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TREASURY DEPARTMENT, 
February 19, 1884. 
SIR: In pursuance of the standing order of the House of Represent-
atives of December 30, 1791, and section 237 of the Revised Statutes, 
to define and establish the :fiscal year of the Treasury of the United 
States, I have the honor to transmit herewith a detailed account of the 
receipts and expenditures of the United States for the fiscal year 
ending J nne 30, 1879, prepared in the office of the Register of the 
Treasury. 
Very respectfully, 
Hon. JOHN G. CARLISLE, 
Speaker House of Representatives. 
OHA.S. J. FOI .. G ER, 
Secretary. 
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IV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the 1'eceipts and exp6nditures of the United States for the fiscal year end-
ing June 30, 1879. 
TO RECEIPTS. 
From customs. 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................................ . 
N. B. Nntt, collector, Passamaquoddy, Me ........................... . 
George Leavitt, c_ollector, Machias, Me .............................. .. 
E. D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....•.................. 
W. H. Sargent, collector, Castine, Me ............................... .. 
James A.. Hall, collector, Waldo borough, Me ...... .................. .. 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me .............................. .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me. .. .. .. .. . .. ................... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me ................................. .. 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................ . 
J. W. Sargent, collector, Kennebunk, Me ........................... .. 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ..................................... . 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ........................... . 
William Wells, collector, Vermont, Vt .............................. .. 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass .......................... .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass ............................ .. 
C. H. Odell, collector. Salem, Mass ................................. .. 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ............................... .. 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass . ................................ . 
Thomas Russell, late collector, Boston, Mass ..............•........... 
Thomas Loring, late collector, Plymouth, Mass ............•••........ 
8. H. Doten, collector, Plymouth, Mass .............................. .. 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass ............................ .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass .. ....................... , .... .. 
C. F. Swift, late collector, Barnstable, Mass .......................... . 
J . .A.. P . .A.llen, collector, New Bedford, Mass ........................ .. 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ......................... .. 
James Shaw, late collector, Providence, R.I. .................•........ 
C. Harris, collector, Providence, R. I. ............................... .. 
A.. S. De Wolf, collector, Bristol, R.I. ............................... .. 
F. A.. Pratt, collector, Newport, R.I ................................ .. 
.A.. Putnam, collector, Middletown, Conn ..........•................... 
J . .A.. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ....... oo .................. .. 
.r. S ." Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................ .. 
George Hubbard, collector, Stonington, Conn ...........•........•..... 
D. K. Cartter, late collector, Genesee, N. Y ...........•.•............. 
W. S. Simpson, collector, Genesee, N.Y. 00 .......................... .. 
D. C. Fort, collector, Oswego, N.Y ...... oo ................ oo ......... . 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N.Y ............................... . 
J. C. Whitney, late collector, Albany, N. Y ......................... .. 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N. Y .......................... .. 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y .............................. 00 .. .. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y ....... 00 ................ 00 ........... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ....................... . 
S. Moffett, collector, Champlain, N. Y . 00 .. 00 00 .... 00 ................ .. 
C . .A.. Arthur, late collector, New York, N. Y 00 .................. : .... . 
E . .A.. Merritt, collector, New York, N.Y . . ... ... .................... . 
S. Cooper, late collector, Cape Vincent, N. Y . ........................ . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N. Y ........................ . 
C. H. Houghton, collector, Perth Amboy, N. J ....................... . 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J .............................. .. 
W . .A.. Baldwin, collector, Newark, N.J ..... .............. oo ........ .. 
.A.. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .........................•.... 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa . ............ oo ...................... .. 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa ..................... 00 .. 00 ... oo .. 
L. Thompson, collector, Delaware, Del ............. 00 ............... .. 
J. L. Thomas, collector, Baltimore, Md ..................... 0000 oo ... .. 
Thomas J. K .• Tones, collector, Annapolis, Md .......................•. 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ... 00 ....................... 00 ... 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ............ oo .. oo ............ oo ... 
J -. S. Braxton, collector, Norfolk, Va .......... 0000 ............ 00 oo .. oo. 
George Toy, collector, Cberr.ystone, Vaoo ............ 00 ..... 00 00 00 ... .. 
B. S . .Burr.b, collector, Petersburg, Va. .. ... 00 ................ 00 .... .. 
.A. . .A.. Warfield, collector, .A.lexandria, Va ... 00 .............. oooo•oo ... 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va . ............ oo ...... oooo .. oo .. 
A. C. Davis, collector, Beaufort, N. C .. 00 ............ oo .. oo .......... .. 
Charles G. Manning, collector, Albemarle, N. C .... 00 ... 00 .......... .. 
T . .A.. Henry, collector, Pamlico, N. C ............ 00 00 00 .. 00 ......... .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. C ......... oo ... oo ........ .. 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S.C .. 00 00 ...... 00 ....... 00 .. 00 _ .. 
H. F. Heriot, collector, Georgetown, S. C . ....... 00 ................. .. 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ............... 00 .. 00 .......... .. 
G. Holmes, collector, .Beaufort, S. C .. 00 ............... 00 .............. . 
$9, 300 25 
59, 099 03 
315 29 
49 78 
275 04 
1, 140 11 
409 80 
1, 137 76 
34,442 18 
244,731 25 
733 04 
6, 947 23 
10,359 29 
568, 609 91 
2,196 73 
5, 843 04 
12,465 90 
1, 102 06 
13, 572, 737 30 
3, 072 79 
38 64 
18,250 22 
3, 145 37 
240 82 
28 83 
33, 883 05 
937 96 
100,344 88 
38,914 14 
3l 80 
549 90 
6, 538 14 
52,713 05 
254,949 64 
2, 636 19 
160 40 
80,650 48 
22,308 97 
493, 332 08 
158 69 
99,989 49 
5, 748 71 
299,403 93 
406,242 05 
121, 003 69 
178,842 36 
5, 238, 096 73 
92, 202, 246 36 
20,642 23 
3, 503 00 
4, 064 44 
150 75 
6, 733 90 
8, 924, 228 96 
6, 293 36 
55,544 69 
17,494 29 
2, 023, 341 83 
300 40 
8, 073 34 
18, 769 25 
41, 831 21 
556 41 
128 81 
1, 026 77 
737 30 
3 81 
260 09 
1, 649 91 
45,300 62 
53, 727 51 
75 38 
11,769 99 
J, 524 90 
Carried forward ........................•... _.............. 125, 444, 087 ·so 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. v 
General acconnt of the receipts and expenditnres of lhe United States, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
LEGISLATIVE. 
Page. United States Senate. 
7 Salaries and mileage of Senators .............. -- .............. - ---
7 Salaries, officers and employes ................. -- .. ---: ... --- .. -.--
Contingent expenses: 
7 Ulerks to committees and pages ......................... . .... . 
8 Pay of folders _ ... ... .... ..................................... . 
8 Salaries of Capitol police .............. ---- -- --- - . - ........... . 
9 One month's compensation to certain employes . .............. . 
9 One month's pay to discharged employes ..................... . 
8 Capitol police contingent fund ... ............................ .. 
8 Materials for folding ......................................... . 
7 Stationery and newspapers ...... ------ .................. ---- .. 
7 Horses and wagons .......................................... .. 
~ ~~:~f~t~r~e:;~;e;~fr~r~~~-s- _ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:::: ::: ~ ~::: ~::::::::: ~::::: 
8 Packing-boxes------·----·-···--·-----------------------··--·· 
~ ~~~~~YI~~~~~~-it~~s-: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:::: 
9 Expenses select Committee on alleged Frauds in late Presidential 
Election .. ........ . ............................................. . 
8 Reporting proceedings and debates . . .. ........................ . .. . 
8 Postage ..... ..•...... ..... ......................................... 
8 Expenses of compiling and preparing Congressional Directory ...•. 
8 ,Joint Committee on Reorganization of the .Army ......... ... ..... . 
8 .Joint Committee on transfer of Indian Bureau of War Department. 
8 Investigation of epidemic diseases . ............................. .. 
$409,152 40 
184, 473 93 
43, 071 50 
5, 214 82 
16, 850 00 
7, 855 90 
6, 000 00 
50 00 
4, 000 00 
14, 398 19 
5, 061 75 
6, 555 34 
10, 206 29 
770 00 
451 20 
57,043 41 
30, 000 00 
25, 000 00 
200 00 
1, 200 00 
5, 232 67 
5, 872 75 
14,484 25 
Total expenses Senate . ...................•..........•....................••. 
House of Representatives. 
9 Salaries and mileage of Members and Delegates ................. . 
9 Salaries officers and employes .................................... . 
Contingent expenses: 
9 Clerks to committees ...... ----- ............. ---- ...... ~- .... .. 
9 Pay of folders ................. - ................... .. ......... . 
9 Pages . . . .... - ... .......................... - --.-- ... ---- . ---.-
11 One month's compensation to certain employes ............... . 
9 Salaries of Capitol police .................................... .. 
9 Contingent expenses Capitol police ........................... . 
9 Materials for folding ......................................... . 
1~ ~~~~:~~~da.!~fo~~~~~~~s- :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
10 Furniture and repairs ........................................ . 
10 Packing-boxes .. ___ ...... -- ............ ------·--- ............. . 
i~ ~~~\~;:~~~~~-~~~~~a~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
i~ ~fs~~\ltn~~~~1f{J'm~~1~::::::: ::::~~: ::::::::::::::::::::::::::: 
11 Select Committee on alleged Frauds in late Presidential Election .. 
10 Postage . . . . . . ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
10 Payment for contesting seats in Forty-fifth Congress .... __ .. __ ... . 
11 Payment for services rendered under Doorkeeper and Sergeant-at-
Arms .. . . .... . ------ .. -.-------.--- . . -- .... ·--- ·--- .. - · ·-- · · · · · · 
11 Investigation of epidemic diseases __ . .. . .. . . . .. . . .. . .. .. . .. .. ... .. 
11 Reporting testimony before committees .......................... . 
11 Payment to heirs or legal representatives of the late .John E. 
Leonard, M. C ...... . .... _ ........ _ .. _ ..... ......... . ........... . 
10 Payment to J. Russell Barbee, special messenger .. . .............. . 
10 Payment to .John H. Dougherty for BAr vices under the Doorkeeper. 
10 Payment to .J. G. Houston for services rendered under the Door-
keeper ........ ____ . . . . _. __ ... _ .. .. _ ... _ . _ . _ .. _ ... __ .. _ .... .. _ .. . 
10 Payment to Eu war<l F. Riggs, page................ . . .. . . .. . .... .. 
11 Payment to .J. C. Kondrup, messenger ......... . ................. .. 
11 Payment to J . .J. Spellman, page_ ................................ .. 
11 Payment to William Douglas, laborer ........................... .. 
11 Payment to Charles Christian, laborer ................ .. ......... . 
11 Payment to C. H. Reisinger, John .A. Travis, and others . ......... .. 
11 To reimburse N. G. Ordway, late Sergeant-at- Arms ............... . 
71 Relief of V. H. McCormick __ .. . ....... _ ............... ..... _ .. _ .. . 
71 Relief of widow of Frank Welch .......................... __ ..... . 
71 Relief of widow of .Alp he us 'Villiams ........................... .. 
71 Relief of widow of Gustav Schleicher ............. . .............. . 
71 Relief of widow of Julian Hartridge ... ... _ ... _ ........ _ .. . _ ..... . 
71 Relief of widow of Terrence J. Quinn . _ .......................... . 
71 Relief of children of B. B. Douglas _. _ ..... _ .... __ ................ . 
1, 616, 828 85 
230, 935 70 
17, 811 60 
12,171 99 
11, 525 01 
13,922 32 
16,849 84 
50 00 
14,000 00 
6, 789 07 
5, 000 00 
6, 676 30 
2, 200 00 
74, 851 13 
665 00 
720 00 
89,436 26 
12, 500 00 
600 00 
56, 616 Oti 
391 70 
9, 500 00 
9, 735 00 
4, 828 57 
110 00 
342 00 
295 33 
145 00 
250 00 
572 50 
448 04 
800 00 
1, 310 01 
1, :!69 06 
555 56 
2, 500 00 
1, 007 88 
738 85 
765 75 
3, 525 95 
994 43 
Total House of Representatives ............................ . .............. .. 
Carried forward .................................•..................... 
$853,144 40 
2, 230, 234 76 
3, 083, 379 16 
VI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General accJnnt of the receipts and expenditnres of the United States, .j·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... . ................................... $125,444, 087 50 
James Atkins, collector, Savannah, Ga................................ 59, 620 30 
J. Shepard, collector, Saint Mary's, Ga ............. ... .• . . . . . . . . . . . . . . 970 71 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 15, 695 98 
J. C. Goodloe, late collector, Mobile, Ala. - ~····........................ 6 98 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala .... ·................................. 31, a58 49 
H. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss............ . . . . . . . . . . . . . . 3, 955 29 
.A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla............................... 764 00 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla................................ 248,062 39 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 3, 431 96 
Thomas F. House, collector, Saint Augustine, Fla..................... 45 71 
J. M. Currie, collector, Saint Mark's, Fla............................... 4, 697 63 
E. Hopkins, collector, Saint John's, Fla................................ 1, 130 80 
H. Potter, late collector, Pensacola, Fla.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 00 
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 207 67 
G. L. Smith, late collector, New Orleans, La........................... 912: 773 43 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La........... .. . . . • . . • . . . . . . .. .. . 459, 909 82 
J. R. Jolley, collector, Teche, La....... .. .............................. 47 37 
B. G. Shields, late collector, Galveston, Tex . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . 52, 078 33 
N. Patten, late collector, Galveston, Tex............................... 2 52 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex.................................. 13,452 22 
C. P.. Prouty, collector, Saluria, Tex.................................... 8, 278 85 
8. C. Slade, collector, Paso del Norte, Tex.............................. 17,324 00 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex.............................. 10, 353 57 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex.......................... 10,617 48 
J. L. Haynes, collector, Brazos de Santiago, Tex....... . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 306 59 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn................................. 10, 083 39 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn................................... 874 40 
T. 0. Shackilford, collector, Louisville, Ky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35, 293 09 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .... .. . . . . . . . . . .. . . . ... . . . 413, 050 00 
J. C. Pool, collector, Sandusky, Ohio............................ . . . . . . 494 49 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio.................................... 5, 490 19 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio................................ 64, 970 73 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . . . . . . . . .. . . . . .. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180, 395 71 
C. Y. Osborn, collector, Superior, Mich................................. 4, 717 54 
A. C. Akeley, collector, Michigan, Mich................ . . • . . . . . . . . . . . . . 967 31 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich.................................. 75,48418 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 487, 361 84 
J. C. Jewell, collector, Evansville, Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . .. • .. .. . 319 73 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo.. . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. .. . . . .. . . . .. 1, 109, 708 48 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa........................ . . . . . .. . . • 8 50 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis................................... 77,254 74 
V. Smith, collector, Duluth, Minn...................................... 2, 209 48 
I. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ........•.....•.......... _.. 11, 667 65 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ....... _........ . . • . . . . . . . . . . . 2, 215 02 
T. A. Cummings. collector, Montana and Idaho........................ 4, 010 55 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr................................... 822 21 
W. D. Hare, collector, Ort;~on, Oreg.................................... 20,032 51 
John Kelly, collector, Wulamette, Oreg. . ............................. 101,016 92 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash.......................... 12,092 36 
T. P. Shannon, collector, San Francisco, Cal........................... 6, 244, 800 80 
R. P. Hammond, late collector, San Fr:mcisco, Cal..................... 6, 000 00 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 289 11 
H. C. De .A.hna, collector, Alaska, Alaska...... . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. . . . . 135 13 
E. H. ~~ran cis, acting collector, Alaska, Alaska . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 302 05 
------ $137, 250, 047 70 
From sales of public lands. 
Commissioner of Gene.ral L:md Office ...... . .......................... . 
Commissioner of general land office, Indiana .......................... . 
Commissioner of general land office, Ohio . ................... , ....... .. 
Commissioner of general land office, Illinois . ...... . .................. . 
Commissioner of general land office, Missouri ........................ . 
Commissioner of general land office, Iowa . . .................... . ... . 
Commissioner of genera.lland office, NebmRka ..... . ................. . 
Commissioner of general land office, Kansas .......................... . 
Commiflsioner of generallanrl office, Arkansas ........................ . 
Commissioner of general land office, Wisconsin. . . . . . . . . ....... ..... . 
G. M. Ballard, receiver of public moneys, Indianapolis, Ind ........... . 
P. Hannah, receiver of pul.olic tnone_ys, Traverse City, Mich ........... . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich ........ . 
J. M. Farland, recPi'\'er of public moneys, Detroit, Mich . . ........ . .. . 
1~. J. Burton, receiver of public moneys, East Sn.ginaw, Mich ...... . .. . 
J. L. Jennings, late receiver of public moneys, Reed City, Mich ...... .. 
W. H. C. Mitchell, receive1· of public moneys, Reed City, Mich ....... . 
D. L. Quaw, receiver of public moneys, Warsaw, Wis ................. . 
I. F. \Ving, receiver of public moneys; Bayfield, Wis . ...... ... . . ...... . 
J. F. Nason, receiver of pul.olic moneys, Falls Saint Croix, Wis ........ . 
N. Thatcher, receiver of public moneys, Menasha, Wis ............... . 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis . ..... ~ ........... . 
V. W. Bayless, receiver of public moneys, Eau Claire, Wis . .......... .. 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn ....... _. 
Carried forward . .............................•......... _ .. 
81 13 
6 10 
122 15 
403 82 
200 00 
50 00 
150 00 
348 31 
100 00 
150 00 
29 00 
367 81 
4, 970 54 
572 00 
3, 979 47 
456 01 
3, 634 ll7 
2, 389 89 
10,0214:! 
2, 190 83 
6, 944 90 
2, 7"/5 ]5. 
3, 881 71 
11, 010 09 
54, 834 41 137; 250, 047 70 
-aECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. VII 
Geneml account of the receipts and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Brought forward........................................................... $3,083,379 16 
Page. Public Printer. 
11 Salaries ........................................................... . 
11 Contingent expenses ............................................. . 
11 P~blic printin~ a~d binding ........ : . . : . ......................... . 
11 F1re-escape laade1s, Government Prmtmg-Office ................. . 
11 Telephomc connection between Capitol and Government Printing-
Office ........................................................... . 
$13,600 00 
2, 069 70 
1, 656, 286 61 
2, 244 00 
147 86 
Total expenses Public Printer .................................•........•••.• 
Library of Congress. 
11 Salaries .................................•.•.....••................. 
g ~~~~~~~~{ ~~~:~le~ ·_·_-_· .· :::::: :::.·::: :.·:.·.·: :::: ::.·:: :.·: ::::::::::: 
12 Works of art for the Capitol .................................... .. 
12 Portraits of the Presidents ..............................•......... 
From which deduct the following repayment: 
12 Publishing historical documents relating to early French discov-
eries in the Northwest and on the Mississippi ............••..... 
33, 714 72 
13, 162 82 
1, 982 60 
14,305 43 
2, 150 00 
65,315 57 
6, 064 04 
Total expenses Library of Congress ...................••.•......••.........• 
Botanic Garden. 
12 Salaries ............................................... -- ........ .. 
i~ i:~~~~~i ~~~Ml~cg~~~~~~- ::::::::::::: :::::::::::: ::::::: :::::::: 
9, 924 92 
4, 000 00 
6, 450 00 
Total expenses Botanic Garden ....•.......................•......••..•...•.. 
Court of Claims. 
12 Salaries of judges, &c .... .-....................................... . 
H ~~;~~i~~o\~~~~:~-t~--:-:-:-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
29,840 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
372,401 03 
Total Court of Claims ................................... _ ................... . 
Southern Claims Commission. 
13 Salaries ........................................................... . 
13 Salaries and expenses of agents and clerks .••..................... 
13 Contingent expenses ..•••.. •••..•...••......•...................•.. 
21,200 00 
14,829 97 
6, 000 00 
Total Southern Claims Commission ........................................ .. 
Executive Office. 
t~ ~~i:~!e~!-~~~~~~;~~~~~-: ::::: _:::::: _:::: _:: _::::: _: _::::::::::::::::::: 
13 Contingent expenses ..........................................•.... 
50, 000 00 
8, 000 00 
32,564 00 
5, 999 81 
Total Executive Office .......................... t .......................... .. 
State Department. 
13 Salaries of Department of State ................................... . 
13 Proof-reading ...................................................... . 
14 Stationer.v, furniture, &c.................... . .. . . . . .. . .. .. ....... . 
14 Books and maps ............................... . .................. . 
14 Contingent expenses .............................................. . 
14 Lithographing .................................................... . 
14 Rent of sta,ble and wagon-shed ................................... . 
14 Editing, publishing, ancl eli tributing Revised and Annual Statutes. 
14 Purchase of copyright and plates of Little, Brown & Co. Reference 
Index to Revised Statutes ...................................... . 
14 Cumming's edition of Hickey's Constitution of the United States .. 
109, 739 34 
1, 458 40 
3, 088 96 
2, 250 00 
12,656 40 
884 00 
600 00 
6, 655 30 
3, 000 00 
2, 599 20 
Total expenses State Department ........................................... . 
Foreign intercourse. 
14 Salaries of ministers ............................................. .. 
15 Salaries of secretaries of legations ................................ . 
15 Contingent expenses foreign missions ............................. . 
16 Salaries consular service ......................................... .. 
20 Allowance for consular clerks ..................................... . 
20 Salaries of interpreters to consulates in China, Japan, ancl Siam ..•. 
20 Salaries of marshals for consular courts ........................... . 
Carried forward ........ , ................................. . 
279,557 50 
38, 589 02 
81, 390 19 
402, 330 98 
22, 242 45 
13, 526 12 
6, 450 51 
844,086 77 
1, 674, 348 17 
59,251 53 
20,374 92 
. 405,241 03 
42,029 9 
96,563 81 
142,931 60 
5, 524, 120 19 
VIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General acconnt of the Teceipts and expenditnres of the United States, <f'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
J. H. Allen, receiver of public moneys, Ferz.us ]'alls, Minn ......... . . 
W. B. Herriott, receiver of public moneys, .Keuwood Falls, Minn ... .. 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, Worthington, Minn ...... .. 
W. H. Greenleaf, late receiver of public moneys, Benson, Minn ...... . 
H. W. Stone, receiver of public moneys, Benson, Minn ............... . 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn .............. .. 
T. H. Pressnell, receiver of public moneys, Duluth, Minn ........... .. 
Ole Peterson, late reeeiver of public moneys, Saint Cloud, Minn ...... . 
W. B. Mitchell, receiverofpublicmoneys, SaintGloud, Minn ........ . 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn ......... .. 
H. K. Eaton, late receiver of public moneys, Osage, Iowa .... ........ . 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ........ .. 
James Dumars, receiver of public moneys, Springfield Mo ............ . 
L. Davis, receiver of public moneys, Ironton, Mo ..................... . 
George Ritchey, receiver of public moneys, Boonville, Mo ............ . 
Thomas Boles, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark ........... . 
A. Hodges, late receiver of pnblic moneys, Little R(1ck, Ark .... ...... . 
A. S. Prather, late receiver of public moneys, Harrison, Ark ......... . 
J. F. Fagin, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ............ .. 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark ................. . 
R. S. Armitage, receiver of public moneys, Harrison, Ark ............. . 
J. A. Somerville, receiver of public moneys, Mobile, Ala ..........•..... 
P. J. Rtrobach, receiver of public moneys, Montgomery, Ala .......... . 
P. J. Kaufman, receiver of public mone,ys, Huntsville, Ala ......... , .. 
R. J. Alcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss ............... . 
A. E. Lamee, receiver of public moneys, Nachitoches, La ............ .. 
George Baldy, receiver of public moneys, New Orleans, La .......... .. 
John S. Ray, receiver of public moneys, Monroe, La ................. . 
H. M. Waters, receiver of public moneys, Independence, Kans ....... . . 
J. M. Hodge, late receiver of public moneys, Kirwin, Kans . ~ ......... . 
L .• r. Best, receiver of public moneys. Kirwin, Kans ............. ..... . 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, \Vichita, Kans ................. . 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans .............. .. 
W. J. Hunter, receiver of public moneys, Hays City, Kans ........•... 
E. J. Jenkins, receiver of public moneys, Concordia, Kans ............ . 
E. Gilbert, late receiver of public moneys, Larned, Kans ............ .. 
H. Booth, receiver of public moneys, Larned, Kans ....... .... ..... ... . 
H. Kelly, receiver of pu~lic mo:neys~_Topeka, Kans ..... . ............. . 
George W. Watson, receiver of pubnc moneys, Topeka, Kans ........ . 
James Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr .............. . 
G. W. Dorsey, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr ......... . 
.r. Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ............... . 
J. S. McClary, receiverof~blic moneys, Norfolk, Nebr ............... . 
R. B. Harrington, receiver of public moneys, Beatrice, Nebr .. ... .. .... . 
W. Anyan, receiver of public mone,ys, Grand Island, Nebr ...........•. 
C. N. Baird, receiver ofpublicmone,ys, Lincoln, Nebr ................. . 
T. T. Singiser, receiver of public moneys, Oxford, Idaho .............. . 
R. J. Munroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho ..•........•. 
James Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho ........... . 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak ....... ....... . 
T. M. Pugh, receiver of public moneys, Fargo, Dak .... .............. . 
J. F. McKenna, receiver of puulic moneys, Deadwood, Dak ...........• . 
J. M. Washburn, r~ceiver of public moneys, Sioux Falls, Dak ........ .. 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Sprin.gfield, Dak ........... . 
L. J. Bayless. receiver of public moneys, Yankton, Dak ............. .. 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo .. ............ ... . 
C. -B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo ........... . 
S. T. Thomson, receiver of public moneys, Denver, Colo .......... .... . 
E. W. Henderson, ~-eceiver of ~ub1ic moneys, Cent.ral City, Colo ...... . 
C. A. Bras tow, receiver of puulw moneys, Del Norte, Colo . .......... .. 
W.K. Burchinell, receiver of public moneys, Fair Flay, Colo ....... .. 
S. Star, late receiver of public moneys, Helena, Mont ........ ~ ....... . 
F. P. Kterling, receiver of public moneys, Helena, Mont ............. .. 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bogeman, Mont .............. . 
C. M. Howard, late receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex ...... . 
E. Brevoort, receiver of public moneys, Santa Fe, N. Mex ............ . 
M. Barela, receiver of public moneys, La Mesilla, N. Mex ............ . 
S.C. Wright, receiver of public moneys, Carson City, Nev ..... ....... . 
J. J. Works, late receiver of public moneys, Eureka, Nev ... ......... . 
H. Carpenter, receiver of public moneys, Eureka, Nev ................ . 
J. W. Wright, receiver of puulic moneys, Pioche, Nev . ............... . 
J, C. Fullerton, receiver of public moneys, Roseburg, Ore.g . .......... . 
C. N. Thornberg, receiver of public moneys, The Dalles, Oreg .....•... 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oreg"on City, Oreg .... ..... . 
D. Chaplin, receiver of public moneys, LeGrand, Oreg .............. .. 
Georo-e Conn, receiver of pn blic moneys, Lake View, Oreg .... ....... . 
R. G. 'Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash . ......... .... . 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, Wash ..... ........... . 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, ·wash ...........• 
W. C. Painter, late receiver of public moneys, Walla Walla, Wash .... . 
A. Reed, receiver of public moneys, Walla Walla, ·wash .............. . 
$54, 834 41 $137, 250, 047 70 
7, 946 91 
12,279 97 
15,531 94 
7, 544 34 
2, 799 72 
27, 531 67 
2, 486 21 
104 31 
[), 182 93 
14,732 25 
175 44 
3, 025 80 
805 39 
909 23 
594 66 
2, 697 19 
109 12 
276 05 
2, 205 99 
3, 011 83 
2, 022 20 
212 86 
6,120 13 
375 76 
2, 541 fiO 
107 17 
880 55 
145 79 
493 86 
4,148 56 
10, 550 58 
8, 551 94 
16, 678 75 
9, 428 71 
9, 568 24 
43 07 
24,741 97 
3, 808 92 
1, 642 89 
1, 500 25 
12,210 77 
4, 423 39 
712 35 
1, 462 90 
7, 002 47 
1, 84R 32 
261 70 
12,726 48 
4, 692 93 
4, 219 38 
42,777 76 
1, 812 40 
42,722 12 
12, 933 75 
11,523 26 
7, 615 71 
3, 312 57 
9, 556 06 
4. 685 47 
5, 170 17 
16, 019 84 
12 90 
22, 057 05 
1, 735 98 
98 91 
10, 538 50 
1, 508 24 
9, 922 26 
2, 053 20 
5, 940 00 
160 00 
13, 753 81 
9, 373 83 
2, 859 32 
12,300 76 
4, 428 9'1 
12,760 83 
18, 638 97 
4, 458 63 
1, 012 73 
37, 524 69 
Carried forward ............. ..... .......•................. --M7, 17'844!37,250,' 047 70 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1879. IX 
G(!neral acconnt of the 1'eceipts and expendUw·es of the United States, ~c.-Conti'nuecl. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ........................................... . 
20 Salaries of consular officers not citizens . ......................... .. 
21 Expenses of interpreters, guards, &c., in Turkish dominions ...... . 
21 Contingent. expenses United States consulates ...... . ............. . 
26 Rent of court-house and jail in .Japan . .. . ........................ .. 
22 Prisons for .American convicts ............ . ..... . ... . .......... · ... . 
22 Rent of prisons, wages of keepers, &c., for .American convicts in 
Siam and Turkey . .......... . ..•......... . ....................... 
22 Rent of prisons for .American convicts in China ................... . 
22 Rent of prisons for American convicts in .Japan . ... . .............. . 
22 Wages of k eepers, &c., of prisons for American convicts in China .. 
22 Wages of keepers, &c., of prisons for American convicts in .Japan. 
21 Loss on bills of exchange, consular service ....................... . 
23 Bringing home criminals .......................................... . 
20 Shipping and discharging seamen ................................. . 
23 Relief and :Protection of American seamen ........................ . 
26 Rescuing shipwrecked .American seamen .......... ............... . 
26 Buildings and grounds for legation in China . ..................... . 
26 Expenses under the neutrality act ............................... .. 
2ti Annual expenses of Cape S,r.>artellight ........................... . 
26 Salaries United States and Spani!>h Claims Commission .......... . 
26 Contingent expenses United States and Spanish Claims Commission 
26 Survey of boundary between United States and British Possessions 
14 Intemational Bimetallic Commission .......................... . .. . 
14 International Exhibition at Paris ................................ .. 
14 International Bureau of Weights and Measures .................. . 
14 .Awards to Great Britain by the Fisheries Commission under treaty 
of Washington ................................................. .. 
14 Awards against United States under convention with Mexico .... . 
14 .A. wards under convention between United States and Peru ....... . 
26 Allowance to widows or heirs of diplomatic officers who die abroad 
26 'fribunal of arbitration at Geneva ..... . .......................... .. 
26 Commissioner to Intemational Penitentiary Congress at Stockholm 
27 Payment for certain lands ceded by the United States to Great, 
Britain under treaty of Washington, of .July 9, 1842 ....... . ..... . 
27 Allowance to widow of late Bayard Taylor ....................... . 
2? Allowance to widow of late .Justin E. Colburn ..................... . 
27 Payment to E. E. Rice for property conveyed to United States in 
Hakodadi, .Japan . .. . ........................................... . 
14 Reimbursement to S. Wells 'Villiams, late consular officer at Pekin, 
China ........................................................... . 
27 To reimburse A.D. Shaw, late consul at Toronto .................. . 
27 Payment to B. R. Lewis and .J. J ·. Coffee .......................... .. 
71 Relief of Dr. C. W. Brink ........................................ .. 
26 Sala~i~~mu!ft~~f S~~~~~c~~~e~~;~~~[;l~i~essC~~!T~fo~~: 
14 International Exhibition at Vienna ...... . .............. . 
26 Conting~nt. expenses United States and Mexican Claims 
Comm1sswn ...................... ..................... . 
26 Estates of decedents' trust fund ....................... .. 
$0 05 
94 94 
383 44 
817 47 
$1144, 086 77 $5, 524, 120 1 
4, 362 30 
3, 178 07 
119, 681 51 
7,100 00 
5, 366 35 
939 18 
372 22 
300 00 
4, 182 15 
1, 891 81 
7, 821 20 
2, 299 00 
2, 958 39 
42,174 01 
3, 106 55 
3, 000 00 
669 65 
285 00 
8, 075 00 
666 00 
49 49 
37, 067 99 
50, 027 31 
13, 123 81 
5, 500, 000 00 
150,397 35 
1, 025 06 
1, 666 89 
1, 000 00 
2, 005 22 
14 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
2, 250 00 
1, 600 00 
633 37 
2, 203 69 
552 69 
6, 835, 132 03 
1, 295 90 
Total expenses foreign intercourse .....•...........•......•................. 6, 833, 836 13 
Treasury Department-salaries. 
27 Office of the Secretary . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ............ . 
27 Office of the Secretary (loans, &c.) ................................ . 
27 Office of the Supervi!'ing Architect .............................. .. 
27 Office of the First Comptroller....................... .. .. .. .. ... .. 
27 Office of the Second Comptroller .. ............................... .. 
27 Office of the Commissioner of Customs ........... . .............. .. 
27 Office of the First .Auditor ....................................... .. 
27 Office of the First .Auditor (loans) ............................... .. 
27 Office of the Second Auditor ..................................... .. 
27 Office of the Third Auditor ................ ................ . ...... . 
27 Office of tbe Fourth .Auditor ...................................... . 
27 Office of the Fifth Auditor ............. . ......................... .. 
27 Office of the Sixth .Auditor ........................................ . 
28 Office of the Register ................•••........ . .................. 
28 Office of the Register (loans) ..................................... .. 
27 Office of tbe Treasurer United States ............................. . 
28 Office of the Treasurer United States (national currency, r eimburs-
able) ...... . .... . ........ . ..................................... · 
28 Office ofthe Comptroller of the Currency ...... . ................. .. 
28 Office of the Comptroller of the Currency (national currency, reim-
bursable) .............................................. . ........ . 
268,961 34 
82, 553 04 
19,409 39 
64, 383 12 
87, 987 10 
49, 620 81 
53, 5ii1 31 
14, 704 81 
200, 667 56 
191, 293 55 
69, 384 15 
40, 427 48 
321, 945 30 
57, 750 00 
100, 840 00 
282,424 91 
113,730 75 
102, 767 86 
22, 177 88 
Carried forward . ........................................... --2-, 144. 290"37~357, 956 32 
X RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, J·c.-Continuecl. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ....................... . ................. . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, U tah . ........ . ... . 
L. Ruggles, receiver of public moneys, Florence, Ariz ............... . 
George Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz ............. . 
John Varnum, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ........... . 
0. ~orga:n. receive-: of public ~one,ys, Tallahassee, Fla .............. . 
I. (, Whipple, recmver of pub he moneys, Cheyenne, Wyo ........... . 
E. S. Crocker, receiver of public moneys, Evanston, Wyo ............ . 
0. Perrin, receiver of public moneys, Stockton, Cal. .................. . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal .................. . 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal .......•.......... 
H. Fellows, late receiver of public moneys, Sacramento, Cal ......... . 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, CaL .........•.. 
T. May, late receiver of public moneys, Independence, Cal ........... . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Cal .... . ......... . 
H . W. Osborn, receiver of public moneys, Bodie, Cal ................. . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Mo . .............. .. 
A. Dolrowsky, receiver of public moneys, Shasta, Cal ............... . 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal ... . 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal ...... . 
Prom internal revenue. 
Commissioner of Internal Revenue ................................... . 
Treasurer United States .............................................. . 
L. H. Mayer, collector 1st district, Alabama .......... . ............... . 
James Birney, late collector 2d district, Alabama ..................... . 
D. B. Booth, late collector 2d district, Alabama ....................... . 
W. W. Rapier, collector 2d district, Alab<~;ma ........................ . 
R. Johnson, late collector 3d district, Alabama ................. . ..... . 
T. Cordis, collector, Arizona .......................................... . 
E . Wheeler, collector, Arkansas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . ... . 
W. Higby, collector 1st diAtrict, Cal .................................. . 
A. L. Frost, collector 4th district, Cal ................................ . 
J. C. Wih10n, late collector, Colorado .......... . ...................... . 
J. S. Wolfe, collector, Colorado ...................................... . 
J. Selden, collector 1st district, Connecticut .......................•. 
D. F. Hollister, collector 2d district, Connecticut ..................... . 
W. K. Hollen beck, late collector, Dakota ............................. . 
J. L. Pennington, collector, Dakota ................................... . 
J. Mcintyre, collector, Delaware ..................................... . 
A. A. Knight, collector, Florida ...................................... . 
A. Clark, collector 2d disnict, Georgia .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... __ . 
E. C. \Vade, collector 3d district, Georgia ............................ . 
J. S. Fannin, late collector 3d district, Georgia ....................... . 
A. Savage, collector, Idaho ........................................... . 
J. D. Harvey, collector 1st district, Illinois ........................... . 
W. B. Allen, collector2d district, Illinois ............................. . 
A. N ase, collector 3d district, Illinois . ............................... .. 
.J. Tillson, collector 4th district, Illinois ............................. . 
H. Knowles, collector 5th district, Illinois .......................... .. 
J. W. Hill, collector 7th district, Illinois ............................. . 
J. Merriam, collector 8th district, Illinois ............................ . 
J. T. Harper, late collector 8th district, Illinois ......... . ............. . 
J. C. Willis, collector 13th district, Illinois ........................... . 
J. U. Veat.ch, collector 1st district, Indiana ........................... . 
W. Cum back, collector 4th district,, Indiana .......................... . 
F. Boggs, collector 6th district, Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
F. Whit,e, collector 7th district. Indiana . ....................... . ..... . 
D. W. Minshall, collector 7th district, Indiana ......... · ............ . . . 
George Moon, collector lOth district, Indiana .... . ................ . ... . 
J. F. Wildmer, coll••ctor 11th district, Indiana ........................ . 
M. M. Trumball. late colh·ctor 3d district, Iowa .......... . ........... . 
S. S. Farwell, collector 2d district, Iowa ............................ .. 
J. E. Simpson, colleetor 3d district, Iowa ............................. . 
John Connell, collector 4t,h district, Iowa .... . ....... . ................ . 
L. P. Sherman, collector 5th district, Iowa .. . ....................... . 
J _ C. Carpenter, collector, K ansas . ....... .. .......................... . 
W. A. Stuart, colhoctor 2d district, Kentncky ..... . ......... . .. . ..... . 
J. F. Backner, collector 5th district, K entucky ... . ................... . 
W. S. Holden , collector 6th district, K entucky ............. _. __ ...... .. 
A. M . Swope, collector 7th district, K entucky ........ . ............... . 
W. J. Landrum. collect<•r 8th district, K entucky ......... . ........... . 
J. E. Blaine, collector 9th district, Kentucky ....... . . . ............... . 
J. Cockran, late collector 1st district, Louisiana ...................... . 
A. Duperier, late collector 2d district, Louisiana . ................•.... 
B. T. BPaure.gard, collector 2d district, Louisiana ..................... . 
H. Marks. collector, Louisiana ... . .................................... . 
F. P. Rollins, collector, Maine . ........ . .... . ........................ . 
R. M. Proud, collector 3d district, Mary lnncl ........................ .. 
D. C. Bruce, collector 4th district, Maryland ......................... . 
$647, 178 44 $137,250,047 70 
29, 593 61 
8, 200 00 
3, 004 87 
8, 893 73 
400 00 
7, 215 40 
3, 271 00 
18, 320 47 
15, 849 30 
23, 580 73 
18, 831 40 
5, 097 93 
247 21 
30,732 46 
3, 642 ·41 
39,954 66 
16, 361 94 
31, 879 33 
12,526 17 
6, 215, 397 59 
144 58 
50,082 16 
7, 096 76 
5, 806 38 
66,805 71 
24 15 
24,308 78 
115,446 85 
1, 911, 375 31 
309, 576 28 
40, 170 74 
74, 765 65 
248,384 75 
271,945 46 
4,116 75 
30, 894 81 
378,684 39 
199, 304 10 
213, 589 98 
109,008 67 
4, 665 20 
28,385 39 
8, 270, 947 97 
238,317 48 
810, 198 16 
972, 623 72 
6, 949, 457 43 
50,303 29 
1, 493, 591 81 
110 00 
714,394 57 
196, 605 76 
3, 284, 579 46 
604, 993 04 
1, 278, 027 59 
272, 555 94 
143, 976 53 
76, 153 74 
5 00 
284, 566 03 
297, 168 80 
172, 522 60 
92, 338 37 
176, 935 57 
542, 185 94 
3, 042, 500 61 
2, 883, 927 51 
894,735 23 
158, 867 31 
118, 579 68 
1 51 
677 93 
713 17 
588, 594 48 
75, 5:-11 22 
2, 163, 034 34 
102, 712 50 
924,781 06 
Carried forward........................................... 47, 262,423 73 138, 174,828 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XI 
Genel'al aceo1tnt of the t·eceipts and expenditnt·es of the United States, ~·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................................... 7 ..... . 
28 Office of the Commissioner of Internal Revenue ................... . 
28 Office of th e Light-House Board ................................... . 
28 Office of the Bureau of Statistics . ................................. . 
31 Office of the Life-Saving Service . ... . ............................ .. 
28 Temporary clerks . .. . ............................................ .. 
28 Stationer.v for Treasury Department ............................. . 
29 Post!lge...... . . .. ... . . . .. ..... . ...... . .............. . ...... · ... . 
32 Co8t~fe~e(r~f~b~~-::bfe):~~~~~ _c_~~-~~~~!.· -~~~~- ~:-~~-~~-s~~~~ -~~-i~~~-
$2, 144, 290 37 
253,327 90 
14, 080 00 
40,759 61 
6, 500 00 
24,997 92 
36,885 49 
224, 861 17 
125,285 29 
----
Total salaries ................................ . .............. . 
29 Contingent expenses: 
29 Binding and newspapers .................................... .. 
29 Investigation of accounts and traveling expenses ............. . 
29 :Freight, telegrams, &c ........................................ . 
29 Rent ...... . ... . ................................... - ... - .. - .. -. 
29 Horses and wagons ........................................... . 
29 Ice, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. . 
29 Fuel, &c ...................................................... . 
29 Gas, &c ...................... . ........................ -- .. . 
29 Carpets and repairs . . . . . . . . . • . . . . . . . . ....................... . 
29 Furniture, &c .................... . ........................... . 
29 Miscellaneous items...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
12, 052 13 
2, 234 90 
3, 857 08 
9, 725 00 
6,129 75 
7, 500 00 
8, ll78 82 
16, 411 91 
13, 000 00 
24,203 76 
19,992 46 
Total contingent expenses ......... . ........................................ . 
Treasury-miscellaneous. 
32 Refunding national debt, H per cent ............................. .. 
32 Refunding national debt, 4 per cent .............................. .. 
31 Transportation of United States securities . ........ . .............. . 
30 Expenses of national currency ................ . .................. .. 
39 Storage of silver dollars .......................................... . 
liO Suppressing counterfeiting and other crimes ..................... . 
30 Collecting statif!tics relating to commerce .... . ................... . 
30 Vaults, safes, and locks for public buildings ..................... .. 
30 Plans for public buildings ........................................ . 
30 Propagation of food fishes . .. .. ................................. . 
30 Illustrations for report on food fishes ............................ .. 
14 Expenses of Smithsonian Institution ............................ .. 
30 Examination of rebel archives and records of captured and aban· 
doned property ......... . ............... . .. . ................... . 
33 Returns of proceeds of captured and abandoned property ......... . 
33 Returns of proceeds of captured and abandoned property, act 
M!!rch 3, 1879 .. .. ... . ....................•...................•.•• 
33 Hepaymen t for lands sold for direct taxes ........................ . 
33 Repa~·rnent for lands sold for rlirect taxes prior to .July 1, 1875 ..•.. 
33 Refunding to national ban king associations excess of duty ....... . 
33 Refunding to national banking associations excess of duty prior to 
J'uly 1, 187'i . . . ........... . . . ....... . . .. ...........•.•..•...•..... 
30 Purchase and managem t>nt of Louisville and Portland CanaL ..... 
31 Trust-fund intRrest for support of free schools in South Carolina .. 
14 Publication ofnf'w edition of Revised Statutes ................... . 
14 International Exhibition of 1876, contingent expenses ............ . 
31 Sinking-fund Union Pacific Railroad Company ................... . 
31 Sinking-fund Central Pacific Railroad Company .................. . 
36 To promote the education of th e blind ........................... .. 
42 ~alaries and expem;es National Board of Health . ... . ..... . ...... . 
31 Refunding money for lands redeemed prior to .July 1, 187ii ........ . 
31 Refunding taxes illegally collected under direct-tax law prior to 
.Jnl.v 1, 1875 . .. . . . . . . ..... .... .. ...... . ..... .....•. .. . . ... . . 
31 Redemptim1 of UD!ligned national-bank notes, stolen from office 
Comptroller of Uurrency .. . . .. . .. . .. .. .................... .. 
30 Lands aml other propert.v of the United States . ... . ....... . ...... . 
30 Inquirit•s into causes of steam-boiler explosions . ................. . 
30 Purchase of relics of George w· ashington .. _ .•.................. . .. 
30 Postage-stamps, Executive Department, 1879 and 18RO . ....... . .•. . 
69 Buildiug for State, vVar, and Navy Departments . .............. .. 
69 B11ilding for State, War, and Nav_y Departments (south wing) . .. . 
69 Building for State, War, and Navy Departments (east wing) . . . .. . 
69 Building for Stat e, War. and Navy Departments (north wing) . . .. 
70 Treasury building, Washington , D. U . ......... . ...... _ ........ . 
70 Sub-treasury building, New York, N.Y ..... _ ................... .. 
70 Sub·trea'3ur_y builr1ing, San Francisco, Cal ........... _ ........... . 
70 Assay oilice building, Hel ena, Mont ............................ _ .. 
70 Post-office am1 court-bouse, Little Rock, Ark ............ _ ....... .. 
70 Post-office and subtreasury, Boston, Mass .................. ·····" 
70 Post-office at Parkersburg, W. Va ................................ .. 
240,042 55 
1, 677, 121 11 
36, 300 08 
130,769 16 
45, 000 00 
98,863 87 
10,840 52 
29, 016 12 
1, 000 00 
68,779 00 
1, 000 00 
39, 060 00 
4, 565 M 
42,057 93 
26,088 62 
11,350 00 
4, 775 00 
222 25 
1, 093 08 
23, 970 00 
1, 435 00 
6, 000 00 
156 80 
201, 516 25 
126, 561 96 
250, 000 00 
35, 961 50 
743 26 
267 69 
5, 000 00 
2, 500 00 
1, 799 99 
12, 000 00 
4, 9U9 60 
115, 000 00 
11, 250 00 
4i>3. 000 00 
360, 000 00 
40, 109 53 
5, 000 00 
1, 133 79 
7, 008 58 
ti2, 895 35 
422, 527 91 
11,024 95 
$12, 357, 956 32 
2, 870, 987 75 
124,085 81 
Carried forward ........................•............•..... 4, 609, 776 99 15, 353, 029 88 
XII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditnres of the Unitecl States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ..•.........••............................ 
R. C. Powers, collector, Mississippi ................................... . 
J. Hill, collector, Mississippi ........ ~ ................................ . 
C. W. Slack, collector 3d district, Massachusetts ..................... . 
C. C. Dame, collector 5th district, Massachusetts ...................... . 
E. R. 'l'inker, collector lOth district, Massachusetts ................ __ .. 
M. Flanigan, late collector 1st district, Michigan ...................... . 
L. S. Trowbridge, collector 1st district, Michigan ..................... . 
H. B. Rowlson, collector 3d district, Michigan ......................... . 
S. S. Bailey, collector 4th district, Michigan ..........................•. 
C. V. De Land, collector 6th district, Michigan ..................•.....• 
.A. C. Smith, collector 1st district, Minnesota ......................... . 
W. Bickel, collector 2d district, Minnesota ............................ . 
Isaac H. Sturgeon, collector 1st district, Missouri. .................. _._ 
.A. B. Canoll, collector 2d district, Missouri .................... __ ..... . 
.A. C. Stewart, collector 4th district, Missouri .....•........•........... 
D. H. Budlong, collector 5th district, Missouri ......................... . 
C. B. Wilkinson, late collector 6th district, Missouri.......... _ ...... . 
R. T. Van Howe, collector 6th district, Missouri. .................... . . _ 
T. P. ·Fuller, collector, Montana ....................................... . 
F. U. Lord, collector, Nevada . . . . .. ... ....... __ ...................... . 
H . .A. Newman. late collector, Nebraska ............................... . 
T. W. Robb, late collector, Nebraska .................................. . 
L. Cramer, collector, Nebraska .................................... __ .. 
.A. H. Young, collector, New Hampshire---- ...................... _ ... 
W. P. Tatem, collector 1st district, New Jersey ....................... . 
Culver Barcalow. collector 3d district, New Jersey ........... _. _ .. __ .. 
R. B. Hath om, collector 5th district, New Jersey .................... _ .. 
G. A. Smith, collector, New MtJxico. ------ ............................. . 
J. Freeland, collector 1st district, New York .......................... . 
M. B. Blake, collector 2d district, New York .................... _ .... .. 
M. Weber, collector 3d district, New York ............................ . 
M. D. Stivers, collector 11th district, New York ..................•..... 
J. M. ,Johnson, collector 12th district, New York ...................... . 
R. P. Lathrop, collector 14th llistrict, New York ................... __ .. 
J. T. Masters, late collector 15th district, N t>w York .......... _ .... _ .. . 
T. :::itevenson, collector 15th district, New York ....................... . 
J. C. P. Kencaid, collector 21st district, New York._ ................. .. 
J. B. Strong, collector 24th district, New York ..... _ .................. . 
B. DeVoe, collector 26th district, New York .................. ___ ...... . 
B. Van Horn, collector 28th district, New York ....................... . 
F. Bull, collector 30th district, New York ............................. . 
T. Powers, collector 2d district, North Carolina ... _ ................... . 
I. J. Young, collector 4th district, North Carolina ...................... . 
W. H. Wheeler, collector 5th district, North Carolina ............... _ .. 
J obn J. Mott, collector 6th district, North Carolina ................... . 
.A. Smith, jr., collector 1st district, Ohio .............................. .. 
R. Williams, coilector 3d district, Ohio ................................ . 
R. P. Kennedy, collector 4th district, Ohio ....... _ ... _._ ...... : ........ _. 
J. Pur>'ell, collector 6th district, Ohio ......................... _ ....... .. 
C. C Walcntt, collector 7th district, Ohio .............................. . 
C. \Vaggoner, collector lOth district, Ohio ............................ . 
H. Chase, late collector lOth district, Ohio ...... _ ... _ ................. . 
B. F. Coates, collector 11th district, Ohio .............................. . 
J. L. Kissinger, late collector 15th district Ohio ....................... . 
J. Palmer. collector 15th district, Ohio ................................. . 
W. P. Richmdson, late collector 15th district, Ohio .................... . 
C. B. Petting·ell, collectnr 18th district, Ohio ...........................• 
J. C. I] art wright., collector, Oregon .. .. .. . _ .... _ ...................... . 
J . .r\flhwortb, collector 1st district, Pennsylvania ............. _ ....... .. 
John M. Riley, late collector 4th district, Pennsylvania .............. .. 
J. T. Valentine, collector 8th district, Pennsylvania ................... . 
T. A. Wil~y. collector 9th district, Penns.vlvania . ......... _ .. . .... . 
Edward H. Chase, collectot 12th district, Pennsylvania ............ ___ . 
C. ,T. Brnnt>r, collector 14th district, Pennsylvania .... _ ........ _ ...... . 
E. :::icull, collector 16th district, Penns,,-1-vania ... _ ................... __ . 
C. M. Lynch, collector 19th district, Pennsylvania ............. __ ... __ .. 
J. C. Brown, collector 20th district, Pennsylvania .................... .. 
J. W. Davis, collector 22d district, Pt>nnsylvania ...................... . 
J. M. Sullivan, collector 23<l flistrict, Pennsylvania_ .... _: ............ .. 
E. H. Rhodes, collector, Rhode Island _... . . _ ... _ .................... .. 
L. U. Carpenter, late coll ·'Ctor, So nth Carolina ................. _ ....... . 
E. M. Brayton, coll~ctor, South Carolina .............................. .. 
J. K. 1\[iller, late collect or 1st district., Tennessee ............ . ........ . 
J. A. Cooper, collector 2d district, Tennessee ....... _ .... ____ .. _ ....... . 
P. A. 'Wilkinson, late collector 3d district, Tennessee ......... _ ........ . 
M. M. Woodcock, collector 5th district, Tennessee ..................... . 
D. B. Cliffe, 1ate collector 5th district, Tennessee ............. _ ...... __ . 
J. Taylor late collector 6th district, Tennessee ........................ . 
w. c: W ~hb, late collector 6th clistrict, Tt3nnessee ............ _ ..... _ .. . 
E. T. McGee, collector Gth district, Tennessee .. _ ............. _._ ...... . 
R. T. T'atterRon, collector 8th district, Tennessee . .................... .. 
$47, 262, 423 73 $138, 174,828 76 
31, 635 82 
56, 612 18 
1, 190, 589 39 
903, 183 77 
341, 895 50 
4 58 
1, 219, 698 67 
193. 320 77 
111; 128 68 
132, 918 50 
94, 827 72 
211, 858 27 
4, 374, 814 40 
56, 288 24 
278, 085 62 
106, 580 02 
8, 357 31 
207, 676 26 
30, 084 53 
61, 139 20 
93, 587 21 
481, 774 12 
301, 935 75 
222,806 09 
224,550 99 
. 321, 691 23 
4, 125, 950 09 
18, 907 78 
3,513,417 90 
2, 915, 918 49 
4, 21'<2, 087 07 
177, 847 30 
487, 046 34 
571, 915 15 
16, 497 91 
198, 196 35 
328, 078 10 
706, 144 73 
239, 719 86 
815, 550 55 
1, 197, 999 40 
77, 270 73 
935, 394 79 
1, 071, 408 03 
338, 659 93 
10, 832, 383 61 
968,267 96 
476, 026 88 
610,539 64 
299, 287 65 
985, 137 32 
24, 823 87 
776, 261 73 
3, 894 38 
169, 019 27 
1, 418 06 
772, 676 35 
68, 878 15 
2, 262, 116 01 
26, 000 00 
447,771 52 
870, 264 95 
305, 692 48 
160, 200 77 
171, 123 50 
101, 391 50 
86,239 82 
1, 002, 727 66 
536, 872 8R 
230, 583 17 
754 16 
108, 028 47 
556 46 
101, 586 91 
. 2, 286 33 
702, 687 70 
101 21 • 
386 55 
68 89 
417 64 
104, 766 84 
----
Carried forward ..••..•..••...... -...... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 103, 748, 719 M138, TI4-;-828 76 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XIII 
General account of the receipts ancl expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES., 
Page. Brought forward.' ......................................... . 
J~ ~~:~:~:tg: :~ i5~~~~b:D:1~ ~~:: ·_ ·_ ·:. ~ ·. ~ ~ ~ ~ ._._._ ~ ~ ~ ~ ·_ -_-_ ~ ._._._._._ ~ ~ -_-_-_ ._._ ~ ~ ~: 
$4, 609, 77ti 99 $15, 353, 029 88 
45,203 90 
70 Court-house and post-office, New York. N.Y ..................... . 
70 Court-house and post-office, Philadelphia, Pa ..................... . 
70 Court-house and post-office, Raleigh, N.C ................. -....... . 
70 Court-house and post-office, Atlanta, Ga ................ . ......... . 
70 Court-bouse and post-office, Covington, Ky .......... ... . ......... . 
70 Court-house and post-office, Lincoln, Nebr ....................... .. 
70 Court-house and post-office, Utica, N. Y . .. . ..................... .. 
70 Court-house and post-office, Grand Rapids, Mich ................. . 
70 Court-house and post-office, Trenton, N.J ........................ . 
70 Court-bouse and post-office, Austin, Tex ......................... . 
70 Court-bouse and post-office, Topeka, Kans ....................... . 
36 Completion of W asbington Monument ........................... . 
42 Fire-proof building for National Museum ....................... .. 
31 Purchase of Congressional Globe and fire-proof building ......... . 
30 Payment to R. G. Hatfield, architect .............................. . 
30 Payment to F. W. Viche, attorney-at-law ......................... . 
30 Reimburse Merchants' National Bank, Washington, expenses in-
curred in collection of claims against Bayne & Co .............. . 
71 Relief of estate of Samuel P. Fearon . ............................. . 
71 Relief of Albert U. Wyman, late Treasurer United States ......... . 
71 ReliefofJ. Frazer ...... ... . .. .. .. . ............................. .. 
71 Relief of Samuel Kimbro and E. V. Kimbro ...................... .. 
71 Relief of John T. Neale ........................................... . 
71 Relief of Alfred Muller .......................................... .. 
From which deduct the following excess repayments : 
33 Outstanding liabilities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $629 43 
32 Refunding national debt, 5 per cent.... . .. .. .. .. . . . .. . . .. 1, 188 55 
42 Adapting ponds in Monument lot to cultivation of carp.. 02 
70 Court-house and post-office in Jersey City, N.J.......... 22 89 
6, 593 95 
5, 281 15 
498,16419 
24,094 14 
33, 710 00 
52,395 65 
21,864 77 
51, 096 24 
31, 335 78 
12,106 05 
50, 958 10 
11, 033 87 
50, 983 07 
60, 000 00 
100, 000 00 
150 00 
3, 185 06 
3, 096 45 
4, 816 16 
2, 351 70 
600 00 
3, 414 00 
3, 922 80 
600 00 
5, 686, 734 02 
1, 840 89 
Total expenAes Treasury, miscellaneous .................................... . 
Bureau of Engraving and Printing. 
31 Salaries .......................................................... .. 
31 Labor and expenses ... . .................... _ .. _ .............. __ .. . 
31 Building for Bureau of Eng raving and Printing ..............•..•. 
25,697 65 
81, 595 56 
171,522 04 
Total expenses, Bureau of Engraving and Printing ...........•••••........•. 
Steamboat-inspection service. 
35 Salaries ......................................................... .. 
35 Contingent expenses .............................................. . 
179, 000 00 
31,434 34 
Total expenses steam boat inspection service ............................... . 
Independent Treasury. 
36 Salaries, office assistant treasurer, Baltimore .•.•.•................ 
36 Salaries, office assistant treasurer, Boston ........................ . 
36 Salaries, office assistant treasurer, Chicago ....................... . 
36 Salaries, office assistant treasurer, Cincinnati. ......... : .......... . 
36 Salaries, office assistant treasurer, New Orleans .................. . 
36 Salaries, office assistant treasurer, New York ..................... . 
36 Salaries, office assistant treasurer, Philadelphia .................. . 
36 Salaries, office assistant treasurer, Saint Louis ................... . 
36 Salaries, office assistant treasurer, San Francisco ................. . 
36 Special agents .. .. . .. ............................................ . 
36 Checks and certificates of deposit ................................ .. 
36 Contingent expenses .....•............•......... . .................. 
20,600 00 
35,284 30 
15,760 00 
14,760 00 
13,090 00 
148,572 52 
33, 700 00 
15,355 30 
22, 080 00 
6H8 55 
10, 010 15 
45,034 54 
Total expenses independent treasury ...................................... .. 
Mints and assay ojfices. 
37 Salaries office of Director of the Mint ................ . .......... .. 
37 Contingent expenses United States mints and assay offices ....... . 
37 Recoin age of gold and silver coins . ..... ..... ~ .................. .. 
37 Coinage of the standard silver dollar .............................. . 
37 Salaries, Mint at Philadelphia ..... __ . . ....................... : . .. . 
37 Wages of workmen Mint at Philadelphia ............. . ... . ....... . 
37 Contingent expenses Mint at Philadelphia ......•.........•........ 
37 Freight on bullion Mint at Philadelphia] .......................... . 
38 Salaries Mint at Carson City, Nev ............................... . 
38 Wages ofwor'kmen Mint at Carson City, Nev ................... .. 
38 Contingent expenses Mint at Carson City, Nev. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
17, 279 50 
822 52 
151 51 
1, 561 05 
34,850 00 
284,572 31 
78,691 46 
2, 519 25 
23, 550 00 
80, 000 00 
31, 026 83 
5, 684, 893 13 
278, 815 25 
210,434 34 
374, 935 36 
----------------------Carried forward ........•...........•........................ 555, 024 43 21, 902, 107 96 
XIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenclitures of the United States, #'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............... . ........ . . . ............... $103, 748, 719 34 $138, 174, 828 76 
W. H. Sinclair. collector 1st district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104, 650 46 
R. H. Lane, late collector 2d district, Texas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 721l 78 
M. M. Brewster, late collector 3d district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, .'i09 43 
B. C. Ludlow, collActor 3d district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79, 707 45 
.A. G. Mallory, collector 4th district, Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 725 03 
R. J. Hollister. collector, Utah.......................... . .............. 47,457 02 
C. S. Dana, collector, Vermont ......... _........ . ................ .. .. .. 47, 978 87 
J.D. Brady, collector 2d district. Virginia . .. ....... ......... .... ...... 1, 156,180 38 
0. H. Russell, collector 3d district, Virginia............................ 2, 144, 170 66 
W. L. Fernald, collector 4th district Virginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 378, 594 91 
W. H. H. Stowell, late collector 4th district, Virginia................... 500 00 
J. H. Rives, collector 5th district, Vir~inia............................. 1, 591, 519 23 
B. B. Botts, collector 6th district, Virginia.............................. 203,362 41 
J. R. Hayden, collector, Washington Territory . ........................ 30, 154 20 
J. H. Duval, collector 1st district West Virginia........................ 264,806 31 
G. W. Brown, collector 2d district West Virginia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45, 871 03 
J. M. Bean, collector 1st district Wisconsin . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 200, 131 11 
H. Harnden, collector 2d district, Wisconsin . ............. . ... . ......... 145, 468 47 
A. K. Osborn, collector 3d district, Wisconsin......... .. ............... 193, 717 72 
H. E. Kelly, collector 6th district, Wisconsin .. ... . ..................... 89, 798 02 
E. P. Snow, collector, Wyoming .. .. . .. . .. .. .. . . .. . . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 14, 85!! 75 
F-rom consular fees. 
C. M. Allen, consul, Bermuda .......................................... . 
G. J . .Abbott, consular agent, Windsor ................ .. .............. . 
T. Adamson, consul, Pernambuco ..................................... . 
D. Atwater, consul, Tahiti . .......................................... .. 
J. A. Bridgland, consul, Havre .. . .. . . . . . ............................ . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix la Cbapelle ............................ .. 
B. H. Barrows, consul, Dublin ........................................ .. 
t.·f.~:;r~;,oc~~~~T,e~:r::~~o~~~~:::: ~: ~:::: : : :::::: :::: :: ~::::::::::: 
S. H. M. Byers, consul, Zurich ........................................ .. 
S. S. Blodgett-, consul, Prescott ... . ..... . .. . ............... . ... . ..•..... 
James Buckley, ·dee-consul, Prescott ................................. . 
E. L. Baker, consul, Buenos Ayres . ................................... . 
0. B. Bradford, vice-consul-general, Shanghai ......................... . 
G. E. Bullock, consul, Cologne ............ . ........................... .. 
E. S. Benson, vice-consul, Osaka and H1ogo ........................... . 
P.M. Baumberger, vice-consul, Genoa ................................ .. 
D. H. Bailey, consul, Hong-Kong ................................... . . .. 
.A. W. Beard, collector customs, Boston, Mass ........... . .... .. ....... . 
F. Belli, vice-consul, Palermo . ...................................... . .. . 
R. S. Chilton, consul, Clifton .......................... . ................ . 
f. i:~~!~:1~t:~T~~~~~~!~~~:: ~:: ~:::::::::::::::::::::::::: ~::::: 
R. W. Chamney, vice-consul, Mauritius ............................... . 
N. Crane, consul, Manchester ......................................... . 
F. Crocker, consul, Montevideo ...................................... .. 
~:I. ~~~;~elf.~~u~~:?r~~f~i:. :::::: ::_:: ::::::::; ::::::::::::::::::::::: 
T. M. Corderro, VIce-consul-general, Rw de Janeiro .... . .............. . 
J. E. Colburn, vice-consul-general, Mexico . . ....... . .................. . 
T. Canil:'ius, consul, Bri~tol ................•..• . ..•. : .. .•............... 
E. Conroy, consul, San .Juan, P.R . ..................................... . 
R. F. Clayton, consul, Callao ......................................... .. 
J. S. Crosby, consul, Florence ......................................... . 
.A. J. Cassard, consul, Tampico . ...................... .. .............. .. 
H. W. Denison, vice-consul-general, Kanagawa ........................ . 
A. J. De Zeyk, consul Lyons ....... . ................................. . 
0. M. Denny, consul, Tien-Tsin . ...... . ....................... . ........ . 
Charles Dupuy, vice-consul, Seychelles .......................... . .... . 
B. 0. Duncan, consul, Naples . .................................. . ..... . . 
D. M. Dunn, consul, Prince Edward Island . .............. . ............ . 
L. E. Dyer, consul, OdAssa . ... . .............................. . ........ .. 
W. W. Douglas, consul, Bradford .................................... .. 
J. M. Donan, consul, Belfast . ....................... ................. . . . 
M. M. DeLano, consul, Foo-Choo .............................. . . . .... .. 
~: ~~-Pv~~~~~~~~~i~:~f:~d.·::: ::::: :::·::: :::::::::::.:::::::::::::: ~: 
H. W. Dim an, consul, Lisbon ...... . ............................. .... .. 
A. V. Docker.v, consul, Leeds . ................................... .. 
C. W. Drury, vice-consul, Lauthala ............ . .......... ; ........... .. 
S. W. Dabney, consul, Fayal . ......... . .............................. .. 
R. Dawson, commercial agent, Ceylon ................................ . . 
'fi. ~-B:::~~-· ~~~:~t· t6!k :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
R . .A. Edes, consul, Bahia ....................•..•.............•.... . . . . . 
1, 687 75 
504 97 
5, 896 05 
:l69 '27 
5, 314 25 
245 50 
1, 734 03 
7, 860 !l2 
1, 327 95 
2, 158 40 
475 50 
22 45 
2, 619 59 
1, 670 80 
1, 370 00 
1, 740 00 
44 40 
328 81 
8 61 
350 65 
272 50 
685 43 
822 08 
1, 535 69 
87 63 
2, 378 31 
1, 869 47 
2, 633 60 
1, 032 00 
8, 614 71 
81 15 
967 79 
627 71 
2, 209 34 
1, 658 Ou 
95 84 
2, 878 05 
1, 375 17 
312 40 
192 33 
1, 2fi2 03 
967 33 
140 00 
1, 294 57 
3 636 62 
'500 43 
1, 162 45 
168 65 
1, 704 '21 
825 00 
13 05 
550 24 
193 00 
61 80 
71 49 
1, 088 51 
113, 561, 610 58 
Carried forward .......................................... . 79, 688 48 251, 736, 439 34 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1879. XV 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .. . .............. . ....................... . . 
38 Boiler-house and boilers, mint at Carson City, Nev ............... . 
$555, 024 43 $21, 902, 107 96 
8, 500 00 
38 Salaries mint at Denver, Colo . . .. .. .... . .......................... . 
38 Wages of workmen mint at Denver, Colo . ........................ . 
38 Contingent expenses mint at D enver, Colo ...... : ................. . 
38 Salaries mint at .New Orleans .................... . .......... . ..... . 
38 Wages of workmen mint at New Orleans ......................... . 
38 Contingent expenses mint at New Orleans ..... . .................. . 
39 Repairs and machinery mint at New Orleans ..................... . 
37 Salaries mint at San Francisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............•. 
37 Wages of workmen mint at San Francisco . ....................... . 
38 Contingent expenses mint at San Francisco ...................... . 
39 Salaries assay office at New York ............... : . . ............. . 
39 Wages of workmen assay office at New York ..................... . 
39 Contingent expenses assay office at New York ................... . 
39 Salaries assay office at Helena, Mont . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 
39 Wages of workmen assay office at Helena, Mont ................. . 
39 Contingent expenses assay office at Helena, Mont ................. . 
39 Salaries assay office at Boise City, Idaho .......... . .............. . 
39 Wages and contingent expenses assay office at Boise City, Idaho .. . 
39 Salaries assay office at Charlotte, N. C ................•............ 
39 Wages and contingent expenses as!!ay office at Charlotte, N.C .... . 
From which deduct the following excess repayment: 
39 Parting and refining bullion . . . . . . . . . . . . . . . ...................... . 
7, 950 00 
8, 259 00 
3, 700 00 
18, 525 80 
56, 011 00 
21,716 86 
62,889 89 
24, 900 00 
264, 991 81 
74, 589 32 
33, 150 00 
20, 889 00 
7, 855 85 
5, 700 00 
5, 376 50 
7, 194 41 
3, 000 00 
2, 213 25 
2, 500 00 
623 81 
1, 195, 590 93 
33, 335 86 
Total expenses mints and assay offices . ... , ................................. . 
Territorial governments. 
40 Salaries governor, &c., Territory of Arizona ....... . ...... ....... . 
40 Legislative expenses Territory of Arizona ...................... . 
40 Contingent expenses Territory of Arizona ....................... . 
40 Salaries governor, &c., Territory of Dakota ...................... . 
40 Legislative expenses Territory of Dakota ........................ . 
40 Contingent exvenses Territory of Dakota ..........•.............. 
40 Salaries governor, &c., Territory of Idaho ....................... . 
40 Legislative expenses Territory of Idaho ......................... . 
40 Contingent expenses Territory of Idaho ................... . ...... . 
40 Salaries governor, &c., Territory of Montana .....•............... 
40 Legislative expenses Territory of Montana ...................... . 
40 Contingent expenses Territory of Montana ..... . ........•......... 
41 Salaries governor, &c .. Territory of New Mexico ................ . 
41 Legislative expenses Territory of New Mexico .................. . 
41 Contingent expenses Territory of New Mexico .................. . 
41 Salaries governor, &c., Territory of Utah ........................ . 
41 Legislative expenses Territory of Utah ........................ . 
41 Contingent expenses Territory of Utah .......................... . 
41 Salaries governor, &c., Territory of Washington ................. . 
41 Legislative expenses Territy of Washington ..................... . 
41 Contingent expenses Territory of Washington ................... . 
41 Salaries governor, &c., Territory of Wyf'ming .................... . 
41 Legislative expenses Territory of Wyoming .............. _ ...... . 
41 Contingent expenses Territory of Wyoming .... . ..........•.•...• 
13, 350 00 
17, 220 00 
500 00 
12, 850 00 
22,754 94 
500 00 
11 , 802 78 
30,146 46 
750 00 
12, 51:15 20 
21, 822 61 
500 00 
11, 600 75 
3, 548 11:1 
303 80 
12, 548 30 
1, 964 50 
500 00 
11,'550 03 
1, 000 00 
500 00 
11,335 71 
5, 732 87 
500 00 
Total expenses Territorial governments ..•.......... . ....................... 
District of Oolum.bia. 
42 General expenses ......•.......................•................... 
42 Refundin,g taxes . . . . . ........................................... . 
42 Repaving Pennsylvania avenue . ........... . ... . .................. . 
42 Water fund . . . . . ... - . . . .......... . ............•.... . ......... 
42 Employment of poor in filling up grounds. . . . . • . ~ ....... _ ......• 
42 Support and medica,! treatment of infirm poor .................. . 
42 Redemption of bonds . . . . . . . . .......•........ ........ ....••..... : 
42 Redemption of tax-lien cer:tificates . ........... . .................. . 
42 Redemption of Pennsylvania avenue certificates (paving) .....•... 
42 Redemption of Pennsylvania paving serip ................... . ...•. 
42 Washington redemption fund._ .. . .............................. _ .. 
42 Washington special-tax fund ...... . ... . ................. . ........• 
42 ·washington Market Company poor fund ........................ . 
3, 059, 333 09 
31, 786 43 
34, 479 52 
109,544 54 
14,705 00 
5, 000 00 
281, 500 00 
3, 158 09 
33,930 23 
1, 491:1 79 
1, 164 07 
13, 8lS 55 
7, 650 00 
From which deduct excess repayments: 3, 597, 563 31 
42 Salaries board of health District of Columbia.............. $7 64 
42 Expenses board of health District of Columbia............ 39 24 
46 88 
Total expenses District of Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Carried forward . ................... . ....................... . 
1, 162, 255 07 
205, 816 08 
3, 5!!7, 516 43 
26, 867, 695 54 
XVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of t.ie receipts and e~penditut·es of the United States, g.c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
J. T. Edgar,~~~~~\{~~.::~~.·.·.·.::·.:·.·.·.·:.::·.·.·:.·.~~--~----~~:~~·-~--~--·.--~--·.-_·. 
W. W. Edgecomb. consw, Cape Town ................................ .. 
D. Eckstein, consul, Victoria .......................................... . 
P. M. Eder, consul, Guayaquil. ..................................... . .. . 
W. H. Edwards, consul general, St. Petersburg ........................ . 
~: ~~fr~hlld~~~~~~l,1l'l~~~~~~f~.i~~-: ~~:::: :::::: ~: ::: :~::::: ~ ::::::: :· ~: 
P. Fig:yelmesy, consul, Demerara ...................................... . 
J. L. Frisbie, consul, Rio Grande do Sul ............................... . 
J.B. Gould, consul, Birmingham ..................................... .. 
G. Grant, vice-consul, Leghorn ....................................... .. 
M. Gavin, consul, Leghorn ................ . ........................... . 
G. W. Griffin, consul, Apia .......... . ............... . ................ . 
G. Gerard, consul, Port Stanley ...................................... .. 
~-~~f~~.gc~~~~~~~~:~~;i;i~~:: :: :~ ~:::: ::·. :~::: ::~::: ~: ·. ~:: :~ ~~:: :: 
A. Gentle, vice-consul, Singapore ..................................... .. 
W. H. Garfield, consul, Martinique .................................... . 
B. Gerrish, jr., consul, Bordeaux ...................................... .. 
Georg:e Gifford, commercial aj!;ent, Nantes ............................ .. 
J. M. Hinds, consul-general, Rio de Janeiro ........................... . 
G. H. Heap, consul, Tunis . .......... . ..........................•..... 
;:: ~. ~~r:~~~ncs:~~t~~1~~~~ib~~:::::: ~::::::::::: ~:::::::::::: ~:::::: 
J. J. Henderson, consul, Amoy ....................................... . 
D. K. Hobart, consul, Windsor .............................. . ......... . 
H. C. Hall, consul, Havana ..................•.................•....... . 
G. E. Hoskinson, consul, Kingston ..................................... . 
~: ii. :wr~~:l~~~~~~~!r~g~f:h-::::::::::::::::::::::::::::::: ~ ~:::::: 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin ...................................... .. 
J. F. Hazelton, consul, Genoa .... . .................................... . 
A.M. Hancock, late consul, Malaga ................................... . 
. F. P. Hastings, vice-consul, Honolulu .................................. . 
J. H. Jenks, commercial agent, Windsor ............................... . 
E. B. Jones, consul, Newcastle ....................................... .. 
M. M. Jackson, consul, Halifax ........................................ . 
6: ~~J~~e~~~~~~u~~glp~ii~~-::::: :::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~: 
::·fi~~~.o~\~~\!~~~~L~- ii~~~ii~:::::::::::::::::::::::.::::::::::::: 
H. Kreisman, consul-general, Berlin .................................. .. 
F. Leland, consul, Hamilton .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .......... .. 
A. E. Lee, consul-general, Frankfort . .. .. . • .. . . ..................... .. 
J. C. Landreau, consul, Santiaj!o de Cuba .............................. . 
~-- ~- t~~~~~:x;~i~:~~i!aa~~i- :::::: :::::: :::::::::::::::: ~::::: :::::: 
E. U. Lord, consul, Ningpo ............................................ .. 
S. P. Lord, vice-consul-general, Melbourne .......... . .......•..... . .... 
C. P. Lincoln, consul, Canton . ................•......................... 
H. L. Loring, vice-consul, Hong-Kong ................................ .. 
A. Lacombe, consul, Puerto Cabello .................................... . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall .......... . .............................. . 
A. C. Litchfield, consul-general, Calcutta .............•.••.............. 
H. F. Lasar, commercial agent, San Juan del Norte .................... . 
Morton, Rose & Co., bankers, London ................................. . 
J. F. Mason, consul, Dresden .......................................... . 
~: ~~!h::~~~~~:l~~~~1~;J~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
C. McMillan, consul-j!eneral, Rome .................................... . 
M. McDougall, conf'ul, Dundee ........................................ . 
t~t~1~~~~r:i~~~~l~~;l~~~::::::::::: :_::::::::::::::::::::::::::: 
A. Mullender, vice-consul, Verviers and Liege ......................... . f £§i~SJi;~;l~J~:~;~::: :,:.::::-::-: ::_:_::::::: ::::::::::::::: 
C. S. Mattoon, late consul, Honolulu .................................. .. 
H. C. Marston, consul, Port Louis, Mauritius .......................... . 
G. M. Myer, vice-commercial agent, Goderich ......................... . 
R. S. Newton, commercial agent, St. Paul de Loando ................... . 
J. Norton, late vice-consul, Brussels .................................. .. 
~: ~~'Nictr~r~~~~~~n~!{1~~t~-~i'a" ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~: ii.oo~:~.a~~s~~~~~~~l~~~::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward .......................................... . 
$79, 688 48 $251, 736, 439 34 
115 45 
840 43 
1, 082 47 
1, 059 62 
165 50 
3i8 00 
11,257 47 
2, 015 04 
337 20 
4, 733 09 
549 91 
1. 827 97 
' 150 35 
7 23 
4, 456 77 
738 43 
870 74 
1, 707 17 
3, 369 07 
69 00 
809 97 
339 36 
2, 036 19 
481 10 
4, 481 27 
fi99 12 
15,704 14 
2, 656 04 
1, 235 41 
742 75 
16 50 
933 51 
77 
583 57 
1, 249 87 
872 00 
2, 345 60 
942 81 
9 00 
3, 893 04 
947 35 
6,153 48 
905 00 
3, 648 07 
1, 620 52 
545 70 
1, 594 30 
74 56 
1, 166 77 
421 70 
3, 318 24 
300 00 
3, 748 85 
5, 280 39 
33 00 
105,734 63 
2, 487 25 
33 50 
312 88 
682 00 
2, 487 54 
546 00 
1, 326 75 
951 34 
215 50 
582 36 
10 00 
1, 315 14 
219 60 
37 28 
99 05 
37 00 
13 10 
66~ 65 
373 51 
860 62 
806 82 
2, 259 58 
307, 203 44 251,736,439 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XVII 
General account of the 1·eceipts and expenditw·es of the United States, <:f·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. B,·ought forward... . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $26, 867, 695 54 
Ooast Survey. 
71 Survey of .Atlantic and Gulf coasts . . . . . • • . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 309, 901 15 
71 Survey of Western coast............... . .......................... :!23, 000 00 
71 Repairs of vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
71 General expenses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32, 000 00 
71 Vessels for Coast Survey . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
71 Publishing observations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . • . . 6, 000 00 
Total expenses Coast Survey ...... . ....•.....•.........•••..•••............• 
War Department-salaries. 
!~ g:~: ~~ ledj:;:~r &~!"!JL:.·_-_._._._._._._._·_·_·_·_·_·_·:::::::::::::::::::::: 
42 Office of Inspector-General . . . . .. . _ . ... . .... __ ................... . 
42 Office of Quartermaster-General ................ .' ................. . 
~ 8~~: ~~ ~~~~~!~~;G~~::ac.·.·.·-~:-.-.-.-_::·.·.:·. ~ :: ·.:::::-.-.-.·.·.: :::::·. 
43 Office of Surgeon-General. ......................................•.. 
43 Office of Chief Engineer ............................ _ .............• 
43 Office of Chief of Ordnance ...... ~ .................. ....... _ ..... .. 
!~ ~~~!1o6~~i~~~~ -~ ~~~~~e:::::. :::::: ::::::::: : :::: ::::.::::: :::::: 
43 Superintendent, &c., War Department building .................. . 
43 Superintendent, &c., building corner Seventeenth and F streets .. . 
43 Superintendent, &c., building on F street . ... . ...... .. ....... . 
43 Superintendent, &c., building corner Pennsylvania avenue and Fif-
teenth street ........... . ... . ... . ....... _ .... . __ . . .............. . 
43 Superintendent, &c., building occupied by Commissary-General. .. 
43 Superintendent, &c., building on Tenth street . ......•••........•.• 
Contingent expenses: 
43 Office of Secretary of War ......•...........•......•....•.......••• 
43 Office of .Adjutant-General ....................................... . 
43 Office of Quarterma11ter-General .................................. . 
43 Office of Paymaster-General ...................................... . 
43 Office of Commissary-General. .................................... . 
!~ g:~: ~? ~b~ffE~:i~~~~a~:::::::::::: :::::::::::: ~::::::::::::::::: 
43 Office of Chief of Ordnance ....................................... . 
43 Office of Military .r ustice ......................................... . 
43 War Department building ....................................... . 
69 Furniture for new building ....................................... . 
43 Building on F street ··---······-···· ............................ . 
43 Building corner Seventeenth and F streets ...........••.......•... 
43 Rent of building on F strellt .. . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . ... ........... . 
•a Rent of bnilding corner Pennsylvania. avenue and Fifteenth street 
43 Repairs building on Tenth street ........... . .................... . 
44 Support and medical treatment of transient paupers ..•••.........• 
44 Postage .. ...... .•. ... . ..............•..............•....•••••...... 
14 International Exhibition, 1876 .•.. _ .....•..•.. .. ..•.....••......••. 
75, 186 13 
290, 7o1 02 
2, 520 00 
151, 774 51 
57, 020 00 
31, 560 00 
196, 031 53 
23, 212 00 
20,380 00 
5, 320 00 
4, 320 00 
5, 410 00 
4, 210 00 
4, 870 00 
250 00 
250 00 
250 00 
8, 000 00 
9, 000 00 
8, 000 00 
2, 500 00 
5, 500 00 
6, 500 00 
2, 500 00 
999 56 
25() 00 
6, 000 00 
25,000 00 
2, 753 60 
6, 000 00 
4, 500 00 
10,000 00 
5, 000 00 
15,000 00 
112,772 30 
3 75 
Total expenses, War Department ........................................... . 
Public buildings and ground1, Washington, D. 0. 
43 Salaries of employ6s ......................... _ ....•..•••.••.•••..•. 
43 Contingent expenses .............................................. . 
43 Improvement and care of public grounds _ ....................... . 
44 Repairs, fuel, &c., Executive Mansion . .........•................. 
44 Lighting, &c., Executive Mansion ................................ . 
44 Repairs of Navy-Yard and upper bridges ........................ . 
44 Repairs of water-pipes and fire-plugs .. . . . . _ ..................... . 
44 Washington Aqueduct .. . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. . .. .. .. . 
44 T%e;;:~~i~tf~;o:ct:~ ~~~~~~1- ~i-t~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~ 
43 Rent of office . .... ......................... .. ..................... . 
34,436 56 
499 81 
23,633 16 
24,965 87 
14, 721 32 
748 88 
614 07 
15, 000 00 
997 48 
900 00 
Total expenses public buildings and grounds ......................... . .... . 
Navy Department--salaries. 
44 Office of Secretary ..................•.... . _ ....................... . 
44 Bureau of Yards and Docks . .................................... . 
« Bureau of Equipment and Recruiting ............................ .. 
44 Bureau of Navigation ...... . .. ............................. .. 
44 Bureau of Ordnance .....................•...... . · ................. . 
44 Burt~au of Construction and Repair._ ............... . ............. . 
44 Bureau of Steam Engineering . ... . ............................... . 
44 Bureau of Provisions and Clothing ............................... . 
44 Bureau of Medicine and Surgery . . . . . . . . . . . . . . .................• 
44 Superintendent, &c., Navy Department building ................•• 
36,700 00 
11, 980 00 
11,780 00 
6, 180 00 
7, 980 00 
10,979 40 
10, 180 00 
14, 580 00 
5, 780 00 
6, 097 42 
602,901 15 
1, 103, 594 40 
116,517 15 
Carried forward .... _ ....................................... . 122, 236 82 28, 690, 708 24 
H. Ex. 98--n 
XVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General acoount of the receipts and expenditu1·es of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
C. A. Phelpt~~~~~~ ~%-;~~d_::::::::::: ·.::::: ::::::::::::: :::::::::::·. 
T. T. Prentis, consul, Seychelles ....................................... . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons .......................................... . 
J. S. Potter, consul, ~tiuttgart ......................................... . 
F. W. Potter,consul,Marseilles ...................................... . 
A. C. Phillips, consul, FortErie ........................................ . 
E. P. Pellet, consul, Saban ilia ......................................... . 
S.D. Pace, consul, Port Sarnia ........................................ . 
George Pomutz, consul-general, St. Petersburg ....................... . 
P. S. Post, consul, Vienna ............................................. . 
A. C. Prindle, consul, Para .............................•............... 
W. H. Polleys, consul, Barbadoes .................................... .. 
S. B. Packard, consul, Liverpool. . ................................... . 
J. B. Payne, vice-consul, Manchester ................................. . 
f.- :i!ii~:.~~~::x:.~i~~~~~~ ~ ~:: ~ ~::::: ~:: ~ ~: ~::::: ~: ~:::::::: ~::: 
W. W. Robinson, consul, Tamatave ................................... . 
G. W. Rosevelt, consul, Auckland .................................... . 
T. B. Reid, consul, Funchal. .......................................... . 
J. T. Robeson, consul, Leith ........................... · ............... . 
D. S. Richardson, acting consul, Mexico .............................. . 
{v_HW:ts~:~\~~~~~{l~~~~~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
E. M. Smith, consul, Maranham ....................................... . 
A. D. Shaw, consul, Toronto .......................................... . 
E. Stanton, consul, Barmen ........................................... . 
W. P. Sutton, commercial agent, Matamoros ......................... .. 
n. 0. Shepard, comml, Bradford ....................................... . 
J. W. Stryker, consul, Pernambuco ................................... . 
R. J. Saxe, consul, ~t John's ......................................... . 
James Scott, consul, Honolulu ........................................ . 
0. M. Spencer, consul, Genoa ......................................... . 
J. C. Smith, consul-general, Montreal ................................ .. 
J. A. Skilton, consul, Mexico ......................................... . 
E. J. Smithers, consul, Smyrna ................ : . .................... .. 
A. G. Studer, consul, Singapore ....................................... . 
J. F. Shepard, consul, Hank ow ...................................... .. 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar ...................................... . 
F. H. Schenck, consul, Barcelona ..................................... . 
D. Stearns, consul, Trinidad ......................................... .. 
J. W. Steele, consul, Matanzas ........................................ . 
J. Stobel, vice-consul, Shanghai. ..................................... .. 
C. C. Simmons, vice-consul, St. Thomas .............................. . 
J. A. Sutter, consul, Acapulco .........•.........••..••...•.........•••. 
W. E. Sibell, consular agent, San Juan del Norte .................... .. 
V. V. Smith, consul, St. Thomas ...................................... .. 
J. W. Siler, consul, St. Helena ......................................... . 
D. Stamatiades, vice-consul-general, Constantinople .................. . 
A. H. Shipley, vice-consul, Auckland ................................. . 
~ -~j_ ~~~f:~.c~ic~~~~~:~e~~t~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
.J. Thorrington, consul, Aspinwall ..................................... . 
A. W. Thayer, consul, Trieste ......................................... . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera Cruz ................................. .. 
T. M. Terry, consul, Santiago, Cape Verde ........................... .. 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg ....................................... . 
M. H. Twitchell, consul, Kingston ...•..............•.................. 
J. M. True, consul, Kingston ........ : ................................ . 
A. T. A. Torbert, consul-general, Pans ............................... . 
George C. Tanner, consul, Verviers and Liege ......................... . 
W. Thompson, consul, Southampton .................................. . 
&: j:: 'fr~~~~~~~~~~r1G:!~~~~~:::::::::::::::: :::::::: :·: :::::::::: :::::: 
E. Vaughan, consul, Coaticook ........................................ , 
T. B. Van Buren, commercial agent, Kanagawa ....................... . 
J. F. Valls, vice-consul, Matamoros .................................. .. 
W. H. Vesey,consul,Nice ............................................ .. 
~- ~: -:~-b:~!~.c~~:~~i.ssh~ffi~1J~::::::::::::: :::::: :::::::::::::::::::: 
i: N:·-:~~~~~. ~~~~~}, ~!:b~~r~-::::::::::: ~:::::::::::::::::::::::::::: 
J. Wilson, consul, Brussels ............................................ . 
t: f.*a~~~r~~~~~~~~!~q; ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
D. B. Warner, consul, St. John, N. B ................................. .. 
J. F. Winter, consul, Rotterdam ...................................... . 
Carried forward .......................................... . 
$307, 203 44 $251, 736, 439 3( 
2, 376 04 
265 01 
5, 005 04 
1, 516 75 
1, 898 42 
641 75 
656 65 
1, 551 50 
211 75 
4, 808 67 
998 89 
1, 355 02 
6, 503 04 
39 16 
2,194 41 
93 50 
529 97 
104 19 
328 36 
181 82 
1, 122 59 
38 00 
3, 664 53 
2, 191 37 
1, 650 75 
2, 421 62 
4, 214 27 
321 00 
5,477 64 
1, 305 14 
973 00 
7, 547 00 
790 85 
3, 501 60 
18 45 
1, 504 19 
1, 584 34 
704 54 
1, 216 46 
208 60 
2, 255 15 
3, 541 05 
4, 066 39 
529 48 
975 94 
609 94 
1,474 76 
696 12 
244 75 
10 00 
326 69 
93 98 
4, 500 76 
1, 735 41 
2, 252 53 
198 51 
215 50 
496 50 
62 50 
4, 072 29 
961 50 
236 40 
127 42 
140 11 
4, 219 07 
7, 840 40 
230 00 
335 00 
4, 219 46 
3, 597 50 
6, 290 50 
520 81 
4, 522 09 
521 75 
2, 832 49 
2, 887 82 
1, 827 00 
448, 586 89 251, 736, 439 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XIX 
General account of the 1·eceipts and expendit1.tres of the United States, g·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forwa.rd .......................................... . 
Contingent expenses: 
$122, 236 82 $28, 690, 708 24 
44 Office of Secretary ................•......•......................... 
44 Bureau of Yards and Docks ........................... .......... .. 
44 Bureau of Equipment and Recruiting ........................... .. 
44 Bureau of Navigation ............................................ .. 
44 Bureau of Ordnance .......... . ................................••.. 
44 Bureau of Construction and Repair ............................... . 
44 Bureau of Steam Engineering . . .............................. .. 
44 Bureau of Provisions and Clothing .............................. .. 
44 Bureau of Medicine and Surgery ................................ .. 
~ i~ f~~:~:~!~~~~~-~~i?~~~~::::::: ::: ~::::::: ~::::::: ~::::::::::::: 
2, 500 00 
567 64 
500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
700 00 
400 00 
100 00 
5, 000 00 
30, 850 00 
6, 975 54 
Total expens~s, Navy Department .......................................... . 
Post-Office Department. 
44 Salaries ............ .. ............................................. . 
Contingent expenses: 
!~ ~~:t~~~~:. ~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
45 Gas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ . 
!~ ¥~~~~~~~i~~d- ~~-s--~-~~~~-~~::::::::::::::::::::: ~ ::::::::::::::: 
!~ ~:~~~fsg. :. ::::::::::::::::::::::::::: ·::::::::::::: ·.::::::::::: 
45 Furniture ..................................................... . 
!; I~~:I~:r~~-~~~~~-~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::: :·. :::::: 
45 Rent .......................................................... . 
45 Miscellaneous items .......................................... . 
!~ 6~!~~~e~~~~;~~~~~ :::::::::::::::::::::::::: ~:::: :::::::::::: 
45 Publication of Official Postal Guide ......................... .. 
45 Deficiency in postal revenues .................................... .. 
45 Mail transportation, Pacific railroads ............................. . 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
71 
Relief of: 
~::-::1 Ifi. ~i!~~fd:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
S.M. Norton ................................................. . 
John Clinton ....••............................................ 
John F. Andrews ............................................. . 
J. H. Duncan ................................................. . 
E. B. Head .................................................... . 
Thomas W. Collier .......................................... .. 
H. G. Boardman ............................................. .. 
Josephine C. Owen ................. ~----- .................... . 
From which deduct the following excess of re-
payments: 
45 Deficiency in money-order system ..............•...••... $1, 618 85 
45 International Postal Congress at Paris .. .. . .. . .. .. . .. .. . 176 52 
478, 917 99 
9, 000 00 
4, 400 00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 oo 
5, 000 00 
1, 200 00 
J, 500 00 
1, 500 00 
10, 000 00 
250 00 
998 95 
20, 000 00 
4, 773, 524 49 
509,608 90 
2, 967 43 
352 12 
187 70 
265 37 
130 00 
98 00 
127 00 
938 72 
116 34 
815 00 
5, 848, 898 01 
1, 795 37 
Total expenses Post-Office Department ................................. . 
Department of Agriculture. 
46 Salaries ........................................................... . 
46 Collecting agricultural statistics ................................ .. 
46 Purchase and distribution of valuable seeds ...................... . 
46 Experimental garden ...........................................••• 
46 Museum .......................................................... . 
46 Furniture, cases, and repairs .................................... .. 
46 Library ......................................................... _ .. 
46 Laboratory ....................................................... . 
46 Contingent expenses .........................•.................... 
!~ ~tft~~:~~-~~~ ~.~. -~~~~~~-~::::::: .-:::: _·:: ~:::::::::::::::::::::::::: 
46 Investigating history of insects injurious to agriculture and cot-
3~' , ton plant .................................•....................... 
46 Investigating disease of swine and other domesticated animals ..•. 
67,040 00 
10,000 00 
74,579 33 
7, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 300 00 
1, 500 00 
8,100 00 
6, 500 00 
4, 415 61 
10,000 00 
10,000 00 
Total expenses Department of Agriculture ............................. . 
Department of Justice. 
46 Salaries ...... --~--- ............................................... .. 
46 Rent of building ................................................. .. 
47 Postage .......................................................... .. 
101,749 57 
10,000 00 
4, 410 00 
171, 030 00 
5, 847, 102 64 
205,434 94 
Carried forward ......................................... .. 116, 159 57 34, 914, 275 82 
XX RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of tlte receipts and expenditures of the United States, <fo.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................... . 
J. G. Willson, consul, Jerusalem ...................................... . 
G. L. Washington, vice-consul, Matanzas .........•........•.........•. 
From steamboat fees. 
James Atkins, collector, Savannah, Ga ................................ . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass . . .. .................... . 
H. C. Akeley, collector, Michi~an, Mich .............................. . 
W. L. A.shmore, collector, Burlmgton, N.J ............................ . 
C. A.. Arthur, late collector, New York, N.Y . . ........................ . 
I. S. A. dams, collector, Great Egg Harbor, N.J ..................... .. . . 
J. C. Abercrombie, collector, Burlington, Iowa .........•................ 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .......... _._ ....................... .. 
W. W. Bowers, collector, ::;an Diego, Cal. .... ........................ .. 
W . .A.. Baldwin, collector, Newark, N.J .............................. . 
H. L. Brown, collector, .l!;rie, Pa .... .. .............................. .. 
().H. Baldwin, collector, Charleston, S.C ............................. . 
J. S. Braxton, collector, Nor folk. Va ................................. .. 
.A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................. .. 
B. S. Burch, collector, Petersburg, Va ................................. . 
J. Brady, jr., collector, Fall River, Mass .............................. . 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ............................. . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N.J ..................... . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga . ............................... . 
D. K. Cartter, Genesee, N. Y . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ . 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N. C . ........................ . 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y . ............................ .. 
J. M. Curne, collector, SainL Mark's, Fla ............................. . 
J. Campbell, collector, Omaha, Nebr ................................. .. 
E. J. Costello. collector, Natchez, Miss . .............................. . 
.A.. S. De Wolf, collector, Bristol, R. I. ..... ........................... . 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C . . ........................... .. 
J. H. Elmer, collector, BridgAtown, N.J . ............................. . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ...................•....•.• 
D. G. Fort, collector, Oswego, N.Y ................................... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y .................................. .. 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................. .. 
George Fisher, collector, Cairo, Ill .................................... . 
E.T. Fox, c• ,1Jector, Bangor, Me ...................................... . 
George Frazee, collector, Burlington, Iowa ......................•..... 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W.Va . ............. . ............... . 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
G. Holmes, collector, Beaufort, S.C .......... < ........................ . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ............................. .. 
W. H. Ruse, collrctor, Newburyport, Mass ........ • ................. . 
A. S. Howard, collector. Portsmouth, N.H ........................•.. 
W. S. Havens, collrctor, Sag Harbor, N.Y .......................... .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ....................... . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass .............................. . 
E. Hoskins, collector, Saint John's, Fla . ............................ .. 
H. F. Heriot, collector, GeorgAtown, S. C ............................. . 
G. Hubbard, collector, Stonington, Conn ...... . ...................... . 
C. H. Houghton, collector, P rth Amboy, N.J ....................... . 
J : A.. Hall, collector, Waldoborougb, Me .. .. ... ..................... .. 
T. A.. Henry, collector, Pamlico, N.C ................................ . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ..... .. .. . ........................ . 
F. C. Humphre.vs. collector, Pt·nsacola, Fla .......................... .. 
P. C. Hall, collector, Vicksburg, Miss . ............................... .. 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago .. __ ..................... .. ... . 
T. S. Hodson, collector, Eastern Maryland ..... __ ..................... . 
C. Harris, collector, Providence, R. i . . _ . ............................ .. 
J. Haeker, collector, Southern Oregon ................. . .............. . 
J. F. House, collector, Saint A.ugu~tine, Fla .......................... . 
J. C. Jewell, collector, Evausville, Tnd ... .... . .................. _ ..... . 
T .. J. K. Jones, collector, Annapolis, Md ............................. . 
J. R. Jolley, collector, Teche, La ............................ .. ....... . 
P. P. Kidder. collector, Dunkirk, N.Y ............................... . 
J. Kelley, collector, Willamette, Oreg ... ... . .. . ....................... . 
I. Lord, collector, Saco, Me . .. . .. . ................... .. ......... . 
George Leavitt, collector, Machias, Me ............................... . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ... . ............................ . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ....... ......................... . 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va _ . ........ : ..................... .. 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ...................... _ ...... .. 
E . .A.. Merritt, collector, New York, N.Y .............. . .............. . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................ . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ............................... . 
Carried forward ...•......................•.................. 
$448, 586 8!1 $251, 736, 439 34 
107 25 
916 35 
3, 145 75 
481 85 
4, 496 20 
513 81 
1, 903 45 
25 00 
75 00 
6, 305 05 
171 95 
963 20 
. 503 85 
2, 526 05 
3, 894 10 
7, 257 10 
50 00 
1, 139 30 
125 00 
4, 6R5 65 
~8 30 
266 25 
100 00 
466 55 
475 40 
199 05 
780 45 
100 00 
225 30 
862 45 
130 90 
957 20 
1, 406 75 
113 RO 
575 20 
934 75 
125 00 
178 50 
7, 009 25 
25 00 
25 00 
419 10 
275 00 
150 00 
5, 466 20 
175 00 
25 00 
143 10 
918 85 
400 00 
373 75 
789 35 
351 25 
176 00 
459 95 
400 45 
234 60 
149 8() 
25 00 
772 55 
100 00 
25 00 
3, 866 85 
25 00 
646 90 
25 00 
4, 204 55 
50 j0 
125 10 
1, 071 50 
3, 538 55 
362 55 
1, 051 45 
38,268 76 
75 00 
150 00 
449,610 49 
118, 538 57 252, 186, 049 83 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XXI 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .......................................... . 
47 Salary of warden of jail, District of Columbia ...................•.. 
47 Prosecution of crimes .... _ .. -.......... . . ..................... . 
47 Punishing violations of intercourse acts and frauds .............. .. 
47 Prosecution and collection of claims ............................. .. 
48 Court-house, Washington, D. C ................................... . 
48 Editing fourteenth volume Opinions Attorney-General ........... . 
48 Defending suits and claims for seizure of captured and abandoned 
48 Lf!0fib~~y,' T~~~it~~Y ~i riak'~i~::::::::::: : ::::::::::::::: :::::: : 
48 Law library, Territory of Wyoming ............................... . 
48 Fees of supervisms of electwns .................................. . 
48 Salaries of commissioners to codify the laws ...................... . 
46 
46 
46 
46 
46 
46 
47 
47 
Contingent expenses: 
Furniture and repairs ..................................•....... 
Books for Department library ............................... .. 
Books for office of Solicitor ................................... . 
Stationery . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... . 
~?~~:u:~:C::ft0:~s-::: ·: ~:::::::::::::::::::::::::::::::: ·:::: 
Purchase of law and other books, .Attorney-Genera-l's office ... 
P~~is~ l~ &~~fhiJnfte~0sfaf~~ -~~~~~~~ -~~~- ~~-~~~~~~: ~~-s_e_ ~~ 
From which deduct excess of repayments: 
48 Contingent expenses, commissioners to codify the laws... $110 30 
47 Contingent expenses, Department of Justice . .. • •• . . .. .. 709 19 
$116, 159 57 $34, 914, 275 52 
1, BOO 00 
16,674 29 
1, 411 71 
1, 614 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
24,524 24 
2, 530 00 
2, 555 00 
115,032 89 
61 90 
1, 000 00 
1, 500 00 
500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
6, 000 00 
22 00 
115 3) 
296, 200 92 
819 49 
Total expenses, Department of Justice .................................... .. 295, 381 43 
Judicia~. 
67 Salaries justices &c., Supreme Court ............................. . 
II lf~E ~f.q1: ~~: :: H ::::::::: ~ .. ::: :: ··:;:.: :: ;) :::::::: 
69 Salaries justices, &c., supreme court, District Columbia .......... . 
48 Expenses of United States courts ................................ . 
47 Expenses of Territorial courts in Utah ........................... . 
48 Support of convicts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
48 Payment to Elmer S. Dundy, United States judge, while holding 
court in Colorado ............................................... . 
71 Relief of Hanson Harmon ..•.••................................... 
97, 500 00 
51, 192 76 
14, 855 56 
186,799 77 
19, 111 17 
12,802 71 
20,344 44 
3, 129, 246 66 
30,343 87 
15, 513 84 
118 60 
334 37 
Total expenses judiciaL .................................................... . 3, 578, 163 75 
Total civil .. .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. • . . . . . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. 38, 787, 821 00 
Oustoms service. 
72 Collecting revenue from customs ................................. . 
91 Repayments to importers, excess of deposits.......... . . . . . . . . .. . 
90 Repayments to importers, excess of deposits prior to July 1, 1875 .. 
94 Debentures or drawbacks, bounties or allowances ................ . 
95 Debentures or drawbacks, bounties or allowances prior to July 1, 
1875 . .... . --- -.-.----------------- -·· ...... ---··· .... -- .. ----- .. . 
95 Debentures and other charges .................................... . 
95 Unclaimed merchandise ......................................... .. 
95 Refunding duties .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. . .. .. . . ................... . 
95 Distributive shares of :fines, penalties, and forfeitures, prior to 
July 1, 1875 __ . . .............................................. . 
75 Expenses of revenue-cutter service ............................... . 
81 Furniture and repairs of same for public buildings . .............. . 
84 Compensation in lieu of moieties .................................. . 
86 Standard weights and measures ................................... . 
81 Repairs and preservation of public buildings ..................... . 
81 Fuel, light, and water for public buildings ...................... .. 
82 Heating apparatus for public buildings .•.......................... 
82 Pay of custodians and janitors .................................. .. 
85 Salaries and traveling expenses of agents at seal fisheries in Alaska 
86 Protection of sea-otter hunting-grounds and seal fisheries in Alaska 
84 Building or purchase of such vessels as may be required for rev-
enue service ................................................ . 
84 Settlement of disbm·sing officers accounts (transfer account) ..... . 
95 Refund to B. Maddocks, owner of schooner Ocean King ......... . 
95 Refund of duties to Saint Michael's Church, Charleston, S. C ..... . 
86 Custom-house and post-office, Rockland, Me ...................... . 
=== 
5, 485, 543 87 
1, 782, 225 97 
142,020 34 
4, 928, 179 92 
2, 953 31 
2, 521 49 
761 26 
12 19 
5 37 
844,527 ~5 
127,197 31 
42,109 51 
3,44!l 75 
111,978 49 
390,420 43 
63,307 42 
71,500 00 
16,381 78 
2, 681 52 
5, 697 22 
38,505 54 
45 00 
1, 588 65 
24 88 
Carried forward............................................ 14,063,637 47 
XXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General aocou1lt of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... .. 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C ............................ . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass . .......................••. 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn .......... . .......•.......... 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla ............................. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................ .. 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis .................................. . 
E. S. J. N ealley, collector, Bath, Me .... . ............................ .. 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy, Me ............................ . 
C. T. Osburn, collector, Superior, Mich ............................... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass .................................. .. 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio .................................... .. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......•.. 
F. A. Pratt, collector, Newport, R. I ....................... , ............ .. 
E. M. Pease, collector, Galveston, Texas ................. . ......................... . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Texas . .............................. .. 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa . ........................ . ......... .. 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N.Y ....................... .. 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R.I. .............................. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ............................ . 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich . .............. .. ............... .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn ............................ . .. . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Texas .............................. . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn .. . . ................................ . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill........ . ............................. . 
William H. Sargent, collector, Castine, Me ................ . ............. . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo . ............................ . .... . 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio .............. . ............ . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala . . . ................................ .. 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La . ............................. .. 
J. Shepard. collector, Saint Mary's, Ga ............................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, · Cal . ........................... . 
W. N. Sanders, collector, Albany, N.Y ............................... . 
L. Thompson, collector. Delaware, D el ............................... . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y . _ .. .. ................................ . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......... _ .................. . 
A. P. Ttltton, collector, Philadelphia, Pa ............................. . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md ............................ . 
J. C. Whitney, collector, Albany, N. Y . . . .... . ......................... . 
A. Woolf, collector, NaHhville, Tenn .. ................................ . 
William Wells, collector, Vermont, Vt ............................... .. 
H. A. Webster, collector, PugetSound, Wyo ........................ .. 
A. A. Warfield, collector, Alexandria, Va ............................ .. 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon ........... . ...... . .......... . 
D. Wann, collector, Galena, Ill ...... . ..... . ... . ........... : .. ......... . 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N. Y ......................... . 
From registers' and receivers' fees. 
R. S. Armitage, receh·er of public moneys, Harrison, Ark ......•..•••• 
J. H. Allen, receiver of public moneys, Alexandria, Minn . ............ . 
W. Anyan, receiver of public moneys, Grand Island, N ebr ........... . 
R. J. Alcorn, receiver of public moneys, Jackson, Miss . ... . .......... . 
W. K. Burchenell, receiver of public moneys, Fair Play, Colo .... . ..... . 
L. S. Bayless, receiver of public moneys, Yankton, Da'k . ...........•.. 
H. Booth, receiver of pnblic moneys, Larned, Kans ................... . 
H. 0. Beatty, receiver of public moneys, Sacramento, Cal . ............ . 
J. V. Bogert, receiver of public moneys, Bozeman, Mont ........... . .. . 
C. N. Baird, receiver of public moneys, Lincoln, Nebr .. ............. .. 
E . .Brevoort, receiver of public moneys, Santa Fe, N.Mex . .......... .. 
S. W. Brown, receiver of public moneys, Vancouver, Wyo ........... .. 
V. W. Bayless, receiver of public mones·s, Eau Claire, Wis ........... . 
E. M. Brown, receiver of public moneys, Bismarck, Dak . ............... . 
S. Boles, receiver of public moneys, Dardanelle, Ark .................. . 
C. A. Bras tow, receiver of public moneys, Del Norte, Colo ............. . 
G. Bald_y, receiver of public moneys, New Orleans, La .... . ............... . 
M. M. Bane, receiver of public moneys, Salt Lake, Utah .............. . 
F. J. Burton, receiver of public moneys, East Saginaw, Mich ..•....... 
M. Barela, receiver of public moneys, Mesilla, N. Mex ...•. . .....•..... 
L. J. Best, receiver of public moneys, Kirwin, Kans ................... . 
Commissioner General Land-Office .................................. .. 
D. Chaplain, receiver of public moneys, Le Grand, Oreg ............. . 
C. H. Chamberlain, receiver of public moneys, San Francisco, Cal ... . 
S. Cooper, receiver of public moneys, Humboldt, Colo . ............... . 
L. T. Crane, receiver of public moneys, Marysville, Colo .............. . 
George Conn, receiver of public moneys, Link ville, Oreg ............•. 
H. Carpenttr, receiver of public moneys, Eureka, Nev ..............•. 
E. E. Crocker, receiver of public moneys, Evanst-on, Wyo ..........•.. 
J. L. Dyer, receiver of public moneys, Wichita, Kans ................ .. 
G. W. Dorsey, receiver of public moneys, Bloomington, Nebr ......... . 
Carried forward ............................................ . 
$118, 538 57 $252, 186, 049 83 
155 95 
25 00 
474 15 
976 95 
677 35 
6,168 00 
551 00 
199 95 
2, 362 30 
75 00 
670 5$ 
1, 022 60 
545 85 
709 60 
75 85 
9, 322 30 
508 20 
789 80 
3, 922 85 
5,150 85 
4, 023 85 
1, 485 25 
153 85 
6, 536 81 
50 00 
13, 100 40 
8, 020 90 
2, 998 05 
11,985 40 
53 90 
12, 080 55 
3, 141 85 
924 60 
9, 285 05 
4, 545 25 
15, 476 15 
9, 623 65 
3, :l90 75 
2, 121 00 
959 55 
2, 437 09 
250 00 
275 35 
4, 536 65 
27 00 
6, 553 48 
18,279 42 
30, 586 88 
3, 589 88 
2, 416 00 
36,492 86 
48, 049 07 
3, 516 72 
1, 341 63 
9, 926 92 
1, 862 75 
4, 347 08 
4, 026 33 
332 24 
7, 360 18 
2, 873 00 
1, 996 38 
10, 919 53 
4, 652 80 
156 00 
114,849 42 
274 07 
3, 884 20 
15, 146 10 
4, 310 53 
8, 741 06 
1, 778 97 
1, 200 00 
291 00 
12,716 77 
42,373 11 
270, 405 57 
404, 844 38 252, 456, 455 40 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XXIII 
Genel'al account of the receipts and expenditures of the Unit1d States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
~~g~.ustom~~~~~~if~~hl~~~ M:"e":: : ::::::::::: ~:::::: :::::::::::: :::::: 
86 Custom-house, Wiscasset, Me .................................... . 
87 Custom-house and post-office, Fall River, Masi! ................... . 
87 Custom-house and post-office, Hartford, Conn ..................... . 
87 Custom-house and post-office, Albany, N.Y ...................... . 
87 Custom-house and post-office, Nashville, Tenn .................... . 
87 Custom-house and post-office, Cincinnati, Ohio .................... . 
87 Custom-house and post-office, Kansas City, Mo .........•.......... 
87 Custom-house and post-office, Saint Paul, Minn .....•.........•.... 
87 Custom-house, court-house, and post-office, Evansville, Ind ....... . 
87 Custom-house, court-house, and post-office, Memphis, Tenn .....•. 
87 Custom-house and post-office, Port Huron, Mich .............•.... 
87 Custom-house and post-office, Saint Louis, Mo .....••.......•...... 
87 Custom-house and subtreasury, Chicago, Ill ......................• 
87 Court-house, Charleston, S. C _ .................................... . 
87 Court-house, New Orleans, La .................................... . 
87 Barge-office building, New York City -............................ . 
88 Appraisers' stores, San Francisco, Cal. ....•....................... 
95 Relief of Charles B. Varney, of Portland, Me _ ........•........... 
95 Relief of Henry C. De Ahna, late collector, &c., Sitka, Alaska _ .. . 
95 Relief of Isaiah Pickard ....... _ .................................. . 
From which deduct excess repayments: 
86 Custom-houee, Bath, Me. (transfer account) ............ . 
Do ............ ... ................................. . 
87 Custom-house, Philadelphia, Pa ........................ . 
87 Erection, marine hospital, Detroit, Mich. (transfer ac-
count)------ ................ .. ........................ . 
87 Custom-house, Dubuque, Iowa, (transfer account) ...... . 
88 Custom-house, Portland, Oreg .......................... . 
$2,152 86 
8 81 
104 74 
459 48 
236 14 
64 67 
$14, 063, 637 47 
91 
10 78 
55,559 59 
132, 983 84 
68,140 54 
70,393 82 
465,580 54 
10,772 93 
379 36 
41,484 22 
38,089 91 
616 69 
377,388 67 
305,535 11 
28,406 91 
43,925 56 
5,421 20 
84,796 73 
200 00 
3, 500 00 
100 00 
15, 796, 924 78 
3, 026 70 
Total expenses, customs service . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15, 793, 898 08 
Marine Hospital Service. 
5 Marine Hospital Service............................................ . .............. 374,950 50 
Life-Saving Service . 
. 82 Life-Saving Service ........................ ~ ...................... . 
83 Life-Saving Service, contingent expenses ......................... . 
84 Establishing life-saving stations ................................•.. 
From which deduct excess repayment: 
84~Rebuilding and improving life-saving stations, act June 18, 1878 
$323, 315 93 
42, 791 95 
135, 934- 54 
502,042 42 
76 80 
Total expenses Li.fe-Saving Service ...................................... _. 501,965 62 
Light-House Establishment. 
78 Salaries of keepers of light-houses ............................... . 
82 Commissions to superintendents .... . .. ... ........................ . 
76 Supplies of light-houses .......................................... . 
77 Repairs and incinental expense of light-houses ................... . 
79 Inspecting lights ...... _ .......................................... . 
~~ ~~~:~::: ~I~!~~iii!~~~:::::::::::::::::: ::::::~::::::~:::: :::::: 
Light-stations : · 
88 Nubble Head ................................................. . 
88 Whale's Back fog-signal, New Hampshire .................... . 
88 Beacon Light, Lake Memphremagog, Vermont ............. _ .. 
88 Conimicut, Rhode Island ..................................... .. 
88 Block Island Breakwater, Rhode Island ....................... . 
88 Stratford Shoals, Long Island Sound .......................... . 
88 Thirty-mile Point, New York ................................ .. 
88 Romer Shoals beacon, New York ...................... _ ... _ .. . 
88 Barnegat, New .Jersey ........................................ . 
~~ ~~es:t~~~;t;:j j~~-:~Y :::: ·.:::::::::::: ::::::::::::::::: ~:: ::: 
88 East Beacon, Sandy Hook, New .Jersey ....................... . 
88 Mispillion River, Delaware ................................... . 
88 Cherry Island Flats Range Lights, Delaware ................. . 
88 Reedy Island, Delaware ....................................... . 
88 Hooper's Straits, Maryland ................................... . 
!~ ~:Y:we~~\1~:1!~;~~~~: :::::::::::::::::: ~ ::~::: ::::::::-:: 
89 Lamel Point, North Carolina ................................ .. 
Carried forward ........................................... . 
516, 544 21 
3, 040 17 
372, 988 66 
259, 414 75 
3, 413 67 
238, 931 86 
28,578 23 
298, 962 57 
10, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
319 00 
900 00 
9, 953 46 
18 52 
2, 500 00 
1, 000 00 
15,000 00 
11, 000 00 
5, 000 00 
715 18 
10, 000 00 
3, 500 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
1, 931 70 
6, 000 00 
1, 823, 711 98 16, 670, 814 20 
XXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the 1·eceipts and expenditu1·es of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
L. Davis, receiver of public moneys, Ironton, Mo .....•................ 
J. Dumars, receiver of public moneys, Springfield, Mo ............... . 
A. D2.lrowski, receiver of public moneys, Shasta, Cal ................. . 
J. F. Fagan, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ............. . 
M. H. Fitch, receiver of public moneys, Pueblo, Colo ................. . 
G. B. Folsom, receiver of public moneys, Taylor's Falls, Minn . .. ..... . 
J. C. Fullerton, rec~iver of pub!ic moneys, Rose_burg! Oreg ........... . 
J. M. Farland, recmver of pubhc moneys, Detroit, Mwh ............. . 
H. Fellows, receiver of public moneys, Sacramento, CaL ............ .. 
W. H. Greenleaf, receiver of public moneys, Benson, Minn ........... . 
C. C. Goodnow, receiver of public moneys, New Ulm, Minn .......... . 
H. H. Griffiths, receiver of public moneys, Des Moines, Iowa ....... .. 
E. W. Henderson. receiver of public moneys, Central City, Colo . ..... . 
C. B. Hickman, receiver of public moneys, Lake City, Colo .......... .. 
J. M. Hodge, recei~er offubli~ moneys, Kirwin, ~ans ................ . 
W. J. Hunter, rece1ver o pubhc moneys, Hays City, Kans ........... . 
W. B. Herriott, receiver of public moneys . Redwood Falls, Minn ..... . 
R. B. Harrington, receiver of public moneys, Beatrice. Nebr ......... . 
T. R. Harrison, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg ......••.• 
J. W. Haverstick, receiver of public moneys, Los Angeles, Cal ....... . 
P. Hannah, receiver of public moneys, Travers City, Mich ........... . 
A. Hodges, receiver of public moneys, Little Rock, Ark ........ . ..... . 
E. J. Jenkins, receiver of public moneys, Concordia, Kans ............ . 
J. L. Jennings, receiver of public moneys, Ionia, Mich .....•........... 
P. J. Kaufman, receiver of public moneys, Huntsville, Ala .....•...... 
H. Kelly, receiver of public moneys, Topeka, Kans ................... . 
A. E. Lemee, receiver of public moneys, Natchitoches, La ............ . 
Geol.'ge Lount, receiver of public moneys, Prescott, Ariz ............. . 
T. Lindsey, receiver of public moneys, Visalia, Cal ................... . 
J. F. McKenna, receiver of public moneys. Deadwood, Kans .......... . 
J.P. Moulton, receiver of public moneys, Washington, Minn ......... . 
W. B. Mitchell, receiver of public moneys, Saint Cloud, Minn ......... . 
R. J. Munroe, receiver of public moneys, Lewiston, Idaho .....•........ 
A. Miller, receiver of public moneys, Susanville, Cal. ................ . 
J. S. McClary, receiver of public moneys, Norfolk, Nebr .............. . 
W. H. C. Mitchell, receive1· of public moneys, Reed City, Mich ..••••... 
J. F. Nason, receiver of public moneys, Falls Saint Croix, Wis ........ . 
H. Z. Osborne, receiver of public moneys, Bodie, Wis ........... . 
L. D. F. Poore, receiver of public moneys, Springfield, Dak ........... . 
W. C. Painter, receiver of public moneys, Walla Walla, Wash ........ . 
T. H. Pressnell, I~eceive_r of p_ublic moneys, Duluth, Minn ............. . 
T. M. Pugh, receiver of pubhc moneys, Fargo, Dak ................... . 
0. Perrin, receiver of public money~. Stockton, Cal ......•.....•••..... 
D. L. Quaw, r!lceiver· ofp:o-blic moneys, Wausau, Wis . ............... .. 
A. Reed, rece1ver ofpubhc moneys, Walla Walla, Wash ............. .. 
George Ritchy, receiver of public moneys, Boonville, Mo ............. . 
L. Ruggles, receiver of public moneys, Florence, Ariz ..••............. 
James Stott, receiver of public moneys, Niobrara, Nebr ............. .. 
P. C. Stettin, receiver of public moneys, Detroit, Minn ....•. _ ......... . 
F. P. Sterling, receiver of public moneys, Helena, Mont .••............. 
W. R. Smith, receiver of public moneys, Sionx City, Iowa .........•.... 
H. W. Stone, receive-r of pn blic moneys, Benson, Minn ................ .. 
J. F. Singiser, receiver of public moneys, Oxford, Idaho .... .. ......... . 
E. N. Sweet, receiver of public moneys, Colfax, Wash ................ .. 
R. G. Stuart, receiver of public moneys, Olympia, Wash ............. . 
P. J. Strobach, receiver of public moneys, Montgomery, Ala ........... . 
J. A. Somerville, receiver of public moneys, Mobile, Ala ............. .. 
J. Stout, receiver of public moneys, Boise City, Idaho ................ . 
A. A. Tufts, receiver of public moneys, Camden, Ark ..•••...•......... 
S. T. Thomson, receiver of public moneys, Denver, Colo ............... . 
J. Taffe, receiver of public moneys, North Platte, Nebr ................ . 
C. N. Thornburg, ~eceiver of J?Ublic moneys The Dal~es, Oreg ......... . 
N. Thatcher, rece1ver of public moneys, Menasha, W1s . . . ........... . 
J. Ulrich, receiver of public moneys, La Crosse, Wis . .....•............ 
J. Varnum, receiver of public moneys, Gainesville, Fla ......••..••..... 
J. C. Whipple, receiver of public moneys, Cheyenne, Wyo ............. . 
D. R. Wagstaff, receiver of public moneys, Salina, Kans ........... .... . 
L H. Wing, receiver of public moneys, Bayfield, Wis .........•......... 
J. M. Washburn, receiver of public moneys, Sioux Falls, Dak .. ........ . 
J. M. Wilkinson, receiver of public moneys, Marquette, Mich .........• 
S.C. Wright, recei:er offubli~ moneys, Carson City, Nebr ........... .. 
H. M. Waters, recetvl'r o pubhc moneys, Independence, Kans ......... . 
G. W. Watson, receiver of public moneys, Topeka, Kans .............. .. 
J. W., Watts, receiver of public moneys, Oregon City, Oreg ........ ... . .. 
From marine-hospital tax. 
C. A. A.rthur, late collector, New York, N.Y ......................... .. 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga .................................... .. 
Carried forward .......................................... . 
$404, 844 38 $252, 456, 455 40 
2, 117 75 
2, 370 00 
8, 380 18 
7, 326 56 
5, 163 92 
4,134 92 
4, 400 29 
1, 911 12 
3, 229 47 
9, 901 00 
12, 600 48 
5, 873 34 
2, 395 50 
674 00 
11, 533 31 
66, 433 R9 
10, 150 47 
2, 447 37 
4, 309 68 
4, 041 57 
798 61 
56 00 
21, 151 76 
1, 074 28 
9, 590 00 
655 12 
1, 506 83 
610 00 
4,152 99 
1, 618 00 
10,304 71 
8, 207 12 
5, 814 32 
3, 901 28 
8, 046 34 
4, 653 27 
2, 801 94 
1, 437 00 
28, 184 16 
280 00 
1, 283 33 
55,811 11 
4, 606 37 
4, 242 24 
8, 468 50 
2, 156 58 
1, 100 00 
18, 692 00 
29,432 64 
3, 852 65 
638 00 
5, 250 35 
506 00 
8, 833 51 
6, 566 32 
7, 242 15 
1, 272 95 
3, 531 70 
7, 632 62 
6, 740 50 
19,089 58 
4, 911 74 
3, 633 30 
2, 201 89 
6, 547 42 
758 00 
28,245 19 
899 41 
38,772 20 
4, 288 70 
1, 393 50 
2, 379 58 
1, 610 47 
1, 091 34 
4, 943 66 
3,161 32 
982, 764 77 
8, 104 98 253, 439, 220 17 
RECEIPTS A:YD EXPENDITURES, 1879. XXV 
General account of the receiptB and expenditureB of the United States, <fc.--Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brou~ht forward .......................................... . 
Light-stations-Continued. 
89 Beacon lights in Currituck and Albemarle Sounds, North Car-
8!.1 olina .. .... . .. ........ ................. . .. .. ............... . 
89 Oak Island, North Carolina ......... . ......................... . 
89 Fort Ripley, South Carolina ................................... . 
89 Pads Island, South Carolina ............. . .................... . 
89 Hilton Head and Bay Point, South Carolina ................... . 
89 American Shoal, Florida ...................................... . 
89 Fowey Rocks, Fla ... . ......................................... . 
89 Repairs of iron light-houses, Florida .......................... . 
89 North west Passage, Florida .................................. .. 
89 Fort-Point, Texas ............................................. . 
89 Brazos Island, Texas ..........• . ............................... 
89 Southwest Pass Depot, Louisiana ............................ .. 
89 Sandusky Bay, Ohio ...... · ---- .................... ____ ....... _. 
89 Pier head beacon lights on the lakes, Michigan . ............... . 
~~ ~~~~n_.:~~tfn~~·i~~~~~-~~::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
89 Point Wilson, Washington Territory ......................... . 
89 Point-no-Point, Washington Territory ..•. . .................... 
89 Tillamook Head, Oregon . ............... -...................... . 
89 Racine Point-, Wisconsin ...... . __ ._._ ................. _ ... . _ .. . 
89 Green Island, Wisconsin .......................... _ .......... .. 
89 Piedras .BlancaR, California .................................. .. 
89 Farallon fog-signal, California .... . .........•................... 
90 Anita Rock beacon, California ................................ . 
90 Steam-tender for At-lantic coast ............................... . 
90 Steam-tender for Pacific coast . _ ........ __ .. _ ................. . 
90 Roadways at stations on Pacific coast ......................... . 
90 Repairs and protection of light-stations, 4th district . .......•. 
90 Lighting and buoyage of Mississippi, Missouri, and Ohio Rivers 
95 Payment to legal reJiresentatives of Joseph Henry._ .. . ___ .• __ ..•. 
85 E]f;~~~W~~s _ ~:'. _o ___ c_e_r_s_ -~~ _1_i~~~-~o~~~ _ ~~~~~~ - ~~~. ~~~~~~~~i~~~~ 
89 Reimbursement of keepers of Dogs' Island and Saint Mark's light-
stations, Florida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ..•.......•......... 
95 Reimbursement of master of Verbena ....................... ___ .. . 
95 Relief of estate of Amos Ireland, deceased ....... _ ............... . 
From which deduct excess repayments: 
88 Erection of beacon-light, Seine Rock, Newport, R.I. 
88 Sandy Hook light-station, New York . . _ ......... . . . 
88 Little Gull Island light-station, New York ........ . 
89 Re-establishment of lights on southern coast (trans-
fer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .......... . 
89 Repairs of Saint Joseph's light-house, Michigan .. . 
89 Saint Helen's Bar light-station, Oregon .. _ ........ . 
89 Columbia River light station, Oregon .....•........ 
90 Steam-tender for fourth light-house district .. . .... . 
48 91 
9 74 
251 91 
2, 429 10 
1 20 
187 21 
610 84 
1, 260 86 
$1, 823, 711 98 $16, 670, 814 20 
13, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
43,931 70 
329 61 
3, 900 00 
6, 000 00 
2, 500 00 
14, 500 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
80, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
12, 000 00 
1, 000 00 
5, 500 00 
200 00 
2, 000 00 
12, 000 00 
1, 500 00 
45,000 00 
60,000 00 
1, 008 04 
10, 000 00 
134,182 38 
11, ~0 00 
3, 229 55 
970 65 
766 17 
208 33 
2, 359, 438 41 
4, 799 77 
Total expenses Light-House Establishment ............................... . . . 2, 354, 638 64 
Total expenses customs service._ ...... . ......•....... 
INTBRIOR CIVIL. 
Salaries: 
95 Office of Secretary of the Interior ............................ . 
96 General Land Office . .......... . ..... _ ......................... . 
96 Office of Commissioner of Indian Affairs ..................... . 
96 Office of Commissioner of Pensions ............... . .......... .. 
96 Office of Commissioner of Patents _ ...•.•...................... 
96 Office of Commissioner of Education-·--· · --·------·--···-----
110 Auditor of Railroad Accounts . .............................. .. 
96 Temporary clerks, Department of the Interior ...... . ......•.. 
96 Temporary clerks, General Land Office .................. . .... . 
96 Temporary clerks, Pension Office ....... _ .................... .. 
96 Investigation of frauds, Pension Office __ .............•.......• 
97 Emplo.vlls under Architect of the Capitol .....•................ 
Contingent expenses: 
95 Office of Secretary of the Interior ............................. . 
96 General Land Office ...... ..................................... . 
96 Library of the General Land Office . ......................... .. 
96 Office of Commissioner of Indian .Affairs ..•••••............... 
96 Office of Commissioner of Pensions.-·---- .................... . 
96 Office of Commissioner of Patents ........................... .. 
Carried forward .......................................... .. 
19, 025, 452 84 
:.=-=~ 
100,342 45 
220, 358 77 
67, 248 41 
488,255 70 
39ti, 686 60 
17,312 30 
14,400 00 
6, 981 50 
8, 928 31 
5, 000 00 
40, 000 00 
7, 344 00 
7, 030 29 
29,460 28 
500 00 
3, 008 77 
14, 088 70 
50, 000 00 
1, 476, 946 08 
XXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General acoount of the 1·eoeipts and expendittwes of the United States, if·o.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich ............................... . 
W. L. Ashmore, collector, Burlington, N. J' ...........•...............•. 
J. C . .A.bercombie, collector, BU1·lin!l;ton, Iowa .....•..................... 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N. J' ..............•.....•..... 
J . .A.. P. Allen, collector, New Bedford, Mass .......................... .. 
J. C. Abbott, collector, Wilmington, N. C .............................. . 
.A.. W. Beard, collector, Boston, Mass .................................. . 
T. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
B.S. Burch, collector, Peteraburg, Va ................................ .. 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal. ............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich .................................... .. 
W . .A.. Baldwin, collector, Newark, N.J ............................... .. 
H. L. Brown. collector, Erie, Pa .........•......•........................ 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C ............................. .. 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va .................................. .. 
E . .A.. Bragdon, collector, York, Me .................................. .. 
J. Brady,jr., collector, Fall River, Mass . ..................... . ........ . 
S. F. Bayles, collector, Port Jefferson, N.Y ............................ . 
J. H. Bartlett, collector, Little Egg Harbor, N. J ...................... . 
.A.. S. Badger, collector, New Orleans, La .............................. .. 
J. M. Currie, collector Saint Mark's Fla .............................. .. 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C ........•..... . .............. 
S. Coo'(ler, collector, Cape Vincent, N. Y .............................. .. 
D. K. Citrtter, collector, Genesee, N. Y ................... . ............. . 
J. T. Collins, collector, Brunswick, Ga ................................ .. 
J. Camp bell, collector, Omaha, N ebr . ................................. .. 
E. J. Castello, collector, Natchez, Miss ................................ .. 
D. G. Carr, collector, Petersburg, Va ................................... . 
F. Dodge, collector, Georgetown, D. C ................ . ............... .. 
.A.. C. Davis, collector, Beaufort, N. C ................................. .. 
S. Dodge, collector, Marblehead, Mass ................................ .. 
S. H. Doten, collector, Plymouth, Mass ................................. . 
.A.. S. De Wolf, collector, Bristol, R.I. .................................. . 
H. T. Dunn, collector, Brunswick, Ga .................................. . 
H. C. De .A.hna, collector, Alaska, Alaska . .......................... . .. . 
S. R. Davis, collector, Port Jefferson, N. Y ............................ .. 
J. H. Elmer, collector, Bridgeton, N. J ................................. . 
George :Fisher, collector, Cairo, lll .................................... .. 
E. T. Fox, collector, Bangor, Me ....................................... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y . ..•..•.............................. 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn .................•........... 
J. W. Fuller, collector, Miami, Ohio .................................... . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y . ............ . ............... . ....... . 
G. Frazee, collector, Burlington, Iowa ................................ .. 
E. H. Francis, acting collector, Alaska, Alaska ........................ . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C .... . .................•.........•. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass . ............................... .. 
J. Gilchrist, collector, Wheeling, W. Va ............................. .. 
J. C. Goodloe, collector, Mo uile, Ala . .................................. . 
H. F. Heriot, collector, Geor§.,.eto~n, S.C ..............................•. 
George Hubbard, collector, tomngton, Conn ......................... .. 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me._ ..............•.•••.... 
J. A. Hall, collector, Waldoboro', Me ................................... . 
T. S. Hodson, collector, Eastern, Md ............................ _. _ .... . 
T . .A.. Henry, collector, Pamlico, N.C . ..... _ .............. _ ............ . 
T. C. Humphreys, collector, Pensac~la, Fla _. ............•. . ......... . ... 
W. G. Henderson, collector; Pearl River, Miss ......................... . 
P. G. Hall, collector, Vicksburg, Miss . ........ _ ...... .-................. . 
J. L. Haynes, collector, Braws, Tex . ................................... . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn ...................... _ ......... . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass . ........................ . .. . 
J. A. Henriques, collector and disbursing agent .........•........•..... 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H .... .. ...... _ ................ . 
W. S. Havens, collector, Sag Harbor, N. Y ............................ .. 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ............................... .. 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .. .. . .... _ ......................... .. 
J. T. Hoskins, collector, Tappahannock, Va ........ . ..................•. 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla .. ............................. . 
C. H. Houghton, collector, Perth .A.m boy, N. J ......................... . 
W. P. Hiller, collector, Nantucket, Mass .............................. . 
E. Hopkins, collector, Saint John's Fla . .......................... . .... . 
J. F. House, collector, Saint Augustine, Fla ........................... . 
C. Harris, collector, Providence, R.I. ................................. .. 
J. Hacker, collector, Southern Oregon ................................. . 
G. Holmes, collector, Beaufort, S. C ................................... .. 
J. R. Jolly, collector, Teche, La ·. . ... .. ............................ . . .. 
J. C. Jewell, collector, Evans ville, Ind ................................ .. 
T. J. K. Jones, collector, Annapolis, Md ............................... .. 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ..•................... _ ... . 
Carried forward .......................................... . 
$8, 104 98 $253, 439, 220 17 
2, 327 51 
651 29 
49 58 
1,106 52 
1, 438 97 
2 00 
Hi,509 43 
698 75 
168 19 
467 29 
4, 854 45 
1, 043 58 
1, 595 67 
3, 799 67 
5, 799 71 
20 12 
2,430 43 
404 81 
570 31 
5, 702 00 
397 75 
1,417 85 
136 56 
89 61 
496 39 
625 62 
66 45 
15 16 
1, 713 50 
677 59 
94 10 
127 55 
189 05 
1 33 
62 78 
233 50 
2, 720 92 
974 80 
978 40 
129 76 
794 31 
752 03 
1, 061 63 
92 22 
29 36 
277 78 
1, 873 54 
3,119 08 
7 47 
616 50 
530 35 
808 17 
2, 679 76 
4,422 18 
1, 167 25 
1, 694 83 
1, 503 89 
775 00 
323 22 
1,489 05 
169 25 
161 88 
400 55 
841 41 
3, 309 36 
1, 531 70 
791 91 
282 92 
2, 5ti8 13 
148 33 
1, 122 53 
9 45 
1,522 27 
24 73 
23 37 
1, 294 45 
1, 656 85 
521 93 
66 28 
108, 358 85 253, 489, 220 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XXVII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, <fc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .................................•...•. 
Contingent expenses-Continued. 
97 Office of Commissioner of Education .........•...............• 
106 Reconstructing Interior Department building ............•.... 
106 Plans for Interior Deparment building ......•................. 
97 Removal of Bureau of Education .. ." ..... . .................... . 
~~ ~~~t ~gg~~idt~g~. ~: ~ ~::::::::::::::::::::::: ~ ~:::::::::::::::: 
96 Stationery, Interior Department .............................. . 
97 Packing Congressional documents ............................ . 
95 Postage, Interior Department .........•......•............... . 
97 Copies of drawings, office of Commissioner of Patents ....... . 
97 Tracings of drawmgs, office of Commissioner of Patents ..... . 
~+ ~f~!o;~;~~tf~iCfffi~~offi~fafG:~:~~~io~~~. ~~ -~~:~~~~:: _·::::: 
97 Restoring patent models injured by fire ...... . ................ . 
107 Reproducing plats of surveys, General Land Office ........... . 
97 
97 
From which deduct excess repayments: 
Repairs of buildings, Department of the Interior . . $0 38 
Salaries, watchmen Department of the Interior . . . 154 89 
Total expenses Interior Department, salaries, &c 
Public lands. 
Salaries: 
97 Office of surveyor-general of Arizona ........... . ............. . 
97 Office of surveyor-general of California ....................... . 
98 Office of surveyor-general of Colorado ..... . .............. . ... . 
98 Office of surveyor-general of Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . 
98 Office of surveyor-general of Florida ......................... . 
98 Office of surveyor-general of Idaho ........................... . 
99 Office of surveyor-general of Louisiana ....................... . 
99 Office of surveyor-general of Minnesota . .. . . .. ............... . 
99 Office of surveyor-general of Mont-ana ......... . .............. . 
99 Office of surveyor-general of Nebraska and Iowa . ............ . 
99 Office of surveyor-general of Nevada . .. .. ......... . .......... . 
100 Office of surveyor-gen eral of New Mexico . . .................. . 
100 Office of surveyor-general of Oregon ..................... . .... . 
100 Office of surveyor-general of Utah . ........................... . 
101 Office of surveyor-general of Washington . ... . ....•........... 
101 Office of surveyor-general of Wyoming ...... . ................ . 
102 Salaries and commissions of regist ers and receivers .......... . 
106 Salaries and expenses Hot Springs Commission (reimbursable) 
Contingent expenses: 
97 Office of surveyor-general of Arizona ........................ . 
97 Office of surveyor-general of California .......................• 
98 Office of surveyor-genera.! of Colorado . .......... . ............ . 
98 Office of surveyor-general of Dakota ........ . ................ . 
98 Office of surveyor-general of Florida ........ .. ............... . 
98 Office of ,:~urveyor-g eneral of Idaho .. ............•............ 
99 Office of surveyor-general of Louisiana ..•........•.•.... . ..... 
99 Office of surveyor-general of Minnesota . ..................... . 
99 Office of surveyor-general of Montana . ....................... . 
99 Office of surveyor-general of N ebraska aad Iowa . ........ . .. .. 
100 Office of surveyor-genera-l of N evada. . ....................... . 
100 Office of surveyor-general of New Mexico . .. ................. . 
100 Office of surve.vor-general of Oregon . .. . .........•............ 
100 Office of surveyor-general of Utah ........................... .. 
101 Office of surveyor-general of Washington . . . . ................ . 
101 Office of surveyor-general of Wyoming . ..................... .. 
105 Land offices . . .. . . .. ....... .. ................................. . 
105 Expenses of depositing public moneys ........................ . 
106 Depredations on public timber ........................ · ........ . 
101 Surveying public and private lands .......................... .. 
102 Surveying public lands ............... : .. ..................... . 
102 Surveying timber lands ............ . .............. : ............... . 
102 Surveying public lands in Louisiana ..... . .. . ..................... . 
101 Survey of boundary between Colorado and Utah ................. . 
102 Survey of eastern boundary of California . ........................ . 
107 Geological survey of the Territories................... .. ....... .. 
107 lllustrations for report on geological survey of the Territories ... . 
110 Publishing proclamations relating to sales of lands ............... . 
108 Indemnity f,lr swamp lands purchased by individuals ............ . 
108 Deposits by individuals for surveying public lands ....... •.•...... 
107 Repayments for lands erroneously sold ....................••...... 
'Carried forward .......................................... . 
$1, 476, 946 08 
11,363 73 
9, 250 00 
600 00 
2, 500 00 
8, 000 00 
31, 616 58 
29,939 65 
4, 986 80 
25, 680 00 
24,999 54 
5, 000 00 
34,862 15 
31, 903 90 
5, 000 00 
10, 000 00 
1, 712, 648 43 
155 27 
5, 678 10 
13,449 72 
5, 372 83 
6, 212 46 
3, 800 00 
5, 092 89 
4, 800 00 
7, 110 21 
5, 753 26 
4, 996 34 
5, 535 71 
8, 247 37 
6, 698 90 
5, 927 80 
6. 575 00 
6, 334 34 
377,390 24 
30,175 00 
1, 387 65 
2, 573 84 
1, 397 94 
1,50812 
863 78 
1, 556 76 
819 14 
1, 085 43 
1, 362 02 
1, 593 45 
1, 428 75 
1, 208 22 
1, 335 08 
1, 294 94 
1, 501 26 
1, 121 01 
33, 643 22 
4, 866 62 
35,405 51 
281, 196 46 
7, 397 41 
7, 730 10 
216 25 
8, 000 00 
804 00 
64, 605 64 
40, 000 00 
4, 588 30 
21, 091 59 
84,785 57 
22,488 80 
1, 148, 007 03 
1, 712, 493 16 
1, 712, 493 16 
XXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, q-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward _ ........................................ . 
J. Kelly, collector, Williamette, Oreg ......•...........•................ 
P. P. Kidder, collector, Dunkirk, N. Y .....................•..•......... 
George Leavitt, collector, Machias, Me .........••••...•..............•. 
I. Lord, collector, Saco, Me ...... . ..............•.•••.................... 
T. Loring, collector, Plymouth, Mass ................................. . 
D. E. Lyon, collector, Dubuque, Iowa ........................... . ...... . 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ...... _ ...................... . 
E. A. Merritt, collector, New York, N. Y .................. _ ...........•. 
E. S. Moore, collector, Patchogue, N. Y ................................ . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me . ................................. . 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me . ............................... . 
A. J. Murat, collector, Apalachicola, Fla . _ ........... _ .......... _ ...... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .................................. _ 
C. S. Mills, collector, Richmond, Va ........ _ ...•........ _ .. __ .......... . 
J. B. Mitchell, collector, Yorktown, Va ................................. . 
C. G. Manning, collector, Albemarle, N.C .. ... . . . . . • . . . . . • .. .......... . 
I. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis ...... __ ....................... . 
S. Moffett, collector, Champlain,N. Y _ .................... _ ........... . 
C. B. Marchant, collector, Edgartown, Mass ........................... . 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me .............. .. .................... . 
N. B. Nntt, collector, Passamaquoddy, Me . . _ ............ _ ............. . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn ............................. . 
J. Nazro. collect-or, Milwaukee, Wis ............... _ ............ _ ...... . 
C. H. Odell, collector, Salem, Mass . _._ ................................. . 
C. Y. Osburn, collector, Superior, Mich _ ........................... . ... . 
R. Paschall, collector, Corpus Christi, Tex •••• . ........................ 
F. A. Pratt, collector, Newport., R. I ... _ .............................. _. 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn ..... _ ........ _ ..••............ 
J. G. Pool, collector, Miami, Ohio ......... _ ........................ . ... . 
C. R. Prouty, collector, Saluria, Tex .. __ . _ .. __ .. _ ............ _ .. _ ...... . 
E. M. P ease, collector, Galveston, Tex ..................... _ . _ ......... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ..... _ .•....... _ ......... . 
J. S. Rutan, colle~tor, PittA burgh, Pa ..... _ .. _ ......................... . 
W. H. Sargent, collector, Castine. Me _ . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . ...... __ 
W. H. Smith, collector, Chicago, IlL ........ _ ................ _ ....... __ . 
G. St. Gem, collector, Saint Louis, Mo ................... _ ... _ ......... . 
J. W. Sargent, collector, Kennebunk, Me . . . _ .... . ................... _ .. 
R. H. Stephenson, collector, Cincinnati, Ohio ... _ ... . .................. . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala __ .. . ............ _ .. _ .. ____ .......... . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La._ .. _ ....•••. __ ........... _ ... _ .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal .......... . ............. . .. . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky . _ ..................... _ ... _. 
J. Shaw,jr., collector, Providence, R.I. ................................ . 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn .................•............... 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ................................ . 
J. Shepard, collect.or, Saint Mary's, Ga .......•.. _ ........ _ ..... __ ... _ .. 
J.P. Sanborn, collector, Huron, Mich ... _ ... _ .................... _ .... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn . _ ....... _ .•..... _. _ ..... _ ..... . ..... . 
A. Sidney, collector, Bristol, R. I. .. _ .... _ .... _ .... _ .......... _ ......... . 
S. C. Slade, collector, Paso del Norte, Tex ............................. . 
W. N. S. Sanders, collector, Albany, N.Y ... _ .......... _ ... __ ........ . . . 
W. T. Simpson, collector, Genesee, N. Y _ .................. _ ........... . 
C. F. Swift, late collector, Barnstable, Mass ....... _ ............ __ .... -. 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y __ . _ . .... _ .... ___ . __ . ___ .... __ . _ ....... . 
J . A. Tibbetts, collector, New London, Conn .... __ .......... _ ......... . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ...... _ ........... _ ............ . 
J. L. Thomas, jr., collector, Baltimore, Md .. _ ... . . _ ......... _ .......... . 
L. Thompson, collector, Delaware, DeL ..... ···-·······- .............. . 
George Toy, collector, Cherrystone, Va ............................... . 
J. C. Whitney, collector, Albany, N. Y ... _ .. __ ... _ ................ . ... . 
H. A. Webster, collector, Puget Sound, Wash ....... _ ............ _ .... . 
D. Wann, collector, Galena, Ill . . _ .. _ .... _ ......... . .................. .. 
A. A. Warfield, collector. Alexandria, Va ...... ___ .................... . 
F. N. Wicker. collector, Key West, Fla. _ ......... _. _ ....... _ .......... . 
D. L. Watson, collector, Southern Oregon ......... _ .... _ .......... -.- .. 
A. Woolf, collector, Nashville, Tenn . . ................................ . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt . ......... _ .................. ------ .. .. 
G. W. Warren, collector, Cape Vincent, N. Y ........ _ . .' ...... _ .. . .•.... 
From labor, drayage, and storage. 
C. A. Arthur, late collector, New York, N. Y ................. - ........ . 
J. Atkins, collector, Savannah, Ga.................. . ... .. .. . .. - .•. --. 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................ --. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich _ ..... _ ................. _ ..... - ..... . 
C. H. Baldwin, collector, Charleston, S. C ......................... - .... . 
A S. Badger, collector, New Orleans, La ........................... -.- .. 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ......... _ ......................... -... . 
Carried forward .......................................... . 
$108, 358 85 $253, 439, 220 17 
2, 996 26 
67 59 
1, 097 83 
37 88 
79 99 
639 37 
. 732 80 
68,583 67 
819 00 
881 15 
537 23 
747 95 
3,495 70 
918 11 
955 16 
743 69 
749 87 
191 95 
487 34 
1, 277 48 
1, 890 62 
2, 237 78 
4, 967 51 
207 75 
561 52 
239 58 
715 16 
1, 881 49 
788 12 
501 64 
1. 061 10 
726 73 
5,132 03 
873 14 
6, 906 66 
9, 752 45 
21 05 
7, 424 35 
2,471 08 
10,738 93 
28,485 03 
1, 678 99 
803 12 
1, 980 79 
1, 928 42 
278 82 
3, 699 28 
154 54 
16 92 
197 10 
2, 657 40 
135 22 
83 82 
5,152 89 
1, 935 81 
20,329 15 
19, 885 87 
2, 612 66 
2, 019 79 
1, 2&4 59 
5, 099 98 
160 92 
951 64 
2, 569 40 
237 80 
1, 221 86 
221 48 
366 00 
1, 355 19 
7 20 
13,517 16 
1, 917 00 
58 60 
228 12 
50 
359, 646 85 
17, 083 77 253, 798, 867 02 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879 XXIX 
General account of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....................................•••.... 
107 Repayments for lands erroneously sold prior to July 1, 1876 ..•.•... 
110 Two per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ala-
bama······-····------·-------·-·-----·-------- -----·----··----·· 
110 Three per cent. fund of net proceeds of -sales of public lands in Ala-
bama -----·----------·----······-·-··-···---··· --·········· .. 
110 Two per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Mis-
sissippi ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . .. . ........... _ . . ... _ ........ . 
110 Three per cont. fund of net proceeds of sales of public lands in Mis-
sissippi . . . ...................... .. .. . . - ..................... . 
110 Five per cent. fund of net proceeds sales public lands in Arkansas .. 
110 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Ne-
braska._ ... ... ..... . ............................. _ .........••.... 
110 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Wis-
consin . . . . . . . . . . .................... .. ...... _ .. . . _. _ ........ . 
110 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Nevada 
110 Five per cent. fund of net proceeds sales public lands in Michigan. 
110 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Oregon 
110 Five per cent. fund of net proceeds sales public lands in Louisiana 
110 Five percent. fund of net proceeds of sales of public lands in Minne-
sota.. . ..... ..... . . .. . . . ........ ...... .. .. . . ............ _ 
110 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Kansas 
110 Five per cent. fund of net proceeds of sales of public lands in Colo-
rado . . .......................... . .............. . ..... . .......... . 
106 Protection and improvement, Yellowstone ~ational Park ... . ..... . 
$1, 148, 007 03 
4,133 01 
3,123 77 
4, 685 65 
2, 405 92 
3, 608 88 
1, 789 43 
714 51 
1, 181 85 
995 89 
606 91 
1, 910 73 
13,602 71 
4,144 68 
4,155 80 
2, 373 29 
10, (100 00 
Total expenses public lands, ••..•.... _ .........................•....•........ 
Beneficiaries. 
106 Current expenses Government Hospital for Insane ...........•..•. 
106 Buildings Government Hospital for Insane . ..... . ................• 
106 Current expensP-s Columbia Institution for Deaf and Dumb . ..... . 
106 Buildings Columbia Institution for Deaf and Dumb ... .....•...... 
107 Maryland Institution for Instruction of the Blind ............... . 
107 Support of Freedmen's Hospital and Asylum, Washington, D. C .. . 
From which deduct excess repayments: 
106 Buildings Columbia Hospital for Women and Lying-in 
Asylum . ................. . .... . ....................... . 
106 Current expenses Lying-in Asvlum . .................... . 
106 National Association for Relief of Colored Women and 
Children .............................................. . 
$21 22 
714 13 
1 72 
150, 000 00 
36, 500 00 
51, 000 00 
5, 000 00 
5, 550 00 
40,500 00 
288,550 00 
737 07 
Total expenses beneficiaries ................••..•••••........................ 
Miscellaneous. 
106 Annual repairs of the CapitoL .................................... . 
106 Improving the Capitol grounds ................................... . 
107 Payment to G. W. Cook for improving Capitol grounds ........... . 
107 Payment to C. Brumidi for frescoing the Capitol ..... . ........... . 
107 Lighting the Capitol and grounds.. . .. . . ......................... . 
106 Map of the United States . ...... . ................................. . 
106 Statistical Atlas of the United States . ........................ __ .. . 
107 Presen·ation of collections Smithsonian Institution .............. . 
107 Preservation of collections Smithsonian Institution (Armory build-
ing).. ... ..... . ...... .. .. .. ...... . .................. . 
107 Protection and improvement of Hot Springs, Ark . ............... . 
107 Commission to report upon depredations of Rocky Mountain locusts 
106 Purchase of property corner First street west and Pennsylvania 
avenue, Capitol grounds, Act J nne 20, 1878 ......... . ..... . ..... . 
107 Heating apparatus for the Senate . .............................. .. 
107 Martin's fire-extinguishing apparatu:; (Capitol) . .................. . 
110 Expenses of the tenth census .. ...... . ..................... . 
110 Expenses of t.he eighth census . .. ................................. . 
110 Extension of Government Printing Office ............ . ............ . 
110 Ventilation of House of Representatives _. ___ ... . ..... . .... . 
106 Payment to John Cosbe_v, custodian of Detroit Arsenal _... . ... . 
106 Payment to Peyton Finley, late R. P. M , &c., Montgomery, A.la .. . 
107 Payment w John A.. '.rorrance, late R. P.M., &c., Harrison, A.rk . . . 
107 Reimbursement to R. Joseph, disbursin~r clerk IntPrior Depart-
- ment, for money paid on forged voucher-s, Act June 19, 1878 . ... . 
110 Relief of Thomas A.. Walker __ . _ ................................. . 
55,000 00 
80,000 00 
4, 200 74 
500 00 
28,048 95 
3, 400 00 
10, 000 00 
27,000 00 
2, 500 00 
2, 993 45 
10,000 00 
52, 004 15 
4, 250 00 
3, 7!10 00 
3, 500 00 
536 46 
10, oou 00 
5, 000 00 
2,142 70 
121 50 
458 95 
1, 167 00 
5, ll7 75 
Total expenses miscellaneous ............................................... . 
Total expenses Interior civil .............................................. .. 
$1, 712, 493 16 
1, 207, 440 06 
287,812 93 
311,691 65 
3, 519, 437 80 
XXX RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the Teceipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ............ ------------ .•.•........ -----· 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C.-------------------.---- .. . 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y .................................... . 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn ............................ . 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y .................................... . 
George Gage, collector, Beaufort, S. C ................................. . 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex ........•.................. 
P. Hornbrook, collector, Evansville, Ind .............................. . 
C. Harris, collector, Providence, R. I .................................. . 
E. McMurtrie, collector, Minnesota, Minn ............................. . 
E . .A. Merritt, collector, New York, N. Y .............................. . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ................................. .. 
E. S. J. Nealley, collector, Bath, Me .................................... . 
A. Putnam, collector, Middletown, Conn .............................. . 
E. M. Pease, collector, Galveston. Tex ................................. . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y . . . . . . . . . . . . . . • ......... . 
G. St. Gem, llollector, Saint Louis, Mo . ............................... .. 
R. H. Stephenson, collector, Cineinnati, Ohio .................... ·_ ..... . 
T. 0 . Shackelford, collector, Louisville, Ky ............................ . 
G. L. Smith, coilector, New Orleans, La .............................. .. 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ..................................... . 
V. Smith. collector, Duluth, Minn .................................... .. 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........................... . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I ................................ . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ................................ . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N.Y ....................................... . 
.A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ........... · ................... . 
J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md ............................. . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ...................................... . 
From services of United States officers. 
C . .A. Arthur, late collector, New York, N.Y .......................... . 
J. Atkins, collector. Savannah, Ga ...... ---- ........ _ .................. . 
W. W. Bowers, collector, San Diego, Cal ..... -------- ......... ------ .. .. 
F. J. Babson, eollector, Gloucester, Mass .............................. . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich ........ __ ........................... . 
C. H. Bald win, collector, Charleston, S. C .............................. . 
J. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ................................... . 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ............ ___ ........................ . 
.A. S. Badger, collector, New Orleans, La .............................. .. 
J. Fran ken field, collector, Minnesota, Minn _ .......................... . 
B. Flagler, collector, Niagara, N.Y ...•........ -·-·-- ............ _ ...•.• 
J. W. Fuller, collector. Miami, Ohio .............................. ------
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ........... _ .................... . 
George Gage, collector, Beaufort, S.C ............ __ ................... . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg ................................... . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass---- ....................... . 
C. Harris, collector, Providence, R. I ... _ ...... _ ................. _ .. _ .. . 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ...... _ ............. __ .. 
S. Moffitt, collector, Champlain, N.Y ................... _ .. ___ ......... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ...... ------ ..••........ _._ ...... . 
E . .A. Merritt, collector, New York, N. Y .............................. . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me .. _ ........................ __ .... . 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn_ ............................. . 
E. M. PeaRe, collector, Galveston, Tex ................... _ ..... _ ..... .. 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ............ _ ................. .. 
W. J. Smith, collector, Memphis, Tenn .. __ ............................ . 
J. P. San born, collector, Huron, Mich .......... _ ... _ .... _ ............. . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala ... _ ................................ . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill ............ __ ....... _ .......... _ .. . 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, CaL ............... _ .......... . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La ........ _ ...................... . 
V. Smith, collector, Duluth, Minn ........................ __ .......... .. 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I. ...... _ ................ _ .. _ ... .. 
.A. P. Tu~ton, collector, Philadelphia, Pa .......... _ .... __ .. _ ......... _. 
J. L. Thomas,jr., collector, .Baltimore, Md...... .... .. ...... ...... _ .. . 
J. Tyler, collector, Buff!!.lo, N. Y ..................................... .. 
J . .A. Tibbetts, collector, New London, Conn ......................... .. 
L. Thompson, collector, Delaware, Del ....... _ .. _ ... _ .............. _ ... 
William Wells, collector, Vermont, Vt . _ .............................. . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla .............................. .. 
From weighing fees. 
C. A. Arthur, late collector, New York, N.Y ........................ .. 
F. J. Babson, collector, Gloucester, Mass .............................. . 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass .................................. . 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ...................... __ ...... . 
Carried forward ......................................... .. 
$17, 083 77 $253,798, 867 oz 
14 07 
2, 107 50 
17 45 
240 00 
15 00 
1, 128 55 
4 67 
49 84 
1 50 
12,247 82 
3, 548 10 
68 25 
100 00 
84 59 
74 00 
1, 080 99 
503 41 
102 40 
2 90 
1, 039 23 
950 25 
888 66 
425 88 
60 03 
147 29 
4, 620 33 
2, 925 97 
3 38 
8, 810 00 
45 00 
336 00 
940 00 
25,129 68 
1, 574 61 
131 00 
12 00 
50 
2, 093 04 
846 00 
2, 690 00 
9 00 
690 59 
18 00 
36 00 
15 00 
302 10 
394 00 
6 00 
183 60 
108, 396 00 
1,107 00 
234 60 
146 80 
748 98 
1, 000 00 
8, 889 00 
1,121 78 
3, 260 24 
21,564 58 
5, 399 31 
1, 879 30 
427 90 
11,787 50 
6, 685 50 
8, 217 50 
52 50 
5 00 
5, 656 24 
2, 004 00 
1, 785 68 
4, 795 08 
20,270 47 
61 84 
49, 535 g~ 
232,845 85 
26, 913 07 254, 081, 248 70 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XXXI 
General account of the receipts an-d expenditures of the United Slates, <;~'·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Internal revenue. 
Page. 
118 Expenses of assessing and collecting internal revenue .....•...••. 
115 Salaries and expenses of collectors of internal revenue ............ . 
110 Salaries and expenses of agents and subordinate officers of internal 
revenue ........................................................ .. 
120 Stamps, papers, and dies . . ....................................... .. 
~i~ t~~i:~~:n~ff~~e!i~rat~~~li~i~;~~i:~e;~~~-e i~~;;: ~ ~:::::::: ~ ~:::: 
121 Redemption of stamps ............................................ . 
120 Redemption of stamps prior to .July 1, 1876 ...................... .. 
124 Refunding taxes illegally collected ............................... . 
125 Refunding taxes illegally collected prior to .July 1, 1876 ....•...... 
126 Refunding to certain parties taxes illegally collected .....••....... 
126 Refunding taxes to Cumberland Valley Railroad Company ....... . 
126 Refunding moneys erroneously received and covered into the 
Treasury ...................................................... .. 
110 Allowance or drawback .......................................... .. 
111 Allowance or drawback prior to .July 1, 1876 ...................... . 
111 Repayment of taxes on distilled spirits destroyed by casualty ..... . 
111 Repayment of taxes on distilled spirits destroyed by casualty prior 
to .July 1, 1875 .................................................. . 
111 Abstracts of real estate acquired under internal-revenue laws .... . 
111 Relief of Thomas A. Nicholson .................................... . 
111 Relief of David W. Cheeseman .................................. .. 
111 Relief of .John Henderson ......................................... . 
111 Relief of .John W. Douglass ....................................... . 
$10, 176 11 
1, 841, 628 40 
1, 676, 152 05 
409, 252 12 
5, 000 00 
97,496 64 
18, 205 79 
2, 469 20 
135, 191 71 
94,007 22 
12, 961 18 
35,341 52 
49 67 
57, 056 17 
420 87 
96 30 
41 30 
161 75 
141 76 
1, 999 41 
5, 000 00 
5, 948 68 
Total expenses internal revenue ........................................... .. 
PUBLIC DEBT. 
Redemption. 
126 Certificates of indebtedness of 1870 ............................... . 
126 Coin certificates, act March 3, 1863 .............................. .. 
126 Silver certificates, act February 28, 1878 ....... _ ................. .. 
126 Certificates of deposit, act .June 8, 1872 ........................... . 
126 Refunding certificates, act of February 26, 1879 ................... . 
126 Treasur_y notes of 1857 ............................................ . 
126 Seven-thirties of 1861 ............................................. . 
126 Old demand notes ................................................. . 
g~ ~~f~!i~~~1~~~~!:~~;:·. ::::: ·_ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
127 One-year notes of 1863 ........................................... .. 
127 Two-year notes of 1863 ........................................... .. 
127 Compound-interest notes ......................................... . 
127 Seven-thirties of 1864 and 1865 .................................... . 
127 Loan of 1858 .................•............•....•................... 
127 Five-twenties of 1862 ............................................ .. 
127 Ten-forties of 1864 .................. . ............................ .. 
127 Five-twenties of .June, 1864 ...................................... .. 
127 Five-twenties of 1865 ............................................ .. 
127 Consols of 1865 .................................................... . 
127 Consols of 1867 ................•.....................•..........•... 
127 Console of1868 .................................................... . 
1, 000 00 
41, 270, 700 00 
8, 460, 050 00 
105, 725, 000 00 
26, 549, 900 00 
100 00 
200 00 
827 50 
64, 107, 833 00 
705, 158 66 
2, 850 00 
1, 450 00 
15,590 00 
9, 600 00 
220, 000 00 
28,300 00 
56, 141, 150 00 
26, 500 00 
200,550 00 
109, 225, 400 00 
269, 391, 1100 00 
17,361,750 00 
4, 408, 807 85 
Total redemptions............................................................ 699,445,809 16 
· Interest. • 
127 Certificates of indebtedness of 1870 . • .. .. .. . . .. . . .. .. .. . • • • .. . .. . .. 60 00 
127 Navy pension fund................................................ 420,000 00 
127 Treasury notes of 1857.. . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . 3 00 
127 Seven-thirties ofl861 ...... ........................................ 10 50 
127 One-year notes of 1863 .................. _........... .... .. . .. . ... . .. 142 50 
127 Two-year notes of 1863............................................. 142 61 
127 Compound-interest notes.......................................... 3, 024 46 
127 Seven-thirties of 1864 and1865.... ... . .. ...... . .... .... . .. .......... 1, 448 97 
127 Loan of 1842 . .. .... . . . . .... . . . . . . . ... . . . . .•••••........ ...... ...... 135 00 
12T Loan of 1846 . . . . .... .. ... .. .... .. .. .. .... .. . . .. . .. . .. . .. .. . .... .. 210 00 
127 Loan of 1847 . . . . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. • . .. • . .. . . . .. . .. . . . . .. .. . . .. .. . . 105 00 
127 Loan of 1858 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 102 09 
127 Loan of February, 1861 (1881's) .. . .. .. .... . .................. .... .. 1, 073,413 31 
127 Oregon war debt................................................... 65,907 00 
127 Loan of .July and August, 1861 (1881's) .... .... .• . ... .... . .. .. .. . .. 11,177,219 50 
127 Five-twenties of 1862 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. . ... .. . 5, 971 79 
127 Loan of 1863 (1881's) ........................................ _...... 4, 394, 965 50 
127 Ten-forties of 1864 .. . • . .. .. .. .. .. • . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. 9, ~45, 782 24 
Carried forward ......... -----· •• . ..•.... ...... ...... .••••. 27,104, 643 47 699,445,809 16 
XXXII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General accou,nt of the receipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... .. 
F. B. Goss, collector, Barnstable, Mass ................................ . 
W. H. Ruse, collector, Newburyport, Mass .......................... .. 
A. F. Howard, collector, Portsmouth, N.H ............................ . 
C. Harris, collector, Providenc(>, R. I . . ............................... .. 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Me ................................ .. 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y .............................. . 
L. M. Morr·ill, collector, Portland, Me ................................ .. 
0. McFadden, collector, Wiscasset, Me ....... ....................... .. 
C. Northrop, collector, New Haven, Conn .............................. . 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La .............................. . 
T. B. Shannon, eollector, San Francisco, Cal .......................... . 
J. Shaw,jr., collector, Providence, R. I .............................. .. 
W. H. Sargent, collector. Castine, Me ................................ .. 
W. H. Smith, collec•or, Chicago, Ill ................................. .. 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa ............................. .. 
J. L. Thomas, j r., colleetor, Baltimore, Md ............................ . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y ...................................... .. 
From customs-officers' fees. 
C. A. Arthur, late collector, New York, N. Y ........................ .. 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass ................................ .. 
N. W. Bowers, collector, San Diego, CaL ............................. .. 
A. S. Badger, collector, New Orleans, La ................. . ............ . 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y .............................. .. 
L. M. Morrill, coll!1ctor, Portland, Me ................................. .. 
J. H. Moulton, collector, La Crosse, Wis .............................. .. 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La ............................... .. 
T. B. Shannon, collector, S!tn Francisco, Cal . ....•.....•.••......•....... 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa .............................. .. 
J. L. Thomas,jr., collector, Baltimore, Md ........................ -- .. .. 
From fines, penalties, and forfeitures-customs. 
C. A. Arthur, late collector, New York, N.Y .......................... . 
T. C. Anderson, collector, New Orleans, La ... ,' ........................ . 
J. Atkins, colleetor, Savannah, Ga . ..... .. ........................... . 
J. A. P. Allen, collector, New Bedford, Mass ........................... . 
H. C. Akt>ley, collector, MichiL!'an, Mich ............................ .. 
I. S. Adams, collector, Great Egg Harbor, N.J ...•••....•............... 
A. W. Beard, collector, Boston, Mass .................................. .. 
D. V. Bell, colleC'tor, Detroit, Mich ................................ ..... . 
W. A. Baldwin, collector, Newark, N. J .............................. .. 
C. H. Baldwin, collector, Charlest,on, S. C ............................. .. 
J. S. Braxton, colleetor, Norfolk, Va ................................... . 
H. L. Brown, collector, Erie, Pa ....................................... .. 
W. W. Bowers, eollector, San Diego, CaL ............................. .. 
J.Brady,jr., collector, Fall River, Mass ............................... . 
A. S. Badger, colleetor, New Orleans, La .............................. .. 
M.D. Ball, collector, Alaslra, Alaska .................................. .. 
B.S. Burch, culle0tnr, Petersbur·g, Va ................................. .. 
J. H. Bartl.ett, collector, J:ittle Eg~ Harbor, N.J ...................... .. 
.J. M. Curne, collentor, Samt Marks, Fla ............................ . . .. 
D. K. Cartter, collector, Genesee, N.Y ................................. . 
S. Cooper, colle0tor, Cape Vincent, N. Y ............................... . 
J. T. Collins. collector, Brunswick. Ga ................................. . 
J. Campbell, collector, Omaha. Nebr ................................... . 
W. P. Canaday, colledor, Wilmington, N. C ............... . ........... . 
E. T. Fox, coll~>ctor, Bangor, Me . . . . . . .. . ............................ .. 
A. Flagler, collector, Niagara, N.Y ................................... .. 
D. G. Fort, collec.tor, Oswego, N. Y .......•.•.•.................•.•...... 
J. W. Full,·r, collt>ctor, Miami, Ohio ...... .... ........................ .. 
J. Frankenfield, collector, Minnesota, Minn . ........................... . 
George Gage, collector, Bf'au fort, S C ................................. . 
F. B. Goss. collector, Barnstable, Mass ................................. . 
W. G. Henderson, collector, Pearl River, Miss ........................ . 
G. W. Howe, collPctor, Cuyahoga, Ohio .. ............................. . 
J. L. Haynes, collector, Brazos Santiago, Tex .......................... . 
A. F. Howard, collector, PortAmouth, N.H ............................. . 
J. S. Hanover, collector, Fairfield, Conn .....•.................•......... 
E. Hopkin!'<, collector, Saint John's, Fla . .............................. .. 
F. C. Humphr .. ys, collector, Pens:tcola, Fla ............................ . 
W. D. Hare, collector, Oregon, Oreg .................................. .. 
J. W. Howell, collector, Fernandina, Fla ........ ............ · ........ .. 
J.D. Hopkins, collector, Frenchman's Bay, Me ..•...................... 
J. Hacker, collector, Southern Oregon ...........•...................... 
$26, 913 07 $254, 081, 248 70 
32 :~2 
15 74 
3 00 
3 18 
125 49 
52,790 43 
1, 339 38 
407 65 
634 34 
376 54 
2, 487 01 
5 28 
16 32 
10 80 
2, 207 40 
448 83 
166 50 
13,519 71 
45, 725 36 
458 15 
4, 254 74 
228, 567 92 
9, 012 52 
102 10 
3, 679 65 
27,706 57 
29, 856 70 
15, 63l 76 
12,047 99 
43 09 
256 15 
4 50 
100 47 
10 00 
25,746 82 
1, 283 03 
6 00 
505 80 
393 95 
101 00 
35 98 
225 00 
202 27 
34 29 
25 00 
15 00 
140 49 
656 65 
17 55 
148 40 
30 50 
95 61 
107 89 
905 65 
4, 627 12 
50 00 
107 00 
54 05 
60 00 
29 20 
626 30 
669 79 
490 94 
5 00 
111 33 
952 47 
50 00 
74 00 
20 00 
5 00 
87, ,983 28 
378,515 18 
---------
Carried forward ......................................•.... 51, 071 28 254, 547, 747 16 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XXXIII 
General account of the 1·eceipt8 and expenditm·es of the United States, Lfc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
f'2~g~ive-tw~~-~~f~~- ~~;:,r~864·: :::: ·. ~::~: ·_ ~:::: ·_:::::: :::::: ~~ ~: ~: ::: 
128 Five-twenties of 1865 ............................................ .. 
128 Consols of 1865 . . . . .............................................. . 
12l:! Consols of 1867 _ ..........................•...... _ ................•. 
128 Consols of 1868 ............ _... .. .. .. .. . . .............. _ .... .. 
128 Refunding· Ct'rtificates, act February 26, 1879 .....•..........•...•. 
128 Central Pacific stock ........ _ ....... _ ..... _ ...................... . 
128 Kansas Pacific stock (Union Pacific, E<ti:ltern Division) .......... .. 
129 Union Pacific stock .......................................... .. 
129 Central Branch, Union Pacific stock (A. & P. P.) ................ .. 
129 Westem Pacific stock._ ......... : ................. _ .............. . 
g~ ~~1\1de~ifJa~n~ ~~~ifi_c_ ~~~~~~: :::::: . ::: :~:~::::::: ::::::::::::::::: 
129 Funded loan of 1891 . ...... _ ..................................... .. 
129 Jfnn(lcclloanof 1907 ............................................ .. 
$27, 104, 643 47 $699, 445, 809 16 
2, 868 34 
9, 640 42 
5, 817, 756 28 
22, 94:l, 398 42 
2, 353, 029 46 
206, 2lJ4 35 
1, 552, 147 20 
378, 600 00 
1, G32, 420 72 
95, 730 00 
118, 233 60 
97, 699 20 
24, 804, 865 42 
10, 795, 86H 70 
7, 4-15, 753 42 
Total interest.... .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. 105, 327, 949 00 
Total public debt ...................................................... .. 
--. 804, 773, 758 16 
INTERIOR-PENSIONS. 
176 Army pensions .................................................. . 
175 Arrears of Army pensions ........................................ . 
179 I 'ay and allowances, Army pensions ............................. .. 
178 Fees of examining surgeons, Army pensions ............ _ ........ . 
179 NaYy pensions ..... . ........................................ .. 
175 Arrears, Navy pensions ....................................... . 
180 Pay and allowanct>s, Navy pensions ............................. .. 
180 Printing pensiOn checks........ .. . .. . .. .. .. .. . ................. . 
175 Relief of Emilie R. Hooe, widow (pension act March 3, 1879) ..•.... 
From which deduct excess repayment: 
180 Fees for examining surgeons, Navy pensions .................... .. 
29, 244, 269 44 
5, 205, 000 00 
215, 783 62 
91, 747 04 
185, 490 75 
168, ouo ou 
2, 306 25 
7 433 96 
1:455 33 
35, 121, 486 39 
4 00 
Total expenses pensions .................................................... . 
INTERIOR-INDIANS. 
Salaries and allowances. 
n~ ~~~ ~i!~~~~~ :~:~~: ·::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
130 Pay of interpreters .............................................. .. 
131 l'ay of Inclmn inspectors . . . .. . .. .. .............................. . 
130 Pay of superintendents and Indian agents _.. . _ ........••......... 
131 :J?ay of clerks of central ~UI_Jer!ntendenr:y .............•............ 
169 i::lalary _of Ouray, head ch1e~ of. Ute Natwn .......•.•..•..........•. 
131 Travelmg expenses of Indian mspectors .............•...••......... 
82, 648 03 
20 38 
23, 352 02 
8, 983 52 
554 15 
158 88 
500 00 
3, 403 81 
35, 121, 482 39 
Total salaries and allowances ...... _ ............................................ . 119,620 79 
Fulfilling treaties with-
131 Apaches -------·-····················"······--·-··········· 
131 Apaches, Kiowas, and Comanches ...................... _ ........ .. 
132 Blackfeet, Bloods, and Piegans ................ _ .................. . 
133 Chastas, Scotans, and Umpquas .................................. .. 
t~~ §kfl:~~':sa~~-~~~:~~0~~~ ~: ~ -_-_-_ ~ ::::: -_:::::: ::::::::::::::::::::: 
134 Chippewas, Boise Fort band ...................................... . 
134 Chippewas of Lake Supflrior .................................... .. 
134 Chippewas of the Mississippi ........ _ ............................. . 
135 Chippewas, Pillager, and Lake Winnebagoshish bands ........... . 
135 Chippewas of Red Lake, and Pembina tribe of Chippewas ........ . 
136 Chippewas of Saginaw, Swan Creek, and Black River ....•.......•. 
136 Choctaws . ........................................................ . 
136 Confederated tribes and bands in Middle Oregon .................• 
136 Creeks ........................................................... .. 
136 Crows . . . . . _ .... _ ..... _ . . . . . . . ........•.................. 
137 D'Wamish and other allied tribes in Washington ............ _ .. .. 
137 Flatheads and other confederated tribes ..........•..........•••.. 
137 Gros Ventres .................................... _ ..... _ ......... .. 
137 Iowas .......................................... - - ................ . 
137 Kansas ................................•......................••••• 
138 Kwkapoos .............................•....•... _ ....•..........•.. 
138 Klamaths and Modocs ......................................... .. 
1:~8 Makabs _ .. __ ... __ ............................................. _ .. . 
133 M enomonees _ ...................••............................... 
138 Miamies of Eel River ................... _ ..•........................ 
138 Miamies of Indiana ............................................ .. 
Carried forwariL ......................................... . 
H. Ex. 98--III 
3, 002 07 
73,4-17 40 
42 212 97 
, 807 74 
50,492 30 
3, 000 00 
10,417 80 
16,497 67 
25, 583 90 
25,621 63 
17,641 02 
2, 285 72 
30, 032 89 
6, 914 23 
69, 9o8 40 
94,584 79 
13, 051 75 
12, 169 45 
15 50 
2, 875 00 
10, 325 30 
11, 363 26 
11,498 00 
7, 244 33 
13,482 55 
2, 199 95 
20,316 01 
577,021 63 119,620 79 
XXXIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
Gene1'al account of the rec('.ipts and expenditures of the United States,q·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ......................................... . 
J. C. Jewell, collector, 'E'vansvill e, Ind .. _ . .. ........................ .. 
S.M. Johnson, collector, Corpus Christi, Tex ........... ~ .............. . 
P. P. Kidder, colLector, Dunkirk, N. Y ................................. . 
J. KPlly,late collector, Willamette, Oreg ............................... . 
W. C. Marshall, collector, Belfast, Mrl . -.............................. .. 
C. B. Marchant., collector, Edgartown, Mass ........................ . .. . 
U.S. Mills, colleutor, Richruoll(l, Va .. ................................ .. 
E. A. Merritt, collector, New York, N.Y ........ . ...................... . 
S. Mottitt, collector, Champlain, N. Y ........ _ .. . ...................... . 
L. M. Morrill, collector, Portland, Me ........... . · ............. . ........ . 
N. B. Nutt, collector, Passamaquoddy , Me ......... . .................. .. 
~: i.~~~~~~r~~1~~:~I~0s~~~~~l~~i~b:::::: ~::::::::::::::::::::::::::: 
R . Pa>~chal , coll ector, Corpus Christi, Tex ............................ . 
A. Putnam, collector. Middletown, Conn ........................... . ... . 
~-. ~-~~0~~~- ,c~~i~~~~~-~··&:l~~-!~~~e~e-~::::::::: :::: ~::: :::::::::.::::::: 
S. P. !{emington, collector, Oswegatchie, N. Y ......... . ............... . 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa .......... . ...................... . 
T. 0. Shackelford, collector, Louisville, Ky ............................. . 
J.P. Sanborn, colleetor, Hnron, Mich _ ................................. . 
B. G. Shields, collectm-, Galveston, Tex ............................... .. 
R. H. Stephen sOil, collector, Cinoinnati, Ohio ......................... .. 
iJ."JfJ~;~~:'otf~~~~~-~~a~~~~L~~i~1i~. :::::::::::::::::::::::::::::::::: 
G. L. Smith, collector, New Orleans, La _....... _. .. .... . ............. . 
S. U. Slade, collector, Paso Del Norte, Tex ............................. . 
V. Smith, colleckn·, Duluth, Minn ..................................... . 
R. ·r. Smi th, collector, Mobile, Ala ..................................... . 
W. H . Sargent, collector. Cast.ine, Me ............... . .............. . ... . 
'l'. B. Shannon, collector, San :Francisco, Cal ........................... . 
J. Tyler, collector, Buffalo, N. Y .. . - .. .............................. .. 
J. L. Thomas, collector, Baltiwore, Md ................................ . 
A. P. Tutton, collector, Philadelphia, Pa _ .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. .. .. . : 
J. A . Tibbetts, collector, New London, Conn .......................... .. 
L. Thorn pson, collector, Delaware, D el .. . ............................. . 
A. Vandine, collector, Aroostook, Me ................................ .. 
A. Woolf, collector, Nash ville, Tenn .. ... -............... _ ........... .. 
William Wells, collector, Vermont., Vt .... _ ........................... . 
H. A. Webster, collector, Puget Sounu, Wash ........................ .. 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla . .. _ ........................... . 
F. A. Wilson, collector, Puget Sound, Wash .......................... .. 
From fines, penalties, and jorjeitures-judicia1'y, 
J. Ashworth, collector internal revenue, 1st district Pennsylvania ..... . 
A. R Ayres, derk northern di~tri~t Wa~hington Territory_ ........... . 
T. Ambrose, clerk southern d1stnct Ohw .... . ........................ . 
E . Bill, clerk northern district Ohio . .. . _ .............................. . 
L. T. Baxter, clerk middle district T ennessee .............. . .......... . 
W. W. Hillson, attorney district Minnesota _ . . . . ........ _ ............. . 
W. H. Bliss, attorney eastern district Missouri . ....................... . 
J. D. Bates, marshal district Connecticut ............................. . 
G. P. Bowen, clerk southern district lllinois .......................... . 
W. H. Bradley, clerk northern uistrict Illinois ........................ . 
W. S. Belvillt•, clerk district New ,Tersey .............................. . 
A. E. Buck, clerk district Connecticut ................. _ ............ .. 
J. H. Coggeshall, marshal district Rhode Island_ ............ _ ......... . 
S. B. Crail, clerk district Kentucky ................................. .. 
H. C. Cowles, clerk western di01trict North Carolina ................. . 
J. W. Chew, clerk district Maryland ........ ...................... .. 
E. R. Campbell, clerk middle district Tennessee_ ................... _ . . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts .............................. . 
C. Da1,:t, clerk eastern district Texas ................ _ ............... .. 
F. Douglas. marshal district Colorado ................................ . 
A. H. Davis, clerk district Maine ................................... .. 
B. W. Etheridge, clerk western district Tennessee .. _ .. _ ............. . 
H. Fink, marshal cli!ltrict Wisconsin ................................ .. 
0. P. Fitzsimmons, marshal district Geore;ia .......................... _ 
W. P. Fishback, clerk district Indiana ............................ . . .. 
First Auditor 'l' reasury Department .................................. . 
A. J. Faulk, derkdistrict Dakota .................................... . 
R. L. Goodrich, clerk eastern district Arkansas ....... _ .............. . 
C. H. Hinsdell, clerk westem district Michigan _ ................ _ .... . 
H. H. Holt, clerk district W ashiugton Territory ................ ___ .. . 
:M. HopkinR, clerk western diRtrict Texas _ ............ __ .............. . 
S. Hoftman, clo;rk weHtern ui8trict California .. _ .................... _ .. 
G. R. Hill, clerk, rlistrict Mississippi ................................ .. 
G. W. Hazelton, attorney eastern district Wisconsin ................ .. 
C. H. Hill, clerk district Massachusetts .............................. . 
$51, 071 28 $254, 547, 747 16 
50 00 
969 00 
202 65 
2, 529 12 
63 00 
41 37 
108 00 
62,944 17 
2, 198 71 
6, 852 26 
594 86 
25 40 
74 92 
361 39 
15 00 
605 35 
182 35 
596 59 
300 00 
2 00 
2, 334 98 
128 72 
50 
420 84 
446 95 
3, 874 43 
1, 403 88 
8 65 
758 27 
5 00 
14, 399 48 
424 50 
1, 515 81 
475 57 
461 98 
71J 10 
2, 431 20 
471 77 
1, 472 35 
1, 852 47 
767 19 
1 00 
100 00 
40 45 
431 49 
100 34 
2, 244 20 
28 54 
130 00 
68 75 
435 82 
889 88 
380 00 
325 70 
42 64 
74 76 
2, 776 83 
385 00 
1, 009 44 
393 96 
50 85 
309 95 
176 20 
682 94 
171 08 
44 35 
133 60 
10 20 
94 00 
]65 95 
142 82 
20 00 
450 86 
58 83 
618 27 
18 92 
757 92 
163, 513 06 
----·-------Carried forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 3, 764 54 254, 711, 260 22 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1879. XXXV 
Genel'al aooonnt of the 1·eoeipts and expenditnres of the United States, 9·c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ....................................... . 
Fulfilling treaties with-
139 Miamies of Kansas ............................................... . 
139 Mixed Shoshones, Bannocks, and Sheepeaters .................... . 
140 Molels .................. : ..... .................. ....... ........... . 
140 Navajoes ........................................................ .. 
140 Nez l'erces .................................. -.- ................. -. 
140 Nisquall,v, Puyallup, and other tribes ............................. . 
140 Northe1·n Cheyennes and Arapahoes .............................. . 
140 Omahas .................................................. . ...... . 
i!i g~~g:~~d Missourias .-. -_ -. ~ ~:: ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~::::: ~:::: ~::: ~:: : :::: ~:: : : : 
141 Pawnees . . . . . . . . . . . ... ---- ..... ----- . -.---- ... -.- .. --- ... -.-- ·-- · 
142 Poncas . ... . ...................................................... . 
143 Pottawatomies .... ............ . ................................ .. 
143 Pottawatornies of Huron ......................................... .. 
143 Quapaws . ........ ... ............................................. . 
143 Qui-nai-elts and Quil-leh-utes .. .................................. .. 
143 Sacs and Foxes of the Mississippi ............................... .. 
144 Sacs and Foxes of the Missouri ........................... : .. ... .. 
144 Seminoles . . _ .................................................... . 
144 ~enecas ...................................................... . 
144. Senecas of NewYork ...... . .................................... .. 
144 Henecas and Shawnet>s ...................... ---- ........ . --- ...... . 
145 Shawnees . ................................. ---- .. -----.----- .. -- .. . 
145 Shoshones ... ....... .. .............. -----· ...................... . 
146 Shoshones and Bannocks ........................................ .. 
146 Six Nations of New York ......................................... . 
146 Sioux of different tribes, including Santee Sioux of Nebraska ..... . 
148 Sioux, Yankton tribe ........................................... . 
149 Sisseton and Wahpeton and Santee Sioux of Lake Traverse and 
Devil's Lake .............................. _ ....... ...... . ...... . 
150 S'Klallan1s ... ........... . ....... .. .................... ... .. ..... .. . 
150 Snakes, \Vall-pah-pee tribes ... ........... . ....................... . 
150 Tabequache, Muache, Capote, Weeminuchi, Yampa, Grand 
River, and Uinta band ofUtes ................ ------ ............ . 
151 Utahs, Tabequache band ... • ..................................... . 
151 Umpquas, Crow Creek band .... ................................. .. 
151 Walla-Wall, Cayuse, and Umatilla tribes ......................... . 
152 Winnebagoes ................................................... --
152 Y akan1as .......... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
152 Cherokees, prooeeds of lands ..................................... . 
152 Kansas, proceeds oflancls ........................................ . 
152 Menomonees, proceeds of lands .................................. .. 
153 Miamies of Kansas, proceeds oflande ............................ . 
15a Sacs and Foxes of Missouri, proceeds of lands._ .................. . 
153 Shawnees, proceeds of lands ..................... ........ .. ... .... . 
153 Stock bridges, proceeds oflands ___ ... ---- ....................... .. 
153 Proceeds of Sioux reservations in Minnesota and Dakota ......... . 
From which deduct excess repayments: 
151 Umpquas and Calapooias of Umpqua Valley, Oregon.... $1 00 
153 Osages, proceeds of trust lands .. _ ............ _.......... 1, 059 71 
153 Wiuneba!!;oes, proceed!< of trust lands . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 24 
$577, 0~1 63 
13, 323 17 
21, 413 33 
1, 330 92 
57,927 81 
16, 688 79 
204 86 
16, 606 62 
9, 233 62 
21 904 152 
7: 748 l:l7 
45, 6H 18 
35,477 91 
19 663 31 
, 38.7 22 
276 21 
1 716 24 
44: 316 69 
8, 070 00 
28, 500 00 
1, 719 98 
11, 935 49 
1, 671 23 
10, odo no 
16 336 90 
75: 079 15 
4 !i50 81 
1, 322', 417 57 
79,407 47 
67, 564 32 
7, 987 45 
326 63 
83, 836 46 
360 00 
345 38 
13, 024 59 
26,514 91 
21, 662 67 
14, 819 85 
3, 445 04 
9, 758 33 
1, 586 42 
783 00 
372 14 
90 35 
17 36 
2, 703, 519 50 
1, 071 95 
Total expenses fulfilling treaties .................. __ ............. _ ...... .. 
'l'rust-fuml interest due-
153 Cherokee asylum fund .................. _____ ...................... 3, 753 12 
153 Cherokee aationalfund .. . ... . .. . ...... ...... .... . . . . ... . ... .. . .. .. 58,099 35 
153 Cherokee school fund ........................................ _..... 30,669 19 
153 Cherokeo orphan fund .................. __ ..................... . ... 14,240 52 
153 Chickasaw national fund ................................... _... ... 271,510 07 
153 Chippewa and Christian Indians................................... 2, 489 18 
}g~ g~~g~:; ~~~~~flf~~~ld.:: ~ ~: :::-:::::: :·.:: ·_ -.:::: ~::::::::::::: ::: :·_: 2;: ~~~ ~~ 
153 Cboctaworphans'reservation . .................................... 198 
153 Creekorpbans. . .................................................. 4,416 20 
154 Delaware general fund ......................................... _ _ _ 63, 394 77 
154 Iowas ... ... ................ ........................................ 11, Hll 47 
154 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, general fund....... 5,159 15 
154 Kaskaskias, Peorias, Weas, and Piankeshaws, school fund........ 3, 851 99 
154 Kickapoos, general fund........................................... 6, 446 57 
154 Menomonees ........... ------ .................................... _. 7, 878 66 
151 Pottawatomies, education .. _ .. _ ..... ___ .... __ .----- .... __ ......... 4, 034 55 
154 Pottawatomies, mills.... .. ...................................... 89tl 84 
15! Sacs and Foxes of_the Mi_ssissi_(lpi ........... _..................... 3, 080 93 
154 Sacs and Foxes of the M1ssour1. ............................ _ ..... .- 1, 610 13 
154 Senecas ...... .. ....................... __ . . . .. .. . . . . . . .. . . . . . . . .. .. . 973 58 
Carried forward .......................................... . 523, 536 85 
$119, 620 79 
2, 702, 447 55 
2, 822, 068 34 
XXXVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General acconnt of the receipts and expenditures of the United States, ~c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...................... _ .... _ ............ .. 
E. Kurtt, clerk eastern district Wisconsin ............ ___ ... _ .. _ ...... . 
R. H. Lamson, clerk district Kansas ................... _ ....... _ ..... .. 
E. 0. Locke, clerk southern district Florida ........... _ ........... _ .. . 
H. K. Lowe, clerk district Iowa . . .. . . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. ..... ___ 
H. M. Lewis, attorney western district Wisconsin ........ _ .... _ ... __ .. 
W. B. Lurtz. clerk, western district Virginia ........................ .. 
.A.. W. McCullough, clerk northern district Alabama ........ _. _ .... __ . 
E. P. Marsellus, ma,rshal district California ........................... . 
E. E. Marvin, clerk district Connecticut ..................... _ ..... __ . 
C. Mason. clerk northflrn district New York ......................... .. 
.r. W. Meldrum, clerk district Wyoming ............................ .. 
.T. Y. Moore, clerk district West Virginia ............................. . 
.A.. Mandell, clerk e~stern district Michigan .......................... . 
S. C. McCandle-s, clerk western district Pennsylvania ....... _ ....... . 
0. Morgan, late receiver of public moneys, Tallahassee, Fla .......... . 
H. E. Mann, clerk district Minnesota ................................. . 
W. Nel~on. marshal district Utah . ................... _ ................ . 
R. G. 0' Brien, clerk district Wyoming Territory .................... .. 
T. F. Purnell, marshal western district Texas ...... _ ... _ ... __ ........ . 
W. P. Preble, clerk district Maine ........................... _ ...... .. 
A. W. Poole, marshal dist.rict Ca,lifornia .............................. . 
H . .r. Peck, clerk weo;torn district Wisconsin ...........•.............. 
N. B. Prentice, marshal northern district Ohio .....•........•......... 
W. Robbins, clerk northem district New York ...................... .. 
N . .r. Red flick, clerk eastern district North Carolina .................. . 
.r. E. Reed, clerk western district North Carolina .................... . 
G. C. Rives, clerk eastern district Texas ......................... _ .. .. 
.r. G. Stetson, clerk district Massachusetts ........................... . 
W. B. Smith, clerk district Nebraska ........................... _ .... __ 
W. A. Spencer, clerk district Minnesota ......... _ .............. _ .... .. 
.r. Seavey, 0lerk district Washington Territory ...............•.....•.• 
L. S. B. Sawyer, clerk district Califomia ............ . .. _. . .......... . 
F. M. Stewart, clerk western district Wisconsin .................... .. 
C. P. Sanger, attorney (listrict Massachusetts .........................• 
Solicitor of the Treasury ............................................ .. 
R. M. Thompson, attorney for W. C. Webb ........................... .. 
Treasurer United States ............................................. .. 
George Turner, marshal middle district Alabama ....•.. _ ............. . 
P. Teare, attorney district California ................... __ ............. . 
W. W. Trimble, clerk southern district Alabama .....................• 
.T. K. Valentine, attorney eastern district Pennsylvania ............... . 
S. WbfiPler, clerk western district Arka,nsas .................. _ ..... _ .. 
S. L. Woodford, attorney southern district New York ............... _ .. 
F. A. Wooltiey, clerk district Louisiana ............................... . 
F . .r. Wa>~haborgh, clerk district Dakota ............................. .. 
.r. C. Wilson, clerk district Kansas ............................ _ ...... .. 
B. White, commissioner northern district Ohio .......... _ .. _ •..... _ ... . 
C. B. Wilkinson, late collector sixth district Missouri ... __ ......... _ .•. 
G. E. Wentworth, clerk uistrict Florida .............................. .. 
P. Walter, clerk northern district .Florida ....... _ .......... _ ....... _ .. . 
United States courts ................................................. .. 
From emolument fees-customs . 
.r. C. Abbott, late collector, Wilmington, N.C ......................... . 
H. C. Akeley, collector, Michigan, Mich .............................. .. 
D. V. Bell, collector, Detroit, Mich . .................................. .. 
M.P. Berry, collector, A.laska, Alaska ................................ .. 
.r. S. Braxton, collector, Norfolk, Va ......... --- ..... _ ......... __ ...... . 
.r. Brady,jr., collector, Fall River, Mass .............................. .. 
W. Corkran, naval officer, Baltimore, Md ......... _ ... _ .... _ ....... ___ .. 
G. W. Clark, late collector, Charleston, 8. C ....••................. _ •••• 
W. P. Canaday, collector, Wilmington, N.C------ ...... ------ ......... . 
S. I. Comley, late collector, Philadelphia, Pa ................••.......... 
S. Cooper, collector, Cape Vincent, N. Y .............................. .. 
.r. T. Collins, collector, Brunswick, Ga .............................. _ .. 
.r. W. Cake, late collflctor, Philadelphia, Pa ........................... .. 
H. T. Dunn, late acting collector, Brunswick, Ga ...................... . 
H. C. De Ahna, collector, Alaska, Alaska ........................... _ .. . 
T. E. Ellsworth, late collector, Niagara, N. -;y ..••.....••...•••••••.....• 
B. Flagler, collector, Niagara, N. Y ............................. _ ....•.• 
D. G. Fort, collector, Oswego, N. Y .. .. .. . ..................... _ ..... .. 
E. H. Francis, acting collector, Alaska, A.l:tska .................... ___ .. 
.r. Fran ken field, collector·, Minnesota, Minn ............. ___ ... _ ....... . 
.r. C. Goodloe, collector, Mobile, Ala . ............... _ ................ .. 
W. R Holliday, collector, Wheeling, W. Va ..... _ ..................... . 
.r. F. Rouse, collector, Saint Augustine, Fla ................••. _ •. _ .... . 
Carried forward ........................................ .. 
$13, 764 54 $254, 711, 260 22 
844 08 
1, 134 28 
77 92 
136 50 
112 75 
27 90 
419 57 
18 92 
3, 109 62 
84f> 00 
100 00 
3, 398 79 
2 62 
230 20 
45 80 
25 00 
10 00 
32 85 
300 00 
55 60 
133 20 
62 00 
41 :~8 
5, 700 00 
698 55 
21 20 
75 35 
612 30 
270 37 
186 66 
308 40 
27 10 
50 00 
817 82 
269 75 
31 38 
35 35 
2, 788 00 
82 50 
105 46 
986 92 
935 80 
118 25 
22 00 
3 35 
493 00 
12 45 
21 70 
141 04 
262 20 
518 73 
634 33 
2, 591 89 
5, 598 55 
7 91 
392 60 
274 64 
3, 129 59 
1, 914 38 
288 89 
30 
22 89 
328 69 
575 93 
396 91 
54 30 
5, 540 31 
4, 645 70 
12, 649 62 
161 25 
903 14 
278 95 
183 05 
4 42 
40, 524 15 
40, 578 24 254, 751, 784 37 
RECEIPTS AND EXPENDITUREB, 1879. XXXVII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, &c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward.----·· .............•.••.... -- ... -----·- ... 
Trust-fund interest due- · 
154 Senecas, Tonawanda band._ ..... _ ........ ~ .................. -.. -.. 
$523, 536 85 $2, 822, 068 34 
5, 446 63 
154 Senecas and Shawnees. _ .. _ ... __ .................... - .. -.... -.- ... -
155 Eastern ~hawnees _ _ .. __ .. _ .. _____ ..... _ ....................... . 
155 Interest due Cherokee Indians on lands sold to Osages -...... - ... . 
155 Interest due Osage Indians on avails of diminished reserve 
lands in Kansas. ___ ...... -·--·- .... --·----- ..................... . 
155 Interest due Stockbridge consolidated fund ................... - . --
155 Interest due Tabequache, Muache, Capote, Weeminuche, Yam-
pa, Grand River, and Uinta bandsofUtes ...................... . 
From which deduct excess repayment: 
156 Trust fund stocks redeemed due Cherokee school fund ... -- ...... . 
203 70 
351 44 
36,087 44 
82, 7('7 58 
3, 790 22 
38,441 64 
690,565 50 
11 50 
Total expenses trust funds _ ..................... - ............ -.........•. · 
Incidental expenses Indian service in-
156 Arizona ..••••..•...•................................. - .. - ... -.... . 
157 California __ ..... __ ..... _ .. _ .... _ ................................. -
157 Colorado _ .... __ ... __ .. __ ... _ ... _ .. _ ... ____ ...... _ ........ - ....... . 
158 Dakota . _. _____ ........ - ............................... - - -- .. - .. - -. 
158 Idaho. _ ....... _ ............... _ ............... -.. - ...... -...• -... -. 
158 Montana._ ....... _ ............•................... - .. -----.- .. ----. 
159 N evarla ..•. _ .............. - .......................... - .. -- .. ._ -- - .. 
159 New Mexico _ ......... - .. - - . -........ - ... -... - .. - ............ -- - - -
~~~ %~:to~ :: _·:: : _-::::::: _·:::::: _- _- _-: .-::::: _-:: _- _-:: _-::: .·::: _-_-::::::: _- _- _- _- _-
160 Washington . __ •.. __ . . . . . . . . . . ................. - - - ........ -...... . 
~~i ~~~~l~~p~~i~t~~iie;;~y-. -- ~ ~: ~ ·. ~ ·_-_ ~ -.: ~ ~ ~ ~ -. ~ ~ ~ ·. ~ ·. ~:: :.~ -. ~ ~ ~ ·. ·. ·:. ·_ ~ ~ ~ ~: 
45, 926 10 
28,702 69 
2, 299 06 
10, 305 97 
5, 097 30 
7, 094 15 
15,245 75 
15, 216 88 
24,279 82 
10, 662 14 
19, 597 21 
2,181 72 
163 70 
186,722 49 
From which deduct excess repayment: 
161 Incidental expenses, Indian service in Oregon and Washington .... _____ 8_3_9_7 
Total expenses, incidental, Indian service .....• _ ......•••.... - ....... - ... -- .. 
General and miscellaneous expenses: 
162 Contingencies, Indian Department .......... _. _ ............ - ...... -
161 Building at agencies and repairs ............•.•....... - .... - ..... . 
163 Vaccination of Indians ... _____ ............... __ .... _ .. _ .......... . 
168 Expenses of Indian commissioners _ .. _ .......... _ ... _ ............ . 
163 Transportation of Indian supplies ................................ . 
170 Telegraphing and purchase of Indian supplies .....•.............. 
164 Civilization fund.... _ ........ _ ........... _ ... _ .... _ ......... ___ .. . 
165 Civilization and subsistence of Indians of Central superintendency. 
165 Support of Indians on Malheur l~eservation ... ___ ................ . 
166 Support of Apaches of Arizona and New Mexico.......... __ .... . 
167 Support of Wichitas and other affiliated bands ...... _ ............ . 
171 Support of Modocs now residing within Indian Territory ........ . 
171 Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, Kiowas, Camanches, 
and Wicbitas ____ ............. ___ ....... ------- ................. . 
172 Support of Kansas Indians _ .......•• _ .. __ ..... _ ..................• 
172 Subsistence and support of Indians at Fort Peck Agency __ ...... . 
171 Settlement, subsistence, and support of Shoshones, Bannocks, and 
other bands in Idaho and Southeastern Oregon .................. . 
172 Support of Arickarees, Gros Ventres, and Man dans ..•. _ ... _ ...... . 
173 Support and civilization of Sioux at Fort Peck ............ _ ...... . 
173 Support of Tonka was at Fort Griffin_ ..... _ ....................•.• 
174 Support ofGros Ventres in Montana .............................. . 
174 Support of Indians in Idaho ...................• _ ............. _ ... _ 
174 Support of Indians in Southeastern Oregon ... : _. _ ......... _ ..... _ 
174 Support and civilization of Teton Sioux_ .. _ ...................... _ 
170 Care. of cel;"tain stray bands of Winnebagoes and Potbwatomies in 
Wisconsin---------------.- .. -----.- .. -.-.- ... --- .. ------ ....... . 
166 CoJ~=~~~i~~ b~~c~~~~s~~.t~~x~~v!~~ ~::i~g~·- ~~~~~~~~~ -~~~-~~~~~-~~: 
174 Support of Chippewas on White Earth Reservation ..•. _ ......... . 
174 Support of school for Otoes and Missourias (reimbursable) ....... . 
174 Support of schools for Sacs and Foxes in Iowa _ .. __ .. . . . . . • . .... . 
173 Support of schools not otherwise provided for .................... _ 
160 Removal of Pawnee Indians (reimbursable) ........ _ ...... __ ..... . 
160 Removal of Nez Perces of Joseph's band .............. _ ..... _ .... . 
160 Removal of Poncas . . ... _. _. ____ .. ___ . _.................. . ...... -
160 Removal of Utes and Apaches from Cimarron, N. Mex ........... . 
160 Rom oval of Utes from White I~iver, Colorado _........... . _. _ ... _ 
160 Removal and suhsistence of Indians in California to reservation, 
pay of physicians, smiths, &c _ ..... _... . ...... _ ....... _ .. _ ..... . 
160 Commission to negotiate the removal of the Utes in Colorado . .... . 
170 Negotiating tl'eaty with Sioux of Upper Missouri ........ _ .. _ ... . 
167 Holding a gfmeral council of Iudians in Indian Territory . ... _ .... . 
168 Expenses of Iuuian delegations visiting Washington, 1870 ........ _ 
Carried forward ............•.............................. 
34,527 64 
14,344 06 
204 00 
15,482.61 
191, 602 27 
34,104 93 
67,377 28 
10, 893 17 
14, 966 12 
318, 047 03 
24,658 57 
5, 357 28 
298, 156 64 
9, 262 47 
78,608 27 
4, 864 34 
44, 744 01 
150 00 
2, 000 00 
14, 725 62 
8, 976 10 
770 00 
238 10 
7 25 
5G5 66 
10,221 22 
599 49 
150 00 
62,946 35 
30,299 82 
15, 723 13 
30, 000 00 
3, 273 04 
5, 666 50 
769 80 
5, 649 14 
25 48 
6, 449 20 
231 57 
1, 366, 638 _16 
690,554 00 
186,688 5 
3, 699, 310 86 
XXXVIII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
·General accunnt of the receipts and expenditltres of the United States, goc.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
· Brought forward ...•.. . .... . .......... -----.----------- .. . 
• J. L. Haynes, collector, Braws Santiallio, Tex .. ............... . , ....... . 
H. Hammersly, late collector, Evansvule, Ind ........................ . 
G. W. Howe, collector, Cuyahoga, Ohio ................ ---- ...... --- - --
F. C. Humphreys, collector, Pensacola, Fla . . . ........ . ...... . .. . ..... . 
W. F. Johnson, late collector, Philadelphia, Pa . . . . . . . . . . . ............ . 
S.M. Johnsoll, collector, Corpus Christi, Tex .......................... . 
J. Kelly, collector, Willamette, Oreg . ............... . . .. .............. . 
W. T. Kiug, surveyor, Greenport, N.Y ................................ . 
J. F. Long, collector, Saint Louis, Mo . . ............................... .. 
J. Lewis, naval officer, New Orleans, La ................................ . 
A. G. Mackey, collector, Charleston, S.C . ... . ...... . ............. ..... . 
S. Moffitt, collector, Champlain, N.Y ........... ; ...................... . 
N. B. Nutt, collect.or, Passamaquoddy, Me ............................. . 
C. Northrop, collector. New Haven, Conn .............................. . 
J. Nazro, collector, Milwaukee, Wis . ........... . ....................... , 
C. T . Osborn, collector. Superior, Mich ............................... .. 
,J, G. Pool, collector, Miami, Ohio . ... . ................................ .. 
R. Paschal, collector, Corpus Christi, Tex ............................. . 
E. M. Pease, collector, Galveston, Tex ................................ .. 
J. S. Rutan, collector, Pittsburgh, Pa . ................... . ............. . 
T. Russell, late collector, Boston, Mass ................................ . 
E. Root, collector, Oswego, N.Y ..................... . ........... _ ..... . 
S. P. Remington, collector, Oswegatchie, N. Y ......................... . 
H. W. Scott, collector, Willamette, Oreg ....... . ....................... . 
R. T. Smith, collector, Mobile, Ala . .. .................................. . 
W. A. Simmons. collector, Boston, Mass ............................... . 
B. G. Shields, collector, Galveston, Tex ....................... . ........ .. 
J.P. S:tnborn, collector, Huron, Mich .................................. . 
T. Steel, late collector, Pit-tsburgh, Pa ................................. . 
J. Shaw, jr., collector, Providence, R. I ................................ . 
W. H. Smith, collector, Chicago, Ill ................................... .. 
V. Smith, collector. Duluth, Minn ......•........•••.... . .... . .......... 
T. B. Shannon, collector, San Francisco, Cal ........................... . 
J. Tyler, collector, Bufl:alo, N.Y .... . .. . ............................... . 
J. A. Tibbetts, collector, New London, Conn .......................... .. 
W. G. Vance, collector·, Key \Vest, Fla ................. ------ ......... . 
W. Wells, collector, Vermont, Vt ........... . .......................... . 
F. N. Wicker, collector, Key West, Fla ............................... . 
F. A. Wilson, collector, Puget Sound, Wash .....•........• ------ ..... . 
J. C. Whitney, collector, Albany, N.Y ................................ . 
P. G. Watmough, collector, Cuyahoga, Ohio .......................... . 
Emolument fees-judiciary. 
R. P. Baker, marshal northern district Alabama ....................... . 
G. L. Betts, clerk southern district New York ......................... . 
W. S. Belville, clerk district New Jersey ............................. . 
S. Bell, clerk eastern district Pennsylvania ........................... . 
A. Ballard, clerk district Kentucky . ................. . ................ . 
B. L. Benedict, clerk eastern district New York ..................... .. 
W. H. Bradley, clerk northern district Illinois ........................ . 
E. Bill, late clerk northern district Ohio ............................... . 
J. W. Chapman, marshal district Iowa . . ............................ .. 
J. H. Clark, clerk eaR tern district Missouri ........................ _ .. . 
R. M. Douglass, marshal western district North Carolina ............. . 
E. Dexter, clerk district Massachusetts ............................... . 
F. Douglass, marshal district of Columbia ..... . ......... . ......••...•. 
J, I. Davenport, clerk southern diRtrict New York ................... . 
W. P. Fishback, clerk district Indiana . .............................. . 
H. C. Geisburg, clerk western district Missouri. ...................... . 
J.D. Howland, late clerk district Indiana ............................ . 
J. Hall, marshal western district Ptonnsylvania .............. : ........ . 
S. Hoffman, clerk district California . ................................. . 
S. R. Harlow, marshal eastern district New York .............. . ...... . 
J. S. Hildrup, marshal northern district lllinois ..................... .. 
C. S. Lincoln, clerk eastern district Pennsylvania .............•...... _ 
S. H. Lyman, clerk, southern district New York_ ......... _ ....... . .. . 
E. P. Marcellus, late marshal district California .....••.•............• 
C. D. McDougall, marshal northern district New York .............. .. 
S.C. McCandless, clerk western district Pennsylvania ............ _ ... . 
.A. W . Poole, marshal district California ... . ...... ... .............. _ .. .. 
J. F. Quimley, late marshal northern district New York ... _ .......... . 
B. J. Spooner, marshal district Indiana .. _ ............................ . 
R. G. Usher, marshal district Massachusetts .......................... . 
From proceeds of sales of Government property. 
Treasury Department ........... . ................................... . 
Quartermaster's Department, War . . .. . . .. .......................... . 
Ordnance Department, War ......................................... . 
Carried forward ......................................... .. 
$40, 578 24 $254, 751, 784 37 
1, 395 76 
167 35 
1, 031 23 
998 90 
43 89 
50 14 
3, 152 05 
6 05 
54,787 97 
194 24 
213 87 
3, 080 70 
4, 208 21 
1, 530 22 
763 23 
1 40 
356 10 
67 05 
462 13 
6 52 
1, 643 42 
43 48 
416 21 
2, 138 39 
1, 325 24 
122 22 
1, 123 78 
1, 184 27 
414 38 
25 31 
29, 131 05 
1, 808 80 
21 11 
13, 696 22 
377 39 
425 11 
13, 229 62 
5, 779 42 
l, 832 46 
64 38 
1 75 
903 27 
11, 840 28 
1, 481 36 
5, 090 57 
2, 858 97 
476 58 
8, 133 88 
4, 610 71 
1, 222 18 
271 94 
556 60 
10,542 28 
500 27 
45 84 
4, 786 41 
361 56 
638 23 
143 70 
723 31 
622 47 
444 83 
3,142 70 
6, 427 34 
173 56 
2, 591 65 
1, 348 41 
465 30 
2, 603 38 
1, 473 62 
293 81 
25, 703 31 
109, 782 95 
3, 109 16 
187,899 26 
74, 775 01 
138, 595 42 255, 014, 458 6 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XXXIX 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, 9·c.-Continned. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . ... ................................... .. 
168 Payment to commissioner to investigate Osage Indian Agenc.v .... . 
168 Payment to A. G. Lawrence, commissioner to negotiate with Sit-
ting Bull ....................................................... . . 
168 Payment to Flatheads removed to Jocko Reservation, Montana .. .. 
168 Payment to North Carolina Cherokees . . . . . . . . . ................ . 
168 Pay of ph_,·sicians at White Earth Agency, Minnesota ........ . 
168 Pay of Indian police.. .. .. ...................................... . 
170 Survey of the Black Hills .. . . . .. . . ........................ .. 
170 Outstanding indebtedness. Indian service ........................ . 
ReirubuTsement to Buck & Kellogg, attorneys, Emporia, Kans .. .. 
165 Maintenance an!l education of Helen and Heloise Lincoln ....... . . 
165 Maintenance and education of Adelaide and Julia German ... . 
153 Claims of settlers on Round Valley Indian Reservation (restored to 
publiclauds) ........... . ............. · ......................... . 
174 Relief of persons for damages sustained by certain bands of Sioux 
Indians . . . . . . . ....... - ..... - .... -- ... -. - . - . . -- -- · -- - - - · · - - - · · - · 
175 Relief of James McGregor ....... . ............................. .. 
175 Relief of domestic and Indian missons and Sunclay school board, 
Southern Baptist convention............................... . ... 
175 Relief of James W. Richardson and J. S. Brown & Bro., Denver, 
Col ............. . .......... ........... . ............... . ........ . 
175 Relief of Jenkins A. Fitzgerald ....... . ...................... . 
From which deduct excess repayments: 
168 Payment to ?ottawatomie citizens . . . . . . .............. . 
168 Wagon-roads in Idaho, Mont:ma. Nebraska, and Dakota. 
168 Wagon-road from Sioux City to Fort Randall . ...... . ... . 
170 Appraisal of Cherokee lands in Indian Territory ....... . 
170 Statistical and historical data respecting Indians of the 
United States .... .................... ................. . 
$5,289 45 
1 46 
14 16 
11 05 
1 37 
$1, 366, 638 16 
1, 047 98 
1, 500 00 
5, 000 00 
1, 780 00 
1, 200 00 
13, 187 02 
4, 790 72 
58, 416 91 
208 60 
250 00 
250 00 
500 00 
72 00 
603 11 
2, 546 87 
5, 024 00 
798 33 
1, 463, 813 70 
5, 317 49 
------
$3, 699, 310 86 
Total expenses, general and miscellaneous........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 458, 496 21 
Total expenditures Indian affairs ......................... _ ......... _ .. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay Department. 
180 Pay and traveling and general expenses ......................... .. 
183 Pay of Military Academy . .. .. . ................................ . 
230 Bounty under act of July 28,1866, and subsequent acts ........... .. 
183 Bouuty to volunteers, widows, and lej!al heirs ......... .......... .. 
L84 Pay of two and three year volunteers ..... ............. ...... .. .. .. 
184 Collection and payment of bounty, prize-money, and other claims 
of colored soldiers and sailors ............................•....... 
From which deduct excess repa.yment: 
184 Payment of expenses under reconstruction acts _ ........ . 
11, 684, 615 32 
212, 344 43 
67,663 47 
236, 849 08 
13, 742 44 
18, 100 00 
12, 233, 314 74 
475 23 
5, 157, 807 07 
Total expenses Pay Department;............................................. 12, 232, 839 51 
Commissary Depa1·tment. 
185 Subsistence of the Army .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1, 962, 502 17 
Quartermaster's Department. 
187 Regular supplies, Quartermaster's Department_ .....•............. 
194 Incidental expenses .. ....... .. .......... . ....................... .. 
199 Barracks and quarters ........................................... . 
201 Transportation of the Army and its supplies ... ........• . ...•..... 
207 Transportation of the Army, Pacific Railroads ....... ... ...... ... . 
207 Transportation of officers and their baggage ... ... .....•.....•..... 
208 Hol'ses for cavalry and artillery_ ..... _ ............................ . 
~~~ *1~t\~~a1' ~:~~1~~:r~~s g~~:~i~~~ ~-~~~~~~~-: :::: ~.:::: ~::::: ~::::::::::: 
214 Headstones for graves in national cemeteries .....................• 
214 Erection of headstones for graves of soldiers in private cemeteries. 
213 Protection of Confederate cemetery at Johnson's Island, Ohio .....• 
213 Removing remains of officers to national cemeteries ..............• 
213 Pay of superintendents of national cemeteries . . . . .......... . 
From which deduct excess repayment: 
213 Constmction of dr,pot building at San Antonio, Tex . ..... ..... . .. . 
3, 145, 289 08 
1, 047, 039 88 
931, 024 15 
4, 655,7:31 40 
1, 500, 755 79 
1, 023 99 
195, 613 32 
900,472 56 
127, 972 34 
98 92 
10, 000 00 
1, 500 00 
100 00 
56, 283 80 
12, 572, 905 23 
119 55 
Total expenses Quartermaster's Department ....... ... _... .. .... . ... . ....... 12, 572, 785 68 
Carriecl forward ..................................................... _..... 26, 768, 127 36 
XL RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
Gene1·al account of the 1'eceipts and expenditu1·es of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
!iF.g~~j~~\~~; .; :~:: ::::::::: ::·::: ::::::::: ~:::::: :::::: $138, 595 42 $255, 014, 458 64 8, 880 98 
Paymaster-General's Odice, War .. .................................. . 
Bureau of Yards and Docks, Navy .................................... _ 
Bureau of Provisions and Clothing, Navy ............................ . 
Bureau of Equipment and Recruiting, Navy .......................... . 
Bureau of Construction and Repair, Navy.~ .......................... . 
Bureau of Mcdicin" and Surgery, Navy .............................. . 
Bureau of Marine, Navy .............................................. . 
Bureau of Onlnance, Navy ........................................... . 
Bureau of Navigation, Navy .......................................... . 
Bureau of E.team Engineering, Navy ................... _ .............. . 
Naval Academy, Navy ................................................ . 
Naval Dispensary, Navy ..... ....... .................................. . 
Naval Department, civil establishment ............................... .. 
Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ _ ..... _ ... . 
~~~~~i~ G~~d0e~g~~~~-::::: ::::: : :::::: ~::::: ~::::: ~::::::::::::::::::::: 
Public Printer ..............................................•.......... 
t~~~rct~~~ti~~j :~tc~c~~~~-~~~ ~:::: :::::::::::::::::::::: :::::: :::::::: ~ 
Department of .Agriculture.................... .. ................... . 
Department of the Interior ........................................... . 
Department of the Interior, Land Office . ........................ . .... . 
Department of the Interior, Indian Office ............................. . 
Department of the Interior, Patent Office ............................. . 
Department of State ... ............................................... . 
From miscellaneous. 
2, 360 87 
15 09 
271 76 
], 614 15 
3, 688 11 
2, 953 95 
41 00 
20 00 
2, 653 14 
757 80 
200 61 
572 55 
46 00 
120 00 
72 14 
863 25 
35 00 
9 32 
1, 040 00 
183 25 
163 45 
85 00 
674 62 
74 55 
7,-661 36 
1, 879 90 
5, 595 54 
"Mileage of examin('rs ................................................................. . 
ir~~~clla~eet;~~sle~~~~ ~: ~ ~ ~ : : : : : : : : : : . : : : :: :: :: : : : : : :: :: ·. : ~:: ~ ~ : ~ ~ ~ ~ ~ : ~:: : ~ : : : : ~ : : : : : : : ~ ~ 
Tax on circulation of national banks ................... . ............................. . 
Conscience fund ........ . ...... , .. ........................ ... .......................... . 
Interest on debts une the United States ............................................... . 
J:~J;I:~r~~Es~~Fl~i~~~i~~~~~~~~ ~:: :~ ::::::::::::::::::::: ~:::::::: :::::::::::::::: 
Asset>sments for deaths on shipboard ...................... .......................... .. 
Premiun on sales of coin .... ...... .................................. . ................. . 
Rebate of interest ................ : ................................................... . 
Sales of orrlnance materials, War Department ........................................ . 
Sales of ord11ance materials, Navy Department .......... _... .. ...................... . 
P.:~rlt~t~~~~~ao;;l~~~ . ~~~-~s-i~~ _·_· ._._·_· _· _·_ ._ ._ ._ ._ ._._-_ -_-_-_-_-_ ·_-_ ._ ._ ._ -_-_-_ ._._ ._ -_-_-_ -_-_ ~:: ~ -_-_-_ ~ -_-___ ._ -_-_-_-_-_:: ~ 
Profits on coinage of standad silver dollars .......................................... . 
Assays and chemical examination of ores ............................................ . 
Copyright fees . ...... .. ............ . .................... ...... ........................ . 
Passport fees ... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ................. . 
Copying fees, General Land Office ........................................ _ ........... . 
Tax {)n seal-skins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. . . 
Rent for taking seals ....................................... • ......................... .. 
~~~~'{n &~~i:dR~~~r~r ·:a~ii~-~y :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~::::: ~::::::::::: 
Kansas Pacifie Railway ............................................................... . 
Union Pacific Railway, Central Branch ............................. ... .............. . 
Central Pacific Railway ...... ... ............... ... .................................. . 
Reimbursement of interest on bonds issued to Union Pacific Railroad ................ . 
Reimbursement of interest on bonds issued to Central Pacific Railroad ............... . 
Sinking fund, Union Pacific Railroad ...................... ... .. .. ... ... ............. .. 
Sinking fund, Central Pacific Railroad ................................................ . 
Interest of Indian trust-fund sales_ ...... _ ........................................ . 
Interest on deferred pa.yments, sales of Indian lands . ........................... .. ... . . 
Proceeds of Cherokee Indian lands ...................................... · ............ .. 
Proceeds of Kansas Indian lands .................................................... .. 
Proceeds of Ottoes aud Missourias Indian lands ...................................... . 
Proceeds of Sacs and Fuxes of Missouri Indian lands . . . . . . . . . . . . . . . . ............... . 
Proceer1s of Pawnee Indian lands ............ ......... ................................ . 
Proceeds of Sioux Reservation in Minnesota and Dakota ............................. . 
~~:~~~:~~ ~} 8:~~: ~~g!~ni~d~~! la~d~::::: ::::::: :~: ::: :·.: :~:::::::::: ::::::::::: ~ ::::: 
Interest on non-pa:~ ing Indian trust-fund stocks .... ............ ....... ...... ... ..... . 
Reim lmrsement to appropriations to meet non-pay ing trust-fund stocks ... ........... . 
Proceeds of Chewkee school-lands . ........................................ . ......... .. 
Proceeds of Absentee Shawnee lands ................................................ . 
Pl'Oceeds of Winnebago Indian lands .................. ............ . ................. .. 
181,128 81 
579 20 
703, 676 53 
3, 252 93 
6, 747, 500 32 
6, 692 47 
50,000 66 
17,397 79 
94,494 37 
456 24 
100 00 
8, 104 38 
32 35 
6, 994 30 
78, 454 63 
5, 36G 91 
73,371 22 
2, 844, 454 69 
1, 745 85 
13,413 00 
21, 380 00 
7, 601 75 
262,447 50 
55, 000 00 
1, 264, 377 58 
16, 229 40 
792,380 13 
5, 644 38 
301, 623 56 
245, 107 62 
81, 838 36 
245, 851 38 
82, 297 11 
144, 142 99 
7, 214 86 
37, 993 78 
328 01 
73, 918 87 
8, 230 53 
39,565 71 
29, 416 24 
257, 623 00 
108, 282 61 
41, 849 88 
28,094 49 
100 09 
200 00 
120 00 
Carried forwaru . ..... .. .... . .... .. .... . . ... . .. .... .. . ... . . .... . . . ... .... .. 270,010,535 12 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XLI 
General account of the 1·eceipts and expenditm·es of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward .•...... . .•............................................... $26,768,127 36 
Medical Department. 
214 Medical and Hospital Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202, 732 44 
216 Construction and repair of hospitals ...... . ........................ 74, 020 79 
217 Medical museum and library . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
216 Artificiallimbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88, 114 71 
216 Appliances for disabled soldiers, trusses, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 450 50 
From which deduct excess repayment: 
217 Medical and Surgical History .....•.••......•.................. . ... 
393,318 44 
4, 664 84 
Total expenses Medical Department ..•..•••...................••............ 
Ordnance Department. 
217 Ordnance service ................................•...•............. 
217 Ordnance, ordnance stores and supplies . ......•••..............••.. 
218 Ordnance material (proceeds of sales) ........•••• . ................ 
220 Tests of iron and steel . ...........................•...•........... 
218 Manufacture of arms at national armorios ....•........ . .•......... 
218 Arming and equip Ring the militia .... . ....•.............•........•• 
220 Armament of fortifications ...............................••....••• 
219 Repairs of arsenals .....•.................•............ . ..•........ 
219 Springfield armory . . . . ........................................... .. 
219 Rock I slancl arsenal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
219 Rock Island bridge ...•••.......................................... 
219 Benicia arsenal ...... . .................................. . 
From which deduct excess repayment: 
219 Arsenals .. . . . ................. .. ..............••••..............•.. 
100,300 33 
314,311 98 
74,797 00 
6, 299 48 
150, 000 00 
151,867 44 
129,873 37 
50, 176 11 
15, 000 00 
225, 092 07 
15, 200 00 
19, 000 00 
1, 251, 917 78 
644 62 
Total expenses Ordnance Department .........••.............•••............ 
Military Academy. 
220 Current and ordinary expenses' .... . ........................... . .. . 
220 Miscellaneous items and incidental expenses ... . ... . ............. . 
220 Buildings and grounds .... . .............•. . ........................ 
42, 681 41 
13, 104 74 
25,872 35 
Total expenses Military Academy ...•••.••...•.. . .........................•. 
Engineer Department. 
220 Engineer depot at Willets Point, N. Y ............•.........•.....• 
220 Preservation and repair of fortifications ...........•............... 
220 Torpedoes for harbor defenses . . .................................. . 
220 Fort at Alcatraz Island, Cal .....•.....••.......................... 
From which deduct excess repayments : 
220 Batteries at Portsmouth Harbor, N.H .................. . 
220 Contingencies of fortifications . ................... . .....• 
226 Protection of river banks at Fort Brown, Tex ..•.. ....•. 
226 Surveys for military defen.ses ........................... . 
$840 75 
64 56 
7 08 
36 00 
5, 000 00 
99, 998 21 
50, 000 00 
300 00 
155,298 21 
948 39 
Total expenses Engineer Department . ...................................... . 
Improving ha1·bor at-
220 Richmonu Island, Me ......................................... . 
220 Belfast, Me ................................................... . 
~~~ ~~~~~3!~~:-~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
220 Boston, Mass ... . .................. ............... . ........... . 
220 Plymouth, Mass . ............................................. . 
220 Hyannis, Mass ....... , ........ . ............................. .. 
220 Provincetown, Mass . ................. . ....................... . 
220 Bridgeport, Conn ............................................ .. 
220 Milford, Conn ......... .. ...... . ........................ .. ... .. 
220 New HaYen, Conn ................................. ........... . 
220 Norwalk, Conn . ................................. . ............ . 
220 Stonington, Conn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ......... . 
220 Charlotte, N.Y . ............................................ .. 
~~~ ~~~~~~.gif_ny ~--~: : ::::::::::::: ·_::: ::::::: : :::::::::::::::::: 
221 Rondout, N.Y . ............ . ................................. .. 
220 Buffalo, N. Y . ... . .......................•...................... 
220 Port .Jefferson, N.Y .......................................... . 
221 Erie, Pa . ......................... . .......... . ................ . 
6, 000 00 
12, 000 00 
15, 000 00 
22, 000 00 
47, 000 00 
4, 000 00 
3, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
6, 000 00 
40, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
55, 000 00 
31, 000 00 
35, 000 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
388,653 60 
1, 251, 273 16 
81,658 50 
154,349 82 
Carried forward ................... . ................... . . . 350, 000 00 28, 644, 062 44 
XLII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expend·itures of the United States, g-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .............................................••........... $270, 010,535 12 
Reimbursements, &c., for Miamies of Kansas .. .. .. . .. .. .. . . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . 8, 0~8 86 
Water rent, Hot Springs, Arkansas........ .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. 2, 881 88 
Rent, Hot Springs, .A.rkamas . .. .. . . .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . 1, 545 10 
Forfeitures by contractors......... . ................................................... 2,168 70 
Revenue, District of Columbia: 
Special tax fund . . . . . . . . . ..................................................... . 
~:~::~~t~~ t::~te~; ~~~tifi~~t~~-: ~ ~::::::: ~ ~ ~:::::: :::::: ~::: :::::: : ::::::::: ~:::: ·. 
Pennsylvania-avenue f~md ....................................................... .. 
Washington Market poor fund ................................................... . 
Water fund .................. . ................................................... .. 
General fnnd ............................................................... ...... . 
Paving scrip. . .. . .................................................•......• _ ... _ .. . 
Government of Mexico for claim of ~amuel A. Belden .................................. . 
Interest on Nashville and Decatur Railroad bonds ................................... .. 
Interest on East Tennessee, Virginia and Georgia bonds ............................. . 
Interest on Nashville and Chattanooga bonds ....................................... .. 
Proceeds of sales under internal-revenue laws ........................................ . 
Rent of property under internal-revenue laws ....................................... .. 
Relief of sick and disabled seamen . ................................................... . 
Depredations on public timber . ..................................................... .. 
Payment by Memphis and Little Rock Railroad Company, &c ....................... . . 
Sale of town lots at Sault Ste. Marie ......................................... .. ... .... .. 
Interest for support of free schools in South Carolina . ......................•.... ...... 
Redemption of property, act June 8, 1872 ............................................ .. 
Reimbursements of salaries of storekeepers . ........... . ....................• •... ...... 
Indebtedness of Merchants' National Bank, District of Columbia .. .................. . 
Captured Indian ponies . .. . .. . . .. .. . .. . : ..................... . ................... .. 
Reimbursements by national bank redemption agency, salaries office of Treasurer ... . 
Reimbursements by national bank redemption agency, salaries office of Comptroller of 
the Currency .......... , ........ . ........... . ...................................... . 
Reimbursements by national bank redemption agency, contingent expenses national 
currency ............ . ............................................................. . 
Proceeds of captured and abandoned property ....................................... .. 
Internal and coastwise intercourse fees .............................................. .. 
Premium on funded loan of 1891 ..................................................... .. 
United States legal-tender notes ..................................................... .. 
Coin certificates ..... .. .................................................. ..... _ ...... .. 
Certificates of deposit ................................................................. . 
Funded loan of 1879 .............................................. ........... ..... ... _ .. 
~~~de'¥l!a~e~}i~9c0a7t~~:: ~: ~:::: :: ·_ ::: :~: ::::: :~:~:: :~~~ ~:: ::::::::::: :~::: :: ~:::: :::::: 
Silver certificates ..................................................................... . 
14, 312 69 
2, 912 69 
3, 457 54 
3~1, 930 23 
7, 650 00 
114, 863 74 
1, 562, 840 4~ 
1, 493 79 
7,6~1 49 
3, 200 00 
7, 600 00 
40, 000 00 
12,445 97 
719 50 
1, 762 73 
78, 105 22 
16, 897 98 
805 00 
2, 915 00 
6, 196 72 
2, 928 00 
48, 077 61 
1, 187 00 
113, 976 15 
22, 249 97 
181, 361 85 
14, 927 05 
643 15 
1, 496, 943 25 
64, 107, 833 00 
12, 317,400 00 
89, 340, 000 00 
10, 000, 000 00 
39, 398, 110 00 
568, 179, 900 00 
9, 464, 400 00 
Total receipts .................................................................... 1, 066, 634, 827 46 
Balance in the Treasury as per printed statement of J nne 30, 1878. . . . . . . . • • . . . • . 286, 591, 453 88 
1, 353, 226, 281 34 
Carried forward ........................................................... 1, 353,226,281 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XLIII 
General account of the receipts and expenditures of the United States, cfc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......................................... .. 
Improving harbor at--
221 Marcus Hook, Pa ............................................. . 
221 Ice harbor at Chester, Pa .................................... .. 
221 Ice harbor at New Castle, Del ............................... .. 
221 Wilmington, DeL ............................................ .. 
~~t ~~~~1:~::. ~d~~~~~~~~~ ~~~::::::::: ~::::::::::::::::::::::: 
231 Washington and Georgetown, D. C ............................ . 
221 Norfolk, Va . ................•.•••.............•................ 
221 Edenton, N.C ................................................ . 
221 Charleston, S.C .............................................. .. 
221 Darien, Ga .................................................... . 
221 Savannah,Ga ................................................ .. 
221 Cedar Keys, Fla . .....•..............................••••...... 
~~t i'r~bsi~~.0~i a~~~~~:: : ~ ~ ~: ~ : ~: ~: : ~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~: ~: : ~ ~ ·: ~: ~ ~ ~ ~ :: : ~:::::::: 
221 New Orleans, La .............................................. . 
221 Galveston, Tex ............................................... . 
221 Ashtabula, Ohio ............................ . .. ; ............. .. 
221 Black River, Ohio ... ......................................... .. 
221 Breakwater at Cleveland, Ohio ............................... . 
221 Harbors of refuge near Cleveland, Ohio .•••••.•••.......••••••• 
221 Fairport. Ohio ............................................... .. 
221 Huron, Ohio . ................................................. . 
221 Fort Clinton, Ohio ............................................ . 
221 Sandusky City, Ohio .......................................... . 
221 Toledo, Ohio ................................................. .. 
231 Vermillion, Ohio .............................................. . 
221 Michigan City, Ind .......................................... .. 
221 Calumet, lll. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....•••...••......•......•. 
221 Chicago, lll .................................................. .. 
221 Galena River and Harbor, Ill ................................ .. 
221 Black Lake, Mich ............................................ .. 
222 Charlevoix, Mich ............................................. .. 
~~~ ~:;ri~!ri:~~~ ~ ~: ~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
222 Grand Haven, Mich ........................................... . 
222 Ludington, Mich .............•••.....•.•....•..... ---- ....... . 
~~~ ~~~~~~~~M:~;~h::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
222 Monroe, Mich .. ............................................... . 
222 Ontonagon. Mich ............................................. . 
222 Pentwa.ter, Mich .. .. ........................................... . 
222 Harbor of Refnge, entrance Sturgeon's Bay CanaL .......... .. 
222 Lake Huron, Mich ............................................ . 
~~~ ~:~O:aft~~k~!tfi~~~-:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: 
222 South Haven, Mich ........................................... . 
222 White RivAr, Mich .......................................... .. 
222 Ahnapee, Wis .. .....................•...................•....•. 
~~~ ~:~~~ta~w!~~:: :::~ ~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
222 Manitowoc, Wis ............................................. .. 
222 Menomonee, Wis ............................................. . 
222 Milwaukee, Wis .................••.....•........••......•..•.. 
222 Port Washington, Wis ....................................... .. 
222 Racine, Wis . ............................................... .. 
~~~ ~~grti~~~~.'Wis·::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
222 Burlin~ton, Iowa ..•••.•........•...........•...•.....••.....• 
222 ]1'ort Madison, Iowa ......................................... .. 
222 Duluth, Minn . ................................................ . 
222 Harbor and Mississippi River at Memphis, Tenn ..•...••••..•. 
222 Harbor and Mississippi River near Vicksburg, Miss ........ .. 
222 Oakland, Cal. ........................................ -......... . 
222 Gut opposite Bath, Me ..................................... .. 
228 Repairs of harbors on Northern Lakes ....................... .. 
From whieh deduct excess repayment i 
221 Improving harbor at Dunkirk, N. Y .............................. .. 
$350, 000 00 $28, 644, 062 44 
3, 500 00 
3, 400 00 
10, 000 00 
7, 000 00 
65,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
30,000 00 
4, 000 00 
78, 000 00 
8, 000 00 
25, 000 00 
20,000 00 
15,000 00 
10, 000 00 
35, 000 00 
115,000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
45, 000 00 
10, 121 93 
1, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
18, 000 00 
41, 000 00 
4, 000 00 
60, 500 00 
15, 000 00 
75,000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
8, 000 00 
6, 000 00 
6, 800 00 
15,000 00 
13, 000 00 
2, 000 00 
17, 000 00 
2, 500 00 
15,000 00 
11,000 00 
23, 000 00 
60, 000 00 
13,000 00 
2, 500 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 oo 
15, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
7, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
33, 500 00 
46,000 00 
60, 000 00 
5, 000 00 
11,000 00 
2, 700 00 
1, 644, 521 93 
4 00 
Total expenses improving harbors ........................................ .. 1, 644, 517 93 
Improving rivers. 
222 Penobscot River, Maine .......................................... .. 
222 Coch eco River, New Hampshire ................................. .. 
CarTied forward ........................................... . 
12, 000 00 
6, 000 00 
18, 000 00 30, 288, 580 37 
XLIV RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, 4-c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .••••..••••...••••• ..•.........••....•...•...•..•........ . $1, 353,226,281 34 
Carried forward ........••....•.••.......••.•...• : ....• . ................... 1, 353,226,281 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XLV 
Genm·al acconnt of the receipts and expenditn1·es of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Broug;bt forward .......................................... . 
222 Otter Creek, Vermont ............................................. . 
222 Merrimac River, Massachusetts .................................. . 
222 Taunton River, Massachusetts ................................. .. 
2~2 Providence River and Narragansett Bay, Rhode Island ...... ------
222 Little Narragansett B::ty, Rhode Island .......................... .. 
223 Connecticut River, Connecticut ................................. .. 
223 Housatonic River, Connecticut .................................. .. 
223 Thames River, Connecticut ..... .. .............................. .. 
223 Remodng obstructions in East River and Hell Gate, New York .. . 
223 East Chester Creek, New York . .................................. . 
223 Hudson River, New York ........................................ . 
223 Cohansey Creek, New Jersey ..................................... . 
223 Del::tware River between Trenton and White Hill,~ ew Jersey ..•. 
223 Passaic River, New Jersey ....................................... . 
~~~ ~:J:~~r;i;~~~;J~r~~s;~ ~ ~~~ :: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~:::: ~ ::::::::::: ::~::: 
223 Shrewsbury River, New Jersey .................................. . 
223 Delaware River below Brides burg ............................... . 
223 Schuylkill River, Pennsylvania .................................. .. 
223 Constructing piers in Delaware Bay near Lewes, Del ............. . 
223 Pocomoke River, Mary land ...................................... .. 
223 Wicomico Rh•er, Maryland ...................................... .. 
223 Appomattox River, Virginia ...................................... . 
223 A quia Creek, Virginia ........................................... .. 
223 Blackwater River, Virginia ...................................... . 
223 Cbickahominy l.Uvur, Virginia .................................. .. 
~~~ ~~~~~)t~t~ -N:l;::,· if~~~f~ii:. ~ ~::: : : :: :::::: :::::: :::: :::::: :: :::::::: 
223 James River, Virginia ........................................... .. 
It ~~Fi~*!~f;t,~~~~~E:::::: :::: · /\\.:.::-.:j:: ~: :~: :: 
223 Guyanrlotte River, West Virginia ............................... .. 
223 Great Kanawha River, West Virginia ........................... .. 
223 Little Kanawha l{iver, West Virginia .......................... .. 
223 Monongahela River, West Virginia and Pennsylvania ............ . 
223 Cape F 'jftl' River, North Carolina ................................ .. 
223 Currituck Sound and North River Bar, North Carolina .......... .. 
223 French Broad River, N ort.b Carolina ............................. .. 
223 Neuse River, North Carolina . .................................. .. 
223 Sc11ppernong River, North Carolina .............................. .. 
~~~ g~f:~:i~~~:.:i:~:~fii·~~-.~:::~: ~~--::: ::::::::::::::::::::::::: ~::: 
224 Oostenaula and Coosawattee Rivers, Georgia ..............•.... _ .. 
224 Appalacbicola, River, Florida .................................... . 
224 Saint John's River, Florida ...... . ................. .' .............. . 
224 Alabama River ................................................. .. 
224 Chattahoochee River, Alabama and Georgia ...... . .....••......... 
224 Coosa River, Alabama and Georgia ..................... _ ........•. 
224 Warrior and Tombigbee Rivers, Alabama and Mississippi ........ . 
224 Pascagoula River, Mississippi .................................... . 
224 Yazoo .River, Mississippi . _ ........ ........................... .. 
224 Ba.vou La Fourche River, Louisiana ............................ .. 
224 Ouachita River, Louisiana and Arkansas ......................... . 
224 Mouth of Red River, Louisiana ................................... . 
224 Raft in Red River, Louisiana ..................................... . 
224 Removing· snags in Red River, Louisiana ...........•............•• 
224 Cypress Ba_you, Texas and Louisiana ............................. . 
224 Neches River, Texas ..... .. ...................... . ............... . 
224 Ship Channel in Galveston Bay, Texas ........................... .. 
224 Pas>:~ Cavallo, Texas ...................... ___ ....•.................. 
224 Sabine River, Texas . .................................... . ......... . 
224 Rabine Pass. . . . . .. .... . ........................... . .............. . 
224 Trmity River, Texas ..........................................••••. 
224 Removing obstructions in Brazos Santiago, Texas ................ . 
224 L' Anguille River, Arkansas ..................................... .. 
224 White and Saint Francis Rivers, Arkansas ....................... . 
224 Big Sandy River, Kentucky ....................... _ ............. .. 
224 Cumberland River, above Nashville, Tenn ........................ . 
224 Cumberland River, below Nashville, Tenn ........................ . 
224 Hiawassee River, Tennessee ...................................... . 
224 Tennessee River, Tennessee ...................................... . 
224 Ohio River .................................. .................... .. 
224 Wabash River, Indiana ........................................... . 
224 illinois River, illinois ............................................. . 
224 Falls of Saint Anthony, Minnesota .............................. .. 
Carried forward .......................................... .. 
$18, 000 00 $30, 288, 580 37 
8, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
37, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
180,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
5, 000 oo 
10, 000 00 
10, 000 00 
74,500 00 
3, 000 00 
9, 000 00 
45,000 00 
30, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
70, 000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
13,500 00 
2, 750 00 
2, 000 00 
175, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
135,000 00 
20, 000 00 
9, 000 00 
40, 000 00 
200 00 
10, 000 00 
13, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
44, 000 00 
33, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
7, 000 00 
10,000 00 
35, 000 00 
24,000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
499 12 
3, 997 38 
6, 500 00 
9, 999 12 
29,909 00 
499 13 
6, 000 00 
10, 000 00 
40. 000 00 
12; 000 00 
53, 000 00 
45, 000 00 
10,000 00 
390, 000 00 
285,000 00 
92, 000 00 
60, 000 00 
9, 000 00 
2, 498, 353 75 30, 288, 580 37 
XLVI RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the 1·eceipts and expenditures of the United States, g·c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
,Brought forward ...... _ ...... __ ..... ___ ....... _ ................. __ ....... $1, 353, 226,281 s4 
Carried forward ........ _ ..........••••...•••..•••••.••.••••••.••.••••••.••. 1, 353, 226, 281 3"4 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XLVII 
General accmmt of the 1·eceipts and expenditnres of the United States, ~c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......................................... .. 
224 Mississippi and Arkansas Ri>ers ................................. . 
2?4 Missisdippi River, between mouths of Ohio and Illinois Rivers ... . 
224 Mississippi River, from La Crosse, Wis., to mouth of Rock River .. 
225 Mississippi River, above Falls of Saint Anthony ................. . 
225 Upper Mississippi River .. . . .......................... . 
225 Mississippi River, from Saint Paul ro Des Moines Rapids ......... . 
2::!5 Mississippi River, from Des Moines Rapids to mouth Ohio River .. 
225 Des Moines Rapids and operating the canal ...................... . 
225 Rock Island Rapids, Mississippi River ..... . ..................... . 
225 Removmg bar iu Mississippi l{iver opposite Dubuque, Iowa ..... . 
225 Osage River, Missouri and Arkansas ............................. . 
225 Missonri River .. .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . ................... . 
225 Missouri River, uear Saint ,Joseph, Mo .......................... .. 
225 Missouri River, above mouth of Yellowstone .................... . 
225 Missouri River, at Council Bluffs, Iowa, and Omaha, Nebr ......... . 
225 Missouri River, at. Vermillion, Dak .............................. . 
2~5 Missomi River, at Nebraska City, Nebr .......................... . 
225 Missouri River, at Eastport, Iowa, and Nebraska City, Nebr ...... . 
225 Missouri Rivet·, near Glasgow, Mo ................................ . 
225 Missouri RiYer, at Omaha City, N ebr ............................. . 
2:!5 Missouri River, at Atchison, Kans ................................. . 
225 Missouri Rivt>r, at Cedar City, Mo .. ..... ......................... . 
225 Mbf\ouri River, near .Fort Leavenworth, Kans .................... . 
225 Missouri River, at Sioux Cit.y, Iowa .............................. . 
225 Missouri River, near Kansas City, Mo ............................. . 
2:!5 Detroit River, Michigan .......................................... . 
225 Saint Clair River, Michigan ....................................... . 
225 Saint Clair Flats, Michigan.. . ................................ . 
225 Saint Mary's River and Saint Mary's Falls Canal, Michigan ...... . 
225 Saginaw Hiver, Michigan ......................................... . 
225 Chippewa River, Wisconsin ....................................... . 
225 Dredging Superior Ba_y, Wisconsin ............................... . 
225 Fox and Wisconsin Rivers, Wisconsin ............................ . 
225 Saint Croix lUver, Wisconsin .................................... . 
225 Red River of the Nol'th, Minnesota .. ............................. . 
225 Minnesota River, Minnesota .... .................. . ............... . 
• 225 Sacramento and Feather· Hivers, California ....................... . 
2~5 Breakwater at Wilmington, Cal. .................. ~ .............. . 
225 Constructing canal awund the Cascades of Columbia River, Oregon 
225 Upper Columbia Rh7 er, Oregon ............ ...... ................. . 
225 Mouth of Columbia Ri>er. Oregon ............................... . 
225 Lower Willamette and Columbia Rivers, Oregon ..................• 
2:W Upyer Willamette River, Oregon ......................... . ...... . 
226 Gauging the waters of Lower Mississippi River and its tributaries. 
226 Constructing jetties and other works at South Pass, Mississippi 
River ............................ .. ... ..........................• 
226 Examinations and surveys of South Pass. Mississippi River ......• 
226 Examinations and surveys on Pacific coast ....................... . 
226 Examinations and surve.)S on Westeru and Northwestern rivers .. 
226 Examinations, survey>~, and eontingencies of rivers and harbors .. . 
226 Survey of Missouri River from its mouth to Sioux City, Iowa .... . 
226 Survey and examination of water-lines and routes between Nor-
folk, Va., and .Atlantic Ocean .................................. . . 
226 Surve.) of northern and north western lakes and Mississippi River. 
$2, 498, 353 75 $30, 288, 580 37 
180, 000 00 
240, 000 00 
12, 500 00 
5, 000 00 
41, 500 00 
211, 000 00 
75, 000 00 
84,966 25 
30, 000 00 
10, 000 OQ 
20, 000 00 
70,000 00 
55, 000 00 
30, 000 00 
65, 000 00 
2, bOO 00 
20, 000 00 
26, 000 00 
6, 000 00 
30, 000 00 
28,000 00 
5, 000 00 
2R, 000 00 
17. 500 00 
6; 000 00 
46, 000 00 
1, 500 00 
5, 000 00 
225, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
200, 000 00 
10; ooo oo 
15, 000 00 
10, 000 uO 
15, 000 00 
20, 000 00 
63, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
16, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 0(1 
1, 750, ooo ou 
12,758 03 
3, 392 24 
334 40 
157, 297 39 
50, 000 00 
20, 000 00 
94, 599 53 
Total expenses improving rivers . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 596,701 59 
226 Contingencies of the Army........................ . ............... 47, 609 27 
229 8upport of Soldiers' Home . . . . ... ... . . . . . ... .. . . .. . . . . .. . . . . . ... .• 109, 853 56 
226 Expenses of recruiting............................................ 66,177 19 
227 Expenses of Commanding General's Office . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 358 57 
227 Contingencies of Adjutant-General's Department . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 931 75 
228 Signal ~ervice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 249 38 
228 Observation and report of storms . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . 349, 970 42 
228 Expenses of militar_y convicts . . . .. . . . . . . . .••.. .. . •. .... .. . . . . . 13, 174 19 
229 Construction, mainte11ance, and repair of military telegraph lines. 39,922 37 
229 Military wagon-roaa from Ojo Caliente to Fort Wingate, N.Mex.. 5, 000 00 
229 Macadamize!l road, Vicksbnrg, Miss .. to National cemetery....... 7, 000 00 
229 Erection of barracks at Fortress Monroe, Va...... . . . . . • . . . • . . • • . . 25, 000 00 
229 Military telegraph line from Bismarck to Fort Ellis............... 50,000 00 
230 Military post near the Black Hills...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . 100, 000 00 
230 Military post near northern boundary of Montana . . . . . . . . . . . . • • • • 100, 000 00 
254 Payment to Hartford and NewYorkSteamboatCompanyfordredg-
ing Connecticut River . . • • . . • . • •• . . . . .• . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 4, 203 00 
229 Publication of Official Records of the Rebellion................... 45,998 98 
229 Support of military prison at Fort Leavenworth, Kans............ 58, 847 83 
:!26 Geographical survey of territory of the United States west of the 
8' r one hundredth meridian...... . .. . . . . . .. . . . .. . . . ... ... •. . . . . . . . . 56, 000 00 
229 Artillery School at Fortress Monroe, Va . ..••• .... .•.••. .... .. .•.. 3, 925 00 
Carried forward .......•.........•.•.•.•.•••••...•.•.........•.. 1, 098, 221 51 36, 885, 281 96 
XLVIII RECEIPTS AND EXPEND! TURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g·c.-Continueu. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward .............................................. . .......... $1, 353,226,281 34 
Carried forward ............................................................ 1, 353, 226, 281 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. XLIX 
General account of the receipts and expenditures of the United States, <j'c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward . . ........... . ..... ..... ............. ... .. . 
229 Payment to commissioners to appraise damages to lands in Fond 
duLac County, Wisconsin . ..... . ...... .. ....... . ............... . 
235 Miscellaneous claims audited by Third Auditor ..........•.•...... 
$1, 098, 221 51 $36, 885, 281 96. 
5, 310 00 
228 Refunding to States expenses incurred in raising volunteers ..... . 
231 Horses and other property lost in the military service ............ . 
231 Horses and other property lost in the military service prior to .July 
1, 1876 . . --- ------ ------ -- - --- . --- - . .. . ----- . ----- . -----
229 Support of National Home for Disabled Volu-ateer Soldiers ....... . 
239 Claims for quartermasters' stores and commissary supplies .. . ....• 
245 Claims of loyal citizens for supplies furni;;hed during the rebellion 
228 Refunding to State of Georgia expenses of Indian wars, 1835-'38 
(act March 3, 1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...........•..•........•. 
~~~ £~~f~~~J's~bi~~l~!teafu~d~~~~i_z!~-~ ~~l-~~~~~=~::::::::::::::::::::: 
229 Capture of .Jefferson Davis ...... . . .. ............................. . 
229 Pa), tranaportation, services, and supplies of Oregon and Wash-
ington Volunteers, 1855-'56 ..........•. . ......•.................•. 
230 Allowance for reduction of w~ges under the eight-hour law (act 
March 3, 1879 . . . . . . • • • • • • . . . . . . . .........•.........•.......•..... 
230 Traveling expenses of California and Nevada Volunteers prior to 
.J nly 1, 1876 . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . ......•. . .••••..............•••• 
230 Commutation of rations to prisoners of war in rebel States prior to 
.J nly 1, 1875 . .. ......•.... .. .... ... ... .. . . . ... .. ................ 
245 State of Tennessee for keeping and maintaining United States mili-
tary prisoners (act of .Jan. 13, 1879) ...... . . ..... . ..•.....•....... 
254 Reimbursement to Baltimore for aid in construction of defensive 
works in 1863 ... . .... . . . ..........•..•........••........••..••. 
254 Payment to .Jacob Christian .................•.•..... . ............. 
254 Relief of W. H. Needham ......................................... . 
254 Relief of .J. E. Williamson ................ . ........ . .............. . 
254 Relief of musicians and soldiers at Fort Sumter, 1861 . ..•.. .• .•.••• 
254 Relief of persons suffering from ravages of grasshoppers (limited 
254 R!uJe~ftG.~rD1~n1~ls5~:: .-: .-::::::::::: : :::::::::::::: · :::::::::::: 
254 Relief of Mrs. Emma A. Porch .••.............................••••. 
254 Relief of A. Anderson ........................................•.... 
254 Relief of T. B. Kelly . .........................•.•..•.............•. 
254 Relief of Murphy & Good .......•.••..........................•.•. 
254 Relief of Mrs. Amanda Raines .•................. : .........•....... 
254 Relief of Catharine Harris . ..........................•..•.........• 
254 Relief of .James D. Holman . ..................................•.•.• 
254 Relief of William .Johnson and .John R. Francis . .. . .•...•......... 
254 Relief of Richmoncl Female Institute, Richmond, Va .......••..... 
254 Relief of Ann Annis, widow of Harvey Annis . . .................. . 
254 Relief of families of the men who perished on United States dredge-
boat McAllister (act .June 20, 1878) .•••...•••.........••••........ 
254 Relief of Henry E. Wilkinson ...•....•.••............ . ........•. 
254 Relief of D. W. McClurg ............................•.•.....••••• 
254 Relief of .James Clift ..................................••.••..••••• 
254 Reimbursement to William Bean tor, of Oregon ....••.••..••..••••• 
From which deduct excess repayments: 
230 Construction of military posts on Yellowstone and Muscles-
hills rivers . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • ~1 50 
229 Support of Bureau of Refugees, Freedmen, and Abandoned 
Lands prior to .July 1, 1871 . . . . . . . . . . • • . • • • • • . . • . . . . • • . . • . 5 00 
227 Raising four additional regiments . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 00 
229 Commission to investigate and report plan for reclamation 
of alluvial basin of Mississippi River . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 394 15 
94,223 11 
126,592 42 
7, 764 00 
104,929 25 
880, 000 00 
279,998 18 
720,998 32 
72,296 94 
365 35 
184 91 
293 00 
19,485 97 
224 21 
1, 200 93 
1, 340 87 
22,949 49 
96,152 00 
67 50 
519 91 
184 39 
15 00 
663 99 
2, 394 66 
700 00 
259 43 
1, 531 00 
791 38 
120 00 
65 33 
25,000 00 
2, 440 90 
4, 933 33 
235 00 
13,200 00 
414 20 
1, 304 75 
768 63 
992 57 
3, ti89, 132 43 
415 65 
Total expenses miscellaneous .•..••••••...••......•.....•••••...•.•.•••••.••. 3, 588, 716 78 
Total expenses II' ilitary establishment ............. ! . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 40. 473, 998 74 
==== NAVAL ESTABLISHMENT. 
Marine Oorps. 
~~~ ~;r~i~i;~~ ~::::::::::: -_:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 6~~: ~~: ~: 
260 Clothing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56, 419 21 
260 Fuel _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 16, 687 4 7 
260 Military stores .................•.......•.•••...........•.....•• -... 6, 499 93 
260 Transportation and recruiting ... . . . . . .. .• . .. . . . . .•.... .. . . . .••. .. 5, 000 00 
~~~ g~~~i!r1~£:;~~::8:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: iJ~~ ~g 
260 Contingent ............ . ............••. -- •. -•...•...•....•..• -..... 19, 754 59 
Total expenses Marine Corps . . . . . . • . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • . . . . • • • 852, 610 69 
------Carried forward .......••••.••...............•..••.. 852,610 69 
H. Ex. 98--IV 
L RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, 4'c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ........................................................... $1, 353,226,281 :M 
Carried forward ................................... . ........................ 1, 353, 226, 281 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. LI 
General account of the receipts and expenditures of the United States, g-c.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ............................................................ . 
Bureau of Yards and Docks. 
258 Civil establishment at navy-yards and stations .................. .. 
~~~ ~~~\~~~~~e:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
268 Repairs and preservation at navy-yards ........................... . 
268 Navy-yard at Mare Island, California ............................. . 
From which deduct excess repayments: 
269 Naval .Asylum at Philadelphia, Pa ................................ . 
145,951 52 
15,888 96 
440,237 20 
296,667 511 
75,001 74 
973,747 01 
12,301 45 
Total expenses Yards and Docks ........................................... . 
Bureau of Equipment and Recruiting. 
;~~ ~~~~fn~:~~ ~~-~~~~~~~ .'.'.'.'.":.·::::.".'.'.'.".".": :::::::: :·: ::::::::::::::::: 
274 Bounties to sailors and marines .................................. .. 
861,490 08 
85,127 86 
1, 341 28 
Total expenses Equipment and Recruiting .................................. . 
Bureau of Navigation. 
261 Navigation and navigation supplies ............................... . 
261 Contingent . ....................... ............................... . 
263 Hyd~:ographic work .............................................. .. 
264 Naval observatory . .............................................. .. 
264 Observation of the solar eclipse ................................... . 
264 Nautical almanac . .............................................. .. 
260 Pay Naval Academy .... . ............. . ........................... . 
261 Contingent Naval Academy . .......•...•..•.•••..•..••..••...•..••• 
261 Heating and lighting .Sa val .Academy .....•...•..•..•..•..•..•••••• 
261 Buildings and grounds Naval .Academy ........................... . 
From which deduct excess repayments: 
261 Improving Hanover street, Naval Academy ..•..••..•••.•.••• . .•••• 
71,676 35 
4, 002 65 
47,960 41 
22,707 02 
7, 951 14 
24,125 04 
99,225 29 
45,352 52 
16,883 41 
20,999 58 
360,883 41 
203 98 
Total expenses Bureau Navigation ........................... =~~ 
Bureau of Ordnance. 
265 Ordnance and ordnance stores .................................... . 
265 Contingent . . . .................................................... .. 
266 Torpedo Uorps ................................................... .. 
265 Ordnance material (proceeds of sales) ............................. . 
265 Magazine at Norfolk .............................................. . 
206,903 53 
3,156 7i 
39,557 54 
17,645 56 
2 32 
Total expenses Bureau of Ordnance ......................................... . 
Bureau of Oonstruction and Repair. 
272 Construction and repair . .......................................... . 
272 Construction and repair (act June 14, 1878) ••••••..• ~ •••.•••.••..••• 1, 535, 700 69 461,528 60 
Total expenses Bureau Construction and Repair .••..••...••..•••••.••..••.•• 
Bureau of Steam Engineering. 
273 Steam machinery ................................................. . 
273 Steam machinery (act June 14, 1878) .............................. .. 792,850 68 245,056 60 
Total expenses Bureau Steam Engineering ................................. . 
Bureau of Provisions and Olothing. 
271 Provisions, Navy ................ . ............................... .. 
271 Provisions and clothing, Navy (act June 14, 1878) ................. . 
~~~ ~~\i~i~~:~~~~: -~-~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
From which deduct excess repayments: 
~~ ~:!hi~~r!~~:. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: $56, 2~~ ~~ 
832,515 86 
4, 909 89 
11,840 57 
37, 136 21 
886,402 53 
56,344 21 
Total expenses Bureau Provisions and Clothing ..••..•... ••••.......•••....•• 
Bureau of Medicine ana Surgerv. 
~~~ ~:~~a~o~;&:r~~:a~::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Carried forward . ........................................ . 
44,628 17 
30,546 45 
75,174 62 
$852,610 69 
961,445 56 
947,959 22 
360,679 43 
267,265 70 
1, 997, 229 29 
1, 037, 907 28 
830,058 32 
7, 255, 155 49 
LII RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
General account of the receipts and expenditures of the United States, <S"c.-Continued. 
TO RECEIPTS. 
Brought forward ...... . .................................................. $1,353,226,281 34 
................................................................................ 1,353,226,281 34 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. LIII 
General a·ccount of the receipts and expenclitures of the United State8, <fc.-Continued. 
BY EXPENDITURES. 
Page. Brought forward ......................................... . $75, 174 62 $7, 255, 155 49 
270 Repairs .......................................................... .. 
270 Civil establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... . 
26, 565 20 
38, 855 38 
270 Contingent ....................................................... . 12,773 08 
Total expenses Medicine and Surgery . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 
Miscellaneot,s. 
255 Pay of the Navy ....... : ................................. . ........ . 
259 Contingent, Navy.......... .. . ......... . ................. . 
274 Indemnity to seamen for lost clothing ........................... .. 
274 Indemnity to seamen for lost clothing prior to .July 1, 1876 . . ..... . 
274 Extra pay to officers and men who served in the Mexican war .... . 
274 Prize-money to captors .. .. .. .. .. . . . .. . . .. .. .. . . . .. .. . .... . 
274 Bonnty for dest1uction of enemies' vessel A •• ••••••••••••••• 
274 Narrative of Ball's Second Arctic Expedition . . ... . ........ . 
274 Burial of officers and others, United States steamer Huron ........ . 
274 I11crt,ase an(l repair, to pay .J. F. H. Claiborne, timber agent ...... . 
274 Transfer of land in Florida not needed for naval purposes ........ . 
274 Destruction of clothing and bedding for sanitary reasons ......... . 
275 Relief of Lieut. G. M. Wells, of the Marine Corps. . . . ......... . 
275 Relief of sufferers by wreck of United States steamer Huron ..... . 
275 Service in connection with wreck of United States steamer Huron. 
From which deduct excess repayments: 
274 Erection of naval monument............................ $5 94 
2'i4 Medalsofhonor................. ........ . ............... 8 00 
275 General account of advances ............................ 219,491 37 
$7,800,174 70 
83,409 17 
495 66 
600 00 
19, 081 00 
11,027 12 
1, 210 16 
2, 470 23 
1, 661 43 
748 10 
73'2 81 
22 00 
225 00 
4, 636 00 
9, 615 00 
7, 936, 108 38 
219, 505 31 
Total expenses miscellaneous . . . . . . . . ... ....•..............................• 
153,368 28 
7, 716, 603 07 
Total expenses naval establishment.......................................... 15,125,126 84 
RECAPITULATION. 
Total expenditures Treasury .................................... .. 
Total expenditures Customs service ............................. .. 
Total expenditures Interior civil. ................................. . 
Total expenditures Internal Revenue .......... : . ................. . 
Total expenditmes Public Debt .. .. .. . . .. .. . . .. . . .......... . 
Total expenditures Interior-Pensions ........ · ................... . 
Total expenditures Interior-Indians ............................ .. 
Total expenditures Military Establishment ....................... . 
Total expenditures Naval Establishment ......................... . 
38, 787, 821 00 
HI, 025, 452 84 
3, 519, 437 80 
4, 408, 807 85 
804, 773, 758 16 
35, 121, 482 39 
5, 157, R07 07 
40, 473, 998 74 
15, ] 25, 126 84 
Total expenditures .. .. . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. 966, 393, 692 69 
Balances in t.he Treasury .June 30, 1879*.. .... .... .. . .. • .. .... .. .. .. .. .. .... .. 386,832, 588 65 
*This balance includes the amounts deposited with the following States: 
Maine . .. .. • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. $955, 838 25 
New Hampshire................... 669,086 79 
Massachusetts.. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . 1, 338, 173 58 
Vermont.. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 669, 086 79 
Connecticut. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 764, 670 60 
Rhode Island . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382, 335 30 
New York......................... 4, 014, 520 71 
New .Jersey .... , ................ :. 764, 670 60 
Pennsylvania...................... 2, 857,514 78 
Delaware .. .. .. .. .. .. . • .. . .. .. .. .. .. 286, 751 49 
;~1~~:;~~;~:::::::::::::::::::: i: !~~: ;~~ ~~ 
South Carolina . .. . .. . .. .. .. . . .. .. . 1, 051, 422 09 
H. Ex. 98--v 
If~~~:~ : : : : : : : : : : : : : : : ~ ~ : : : : ~: ~: 
Louisiana. . ..................... . 
Mississippi. ..................... . 
Tennessee . .................... .. 
Kentucky ....................... . 
Ohio. . . ..................... .. 
Missouri ....................... . 
Indiana ......................... . 
Illinois ......................... .. 
Mit:higan ....................... . 
Arkansas ....................... . 
1, 353, 226, 281 34 
$1, 051, 422 09 
669, 086 79 
477, 919 14 
382,335 30 
1, 433, 757 39 
] ' 443, 757 39 
2, 007, 260 34 
382,335 30 
860,254 44 
(77, 919 l4 
286,751 49 
286, 751 49 
28,101,644 91 

RECEIPTS AND EXPENDITURES, 
1878-'79. 
PAYMENTS ].,OR THE SUPPORT OF THE CIVIL LIST. 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
SE:NATE. 
Compensation and mileage of United State8 Senators from July 4, 1877, to July 3, 1879, in-
clusive. 
To George C. Gorham, Secretary, balance on hand (1877), per Report. No. 202572...... ...... $11,297 50 
To George C. Gorhau1, Secretary, amount af!vanced f•·om .Tuly 1, 18i7, to .June 30, 1878.... 425,491 04 
To George C. Gorham, Senretary, amount advarwed from .July 1, 1878, to .Tune 30,,1879.... 301, 000 00 
To John C . .Burch, Secretary, amount advanced from March 30,1879, to .June 30, 1879 ...... •133, 391 55 
Total. ...................... .. ........... .. .................•••••.................... 871,180 09 
Which has been accounted for by the following payments to-
Name. State. Compensation. Mileage. Total. 
.Allison, vVilliam B............... Iowa. . . . . . . . . . . . $10, 000 00 $826 40 $10, 826 40 
.Anthony, Henry B............... Rhode Islaml. . ... 10, 000 00 335 20 10, 335 20 
.Armstrong, D. H................ Missouri.......... 6, 767 13 825 60 7, 592 73 
Bailey, .J. E .. .................... Tennessee . . . . . . . 10, 000 00 672 00 10, 672 00 
Barnum, William H . ............. Connecticut . . . . . . 8, 333 34 296 00 8, 629 34 
Bayar(l, Thomas F............... Delaware......... 10, 000 00 89 60 10, 089 60 
Beck, .James B ................... Kentucky.... . .. . 10, 000 00 829 20 10,829 ~0 
.Blair, H. W ....•.....•..••••..•. New Hampshire.. 194 44 . . . . . . ... . . .. . . . 194 44 
Blaine, .James G ................. Maine . . . . ....... 10, 000 00 516 00 10, 516 00 
Bogy, Lrnvis V. . . . . . . . .. . . . . . . . . Mi;;sonri.. . . . . . . . . 1, 086 76 . . • . . . • . . . . . . . . . 1, 086 76 
Booth, Newton .................. California...... .. 10. 000 00 2, 457 60 12, 457 60 
Brnce, B. K ..................... Mis~ouri.......... 10,000 00 896 00 10,896 00 
Burnside, A. E . . .• • . . . . . . . . .. . . . Rhode Island . . . . . 10, 000 00 346 40 10, 346 40 
Butle,·, M. C..................... Houth Carolina .... 10, 000 00 697 20 10, 697 20 
Bell,C.H ................. · ....... NewHampshire.. 1,47222 ................ 1,47222 
Cameron, Angus................. \\'iscon,.in . .. . . .. . 10, 000 00 864 00 10, 864 00 
Cameron, .J. D ..•.•.............. Pennsylvania .. .. 10, 000 00 96 00 10, 096 00 
{ihaff··e, J. B ..................... Colorado . . . . . . • . . 8, 333 34 1, 463 20 9, 796 54 
Chandler, Z . . . . • . • • . . • • . • • • • . • • . Michigan . • • . . . . . . 1, 803 6-t. 280 80 2, 084 44 
Christiancy, I. P ..................... do . .... .. ...... 8, 045 66 593 60 8, 639 26 
Cockrell, F. M ................... Missouri.......... 10,000 00 917 60 10,917 60 
Cok<', Richard ................... Texas............. 10,000 {)0 2,146 80 12, 146 80 
Conkling-, Roscoe . . . . . . . .. . .. . . . . ~ ew York ........ 
1 
10, OOj) 00 373 60 10, 373 60 
g~~e~r:_~--~---~~~·:.:::::::::::::: -~-loJ~d~----_·_·::: .. ::: ~:~~~ ~~ ······---~~:.~~- ~:~~~ ~~ 
Carpenter, M. H . .. .. . . . . .. . . . . . Wisconsin . . . .. . .. 1, 666 66 .. .. . . .. . . .. . . . . 1, 666 66 
Davis, David ..................... Illinoi~ . .. ... . .. . . 10, 000 00 704 00 10, 704 00 
Davis, Henry G............ . ..... West Virginia .•. 10, 000 00 182 40 10,182 40 
Dawes, Ht>nr.v L . .. .. .. . . . . . . . . . . "Massaclmsetts.... 10, 000 00 345 60 10, 345 60 
Dennis, George R ................ Maryland......... 8, 333 34 190 40 8, 523 74 
Dorse_y, S. ''V ....... .............. Arkansas......... 8, 333 34 1, 120 00 9, 453 34 
Eaton, William W . . . . . . . . • • . . . . . Connecticut . . . . . . 10, 000 00 273 60 10, 273 60 
Edmunds, George F . . . . . . . . . . . . . Vermont.......... 10, 000 00 428 00 10, 42!l 00 
Eu~tis, .J. H . . .. • .. .. . . . . . . . .. .. .. Louisiana......... 11, 324 38 1, 228 00 12, 552 38 
Ferry, Thomas W................ Michigan . . . . . . . . . 10, OOu 00 720 00 10, 720 00 
~~::~J~ . rj~~-s ~::::: :::::::::::: &~~;~i~~~-:::::::: 1~: ~~~ ~~ ... --·-- · 575· so· 1~: ~~~ ~g 
G!'over, L. F . .. . . . . . • .. .. . . .. . . . . Oregor. . .. . . . . .. . . 10, 000 00 4, 869 60 14, 869 60 
Garland, A. H.................... Arkansas . . .. . . . . . 10, 000 00 1, 410 80 11, 410 !lO 
Groome, .J. B..................... Maryland......... 1, 666 66 .. .. . . . .. . .. .. .. . 1, 666 66 
Hamlin, H . . . . . . . . • • • • . . . .. . . .. . Maine .. . . . . .. . . • . 10, 000 00 576 00 10, 576 00 
Harris, I. G . • • • . . . • . . . . .. • . • • . . • . Tennessee . . . . • . . . 10, 000 00 1, 120 80 11, 120 SO 
Carried forward ......................... --339, 027 57-30, 031 20!- 369,05877 
H.Ex.98-l 
' I 
2 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CIVIL. 
Name. State. Compensation. Mileage. Total. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $339, 027 57 $30, 031 20 $369, 058 77 
HPreford, Frank................. West Virginia.... 10,000 00 220 00 10,220 00 
Hill, Benjamin H ................. Georgia . .......... 10, 000 00 576 80 10.576 80 
Hoar, George F . . . . . . . • • • • • . . • • . . Mas sac busetts.... 10, 000 00 345 60 10, 345 60 
Howe, T. 0...... . . . . . . . . . . . . . . . . . Wisconsin........ 8, 333 34 873 60 9, 206 94 
Hflmpton, Wade . . • • • . . . . . . . . . . . . South Carolina.... 1 666 66 . • • • • • • • . • . . . • • . 1, 666 66 
Hill,N.P ...................•.... Colorado......... 1:666 66 ............ .... 1,666 66 
Houston,G.S .................... Alabama......... . 1,666 66 ............. . . 1,666 66 
· In!!alls, J. J...................... Kansas . . . . . . . . . . . 10, 000 00 1, 120 00 11, 120 00 
Johnston, .T. W.......... ... . .. .. . Virginia.......... 10, 000 00 294 40 10,294 40 
Jones, C. W ...................... Flor·ida . ......... 10, 000 00 840 00 10,840 00 
Jones, John P.................... N evafla . .. .. . .. .. 10, 000 00 2, 366 40 12, 366 40 
Jonas, B. F....... .. ... .. . .. . . . .. Louisiana . ........ l, 666 66 . .. . .. . .. .. .. . . 1, 66t; 66 
Kellogg, William P . . . . . . . . . . . . . . Louisiana......... 10, 000 00 1, 898 40 11, 898 40 
Kernan, Francis . . .. .. . . . .. . .. . .. New York .. .. .. . . 10, 000 00 373 60 10 373 60 
Kirkwood, S. J....... . . .. . . . .. .. . Iowa... ..... . .. . . . 10, 000 00 1, 250 40 n: 250 40 
Lamar, L. Q. C . .. . . .. . . . . . .. . . . .. Mississippi .. .. .. . 10, 000 00 912 00 10,912 00 
Logan, John A ................... Illinois....... .. .. 1, 666 66 ... ... . ... ...... 1, 666 66 
McCreery, Thomas C . . . . . . . . . . . . K entucky . . . . . • . . 8, 333 34 705 60 9, 038 94 
Me Donald, J. E .. . . .. . . . .. . .. .. .. Indiana........... 10, 000 00 547 20 10, 547 20 
McMillan, S. J. R .. .. . .. . .. .. .. . . MinnPsota . . . . . . . . 10, 000 00 1, 305 60 11, 305 60 
McPherson, J. R . . . • . . . . . . . . . . . . . New J ersey . ...... 10, 000 00 250 80 10, 250 80 
Matthews, Stanley.............. . Ohio.............. 8, 333 34 500 80 8, 834 U 
Maxey, S. B...................... Texas . . . .. .. . . . . . 10, 000 00 1, 3l:l2 40 I 11,382 40 
Merriman, A. S .... , . • . . . . . . . . . . . North Carolina . . . 8, 333 34 250 40 8, 583 74 
Mitchell,J. H .................... Oregon........... 8,333 34 3,246 40 11,579 74 
~~~f.ilE'.f.l::~:::::::::::::::::: ~~~~ao~~-~:::::::: i~;~~~ ~~ 1'~~~ ~~ i~;~~~ ~~ 
Morton, Oliver P................. Indiana . .. . .. . . . . 1, 662 10 .. .. .. .. .. .. .. .. 1, 662 10 
Oglesby, R.J .................... I~linois ........... 8,333 34 738 40 9,07174 
Paddock, A. S ... ... .... .. .. .... . Nelnaska......... 10,000 00 1,173 60 J1, 173 60 
Patterson, J. J .. .. .. .. .. .. . . .. .. . South Carolina .. . 3, 333 34 415 20 8, 748 54 
Plumb,P.B ...................... Kansas........... 10,000 00 1,680 00 11,680 00 
PPndleton.G.H ................. Ohio.............. 833 32 . ............... 833 32 
Platt, 0. H .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. Connecticut .. . .. . 1, 666 66 .......... _ .. _.. 1, 666 66 
RHndolpb, T. F .................. New Jersey...... 10,000 00 192 00 10,192 00 
Ram~om, M. W.................. . North Carolina... 10, 000 00 182 40 10, 182 40 
Rollins,E.H ..................... New Hampshire.. 10,000 00 603 60 10,603 60 
Sargent. A . .A .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . California . .. . . .. . 8, 333 34 2, 566 40 10, 899 74 
Saulsbury, Eli ................... Delaware......... 10,000 00 127 20 10,127 20 
Saunders, Alvin ................. Nebraska . ... .... 10,000 00 1, 610 40 11,610 40 
~~f:ld~: .fa~~~m- ::::::::::::::::: ~~;saodu;i: ::::::::: 8' ~~~ ~g 1' li* ~~ 9' ~~~ ~~ 
Spencer, George E ............... .Alabama......... ~· ~~~ ~~ 596 00 ~· ~~~ ~ ~~~\:~:'if.~-:::::::::::::::::::: : 8~!!~ado:::::::: :: 1o: ooo oo -- .. · .. i; 493 · 6o n: 493 6o 
Thurman, A. G . .. .. .. .. .. .. . .. .. Ohio.............. 10, 000 00 388 80 10,388 80 
VoorhePs, D. W ......... .... .. .. . l11diana .. .. . . .. .. 8, 337 90 605 60 8, 943 50 
Vance, z. B . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . North Carolina .. . 1, 666 66 .. .. .. . . .. .. .. . 1, 666 66 
Vest,G.G ....................... Missouri......... · 1,666 66 ................ 1,661! 66 
Wadleigh, B ........... · .......... New Ha-mushire.. 8, 33~ 34 380 00 8, 713 34 
Wallace,~- _A. ................... Pennsylvania . .. . 10, OO(l 00 j 228 00 10,228 00 
Whyte, Wilham P....... . . . . . . . . Maryland....... . 10, 000 00 31 20 10, 031 20 
Windom, William................ Minnesota........ 10, 000 00 1, 237 60 11,237 60 
Withers, Robert E............... Virginia.......... 10, 000 00 I 248 00 I 10,248 00 
Walker, J.D ..................... Arkansas........ 1,666 66 ................ 1,666 66 
Williams, J. S.................... Kentucky .... . . .. , __ 
76
:: ::: :: ~  ~~: ~~~ . ~~ . :--
82
:: ::: :: 
Warrant in favor of United States Treasurer, No. 
1
===1= ==11 
142, February 20, 1877 . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . • .. .. .. . 11, 297 50 
Warrant in favor of United States Treasurer , No. 
1 194. December30, 1878 ............................. 11,847 60 
wa.rrant in favor of United States Treasurer, No. I 
331, March 24, 1879 ................... ... .......... 1 13,39155 
Warrant in favor of United States Treasurer, No. 
1071, August 4, 1879................. .. .... . ...... .. 6, 754 30 · 
Balance due United States, per report No. 216198 . . . . 833 34 
---------~--~:: ~:: :: 
RECEIPTS AND EXPENDI'l'URES, 1879. 3 
1878-'79. CIVIL. 
ROUSE OF REPRESENTATIVES. 
Compensation and mileage of members of the House of Representatit,es. 
To F. E. Spinner, being balance on band .March 3, 1877, l~eport No. 199200. . . . . . . . • . . . . . . $Hi6 00 
To A. U. Wyman, being balance on hand March 3, 1877, Renort No. 205696 • . . . . . . . . . . . . 10, 425 00 
To A. U. Wyman, being amount advanced from March 3, 1877, to June 30, 1877, Report 
No. 207863 -.......••••.....• - -.... . .......... --.... . ............. - . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 360, 834 00 
To James Gilfillan, being amount advanced from July 1, 1877, to June 30, 1878, Report 
No. 2l!l5il! -··------------··-- ----------- ----·--····· ---------- -------·------- 1,664,946 16 
To ,James Gilfillan, being amount advanced from July 1, 1878, to March 3, 1879. Report 
~o. 2l7016 ---------·········-----------·-·····-·····--···-----··-----------------···--- 1,217,719 42 
Total ................. _ ....................................... ·_.................... 3, 254, 080 58 
Which has been accounted for by the following pay~ents during the Forty-fifth Congress: 
Names. : State or Territory.\ 
.A.iken,D. W ..................... South Carolina .••. [ 
Aldrich, William . . . . . . . . . . . . . . . . Illinois _ ......... . 
Atkins, J.D. C ................... Tennessee ....... . 
Acklen, J. H ..................... Louisiana ....... .. 
Bacon, W.J ...................... New York ....... . 
~:~~~;'.r~H_A_ ::::~:: :::::::::::::: -j~d.~~;~::::: :::::: 
Baker, W. W .................... New York . ...... . 
Ballou, S. W . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . Rhode Island .... . 
Banks, N. P................ ...... Massachusetts ... . 
Banning, H. B .................... Ohio ..... . ....... . 
Bayne, T. M ........... _.......... Pennsylvania ... .. 
'Beebe,G.M ...................... New York ....... . 
Bell, H.~ ....................... Geor·gia .... _ ..... . 
Benedict, C. B. ................... New York ...... .. 
Bicknell, G. A ................... Indiana .......... . 
Blackburn, J. C. S .............. .. Kentucky ...... .. 
Blair, H. W . . .. .. . . .. .. . .. .. .. . . • New Hampshire .. 
Bland,R.P ...................... Missouri. ....... .. 
Bliss, A.M ....................... New York ...... .. 
Blount,J.H ..................... Georgia ......... .. 
Boone, A. R. . . . . . . . . .. . . .. . .. .. .. Ken tuck.v ...... .. 
Bouck, Gabriel . . . . . . . . .. . . .. .. . . Wisconsin ....... . 
~~!;g.~~-::::::::::::: :::::::::1 Wl~g~~~i~::~:: ::: 
Erentano, L .. ................... - ~ Ill_ino_is ...... ·- ---
Brewer, M.S ..................... Mwh1gan ....... .. 
Bridges, S. A .. . . .. .. .. .. . .. . . . .. Pennsylvania_ ... . 
Bright, J. M . .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. Tennessee ...... .. 
Brogden, C. H ..... ............... · North Carolina ... 
Brown, T. M .................... Indiana .......... . 
Buckner,A.H ................... Missouri ......... . 
Bund.v, S ........................ New York ....... . 
Burchard, H. C . .................. Illinois .......... . 
Burdick, T. W ................... Iowa ............. . 
Butler, B. F...................... Massachusetts .. .. 
Briggs, J. F.... . . . . . . . . . . . . . . . . • . New Hampshire .. 
Bisbee,H.,jr .................... FlOI"ida ........ . 
Beale, R. L. T ___ _ ................ Virginia .... .. ... . 
~:~!i1:~.~:::::::::::::::::::::: ~~:;i!~~~:::::::: 
Cain, R. H _...................... South Carolina ... . 
Caldwell, J. W .... ....... ........ Kentucky ....... . 
Cahlwell, Vv. P . . . . . • .. • • • . .. .. .. '.rennessee ...... .. 
Calkins, W. H .. .. .. . . .. .. . . . .. .. Indiana_ ..... .... . 
•::amp, J. W ...................... New York ...... .. 
Campbell, J. M ............ _.. .. . Pennsylvania ... .. 
Candler, M. A . .................. G~>.orgia ......... . . 
Cannon, J.G ..................... Illinois .......... . 
~:~~~~: t. ~::::::::::::::::::::: ~~1~-~¥i:::::::: 
Chalmers, J. R . .. • .. .. . . .. . . . .. . Mississippi ..... .. 
Chittenden, S.B ................. New York ...... .. 
Claflin, William _ ........ _ ....... Massachusetts ... . 
Clark, A.A ...................... New Jersey ...... . 
8:~~; f ~--. j~ ~:: ::: ~ ~:: :::::::: : ~!~st~~~~- :::::::: 
Clark, Rush ..................... Iowa ............. 1 
Clymer, H ........... _ ... _.... .. . Pennsylvania ... .. 
Cobb,T.R ....................... Indiana .......... . 
Carried forwal'd ........... _ .. _ .......... , 
Mileage. 
$456 00 
673 60 
727 20 
1, 320 00 
379 20 
451 20 
572 80 
418 40 
354 40 
408 00 
441 60 
::102 40 
276 80 
608 80 
328 00 
6fi2 00 
628 80 
471 20 
864 00 
188 00 
664 80 
800 00 
805 60 
831 20 
792 00 
673 60 
574 40 
160 00 
587 20 
236 00 
520 00 
910 40 
425 60 
771 20 
943 20 
388 80 
414 40 
800 00 
40 00 
156 80 
201 60 
488 00 
705 60 
801 60 
560 00 
452 00 
240 00 
576 80 
793 60 
1, 920 00 
442 40 
763 20 
1, 031 20 
182 40 
384 00 
192 00 
485 60 
960 00 
864 00 
157 60 
657 60 
I Compensation. 
$10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
9, 8~0 68 
994 43 
3, 525 95 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
Total. 
$10,456 00 
10, 673 60 
10,727 20 
11,320 00 
10,379 20 
10, 451 20 
10, 572 80 
10,418 40 
10,354 40 
10, 408 00 
10, 4.41 60 
10, 302 40 
10,276 80 
10,608 80 
10, 3:!8 00 
10, 652 00 
10,628 80 
10, 471 20 
10,864 00 
10, 188 00 
10,664 80 
10, 800 00 
10, 805 60 
10, 831 20 
10,792 00 
10, 673 60 
10, !l74 40 
10, 160 00 
10, 587 20 
10, 236 00 
10, 520 00 
10, 910 40 
10,425 60 
10,771 20 
10, 943 20 
10,388 80 
10,414 40 
10,620 68 
1, 034 43 
3, 682 75 
10, 201 60 
10,488 00 
10,705 60 
10, 801 60 
10, 560 00 
10,452 00 
10,240 00 
10,576 80 
10, 793 60 
11,920 00 
10, 4!2 40 
10, 763 20 
ll, 031 20 
10, 182 40 
10,384 00 
10, 192 00 
10,485 60 
10, 960 00 
10, 864 00 
10, 157 60 
10, 657 60 
------- --------------
34,876 80 I 594,341 06 ' 629,217 8G 
4 RECEIPTS A~D EXPEKDITURES, 1879. 
U!78-'79. CIVIL. 
Names. Sta.te or Territory. Mileage. Compensation. Total. 
Brought forward..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. $34, 876 80 $594, 341 06 $029, 217 86 
Cole, M. .. . .. .. . . .. . .. . • • .. . .. . • .. Miosouri.......... 825 60 10, vOO 00 10, 8~5 60 
Collins, F.D ..................... Pennsylvania..... 212 80 10,000 00 10,212 80 
8~~~~]_; ?: ~: ::::::::::::::: ~: ::. ~~~:~t~~::::-:::: ~~~ ~~ i~: ~~~ ~~ i~: ~~~ ~ 
Corlett, W. W ............ ........ Wyoming......... 1, 482 40 10,000 00 11,482 40 
Covert, J. 'V ..................... New York........ l!J7 GO 10, OllO 00 10, Ul7 60 
Cox, J. D .. . . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. . Ohio.... . . . .. .. .. 4H6 40 10, 000 00 W, 486 40 
Cox, S. S ......................... New York........ 188 80 10,000 00 10, HiS 80 
Crapo, W. W ...... .............. MaRsacbusetts.... 6-l3 20 10. 000 00 10,643 ~0 
Cravens, J. J<J .. . • .. .. .. .. . . .. . .. . Arkansas . . .. . .. . 1, 176 00 10, 000 00 11,176 00 
Crittenden, T. T .. . . . . . .. . . .. .. .. Missouri. .. . .. . .. . 998 40 10, 000 00 10, 998 40 
Culberson, D. B .. .. .. .. .... ... .. Texas...... .. . .. . 1, 200 00 10, 000 00 11, 200 00 
8~u:~'1:s~~ .. -~·- ~- :::::::::::::: ~;:J ~;.;~~;:::::: ~i~ ~~ i~: ~~~ ~~ i~; m ~~
Darrell, C. B . .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. Louisiana .. .. .. . . 646 00 4, 836 56 5, 482 56 
iS:~r~~'ii~_:::::::::::::::::::::: g~l\~~~-;1~::::::::: 2.~~i ~~ i~:~~~ ~~ i~:~~~ ~~ 
Davis, J. J ...................... North Carolina... 228 80 10,000 00 10,228 80 
Davidson, R. H. M. . .. .. .. .. .. .. . Florida .. .. .. .. .. . 7HO 00 10, 000 00 10, 780 00 
Deet ing, N . C............ . .. . .. Iowa.............. 959 20 J 0, 000 00 10, 959 20 
Denison,D.C .................... Vermont.......... 40R 80 10,000 00 10,408 80 
Dibrdl, G. G ..................... Tennessee........ 613 60 10,000 00 10,613 60 
g1£~:~:~~:~:: :~~: ~~: ~ ~::: ~- ~l~i~ft;-::: ::: I '· ;fi ~~ I ;!: 5! !! ;!: ffi ~ 
iS:~;:1' ~:-~~:::::::::::::::::::: ~~:s.~~r~~tt~:::: ~~~ ~~ i~:~~~ ~~ i~;~~~ ~~ 
Eames, B. T...... .. .. .. . .. .. .. .. Rhode Island..... 341 60 10, 000 00 10, 341 60 
~~~~h!tf,~:::::::::::~:::::::::: ~~!0~o~k:::::::: ~~g ~~ i~;~~~ ~~ }~:~~~ ~~ 
Ellis, E. J . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. Louisiana......... 1, 228 00 10, 000 00 11, 2:!8 00 
Ellsworth, C. C.................. Michigan......... 776 00 10, 000 00 10, 776 00 
!?:~:: r. f:::~::::::::::: ~::::: -::Il17l~~~~~:::~: ~~g ~g tg: ggg gg t~: ~~~ ~~ 
Evins, J. H...................... South Carolina . .. 393 60 10, 000 00 10,303 60 
~~~:~-~--:~~::::::::::::::·::::: ~~~h~~~~~:::~:::: 1·~i~ !g U;ggg gg tUU i~ 
Fenn. S. S • .. .. .. . .. . • .. .. .. • .. .. Idaho............. 2, 646 40 10, 000 00 12, 646 40 
Field, W. A. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. Massachusetts . .. 194 40 5, 333 67 5, 528 07 
~~!~?~~t~~~::::::::::::::::::: trt~~~~~::::::::: ~~~ ~g H;gg~ gg ~g:~~~ ~ 
Fo8tflr, Charles . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ohio.............. 466 40 10, 000 00 10, 466 40 
Franklin, B. J................... Missouri.......... 1, 0~2 00 10, 000 00 11, 052 00 
Freeman, C...................... Pennsylvania..... 112 00 10, 000 00 10, 112 00 
i~~t~1~t;;::~:-l_.:ll:::.: :~f!n>:.~!- H! ~ ;~:H! ~ ;!:~~ ~ 
a~::~\-_c;:::::::::::::::::::~ tl~~~:i::~::::::: lH~ ~g ~~:ggg gg H:~!~ ~~ 
3~~~!~~~·. ~-~-:::::::::::::::::: ~~!:~u~i:::::::::: 1'~~~ ~g }8;~~~ ~~ }~;~~~ ~~ 
Goode, John ..................... Virginia.......... 174 40 10,000 00 10,17440 
Gunter, T. M .................... Arkansas......... 1,116 80 10,000 00 11,116 80 
~~!!h~o~.-x.-E:::::::::~::::::::: rna.\~~~::::::::::: ~~~ ~~ }~:~~g ~~ i~:~~~ ~~ 
Hanna, J obn ....... .............. ... do .. .. .. .. .. .. . 637 60 10, 000 00 10, 6a7 60 
Harden bergb, A. A. . .. .. .. .. .. .. . New Jersey. .. .. .. 178 40 J 0, 000 00 10, 178 40 
Harmer, A. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pennsylvania..... 116 80 10, 000 00 10, 116 80 
'Harris,B W ..................... Massachusetts.... 392 00 10,000 00 10,392 00 
~:~~l:: ~- ~-:: ::::::::::::::::::: ~~~;f~f~: ::::::::: ~i~ g~ }g; g~g gg }g; ~~~ ~~ 
Harrison, C. H .. .. .. .. .. .. . .. .. .. Illinoifl . .. . .. . . .. . 675 20 10, 000 00 10, 675 20 
~:~~~g!i~:~:::::::::::::::::: ~::.J~~~::::::~~ ~~~ ~~ 1~:~~~ ~~ 1~:~~~ ~~ 
Hartzell, W • .. .. . .. .. • .. • . . .. .. . Illinois . .. .. .. .. .. 740 00 10, 000 00 10, 740 00 
~:~:h!~.~.<i.:::::::::::::::::::: ~i:s~~rc:::::::: 1'~~8 ~~ ~g:~g~ g~ i~;~~~ ~~ 
Hazelton, G. C .. . .. .. .. .. . .. .. . .. Wisconsin........ 906 40 10, 000 00 10, 906 40 
Hayes, P. C . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. . Illinois .. .. . .. .. .. 722 40 10, 000 00 10, 722 40 
Hendee,G.W .................... Vermont.......... 484 80 10,000 00 • 10,484 80 
Henderson, T. J ................. , lllin~is ...... : .. .. 757 60 10, 000 00 10,757 60 
Carried forward ........... . --. .. .. . .. . .. . 87, 098 40 1, 363, 516 86 1, 450, 615 26 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, I8i9. 5 
1878-'79. CIVIL. 
Names. State or Territory. Mileage. Compensation. Total. 
Broughtforward ..... --------------··--- $87,098 40 $1,363,516 86 $1,450,615 26 
H("Dld(\, E. J ...•.. _ .............. Maryland ........ _ 32 00 10, 000 00 10, 032 00 
~::rlt:~:~~::::::::::::::::.::. -:N~~oy-~~k:::::::: g~ ~~ i~:~~~ ~~ }~:}b~ ~~ 
Hewitt,G.W ······-··-····-····- Ahtbama......... 670 40 10,000 00 10,670 40 
Ht't·bert, W.A -·· ·- --·--·-------- .... do----·-··--··· 671 :?0 10,000 00 10,67120 
Bitwcwk,F ........•.............. NewYork........ 416 00 10,000 00 10,416 00 
Hooker, C.E---·--·---------- .. Mis:-;il<sippi - ------ 1,033 60 10,000 00 1l,03a 60 
Ho11se,,r.F ---···---------------- Teu11esseH -------- 67120 10,000 00 10,671 20 
Huhhell,J.A ······---·---------- Michil.(an......... 1,200 00 10,0110 00 11,200 00 
Runter,M.C ..................... Indiatl>ll --------- - 672 00 10,000 00 10,672 00 
Hnnton,Eppa ...•.. , .......... Virginia.......... 48 00 10,000 00 10,048 00 
Humphre.1·, H.L ----·---------- 'Visconsin -- - ---- l,OGO 00 10,000 00 11,060 00 
Hungnfonl,.J. M ---------------- ~ New York........ 248 00 10,000 00 10,248 00 
Ittuf'r,Anthony ---···---------- MiRsouri . ......... 825 60 10,000 00 10,825 60 
Jal'obs, 0 .... ----·- ....... ---- ... \V;~shi11p:ton Ter.. 3, 4!i2 HO 10,000 00 13, 45:! 80 
JameH, A. B . __ ._._ ....... __ .... _ ~ew York........ 512 00 10.000 00 10,512 00 
JoneH,F: ·nuk ................. .. NewHarnvshire.. 420 00 lO.OOtJ 00 10,4:!0 00 
Jones,J.~--------------·-·------ Ohio.......... .. . 475 20 10;POO 00 10,475 20 
Joni'H,J. T ....................... Alahnma.......... 728 80 10,000 00 10,728 80 
Jor-geni\en, J .•.................. Virl!:inin. ---------- 120 00 10,000 00 10,120 00 
Jo.n:e,C.H ...................... Vermont--------- 3b8 00 10,000 00 10,368 00 
Kdley, W. D ..................... Pt>nnsylvania.... . 112 00 10,000 00 10,112 00 
K ... ifer,.f.\V .. ! .................. Ohio.............. 492 00 10,000 00 10,4-!12 00 
Kehrhtley,E.W -----------------Michigan......... 60-180 I 10,0110 00 10,604~<0 
Kenua,J . .E ...................... Virginia.......... 310 011 10,000 00 10.311100 
KPt(:ham, J. H . . . .. . . . .. . . . . . . . New York_ .. __ ... 252 00 10, 000 00 HI,~.-.~ 00 
Kirlrler,J.P ....................... Dako1a ........... 1,l:l6 80 10,000 00 11,1:1 6 HO 
Killing-er,J. W .................. l'enn>~yh'ania..... 120 00 10,000 00 10,120 00 
Kimmel. William ................ Maryhmd......... 32 00 10,0110 00 10,032 00 
Knapp,R. M. •....••..•.•......... Illlllois ........... 840 00 10.000 flO 10,840 00 
Knott,J.P -·····--·--·-····---~ Kentucky-----··- 698 40 10,1100 00 10,698 40 
Landf>rs, G. M ..•.......... ____ . _ Conue('tieut _..... 281:l 1>0 10. 0110 OU 10, :!88 00 
Lapham,E.G .................... New York........ 48-'i 60 10,000 00 10,485 60 
Lathrop, William ................ Illinois ....... :... 747 20 IO,tluO 00 10,747 20 
Leonard, J. E ..•........ -....... Louisiana ... _..... 5!!0 00 5, 1 00 00 5, 590 00 
Ligon,R.F -·-···-·····-··--····· Alabama-···----- 68~ 40 10,000 00 10,6><2 40 
Lindsey, S. D .............. _... Maiue _ ..... _..... 5:i2 00 10, 000 00 10, 55~ 00 
Lockwood,D.N ................. New York - - --··· 382 tO 10,000 00 I 10,:'!~2 40 
LOI·ing,G.fl ·-····-·········--··· Massachusetts.... 396 80 10,0u0 00 10,396 80 
Luttrell .. T.K -·-·········--·--··· California........ 2,684 80 10 000 00 1~,6H4 80 
Lynde,W.P ......•••............ Wi,ctmsin....... . 740 80 111,000 00 10,7-W 80 
~~~~:,fis~M~ :::::::: ~ ~: ~:::::::- it~:~~~~~·-~~~~::::: 2, ~~~ g~ i~: ~g~ g~ ig: ~;~ ~g 
~:!~~~l~.v-:n::::::::::::::::::: ~~~~:~i~;~f~~::::: 9I~ ~~ ig:~~~ gg i~:g;~ t~ 
Martin. B. F ....... _ •.•.. _....... Wt>st Virginia ... _ 208 00 10, 000 oo 10, ~08 00 
Marsh, B. F- ........... _......... Illinois .. . . . . . . . . . 8i7 60 10, 000 00 10, 877 60 
Ma_\·ham,S.L .................... :NewYork....... 344 80 10,000 00 10,344-80 
M('Cook,A.G ................... do............. 1!l2 00 10,1100 oo 10,Hl:l 00 
McKenzie, J. A ...... _ ...... --~. Kt•ntncky ___ ..... 679 20 10, OUO uo 10, G7!) 20 
Me~1!wan,-T.H_ .....•........... ~1i~higan ......... 
1 
569 60 10.1100 00 10,560 60 
MeKmley,W.,Jr ............... . Ohw.............. 3K~ 40 10,000 00 10,382 40 
MeMahon,J.A ................. do............. 418 40 10.000 00 10,418 40 
Mill~. R Q ...... -................ Texas . . . .. . . . . . . 1 3'13 20 10, OUO 00 11, 3:?3 20 
Mitchell, J. I .... _....... .. . . • . . . PeunHylvania .... _ '3~5 20 10. 000 00 10, il55 ~0 
~~~~~~-~.1}· ~::::::::::::::::::::· 8r~r~i~_s_i~-~~::::::: ~~~ ~~ ig:g~g gg ~g:~~~ ~g 
J\lorgan,C.H --·········-----·-·· MiHSOlll'i.......... 1,0~2 00 10,000 00 ll,072 00 
Morrison,W.R~---··-----······· lllinoiH...... .... 80000 10,00000 10,80000 
MorsP~,L ................... --·-- Ml-lsRacbusetts.... 384 00 10,000 00 10,3r:4 00 
~~li~~~DN~--~.:::~:~::::::~:::~~- ~!';j~~i.t::::::: i~~ ~~ ~g:~~~ ~g ig:~~~ g~ 
M ... tcalfe.L.S .................... Missomi.......... 825 -60 10,000 00 10,825 GO 
Ma,jors,T.J ..................... Nebraska·--····- 524 80 2,!:>00 oo :i,0:!4 ?0 
Neal,H.S ........................ Ohio.............. 36H 00 10.000 00 10,368 00 
Non· ross, A...................... Massachusetts ... _ 368 00 10. OUO 00 10, 368 00 
Olin'r.A -···--··-----------·--·- Iowa.............. 1,078 40 10,000 00 11,078 40 
8~;;~~.~-~j~·:::::~~::::::·::~~- -~-~~~s~?_v_~~~~~:::: M~ ~~ ~~:g~~ g~ ig:ii~ ~~ 
Paa-e, H. F ................. _ California _ .... _. _ 2, 560 00 111, 000 00 12, f\60 00 
PatTerson,G.W . ................ 1\'ewYork........ 42040 10,1100 00 10,420 40 
Peddie,T.B --··········---·--··· N ... w.Tet·st>y ...... 181180 10,0ll0 00 10,180 80 
Phelps,.James ................... Connecticut...... 280 80 10,100 00 10,280 80 
Phill1ps, W.A ................... Kansas.......... 1,200 80 10,000 00 1 11,200 80 Pollard,H.M .................... Missouri.......... 1,000 00 10.000 00 11,000 00 
Potter,C.A ..................... NewYork........ 20960 10,00000 10,20960 
PowPTs, L..... •• . . . . • • . . . . . .•. . . . Maine . . . . . .. . .. . . 707 20 10,000 00 10, 707 20 
Ponnd,'l'.C ...................... Wisconsin........ 1,00160 10,000 00 11,00160 
P1·ice,H ··----····-···--··-------~Iowa............. H:.!O 80 10,000 00 10,8:!0 80 
Carried forward ........................ _ ---13H, 8M2o 2, 141, 016 861--2, 279, 8310fi 
6 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CIVIL. 
Names. State or Territory. 
Brought forward ........................ . 
i~i;:1:!i:~~ ~~:::::::::::::::::: ~:~~!1!~~~:::::: 
Patterson, T. M ... ...•.......... Colorado ......... . 
Quinn, T.J ...................... New York ....... . 
Ranney, J. H ..................... South Carolina .. . 
Randall, S. J ...... _ .............. Pennsylvania .... . 
Randolph, J. H . . . . . . .. ... ..... Tennes><ee ...... _ 
Rea, D ......................... _. Missouri. ........ . 
Reagan,J. H .................... . Texas ........... . 
Reed, T. B . ..................... Maine ........... . 
Reilley,J.B .................... Pennsylvania .... . 
Rice,.A.V ...................... Ohio ............ . 
Rice, W. W ...................... Massachusetts .. 
Riddle, H. Y ..................... Tennessee ....... . 
Robbins, W.·M ................... North Carolina .. . 
Robarts, C. B .................... Maryland ........ . 
Robinson, G. D.................. Massachusetts .. . 
Robinson, M.S ................... Indiana .......... . 
Romero, T ....................... New Mexico ..... . 
Ross, M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . New ,Jersey ...... . 
Ryan, 1' ...............•......... Kansas .......... . 
Robertson, E. W. .. . .. . . .. .. . . . . Louisian[1 ........ . 
Sampson,E.S .................... Iowa .......... .. 
~!~f~r~ ~-:::::::::::::::::::::: . o"hfo0.:::::: ~:::::: 
Scales, .A. M .. .. .. . .. . . • .. .. . . . .. . North Carolina ... 
Schleicher, G....... . ........... Texas ........... . 
Sexton, L ........................ InditJ.na .......... . 
Shallenberger, W.S .............. Pennsylvania .... . 
Shelley, C. M .................... .Alabama ........ . 
Singleton, 0. R................... Mississippi ..•... 
Sinnickson, C. H ................ . New Je1sey .... .. 
Slemons, W.F ................... Arkansas ........ . 
Smalls, R -..... .. . . • . . .. .. .. . . . . South Ca.rolina .. .. 
Smith, A. H ...................... Pennsylvania .... . 
~~~:~~:x.·J. i ~ :~:: ::::::::::::: .· g~f~,~~~::::: :::::: 
Sparks, W . .A. J .............. _.._.. Illinois .......... . 
Springer, W. M ...................... do ............ . 
Starin,J.H ...................... NewYork ...... .. 
Steele, W. L . . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. N ortb Carolina ... . 
Stenger, W. S.................... Pennsylvania .... . 
~~=e~~~8H~S~.:::::::::: :::::::: ~~f:!~~: :::::~:: :: 
Stone, I. C . . . .. . .. . .. . . . .. .. ... .. Iowa ............ .. 
Stewart, J. H .. . . . .. • .. .. . .. .. .. . Minnf'sota ...... .. 
~~~~it~-';:::::::::::::::::::::: ~~~~~gs~~a:: ::::::: 
Swann, T ........................ Maryland ........ . 
Thompson, J. M ................. Pennsylvania ... .. 
Thorn burgh, J. M .. • • .. . .. • • .. .. Tennessee ...... .. 
Throckmorton, J. W......... . . Texas .......... .. 
'ripton, '1'. l<' .. .. .. • • .. • .. .. .. .. .. illinois ......... . 
Townst>nd, M. I. ................. · New York ...... .. 
Townsend, .A . •. . . . . .. • .• . . . . . . . . Ohio ............. . 
Townshend, R. W ............... Illinois ......... .. 
Tucker, J. R..................... Virginia ........ .. 
Turney, J........................ Pennsylvania .... . 
Turner,T ........................ Kentucky ....... . 
Van Vorbes, N.H ................ Ohio ............ .. 
Vance, R. B ................. :.... North Carolina .. . 
Veeder, W.D .................... New York ....... . 
War1dell, A.M ................... North Carolina .. . 
Wait,J. T ....................... Connecticut .... .. 
Walker, G. C..................... Virgillia ........ .. 
Walsh, William .................. Maryland ........ . 
Ward, W ........................ Pennsylvania ... .. 
Warner,L ....................... Conneeticut .... .. 
Watson, L. F ..................... Pennsylvania .... . 
Welch, F ........................ Nebraska ........ . 
White,H ........................ Pennsylvania .... . 
Wbite,M.D ..................... Indiaua ......... .. 
W bit.tborne, W. C .••. ~· . • . . .. . . . . Tt>nnessee ...... .. 
Willis, .A. S ....................... Kentucky ...... .. 
Willis, B . .A ...................... New York ...... .. 
Williams, .A....... .. ............... do ............ . 
:;:m:::: t: ~ ::::::::::::::::::: ~ii~~tn~~:::::::: 
Carried forward ........................ . 
Mileage. I Compensation. 
$138, 814 20 
362 00 
128 00 
1, 374 80 
l, 4H2 40 
149 60 
534 40 I 
111 20 
390 40 
J 085 60 I 
. 1: 288 uo 1 
465 60 I 
188 00 I 
521 60 
347 20 
644 00 
308 00 
60 00 
307 20 
640 80 
1, !'92 00 
156 80 
1, 104 00 
1, 352 00 
892 80 
1, 064 00 
441 60 
246 40 
1, 604 00 
5!!5 20 
320 80 
688 80 
1; 016 00 
148 00 
1, 176 00 
534 40 
99 20 
738 40 
342 40 
n8 oo 
770 40 
347 20 
320 00 
92 80 
588 80 
3, 317 60 
842 40 
1, 074 40 
668 80 
1, 090 40 
32 00 
340 00 
409 60 
1, 388 80 
800 00 
304 HO 
420 80 
773 60 
151 20 
278 40 
648 00 
334 40 
408 00 
192 00 
300 00 
302 40 
92 80 
124 80 
100 80 
222 40 
326 40 
564 00 
276 00 
613 60 
072 80 
651 20 
193 60 
4iH 40 
604 80 
746 40 
186, 144 60 
$2, 141, 016 86 
10, 000 00 
10,000 00 
4, 643 43 
10,000 00 
6, 474 05 
10, 000 00 
16, 000 00 
10, 000 (JO I 
10, 000 00 ' 
10. 000 (10 I 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
9, 261 15 
10,00000 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, ooo oo I 
10, 000 00 ' 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
7, 500 00 
10, uoo 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
8, 992 12 
10,000 00 
2, 923, 887 61 
Total. 
$2, 279, 831 06 
10,362 00 
10, 128 00 
6, 018 23 
11,462 41} 
6 62:J 65 
10: 53+ -!0 
16, 111 20 
10, 390 40 
] 1, 085 60 
11,288 00 
10, 4(i5 60 
10, 18~ 00 
10, 521 60 
10, 347 20 
10, G44 00 
10,308 00 
10, 060 00 
10, 307 20 
10,640 80 
11, 892 00 
10, 156 80 
11, 104 00 
11, 352 00 
10, 892 80 
11,064 00 
10,441 60 
10, 246 40 
10, 865 15 
10,595 20 
10, 320 80 
10, 688 80 
11,016 GO 
10, 148 00 
11, 176 00 
10, 534 40 
10, 099 20 
10, 738 40 
10, :142 40 
10, 728 00 
10,770 40 
10, 347 20 
10, 320 00 
10, 092 80 
10, 588 80 
• 13, 317 60 
10,842 40 
11, 074 4() 
10, 668 80 
11,090 40 
10, 032 00 
10, 340 00 
10,409 60 
11,388 80 
10, 800 00 
10, 304 8ll 
10,420 80 
10,773 60 
10, 151 20 
10,278 40 
10,648 00 
10 334 40 
10:408 00 
10.192 00 
10, 300 00 
10,302 40 
10 09::l 80 
10: 124 ~0 
10, 100 80 
10,222 40 
10, 326 40 
8, 064 00 
JO, 276 00 
10,613 60 
10 ti72 80 
10:651 20 
10, 193 60 
10, 434 40 
9, 59G 92 
10,746 40 
3, 110, 032 21 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 7 
1878-'79. CIVIL. 
__________ N __ a_m_e_s_. __________ 
1
_s_t_a_te __ or_·_T_e_r_ri_t_or_Y_·_, ___ ~ __ n_e_a_g_e. ___ 
1
/ __ c_o_m_p_e_n_s_a_ti_o __ n·I ____ T __ ot_a_l_. __ _ 
Williams, J ~-r-~~~~t-~~~~~~~::::: -D~i~~a:~~::::::::: $186' i~ ~~ $2, 9i~; ~~b ~~ $3, 1ig; ~~~ !~ 
Williams, J. N . . . . . . . . . . . . .. . . . . . Alabama . . • • .. . .. 790 40 10, 000 00 10, 790 40 
Williams, R.................. . . . . Oreg-on . . . . . . . . . . . 3, 246 40 10, 000 00 13, 246 40 
Willets, E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~icbigan . . . . . . . . 556 80 10, 000 00 10, 556 80 
Wilson, B........ . . . . . . . . . . . . . . . . West Virginia . . . . 223 20 10, 000 00 10, 223 20 
Wootl,F ......................... NewYork........ 192 00 10,000 00 10,192 00 
Wright, H. B ............ __ ...... Pennsylvania..... 196 80 10, 000 00 10, 196 80 
Wren,T .....•............•...... Nevada........... 2,183 20 10,000 00 12,183 20 
Wh!'genton,P. D ................. California---·---· 2,709 60 10,000 00 12,709 60 
Yeatt>s, J. J .................... ·· 1 Nurth Carolina... 238 40 10, 000 00 10,238 40 
Young,H.C ............•...•.... j Tennessee........ 877 60 10,000 00 10,877 60 
Y.:>ung,J.S ---·-·--·-·--········· Louisiana........ 620 00 4,838 57 5,458 57 
Total ...................... -··--·-····-····-···. 198,10140 3,038,72618 .3,236,827 58 
To halance due United States from F. E. Spinner, 
March 3, 1879, per Report No. 199200 . . . . . . . . . ..... ~ . . . . . . . . . . . . . • . . 156 00 
To bitlance dne United States from James Gilfillan, 
March 3,1879, per Report No. 217016 .•.. --.--.... ••. ..• . . . . . . . ..•••. 17, 097 00 
SENATE-COMPENSATION ACCOUNTS. 
Salaries and mileage of Senators, 
1879: 
To G. C. Gorham ...... _____ ....... . 
J.C. Burch .................... . 
From which deduct the fol-
lowing_ repayment: 
By G. C. Gorham .................. . 
Salaries and mileage of Senators, 
1878: 
To G. C. Gorham ...... . ..... · ...... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
:By G. C. Gorham------·-·· ........ . 
Excess of repayment ........ . 
$296, 000 00 
133,391 55 
429,391 55 
13, 391 55 
416, 000 00 
5, 000 00 
11,847 60 
6, 847 60 
===== 
Salaries, officers and employes, 
Senate, 1879: 
To J. U. Burch ................... __ 
G. C. Gorham .................. . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G.C.Go1·ham -·-····--·········-
SENATE--MISCELLANEOUS ACCOUNTS. 
Oontingent expenses, Senate, 
clerks to committees and pages, 
187!-1: 
To J. C. Bnrch ······-------·-· ..... 
G. C. Gorham ........... . 
62,444 80 
134, 120 10 
196,564 90 
12, 090 97 
184, 4i3 93 
23, 100 00 
26,319 50 
49,419 50 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham-·-- .. ----......... 5, 850 50 
43,569 00 
Oontin,qent expenses, Senate, 
clerks to committees and page11, 
1878: • 
17, 253 00 
3, 254, 080 58 
To J. C. Burch . . . . . . . . • . . .. . . . . . . . . $60 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1, 049 50 
Excess of repayment. . . . . . . . . 989 50 
Oontingent expenses, Senate, 
clerk~> to com11~ittees and pages, 
1877: 
To J. C. Burch . . . . . .. .. • . . . . . . . .. . . 468 00 
G. C. Gorham................... 24 00 
492 00 
Oontingent expen11es, Senate, sta-
tionery and newspapers, 1879: 
To J. C. Bmch...... ..... .. ......... 6, 418 13 
G. C. Gorham................... 10,000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham .......... ----- .. .. 
Oontingent expenses, Senate, sta-
tionery and newspapers, 1878: 
To G.C.Gol'ham ------ ........ . 
From which deductthefol-
. lowing repayments : 
By G. C. Gorham ...... ------ ....... 
16, 418 13 
1, 918 13 
14,500 00 
125 00 
226 81 
Excess of .-epayment......... 101 81 
Oontingent expenses, Senate, 
hone~> and wagons, 1879: 
ToJ.C. Burch ...... ------ ....... .. 
G. C. Gorham .................. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham _____ . _ .. _. _ ...... . 
Oontingent expenses, Senate, 
hoT~>es and wagons, 1878 : 
By G. C. Gorham . . . . • $38 25 
2, 123 00 
3, 500 00 
5, 623 00 
523 00 
5, 100 00 
8 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Contingent expenses, Senate, fuel 
for heating apparatus, U!7!J: 
To J. C. Burch . ................... . 
G. C. Gorham ... _ ........ . ..... . 
From which deductthefol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorham .............. - ... . 
Contingent expenses, Senafe.juel 
for heating apparatus, 1878: 
By G. C. Gorham . ~... $4H 66 
Contin,qent expenses, Senate, jur-
nit7lre and t·cpairs, 1879: 
To .J. U. B1Hch . ................... _ 
G. C. Gorham ................. .. 
CIVIL. 
Contingent expenses, Senate, mis-
ceaane(Jusitems, 11:179: 
$1,510 'l.7 To J. C. Burell ................... .. 
6, 000 00 G. C. Gorham .................. . 
7, 510 27 
From which de•1uctthefol-
lowing repayment: 
510 27 J3y G. C. Gorham .......... _ ...... .. 
7, 000 00 
Contingent expenses, Senate, mis-
cellaneous items, 187/i: 
To J. U. Hureh ................... .. 
G. U. Gorhum ................. . 
Which deduct from the fol-
3, R61 47 lowing repayment: 
8, 700 21 By G. C. GorLam ..... _ ........... .. 
12, 061 68 Excess of repayment .••..... 
From which dPdnctthefol-
lowiug repayment: 
By G. C. Gol'luuu ... _ ....... _ ..... _ _ 61 68 
Contingent expenses, Senate, m1.8-
cetloneo1tS items, 1877: 
Cm1tiogent expenses, Senate, fur-
nilut·e repairs, 1&79: 
ByG.U.Gorham..... $1,793 71 
Contingent expenses, Senate, cart-
age. 1879: 
To J. C. Burch _ ................... . 
G. C. Gorham ...... : .......... .. 
From Vlhich der1uctthefol-
lowiug repayment: 
12, 000 00 
302 50 
600 00 
902 50 
By G. C. GoTham................... 319 00 
Oontin,gent expenses, Senate, cart-
age, 1818: 
By G. C. Go1·ham . . . . . $13~ 30 
583 50 
Continaent expPn.~es, Senate, pay 
of folders, 1H79: 
ToJ.C.Bmeh. ................... 1,74688 
G. C. Gorham.................. 4, 000 00 
From which der1uct the fol-
lowing rt>paymeut: 
5, 746 88 
By G. U. Gorllam..... $36 14 
Joint committee on reorganiza-
tion of the Army: 
To G. U. Gurham ......•.•.......... 
Joint committee on tran~fer of 
Indian Bureau to TVar Depart-
1t,ent: 
To G. C. Gml1am .................. . 
l•'rom which lletluct tbefol-
lmvwg repayment::;: 
By J. Gilfillan ................... .. 
Contingentexpen.~es, Senate, sala-
ries of Oap·itul:police, 18j!J: 
To .J. C . .IJurch .................. .. 
U. C. Gorham ................ .. 
Contingent expen11es, Senate, 
Capit(Jl police contingent fund, 
18/9: 
T.o .J. C. Burch .................. .. 
U. C. Gorham ................. . 
$15,2~5 35 
43, 000 00 
58,225 35 
57, 472 00 
3 25 
206 ilO 
:!Oil 55 
60'.l 00 
392 45 
5, 232 67 
5, 88:2 75 
10 00 
5, 872 75 
8, 42:'i 00 
8, 4:!5 00 
Hi, 850 00 
20 00 
50 uo 
70 00 
By G. C. Gorham................... 446 88 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. C. Gorha.m...... . .....• ...... 20 00 
• Contingent expen.~es, Senate, pay 
of fulders, l!i78: 
By G. C. Gori.Jam . . . . $85 18 
Contingent expenses, Senate, ma-
terials for folding, 1879: , 
ToJ.C.Bun·h · · · - ·--··---··--··--· 
G. C. Gorham- ................ . 
From which dednctthe fol-
lowing repaymel!t: 
By G. C. Gorham ............. . .... . 
5, 300 00 
614 3ii 
4, 000 00 
4, 6H 35 
614 35 
_4,0~~~ 
Conti7J.gent expenses, Senate, pack-
ing-boxes, 1879: 
To G. C. Gorham .......... . 770 00 
Reportin.fJ proceedings and de-
bates, Senate, 18711: 
50 00 
To D. F. Muq,.11ly .. .......... .... .. 25,000 00 
Expenses nf compiling and pre-
parin.fJ Congressional Direct-
ory, lH/9: 
To G. C. Gorham .................. . 
lnvesti,gation of epidemic dis-
eases. joint resolution, Decem-
ber :d,1H78, Senate: 
ToR. J. Brigl1t ................... . 
,J. R. French .................. . 
Carried forward ............ . 
1, 2.00 00 
200 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CIVIL. 
Brouj:!;ht forward .........••.. 
From wb.iuh deduct the fol-
lowing repayments: 
By .T. R. French ..................•. 
Contingent rxpenses, Senate, ex-
pen>;es of &lBct Committee on 
A tleged Frauds in Late Presi-
dential Election: 
To.T.C.Burch ................... . 
G. C. Gorham ................•. 
Ff'om which deduct the fol-
lowing- repa,yment: 
By G. C. Gorham ................. . 
One month's compensation to cer-
tain emplo!Je~; of the Senate, 
joint. resulution,.Jfarch 3, Ul79: 
To.T.C. Hureh ................... . 
G. C. Gorham ................ . 
$15, 000 00 
515 75 
14-,484 25 
11, 82.) 92 
20, uoo 00 
31, 825 92 
1, 825 92 
30, 000 00 
180 00 
7, 855 90 
8, 035 90 
From which derluct the fol-
lowing repayment: 
Dy G. C. H01·ham ...... ...... .. .... 180 00 
. 
One month's pay to discharged 
Smate employes, Joint Resolu-
tion, June U, 1879: 
To ,T. C. Burch .................... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES-COM· 
PENSA.'l'ION ACCOUNTS. 
Salaries and milr.aqe of 11fem/)ers 
and Delegates. House of Repre-
sentatives, 1879 : 
7, 835 90 
6, 000 00 
To .T. Giltillan . ............... 1, 606,754 35 
Ft om which declnct the fol-
lowing repayment: 
.By .r . .r. Mitcilell .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 40 00 
Salaries and mileage of JJ[PmbP-rs 
and' [)Plegates. Hottse uf Repre-
SPntatives, 1878: • 
To .r. Gilfi lhw ..... ............... . 
.r. E. L eonard ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
1, 606, 714 35 
8, 342 57 
144 93 
8, 487 50 
By .r . .r. Mitchell .. . . . . .. . . .. . . . . . . . 40 00 
Salaries and mileage of Membars 
and Delegates, House of Rep·re-
sentatives, Ul77: 
To .r. Gilfillan .. ............... .... . 
Salaries, o.fficers and employes, 
House of Representativ,es, 1879: 
To G. M. Adams . .. .. . .. . . ....... . 
D. W. Brown ................. . 
vV. B. Blair .. . . . . .. . ........ . 
.T. K. Eo l wards .. ............... . 
W. Hincks .................... . 
W.B. Lord .................... . 
.T • .T. McElhone ................ . 
8, 4-t7 50 
1, 667 00 
201, 876 00 
5, 000 00 
407 60 
5, 000 00 
5, 000 00 
4, 592 40 
5, 000 00 
226,876 00 
Salaries of officers and employes, 
Honse of Representat·ives, ll:l/8: 
To G. M . Adams .................. .. 
.Front which dednct the fol-
lowing repa.ywent: 
By G. M. Arlaw~, .................. . 
Salaries, officers and employes, 
House of Representatives, 1H77: 
To G. M. Adams ................ .. . 
From which deduct the fol -
lowing repayment: 
By G. M. Adams ........ ,.. ........ .. 
Sala.1·ies, officers and employes, 
House of ftepresentatives, 11:!76 
and 1 ~77: 
To G. M. Adams ................... . 
HOUSE OF REPRESENTATIVES-MIS· 
CELLANEOlJS ACCOUNTI:l. 
Contingent expenses, House of 
Representatives, clerks to eom-
m.ittees, 1819: 
To G. M.Atlams .....•.....•.••..... 
Contingent expenses, House of 
Representatives, clerks to com-
mittees. 1878 anti 11:!79 : 
To G. M. Adams...... $264 oo 
Contingent expenses, House nf 
Bepre.,;entatives, clerks to com-
mittee.~. 1"78: 
By G. M . .A.uams. . . . . . $516 00 
Contin,qent expenses, Hnuse of 
R11presentative.,;, clerks to coln-
mittees, 1877: 
T() G. M. Adams ................... . 
Contin,qent expenses, House of 
Bepresentatives, elerks to com-
mittees, 1876: 
To G.M.Adams ....••.............. 
Contingent expenses, Hnuse of 
Repre~;tmtatives, pay of folders, 
1879: 
To G. M. Adams .................. . 
Contingent expenNes, House of 
Representatives, pay of folders, 
1878: 
By G. M. Adams..... $3,405 07 
Contingent expenses, Hnu.~e of 
Rep1·esentative.,;, pay of folders, 
1H77 and 1878 : 
By G. M. Adams.... $22 94 
Contingent expenses, H ottse of 
Representatives, material~; for 
fo ld·ing, 1879: 
To G. M. Adams .................. . 
Contingent expense-~, Hottse of 
Rep·resentatives, fu , Z for heat-
ing apparatus, 1879: 
To G. M. Adams ................. . 
9 
$1,238 57 
52 17 
1, 186 40 
1, 077 60 
• 4 30 
1, 073 30 
1, 800 oo. 
17, 164 00 
715 60 
184 00 
15, 600 00 
14-, 000 00 
8, 060 21 
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1878-'79. 
Contingent expenses, House of 
Representatives, fuel for heat-
ing apparatu-s, 1878: 
To G. M . .Adams-----------------· 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By G. M. Anams. -----·------ ------
Excess of repayment . _ .. __ . _ . 
Contingent expenses, House of 
Representatives, horses and 
wagons, 1879: 
To G. M. Adama .................. . 
Contin,qent expenses, H ottse o.f 
Representatives, furniture and 
repa~rs, 1879: To G. M. Adams ______________ , __ _ 
Contingent expenses, House of 
Representatives, furnitttre and 
repairs. 1878: 
By G. M. Adams . . . . $323 70 
Contingent expenses, House of 
Representatives, packing-boxes, 
1879: 
To G. M. Adams .................. . 
Contingent expenses, Hou.se of 
Representatives, cartage, 1879: 
To G. M. Adams .................. . 
ContingPnt expenses, House of 
Representatives, cartage, 1878: 
By G. M. Adams . . . . · $35 00 
Contingent expenses, House of 
Bepresentatives, stationery and 
newspapers, 1879: 
To G. M . .Adams ................. .. 
From which deduct thefol-
lowing repayments: 
By 0. D. Conger_.... $94 43. 
J .. Torg<' nRen. _ . . 4 58 
J H. Rainey..... 22 18 
Contingent expenses. House of 
Representatives, stationery and 
11ewspapers, 1878: 
To G. M. Adams .................. . 
Contingent expenses, House of 
Representatives, pages, 1879: 
To G. M. Adams ................. .. 
Contingent expenses, Bouse of 
Representatives, pages, 1878: 
To G. "M.. Adams ................. .. 
Contingent expenses, House of 
Representatives, rn,iscellaneous 
items, 1>-·79: 
To G.M. Adams ................. .. 
From whichcleductthefol-
lowing repayment: 
ByJ. G. ThOD?PSOll .............. .. 
Oentingent expenses, House of 
Representatives, ·miscella-neous 
items. 1878 and prior years: 
To G. M . .Adams ................. .. 
CIVIL. 
$65 00 
1, 336 14 
1, 271 14-
5, 000 00 
7, 000 00 
2, 200 00 
700 00 
43,421 19 
12119 
43, 300 00 
31, 551 13 
11, 302 51 
222 50 
90,686 72 
3, 246 55 
87,440 17 
Contingent expenses, House of 
Rep1·esentatives, miscellaneons 
items, IS78: 
To G. M . .Adams .... __ ........... .. 
From which deduct the fol-
lowing rcpa_y~ents: 
By G. M. Adams..... $3 83 
H. Erben _ ..... ... 52 4-0 
Contin,gent expenses, House of 
Representatives, miscellaneous 
items, 1877 : 
By G. M. Adams..... $79 00 
Contingent expenses, House of 
Representat-ives, salaries of 
Capitol police, 1879: 
To G. M.Adams .................. . 
Capitol police, contingent fund, 
1879, Hottse of Rep?·esenta-
tives: 
57.5 09 
16,849 84 
To G.M.Adams................... 50 00 
Postage, House of Representa-
tives, 1879: 
To G. M. Adams................... 600 00 
Payment for contestin_g seats, For-
ty-fifth Oon_gress, act March 3., 
1879: 
To J'. H. Acklen .................. . 
J. B. Belford .................. .. 
H. Bisbee, jr .................. . 
D. T. Corbin .................. .. 
C. B. DarraH ........ _ ........ .. 
B. Dean ....................... . 
J. B. Elam ..................... . 
J. J. Finley ................. .. 
W. A. Field .................. .. 
R. G. Frost ...... •.............. 
Jere Haralson ................. . 
J. ,Jorgensen _ ................ .. 
J. R. Lynch--···············--· 
L. S. Metcalfe ................ .. 
C.E.Nash .................... . 
J. L . Nutting .................. . 
Romnaldo Pacheco ............ . 
T. M. Patterson .............. .. 
E. W. Robertson ............... . 
J. B. Reilly . _ .. _ .............. .. 
J. S. Richardson .............. .. 
J. H. Rainey ................... . 
C. M. Shelley.----------.--------
R. Small. _ ......... _ ..... _ .. . .. . 
G. D. Tillman ............ ------
P. D. Wigginston ....... _ ..... .. 
Payment to J. Rus,qell Bat·bee, 
special messenger, House, 1878: 
To G. M . .Adams .................. . 
Payment to John H. Dou,gherty, 
services rendered Doorkeeper, 
Hou8e, 187:7: 
2, 000 00 
666 00 
4-,000 00 
10,000 00 
1, 000 00 
1, .500 00 
500 00 
1, 262 71 
1, 500 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 700 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
237 35 
7.50 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
2. 500 00 
2, 000 00 
2, 500 00 
56,616 06 
110 00 
To G. M . .Adams ........ __ ... .. .. .. 342 00 
Payment to J. G. Houston, sP.rv-
ices under Do01·keeper, House, 
1877: 
To G. M . .Adams................... 29.5 33 
Paym-ent to Edwat·d F. Riggs, 
pane, House of Bepresentatives, 
1877: 
1, 500 00 To G. M. Adams ................. .. 145 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 11 
1878-'79. CIVIL. 
Payment to J. C. Kandrup, mes-
se?J{]er, House of Representa-
tives, 1879 : 
To J.C.Randrup .......•.......... 
Payment to the heirs or leual rep-
resentatives of the late John .E. 
Leonard, Senate cle1·k, March 3, 
1879: 
To ,J. E. I"eonard .................. . 
Heportinu testimony before com-
mittees. Hou.~e, 1878: · 
To G-. M. Adams .................. . 
Reporting testimony before com-
1Jtittee, H uuse, 1879: 
To G. ~1. Adams . ................. . 
Contingent expenses, House of 
Representat'i·ves, Expenses of 
Select Committee on .Alleged 
.Fra1tds in the late Presidential 
Election, act June 19, 1!578: 
To G. M. Adams ................... . 
$250 00 
4, 828 57 
6, 104 60 
3, 630 40 
12, 500 00 
11ayment to J. J .... Spellman, page=== 
oftheHouse of Rep1·e~;entatives, 
1877 and 1878: 
'foG. M.Adams...... .............. 572 50 
Payment to William Dottglass, 
labo1·er, 1878: 
To G.M.Adams .................. .. 448 04 
Payment to Charles Chri~tian,-----.-­
labore·r, 1877 and 1878: 
ToG.M.Adams.................... 800 00 
Payment fo1' services 1·endered 
under Doorkeeper and Ser-
geant-at-.Arms, 1tli8: 
To G. M. Adams ... _ ....... __ ... _ .. 
Payment to C. H. Reissinger, 
John .A. Travis, and others, 1877 
and 1878: 
To G.M. Adams ................... . 
Investigation of epidemic dis-
eases, Hottseof Representatives: 
To J. G. Thompson ................ _ 
Cleaning Stat1tat'Y Hall, Hottse of 
Representatives, 1ti79 and 1880 : 
To U.M.. Adams ................... . 
One ?nonth's compensation to cer-
tain employes of the House of 
Representatives,jointresoltttion 
March 3, l879: 
To G. M. Adams ............ _ .. _ ... . 
To reimbw·se N. G. 01·dway, late 
Sergeant-at-Arms, Hou.se of 
Representatives: 
To G. M. Adams ................... . 
PUBLIC PRINTING-COUPENSATION AC· 
COUNT. 
Salaries, Office of .Public Printer, 
1879: 
To J.D. Defrees ................ _ .. . 
PllBI.IC PRINTING-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Contingent expenses, Office of 
Public Printer, 1879 : 
'l'o J.D. Defrees ................... ·. 
Oontinuent expenses, Office of 
Public Printer, lf\78: 
391 70 
1, 310 01 
9, 500 00 
720 00 
13, 922 32 
1, 269 06 
13, 600 00 
1, 800 00 
Pttblic p1"inting and binding, 
1879: 
To J . . F. Anderson,jr., & Co ....... . 
Anderson & Co ............... . 
Bulkley, Dunton & Co ........ . 
Clement & Stockwell ...... ... . 
Campbell, Hall & Co ......... .. 
J. D. Defrees ..... . ........ _ ... _ 
Dobler, Mudge & Chapman ... _ 
Friend anu Fox Paper Co ..... . 
G.Hill,jr ..................... . 
J. & R. King:;land ............. . 
B. H. Moore ................. .. . 
J.B. Magar~re ................. . 
Russell Paper Co ...... _ . _ .... . 
H. P. Ram~dell ................ . 
Seymour Paper Co ............ . 
J. A. Shober .................. .. 
F.L. Tileston ................. . 
S.D. War-ren,.& Co ............ . 
Woolworth & Gmham ....... . 
G. '\V. Wheelwright & Son _ ... . 
$1,224 50 
3, 925 64 
457 60 
1, 088 78 
393 12 
1, 274, 640 00 
3, 052 72 
H, 4fl8 66 
59,042 80 
74,199 37 
43,907 27 
381 60 
27,693 15 
17, 4Ul 41 
6, 7H8 73 
7, 169 25 
7G5 00 
10,487 20 
22 026 39 
'210 00 
1, 563, 340 19 
From wbichdeductthefol-
lowing repayments: 
By J. D. Defrees..... . $35, 464 06 
Treasury Depart-
ment........... 1,858 91 
Public pTinting and binding, 
1878: 
To J. F. Anderson, jr., & Co .••..... 
Campbell, Hall & Co .. ......... . 
J. D. Defrees .................. . 
Dobler, Mudge & Chapmrm .... . 
G. Hill,jr ...................... . 
J. & R. Kingsland ............ .. 
B.H.Moore ................... . 
H. P. Ramsdell .............. . .. 
Russell Paper Company ....... . 
~~b~.W~r~:J>~ g~~~~~~ ~ ~::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J.D. Defrees . _ . . . $9, 961 36 
Treasury Depart-
ment ...... .... 1,39016 
Treasurer United 
States 45,17 
Fire-escape ladders, Government 
Printing Office, 1879: 
37,322 97 
1, 526, Ol7 22 
1, 558 00 
3, 780 00 
103, 6U5 10 
544 69 
10,235 61 
9, 308 30 
4, 77~ 60 
719 12 
4, 800 22 
1, 057 11 
1, 284 33 
141, 66ti 08 
11,396 69 
130,269 39 
~o J.D. Defrees_ ................... = 2, 244 00 
Telephonic connection between 
Capitol and Government Print-
ing Office, 1879: 
To J.D. Defrees ................... . 
LIBRARY OF CONGHESS-COMPENSA· 
TION ACCOUNT. 
Salaries, LibTary of Congress, 
1879: 
147 86 
To A. R. Svofford .... .. ...... ..... . 33,714 72 
LIBRARY OF CONGRESS-MJSCELLA· 
NEOUS ACCOUNTS. 
Increase, Library of Congress, 
1879: 
To J. D. Defrees ................... . 269 70 To G. W. Riggs ................... . 14,000 00 
12 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 11:379. 
1.878-'79. CIVIL. 
Increase, Library of Congress. 
l!l78: 
To G. W. ~~~ ~bic"h d~~i~~t th·e·:f~i-
lowing repayment: 
By J. A. Graham .................. . 
Increase, Library of Congress, 
lll76: 
By J. A.. Graham . . .. $4 99 
In{;;:~e, Library of Congress, 
By J. A. Graham ---· $1,332 19 
Contingent expenses, Library of 
Congress, 1879: 
To G. W. Riggs .................. .. 
Contingent expenses, Library of 
Congress, U\78: · 
To G. W. Riggs . ................. .. 
l<'ro111 whichdednctthefol-
lnwing repayment: 
:By J. A. Graham ........•.•........ 
Cantingent expenses, Library of 
Congre11s, 1877: 
By J. A. Graham..... $7 83 
Contingent expenses, LibraTy of 
. Congre~:~s, 1876: 
:By J. A. Graham . . . . . $9 57 
Work of art for the Capitol: 
To G. W. Riggs ................... .. 
Work of art for the Capitol, 1R76: 
13y J . .A.. Graham..... $694 57 
Portraits of the President: 
ToG. W.HiJ!g>~ ................. . 
·From whioh derluct the fol-
lowing repayment: 
By J. A. Graham ................. .. 
Publishing historical documents 
relating to early French di~Jcov­
eries i.n the Northwest and on 
the Mis81:s1rippi, 1874: 
~l'o G. Bassaul!e . ............ . ...... . 
Which d1•du<"t fr-om the fol-
lowiug repayment: 
.By J. A. Graham ................... . 
Excess of repayment ........ . 
BOTANIC GARDEN-COMPEXSA TION 
ACCOUNT. 
$2,718 78 
2, ~18 78 
500 00 
1, 500 00 
619 29 
119 29 
500 00 
15, 000 00 
3, 000 00 
850 00 
2, 150 00 
40 72 
6,104 76 
6,064 ~ 
Salrr.?'ie.~, Bota.nic Garden, 1879: 
To G. W.Rigg~·-···················=~~000 00 
Salaries, Botanic Ga1·den, 187R: 
To G. W. Rig!!S ....................• 
Which dcdnct from the fol-
lowing repayment><: 
By J. A. Graham..... $475 37 
W. R. Smith . . . . . . 35 16 
475 37 
510 53 
Excess of repayments.... 35 16 
Salarie11, Botanic Garden, 1877: 
By W. R. :Smith....... $39 92 
BOTANIC GARDF:N-MISCELLAXEOUS 
ACCOL:NTS. 
Improving Botanic Garden, 1879: 
To G. W. Rigg-s ................... .. $4,000 00 
=~==== 
Improving Botan·ic Garden, 1878: 
To G. W. Riggs. . ................... 249 26 
From which rlerluct thefol-
lowiog repayment: 
By J. A. Graham .. .. .. .. . .. .. . 249 26 
Improving bnild·ing, Botanic Gar-
den, 1879: 
To G. W. Riggs ................... . 
COL:RT 01!' CLAJMR:.._COMPE~SATlO~ 
ACCOUNT. 
Salaries, jndgcs, d!:c., Court of 
Claims, i~7ll: 
To J. C. 13. Unvis, ,iurlge ... > ...... .. 
C. D . Drake, chi ... fjustice ..... .. 
W. H. Huut.,,ja1lge ............. . 
E. G. L>~ring. judge ........... .. 
~: ~-e~~-t_j;l·U~~g~: :::::.::::::::: 
\\'. A. . H.ichard;;;nn, jnrlge ....... . 
A. Hopkins, clerk ...... . ...... . 
J. l:{aud .. lpil, a;;;sistimt clerk . .•. 
S. B. Taylor, bailiff ............. . 
R. F. Kearney, messenger ...... . 
From which rleilnctthe fol-
lowiug repayment: 
By Treasury Department ......... . 
COURT OF CLATMS-MISCE!,LAXEOUS 
ACCOUNTS. 
Reporting decisions, d!:e ., Court of 
Claims, 11)79: 
_To A. Hopkius .................... . 
6, 450 00 
4, 500 00 
4, 500 00 
4. i'iOO 00 
1, U\ 00 
4, 500 00 
1, 125 00 
4, 500 00 
3, 000 00 
2, OJO 00 
1, 500 00 
840 00 
32, 090 00 
2, 250 00 
29, 840 00 
1, 000 00 
=========== 
Payment of judgments, Court of 
Claims: 
To J. !<'. llnc kner .................. . 
vV. Crosl•.Y .... ..... ....... . ---. 
C. G. Ca>lR anil F. D. Van Wag-
oner, snr>idng partners of the 
tirm C. G. Cas-< & Co . . .. .... . 
Denvt·r Pa1·.ific Railroad aml 
Tel•·gTaph Cotnp<~.ny ..... . .. . 
J.S.ErnAr_v ............ . ...... . 
A. Erd111an ................... . 
R.I. Eskl-iclge . .......... . ..... . 
F. H. E. 1!: ostein ....... ~-- ... .. 
G. F. Fonte .................... . 
J. S. Fard c•n ................... . 
J. W. Goslee .. ............ ... . . 
G. W. Griliin . .. .. ........... .. 
J. C. Gruud & Co . ........... .. 
M. G r·pen wood ............... .. 
E. Hunter ..................... . 
H. S. Hall, deceaR<'d .......... . 
Internatioual St eamsl1ip' and 
Railwa_1· Supply Cou1pany, 
New YoT'k .................. . 
T. T. Knox ................... . 
F. 0. Kihlberg ... : ... ......... . 
1<'. :Moore .................... . 
J.Miller .... ................ .. 
K. A. Mnrpby .............. . 
J. Mason, surviving partner of 
Maflun & Co . ................ . 
C. 1!~ .. J. Moller ............... .. 
D. Quinn, del' eased ............ . 
S. Ruth, dec<'ased ............ . 
W. C. P-awolle .... .......... .. 
W. V. Richards ............. .. 
Carried forward ..•........... 
177 76 
491 78 
43, 708 60 
5R, 2GO 00 
43, 199 49 
24ti 00 
14777 
150 00 
22d 8:\ 
lti9 48 
~08 86 
2, 679 12 
47 50 
7G, no oo 
73 04 
1, 591 62 
27,512 50 
2u8 33 
60H 99 
140 27 
145 00 
26<! 68 
6, Ot8 00 
~76 uo 
1, 740 00 
1, 477 2L 
197 76 
323 03 
267, 041 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 13 
1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To G. ::iearing ............... . .... . 
A. R. Shepherd, G. Taylor, S. 
Cro&!l. aml P. F. Bacon ...... . 
P.M. Thorn .................. :. 
F.K. Upham . .... . ............ . 
C. R. Vandercoot . .... . ... . .... . 
A. & S. W oolner . ........... . . . . 
Payment of judgments, Court of 
Ulaims , 1879: 
To At,·hi~wn, Topeka aml Santa Fe 
}{nilroad Company ... . ..... . 
D. W. Burke . ...... . ...... . .. . 
W.B.lleek ......... . .. .. ..... . 
G.R. Brad.v .. .... . ..... .. .. .. . . 
E. A. Bancroft ........... . .... . 
G. Barrett . ........... . ........ . 
.f c~~~~~~- : ~ ~ ~ ~ ~ :: ~::: ~ ~:: :: ~:: ~ 
A. Carr . ...........•• . ......... 
S. E. Clark .................... . 
D.J. Craigie ......••••......... 
W. H. Clapp ..........•........ 
T. L. Clark, deceased . ...... . . 
J. H. Di alogue aml J. B. Wood . 
J. W. Dillenback ........... . .. . 
A. I<'. Dunbar ...... . .......... . 
C. H. Gordon . ................. . 
F. H. Hathaway .... . .......... . 
C. B. Hall . ................... . 
J. W. Jacobs ...•............... 
A. KaiRPr .•.•.................. 
J. W. Kingsbury .............. . 
S. Kaufman .................. . 
.r.G.C. Lee .................. .. 
J. G. Leefe .................... . 
T. W. Lord .................... . 
J. H. Lord ..................... . 
W. P. Mellen, deceased ....... . 
J. T. Morrison ...•.. .. ......... 
J. B. Nixon ................... . 
E. H. Parsons ................. . 
E. T. Par]{er ................. .. 
R. B. Quimby ................. . 
C. H. Rockwell. ............... . 
L. H. Rncker .............. . .. .. 
S. R. Safford ................... . 
L. Smith ...................... . 
W. W. Wood .................. . 
J. W. Whitten ................ . 
W. H. Winters ................ . 
H. C. Ward ...•............... 
Contingent expenses, Court of 
Olaims, 1879: 
To A. Hopkins .................... . 
Payment to Doughty & Cord for 
ser1;ices and expenses in case of 
Pari~;h & Co. vs. United State.~: 
To Dougbt_y & Cord .............. .. 
80U'l'HRRN CLAIMS COMMISSION AC· 
COUNTS. 
Salaries, Southern Claims Com-
musion, 1879: 
To J. L. Anrlem ................... . 
A.. 0. Aldis . . ................. . 
C. 1<'. Benjamin ................. . 
0. Ferriss ................... . 
J. B. Howell ................... . 
T. W. Phipps .................. . 
CIVIL. 
$267,041 62 
4, ti32 34 
1, 800 00 
558 33 
88 58 
270 28 
801 00 
275, 192 15 
72, 604 53 
185 52 
628 83 
55 20 
216 16 
627 74 
853 68 
276 74 
1, 154 56 
1511 54 
445 22 
39 90 
1, 200 00 
6, 513 51-
266 00 
313 64 
2!18 78 
5~5 52 
1ti6 U6 
737 44 
120 26 
522 57 
47 50 
176 91 
516 86 
611 89 
470 22 
4, 500 00 
134 79 
243 30 
127 40 
442 16 
504 38 
161 34 
HIS 78 
174 33 
246 86 
289 00 
81 60 
62 16 
226 37 
97,208 88 
2, 000 00 
115 32 
2, 500 00 
5, 000 00 
2, 500 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
21,200 00 
Salaries and expenses, Southern 
ClaimR Commission: 
ToT.J. Bohhs............ .. . . .... $1,000 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By T. J. Hobbs............. . . . i,175 27 
Excess of repa_yment. .. . 175 27 
Salaries and expe?Mes of agents 
and clerk8, Sottthe1·n Olaims 
Oommi~;sion, act.~ May 11, 1872, 
and Ma1·ch 3, 1877 : 
To S. S. Everett ................ _. _ 
T. ,J. Hobbs ................ ... . . 
D. R. KePler ................... . 
G. \V. Seaver .................. . 
From which deducttheft11-
lowing repayment: 
By T.J.Hobbs . .......... . .... . ... . 
830 00 
8, 000 00 
bi30 00 
llilO 00 
10,490 00 
594 76 
9, 895 24 
Salaries and expenses, a,gents, &c.,== = 
Southern Claims Commusion, 
1879: 
To R. S. Everett ................ -· .. 
T.J. Hobbs · ................... . 
D. K. Keeler ...... . ............ . 
G. vY. Seaver . ................. . 
Oont·ingent expenses Southern 
Olc#ms Commisswn, 1879: 
To T.J. Hobbs .................... . 
EXECUTIVE PROPER-COMPENSATION 
' ACCOUNTS. 
Salary of the P1·esident, 1879: 
ToR . .B. Hayes ..••••......•....... 
Salary of the Vice-President, 
1879: 
To \V. A. Wheeler ................ . 
370 00 
4, 000 00 
370 00 
370 00 
5,110 00 
6, 000 00 
50,000 0() 
8, 000 00 
=== Salaries, Executive office, 1879: 
ToW. H. Crook .................•. 32,564 00 
= ====== 
EXECUTIVE PROPER-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
To ~~ryJ:_nfJ~~~:.~~~~:~~~~ ~.f!~~·- ~~:~.= 
Contingent, Executive office, 1878: 
To. W. H. Crook..... $0 19 
STATE DEPARTMENT-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
Salaries, Department of S·tate, 
1879: 
To R. C. Morgan .................. . 
Salaries, Department of State, 
1878: 
6, 080 00 
= ===== 
109,806 90 
ToR. C. Morgan.......... . ......... 87 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Morgan .. . . .. .. . . . . . • .. .. . 68 43 
Excess of repayment....... 67 515 
STATE DEPA R'l'MENT-MISCELLANE· 
OUS ACCOUNTS. 
Proof- reading, Department of 
State, 1879: 
ToR. C. Morgan ......•............. 1, 450 00 
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1878-'79. CIVIL. 
Proof. reading, Department of 
State, 1878 : 
ToR. C. Morgan.----·----· .. __ ..... $8 40 
Stationery, furniture, &c., De-
partment of State, 1879: 
ToR. C. Morgan ................... . 
Stationery, ftbrniture, &c., De-
partment of State, 1878: 
3, 500 00 
ToR. C. Morgan . ___ ... ·---......... 89 85 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayment: 
ByR.C.Morgan.................... 317 33 
Excess of repayment . . . . . . :!27 48 
Stationery, furnittbre, &c., De-
partment of State, 1877 : 
ByR. C. Morgan. __ ... $183 56 
Books and maps, Department of 
State, 1879: 
ToR. C. Morgan ..... -... - ......... . 
Books and maps, Department of 
State, 1878 : 
To R. C. Morgan .............. - .... . 
Contingent expenses, Department 
of State, 1879: 
ToR. C. Morgan ................... . 
Oontin,qent expenses, Department 
of State, 1878 : 
ToR. C. Morgan ....... · ............ . 
Rent of stable and wagon shed, 
Department of State, 1879: ' 
ToR. C. Morgan ........•...•. ---- .. 
Lithographing, Department of 
State, 1879: 
ToR. C. Morgan ................... . 
Lithographing, Department of 
State, Ul78 : 
ByR. C. Morgan...... $216 00 
Editing, publishing, and distrib-
uting Rev·ised and Annual 
Statutes, 1879: 
ToR. C. Morgan .....•...... --------
Editing, publishing, and distrib-
uting Revised and Annual 
Statutes, 1878: 
ByR.C.Morgan...... $2199 
Editing, publishing, and distrib-
uting Revi.~ed and Annual 
Statutes, 1877 : 
ByR.C.Morgan...... $172 71 
Purchase of copyright and plates 
of Little, Brown &: Oo., refer-
ence index to Revised Stat1des : 
ToR. C. Morgan ....... ------- ..... . 
Reimbursement to S. Wells Will-
iams, late consular officer at 
Peki.n, China : 
To S. W. Williams-----·----·------
International Bimetallic Com-
mission: 
To R. E. Fenton .................. . 
R. C. Morgttn ................. . 
Morton, Rose & Co ............ . 
Carried forward ..... _ . _ ..... . 
2, 000 00 
250 00 
12, 100 00 
556 40 
600 00 
1, 100 00 
6. 850 00 
3, 000 00 
1, 600 00 
60 00 
9, 250 00 
30,750 00 
40,060 00 
Brought forward............. $40,060 08 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. S. Groesbeck. $492 01 
Morton, Rose & Co 2, 500 00 
--~- 2,992 01 
Cumming's edition of Hickey's 
Constitution of the United 
States: 
To R. C. Morgan ................ . 
International Exposition at 
Paris, 1878: 
To Morton, Rose &Co ........... . 
R. C. McCormick ........... .. 
International Bureau of Weights 
and MeasuTes, 1879 : 
37,067 91 
2, 599 20 
4~. 027 ~1 
7, 000 00 
50,027 31 
.To Morton, Rose & Co............. 13,123 81 
International Exhibition of 1876, 
contingent expenses : 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ................... . 
G. W. J'ohnson ................. . 
International exhibition of 1876, 
War Department: 
6 80 
150 00 
156 80 
To Ames Manufacturing Company. 3 7i 
Inte1·national exhibition at Vi-
enna: 
By R. C. Morgan ..... $94 94 
Awards to Great Britain by the 
Fisheries Commission tmder 
treaty of Washington: 
To Her Britannic Majesty's Govern-
ment, the Kingdom of Great 
Britain. .. . .. . .. .. .. .. .. . . .. .. 5, 500, 000 Ot 
Awards against the Vnited States 
under convention with Mexico, 
act June 18, 1878: 
'l'o W. M. Evarts ................. . 
Publication of a new edition of the 
Revised Statutes of the United 
States. act April 19, 1878: 
To GeorgeS. Boutwell ............ . 
Awards tmder convention be-
tween United States and Pertt, 
December 4, 1868 : 
ToM. Vidal ...................... . 
Expenses Smithsonian Institu-
tion: 
150,397 35 
6, 000 08 
1, 025 06 
To Smithsonian Institution........ 39,060 00 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Salaries of ministers, 1879 : 
To J.A. Bingham, ministertoJapan 
J. M. Comly, minister to Hawaii-
an Islands ........ . ........... · 
J. C. Caldwell, minister to Para-
~ayanil. Uruguay ......... .. 
I . .1:". Christiancy, minister to 
Peru . . ...................... . 
E. Dichman, minister to Colom-
bia ..................•........ 
J.W. Foster, ministertoMexico. 
J. M. Langston, minister to 
Hayti .. _ ... _ .............. _ .. 
C. A. Logan, minister to Central 
American states ............. . 
Carried forward .....•........ 
6, 000 00 
5, 613 11 
4, 595 00 
1, 710 0~ 
2, 376 00 
ll, 000 00 
4, 218 96 
824 17 
36, 337 211 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 15 
1878'-79. 
Brought forward ............ . 
To Morton, Rose & Co., bankers, 
London .................... . 
A. P. Merrill, minister to Bel-
gium ........................ . 
T. A. Osborn, minister to Argen-
tine Republic ............... . 
S.N.l'ettis, minister to Bolivia. 
.J. H. Smyth, minister to Liberia. 
G. F. Seward, minister to China. 
.J.M. Tnrner,ministertoLiberia. 
G. Williamson, minister to Cen-
tral .American states ........ . 
A. D. White, minister to Ger·-
many ....................... . 
Salaries of ministers, 1878: 
To C. C. Andrews, minister toN or-
way and Sweden ............ . 
.J. C. Caldwell, minister to Para-
guay and Uruguay .......... . 
J. M. Comly, minister to Hawaii-
an Islands ................. .. 
J. W. Foster,ministertoMexico. 
C. Holcombe, minister to China. 
J. M. Langston, minister to 
Hayti ..................... . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ..................... . 
T . .A.. Osborn. minister to Argen-
tine Republic ............... . 
T. Russell, minister to Vene-
zuela ........................ . 
G. F. Seward, minister to China 
J. M. Turner, minister to Liberia. 
G. Williamson, minister to Cen-
tral American states ........ . 
Sala1·ies of ministm·s, 1877: 
To Morton, Rose & Co., bankers, 
London ..................... . 
G. W. Wurts ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Morton, Rose & Co., bankers, 
London ..................... . 
Salaries of ministers, 1876: 
By Morton, Rose & Co.. $265 00 
Salaries of ministers, 1872, and 
pri01· years : 
To Morton, Rose & Co ............ . 
Salaries, sec1·etaries of legation, 
1879: 
To W.lloffman .................. .. 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ..................... . 
E. M. Neill .................... . 
D. S. Richardson ............. .. 
J. C. White .................. .. 
Salaries, secretaries of legation, 
1878: 
To Morton, Rose & Co •............ 
D. S. Richardson .............. . 
J. C. White ................... . 
CIVIL. 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1879: 
$36,337 28 
176, 900 59 
391 48 
4, 000 00 
416 00 
3, 745 05 
9, 758 24 
493 24 
To J. M. Comly, minister to Hawaii-
5, 836 19 
1, 442 31 
239,320 38 
an Islands .................. . 
M. J. Cramer, minister to Den-
mark ..... .. ................. . 
J. C. Caldwell, minister to Para-
guay and Uruguay . . . . ..... 
E. Dichman, minister to Colom-
bia. . ... ... .......... .... . 
H. S. Everett, secretary lega-
tion, Germany .............. . 
J.W. Foster, minister to Mexico. 
N. Fish, minister to Switzerland. 
E. E. l!'anuan, consul-general, 
Cairo ..................... . 
G. Goward, consular clerk .... . 
R. Gibbs, late miltister to Peru. 
H. C. Hall, commissioner, &c., 
Havana ..................... . 
$256 88 
76 82 
200 00 
300 00 
72 !>2 
1, 895 40 
59 86 
250 00 
384 07 
227 91 
613 36 
1,100 00 
1, 825 00 
1, 000 00 
J. M. Langston, minister to . 
Hayti .................. .. .. . 
2, 740 00 
653 06 
178 53 
379 12 
1, 254 63 
25,774 53 
2, 300 00 
2, 097 !)6 
144 37 
932 56 
824 20 
38,245 73 
157 89 
810 52 
968 41 
100 49 
807 92 
1, 186 12 
656 25 
31, 000 00 
148 63 
1, 440 00 
112 50 
33, 357 38 
4, 916 80 
300 00 
14 84 
5, 231 64 
J. R. Lowell, minister to Spain .. 
R. C. Morgan, disbursing clerk, 
State Department ......... .. 
Morton, Rose & Co., bankers. 
London . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
H. Maynard, minister to Turkey. 
E. F. Noyes, minister to Fra;nce. 
T. A. Osborn, minister to Argen-
tine Republic ............... . 
.J. H. Smyth, minister to Liberia. 
.J. Welsh, minister to Great Brit-
ain .......... ................ . 
G. Williamson, minister to Cen-
tral American states ........ . 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1878: 
To M. Aenmey, vice consul-general, 
Monrovia ................... . 
M. J. Cramer, charge d'affaires, 
Denmark ............ . ...... . 
J. M. Comly, minister to Hawaii-
an Islands..... .. ........ . 
J. C. Caldwell, minister to Para-
guay and Uruguay ......... .. 
J.W. Foster, minister to Mexico. 
Nicholas Fish, minister to Swit-
zerland ...................... . 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo ......... . ............. .. 
G. W. Griffin, consul, Apia ... . 
W. C. Goodloe, consul, Belgium 
G. Goward, consular clerk, Pan-
ama ......................... . 
H. C. Hall, consul, Havana ..... . 
R. R.. Hitt, secrt:tary legation, 
Spa1n . ........... . .......... . 
W. Hoffman, secretary, St. 
Petersl.mrg ................ .. 
J. A. Kasson, minister, Austria. 
.J. R. Lowell, minister, Spain . ... 
J. M. Langston, minister, Hayti. 
R. C. Morgan, disbursing clerk, 
State Department ...........•. 
H. Maynard, mini:<ter, Turkey .. 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ..................... . 
G. F. Seward, minister, China .. . 
B. Taylor, minister, Germanv .. . 
J. M. Turner, late minister, 
Liberia ...................... . 
J. Welsh, minister, Great Brit-
ain ......................... .. 
12, 000 00 
43,669 40 
263 92 
168 23 
170 00 
123 32 
3, 249 38 
1, 2SO 49 
68,225 7~ 
50 14 
26 26 
96 87 
200 00 
32 22 
15 10 
351 00 
166 58 
90 22 
29 64, 
910 00 
202 07 
33 47 
236 56 
82 98 
108 8~ 
3, 741 34 
98 46 
0, 446 02 
191 06 
77 6~ 
112 40 
200 74 
13,499 71 
========= 
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1878-'79. 
Contin_qent expen.~es,joreign mis-
sions. 1877: 
To J. Jay, late ministPr, A us tria .. . 
G. F. Seward, mini~tt'l', ChiTJa .. . 
D. W. Stevens, charge d'affaires, 
Japan ...................... --
Wbic)1 deduct from tbe fol-
lowing repaymeuts: 
By ~forton, Rose & 
Co .. bankers . . . $550 01 
T. HusselL....... 154 66 
Excess of repayments ..... . 
Contingent expenses, foreign mis-
sions, 1876: 
By R. C. Morgan..... i\ll85 69 
Salaries. consular service, 1879: 
To G. .J. Abbot, consular agent, 
Winrlsor ....... . ...... .. 
C. M . .Allen, consul. Bermuda . . 
T. Ailamson. consul, Pernam-
buco ..... : . ... -.. - -- . - . . .. - - -
D. Atwater, consul. Tabiti. . .. . 
L. T . .Adams, consul, Geneva . .. 
S. S. Blodgett, consul, Prescott . 
B. H. Barrows. consul, Dublin .. 
P. M. Baumberger, vice-consul, 
Genoa .................... .. 
G. E. Bullock, consul, Cologne .. 
E. P. Bea'JChamp, consul, ..A.ix-
la-Chapelle . .. .. . .. .. .. . . . .. 
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ...... --- .... --- ------
D. H. B~iley, consul , Hong-Kong 
J . ..A.. Bnilgland, consul, Havre . 
S. H. M. Byers, consul, Zurich .. 
E. S. Benson, vice-consul, Osaka 
and Hiogo .............. . 
..A.. Badeau, consul-general, Lon-
don. -------------········· 0.. B. Bradford, vice-consul, 
Shanghai. ........... __ ...... . 
S. P. Bayly, conRul, Palermo ... . 
"\V. C. Burchard, consul, Omoa 
and Truxillo ...... . .. . ...... . 
R. S. Chilton, consul, Clifton . .. . 
J. S. Crosby, consul, Florence .. . 
J. E. Colburn, vice-consul-gen-
eral, Mexico ................. . 
J . ..A.. Campbell, consul, Basle .. . 
E. Conroy, consul, San Juan, P. 
R ........................ .. 
R. F. Clayton, consul, Callao . . . . 
T. CanisiuB, ronsul, Bristol ... . 
J. C. S. Colby, consul, Chin 
Kiang . . . . .. ... . 
R. W. Chamney, vice-consul, 
Mauritius.... .. ........ 
F. Crocker, consul, Montevideo. 
A. J. Cassard, consul, Tampico . 
W. Crosby, const1l, Talcahuano . 
A. Cone, consul, Para . . . ..... 
S. F. Cooper, cousul, Glasgow .. 
.A.. V. Dockery, consul, Leeds ... 
..A.. N. Duffie, consul, Cadiz .••... 
L. E. Dyer, consul, Odessa .... . 
T. M. Dawson, consul, Apia . . . . 
D. M. Dunn, consul, Pl'ince Ed-
ward Island . . . . . . . . . . . . . . . .. 
0. N. Denny, consul, Tien-Tsin. 
B. 0. Duncan, consul, Naples .. 
S. W. Dabney, consul, Fayal . .. 
C. W. Drury, vice-consul, Lau-
thala ........................ . 
M. M. De Lano, consul, Foo-
Chow .......................•. 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. _ 
Carried forward ............ .. 
CIVIL. 
Brought forward ............ . 
To H. M. Dim an, consul, Lisbon ... . 
$306 88 
95 47 
152 70 
555 05 
704 67 
149 62 
1, 001 56 
1, 121 74 
3, 811 57 
612 96 
203 24 
1, 127 13 
1, 681 25 
, 85 60 
1, 538 43 
156 88 
I, 432 79 
2, 3ti3 60 
1, 500 00 
1, 000 00 
798 91 
1, 500 00 
600 00 
399 35 
82 12 
1, 131 75 
1, 126 55 
534 00 
1, 008 41 
1, 500 00 
2, 620 18 
1, 130 H3 
3, 450 00 
386 95 
1,196 44 
415 90 
291 02 
], 144 18 
1, EOO 00 
1, 025 00 
1, 146 76 
1, 651 49 
552 90 
776 00 
2, 775 47 
1,117 47 
974 75 
525 29 
1, 750 00 
1, 250 00 
51,998 47 
G. B. Dawson, consul, Cork .... . 
D. E<·kHtdn, consul, Vietoria .. . 
W. H. Edwards, consul-general, 
St. Peter:-bnrg ............. . 
.J. C. Ecke1 t, consular agent, 
Laguayr~t . _. . . . . . ....... _ 
J. T. Edgar, consul, BPirut .... . 
l~ . .A. Edes, consul, Bahia ... __ .. 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town ............... _.. .. 
P. M. Eder, consul. Guaynqnil .. 
J. L. Frisbie, consul, Rio Grande 
do Sul. . .. .. . . .... - . . 
L. H. Foote, consul, Valparaiso. 
G . \V. Fish, consul, 'l'nnis . 
L. Fairchilrl, consul, Lh-erpooL. 
P. F'igyelmesy, con:;ul, Deme-
rara ...... . ......... ........ . 
F. E. Frye, consul, Omoa ....... . 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo ....................... . . 
J. B. Gould,consul, Birmingham. 
G. W. Griffin, consul, .Apia . 
N. K. Griggs, comml. Chemnitz. 
M. Govin, consul. Leghorn ... _ .. 
S. Goutier, consul. Cape Hayti en. 
G. Gowm d, consular clerk, Pan-
ama ...... .. - -- --- .. -- .... - .. 
G. Gerard, consul, Port Star1ley. 
W. H. Garfield, consul, Marti-
nique ...... .. .......... --- . .. . 
W. E. Goldsborough, consul, 
AmoY ........... --------- .. . 
G. Gifford, consular agent, 
Nantes ..................... .. 
B. GelTi~h,jr.,consul,BordPaux. 
.r. F. Hazelton, comml, Genoa .. 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin. 
G. H. Horstman, consul, Munich 
G. H . Heap, consul, Tunis ..... . 
F. 1'. Hastings, consul, Honolulu 
G. E. Hoskinson, consul, Kings-
ton . ......... ·----- ....... . 
R. Y. Holley, consul,Barbar'loes. 
W. H. Hathorne, consul, Zanzi-
bar............ . .... __ . ____ _ 
D. K. Hobart, consul, Windsor .. 
W. C. Howell, consul, Quebec .. 
J. J. Henderson, consul, Amoy .. 
H. C. Hall, consul, Havana ..... . 
J. Hibbard, consular agent, 
God erich ...... . . .. ........ .. 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. 
P. Jones, consul, San Domingo . 
J. H. Jenks, consular agent, 
Windsor .................... . 
M. M. Jackson, consul, Halifax. 
E . ,T ohuson, consul, Tampico ... . 
C. B. Jones, consul, Tripoli .... . 
W.King, consul, Bremen . ..... . 
H. Kingan, vice-consul, Le 
Grange ............ . ........ . 
J. C. Kretch mar, consular agent, 
SanJuandelNorte ........ .. 
H. Kriesmann, consul-general, 
Berlin ....................... . 
S. P. Lord, vice-consul-ge;neral, 
Melbourne ...... . ........... . 
0. M. Long, consul, Panama ... . 
F. Leland, consul, Hamilton ... . 
J. C. Landrean, consul, Santiago 
de Cuba ..................... . 
C. P. Lincoln, consul, Canton .. . 
..A.. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta .......... ------ .... .. 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... . 
..A.. E. Lee, consul-general, Frank-
fort ........ . .... . .......... . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall .. . 
H. S. Lasar, consular agent, San 
J nan del Norte .............. . 
Carried forward ...... . ..... .. 
$51, 99~ 47 
1, 5~i !~ . 
1, 170 32 
1, 453 26 
652 70 
1, 583 94 
1,125 00 
1,155 9~ 
744 00 
730 96 
250 00 
246 60 
3, 827 31 
2, 250 00 
212 99 
130 50 
2, 3:12 70 
1,130 38 
1, 500 00 
875 00 
765 00 
752 51 
1, 162 50 
750 00 
778 85 
463 16 
1, 875 no 
1, 124 13 
757 33 
1, 131 88 
1, 776 39 
922 58 
1, 500 00 
418 41 
750 00 
751 24 
1, 500 00 
1, 750 00 
4, 200 00 
100 00 
1, 133 55 
1, 125 00 
1, 126 50 
1, 500 00 
450 95 
2 00 
2, 079 83 
404 35 
82 42 
3, 300 00 
1, 600 36 
2, 250 00 
1, 135 00 
1, 874 56 
2, 405 80 
4, 035 42 
2, 615 69 
2, 223 50 
1, 875 00 
410 43 
129,818 38 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ......•...... 
To Morton. Rose & Co., bankers, 
London ...... ···'·· ......... . 
H. C. Marston, consul, PortLouis 
C. Mueller, consul, .Amsterdam . 
J.S. Mosby, consul, Hong-Kong. 
T. J. McLain,jr., consul, Nassau 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ....................... . 
J. E. Montgomery, consul, Genoa 
W.P. Mangum, consul, Nagasaki 
0. Malmros, consul, Pictou ..... 
P. A. McKellar, consul, Valpa-
raiso ........................ . 
W. Morey, consul, Ceylon ..... . 
J. T. Mason, consul, Dresden .. . 
M. McDougall, consul, Dundee . 
E. P. McLean, consular clerk, 
Berlin ........... . 
G. M. Myers, vice-consular 
agent, God erich... . ........ . 
J. M. Morton, consul, Honolulu . 
R. S. Newton, consular agent, St. 
Paul de Loando .............. . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia 
G. H. Owen, consul, Messina .... 
S. B. Packard, consul, Liverpool. 
W. H. Polleys consul, Barbadoes 
S. D. Pace, consul, Port Sarnia .. 
F. W. Potter, consul, Marseilles. 
A. C. Prindle, consul, Para ..... . 
.A. C. Phillips, consul, Fort Erie. 
T. T. Prentis, consul, Seychelles 
G. Pomutz, consul-general, St. 
Petersburg . . . . . ........ . 
P. S. Post, consul, Vienna ...... . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons ... . 
C. A. Phelps, consul, Prague ... . 
J. S. Porter, consul, Stuttgart .. . 
J. T. Quarles, consul, Malaga .. . 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen 
L. Richmond, consul, Cork ..... . 
G. W .Rosevelt, consul, Auckland 
T. B. Reid, consul, Funchal .... . 
J. T. Robeson, consul, Leith ... . 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tave ........................ . 
.A.. L. Russell, consul, Montevideo 
A. D. Shaw, consul, Toronto ... . 
0. M. Spencer, consul, Genoa ... . 
E. Schuyler, consul-general, Con-
stantinople .................. . 
J. A. Skilton, consul, Mexico .. . 
J. Q. Smith, consul, Montreal .. . 
R. J. Saxe, consul, St. John's ... . 
E. J. Smithers, consul, ::::myrna .. 
W. E. Sibell, consular agent, San 
Juan del Norte .............. . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff ... . 
F. H. Scheuch, consul, Barcelona 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar 
J. Stahel, vice-consul, Shanghai. 
J. A. Sutter,jr., Acapulco ..... 
D. Stamatiades, vice-consul gen-
eral, Constantinople ......... . 
V. V. Smith, consul, St. Thomas. 
W. P. Sutton, consular agent, 
Matamoros .................. . 
E. Stanton, consul, Barmen ... . 
J. H. Stewart, consul, Leipsic .. . 
I. F. Shepard, consul, Hankow .. 
.A.. J. Studer, consul, Singapore . 
J. W. Stryker, comul, Pernam-
buco ............ . ........... . 
J. Scott, consul, Honolulu .... . 
D. B. Sickles, consul, Bangkok .. 
E. M. ~mith, cousnl, Maranham. 
D. W. Stearns, consul, Trinidad. 
J. W. Siler, consul, St. Helena .. 
C. 0. Shepard, consul, Bradford . 
F. Stu~se_y, vice-consnl, Tampico 
D. H. Stl'ot.h<>r, consnl. Mexico .. 
J. W. Sterle, o·on-<11l, Matauzas .. 
·w. L. Sc111ggfl, f:biu Kiang ... 
CIVIL. 
$129,818 38 
16, 386 74 
1, 443 45 
105 98 
1, 532 65 
1, 511 35 
2, 391 95 
1,145 93 
2, 590 75 
1, 125 00 
2, 250 00 
1, 031 09 
2, 133 05 
1, 500 00 
607 11 
364 20 
329 69 
770 52 
441 74 
1, 059 50 
3, 233 70 
1, 108 33 
1,125 00 
140 15 
652 17 
1, 125 00 
1, 170 05 
550 47 
2, 250 00 
1, 875 00 
1, 500 00 
750 ·50 
993 42 
1, 121 12 
1,199 114 
1, 420 83 
1, 174 76 
3, 069 90 
1, 039 86 
166 66 
874 49 
2, 568 96 
353 05 
97 08 
3, 003 49 
1, 129 13 
1, 527 68 
722 58 
I, 000 00 
1,164 46 
1, 125 00 
3, 313 78 
1, 500 00 
529 25 
1, 875 00 
929 35 
1, 500 00 
1, 500 00 
2, 465 04 
1, 804 14 
500 00 
3, 520 90 
1, 919 96 
1, 125 00 
1, 789 38 
1, 133 42 
1, 500 00 
276 74 
263 96 
334 35 
288 46 
Brought forward ............• 
To G. Scroggs, consul, Hamburg .. . 
N. C. Stevens, consul, Amoy ... . 
W. H. Thomas, consul, St. Paul . 
J. J. Turtle, late consul, Mauri-
tius ......................... . 
M. H. 'l'witchell, consul, Kings-
ton ............... . .......... . 
J. Thorington, consul, Aspinwall 
J. C. Tanner, consul, V erviers 
and Liege ................. . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ...................... . 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg. 
A. W. Thayer, consul, Trieste .. 
C. F. Thirion, consul, Algiers ... 
W. Thomson, consul, Southamp-
ton ......................... . 
T. M. Terry, consul, Santiago, 
Cape Verde ................. . 
.A. '1'. A. Torbert, consul-general, 
Paris ....................... . 
G. F. Upton, consul, Geneva ... . 
T. B. VanBuren; consular agent, 
Kanagawa .................. . 
E. A. VanDyck, consular clerk, 
Cairo ........................ . 
W. H. Vessey, consul, Nice ... . 
J. F. Valls, vice-consul, Mata-
moros.............. .. .. 
E. Vaughan, consul, Coaticook. 
C. M. Wood, consular clerk, 
Rome ...................... . 
J. N. Wasson, consul, Quebec .. . 
J. Wilson, consul, Brussels .... . 
J. G. Willson, consul, Jerusalem 
A. Willard, consul, Guaymas ... 
C. B. Webster, consul, Sheffield. 
D. B. Warner, consul, St. John, 
N.B .•.•.•.................... 
J. R. Weaver, consul, Antwerp .. 
J. F. Winter, consul, Rotterdam 
J. M. Wilson, consul, Hamburg . 
H. J. Winser, consul, Sonne berg 
G. L. Washington, vice-consul, 
Matanzas ................... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By G. J. Abbot....... $21110 
D. H. Bailey . . . . . . 83 34 
R. W. Chamney .. 278 26 
J. C. S. Colby . .... 825 00 
J. A. Campbell... 507 65 
J. S. Crosby . . . . . . 5 70 
D. M. Dunn . . . . . . 79 85 
J. C. Eckert . . . . . . 3 00 
W. H. Edwards... 15 00 
P.M.Eder .....•. 29 00 
R. Y. Holley...... 82 76 
W. C. Howells.... 77 63 
G. H. Heap....... 114 13 
H. Kingan . . . . . . . 86 45 
A. C. Litchfield. . . 312 26 
C. W. Legendre . . 23 86 
W. P. Mangum . . . 540 54 
J. T. Mason .... 449 80 
W. H. Polleys . . . . 34 61 
L. Richmond . . . . . 34 00 
.J. T. Robeson..... 787 02 
.J. W. ~tr,yker . . . . 34 33 
D. B. Swkels. . . . . . 26H 21 
J. Staht'l . . . . . . . . . 785 66 
J. Thol"ington . . . . 688 82 
G. C. Tanner . . . 14 40 
M. H. Twitchell . . 1 50 
C. F. Thirion . . . . . 11 35 
C. B. Webster.... 233 06 
J. M. Wilson..... 500 00 
.J. B. Warner . . . . . 123 40 
J. B. Weaver..... 173 82 
Carried forward.............. 235, 839 69 
II. Ex. 08--2 
11 
$235,839 69 
206 04 
590 99 
201 11 
57 06 
1, 128 01 
2, 850 20 
1,174 37 
2, 250 00 
1, 706 58 
1, 499 00 
925 52 
757 57 
807 18 
1, 123 77 
178 03 
2, 000 00 
933 50 
1, 157 05 
652 17 
1, 000 00 
969 75 
1,140 18 
1, 543 56 
1, 206 09 
750 00 
1, 906 64 
1, 438 63 
1, 875 00 
1, uuo 00 
3, 250 00 
1, 500 00 
750 00 
274,367 69 
7, 415 51 
266,952 18 
18 HECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Salaries, consular service, 1878: 
To G. J. Abbot, consular· agent, 
Windsor ............ --------
T. Adamson, consul, Pernam-
buco------ ...... -------·-----
C. M. Allen, consul, Bermuda .. . 
D. Atwater, consul, Tab iti. .... . 
E. P. Beauchamp, consul, Aix-la-
Chapelle .................... . 
G. E. Bullock, consul, Cologne .. 
S. F. Blodgett, consul, Prescott . 
B. H. Barrows, Dublin ......... . 
J. Buckly, vice-consul, Prescott. 
S. P. Bayly, consul, Palermo ..•. _ 
S. H. M. Byers, consul, Zurich .. 
J. A. Bridgland, consul, Havre .. 
A. Badeau, consul-general, Lon-
don------------·-------------
E. L. Baker, consul, Buenos 
Ayres ........ - - . --- -- - - - - - - - -
E. S. Benson, consul, Osaka and 
Hiogo . . . . . . ............... - . 
0. S. Bradford, consul, Shanghai 
J. E. Colburn, vice-consul-gen-
eral, Mexico ................. . 
R S. Chilton, consul, Clifton: .. . 
W. Crosby, consul, Talcahuano . 
J. S. Crosby, consul, Florence ... 
E. Conroy, consul, San Juan, P. 
R ........................ ----
T. Canisius, consul, Bristol .... . 
R. T. Clayton, consul, Callao ... . 
J. A. Campbell, consul, Basle .. . 
J.C. S.Colby, consul,Uhin Kiang 
.A. Cane, consul, Para .......... . 
N. Crane, consul, Manchester .. . 
F. Crocker, consul, Montevideo. 
S. F. Cooper, consul, Glasgow ... 
R. W. Chamney, consul, Mauri-
tius ......................... . 
C. Dupey, vice-consul, Sey-
chelles ...................... . 
0. N. Denny, Tien-Tsin ........ . 
D. M. Dunn, consul, Prince Ed-
ward Island ................. . 
A. V. Dockery, consul, Leeds .. . 
A. N. Duffie, consul, Uadiz ..... . 
L. E. Dyer, consul, Odessa ..... . 
B. 0. Duncan, consul, Naples ... . 
H. Driver, consul, Auckland ... . 
T. M. Dawson, consul, Apia .... . 
M.M. DeLano, consul, Foo-Choo 
S. W. Dabney, consul, FayaL ... 
H. W. Denison, vice-consul-gen-
erai, Kanagawa .. . . ........ . 
W. W. Douglass, consul, Brad-
ford ........... ------ ---·-··· 
J. M. Donnan, consul, Belfast .. 
H. W. Dimo, consul, Lisbon .... 
C. W Drury, vice-consul, Lau-
thala .............. --- -- .... -. 
A. J. de Zeyk, consul, Lyons ... . 
H. Erni, consul, Basle ......... . 
W. H. Edwards, consul-general, 
St. Petersburg ....... -- .... .. 
D. Eckstein, consul, Victoria .. . 
P.M. Eder, consul, Guayaquil .. 
J. T. Edgar, consul, BeiJ"ut ...... 
W. W. Edgecomb, consul, Cape 
Town ....................... . 
R. A. Edefl, consul. Bahia ...... . 
P. Figyelmesy, consul, Deme-
rara ................ ---····-·· 
E. E. Farman, consul-general, 
Cairo ................. -.-- .. .. 
L. Fairchild, consul, Liverpool . 
E. F. Frye, consul, Omoa ....... . 
G. W. Griffin, consul, Apia.- ... . 
G. Gerard, consul, Port Stanley. 
S. Gautier, consul, Cape Hayti en 
J. B. Gould, consul, Birmingham 
A.Gentle,vice-consul, Singapore 
G. Grant, vice-consul, Leghorn . 
W. H. Garfield, consul, Amoy .. 
Carried forward ............ .. 
CIVIL. 
$488 00 
792 21 
375 00 
137 04 
Brought forward __ .......... . 
To M. Govin, consul, Leghorn .... . 
N. K. Griggs, consul, Uhemuitz. 
B. Gerrish,jr., consul, Bordeaux 
G. Goward, consular clerk, Pana-
465 50 
252 78 
107 14 
500 00 
74 18 
375 00 
500 00 
2, 250 00 
4, 000 00 
750 00 
981 30 
2, 792 93 
214 28 
377 25 
500 00 
375 76 
500 00 
376 41 
875 00 
1, 057 84 
1, 520 40 
250 00 
2, 075 00 
1, 000 00 
750 00 
28 91 
786 53 
1, 414 56 
376 39 
577 57 
382 02 
555 10 
516 40 
683 67 
202 00 
875 00 
475 00 
589 14 
244 57 
925 00 
2, 035 32 
304 46 
1, 076 38 
360 54 
163 82 
94 78 
260 50 
1, 059 13 
390 20 
375 00 
750 00 
187 50 
4, 291 30 
139 31 
649 97 
375 00 
235 00 
1, 891 53 
1, 030 43 
579 07 
570 83 
50,164 95 
ma .......................... . 
G. E. Hoskinson, consul, Kings-
ton ......................... . 
G. H. Holt, consul, Gaspe Basin. 
G. H. Horstman, consul. Munich 
D. K. Hobart, consul, Windsor. 
J. B. Hay, consular clerk, Liver-
-pool ......................... . 
W. H. Hathorne, consul, Zanzi-
bar .. ........................ . 
J. J. Henderson, consul, Amoy .. 
W. C. Howells, consul, Quebec .. 
J. M. Hinds, consul, Rio Janeiro 
R. Y. Holley, contlul, Barbadoes. 
G. H. Heap, consul, Tunis ..... . 
F. P. Hastings, consul, Honolulu 
H. C. Hall, comml, Havana ..... 
J. H. Jenks, commlar agent, 
Windsor ................. __ __ 
J. E. Jackson, consul, St. Paul 
de Loan do .................. .. 
M. M. Jackson, consul, Halifax . 
E. R. Jones, consul, Newcastle .. 
P. Jones, consul, San Domingo . 
C. B. Jones, consul, Tripoli .... . 
W. King, consul, Bremen ...... . 
H. Kingan, consul, La Grange .. 
H. Kreismann, consul-general, 
Berlin .................. - .... . 
0. M. Long, consul, Panama .. . 
A. C. Litchfield, consul-general, 
Calcutta ..... .. ........... . 
A.E.Lee, consul-general, Frank-
fort ......................... . 
J. C. Landreau, consul, Santiago 
de Cuba ..................... . 
C. P. Lineoln, consul, Canton .. . 
S. P. Lord, vice-consul-general, 
Melbourne ................ .. 
E. C. Lord, consul, Ningpo ..... . 
F. Leland, consul. Hamilton ... . 
J. M. Lucas, consul, Tunstall .. . 
T. J. McLain, consul, Nassau .. . 
J. E. Montgomery, consul, Genoa 
H. C. Marston, consul, Port 
Louis ................ -- ..... . 
C. McMillan, consul-general, 
Rome ........... ------------
E. P. MacLean, consular clerk, 
Berlin.................. . ... 
C. Mut>ller, consul, Amsterdam . 
0. Malmros, consul, Pictou ... . 
J. C. Myers, consul, Shanghai. .. 
J. T. Mason, consul, Dresden .. . 
W. Morey, consul, Ceylon .. _ .. . 
P. A. McKellar, consul, Valpa-
raiso ....................... . 
E. Masi, vice-consul, Leghorn .. . 
M. McDougall, consul, Dundee .. 
l!'. A. Mathews, consul, Tangier. 
W. R. Mangum, consul, Naga-
saki ...... ______ ............. . 
A. Mullender, vice-consul, Ver-
viers and Liege....... .. .. 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London...... . . ......... . 
R. S. Newton, commercial agent, 
St.Paul .............. .. 
J. Norton, late vice-consul, Brus-
sels----·· ............ _ ...... . 
P.M. Nickerson, consul, Batavia 
G. H. Owen, consul, Messina ... . 
P. J. Oterhaus, consul, L~ons .. . 
S. B. Packard, consul, Liverpool 
S. D. Packard, consul, Port Sar-
nia .......................... . 
G. Pomutz, consul-general, St. 
Petersburg .................. . 
W. H. Pollys, consul, Barbadoes 
Cartied forward ............. . 
$50, 164 95 
490 67 
800 00 
625 00 
312 50 
500 00 
252 50 
379 68 
:!50 00 
250 00 
362 38 
2, 730 50 
194 90 
824 09 
375 00 
63 09 
200 00 
2, 565 00 
375 00 
163 03 
500 00 
378 86 
375 00 
7 00 
625 00 
375 00 
1, 200 00 
750 00 
1, 229 22 
1, 659 28 
632 74 
864 05 
1,141 46 
875 00 
498 11 
825 00 
502 12 
359 99 
164 17 
787 70 
303 98 
382 49 
375 00 
2, 963 16 
1, 216 57 
250 00 
750 00 
33 40 
500 00 
81 69 
1, 500 00 
215 50 
487 70 
186 18 
298 91 
418 88 
375 00 
455 16 
500 00 
375 00 
552 00 
49 45 
87,898 06 
RECEIPTS .AND F.XPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ........... . 
To T. T. Prentis, consul, Seychelles 
C. A. Phelps, consul, Prague . .. . 
B. F. Peixotto, consul, Lyons .. . 
J. S. Potter, consul, Stuttgart . . . 
F. W. Potter, consul, Marseilles 
A. C. Phillips, consul, Fort Erie . 
E. P. Pellet, consul, 8abanilla . .. 
P. S. Post, consul-general, Vienna 
J. F. Quarles, consul, Malaga ... 
W. W. Robinson, consul, Tama-
tave . ... .. . ..... . .. . ... . 
J. T. Robeson, consul, Leith . .. . 
L. Richmond, consul, Cork . ... . 
H. B. Ryder, consul, Copenhagen 
G.W.Rosevelt,consul,Auckland 
T. B. Rr.id, consul, Funchal .. .. . 
A. D. Shaw, consul, Toronto . .. . 
J. Q. Smith, consnl, Montreal .. 
R. J. Saxe, consul, St. John's ... 
J. A. Skilton, consul- general, 
Mexico _ . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 
W. W. Sikes, consul, Cardiff . . . . 
W. P. Sutton, consular agent, 
Matamoros . 
J. A. 8utter,jr. ,consul, Acapulco 
E. M. Smith, consul, Maranbam. 
E. J. Smithers, consul, Smyrna .. 
F. H. Scheuch, consul, Barcelona 
H. J. Sprague, consul, Gibraltar. 
M. 0 . Spencer, consul, Genoa .. . 
D. Stamatiade,;, vice-consul-gen-
eral, Constantinople ....... . . . 
C. C. Simmons, vice-consul, St. 
Thomas ..................... . 
D. B. Sickels, consul, Bangkok .. 
I. F. Shepard, consul, Hankow. 
J. Stahel, consul, Shanghai. . .. . 
E. Stanton, consul, Barmen ... . 
C. 0. Shepard, consul, Bradford. 
J. W. Stryker, consul, Pernam-
buco . ...... . ................ . 
D. W. Stearn, consul, Trinidad. 
J. Scott, consul, Honolulu ..... . 
J. Smith, late consul, FunchaL. 
W. E. Sibell, consular agent, San 
Juan del Norte . ........ . . .. 
.J. H. Steuart, consul, Leipsic .. 
J. W. Steele, consul, Matanzas .. 
E. Sehuyler,consul-general, Con-
stantinople ................. .. 
J. W. Siler, consuL St. Helena .. 
J. J. Turtle, consul, Mauritius .. 
M. H. Twitchell, consul, Kings-
ton . ........................ . 
J. W. Taylor, consul, Winnipeg . 
S. T. Trowbridge, consul, Vera 
Cruz ....................... . 
C. F. Thirion, consul, Algiers .. 
J. M. True, consuL Kingston .. 
G. C. Tannl'r, consul, Verviers 
and Liege ................ .. 
A. W. Thayer, consul, Trieste . . 
J. Thorington, consul, Aspinwall 
T.C~e ~e:;l~ _c_~~~~l ·--~~~t~~~~: 
A. T. A. Torbert, consul-general, 
Paris ..................... . 
G. F. Upton, COIJStll, Geneva .. . 
J. F. Valls, vice-consul, :h:[ata-
moros . . . ......... . 
E. A. VanDyck, consular clerk, 
Cairo ................. . .... . 
W. H. Vesey, consul, Nice .... . 
.E. Vaughan, consul, Coaticook . 
T. B. Van Buren, consular agent, 
Kanagawa .................. . 
M. Vidal, late consul, Tripoli .. . 
J. W. Wasson, consul, Quebec .. 
C. M. Wood, consular clerk, Rome 
J. Wilson, consul, Brussels ... 
J. G. Willson, consul, Jerusalem 
C. B. Webster, consul, Sheffield. 
Carried forward ............ .. 
CIVIL. 
$87,898 06 
391 68 
500 00 
1, 233 30 
718 75 
2, 677 27 
375 00 
500 00 
1, 050 00 
880 31 
973 21 
867 74 
508 25 
401 19 
253 95 
39l 14 
1, 137 36 
1, 372 99 
375 00 
396 17 
824 21 
164 8-3 
573 10 
663 45 
531 22 
389 34 
375 00 
375 00 
817 00 
625 00 
484 50 
92::! 25 
2, 310 55 
2, 000 00 
2, 250 00 
1, 348 66 
625 00 
1, 000 00 
44 78 
254 08 
750 00 
750 00 
68 01 
375 00 
600 00 
235 99 
391 99 
750 00 
312 48 
62 50 
469 50 
500 00 
1, 720 11 
272 95 
2,125 00 
250 00 
500 00 
291 34 
385 24 
500 00 
1, 010 87 
46 73 
222 22 
323 25 
2,134 24 
408 82 
1, 151 03 
136, 086 61 
Brought forward ............. $136, 086 61 
To J. M. Wilson, consul, Hamburg . 1, 675 00 
A. Willard, consul, Guaymas ... 250 00 
J. R. Weaver, consul, Antwerp . . 625 00 
H. J. Winsor, consul, Sonneberg 750 00 
D. B. Warner, consul, St. John , 
N.B .................. . ....... 500 00 
J. F. Winter, consul, Rotterdam 500 00 
-----
From which deduct the fol-
140, 386 61 
lowing repayments: 
By appropriation ac-
count .......... $3,503 50 
E. P. Beauchamp . 551 12 
E. S. Benson . ..... 246 00 
0. B. Bradford 300 00 
D. H. Bailey ...... 3, 617 50 
J . C. S. Colby _ .... 1, 015 46 
J. A . Campbell ... 565 26 
H. W. Denison .. . 308 89 
J. T. Edgar 265 00 
W. C. Howells .... 7 00 
E. Johnson . ...... 23 76 
S. T. Kissan . . . . . . 40 75 
A.E.Lee . ... . .... 600 00 
J-. T. Mason . ..... 300 00 
Morton, Rose & 
Co 1, 257 93 
F. W. P~tt~~:::::: 250 00 
J. S. Potter ....... 156 25 
J. T. Robeson .... 200 00 
J. Stahel ......... 664 55 
E.M. Smith ...... 136 50 
W. W. Sikes . .... 324 21 
De Witt Stearns . 160 12 
G. F. Upton ...... 13 30 
C. B. Webster .... 276 03 
------
14, 783 13 
-------
125,603 48 
======== 
Salaries, consular service, 1877: 
ToW. W. Douglas!' .............. .. 
By 
F. Newman .................. .. 
M. Vidal ..................... .. 
T. B. Van Buren ............. .. 
J. Wilson .................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
appropriation ac-
count ...... . . . . $4, 317 70 
Morton, R o s e & 
Co ............. 2 39 
1, 050 00 
363 74 
250 00 
1, 000 00 
1,875 00 
4, 538 74 
4, 320 09 
218 65 
======== 
Salaries, consular service, 1876: 
To F. Newman .................... . 
Salaries, cons1tlar service, 1875 : 
To S. Clantman ................... . 
R. Dawson .....• .....•........ 
C. S. Mattoon ................. . 
D. Turner, deceased ...•....... 
~alaries, consular service, !'87 4: 
ToR. Danzon ..................... . 
W. Morey ..................... . 
W. J. Stevens, deceased ...... . 
Salaries, consular service, 1873 : 
To F. M. Cordeiro ................ .. 
W.Morey ..................... . 
373 51 
172 15 
178 50 
329 67 
191 60 
871 92 
14 50 
473 84 
150 82 
639 16 
586 92 
26 00 
612 92 
20 RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CIVIL. 
Salaries, consular service, 1872: 
To F. M. Cordeiro.................. $5,663 37 
.J.F. Webb..................... 270 91 
Salm·ies, consular service 1871 
and prior years : 
To F. M. Cordeiro .........••....... 
A. W.Duggan ................. . 
0. H. Irish ___ ................. . 
W. W. Randall ................ . 
W . .J.Stearns ---··-------- ... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
5, 934 28 
357 95 
13 64 
159 73 
105 14 
513 24 
1,149 70 
By C. W. Brink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 82 
Allowances for consular clerks, 
1879: 
To .J. A. Bridgland, Havre ......... . 
D. H. Bailey, Hong-Kong ...... . 
A. Badeau, London .. _ ....•..... 
S. W.Dabney,Fayal .....•..... 
B. 0. Duncan, Naples .......•.. _ 
.J. M. Donnan, Belfast ......... . 
.J. T. Edgar, Beirut ... -....... -_ 
L. Fairchild, Liverpool ........ . 
N. K. Griggs, Chemnitz ....... . 
.J. B. Gould, Birmingham ...... . 
H. C. Hall, Havana ............ . 
H. Kreismann, Berlin .......... . 
W. King, Bremen ............. . 
A. E. Lee, Frankfort ...........• 
J. M. Lucas, Tunstall .......... . 
.J. T. Mason, Dresden- ......... . 
.J. S. Potter, Stuttgart ..•....... 
B. F. Peixotto, Lyons .......... . 
P. S. Post, Vienna .......••..... 
S. B. Packard, LiverpooL ...... . 
.J. T. Robeson, Leith ........... . 
.J. Q. Smit.h, Mont.real ....••.... 
E. M. Smith, Maranham ....... . 
A. G. Studer, Singapore ..•..... 
.J. H. Stewart, Leipsic .... ...... . 
J. Stahel, Shanghai ............ . 
C. 0. Shepard, Bradford ........ . 
A. D. Shaw, Toronto ........... . 
A. T. A. Torbert, Paris ........ . 
.J. M. Wilson, Hamburg ....... . 
H . .J. Winser,Sonneberg ....... . 
C. B. Webster, Sheffield ........ . 
Shipping and discharging sea-
men, 1879: 
To A. Badeau, London ............. . 
L. Fairchild, Liverpool ........ . 
1,124 88 
750 00 
83 34 
500 00 
300 00 
405 00 
600 00 
795 00 
964 73 
1, 050 00 
751 09 
930 00 
600 00 
750,00 
918 58 
600 00 
600 00 
562 50 
750 00 
900 00 
1, 093 93 
400 uo 
1,132 42 
453 37 
1, 110 03 
750 00 
416 66 
750 00 
250 00 
225 80 
1, 350 00 
750 00 
750 00 
22,242 45 
Brought forward ............ . 
To .J.Stahel,Shanghai ------------
D. B. Sickels, Bangkok .... __ .. . 
N. C. Stevens, Amoy .......... . 
T. B. Van Buren, Kanagawa ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J . .J. Henderson .............••.. 
Salaries, interpreters to consu-
lates in China, Japan, and 
Siam, 1878: 
To F.Bandinel, New Chwang ..... . 
E. S. Benson, Osaka and Hiogo 
0. B. Bradf(•rd, Shanghai ...... . 
.J. C. S. Colby, Chin Kiang ..... . 
l\1:. M. De Lano, Foo-Choo ..... . 
H. W. Denison, Kanagawa .... . 
0. N. Denny, Tien-Tsin ........ . 
.J . .J. Henderson, Amoy . . . . . . . . 
C. P. Lincoln, Canton .......... . 
H. S. Loring, Hong-Kong ...... . 
W. P. Mangum, Nagasaki ..... . 
D. B. Sickels, Ban~kok ........ . 
I. F. Shepard, HanK ow ........ . 
.J. Stahel, Shanghai. ...•........ 
T. B. Van Buren, Kanagawa .... 
Salaries, marshals for consular 
courts, 1879: 
To D. H. Bailey, Hong-Kong ....... . 
0. N. Denny, Tien-Tsin ........ . 
M. M. De Lano, Foo-Chow ..... . 
J. Maynard, Constantinople ... . 
W. P. Mangum, Nagasaki ..... . 
E. H. Mudgett, Kanagawa ..... . 
G. E. Rice, Kanagawa ......... . 
I. F. Shepard, Rankow ........ . 
.J. Stahel, Shanghai. ......•.•.•. 
Salaries, marshals for consular 
courts, 1878 : 
To F. Bandinel, New Chwang ..... . 
0. B. Bradford, Shanghai ...... . 
M. M. DeLano, Foo-Chow ..•••• 
0. N. Denny, Tien-Tsin ........ . 
.J. J. Henderson, Amoy .....••.. 
J. Maynard .. · ................ . 
J.P. :Mangum, Nagasaki ...... . 
G. E. Rice, Kanagawa ......... . 
I. F. Shepard, Hankow ........ . 
J. Stahel, Shanghai .......•.•... 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
$4,882 98 
598 46 
373 76 
187 50 
750 00 
6, 792 70 
45 00 
6, 747 70 
131 25 
90 00 
402 ]7 
250 00 
1, 550 00 
1, 000 00 
1, 100 00 
217 50 
181 16 
375 00 
150 00 
127 55 
203 79 
500 00 
500 00 
6, 778 42 
41 67 
825 00 
120 00 
550 00 
750 00 
250 00 
500 00 
815 19 
208 33 
4, 060 19 
157 50 
201 09 
40 00 
550 00 
210 00 
275 00 
500 00 
250 00 
271 73 
250 00 
2, 705 32 
S. B. Packard, LiverpooL •....•. 
W. W. Sikes, Cardiff .......•.... 
.J. M. Wilson, Hamburg ....... . 
627 50 
228 26 
1, 219 13 
550 00 
333 50 
By F. Bandinel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 00 
Salaries, interpreters to consu- · 
lates in China, Japan, and 
Siam, 1879: 
To F. Bandinel, New Chwang ..... . 
E. S. Benson, Osaka and Hiogo . 
D. H. Bailey, Hong-Kong ...... . 
J. C. S. Colby, Chin Kiang ..... . 
0. N. Denny, Tien-Tsin ........ . 
M. M. DeLano, Foo-Chow ..... . 
.J. J. Henderson, Amoy ........ . 
C. P. Lincoln, Canton .......... . 
H. S. Loring, Hong-Kong ...... . 
E. C. Lord, Ningpo ..... - .••.... 
W. P. Mangum, Nagasaki .....• 
I. F. Shepard, Hank ow ........ . 
Carried forward ............. . 
2, 958 39 
893 75 
90 OQ 
83 34 
375 00 
1, 237 50 
375 00 
420 00 
514 52 
437 50 
120 00 
225 00 
611 37 
4, 882 98 
Salaries of consular · officers not 
citizens, 1879 : 
To F. Bell~' _.- . - ............ , ..... -
R. W. Chamney ............... . 
N.D. Comanos ................ . 
G. B. Dawson ................. . 
F. Stussy ..................... --
Salaries of consular officers not 
citizens, 1878 : 
ToR. W. Chamney _ ............... . 
F. M. Cordeiro ................. . 
E. Masi. ....................... . 
2, 390 32 
350 65 
336 98 
80 06 
292.63 
158 03 
1, 218 35 
302 59 
2, 776 67 
64 69 
3,143 95 
RECEIPTS AND EXPE~DITURES, 18i9. 
1878-'79. 
Expensesforinterprete?·s, guards, 
&c., l'u1·kish dominions, 1879: 
To ;T. T. Edgar .......•... --- .. ---- .. 
E. E. Farman·---·------·-------G. H. Heap .. --. _____ .. _. _. _ . __ . 
E. J. Smithers . . . . . . . . . . . .... . 
D. Stamatiades _. ___ ......... __ . 
;T. G. Willson._ ..... _ .. ___ ... _._ 
Expenses for interpreters, gttards, 
&c., 1'urkish dominions, 1878: 
To ;f. T. Edgar ...... ------ .... -- ... . 
E. E. Farman ... _ . _ . _. ___ ...... . 
E. ;T. Smithers .. -.... -.-.- .. ---. 
D. Stamatiades ·----· .......... . 
;T. G. Willson ........ _ ... _ ... _ .. 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1878: 
To appropriation account ......... . 
Loss on bills of exchange, consular 
service, 1 877 : 
To appropriation account ......... . 
Contingent expenses United States 
consulates, 1879: 
To G. ;T • .Abbot, Windsor ....•...... 
T . .A. damson, Pernambuco . ____ . 
;T • .A.. Bridgland, Havre ........ . 
S. H. M. Byers, Zurich ......... . 
.A.de Breyne, Santos.-- ........ . 
G. E. Bullock, Cologne ......... . 
.A.. Badeau, London ............ . 
D. H. Bailey, Hong-Kong .. _ .. __ 
S. P. Bayly, Palermo ........... . 
E. L. Baker, Buenos .A.yres .. _ .. 
T. CaniRius, Bristol ............ . 
F. Crocker, Montevideo ....... . 
.A.. Cone, Para ................. . 
.A. Cummings, Ottawa ........ _. 
J . .A..Campbell, Basle .......... . 
S. F. Cooper, Glasgow ... _ ... _ ,_ 
J. S. Crosbv, Florence ......... . 
J. M. Donn"an, Belfast ....... _ .. 
R. L. Doerr, Basle .. _ .... __ .. __ . 
D. M. Duun, Prince Edward Isl-
and··-·-------- --····--··--· 
B. 0. Duncan, Naples .......... . 
D. Eckstein, Victoria ___ ._. _ .. _ . 
W. H. Edwards, St. Petersburg. 
E. E. Farman, Cairo __ .. __ ..... . 
L. Fairchild, Li.>erpool .... _. __ _ 
;T. W. Foster, Mexico _____ .. _ .. . 
G. Goward, Mexico.------ ..... . 
G. W. Griffin, .A.pia ............ . 
M .. Gowin, Leghorn. ____ . _____ . _ 
W. H. Garfield, Martinique. _ . _ . 
N. K. Griggs, Chemnitz .. _. _ . .. _ 
J. B. Gould, Birmingham·-----. 
B.Gerrish,jr .. Bordeaux--··---
W. F. Grinnell, St. Etienne _ ... . 
G. Gifford, Nantes ............. . 
;T. B. Hay, Liverpool ... __ ..•.... 
J. ;T. Henderson, .A.moy ........ . 
R. Y. Holley, Barbadoes .. _ .. __ _ 
D. K. Hobart, Windsor .. _ ..... . 
G. E. Haskiuson, Kingston _ ... . 
W. C. Howells, Quebec------. __ 
J. F. Hazelton, Genoa ......... . 
G. H. Heap, Tunis ....... _ ..... . 
H. C. Hall, Havana·----------·_ 
F.l'. Hastings, Honolulu ...... . 
M. M. ;T ackson, Halifax ...... _ .. 
W. King, Bremen ... _ .... _ ..... . 
H. Kreismann, Berlin .......... . 
H. Kingan, La Grange ......... . 
E. G. Kelton, Mazatlan ... _ .... . 
.A. E. Lee, Frankfort ........... . 
Carried forward . _. _ ......... . 
CIVIL. 
$477 00 
250 00 
424 05 
449 64 
206 25 
484 50 
2, 291 44 
159 00 
250 00 
133 88 
206 25 
137 50 
886 63 
3, 503 50 
4, 317 70 
281 29 
1, 798 59 
479 46 
442 35 
38 41 
245 00 
525 92 
959 87 
377 35 
545 42 
118 45 
204 85 
175 04 
397 80 
539 65 
383 60 
209 20 
567 13 
970 34 
172 85 
158 20 
260 65 
386 95 
570 50 
1, 945 87 
48 55 
503 85 
104 37 
348 44 
176 93 
671 83 
871 98 
654 57 
111 18 
40 92 
150 00 
577 08 
63 52 
10 00 
482 75 
435 52 
97 96 
564 61 
1, 254 01 
110 99 
386 17 
478 67 
1, 053 48 
86 45 
14 55 
374 57 
22,427 69 
Brought forward ............ . 
To J. M. Lucas, Tunstall ....... -- .. 
.A.. C. Litchfield, Calcutta ....•.. 
.A.. ;T. Lespinasse, Merida ...... . 
H. S. Loring, Hong-Kong ...... . 
-E. C. Lord, Ningpo ............ . 
Morton, Rose & Co., bankers, 
London ..................... . 
R. C. Morgan, disbursing clerk, 
State Department ........... . 
C. Mueller, Amsterdam ....... . 
H. R. Myers, Dunfermline ..... . 
M. McDougall, Dundee ........ . 
J. T. Mason, Dresden .......... . 
C. McMillan, Rome---·-·-··· .. . 
J. W. Merriam, Iquique ....... . 
G. M. Myers, Goderich ........ . 
G. H. (lwen, Messina .......... . 
F. W. Potter, Marseilles ....... . 
G. Pomutz, St. Petersburg...... ' 
B. F. Peixotto, Lyons .......... . 
C . .A.. Phelps, Prague.-- .. ------
P. S. Post, Vienna . ........... . 
W. H. Polleys, Barbadoes ..•... 
J . .A.. Parm, Sierra Leone ....... . 
E. P. Pellet, Sabanilla ......... . 
A. C. Prindle, Para . .. . . ...... . 
S. B. Packard, Liverpool ....... . 
J. F. Quarles, Malaga . ... _ ..... . 
.A.. Rhodes, Rouen ............. . 
D. S. Richardson, Mexico ..•••.. 
J. T. Robeson, Leith ......... --. 
0. M. Spencer. Genoa .......... . 
V. V. Smith, St. Thomas ....... . 
D. W. Stearns, Cienfuegos ..... . 
;T. W. Stryker, Pernambuco .... . 
J. H. Stewart, Leipsic ......... . 
E. Stanton, Barmen ........... . 
C. 0. Shepard, Bradford ........ . 
E. J. Smithers, Smyrna ........ . 
J. W. Siler, St. Helena ......... . 
F. Stussy, Tampico . ...... ·--- .. 
W. W. Sikes, Cardiff ..... _ ...•.. 
J. Scott, Honolulu . ........... . 
D. B. Sickles, Bangkok ........ . 
.A.. D. Shaw, Toronto ........•.. 
J. F. Swords, Sagua la Grande .. 
.A.. H. Shipley, .Auckland ....•.. 
W. Thomson, Southampton ..... 
G. C. Tanner, Verviers and Liege 
.A.. T . .A.. Torbert, Paris ........ . 
J. Thorington, .Aspinwall. ..... . 
.A.. W. Thayer, Trieste._ .......• 
C. F. Thcrion, Algiers .....•..•. 
G. F. Upton, Geneva ...... ------
E. Vaughan, Coaticook ........ . 
T. B. Van Buren, Kanagawa . _ .. 
J. M. Wil~n.Hamburg ...... .. 
D. B. Warner, St. John, N. B ... . 
J. F. Winter, Rotterdam ....... . 
H. J. Winser, Sonne berg ...... . 
G. L. Washington, Matanzas .. . 
C. B. Webster, Sheffield . _ ..... . 
J. H. Williams, Sydney ........ . 
J. R. Weaver, Antwerp ..... __ . 
E . .A.. Young, Manila .......... . 
From whiclt deduct the fol-
lowing repayments: 
By G.J . .A.bbot ...... $98 00 
E. E. Farman. . . . . 500 00 
G. H. Heap....... 34 59 
J. W. Siler ..... --· 8 42 
Contingent expenses United 
~tates consulates, 1878 : 
To C. M. Allen .................... . 
E. P. Beauchamp .............. . 
.A. J. Bridgland ......... _ ..... . 
Carried forward...... . . . . ... 
21 
$22,427 69 
448 85 
649 23 
14 00 
1, 445 51 
329 40 
4, 500 00 
51, 500 00 
2414 
30 50 
306 23 
453 72 
514 18 
24 50 
137 00 
825 08 
616 85 
547 29 
1,146 74 
376 04 
816 64 
438 23 
27 70 
44 70 
35 41 
1, 266 07 
320 68 
104 5C 
193 OR 
387 02 
664 46 
908 31 
135 37 
206 35 
414 30 
594 76 
671 42 
134 10 
118 54 
108 91 
242 20 
120 74 
224 15 
456 93 
201 20 
47 35 
114 22 
222 25 
597 72 
600 00 
76 50 
11 35 
3 60 
219 07 
901 80 
1, 028 27 
563 74 
233 69 
390 46 
166 35 
499 14 
48 72 
506 31 
632 27 
102,015 53 
641 01 
101, 374 52 
66 44 
55112 
224 51 
842 07 
22 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brouj;ht forward ............ . 
To S. P. Bayly .................... . 
E. L.Baker .................... . 
G. E. Bullock .................. . 
0. B. Bradford ................ .. 
S. H. M. Byers ................ .. 
A.Badeau .................... . 
F. Crocker .................... . 
F. M. Cordeiro ................. . 
T. Canisius .................... . 
J. C. S. Colby .................. . 
J. A. Campbell .. . .. .......... . 
N.Urane ...................... . 
A. Cane ....................... . 
G.M.Cayee ................... . 
H. M. Denison ................. . 
J.M. Donnan .................. . 
A. J. de Zey:rc ................. . 
P. Figyelmesy ................. . 
A. Gentle ..................... .. 
W. H. Garfield ... . ............ .. 
J.B. Gould .................... . 
M. Govin ...................... . 
B. Gerrish, jr ................. .. 
N. K. Griggs .... . ............. . 
D. K. Hobart .................. . 
W. C. Howells ................ ~-
J. J. Henderson ............... . 
G. E. Haskinson ............... . 
H.Kingan ..................... . 
W.King ...................... . 
E. G. Kelton ................... . 
~--~:it::.:~~::::::::::::::::::: 
J. W. Merriam ................ . 
Morton, Rose & Co ........... .. 
M. McDougall ................. . 
P. J. Osterhaus ........ . ....... . 
F. W. Potter ................... . 
G.Pomntz ..................... . 
0. M. Spencer ................ .. 
De Witt Stearns ..•............ 
W. W.Sikes ................... . 
E. Stanton ... .................. . 
C. 0. Shepard ................. .. 
A.D. Shaw .................... . 
J. Rcott ...................... .. 
E.M.Smith ................... . 
C. C. Simmons ................. . 
J. W. Stryker ................. . 
J. Thorington ................ .. 
F. Torrey .................... .. 
G.F.Upton .................. .. 
J.H. Williams ................ .. 
C. B. Webster ................. . 
D. B. Warner .................. . 
~: ;-;.~~t~~:::::: :::.:::::::: ::· 
J. M. Wilson .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By H. Erni........... $141 58 
E. E. Farman..... 601 00 
G. H. Heap .. .. • .. 61 03 
Morton, Rose &Co 1, 900 59 
R. C. Morgan . . . . 273 66 
Contingent expenses. United 
States consulates, 1877 : 
To Morton, Rose & Co ............ . 
J. Stahel ...................... . 
G. F. Upton .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
Ey R. T. Clayton . . . . $122 31 
H . Erni ... ... .. . 2!i 12 
Canied for"l'l"ard. 148 43 
CIVIL. 
842 07 
146 00 
301 29 
36 57 
376.90 
216 05 
585 85 
20i 46 
503 71 
119 16 
465 46 
565 26 
269 12 
62 40 
10 00 
667 17 
294 49 
298 79 
223 04 
216 80 
138 32 
151 95 
113 86 
214 50 
154 94 
36 05 
7 00 
479 49 
173 29 
168 00 
164 37 
58 50 
1, 060 23 
7, 083 03 
114 46 
219 03 
168 55 
351 66 
468 63 
273 66 
70 20 
160 12 
591 90 
119 51 
306 22 
269 38 
220 26 
15 00 
103 87 
279 58 
200 00 
21 95 
35 96 
119 28 
156 03 
151 62 
110 00 
93 31 
81 64 
21, 106 94 
2, 977 86 
18, 129 08 
94 23 
200 00 
4 80 
Brought forward 
To G. E. Kelton .... . 
R. C. Morgan .... . 
$148 43 
7 50 
294 23 
Excess of repayments ....... . 
Contin,gent expenses, United 
States consulates, 1876: 
By R. C. Morgan..... $85 00 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1875: 
ToR. C. Morgan. . ......... . ... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. C. Morgan ................. .. 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1874: 
$299 03 
450 16 
151 13 
117 95 
41 87 
76 08 
ToR. C . Morgan................... 32 55 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1872: 
To F. M. Corderio ................. . 
Contingent expenses, United 
States consulates, 1871, and 
prior years: 
266 44 
To D. L. Mars ius . . .. .. . .. .. . .. . . .. 38 97 
Rent of prisons, wages of keepers, 
d!:c., for American convicts in 
Siam and Turkey, 1879: 
To E. J. Smithers ................. . 
D. B. Sickels ................. .. 
Rent of prison for American 
convicts in China, 1879: 
To D. H. Bailey ............ ... ... .. 
Wages, keep"ers, d!:c. , prison jar 
American convicts in China, 
1879: 
To F. Bandinel ................... . 
D. H. Bailey .................. . 
E. S. Benson ....... . ......... .. 
J. C. S. Colby ................. . 
M. M. DeLano ................ . 
0. N. Denny ........ . ........ . 
J. J. Henderson .............. .. 
E. C. Lord .................... . 
J. Stahel ..................... .. 
N. C. Stevens ................. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment : 
By D. H. Bailey ............... . 
Rent of prisons jar American 
convicts in Japan, .1879: 
ToT. B. Van Buren ............... . 
Wages of keepers of prisons for 
American convicLs in Japan, 
1879: . 
191 66 
747 52 
939 18 
372 22 
472 50 
2, 301 98 
150 00 
450 00 
75 00 
114 42 
420 00 
82 00 
278 47 
210 00 
4, 554 37 
372 22 
4, 182 15 
300 00 
To J. Stahel........................ 300 00 
T. B. Van Buren............... 1, 591 81 
1, 891 81 
299 03 Prisons for American convicts, 
1878: 
To F. Bandinel .................. .. 
E. S. Benson ................... . 
0. B. Brarlforrl .... . 
:!Y9 03 1 Carried f._n·wartl . ..... .. ..... . 
315 00 
156 00 
863 75 
1, 334 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ........... .. 
To J. C. S. Colby .................. . 
0. N. Denny ................... . 
H. W.Denison ............... .. 
M. M. De Lano _.. . ........... . 
E. J. Smithers ................ .. 
D. B. Sickels .................. . 
J. Stahel ... .......... ... ...... . 
T. B. Van Buren .............. . 
Bringing home criminals, 1879: 
ToT. Adamson ................. .. 
R. C. Morgan .... ... .......... .. 
Steamer City of Tokio ........ . 
J. Welsh ..................... .. 
Bringing home c~·iminals, 1872: 
To F. M. Cordeiro ... .............. . 
Bringing home criminals, 1877: 
To J. Loomis . ................... .. 
R. C. Morgan .................. . 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1879: 
To T. Adamson, Pernambuco .... .. 
A. Bird, Port-au-Prince ........ . 
E. L. Baker, Buenos Ayres .... . 
S. P. Bayly, Palermo ........... . 
J. A. Bridgland, Aix-la-Chapelle 
R. W. Cbamnev, Mauritius .... . 
W. Crosby, Taicahuano ........ . 
E. Conroy, San Juan, P. R ... .. 
R. T. Clayton, Callao .......... . 
F. Crocker, Montevideo ....... . 
A. N. Duffie, Cadiz ............ . 
S. W. Dabney, Fayal . . ....... . 
W. H. Dabne_v, Teneriffe ....... . 
,v_ Dougall, Antigua ...... _ ... . 
C. W. Drury, Lanthala ........ . 
G. W. Driggs, Hull . .. ........ . 
N. A. Elfwing, Stockholm ..... . 
W. W. Edgecomb, Cape Town .. 
,J_ C. Eckert, Laguayra ........ . 
P.M. Eder, GuayaquiL ....... .. 
L. :Fairchild, Liverpool ........ . 
F. E. Frye, Omoa ............. .. 
A. Francis, Victoria .......... .. 
J. B. Gould, Birmingham ...... . 
S. Gautier, Cape Haytien ...... . 
G. H. Holt, Gaspe Basin ....... . 
R. Y. Holl.v. Barbadoes . . . ... . 
G. E. Hoskinson, Kingston .... . 
W. H. Hathorne, Zanzibar .... . . 
D. K. Hobart, ·windsor ........ . 
J. F. Hazelton, Genoa .. ........ . 
M. M. Jackson, Halifax . .. .... . . 
P. Jones, San Domingo ........ . 
E. R. Jones, Newcastle ........ . 
J.C. Landreau, Santiago de Cuba 
0. M. Long, Panama . ....... . 
A. J. Lespenasse, Merida ...... . 
J. M. Langston, Hayti . .. ...... . 
J.P. Loomis, paymaster U.S.N. 
T. J. McLain,jr., Nassau ..... .. 
0. Malmros, Pictou . .. ...... ... . 
A. McKellar, Valparaiso ..... .. 
W. P. Mangum, Nagasaki ..... . 
J. T. Mason, Dresden . . . ....... . 
P.M. Nickerson, Batavia ..... . 
E. L. Openheirner, Gothenburg . 
T. T. Prentis, SeycheUes . ...... . 
J. A. Parm, Sierra Leone ....... . 
F. W. Potter, Marseilles ....... . 
J. B. Payne, Manchester ....... . 
J. F. Quarles, Malaga .......... . 
A. Rhodes, Rouen ............. . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
1, 334 75 
300 00 
604 28 
1, 081 60 
75 00 
73 00 
253 52 
1, 016 69 
627 51 
5, 366 35 
484 00 
59" 50 
360 00 
115 74 
1, 557 24 
191 55 
50 21 
500 00 
550 21 
i93 28 
169 75 
581 53 
30 25 
9 95 
78 13 
1, 580 47 
129 00 
243 16 
673 63 
• 701 01 
2,199 71 
116 44 
142 16 
10 25 
71 85 
30 57 
1, 256 35 
3 00 
29 00 
45 96 
35 03 
31 00 
130 50 
35 00 
195 80 
66 40 
405 14 
16 37 
89 10 
32 75 
1,107 13 
369 47 
91 49 
133 75 
344 80 
35 58 
493 25 
61 12 
J, 566 26 
690 48 
183 10 
60 54 
8 33 
292 00 
33 00 
174 13 
157 73 
1, 091 52 
13 74 
42 15 
34 12 
16, 616 23 
Brought forward ....... ... .. . 
To G. W. Rosevelt, Auckland ..... . 
L. Richmond, Cork ............ . 
J. A. Sutter,jr., Acapulco ..... . 
J. W. St-eele, Matanzas ........ . 
V. W. Smith, St. Thomas ...... . 
A. D. Shaw, Toronto ........... . 
W. W. Sikes, Cardiff . . . . . . . . . 
F. Stussy, Tampico ...... .. ... . 
J. Scott, Honolulu ............. . 
J. H. Smyth, Liberia ........... . 
J. Stahel, Shanghai ........... . 
J. Thori~ton, AspinwalL ..... . 
T. M. Terry, Santiago Cape 
Verde ...................... . . 
M. H. Twitchell, Kingston ..... . 
S. T. Trowbridge, VeraCruz .. . . 
C. H. Thomson, paymaster U. S. 
N ......... . ................. . 
J. N. Wasson, Quebec ......... . 
D. B. Warner, St. John ........ . 
J. R. Weaver, Antwerp ....... . 
J. H. Williams, Sydney ........ . 
Amounts paid to the un-
dersigned vessels and 
others for passage from 
foreign ports to the 
State!l, viz: 
To Acapulco ...................... . 
Alhambra .................... .. 
Alaska ........................ . 
Andrew Hicks ............... .. 
Acacia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 
Alta V.Cole ................... . 
Alvin Kelly ................. .. 
Azrean ........................ . 
Anna Walsh ..... .. ........... . 
Abraham Barker ..... . ........ . 
.Alpha . ........................ . 
Atlas ................ -... ---- .. 
Anna Elizabeth .............. . 
Anna Bell ................... .. 
Abbey Thaxter ............... . 
AAthene ...................... . 
Ailsa ............. . ............ . 
American ........ ... .. ..... ... . 
Acton ............ - . -... -.. - . --. 
Bullion. . .............. -- .. -.. . 
Britannic .................... .. 
Berlin ............. ..... .... -.. . 
Colon ..... . ................... . 
8~?sc0tnfc~~i ~ ~ ~ ~ ~::::::::::::: 
City of Tokio .. . ............ .. 
Colima ....................... . . 
Carroll ...... . ................. . 
8~%~~~~~i-~~: ~ :: :·.::: ·. ·. ·.::::: 
City of Sydney ............... .. 
City of Mexico ............... .. 
City of Rio de Janeiro ........ . 
Cleta . ........................ . 
Canima ....................... . 
China ......................... . 
City of Berlin ................ . 
City of Chester ............ . .. . 
g~:: F::F;i~~d-: :::::~~~~ :::::: 
City of New York ........... .. 
Cit.v of NasHau ............... .. 
Curtis Akerly ..... .... ........ . 
City of Panama ............... . 
City of Portland . . .. . .. . .. . .. . 
City of Pekin ................ .. 
Charlotte ..................... . 
Con stan tine ................... . 
City of Vera Cruz ........... .. 
Centennial ................... .. 
Constance ..................... . 
Carondelet ................... .. 
Dexter .•............. .......... 
Dart ...... . ................... . 
Dakota ........................ . 
Carried forward ..... . .. . ...•. 
23 
16,616 23 
13 78 
34 00 
529 00 
91 50 
55 18 
33 46 
11 28 
15 37 
20 75 
200 00 
10 00 
419 47 
4, 075 00 
1 50 
171 75 
51 78 
13 40 
193 97 
220 57 
85 73 
340 00 
70 00 
90 00 
60 00 
10 00 
20 00 
20 00 
1, 098 00 
10 00 
25 00 
30 00 
60 00 
10 00 
10 00 
20 00 
87 59 
15 00 
20 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
530 00 
170 00 
200 00 
390 00 
710 00 
430 00 
70 00 
11 00 
30 00 
10 00 
120 00 
10. 00 
209 00 
80 00 
30 00 
70 00 
200 00 
50 00 
230 00 
32 00 
10 00 
80 00 
217 00 
220 00 
20 00 
10 00 
50 00 
20 00 
10 00 
90 00 
5 00 
10 00 
10 00 
29,243 31 
24 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
To D!~~ua~;::~;;~~~::::::::::::: 
Daniel Webster ........... . ... . 
De Morey Gray •••••........... 
Daylight .......... . ........... . 
E. L. C. Winser ................ . 
Erni .......................... . 
E. B. Ward . . ......... . ....... . . 
Ella B. Phillips ............... . 
E. C. Beal ..................... . 
Early Bird ..•.................. 
E.K. Kane .................... . 
Ella ........................... . 
Eliza Cloristri. ................ . 
Eugenia ....................... . 
Erie ........................... . 
Empire ... . ................... . 
Erni .......................... . 
Emma .Augusta .............. .. 
En stern Star .................. . 
Ellen Austin .........•.•....... 
~?~t=~-: :::::::::::::::::::: 
Flamborough ................. . 
Five Sisters ................... . 
Falcon ........................ . 
Granada ......... . ............ . 
Gorden Castle ................. . 
G. B. Douglass ................ . 
Geneva .............•..... . .... 
Georgietta ................... . . 
Glencida .................... . . . 
Golden State .................. . 
Gem .......................... . 
George W. Bowdvin ............ · 
~r~_it~~~- :::: :::::: :::::::::::: 
Hunter ....................... .. 
H. H. Wright ................. . 
Hayden Brown ............... .. 
Henry Knight ................ .. 
H.Esch ....... . ..... . ......... . 
Hattie Smith. . . . . . . . . . . . . .. .. . 
Hindoo . . . . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
Isabel .Alberts ............ . ... . 
Isabella ....................... . 
Ida Lilly ...................... . 
Indiana ....................... . 
Importer.... . ....... . ....... . 
Julia Elizabeth .............. .. 
g: :rt:~Jd~.:::-:::::::::::::::: 
g~~nc~r~ra:;k:::::::::::::::::: 
John Bird .................... .. 
Jose Gomez .................. .. 
John Carver . ................ .. 
John S. Beach ern ............. .. 
J. W.Seaver ................. .. 
Legal Tender ................. .' 
Lizzie Lane ............ ~-- .... . 
Linda ......................... . 
L. L. Squire .......... . ........ . 
Levi G. Burgess ............... . 
i!i;:i~~?ppi: :::::::::::: ~: :::::: 
Mint Light .................... . 
Mary Lord ................... .. 
Moses Knowlton ........ . .... .. 
Maud Seward ................ .. 
Mary E. Thayer ............... . 
Mariam ....................... . 
M. A. Folsom ................. .. 
M. B. Tower ................... . 
Mary E. Oliver ................ . 
M.A. Pratt ... . ....... . ... . ..•. 
Moro Castle .. . .............. .. 
Mary E. Douglass ............. . 
- Mathilde Krantz .............. . 
Niagara ..................... . .. 
New bern ...................... . 
New York ................... _ .. 
Norman ....................... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$29,243 31 
20 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
50 00 
10 00 
20 00 
20 00 
10 00 
20 00 
12 00 
20 00 
10 00 
JO 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
14 00 
1& oo 
42 00 
20 00 
10 00 
520 00 
300 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
30 00 
158 00 
25 00 
20 00 
20 00 
10 00 
10 00 
20 00 
75 00 
40 00 
10 00 
10 00 
110 00 
10 00 
8 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
20 00 
10 00 
25 00 
40 00 
20 00 
137 50 
20 00 
45 00 
715 00 
16 00 
10 00 
105 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
20 00 
40 00 
10 00 
10 00 
10 00 
70 00 
10 00 
32, 680 81 I 
Brought forward .............. . 
To New Brunswick ............... . 
Nellie ............ . .. _ ......... . 
Northerner------ ............. . 
N. E. Symonds ............... .. 
Nineveh ................... _ . . . 
0. M. Remington . ..... . ... . ... . 
Ohio .................. . ....... . 
Pearl ........... . .............. . 
Pennsylvania .. _ .. . ... _ ... .. .. . 
Paladin ... . ................... . 
Plymouth Rock ............ . . . . 
Platina .................... _ ... 
RebeccaJ. Moulton ..... . ..... . 
~i~~:~~~~~~:::::::::::::::::: 
Rio de Janeiro .......... _ ..... . 
Robert Moore ................ .. 
Republic ................. .. ... . 
Reindeer .................. . ... . 
:::ian Jacinto ................... . 
Susan Stetson ................ .. 
Samuel B. Hale .............. _ .. 
Sea Breeze ......... . ..... . . : . . . 
Samuel H. Crawford ........... . 
SpeedwelL.... .. ........... . 
SaintJohn'sand MiamiRailway 
Susan Scranton .. .. ........... .. 
Santiago de Cuba ... _ ........ .. 
Saratoga ............ _ ... . ..... . 
Starlight ..................... .. 
Secret ............ _ . . ...... . ... . 
S. E. Davis _ ... __ .. _ ...... _ . _ .. . 
Samuel Wackrell .......... __ .. . 
Stella ......................... . 
State of California ....... __ .. .. 
The Navesink ................ .. 
Tappahannock ...... _ ..... . .•.. 
Tybee . ........ • ...... . ......... . 
Thetis . ..................... . 
Thresher ...................... . 
T. J. Seward ................. .. 
Teresa G . . . . ........ . - . - ..... . 
Victoria . ..................... .. 
i~~~~fc~i~~:::::::::::::::::::: 
Worcester ... _ .... _. _ .........• 
;: ~-- ~~~~~~::::: ::::::::::::: 
;i!~~J:~ _-: _-:::::::::::::::: _ 
Wentworth ................... . 
Wyoming ......... . ........... . 
Wells, Fargo & Co ........... .. 
W. H. Card .................... . 
W. Douglass ................. .. 
William Jones ............... .. 
W. H. Stevens .............. . .. . 
W. ,J. Lambden ............... .. 
Yankee Maid ................ .. 
Yell ow Pine ............. _ .... .. 
Zinga ······-'···-----·········· 
Zeta Pie ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T . .Adamson . . . . . . $1, 968 71 
A. de Breyne . . . . . 25 00 
A. W. Beard...... 397 67 
R. T. Clayton..... 100 35 
D. Eckstein . . . . . . 297 21 
Estate of D. Mc-
Carthy .. . ..... . 
W. H. Garfield .. 
H. C. Hall ...... .. 
E. G. Kelton ..... . 
A. J. Lespinasse .. 
W. P. Mangum .. . 
J.F.Parm ..... .. 
G. W. Rosevelt .. . 
A.Rhodes ...... . 
J. Scott ......... . 
Carried forward 
11 28 
81 00 
182 00 
14 55 
14 00 
59 20 
27 70 
42 81 
72 77 
672 44 
3, !l66 65 
$32, 680 81 
20 00 
10 00 
37 50 
10 00 
10 00 
30 00 
31) 00 
10 00 
70 00 
36 00 
10 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
40 00 
140 00 
10 00 
10 00 
30 00 
10 00 
10 00 
75 00 
120 00 
123 00 
18 00 
20 00 
50 00 
10 00 
20 00 
220 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
100 00 
10 00 
42 00 
20 00 
10 00 
130 00 
10 00 
160 00 
130 00 
20 00 
20 00 
325 00 
10 00 
89 77 
10 00 
30 50 
70 00 
30 00 
10 00 
20 00 
10 00 
10 00 
30 00 
20 00 
10 00 
35,297 58 
35,297 58 
. RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward 
To J. W. Siler ...... . 
.r. ~tabel ........ . 
0. M. Spencer ... . 
'I'. B. Van Buren .. 
J. H, Williams .... 
$3, 966 69 
327 12 
501 83 
234 26 
841 59 
48 72 
Relief and protection of .A meri-
can seamen, 1878 : 
To J . .A.. Bridgland, Havre ........ . 
D. W. E. Brown, Bathurst ..... . 
L. E. Baker, Buenos Ayres .... . 
W. Crosby, Talcahuano ....... . 
R. T. Clayton, Callao .......... . 
R. W. Cbamuey, Mauritius .... . 
F. M. Cordeiro, Rio de Janeiro .. 
.A.. Cone, Para ................. . 
N. Crane, Manchest.er ........ . 
G. M. Cayce, Minatitlan ...... . 
.A.. N. Duffie, Cadiz ......... , ... 
H. Driver, Auckland .......... . 
S. W. Dabney, }'ayal ......... . 
P.M. Eder, Guayaquil ....... .. 
H.Fox........ . .......... . 
J.P. Frecker, St. Pierrt~-Mique-
lon .......... . .... .. .. .. . . 
A. Francis, Victoria ........... . 
L. Fairchild, Liverpool. ....... . 
D. K. Hobart, Windsor ........ . 
G. E. Hoskinson, Kingston ... . 
H. C. Hall, Havana .. . ....... .. 
R. Y. Holley, Barbadoes ...... .. 
M. M. Jackson, Halifax ...... .. 
E. R. Jones, Newcastle ...... .. 
E. Johnson, Tampico .......... . 
E. G. Kelton, Mazatlan ....... . 
J. C. Landreau, Santiago de 
Cuba ........................ . 
0. M. Long, Panama .......... . 
'.r. J. McLain, Nassau ......... . 
T. N. Malloy, St. John's, N. F .. 
0. Malmros, Pictou .......... . 
P. A. McKellar, Valparaiso .... . 
R. S. Newton, St. Paul de Loan do 
P.M. Nickerson, Batavia ..... . 
F. W. Potter, Marseilles ...... . 
T. T. Prentis, Seychelles ..... .. 
J. B. Payne, Manchester ...... . 
J. F. Quarles, Malaga ......... . 
J . .A.. Sutter, jr., Acapulco . .. .. 
J. A. Smith, pavmaster, U.S.N. 
C. C. Simmons,"St. Thomas ... . 
J. W. Stryker, Pernambuco .. . 
S. T. Trowbridge, Vera Cruz .. . 
T. M. Terry, Cape Verde .... .. 
J. T. Tarbell, passed assistant 
paymaster, U. S. N ......... . 
D. C. Van Romandt, St. Martin's 
T. B. Van Buren, Kanagawa ... 
E. .A.. Youngs, Manila ..... . 
Amounts paid to the un-
dersigned vessels and 
others for passage from 
foreign ports to the 
United Stat.es, viz: 
To i~~~1~t s~aii.::::::::.:::::: 
Annie Bell .................... . 
Alaska ..................... . 
Allen Besse . . . .. . .. .. .. . . . . . .. 
Azonian ...................... . 
Alps .......................... . 
Bahama ....................... . 
Brunswick ................... . 
City of Houston .............. . 
City of Vera Cmz ............ .. 
Canima ....................... . 
Crescent City ............... .. 
Cupid ......................... . 
Canton ........................ . 
Carried forward ............ . 
CIVIL. 
$35,297 58 
5, 920 21 
29, 377 37 
110 28 
134 51 
184 50 
1, 840 37 
133 79 
272 50 
64 97 
59 95 
34 19 
71 35 
206 29 
585 97 
71 62 
27 60 
179 89 
148 20 
36 00 
37 89 
141 75 
46 09 
121 73 
395 00 
257 80 
41 75 
23 76 
7 50 
154 40 
53 80 
619 25 
109 95 
34 05 
656 40 
48 60 
14 84 
1, 139 12 
106 60 
25 42 
415 21 
82 00 
37 49 
240 25 
27 00 
129 00 
1, 886 61 
72 53 
17 17 
302 02 
83 12 
20 00 
20 00 
10 00 
110 00 
20 00 
20 00 
15 00 
33 00 
1G 00 
40 00 
30 00 
77 00 
40 00 
175 00 
20 00 
12, 130 08 
Brought forward ............ . 
To City of Peking ............... .. 
Conquest ...................... . 
City of New York ............ . 
City of Rio de Janeiro ........ . 
Carroll .........•............... 
Chandos ...................... . 
Cashmere ..................... . 
California ..................... . 
Charlotte .. .................... . 
D. Chapin ..................... . 
City of Sydney ............... .. 
D. I. Tenny ................... . 
Egypt ......................... . 
Elizabeth De Hart ............ . 
Emerald ...................... . 
Ellsworth ..................... . 
F. P.Frye ..................... . 
Five Brothers ................. . 
Fannie L. Williams ........... . 
Granada ...................... . 
General Mead ................. . 
General 8edgewick ............ . 
Georgia ... ................... . 
Gamecock ..................... . 
Gazelle . ....................... . 
Harriet Gardner .............. . 
J. W. Dresser .................. . 
J.P.West .................... .. 
Joseph Baker ................. . 
John Bryce ................... . 
f~~Be~!~:Ji~-::::: ::::::: :: ::: 
Lucy S. Wills ................ .. 
Mary E. Riggs ................ . 
Mary E. Dana ...... . .......... . 
Magellan ...................... . 
Mercury ...................... . 
Nellie Mitchell ................ . 
Nonpariel ..................... . 
N.Bosnton .................. ~·· 
New Brunswick ............... . 
O.C.Clary .................. .. 
Rebecca Crowell ............. .. 
Robert Mowe ................. . 
8ea l!~ox ....................... . 
St. Stephen ................. . .. . 
Sea Bird . ..................... . 
St. Nicholas ................... . 
Triumphant .............. . ... .. 
Tybee ......................... . 
Veronica ...................... . 
Victoria ....................... . 
Wyoming ..................... . 
Wilmington ................... . 
Worcester .................... . 
Zingarella ..................... . 
From whlch deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. P. Bayly....... $21 50 
W. A. Dabney... . 103 50 
W. C. Howells.... 30 60 
R. Y. Holley...... 8 88 
J. M. Hinds . .. . .. 14 12 
E. G. Kelton...... 58 50 
vV. P. Mangum. . . 430 53 
R. S. Newton . . . . . 68 45 
T. T. Prentis . . . . . 53 30 
G. L. Smith....... 123 74 
J. Stahel .. .. .. .. . 1, 000 00 
J. J. Turtle .. . .. . 418 10 
J. H. Williams.... 119 28 
Relief and protection of .A meri-
can seamen, 1877 : 
To Steamer Illinois ...........•.... 
Steamer Pennsylvania ...... . . . 
Bark Three Brothers .......... . 
Carried forward ............. . 
25 
12, 130 08 
80 00 
20 00 
50 00 
40 00 
130 00 
10 00 
10 00 
10 00 
20 00 
20 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 90 
50 00 
10 00 
162 50 
340 54 
10 00 
90 00 
11 00 
20 00 
30 00 
10 00 
10 00 
10 00 
50 00 
30 oo 
10 00 
10 00 
10 00 
30 00 
348 33 
10 00 
10 00 
10 00 
175 00 
210 00 
10 00 
30 00 
20 00 
50 00 
10 00 
10 00 
10 00 
10 00 
7 00 
10 00 
10 00 
60 00 
30 00 
20 00 
10 00 
10 00 
60 00 
10 00 
14,614 45 
2, 450 50 
12, 163 95 
20 00 
10 00 
945 00 
975 00 
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Brought forward .......... - - -
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By L. M. Morrill..... $60 50 
W. P. Preble..... 75 00 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1875: 
By C. S. Mattoon .. .. $292 39 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1873 : 
$975 00 
135 50 
839 50 
ToN. Creasey..................... 27 65 
J. Fisher....................... 27 65 
Relief and protection of Ameri-
can seamen, 1871 and priGr 
years: 
To H. C. Smith . .... ----········ .... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
B.v D. L. Marins...... $38 97 
W. W. Randall... 35 00 
Relief and protection of A meri-
can seamen, 1872 (tranBfer ac-
count): 
55 30 
104 25 
73 97 
30 28 
ToT. C. Smith............ .. ... ... 50 98 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. C. Smith..................... 50 98 
Rescuing shipwrecked American 
seamen, 1879 : 
ToW. W. Edgecomb............... 302 00 
R. C. Morgan .. .. .. .. .. .. . . .. .. 2, 050 00 
Rescuin,q shipwrecked American 
seamen, 1878: 
ToR. C. Morgan ................. .. 
E. F. Noyes .................. .. 
Expenses under the neutrality 
act, 1879: 
ToR. C. Morgan .................. . 
Expenses 1~nder the neutrality 
act, 1878: 
ToR. C. Morgan ................. .. 
Annual expenses Gape Spartel 
Light, coast of Morocco, 1879: 
To Morton, Rose & Co ........ . .... . 
Allowance to widows or heirs of 
diplomatic officers who die 
abroad, 1879: 
To J. E. Colburn, deceased ... ___ .. 
F. E: Frye ..................... . 
Morton, Rose & Co .......... _ .. 
Allowance to widows or heirs of 
diplomatic officers who die 
abroad, 1878: 
2, 352 00 
251 25 
503 30 
754 55 
550 00 
119 65 
285 00 
108 70 
91 67 
1, 202 59 
1, 402 96 
To 0. B. Bradford.................. 135 85 
Morton, Rose & Co ............. ----~ 
141 62 
Allowance to widows or heirs of 
diplomatic o.fjicers who die 
abroad, 1877: 
To J. T. Croxton .................. . 
Rent of court-house and jail in 
Japan, 1879: 
To D. W. Stevens ................. . 
Rent of court-house and jail in 
Japan, 1878: 
$122 31 
3, 400 00 
To J. A. Bingham................. 3,700 00 
Buildings and grounds fo·r le,ga-
tion in China, 1879: 
To C. Holcombe ................... . 
Buildings and grounds for lega-
tion in China, 1878 : 
2, 250 00 
To G. V:m Derwerker......... ..... 7 50 
Salaries United States and Span-
ish Claims Commission, 1879: 
To E. Collett ...................... . 
T.J.Durant ................. .. 
Joseph Segar. .. .. .. .. ....... .. 
Salaries Un·ited States and Span-
ish Claims Commission, 1878: 
To T. J. Durant .... . ............. .. 
Contingent expenses United States 
and Spanish Claims Commis-
sion, 1879: 
To E. Collett ................ - .... -. 
Commissioner to International 
Penitentiary Congress at Stock-
holm (reappropriated): 
To Morton. Rose & Co ........... .. 
Salaries United States and Mexi-
can Claims Commission, 1877 : 
By R. Coyle .. .. .. . .. . $0 05 
Contingent expenses United States 
and .Mexican Claims Commis-
sion, 1877: 
By R. Coyle .. .. .. .. .. $383 44 
Survey of bottndary between 
Vnited States and British Pos-
sessions: 
1, 200 00 
3, 000 00 
3, 000 00 
7, 200 00 
875 00 
666 00 
2, 005 22 
]'o R. C. Morgan .. .. .. .. .. .. .. . .. . 49 49 
Tribunal of arbitration at Ge-
neva: 
To R. C. Morgan ................. .. 
Estates of decedents' trust fund: 
To estate of John A. Stone ........ . 
estate of C. E. Yelverton ...... . 
estate of D. G. Van Embergh. _. 
estate of Henry Wilson ....... . 
estate of Frank Quina .. .. .. .. 
estate of J. A. McGaham _ .. __ .. 
estate of D. McCarthy .. _ ..... . 
M. Jordan, deceased ...... _ .. _ .. 
A. Landry, deceased ..... . .... . 
Miss C. A. Taylor ............. . 
R. S. Newton . _ ........ .. 
W. H. Robinson, deceased ... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By T. Adamson ...... $179 83 
J. A. Bridgland . . 9 95 
F. M. Cordeiro.... 105 77 
R. T. Clayton. . . . 16 34 
H. W. Denison .. _ 150 97 
Carried forward. 462 86 
1, 000 00 
39 87 
82 76 
358 63 
40 53 
81 20 
386 74 
11 28 
150 97 
40 80 
48 54 
68 45 
46 00 
1, 355 77 
1, 355 77 
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Brought forward 
By L. Fairchild ..... . 
H.C.Hall . . .... . 
G. E . Hoskinson .. 
J. W. Merriam .. . 
P. A. McKellar .. . 
Morton, Rose & Co 
P.M. Nickerson .. 
G.Pomutz ...... . 
J. Scott ........ .. 
J. W. Steele .... . 
J. Stahel . ...... .. 
W. W. Sikes ... . . 
J. W. Stryke;r ... . 
R. M. Weaver ... . 
J.R. Weaver .... . 
J. H. Williams .. . 
$462 86 
83 85 
121 73 
51 42 
58 50 
65 00 
386 74 
14 84 
124 25 
358 63 
91 50 
9 34 
11 28 
27 00 
115 88 
104 69 
85 73 
Excess of repayments ....... . 
Payment for certain lands ceded 
by the United States to Great 
Britain under treaty of Wash-
ington of July 9, 1842, act 
March 3, 1877, section 2: 
$1, '355 77 
2, 173 24 
817 47 
To Portland Publishing Company.. 14 00 
.Allowance to widow of the late 
Bayard Taylor: 
To Marie Taylor . . . .. . . . .. . .. .. . . .. 7, 000 00 
.Allowance to widow of the late 
Justin E. Colburn: 
To Mary E. Colburn ...... . ........ . 
To reimburse .A. D. Shaw, late 
consul at Toronto: 
2, 000 00 
ToA..D.Shaw...................... 633 37 
Payment to E. E. Rice, for prop-
erty conveyed to United States 
in Hakodadi, Japan, act June 
18, 1879: 
To E. E. Rice ..................... .. 
Payment to B. R. Lewis and J. J. 
Coffee, act March 3, 1879: 
To J. J. Coffee ........... . ......... . 
:B. R. Lewis .................... . 
TREASURY DEPARTMENT--COMPENSA· 
TION ACCOUNTS. 
Salaries, Office of Secretary of 
Treasury, 1879 : 
To B. Birch . . ..................... . 
Salaries, Office of Secretary of 
Treasury, 1877: 
By B. Birch .. . .. .. . .. $1, 538 66 
Sal~L1'ies, O.(Jice of Sec1·etary of 
T1·easury , 1879 (loans and cur-
rency): 
To B. Birch .................... . .. . 
Salaries, Office of Secretary of 
Treasury, 1877 (loans and cur-
rency): 
By B. Birch .. .. .. . . .. $1, 246 96 
Salaries, Office of Supervising 
.Architect, 1879: 
To B. Birch ....................... . 
Salaries, Office of Supervising 
.Architect, 1877: 
By B. Birch . . . . . . . . . . $10 61 
2, 250 00 
1, 014 62 
1, 189 07 
2, 203 69 
270, 500 00 
83, 800 00 
I 
19,420 00 
Salaries, Office of First Comp-
troller, 1879 : 
To T.J. Hobbs .................... . 
Salaries, Office of First Comp-
troller, 1878: 
By T. J. Hobbs....... $16 88 
Salaries, Office of Second Comp-
troller. 1879: 
To T.J. Hobbs ................... .. 
Salaries, Office of Second Comp-
troller, 1878 : 
By T.J. Hobbs....... $12 90 
Salaries, O.tfice of Commissioner 
of Customs, 1879: 
To T.J.Hobbs ................... .. 
Salaries, Office of Commissioner 
of Customs, 1878 : 
By T. J. Hobbs...... . $9 19 
Salaries, Office of First .A tfditbr, 
1879: 
To T.J.Hobbs .................. .. 
Salaries, Office of First Auditor, 
1878: 
By T. J. Hobbs....... $48 69 
Salaries, Office of First .Auditor, 
1879 (loans) : 
To B . Birch ....................... . 
Salaries, Office of First Auditor, 
1877 (loans) : 
By B. Birch.......... $9519 
Salaries, Office of Second .Au-ditor, 
1879: 
To B. Birch ....................... . 
Salaries, Office of Second .Auditor, 
1877: 
By B. Birch........... $2 44 
Salaries, Office of Third .Auditor, 
1879 : 
To T.J.Hobbs ................... .. 
Salaries, Office of Third .Auditor, 
1878: 
By T. J. Hobbs........ $76 44 
Salaries, Office of FoU?·th.Auditor, 
1879: 
ToT. J. Hobbs ................... .. 
Salaries, Office of Fourth .Auditor, 
1878: 
By T.J.Hobbs ....... $5 85 
Salaries, Office of Fifth .Aud·itor, 
1879. 
To ,J. T. Hobbs .................... . 
Salaries, Office of Fifth Auditor, 
1878: 
By T. J. Hobbs....... $22 52 
Salaries, Office of Sixth Auditor, 
1879: 
To Z. Ellis .. ...................... . . 
Salaries, Office of Sixth .Auditor, 
1878: 
By Z. Ellis .. . . . . . .. .. $64 70 
SCflaries, Office of Treasurer,1879: 
To T.J. Hobbs .................... . 
27 
$64,400 00 
88,000 00 
49,630 on 
53,610 00 
14,800 00 
200, 370 00 
191,370 00 
69,390 00 
40,450 00 
322,010 00 
283,200 00 
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Salaries, Office of Treasurer, 1878: 
By T. J. Hobbs....... $182 15 
Salaries, Office of Treasut·er, 1877 
(loans): 
By B. Birch . . . . . . . . . . $592 94 
Salaries, Office of Treasurer, 1879 
(national currency, reimbursa-
ble): 
To T . .r. Hobbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $117, 184 00 
Salaries, Office of Treasurer, 1878 
(national currency, reimbursa-
ble): 
By T. J. Hobbs . . . . . . $3, 453 25 
Salaries, Office of the Register, 
1879: 
To E. S. Collamer ................. . 
Salaries, Ojfice of the Register, 
1879 (loans) : 
To E. S. Colla mer ................. . 
57,750 00 
100, 840 00 
------
-
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1879 : 
To T. J. Hobbs ................... . 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1878: 
To W. D. Swann .................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment : 
By T. J. Hobbs ................... . 
Excess of repayment ....... . 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1879 (national cur-
1·ency, reimbursable): 
To T. J. Hobbs ... ~- .............. . 
Salaries, Office Comptroller of the 
Currency, 1878 (national cur-
rency, re·imbursable): 
By T. J. Hobbs . . . . . . $42 12 
Salaries, Office Commissioner of 
Internal Revenue, 1879: 
103,280 00 
32 19 
544 33 
:012 14 
22,220 00 
To T. J. Hobbs.................... 253,330 00 
Salaries, Office Commissioner of 
Internal Revenue, 1878: 
By E. M. Lawton.... $2 10 
Salaries, Office of Light-House 
Board, 1~79 : 
To T. J. Hobbs ................... . 
Salaries, Bureau of Statistics, 
1879: 
To T.J. Hobbs ................... . 
Salaries, Bureau of Statistics, 
·1878: 
By T. J. Hobbs . . . . . . $0 39 
Salaries, temporary clerks, Treas-
ury Department, 1879: 
To B. Birch ....................... . 
Salaries, temporary clerks, Treas-
ury Depart•rnent, 1877: 
By B. Birch.......... $2 08 
TREASURY DEP ARTMENT-MIRCE-LLA· 
NEOUS ACCOUNTS. 
Stationery, Treasury Depart· 
ment, 1879: 
To J. B. Adams ...............•.•... 
W. Ballentyne & Son .......... . 
C. P. Black mar ................ . 
14,800 00 
40,760 00 
25, 000 00 
2, 160 50 
13,989 54 
835 35 
Brought forward ............. . 
To G. Crandell .................... . 
A. Campbell ...........•........ 
T. B. Cuming & Son ........... . 
J. J. Chapman ................. . 
W. H. Dempsey ............... . 
Daily Critic ................... . 
DailyJournal,Washington,D.C. 
S. Darling .. ... .................. . 
Evening Star Newspaper Com-
pany ........................ . 
J.D. Free,jr .................. . 
C. J. Gooch ................... . 
J. Holland .................... . 
J. M. W.Jones ................ . 
Kanes & Toby ................ . 
E. D. Lockwood ............... . 
D. W. Lapham ................ . 
R. B. Mohun .................. . 
Massasoit Paper Manufacturing 
Company .................... . 
Moss & Co ... . ................ . 
Morgan Envelope Company ... . 
G. C. Maynard ................ . 
C. Nice ....................... . 
National Papeterie Company .. 
National Republican Printing 
Company ................... . 
D. K. Osbourn & Co ........... . 
Providence Inkst.and Company. 
Papyrograph Company ....... . 
Republic Company ............ . 
Solomons & Chapman ......... . 
J. F. Swords ................. . 
J. C. Sinclair & Co ............ . 
W. Smith ..................... . 
Sunday Republic .......... . ... . 
C. W .. Thorne & Co ........... . 
Treasury Department ......... . 
J. Van Laer ................... . 
J. G. Weaver .................. . 
E. M. Whitaker .............. . 
W. A. Wheeler, jr ...... · ....... . 
Wool worth & Graham ........ . 
From whichdeductthefol-
. lowing repayments : 
By B. Birch...... . . . . . . . . $115 54 
T. J. Hobbs . . . . . . . . . . 34 90 
L.A. Sturtevant...... 204 00 
Treasury Department. 42, 013 98 
Stationery for Treasury Depart-
ment, 1877: 
To Evening Star Newspaper Com-
pany ........................ . 
Stationery for 'l'reasu1·y Depart-
ment, 1877: 
To B.F.Brown ................... . 
W. Ballantyne & Son ......... . 
A. Campbell .................. . 
T. B. Gunning & Son .......... . 
w·.Koch ..................... . 
E. D. Lockwood ............... . 
N~tion,al Republican Publish-
Ing Company ................ . 
Ringwal t, Hack & Miller ...... . 
Solomons & Chapman ........ .. 
Which deduct from thefol-
. lowing repayments : 
ByT.J.Hobbs.. . . . $3 90 
Treasury Depart-
ment........... 4, 785 '10 
$16, 985 39 
1, 213 10 
172 28 
2, 028 24 
5, 078 23 
7, 927 91 
44 53 
20 26 
533 33 
37 33 
4, 370 50 
53 50 
149 00 
2,139 20 
2, 439 53 
11, 647 74 
101 50 
231 00 
1, 660 56 
41 60 
645 98 
39 05 
356 50 
829 51 
61 48 
91 14 
23 50 
15 00 
7 63 
5, 087 35 
140 00 
300 00 
242 60 
26 00 
544 40 
137 00 
26 40 
504 70 
6, 766 89 
858 00 
5, 768 78 
79, 346 54 
42,368 42 
36,978 a 
37 18 
-----
15 00 
1, 549 28 
• 88 88 
986 50 
82 66 
1, 616 97 
38 03 
32 54 
249 93 
4, 659 79 
4, 789 60 
Carried forward.............. 16, 985 39 
Excess of repayments. . . . . • . . 129 81 
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Postage, Treasury Department, 
1879: 
To Post-Office Department . . . . . . $200, 000 00 
Washington City post-office.... 1, 361 17 
Postage, Treasitry Department, 
1878: 
201, 361 17 
To Post-Office Department . . . . . . . 23, 500 00 
Contingent expenses. Treasury 
Department, binding newspa-
pers. cf:c., 1879: 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 983 50 
TreasurY. Department.......... 16 50 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding newspa-
pers, &c., 1878: 
To Daily Nation ............ ------. 
Weekly Register .............. . 
Washington .Journal .......... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding newspa-
pe1·s, &c., 1877: 
12, 000 00 
2 80 
28 00 
2 50 
33 30 
To Daily Critic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 33 
National Republican, Washing-
Contingent expenses, Treasury 
Department, rent, 1879: 
To B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Trea.sury 
Department, rent, 1878: 
To B. Birch ....................... . 
Conti-ngent expenses, Treasury 
Department, horses, wagons, 
&c., 1879: 
To B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, horses, wagons, 
&c., 1879: 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, ice, 1879: 
To B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, fuel, &c., 1879 : 
To B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, fuel, &c., 1877 : 
By B. Bi,rch. . . .. . . . . . $21 18 
Contingent expenses, Treasury 
Department, gas, &c., 1879: 
To B. Birch ....................... . 
29 
$7,800 00 
1, 925 01) 
6, 000 00 
129 75-
7, 500 00· 
9, 000 00. 
16,500 00 
ton,D.C .......... 10 50 === 
------ Contingent expenses, Treasury 
18 83 Department, gas, cf:c., 1877: 
== By B. Birch.......... $88 09 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding newspa-
pers, investigation of accounts, 
traveling expenses, &c., 1879: 
To B. Birch ..............•......... 
M.C.Burch .................. . . 
K. Lowe ... .... ·"·············· 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By B. Birch . . • . .................. . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, binding ne'U{.spa-
pers, investigation of accounts, 
traveling expenses, &c., 1878: 
2, 298 35 
161 00 
50 00 
2, 509 35 
9 35 
2, 500 00 
ToM.C.Burch..................... 89 00 
Contingent expense:;, Treasury 
Department, binding newspa-
pers, investigation of accounts, 
traveling expenses, &c., 1877: 
By B. Birch . . . . . . . . . . $354 10 
Contingent expenses, Treasury 
Department,jreight,telegrams, 
&c., 1879: 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. T. Smith .................... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, freight, telegrams, 
&c., 1877: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
4, 000 00 
78 
3, 999 22 
Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 64 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By B. Birch . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 78 
Excess of repayment......... 142 14 
Contingent expenses, Treasury 
Department, carpets and re-
pairs, 1879: 
To B. Birch ......................•. 
Contingent expenses,,Treasury De-
partment, furniture, &c., 1879: 
By B. Birch ............ ..... ....•.. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T . .J. Hobbs...... $22 28 
·.rreasury Depart-
ment .. . . . . . . . . . 4, 084 98 
Contingent expenses, Treasury 
Department, furniture, &c., 
1877: 
By B. Birch . . . . . . . . . . $0 23 
Contingent expenses, Treasury 
Department, miscellaneou-s 
items, 1879: 
B. Birch ...................... . 
W. L. Nicholson .............. . 
Treasury Department .. ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ......... . 
Contingent expenses, Treasury 
Department, miscellaneous 
items, 1877: 
By B. Birch.......... $7 54 
Contingent expenses, Treasury 
Department, miscellaneous 
items transfer account, 1877: 
To Bureau of Engraving and Print-
ing ........ ...................... . 
13, 000 00 
28,311 25, 
4,107 26 
24,203 99· 
19,736 0'1 
27 00 
326 93 
20,090 00 
90 
20, 000 00 
63 80. 
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Posta,qe stamps, Executive De-
partments, 1879 and 1880, act 
March 3, 1879: 
ToR . .Joseph . . .................... . 
E. M. Lawton ............ ..... . 
R. C. Morgan . ................. . 
Washington City post-office . .. . 
Oollecting statistic:; relating to 
Oommerce, 1879: 
ToT . .J. Hobbs .................. .. 
Oollecting statistics relating to 
commerce, 1878: 
By T . .J. Hobbs. ...... $309 48 
Oollecting statistics ?'elating to 
commerce, 1877: 
To I. D. Hays ..................... . 
G. U. Porter ................... . 
C. Randolph . .. .. .............. . 
M. Smith ........... .. .. . ...... . 
Expenses, national cur1·ency, 
1879: 
To .American Bank Note Company. 
Treasury Department ......... . 
Steamship E. C. Knight ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. Gilfillan........ $2,300 00 
T. Hillhouse_ . . .. _ 500 00 
.J. Sherman, Secre-
tary Treasury . . 1, 550 00 
Treasurer United 
States . . . . . . . . . . 700 00 
Expenses, national currency, 
1878: 
To Treasurer United States ..... . 
Treasury Department.... . . . .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Annville National 
Bank. _ . . .. .. . $200 00 
.J. Gilfillan . . 450 00 
Trea<~urer United 
Sta.tes .. . . . . 1, 300 00 
Expenses, national currency, 
1877: 
$465 00 
650 00 
800 00 
3, 054 60 
4, 969 60 
10, 000 00 
300 00 
250 00 
350 00 
250 00 
1, 150 00 
24 75 
109, 527 59 
26 88 
109,579 22 
5, 050 00 
104, 529 22 
10, 000 00 
18, 114 29 
28,114 29 
1, 950 00 
26, 164 29 
To National Bank Note Company.. 50 40 
Expenses, national currency, 
1873: 
To Texas Banking and Insurance 
Company.................... 25 25 
Propagation of food-fishes, 1878 
and 1879: 
To H. A. Gill .................... . 
T . • T. Hobbs ................... . 
.J. W. Milner ..................• 
Treasury Department ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. F.Baird .................. ... . 
25, 000 00 
23,000 00 
3, 000 00 
79 00 
51, 079 00 
300 oc 
50, 779 00 
Propagation of food-fishes, 1879 
and 1880: 
To H. A. Gill. ................... .. . 
T . .J.Hobbs ................... . 
Propagation of food-fishes, 1878: 
ToT . .J. HolJbs .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. W. Milner ................... . 
Propagation of food-fishes, 1878 
(tran.'ifeT accotmt): 
ToM. IV. Lyon .................... , 36 00 
Illust1·ations j01· Report on Food-
Fishes, 1879: 
To H. A. Gill...................... 1, 000 00 
Vaults, safes, and locks for pub-
lic buildings, 1879: 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 30, 000 00 
Vaults, safes, and locks for pub-
lic buildings, 1877: 
By B. Birch.......... $983 88 
Plans for public buildings, 1879: 
To B. Birch...... .. ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. L. Casey....... $458 25 
.J. Frazer......... 190 23 
.J. G. Hill .. ....... 144 17 
R. C. Morgan. 123 68 
Plans for public buildings, 1878: 
To B. Birch .................... .. 
From whichdeductthefol-
lowh•g repayments: 
By T. L. Casey . ...... $299 00 
.J. Frazer......... 189 28 
Suppressing counterfeiting and 
frauds, 1879: 
To .J. H. Robinson ................. . 
Treasury Department ..•..•.... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. H. Robinson ................. . 
Suppressing counterfeiting and 
frauds, 1878: 
To B. C. Cochran, S. H. Coburn, and 
Elias Weddle ............... . 
W. Delahanty .......... . ..... .. 
.J. H. Dowdle .... ........ . ..... . 
P.Davoren . .................. .. 
M. Finegan .................. .. 
W . .J. Gillen .... . .............. . 
M . .J. Gallagher & G. W. Flane-
g:an .... .................... . 
C. D. Greenamyer ............. . 
W. H. Keitzer ................. . 
P. Lawler .................... .. 
T. H. Offutt .................. .. 
.J. R. Porterfield .............. . 
A. T. Pearce, .J. A. Hunt, and 
T. P. Ramson ............... . 
.J.H.Robinson ............... .. 
E. Reilly ...................... . 
T.Rahel ...................... . 
P.Rader .................. .. .. . 
Carried forward ............. . 
l, 916 33 
916 33 
1, 000 00 
488 28 
488 28 
95, 000 00 
157 38 
95, 157 38 
75 
95, 156 63 
100 00 
35 00 
30 00 
30 00 
20 00 
35 00 
60 00 
35 00 
20 00 
35 00 
30 00 
70 00 
50 00 
5, 000 00 
35 00 
35 00 
40 00 
5, 660 00 
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Brought forward_ ...•........ 
To J. Smith ............ ------------
J.-tlh::~~::::::::::::::::::: 
Treasury Department ......... . 
D. Travis ....... --- ........... . 
f: *-:fr~l~~~~------::::-. :::·.: -_-_:::: 
J. W. Woods ........... -------· 
~.wi:~l;;:~::::: ~::::::::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. H. Robinson ................. . 
Suppressing cotmterfeiting and 
frauds, 1874: 
To .A. Carnes ...................... . 
H. F. Hutchinson ....... ---- .. . 
Suppressing counte?jeiting and 
frauds, 1876 : 
To Atlantic, Pacific and Franklin 
Telegraph Company ........ . 
CIVIL. 
$5,660 00 
100 00 
45 00 
15 00 
15 25 
35 00 
30 00 
20 00 
50 00 
50 00 
75 00 
25 00 
6, 120 25 
2, 866 36 
3, 253 89 
147 60 
259 25 
406 85 
46 50 
Sala1·ies, office Life-Saving &rv-
ice, 1879: 
To B. Birch ....................... . 
Redemption of unsigned national 
bank notes stolen from office 
Comptroller of the Currency : 
To J. Gilfillan_ .................... . 
Transportation of United States 
securities, 1879: 
To i~~~!!~B~:i~~ Cf~~aWe~- i:i~~ 
and Santee steamers . . . . . ... 
W. vV.Bowers ---·----·--·-----
J. H. Brooks...... . . . . . . . ..... . 
J. T. Collins ................... . 
S. H. Davis_ ................... . 
F. C. Humphreys . ..... ........ . 
T.J.Hobbs --------------------
~: ~: ~~r~:s· ::~::: :::::::::::: 
S.M. Johnson ................ . 
C. B. Marchant .............. .. 
.A.. L. Richardson ............ .. 
Southern Express Company ... . 
H . .A.. Webster ............ _ .. . 
$6,500 00 
5, 000 00 
24,432 97 
95 
27 25 
5 00 
30 00 
1 00 
6 60 
1, 000 00 
1 40 
13 00 
24 00 
2 50 
58 00 
15 10 
14 40 
25,632 17 
=====-
Transportation of United States 
securities, 1878 : Examination of rebel archives 
and records of captured and 
abandoned prope1·ty, 1879 : 
To W.Fessenden ------ ...... ·-----
1. S. Lyon ..................... . 
Julia Porter ................... . 
J. J. Suman----------.---·----· 
.A. Wheat ..... _ .... _ ......... __ 
Payment toR. G. Hatfield, archi-
tect: 
ToR. G. Hatfield .... __ ............ . 
Payment to F. W. Viche, attorney 
at law, act March 3, 1879: 
To F. W. Viche ................... . 
Purchase of 1·elics of George Wash-
ington: 
To theL!lw~sfamily, of Clark County, 
Vug1ma ............. -----··-
Purchase and management of the 
Louisville and Portland Canal: 
ToT. Hillhouse ...•................ 
Inquiries into the causeR of steam-
boiler explosions, reappropri-
ated act June 14,1878: 
To Atwood & McCaffrey .......... . 
T. S. Davis ................. ----
G. L. Fernald .................. . 
W.L. Hawkins.------······ ... . 
P. Johnson ... -- ... _ ........... . 
I.M. Van Wagner ............. . 
C. Williams,jr .... _ ....... . 
To reimburse the Merchants' Na-
tional Bank of Washin,gton, D. 
C., expenses incurred in the col-
lection of claims against Bayne 
& Co.: 
To J. W. Magruder ............... . 
Lands and other prope·rt:y of the 
United States, 1879: 
To T.J. Hobbs .................... . 
2, 068 00 
2, 363 30 
57 95 
1, 000 00 
76 29 
4, 565 54 
150 00 
3,185 06 
12, 000 00 
23, 970 00 
21 34 
70 23 
42 50 
650 00 
550 00 
71 05 
394 87 
l, 799 99 
3, 096 45 
To .Adams Express Company •....• 
Accommodation Line Pee Dee 
and Santee steamers ........ . 
I. S . .Adams ......... .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T.J.Hobbs ................... . 
Transportation of United States 
securities, 1877 : 
11,045 10 
48 
8 80 
11,054 38 
398 47 
10,655 91 
Tol.S.Adams............. 12 00 
Purchase of Congressional Globe 
property and fire-proof building: 
To Franklin Rives, executor of John 
C. Rives, deceased, Samuel T. 
Williams, administrator of 
J efl'erson Rives, deceased, 
Carrie R. Williams, Wright 
Rives, Lucy Rives, and John 
C. Rives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Trust fund interest for support of-== 
free schools in South Carolina: 
To G. Gage........................ • 1, 660 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Gage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 00 
1, 435 00 
-====-Labor and expenses engraving 
and printing (transfer account, 
1878): 
By Treasury Depart-
ment . . . . . .. .. . $1, 392 80 
Labor and expenses engraving 
and printing (transfer account, 
1877): 
By Bureau Engraving 
and Printing... $63 80 
Salaries Bureau Engraving and 
Printing, 1879: 
2, 500 00 ToT. J. Hobbs .................... . 25, 930 00 
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Salaries Bureau Engraving and 
Printing, 1878: 
By T. J. Hobbs....... $232 35 
Labor and expenses o.f engraving 
and printing, 1879 : 
To T.J.Hobbs..................... $795,000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By Bureau Engraving · 
and Printing_.. $7, 433 96 
A. C. Chenoweth. 355 90 
Commissioners of 
District of Co-
lumbia......... 70 40 
Chief of Bureau 
of Engraving 
and Printing... 168 55 
J. M. Fitzgerald. . 34 12 
J. Gilfillan . . . . . . . 72 00 
G. Hill, jr ...... -- 392 65 
Hydrographic Of-
fice............ 35 20 
0. H. Irish _ .. .. .. 1, 220 75 
R. Joseph........ 374 55 
G. W.Knox...... 50 00 
Ed. McPherson . . 251 70 
R. C. Morgan . . . . 480 00 
J. W. Porter . . . . . 431 09 
Treasury' Depart-
ment .. .. .. . .. . 597, 487 98 
Woolworth&Gra-
ham ....... .... 50 00 
----- 608, 908 85 
Labor and expmse8 of engraving 
and printing, 1878 : 
186, 108 85 
To Commercial Advertiser . . . . . . • . 59 20 
National Republican........... 43 12 
The NorthAmerican........... 46 65 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By Commissioners of 
District of Co-
lumbia . ...... .. 
A. C. Chenoweth . 
J. M. Fitzgerald .. 
T. J. Hobbs .... .. 
E. McPherson ... . 
R. C. Morgan .... . 
J. W.Porter ... .. . 
Treasury Depart-
ment . ........ .. 
$153 60 
8 53 
42 66 
22,147 55 
347 28 
120 00 
75 00 
82,330 63 
Excess of repayments ....... . 
Labor and expenses o.f engraving 
and printing, 1877 : 
To C.Burt ....................... .. 
H. Lockwood. . ............ .. 
National Bank Note Company .. 
New York Tribune ........... . 
148 97 
105,225 25 
105,076 28 
500 00 
24 75 
1 16 
55 80 
581 71 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By 0. H. Irish...................... 1 02 
Building for Bureau o.f Engrav-
To ~~w~c~:C~~:~~t_u_ ~ ........... . 
T.J. Hobbs .................... . 
580 69 
27, 536 50 
144,000 00 
171,536 50 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $171, 536 50 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Fraser . .. .. . .. .. .. . .. . .. . . . . 14 46 
171,522 04 
----
Contingentexpenses, national cur------
rency, act June 20, 1874; reim-
bursable act March 3, 1875 
(Trea.~urer's Office): 
To Adams Express Company ..... . 
Bureau En~.!:aving and Printing. 
Cape Cod .L'l ational Bank, Har-
wich, Mass .................. . 
First National Bank of Port-
land, Oreg ................... . 
First National Bank of Barnes-
ville, Ohio ............ _ ..... .. 
T.J. Hobbs .... .............. .. 
Merchants' National Bank . ... . 
Merchants' National Bauk of 
West Virginia, Clarksburg_ .. 
National Exchange Bank of 
Weston, W.Va ............. .. 
National Bank of Kingwood .. . 
Parkersburg National Bank, 
West Virginia .............. .. 
Treasury Department ......... . 
Refunding national debt, 4i per 
cent.: 
To Bureau Engraving and Printing. 
A. Belmont & Co., on behalf of 
N. M. Rothschild & Sons, Lon-
don, and their associate~ and 
themselves; Drexel, Morgan 
& Co., on behalf of J. S. Mor-
gan & Co., of London, and 
themselves; J. & W. Seligman 
& Co., on behalf of Messrs. Se-
ligman Brothers, London, and 
themselves; Morton, Bliss & 
Co., on behalf of Messrs. Mor-
ton, Rose & Co., London, and 
themselves, and the First Na-
tional Bank of New York ... . 
T.J. Hobbs ................... . 
Steamship John Gibson ....... . 
Treasury Department . . . . . . . .. 
Western Union Telegraph Co .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T.J. Hobbs .................. .. 
Refunding national debt, 5 per 
cent.: 
To T.J. Hobbs .. ................. .. 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department ......... . 
Excess of repayment. _ ...... . 
116,360 10 
1 00 
300 00 
135 00 
2 00 
1, 000 00 
3 65 
1 20 
7 20 
8 40 
1 00 
7, 465 74 
125, 285 29 
1, 287 50 
232, 367 61 
5, 000 00 
15 70 
1, 530 75 
25 99 
240, 227 55 
185 00 
240,042 55 
8, 201 50 
9, 390 05 
1, 188 55 
Refunding national debt, 4 per== 
cent.: 
To Adams Express Company . . . . . 29, 996 17 
A. Belmont, on behalf of N. M. 
Rothschild & Son, and their 
associates and themselves; 
Drexel, Morgan & Co., on be-
half of J. S. Morgan & Co. and 
themselves; J. & W. Seligman 
& Co. on behalf of Seligman 
Bros. and themselves; Mor-
to~, Bliss & Co., on behalf of 
Morton, Rose & Co. and them-
selves; and the First National 
Bank'ofNew York........... 42,869 68 
Carried forward ............. . 72, 865 85 
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Brought forward ......•...... 
To Bureau Engraving and Print-
ing .......................................... .. 
G . .Bruce's Sons & Co ......... . 
T. J. Hobb!;l ................... . 
C. Lasekam ................. . 
W. H. & (J H. Morrison . ...... . 
SteamAbip E. C. Knight ....... . 
Treasury Department ......... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
. CIVIL. 
$72, 865 85 
9, 362 50 
10,297 25 
1, 375, 000 00 
40 60 
143 75 
8 64 
219,567 44 
Repayment for lands sold for di-
rect taxes: 
To G. W. Hulst and N. Hulst ..... . 
M. 0. Roberts ................. . 
C. A. Ware .................... . 
Refunding money for lands -re-
deemed, prior to Jttly 1, 1875: 
27123 I To G . .Billow ...................... . 
1, 687, 557 26 Sinking~fund Union Pacific Rail-
1'oad Company: 
To J. Gilfillan .................... . 
$2,137 50 
7, 075 00 
2,137 50 
11, 350 00 
743 26 
201, 516 25 From which deduct the fol-lowing repayment: 
By J. Gilfillan................... 10, 436 15 Sinking .fund Central Pacific-== 
Railroad Company: 
Return of proceeds of captured 
and abandoned property: 
ToP. Burke ..... ................. . 
J. Levy ...................... . 
Elizabeth A. Meriwether .....• 
W. Pugh ....... ...... . ..... . .. . 
J. Winchester, executor of J. C. 
Jenkins, deceased ........... . 
Return of proceeds of captured or 
abandoned propm·ty, deficiency 
act March 3, 1879: 
To Eagle Manufacturing Company 
W. H. Young .................•. 
Refunding to national banking 
associations excess of duty: 
To Fir!lt National Bank of Jersey-
villo, Ill . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Knox County National Bank .. . 
National Exchange Bank, Tiffin, 
Ohio ........................ . 
Refunding to national banking 
associations excess of duty, 
prior to July 1, 1875: 
To Columbia National Bank, Boston 
Newark City National Bank, 
N.J .....•...........•........ 
Washington National Bank, 
Boston ...................... . 
Refunding taxes illegally collected 
under direct-tax laws prior to 
Jttly 1, 1875: 
To J. L.Darragh ......••.•........ 
Estate of J.Denais ...•..•...... 
W.O. Hardin ........•.•........ 
M. E. Marsh .....•............•. 
R. S. Walker ............•.....• 
J. Watts ...................... . 
E.L. Winkle ............•...... 
Repayment for lands sold for di-
rect taxes prior to July 1,1875: 
To J. Garibaldi ...•••...........•.. 
R. Hough ........... . 
H. Ex. 98--3 
1, 677, 121 11 
8, 050 00 
1, 042 64 
3, 496 26 
4, 362 23 
25,106 so 
42,057 93 
$9,722 61 
16, 366 01 
26,088 62 
109 75 
50 00 
62 50 
222 25 
205 86 
272 13 
615 09 
To .r. Gilfillan...................... 126,561 96 
======== Outstanding liabilities : 
To W.Adamson ................. . 
Adams Ex:presK Company ....•. 
Anna Coon .................•••. 
A. Ackley . ...••............•.•• 
L. Abbe .....•...........•.....• 
W. H. Baker ................... . 
C. G. Barker ..•.•.............. 
J . .Blakely .......... . ........•. 
H. Barnes &Co ................ . 
A. Bennett .......... . .....•..•. 
A. W. Butts ..........••........ 
J'. Berney . . . . . . . . . . . . . . . ...•• 
S. Brown ..................... . 
N. W.Baptist .........•••...•.. 
M. E. Baker ...........•........ 
C. W. Beasley .. . .. • . •......... 
A.Byrn ............ ........... . 
A.M. Brown ................. . 
J. Bahriner ......•........•..... 
C. Brosnabam ................. . 
Hannah Colter ............•.... 
J. G. Clark, deceased .........•• 
M. Casey .....•.....•..•.••.... 
D. C. Cage ..................... . 
J.Uouch ............•..•.••.... 
W. H. Clements ...........•.... 
M.Cady ...•..............••••.. 
G. W. Cochrell ................ . 
G. W. Chapman ............... . 
C. B. Carson ...•••.....•........ 
Sarah M. Cox ................. .. 
Celia Cox ..................•••• 
W. C. Cameron ................ . 
H. Caspers .........••.....•..•. 
J. M. Dempsey ................ . 
J. W. Dickey .................. . 
Mary A... Decker ............••... 
L L. Doty, deceased ........... . 
W.Duttan ......• . ............. 
75 00 
18 00 
120 00 
100 29 
100 00 
41 60 
24 00 
24 00 
400 00 
42 00 
89 50 
15, 6:.!0 38 
10 00 
3 00 
9 00 
39 94 
21 75 
135 55 
50 00 
204 08 
27 78 
40 40 
5 25 
41 64, 
84 75 
17 3& 
20 15 
11 50 
100 00 
100 00 
7 50 
15 62 
40 00 
58 00 
55 00 
1, 093 08 • R. Devin ............ .. ......... . R.R.Eiy ..................... . 
4 75 
24 00 
9 70 
225 12 
so 80 
100 00 
100 00 
42 00 
798 61 
157 40 
55 20 79 13 
11 23 
9 83 
1 48 
8 51 
14 71 
142 so 
267 69 
4, 000 00 
775 00 
4, 775 00 
A. Eggleston ................. . 
W. S. Ellison ..............•..•. 
W. A. Elliott .................•. 
H. C. Ford .................... . 
J. F. Finch & Co .............. . 
Resin :Foreman ...•••...•••..•. 
A. R. Finley ...•..........••.... 
T. Foster .....••....•.......•.• 
Farmers and Mechanics' Na-
tional Bank, Rochester, N.Y .. 
Elizaboth Guffey and Bradcuff. 
S. P. Galo ....................••. 
H. D. Gelatt ................... . 
A. Gunther .................... . 
J.P. Heary .....•...•........•.• 
H. Hewitt .......••....•.......• 
H. F. Hendricks ... ~ .•..•..•.... 
A.T. Hobbs .................. . 
J. Jack ........................ . 
Sarah Jones ................... . 
100 00 
8 07 
30 00 
10 
100 00 
90 00 
10 25 
100 00 
100 00 
98 46 
18 00 
100 00 
16 00 
30 00 
----...---
Carried forward . . • • • • . • • . . . • • 20, 151 5Q 
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Brought forward ............ . 
_ ToW.~. ~ello_g:g ................ .. 
· .r. K1rkpatnck ................ . 
H.Kamp ...................... . 
J. Kundert . ................... . 
Elizabeth Kilgore ............. . 
M.Kelly .................... . . . 
E. Kennard .................... . 
W. W.Kinnear ................ . 
G. Lundy, deceased ............ . 
lT. Locke ...................... . 
J. A. Lawrence ............... .. 
G.Lamson ................ . ... . 
S.B. Leq~.on .................. .. 
F. G. Livingston ............... . 
Dr. W. N. Leighton ........... .. 
Mary S. Linn . .. . ...... . ...... .. 
W. Landers .................. ~. 
J. S. Little .................... .. 
E. Lawrence .................. . 
N.A. Lewis ............. . ..... . 
ii.~~il~J~~ki~:: :::::::::::::: 
C. H. Merriman ................ . 
J. McDonald .................. . 
G. W. Morris .................. . 
J. Munday .................... . 
N. W Massey ..•............... 
J.B.Mier ..................... . 
Permelia Maltby ..... . 
M. C. Meigs ................... . 
Capt. W. H. McLaughlin ...... . 
~~~~~~~~~y:::::::::::::::::: 
E. McDowell .................. . 
P.McCava .................... . 
D. Newell ..................... . 
J. B. Nicholson ................ . 
A. Odell ....................... . 
J. Oliver ...................... . 
~ ~-. ~~~~~;~~:::::::::::::::: 
J. PowelL ..................... . 
W. M. Parrish ................ .. 
J. B. Phillips .................. . 
S. B. Parsons .................. . 
H. Roeder ..................... . 
M. M. Ray ..................... . 
~: ii~lf:i·ff:::::::::::::::::::::: 
E. Rives . ..................... . 
Elizabeth Rust ............... .. 
EulaHe Roche........... .. . . . 
J.G.Richards andF.M. Richards 
J. Slaughter . ............... . . . . 
W. P. Sprag11e ................. . 
M. E. Senter . ............ . .... .. 
D. Sprague . .................. .. 
E . Schriner ......... .. ........ .. 
~-~~~f!nl~y: :::::::::::::::::: 
J. Sanders ..................... . 
Nancy Sasser ........... .. .... . 
L. H . P. Schriner ......•........ 
J.M.Sims . . ......... . ........ . 
W. Smith ... . .......... ...... .. 
H. J. Scarborough ............ .. 
~-~~~;re::~!~:::: ::::::::::::: 
A. Smith ..................... .. 
L. Spoon ...................... . 
J. Townsend .................. . 
W.H.Trask ................. .. 
I. W. Trask .................. . 
I. Uncapher .......... . ....... .. 
D.M.Vice ..................... . 
J.E. Winn .................... . 
J. W. B. Wellcome ............ .. 
J. Worthington ............. .. 
A. Warden . .................. .. 
P. Weistorff, deceased ........ .. 
G. Whitten den ................ . 
G. W. Weeden.: ............. .. 
Loretta Van Orden . ........... . 
Carried forward ............. . 
CIVIL. 
$20, 151 50 Brought forward ........... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
200 00 
5 00 
5 00 
4 75 
By H. Adreon........ $54 00 
30 00 
46 00 
47 
15 00 
8 50 
24 00 
83 25 
6 00 
45 00 
65 00 ! 
2 00 
2 33 
90 00 
30 00 
2, 000 00 
100 00 
500 00 
100 00 
210 00 
6 60 
7 00 
105 00 
58 00 
5 00 
100 00 
7 80 
25 00 
21 05 
100 00 
304 60 
88 00 
36 00 
100 00 
108 00 
30 00 
10 00 
213 52 
171 12 
30 00 
3 00 
65 60 
48 63 
1 70 
83 00 
50 00 
120 00 
84 00 
24 00 
89 00 
21 00 
625 00 
30 00 
45 00 
50 00 
• 24 00 
9 70 
89 50 
30 00 
60 00 
25 00 
89 00 
60 00 
3 85 
625 00 
100 00 
100 00 
4 75 
36 80 
17 66 
117 76 
65 00 
9 70 
3 75 
65 00 
112 00 
11 43 
100 00 
10 50 
42 00 
28, 402 82 
J. M. A.llen. .... .• 92 53 
C. A.. Arthur . . . . . 487 85 
H. L. Beal .. .. .. .. 18 00 
E. H. Brooks . . . . . 20 00 
G. Bell .. ......... 8 25 
C. E Brown . . . . . . 330 00 
S. M. Barber . . . . . 42 27 
J. L. Barstow..... 30 00 
D. Burton .. . . .. .. 24 Oo 
D. '1'. BoYnton . . . . 66 00 
c. H. Belvin...... 50 oo 
A. A. Brodw...... 4 28 
A. B. Carey . . .. . .. 1, 788 00 
J. G. Chandler.... 10 85 
R. D. Clark . .. .. . 89 50 
L. H. Chandler . . . 84 80 
A. R. Chaffee. . .. 10 00 
W. P. CmighilL.. 77 50 
J. U. Duane . .. . .. 3 00 
F. M. Drew. . .. .. . 28 00 
S. B. Dutcher. . . . . 97 23 
L. M. Drury . . . . . . 263 10 
A. R. Easton . . . . . 66 00 
T. J. Eckerson.... 10 50 
W. Y. Elliott . . . . . 20 75 
C. P. Eagan .. .. .. 50 
J. V. Furey . . . . . . 85 62 
E. Ferj!,uson .. . . . 149 33 
C. W. Foster . . . . . 4 06 
J. Gilfillan . .. . ... 16, J37 94 
G. E . Glenn .. .. . . 25 00 
W. R. Gil>son..... 24 83 
B. F. Gue.. ....... 26 33 
D. W. Gooch . . . . . 185 06 
C. Griffin . .. .. .. .. 4 00 
G. E. Gage. .. .. .. . 24 80 
C. Garretson . . . . . 23 00 
P. P. G. Hall..... 12 51 
C. H. Hoyt . .. .. .. 4 60 
C. Holmes........ 100 00 
T. J. Hobbs . . . . . . 1, 097 91 
J. H. Hurst .. .. . 125 00 
G. G. Huntt . .. . .. 1, 918 32 
R. H. Isabelle . . . . 225 90 
G. P. Ihrie . ....... 103 94 
W. A. ,Jones...... 12 00 
J. W. Jacobs . .... 3 80 
S. R. Jones. ...... 1 60 
W. J arnes .. .. . .. 66 oo 
S. P . Jocelyn .. ... 6 20 
J. W. KimbalL... 36 00 
E. B. Kirk .. ...... 6 00 
R. M. K elly...... 97 70 
,T. B. Kiclcloo . ..... 10 00 
.r. G. Leefe ...... _ 6 20 
J. M . L ee . ........ 75 83 
J. M. Moore . . . . . . 150 00 
W. E. McMackin . 286 40 
A. B. Mach am.... 444 56 
A. Mclnt.yre . . . . . 19 55 
H. C. Machett . ... 2!l 50 
S. B. Morrison . .. 171 00 
E. McMurtne.. . . 47 00 
.r. McGregor . . . . . 54 50 
S. M. M ansfield . . 5 24 
J. H. Moore . . . . . . 264 00 
W. H. Nash .. . . . . 385 15 
D. L~. B. N evin.... 62 40 
.r. A. Norris ... -.. 207 53 
J. W. Nicholls.... 5 00 
J . .A.. PralL. .. . .. . 233 00 
R. M. Prentiss . ... 66 70 
S. H. H. Parsons.. 207 53 
H. C. Pratt . . .. .. . 12 69 
.J. B. M. Potter . . . 15{) 00 
C. A . Phelps...... 24 00 
S. Post . . . . . . . . . . . 224 80 
J. R. Roach . .. .. .. 26 00 
J. T. Rankin..... 2 00 
.r. Rich ........ _.. 84 00 
Carried forward 27, 538 94 28,402 82 
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Brought forward 
To D.C. Rodman ... . 
H. R. Reed ...... . 
W. V. Richards .. 
C. A. Reynolds .. . 
C. S. Roberts .... . 
T. Reynolds ..... . 
E. E. Small ...... . 
J. M. J. Sarno .. .. 
A. Smith ........ . 
W. Smith ...... .. 
A. C. Sweet ..... . 
E. W. Stone .... .. 
J. 1'. Sanborn ... . 
C. H. Tompkins .. 
W. H. H. TerrelL 
S.Thomas ........ . 
M. Tilton ...... .. 
T. Turtle ........ . 
Treasury Depart-
ment .......... . 
J. F. Trout ...... . 
D. G. Thomas .. .. 
E. F. Thompson .. 
A. D. Thomas ... . 
T. G. TroxeL .... . 
G. McM. Taylor .. 
G. Weitzel ...... . 
A. Washburn .. .. 
S. J. Wright ... .. 
$27,538 94 
39 00 
28 00 
5 83 
40 
93 62 
ao oo 
2"4 00 
29 23 
4<1 00 
14 00 
18 00 
6 00 
30 00 
48 
229 03 
45 33' 
96 27 
1 82 
93 37 
164 00 
3 00 
3 20 
147 73 
46 00 
18 20 
2 00 
265 80 
15 00 
Excess of repayments ....... . 
CIVIL. 
$28,402 82 Brought forward ........... .. 
To W. C. Flanders ............... .. 
F.Ford ...................... .. 
J.H. Freeman ............... .. 
C. W. Fisher ................. .. 
W. Fitzgerald .. 00 ............. . 
J. M. Foreman ................ . 
D. Fry ....................... .. 
C. M. Gooding 00 .. 00 00 00 .. 00 ... 
G. W. Gordon ................ .. 
J. A. Gronouer .............. .. 
S. M. Harrison ................ . 
J. Hillman .... .......... 00 ... .. 
C. S. Harvey ................. .. 
L. C. Hershberger .......... 00. 
~: t: ii:~~~~~~::: :~ :::::::::::: 
P. B. Hovey ................. .. 
W. Hammond ................ .. 
T. L. Humes ................ 00. 
H. D. Headman ................ .. 
E . E. Hewes .. oo ............. .. 
J. R. Huld 00 ................. .. 
F. C. Hand .................... . 
W. D. Henry .................. . 
A. Jayne ............ . ......... . 
E. S. Jones . ............... . .. .. 
C. B. Johnson ................. .. 
W. Kirkwood ................ .. 
T. C. Knight ................. .. 
29,032 25 A. Low . .. . ... . ............... . 
F. Leighton .................. .. 
629 43 A. B. Linker .................. . 
====== J. E. Lee ...................... . 
Salaries, Steamboat Inspection 
Service: 
To B. Birch ....................... . 
Contingent expenses, Steamboat 
Inspection Service: 
~o W. Applegate ................ .. 
Adams Express Company ..... . 
Ashcroft Manufacturing Com-
pany ...................... . 
J. W. Blake ................... . 
Jr. Burnett ................... .. 
C. H. Buckelew ............... . 
Bureau Engraving and Print-
ing ........................ .. 
A. S. Batchelor .............. .. 
A. Bailey .................... .. 
S.M. Bowers ................. . 
A. Burnham .................. . 
J. T. Butler .................. .. 
C. C. Be!:lmis ................ .. 
E. ?. Beckwith .............. .. 
L. Brainard .................. .. 
J. G. Blakeslee ......... . . .. .. .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .. .. ............ .. 
C. D. Blanchard ............... . 
J. Cook ....................... . 
A. Craft ...................... .. 
A. Caul dwelL ................. . 
A. R. Cole .............. . .... .. 
P. Cramp ..................... . 
B. 0. Carr .................. . .. . 
H. Coyne....... .. 00 ... 00 ..... . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company .......... . 
J. W. D_yer ................... .. 
J. E. Dunbar ................ .. 
H. H. Devinny ............... .. 
G.B.Dickson ................. . 
A. J.Dumont ................ . 
Fairbanks & Co .............. .. 
J. Fehrenbatch ................ . 
G. Freeman ................... . 
T. C. Fitzgerald ............. 00. 
J.P. Farrar .................. .. 
T. Fitzpatrick ................. . 
G. H. Flanders ................ . 
Carried forward ............ . 
179,000 00 
468 20 
24 45 
167 50 
8 38 
915 10 
63 49 
95 00 
26 25 
98 77 
28 50 
567 03 
447 15 
1, 288 90 
77117 
443 05 
234 75 
2 19 
157 58 
482 27 
19 62 
133 41 
204 98 
60 26 
3~8 00 
5 16 
1 04 
545 75 
336 28 
117 11 
241 35 
845 70 
9 05 
1, 160 37 
195 32 
148 45 
151 67 
102 55 
282 00 
11,287 80 
J. Lotan ....................... . 
J.D. Lowry ................... . 
R. Leitch & Sons ............. .. 
J. K. Mathews ............... .. 
J. A. Moffett ................. .. 
J. McMurchy ................ .. 
A. Moore ................... . 
A. Martin .................... .. 
J. Mather ..................... . 
J. Mershon ................... .. 
J. F. McClain ................. . 
J. Menshaw ... .. .............. . 
J. R. Neeld .................... ' 
G. L. Norton ................. .. 
J. W.Oast .............. ..... . . 
H. C. Pearsons .... oo .......... . 
p ,, cific Mail Steamship Com-
pany ................... .. ... . 
N. Peters ..................... . 
C. M. Ridgway . ............... . 
J. Ralston. 00 ••• 00 • 00 .... 00 ... .. 
D. C. Reed ................... .. 
E. Root .. ...................... . 
S. C. Staples ................ 00. 
C. Staples, jr . ................ .. 
J.D. Shepard ................ 00 
C. L. Stephenson ............. .. 
J. Stark . ........... . .........•• 
J. Schaffer ................... .. 
A. J. Savage . .................. . 
B. A. Stannard ................ . 
W. 0. Saville ..................• 
J.P. Smith .................... . 
H. Scott . ...................... . 
E. P. Stratton ............... 00. 
I. D. Spear .................... . 
J. G. Scott ..................... . 
A. Stephenson ........ .... ..... . 
Treasury Department .. ....... . 
P. Vandervort. 00 .............. . 
L. Valentine ................. .. 
J.B. Webb .................... . 
J. B:Warren ................ . .. 
T. C. Wilson .................. .. 
P. Wise ................. ......• 
R. J. White .................. .. 
T. C. Wilson .................. . . 
H. Young .. ................... . 
Carried forward ............ . 
35 
$11,287 80 
17 75 
281 59 
139 25 
106 22 
396 74 
579 99 
306 24 
47 98 
565 79 
423 70 
220 70 
214 50 
113 47 
309 50 
112 20 
66 88 
865 11 
180 00 
234 51 
631 75 
397 60 
2 15 
6M 
85 00 
41 01 
519 00 
98 95 
487 83 
128 98 
134 21 
211 09 
75 26 
99 52 
277 50 
198 04 
9 00 
11 51 
212 (18 
86 50 
10 40 
34 00 
96 40 
184 82 
416 77 
375 03 
43 20 
384 85 
284 25 
289 83 
1 00 
15 00 
174 93 
953 55 
42 75 
5 50 
3 55 
601 58 
633 31 
666 75 
330 15 
470 70 
258 11 
105 05 
257 53 
400 70 
288 27 
310 95 
246 35 
494 29 
60 85 
1, 736 00 
466 15 
2 60 
138 18 
141 35 
49 25 
306 24 
5 50 
9 00 
58 25 
31,436 34 
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Brought forward . . . • . . . . . . . . . $31, 436 34 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. L. Norton..... $1 00 
E. P. Stratton.... 1 00 
----- 2 00 
To promote the education of the 
blind: 
To United States Treasurer . ...... . 
Completion of the Washington 
Monument: 
To T. L. Casey .................... . 
.From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Q. A. Gillmore ................. . 
Salaries, O.ffice assistant treas-
ure1·, New York, 1879: 
To T. Hillhouse ................... . 
Salaries, Office assistant treas-
urer, Boston, 1879: 
To ii.~~e:~i.d :~:: :::::::::::::::: 
Sala1·ies, Office assistant treas-
urer, Boston, 1878: 
To F. Haven, jr ...........•....... . 
Salaries, Office assistant treas-
urer, San Francisco, 1879: 
To W. Sherman .. ................. . 
31,434 34 
250,000 00 
52, 000 00 
1, 016 93 
50, 983 07 
148,572 52 
23, 331 90 
11,952 30 
35,284 20 
10 
22,080 00 
Salaries, Office assistant treas-== 
urer, Philadelphia, 1879: 
To G . .Eyster. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39, 011 77 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
.By G. Eyster........ . .............. 5, 311 77 
33,700 00 
=== Salaries, Ojjice assistant treas-
urer, Baltimore, 1879: 
ToP. Negley .............. . ...... . 20,600 00 
Salm·ies, Office assistant treas-== 
w·er, Saint Louis, 1879: 
To A. G. Edwards.................. 15, 380 00 
Salarie , Office assistant treas-= 
urer, Saint Louis, 1878: 
By A. G. Edwards.... 24 70 
Salaries, Office assistant trea,. 
u1·er, Chicago, 1879: 
To F. Gilbert . . . . . • . • . • • • .. . . . .. • • . 15, 760 oo 
=== Salaries, O.tfice assistant treas-
urer, Cincinnati, 1879 : 
To A.M. Stern..................... 14,760 00 
Salaries, Office assistant treaM-
urm·, New Orleans, 1879: 
To B. F. Flanders .............•.... 13,090 00 
------Salaries, special agents independ---- ---
ent tr~asury, 1879: 
To B. Birch .. . .. . • • .. . . . .. .. . .. . . . . 2, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department.......... 552 00 
Salaries, special agents independ-
ent treasury, 1877: 
By B. Birch.... . . . . . . $759 45 
Ol~ecks and cert·ijicates deposits, 
~ndependent treasnry, 1B79: 
To Treasury De11artment ......... . $9, 694 25 
=== 
OJ~ecks and ce1·tijicates deposits, 
~ndependent treasury, 1B78: 
To Bureau Engraving and Printing. 315 90 
======== 
Checks and certificates deposits, 
independent treasury, 1878 (transfer account): 
To Treasury Department . . . . . .. .. 1, 392 80 
==== 
Contingent expenses, independent 
treasu1·y, 1879: 
To Adams Express Company ...... . 
A. H. Andrews & Co ........... . 
I.S. Adams ...... ............. .. 
American Express Company ... . 
B. Birch ....................... . 
Baldmore and Ohio Railroad 
J. ~Ifr-~~r;~: :~: :: ::~:::::: ::::: 
W. W. Bowers ................ . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company ........... . 
J. T. Collins ................... . 
Drexel, Morgan & Co .......... . 
J. 1!'. Dalton .................. .. 
G.Eyster ...................... . 
A. G. Edwards ................ . 
B. F. Flanders . ........••....... 
Fairbanks & Co . ............•.. 
F. Gilbert ..................... . 
F. H. Goodwin ................. . 
T. Hillhouse ................. .. 
F. Haven, jr ............. . ..... . 
F. C. Humphreys ............. .. 
if.\> ~K~~~~~a.·::::::::::::::::: 
C.H.Lord ..................... . 
C. H. Mallory & Co ... ·- ....... . 
P. Negley ....•....•............ 
E. S. J. Nealley ............... .. 
First National Bank, Helena, 
Mont ........................ . 
Presson's Express ............. . 
~-1~s~~~n·s·:: ::::::::: ~:: ::::: 
W.Sherman ................... . 
S.C. Slade .................... .. 
H. Troemner ................. .. 
Treasury Department ...•...... 
H. A. Webster ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Eyster......... $..!.90 53 
A. G. Edwards... 75 86 
F . Haven, jr .. . . . . 4 18 
6, 427 61 
6! ~~ I 
606 30 
15,000 00 
10 58 
-15 00 
67 45 
114 
30 00.. 
250 00 
12 00 
590 53 
4,115 00 
300 00 
3 00 
908 00 
5 90 
1, 948 00 
134 31 
70 
2 00 
107 00 
868 25 
328 75 
77 41 
5 25 
100 05 
6 00 
6 15 
400 00 
7, 500 00 
34 50 
85 00 
2, 749 73 
49 55 
42,812 86 
370 57 
42,442 2g 
====-= 
Contingent expemes, independent 
treasury, 1878: 
To Adams Express Company ..••.. 
B. Birch ....................... . 
BureauEngravingandPrinting. 
Presson's Express ............. . 
S.C. Slade ..................... . 
Carried forward ............ .. 
868 51 
2, 000 00 
3 00 
4 50 
231 45 
3, 107 46 
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Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. G. Edwards . . . $93 32 
G. Eyster......... 143 H5-
B. F. Flanders.... 122 59 
F. Gilbert........ 2 17 
T. Hillhouse...... 33 89 
F. Haven,jr...... 7 08 
P. Negley .. .. .. .. 82 
A. M. Stern. . . . . . . 186 92 
W. Sherman...... 44 69 
Oontingent expenses, independent 
treasury, 1877: 
$3,107 46 
635 33 
2, 472 13 
To C. H. Lord ..... , .. .. .. .. .. .. .. .. 334 87 
Oontingent expenses, independent 
treasury, 1876: 
By C. H. Lord .. .. .. .. $24 75 
Oontingent expenses, independent 
treasury, 1875: 
By C. H. Lord........ $110 00 
Oontingent expenses, independent 
treasury, 1874: 
By C. H. Lonl .. .. .. .. $80 00 
Salaries, Office of Directo1· of the 
Mint, 1879: 
To T . .J. Hobbs .. ··- ............. .. 
Salaries, O.ffice of Director of the 
Mint, 1878: 
ByT . .J. Hobbs. ..... $0 50 
Contingent expenses, United States 
mints and assay offices, 1879: 
To .Arthur & Bonnell ....... . ...... . 
Adams Express Company ..... . 
J.Anglim ..................... . 
T. C. Acton .................... . 
R. Beall ...................... .. 
H. C. Burchard ............... .. 
F. Eckfeldt .................... . 
L. S. Hayden .................. . 
H. R. Linderman .............. . 
E. 0. Leech ................... .. 
W. P. Lawrer ................. . 
H.J. Michley .................. . 
R. M. McClare ................ .. 
A. E. Oterbridge, jr ............ . 
P.P.Peck .................... .. 
R.E. Preston ................. .. 
B. F. Stevens ................. .. 
Contingent expenses, VnitedStates 
mint and a~;say ojfices, 1878: 
To Adams Express Company .... .. 
R. Beall ...................... .. 
H. Clay Stier .................. . 
F. Eckfeldt .................. _ .. 
E.O.Leech .................... . 
C. C. Schlewness .............. . 
Coinage of the standard silver 
dollar: 
To E. B. Elliott .................. . 
Gold and Stock Telegraph Com-
pany ........................ . 
H. Troemner ................. .. 
Western Union Telegraph Com-
lJany ....................... .. 
Carried forward ............. . 
17,280 00 
5 00 
9 00 
5 00 
10 00 
37 50 
179 71 
45 42 
15 00 
65 75 
64 40 
33 75 
40 00 
46 00 
16 61 
6 00 
21 95 
19 55 
620 64 
16 90 
60 00 
46 80 
17 98 
56 70 
3 50 
201 88 
1, 208 32 
738 00 
2, 649 50 
57 00 
4, 652 82 
Brought forward ... _ ........• 
From whichdeductt.hefol-
lowing repayments; 
By H. L. Dodge . . . . . • $3, 045 18 
J. Pollock . . . . . . . . 46 59 
Recoinage of gold and silve1· 
coins, 1879: 
To Treasurer United States ....... . 
Recoinage of gold and silver coins, 
1878: 
$4,652 82 
3, 091 77 
1, 561 05 
148 89 
To Treasurer United States........ 2 62 
Salaries, United States mint at 
Phil adelphia, 1879: 
To .J. Pollock ....... _ ............. . 
A. L. Snowden ............... .. 
24,500 00 
11,675 70 
36,175 70 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Pollock...................... 1, 325 70 
Wages, workmen, United States 
mint, Philadelphia, 1879: 
To .J. l'ollock .................... .. 
A. L. Snowden ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Pollock ................... _ .. 
Wages, workmen, United States 
mint, Philadelphia, 1878: 
By .J. Pollock........ $427 69 
=z==-======= 
Contingent expenses, United States 
mint, Philadelphia, 1879: 
To Art.bur & Bonnell ............. . 
J. Pollock .................... .. 
A. L. Snowden ................ . 
Treasury Department ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By J.Pollock .................... .. 
Contingent expense.~. United States 
mint, Philadelphia, 187ll: 
To W.J.Crawford ................ . 
C. Lening ..................... . 
Treasury Department ..... _ ... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J.Pollock ..................... . 
Excess of repayment ....... . 
Freight on bttllion, United States 
mint, Philadelphia, 1879: 
To Adams Express Company ..... . 
· Salaries, United States mint, San 
F-rancisco, 1879: 
To H.L.Dodge ................... . 
Wages, workmen, United States 
mint, San Francisco, 1879: 
'.ro H.L.Dodge ................... . 
34,850 00 
196,500 00 
92, 39:! 43 
288,892 43 
3, 892 43 
285, 000 00 
5 00 
40,000 00 
42,013 73 
519 56 
82,538 29 
38 29 
82,500 00 
1 00 
426 38 
7 89 
435 27 
4, 243 81 
3, 808 54 
2, 519 25 
24,900 00 
265,000 00 
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Wages, workmen, United States 
mint, San Francisco, 1878: 
By H. L. Dodge...... $8 19 
Contingent expenses, United States 
mint, San Francisco, 1879: 
To Baltimore and Ohio Railroad 
Company. .. .. .. . . . . .. ....... . 
Borgner & O'Brien .......... -'-. 
Chicago, Rock Island, and Pa-
cific Railroad Company ..... . 
W. J. Crawford ................ . 
H. L. Dodge ...... -----········· 
New York Tribune ............ . 
Pope, Cole & Co .............. .. 
Pennsylva_nia, Company, "Star 
Umon Lme ................ . 
Treasury Department ......... . 
The Empire Line ............. . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayments : 
By H. L. Dodge.... . . $2 00 
Treasury Depart-
ment . .. . . .. . .. . 81 58 
Contingent expenses, United 
States mint, San Francisco, 
1878: 
To H. Troemner .................. . 
Treasury Department ......... . 
$221 89 
73 60 
121 32 
3 00 
64,000 1)0 
25 20 
9, 460 00 
104 00 
390 89 
13 98 
74,413 88 
83 58 
74,330 30 
262 75 
81 58 
344 33 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By H. L. Dodge . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. 85 31 
Salaries, United States mint, 
Garson, 1879 : 
259 02 
To J. Crawford ........ :........... 23,fi50 00 
Wages, wo1·kmen, United States 
mint, Garson, 1879 : 
Boiler-house and bo·iler, United 
States mint, Garson, 1879: 
To J. Crawford-------------------· 
Salaries, United States mint, 
Denver, 1879 : 
To H. Silver ..................... .. 
Wages, workmen, United States== 
mint, Denver, 1879: 
To H. Silver ...................... . 
Wages, workmen, United States 
mint, Denver, 1878 : 
By H. Silver .. .. .. . .. 41 00 
Contingent expenses, Umted 
States mint, Denver, 1879: 
To Arthur & Bonnell. ............ . 
E. A. & A. L. Boulter ..... : .... . 
Bullock & Crenshaw .......... . 
W. J. Crawford ................ . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company ........ . 
Empire Line .................. . 
D. Gilbert & Son .............. . 
Horstmann Bros. &Co ......... . 
C. B. Hare ..................... . 
Missouri Pacific Railroad Com-
pany----·- .. .. ·--·····-----
Ohio and Mississippi Railway 
Company .................... . 
Phillips & Jacobs ............ .. 
Rosengarten & Son ........... . 
H. Silver ...................... . 
A. S. Tompkinson ............ .. 
N. Trotten & Co ............. .. 
Treasury Department ......... . 
Salaries, United States mint, New 
Orleans, 1879: 
3, 700 00 
To H. S. Foote .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 10, 663 70 
M.Hahn ....................... 7,49130 
Salaries, United States mint, New 
Orleans, 1878: 
18, 155 00 
To J. Crawford ................... . 80, 000 00 To M. Hahn ....................... . 370 80 
Contingent expenses, United 
States mint, Oar son, 1879: 
To Arthur & Bonnell ............ . 
Baltimore and Ohio Railroad 
J.~~!i~id·.·_-_-_-_-_:::::::::::::: 
J. W.Crawford ... , ........... .. 
Chicag-o, Rock Island and Pacific 
Railroad Company .......... . 
Empire Line Company ........ . 
G. Megee & Sons .............. . 
R. Taylor .................... . 
A.. S. Tompkinsnn ............. . 
Treasury Department ......... . 
From which Jeduct the fol-
lowing repayment: 
5 00 
2 77 
29,800 00 
9 50 
49 18 
55 11 
375 48 
639 92 
15 95 
59 76 
31,012 67 
By Treasury Department.......... 37 74 
Contingent expenses, United 
States mint, Garson, 1878 : 
To Baltimore and Ohio Railroad 
30,974 93 
Company . .... ... ... ........ 2 79 
The Empire Line .. .. .. .. .. .. .. 10 14 
Treasury Department .. .. . . .. . 37 74 
Union Pacific Railroad......... 1 23 
51 90 
Wages, workmen, United States 
mint, New Orleans, 1879 : 
To Chan------------ .............. . 
G. G. Converse ............... .. 
N. Dawson ................... .. 
H. S. Foote ................... .. 
M.Hahn ...................... . 
R. B. Harrison ................ .. 
F. K.Jones .................... . 
E. R. Levy .................... . 
Wages, workmen, United Slates 
mint, New Orleans, 1878: 
To M.Hahn ....................... . 
Contingent expenses, United 
States mint, New Orleans, 1879: 
To Arthur & Bonnell ............ .. 
H. S. Foote .................... . 
M. Hahn ......... _ ....... _ .... . 
Harrison Bros. & Co .......... . 
Goodyear Rubber Belting and 
Packing Company ......... .. 
H. G. Kern ..... . ----··-·--·-·-· 
Midvale Steel Works ......... .. 
Pope, Cole & Co .............. . 
F. J. Bentlinger .............. . 
H.H.Remmy ................. . 
Roxborough Chemical Works .. 
Cl\rried forward ............. . 
138 25 
237 00 
4?.8 00 
40, 000 00 
14, 000 00 
408 00 
264 00 
297 00 
55,772 25 
238 75 
5 00 
13,000 00 
5, 119 10 
23 78 
90 00 
18 00 
136 50 
952 50 
54 50 
71 50 
312 71 
19,783 59 
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Brought forward .. _ ..•....... 
To Treasury Department .•........ 
H. Troemner .................. . 
R. Taylor & Co ... -·-- .... ---- .. 
Contingent expenses, United 
States mint, New Orleans, 1878: 
ToM. Hahn . ........... . . . . . . . . . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By M.Hahn ..............•......... 
Repairs and machinery, United 
States mint, New 0Tleans, 1879: 
To Becker & Sons ................. . 
H. S. Foote . ___ ................ . 
M.Hahn --··-···------··------· 
J. B. Harmstead . . . . . . . . . . . . .. 
E. Harrington & Son .......... . 
J. Moore ............•.•.......• 
Morgan & Orr ................. . 
Orr, Hess & Morgan ...... -... . 
Press Company .. ............. . 
The North American ......... . 
H. Troemner .................. . 
.A. S. Tompkinson ............ _. 
R. Wetherill & Co ............. . 
Salarie.~. United States assay of-
fice, New York, 187!l: 
$19, 783 59 
260 01 
12 00 
1, 206 60 
21,262 20 
492 50 
37 84 
454 66 
108 60 
38, 500 00 
7, 500 00 
79 25 
758 00 
1, 470 00 
7, 146 40 
3, 488 66 
45 00 
43 50 
2, 715 00 
67 9B 
967 50 
62,889 89 
·To T. C. Acton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33, 150 00 
Wages, workmen, United States 
assay office, New York, 1879 : 
To T. C. Acton ....... . ............ . 
Wages, workmen, United States 
assay office, New York, 1878: 
By T. C. Acton....... $311 00 
Contingent expenses, United 
States assay office, New YM·k, 
1879: 
"To T. C . .Acton .................... . 
Treasury Department ......... . 
Contingent expenses, United 
States assay office, New York, 
1878: 
By T. C. Acton....... $771 92 
Salaries, United States assay of-
fice, Helena, 1879: 
To R. B. Harrison .............. . .. . 
C. Rumley ........... . 
21, 200 00 
8, 500 00 
127 77 
8, 627 77 
3, 353 04 
2, 346 96 
5, 700 00 
::ii::=====..-==::=::= 
Wages, workm-en, United States 
assay office, Helena, 1879: 
To R. B. Hanison .. _ .... __ ........ . 
C. Rumley .••.•................. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
3, 730 00 
1, 668 75 
5, 398 75 
.By C. Rumley .................... _. 22 25 
Contingent expenses, Umted 
States assay office, Helena, 1870: 
'To .Arthur & Bonnell ............. . 
Becker & Sons .. _ .... __ .... _ .. . 
E . .A.. & .A.. L. Boulter __ ....... :. 
Carried forward ...........•.. 
5, 376 50 
5 00 
288 03 
9 50 
302 53 
Brought forward ............ . 
To Bullock & Crenshaw .... _ .. _ .. . 
W. J. Crawford ................ . 
C. D. Colson .................. . 
Chi0ago, RockislandandPacific 
Railroad Company .......... . 
W.E.DuBois ...... ··-·--·---·· 
Empire Line ............•....... 
R. B. Harrison ................. . 
Isabella Johnston . ... ··-----·· 
J. Linsenman ................. . 
J. W. Power .................. . 
C. Rumley ...............•...... 
R.Taylor&Co ..... -·---------
A. S. Tomkinson ............. _. 
H. Troemner .......... _ ..... _ .. 
Treasury Department ....... _ .. 
Utah and Northern Railway 
Company .. , ................ . 
Salaries, United States assay of-
fice, Boise City, 1879: 
To A. Walters ..................... . 
Wages and contingent expenses, 
United States assay office, 
Boise City, 1879 : 
To .A.. Walters ....... ---·-· ..... __ . 
Treasury Department 
Wages and contingent expens~s, 
United States assay office, 
Boise C~ty, 1878: 
To A. Walters ...... ------.-·-----·-
Salaries, United States assay of-
fice, Charlotte, 1879: 
$302 53 
25 37 
3 75 
15 00 
10 52 
46 53 
16 35 
4, 890 00 
30 00 
19 50 
152 59 
1, 250 ()(t 
:!25 00 
9 00 
175 00 
1 30 
21 97 
7,194 41 
3, 000 00 
2,190 70 
2 93 
2, 193 63 
49 62 
To C .. T. Cowles...... ...... ... . ... 2, 500 00 
Wages and contingent expenses, 
United States assay office, 
Charlotte, 1879: 
To C. J". Cowles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 83 
Treasury Department.......... 16 17 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayment: 
625 00 
ByC.J.Cowles..................... 119 
Storage o.f S'ilver dollars : 
To B. Birch----·---··----·-··- ..... . 
Pa1·ting and refining bullion: 
To T.C.Acton ................... . 
J. Crawford ................... . 
W. J. Crawford ........... _ .... . 
Chicago, Rock Island and Pacific 
Railroad Company ...... _. _ .. 
H.L. Dodge---··--- .......... . 
J. Pollock.......... . ........ . 
Penn~:~ylvania Company (Star 
Line>--------·---··-----------
A. L. Snowden ................ . 
N. Trotter & Co . . ........... --. 
The Empire Line-----·------ __ 
IT nion Pacific Railroad Company 
A. Weng .......... ···-----·-·· 
Which dedurt from the fol-
lowing repayments: 
By T. C. Acton...... $80,000 00 
J. Crawford-·--- 5,640 14 
H. L. Dodge . . . . . 160,356 87 
J. Gilfillan....... 85 01 
Carried forward 246,082 02 
623 81 
45,000 00 
80, 000 00 
5, 500 00 
67 50 
90 68 
118,007 90 
:J, 500 00 
85 01 
1, 500 00 
9, 508 69 
510 93 
203 87 
924 00 
218, 898 58 
218,898 58 
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Bt·ougbt forward 
By J. Pollock ....... . 
$246,082 02 
4, 273 95 
1, 878 47 
To 
A. L. Snowden .. . 
Excess of repayments ....... . 
Salaries, governor, d;c., Territory 
of Arizona, 1879 : 
C. G. W. French ............... . 
J. U. Fremont ... ........ ...... . 
E. L. :Fancher ................ .. 
J . .J. Gasper........ .. ...... .. 
i;_ ~- ~~i:;e~- ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~::::: ~::::: 
C. Silent ....................... . 
Salaries, gove1·nor, &c. , Territory 
of A 1·izona, 1878 : 
To C. G. W. French .............. . 
J. P. Hoyt .................... . 
C. A. Tweed .................. . 
C. Silent . ............ ......... .. 
Legis~ative expenses, Territory of 
A rtzona, 1!i79 : 
To J. J. Gasper ................... . 
Contingent expenses, Territory of 
A1izona, 1879: 
To J. C.Fremont .. .............. .. 
J.P. Hoyt .................... . 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Dakota, 1879 : 
To A. H . .Barnes ................. . 
G. G. Bennett ................. . 
G. H. Hand ................... . 
W. A. Howard ................. . 
~: g: Ml~~~~·:::::::~:::.-:::::: 
Salarie11, gove·rnor, &c., Territory 
of Dakota, 1878: 
To A. H. Barnes . ................. . 
G. G. Bennett ................. . 
P. C. Shannon ................. . 
Legisla-tive expenses, Territory of 
Dakota. 1879: 
To G. H. Hand ................... . . 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1878 : 
By G. H. Hand...... $1 21 
Legislative expenses, Territory of 
Dakota, 1877: 
To G. H. Hand .................. .. 
Contingent expenses, Territory of 
Dakota, 1879: 
To W. A. Howard ............... .. 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Idaho, 1879 : 
To M.Brayman ................. .. 
J. Clark .......... ------ .... .. 
E. J. Curtis .................. .. 
lL E. Hollister ................ . 
H. E. Prickt~tt ................ . 
R. A. Sidebotham ............. . 
W. G. Thompson ............. .. 
CIVIL. 
$218,898 58 
252,234 44 
33, 335 86 
1, 950 00 
1, 025 00 
621 74 
], 800 00 
803 26 
1, 950 00 
2, 600 00 
10, 750 00 
650 00 
650 00 
864 30 
435 70 
2, 600 00 
17, 220 00 
375 00 
125 00 
500 00 
2, 600 00 
579 34 
1, 800 00 
2, 600 00 
1, 370 66 
1, 950 00 
10, 900 00 
650 00 
650 00 
650 00 
1, 950 00 
20,180 00 
2, 576 15 
500 00 
2, 600 00 
1, 950 00 
257 14 
i, 30o op 
1, 950 00 
1, 350 00 
252 78 
9, 659 92 
Salaries, governor, &c., 1.'erritory 
of Idaho, 1878 : 
To J. Clark ...................... .. 
M. E. Hollister .............. .. 
H. E. Prickett ................ .. 
R. A. Sidebotham ........ . 
Le,qislative expenses, Territo1-y of 
Idaho, 1879: 
To R. A. Sidebotham ............. . 
Le.nislative expenses, Territory of 
Idaho, 1878: 
To E. J. Curtis .................. . 
R. A. Siclebotham .......... ... . 
Legislative expenses, Territory of 
idaho, 1877: 
To M. Kelly ..................... .. 
R. A. Sidebotham ............. . 
Fromwbichdeductthefol-
lowing repayment: 
$650 0() 
650 0() 
650 00 
192 86 
2,142 86 
24,538 0() 
181 06 
218 94 
400 O() 
2, 579 1& 
1, 755 5[) 
4, 334 71 
By E . .J.Curtis.................... 2841 
Legislative expenses, Territory of 
Idaho, 1876: 
By E. J. Curtis...... $136 55 
Le,qislative expenses, Territory o.f 
Idaho, 1875: 
To M. Kel!y ............ ........ . .. 
i, 306 3& 
1, 038 71 
===== 
Contingent expenses, Territory of 
Idaho, 1879 : 
To M. Brayman ................ : . .. 
Contingent expenses, Territory of 
Idaho, 1878: 
To M. Brayman .................. .. 
500 00 
250 00 
=== 
Salaries, governor, &c., Territory 
of Montana, 1879 : 
To H. N Blake .................. .. 
H. Knowles ....... ........... .. 
J. H. Mills ..................... . 
B. F. Potts ... .. ......... . - .... . 
D. S.Wade ....•................ 
Salaries, governor, d;c., Territory 
of Montana, 1878: 
To H. N. Blake .................. .. 
H. Knowles ................. .. 
J. H. Mills .................... .. 
B. F. Pot.ts ................... .. 
D. S.Wade ................... .. 
Salaries, gove1·nor, etc., 1.'aritory 
of .Jiontana, 1877: 
1, 950 00 
1, 950 00 
1, 350 00 
1, 950 00 
1, 950 0() 
9, 150 00 
650 0& 
650 00 
450 00 
650 0() 
650 00 
3, 050 00 
To .J. E. Callaway . .. .. .. .. .. . .. .. . 335 20 
Contingent expenses, Territory of 
Montana, 1879: 
To .B. :B'. Potts ......... .......... .. 
Le,qislative expenses, Territory of 
Montana, 11)79: 
To J. H. Mills .................... .. 
Legi.~lative expenses, Territory of 
.ll{ontana, l!l78 : 
By J. H. Mills . . . . . $51 87 
500 0() 
22,138 00. 
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Le,qislative expenses, Territory of 
Montana, l!l76: 
By J. E. Callaway . . . . $263 52 
Salaries, ,qovet·nor, d!:c., Territory 
of New JJ[exico, 1879: 
To S. B. AxtelL ................... . 
W. Bristol.. ................... . 
(). McC;mdless ................ . 
S. C. iParkR ................... . 
L. B. Prince ................... . 
W. G. Ritch ................... . 
E. Vigil ....................... . 
L. Wallace .................... . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. R. Axtell ........ . ........... . 
Salaries, govm·nor, t:f:c., 1'erritory 
of New Mexico, 1878: 
To S. B. Axtell ................... .. 
W.Bristol ... . ............... . 
S.B. McLin ................... . 
S.C. Parks .................... . 
W. G. Ritch ................... . 
Legislati1;e expenses, Territory of 
New Mexico, 1879: 
$900 00 
1, 950 00 
869 00 
1, 9h0 00 
375 56 
1, 350 00 
104 62 
1, 300 00 
8, 799 18 
125 00 
8, 674 18 
650 00 
650 00 
353 24 
823 33 
450 00 
2, 926 57 
ToW. G. R~ch ..................... =~00 ~ 
Legislative expenses, Territory of 
New .Mexico, 1878 : 
ToW. G. Ritch.··········---------· 
Legislative expenses, Te·rritory of 
New Mexico, 1H76: 
To W. G. Ritch ...........•...•..... 
Contingent expenses, Territory of 
New Mexico, 1879: 
To S. B. Axtell .................... . 
L. Wallace ....... ............ . . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By S. B. Axtell ................... . . 
Salaries, governor, &c., Territot·y 
of Utah, 1879 : 
To J. S. Borernan .................. . 
J' .• T. Boreman ................. . 
G. W.Emery .................. . 
P. H. Emerson ................ . 
L. P. Luskey .................. . 
M. Schaeffer ........ _ ......... .. 
Salaries, governor, &c., Ten·itory 
of Utah, 1878: 
800 00 
1, 448 13 
2;)0 00 
228 80 
478 80 
175 00 
303 80 
1. 950 00 
. 650 00 
1, 950 00 
2, 600 00 
1, 498 30 
2, 600 00 
11,248 30 
To G. W.Emery................... 650 00 
M. Shaeffer..... . . .. . . .. . . .. . . . . 650 00 
Legislat'lve expenses, Territory of 
Utah. 18i9: 
To L. P. Lt.icke_y .............. .... . 
A. L. Thomas ................ .. 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By L.P. Luckey ................... . 
1, 300 00 
1, 500 00 
724 14 
2, 224 14 
224 14 
2, 000 00 
Legislative expenses, Territory of 
Utah, 1877: 
By M.M.Bane....... $35 50 
Contingent expenses, Territory of 
Utah,l879: 
To G. W.Emery ................. . 
Salaries, _q01;ernor, d!:c., 1'erritory 
of Washington, 1879: 
To E. P. Ferry .................... . 
R. C. Greene .................. . 
,J.P. Hoyt ..................... . 
J. R. Lewis .................... . 
N. H. Owings ................. . 
S. U. Wingard ................ .. 
Salat·ies, governor, d!:c., Territory 
of Washington, 1878: 
roE. P. Ferry ................... . 
J. R. Lewis .................... . 
f.· ~Ji~~a~d ~ ~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: 
Legislative expen11es, Territory of 
Washington, 1879 : 
To N.H.Owings .................. . 
Contingent expenses, Territory of 
lV ashington, 1879: 
To E. P. Ferry ..... ... .... ........ . 
Salaries, govet·nor, d!:c., Territory 
of Wyoming, 1879: 
To J. B. Blair ..................... . 
J. W. Fisher .................. . 
G. W. French ................ .. 
J. W. Hoyt ................... .. 
W. W. Peck .. ......... ....... .. 
A. W. Spates ................. .. 
Salat·ies, governor, d!:c., Tert·itory 
of W.1J0111ing, 1378: 
To J. V{. Hoyt . . .................. . 
W. W.Peck ................... . 
Legislative expenses, Territory of 
Wyoming, 1H79: 
To G. W. Fr .. nch ................ .. 
A. W. Spates .................. . 
$500 00 
1, .950 00 
1, 950 00 
339 46 
1, 610 57 
1, 350 00 
1, 950 00 
9,150 03 
650 00 
650 00 
450 00 
650 00 
2, 400 00 
1, 000 00 
500 00 
2, 600 00 
2, 600 00 
1,170 00 
1, 950 00 
1, 950 00 
180 00 
18,450 00 
231 71 
650 00 
881 71 
1, 200 00 
800 00 
2, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByG. W.French.................. 1150 
Legislative expenses, Territory of 
Wyoming, 1878: 
To G. W. French ...... ........... .. 
A. W. Spates ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
1, 988 5() 
675 20 
2, 684 35 
3, 359 55 
By G. W. French................... 01 
Legislative expenses, Territory of 
Wyoming, 1877: 
To G. W.French .................. . 
Contingent expenses, Territory of 
Wyoming, 187ll: 
To J.W.Hoyt ..................... . 
3, 359 54 
384 83 
500 00 
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General expenses, District of Co-
lumbia, 1879 : 
To Commissioners District of Co-
lumbia.. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... $1, 877, 257 96 
S. W. Curriden...... . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
J. Gilfillan...................... 918,318 30 
J. T. Mitchell............... . ... 12, 000 00 
F. B. McGuire . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 
S. L. Phelps and J. Dent . . . . . . . . 222, 503 25 
Treasurer United States . . . . . . . 14, 762 00 
3, 059, 841 51 
From whichdeductthe fol-
lowing repayments: 
EyCommissionei·sDis-
trictofColumbia. $200 00 
J. Gilfillan. . . .. . . . 308 42 
Refunding taxes, District of Co-
lumbia: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
Repaving Pennsylvania avenue: 
ToN orth American N eucha tel Rock 
Paving Company ............ . 
Grahamite and Trinidad Asphalt 
Pavement Company ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Commissioners Dis-
trictofColumbia. $1,277 57 
R.P.Dodge ....... 284 62 
Water fund, Distl"ict of Colum-
bia: 
To Commissioners ................. . 
Salat·ies, boat·d of health, Dis-
trict of Columbia, 1878: 
By J. Marbury . . . . . . . $7 64 
Expenses of board of health, 
District of Columbia, 1878: 
By J. Marbury . . . . . . . $39 24 
Adapting ponds in Mont~ment 
lot to cultivation of carp: 
By T. L. Casey . . . . . . . $0 02 
To 
By 
To 
l3y 
Employment of poor of District 
of Columbia in filling ttp 
grounds (J. R .. Ap1·il 4, 1878) : 
Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
Commissioners District of Co-
lumbia ....................•. 
Support and m-edical treatment 
of infirm poor, Dist·rict of Co-
lumbia: 
Commissioners District of Co-
lumbia........... . . ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
508 42 
3, 059, 333 09 
31,786 43 
11,764 11 
24,277 60 
36,041 71 
1, 562 19 
34,479 52 
109,544 54 
15, 000 00 
295 00 
14,705 00 
8, 322 37 
3, 322 37 
5, 000 00 
Salaries and expenses National 
Board of Health (act March 3, 
1879): 
ToT. J. Hobbs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $20, 000 00 
W. P. Dunwoody................ 15,961 50 
35, 961 50 
Redemption of the bonds of the == 
Dist•rict of Columb·ia (reim-
bu?·sable), act Dec. 23, 1878: 
To J. Gilfillan................ . . . .. 281,500 Otl 
Washington redemption fund, 
Distnct of Columbia· l 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
Redempt·ion of tax lien certifi· 
cates: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
Washington special taxfttnd: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
Redemption of Pennsylvania av-
enue paving certificates: 
To Commissioners District of Co-
lumllia ...................... . 
Redemption of Pennsylvania av-
enue paving script: 
To Commissioners lJiAtrict of Co-
1, 164 07 
3, 158 09 
13, 818 55 
33, 930 23 
lumllia . ...... . ............... ,., 1, 493 79 
Fire-proof building for the Na-
tional Museum: 
ToT. J. Hobbs .................... . 
Washington Market Company 
poor fund: 
To Commissioners District of Co-
lumbia ...................... . 
WAR DEPARTMENT-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
Salaries, Office Secretary of War, 
1879: 
To E.M. Lawton .................. . 
Salaries, Office Secretary of War, 
1878: 
By E. M. Lawton... .. $53 87 
Salaries, OfficeAdjutant-General, 
1879: 
To E. M. Lawton .................. . 
Salaries, 0 ffice Adjutant-General, 
1878: 
B.v E. M. Lawton . . . . . $208 98 
Salaries, 0 jjlce Inspector- General, 
1879: 
To E. M. Lawton .................. . 
Salaries, Office Milita1·y Justice, 
1870: 
To E. M. Lawton . ................. . 
Sala1·ies, Office Quat·termaster-
General, 1879: 
To E. M. Lawton .................. . 
Salaries, Ojfice Quartet·master-
General. 1878: 
By E. M. Lawton . . . . . $45 49 
Salaries, Office Commissary-Gen-
eml 1879· 
To E. M. iawt~n .................. . 
60, 000 00 
7, 650 00 
75,246 00 
290, 960 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
151, 820 00 
31,560 00 
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Salaries, Office Surgeon-General, 
1879: 
To E.M. Lawton ................. .. 
CIVIL. 
Contingent expenses, Office Com-
missary-General, 1879: 
$198,040 00 To E. M. Lawton ................ .. 
43 
$5,500 00 
====~= 
Salaries, Office Sttrgeon-General, 
1878: 
Contingent expenses, Office Surgeon-
General, 1879 ; 
By E. M. Lawton.... $~. 008 47 To E. M. Lawton .......... ........ 6, 500 00 
Salaries, O.ffice Chief of Ord-
nance, 1879: 
To E.M.Lawtou ................. . 
Contingent expenses, O.tfice Chief 
of 0Tdnance, 1879 : 
20, 3~0 00 To ·E. M. Lawton ................. . 
Salaries, O.ffice Paymaster-Gen-
eral, 1879: 
Contingent expenses, Office Chief 
. of Ordnance, 1878: 
To E. M. Lawton ................ .. 57, 020 00 By E. M. Lawton . . .. $0 44 
Salaries, O.tfice Ch-ief of Engi-
neers, 1S79: 
Contingent expenses, Office Pay-
master-Gene?·al, 1879: 
To E.M.Lawton ................ .. 23,240 00 To E. M. Lawton ................. .. 
Salaries, Office Chief of Engi-
neers, 1878: 
By E. M. Lawton.... $28 00 
Salaries, Signal Office, 1879: 
To E.M.Lawton .................. 4,320 00 
Salaries, superintendent, &c., 
War Depa1·tment Building, 
1879: 
To E. M. Lawton.................. 5, 410 00 
Salaries, superintendent build-
ing corner Pennsylvania ave-
nue and F~{teenth street, 1879: 
To E. M. Lawton .. .. . . . . .. . . .. .. .. 250 00 
Salaries, sttperintendent, &c , 
building on F street, 1879 : 
Contingent expenses, Office Chief 
of Engineers, :!.879: 
To E. M. Lawton .................. . 
Contingent expenses, War De-
partment building, 1879 : 
To E. M. Lawton ................. .. 
Rent of build·ing corner Pennsyl-
vania avenue and Fifteenth 
street, 1879 : 
To E. M. Lawton ................. .. 
Contingent expenses, building on 
F street, 1879 : 
To E. M. Lawton ........... , ...... . 
Contingent expenses, bttilding on 
F st1·eet, 1878 : 
To E. M. Lawton ................. . 4, 870 00 By E. M. Lawton..... $746 40 
Salaries, superintendent building 
corner of Seventeenth and 1!' 
streets, 1879 : 
To E. M. Lawton .. .. . . .. .. . .. . .. .. 4, 210 00 
Salaries, superintendent build-
ing on Tenth street, 1879: 
ToE M.Lawton .................. 250 00 
Salaries, superintendent build-
ing occupied by Commissary-
General, 1879: 
To E.M. Lawton------------ ..... . 
Salaries, employes public build-
ings and groundJS, ttnder Chief 
of Engineers, 1879: 
To T. L. Casey .................••.• 
Salaries, employes public bttild-
ings and grounds, under Chief 
o.f Enginee1·s, 1878: 
By T. L. Casey....... $123 44 
WAR DEPARTMENT-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Contingent expenses, Office Sec?·e-
tary of Wa·r, 1879: 
250 00 
34, 560 00 
To E.M.Lawton .................. 8,000 00 
Contingent expenses, Office .Adju-
tant-General, 1879: 
To E. M. Lawton .. .. .. .. .. .. .. . .. . 9, 000 00 
Contingent expenses, Office Mili-
tary Justice, 1879: 
To E.M.Lawton................... 250 00 
Rent of building on F street, 1879: 
To E. M. Lawton ................. .. 
Contingent expenses, building cor-
ner Seventeenth and F st·reets, 
18i9: 
To E. M. Lawton .................. . 
Repairs, bttilding on Tenth street, 
1H79: 
To E. M. Lawton ................. .. 
Contingent expenses, public build-
ings. and grounds, under Chief 
o.f Eng·ineers, 1879 : 
ToT. L. Casey ................... .. 
Contingent expense.~,public build-
ings and grounds, unde1· Chief 
of Engineers, 1878 : 
By T. L. Casey....... $0 19 
Rent of office, public buildings 
and gronnds, ttnder Chief of 
Engineers, 1879: 
ToT. L. Casey .................... . 
Imp1·ovement and care, public 
buildings and grounds, 1879: 
ToT. L. Casey ................... .. 
Improvement and care, publ·ic 
buildings and grounds, 1878: 
ToT. L. Casey . ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By T. L. Casey .............. .. 
Excess of repayment ........ . 
Improvement and care, public 
buildings and grottnds, 1877: 
Contingent expen.~es, Office Quar-
termaster-General, 1879: 
To E. M. Lawton .......... .. 8, 000 00 By T. L. Casey....... $0 47 
1, 000 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
6, 000 00 
10,000 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
5, 000 00 
500 00 
900 00 
24, 500 00 
1 60 
867 97 
866 37 
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1878-'79. 
Repai1·s,Juel, d':c., ExecutiveMan-
sion.l879: 
ToT. L. Casey .................... . 
Repairs ,fuel, d':c., Executive Man-
sion, lli78: 
:Ry T. L. Case.v....... $34 13 
Lighting,&c.,ExecutiveMansion, 
1879: 
ToT. L. Casey .................... . 
I,ighting,&c.,Executi1•e],.fansion, 
1878: 
:Ry T. L. Casey. . . . . . . $278 68 
Repairs, water pipes and fire 
To T.~.1c!~~~7~_= ____ .............. . 
Repairs, 1vater pipes and fire 
plugs, 1878: 
By T. L. Casey . . . . . . . $1, 385 93 
Telegraph to connect the Capitol 
with the Departments and Gov-
ernment Printing Office, 1879: 
ToT. L. Casey .................... . 
Teleg1·aph to connect the Capitol 
with the Department.< and Gov-
ernment Printing Office, 1878: 
By T. L. Casey . . . . . . . $2 52 
Washington .Aqueduct, 1879: 
,,o T. L. Casey .................... . 
Repairs, Nat>u-Yarcl and Upper 
Bridge8, 1879: 
To T.L.Casey .................... . 
Repairs, Navy-Yard and Upper 
Bridges, 1878 : 
By T. L. Casey . . . . . . . $251 12 
Support and medical treatment 
of transient paupe1·s, 1879: 
To Providence Hospital ........... . 
Support and medical tr<Jatment 
of tranbient paupers, 1878: 
To Providence Hospital ........... . 
Posta,qe, War Department, 1879: 
To Post-Office Department ........ . 
Postage, lVar Department, 1878: 
To Post-Office Department . . . . . .. 
:NAVY DEPAI MENT-COMPENSATION 
ACCOUNTS. 
Salaries, O.tfice Secretary of the 
Navu. 1R79: 
To F. H. Stickney ................ .. 
Salaries. B11reau Yards and 
Docks, 1879: 
To F. H. Stickney ................ .. 
Salaries, Burea1~ Equipment and 
Recruiting, 1879: 
To F. H. Stickney ................. . 
Salaries, Bureau Navigation, 
1879: 
To F. H. Stickney ................ .. 
Salaries, Bureat~ Ordnance, 1879: 
To F. H. Stickney ................ .. 
Salaries, Bureau Construction 
and Repair, 1879 : 
To ~~-H. Stickney . _ ............... . 
CIVIL. 
Salcrries, Bureau. Steam Engi-
neering. 1879: 
$25,000 00 To F. H. St1ckney .....•............ 
Salaries, Bureau Prot•isions and 
Clothina, 1879: 
To F. H. 1::\tickney ................. . 
Salaries, Bttreau Medicine and 
St~rgery, 1879 : 
15, 000 00 To F. H. :Stickney ................ .. 
Salaries, superintendent, d:c., 
Nally Department building, 
1879: 
To F. H. :Stickney ................. . 
2, 000 00 NAVY DEPARTMENT-MISCELLANEOUS 
ACCOUNTS. 
Contingent expenses, O.fftce Secre-
tary of the Navy, 1879: 
$10, 18(J 00 
H, 580 00 
5, 780 00 
6, 097 4~ 
To F. H. Stickney . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 
Contin_qent expenses, Bureau 
Yards and Docks, 1879: 
1, 000 00 To F. H. Stickney.................. 600 00 
======= 
15,000 00 
1, 000 QO 
13,750 00 
1, 250 00 
104, 985 80 
7, 786 50 
Contingent expenses, Bureau 
Tards and Docks, 1878: 
By F. R. Stickney.... $32 36 
Contingent expenses, B tt 1" e au 
Equipment and Recruiting, 
1879: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, Bur ea. u 
Navigation, 1H79: 
To F. H. Stickney ................. . 
Contingent expenses, B u r e au 
Ordnance, 1879 : 
To F. H. Stickney ........•...•..... 
Contingent expenses. Burenu Con-
struction a,.d Repair, 1879: 
To F. H. Stickney .................• 
Contingent expenses, Bureau 
Steam Engineering, 1879: 
To F. H. Stickney .......... ....... . 
Contingent expenses, Bn1·eau Pro-
vision-~ and Clothing, 1879 : 
To F. H. Stickney ................. . 
Contin,ql'nt expenses, B n rea u 
Medicine and St~rgery, 1879: 
To F. H. Stickne_y ................. . 
Contingent expen.~es, Navy De-
pa·, tment building, 1879: 
36,700 00 To F. H. Stickney ................ .. 
Posta,qe, Na1iy Department, 1879: 
To Post-Office Department . ...... .. 
11, 980 00 Washington City post-office ... . 
11,780 00 
500 00 
400 00 
400 00 
400 00 
700 00 
400 00 
100 00 
5, 000 00 
5, 030 00 
25 82 
5, 055 82 
Postage, Navy Department, 1878 : 
To Post Office Department . . . . . . . . 1, 800 00 
Washington City post-office.... 119 72 
6, 180 00 
POST-OFFICE DEP ARTMI~NT-COMPEN · 
7, 980 00 SATION ACCOUNTS. 
Salaries, Post-Ojfice J)epartment, 
1879: 
10, 979 40 To J. 0. P. Burnside ............... . 
1, 919 72 
483,040 00 
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1878-'79. CIVIL. 
Salaries, Post-Office Department, 
1878: 
By J. 0. P. Burnside.. $13 95 
Salaries, Post-Office Department, 
1877: 
By J. 0. P. Burnside. $4,108 06 
POST-OFFICE DEP ARTMRNT-MISC;EL· 
LANEOUS ACCOUNTS. 
Contingent expenses, Post-Office 
D•partment, 1877: 
To .A. C. Bradley, to the use of .A.. B. 
Shepherd, G. Taylor, Samnel 
Cross, and P. F.Bacon, trustee. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. 0. P. Burnside ............... . 
Contingent expenses, Post-Ojjice 
Department, 1878: 
To .A. C. Bradley, to the use of .A.R. 
Shepherd, G. Taylor, Samuel 
Cross, and .B. F. Bacon, trustee. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. 0. P. Burnside .............. . 
Excess of repayment ...•..... 
Contingent expenses, Post-O.tfice 
Department, statio11.ery. 1879: 
To J. 0. P. Burnside .............. . 
Contingent expenses, Post-Ojjice 
Depa1·tment, fuel, 1879: 
To J. 0. P. Burnside .............. . 
Contingent expenses. Post-Ojjice 
Department, ga,s, 1879: 
To J. 0. P. Burnside .............. . 
Contingent expenses, Post-Office 
Depa1·tment, plumbing and gas-
fixture, 1879: 
To J. 0. P. Burnside .............. . 
Contingent expensea, Post-Office 
Department, telegraphing,1879: 
To J. 0. P. Burnside _ ............. . 
Contingent expenses, Post-Ojfice 
Department, paint·ing, 1879: 
$1,800 00 
800 67 
999 33 
1, 675 00 
1, 675 38 
38 
9, 000 00 
4,400 ,00 
5, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
To J. 0. P. Burnside .. . .. .. .. . •• . . . 8, 000 00 
Publication of Official Postal 
G~dde, 1879: 
To J.O.P.Burnside ..... . ........ . $20,000 00 
Deficiency in postal revenue, 1879: 
To J. M.Etlmunds . ...... .......... 5 20 
Post-Office Department . . . . . . . . 3, 337, 012 42 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Post-OfficeDepart-
ment .. . .. .. . . .. $261, 512 42 
Treasury Depart-
ment........... 75,500 00 
Washington City 
post-office . . . . . . 5 20 
Deficiency in postal revenue, 1878: 
3, 337, 017 62 
337,017 62 
3, 000, 000 00 
To Post-Office Department . . . . . . . 1, 311, 200 50 
Washington City post-office.... 119 72 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Post-OfficeDepart-
ment .. . . .. . . . . . $36, 200 50 
Washington City 
post-office . .. . .. 119 72 
Deficiency in postal1·evenue, 1877: 
1, 311, 320 22 
36,320 22 
1, 275, 000 00 
To Post-Office Department . . . . . . . . . 250, 000 00 
Deficiency ·in postal re1;enue, 1872: 
To Memphis and Little Rock Rail-
road Company.................. 16,897 98 
Deficiency in postal revenue, 1871 
and p1·ior years: 
To J. C. Clendennin .. . . . . . .. .. .. . .. 101 00 
Post-Office Department..... . ... 4, 099 44 
Texas and New Orleans Railroad 
Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 16 
Deficiency in postal revenue, 1878 
and prior years: 
To Post-Office Department ........ . 
Deficiency in postal re·venue, 1876 
and prior yea·rs : 
4, 777 60 
166,392 27 
Contingent expense~!, Post-Office 
Department, carpets, 1879: 
To J. 0. P. Burnside _ ............ .. 5, 000 00 To Post-Office Department ........ . 60,456 64 
Contingent expenses, Post-Ojjice 
Department, /1~rniture, 1879: 
To J.O.P.Burnside ............. .. 
Contingent expenses, Post-Office 
Depa1·tment, horses and wag-
ons, 1879: 
To J. 0. 1-'. Burnside _ ............. . 
5, 000 00 
1, 200 00 
====-===-
Contingent expenses, Post-Office 
Department, hardware, 1879: 
To J. 0. P. Burnside . .. . .. . . .. . . .. . 1, 500 00 
Contingent expenses, Post-Office 
Department, rent, 1879: 
Deficiency in money-order system, 
act May 17, 1864, 1871: 
By E. B. Olmstead . . . . $1, 618 85 
Po.~tage.stamps, Post-Office De-
pa-rtment, 1879: 
To J. 0. P. Burnside .............. .. 
International Postal Congress at 
Paris: 
By J. N. Tyner . . • . . .. $176 52 
Mail transportation, Pacific Rail-
road, 1876: 
250 00 
To J. 0. P. Burnside ...........••.• 1, 500 00 To Central Pacific Railroad Com-
Cont·ingent expenses, Post-Ojfice 
Department, miscellaneous 
ite,.s, 1879: 
To J. 0. P. Burnside ............. .. 10,000 00 
pany........ .. . . .. . . . .. . . . . . . . 1, 869 57 
Kansas Pacific Railroad Com· 
pany . . . . . . . . . • • • • . . . . . • . . . • • . 124, 380 00 
126,249 57 
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Mail transportation, Pacific Rail-
road, 1875: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Mail transportation, Pacific Rail-
road, 1877: 
To Central Pacific Railroad Com-
$1,503 99 
96,290 00 
97,793 99 
pany.. . .. . .. .. . .. . . .. . .. .. .. .. 1, 682 60 
Mail transportation, Pacific Rail 
road, 1878: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany.----------------------- 2,177 65 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77, 803 17 
Mail transportation, Pacific Rail-
r oad, 1879: 
To Central Pacific Railroad Com-
pany ... .......... . .......... . 
Kansas Pacific Railroad Com-
pany ................. . ...... . 
Sioux City and Pac1fic Railroad 
Compan_v .................... . 
Union Railroad Company ...... . 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE-COM· 
PENSATION ACCOUNTS. 
Salaries, Department of Agricult-
ure, 1879: 
79, 980 82 
86,351 80 
21,357 98 
2, 041 00 
94, 151 14 
203, 901 92 
ToW. G. Le Due................... 66, 900 00 
Salaries, Department of Agricult-
ure, 1878: 
ToW. G. Le Due . ... . .............. 140 00 
DEPARTMENT OF AGRICULT UHE-MIS-
CELLANEOUS ACCOUNTS. 
Collecting agricultttral statistics, 
1879: 
ToW.G.LeDuc................... 10,000 oo 
Pttrchase and distribution of val-
uable seeds, 1879: 
ToW.G.LeDuc................... 75,000 00 
Purchase and dist1·ibut'ion of val-
uable seeds, 1878: 
By W. G. Le Due..... $420 67 
Investigating the history of in-
sects injurious to agriculture 
and cotton-plants: 
ToW.G.LeDuc. ................. 10,000 00 
Contingent expenses, Depctrtment 
of .Agriculture, 1879 : 
ToW.G.LeDuc....... ........... 8,000 00 
Contingent expenses, Department 
ToW ~{/£~i~~~~~~-- :~:~_:_ ........ . 
Postage, Department of Agricttlt-
ure, 1879: 
To W. G. Le Due .................. . 
Post-Office Department ....... . 
Postage, Department of Agricult-
ure, 1878: 
100 00 
3, 960 00 
40 00 
4, 000 00 
ToW. G. Le Due................... 415 61 
Experimenta.l gr;.rden, Depart-
ment of .Agriculture, 1879: 
ToW. G. Le Due ........ .......... . 
Museum, Department of Agricult-
ure, 1879: 
To W. G. Le Due ... ........ .. ..... . 
Fttrniture, cases, and repairs, De-
partment of Agriculture, lis79: 
ToW. G. Le Due ............ ..... . 
Library, Department of Agricult-
ure, 1879: 
ToW. G. Le Due .................. . 
Library, Department of Agricult-
ure, 1878: 
To W. G. Le Due .................. . 
Laboratory, Department of .Agri-
cultw·e, 1879: 
ToW. G. Le Due .................. . 
Improvement of grounds, Depart-
ment of Agriculture, 1879: 
ToW. G. LeDuc .................. . 
Investigating disease of swine 
and other domesticated ani-
mals, 1879: 
ToW. G. Le Due ................. .. 
DEPARTMENT OF JUSTICE-COMPENSA· 
TION ACCOUNTS. 
Salaries, Department of Justice, 
. 1879: 
$7,000 00 
10, 000 00 
To S. Mulliken..................... 101, 360 00 
Salaries, Department of Justice, 
1878: 
To S. Mulliken..................... 389 57 
DEPARTMENT OF JUSTICE-MISCELLA-
NEOUS ACCOUNTS. 
Rent of building, Department of 
Justice, 1b79: 
To S.Mulliken ................. .. .. 
Contingent expense8, Department 
of Justice, furnitw·e and re-
pairs, 1879: 
To S. Mulliken .................... . 
Contingent expenses, Depart-
ment of Justice, books for De-
partment library, 1879: 
To S. Mulliken ................... .. 
Contingent expenses, Depa-rt-
ment of Justice, books for 
office of Solicitor, 1879: 
To S. Mulliken .................... . 
Contingent expenses, Depart-
ment of Justice, stationery, 
1879: 
To S. Mulliken .................... . 
Cont·ingent expenses, Depart-
ment of Justice, horses and 
wagons, 1879: 
To S. Mulliken .................... . 
Contingent expenses, Depart· 
ment of Justice, miscellaneous 
items, 1879: 
To S. MullikE-n .................... . 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
500 00 
], 500 00 
1, 200 00 
6, 000 00 
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Contingent expenses, Depat·t-
ment of Justice, 1878: 
To S. Mulliken .................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By S. Mulliken ................... .. 
Excess of repayment ........ . 
Contingent expenses. Depm·t-
ment of Justice, 1877: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
.A. Joyce .................. .... -
W. Naylor .......... ........... . 
Contingent expenses, Depart-
ment of Justice, 1876: 
$301 60 
1, 232 22 
930 62 
9 10 
14 85 
25 00 
48 95 
To .Atlantic and Pacific Telegraph 
Company............. . .. .. .. 55 18 
Lutz&Co..................... 67 00 
Contingent expenses, Depart-
ment of Justice, 1875: 
To ~h:;rrre':~~~-~::::::::::::::::: 
122 18 
50 30 
46 55 
96 85 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. H. Dempsey................. 46 55 
Postage, Department of Justice, 
1879: 
50 30 
To Post-Office Department......... 3, 620 00 
Postage, Department of Justice, 
1878: 
To Post-Office Department......... 790 00 
Salary, warden of jail, District 
of Columbia, 1879: 
To S. Mulliken ..... ............... . 1, 800 00 
Prosecution ttnd collection of 
claims, 1879: 
To B. W. Hoxsey .......... .. .... .. 
A.Q. Keasby ................. .. 
E. Pierrepont ...... . ......... .. 
Punishing violation of inter-
cottrse acts and frauds, 1879: 
To D. W. Dunnentt .............. .. 
W. Frazier . ................... . 
.A. McQuade . ......... -- ....... . 
H. M.Pierce .................. . 
Pu-ni-shing violation of inter- . 
course acts and fra.uds, 1878: 
To D. W. Dunnentt . .............. . 
M. Meagher ................... . 
Prosecution of crimes, 1879: 
To J. N. Craft ....... .............. . 
C. P.Dake -----· .... ... .... ... . 
H.P. Farrow .................. . 
S. Mulliken ................... . 
L. C. Northrop ............... .. 
G. Schnitger .................. . 
J. B. Stickney ................. . 
J. Wharton ...... .. ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. Schnitger ..... . .. ........... . 
Prosecution of crimes, 1878 : 
To S. H. Russell .................. .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By S. Mulliken ................... .. 
Excess of repayment ....... · .. 
Editing fourteenth volume of 
Opinions Attorneys-General: 
To .A. J. Bentley .......•...•....... 
Purchase of law and other neces-
sary books, office Attorney-Gen-
eral, 1871: 
47 
$914 0() 
200 00 
500 00 
1, 614 0() 
252 56 
148 25 
315 00 
406 00 
1, 121 81 
201 9() 
88 00 
289 9() 
258 50 
1, 000 0() 
97 20 
16,000 00 
115 40 
1, 000 00 
38 01 
459 80 
18,968 91 
90 27 
18,878 64 
298 76 
2, 503 11 
2, 204 35 
1, 000 O() 
D efending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1879: To A.J.Falls..................... 22 00 
To S. B. Clarke .................... . 
A. H. Leonard ................ .. 
S. Mulliken. .. .. ............. .. 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1878: 
To S. L. Woodford ................ .. 
Which deduct from the fol· 
lowing repayment: 
By S. Mulliken .................... . 
27 25 
500 00 
24, 000 00 
24,527 25 
200 00 
227 01 
Excess of repayment. . . . . . . . . 27 01 
Defending suits and claims for 
seizure of captured and aban-
doned property, 1877: 
To R. M. H <trrison. .. .. . .. . .. .. .. . .. 4 00 
L. Heichelhein . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
W.H.Johnson ................. 4 00 
J.M.Martin.................... 6 00 
24 00 
Expen.ses Territorial court.s in 
Utah, 1879: 
To C. E. Pearson ................. . 
M. Shaughnessy .............. .. 
E. T. Sprague ......... .. ...... . 
P. T. Vanzile ............ ... .. .. 
J. R. Wilkins .............. .... . 
Expenses Territorial courts in 
Utah, 1878: 
To P. Denny ...................... . 
C. W. Emerson ................ . 
C. E. Pearson ................. .. 
E. T. Sprague ................. . 
M. Shaughnessy ............... . 
P. T. Vanzile ................. .. 
J. R. Wilkins .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By W. Nelson ..................... . 
6 75 
23, 107 01) 
28 55 
1, 117 14 
488 25 
24, 747 6" 
35 0(} 
21 95 
18 00 
169 10 
5, 338 00 
670 0() 
432 8() 
6, 684 85 
1, 297 68-
5, 387 17 
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Expenses Territorial courts in 
Utah, 1877: 
To .J.P. Taggart .................. . 
Whichd educt from the fol-
lowing repayment: 
By W. Nelson---- ................. . 
Excess of repayment ........ . 
Expenses Territorial courts in 
Utah, 1875: 
To A. G. Paddock ........ ......... . 
Suppm·t of convicts, 1879: 
To Albany Penitentiary ......... .. 
Maryland Penitentiary ....... . 
L. D. Pilsbury ................. . 
Support of convicts, 1878, Dis-
trict of Columbia : 
To Albany Penitentiary ......... . 
Maryland Penitentiary ....... . 
Oou~·t-House, Washington, D. 0., 
1879: 
To S. Mulliken .................... . 
Payment to Elmer S. Dundy, U. 
S. judge, while holding cou~·t 
in Colorado: 
To E. S. Dundy .................. .. 
Sala~·ies, commissioners to codify 
the laws, 1871 and prior years : 
CIVIL. 
$416 00 
741 64 
325 64 
534 65 
2, 857 09 
5, 080 42 
1, 444 79 
9, 382 30 
4, 720 02 
1, 411 52 
6, 131 54 
1, 000 00 
118 60 
Brought forward ....... . .... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
· By S. R. Harlow.. . . . . $45 50 
.J.Hall ... ....... 70 00 
J. S. Hildrnp . . . . . 70 00 
.J. M. McClintock. 5 00 
C. D. McDougall . 495 00 
R.G.Usher ...... 110 00 
.J. Wharton . . . . . . 260 00 
R. M. Wallace.... 70 00 
Expenses of United States courts, 
11!79: 
To C. C. Allen, marshal, Missouri .. 
A. Ash, marshal, Nevada .... .. . 
A. C. Botkin, marshal, Montana. 
R. P. Baker, marshal, .Alabama. 
.J. D. Bates, marshal, Connecti-
cut................... . ... . 
R. H. Crittenden, marshal, Ken-
tucky ............ .... ...... .. 
.J. W. Chapman, marshal, Iowa . 
S. Conant, marshal, Florida ..... -
E. S. Chase, marshal, Idaho .. .. . 
.J. H. Coggeshall, marshal, Mas-
sachusetts .. ............. .. 
E. B. Colton, marshal, Wisconsin 
F. Douglass, marshal, Distl'ict of 
Columbia .................. .. 
W. Daily, marshal, Nebraska .. . 
R. M. Douglass, marshal, North 
Carolina . . . . . . . . . . . ....... . 
C. P. Dake, marshal, Arizona .. . 
To B. V.Abbott .... ....... ...... .. 6190 
W. W. Dudley, marshal, Indiana 
S. P. Evanfl, marshal, Tennessee 
H. Fink, marshal, Wisconsin . .. 
0. P. Fitzsimons, marshal, Contingent expenses,commission-
ers to codify the laws, 1872: 
By B. V. Abbott..... $110 30 
Law library, Territory of Da-
kota, act February 25, 1878: 
To Callaghan & Co ............... . 
Law library, Ten·itory of Wyom-
ing, act February 25, 1878 : 
To Callaghan & Co ............... . 
Fees of supervisors of elections: 
To G.M. Bond .................... . 
R. H. Crittenden .............. . 
H. J. Duffy .................. . 
.J. B. Foraker ................. .. 
E. Garton ..................... . 
.J. Gillette ... .... .. ............ . 
S. R. Harlow ............ . ..... . 
J. Hall ...... - - .. --- -- . - .. - ... . 
R. L. Hutchinson .... . ......... . 
J. S. Hildrup .................. . 
J. N. Kerns .................... . 
0. F. Kaney .................. . 
J. M. McClintock .............. . 
C. D. Mac Dougall ......... . ... . 
S. S. Mathews ................. . 
H. H. Martin ................. .. 
L. F. Payn . .................... . 
S. T. Poinier ................... . 
.M. F. Pleasants ..•...•.......... 
C. P. Barnsdell ................ . 
G. C. Rives ................... .. 
J. Speed ..................•..•. 
S. B. Smith ..................... · 
G. Turner ..................... . 
W. R. Thrall .................. . 
R. G. Usher ................... . 
R. M. Wallace ................. . 
J. Wharton ................... .. 
F. A. Woolfl.ey ................ . 
2, 530 00 
2, 555 00 
351 03 
870 00 
20 00 
740 45 
20 00 
1, 551 7l 
10, 620 00 
3,120 00 
3, 050 00 
4, 480 00 
27,440 00 
20 00 
2, 950 00 
11,000 00 
1, 300 00 
20 00 
30,500 00 
579 35 
450 85 
620 00 
6 00 
116 00 
20 00 
1, 000 00 
890 00 
8, 570 00 
680 00 
3, 860 00 
1, 313 00 
Georgia . .. . . . . . . .. . . . . . .... 
G. P. Foster, marshal, Vermont. 
N. Goff, jr., marshal, West Vir-
ginia .........•.............. 
S. R. Harlow, marshal, New 
York ........................ . 
R. L. Hutchinson, marshal, New 
.Jersey ...................... . 
T. W. Hunt, marshal, Missis-
sippi ........................ . 
C. Hopkins, marshal, Washing-
ton Territory ............•... . 
.J. S. Rildrup, marshal, illinois .. 
.J. B. Hm, marshal, North Caro-
lina . ....................... . 
.J. Hall, marshal, Pennsylvania . 
W. W. Henry, marshal, Vermont 
.J. C. Heazlitt, marshal, Illinois . 
J. G . .Jones, marshal, Florida ... 
.J. N. Kearns, marshal, Pennsyl-
vania ........................ . 
W. H. Leffingwell, marshal, Mis-
souri . . . . . . . . . . . . . . .. .... . 
.J. F. Lewis, marshal, Virginia .. . 
S. S. Mathews, marshal; Michi-
gan ......................... .. 
R. N. McLaren, marshal, Minne-
sota . .. . .................... . 
.J. L. Morphis, marshal, Missis-
sippi ....................... . 
J. M. McClintock, marshal, 
Maryland ............ .... .. .. 
B. B. Murray, marshal, Maine .. 
C. D. M.1-cDougall, marshal, New 
York ...................... .. 
H. H. McMullen .............. .. 
.J. G. Nicolay, marshal, Supreme 
Court, Unit-ed States ........ . 
F. W. Oakley, marshal. Wiconsin 
L. F. Payn, marshal, New York . 
.J. Parker, marshal, Michigan ... 
W . .J. Phillips, marshal, Texas .. 
50,941 00 
26, 190 00 
56,400 00 
17,200 00 
13, 839 00 
32, R75 00 
18, !!80 00 
81,755 ot 
3, 700 08 
2, 811 50 
20, 662 00 
20,535 311 
15,900 00 
23, 126 00 
38,065 00 
21,100 Otl 
25,058 00 
1, 676 00 
42 90 
4, 297 31 
35,667 00 
55,400 00 
55,400 00 
14,354 00 
23, 302 00 
16,985 00 
33,945 00 
13,200 00 
53,112 00 
6, 910 00 
25,500 00 
12.790 00 
80,000 00 
lti, 201 28 
20,585 00 
Carried forward ...•.••••••••• 116,158 39 Carried forward.............. 1, 229, 092 74, 
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Brought forward ............ . 
To N. B. Prentice, marshal, Ohio .. . 
A. W. Poole, marshal, California 
G. YV"·. ~atton, marshal, West 
$1, 229, 092 74 
25, 000 00 
47,405 00 
Brought forward ............. $2, 199, 704 34 
To S. M. Barnes, district attorney, 
New Mexico................. 475 00 
V1rgtma ..................... . 
J. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire ................ .. 
J. B. Raymund, marshal, Dakota 
C. P. Ramsdell, marshal, Vir-
ginia .. ..................... . 
E. R. Roe, marshal, Illinois ..... . 
S. H. RnsRel, marshal, Texas ... . 
G. SuhnUger, marl! hal, Wyoming 
Territ.ory .. .. .. ...... . 
J. E. tiherman,jr., marshal, New 
Mexieo ........ . ........ . 
M. Shanghnessy, marsh~l,Utah. 
B. :F. tiim psun, marshal, Kansas. 
B. J. Spooner, marshal, InrHana. 
J. H. Slass, marshal, Alabama .. 
G. Turner, marshal, Alabama .. . 
W. R. Thrall, marshal, Ohio .... . 
J. Tonance, marshal, Arkansas. 
D. P.Upham, marshal, Arkansas 
R. G. Usher, marshal, Massa-
chusetts ..................... . 
C. J. Uller.v, marshal, Ohio . . . . . 
M. T.\Villiamson, marshal, Ten-
nessee ....................... . 
R. M. Wallace, marshal, South 
Carolina .......... .. ......... . 
P. P. Wilcox, marshal, Colorado. 
A. W. \Vaters, marshal. Oregon. 
E. S. Wheat, marshal, Tennessee 
J.Wbarton, marshal, Louisiana. 
P. A.. Williams, marshal, Florida 
·G. Andrews, district attorney, 
Tennessee ................... . 
J. B. Allen, ..district attorney, 
Washington Tenitory ...... . 
J. W. Albertson, district attor-
ney, North Carolina ......... . 
R. S. Anderson, district attor-
ney, Montana .. . . . . ... . ... . 
F. W. An!!el, district attorney, 
NewYork ....... ........... .. 
A. C. A very, assistant district 
attorney, North Carolina ..... 
R. R Bridgers, district attorney, 
North Carolina ............. . 
l. R. Burns, assistant district 
attornlly, Tennessee ......... . 
W. ~- Rl~ss, district attorney, 
MlSSOUl'l ...•.•...• - •.. - ...••• 
W. W. Billson, district attorney, 
Minnesota ................. .. 
H. P. Brown, district attorney, 
Pennsylvania .............. .. 
J. St. C. Boo!, assistant district 
attorney, Illinois ............ . 
.J. A. Baldwin, assistant district 
atto'l'ney, Illinois ............ . 
W. S. Ball, district attorney, 
North Carolina ............. .. 
J. M. Ballow, assistant district 
attorney, Iowa ........ .... ... . 
W. A. Bullitt, assistant district 
attorney, Kentucky ......... . 
N. Buck, district attorney, 
Idaho ...................... . 
M. C. Burch, district attorney, 
Michigan ................... . 
J. G. Bynum, assistant district 
attorney, North Carolina .... 
E. W. Burdett, assistant district 
attorney, Massachusetts ..... 
.J. H. Bently, assistant district 
attorney, Utah ............. .. 
M. Bangs, assistant district at-
torney, Illinois .............. . 
N. P. Banks, district attorney, 
Massachusetts .............. . 
45, 323 00 
6, 000 00 
54, 230 00 
19, 170 00 
42, 123 00 
80, 300 00 
19, 161 00 
24, 857 00 
28, 048 00 
23, 880 00 
11, 000 00 
19, 374 00 
49, 000 00 
20,047 78 
30, 003 28 
103, 508 00 
26, 360 00 
19, 800 00 
14-, 565 35 
57,200 00 
21, 716 00 
30, 240 00 
38, 000 00 
69,750 00 
2, 200 00 
4, 108 25 
2, 056 00 
2, 907 80 
999 00 
847 80 
500 00 
350 00 
1, 000 20 
2, 792 50 
3,111 20 
750 00 
1, 650 00 
450 00 
1, 275 00 
675 00 
1,125 00 
753 00 
2, 717 10 
250 00 
464 71 
782 63 
885 00 
11,900 00 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . . 2, 199, 704 34 
H. Ex. 98-4 
R. R. Bishop, assistant .district 
attorney, Massachusetts . . . . 631 73 
J. E. Breda, assistant district 
attorney, Louisiana . . . . . . . . . . 400 00 
L. H. Boutelle, assi8tant district 
attorney, Illinois . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
V . .Bierbouer, assistant district 
attorney, Nebraska . .. . .. 457 10 
E. E. Bald win, assistant district 
attorney, Mississippi . . . . . . . . 700 00 
R. Crowley, district attorney, 
New York . .. .... .. .. . .. ... 3, 609 64 
H. J. Campbell, district attor-
ney, Dakota .. .. .. .. .. . . . . .. . 2, 397 00 
P. Cummings, assistant district 
attorney, Massachusetts . . . . . 2, 075 00 
J. S. Cook, assistant district at-
torney, Pennsylvania......... 750 00 
S. B. Clarke, district attorney, 
New York...... ...... ..... 1, 552 23 
C. G. Child, assistant district 
attorney, Connecticut........ 2, 125 84 
G. B. Caldwell, assistant district 
attorne.v, West Virginia...... 375 00 
W. H. H. Clayton, district attor-
ney, Arkansas ..... .......... 4, 810 00 
J. B. Cloagh, assistant district 
attorney, Tennessee . . . . . . . . . 1, 125 00 
J . .A. Cnnnolly, district attorney, 
Illinois.......... .. .... .... 3, 401 60 
J. Carson, assistant district at-
torney, Maryland . .. .. . .. . .. . 600 00 
T. B. Catron, district attorney, 
New Mexico ..... .... ... .. 505 00 
S. M. Cutcheon, district attor· 
ney, Missouri . .. . . .. . .. .. .. . . 936 80 
G.C.Chandler, district attorney, 
MissisRippi .. .. . .. .. . .. .. .. . 1, 702 50 
G. C. Campbell, district attor-
ney, Illinois . .. . .. . .. .. .. .. . 1, 000 00 
H. G. D~nniso;n, district attor-
ney, MISSOUri .. .. . . .. .. .. .. . 1, 275 00 
W. S. Decker, district at,torney, 
Colorado .. . .. . .. .. . . .. .. . . .. 1, 540 00 
N. F. Dixon, jr., district attor-
ney, Rhode Island. . . . . . . . . . 498 00 
C. G. B. Drummond, district at-
torney, Missouri . . . . . . . . . . . . . 1, 725 00 
R. Dyer, a8sistant district at-
torney, Ohio........ . .. . .. . . . . 1, 500 00 
P. Dickson, assistant district 
attorney, Ohio.... .. .. . .. .. . • 750 00 
L. W. Day, district attorney, 
.Alabama............ .... .... 1, 000 00 
.A. H. Davis, district attorney, 
Minnesota .. .. . . .. .. . . .. .. .. 285 45 
P. Denny, district attorney, 
Utah......................... 40 00 
G. M. Duskin, district attorney, 
Alabama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 252 40 
S . .A. Darnell, assistant district 
attorney, Ge01:gia;............ 280 00 
A. J. Evans, d1stnct attorney, 
Texas .. .. .. . .. .. .. .. .. . . .. . .. 1, 951 20 
W. E. Earle, district attorney, 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . 250 00 
C. Eva.ns, district attorney, Ohio 1, 125 00 
J. P. Ellis, assistant district at-
torney, Missouri . . . . . . . . . . . . . 500 00 
H. P. Farrow, district attorney, 
Georgia.............. . .. . ... 5, 665 25 
W. P. Fiero, assistant district 
attorney, New York...... ... 2, 250 00 
I. W. Finney, assistant district 
attorney, Michigan . . . . . . . • • • 1, 250 00 
H. Farley, assistant district at-
torney, .Arizona . .. .. .. .. . .. . . 200 00 
B. F. Fifield, district attorney, 
Vermont..................... 264 40 
-----Carried forward . . . • • • • • . • • • • • 2, 253, 935 48 
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Brought forward _ . . . . . . . . . . . . $2, 253, 935 48 
To I. W. Gurley, assistant district 
attorney, Louisiana . . . . . . . • . . 2, 250 00 
H. Gilpin, district attorney, 
Pennsylvania . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
G . .A.. Grace, assistant district 
attorney, Arkansas........... 1, 050 00 
G. H. Gregory, assistant district 
attorney, North Carolina...... 100 00 
G. L. Goufr<'y, assistant district 
at.tornE>y. Iowa . . . , . . . . . . 600 00 
B. W. Hoxsey, assistant di~;trict 
nttorney, District of Co:umbia 
anrl Virginia ...... . ...... 700 00 
G. W. B.oxey, assistant district 
attorne..-, New York ...... 500 00 
H. G. Hull, assistant district at-
torney. New York............ 900 03 
C. L. Holstein, assistant district 
attorney, Indiana...... . ...... 900 00 
L. Hanback, assistant district 
attorney, Kansas . . . . . . . . . . . . 1, 125 00 
A. B. Herrick, assistant district 
attorney, New York.......... 2,125 00 
J. G. Hall, district attorney, 
New Hampshire.............. 45 40 
G. vV. Hazelton, district at-
torney, Wisconsin............ 1 565 95 
E. P. Jacobson, assistant district 
attorney, Arkansas........... 500 00 
E. P. Johnson, district attorney, 
Wyoming Tenitory.... .. .. . 1, 060 05 
J.D. Jones, assistant district at-
torney,NewYork............ 1,687 50 
J. J. King, assistant district at-
torney, New Jersey . . . . . . . . . . 900 00 
.A. . .A.. Knight, district attorney, 
Florida........ . .. .. . .. .. . . .. 400 00 
J. C. Lee, district attorney, Ohio 2, 621 90 
W. F. Lunt, district attorney, 
Maine....................... . 1,131 60 
S. H. Lewis, assistant district 
attorney, Utah . . . . .. . .. .. . . .. 717 41 
L. ~- ~~wis, district attorney, 
Vugm1a......... . ............ 4, 862 40 
W. E. Lovett, assistant district 
attorney, Colorado...... . . . . . . 1, 271 70 
H. ~- Lew;is, district attorney, 
Wisconsm ......... -......... 773 40 
J. T. Lane, district attorney, 
Iowa......................... 6 440 50 
W. _s. ~1!-rty, district attorney, 
V1rgmm...... . ................ 4, 106 60 
J. Lyon, assistant district at-
torney, Virginia ............ :. 200 00 
C. B. Lawrence, assistant dis-
trict attorney, Illinois . . . . . . . . 1, 000 00 
V. S. Lusk, district attorney, 
North Carolina . . . . . . . . . . . .. . 4, 306 85 
.A.. H. ~~onard, district attorney, 
Lomsmna . . . . . • . .. . . . . . 2, 097 50 
L. Lea, district attorney, Missis-
sippi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 180 00 
G. M. Lambertson, district at-
torney, Nebraska............. 353 00 
E. S. Meyer, assistant district 
attorney, Ohio................ 1, 125 00 
J . .A.. Murray, assistant district 
attorney, New York... • • • • • • 1, 193 13 
E. W. M. Mackey, assistant dis-
trict attorney, South Carolina. 1, 625 00 
H. H. McCormick, district at-
torne.v, Pennsylvania.. . . . . . . . 2, 223 60 
R. Mallory, district attorney, 
Oregon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 843 00 
R. M. Montgomery, district at-
torney, Michigan . . . . . . . . . . . . . 811 20 
J. C. McKenny, assistant dis-
trict attorney, Wisconsin..... 1, 000 00 
if. W. Musgrove, assistant dis-
trict attorney, Utah . . . . . . . . . 750 00 
C. E. Mayer, district attorney, 
Alabama . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 889 00 
Carried forward.............. 2, 322, 992 20 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $2, 322, 992 21) 
To W.W. Murray, district attorney, 
Tennessee.................... 630 6() 
L. C. Northrop, district attorney, 
South Carolina ............. .. 
J. Neville, district attorney, 
Nebraska .................... . 
E. B. Pomroy, district attorney, 
.Arizona . . . . .. .. . . .. .. . . 470 00 
J. E. Pound, assistant district 
nttorne:v, New York ... _._ ... . . 
.A.. H. Pettibone, district at-
torney, Tennessee .. .. .. .. 921 24 
F. H. Platt., district att 1rney, 
New Y01·k .. .. . .. .. .. . .. .. .. 30 5Z 
G. B. PilttPrson, district at-
torney, Florida .............. . 
E. Perry, assistant district at-
torney, South Carolinn, . . . . . . . 128 oo-
L. E. Payne, district attorney, 
Wyominp; Territory..... . . . 247 2()-
G. R. Peck, district attorney, 
R"ansas _ ............ . ........ . 
C. Richards, district attorney, 
Ohio ...................... .. 
W. S. Rankin, assistant district 
attorney, Iowa _. _. _ ....... .. 
E. T. Roe, assistant district at-
torney, Illinoi8 .. .. .. .. .. . .. 750 01) 
.A.. M. Rogers, assistant district 
attorney, Maryland........... 456 53 
G. G. Symes, assistant district 
attorney, Colorado. . . . . . . . . . . . 500 00 
W. C. Spruance, district at-
torney, Delaware............. 519 00 
G. P. Sanger, assistant district 
attorney, Massachusetts...... 2, 495 3~ 
R.M. Sherman, districtattorney, 
New York .. . .... . .. .... .. 1 594 67 
.A.. Stirling, jr., district attorney, 
Maryland ...... . .. . .. .. ...... 1, 920 O()o 
E. P. Smith, assistant district 
attorney, Wisconsin...... . . . . 1, 360 00 
J. B. Stickney, district attorney, 
Florida.... . . . .. . .. . . .. . .. . . .. 2, 012 60 
.A.. Smith, assistant district at-
torney, Idaho....... .......... 794 4(} 
Z. Snow, assistant district at-
torney, Utah................. 20 00 
H. W. Thompson, assistant dis-
trict attorney, Illinois . . . . . . . . 1, 100 00 
G. N. Tillman, assistant district 
attorney, Tennessee . . . . . . . . . . 1, 125 00 
I. W. Tinney. assistant district 
attorney, Michigan........... 625 00 
.A.. W. Tenney, district attorney, 
New York.................... 980 00 
S. Tenny, assistant district at-
torney, New 1'ork...... ...... 900 00 
P. Teare, district attorney, Cali-
fornia .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . 5, 425 0() 
J. E. Thompson (deceased), dis-
trict attorney, Iowa . . . . . . . . . . 350 00 
0. B; Thon;tas, district attorney, 
Wtsconsm .. .. .. .. . .. .. .. .. . 1, 126 O(} 
E. W. Tyler, district attorney, 
New Ym·k .... . .. .. .. .. .... .. 16 20 
N. Trusler, district attorney, 
Indiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 304 20 
M. I. Townsend, district attor-
ney, New York............... 977 40 
.A.. P. VanDuzer, assistant dis-
trict attorney, California . . . . . 2, 192 67 
P. T. Vanzile, district attorney, 
Utah......................... 575 60 
C. S. Varian, district attorney, 
Nevada .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. . 1, 430 20 
J. K. Valentine, district attor-
ney, Pennsylvania............ 2, 560 00 
H. H. Wells, district attorney, 
District of Columbia . . . . . . . . . 12, 146 90 
S. L. Woodford, district attor-
ney, New York.............. 7,495 62 
Carried forward. . . . . • . . . . . • . . 2, 393, 894 32: 
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Brought forward ............. $2, 393, 894 32 
To G. C. Wilson, assistant district 
attorney, Pennsylvania ..... . 
C. L. B. Whitney, assistant dis-
trict attorney, Massachusetts. 
C. C. Waters, district attorney, 
Arkansas ................... . 
J. A. Warder, district attorney, 
Tennessee .............. . ... . 
L. ~Vater_s, district attorney, 
MlSSOUI'l ---- - - - - - -- -. - . - - - - -
H. R. Ware, assistant dist.rict 
attorney, Mississippi ........ . 
G. C. Wharton, district attorney, 
Kentucky ................... . 
J. E. West, assistant district 
attorney, Dakota ............ . 
W. Willougb b_y, assistant dis-
trict attorney, District of Co-
lumbia .. ........ ......... ... . 
L. B. Adams, commistlioner, llli-
nois ......................... . 
H. M. Aiken, commissioner, 
Tennessee ...... . ........... . 
J. C. Anderson, commissioner, 
North Carolina .............. . 
C. L. Adams, commissioner, 
New York .................. . 
J. R. Angel, commissioner, New 
York ...... ... ............. .. . 
J. D. Allen, commissioner, South 
Carolina .......... __ ....... . 
T. S. Atkins, commissioner, Vir-
if.i~_- ·A.~~~;· -~<>~-~-i~si~~"e~: 
Pennsylvania ... __ .......... . 
W. H. Andrews, commissioner, 
Washing-ton Territory ...... . 
N. L. Andrews, commissioner, 
Wyoming Territory ... ...... . 
L. H. Ainsworth, commissioner, 
New York ......... .- ......... . 
A. T. Akerman, commissioner, 
Georgia .................... . 
H. 0. Adams, commissioner, 
Idaho ....... ........ ........ . 
J. T. Armand, commissioner, 
Georgia ..................... . 
G. F. Betts, commissioner, New 
York .................. . .... . 
V. ~- Br<!mley, commissioner, 
W u;cons1n .................. . 
0. Brooks, commissioner, Colo-
rado .. . . .. . ................. . 
R. M. Barton,jr., commissioner, 
Tennessee ................... . 
H. H. D. Byron, commissioner, 
South Carolina .............. . 
J. Brizzalora, commissioner, 
.Arkansas . .... . ........... .. 
A. E. Buck, commiSSioner, 
Georgia .................... • .. 
W. H. Brown, commissioner, 
North Carolina .............. . 
W. L. Bryan, commissioner, 
North Carolina .............. . 
L. D. Barnes, commissioner, 
Tennessee ....... . .......... .. 
F. ~ar~e~t, commissioner, West 
Vugmra .................... .. 
T. H. Butler, commissioner, 
Tennessee .................. .. 
L. T. Baxter,_ commissioner, 
Tennessee ................... . 
H. J. Brady, commissioner, 
Tennessee ............ . ..... .. 
HT~!s ~X:3s.i~i:a~~~-i~~~~~-e~: 
L. W. Billingsley, commissioner, 
Nebraska .. ...... _____ ...... . 
.A. ~- Br:aley, commissioner, 
W1sconsm ....... .......... .. 
1,125 00 
125 00 
1, 626 00 
5, 971 40 
2, 052 00 
750 00 
3, 850 10 
300 00 
2, 000 00 
- 997 80 
1, 653 29 
87 70 
250 70 
172 25 
66 75 
171 55 
5 00 
23 20 
36 60 
82 95 
1, 000 00 
16 65 
42 00 
93 70 
22 50 
22 60 
29 00 
213 15 
877 05 
6, 346 95 
747 15 
382 55 
13 so 
71 55 
1, 016 60 
2, 272 28 
988 60 
173 25 
64 95 
325 00 
Carried forward.............. 2, 429, 960_94 
Brought forward . . . . . . • . . . . . . $2, 429, 960 94 
To R. H. Buck, commissioner, Colo-
rado . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. 61 95 
J. K. Blair, commissioner, Texas 36 00 
B. L. Benedict, commissioner, 
NewYork ................... 769 45 
B. F. Bullock,jr., commissioner, 
North Carolina .. . .. .. . . .. .. . 50 45 · 
J. T. Bullard, commissioner, 
North Carolina.... . .......... 442 90 
.A. J. Brown, commissioner, .Ala-
bama . . .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. 1, 393 35 
J.T. Barbee, commissioner, Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 80 
G. M. Bond, commissioner, 
Maryland __ .................. 340 35 
J. W. Burton, commissioner, 
North Carolina. .. .. .. . .. .. .. . 64 65 
I. Beckett, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 00 
0. R. Bell, commissioner, Ala-
bama......................... 33 00 
W. J .. Q. Baker, commissioner, 
Loms1ana .... .. .. . .. . . .. .. . .. 17 05 
D. A. Bowman, commissioner, 
North Carolina..... .. .. .. . .. • 959 80 
J. W. Baker, commissioner, 
Tennessee .. .. .. . .. .. . .. .. . .. 23 3i 
F. J. Burnham, commissioner, 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 40 
L. M. Blackman, commissioner, 
Tennessee . .. . . . .. . .. .. .. . .. . 387 20 
C. S. Bull, commissioner, South 
Carolina .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 29 40 
.A. M. Boozer, commissioner, 
South Carolina . . .. .. . .. .. .. .. S7 75 
J. ~- Bir~lseye, commissioner, 
MISSOUI'l .. . .. . .. .. .. .. . . .. . .. 13 60 
H. Bergman, commissioner, 
Texas . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 79 55 
G. B. Brooks, commissioner, 
Michican.... .. .. .. .. . .. .. .. .. 134 25 
J. W. Burke, commissioner, 
Alabama....... .. .. . .. .. .. .. 139 10 
F. L. Bixby, commissioner, Indi-
ana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 10 
W. A. Belvin, commissioner, 
North Carolina.... .. . . .. . .. .. 343 30 
C. Britz, commissioner, North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 50 
L. A. Cole, commissioner, Indi-
ana ............. ------------- S 20 
W. ~- Cool~augh, commissioner, 
Wlsconsm -- .... - .. ---- .. -.. 30 so 
G. V. Case, commissioner, Vir-
ginia .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . . . .. 13S 10 
J. Cameron, commissioner, Ne-
braska .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . 180 60 
I. N. Cardoza, commissioner. 
Minnesota ............ : ...... : 1, 499 25 
M. B. Culpepper. commissioner, 
North Carolina............... 50 45 
J. R. Carey, commissioner, 
Minnesota. . ................. 114 SO 
E. N. 0. Clough, commissioner, 
Kansas . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. 2 82 
J. M. Church, commissioner, 
Georgia . .. .. .. . . .. . . .. .. . . . .. 54 00 
.A. Collins, commissioner, 
· Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 55 
J. W. Campbell, commissioner, 
Tennessee.................... 367 45 
Z. L. Cotton, commissioner, .Ar-
k:J>nsas . . . .. . . . .. .. . .. . .. . .. .. 172 15 
C. Craycroft, commissioner, Mis-
souri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 35 
H. H. Cratter, commissioner, 
Arizona . . .. .. .. . . .. .. . . .. .. .. 66 85 
L. Congleton, commissioner, Da-
kota.............. .. . . . .. .. .. 131 05 
S. B. Crail, commissioner, Ken-
tucky........................ 2, 333 10 
Carried forward. . . . . . . . . . • . . . 2, 442, 002 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
lt878-'79. CIVIL. 
. . Brought forward . . . . . . . . . . . • . $2, 442, 002 71 
:'I~o H. Cooper, commissioner, Ohio . 352 50 
E. Clarke, commissioner, Mis-
souri ____ . _ . _ ..... ___ . _ ...... _ 
..A. W. Chance, commissioner, 
South Carolina _ ............. . 
. J". M. Cassaday, commissioner, 
New Jersey _ . . . . . . . . . . 
W. F. Craig, commi.s!'lioner. 
North Carolina .. . ....... . 
'T. C. Campbell, commissioner, 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . . . 
"W. G-. Crockett, commissioner, 
·Tennessee .. ...... -- ........ .. 
''C . E. Clifforu, commissioner, 
Maine ........ . . . 
•C. C. Co-llins, commissioner, 
Tennessee .................. . 
.d. H. Clark, <lOmmissioner, Mis-
;ROUri . .................. .. ... . 
J. E. Colbey, <lommissioner, Ne-
.tlraska ....... .. ............. . 
J. Chatham, commissioner, 
Pennsylvania ... __ ......... .. 
D. Cogdell, commissioner, North 
Carolina .............. __ .... __ 
E. Cantwell, commissioner, 
North Carolina .............. . 
.J. J. Duncan, commissioner, 
Tennessee .... ............... . 
.J. M. Denel, commissioner, New 
York ........................ . 
. .A. S. Dennison, commissioner, 
Kansas ....... ... ............ . 
~S. C. Dunlap, commissioner, 
'G~\~~B!;id~~~; -~~~-~i~~i~~~~: 
Tennessee ................. .. 
.H. E. Dorsey, commissioner, 
Texas ...... -------· ···· ..... . 
. .J. H. Dennis, commissioner, 
South Carolina ............. .. 
D. D. Davis, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
·w . _H .. J?od~on, commissioner, 
MlSSlSSlppl..-- ...... - .• -.---. 
'·:R. A. Donnelly, commissioner, 
.Tennessee . ... .............. . 
W. \V. Douglass, commissioner, 
Rhode Island .. _ ............. . 
:•s. P. Delatour, commissioner, 
Arkansas .............. -- .. . 
.J. '.r. Davidson, commissioner, 
New York ................. .. 
:1,. G. Downs, commissioner, 
Maine ........ .... .......... .. 
~ G. B. Dnsinberre, commissioner, 
New York ................. .. 
. :S. C. Dunlap, commissioner, 
G()orgia ... ... .. _ ............ . 
';S. Ellison, commissioner, New 
Mexico ........ t ........... . 
:E. T. Ensign, commissioner, 
Colorado .................... . 
W .. W. ;Ellis, commissioner, 
MlSSOUT'l - - . - ........ - ..... - .. 
1!'. H. Eaton, commissioner, 
South Carolina ........... . __ . 
W. Eborn, commissioner, North 
CaTolina .................... .. 
:N. W. Evans, commissioner, 
Ohio . . . ----···---·-··---· .... 
·w .. G .. ~lliott, commissioner, 
V1rgtma ......... ____ .... . .. . 
·E . G. Evans, commissioner, Mis-
souri ........ .... -----· ..... . 
: M. P. Fillmore, commissioner, 
NewYork .................. . 
· H. A.. Forney, commissioner, 
North Carolina __ . . . . . _ ..... 
· W. Frothingham, commissioner, 
NewYork .................. . 
324 80 
12 45 
180 70 
46 00 
344 70 
37 30 
121 90 
154 20 
22 65 
19 80 
30 85 
76 85 
129 20 
16 00 
1,164 35 
142 20 
293 40 
45 90 
147 60 
12 75 
392 95 
27 80 
39 40 
56 00 
55 25 
199 30 
79 05 
18 60 
480 95 
20 50 
10 11 
149 40 
1, 023 60 
37 50 
54, 95 
40 30 
12 40 
17 25 
528 70 
306 70 
·Carried forward.............. 2, 449,229 52 
Brought forward ............. $2, 449, 229 52 
To T. M. Fisher, commissioner, 
G.Wlz.miF%~~~.-. -~~~~-i~~i~~~~: 
Texas . . .............. ... .... . 
C. B. ~'aris, commissioner, Ken-
tucky ......... . 
J. S. Fowler, commissioner, Vir-
ginia . .............. --.---- --
M. R. Freeman, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . . . . . .. _ . 
B. F. Fall, commissioner, Ar-
kansas . . . . . . ....... -- -- -
S. Foote, commissioner, New 
York ....................... . 
E. F. Garnscy,commissioner,Ne-
braska . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
J. Gutman, jr., commissioner, 
NewYork -------------------
A. B. Getty, commissioner, New 
York ...................... .. 
J. B. Goshorn, commissioner, Ill-
inois ........................ . 
W. Goodloe, commissioner, Ken-
tucky ..... _ ............... _ .. 
B. ?'il?-~rsleeve, commissioner, 
VITg1n1a ..................... . 
J. C. Green, commissioner, New 
York ...................... .. 
D. Gunn, commissioner, Texas 
A. M. Gudger, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
B. Gardner, commissioner, Ala-
bama .... ·····-·-···--··----· 
F. W. Grant, commissioner, 
Pennsylvania .............. . 
S. S. Garrett, commissioner, Ten-
nessee .............. · . . .... . 
R. L. Goodrich, commissioner, 
Arkansas .............. - .... . 
W. W. Gilbert, commissioner, 
New York ................. .. 
J. N. Goldman, commissioner, 
Tennessee .............. . 
F. M. Grant, commissioner, illi-
nois .. . . . ....... . ...... ------· 
W. J. Gilbert, commissioner, 
Michigan .................. : .. 
J. W. Godwin, commissioner, 
Tennessee .............. . ... . 
H. Hooper, commissioner, Ohio . 
P. A. Hayne, commissioner, Illi-
nois ....... --- .... . .......... . 
A. Hess, commissioner, New 
York ....................... .. 
C. E. Hess, commissioner, Mis-
souri _ ......... _ .. _ ..... ___ .. . 
E. F. Hall, commissioner, North 
Carolina ..... . ............... . 
S.M. Herrington, commissioner, 
Georgia ..................... . 
.r. A.. Henry, commissioner, In-
diana .......................• 
J. P. Harrison, commissioner, 
Georgia ............ ___ .. _ ... . 
S. Henry, commissioner, North 
Carolina ................ __ .. . . 
J. B. Harper, commissioner, In-
diana ....................... . 
W. F. Holden, commis;;ioner, 
Floriua ................ . .... . 
M.E. Hutchinson, commissioner, 
South Carolina .... -- ........ 
G. B. Ranis, commissioner, 
North Carolina .............. . 
H. C. Hastings, commissioner, 
Kentucky .................. .. 
R. H. Hana, commissioner, 
Iowa .............. . .... . .... . 
A. Hobbs, commissioner, Iowa. 
T. N. Hopkins, commissioner, 
Georgia .................... .. 
60 30 
73 00 
112 15 
109 60 
212 35 
9 25 
79 80 
33 35 
50 00 
191 40 
8 85 
20 00 
880 89 
60!1 73 
850 65 
932 25 
401 70 
72 05 
477 35 
2, 933 28 
532 80 
37 75 
15 60 
45 15 
23 85 
706 95 
1, 279 35 
126 95 
170 85 
156 25 
259 70 
168 75 
380 35 
44 00 
36 95 
9 50 
434 30 
459 25 
10 00 
93 95 
279 65 
97 70 
Carried forward...... . . . . . . . . 2, 462, 712 07 
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Brought forward . . . . . . . . • . • . • $2, 462, 712 07 
To J. K. Hardwick, commissioner, 
Brought forward ............. $2, 480\ 935 691 
To W. R. Marshall, commissioner, 
North Carolina............... 16 50 
J. D. Husband, commissioner, 
NewYork ............ . . .. .. .. 
H. L. Hallett, commissioner, 
Massachusetts ...... . ...... . 
W. H. Hunter, commissioner, 
Alabama ...... . . . ........ . 
E. B. Harrison, commissioner, 
Arkansas ................... . 
J. M. Hays, commissioner, Trxas 
E. Higi.Jee, commissioner, Mis-
souri ...... . .... . ............ . 
W. R. Hill, commissioner, Ala-
bama . ................... . 
R. L. Haymone, commissioner, 
New Hampshire ............ . 
T. J. Harris, commissioner, Ten-
nessee . ... . .. . .............. . 
C. S. Hall, commissioner, New 
York ...... . ........ .. ..... .. 
R. K: _Howell, commissioner, 
Lomsuma . ........ . ........ . 
C. Justice, commi:ssioner, North 
Carolina .................. . .. . 
R. D. Johnson, commissioner, 
Texas . ................... . .. . 
W. M. Janes, commissioner, Ten-
nessee ..................... . 
D. G. Jackson, commissioner, 
Tennessee ................... . 
T. R. Jennings, commissioner, 
Texas . ......... - .. -....... - -. 
E. Q. Keashy, commissioner, 
New J ersey ................. . 
F. B. Kirkpatrick, commissioner, 
Tennessee ............. . ..... . 
B. J. Keech,commissioner,North 
Carolina . ..... . . . ........... . 
M. R. King, cPmmissioner, Iowa 
G. W_. _Kendall, commissioner, 
Loms1ana . .................. . 
S. D. Lecompte, commissioner, 
Kansas . .............. -...... . 
J. 0. Ladd, commissioner, South 
Carolina . .................... . 
W. C. J,atimer, commissioner, 
South Carolina .............. . 
E. E. Lewis, commissioner, Iowa 
R. H. Lamson, commissioner, 
Oregon ...... . ............... _ 
B. M. Lowe, commissioner, Ala-
bama . .......... . ......... . .. . 
S. Lee, commissioner, South Car-
olina . ........... . ........ . 
W. G. Lane, commissioner, Lou-
isiana .. .. ................ .. . . 
W. B. Lurty, commissioner, Vir-
ginia ........................ . 
E. 0. Locke, commissionor, Flor-
ida. . .... . . .. . .... . ...... . 
W. A. Lane, commissioner, Vir-
J. ~~i~~~i~; ~~~~i88i~~~~.-:K~~: 
tucky ...... . . . .............. . 
E. J. Leech, commissioner, Iowa 
J. F. Leak, commissioner, Ten-
nessee .. _ .................... . 
A. T. Lawrence, commissioner, 
Illinois ...................... . 
G. Lathrop, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
L. Lindsey, commissioner, Miss-
issippi ................. _ . _ .. _. 
S. W. Leland, commissioner, 
Georgia ..................... . 
J. vV. Lewis, commissioner, Ken-
tucky ....................... . 
R. W. Lassiter, commissioner, 
North Carolina ............ .. 
J. N. Mitchell, commissioner, 
Tennessee ................... . 
160 10 
2, 496 90 
.1, 421 90 
98 90 
50 95 
8 60 
113 65 
23 70 
322 20 
42 65 
17 10 
133 85 
201 25 
7 40 
47 35 
17 00 
1, 937 45 
292 85 
195 70 
453 85 
11 30 
45 00 
325 70 
51 45 
56 30 
4, 076 52 
717 15 
119 40 
!:!, 730 50 
798 73 
413 52 
11 05 
20 00 
93 25 
133 60 
20 75 
32 35 
28 60 
220 30 
10 00 
55 05 
193 25 
Carried forward . ............. 2, 480,935 69 
South Carolina . . . . . . . . . . . . . . . 413 05. 
A. ~- ¥:;tgruder, commissioner, 
V1rg1n1a ..................... . 
W. W. Merrill, commissioner, 
Pennsylvania ............... . 
J. . ~- M~sick, commissioner, 
MlSSOUI'l . ----- . . - --- ••••..• - • 
J. Malory,commissioner, Kansas 
H. Miller, commission<>r, Iowa .. 
J.H. Mer.ker,commissioner,New 
J er:sey ...... . ................• 
E. H. McQuigg, commissioner, 
North Carolina ............. . 
S. D. Mather, commissioner, Ten-
nessee ........... . 
A. Q. Moore, comm1sswner, 
North Carolina .... 
H. C. Me \V horter,commissioner, 
West Virginia . .......... . . .. 
A. W. McCullough, commis-
sioner, Ala llama . .......... . 
J. W. Mix, commissioner, Penn-
sylvania .................. . . .. 
D. McLean,commissioner,North 
Carolina . ............... . .... . 
M. V. Manly, commissioner, Ne-
braska .. ... . ................ . 
R. S. Musser, commissioner, Mis-
souri ...... . ................. . 
S.J.M. McCarrell,commissioner, 
Pennsylvania ............... . 
C. W. Merrill, commissioner, 
Tennessee . . . . . • . .. . ........• 
A. R. Meek, commissioner, Flor-
ida ........ -- .......... - ------
A. S. McAfee, commissioner, 
Alabama ................... .. 
E. E. Marvin, commissioner, Con-
necticut ............ .. .. ... . .. 
W.Muirheid,commissioner,New 
Jersey ....................... . 
T. McDermott, commissioner, 
Tennessee . . . . . . . . .. .. . . . . . .. 
L. H. DeMontmollew, commis-
sioner, Georgia .............. _ 
D. S. Mcintyre, commissioner, 
Illinois . . . . . . . . . . . ... . ...... . 
M. McDonough, commissioner, 
NewYork ............ .. .... .. 
W. A. McTeer, commissioner, 
Tennessee .................. .. 
E. R. Mason, commissioner, Ten-
nessee . ..................... .. 
J. B. McMahon, commissioner, 
Michigan . . .................. . 
A. :r- . ~oseley, commissioner, 
V1rgm1a........ . ... . ...... .. 
A. D. McPherson, commissioner, 
Montana ........ . ........... . 
J. MeN eil, com missioner, Michi-
gan ... ...................... . 
J. B. Murphy, commissioner, 
Tennessee ................ . .. . 
C. Manly, commissioner, North 
Carolina . . . . . . . . . . . . . . . . .... 
A. J. Northrop, commissioner, 
NewYork . ................. . 
S. Nash, Jr., commissioner, 
Ohio ......................... . 
0. Nicholson, commissioner, Da-
kota ......................... . 
J. N eugass, commissioner, Ari-
zona . ................. .. ..... . 
J. H. Neil, commissioner, Ten-
nessee. . . . . . . . . . . . ..... 
G. C. Neill, commissioner, North 
Carolina . ..... . . . ......... . 
S. B. N oe, commissioner, Ten-
nessee ....................... -
G. S. Ogden, commissioner, Ten-
nessef' ...................... .. 
43 0() 
39.0 90>. 
176 80-· 
20 05-
40 8().-
36 O<J· 
902 55. 
2, 029 80·, 
78 10~ 
5, 271 80, 
Ull 8G1 
33 10J 
138 3~ 
209 45-
28 75. 
556 95 
31:7 5(); 
505 6~ 
680 70 
6 95. 
2.04 OQ\ 
14 001 
402 30> 
}08 7fi, 
159 06; 
20 85. 
ll 65. 
l4 4();. 
163 95. 
5855. 
559 70. 
11 85 
145 80.. 
251 35;. 
957 90. 
12 50~ 
7 O<P 
Carried forward . . . . . . . . . . . . . 2, 496, 503 ~ 
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Brought forward . . . . . . . . . . . . . $2, 496, 503 38 
To J. A. Osborn, commissioner. 
NewYork............ . ....... 98150 
J. F. O'.Beirne, commissioner, 
California .. _ ....... .. _. __ . __ . 
G. L. Ogd-en, commissioner, 
. Rhode Island . . .............. . 
W. Ogden, commissioner, Texas 
B. ~o'Ye!l, commissioner, West 
Vugmm .................... . 
J. T. K. Plant, commissioner, 
District of Columbia . _ ...... . 
J. H. Parrish, commissioner, 
Michigan .................... . 
G. Patterson, commissioner, Vir-
ginia ....................... . 
S. Patterson, commissioner, Vir-
ginia ............ ...... . . . .. . 
N N~thP61!~~~~a -~~~~-i~_s!~~-e_r: 
J. T. Patterson, commissioner, 
North Carolina .............. . 
S. T. Poirrier, commissioner, 
South Carolina . .. _ .. . ... .. .. . 
W. L. Peabody, commissioner, 
Nebraska ................... . 
W .. J._ ~oints, commissioner, 
J.v~~~i~tt·, · ~~~~i~~i~~~~.- ·c~~;. 
necticut ..................... . 
T. M. Pittman, commissioner, 
North Carolina . __ ........... . 
J. ¥·. P_hip_Ps, commissioner, 
MlSSlSSlppl. ........... - ... --· 
J. W. Payne, commissioner, 
North Carolina ... _ .. . ....... . 
T. R. Purnell, commissioner, 
North Caolina ........ . ...... . 
W. S. Peniston, commissioner, 
Nebraska ...... .. ... .. ...... . 
C. J. Paict.horp, commissioner, 
R~~~if~~~~.-. ~-~~-~-i~~i~~~~; 
Kentucky .................. .. 
J. A .. ~uintero, commissioner, 
Lomsmna ................... . 
G. M. Perkins, commissioner, 
· New York ...... ...... ...... . 
J. G. Parkhurst, commissioner, 
'Michigan .... . ............. .. 
J. E. Reed, commissioner, North 
Carolina ..................... _ 
E. W. Rand, commissioner, 
Maine ....................... . 
R. L. Rogers. commissioner, 
Maryland ................... . 
A. G. Richmond, commissioner, 
Pennsylvania ............... . 
I. Rutledge, commissioner, 
Pennsylvania ...... . ........ . 
J. M. ~ichar~lson, commission-
er, M1ssour1 . ............... __ 
H. Risk, commissioner, Virginia. 
W. Roy, commissioner, Texas .. 
J. H. Rose, commissioner, Ken-
tucky·······--······---·· . . .. 
J.P. Rader, commissioner, Ten-
nessee . ............ . ..... _. 
C. '.r. Rogers, commissioner, 
North Carolina .............. . 
T. H. Reeves, commissioner, 
Tennessee ......... _ ......... . 
J. B. Robinson, commissioner, 
Tennessee .. _ ......... . .. _ ... . 
H. Regan, commissioner, Wis-
consin...... . ......... . . ... 
S . .Roberts, commissioner, North 
Carolina ......... _ ........... _ 
C. J. Shepard, commissioner, 
n.a1~81}~n~; ·co~~i~~i~~e-r~ wi~: 
consin ................. _ ... __ . 
1,198 75 
117 70 
43 10 
28 60 
198 75 
15 55 
149 20 
1, 732 55 
391 85 
1, 403 85 
852 20 
50 95 
155 00 
32 65 
61 05 
40 55 
1, 010 54 
631 75 
25 85 
11 40 
11 65 
1, 393 65 
200 85 
10 45 
1, 770 06 
736 40 
1, 404 10 
8 35 
41 75 
27 42 
15 10 
162 05 
13 60 
11 70 
91 25 
37 20 
316 30 
61 95 
587 10 
5 09 
9 10 
Carried forward.-.. . . . . . . . . • . 2, 512, 551 75 
To 
Brought forward . ....... ____ . $2, 512, 551 75 
W. Symmes, commissioner, New 
York ............. ____________ 88515 
E. 1!'· ~~eltman, commiRsioner, 
V1rgmm . -......... _ ..... _. __ . 678 51 
W. B. Smith, commissioner, Ne-
braska . -..... _ . _ . _ . ....... _. . 2, 004 15 
S. L. Sava~re, commissioner, Ne-
braska....... . .... . .......... 5 00 
G. A. Scroggs, commissioner,' 
N~wYork . ..... ..... . ..... 1,188 50 
F. .B. Swa_yne, commissioner, 
Ohio.--- . - ........ . . - ... - . . . 162 20 
W. S. Strawn, commissioner, 
Iowa...... . ................. . 52 40 
W. H. Smoth , commissioner, 
Georgia ... _ . _ . _. _ . . . . . . . . . . 261 95 
W. F. ::;tronghorn, commission-
er, North Carolina . ....... . .I 9 00 
J. A. Shields, commissioner, New 
York ..... ---· ·· ·- - · . . . ..... 1,805 40 
D. ~- .s~allard, commissioner, 
V1re;m1a ...... . _............. 72 90 
W. W. Stringfi elrl, commission-
er, North Carolina . . . . . . . . . 534 45 
A. T. Summey, commissioner, 
North Carolina...... . .. . ..... 935 38 
F. Swigart, commissioner, Indi-
ana . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 00 
J. I. Sampson, commissioner, 
Pennsylvania . _.... . .... .. ... 8 00 
E. M. Seabrook, eommissioner, 
South Carolina . . _ ... .. . .. _ . . . 105 00 
J. F. Sut-herland, commissioner, 
South Carolim1 . . . . . . . . . . . . . . . 220 80 
J. P. Shaw, commissioner, 
Ohio....... . ...... . .... . ..... 49 40 
J. H. Smith, cC'mm1sswner, 
North Carolina............... 7 90 
A. H. Smith, commissioner, 
Pennsylvania...... . .... .. ... 600 30 
J. Speed, commissioner, Ken-
tucky . ..... . ..... . ........... 64 35 
J. H. Scarborough, commission-
er, Tennessee . . . . . . . . . . . . . . . .  70 80 
W. Seawell, commissioner, Ala-
bama .. ·................ . .. ... 5 00 
H. K. Slover, commissioner, 
Tennessee.................... 158 60 
G. Stoll, commissioner, Ken-
tucky ............... - .. -.. -.. 98 10 
S. H. Stapless, commissioner, 
Tennessee . ... -- .... - .... .. . -. 211 35 
J. C. Strong, commissioner, 
NewYork.----------·---··--- 57 95 
J. F. Slover, commissioner, Ten-
nessee . _ ................... - - . 87 35 
J. Smith, commissioner, North 
Carolina .. __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 00 
J. G. Sloan, commissioner, Mis-
souri ............ . . - . - 20 35 
W. B. Sloan, commissioner, Ohio 22 90 
R. Scott, commissioner, Wash-
ington Territory . __ . . . . . . 23 55 
T. S: SJ?a~es, commissioner, West 
Vngrn1a ...... . ..... -·--····-- 63 50 
J. T. Spencer, commissioner, 
Dakota . . _ ......... . ...... -.-- 15 50 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ... . .... . . _ .. . _.. . . . . . . . . 100 90 
J. C. Tipton, commissioner, Ten-
nessee ............. - .. .. . . . . . 118 50 
J. F. Tallman, commissioner, 
Ohio . __ ..... . . _. . . . . . . . . . . . . . . 8 05 
L. Tillman, jr., comll!issioner, 
Tennessee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 15 
G. E. Tinker, commissioner, 
NorthCarolina...... . .... ... 413 55 
J. A. Thorn, commissioner, 
North Carolina . . _... . . . . . . 1, 482 00 
J. W. Turtle, commissioner, 
Kentucky . __ .. __ ...... __ .. _ . . 35 50 
Carried forward ... _ ... . .... _. 2, 525, 279 09 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 55 
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Brought forward ............ $2, 525, 279 09 
To J. H. Thornley, commissioner, 
South Carolina ............. . 
J. Thew, commissioner, Michi-
gan ........ . ............... . 
D. Trammell, commissioner, 
Tennessee. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
W. Tate, commissioner, Florida. 
E. Turner, commissioner, Ohio 
J. Vlt'. Tatum, commissioner, 
.Alabama . ........ . .......... . 
J. R. Vanderpool, commissioner, 
Arkansas ........... . ....... . 
W. B. Vincent., commissioner, 
Rhode Island .... . .. . ..... . . . 
C. E. Warre11, commissioner, 
Texa'l.......... .. . . . 
C. M. Ward, commissioner, Mis-
souri................... .. 
·\\·.Watson , commissioner. Mis-
souri ............... _ ........ . 
J. Williams, commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
J. E. Waid, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
J. I:· 'Ya;terman, commissioner, 
V1rg1ma ..................... . 
B. White, commissioner, Ohio .. 
,J. Wood, commissioner, Virginia 
J. Whitehead, commissioner, 
New Jersey ................ .. 
D. A. Walker, commissioner, 
Georgia ..................... . 
J. W. Wartman, commissioner, 
Indiana ................... .. 
S. Wheeler, commissioner, 
Arkan'!as . .................. . 
il'. M. Wilkes, commissioner, 
South Carolina .............. . 
J. R. Wilkins, commissioner, 
Utah ....................... .. 
G. Wainscott, comnusswner, 
Iowa ...................... . 
R. White, commissioner, Kansas 
W. J. Williams, commissioner, 
West Virginia .............. . 
J. H. Wood, commissioner, New 
York ........................ . 
L. P. Waldo, comm1Ss1oner. 
Connecticut ................. . 
L. W. Williams, commissioner, 
Texas ..................... . 
D. C. Winslow, commissioner, 
New York ................. .. 
A. T. Wood, commissioner, Ken-
tucky ........•............. _ . 
P. L. Wigg[n, commissioner, 
South Carolina .. _ .. . ...... .. 
B. C. Whitil'lg, commissioner, 
Colorado ............. _ ...... . 
!P. Walter, commissioner, Florida 
W. J. Ware, commissioner, Ala-
bama ............ •···· ..... . 
A. B. Wilson, commissioner, 
Tennessee .................. .. 
A. N. Wilson, commissioner, 
Georgia ..................... . 
J. H. Wallace, commissioner, 
Alabama .............. .. 
A. Williams, commissioner, 
Michigan ...... . ............ . 
'E. H. Wylie, commissioner, 
Michigan ................... . 
R. L. Wintersmith, commis-
sioner, Kentucky ............ . 
W. K. White, commissioner, In-
diana ........................ . 
,J. H. Williams, commissioner, 
Illinois ...................... . 
G. F. Wright, commissioner, 
Iowa . ....................... . 
D. Wri~1:lt, commissioner, North 
Carohna ..................... . 
101 10 
31 60 
119 00 
121 70 
23 40 
124 30 
47 00 
136 90 
1, 408 40 
139 75 
367 25 
335 35 
19 00 
16 85 
558 85 
573 85 
798 90 
142 85 
88 55 
5, 273 05 
285 80 
583 05 
89 15 
44 30 
18 00 
85 75 
66 35 
241 05 
1, 015 00 
85 35 
333 20 
159 55 
671 95 
298 00 
57 55 
236 70 
1, 570 05 
26 80 
36 70 
20 00 
15 90 
42 95 
342 55 
327 90 
Carried forward.............. 2, 542, 360 34 
To 
Brought forward ............. $2, 542, 360 34 
W.P.Williamson,commissioner, 
North Carolina ...... . ....... . 
K. G. White, commissioner, 
New York .................. . 
J. Wood, commissioner, Virginia 
J. H. Windle, commissioner, 
Nevada ..................... . 
.J. B. Alden. clerk, Montana ... . 
J. Archer, clerk, Colorauo ..... . 
A. R. Ayres, clerk, Washington 
Territorv ...... .. .. 
H. E. Anurews, clerk, Tennessee 
T. Ambrose, clPrk. Ohio ...... .. 
L. W. BPll. clerk, Dakota ...... . 
J. W . .Bruner, clerk, \Vyoming 
Territory .................. .. 
S. Bell, clerk, Pennsylvania ... . 
E. Bill, clerk, Ohio ............. . 
C. T. Barry, clerk, Virginia .... . 
C. H. Bartlett, clerk, New Hamp-
shire . ............... . ..... . 
E. F. Bishop, clerk, Colorado ... . 
A. H. Beattie, clerk, Montana .. . 
J. W. Chew, clerk, Maryland ... . 
E. R. Campbell, clerk, Tennessee 
H. C. Cowles, clerk, North Caro-
lina . ..... ------ ...... --------
J. S. Cranch, clerk, New Mexico 
J. I. Davenport, clerk, New 
York ..................... .. 
L. B. Dellecker, clerk, West Vir-
C.~~~~.- ~i~~k; T~~~~-:::: ~:::: ~: 
J. W. Dimmick, clerk, Alabama. 
C. W. Emerson, clerk, Utah ..... 
B. W. Etheridge, clerk, Tennes-
see ....... . ................ . 
G. I. Foster, clerk, Dakota ..... . 
A. J. Faulk, Dakota ........... . 
W. J. Griffin, clerk, North Caro-
lina .... . .................. . 
H. D. Gumble, clerk, Pennsyl-
vania . . . . . ................. . 
G. R. Hill, clerk, Mississippi. .. . 
J. E. Hagood, clerk, South Caro-
lina ....................... . 
M. Hopkins, clerk, Texas .....•. 
W. H. Hackett, clerk, New 
Hampshire .................. . 
A. R. Humes. clerk, Tennessee .. 
C . .B. Hinsdell, clerk, Michigan .. 
H. M. Hinsdell, clerk, Michigan. 
S. Hoffman. clerk, California .... 
D. Horlbeck, clerk, South Caro-
lina . . ..................... . 
D. S. Hull, clerk, Nebraska ... .. 
G. W. Irvin, clerk, Montana ... . 
A. J. Jones, clerk, Illinois ..... . 
E. Kurtz, clerk, \Visconsin .... . 
W. Larkins, clerk, North Caro-
lina ........................•• 
S. H. Lyman, clerk, New York .. 
H. K. Love, clerk, Iowa ........ . 
C. L. Lincoln, clerk, Virginia .. . 
S. Mulliken, disbursing clerk, 
District of Columbia ....... . 
S. C. McCandless, clerk, Penn-
J.s~r~:ld~~;;; -~i~~k.- ·-ws~~: 
ing .......................... . 
H. L. McCluag, clerk, Tennessee 
S. C. Mills, clerk, District of 
Columbia .................. .. 
A. Mandell, clerk, Michigan ... , 
C. Mason, clerk, New York .... . 
J. Y. Moore,clerk,WestVirginia 
H. E. Mann, clerk, Minnesota ... 
J. M. McKee, clerk. Mississippi. 
A. McGhee, clerk, Mississippi .. 
D. W. Middleton, clerk, District 
of Columbia ................ . 
S. J. Moore, clerk, Texas ......•. 
191 20 
112 85 
309 05 
62 45 
JR-l 95 
1, 35ll 00 
1fl5 10 
Hd 75 
2, ll!'i 35 
32 65 
434 80 
2,124 50 
1, 781 20 
410 75 
533 50 
1, 283 74 
466 90 
1, 733 40 
993 22 
1, 347 68 
148 00 
10,127 95 
158 40 
763 11 
1, 502 43 
430 00 
635 40 
397 95 
953 65 
168 88 
979 00 
1,138 70 
1, 956 06 
1, 668 65. 
285 88 
1, 995 03 
1, 031 67 
235 10 
1, 075 40 
1, 773 40 
74 75 
99 25 
215 00 
1, 097 45 
159 95 
117 16 
2, 770 60 
800 00 
62, 000 00 
780 05 
656 20 
179 90 
80 65 
582 10 
259 55 
1, 668 25 
369 75 
260 00 
260 00 
3, 000 00 
85 00 
Carried forward.............. 2, 661, 062 65 
56 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
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Brought forward ....•........ $2, 710, 278 3& Brought forward . . . . . . . . . . . . . $2, 661, 062 65 
To R. G. O'Brien, clerk, Washington To California State Prison......... 3, 494 00 
Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 85 
S. D. Oliphant, clerk, New J er-
sey .......................... . 
J. R. Popham, clerk, U. S. S. C .. 
M. M. Price, clerk, Missouri .... 
M. F. Plasants, clerk, Virginia .. 
J. R. Puryear, clerk, Kentucky . 
H. Pitman, clerk, Rllorle Island. 
W. P. Preble, clerk, Maine ..... . 
S. C. Parks, jr., cle1·k, New 
Mexico ................... . 
.A.. J. Risks, clerk, Ohio ........ . 
N.J. Riddick, clerk, North Caro-
lina .................. -··-···· 
.A.. L. Ricl.Jardson, clerk, Idaho .. 
G. C. Rivf's, clerk, Texas ....... . 
W. C. Robards, clerk, Texas ... . 
W. Robbintl, clerk, New York .. 
W. M. Reed, clerk, Texas ..... . 
H. S. Rkaats, clerk. Ala ........ . 
E. T. Sprague, clerk, Utah ..... . 
J. Seavy,clerk, Washington Ter-
ritory . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
L. S. ll. Sawyer, clerk, California 
F. M. Stewart, clerk,Wi~consin. 
S. R. Smith, clerk, Delaware ... . 
L. Schmidt, clerk, Missouri. ... . 
W . .A. Spence, clerk, Minnesota. 
H. Squier, clerk, Idaho ........ . 
J. G. Stetson, clerk, Massachu-
setts............... . ...... . 
J. H. Thomson, clerk, New Mex-
ico .................. ---·-----
W. N. Trimble, clerk, Alabama. 
W. B. Thews, clerk, Idaho ..... . 
.A.. S. Thomas, clerk, Kansas ... . 
E. W. Tyng, clerk, Arizona .... . 
\V. S. '.rhomas, clerk. Iowa ..... . 
P. Walter, clerk, Florida ....... . 
T. L.Williams,clerk,Tennessee. 
J. U. Wilson, clerk, Kansas .... . 
J. F.Washabough,clerk, Dakota 
W. Wilkerson, clerk, Arizona .. 
B. S. Williams, clerk, Dakota .. . 
W. P, Ward, clerk, Georgia .... . 
G. E. Wentworth, clerk, Florida. 
H. R. Whitney, clerk, New Mex-
ico .......................... . 
.A.. Austell .................... .. 
Arkansas Penitentiary, Arkan-
sas .......................... . 
Albany Penitentiary, New York 
Additional penitentiary, Iowa .. 
Auburn Prison, New York .... . 
D. W. Armstrong ............ .. 
J . . J. Allen ..................... . 
!.Browne .................... .. 
C.E.Balch ..................... . 
J. D. Burts .................... . 
S. N. Bendick ....... ------------
W. Breuggerhoff ............. .. 
Board of Territorial prison com-
missioners .................. . 
Board of county commissioners 
Yankton County, Dakota .... . 
E. G. Bower ................... . 
C. Bain & Co .................. . 
W. C. Bryant & Co ........... .. 
S. Bastable ................... .. 
J. S. Beach .................... . 
H. Barnard. .. . .. . .. . . . .. . . ... . 
Beaver Co. Op. Mer. Ins., Utah. 
J. L. Black .................... . 
C. Brown ...................... . 
Z. R. Brockway ................ . 
P. T.Bowen ................... . 
D. H. Barker .................. . 
K. G. Cooper ................. .. 
Connecticut State Prison ...... . 
W. C. Courtney ..... ........... . 
M. M. Ada Calhoun ........... . 
631 00 
1, 665 75 
318 30 
1, 391 30 
96 65 
244 80 
149 08 
143 60 
1, 078 74 
501 29 
245 75 
879 8-1-
924 90 
l, 741 75 
96 55 
472 15 
179 40 
613 10 
4, 555 50 
362 20 
5HJ 45 
586 55 
897 75 
188 30 
1, 282 30 
423 10 
753 90 
383 60 
160 60 
104 80 
14 00 
30 60 
30 00 
1, 192 44 
273 45 
19 10 
245 60 
1, 234 65 
25 00 
102 75 
1, 267 40 
5,173 75 
3, 522 70 
21 75 
89 25 
100 00 
3, 549 20 
336 40 
150 00 
45 65 
HlO 00 
1, 125 00 
1, 109 87 
600 00 
1, 000 00 
52 00 
137 50 
387 50 
995 30 
100 00 
150 00 
2 60 
250 00 
90 00 
61 30 
78 00 
l, 650 00 
474 10 
500 00 
750 00 
Carried forward.............. 2, 710, 278 36 
Colorado Penitentiary...... .. . 172 50 
S. E. Chamberlain .. . . . .. .. . .. . . 714 3~ 
Cunningham & Ellis . . . . . . . . . . . 460 50 
City Council, Montgomery, Ala-
bama ... . .................... . 
Clinton State Prison .......... . 
C. S. Carlot .................... . 
S.C. Clark .................... . 
Dodge & Osborn ............. .. 
Detroit Honse of Correction ... . 
C. Davis ....................... . 
J. W. Dunella.n ............... .. 
Evening Star NewspapP.r Com-
pany ..................... . 
Er·ie County, Pennsyh·ania .... . 
Eastern State Penitentiary ... . 
P.M. Everett .................. . 
J. V. FarwelL ................ .. 
.A.. W. Ferguson ...... ......... . 
S. Friedrich ................... . 
8: ~-- &ir~:~~~ ~::: :::: :: : :::: : :: 
House of Refuge near Baltimore, 
Md .......................... . 
Holland & Allen ...•............ 
E. H. Hogarth ................ .. 
House of Refuge, Louisvill<", 
Ky .......................... . 
W.C. Hicks .................. . 
M. Hannan ................... . 
B. Harrison .................. .. 
Illinois State Penitentiary .... . 
Isom & Pettis ........... -.... .. 
Iowa State Penitentiary ....... . 
Indian Reform Institution for 
Women and Girls ........... . 
C. E. Jackson and D. W. Muzzey 
P. H. ,Jatho .................. .. 
Jonas & Johnson .............. . 
I. H. Kinley - .................. . 
V. L. Kirkman ................ . 
Krekel & Bertsch ............ .. 
Kamas State Penitentiary .... . 
Kings County Penitentiary ... . 
Kentucky Penitentiary ....... . 
A. Kalstrom .................. . 
Lewis and Clark County, Mon-
tana ...... _.... . .......... . 
Larimie County, Wyoming ... . 
La Societe Fraw;aise, &c ...... . 
Leavenworth County, Kansas .. 
L. D. Latimer ................. .. 
J. C. Lotz ...................... . 
C. P. Latham .................. . 
Louisville Com. Co ............ . 
McCracken County, Kentucky . 
.A.. McCue ..................... . 
Maryland Penitentiary ........ . 
Minnesota State Prison ....... . 
Michigan State Prison ........ . 
Maine State Prison ........... .. 
W. R. Murphy ............... .. 
Madison County, Montana .... . 
~~!;1~:~~;~;e ~i R~f~g-~:::: 
MassachuRetts State Prison ... . 
New York Penitentiary ....... . 
F. M. Neal .. -............... .. 
New Hampshire State Prison .. 
Nebraska State Penitentiary ... 
New York State Reformatory .. 
W. S. Neilson ................ .. 
B. F. Newcomer .............. . 
New Jersey State Prison ...... . 
News and Courier Job Office .. . 
New Mexico Division, United 
States Military Telegraph ... . 
Nevada State Prison ......... . 
Onandaga County, Pennsyl-
vania .......... ............. .. 
.A..O'Donohue ................. . 
750 00 
68 Ol 
306 00 
95 85 
1, 050 0() 
4, 787 14 
23 OD 
200 00 
36 00 
190 36-
7, 797 22 
il32 90 
5, 500 00 
377 68 
7 60 
15 15-
170 15 
46 00 
102 8() 
411 40 
42 00 
930 31 
10 00 
1, 000 00 
522 00 
100 oo· 
885 05 
129 50 
750 00 
34 30 
149 20 
17 11) 
1, 275 00 
450 00 
711 00 
2, 256 04 
902 00 
444 00 
225 00 
900 O() 
7, 650 00 
150 00 
150 40 
163 33 
646 75 
24 00 
450 00 
13, 083 33 
1, 195 92 
223 00 
1, 064 57 
897 19 
425 25 
300 00 
684 98 
609 O() 
337 47 
535 00 
13 30 
366 95 
440 25 
340 22 
67 00 
700 00 
677 50 
160 0() 
2 06 
670 5() 
91 00 
135 5() 
Carried forward .............. 2, 781,373 92 
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Brought forward. . . . . . . . . . . . . $2, 781, 373 92 
To Oregon State Penitentiary . . . . . 2, 712 68 
. Brought forward. $20, 721 53 $2,813, 818 16 
By D. P. Upham, Ar-
By 
Ohio State Penitentiary........ 1, 639 60 
President board of county com-
missioners, Cass County, Da-
kota . ........................ . 
J. Polhemus ................... . 
J. W. Parker .................. . 
T.J. Parken ................... . 
Pottawatomie County, Iowa ... . 
W. F. Peddrick ................ . 
T. J. Pcl'l'j', deceased .......... . 
C. G. Reynolds . . . . . . . . . .... . 
Rhode Island State Prison ..... . 
C. F. Reynolds ................ . 
W.Regnn ..................... . 
J.RuulJCY ..................... . 
N.Smith ..................... . 
~tate of Indiana ............... . 
J. T. Stevenson .............. .. 
Shelby County, Tennessee ..... . 
St:tte of :\Iissonri ............ .. 
State of Minnesota ............ . 
N. Soderberg .................. . 
Southwestern Stage Company .. 
W.E.Sweet ................ .. 
Saint Louis House of Refuge .. 
State Penitentiary of Wiscon-
sin ......................... . 
H. Stull ..................... .. 
F. H. Schrock ................. . 
A. Sloan . ... ................... . 
Sing Sing Prison, New York .. . 
Texas State Penitentiary ..... . 
Tennessee State Penitentiary .. 
E. W. Thompson . ............. . 
Toledo Produce Exchange .... . 
Lavinia Thomson, G. R. Roberts, 
and W. M. Spackman, trustee 
of J. E. Thomson, Iowa ...... . 
ll i~~~s~~-- ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ -. 
f:r~~~i~t ~ ~::::: ::::::::::: 
L. B. Welles .................. .. 
Washington County, Virginia .. 
vVest Virginia Penitentiary ... . 
F.J.Walker ................. .. 
Wisconsin State Prison ....... . 
Western Penitentiary ......... . 
W. A. Wheeler, jr ............ .. 
W. S. Wetmore ................ . 
M. Woodworth ............... .. 
L.L. Walbridge .............. .. 
F.J. Walker ................. .. 
J. S. Witcher ................ .. 
H. R. Ward .................. .. 
J. F. Warner .................. . 
D. C. Winslow, deceased ....... . 
A. P. Woolbriclge .............. . 
Watson & Dickerson .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
G. P. Foster, Vir-
ginia . .. . . . . . . . . $1, 900 00 
J. G. Jones, Flor-
ida............. 638 40 
J. N. P<ttterson, 
New Hampshire 1, 183 71 
J. Parker, Michi-
gan............ 874 69 
G. Schnitger, Wy-
oming .---...... 1, 043 50 
J. B. Raymond, 
Dakota......... 8, 674 44 
W. R. Thrall, Ohio 2, 240 04 
Treasurer United 
States......... 243 47 
J. Torrans, ATkan-
sas .. .. .. . .. . .. . 3, 923 28 
750 00 
1, 649 32 
22:i 00 
900 00 
150 00 
166 50 
153 10 
180 00 
1, 048 27 
100 00 
157 15 
13 30 
750 00 
364 00 
3 55 
1, 350 00 
3, 684 00 
182 75 
190 00 
16 00 
308 70 
371 30 
267 99 
26 00 
4 25 
930 00 
10.J. 00 
3t>8 00 
1, 671 25 
231 48 
400 00 
175 00 
1, 000 00 
75 00 
209 59 
11 00 
112 50 
85 00 
375 00 
3, 049 50 
275 00 
679 16 
3, 096 80 
60 30 
32 50 
57 65 
150 00 
550 00 
53 85 
105 00 
405 oo. 
280 60 
250 00 
297 60 
2, 813, 818 16 
Carried forward. 20, 721 53 2, 813, 818 16 
kansas .. .. .. . .. 1, 569 85 
R. G. Usher .. . . .. 1, 664 46 
Expen8es of United States courts, 
1878: 
To B. H. Crittenden, marshal, Ken-
tucky...... . . . ........... . 
J. H. Coggeshall, mars hal, 
Rhode Island ............... . 
S. Conant, mar·shal, Florida ... . 
J. W. Chapman, marshal, Iowa . 
J. M. Dunn. marshal, Delaware. 
R. M. Dougla8s, marshal, North 
Carolina ................... .. 
S. P. Evans, marshal, Tennes-
see .......... --- ............. . 
H. Fink, marshal, Wisconsin .. 
R. L. Hutchinson, marshal, 
New Jersey ............ . .... . 
C. Hopkins, marshal, Washing-
ton Territory . . . . . ..... 
C. H. Miller, late marshal, Kan-
sas ....................... ··· 
J. F. Lewis, marshal, Virginia. 
S. S. Marble, marshal, Maine ... 
J. L. Morphis, marshal, Missis-
sippi ........................ . 
B. B. Murray, marshal, Maine .. 
H. H. McMullen, marshal, Del-
aware ..................... . 
E. P. _Marsellus, man;hal, Cali-
fornia ....................... . 
R. N . . McLaren, marshal, Min-
nesota ...................... . 
C. D. McDougall, marshal, New 
York ...................... .. 
S. S. Mathews, marshal, Michi-
gan ......................... . 
W. Nelson, marshal, Utah .... . 
F. W. Oakley, marshal, Wiscon-
sin ....... .................. . 
G. !'f·. ~atton, marshal, West 
Vn·gm1a .................... . 
J. Parker, marshal, Michigan .. 
T. F. Purnell, marshal, Texas .. 
.T. N. Patterson, marshal, New 
Hampshire. .. . .. . . . .. . ...... 
N. B. Prentice, marshal, Ohio .. 
A. W. Pool, marshal, California. 
S. H. Russell, marshal, Texas .. 
E. R. Roe, marshal, Illinois . ... 
C. P. Ramsdell, marshal, Vir-
ginia ........................ . 
J. B. Raymond, marshal, Dakota. 
M. Shaughnessy, marshal, Utah 
B. F. Simpson, marshal, Kansas 
G. Schnitger, marshal, Wyo-
ming ........................ . 
G. Turner, marshal, Alabama .. 
J. Torrans, marshal, Arkansas. 
W. R. Thrall, marshal, Ohio ... 
D. P. Upham, marshal, Arkan-
sas .. .. ...................... . 
R. G. Usher, marshal, Massa-
chusetts .................... . 
.A.. W. Waters, marshal, Oregon 
E. ~- Wheat, marshal, Tennes-
see .......................... . 
W. F. Wheeler, marshal, Mon-
tana ......................... . 
R. ,M. :Vallace, marshal, North 
Carohna ..................... . 
M. T. Williams, marshal, Ten-
nessee ....................... . 
J. W. Albertson, attorney, 
North Carolina ............ .' .. 
J. B. Allen, attorney, Washing· 
ton Territory .............. .. 
Carried forward ............. . 
23,955 84 
2, 789, 862 32:' 
17, 619 0(} 
3 0().· 
187 07 
1,145 48 
1, 331 94 
3, 000 0()· 
16, 109 73: 
110 81 
2, 414 99> 
64 71 
1, 323 4a 
5, 255 46· 
227 24 
396 25 
2, 975 sa 
102 03 
745 75 
3, 530 54 
78 67 
330 99 
1, 502 79 · 
84 81 
1, 436 O() 
357 14 
4, 449 44 
1111 
38 50 
1, 044 17 
6,127 80• 
41 79 
575 29 
9, 258 48 
129 85· 
1, 716 65-
449 84 
1, 310 84 
1, 934 26-
2,190 04 
10,569 85 
4, 376 69 
2, 400 00 
3, 734 29 
532 05· 
6, 866 98 
6 89 
570 50• 
372 2()· 
119, 040 85-
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lS7S-'79. CIVIL. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . $119, 040 S5 
'To G. Andrews, attorney, Tennes-
see . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 25 
M. V. Ashbrook, assistant at-
torney, Utah................. 15 00 
W. H. Bliss, attorney, Missouri. 459 2S 
L. T. Baxter, attorney, New 
York......................... 1,954 25 
.;r. A. Bali!win, assistant attor-
ney, Illinois . . . . . . . . .. . . .. . . . 150 00 
H. P. Brown, ftssistant attorney, 
Pennsylvania...... . ... ... ... 250 00 
C. E. Balch, attorney, New 
Hampshire . . . . . . .. .. ..... 50 00 
.J. M. Ballou, assistant attorney, 
Iowa ...... ... ... ...... 225 00 
W. S. Ball, assistftnt attorney, 
NorthCarolina....... ...... 375 00 
.D. ,T. Baldwin, attorney, Texas. 570 00 
W. A. .llullitt, assistant attor-
ney, Kentucky..... . .. . ..... 500 00 
M. C. Burch, attorney, Michi-
gan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 192 40 
M. Bangs, attorney, Illinois.... 1, 5SO 00 
W. W. Billson, attorney, M.in-
nesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 916 SO 
M. C. Burch, attorney, Michi-
gan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 00 
.J. :5. Botsford, attorney, Mis-
souri . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 
J. St. Clair Bool, attorney, Illi-
nois . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . 550 00 
.:S. B. Clarke, assistant attorney, 
New York................... 593 75 
J-}~- Clough, assistant attorney, 
Tennessee . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 375 00 
.J. S. Cook, assistant attorney, 
Pennsylvania................ 250 00 
P. Cummings, assistant attor-
ney, Massachusetts .. . . . • .. . . S25 00 
W. H. H. Clayton, attorney, 
Arkansas . . . .. . . .. . . .. . . .. . . . 450 00 
.C. G. Child, attorney, Connecti-
cut---------···-·------------ 369 60 
G. B. Caldwell, assistant attor-
ney, West Virginia.......... 125 00 
.R. Crowley, attorney, New 
York......................... 4S6 73 
J. M. Coughlan, attorney, Cali-
fornia . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 711 50 
:S.M. Cutcheon, attorne.v, Mich-· 
igan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S95 40 
.J. ~- Connelly, attorney, Illi-
nols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 16S SO 
H. J. Campbell, attorney, Da-
kota . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . 405 00 
. J. E. Calloway, assistant attor-
ney, Montana................ 260 00 
T. B. Catron, attorney, New 
Mexico....................... 625 00 
P. Dickson, assistant attorney, 
Ohio ....................... :. 250 00 
R. Dyer, assistant attorney, 
Ohio .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . • 500 00 
L. W. Day, assistant attorney, 
Alabama . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . . 250 00 
•C. G. B. Drummond, assistant 
attorney, Missouri........... 575 00 
H. G. De!lniso~, assistant attor-
ney, M1ssoun ------------.... 425 00 
•G. M. Duskin, attorney, Ala-
bama............... ......... 5SO 00 
W. H. Doolittle, assistant at-
torney, Nebraska...... ..... 375 00 
:N. F. Dixon,jr., attorney, 
Rhode Island .. . . . . .. . . . . . . . . 4S2 00 
1P. Denny, assistant attorney, 
Utah ....... ----···-----...... 10 00 
W. S. Decker, attorney, Colo-
rado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 00 
J. P. Ellis, attorney, Missouri.. 340 60 
oC. Evans, assistant attorney, 
Ohio......................... 375 00 
Carried forward ............. . 142,252 21 
Brought forw:trd ............ . 
To A. J. Evans, attorney, Texas .. 
J. \V. Finney, assistant attor-
ney, Michigan ............ .. 
W. P. Fieoro, assistant attor-
ney, New York ............. .. 
B. F. Fifield, attorney, Vermont 
H. Gilpin, assistant attorney, 
Pennsylvania ............... . 
G. L. Godfrey, assit~tant attor-
J.n~: 1G.::l~y~ · ~~~i~t~~t- ~tt~~~ 
ney, Louisiana .... .......... . 
G. A.. Grace, assistant attorney, 
Arkansas ................... . 
N. Goff, jr., attomcy, West Vir-
ginia ...................... . 
B. H. Hoxsey, assistant attor-
ney, District of Columbia .... 
H. G. Hull, assistant attorney, 
New York ................. .. 
G. W. Hoxie, assistant attor-
ney, New York_ ............ . 
L. Hanback, assistant attorney. 
Kansas ...................... . 
C. L. Holstein, assistant attor-
ney, Indiana ................ . 
G. W. Hazelton, assistant at-
torney, Wisconsin .......... . 
A. B. Herrick, assistant attor-
ney, New York ............. .. 
J. G. Hall, at.torney, New 
Hampshire ................. . 
J.D. Jones, attorney, New Jer-
sey .......................... . 
E. P. Johnson, attorney, Wyo-
ming ........................ . 
J. J. King, assistilnt attorney, 
New Jersey ................ .. 
A. Q. Keasby, attorney, New 
Jersey ................... , .. . 
J. T. Lane, assistant attorney, 
Iowa ........................ . 
W. S. Lurty, attorney, Virginia. 
S. H. Lewis, assistant attorney, 
Utah ...................... . 
:a. M. Lewis, attorney, Wiscon-
sin .......................... . 
J. C. Lee, attorney, Ohio ...... . 
L. L. Lewis, attorney, Vir-
ginia ........................ . 
W. F. Lunt, attorney, Maine ... 
V. S. Lusk, assistant aJ;torney, 
~orth Carolina .............. . 
G. S. Lacey, attorney, Louisi-
ana ......................... . 
L. Lea, attorney, Mississippi. .. 
C. E. Mayer, at.torney, Alaba-
ma . ....................... . 
W. W. Murray, attorney, Ten-
nessee ....................... . 
E. W. M. Mackey, assistant at-
torney, South Carolina ...... . 
J. A. Murray, assistant attor-
ney, NewYork ............. .. 
E. S. Meyer, assistant attorney, 
Ohio ........................ . 
J. ~y~t~1r~~-e.' a~~i~~~~~ ~t-t~_r: 
R. Mallory, attorney, Oregon ... 
R. M. Montgomery, attorney, 
Michigan .................. . 
H. H. McCormick, attorney, 
Pennsylvania ............... . 
A. W. Mullins, attorney, Mis-
souri ................... __ ... _ 
L. C. Northrop, attorney, South 
Carolina .................... . 
J. Neville, attorney, Nebraska .. 
J. E. Pound, assistant attorney, 
New York ................. .. 
A. H. Pettibone, attorney, Ten· 
nessee ...................•••.. 
Carried forward .....•........ 
500 00 
560 00 
1, 005 75 
1, 172 70 
672 60 
3, 092 00 
593 64 
20 00 
1, 625 00 
1,140 60 
500 00 
325 00 
375 00 
291 67 
1, 120 60 
122 80 
1, 459 00 
29 60 
25 00 
373 60 
425 00 
375 00 
175,345 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward . ___ ... _ .... 
'To R. L. D. ~otter,_ assistant attor-
ney, W lSCOnSlll .............. . 
G. R. Peck, attorney, Kansas .. _ 
E. B. Pomroy, attorney, Arizona 
C. Richards, attorne,1, Ohio .... 
E. T. Roe, assistant attorney, 
Illinois ..... _ ......... __ ...... 
A.M. Rog-ers, assistant attorney, 
Maryhmd ..... .. ....... 
W. T. Rankin, assistant attor-
ney, Iowa . ...... __ _ 
J. C. Rollinson, assistant attor-
ney, Montana Teni tor.v ___ ... 
J. B. Stickne.v, attorney, Flor-
ida ...... -----· ____ ... ·-- - -~-. 
A. Stirling, jr., assistant attor-
ney,Maryland ........ ------
G. P. Sanger, attorney, Massa-
chusetts _ ........... __ ... __ .. 
A. Sloan, assistant attorney, 
R_GM~rgt~~~~~; -~~~i~ta~t ~tt~~;. 
ney, New York .. _ ........... . 
W. C. Spenance, attorney, Dela-
ware--·--·----------·-·------
,G. G. Symes, assistant attorney, 
Colorado ................. . 
H. W. Thompson, assistant at-
torne_y, Illinois _ . . . . . . . . . . . .. 
•G. S. Thomas, assi!'ltant attorney, 
Georgia _ .. _ .. _ ... ___ ........ . 
P. Teare, assistant attorney, 
California . . _ ... __ .. _ . _ . __ ... 
·G. N. Tillman, assistant attor-
ney, Tennessee ...... _ ... _ ... 
A. W. Tenney, attorney, New 
York...... . ............. . 
N. Trusler, attorney, Indi.ana _ . _ 
S. Tenney, assistant attorney, 
New York---------- -- ------· 
•O.B. ThomaQ, assistant attorney-
general, Wisconsin ... _. _ ... 
P. T. VanZile, attorney, Utah .. 
A. P. VanDuzer, assistant attor-
ney, Colorado .. _ ... _ .. _ ....... 
.J. K. Valentine, attorney, Pen:a-
s.vlvania ...... _ ..... _ ..... . .. . 
·C. S. Varian, attorney, Nevada . . 
.E. VanCise, assistant attorney, 
Dakota .. _ .. .. . _ ... ___ . 
H. H. Wells, attorney, District 
of Columbia ... _ . ........ _ 
:8. L. Woodford, attorne_y, New 
York .. .. .. .. . .. . .. .. _ .. _ .. 
G. C. wn .. on, assistant attorney, 
Penns.vlvania ...... _ ........ 
C. L. B. Whitney, assistant attor-
ney, Massachusetts __ .... ___ _ 
L. H. Waters, attorney, Missouri 
C. C. Waters, attorney, Arkan-
sas ........ -····-- ... -.... . ---
G. C. Wharton, attorney, Ken-
tucky ...... __ . _ . .. _ ... _ .... . 
J. H. Wallace,assistantattorney, 
Alabama ......... _ .. _ .... _ .. . 
H. R:· vya~e. ~ssistant attorney, 
MlSSlSSlppL- ..... - ...... -- .. . 
J. A. Ware, attorney, Texas _ .. . 
J. A. Warder, attorney, Tennes- • 
see .................... . ..... . 
J. C. Anderson, commissioner, 
North Carolina ...... _ .. _ ... __ 
B. L. Adams, commissioner, Illi-
nois .......... ____ ........ _ .. . 
·C.L.Adams, commissioner, New 
York .. .................. .. 
W. L. Ash, commissioner, Wyo-
ming Territory ........... _ .. . 
J. E. Adams, commissioner, Mis-
souri ... _ ............. __ .... . 
.J.D. Allen, commissioner, South 
Carolina .................. _ ... 
Carried forward ....•........ 
CIVIL. 
$175,345 51 
250 00 
1,100 00 
395 00 
Brought forward ............ . 
To T. !'· . ~tkins, commissioner, 
V1rgmm .................. .. 
1, 656 50 
250 00 
375 00 
200 00 
200 00 
2,113 00 
575 00 
4, 100 00 
300 00 
812 50 
410 00 
1, 000 00 
550 00 
450 00 
625 00 
375 00 
1, 220 00 
951 60 
300 00 
249 00 
234 20 
625 00 
2, 500 00 
583 40 
300 00 
1, 234 72 
1, 673 36 
375 00 
125 00 
231 60 
690 00 
2, 934 15 
348 30 
250 00 
100 00 
22 00 
272 45 
69<l 35 
265 50 
23 10 
3 60 
17 65 
207,311 49 
W. H. Andrews, commissioner, 
Washington Territor_y ...... _ 
N. L. Andrews, commissioner, 
Wyoming Territory ......... . 
L. H. Ainsworth, commissioner, 
~ewYork ...... 
D. Alexander, commissioner, 
Utah ...... _ ..... 
F. L. Bixby, commissioner, Indi-
ana ............ ·-----· 
C. H. Berry, commissioner, Min-
nesota . __ ... _ ..... __ ......... . 
B.l!'. Bullock, jr., commissioner, 
North Carolina_ ............ .. 
H. A. Bond, commissioner, North 
Carolina .................... .. 
J. T. Barbee, commissioner, Ken· 
tucky ...................... .. 
V. ~- Br~mley, commissioner, 
W!sconsm . -- .... -- ... ---- ... 
J. T. Bullard, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
J. F. Betts, commissioner, New 
York ...................... .. 
F. J. Burnham, commissioner, 
Minnesota .................. .. 
J. Brizzalora, commissioner, Ar-
kansas ..................... . 
S. Bastable, commissioner, New 
York ........................ . 
F. Barrett, commissioner, West 
s. itJ~~~aes: ~~~~i·;;i~;;~r,--Mi;. 
souri .......... _. ___ ......... . 
W. J. Brown, commissioner, Mis-
sissippi ................ _ .... . 
A. M. Boozer, commissioner, 
South Carolina ........ __ ..... 
R. H. Buck, commissioner, Colo-
rado.-----·· ................. . 
S. 'l'. Benedict, commissioner, 
NewYork .................. .. 
W. H. Brown, commissioner, 
North Carolin& . _ ... _ .. _ ...... 
H. Bergman, commissioner, 
Texas ......................• 
J. J. Buck, commissioner, Kan-
sas .................. _ ....... . 
L. W. Bell, commissioner, Da-
kota .......................... . 
A. A. Buck, commissioner, Texas 
G. M. Bond, commissioner, Mary-
land---········ ............. . 
G. W. Bailey, commissioner, Ore-
gon ......................... . 
G. B. Brooks, commissioner, 
Michigan ........ __ ._ ......... 
0. Brooks, commissioner, Color-
atlo ............ _ ............. . 
R. M. Barton, jr., commissioner, 
Tennessee ................... . 
L. W. Billingsly, commissioner, 
Nebraska ............ _ ...... . 
B. L. Benedict, commissioner, 
NewYork .................. .. 
E. Baxter, commissioner, Michi-
gan ...... __ ................. . Vv. L. Bryan, commissioner, 
North Carolina ...... __ ... _ ... 
T. H. But-ler, commissioner, 
Tennessee ...... _ ............ . 
H.J. Brady, commissioner, Ten-
nessee ...................... . 
W. _M._ ~ennett, commissioner, 
V1rgm1a .............. __ ..... . 
H. I. H. Brensing, commissioner, 
Texas_ ......... _ ........ . 
A. B. Brady, commissioner, Wis-
consin .......... _ ... __ .. _ .... . 
J. K. Blair, commissioner, Texas 
Carried forward ............. . 
59 
$207,311 49 
162 70 
7 95 
6 45 
8 00 
10 40 
230 25 
27 85 
16 10 
8 70 
290 95 
12 20 
226 90 
953 00 
67 10 
59 80 
387 50 
39 00 
16 90 
10 15 
51 55 
136 35 
85 20 
521 60 
30 70 
18 90 
343 90 
H1 75 
57 75 
135 15 
211 80 
1 90 
44 50 
22 95 
737 35 
24 50 
112 00 
4 00 
74 05 
4 75 
27 00 
8 00 
3 00 
212,652 04 
60 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CIVIL. 
Brought forward ...... . _..... $212, 652 04 
To A. ;r, Brown, commissioner, 
Alabama ......... _ ..... _. . . . 215 00 
C. Britz, commissioner, North 
Carolina...................... 7 00 
I. Beckett, commissioner, Geor-
gia ............... ___ . _ . _ . . . . . 86 80 
0. R. Bell, commissioner, Ala-
bama......................... 79 55 
C. S. Bull, commissioner, South 
Carolin't _ ··"'·---- --------- 9 30 
D. A. Bowman, commissioner, 
North Carolina ...... . .... ___ 45 00 
;r_ W. Baker, commis~ioner, Ten-
nessee . . --------------· -·· 19 55 
;r. ~- Bir~seye, commissioner, 
MlSSOUI'l ---------- --------.-- 7 00 
;r, W. Campbell, commissioner, 
Tennessee ... _ ... _..... .. . . . . 285 95 
R. E .. Campbell, commissioner, 
Tennessee...... ............. 627 49 
;r_ Cameron, commiseioner, N e-
braska ............. _ .. .. . .. .. 61 15 
W. E. Connelly, commissioner, 
Alabama ... _ .... _............ 20 25 
E. Cantwell, commissioner, 
North Carolina ..... __ ........ 15 00 
B. F. Clark, commiRsioner, Mis-
souri .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . . . . 26 40 
D. Cogdell, commissioner, North 
Carolina ........ _ . . . . . . . . . . . . 66 15 
A. Collins, commissioner, Geor-
gia ................. _ . .. . . . .. 289 05 
S. B. Crail, commissioner, Ken-
tucky .... _ ....... ___ . _. __ . . . . 1, 913 05 
E. Cla.rke, commissioner, Mis-
souri .. .. . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. 357 95 
T. C. Campbell, commissioner, 
Kentucky_._ ...... _ .... _... 331 20 
I. N. Cardoza, commissioner, 
Minnesota.................... 275 25 
C. C. Collins, commissioner, Ten-
nessee.......... . ............. 95 65 
H. C. Cowles, commissioner, 
North Carolina............... 1, 100 18 
;r, M. Cassady, commissioner, 
New ;Jersey.................. 58 65 
L. A. Cole, commissioner, In-
diana........... . . . . . . . . . . . . . . 33 70 
W. E. Chambers, commissioner, 
Iowa ............... _ . .. .. .. .. 15 50 
Z. L. Cotton, commissioner, Ar-
kansas ................ : .. .. .. 61 50 
G. V. Case, commissioner, Vir-
ginia _ .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 81 20 
;r, Cameron, commissioner, Ne-
braska ......... _ ....... _..... 30 00 
;r. Chatham, commiSSIOner, 
Pennsylvania . .. .. .. .. .. .. . .. 48 16 
E. N. 0. Clough, commissioner, 
Kansas .................. _ .. .. 23 00 
;r_ M. Church, commissioner, 
Georgia ... __ .. . . .. .. . .. .. .. .. 38 80 
C. _Crayc_roft, commissioner, 
MISROUn ..................... 17 10 
H. H. Cartter, commissioner, 
Arizona .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 65 
L. Cangleton, commissioner, 
Dakota ............. . .. __ . .. 24 00 
W. F. Craig-, comrnlSSlOner, 
North Carolina ....... _ ... __ ._ 102 85 
H. Cobaniss, commissioner, 
North Carolina............... 124 50 
C. E. Clifford, commission~r, 
Maine........................ 61 50 
;r. ~- Cll!-yton, commissioner, 
MISSOUI'l ...... - . -............ 10 25 
T. C. Davis, commissioner, 
North Carolina. __ .. .. . .. .. .. . 40 95 
D. ;r, Duffy, commissioner, Ten-
nessee .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 26 60 
R. A. Donnelly, commissioner, 
Tennessee.................... 11 85 
Carried forward ............. . 219,462 72 
Brought forward ...... ~ ..... . 
To ;r, ;r. Duncan, commissioner, 
Tenne&see ................ . 
;r, M. Deuel, commissioner, New 
York ...... . ................ .. 
A. R. Z. Dawson, commissioner, 
Dakota ................... .. 
C. B. Dresser, commissioner, 
Michigan .................. . 
A. S. Dennison, commissioner, 
Kansas ... . ......... . _ ...... . 
S. C. Dunlap, commissioner, 
Georgia ........ _ .......... .. 
G. W. Davidson, commissioner, 
Tennessee . .................. . 
T. H. Durrett, commissioner, 
Texas . ...... _ ... - . . -. - - - -.. . 
H. E. Dorsey, commissioner, 
Texas ...................... . 
;r, H. Dennis, commissioner, 
South Carolina . ............ .. 
W. W. Douglass, commissioner, 
Rhode Island ............... .. 
S. P. Delatour, commissioner, 
Arkansas ................... . 
;r. T. Davenport, commissioner, 
New York ............... .. 
N. W. Evans, commissioner, 
Ohio .... .. .... . ............. . 
E. W. Early, commissioner, Vir-
;r, ~~1~~i( -~~J~~i~~i~~~~; N ~~th 
Carolina ...... ...... . ........ . 
S. Ellison, commissioner, New 
Mexico ............. ..... -.. . 
W. W. Ellis, commissioner, Mis-
souri ............. ........... . 
F. H. Eaton, commissioner, 
South Carolina ......... . __ .. . 
W. Eborn, commissioner, North 
Carolina ......... . ... _ .. __ ... 
T. M. Fisher, commissioner, Wy-
omine: ............... ........ . 
S. Farman, commissioner, Ore-
gon - -- ----·-··- . .. ..•. ..... 
C. B. Faris, commissioner, Ken-
tucky . ...................... . 
;r, S. Fowler, commissioner, Vir-
ginia ........................• 
G. I. Foster, commissioner, Da-
kota ......................... . 
H. A. Forney, commissioner, 
North Carolina .............. . 
W. Frothingham, commissioner, 
New York ................. .. 
M. R. Freeman, commissioner, 
Georgia ... __ .. __ .. _ ..... _ .... 
G. R. Fearn, commissioner, 
Texas _ .. _ ........ _ .. _ ....... . 
B. Gardner, commissioner, Ala-
bama ........................ . 
S. S. Garrett, commissioner, Ten-
nessee .................... - . - . 
W. W. Gilbert, commissioner, 
New York ................... . 
R. L. Goodrich, commissioner, 
Arkansas ................... . 
A. M. Gudger, commissioner, 
North Carolina ........... .. 
P. P. Garland, commissioner, 
West Virginia ........ __ ...... 
;r, N. Goldman, commissioner, 
Tennessee ................ -... 
A. B. Getty, commissioner, New 
York ........................ . 
;r, C. Green, commissioner, New 
York ........................ . 
F. W.Grant,commissioner, Penn-
sylvania ..................... . 
W. W. Gilbert, commissioner, 
New York .................. .. 
;r. R. Goulter, commissioner, 
Washington Territory ......•. 
Carried forward..... . .. . . ... 
13 0(} 
83 70 
55 6(} 
149 95-
189 40 
1, 317 48 
211 45 
42 75 
6 95 
162 2& 
289 15 
12 8(} 
33 0() 
14 4~ 
224,892 75 
RECEiPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ............ . 
'ro E. F. i1arnsey, commissioner, 
New York ................... . 
J. Gutman, jr., commissioner, 
New York ................. . 
B. <;.1-il~e~sleeve, commissioner, 
V1rgm1a ............ . 
J. C. Green, commissioner, New 
York ....................... . 
D. Gunn, commi~sioner, Texas .. 
L. H. Gage, commissioner, Michi-
gan .. . . ................ . 
·R . .J. Goode, commissioner, Texas 
W. H. Hunter, commissioner .... 
,J. .J. Hames, commissioner, Indi-
ana......... . ............ . 
J. Hancock, commissioner, Wis-
consin ............. .. 
W. F. Holden, commissioner, 
Georgia ..................... . 
P. A. Hoyne, commissioner, Illi-
nois ....... • .......•........... 
H. Hooper, commissioner, Ohio . 
.A. Hobbs, commissioner, Iowa .. 
R. H. Hanna, commjssioner, 
Iowa ..................... . 
J. E. Hagood, commissioner, 
South Carolina . ............ .. 
'T. M. Howell, commissioner, 
New York ................... . 
A. Hess, commissioner, New 
York............ . . . ...... . 
R. G. Howell, commissioner, Cali-
fornia .......... ....... ..... . 
H. L. Hallett, commissioner, 
Massachuset-ts .............. . 
S. C. Hyde, commissioner, Penn-
sylvania ..................... . 
E. B. Harrison, commissioner, 
Arkansas .. . ...... .. . 
.;r. D. Hayes, commissioner, Ne-
brask>t . . .. . ........ . ....... . 
C. Hamlin, commissioner, Maine 
·C. E. Hess, commissioner, Mis-
souri ............... ......... . 
.S. Holmes, commissioner, Iowa .. 
E. F. Hall, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
S. M. Herrington, commissioner, 
Georgia . . . . . . . . . . . ........ . 
S. Hermans, commissioner, Ten-
nessee ................ . ...... . 
J. P. Harrison, commissioner, 
Georgia .. . . . . . .. . . . . . . . . . ... 
S. Henry, commissioner, North 
Carolina .................... .. 
W. F. Holden, commissioner, 
Florida ...................... . 
G. B. Harris, commissioner, 
North Carolina .............. . 
H. C. Hastings, commissioner, 
Kentucky ................... . 
T. N:- Hopkins, commissioner, 
Georgia ........... .......... . 
J. D. Husbands, commissioner, 
New York .... ...... ......... . 
.J. K. Hardwick, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
S. C. Hall, commissioner, New 
York .. ....... .......... . . . .. . 
H. L. Haynes, commissioner, 
Texas . ......... ........... .. . 
J. M. Hayes, commissioner, 
Texas ..... ...... ........... . 
T. J. Harris,. commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
R. D. Johnson, commissioner, 
Texas ...................... .. 
£. M. Jarvis, commissioner, 
Texas ....................... . 
L. Jarvis, commissioner, Missis-
dppi. ........................ . 
Carried forward .........•..•• 
CIVIL. 
Brought forward ............ . $224,892 75 
5 00 
85 80 
To W. M.James,commissioner, Ten-
], 497 60 
44 90 
33 00 
66 00 
17 00 
1, 584 90 
58 45 
21 45 
39 ~0 
387 40 
256 55 
303 75 
310 45 
876 75 
96 07 
498 55 
36 50 
699 55 
20 20 
268 65 
8 70 
54 80 
36 10 
7 10 
59 00 
60 00 
20 40 
177 00 
43 20 
19 00 
11 00 
14 45 
17 25 
67 10 
39 35 
39 35 
28 65 
34 00 
3 00 
38 70 
12 25 
2 25 
232, 893 82 
nessee ................ . 
C. Justice, commissioner, North 
Carolina...... . ...... . ... . 
R. T. Judson, commissioner, 
Michigan. .. . ........ . 
B. J. Keech, commissioner, Ten-
nllsSef'l ......... . 
P. S. Kennedy, commissioner, 
Indiana ........... . 
M. R. King, commissioner, Iowa. 
H. A. Kelley, commissioner, Iowa 
F. B. Kirkpatrick,commissioner, 
Tennessee .................. . . 
J. I. Kay, commissioner, Penn-
sylvania ........... . 
G. \V. Kendall, commissioner, 
Louisiana ............... .. 
M. Key, commissioner, Iowa ... . 
W. G. Lane, commissioner, Lou-
isiana . . . . . . . . . . . . . ....... . 
G. Lathrop, commissioner, Mis-
souri . . . .................... . 
C. P. Latham, commissioner, Vir-
ginia ........... . ............ . 
R. H. Lawson, commissioner, Ore-
gon .......................... . 
L. M;- J:o~en?erg, commissioner, 
MlSSlSSlppl . -.-- ... --- .. -----
S. Lee, commissioner, South 
Carolina ........ .. . _ ......... . 
J. 0. Ladd, commissioner, South 
Carolina ..................... . 
J. F. Leak, commissioner, Ten-
nessee .......... .. .......... .. 
S. D. Le Compte, commissioner, 
Kansas . ..................... . 
A. W. Lane, commissioner, Vir-
-#.in~~ -L~ti~~~.- -~~;;~i~~;~~~~; 
South Carolina ............. .. 
E. E. Lewis, commissioner, Iowa 
E.O. Loake, commissioner, South 
Carolina............ .. ...... 
B. M. Lowe, commission~r. Wyo-
ming Territory .............. . 
S. Long, commissioner, T exas . . . 
L. Lindsey, commissioner, Mis-
sissippi.. .. . .. .. . .. . .. .. 
N. S. McAfee, commissioner, 
Alabama . ................... . 
J. W. McCreery, commissioner, 
West Virginia ............... . 
E. R. Mason, commissioner, 
Iowa . .... .......... . ...... . 
E. H. McQuigg, commissioner, 
North Carolina ............. . 
M. V. Mondy, commissioner, 
Nebraska...... .. ...... 
A. R. Meek, commissioner, Flor-
ida .......................... . 
S. C. Mills, commissioner, Dis-
trict of Columbia ...... ..... . 
H. C. McKee, commissioner, 
Kentucky . .................. _ 
S. J. McCarrell, commissioner, 
Pennsylvania .............. .. 
A. N. McG:indley, commissioner, 
Missoun . . . . . . . ........... . 
W. A. McTeer, commissioner, 
Tennessee .................. . 
J. Minis, commissioner, Tennes-
see........... . ...... . 
A. McGehee, commissioner, Mis-
sissippi .. .. .. .. .. ....... 
W. R. Marshal, commissioner, 
South Carolina ....... ...... .. 
W. Muirhead, commissioner, 
New Jersey ................. . 
W. Mcinturff, commissioner, 
Tennessee ...... ...... .. _ .. .. . 
Carried forward .•••••........ 
61 
$232, 893 82 
46 90 
64 50 
15 65 
160 40 
10 20 
160 80 
17 70 
210 55 
5 00 
19 60 
34 05 
340 20 
21 95 
73 80 
786 05 
17 70 
82 15 
450 50 
175 45 
100 85 
19 25 
75 00 
12 00 
172 64 
52 00 
9 25 
37 00 
277 90 
18 65 
283 30 
198 00 
38 25 
165 15 
13 90 
43 35 
231 30 
9 25 
59 70 
300 25 
6.41 46 
43 50 
146 25 
28 80 
238, 563 97 
62 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CIVIL. 
Brought forward............. $238, 563 97 
To M. McDonough, commissioner, 
NewYork.................... 238 60 
J. N. Mitchell, commissioner, 
Tennessee.................... 246 05 
S. C. McCandless, commissioner, 
Pennsylvania................ 82 00 
H. S. Morgan, commissioner, 
Texas........................ 155 60 
J. MeN eil, commissioner, Mich-
igan . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . 15 60 
S. D. Mather, commissioner, 
Tennessee.................... 904 40 
A. D. McPherson, commissioner, 
Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 70 
W. W. Merrill, commissioner, 
Pennsylvania................ 5015 
A. Q. Moore, commis~ioner, 
North Carolina....... . .. .. . 59 10 
H. C. Me Whorter, West Vir-
ginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 00 
J. W. Mix, commissioner, Penn-
sylvania..................... 53 00 
D. McLean, commissioner, 
North Carolina............... 19 00 
R. _S. M:usser, commis~ioner, 
Missouri..................... 14 00 
L. H. de Montmollin, commis-
sioner, Georgia . .. . . . . . . . . . . . 26 10 
C. W. Merrill, commissioner, 
Tennessee.................... 95 
D. S. Mcintyre, commissioner, 
Illinois. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 10 00 
H. E. Nelson, commissioner, 
North Carolina............... 15 40 
A. J. Northrup, commissioner, 
NewYork.................... 175 60 
B. D. Noxon, commissioner, New 
York......................... l97 49 
0. Nicholson, commissioner, Da-
kota. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 25 
S. T. Newton, commissioner, 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 25 
G. C. Neill, commissioner, North 
Carolina. . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . 30 20 
J. F. O'Bierne, ~ommissioner, 
California . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 326 65 
G. S. Ogden, commissioner, Ten-
nessee...... ..... ...... ...... 126 85 
J. ,J. Osborne, commissioner, 
Alabama..................... 247 20 
W. Ogden, commissioner, Tex-
as . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 75 
J. M. Phipps, commissioner, 
Mississippi . . . .. . .. . .. . . . . . .. 33 25 
L. H. Pillsbury, commissioner, 
Tennessee... . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 75 
J. T. Platt, commissioner, Con-
:aecticut..... . . . . . . . . . . . . . . . • . 164 70 
W. J. Points, commissioner, Vir-
ginia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 70 
R. C. Palmer, commissioner, 
Kentucky.................... 9 35 
I. H. Parrish, commissioner, 
Michigan.................... 15 80 
J. A. Pickler, commissioner, 
Iowa. ....................... 17 25 
T. M. Pitman, commissioner, 
North Carolina. .. .. .. .. .. .. .. 130 45 
A. !· PC!ulton, commissioner, 
MlSSOUI'l • -- .... -- .. --- .. --- -- 10 80 
J. W. Payne, commissioner, 
North Carolina............... 567 17 
M. !· ;p~easants, commissioner, 
V1rgmm. . . .. .. .. .. .. .. .. . . . • 1, 323 68 
J. T. K. Plant, commissioner, 
District of Columbia...... . . . 25 00 
C. H. Piper, commissioner, New 
York......................... 8430 
G. Patterson, commissioner, Vir-
ginia......................... 41 45 
B. ~o-vye~l, commissioner, West 
V1rgmm...................... 23 00 
Carried forward ...........•.• 244-, 562 51 
Brought forward ............• 
To S. Patterson, commissioner, Vir-
ginia ........................ . 
N. G. Phillips, commissioner, 
North Carolina .............. . 
J. T. Patterson, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
T. :r. Perry, commissioner, Geor-
gia ......................... . 
S. T. Poinicr, commissioner, 
United States court ......... 
W. S. Peni~ton, commissioner, 
Nebraska .. . ...... .. . . . 
L. Quintle, commissioner. Texas 
J. A .. Quintero, commissioner, 
Lomsutna . . . . . . . . . . . . . . . .... 
H. L. Rankin, commissioner, 
Texas ....................... . 
J. Robinson, commissioner, 
North Carolina....... . . . .... 
C. T. Rogers, commissioner, 
North Carolina ............ • .. . 
R. L. Rogers, commissioner, 
Maryland ................... . 
J. E. Reed, commissioner, North 
Carolina ..................... . 
E. M. Rand, commissioner, 
Maine ....................... . 
J. P. Rader, commissioner, Ten-
nessee ...................... .. 
T. H. Reeves, commissioner, 
Tennessee .................. . 
W. Ro.v, commissioner, Texas .. 
A. W. Robertson, commissioner, 
Texas ....................... . 
H. Risk, commissioner, Virginia 
J. B. Robinson, commissioner, 
Tennessee ................... . 
A. W. ~haffer, commissioner, 
North Carolina ............. .. 
J. X. Smith, commissioner, 
North Carolina .............. . 
J. A. Smith, commissioner, New 
York ........................ . 
W. H. Smyth, commissioner, 
Georgia ................... _ .. 
A. J. Shields, commissioner, 
New York ................... . 
C. J. Shepard, commissioner, 
Georgia ..................... . 
A. H. Smith, commissioner, 
Pennsylvania .............. .. 
H. S. Skaats, commissioner .... . 
E. M. Shreve, commissioner, 
New Jersey ................. . 
J. F. Slover, commissioner, Ten-
nessee ............. _ ......... . 
B. C. Sims, commissioner, Mis-
sissippi ................. __ .. . 
W. B. Smith, commissioner, 
Georgia ..................... . 
S.H. Staples, commissioner, Ten-
nessee ...................... .. 
G. A. Scroggs, commissioner, 
NewYork .................. .. 
J. C. Strong, commissioner, New 
York ....................... .. 
E. Smith, commissioner, Wis-
consin ...................... .. 
W. Symmes, commissioner, 
South Carolina ............ .. 
H.E.Smith, commissioner, Penn-
sylvania ..................... . 
A. L. Sawyer, commissioner, 
Colorado ... · ............. --~ .. 
E. ~'· !'~eltman, commissioner, 
V1rgtn1a ..................... . 
A. Small, commissioner, Mary-
land ......................... . 
J. H. Scarborough, commis-
sioner, Tennessee ............ . 
S. L. Savidge, commissioner, 
Nebraska .................. .. 
Carried forward ............. . 
13 85-
173 95-
44 40 
208 45-
181 31) 
15 so 
454 31) 
16 75-
8 6(} 
24 0(} 
28 5(} 
32 35-
13 50 
249,99116 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ...•......... 
To B. F. Swayne, commissioner, 
Ohio ......................... . 
W. ~- Stl!'gdill, commissioner, 
WISCOnsm ............. . .... . 
W. F. Strayhorn, commissioner, 
North Carolina .............. . 
w. w. st.ringfield, commis-
sioner, North Carolina ....... . 
A. T. Summey, commissioner, 
N or1.h Carolina .......... . 
F. ~wigal't, commissioner, Indi-
ana ...................... . 
J. I. Sampson, commissioner, 
Pennsylvania ............... . 
E. M. Seabrook, commissioner, 
South Carolina . . . . . . _ ..... 
J. F. ~utherland, commissioner, 
South Carolina.... . ........ . 
R. S. Smith, commissioner, Ten-
nef!see ...... _ ...... _ ......... . 
W. Seawell, commissioner, Ala-
bama ........................ . 
J. Smith, commissioner, ~ orth 
Carolina ..................... . 
G. Stall, commissioner, Ken-
tucky ...................... .. 
S. R. Smith, commissioner, Dela-
·ware ............ ... ......... . 
.r. G. Sloane, commissioner, Mis-
souri ....................... . 
T. S: SI?a~es, commissioner, West 
V1rgm1a ..................... . 
L. J. Standifer, commissioner, 
Alabama .................... . 
N. B. Sylvester, commissioner, 
NewYork ................... . 
L. Tillman, jr., commissioner, 
Tennessee ................... . 
I. N. Tichenor, commissioner, 
Iowa ........................ . 
W. Tate, commissioner, florida 
J. C. Tipton, commissioner, Ten-
nessee ... . •o···· ............. . 
J. R. Timan, commissioner, New 
York ........................ . 
G. T. Thorn, commissioner, Wis-
consin ....................... . 
.r. Trimble, commissioner, Ten-
nessee ....................... . 
.r. W. Tuttle, commissioner, 
Kentucky .................. .. 
W. S. Thomas, commissioner, 
Ohio ......................... . 
G. E. Tinker, · commissioner, 
North Carolina .............. . 
.r. P. Van Dorston, commission-
er, Illinois ................... . 
J.P. Vest, commissioner, North 
Carolina .................... .. 
W. B. Vincent, commissioner, 
Rhode Island ............... . 
J. R. Vanderpool, commissioner, 
Arkansas .................. .. 
W. J. Ware, commissioner,Ala-
bama ........................ . 
C. E. Warren, commissioner, 
Texas .... ......... ..... . ... . 
W. Watson, commissioner, Mis-
souri ........................ . 
I •. P. Waldo, commissioner, Con-
necticut ..................... . 
.A. T. Wood, commissioner, Ken-
tucky ...................... .. 
B. White, commissioner, Ohio .. . 
S. Wheeler, commissioner, A.r-
kansas ...................... . 
P. vValtar, commissioner, Florida 
J. Wood, commissioner, Virginia 
T. M. Wilkes, commissioner, 
South Carolina . • . . . . . . .. . ... 
B. C. Whiting, commissioner, 
California .................... . 
Carried forward .•••• 0 •••••••• 
CIVIL. 
$249,991 16 Brought forward .••..•....... 
To G. C. Wedding, commissioner, 
Kentucky .................. . 65 95 
38 70 
99 05 
64 45 
54 00 
51 30 
9 85 
14 00 
49 10 
14 15 
10 35 
36 90 
76 80 
18 99 
3 00 
59 00 
270 00 
276 60 
95 00 
56 85 
36 05 
120 85 
38 50 
11 05 
23 50 
82 70 
13 00 
19 00 
8 05 
27 95 
19 45 
28 20 
305 15 
586 20 
72 20 
38 10 
144 80 
160 60 
920 85 
500 00 
221 20 
202 40 
72 80 
255,007 80 
A. B. Wilson, commissioner, 
Tennessee ................... . 
J. Williams, commissioner, Ten· 
nessee ....................... . 
C. H. Wilson, commissioner, 
Texas ....................... ·. 
D. C. Winslow, commissioner, 
New York ................. . 
C. M. Ward, commi!'sioner, Mis-
souri ........................ . 
.r. E. Wait, commissioner, Mis-
souri .............. . ......... . 
J. L: ~a~ermann, commissioner, 
V1rgmm . .................... . 
J. Whitehead, commissioner, 
New .r ersey ................. . 
J. H. Wood, commissioner, New 
York ........................ . 
D. A. Walker, commissioner, 
Georgia ..................... . 
H. B. Wilson, commissioner, 
North Carolina ......... ..... . 
W . .r. Williams, commissioner, 
West Virginia .............. . 
A. N. Wilson, commissioner, 
Georgia .... ....... ......... . 
R. L. Wintersmith, commis-
sioner, Kentucky ....... . 
G. F. Wright, eommissioner, 
Iowa . .. ..................... . 
K. G. White, commissioner, New 
York ............. . .......... . 
J. H. Windle, commissioner, 
Nevada ..................... . 
G. M. Young, commissioner, 
Ohio ........................ . 
T. Ambrose, clerk, Ohio ....... . 
H. M. Aiken, clerk, Tennessee .. 
H. E. Andrews, clerk, Tennes-
see . ......................... . 
A. R. Ayres, clerk, Washington 
A. E. Buck, clerk, Georgia ..... . 
A. H. Beattie, clerk, Montana .. 
A. Ballard, clerk, Kentucky ... . 
S. Bell, clerk, Pennsylvania .... . 
E. Bill, clerk, Ohio ............ .. 
C. T. Bar-ry, clerk, Virginia .... . 
J. W. Bruner, clerk, Wyoming 
E. F. Bishop, clerk, Colorado .... 
C. H. Bart.lett, clerk, New Hamp-
shire ........... o • • ••••••••••• 
L. F. Baxter, clerk, Tennessee .. 
J. H. Clements, clerk .......... . 
J.W. Chew, clerk, Maryland ... . 
J. S.Crouch,clerk, New Mexico. 
C. Dart, clerk, Texas ..... ...... . 
J. I. Davenport,clerk,NewYork 
J. W. Dimmick, clerk, Alabama. 
A. H. Davis, clerk, Maine ....•.• 
L. B. Dellaker, clerk, West Vir-
ginia ............ ........ ... . 
D . .r. Davison, clerk, Michigan .. 
B. W. Etheridge, clerk, Tennes-
see ..................... : .... . 
C. W. Emerson, clerk, Utah ... . 
W. P. Fishback, clerk, Indiana. 
A. J. Faulk, clerk, Dakota .....• 
C. H. Foster, clerk, Florida .... 
B. Gildersleve, clerk, Virginia .. 
H. C. Giesberg, clerk, Missouri . 
H. D. Gamble, clerk, Pennsylva-
nia .. ...................•..... 
W. J. Griffin, clerk ............ . 
W. H. Hatcher, clerk, West Vir· 
G.~~~ili; ~i~~k:; ·M·i~~i~~i.P:Pi ~ ~ ~: 
W. H. Hackett, clerk, New 
Hampshire ...............• o 
C. B. Hindill, clerk, Michigan .. . 
M. Hopkins, clerk, Texas . ..... . 
Carried forward ............. . 
63 
$255, 007 8() 
21 75 
119 55 
218 3() 
50 45 
880 55-
1 6(} 
13 8() 
8 0(} 
601 45 
40 05 
3 0() 
209 7(} 
32 0(} 
99 0() 
20 0() 
175 O() 
215 0() 
46 07 
37 25-
1, 739 95 
132 7() 
1, 468 15-
136 55 
1, 813 67 
275 04, 
320 00 
340 20 
599 78 
554 60 
200 35 
445 73-
216 00· 
45 95 
106 65-
515 55 
236 35 
269 2(} 
1, 419 5() 
1, 438 95 
2G6 30 
30 or) 
1, 300 00 
552 80 
80 0() 
20 24 
20 00 
37 95-
1, 260 74, 
149 70 
637 00 
3 75 
215 0(} 
731 40 
163 85 
1,190 28 
404 40 
277,138 6() 
64 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward .......••.•.. 
'I'o D. Hoelbeck, clerk, South Caro-
lina.............. . ...... . 
S. Hoffman, clerk, California ... . 
.r. A . .Jones, clerk, Tennessee .. . 
E. Kurtz, clerk, Wisconsin ..... . 
W. Larkins, clerk, North Caro-
lina ......................... . 
C. P. Latham, clerk, Virginia .. . 
H. K. Love, clerk, Iowa ........ . 
E. E. Marvin, clrrk, Connecticut 
A. Mat1dell, clerk, Michigan 
J.Y. Moore, clerk, West Virginia 
J. McKee, clerk, MiRsh;sippi. ... 
J . .T: Mllldrum, clerk, Wyoming 
A. \V. McCullough, clerk, Ala-
bama ....................... .. 
T. Muflley, clerk, Montana .... . 
·C. Mason, clerk, Ne\v York .... . 
H. E. Mann, clerk, Minnesota .. . 
S. D.Oliphant,clerk, New .Jersey 
R. G.O'Brien, clerk, Washington 
..M. M. Price, cl":>rk, Missouri .... 
J. R. Puryear, clerk, Kentucky. 
H. Pitman, clerk, Rhode Island. 
W. P. Preble, clerk, Maine .... .. 
. .J. R. Popham, clerk, Virginia .. . 
H . .r. Peck, clerk, Wisconsin ... . 
L. E. Payne, clerk, United States 
court ....................... .. 
F . .r. Parker, clerk, Texas ...... . 
. .J. W. Payne, clerk, North Caro-
lina ......................... . 
A . .r. Ricks, clerk, Ohio ........ . 
•G. C. Rives, clerk, Texas ....... . 
J. E. Reed, clerk, North Carolina 
W. C. Robards, clerk, Texas .... 
N . .r. Riddick, derk, North Caro-
lina ....................... .. 
W. Robbins, clRrk, New York .. 
W. B. Smith, clerk, Nebraska ... 
F. M. Stewart, clerk, Wisconsin. 
·s. R. Smith, clerk, Delaware ... . 
L. Smith, clerk, Missouri ...... . 
B. B. Smally, clerk, Vermont ... . 
L. S. B. Sawyer, clerk, California 
G. 'I'. Swann, late clerk, Missis-
sippi ....... . ..... · .......... . 
rE. T. Sprague, clerk, Utah .... .. 
W. A.. Spencer, clerk, Minnesota 
-.T. G. Stetson, clerk, Massachu-
setts ........................ . 
N. W. Trimble, clerk, Alabama. 
A. S. Thomas, clerk, Kansas ... . 
. .J. R. Wilkins, clerk, Utah ..... . 
W. P. Ward, clerk, Georgia .... . 
T. L. '\Yilliams, clerk, Tennessee 
F. A. Woolfl.ey. clerk, Louisiana. 
.r. C. Wilson, clerk, Kansas .... . 
B. S. Williams, clerk, Dakota .. . 
W. Wilkerson, clerk, Arizona .. 
·G. E. Wentworth, clerk, Florida 
A. Austell, Georgia ........... . 
.r. Archer, Colorado ........... .. 
Auburn Prison, New York ... .. 
Albany Penitentiary, New York 
Arkansas Penitentiary, Arkan-
sas .......................... -
Armfield & Folk, and J. G. By-
num, North Carolina ....... . 
Additional penitentiary, Iowa .. 
E. C. Atkinson, Massachusetts. 
J. M. Atkins, Kentucky ....... . 
Albany County, Wyoming .... . 
U. E. Allen, Nevada .......... .. 
J . .J. Allen ..................... . 
I. R. Burns .................... . 
W. Brugger hoff, Texas ........ . 
G.Bliss, New York ......... .. 
T. W. Brooks, New York .... .. 
S. N. Burdick, Dakota .......••• 
W. Baird, Arizona ............ . 
;Board of county commissioners, 
Yankton County, Dakota .... 
Carried forward . ..•....••••.. 
CIVIL. 
$277,138 60 
538 05 
1, 026 90 
120 00 
84::1 85 
88 80 
140 35 
2, 758 35 
4l8 99 
387 10 
l, 272 30 
74 77 
110 00 
489 25 
16115 
311 40 
426 40 
580 00 
154 45 
69 30 
110 95 
234 45 
227 15 
261 45 
46 00 
189 57 
114 20 
9 80 
365 00 
418 75 
669 00 
1, 664 85 
359 73 
1, 609 61 
479 95 
556 30 
508 91 
525 30 
118 60 
1, 254 90 
229 02 
37 55 
963 00 
1, 303 90 
447 95 
161 90 
106 90 
642 45 
5 00 
777 30 
1, 063 65 
10 70 
88 00 
157 30 
500 00 
450 00 
185 50 
2, 987 15 
2, 950 25 
100 00 
55 50 
66 93 
4 75 
200 00 
58 25 
19 00 
98 70 
375 00 
500 00 
130 00 
90 00 
497 00 
600 00 
312, 696 13 
Brought forward ......... _ .. . 
To .r. W. Burke, Alabama . ........ . 
Board of Territorial prison com-
missioners, Arizona ........ _. 
.r. llenge, Kentucl'Y ........... . 
W. Bryant, Kt3ntucky ... _ ..... . 
W. F. Bird, Kentucky ......... . 
Bennett & Ritchie, Illinois .... . 
A. Blythe, Routh Carolina .... .. 
.r. G. Bass, Alabama ........... . 
E. H. Berg-mann, New Mexico .. 
R. C. Clarke .................. .. 
K. G. Cooper, Colorado ........ . 
M. M. Idft Calhoun, Alabama .. . 
W. C. Courtne,y, South Caro-
lina ......................... '. 
Case County, Dakota ......... . 
Connecticut State Prison, Con-
necti('ut .................... . 
California State Prison, Califor-
nia ............. -----·· ...... . 
S. E. Chamberlain, Massachu· 
setts ........... _ .. _ . __ ... _ .. . 
Clinton Prison, New York ... .. 
Cunningham &Ellis, New York. 
Dr. M. Clymer, New York .... . 
.r. C. Conway, Tennessee . __ ... . 
.r. Clayton, Tennessee ......... . 
City of Lynchburg, Virginia ... 
Dodge & Osborn, ArkansaR .... 
Detroit House of Correction, 
Michigan .................. . 
G . .A .. Doan, Kentucky ..... _ ... . 
H. H. Dotson, Tennessee ...... . 
C. Davis. New York ......... .. 
.r. D. Dunlap, California ...... .. 
A. R. Elder, Washington ...... . 
Erie County Penitentiary, New 
York . ....................... . 
A.M. Effinger, Virginia ....... . 
A. W. l<'erguson, Texas .. __ ... . 
.T. V. Farwell, Illinois ....... _ .. 
F'owlert House, Alabama ..... . 
N. Groesbeck, Utah .......... .. 
House of Refuge, near Balti-
more, Maryland ... _ ......... . 
F. M. Hereford, Alabama .. ___ .• 
W. H. Hartley, District of Co· 
lumbia ...................... . 
W. H. Y. Hackett., deceased, 
New Hampshire---·-·····-·· 
Henry County, Virginia ........ 
House of Refuge, Louisville, 
Kentucky .................. . 
.J. B. Harrington, Virginia .... . 
Isom & Pettis, Mississippi .... . 
Iowa State Penitentiary, Iowa. 
Indiana State Prison, Indiana .. 
Indiana Reform Institution for 
Women and Girls ........... . 
C. S . .Jackson and D. W. Muz-
zey, Mississippi. .. _ .......... 
.Johnston & Vlasto, New York. 
W. M . .r ohnson, Kentucky .. _ .. 
.Jones & .Johnson ............. .. 
M . .Jack8on, Virginia .......... . 
Kings County Penitentiary, 
NewYork ...... .. ........ 
Krekel & Bert-sch, Michigan._. 
V. L. Kirkman, Tennessee . .... 
Kentucky Penitentiary, Ken-
tucky ....................... . 
Kansas State Penitentiary, Kan-
sas ......................... .. 
.r. S. Kasey, Virginia .......... . 
W. Killian, Kentucky. __ ...... . 
.r. C. King;, Tennessee . __ ...... . 
Kenton County, Kentucky .... . 
Lewis and Clark County, Mon-
tana ....................... . 
Laramie, Wyoming .....•...... 
Leavenworth, Kansas .•. _. __ ..•. 
G. Lamson .................... . 
.r. Lockhart, Kentucky ..•...••. 
Carried forward ............. . 
$312,696 13 
54 00 
295 75 
3 80 
6 10 
5 30 
53 80 
29 50 
3U2 10 
4 50 
162 60 
550 00 
250 00 
1, 000 00 
250 00 
175 50 
1,115 50 
565 75 
64 52 
273 00 
200 00 
5 00 
6 80 
20(1 00 
350 00 
988 21 
9 30 
1 50 
2 50 
505 82 
25 40 
65 97 
8 75 
250 00 
500 00 
41 85 
425 00 
781 25 
92 00 
260 00 
67 60 
3 40 
150 25 
14 50 
100 00 
815 02 
350 50 
64 00 
250 00 
20 00 
4 50 
191 00 
39 28 
932 00 
150 00 
425 00 
1, 115 00 
318 00 
14 20 
2 50 
3 00 
61 20 
100 00 
300 00 
150 00 
235 00 
4 00 
328,457 15 
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1878-'79. 
Brought forward ........... . 
To Louisville Commercial Com· 
pany, Kentucky ............ . 
La Fayette County, northern 
district Minnesota .......... . 
Madison County, Montana .... . 
J. McPherson, Georgia ........ . 
A. McCue, New York .......... . 
Maine State Prison, Maine .... . 
Maryland Penitentiary, Mary-
land ........................ . 
B. F. Morgan, Arkansas ....... . 
Minnesota State Prison ....... . 
Montgomery County, Alabama. 
Monroe County Penitentiary, 
New York ..... ------ ...... . 
Michigan State Prison ........ . 
M. N. Megrue, Colorado ....... . 
McCracken County, Kentucky. 
James Meadows, Kentucky ... . 
Jacob Meadows, Kentucky .... . 
J. McCarty, Kentucky ........ . 
R. W. McClaughev, Illinois .... . 
New Hampshire State Prison .. 
B. F. Newcomer, North Carolina 
P. Nodler, Kentucky ......... . 
W. S. Nielson, Mississippi ..... . 
New York State Reformatory .. 
Nebraska State Penitentiary .. . 
New York House of Refuge .. .. 
Nevada State Prison .......... . 
H. G. Nickerson, Wyoming .... . 
New York Penitentiary . ...... . 
New Jersey State Prison ..... . 
C. 0. Conners & Co., Tennessee. 
Oregon State Penitentiary .•.. 
Onondago County Penitentiary. 
Ohio State Penitentiary ....... . 
F. J. Parker, Texas ............ . 
J. G. Pamerene, Ohio ...... __ •.. 
W. Pearl, Kentucky ........... . 
W. L. Peabody & Co .......... . 
Pottawatomie, Iowa ........... . 
J. W. Parker, Kansas ......... .. 
S. W. Parton, Massachusetts .. . 
C. G. Reynolds, Montana ..... . 
Rhode Island State Prison ... .. 
J. R. Rich, North Carolina ..... . 
H. B. Rennick, New York ..... . 
N. Smith, Florida .............. . 
Shelby County, Tennessee .... . 
Societe Frangaise, California .. . 
State of Missouri.. ............ . 
J. W. Stalmaker, Texas ....... .. 
J. E. Sherman, Alabama ....... . 
State of Indiana ............ .. 
S. Steele, North Carolina ...... . 
A. R. Singelton, Kentucky .... . 
State of New Jersey .......... . 
T. ·w. Spindle &Bro., Virginia .. 
Sain_t Lou_is House of Refuge, 
MlSSOUl'l - --- - - ---- -- - -- - -- - -
J. F. Southerland, deceased, 
South Carolina .............. . 
J. E. Thomas, deceased, Iowa .. . 
Tennessee St:tte Penitentiary .. 
E. W. Thompson .............. . 
Town of Exeter, New Hamp-
shire . . . ................... _ 
Town of Danville, Virginia . ... . 
Travis County, Texas . ........ . 
Texas Penitentiary, Texas .... . 
Utah County, Ut,ah ........... .. 
,J. L. Wood, North Carolina ... .. 
Wisconsin State Prison ....... . 
Washington County, Virginia .. 
F. J. Walker, Florida .......... . 
West Virginia Penitentiary, 
West Virginia ...... __ .. .. .. 
Western Penitentiary of Penn-
sylvania ................... .. 
Waldo, Hubbard & Hyde . __ .. . 
Carried forward ............. . 
H. Ex. 98-5. 
CIVIL. 
$328,457 15 
168 00 
300 00 
100 00 
151 60 
3, 750 00 
178 74 
2, 270 24 
8 55 
97 25 
476 42 
117 63 
253 25 
91 00 
450 00 
5 80 
5 90 
5 15 
1, ~01 75 
68 00 
350 00 
4 60 
53 00 
159 00 
49 50 
135 00 
339 00 
16 60 
198 00 
416 75 
413 00 
917 00 
562 23 
4,150 50 
300 00 
81 95 
2 50 
47 00 
150 00 
75 ()0 
33 00 
90 00 
261 00 
56 00 
25 00 
250 00 
500 00 
850 00 
827 50 
!13 00 
40 90 
315 75 
47 45 
5 40 
800 00 
9 00 
153 00 
16 00 
117 30 
434 25 
150 00 
200 00 
500 00 
501 60 
67 50 
290 41 
37 50 
425 43 
125 00 
275 00 
1, 408 50 
1, 399 60 
240 00 
357,122 15 
Brought forward....... . .. . .. $357, 122 15 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. C. Allen . . . . . . . $2, 830 39 
J. D. Bates . . . . . .. 8 19 
A. C. Bodkin . . . . . 1, 890 03 
R. P. Baker .. .. .. 889 44 
S. Conant .. .. . . .. 1, 674 16 
~: ~-- g~;f:!!:l~:: 82~ ~g 
Cheny, O'Connor 
& Co .. . .. . . .. 4 50 
F. Douglass . . . . . . 3, 296 51 
R. M. Douglass... 462 26 
G. P. Foster ..... 1, 678 74 
0. P. Fitzsimons. 1, 367 89 
S. P. Evans...... . 8, 875 00 
A. S. Gray...... . . 20 33 
S. R. Harlow . . . . . 1, 878 11 
J. B. Hill . . . .. . .. 4, 408 82 
C. Hopkins....... 721 26 
J. Hall .. . . .. . . . .. 1, 507 53 
J. S. Hildrup..... 1, 477 02 
T. W. Hunt . . . . .. 15 30 
W.G.Jones...... 1,057 48 
J.G.Jones....... 79 
J. L. Morphis..... 359 92 
J. M. McClintock. 252 30 
S. S. Mathews . . . 1, 910 00 
C. D. McDougall . 3, 059 35 
E. P. Marsellus... 2 00 
S. Muliiken . . .. .. 11, 441 95 
J. G. Nicolay..... 1, 067 31 
J. N. Patterson... 178 75 
L. F. Payn .. • • • • • 1, 156 10 
J.Pinkham ...... 545 04 
W. W. Standifer . 119 02 
G. Schuitger . .. .. 439 55 
W. J. Walrlron... 48 85 
M. T. Williamson. 1, 696 04 
J. Wharton .. .. . . 27l 00 
P. P. Wilcox..... 1, 826 47 
---- 59,271 28 
Expenses United States courts, 
1877: 
To Additional penitentiary, Iowa .. 
J. Armstrong, North Carolina .. 
City of Saint Louis, Missouri .. 
Board of Territorial prison com-
missioners, Arizona ......... . 
G. B. Brooks, Michigan ........ . 
C. H. Berry, Minnesota ........ . 
J. A . .Bailey, Kentucky ........ . 
T. P. Bailey, Kentucky ........ . 
E. Byers, Tennessee .......... . 
Bradley & Gilbert, Kentucky .• 
J. H. Belcher ............... . 
S. T. Benedict, New York ..... . 
J. G. Bass, Alabama ........... . 
R . . P. Baker, Alabama .........• 
C. H. Bartlett, New Hampshire. 
Rennett & Ritchie, Illinois .... . 
I. Beckett, Georgia ............ . 
A. M. Boozer, South Carolina .. . 
J. S. Crouch, New Mexico .....• 
A. E. Camp, Kentucky ........ . 
E. R. Campbell, Tennessee .... . 
Connecticut State Prison, Con-
necticut ..................... . 
J. Cameron, Nebraska, ......... . 
E. Cantwell, North Carolina .. . 
Casey Connty, Kentucky ...... . 
Cook & Slass, Kentucky ...... . 
J. L. Childs, Kentucky ........ . 
B. F. Cantrell, Kentucky ...... . 
L. D. Calvin, Kentucky ........ . 
C. R. Canterbury, Texas ......•. 
L. A. Cole, Indiana ............ . 
K. G. Carter, Kentucky .....•••• 
Carried forward ............ .. 
297,850 87 
732 20 
106 50 
977 80 
553 42 
4114 60 
8 00 
31 50 
31 50 
54 80 
391 63 
1, 005 00 
32 00 
125 50 
619 51 
55 00 
12 00 
14 00 
34 50 
233 60 
4, 309 95 
14 35 
380 38 
2 00 
46 95 
63 60 
9 00 
6 90 
22 50 
7 90 
6 00 
7 85 
3 00 
1@, 343 44 
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1878-'79. 
Brought forward ....... ------
ToN. F. Clayton, Kentucky ...... . 
E. M. Connor . ................. . 
J. Chatham, Pennsylvania ..... . 
W. G. Crockett, Tennessee .... . 
B. H. Campbell, Illinois ........ . 
J. W.Chapmaii,Iowa ·---------
T. B. Catron, New Mexico ..... . 
R. H. Crittenden, Kentucky ... . 
T. M. Clark, Kentucky . .. . .... . 
M. C. Caldwell, Kentucky ..... . 
J. T. Daniels, Kentucky ....... . 
J. Ditty, Kentucky .. .... ------
..A.. C. Degorn, Kentucky ....... . 
Denver City Water Company .. 
Denver City Gas Company . ... . 
D. D. Duncan, Missouri. ....... . 
T. H. Durrett, Texas.---- ..... . 
P. Damy, Utah ....... ---- .... .. 
R. M. Douglass, North Carolina. 
J.D. Dunlap, Colorado ........ . 
Eastern State Penitentiary, Pa . 
J. Eckert, Kentucky .......... . 
F. T. Evans, Dakota, ____ .. ---- .. 
8. Farman, Oregon . ____ . ...... . 
G. N. Folk, North Carolina . ... . 
J. E. Fitzgerald, Wisconsin ... . 
D. Gunn, Texas ---- ........ . .. . 
R. H. Graham, Kentucky ...... . 
F. M. H"reford, Alabama ...... . 
W . ..A.. Hall, Kentucky .... ·-----
P. A. Hayne, Illinois ...... . 
W. H. Hatcher, West Virginia. 
W. Howell, Kentucky ......... . 
T. M. Howell, New York.------
J. Hall, Pennsylvania ......... . 
S. C. Hyde, Penns:v,lvania . ..... . 
C. Hopkin~:., Washmgton Terri-
tory . ........... ·----·--------
J. S.Hildrup, 1llinois .......... . 
W. H. Y. Hackett,deceased,New 
Hampshire_ ................ .. 
S. Hermans, Tennessee ....... .. 
T. W. Hunt, Mississippi ....... . 
J.P. Harrison, Georgia ........ . 
House of Refuge, Louisville,Ky 
J. B. Hill, North Carolina ...... . 
C. Hopkins, Washington Terri-
torY---------------------·---· 
H. L. Haynes, Texas ........... . 
C. S. Hamilton, Wisconsin .....• 
Illinois State Penitentiary, Illi-
nois·----------------- ....... . 
Indiana State Prison South ... . 
T. D. I sam, Mississippi ........ . 
J. L. Johnson, District of Co-
lumbia------ ....... ______ . .. . 
W.Johnson,NewYprk ....... . 
J. L. Jones, Kentucky ......... . 
Kenton County, Kentucky .... . 
H. A. Kelley, Iowa .... __ .---- .. 
A.""-· Keasby, New Jersey .... .. 
G. W. Kendall, Louisiana ...... . 
Laurel County, Kentucky . .... . 
J. B. Lockhart, Kentucky ..... . 
J. Lyttle, Kentucky ...... ---- .. 
..A.. W. La will, Kentucky_ ...... . 
J. Lang borne, Kentucky _ ..... . 
J. T. Lane, Kentucky ....... __ _ 
E. R. Mason, Iowa .... . ........ . 
J.W. McCreery, West Virginia. 
J. McPherson, Georgia_ ....... . 
T. F. McDonald, Kentucky .... . 
W. G.B.Morris,North Carolina 
W. McCreary, Kentucky ...... . 
D. McLean, North Carolina ... . 
E. P. Marsellus . ............... . 
C. D. MacDougall, New York . . . 
Maybury Bros., Kentucky .... . 
J. H. Moody, Kentucky .... __ .. 
P. Nocller, Kentucky .......... . 
G. W. Nance, Kentucky ....... . 
E. L. Norton, Kansas ...... -----
Carried forward ...........••. 
CIVIL. 
$10,343 44 
6 00 
35 00 
10 00 
5 00 
407 45 
76 70 
35 00 
!) 18 
9 80 
9 80 
7 30 
15 80 
4 80 
27 35 
77 20 
14 05 
36 60 
5 00 
3, 000 00 
406 05 
6, 631 62 
6 90 
76 47 
32 00 
50 00 
58 70 
3 75 
11 00 
385 00 
108 00 
424 90 
35 00 
19 20 
29 00 
131 07 
7 85 
2 43 
10114 
26 00 
9 00 
15 30 
21 95 
153 25 
114 22 
64 48 
7 00 
53 08 
544 75 
163 00 
13 00 
7 50 
695 00 
4 05 
873 00 
7 00 
10 00 
15 00 
96 60 
4 10 
4 00 
3 00 
6 00 
154 00 
289 71 
20 00 
9 05 
4 10 
88 05 
6 00 
40 00 
3, 751 86 
2, 900 72 
34 35 
100 00 
35 55 
6 00 
• 23 15 
33, 038 37 
Brought forward.------·-----
To New Haven County Prison, 
Nort,h Carolina ..... __ ....... . 
W. Nelson, Utah ............. .. 
New York House of Refuge ... 
J. W. Mix, Pennsylvania . . .... . 
J. J. Osborne,deceased,..A.labama 
Ohio County, Kentucky ....... . 
Oregon State Penitentiary .... . 
B. F. Pratt, Kentucky.-----.---
J. W. Power, Kentucky ....... . 
T. S. Prater, K entucky ........ . 
W. T. Prater, Kentucky ...... .. 
W. Parker, Kentucky ......... . 
J. W. Pace, Kentucky·---------
W. H. Pierce, Colorado ........ . 
M. F. Pleasants, Virginia . .... .. 
C. H. Piper, New York ....... .. 
J. Parker, Michigan ........... . 
D. T. Parker, Alabama _ ....... . 
T. F. Purnell, Texas ........... . 
W. L. Peabody, Nebraska ..... . 
W. Phillips, Louisiana ........ . 
J. Robinson, North Carolina ... . 
W.Robbins, Ne.w York ....... . 
Rocky Mountain News Printing 
Company .. ____ .. ______ .. __ .. 
C. P . Ramsdell, Virginia . ...... . 
E. R. Roe, Illinois . _ ........... . 
H. Risk, Virginia.-----· ..•..... 
W. H. Roddis, Wisconsin ...... . 
H. B. Rennick, New York ..... . 
S. F. Roberts, Kentucky .. __ .. .. 
Saint Louis County, Missouri. .. 
W . ..A.. Spencer, Minnesota .. __ .. 
D. Smith, Kentucky .......... .. 
J. N. Htewart, Kentucky ....... . 
J."W. Stivers, Kentucky .. ____ .. 
J. Stivers, Kentucky .......... . 
J. Spurlock, Kentucky ........ . 
State of Indiana .... __ ..... . __ __ 
W. H. Smith, Georgia .......... . 
J. W. Stolmaker, TAx as . . ...... . 
S. Steele, North Carolina ...... . 
..A.. Small, Mar.vland ------ ..... . 
J. M. Staples, Tennessee ....... . 
W. H. Smyth, Georgia ..... . ... . 
..A.. Stewart, Wisconsin ......... . 
B. J. Spooner, Indiana ......... . 
J. K. Stone, Kentucky----- .... . 
J. F. Sutherland, deceased, South 
Carolina .. __ ...... __ ......... . 
J. A. Thorn, North Carolina ... . 
J. W. Thornton, Kentucky ..... . 
Tennessee State Penitentiar.v .. 
S. Van Amringe, North Carolina. 
,T. W. Valentine, Kentucky .... . 
W. S.Wan·en,Wisconsin ..... . 
J. Wharton, Louisiana ......... . 
R. M. Wallace. ~outh Carolina .. 
D. A. Walker. West Virginia .. _. 
F. E. Weber, Massachusetts ... . 
F. A. \Varner, Missouri ........ . 
W. Woodruff, Kentucky ....... . 
D. Weeks, North Carolina ____ __ 
J.Waylanu, Kentucky ....... .. 
P. T. Zinn, Kentucky .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. Conant __ ...... · $86 25 
0. Fiske ..... __ .. 698 12 
H.W.Leffinf.!;well. 565 00 
..A..W. McCullough 8 50 
S. S. Marble .. __ __ 277 24 
S. S. Mathews . . . . 162 38 
L. F. Payn .... __ . 33 88 
J. R. G. Pitkin.... 41 76 
J. Pinkham .. .. .. 3 00 
W. F. Sweesy. ___ 34 62 
J. Torrans . .. .. .. 985 91 
Carried forward . 2, 896 66 
$33, 038 37 
86 60 
491 96 
135 00 
144 00 
63 00 
37 65 
194 80 
22 50 
31 50 
31 50 
31 50 
8 00 
5 20 
18 00 
10 00 
9 00 
39 39 
57 00 
1, 425 60 
13 00 
3 00 
-:.s oo 
199 41 
29 85 
35 38 
132 99 
12 00 
58 70 
55 00 
4 90 
2, 941 60 
834 60 
22 50 
17 50 
• 4 00 
4 00 
5 20 
1, 552 83 
887 25 
35 00 
375 80 
48 75 
12 00 
50 19 
50 80 
66 40 
3 30 
124 00 
97 00 
19 00 
908 00 
317 70 
76 00 
8 00 
679 56 
439 46 
8 00 
45 00 
224 00 
8 70 
73 10 
12 20 
9 60 
46,403 84 
46,403 84-
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1878-'79. 
Brought forward. 
By W. F.Wheeler ... . 
A.W.Waters .... . 
$2,896 66 
17:l 49 
681 58 
Expenses United States courts, 
1876: 
To B. lf. Ayers, Arkansas ......... . 
J. Armstrong, North Carolina .. 
C. H. Berr.v. Minnesota ........ . 
S. T. Benedict, New York ..... . 
G. B. Brooks , Michigan .. ...... . 
Bocquin & Reutzel, Arkansas .. 
R. P. Baker, Alabama ........ .. 
J. M. Beardsley, Illinois ....... . 
B. H. Campbell, illinois ....... .. 
S. Conant, Florida ............. . 
J. Chatham, Pennsylvania ..... . 
T. B. Catron, New Mexico ..... . 
J. H. Clark, Missouri .......... . 
D. D. Duncan, Missouri. . .. .. .. . 
J. W. Dimmick, Alabama ...... . 
R. M. Douglass, ~orth Carolina. 
J. D. Dunlap, California ....... . 
S. Farman, Oregon ............ . 
M.P. Fillmore, New York ..... . 
R. H. Graham, Kentucky ...... . 
T. M. Howell, New York . .... .. 
W. H. Y. Hackett, deceased, 
New Hampshire ............ . 
C. S. Hamilton, Wisconsin .... .. 
0. Holland, Illinois ............ . 
House of Refuge, Louisville, 
Ky .......................... . 
.r. A.. Haney, Indiana .......... . 
A. Inslemine, Massachusetts .. . 
L. Jarvis, Mississippi ......... . 
J. L. Johnson, District of Colum-
bia .... .. . ................... . 
W. King, Arkansas ............ . 
G. Lamont, Illinois ............ . 
E. R. Mason, Iowa ....... ...... . 
Maybery Bros., Kentucky ..... . 
P. Nodler, Kentucky .......... . 
New York House of Refuge ... . 
W.Nelson, Utah .............. . 
T. F. Purnell, Texas ........... . 
J. Parker, Illinois ....••........ 
L. C. Pynchan ................ .. 
E. R. Roe, Illinois . ............. . 
H. Risk, Virginia .............. . 
D. W. Stearns, District of Co-
lumbia .................... . 
B. J. Spooner, Indiana ......... . 
J. M. Staples, Tennessee ....... . 
W. H. Stuyth, Georgia .......... . 
N. Trusler. Indiana ............ . 
D.P. Upham, Arkansas ....... . 
.r. W. Valentine .............. .. 
H. B. Whitfield, District of Co-
lumbia ................... .. 
J". V. Woodsen, Georgia . .. .. .. . . 
J. B. \Yeller, District of Colum -
bia .......... ... ...........•.. 
D. A. Walker, Georgia ......... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By S. Conant......... $187 07 
L. D. Evans . . . . . . 32 90 
F. H. Goodwin... 121 14 
C. Hopkins .. ..... 56 69 
H. W. Leffingwell. 1, 151 13 
D. J. Malarkey... 605 56 
E. P. Marsellus... 445 85 
W. B. Mitchell . . . 382 42 
C. A. Neweomb... 571 45 
W. F. Wheeler . . . 84 99 
CIVIL. 
$46,403 84 
3, 750 73 
42,653 11 
165 00 
12 00 
10 00 
30 00 
25 00 
261 65 
327 50 
50 00 
36 48 
194 14 
9 00 
60 00 
8 00 
6 15 
236 95 
965 56 
677 09 
25 00 
17 00 
10 00 
43 00 
17 00 
84 99 
36 00 
208 25 
250 00 
9 00 
9 00 
34 10 
57 00 
20 00 
82 00 
1 00 
27 40 
56 00 
44 57 
66 86 
50 00 
25 00 
7 00 
16 00 
321 00 
2, 665 59 
49 40 
62 40 
5 00 
145 80 
9 80 
150 00 
8 70 
156 55 
2 00 
7, 846 93 
3, 639 20 
4, 207 73 
Expenses, United States cou?·ts, 
1875: 
To J. Armstrong, North Carolina .. 
R. P. B~ker, Alabama ........ . 
R. F. Cain, North Ca,rolina ..... . 
C. B. Dresser, Michigan ......•.. 
R. M. Douglas, North Carolina .. 
P. Melendy, Iowa ............. .. 
P. Nodler, Kentucky .......... . 
D. A.. Walker, Georgia ..... ....• 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By 0. Fiske.......... $514 06 
C. S. Hamilton.... 35 66 
E. P. Marsellus... 1, 885 65 
I. C. Mills .. .. . .. 396 71 
T. P. Ochiltree. .. 25 59 
W. F. Wheeler... 274 57 
Excess of repayments ....... . 
Expenses, United States courts, 
1874: 
ToR. P. Baker .................... . 
W. P. Coolbaugh ............. .. 
J. Clifford .................... . 
T. M. Gardner ................ .. 
L. Jarvis ..................... .. 
E.R.Roe ..................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By F. H. Goodwin.... $1 62 
E. P. Marcellus... 756 14 
Excess of repayments ........ 
Expenses, United States courts, 
1873: 
To W. A. Britton ................ .. 
R.P.Baker .................... . 
B. H. Camp bell ............... .. 
G. N. Folk ..................... . 
L.Jarvis ..................... .. 
J. L. Johnson ................. .. 
E.R.Roe ...................... . 
J.R.Timan ................. .. 
Expenses, United States courts, 
1872: 
$50 00 
626 91 
99 30 
8 05 
53 30 
113 93 
5 85 
52 85 
1, 010 19 
3,132 24 
2,122 05 
89 79 
8 oo 
107 5o 
13 7o 
9 oo 
12 00 
239 99 
757 76 
517 77 
776 10 
51 45 
865 00 
50 00 
6 00 
7 00 
5 00 
9 00 
1, 769 55 
ToR. P. Baker..................... 77 55 
L. Jarvis....................... 14 00 
Expenses, United States courts, 
1871, and p?·ior years: 
To G. W. :McDonald .............. .. 
State of Tennessee ....... . 
Expenses, United States courts, 
1871: 
By C. Bullitt ....... . 
J. L. Robinssn ... . 
T.G.Young- ..... . 
$4,327 61 
625 00 
291 04 
5, 243 65 
Sala1·ies, 1·etired United States 
judges, 1879: 
To E. G. Loring- .........•.......... 
W. McCandless .............. .. 
A.B. Olin ..................... . 
91 55-
200 00 
495 00 
695 O() 
3, 375 0() 
4, 000 00 
1, 855 56 
Carried forward.... . • .. • • • • • • 9, 230 56 
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187S-'79. 
Brought forward ..•.......... 
To E. Peck ....................... . 
Treasury Department ........•. 
Salaries, justices, &c., Supreme 
Court, 1879 : 
To J.P. Bradley .................. . 
N. Clifford ..................... . 
S. ,J. l<~ield ..................... . 
W.Hunt ...................... . 
J. M. Harlan ................. .. 
S. F. Miller ................... . 
J. G. Nicoiay .................. . 
W.T.Otto ................... .. 
W. Strong ..................... . 
N.H. Swayne ................ .. 
M.R.Waite ................... . 
Salaries, circuit judges, 1879: 
To J. Baxter ...................... . 
S. Blatchford .................. . 
H. L. Bond .................... . 
T. Drummond ................ .. 
J. F. Dillon .................... . 
J. Lowell ...................... . 
W. McKennan ............... .. 
G. F. Shipley ................. . 
L. Sawyer .................... .. 
W. B. Woods ................ .. 
Salaries, district jttdges, 1879: 
To J. Bruce, Alabama ............. . 
H. W. Blodgett, Illinois ........ . 
E. G. Bradford, Delaware ...... . 
B. Ballard, Kentucky .......... . 
E. C. Billings, Louisiana ....... . 
H. B. Brown, Michigan ........ . 
C. L. Benedict, New York ..... . 
G. W. Brooks, North Carolina .. 
G. S. Brvan. South Carolina ... . 
R. Bumi, Wisconsin .......... .. 
W. Butler, Pennsylvania ...... . 
H. C. Caldwell, Arkansas ...... . 
D. C. Clark, New Hampshire ... . 
W.G.Choate,NewYork ...... . 
J. Cadwalader, Pennsylvania .. . 
A. P. Cowley, Minnesota ...... . 
M. T. Deady, Oregon .........•. 
E. S. Dundy, Nebraska ......•.. 
R. P. Dick, North Carolina .... . 
T. H. Duval, Texas ............ . 
C. E. D,rer, Wisco!lsin ......... . 
J. Erskme, Georgia ........... .. 
C. G. Foster, Kansas ........... . 
E. Fox, Maine ................ . 
W. F. Giles, Maryland ......... . 
W. Q. Gresham, Indiana ....... . 
0. Hoffman, California ......... . 
M. Hallett, District of Columbia 
R. A. Hill, Mississippi ......... . 
E. W. Hillyer, Nevada ......... . 
R. W. Hughes, Virginia ....... . 
E. S. Hammond, Tennessee .... . 
J. J. Jackson, jr., West Virginia 
A. Krekel, Missouri. ......... .. 
"\V. W. Ketcham, Pennsylvania. 
J.P. Knowles, Rhode Island ... . 
J. W. Locke, Florida .......... . 
J. M. Love, Iowa .............. . 
J. Lowell, Massachusetts ...... . 
A. Morrill, Texas .............. . 
J. T. Nixon, New Jersey ...... .. 
R. R. Nelson, Minnesota ....... . 
T. L. Nelson, Massachusetts ... . 
I. C. Parker, Arkansas ......... . 
A. Rives, Vir~inia .......••..... 
N. Shipman, Connecticut ...... . 
Carried forward ......••••.... 
CIVIL. 
$9,230 56 
3, 375 00 
2, 250 00 
14,855 56 
10,000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
3, 000 00 
4, 000 00 
10, 000 00 
10,000 00 
10, 500 00 
97, 500 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
6, 000 00 
2, 866 67 
6, 000 00 
326 09 
6, 000 00 
6, 000 00 
51, 192 76 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 500 00 
3, 50l) 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
1, 400 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
2, 000 00 
' 875 00 
2, 625 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 888 ~8 
3, 500 00 
5, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
2, 088 89 
3, 500 00 
4, 000 00 
2, 625 00 
1, 777 77 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
154,280 54 
Brought forward ............ . 
To T. Settle, Florida ......... ..... . 
P. B. Swing, Ohio .............. . 
C. F. Trigg, Tennessee ........ . 
S. H. Treat, Illinois ............ . 
S. Treat, Missouri ............. . 
S. L. Withey, Michigan ........ . 
W. J. Wattase, New York .... . 
M. Welker, Ohio ............. .. 
H. H. Wheeler, Vermont. ..... . 
Salaries, district judges, 1878: 
$154,280 54 
3, 500 00 
4, 000 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
3, 500 00 
4, 000 00 
3,500 00 
3, 500 00 
186,780 54 
To E. S. Hammond, Tennessee . . . . . 19 23 
Salaries, district attorneys, 1879: 
To R. S. Anderson, Montana ..... . 
J. B. Allen, Washington Terri-
tory ............ . ............ . 
J. W. Albertson, North Carolina 
G. Andrews, Tennessee ....... . 
N. Buck, Idaho ................ . 
M. C. Burch, Michigan ........ . 
W. W. Bellsan, Minnesota ..... . 
M. Bangs, Illinois ....... .... .. 
W. H. Bliss, Missouri. ......... . 
D. J. Baldwin, Texas ......... .. 
S. M. Barnes, New Mexico ... ••. 
T. B. Catron, New Mexico .•.... 
H. J. Campbell, Dakota ....... . 
W. H. H . Clayton, Arkansas ... . 
C. G. Childs, Connecticut ...... . 
S.M. Cutcheon, Michigan ..... . 
J. A. Connolly, Illinois ........ . 
R. Cromley, New York ........ . 
G. C. Chandler ............... .. 
W. S. Decker, Colorado .....•... 
N. F. Dixon,jr., Rhode Island .. 
G. M. Duskin, .Alabama ....... . 
A. J. E>ans, Texas ..... ....... . 
H. P. Farrow, Georgia ........ .. 
B. F. Fifield ................. .. 
N. Goff, jr., West Virginia .... .. 
J. W. Huston. Indiana ......... . 
G. W. Hazelton, Wisconsin .... . 
J. G. Hall, New Hampshire .... . 
E. P. Johnson, Wyoming ...... . 
A. Q. Keasby, New Jersey ..... . 
L. Lea, Mississippi ............ . 
L. L. Lewis, Virginia .......... . 
W. S. Lurty, Virginia ......... . 
H. M. Lewis, Wisconsin ....... . 
V. S. Lusk, North Carolina ..... . 
J. C. Lee, Ohio ................ .. 
J. T. Lane, Iowa ............... . 
W. F. Lunt, Maine ........... .. 
A. H. Leonard, Louisiana ...... . 
L. Luke, Mississippi ........... . 
G. M. Lamberton, Nebraska ... . 
R. Mallay, Oregon ............ . 
H. H. McCormick, Pennsylvania 
W. W. Murra.y, Tennessee .... .. 
C. E. Mayer, Alabama ........ .. 
L. C. Northrop, South Carolina. 
J. Neville. Nebraska ........... . 
E. B. Pomroy, Arizona ......... . 
G. B. Patterson, Florida ....... . 
G. R. Peck, Kansas ........... .. 
L. E. Payne, Wyoming ........ . 
C. Richards, Ohio ............. .. 
W. C. Spruance, District of Co-
lumbia ...................... . 
J. B. St-ickney, Florida ......... . 
A. Stirling, jr., Maryland ...... . 
G. P. Sanger, Massachusetts ... . 
A. W. Tenney, New York .... .. 
N. Trusler, Indiana .......... .. 
P. Tear, California ............. . 
M. I. Townsend, New York .... . 
P. T. Van Zile, Utah .......... .. 
J. K. Valentine, Pennsylvania .. 
C. S. Varian, Nevada ......... .. 
Carried• forward .....•..•...•. 
187 50 
250 00 
200 00 
100 00 
245 24 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
80 39 
111 81 
138 19 
250 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
134 45 
123 92 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
476 
200 00 
125 00 
125 00 
200 00 
150 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
50 00 
87 78 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
112 22 
250 00 
200 00 
150 00 
16 67 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
500 00 
65 55 
250 00 
200 00 
200 00 
11,708 48 
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1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To H. H. Wells,Districtof'Columbia 
G. C. Wharton, Kentucky ..... . 
J. A. Warder, Tennes~ee ...... . 
L. H. Waters, Missouri ........ . 
C. C. Waters, Arkansas ........ . 
S. L. Woodford, NewYork ..... . 
X. Wheeler, Tennessee .. ...... . 
Sala1'ies, dist1'ict attorneys, 1878: 
To J. W. Albertson, North Carolina 
J. M. Coghlan, California ...... . 
J. E. Calloway . ................ . 
J. W. Huston, Indiana ... . . .... . 
W. F. Lunt, Maine .......... ... . 
A. H. Leonard,_ Louisiana ...... . 
Salaries, district attorneys, 1874: 
To D. J. Bald win, •.rexas ........... . 
Salaries, district marshals, 1379: 
To C. C . .A lien, Missouri ........... . 
A . .Ash, Nevada ... ...... ..... . 
R. P. Baker, Alabama ......... . 
J.D. Bates, Connecticut .. ..... . 
.A. C. Botkin, Montana ........ . 
R. C. Crittenden, Kentucky .... . 
J. H. Coggeshall, Rhode Island . 
S. Conan, Florida ... .... ...... . 
J. W. Chapman, Iowa ......... . 
E. S. Chase, Indiana ........... . 
W. Dailey, Nebraska .......... . 
R. M. Douglas, North Carolina .. 
C. P. Dake, Arizona ........... . 
W. \V. Dudley, Indiana . . ... ... . 
S. P. Evans, Tennessee ........ . 
G. P. Foster. Vermont ......... . 
H. Fink, Wisconsin ........... . 
J. 8. Hildrnp, Illinois .......... . 
T. W. Runt, Mississippi. ...... . 
J. Hall, Penn~ylvania ......... . 
R. L. Hutchinson, New Jersey .. 
S. R. Harlow, New York ..... . 
J. B. Hill, North Carolina ...... . 
C. Hopkins, Washington Terri-
tory . ... ..... .. . .. ........ . 
W. W. Henry, Vermont ....... . 
J. G. Jones, Florida .......... . 
W. H. Leffingwell, Missouri ... . 
J. F. Lewis, Vi!·~inia ... ....... . 
J. L. Morphis, 1u.ississippi . ... . . 
B. B. Mnnay, Maine ......... . 
R. N. McLaren, Minnesota .... . 
C. D. MacDougall, New York .. . 
H. H. McMullin. Delaware .... . 
S. S. Mathews, Michi).('an ...... . 
F. W. Oakley, Wisconsin ...... . 
J. Parker, Michigan .......... . 
J. N. Patterson, New Hampshire 
N. B. Prentice, Ohio ... .. ..... . 
A. W. Poole, California .. --: ..... . 
W. J. Phillips, 'l'exas .... ... ... . 
G. W. Patton, West Virginia .. . 
E. R. Roe, Illinois ............. . 
S. H. Russell. Texas _ ......... . 
C. P. Ramsdell, Virginia ....... . 
J.P. Raymond, Dakota ... ..... . 
R. ,T. Spooner, Indiana ......... . 
B. F. Simpson, Kansas ......... . 
G. Schnitger, Wyoming ....... . 
M. Shaughnessy, Utah ........ . 
W. W. Standifer, Arizona ..... . 
J. E. Sherman,jr., New Mexico. 
J. H. Sloss, Alabama ........... . 
G. Turner, Alabama ........... . 
W. R. Thrall, Ohio ............. . 
J. Tor-rans, Arkansas ......... . 
D.P. Upham, Arkansas ....... . 
J. C. Ullery, Ohio ... ........... . 
C:arried forward ............. . 
CIVIL. 
$11,708 48 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
6, 000 00 
35 16 
18,743 64 
53 89 
125 00 
27 85 
62 50 
55 00 
4 95 
329 19 
38 34 
200 00 
200 00 
122 22 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
191 85 
200 00 
200 00 
180 98 
77 22 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
400 00 
200 00 
36 26 
142 78 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
:300 00 
200 00 
200 00 
500 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
200 00 
19 02 
200 00 
77 78 
200 00 
100 00 
200 00 
200 00 
98 89 
10, 747 00 
Brought forward ............ . 
To J. Wharton, Louisiana ........ . 
A. W. Watens,Oregon ......... . 
P. P. Wilcox, Colorado . ........ . 
E. S. Wheat, Tennessee ........ . 
R. M. Wallace, South Carolina .. 
M. T. \Villiamson, Tennessee . . _ 
P. A. Willians, Florida ........ . 
Salaries, district marshals, 1879: 
To A. C. Gray, Virginia .... ....... . 
J. F. Lewis, Virginia .......... . 
H. H. McMullins, Delaware ... . 
S. S. Marble, Maine .•.......... 
C. H. Miller, Kansas ........... . 
P. F. Furnell, Texas ... ... ..... . 
B. F. Simpson, Kansas ......... . 
W. M. Smith, Missouri ........ . 
W. W. Standifer, Arizona ..... . 
M. T. Williamson, Tennessee .. . 
M. J. Waldron, Tennessee ..... . 
Salaries, district m.arshalR, 1876: 
$10, 747 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
200 00 
57 22 
12, 004 22 
20 33 
29 67 
30 77 
50 00 
3 85 
37 78 
42 30 
86 96 
100 (){) 
19 23 
30 77 
451 66 
To F. H. Goodwin, Arizona........ 28 29 
Salaries, district marshals, 1877, 
act .1l£arch 3, 1879; 
To J. M. Dunn, Delaware ... ..... . 
J. R. G. Pitkin, Louisiana ..... . 
W. M. Smith, Missouri 
Sctlaries, district marshals, 1875: 
88 42 
41 76 
55 00 
185 18 
To F. H. Goodwin, Arizona........ 94 47 
P. Melendy, Iowa . . . . . .. . . .. . . . 38 89 
Salaries, jttstices, &c., supreme 
court District of Oolttmbia, 
1879: 
To D. K. Cartter .................. . 
D. C. Humphreys .............. . 
A. B. Hagner ............... ... . 
A. MeArthur . ..... ......... ... . 
A.B. Olin .................... .. 
A. Wylie ...................... . 
Building for State, War, and 
Navy Departments, east wing: 
To T. L. Uasey .... ....... ......... . 
Building fm· State, Wa1', and 
Navy Departments, north wing: 
133 36 
4, 500 00 
4, 000 00 
1, 700 00 
4, 000 00 
2,144 44 
4, 000 00 
20,344 44 
433, 000 00 
To T. L. Casey..................... 360,000 00 
Building for State, Wa1·, and 
Navy Departments, south 
wing: 
To R. C . .Morgan .................. . 
Building for State, War, and 
Navy Departments: 
To T. J,. Casey .................... . 
Furnitw·e fo1' new building, Wa1· 
Department, 1879 and 1880 : 
To E. M. Lawton ................. . 
Furnitttrefornew bttilding, Navy 
Department, 1879 and 1880: 
To F. H. Stickney ................ . 
Treasury Department .......... . 
11,250 00 
115, 000 00 
25,000 00 
30,000 00 
850 00 
30, 850 00 
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1878-'79. CIVIL. 
Treasury Department, Washing-
ton, D. C.: 
To J.T.Hobbs --------------·-----
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
:By Treasury Department ........ . 
Subtreasury building, New York: 
$40, 178 75 
69 22 
40, 109 53 
To B. Birch .................. ------ 5. 000 00 
Post-office and subtreas1try, Bos-
ton, Mass.: 
To B. Birch ............ ------------
F. Haven,jr ----------- ... ------
M.P. Kennard.----------------
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
9, 439 03 
285, 000 00 
145, 000 00 
439,439 03 
By F. Haven,jr ------ .... ---- .. . . . . 16,911 12 
Post-office, Harrisbu1·g, Pa. : 
To B. Birch------------------------
M. W.McAlarney ............. . 
Post-o.fjice and court-house at 
Philadelphia, Pa. : 
ToB.Birch ...................... .. 
A. L. Snowden ................ . 
J. F. Hartranft ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. L. Snowden.... $15, 882 89 
G. W. }'airman... 470 26 
Assay-office building, Efelena, 
Mont.: 
422,527 91 
3, 203 90 
42, 000 00 
45, 203 :JO 
9, 517 34 
375, 000 00 
130, 000 00 
514, 517 34 
16,353 15 
498,164 19 
Court-house and post-office, Little 
Rock, Ark.: 
To B.Birch ....................... . 
E. Wheeler .................... . 
Cottt·t-hottse and post-office, Par-
kersburg, West Va.: 
To B. Birch ........................ . 
W.H. Wolfe ................... . 
Court-hottse and post-office, Ra-
leigh, N. C.: 
To B. Birch ...................... .. 
J. C. Blake .................... . 
CouTt-house and post-office, 1'o-
peka, Kans.: 
$2, 895 35 
60, 000 00 
62, 895 35 
24 95 
11, 000 00 
11,024 95 
94 14 
24, 000 00 
24,094 14 
To B. Birch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 033 87 
H. King . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
CouTt-house and post-office, Tren-
ton, N.J.: 
11, 033 87 
To B. Birch........................ 2 40 
W. H. Skinn................... 12,500 00 
12, 502 40 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Treasury Department.... . . . . . . 396 35 
Cou-rt-house and post-office, Utica, 
N.Y.: 
12,106 05 
To B. Birch........................ 3,096 24 
J. C. P. Kincaid................ 48,000 00 
51, 096 24 
Post-office, Dover, Del. : 
To B. Birch ...................... .. 
To B. Birch ...................... .. 8 58 H. A. Richardson ............ .. 
81 60 
12 35 
6, 500 00 T. P. Fuller------ ............. . 7, 000 00 L. Thompson ................. . 
Court-house and post-office, At-
lanta, Ga.: 
7, 008 58 
To B. Birch ...... ....... ... ..... . . . 2, 710 00 
J. L. Conley ...... __ ............ 31, 000 00 
Court-house and post-office, Aus-
tin, Tex.: 
33,710 00 
To B. Birch . ....... __ .............. 3, 958 10 
H.B.Kinney................... 47,000 00 
Court-house and post-office, GTand 
Rapids, Mich. : 
50, 958 10 
To S. S. Bailey..................... 29,500 00 
B. Birch . . . .. .. .. .. . . .. . . .. .. . . 1, 835 78 
Court-house and post-office, Lin-
coln, Nebr.: 
To B. Birch .....•••................ 
D. D. Muir.-~~----- .......... .. 
31,335 78 
364 77 
21, 500 00 
21, 864 77 
Court-house and post-office at New 
York: 
ToT. L. James .................. .. 
Court-hottse and post-office at Cov-
ington, Ky.: 
To B. Birch ....................... . 
Kittredge Cornice and Ornament 
Company ................... . 
R. H. Stephenson ............ .. 
Post-office at Jersey City, N. J.: 
To B. Birch ....................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By H. A. Green ................... . 
Excess of repayment ........ . 
SubtTeasury building at San 
Francisco, Cal. : 
To B. Birch ............ ___ ... --- .. . 
T. B. Shannon ................ .. 
6, 593 95 
5, 281 15 
4, 005 15 
390 50 
48, 000 00 
52, 395 65 
9 75 
32 64 
22 89 
139 80 
993 99 
1, 133 79 
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Survey of the .Atlantic and Gulf 
coasts, 1879: 
To J". W.Porter.................... $314,502 10 
K avy Department.............. 497 90 
Survey .of the .Atlantic and Gulf 
coasts, 1877: 
By J". W. Porter...... $5,098 85 
Survey of the Western coast (Pa- ' 
cijic), 1879: 
315, 000 00 
To J". W. Porter.................... 205, 000 00 
Survey of the Western coast (Pa-
cific), 1878: 
To J". W.Porter ................... . 
Repairs of vessels, Coast Survey, 
1879: 
To J". W. Porter ................... . 
Publishing obsm·vations, Coast 
Survey, 1879: 
18, 000 00 
30,000 06 
To J". W. Porter.................... 6, 000 00 
Gene1·al expenses, Coast &~rvey, 
1879: 
To J". W. Porter..... . . . . . . . .. .. . .. . 32, 000 00 
Vessels, Coast St~rvey, 1878: 
To J". W. Porter.................... 2, 000 00 
Relief of the estate of Samuel P. 
Fearon: 
To estate of S. P. Fearon.... . . . . . • 4, 816 16 
Relief of George H. Giddings, of 
:l'exas, -act June 20, 1878: 
To Post-Office Department ....... . 2, 967 43 
Relief of Samttel H. Canfield, 
postmaster, act May 2, 1878: 
To Samuel H. Canfield . . . . . . . . . . . . . 352 12 
Relief of S. M. Norton. post-
master, Bristol, Conn., May 4, 
- 1878: 
To S.M.Norton.................... 187 70 
Relief of John Clinton, post-
master, Brownsville, Tenn., 
June 6, 1878: 
To J". Clinton .. . . . . . . . . .. .. .. . .. . .. 265 37 
Relief of John F . .Andrews, post-
master, Washington, Ga.: 
To J". F. Andrews ................. . 
Relief of J. H. Duncan, post-
master, Elbe·rwn, Ga.: 
130 00 
To J" . .H. Duncan . .. .. . .. .. .. . .. .. . 98 00 
Relief of E. B. Head, postmas-' 
ter at Harrodsburgh, Ky., act 
June 19, 1873: 
To E.B.Head ........ .............. . 
Relief of Thomas W. Collier, 
postmaster, Coshocton, Ohio, 
act .April 29, 1878 : 
127 00 
To F. W. Collier ......... .......... 938 72 
Relief of Hanson Harmon, act 
June 18, 1878: 
Relief of H. G. Boardman, post-
master, Milton, Vt., act June 
19, .1878: 
To H. G. Boardman .......... ..... . 
Relief of .Albert U. Wyman, late 
'l'reasurer United States, act 
March 1, 1879: 
To...i..U. Wyman ................. .. 
Relief of J. F·raser, act of ll[arch 
3, 1879: 
$116 34 
2, 351 70 
To J". Fraser............ . .. . .. .. .. .. 600 00 
Relief of Samuel Kimbro and E. 
V. Kimbro, actMarch 3, 1879: 
To A. F. Whitman, administrator de 
bonis non .................... . 
Relief of V. H. McCormick, act 
March 3, 1879: 
To V. H. McCormick .... ........•.. 
Relief of widow of Fmnk Welch: 
3, 414 00 
555 56 
To Elizabeth Welch................ 2, 500 00 
Relief of widow of .A.lpheus S. 
Williams: 
To widow of A. S. Williams........ 1, 007 88 
Relief of the Commercial Bank, 
Knoxville, Tenn. : 
To Commercial Bank, Knoxville, 
Tenn ........................ . 573 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J". Comfort ..................... ·===5=7=3=0=0 
Relief of widow of Gustave Schlei-
cher, act Mm·ch 3, 1879: 
To Elizabeth T. Schleicher .....•••. 
Relief of Josephine C. Owen, post-
master, Randolph, N. Y., act 
March, 1879: 
To .r osephiue C. Owen ............. . 
Relief of the widow of Julian. 
Hartridge, S.C., act March 3, 
1879: 
738 85 
815 00 
To Mary M. Hartridge.............. 765 75 
Relief of the widow of Terence .]. 
Quinn, S. C., act March 3, 1879: 
To Mrs. T.J". Quinn.... . ........... 3, 525 95 
Relief of the children of B. B. 
Douglass, late JJ[. C., act March 
3, 1879: 
To Bessie Dandridge Douglass ...•• 
Evelyn Spotswood Douglass ... . 
Mary Ellen Douglass . ...... ... . 
Relief of John T. Neale: 
331 48 
331 48 
331 47 
994 43 
To J". T. Neale.................. .. .. 3, 922 SO 
Relief of .A.~fred JJ[u.ller, late act-
ing assistant sttrgeon, United 
States .Army, act Ma1·ch 3, 1'B79: 
To A. Muller .... .................. . 
Relief of C. W. B1·ink, J. R. June 
18, 1879: 
600 00 
To H. Harmon ... ................. . 334 37 To C. W. Brink .................... . 552 69 
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Expenses of collecting the revenue from customs, 1879: 
To E. A. Bragilun, York, Me ...... . 
E. T. Fox, Bangor, Me ......... . 
J. D. Hopkins, Frenchman's 
Bay,Me .................... . 
J. A. Hall, Waldo borough, Me .. 
L. M. Morrill, Portland, Me . . .. . 
W. C. Marshall, Belfast, Me ... . 
0. McFadden, Wiscasset, Me .. . 
G. Leavitt, Machias, Me ....... . 
I. Lord, Saco, Me ............. . 
N. B. Nutt, Passamaquoddy, Me 
E. S. J. N ealley, Bath, Me. . . .. . 
W. H. Sargent, Castine, Me .. . 
J. W. Sargent, Kennebunk. Me. 
A. Vandine, Aroostook, Me ..... 
A. T. Howard, Portsmouth, N. H 
W. Wells, Vermont, Vt .. ...... . 
J. A. P. Allen, New Bedford, 
Mass ........................ . 
F. J. Babson, Gloucester, Mass .. 
A. W. Beard, Boston, Mass .... 
J. Brady, jr., Fall River, Mass. 
S. Dodge, Marblehead, Mass ... . 
S. H. Doten, Plymouth, Mass .. . 
F. B. Goss, Barnstable, Mass . .. . 
W. P. Hiller, Nantucket, Mass .. 
W. H. Ruse, Newburyport, Mass 
C. B. Marchant, Edgartown, 
Mass ........................ . 
C. H. Odell, Salem, Mass ....... . 
A. S. De Wolf, Bristol, R. I ... . 
C. Barris, Providence, R.I. .... . 
F. A. Pratt, ~ ewport, R. I .. _ .. . 
J. Shaw. jr., Providence, R.I. .. 
G. Hubbard, Stonington, Conn .. 
J. S. Hanover, Fairfield, Conn .. 
C. Northrup, New Haven, Conn. 
· A. Putnam, Middletown, Conn .. 
J.A. Tibbets, NewLondon,Conn 
C. A. Arthur, New York, N. Y __ 
S. Cooper, Cape Vincent, N. Y _. 
D. K. Carter, Genesee, N.Y .. _ .. 
T. E. Ellsworth, Niagara, N.Y .. 
B. :Flagler. ____ .. ___ . . _ ........ . 
D. G . . Fort, Oswego, N.Y.·--· __ 
W. S. Havens, Sag Harbor, N. Y 
P. P. Kidder, Dunkirk, N. Y _ .. . 
S. Moffitt, Champlain, N. Y ... . 
E. A. Men-itt, New York, N.Y. 
S. P. Remington, Oswegatchie, 
N.Y ........................ . 
W. T. Simpson, Genesee, N. Y __ 
W. N. Samlers, Albany, N. Y _ .. 
J. Tylor, Buffalo Creek, N. Y .. _ 
J. C. Whitney, Albany, N. Y .. 
G. vV. Warner, Cape Vincent, N. 
y ·-···········-····· ·· ····--· 
W. L. Ashmore, Burlington, N.J 
I. S. Adams, Great Egg Harbor, 
N.J .. ·-···---·······---···--· 
W. A. BaJ<lwin, Newark, N.J. __ 
J. H. Bartlett, Little Egg Har-
bor, N.J ..................... . 
J. H. Elmer, Bridgeton, N. J . _ .. 
C. B. Elliott. Little FerrY, N. J _. 
C. H. Houghton, Perth 'Amboy, 
N.J . ·····-·-·······-··-·-· 
H. L. Brown, Erie, Pa ..... __ .... . 
J. W. Cal<e, Pbiladdphia, Pa .. . 
J. S. Rutan, Pittsburg, Pa . __ .. . 
A. P. Tutton. Philadelphia, Pa .. 
T. Steel, Pittsburg, Pa .. _ ...... . 
J. R. Willard, Erie, Pa ..... _ ... . 
L. Thompson, Delaware, Del . . . 
T. J. K. Jones, Annapolis, Mel . _ 
T. S. Hodson, Eastern, Mel ..... . 
J. L. Thomas, jr., Baltimore, Mel 
F. Dodge, Georgetown, D. C .... 
J. S. Braxton, Norfolk, Va ....•. 
B.S. Burch, Petersburg, Va .... . 
D. G. Carr, Petersburg, Va ..... . 
$253 93 
4, 422 00 
4, 560 00 
6, 850 00 
71, 763 00 
4, 152 00 
3, 652 00 
2, 970 00 
803 00 
22, 223 68 
5, 135 19 
5, 910 00 
780 00 
7, 594 00 
6, 492 00 
62, 868 87 
5, 656 88 
13, 410 00 
592, 771 00 
4, 870 17 
1, 173 00 
2, 267 00 
7, 160 00 
1, 592 00 
2, 852 74 
4, 966 00 
7, 429 00 
1, 701 00 
10,419 00 
3, 820 00 
10, 151 00 
1, 528 00 
2, 37& 00 
16, 144 00 
3, 002 80 
6, 289 00 
62 06 
8, 166 00 
13, 119 00 
5, 540 31 
33, 368 30 
31,895 92 
1, 323 16 
2, 578 00 
25, 687 00 
2, 165, 601 00 
19, 318 68 
7, 694 00 
982 00 
43, 962 22 
8, 525 00 
4,157 00 
219 00 
2, 049 00 
4, 194 00 
2, 740 00 
377 00 
201 00 
6, 045 00 
4, 701 00 
197 08 
10, 656 71 
312,308 00 
413 44 
22 
8, 043 00 
1, 456 00 
2, 643 00 
272, 688 00 
3, 575 00 
12, 437 00 
1, 492 00 
735 00 
Carried forward .............. $3, 929, 160 36 
Brought forward . . _ ..... _. _ .. $3, 929, 160 36 
To T. J. Haskins, Tappahannock, 
Va .......................... . 
C. S. Mills, Richmond, Va ..... . 
J. B. Mitchell, Yorktown, Va .. . 
G. Toy, Cherrystone, Va ....... . 
A. A. Warfield, Alexandria, Va. 
J. Gilchrist, Wheeling, W.Va .. 
W. R. Holliday, Wheeling, W.'Va 
J. C. Abbott. Wilmington, N.C. 
w6 ~-- ~-~~~~-~~·-wi~i~-~~~~: -~: 
A. C. Davis, Beaufort, N. C .... . 
T. A. Henry, Pamlico, N. C .... . 
C. G. Manning, Albemarle, N.C. 
C, H. Baldwin, Charleston, S.C. 
George Gage, Beaufort, S. C .... 
H. F. Heriot., Georgetown, ~- C .. 
G. Holmes, Beaufort, S.C ...... . 
J. Atkins, Savannah, Ga ...•...• 
J. T. Collins, Brunswick, Ga ... . 
J. She~ard, Sai~t Mary's; Ga ... . 
J. M. Curne, Samt Mark s, Fla .. 
F. E. Grossmann, Fernandina, 
Fla .......................... . 
A. J. Goss, Saint Augustine, Fla 
F. C. Humphreys, Pensacola, 
Fla ......................... . 
J. W. Howell, Fernandina, Fla .. 
E. Hopkins, Saint John's, Fla .. 
T. F. House, Saint Augustine, 
Fla . . .... . ..................•. 
A .• r. Murat, Apalachicola, .Fla .. 
J. B. Stickney, Jacksonville, Fla 
F. N. Wicker, Key West, Fla .. . 
J. C. Goodloe, Mobile, Ala ...... . 
R. T. Smith, Mobile, Ala ....... . 
E. J. Castello, Natchez, Miss ... . 
P. C. Hall, Vicksburg, Miss .. .. . 
G. E. Hasie, late Vicksburg, 
Miss ....................... . 
W. G. Henderson, Pearl River, 
Miss ..... .. ... . ........... . 
A. S. Badger, New Orleans, La .. 
C. Bullitt, N cw OJ"l,,ans, La .... . 
E. W. Holbrook, Teche, La .... . 
J. R. Jolley, Teche, La ... _ ..... . 
.T. E. King, New Orleans, La ... . 
G. L. Smith, New Orleans, La . . . 
B. F. Flanders, disbursing agent, 
New Orleans, La ............. . 
J. L. Haynes, Brazos Santiago, 
Tex ........................ . 
E. M. Pease, Galveston, Tex ... . 
R. Paschal, Corpus Christi, Tex. 
S. M. Johnson, Corpus Christi, 
Tex ............ .... .....•.. 
C. R. Prouty, Saluria, Tex ..... . 
B. G. Shields, Galveston, Tex .. . 
S.C. Slade, Paso del Norte, Tex. 
T. 0. Shackelford, Louisville, 
Ky ·························· 
W. J. Smith, Memphis, Tenn .. . 
A. Wolf, Nashville, Tenn ...... . 
J. W. Fuller, Miami, Ohio ...... . 
G. W. Howe, Cuyahoga, Ohio .. . 
J. G. Pool, Sandusky, Oh10 ... .. . 
R. H. Stephenson, Cincinnati, 
Ohio ........................ . 
D. V. Bell, Detroit, Mich . .. . ... . 
H. C. Akeley, Michigan, Mich .. 
C. Y. Osbom,.Superior, Mich ... . 
J.P. Sanb01n, Huron, Mich . ... . 
J. C. Jewell, Evansville, Ind . _ .. 
D. Arter, Cairo, Ill ............ . 
W. H. Smith, Chicago, Ill ...... . 
D. Fisher, Gairo, Ill ............ . 
D Wanu, Galena, Ill ..... . 
I. H. Moulton, La Crosse, Wis .. 
J. Nazro, Milwaukee, Wis ..... . 
J. Frankenfield, Minnesota, 
Minn ..... ... ... . ........... . 
V. Smith, Duluth, M:inn ....... . 
850 00 
5, 606 6!1 
459 00 
2, 507 00 
2, 317 00 
502 00 
183 05 
570 99 
12,910 00 
1, 393 17 
3, 766 93 
2, 261 00 
18, 567 00 
2, 671 00 
1, 096 00 
1, 480 00 
20, 396 00 
6, 935 00 
2, 341 00 
8, 051 00 
750 54 
64 03 
18, 220 39 
4, 214 00 
2, 787 00 
2, 858 00 
834 00 
40 00 
27,487 87 
682 96 
20, 676 01 
375 00 
904 00 
1 53 
4, 686 00 
109, 378 87 
4, 185 76 
159 29 
6, 841 00 
260 48 
146, 640 00 
3, 000 00 
44,010 00 
17, 955 00 
1, 213 65 
18, 095 50 
12, 182 00 
18, 749 00 
17, 324 00 
fl, 056 00 
5, 002 00 
756 00 
4, 656 00 
15, 823 58 
2, 532 48 
25, 170 00 
50, 015 00 
2, 619 00 
9, 675 27 
31, 936 00 
1, 074 00 
643 15 
94,236 00 
1, 465 41 
851 22 
1, 352 00 
5, 497 00 
7, 661 00 
7, 329 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . $4, 785, 950 1 
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1878-'79. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $4, 785, 950 17 
To J. C. Abercrombie, Burlington, 
Iowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $237 00 
G Frazee, Burlington, Iowa.... 135 00 
D. E. Lyon, Dubuque, Iowa..... 362 00 
G. St. Gem, Saint Louis, Mo . . . . 39, 916 00 
J. F. Long, Saint Louis, Mo..... 54,474 15 
T. A. Cummings, Montana and 
Idaho ....................... . 
E. McMurtrie, Dakota ......... . 
M.D. Ball, Alaska, Alaska ..... . 
H. C. DeAhna, Alaska, Alaska .. 
H. A. Weuster, Pug-et Sound, 
Washington Territory ...... . 
F. A. Wilson, Puget Sound, 
Washington Territory ...... . 
W. D. Rare, Oregon, Oreg . ..... . 
I. Hacker, Southern Oregon., .. 
J. Kelley, Willamette, Oreg ..... 
H. W. Scott, Willamette. Oreg .. 
D. L. Watson, Southern Oregon. 
W.W. Copeland, Omaha, Nebr .. 
J. Campbell, Omaha, Nebr ..... . 
W .W. Bowers, San Diego, Cal. .. 
T. B. Shannor., ::5an Francisco, 
Cal. ......................... . 
Adams Express Company ..... . 
J. B. Allen . . .............. . 
J. W. Albertson ............... . 
W.M.Busey .................. . 
E.J. Brooks & Co ............. . 
W. H.Ashby ................. .. 
B. Birch, disbursing clerk ..... . 
E. Bill ......................... . 
W. C. Bryant & Co ........... .. 
M.Bangs ...................... . 
Boston Daily Advertiser ...... . 
Baltimore and Ohio Railroad Co. 
G.Bliss ....................... . 
H. Baumgarten & Bro ......... . 
R. Beall ...................... . 
M.D. Ball. "'' ................. . 
Balt.imore American ... . ..... .. 
J. C. Barr ....... ..... .. ........ . 
Evening Mail, New York ..... . 
Evening Post ................ .. 
Evening Star Newspaper Co . . . 
S.Conant ...................... . 
W.D.Colt ..................... . 
W. W.Clapp ................ .. 
COJ?~ercial Advertising Asso-
matwn ...................... . 
E. ·w. Creecy . . . . ........... . 
Chicago Tribune Company .... . 
M.M.Cohn ................... . 
J. W. Chew ................ ... . 
Chicago, Rock Island and Pa-
ci1ic Railroad Company ..... . 
S. E. Chamberlin ............. .. 
Chicago, Milwaukee and Saint 
Paul Railroad Company ..... . 
J.M.Dunn .................... . 
C.Dart ........................ . 
J.I. Davenport ................ . 
G.M.Duskin ................. .. 
Fairbanks & Co .............. .. 
O.Fis.ke . ..................... . 
C. C. Fulton & Son ........... .. 
B. F. Fifield ................ .. . . 
J. H. Foster .................. .. 
Graphic Company ............. . 
F. A. Genth ................... . 
Galveston, Harrisburg and San 
Antonio Railroad Company .. 
A. Greenbaum ....... . ....... .. 
J. Gardner ................ . .. .. 
C. Gilpin ...................... . 
L. Heyl. .......... - ......... . .. . 
H.Heth ....................... . 
J. S. Hildrup . ................. . 
M. Halstead & Co ............. . 
A. JohnH ...................... . 
W.Koch ...................... . 
2, 238 00 
7, 246 00 
6, 040 52 
5 94 
20,551 00 
5, 523 06 
7, 420 00 
1,134 00 
23, 585 00 
656 59 
500 00 
28 84 
1, 117 00 
8, 548 00 
340,039 09 
1, 239 75 
50 00 
20 00 
3, 060 38 
3, 220 47 
1, 335 00 
141, 963 10 
20 80 
80 40 
20 00 
11 25 
30 50 
500 00 
76 00 
35 00 
2 722 86 
' 14 38 
7 18 
9 00 
84 80 
12 00 
16 00 
628 00 
8 75 
80 00 
6 32 
43 52 
107 40 
24 50 
9 67 
], 000 00 
44 
14 00 
39 95 
55 90 
20 00 
8 uO 
1, 212 18 
23 12 
5 00 
9 20 
11 20 
2, 400 00 
5 03 
975 00 
300 00 
1, 228 40 
880 75 
552 00 
6 42 
6 55 
32 87 
17 33 
Carried forward.............. 5, 469,947 73 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . $5, 469, 94 7 73 
To W.Krzyzanowski.............. $1,436 54 
N. "''· Kittson .. .. . .. . . .. .. .. .. . 2 70 
G. W. Knox.................... 13 92 
A.Q.Keasby................... 5 00 
E. Lowell .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 77 69 
T. Loring .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 291 75 
G. W. Leesnitzer .. .. . .. . .. .. .. . 288 70 
W. Libbey..................... 43 25 
L. L. Lewis ..... ............... 50 00 
J.E.Laball..................... 18 25 
A. H. Leonard.................. 80 00 
E. A. Locke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554 40 
W. F. Lunt ... _................. 247 70 
Messager Franco - American, 
New York .................. . 
G. E. Moore ................... . 
D. J. Malarkey ................ . 
E. V. Miller ................... . 
G. B. Messer .................. . 
E. Marers ..................... . 
J. N. Matthews .............. .. 
R. C. McGuirk ................ . 
M. McDougall ............... .. 
A. Morton .................... . 
W.M.Mew ................... . 
National R!:'publican, printing .. 
New York Tribune ..... .. 
North American ............. .. 
New York Times ............ .. 
National Union Publishing Co. 
Ohio and Mississippi Railroad 
Company .................... . 
Oregon Steamship Company .. . 
F. H. Platt .................. .. 
Proprietor Boston Daily Ad-
vertiser ..................... . 
Philadelpllia North American .. 
Pacific Coast Steamship Co ... . 
Prie:lt, Page & Co ............ .. 
Peacock, Tetherstone & Co ... . 
M. M. Price ................... . 
Pacific Mail Steamship Com-
pany ......................•• 
W. P. Preble .......... . 
Press Company (limited) ...... . 
~-i~~R!~sd~ll. :::::::::::: ::::: 
C. Richards ................... . 
W. F. Read .................... . 
B. J. Spalding, special insurance, 
Panama ..................... . 
G. P. Sanger ................... . 
S. P. Sadttler ................. .. 
F. A. Starring ................. . 
A. Stirling, jr ................. . 
Steamer Great Republic ...... . 
Steamship California .......... . 
S. Spitzer .................... .. 
G. 'l'ag'liabree ................. . 
H. Troemner .................. . 
Treasury Department ......... . 
Treasur.v Department, Bureau 
Engraving and Printing .... . 
The Press Company .......... . 
The North American, Philadel-
phia, Pa .................. . 
The West Wisconsin Railroad 
Company .................. .. 
Treasurer United States, pro-
ceeds of Governm't property. 
W. H. Tendale ................ . 
P. Teare ..................... . 
Underhill & Adams .......... .. 
R G. Usher .................. .. 
J.K. Valentine ............... .. 
S. L. Woodford ............... .. 
C. E. Warberton ............. .. 
J. Wharton ................... . 
J. R. Wilson ........... . ....... . 
R. M. Wallace ................. . 
I. M. Walton .................. . 
J. F. Winter ................... . 
70 00 
8, 670 25 
605 56 
139 60 
223 80 
444 34 
5 31 
200 00 
12 76 
2,187 43 
100 00 
46 93 
191 70 
10 20 
83 20 
16 00 
2 53 
2 00 
1, 200 00 
19 50 
27 60 
2 ~3 
180 19 
183 25 
17 40 
5 28 
62 50 
31 20 
442 12 
27 14 
10 00 
575 36 
2, 287 00 
590 00 
2, 400 00 
4, 463 24 
2, 000 00 
1 25 
9 50 
13,288 74 
170 00 
175 25 
25,755 60 
10, 126 29 
187 00 
183 25 
1 89 
72 50 
16 00 
55 00 
443 00 
422 71 
80 00 
11,739 44 
227 70 
271 00 
45 00 
21 50 
9 25 
52 2S 
Carried forward...... .. . .. . .. 5, 563, 947 47 
74 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. CUSTOMS. 
Broue;ht forward ...•.•....... $3, 563, 947 47 
To T. G. Wormley................. 150 00 
A. Zeitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 20 
From which deduct the fol-
lowing repayment~!: 
By I. Lord, Saco, Me . $11 18 
L.M. Morrill, Port-
land, Me . . . . . . . 460 00 
O.MeFadden, Wis-
casset, Me..... . 10 78 
A. Vandine, Aroos-
took, Me . . . . . . . 395 66 
.T. Brady, jr., Fall 
River, Mass.... 57 66 
C. H. Odell, Salem, 
Mass........... 37 05 
C. F. Swift, Barn-
stable, Mass. . . . 1, 239 45 
W. Wells, Ver-
mont, Vt....... 212 06 
A. S. De Wolf, 
Bristol, R. I . . . . 35 
F. A. Pratt, New-
port, R. I . . . . . . . 30 26 
G. Hubb~trd, Ston-
ington, Conn . . . 78 69 
C. A. Arthur, New 
York, N.Y. . . . 23,854 19 
S. Cooper, Cape 
Vincent, N. Y . . 152 68 
D. K. Cartter, 
Genesee, N.Y.. 775 86 
B. Flagler, Niag-
ara, N. Y . . . . . . . 10 90 
D. G. Fort, Oswe-
go,N. Y........ 79 
E. A. Menitt, New 
York, N.Y..... 28,166 26 
S. P. Remington, 
Oswegatchie, N. 
y .............. 1, 665 10 
.r. C. Whitney, Al-
bany, N. Y . . . . . 45 35 
.r. H. Bartlett, Lit-
tle Egg Harbor, 
N . .T............ 231 93 
.r. H. Elm e r, 
Bridgeton, N. ,T. 13 
C. H. Houghton, 
Perth Amboy, 
N.J . ........... 86 
.A. L. Brown, Erie, 
Pa ............. 80 
.T. S. Rutan, Pitts-
burgh, Pa . . . . . . 657 17 
A. P. Tutton, Phil-
adelphia, Pa . . . 689 82 
.r. R. Willard, Erie, 
Pa ....... ...... 11 
L. Thompson, Del-
aware, DeL..... 20 00 
T. S. Hodson, East-
ern Maryland.. 1 53 
B. S.Burcb, Peters-
burg, Va ....... 2 41 
C. S. Mills, Rich-
mond, Va . . . . . . 235 30 
.r. B. Mitchell, 
Yorktown, Va.. 1 30 
G. W. Clark, 
Cbarleston,S.C. 35 15 
G. Gage, Beaufort, 
s. c.... .... .... 145 60 
A. G. Mackey, 
Charleston, S.C. 20 00 
J. Atkins, Savan-
nah, Ga . . . . . . . . 164 89 
F. C. Humphreys, 
Pensacola, Fla.. 638 73 
.r. N. Howell, Fer-
nandina, Fla . . . 11 42 
5, 564, 104 67 
Carried forward . 60, 061 42 5, 564, 104 67 
Brought forward. 
By H. Hazen, Fernan-
dina, Fla .. .. . . . 
$60, 061 4~ $5, 564, 104 
3 77 R. T. Smith, Mo-
bile, Ala ....... . 
.r. C. Goodloe, Mo-
bile, .Ala . ..... . 
B. F. Flanders, 
New Orleans, 
La ... . ... . .... . 
.r .R..r olley, Teche, 
La ............ . 
G. L. Smith, New 
OrlP.ans, La . . ... 
.r. L. Haynes, Gal-
veston, Tex . ... 
S.M . .r ohnson, Cor-
pus Christi, Tex. R. Paschal, Cor-
lms Christi, Tex. 
S. C. Slade, Paso 
del Norte, Tex . 
B. G. Shields, Gal-
veston, Tex .... 
A. Woolf, Nash-
ville, Tenn ..... 
.r. W. Fuller, Mia-
mi, Ohio ....... . 
D.V. Bell, Detroit, 
Mich ......... . 
C. Y. Osborn, Su-
perior, Mich .... 
.T. P. Sanborn, Hu-
ron, Mich ..... . 
.r. C . .Tewell, Ev-
ansville, Ind .... 
W. H. Smith, Chi-
cago, IlL ...... . 
I. H. Moulton, La 
Crosse, Wis .... 
J. Frankenfield, 
Minnesota, 
Minn .......... . 
.r. F. Long, Saint 
Louis,Mo ..... . 
T. A. Cummings, 
Montana and 
Idaho ......... . 
M. D. Ball, Alas-
ka, .Alaska . .... 
H.C.DeAhna,late 
Alaska, .AJaska. 
M. P. Berry, late 
Alaska, Alaska . 
H. A. Webster, 
Puget Sound, 
Wash ......... . 
F. A. Wilson, Pu-
get Sound, Wash 
W. D. Hare, Ore-
gon, Oreg ..... . 
J. Kell.v, Willa-
mette, Oreg .... 
T. G. Phelps, San 
Francisco, Cal .. 
.r. W. Porter, dis-
bursing agent .. 
F. H. Platt, dis-
bursing agent .. 
2 31 
8 56 
2, 34ii 62 
6 80 
838 84 
2, 367 39 
119 88 
261 59 
767 53 
784 77 
21 45 
197 52 
1, 277 75 
822 72 
1, 357 33 
152 72 
25 52 
1 00 
104 80 
532 27 
134 24 
49 50 
903 58 
456 59 
586 08 
1, 594 21 
99 65 
2,124 45 
66 66 
186 01 
60 11 
78,325 64 
5, 485, 779 03 
Collecting revenue from customs -= 
prior to July 1, 1876: 
To E. Bates . ...................... . 
C. M. Booth ................... . 
H. E. Bedell ................... . 
S. G. Bean ...... · ............... . 
W.Carson ................ . ... . 
S.I. Comly .................... . 
H.S.Day ...................... . 
Ellen B. Dunn ................. . 
Carried forward ....•......... 
59 00 
202 50 
202 50 
202 50 
202 50 
11) 51 
216 95 
255 27 
1, 356 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward .. _ .. _ ...... . 
To C. Dunn ...... ------ ........... . 
S. B. Dickinson . ......... __ .. _ .. 
G. B. Fre·eman .. .......... _____ _ 
F. Freeburger .......... --.-----
A. W. Gurney .. . .............. . 
K. L. Gum. ____ ........ __ .. _._ .. 
P.M. Gregorie. --- .... : ...... .. 
J. B. Howard ....... ---- ....... . 
P. Houston ........... --- ..... --
H. L. Hungerford ...... . ....... . 
F. Harmon ...•...........•..... 
S. J. Hill ................ __ .. __ . 
F. W. Hatch ................... . 
J. Jones ........ -.... ----- ... - .. 
E. Kent ----- ......... ----------
~: i: f:¥Juk~:::::: ~::::::::::: 
J. Lewis .... _ .. . .. - ..... --- . -- . 
B. F. Miller_ ....... _ .......... .. 
P. A. Martin .... . ............ . 
S. H. Norton ................. __ . 
W. H. Norton .... --------------
L. M. Platt ........... ------_ ... 
H. Pichot ... _ ............. -.- .. 
L. L. Penniman ........ _ ....... . 
H. B. Pettengill ............... . 
S. B. Packard ................. .. 
H. H. Rounds ........ _ ........ .. 
D. Robin son_ .. _ ............... . 
E. Reynolds ................... . 
r ~~~ri~: ~ ~:::::::::::::::::: 
C. D. Staples .................. . 
W. H. Sf'ntell .................. . 
C. J. Talbot .................. .. 
P. D. Tripp ................... .. 
W. Walker .................... . 
E. G. West .................... . 
E. Wright ..................... _ 
Collecting revenue from C'Ustoms, 
1875, deficiency : 
To J. Codd ...................... .. 
Collecting ?'evenue from customs 
(transfer account) : 
By J. Berry, late of 
Bath, Me_ ..... _ $228 14 
C. James, late of 
San Francisco.. 12, 130 21 
12, 358 35 
Collecting revenue f'ro?n customs 
(tranNfe1' account, no limit) : 
By F. A. Wilson, Pu-
get Sound...... $8, 122 35 
Expenses revenue-cutter service, 
1871 (transfer account): 
To F. A. W1lson ................. .. 
Expenses revenue-ctttter service, 
1877: 
To Boston Daily Advertiser ...... . 
A. W. Beard ......... . ........ . 
W. W. Clapp ................ . 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific Railroad ....... ...... .. 
Cornmt-rcial Advertiser Asso'n. 
Detroit Tribune...... .. ...... . 
G. C. Fulton & Son ..... . ...... . 
J. W. Forney . ................. . 
~: f.·~·s?o~g~I:-_-_ :·.-.-_::·.:: :·.·_: ·.·. 
H. Loring _ ... _ . . ....•..... _. _ .. 
F. MacCrellish & Co ......... .. 
New York Trilmne ........... . 
North American .............. . 
Carried forwarcl ............. . 
CUSTOMS. 
$1,356 73 
153 00 
305 00 
202 5J 
202 50 
131 00 
202 50 
202 50 
126 00 
90 50 
141 50 
30 50 
96 50 
131 00 
6 52 
63 00 
202 5U 
202 50 
66 00 
549 66 
202 50 
549 67 
202 50 
112 00 
202 50 
202 50 
202 50 
455 83 
202 50 
106 00 
202 50 
237 00 
202 50 
125 50 
810 00 
226 50 
2, 387 76 
24 00 
202 50 
607 50 
56 
11,926 73 
196 46 
5, 078 32 
5 00 
95 00 
10 75 
32 
56 00 
2 ()0 
17 00 
15 50 
2 00 
32 00 
250 00 
6 00 
15 60 
9 60 
516 77 
• Brought forward ........... .. 
To Oswego Publishing Company .. 
Portland Publishing Company. 
Riordary & Dawson ......... . 
J.P. Sanborn ................ .. 
Sen tinE>! Co., Milwaukee, Wis .. 
T. B.Shannou ................ .. 
Steamship Ajax ............... . 
Willard, .Brown & Co .. __ .... _. 
Wilmington Post ............ .. 
D. A. Walker ................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By B. Birch......... $2,312 92 
Treasury Dep't.. 34 70 
Excess of repayments ....... . 
Expenses revenue-cutter service, 
1878: 
To L. M. Morrill, Portland, Me . _ .. 
N. B. Nutt, Passamaquoddy ,Me 
W. H. Sargent, Castine, Me .... 
C. Northrup, New Haven, Conn 
F. A. Pratt, Newport, R.I. ..... 
C. A. Arthur, New York, N. Y . 
E. A. Merritt, New York, N.Y. 
H. L. Brown. Er-ie, Pa .......... . 
J. R. Willard, Erie, Pa ......... . 
W. P. Canaday, Wilmington,N.C 
J. C. Abbott, Wilmington, N.C. 
J. Atkins, Savannah, Ga ...... . 
F. C. Bumphrt>ys, Pensacola, Fla 
l!'.N. Wicker, KeyWest, Fla .. . 
G. L. Smith. New Orleans, La .. . 
D. V. Bell, Detroit, Mich._ ...•.. 
G. B. Shields. Gal>eston, Tex _ .. 
W. D. Hare, Oregon, Oreg . .. _ .. 
J.Nazro,Milwaukee, Wis .... .. 
T. B. Shannon, San Francisco, 
Cal ................... _______ _ 
B. Birch, disbursing clerk ..... . 
F. Baliman .................... . 
R. Berry ...................... . 
T. T. Collins .................. .. 
Central Pacitic R. R. Co ._ ..... _ 
E. H. Filter & Co .............. . 
J. f<'innessey .................. . 
E. D. W. Gager .........•....... 
J. A. Henrique _ ............... _ 
Manhattan Oil Company ...... . 
T. T. Miner .................... . 
National Mixed Paint Company 
North American ............. .. 
Navy Department ............. . 
G. H. Shaffer . ........... _ . .... _ 
Steamer Josephine and owners. 
Stevens & Miller .............. . 
Treasury Department ... _ ....• 
Union Pacific R. R. Company._. 
B. D. Wood & Bros . .... _ ..... _ .. 
C. D.Waldir . .................. . 
D. D. Walker .... ............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J.Atkins ........ $2fi7 67 
C. H. Baldwin.... 3, 831 90 
D. V. Bell ........ 25 12 
A. W . .Beard . . .. • 215 62 
W. P. Canaday . . . 4 00 
D. G. Fort . .. . . . .. 82 
J. A. Henriques . . RO 94 
F. C. Humphreys. 10 04 
T. A. Henry...... 83 76 
J. E. King........ 261 08 
E. A. Merritt . .... 2, 144 88 
E. S. J. Nealley... 32 37 
J.Nazro.......... 108 03 
Carried forward $7, 056 23 
75 
$516 77 
3 30 
2 25 
5 12 
3 50 
5 00 
321 46 
7 95 
5 00 
21 00 
25 00 
916 35 
2, 347 62 
1, 431 27 
97 59 
75 00 
170 00 
174 20 
391 95 
667 32 
3, 462 52 
200 70 
11 
51 85 
59 34 
94 99 
6 05 
79 83 
1, 461 62 
428 74 
17 00 
228 70 
2,189 91 
745 50 
2, 000 00 
3 75 
1 50 
290 06 
552 00 
1, 214 11 
93 86 
1 75 
32 60 
100 00 
25 00 
5 60 
10 80 
56 64 
7 00 
2 30 
1, 478 00 
31 72 
108 00 
948 75 
627 26 
25 00 
18, 218 56 
$18,218 56 
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1878-'79. CUSTOMS. 
Brought forward. 
By .r. W. Porter ..... . 
· B. G. Shields. ____ _ 
W. A. Simmons .. . 
G.L. Smith ...... _ 
W. H. Sargent.---
A. P. Tutton .. __ . 
.r. L. Thomas, jr _. 
Treasury Depart-
ment .... _ .. __ .. 
F. N. Wicker .. __ . 
.T. R. Willard .. __ . 
H. A. Webster ... 
$7,056 23 
121! 63 
8 25 
5 41 
322 62 
153 78 
66 59 
591 51 
2, 735 14 
18 63 
11 
980 84 
Expenses Revenue Cutter Service, 
1879: 
To L. M. Morrill, Portland, Me ..... 
N. B. Nutt, Passamaquoddy, Me 
W. H. Sargent, Cast-ine, Me ..... 
.T. A. P. Allen, New Bedford, 
Mass ....... -------·-·--------
A. W. Beard, Boston, Mass ..... 
C. B. Marchant, Edgartown, 
Ma'ls --------·---------··--· 
F. A. Pratt, Newport, R.I. ____ _ 
.T. S. Hanover, Fairfield, Conn .. 
A.. Putnam, Middletown, Conn._ 
C. Northrop, New Haven, Conn. 
.T. A. Tibbitts, New Lo1~don, 
Conn. ______ ...... ----· ...... 
C. A. Arthur, New York, N.Y .. 
D. G. Fort, Oswego, N.Y.------
W. S. Havens, Sag Harbor, N. Y 
E. A. Merritt, New York, N.Y. 
H. L. Brown, Erie, Pa .. _ .. ·----· 
A. P. Tutton, Philadelphia, Pa. _ 
L. Thompson, Delaware, Del. __ 
.T. L. Tbomars,jr., Baltimore, Md 
F. Dodge, Geor~etown, D. C._ .. 
.T. S. Braxton, Norfolk, Va .. __ . 
W. P. Canaday, Wilmington, 
N.C ------··-··---·-----·----
T. A. Henr.v, Pamlico, N.C .. __ . 
C. H. Baldwin, Charleston, S.C . 
.T. Atkins, Savannah, Ga .... . __ . 
.r. M. Currie, Saint Mark's, Fla. 
F. C. Humphreys, Pensacola, 
Fla ... --·-------·----------
F. N. Wicker, Ke:v West, Fla._. 
R. T. Smith, Mobile, Ala ..... . 
A. S. Badger, New Orleans, La .. 
G. L. Smith, New Orleans, La ... 
B. G. Shields. Galveston, Tex ... 
E. M. Pease, Galveston, Tex._ .. 
D. V. Bell, Detroit, Mich ..... .. 
W. H. Smith, Chicago, Ill. ... _ .. 
.T. N azro, Mil waukee, vVis. _., .. 
W. D. Hare, Oregon, Oreg. __ .. . 
.r. Kelle_y, Willamette, Oreg._ .. . 
H. A. W ehster, Puget Sound, 
Wash. Ter ..... . . ~- ------ . .. . 
T. B. Shannon, San Francisco, 
Cal. ........................ . 
W. H. & G. W. Allen .......... . 
B. Birch ....................... . 
E. Brooks . . . . . . . . . .. - ..... . 
Brooklyn Furniture Company .. 
C. E. Babbitt ............ ---- ... 
.T. S. Buscey: .... _ .. __ ....... __ . 
Bartlett & 5hepard ....... ___ .. 
.T. M. Crane . __ ..... ··--- .... --
.T. H. Coleman ...... __ ... __ .. __ . 
Darrah & Elwell . . __ ......... .. 
De Grann, Aymar & Co .. ·----· 
.J.Drew & Son ______ --------· 
Estate of A. S. Cameron.... . _ 
E. S. Farson .... __ -----·.--- ... . 
E. H. Titter & Co .......... ---
Feymire & Edwards ...... _. __ . 
.T. Finness:v .... __ . _ .. --.- . ----. 
Gilmore, Meredith & Co._. __ •.• 
$18,218 56 
12,062 74 
6, 155 82 
28,017 06 
26.656 78 
24, 804 21 
604 63 
40,769 98 
2, 530 54 
29,017 63 
1, 500 00 
1, 200 00 
1, 196 46 
1, 004 40 
213 73 
15, 199 80 
960 00 
84, 893 50 
21, 530 27 
36, 005 75 
9, 684 75 
67, 898 52 
8Hi 00 
8, 852 35 
21, 187 80 
21, 877 83 
27,996 40 
29, 833 18 
4 62 
23, 980 55 
11, 6<!5 84 
1, 448 30 
14,494 33 
fi, 708 86 
12, 939 63 
10, 030 81 
20, 304 03 
3, 300 00 
16, 586 24 
26, 233 81 
935 00 
33,844 79 
49,140 28 
104 75 
28, 000 00 
589 81 
12 00 
1, 250 00 
138 40 
1, 419 50 
7 14 
26 96 
1, 180 32 
281 06 
200 00 
153 08 
51 00 
22 44 
71 88 
15 58 
1, 657 65 
C arri'ed forward._·--- __ ._._........ 771, 030 23 
Brought forward .... _ ..... __ . 
To Gould & Co ........ -----······· 
E. Grinnell. .... ................ . 
.T. A. Henriques .. ___ - ... -- .... . 
C. W. Ha.ves .. . ------ -----· ----
Holland & Thompson ...... ___ _ 
W. H. McDaniels. .. ........ .. 
N ati<>nal Mixed Paint Company 
Manhattan Oil Company . .. _ .. . 
Nav.v Department ............ .. 
W. S. Phelps & Co ....... ---- ... 
Pusey, .Tones & Co ........... .. 
National Tube ·works Company 
:.irob!t~r_o_~ _-:: ~ ~: _· _-:: ~ ~ : .. · ~: ~ 
Shurbert & Cottingham._ .... _. 
G. H. Shaffer .. _ .. _ .. _ ... __ .... . 
Shepard & Co------------------
.T. Spear . _. _ ... _ ..... __ .. __ .... . 
Sheldon & Co .. __ .......... _ .. . 
C. Scribner's Sons .. .. .. ..... .. 
Taylor Iron Works Manufact-
uring Company . .. _ .. __ ...... . 
Treasury Department _. ___ ... . 
Union Pacific Railroad ..... _ .. . 
Vancouver Coal Mining and 
Land Company .. _ ... _ .. ____ .. 
W. M. WiLson . _. _ .... - .. - ... -- . 
D . .T. Walton-------------------
A. W. Wright & Co ...... ------
B. D. Wood & Bro ............. . 
Williams, Page & Co ......... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D. V. Bell.... .. .. $27 35 
A. W. Beard ..... 159 95 
C.H.Baldwin.... 425 
B. Birch .. .. .. . . . 1, 000 00 
W. P. Canaday . . . 51 61 
T. H. Henry...... 23 55 
F. C. Humphreys. 264 01 
.T. A. Henriques .. 151 07 
T. S. Hodson ... ___ 5 70 
G. W. Howe ·- ---- 5 23 
L. Morrill . .. . .. .. 17 50 
.T. McGowen ..... _ 10 08 
E. A. Merritt .. __ . 1, 577 5t 
N. B.Nut.t........ 7 97 
.r. G. PooL. __ .. __ . 9 50 
T. B. Shannon . _.. 255 00 
W. H. Sargent . . . . 22 64 
B. G. Shielcls . . . . . 39 00 
G. L. Smith------- 244 52 
A. P. Tutton...... 34 89 
.r. L. Thomas, jr . . 180 57 
Treasury Depart-
ment .. _. _ . _ . _ . . 3, 446 91 
Supplies of light-hMtses, 1872 (re-
app1·opriated) : 
$771,030 23 
23 00 
28 15 
36,403 58 
408 87 
106 73 
1, 387 so 
22 40 
5000 
14 92 
110 31 
34, 000 00 
294 :XI 
420 00 
98 00 
17 00 
346 10 
16 53 
44 00 
19 44 
18 00 
480 00 
690 60 
M 00 
544 50 
78 12 
21 00 
63 59 
500 33 
49 75 
847, 341 51 
7, 538 81 
839,802 70 
To Commander .r. G. Walker . .. . . .. 7 63 
Supplies of light-ho·uses, 1875, act 
March 3, 1879 : 
To Detroit Tribune ...... ___ . _ .. __ . 5 33 
Supplies of light-hMtses, 1876: 
By S. D. Trenchard . . $37 00 
Commander G. B. 
White.--------- 7 35 
I. C. Woodruff, late 
engineer, &c.... 2, 541 51 
2, 585 86 
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1878-'79. 
Supplies of light-houStlS, 1877: 
To Commercial Advertiser Associa-
tion, New York . ............ . 
W. C. Bryant & Co ........... -. 
CommanderS. Casey, jr .... . .. . 
G. Brown ---------- ........... . 
A. E. K.Benham - ------ .......• 
Commander W. R. Bridgman ... 
Commander J. M. B. Clitz ----·· 
J. W. Forney ................. . 
C.C.]'uttan & Son ...... ! ..... . 
Mars ton & Freeman ........... . 
M. Me Michael & Sons ...... . .. . 
· Commander J. N. Miller ....... . 
Proprietors Boston Daily Ad ver-
tiser ....... -·------ .......... . 
Commander E. E. Potter ......•. 
Commander H. F. Picking ..... . 
Riordan & Dawson . ........... . 
Roland, Worthington & Co .... . 
Commander F. Rodgers ....... . 
StatePu\.JlisbingCompany,Port-
land, Me . ...... . ............ . 
Commander C. M. Schoonmaker. 
New York Tribune ........... .. 
Commander G. B. White ....... . 
I. C. Woodruft', deceased ....... . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Geo. Brown...... $772 67 
J. C. Duane. . . . . . . 4 00 
Commander E. C. 
Merriman . . . . . . 157 85 
CommanderS. W. 
Nichols . . . . . . . . 674 44 
Commander F. 
Rodgers........ 9 86 
Commander G. B. 
White - -------· 32 00 
I. C. Woodruff, 
late engineer . .. 7, 245 71 
To g~i:f~i:!g{;ig~if.ox_:~s ~~:~ ~ - - -
Capt. G. Brown ............... . 
A. E. K. Benham ...... ------- .. . 
Commander W. R. Bridgman . . . 
Commander J. M. B . Clitz .... . 
Commander E. C. Merriman .. . 
Commander C. M. Schoonmaker 
I. C. Woodruff, deceased . ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By S. D. Ames . . . . . . $301 71 
Commander W. B. 
Bridgman------
L. Casey, jr ---·--
J. M. B. Clitz . . . .. 
G. Dewey--------
P. C. Hains . ..... . 
J. N. Miller .....• 
E. C. Merriman ... 
Commander C. S. 
Norton ........ . 
S. W. Nichols . .. . 
C.M.Schoonmaker 
CommanderS. W. 
Ferr.v ......... . 
Commander G. B. 
White ---------
Col. I. C. Wood-
ruff------ ..... . 
4 15 
927 89 
302 01 
1, 301 30 
226 28 
28 98 
272 57 
6 36 
165 85 
1 28 
2, 233 98 
11 
207 08 
CUSTOMS. 
$67 20 
10 211 
2,424 89 
772 67 
4, 523 07 
272 25 
79 20 
6 75 
4 67 
2 00 
8 10 
502 31 
4 00 
3, 085 31 
3, 217 53 
12 16 
4 00 
597 19 
1 35 
4, 735 83 
14 40 
2,433 80 
2, 541 51 
25, 320 39 
8, 896 53 
16,423 86 
24 00 
772 67 
751 70 
3 90 
10, 000 00 
48 73 
6 50 
7, 245 71 
18, 853 21 
5, 979 55 
Supplies for light-ho~tses, 1879: 
To CommanderS. D. Ames . ... . ... . 
Commander W. R. Bridgman .. . 
Commander A. S. Barker ...... . 
0. E. Babcock .. ... ... ........ . 
Commander J. M. B. Clitz ..... . 
Com rnander S. Casey, jr ....... . 
Commander G. Dewey . ....... . 
J. C. Duane .... ------ ......... . 
Commander J. N. Miller_ ...... . 
Commander E. C. Merriman .. . 
Commander C. S. Norton . ..... . 
CommanderS. '\V. Nichols .... . . 
Commander H F. Picking . ... . 
Commander C. M. Schoonmaker. 
Capt. J. Sherrett ...... . ....... . 
J. 8. Sherrett . ............. _ ... . 
CommanderS. W. Terry . ..... . 
Treasnry Department ......... . 
I. C. Woodruff . ... . ............ . 
Commander G. B. White ....... . 
From which deduct t.he fol-
lowing repayments: 
By C. M. Schoonmaker $1,015 27 
Treasury Depart-
ment...... . ..... 398 80 
Col. I. C. Woodruff. 1, 995 09 
Repait·s and incidental expenses 
of. light-houses, 1871 and prior 
yea1·s: 
By H. Stanbury . . . . . . $338 32 
Repairs and incidental expenses 
of light-ho1tses, 1877: 
By Maj. W. McFar-
land ........... . 
R. S. Williamson. 
I. G. Woodruff .... 
$18 52 
25 81 
438 87 
483 20 
Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 1876: 
By Col. W. F. Ray-
nolds . . . .. .. .. . . $1, 511 53 
Repairs and incidental expenses 
of light-houses, 187ti: 
To Commander J. M. B. Clitz .... .. 
J.C. Dtlane .................... . 
G. Dewey ..................... . 
P. C. Rain" ...... . ............ .. 
Col. W. F. Raynolds ........... . 
S. W. Terry .................. .. 
R. S. Williamson .............. .. 
I. C. Woodruff. ................ . 
G. Weitzel ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By P. C. Hains....... $467 69 
W. F . Raynolds . . 59 44 
I. C. Woodruff.... 4, 000 46 
J. M. Wilson . . . . . 1, 018 15 
R. S. Williamson. 46 78 
Repairs and incidental expenses 
rj light-hOU8M1 1879: 
To 0. E. Babcock ................ .. 
J.C.Duane --------------------
A. N. Damrell ................ .. 
G. Dewey .................... . . 
G. L. Gillespie ................. . 
$6,700 00 
10,446 40 
1, 774 00 
1, 000 00 
129, 190 00 
fi7, 563 00 
35, 000 00 
24,465 00 
23,246 72 
14,660 00 
8, 406 30 
6, 616 00 
3, 960 00 
1, 405 00 
521 04 
2, 887 03 
5, 575 00 
3, ]16 86 
6, 320 00 
6, 820 85 
349,673 20 
3, 402 16 
346,264 04 
37 79 
4, 124 13 
1, 066 00 
2 00 
169 01 
416 10 
555 19 
4, 749 87 
106 52 
11,226 61 
5, 592 52 
5, 634 09 
32, 066 00 
55,800 00 
16,250 00 
1, 934 00 
6, 240 00 
12, 873 66 
Carried forward.... . . . . . . . . . . 112, 290 00 
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1878-'79. CUSTOMS. 
To 
Brought forward ............ . 
P. C. Hains ..........•.......... 
W.H.Heuer .................. . 
W. A. Jones ................... . 
A. Mackenzie ................ . 
W. McFarland ................ . 
F. McCrellish & Co ........... . 
W. F. Raynolds ............... . 
Treasury Department ........ . 
Treasury Department, Bureau 
Engraving and Printing ..... . 
I. C. Woodruff...... . ......... . 
J. M. Wilson ...............•••. 
R. S. Williamson .............. . 
G. WeitzeL .................... . 
S.White ....................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By I. C. Woodruff ................. . 
Salaries of keepers of light-
houses, 1871 and prior years 
(reappropriated): 
To H.A . .Burt ................•..... 
Sala1·ies of keeper.~ of light-
houses, 1871 and prior years: 
$112,290 00 
15, 000 00 
19, 055 00 
21, 9j3 00 
5, 000 00 
22, 200 00 
12 00 
23, 500 00 
937 50 
197 65 
15, 5<17 00 
2, 000 00 
9, 748 44 
13, 000 00 
10 00 
260,420 59 
4, 306 88 
256,113 71 
140 00 
To estate of .A.. B. Brown . . . . . . . . . . 38 31 
Salaries of keepe1·s of light· 
houses, 1871 and prior years 
(transfer account): 
.By P. Fuller . . . . . . . . . $16, 000 00 
J. J ohnso~ . . . . . . • 726 28 
16,726 ~8 
Salaries of keepers of light-
houses, 1871, act March 3, 1875 
(transfe?· account): 
To F . .A.. Wilson ...........••...... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. A. Wilson .................. . 
Salaries of keepers of light-
houses, 1871, act Ma1·ch 3, 1875 
(tm?Jsfer account): 
By H. A. Bartlett ... . 
A. G. Mackey ... . 
F. A.. Wilson .... . 
$140 00 
98 53 
2, 772 10 
3, 010 68 
Salaries o.f keepers of li_qht-
·houses, 1872, actMarch3, 1879: 
8,122 35 
5, 078 32 
3, 044 03 
To J. Green, jr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 54 
Salaries o.f keepers of light-hottses, 
1674 (deficiency): 
To G. Barber, deceased ............ . 
Salm·ies o.f keepm·s of light-houses, 
1874 (transfe1' account): 
To Rear-AdmiralS. D. Trenchard .. 
Salaries of keepers o.f light-houses, 
1o7f.: 
By Commander R. R. 
Wallace........ $7,430 85 
Salaties o.f keepe1·s of light-houses, 
1875 (transfe1" account): 
By Rear-.A.dmiralS.D. 
Trenchard . . . . . $2, 934 00 
126 74 
2, 934 00 
Salaries of keepers of light-houses, 
1!:!76: 
By Commander G. B. 
White.......... $1, 069 00 
Salaries of keepers of light-houses, 
1877: 
To George Brown ................. . 
Daily Bee, Portland, Oregon ... . 
Commander E. C. Merriman ... . 
S. W. Terry .... ._ ...•..•........ 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By C. G. Brown . . . . . $772 67 
Capt.A.E.K.Ben-
ham............ 4, 523 07 
Commander W. R. 
Bridgman . . . . . . 196 25 
Commander S. Ca-
sey,jr.......... 2,418 89 
Commander J. N. 
Miller . . . . . . . . . . 502 31 
CommanderS. W. 
Nichols . . . . . . . . 897 34 
Commander E. E. 
Potter...... . . . . 3, 085 31 
Commander H. F. 
Picking........ 3, 217 53 
Commander F. 
Rodgers . . . . . . 597 19 
Commander C. M. 
Schoonmaker . . 4, 775 83 
Commander G. B. 
White. . . . . . . . . . 2, 439 05 
Excess of repayments ....... . 
Salaries of keepers of light-houses, 
1878: 
To A. W. Beard .................•.. 
CommanO.er A. S. Barker .....•. 
J. C. Goodloe .................. . 
F. C. Humphreys .............. . 
Commander C. S. Norton ...... . 
C. Y. Osborn .................. . 
T. B. Shannon .................. . 
Commander S. W. Terry ...... . 
A. A.. Warfield ..•.•.•.........• 
·which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By J. Atkins . . . . . . . . $! 92 
H. C. Akeley . . . . . 30 37 
S.D. Ames . . . . . . . 386 19 
C. A.. Arthur . . . . . 4 40 
C. H. Baldwin . 18 46 
Capt. A.. E. K. 
Benham ....... . 
G. Brown ...... . 
Commander W. R. 
Bridgman ..... . 
S. Casey, jr ...... . 
J. M. B. Glitz .... . 
W. D. Hare ...... . 
F. C. Humphreys. 
T. A. Henry ..... . 
J. N. Miller ...... . 
Commander E. C. 
Merriman ..... . 
Commander C. S. 
Norton ........ . 
C. Northrup ..... . 
S. W. Nichols ... . 
C. Y. Osborn .... . 
R. T. ~mith ...... . 
J.P. Sanborn .... . 
T. B. Shannon ... . 
C. M. Schoon-
maker .....•.... 
Carried forward 
751 70 ' 
772 67 
1, 193 75 
1, 255 54 
1, 366 16 
39 28 
12 50 
4 21" 
90 tl3 
750 00 
288 09 
12 12 
52 04 
227 02 
1 61 
16 07 
1 79 
324 21 
7, 603 93 
$772 67 
8 75 
157 85 
27 47 
966 74 
23,425 44 
22,458 70 
1 56 
66 30 
8 56 
4 15 
8 00 
209 42 
21 14 
1, 024 00 
100 00 
1, 443 13 
1, 443 13 
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1878-'79. 
Brou~~:htforward. 
By S. W. Terry •..••• 
Commander G. B. 
White ......••.• 
$7,603 93 
601 85 
769 93 
Excess of repayments ....... . 
Salaries of keepers of light-houses, 
1879: 
To J. D. Hopkins, Frenchman's · 
Bay, Me ..................... . 
L. M. Morrill, Portland, Me .... . 
W. Wells, Vermont, Vt ....... . 
J. A. P . .Allen, New Bedford, 
Mass ........................ . 
A. W. Beard, Boston, Mass .... . 
F. B. Goss, Barnstable, Mass .. . 
W. P. Hiller, Nantucket, Mass .. 
C. B. Marchant, Edgartown, 
Mass ........................ . 
F. A. Pratt, Newport, R.I ..... . 
G. Hubbard, Stonington, Conn .. 
C. Northrup, New Haven, Conn. 
J. A. Tibbits, New London, Conn. 
A. F. Howard,Portsmouth,N.H. 
D. K. Carter, Genesee, N. Y . . . _. 
S. Cooper, Cape Vincent, N. Y .. 
B. Flagler, Niagara, :N. Y _ .. __ .. 
D. G. Fort, Oswego, N. Y ...... . 
W. S. Havens, Sag_ Harbor, N.Y. 
P. P. Kidder, Dunkirk, N. Y . .. 
E. A. Merritt, New York, N.Y. 
S. Moffitt, Champlain, N. Y . _ ... 
S. P. Remington, Oswegatchie, 
N.Y ........................ . 
W. T. Simpson, Genesee, N. Y .. 
J. Tylor, Buffalo Creek, N. Y ... 
G. W. Warren, Cape Vincent, 
N.Y .....................•... 
I. S. Adams, Great Egg Ha,rbor, 
N.J ························· W. A. Baldwin, Newark, N.J ... 
J. H. Bartlett, Little Egg Har-
bor.N.J .................... . 
J. H. Elmer, Bridgeton, N. J ..•. 
H. L. Brown, Erie, Pa .......... . 
L. Thompson, Delaware, Del. .. . 
T. S. Hodson, Eastern, Md ..... . 
J. L. Thomas,jr., Baltimore, Md. 
J. S. Braxton, Norfolk, Va ..... . 
J. T. Hoskins, Tappahannock, 
Va .......................... . 
G. Toy, Cherr.vstone, Va ....... . 
A. A. Warfield, Alexandria, Va. 
W. P. Canaday, Wilmington, 
N.C.... . . .............. . 
A. C. Davis, Beaufort, N. C .... . 
T. A. Henry, Pamlico, N. C . ... . 
C. G. Manning, Albemarle, N.C. 
C. H. Bald win, Charleston, S. C . 
G. Gage, Beaufort, S. C ........ . 
H. F. Heriot, Georgetown, S.C .. 
G. Holmes, Beaufort, S. C ...... . 
J. Atkius, Savannah, Ga ...... . 
F. C. Humphreys, Pensacola, 
Fla ................... . ...... . 
E. Hopkins, Saint John's, Fla ... 
'I'. F. House, Saint Augustine, 
Fla .•.•....................... 
A. J. Murat, Apalachicola, Fla .. 
R T. Smith, Mobile, Ala ...... . 
W. G. Henderson, Pearl River, 
Miss ···············'········ J. L. Haynes, Brazos Santiago, 
Tex ......................... . 
C. B. Prouty, Saluria, Tex ..... . 
E. M. Pease, Galveston, Tex ... . 
.B. G. Shields, Galveston, Tex .. 
H. C. Akeley, Michigan, Mich . 
D. V. Bell, Detroit, Mich ... . ... . 
C. Y. Osburn, Superior, Mich .. . 
J.P. Sanborn, Huron, Mich .... . 
CUSTOMS. 
$1, 443 13 I Brought forward ...........•. 
To W. H. Smith, Chicago, Ill ..... .. 
8, 975 71 
7, 532 58 
19, 920 00 
16,460 00 
3, 284 90 
3, 620 00 
22,770 00 
5, 320 00 
3, 640 00 
4, 550 00 
12,111 51 
3, 285 00 
8, 396 4.) 
2, 150 00 
4, 630 00 
690 00 
1, 500 00 
1, 920 00 
2, 420 00 
6, 060 00 
980 00 
27,298 56 
5, 180 00 
1, 620 00 
690 00 
2, 130 00 
1, 500 00 
3, 530 00 
1, 740 00 
2, 490 00 
3, 680 00 
2, 400 00 
16,220 00 
4, 982 67 
14, 035 33 
15,409 91 
5, 738 53 
4, 910 00 
2, 585 00 
1, 327 82 
2, 693 07 
9, 308 23 
8, 310 00 
6, 459 45 
1, 255 00 
560 00 
1, 255 00 
3, 721 50 
1, 500 00 
1, 993 38 
3, 035 00 
2, 070 00 
4, 080 93 
8, 650 00 
1, 850 00 
3, 155 00 
2, 600 00 
2, 600 00 
19,096 67 
3, 996 20 
22, 096 29 
12, 550 18 
J. Nazro, Milwaukee, Wis ..... . 
J. W. Fuller, Miami, Ohio ..... . 
G. W. Howe, Cuyahoga, Ohio .. . 
J. G. Pool, Miami, Ohio ........ . 
W. D. Hare, Oregon, Oreg ...... . 
'I'. B. Shannon, San Francisco, 
Cal ............ • .............. . 
H. A. Webster, Puget Sound, 
Washington Territory ....•.. 
V. Smith, Duluth, Minn ....... . 
Commander S. D. Ames ....... . 
Commander W. R. Bridgman .. . 
Commander A. S. Barker ...... . 
Commander J.M. B. Clitz ..... . 
Commander S. Casey, jr ....... . 
Commander J. N. Miller_ ...... . 
Commander E. C. Merriman ... . 
Commander C. S. Norton ...... . 
Commanrler S. W. Nichols ..... . 
Comn;~ander H. F. Picking ..... . 
Commander C. M. Schoonmaker. 
Commander J. S. Skerrett ..... . 
Commander S. W. Terry ...... . 
Commander G. B. White ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By H. C. Akeley...... $551 68 
F. C. Humphreys. 7 50 
E. A. Merritt . . . . . 9 51 
C. M. Schoonma-
ker . ........... . 
J.P. Sanborn .... . 
Inspecting lights, 1878: 
By P. C. Hains ....... 
Inspecting lights, 1879: 
4, 251 03 
113 00 
$586 33 
To G.Dewey .............•......... 
P. C. Hains .................... . 
Expenses of light-vessels, 1877 : 
ToJ.P.Sanborn ................. . 
Commander C. M. Schoonmaker 
Commander G. B. White ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G. Dewey ...................... . 
Expenses of light-vessels, 1878: 
To CommanderS. D. Ames ........ . 
Treasury Department ....... . 
Commander G. B. White ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By S.D. Ames . . . . . . . $2 05 
J. M. B. Clitz . . . . . 4, 364 76 
G. Dewey .. . .. .. . 956 59 
J. C. Duane ...... 30 00 
G. Gage _.. . . . . . . . 5 83 
C. S. Norton...... 38 29 
B. G. Shields . . . . 20 00 
C. M. Schoonma-
ker ............ . 
L. Thompson ... . 
I. C. Woodruff ... . 
G.B. White ..... . 
6 05 
30 83 
225 39 
27 17 
Carried forward._............ 364, 011 58 
79 
$364,011 58 
5, 170 00 
13, 510 00 
3, 340 00 
3, 340 00 
3, 410 60 
12, 667 35 
45,075 00 
9, 945 66 
5, 050 00 
1, 707 17 
200 00 
14,408 00 
45,137 50 
2, 100 00 
860 00 
520 00 
7, 889 08 
20, 315 68 
2, 895 59 
10,313 50 
1,17450 
4, 950 00 
1, 322 22 
579,313 43 
4, 932 72 
574,380 71 
2, 000 00 
2, 000 00 
4, 000 00 
6 00 
40 00 
5 25 
51 25 
10 00 
41 25 
14,368 09 
888 66 
59 07 
15, 315 82 
5, 706 96 
9, 608 86 
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Expenses of light-vessels, 1876 : 
By Commander G. B. 
White.......... $551 67 
Expenses of light-vessels, 1879: 
To J. A. P . .Allen, New Bedford, 
Mass ....................... . 
F. B. Goss, Barnsta.ble, Mass ... . 
W. P. Hiller, Nantucket,.Mass .. 
F . .A. Pratt, Newport, R.I. ..... 
G. Hubbard, Stonin~ton, Conn .. 
J. A. Tibbits, New London, 
Conn ........................ . 
I. S. Adams, Great Egg Harbor, 
N.J ......................... . 
E . .A. Merritt, New York, N.Y. 
L. Thompson, Delaware, DeL ... 
W. P. Canaday, Wilmington, N. 
c ·-----------------·-········ C. H. Baldwin, Charleston, S. C . 
G. Gage, Beaufort, S. C ....... . 
G. Holmes, Beaufort, S.C ...... . 
J . .Atkins, Savannah, Ga .....•. 
E. M. Plase, Galveston, Tex ... . 
B. G. Shields, Galveston, Tex .. . 
S.D. Ames, commander ....... . 
J. M. B. Clitz, commander ..... . 
A. S. Barker, commander ...... . 
J. C. Duane, commander ....... . 
C. S. Norton, commander ...... . 
C. M. Schoonmaker, commander 
I. C. Woodruff ................. . 
G. B. White, commander .....•. 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By Commander S. D. 
Ames . . . . . . . . . . $1, 000 00 
E. A. Merrit-t . . . . . 11 41 
I. M. Schoonma-
ker .......• ". . . . 359 63 
Col. I. C. Woodruff 889 01 
Expenl!es of jog-signals, 1877: 
$5,640 00 
10,315 27 
7, 270 00 
2, 920 00 
2, 270 00 
5,140 00 
3, 760 00 
7,140 00 
6, 774 99 
3, 710 00 
3, 500 00 
1, 880 00 
1, 880 00 
2, 316 67 
1, 365 00 
1, 365 00 
56, 500 00 
52,424 80 
803 00 
5, 700 00 
34,551 74 
525 00 
6, 817 00 
7, 525 00 
232,093 47 
2, 260 05 
229,833 42 
To Commander F. Rodgers . . . . . . . . 9 86 
Which deduct from thefol-
lowing repayments: 
By A. N. Damrell . . . $114 17 
R. S. Williamson.. 26 
Excess of repayments ....... . 
Expenses of jog-s·ignals, 1878: 
To Commandlo'r S.D. Ames ........ . 
A. N. Damrell ................. . 
Com1uander H. F. Picking ..... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By A. N. Damrell . . . . $692 02 
J.N. Miller....... 110 20 
W. ]'. Raynolds . . 4 89 
R. S. Williamson . 36 97 
Excess of repayments ....... . 
Expenses of jog-signals, 1879: 
To O.E.Babcock ................. . 
J. C. Duane ................... . 
A. N. Damrell ................. . 
G. L. Gillespie ................. . 
Commander J. N. Miller ....... . 
A. Mackinzie ............. -,--·--
Col. W. F. Raynolds ........... . 
I. C. Woodruff ..•••............. 
J. M. Wilson .....•............. 
114 43 
104 57 
3 35 
114 17 
1 50 
119 02 
844 08 
725 06 
1, 000 00 
8, 300 00 
750 00 
1, 500 00 
250 00 
2, 500 00 
250 00 
4, 350 00 
2, 500 00 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 21, 400 00 
Broughiforward ...........• 
To R. S. Williamson .............. . 
G. Weitzel ...................•. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A.. N. Damrell . . . . $592 14 
CoLI. C. Woodruff 912 63 
Expense of buoyage, 1871 and 
prior years (transfer account) : 
By P. Fuller......... $1, 412 18 
Expense of buoyage, 1875 (act 
March 3, 1879) : 
To Detroit Tribune .•.• ............ 
Expense of buoy age, 1876: 
By Commander G. B. 
White.......... $58 00 
Expense of buoyage, 1877: 
To .A. N. Damrell ................. . 
C. H. Folwell .................. . 
CommanderS. W. Nichols .....• 
J.P. Sanborn .................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. E. K. Benham.. $667 26 
A. N. Damrell.... 114 17 
Commander J. N. 
Miller . . . . . . . . . . 70 00 
Expense of buoyage, 1878: 
To S.D. Ames, commander ........ . 
W. R. Bridgman, commander .. . 
A.. S. Barker, commander ...... . 
A. E. K. Benham, commander .. . 
J. M. B. Clitz, commander ..... . 
A.M. Damrell ................. . 
J. W. Miller ....•..•........... 
J. N . Miller, commander ....... . 
H. F. Picking, commander ..... . 
C. M. Schoonmaker, commander 
S. W. Terry, commander ....... . 
G. B. White, commander ......•. 
I. C. Woodruff, colonel .........• 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By S.D. Ames . . . . . . . $934 85 
W. R. Bridgman.. 24 39 
S. Casey,jr. ...... 1, 267 59 
J. M. B. Clitz . . . . . 2, 658 14 
A. N. Damrell.... 114 17 
J. N. Miller . . . . . . 291 74 
Commander E. C. 
Merriman ..... . 
Commander C. S. 
Norton ....... . 
S. W. Nichols ... . 
H . .1!'. Pickin~ ... . 
W. F. Rayno Ids .. 
C. M. Schoonma-
ker ........... . . 
J. M. Wilson .... . 
I. C. Woodruff ... . 
2 64 
6 08 
1, 005 59 
1 50 
4 46 
33 20 
55 90 
5 95 
114 17 
600 
1, 571 78 
3 75 
1, 695 70 
851 43 
844 27 
22 35 
700 00 
30 00 
665 26 
7, 000 00 
347 03 
34 48 
80 80 
500 00 
30 00 
1, 348 76 
·1o oo 
1, 000 00 
11,768 68 
6, 406 20 
5, 362 48 
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Expenses of buoy age, 1879 : 
To Commander S. D. Ames ....... . 
0. E. Babcock ................. . 
Commander W. R. Bridgman .. . 
Commander A. S. Barker ..... . 
Commander J. M. B. Clitz . ~ .. 
Commander ti. Casey, jr .. . . ... . 
J. C. Duane ................... . 
A. N. Darurell . ................ . 
Ma,j. G. L. Gillespie ..... . ..... . 
W. A. Jones . .. ............. . 
Commander J. N. Miller ...... . 
A. McKenzie ................. . 
Commander E. C. Merriman .. . 
Commander C. S. Norton ...... . 
Commander S. W. Nichols .... . 
Commander H. F. Picking .. ... . 
Commander F. W. Reynolds .. . 
Commander C. M. Schoonmaker 
Capt.J. S. Skerrett .. .......... . 
Commander S. W. Terry ...... . 
I. C. Woodruff ..... . .......... . 
Commander G. B. White ...... . 
Col. R. S. Williamson .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By A. Mackenzie.... $2,500 00 
C.M.Schoonmaker 6, 099 99 
Col. I. C. Woodruff 1, 861 60 
G. B. White ...... 1, 200 00 
Repairs and preservatiov, of pub-
lic buildings, 1874 (deficiency): 
$31, 000 00 
4, 800 00 
9, 817 50 
16,602 00 
47, 300 50 
9, 200 00 
17, 850 00 
1, 000 00 
60 00 
150 00 
13, 866 50 
2, 500 00 
10, 025 00 
18, 357 60 
19,476 17 
4, 787 70 
7, 982 flO 
11,871 00 
16, 412 89 
33, 778 75 
8, 142 00 
20,716 00 
183 68 
305,879 59 
11,661 59 
294,218 00 
To P. S. Slevin . . . .. . . .. . . .. .. . . 25 00 
Repairs and p1·eser1Jation of pttb-
lic buildings, 1875 (transfer 
accotmt): 
By R. W. Daniels . . . . $1, 000 00 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1873 (transfer 
accottnt): 
By A.. J. Gass........ $7 18 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1873 (act March 3, 
1879): 
To J. M. Addy .................... . 
Repairs and preservation o.f pub-
lic buildings, 1875 (act March 3, 
1879): 
6 00 
To J. M. Addy ........ ... . ... ..•• . . 21 90 
Repairs and preser-oation of pub-
lic buildings, 1874 (act March 3, 
1879): 
To J. M. Addy .................... . 
Repairs and preservation of pub-
lic bttildings, 187ti (act March 3, 
1879): 
123 05 
ToT. Boyd ....................... 2 25 
I. K . .Becker................... 19 89 
J. F. Cluley.................... 49 50 
Repairs and preservation of pub-
lic buildings, 1877 : 
To I. K. Becker ................... . 
.T. F. Cluley ................... . 
.r. W. Forney .................. . 
F. C. Humphreys .......••..... 
T. J. Hobbs . .................. . 
Carried forward ......•..•.•.• 
H. Ex. 98-6 
71 64 
28 16 
5 90 
5 50 
5,113 00 
1 95 
5,154 51 
Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. C. Humphreys ............. .. 
Repairs and preservation of 
public buildings, 1878 : 
To Alaska Commercial Company .. 
M.D. Ball ..................... . 
F. C. Humphreys .............. . 
T.J.Hobbs ................... . 
J. S. Rutan . ................... . 
C. F. Randall.. ................ . 
A.A. Warfield ............... .. 
H. Whitestone ................ . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By F. C. Humphreys. $1,570 17 
'l'.J.Hobbs ...... 1,314 45 
E. S. ,J. Nealley... 8 62 
W. C. Marshall... 143 70 
J. W. Porter . . . . . . 28 44 
R. H. Stephenson. 15 00 
J. S. Rutan .. .. .. . 30 
Treasury Depart-
ment. . . . . . . . . . . 3, 257 61 
Repairs and preservation of 
public buildings, 1879 : 
To T. J. Hobbs ................... . 
F. C. Humphreys ............. .. 
N. B. Nutt ....... - ~--- ........ .. 
War Department ............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. C. Humphreys .. , .......... .. 
Furniture and 1·epairs of same 
.for public buildings, 1872 : 
$5,154 51 
34 00 
5, 120 51 
100 00 
49 50 
1, 741 62 
17,500 00 
58 00 
21 05 
2 75 
4 47 
19,477 39 
6, 338 29 
13, 139 10 
80, 000 00 
4, 870 09 
2, 564 04 
7, 366 50 
94,800 63 
322 16 
94,478 47 
To T. G. Phelps.................... 66 66 
Furnitttre and repairs of same 
To 
for public buildings, 1878 : . 
Commercial Advertiser Associa-
tion ......................... . 
T.J.Hobbs ................... . 
A. G. Hatch ................... . 
Raleigh News ................ .. 
State Journal, Parkersburg, W. 
Va .......................... . 
]'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T.J.Hobbs ................... .. 
32 40 
1, 700 00 
1 00 
5 00 
3 75 
1, 742 15 
1, 438 39 
303 76 
Furniture and repairs of same 
.for pttblic buildings, 1876: 
'Io T.Boyd ...... ...... ...... ...... 94 46 
J. M. Irwin..................... 1 50 
Furniture and 1·epairs of same 
.for public buildings, 1875: 
95 96 
To J.M.Irwin..................... 17 00 
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Furniture and repai1·s of same 
for public buildings, 1879: 
To Evening Star Newspaper Co .. 
T. J. Hobbs .......... ---- ..... . 
H. W. Hamilton, deceased ..... . 
State Journal, Nebraska ...... . 
Treasury Department .....•.... 
Fuel, lif!hts, and water for public 
buildtngs, 1878: 
To City of Richmond ............. . 
C. :8:. Conant .................•. 
E. T. Carson and Co ........... . 
Commercial Advertiser Associa-
tion ...•...................... 
J. J. Call ...................... . 
Department of New York City 
Public Works .............•.. 
T.J.Hobbs ................... . 
A. G. Hatch ................... . 
E. ;r erome ...............•...... 
Middletown water-works, Con-
necticut .....................• 
Portland .Gas-Light Company .. 
SpringValleywater-works, Cali-
fornia . ...................... . 
San Francisco Gas-Light Com-
pany ........................• 
J. C. Sprague ...... . ..........•. 
Treasury Department ......... . 
$13 75 
125,000 O!i 
1, 683 25 
7 00 
9 93 
126,713 93 
80 25 
15 00 
7 55 
13 60 
12 50 
394. 48 
30,229 00 
123 10 
50 00 
92 
42 07 
16 00 
92 63 
7 50 
85 84 
31, 170 44 
From which deduct. the fol-
lowing repayment: 
By T. J. Hobbs.................... 3, 024" 43 
-----
Fuel, lights, and water for public 
buildings, 1879: 
ToW. IL Bliss . ----------------·---
City of Richmond, Virginia ... : 
City of Richmond gas-works .. . 
C. H. Conant . ..... . ........... . 
E. T. Carson & Co ............. . 
City of Richmond water-works. 
Department of Public Works, 
New York City ............. . 
S. C. Green how ................ . 
T. J. Hobbs .................. .. 
G. I. Hughston ................ . 
Middletown water-works, Con-
necticut .....•........... - - . - -
Portland Oregon Gas-Light Com-
pany ...... -----·- .......... .. 
Spring Valley water-works, San 
Francisco, Cal. ........... - .. . 
San Francisco Gas-Light Com-
pany .................. -.....• 
Treasury Department ...•. ~ ..•. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By G.St.Gem ..................... . 
Heating appa1·atus for public 
buildings, 1877: 
To Poulson & Eger ............... . 
Treasury Department . ....... .. 
J. G. andJ. M. Water~:~ ......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By C. A. Arthur..... $409 16 
T.J.Hobbs...... 1,50175 
Excess of repayments ....... . 
28,146 01 
50 00 
445 94 
1,123 25 
15 00 
2 25 
45 73 
888 97 
127 25 
360,064 80 
80 00 
4 58 
204 00 
48 00 
62 25 
17 48 
363,179 50 
905 08 
362,274 42 
96 00 
396 35 
52 40 
544 75 
1, 910 91 
1, 366 16 
Heating apparatus for public 
buildings, 1876: 
ToT. Boyd........................ $28 50 
Heating apparatus for public 
buildings, 1878: 
To C . ..A. . .Arthur .................••• 
J. T. Hobbs .................. .. 
H. Whitestone ................ . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By T. J. Hobbs....... $2, 543 16 
J. S. Rutan . . . . . . . 01 
Excess of repayments ....... . 
Heating apparatus for public 
buildings, 1879 : 
To T.J.Hobbs . .................. .. 
Pay of custodian and janito1·s, 
1879: 
To B. Birch ...................... .. 
Commissions to superintendents 
of light.~. 1879: 
To J.D. Hopkins, Frenchman's. Bay, 
Me .... . ... . ...... . ..... .. ... . 
J . ..A.. P. Allen, New Bedford, 
Mass ..................... . .. . 
F. B. Gass, Barnstable, Mass .. .. 
W. P. Hiller, Nantucket, Mass .. 
C. B. Marchant, Edgartown, 
Mass ...... . ...... .. ......• 
F. A. Pratt, Newport, R. I ..... . 
G. Hubbard, Stonington, Conn .. 
..A.. F. Howard, Portsmouth, 
N.H ............ ........ . ... . 
W. S. Havens, Sag Harbor, Y. Y. 
I. S. Adams, Great Egg Harbor, 
N.J ...... . ... . ..... . .. . .....• 
W. A. Baldwin, Newark, N. ;r ... 
J. H. Bartlett, Little Egg Har-
bor, N. ;r . ........ . ... . ..... . 
J. H. Elmer, Bridgeton, N. ;r ... . 
H. L. Brown, Erie, Pa .........•. 
L. Thompson, Delaware, Del. ... 
T. S. Hodson, Eastern, Md .....• 
J. S. Braxton, Norfolk, Va ...... 
J. T. Hoskins, Tappahannock, 
Va ......................... .. 
G. Toy, Cherr:vstone, Va ......•• 
..A. • ..A.. Warfield, Alexandria, Va. 
A. C. Davis, Beaufort, N. C ..•.. 
T . ..A.. Henry, Pamlico, N.C . .... 
C. G. Manning, Albemarle, N.C. 
H. F. Heriot, Georgetown, S. C .. 
E. Hopkins, St. Johns, Fla ..... . 
..A.. J. Murat, Apalachicola, Fla .. 
W. G. Henderson, Pearl River, 
Miss .. ............... . ... . .. . 
J. W. Fuller, Miami, Ohio . ..... . 
G. W. Howe, Cuyahoga, Ohio .. . 
J. G. Pool, Miami, Ohio .... . ... . 
H. C. Akeley, Michigan, Mich .. 
C. Y. Osborn, Superior, Mich ... 
J. Nazro, Milwaukee, Wis .... .. 
W. D. Hare, Oregon, Oreg . ..... . 
H. A. Webster, Puget Sound, 
Wash ...................... .. 
Life-Saving Service, 1877: 
409 16 
1, 777 60 
1 49 
2,188 25 
2, 543 17 
354 92 
65,000 00 
71, 500 00 
200 00 
115 75 
195 44 
135 32 
56 87 
184 50 
59 13 
57 88 
75 74 
91 12 
21 74 
128 99 
45 37 
30 00 
200 00 
67 24 
87 77 
70 33 
61 37 
31 87 
33 57 
57 86 
103 88 
7 00 
25 00 
25 86 
1C5 62 
41 75 
41 74 
20 94 
200 00 
100 00 
84 44 
158 18 
117 90 
3, 040 17 
To E. W. Watson.................. 175 32 
Life-Saving Service, 1875 (reap-
propriated): . 
To B. C. Sparrow................... 18 00 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Life-Saving Service, 1878: 
To J. J. Guthrie . ................. . 
J. G. W. Havens ............... . 
H. E . Hunting ................. . 
R. W. Louttit ................. . 
J. M. Richardson .............. . 
B. C. Sparrow .•... • ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D.P. Dobbins . . . . $25 57 
H. E. Hunting . ... 3 08 
W.Walton....... 2008 
Life-Saving Service, 1879 : 
To D.P.Dobbins .... ............ .. 
J. W. Etheridge . ........•...... 
J. G. W. Havens . .............. . 
H. C. Huntting _ ............... . 
W.H.Hunt . ................. .. 
W.B.Louttit .. . ............. .. 
J. M. Richardson _ ............. . 
B.S. Rich ............... . ..... . 
B. C. Sparrow ................. . 
J. Sayer ....................... . 
J. W. White ................ .. 
W. Ware ..................... .. 
C. Vann-ote .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D.P. Dobbins . ... $17 95 
J. G. W. Havens.. 103 43 
J. Sawyer .. . . .. .. 42 73 
Contingencies for life-saving ap-
paratus, coast of United States, 
prior to 1871 : · 
By W. A. Newell..... $143 92 
Life-Saving Service (contingent 
expenses), Hl77 : 
To Commercial Advertiser Associa-
tion ......................... . 
J. J. Guthrie .................•. 
i~w~Wal;~E~·~~~~~~ ~ ~:::::::: 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By B. Birch.......... $79 04 
Morton, Rose&Co. 157 89 
Excess of repayments ....... . 
CUSTOMS. 
$152 17 
6 00 
186 00 
96' 00 
36 00 
12 00 
488 17 
48 73 
439 44 
13,373 00 
36,432 40 
85, 151 00 
74, 217 63 
3, 000 00 
15, 901 31 
14, 473 00 
22, 866 63 
33,505 07 
21,710 56 
1, 985 88 
37 07 
13 73 
322,667 28 
164 11 
322,503 17 
14 40 
1 61 
34 70 
3 24 
53 95 
236 93 
182 98 
Brought forward ........••••• 
To R. Cardinali ........•••.......•. 
D.P. Dobbins ................ .. 
0. Doanp, .................... . 
Estate of J. J. Guthrie ...•...... 
G. Hildreth ................... . 
J. G. Havens .................. . 
H. C. Hnntting_ ............... .. 
R.W.Louttit ................ .. 
Capt. J. H. Merryman ......... . 
G.F.Miller ................... . 
C. J. Mulford .................. . 
J. Pollock .. _ .................. . 
Pierce & Polley .............. .. 
G. M.Ross .. ........ . .......•. 
J. M. Richardson .............. . 
B. S. Rich .................•.•.• 
fi. ~~s~:;r~~- :::::::::::::::::: 
J. Thomas .................... .. 
J. B. Thurber ................ . 
Lieut. W. Walton ............ .. 
Walton Bros ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. J. Guthrie . . . . . $396 90 
J . H. Merryman . . 44 55 
J. M. Richardson. 02 
Treasury Depart-
ment . . . . . . . . . . . 1, 011 48 
W. Walton....... 14 30 
Life-Saving Service (conti1lgent 
expenses), 1879: 
To B. Birch ... ................... . 
C. E. Babbitt . ................•. 
Brazil and Chicago Coal Com-
pany ....... . ................ . 
T. Beeby ..... . ................ . 
G. vV.Booker .... . ............ . 
Chica,go and Michigan Lake 
Shore Railroad .... .. ........ . 
Corey & Corwin ............... . 
J.E.Clayton .................. . 
D.P.-Dobbins ................. . 
J. W. Etheridge ..........•..... 
E. H. Fitter & Co ............. .. 
A. L. and E. F. Goss .......... .. 
W. H. Godfrey .. . ..... . ...... .. 
Hopkins, Taylor & Co ......... . 
G. Hildreth ................... . 
J. G. W. Havens .............. .. 
H. C. Huntting . ............... . 
H.P.Halma . .............. .. 
~!b~~~ta:~b:rf~:J>~~)3: H~~: 
bert . ..... . .................. . 
W. R. Louttit ................ .. 
J. H. Merryman ............... . 
United States mint, Philadel-
Life-Saving Service, 1875 (contin-
gent expenses, reappropriated) : 
To B. C. Sparrow . .. . .. .. . .. . . .. . .. 11 55 phia, Pa .. .................. .. 
Paulding, Kemble & Co ....... . 
Life-Saving Service (contingent 
expenses), coast of New Jersey , 
&c., 1871 and prior years (trans-
fer account) : 
By W. A. NewelL.... $210 08 
Life-Saving Service (contingent 
expenses), 187R: 
To F. R. Bull ...................... . 
B. Birch ...................... .. 
Buffalo Tug Association . ..... . 
J. Baker . .. .... . . ............. . 
Colt's Patent Fire-Arms Manu-
facturing Comyany ......... . 
Carried forward ............. . 
30 30 
77 50 
100 00 
10 00 
20 00 
237 80 
T. Powell .................... .. 
N.Peters ..................... .. 
J. M. Richardson ......•...... . . 
B. S. Rich ..................... . 
B. C. Sparrow ................ .. 
J. Sawyer ..................... . 
C . .B'. Shoemaker ............... . 
Tobia and Clark Manufacturing 
Company . . .................. . 
Treasur.v Department ......... . 
J. W. White ................... . 
H . W. Wellington . ........... .. 
War Department .. ........... .. 
W ellington Brothers & Co . ... . 
Carried forward ............. . 
83 
$237 80 
1 80 
67 02 
20 00 
440 00 
3 40 
12 71 
223 82 
53 07 
60 64 
18 00 
6 00 
66 50 
4 00 
125 05 
58 65 
24 50 
72 70 
51 55 
50 00 
37 20 
31 50 
81 45 
r, 747 36 
1, 467 25 
280 11 
14, 000 00 
541 00 
46 00 
90 00 
1 50 
50 00 
3, 822 00 
2, 880 00 
866 53 
1, 634 43 
167 74 
2 25 
733 00 
12 00 
3 00 
4, 015 44 
2, 692 98 
343 94 
236 45 
100 00 
85 04 
500 00 
133 05 
2, 150 04 
16 00 
1, 206 00 
418 36 
856 57 
1, 502 21 
432 76 
55 95 
32 00 
373 45 
50 75 
1, 930 99 
1, 345 22 
9 35 
43,336 00 
84 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ........•.... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D.P. Dobbins.... $96 18 
J. G.W. HavPns .. 71 11 
H. E. Hnntting... 4 4G 
J. H. Merryman . . 442 52 
J. M. Richardson. 30 
Preserving life and p1·ope1·ty from 
shipwrecked vessels, 1874 (rcap-
p1·opriated) : 
To B. C. Sparrow ................. . 
P1·eserving life and property from 
shipw1·ecked "Vessels (contingent 
expenses, reappropriated) : 
To B. C. Sparrow ...............•.. 
Establishing life-saving stations 
(no limit): 
To J. E. Aldrich & Co ............. . 
W. Bareford ................... . 
B. Burch ...................... . 
J. A. Burns ................... . . 
Clawson & Bl"own ............. . 
J. H. Catron ............•....... 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Coffin & Hendry....... . ...... . 
J.V. Consant .................. . 
Composite Iron Works Com-
pany, New York ............ . 
W. F. Coston .................. . 
~-~-rt~lli~~~~:::~:::: :::::::::: 
J. H. Cab roy ..................•. 
Detwiller & Street ............ . 
CUSTOMS. 
$43,336 00 
614 57 
42,721 43 
180 00 
315 84 
171 60 
1, 025 00 
25, 000 00 
3, 148 00 
15 00 
11,550 00 
654 89 
4-9 24 
1, 963 00 
914- 02 
1, 623 54 
5, 880 00 
1, 560 00 
4-, 200 00 
Brought forward . ..•...•..... 
To Paulding, Kemble & Co ...... .. 
C. R. Prout-y .................. .. 
T. F. Rowland ................ .. 
W. S. Ray & Co ............... .. 
H. C. Richardson .............. . 
Robinson, Lord & Co . . ........ . 
S. Roberts . .................... . 
S.Sayre ....................... . 
L. Smith . .................... .. 
W. B. Tucker & Son ..... . .... .. 
Treasury Department ...•...... 
G.H.White ................... . 
Walton Brothers .............. . 
H. W. Wellington ............ .. 
J. W. White .................. .. 
War Department ...• _. ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By Treasury Depart-
ment........... $98 50 
E. W. Watson.... 178 56 
Rebuilding and improving life-
saving stations: 
To Treasu-whPctP.i~j~:tnf~~~ th-~ :f~i-
lowing repayments: 
By H. E. Huntting... $90 00 
J. G. W. Havens.. 74 00 
J. M. Richardson. 6 75 
B. C. Sparrow . . . . 4 55 
$96,049 97 
12, 450 37 
2 50 
11, 260 00 
18 00 
1, 568 00 
2, 679 84 
700 00 
8 00 
300 00 
20 60 
1, 468 11 
10 00 
664 97 
3, 092 36 
156 10 
5, 762 78 
136,211 60 
277 06 
135, 934 54 
98 50 
175 30 
Dickie Brothers ............... . 
J. H. DeNise ................ . . . 
202 15 
60 00 
550 00 
3 44 
4-4-5 10 
Excess of repayments........ 76 80 
W. R. Durall .................. . 
F.P. Duft' ..................... . 
Eppinger & Russell .......... . 
Field, Leiter & Co .....•.••..... 
E. H. Fitter & Co .............. . 
Goodrich Transportation Com-
~~-YG~df~~y- ~:::::::::::::::: 
J. Gregory .................... . 
Holbrook, Merrill & Stetson ... . 
A. S. Hernden :Furniture Com-
J.~Be~b~~t ::::::::::::::::::: 
C. H. Huff .................•.... 
H.P.Halma ........•........... 
Mrs. E. A. Hetfield ............ . 
H. W. Hawes, sr ............... . 
C. L. Johnson .....•............ 
W. A. Johnson ................• 
I. B. Jacobs ................... . 
E. Jones ...................... . 
{v ~:B~~~Eitit. :::::::::::::::::: 
H. Livingston ..............••.• 
Lake Superior Transit Com-
pany ...............•......... 
H.C.Lane ..................... . 
~-.f·N~cf~r:e;?:::::::::::::: 
C. S. Merriman ............... .. 
W.H.Mills .................. .. 
.A.. A.. McCullough ............ .. 
J.H.Miller .................... . 
National Mixed Paint Com-
pany .. . ..................... . 
Old Dominion Steamship Com-
J.~nPa~kf~~~~-:: :::::::::::::: 
J. S. Pierce ................... .. 
Pacific Mail Steamship Com-
pany .... . .....••............. 
23 66 
264 00 
950 89 
104 50 
1,114 76 
800 00 
36 00 
25 90 
540 00 
525 00 
209 06 
15 00 
50 00 
3, 450 00 
63 50 
5, 160 00 
55 50 
2, 615 50 
18 66 
4 50 
28 83 
705 00 
250 00 
11 88 
1, 452 70 
1, 475 00 
14,158 95 
2, 491 00 
23 40 
122 00 
164- 80 
25 00 
100 00 
Carried forward.... . . . • . • • • . . 96, 049 97 
Building or purchase of such ves-
sels ali ma.y be required for the 
revenue service: 
To J. S. A.llen ..................... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By J. Atkins......... $8 50 
F. C. Humphreys. 30 56 
J.lrish........... 52 68 
F . .A. Pratt....... 47 55 
W. H. Sargent.... 14 4-9 
H. A. Webster... 124- 00 
Compensation in lieu of moieties, 
1875: 
By T. B. Shannon . . • . $0 10 
Compensation in lieu of moieties, 
1877: 
To .A.. W. Beard ................... . 
D. V.Bell .................... .. 
B. Flagler ..................... . 
E . .A..Merritt ................. .. 
R. Paschal . ................... . 
S. P. Remington ...••........... 
B. G. Shields .................. . 
i.~~tt~;;::::::::::::::::::: 
H. A. Webster ............... .. 
G. W. War-ren ................. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. A. Arthur ........•........... 
5, 975 00 
277 78 
5, 697 22 
1, 313 20 
92 15 
3 01 
5, 540 12 
138 10 
4- 4-8 
10 58 
250 00 
5, 000 00 
107 87 
167 81 
12, 627 3~ 
36 05 
12, 591 27 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Compensation in lieu of moieties, 
1878: 
To A. \V. Beard ............ ....... . 
D. V. Bell .................... .. 
B. Flagler ..................... . 
J. L. Haynes ................. .. 
S.M. Johnson ................. . 
E. A. Merritt ................. .. 
L. M. Morrill .................. . 
S. Moffitt . .................... .. 
N.B.Nutt . .................... . 
R. Paschal .................... . 
~-- ~- ~~~~r;t~~:::::::::::::::: 
T. B. Shannon ................ .. 
G.L.Smith .................... . 
J.L. Thomas,jr .............. .. 
J. Tyler ..........•............. 
W. Wells .. .................•. 
H. A. Webster ................ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Arthur . . . . . $0 89 
E. A. Merritt . . . . 759 51 
J. L. Thomas,jr.. 12 
Compensation in liett of moieties, 
1879: 
ToW. Harriman ................. .. 
E. A. Merritt ................ .. 
N.B.Nutt ................... .. 
T. B. Shannon ............... .. 
W. A. Simmons .............. .. 
A. B. Underwood ............. . 
A. Vandine .................... . 
Expenditures by o.fficers of the 
Light-House Service .for Inter-
national Exhibition, 1876: 
To W. F. Raynolds .............. .. 
Commander G. B. White ...... . 
Salaries and t1·aveling expenses 
of agents at seal fisheries in 
Alaska, 1877: 
To C. Bryant ...................... . 
Salaries and travelin,q expenses 
of agents at seal fisheries in 
Alaska, 1878: 
To J. M. Morton ................... . 
Salaries and traveling expenses 
of agents at seal fisheries ·in 
Alaska, 1879: 
To J. W. Beamttn ................. . 
J. M. Morton .................. . 
J. H. Moulton .............. ; .. . 
H. G. Otis .................... .. 
B. F. Scribner ................ .. 
Marine Hospital Service, 1879: 
To J.A.Hall, Waldoborough, Me .. 
J. D. Hopkins, Frenchman's 
Bay, Me .................... .. 
G. Leavitt. Machias, Me ....... . 
0. McFadden, Wiscasset, Me .. 
L. M. Morrill, Portland, Me ... . 
W. C. Marshall, Belfast, Me ... . 
E. S. J. N ealley, Bath, Me ...... . 
N. B. Nutt, Passamaquoddy, Me. 
W. H. Sargent, Castine, Me ..... 
Carried forward ............. . 
CUSTOMS. 
$6,078 04 
163 65 
143 09 
102 19 
47 85 
7, 240 47 
21 67 
355 40 
66 89 
139 94 
186 36 
151 45 
3, 920 08 
240 83 
13 22 
75 00 
291 26 
137 50 
19,374 89 
760 52 
18, 614 37 
2, 500 00 
729 13 
8 40 
2, 603 51 
2, 500 00 
2, 500 00 
62 93 
10, 903 97 
1, 511 53 
1, 718 02 
3, 229 55 
471 29 
6, 570 00 
1, 846 21 
3, 302 86 
245 98 
252 11 
3, 693 33 
9, 340 49 
725 31 
885 00 
687 56 
434 75 
5, 536 96 
299 00 
315 43 
241 50 
301 50 
9, 427 01 
Brought forward ........... .. 
To E. T. Fox, Bangor, Me ....... . 
A. F. Howard, Portsmouth, 
N.H ....................... .. 
W. Wells, Vermont, Vt ........ . 
J. A. P. Allen, New Bedford, 
Mass ........................ . 
A. \V. Beard, Boston, Mass. . .. 
F. B. Gass, Bamstable, Mass .... 
C. B. Marchant, Edgartown, 
~i~ss ........................ . 
C. H. Odell. Salem, MaAs . ...... . 
A. S. De Wolf, Bristol, R.I .... . 
U. Harris, Providence, R. I .... . 
F. A. Pratt, Newport, R.I ..... . 
J. Shaw, jr., Providence, R. I . . 
C. Northrup, New Haven, Conn. 
A. Putnam, Middletown, Conn . 
J. A. Tibbits, New London, 
Uonn ................ ....... .. 
C. A . .Arthur, New York, N.Y .. 
E. A. Merritt, New York, N. Y .. 
S. Cooper, Cape Vincent, N. Y .. 
G. W. Warren, Cape Vincent, 
N.Y ....................... .. 
D. G. Fort, Oswego, N. Y ...... . 
W. S. Havens, Sag Harbor, N. Y. 
S. Moffitt, C barn plain, N. Y ..... 
S. P. Remington, Oswegatchie, 
N.Y ........................ . 
J. Tylor, Buffalo, N.Y ......... . 
J. C. Whitney, Albany, N.Y ... . 
I. S. A dams, Great Egg Harbor, 
N.J ........................ .. 
J. H. Bartlett, Little Egg Har-
bor, N.J .................... . 
C. H. Houghton, Perth Amboy, 
N.J .............. . .......... . 
H. L. Brown, Erie, Pa . . 
J. S. Rutan, Pittsburg-h, Pa . .... 
A. P. Tutton, Philadelphia, Pa . 
L. Thompson, Delaware, Del ... 
T. S. Hodson, Eastern, Md . . . 
J. L. Thomas, jr., Baltimore, Md 
F. Dodge, Georgetown, D. C ... . 
J. S. Braxton, Norfolk, Va ..... . 
B.S. Burch, Petrrsburg, Va .. . 
J. T. Hoskins, Tappahannock, 
Va ....................... .. 
C. S. Mills, Richmond, Va . . .... . 
J. B. Mitchell, Yorktown. Va .. 
J. Gilchrist., Wheeling, W.Va .. 
J. U. Abbott, Wilmington, N.C. 
W. P. Canaday, Wilmington, 
N.C ......................... . 
T. A. Henry, Pamlico, N. C . ... . 
C. G. Manning, Albemarle, N.C. 
A. C. Davis, Beaufort, N. C . . ... 
0- A. Baldwin, Charleston, S.C. 
G. Gage, 13eaufort, S. C . ....... . 
G. Holmes, Beaufort, S. C ...... . 
H. T. Herriot., Georgetown, S.C. 
J. Atkins, Savannah, Ga . . . .. 
J. T. Collins, Brunswick, Ga .. . 
J. Shepard, Saint Mar.y'R, Ga .. . 
J. M. Currie, Snint Mark's, Fla. 
J. W. Howell, Fernandina, Fla .. 
E. Hopkins, Saint John's, :Fla .. 
F. C. Humphreys, Pensacola, 
.Fla ............ . ... . ..... . ... . 
A. J. Murat, Apalachicola, Fla .. 
F. N. Wicker, Ke_v West, Fla ... 
R. T. Smith, Mobile, .Ala . ...... . 
P. C. Hall, Vicksburg, Mi!ls .... . 
,V. G. Henderson, Pearl River, 
Miss ............ ...... . ..... . 
T. C. Anderson, New Orleans, 
La .......................... . 
A. S. Badger, New Orleans, La .. 
G. L. Smith, New Orleans, La . . . 
J. R. J oiLy, Teche, La ......... .. 
J. L. Haynes, Brazos, Tex ..... . 
S. M. Johnson, Corpus Christi, 
Tex ......................... . 
Carried forward ............. . 
85 
$9,427 01 
942 6.5 
302 50 
42 00 
1, 167 00 
14,954 23 
6, 531 00 
2, 699 20 
110 00 
30 00 
J' 995 97 
729 70 
1, 449 28 
1, 609 13 
558 00 
529 39 
1, 000 00 
41,877 75 
45 00 
40 00 
820 35 
136 00 
236 50 
73 45 
5, 669 01 
156 00 
276 00 
3, 333 31 
95 00 
295 60 
5, 131 52 
15,114 84 
?90 00 
200 75 
19,611 25 
7, 311 61 
11,017 09 
1 25 
173 50 
896 16 
32 10 
438 00 
6 00 
1, 701 38 
995 67 
677 00 
34 08 
4, 007 25 
4 00 
14 45 
23 60 
3, 855 65 
7 00 
32 00 
247 20 
305 00 
1, 271 25 
5, 314 50 
1, 253 82 
5,107 57 
6, 683 40 
3, 921 30 
112 00 
58 
9, 990 99 
16,747 33 
15 00 
320 00 
627 50 
220,624 62 
86 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To R. Paschal, Corpus Christi, Tex. 
C. R. Prouty, Saluria, Tex ..... . 
E. M. Pease, Galveston, Tex ... . 
B. G. Shields, Galveston, Tex .. . 
T. 0. Shackelford, Louisville, 
Ky .......................... . 
J. W. Fuller, Miami, Ohio ..... . 
G. "\V. Howe, Cuyabog~. Ohio .. 
J. G. Pool, Sandusky, Ohio ..... . 
R. H. Stephenson, Cincinnati, 
Ohio ......................... . 
W. J. 8mith, Memphis, Tenn .. . 
A. Woolf, Nashville, Tenn ..... . 
H. C. Akeley, Micbio-an, Mich .. 
D. V. Bell, Detroit, Mich ....... . 
C. Y. Osborn, Superior, Mich ... 
J.P. Sanborn, Huron, Mich .... . 
J. C. Jewell, Evansville, Ind ... . 
George Fisher, Cairo, Ill ....... . 
W. H. Smith, Chicago, TIL .... .. 
I. H. Moulton, La CrossP, Wis .. 
J. Nazro, Milwaukee, Wis ...... 
J. Frankenfield, Minnesota, 
Minn ........................ . 
E. McMurtrie, Minnesota, Minn 
V. Smith, Duluth, Minn ....... . 
E. D. Lyon, Dubuque, Iowa .... . 
J. F. Long, Saint Louis, Mo ... . 
G. St. Geur, Saint Louis, Mo ... 
H. A. Webster, Puget Sound, 
Wasb. Ter ................. .. 
F. A.. Wilson, Puget Sound, 
Wash. Tei' .................. . 
I. Hacker, Southern Oregon ... . 
D. L. Watson, Southern Oregon 
J. Kelly, Willamette, Oreg ..... 
T. B. Shannon, San Francisco, 
Cal .......................... . 
Adam's Express Company ..... . 
B. Birch, disbursing clerk .... . 
Baltimore a:Qd Ohio R. R. Co ... . 
Chicago Publishing Company .. 
Chicago, Rock Island and Pa-
cific R. R. Co ............•...•. 
Treasury Department ....••.... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By L. M. Morrill, Port· 
land, Me.... .. . $348 30 
W . .A. Beard, Bos-
ton, Mass ..... . 
C. F. Swift, Barn-
stable, Mass . ... 
W. Wells, Ver-
mont, Vt ....... 
J. Shaw, jr., Prov-
idence, R. I. .... 
C. A. Arthur, New 
York, N.Y ..... 
E. A. Merritt, New 
York, N.Y ..... 
S. P. Remington, 
Oswegatchie, N. 
Y ............ .. 
J. C. Whitney, Al-
ban.v, N.Y ..... 
J. H. Bartlett, Lit-
tle Egg Harbor, 
N.J ........... . 
J. S. Rutan, Pitts-
burgh, Pa ...... 
C. H. Baldwin, 
Charleston, S. C 
F. C. Humphreys, 
Pensacola, Fla .. 
F. N. Wicker, Key 
West, Fla ...... 
T. A. Henry, Pam-
lico, N.d ....... 
Carried forward. 
1,178 00 
9 00 
20 00 
1 00 
169 88 
542 19 
2 00 
4 80 
33 80 
17 90 
14 00 
503 50 
486 00 
8 00 
3, 338 37 
CUSTOMS. 
$220,624 62 
37 00 
99 75 
4, 718 05 
4, 397 27 
11,255 92 
2, 917 90 
4, 605 53 
19 00 
R, 909 96 
4, 693 00 
1, 878 33 
81 50 
7, 202 77 
415 37 
39 70 
4, 929 29 
7, 327 76 
19,391 92 
1, 688 07 
4, 207 19 
2, i01 05 
735 05 
282 35 
2, 413 59 
50 00 
12,896 46 
8,198 70 
4, 506 20 
148 00 
37'"50 
3, 529 00 
25,436 ~1 
72 65 
20,693 24 
1 12 
9 24 
85 
544 06 
391,694 97 
391,694 97 
Brought forward. 
By R. T. Smith, Mo-
bile, Ala ........ 
$3, 338 37 $391, 694 97 
545 45 
G. L. Smith, New 
Orleans, La ..... 
R. Paschal, Cor-
pus Christi, Tex 
B. G. Shields, Gal-
veston, Tex .... 
W.J.Smith,Mem-
phis, Tenn ..... . 
A. Wolf, Nash-
ville, Tenn .....• 
H.C.Akeley,Mich-
igan, Mich ...... 
D. V. Bell, Detroit, 
Mich .......... . 
C. Y. Osborn, Su-
perior, Mich .... 
P. Hornbrook, Ev-
ansville, Ind _ .. 
W. H. Smith, Chi-
cago, Ill. ....... 
J. F. Long, Saint 
Louis, Mo ..... . 
H. A.. Webster, 
Puget Sound, 
Wash. Ter ...... 
F. A. Wilson, Pu-
,e:et Sound, 
Wash. Ter ..... . 
T. B. Shannon, San 
Francisco, CaL. 
J. W. Porter ..... 
Treasury Depart-
ment .......... . 
E. Wright ....... . 
I. N. Hines ...... . 
622 96 
10 00 
293 00 
1, 485 00 
11 20 
10 50 
199 48 
4 60 
86 87 
184 72 
191 19 
7 60 
6, 059 07 
3, 412 59 
63 20 
3 60 
56 
1 00 
16, 530 96 
375, 164 01 
Marine Hospital Service priM' to 
July 1, 1876, act March 3, 1879: 
To Atlantic and Pacific Tel. Co . . . . 3 25 
Marine Hospital Se1·vice (transfer 
account): 
By J. H. Harmon . • • . $216 76 
Metric standard of weightr; and 
measures, 1878 : 
To J. W. Porter .................. .. 
Standard weights and measures, 
1879: 
To J. W.Porter .................. .. 
Protection of sea- otter hunting 
grounds and seal fisheries in 
Alaska, 1879: 
ToW. Deacon ..................... . 
1, 719 90 
1, 728 85 
1, 478 00 
Protection of sea- otter hunting=== 
grounds and seal fisheries in 
Alaska, 1878: 
To Treasury Department . . . . . • . . . . 1, 203 52 
Custom-house and post-office at-== 
Rockland, Me. (no limit): 
To B. Birch........................ 24 88 
Custom-house, Machias, Mo. (no == 
limit): 
To S. Longfellow...... .. . .. .. .. .. .. 91 
Custom-house, Wiscasset, Me. (no == 
limit): · 
To 0. McFadden ................. .'.. 10 78 
Custom-house, Bath, Me. (no 
limit): 
By 0. Moses...... .. .. $8 81 
== 
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1878-'79. CUSTOMS. 
Oustom·house, Bath, Me. (trans-
fer account) : 
:By J. Berry... ....... $2,152 86 
Cttstom,./wuse and post-o.ffice, Fall 
River, Mass. (no limit): 
To B. Birch ....................... . 
J.Brady,jr .................... . 
$1,559 59 
55,292 56 
56,852 15 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. Brady, jr..................... 1, 292 56 
Custom-house and post.office, 
Hartford, Conn. (no limit>: 
55,559 59 
To B. Birch . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 983 84 
H. C. Robinson................. 132, 000 00 
132,983 84 
' -----
Custom-hottse and post-office 
Albany, N. Y. (no limit) : 
To B. .Birch . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • 4, 140 54 
Custom-house and subtreasury, 
&c., Chicago, Ill. (no limit): 
To B. Birch ....................... . 
S. W.Burnham ................ . 
Chicago Publishing Company .. 
W. H. Smith ................... . 
Custom-house, court.house, and 
post-o.tfi.ce, Memphis, Tenn. 1no 
limit): 
To B. Birch ....................... . 
W.J. Smith ................... . 
Custom-house, court-hou.se, and 
post-o.ffice, Nashville, Tenn. (no 
limit): 
To B. Birch ....................... . 
A. Woolf ...................... . 
87 
• $23,001 39 
488 00 
45 72 
282, 000 00 
305,535 11 
3, 089 91 
35,000 00 
38,089 91 
3, 403 99 
67,000 00 
70,403 99 
W. H. Craig . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 64, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
:By A. Woolf....................... 10 17 
Barge ojfice building, New York 
(no limit), act June 15, 1878: 
To :B. Birch .....•...............••. 
E. A. Merritt ................•.. 
Cuhtom-house, Philadelphia, Pa. : 
:By J. W. Cake........ $104 74 
Custom-house at Charleston, S. 
C. (no limit) : 
68,140 54 
421 20 
5, 000 00 
5, 421 20 
To C. H. Baldwin.................. 28,000 00 
B. Birch........................ 406 91 
Custom-house, New Orleans, La. 
(no limit): 
To B. Birch ...••................... 
A. S. Badger ................... . 
~1. ~!ifh~:::: :::::::::::::::: 
Treasury Department ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By G. L. Smith ..•....•....••.•••.... 
Custom-house and post-office, Cin-
cinnati, Ohio (no limit): 
To B. Birch ....................... . 
R. H. Stephenson .............. . 
28, 406 91 
623 92 
15,000 00 
50 42 
25, 000 00 
3, 257 61 
43,931 95 
6 39 
43,925 56 
8, 598 78 
457,000 00 
465,598 78 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
:By R. H. Stephenson. . . . . . . . . . . . . . . . 18 24 
, Custom-house and post-office, 
Evansville, Ind. (no limit): 
465,580 54 
To :B. :Birch . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 381 72 
J. C. JewelL.................... 40,102 50 
41,484 22 
Custom-house and post-office, Port 
Huron, Mich. (no limit): 
To B. Birch ....................... . 
J.P. Sanborn ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
.By J.P. Sanborn .................. . 
Erection of marine hospital at 
Detroit, Mich. (transfer ac-
count): 
By J. H. Harmon .. .. . $459 48 
Custom-house, &c., Saint Louis, 
Mo. (no limit): 
To B. Birch .......•.....•••.•...... 
J.F.Long ..................... . 
G. St. G,em ..............••..... 
l<'rom which deduct the fol-
lowing repayment: By J. F. Long ................•..... 
Custom-house, post-office, &c., 
Kansas City, Mo. (no limit) : 
To B. Birch . .. . . . .. . . . . . .. . . . . . ... 
J. Kinnaird and Margaret J. 
Down ton .................... . 
Malonia D. Hughes ..•••...•... 
T.H.Swope ...•................ 
R. T. Van Horn ................ . 
Custom-honse, Saint Paul, Minn. 
(no limit): 
To A. F. Knight .........•.......•• 
George H. Sears ••••.•.......... 
Custom-house, Dubuqu,e, Iowa 
(transfer account) : 
:By E. Spottswood . • • $236 14 
70,393 82 
7 66 
611 85 
619 51 
2 82 
616 69 
8,107 15 
1, 039 13 
390, 000 00 
399,146 28 
21,757 61 
377,388 67 
272 93 
2, 500 00 
4, 500 00 
1, 500 00 
2, 000 00 
10,772 93 
358 46 
20 90 
379 36 
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Appraisers' stores, San Fran-
cisco, Cal. (no limit) : Stratjord Shoals light-station (no limit): 
To B. Birch ...................... .. $2, 796 73 To Col. J. C. Duane .............. .. 
T. B. Shannon ................ .. 95, 261 40 Col. I. C. Woodruff ............ . 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayment: 
By T. B. Shannon . ................. . 
Custom-house, Portland, Oreg. 
(no limit): 
By H. W. Scott....... $64 67 
Nubble Head light-station (no 
lirnit): 
To J. C. Duane .................. .. 
Whale's Back jog-signals, New 
Hampshire (no limit) : 
98,058 13 
13,261 40 
84,796 73 
10,000 00 
To J. C. Duane..................... 5, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Col. I. C. Woodruff ............. . 
Connimicut Jight-station, Rhode 
Islcmd: 
T~ H. W. Arnold ................. . 
Col. J. C. Duane ............... . 
J.'rom which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Col. I. C. W oodrn:ft' ............. . 
Block Island Breakwater light-
station, Rhode I~;land (no 
lim.it): 
To J. C. Duane ......... ... ........ . 
Erection of beacon light, Seine 
Rock, Newport, R. I. (transfer 
account): 
By A. J. Goss .. .. .. .. $48 91 
Muscle Bed Shoal light-station, 
Rhode Island (no limit) : 
To Col. J. C. Duane . . . . .......... , .. 
From whichdeductthefol· 
lowing repayment: 
By Col. I. C. Woodruff ............ . 
Race Rock light-station, Con-
necticut (no limit): 
4, 834 00 
1, 000 00 
5, 834 00 
834 00 
5, 000 00 
319 00 
2, 117 45 
2, 436 45 
2,117 45 
319 00 
900 00 
2, 410 90 
2, 410 90 
===== 
To Col. J. ·C. Duane .. .... . . .. .. . . .. . 53 49 
From which deductthefol-
lowin(J' repayment: 
By CoL I. C. Woodruff. .. .. .. . .. . .. 53 49 
Southwest Ledge light-station, 
Connecticut (no lim·it): 
To Col. J. C. Duane . . . . . .. . . . . 1, 684 07 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Col. I. C. Woodruff.............. 1, 684 07 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By CoL I. C. Woodruff ............ . 
Thirty-Mile Point light-station 
(no limit): 
To Maj. W. McFarland .......•.... 
Rome1· Shoal beacon (no limit) : 
To J. C. Duane .................... . 
Col. I. C. Woodruff ............ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Col. I. C.Woodruff ............ .. 
Little Gull Island light-station, 
New York (no limit): 
By Col. I. C. Woodruff $251 91 
Barnegat light-station, New Jer-
sey (no limit): 
To W. F. Raynolds ................ . 
Absecom light-station, New Jer-
sey (no limit): 
To Col. W. F. Raynolds ..••........ 
Great Beds light-station, New J er-
sey (no limit): · 
To Col. J. C. Duane ............... . 
Col. I. C. Woodruff ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Col. I. C. Woodruff ............. . 
East beacon, Sandy Hook light-
station, New Jersey: 
To Col. J. C. Duane . ............... . 
Mispillion River light-station, 
Delaware (no limit) : 
To Col. W. F. Raynolds ........... . 
Cheney Island Flats range lights, 
Delaware River (no limit): 
To J. W. Porter .................. .. 
W. F. Raynolds .............. .. 
Reedy Island light-station, Del-
aware: 
To W. F. Rayn{)lds ............... .. 
Hooper Straits light-station, 
Maryland (no limit) : 
To Maj. 0. E. Babcock ........... .. 
James Island light-station, Mary-
land (no limit): 
To Maj. 0. E. Babcock ........... .. 
18 52 
2, 487 50 
2, 500 00 
2, 487 50 
2, 500 00 
1, 000 00 
15, 000 00 
10, 759 00 
1, 000 00 
11,759 0'0 
759 00 
11, 000 00 
5, 000 00 
715 18 
917 17 
9, 082 83 
10,000 00 
3, 500 00 
6, 000 00 
3, 000 00 
=::::a:====== 
Sandy Hook light-station, New 
York (no limit): · 
By I. C. Woodruff.... $9 74 
Nansemond River light-station,=== 
Virginia (no limit): 
To Maj. 0. E. Babcock............. 5, 000 00 
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1878-'79. 
Gape Henry light-station, Vir-
ginia (no lim,it): 
To Maj. 0. E. Babcock . ........... . 
Commander G. Dewey . . . .. ~ .. . 
Laurel Point light-station, North 
Oarolina (no limit) : 
CUSTOMS. 
Brazos Island light-station, 
Texas (no limit) : 
$1, 000 00 To A. N. Damrell.. .............. .. 
931 70 P. C. Hains ................... .. 
1, 931 70 
$6,051 99 
8, 500 00 
14, 55L 99 
From which deduct the fol· 
lowing repayment: 
By P. C. Hains .. . .. .. . .. .. . .. .. • .. 51 99 
To Ma,j. 0. E. Babcock............. 61 000 00 14,500 00 
---- -
Oak lsland light-station, North 
Oarolina (no limit): 
To W. A . .Jones .................. .. 
Beacon lights in Ourrituck and 
Albemarle Sounds, North Oaro-
lina (no limit) : 
To Maj. 0. E. Babcock ......... . .. . 
Fort Ripley light-station, South 
Oarolina (no limit): 
To W.A . .Jones .................. .. 
Paris Island light-station, South 
Oarolina (no limit): 
To W. A . .r ones ................... . 
Hilton Head and Bay Point ligl~t­
station, South Oarolina (no 
limit): 
4, 000 00 
Southwest Pass depot, Louisiana 
(no limit): 
To A. N. Damrell ................. . 
Re-establishment of lights on 
Southern coast (transfer ac-
count): 
10,000 00 
13,000 00 By .r . .Johnson....... $2,429 10 
5, 000 00 
5, 000 00 
Sandusky Bay light-station, Ohio, (no limit) : 
To W. McFarland . ............. .. 7, 000 00 
Pierhead beacon lights on the 
lakes, Michigan (no limit) : 
To G. Weitzel. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. 5, 000 00 
Stanna1·d's Rock light-station, 
Michigan (no limit) : 
To .A.. Mackf'.nzie ....... _.. .. .. .. .. 25, 000 00 
Maj. G. Weitzel. . . . . . . . . . . . . . . . 55, 000 00 
To W. A . .Jones.................... 10,000 00 
Tybee Knoll light-station : 
ToW. A . .Jones .................. .. 
Tybee light-station (transfer ac-
count): 
By W. A . .r ones . ..... $2'.l 70 
American Shoal light-station, 
Florida (no limit) : 
To Commander G. Dewey ........ . 
P. C. Hains .................. .. 
W. H. Heuer .................. . 
Fowey Rocks light-station, Florida 
(no limit) : 
To Commander G. Dewey ........ . 
P. C. Hains .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By P. C. Hains ....... • $72 29 
W. H. Heuer... 15, 898 10 
Repairs of iron light-hmtses, Flor-
ida (no limit) : 
To Commander .J. M. B. Clitz ..... . 
Reimbursement, keepers of Dog 
Island and Saint Mark's light-
house, Florida (no limit): 
To T. Coleman . . .............. .. 
.r. M. Caldwell ................. . 
D. M. Kennedy ............ : . .. . 
Northwest Passage light-station, 
Florida: 
To W. H.Heuer .................. . 
Fort Point light-station, Texas 
(no limit) : 
To A.N.Damrell ................. . 
22 70 
931 70 
40, 000 00 
3, 000 00 
43,931 70 
300 00 
16, 000 00 
16,300 00 
15, 970 39 
329 61 
3, 900 00 
582 00 
138 65 
250 00 
970 65 
Port Austin light-station, Michi-
gan (no limit) : 
80,000 00 
To A. Mackenzie ............. ·..... 10, 000 00 
Repairs of Saint Joseph light-
house, Michigan (transfer ac-
count): 
By J. B. Wheeler.... $1 20 
Point Wilson light-station, Wash-
ington I'errito1·y (no limit! : 
To G. L. Gillespie .. .. .. .. • .. .. .. • • 14, 000 00 
.r. M. Wilson .. . .. .. . .. .. .. .. . .. 1, 000 00 
Point No Point light-station, 
Washington Territory (no 
limit): 
To Maj. G. L. Gillespie ............ . 
Tillamoak Head light-station, 
Oregon (no limit)): 
To J. M. Wilson ................... . 
15,000 00 
12,000 00 
1, 000 00 
-------
-
Saint Helen's Bar light-station, 
Oregon (no limit) : 
By G. L. Gillespie . . . . $187 21 
Oolumbia River light-station, 
Oregon (no limit): 
By G. L. Gillespie . . . . $610 84 
Racine Point lifl.ht-station, Wis-
consin (no lim~t) : 
To G. Weitzel ....•................. 
Green Island light-station, Wis-
consin (no lirnit) : 
To G. Weitzel. .................... . 
Pierlras Blancas light-station, 
Oalijornia (no limit) : 
5, 500 00 
200 00 
6, 000 00 To R. S. Williamson ............... . 2, 000 00 
Farrallon jog-signal, Oalijornia 
(no limit): 
2, 500 00 ToR. S. Williamson ............... . 12,000 00 
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.Anita Rock beacon, California 
(no limit): 
To R. S. Williamson .••.....•....... 
Steam tender for the .Atlantic 
coast (no limit) : 
To Commander G. Dewey ......... . 
Steam tender for the Pacific coast 
(no limit): 
To G. Dewey ...................... . 
Steam tender for the fourth light-
house district (no limit) : 
By Commander G. B. 
White .. .. .. . . . $1, 260 86 
Roadways at stations on Pacific 
coast (no limit) : 
ToR. S. Williamson .............. .. 
Repairs and protection of light-
stations fourth district: 
To W. F. Raynolds .•............... 
Lighting and buoyage of the Mis-
sissippi, Missouri, and Ohio 
Rivers, 1879: 
To Commander A. Kautz ..•....... 
W. E.Merrill .................. . 
C.R.Suter .................... . 
R.R. Wallace ................ .. 
Lighting and buoy age of the Mis-
sissippi, Missouri, and Ohio 
Rivers (no limit): 
To Commander R. R Wallace ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
ByR. R. Wallace .................. . 
Lighting and bttoyage of the Mis-
sissippi, Missouri, and Ohio 
Rivers, 1878: 
By A. Kautz ........ . 
W. E. Merrill .... • 
R. R. Wallace ... . 
$3,231 56 
79 02 
1, 342 77 
4, 653 35 
Lighting the Ohio River, 1875 and 
prior years : 
To Cincinnati and Louisville United 
States Mail Line Company ... 
Evansville, Cairo and Memphis 
L~~~~i1ec0Pif~~:r · ·B~~~;~i~~t 
and Relief .Association ...... . 
J. PelL ........................ . 
Repayment to importers, excess 
of deposits, prior to July 1, 1875: 
To A. W. Beard, .Boston, Mass ..... . 
C. A. Arthur, New York, N.Y .. 
E . .A. Merritt, New York, N.Y. 
A. P. Tutton, Philadelphia, Pa . 
T. B. Shannon, San Francisco, 
Cal ........................ .. 
G. B. Allen .............. . ..... . 
Acker, Merrall & Condit, ...... . 
G. B. Arnold & Co., H. P.Cooper 
Adams & Taylor ............. .. 
C. A. Auffmordt &Co ......•.... 
D. H. & M. Arnold & Co ....... . 
L. W. & P.Armstrong ........ .. 
L. E. Amsinck & Co ....••...... 
Atwater, Wheeler & Co ........ 
Carried forward ............ .. 
CUSTOMS. 
$1, 500 00 
45,000 00 
60, 000 00 
1, 008 04 
10, 000 00 
51,890 00 
538 88 
902 00 
71,000 00 
124,330 88 
7, 430 85 
123 02 
7, 307 83 
160 00 
6, 690 72 
279 80 
66 50 
7,197 02 
25,126 99 
.971 08 
98,665 40 
1, 951 00 
213 41 
922 50 
115 50 
' 24 29 
645 79 
1, 819 92 
7 07 
439 71 
40 50 
4 68 
130,947 84 
Brought forward ............ . 
To D. H. Arnold & Co ............ . 
Arnold, Covstable & Co ....... . 
A. Begodin ................... .. 
L. Blumgart & Co ............. . 
Beckel & Wolff ......•......... 
E. Buck & Co ................. . 
E. Bredt ..... . ................ .. 
W.Barkley & Co ............ .. 
Bouchie, Filo & Co ............ . 
Booth, Webster & Co ......... .. 
Bigelow & Johnston ........... . 
Burdet.t & Pond ......•......... 
G. B. Beese, Son & Co .••......• 
F. deBary & Co .............. . 
L. deBihian ........... . ... . ... . 
Brett, Son & Co .............. .. 
Ba.roo & Dotter .............. .. 
R. R. Barthold ................ .. 
J.Brand ... . .......... . ....... . 
Baltzee & Taake .............. . 
Burger, Hurlbut & Livingston. 
Ch. Berteaux & Raden ........ . 
n, P. Campbell ............... .. 
E. Cay lus de Ruter & Co ...... . 
S. B. Chittenden & Co ........ .. 
Calrocorissi & Rodocanachi ... . 
H. H. Crocker & Co .......... .. 
J. W. Cochrane ............... .. 
G. A. Clark & Bros ........... .. 
W. Cunningham & Son ........ . 
Dowle:v, Conners & Co ........ . 
J. De Rivera & Co .......... .. 
J. S. Dickerson & Co .......... . 
Davis, Walt & Co ............ .. 
Davis, Clark & Co ........... .. 
H. Davis ..................... .. 
Dia & Morris ................. . 
H. Ehrenfeld .................. . 
P. W. Engs & Son ............ .. 
A. Erdmann & Co ............. . 
M. Erlebach & Co ............ .. 
C. De T. Field & Co .......... .. 
H. Flegenheim & Co ..........• 
N.B. Falconer & Co .......... .. 
Freund, Goldsmith & Co ....••. 
M. J. Fassin & Co .........•.... 
Fowler, Crampton & Co ....... . 
Forstmann & Co .............. . 
W.M.Fliess & Co ............. . 
C. R. FowlH & Bro ........... .. 
C.R.Fowler .................. . 
H.Fera ....................... . 
Garden & Co .................. . 
E. Gillham .................... . 
E. Gard,jr., & Co ............. .. 
Gillian, Bush & Co ............ . 
Gibson, Casanova & Co ........ . 
F. Garcia . ..................... . 
Hewlett & Torrance .........•. 
H. Herrman & Co ............ .. 
A. P. Harriman & Co ......... . 
C. F. A. Himicks ............. .. 
Hecht Bros ................... . 
Halsted, Ham is & Co .......... . 
S.Haas ...... . ................ .. 
Hadden & Co ................ .. 
Heraghty, Van Arnam & Co ... 
P. Harmony's Nephews & Co .. 
~!~d':~ ~oe~~-~~ ~~ -~~-::::::::: 
Hardt & Lindgens ............ . 
H. Hennequin & Co ........... . 
C. Heerdt & Co ............... .. 
Henderson Bros ............... . 
E. F. Holbrook & Bros ........ . 
Holden, Hopkins & Stokes .... . 
P. S. Justice .................. .. 
Johnson & Hyde ............. .. 
0. Jackson & Bro ............ . 
0. Jaffe & Pinkus ............. . 
P. V. King & Co., Olrichs & Co. 
H. Knight, deceased .•...•••.••• 
Carried forward ............. . 
$130,947 M 
2 10 
19 24 
80 00 
26 85 
2H1 
6 95 
850 
17 30 
540 
1443 
20 16 
93 71 
146 61 
15 83 
58 36 
243 
32 82 
89 88 
113 75 
27 00 
100 
1 35 
124 48 
8 00 
100 79 
440 
100 00 
10 74 
537 03 
21 00 
158 98 
5 10 
10 90 
16 05 
444 
21 60 
1140 
160 
166 07 
6 30 
31 61 
44 76 
44 79 
40 79 
4 14 
38 30 
440 
4 86 
74 20 
99 56 
6 93 
60 00 
54 20 
5 80 
871 
32 89 
113 95 
164 85 
1, 669 55 
95 51 
5 00 
154 93 
5 40 
3 51 
14 20 
18 18 
30 00 
2 80 
24 60 
13 79 
13 05 
78 74 
30 00 
24 51 
6 74 
8 91 
23 85 
62 79 
51 54 
4 62 
187 39 
21 00 
136,450 21 
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1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To Kutter, Luckemye & Co ....... . 
A. Klipstein .................. . 
W. Kuttruff & CG ............. . 
J. Langen balm ................ . 
Kimhardt & Co ............... . 
Lord & Taylor ................ . 
G. Lamothe & Co ............. . 
M. Levy ....................... . 
Lesher, Whitman & Co ....... . 
E. Magnus & Co ............... . 
D. W. Middleton ..••..•........ 
E. La Montagen .•.............. 
Morris, Wheeler & Co ......... . 
J. W. Macaulay & Co ......... . 
I. T. Myer & Co .... . .......... . 
H. W. T. Mali & Co ............ . 
Mayer Bros. & Co .... . . . .....• 
W. McBride & Co ............. . 
Nayler & Co .................. . 
Nicol Cowlishaw & Co ........ . 
N euss, Hesslein & Co ......... . 
J. A. Pauli ................... ". 
W. Pickhard & Kuttorff ......• 
Park & Tilford .. · .............. . 
Peters & Chase .............•.. 
R. Patrick D. Talmage's Sons .. 
E. Pavenstedt & Co ........... . 
Place & Co ......•.............. 
G. Ptarce & Co ................ . 
A. Person, Harriman & Co .... . 
Paton & Co ................... . 
M. Perez & Obarris ........... . 
Purdy & Nicholas ............. . 
E. Packard & Co .............. . 
Perkins, Livingston & Cast .•.. 
Phelps, Bloom & Brown ....... . 
~~E::: :~~~~::~~:::::::::::: 
G. B. Reese's Sons & Co ....... . 
J. C. Rogers & Co ............. . 
A. T. Stewart & Co .......•..... 
A.D. Shaw ..............••.... 
M. J. Seely & Co ........••..... 
A. L. Sayre & Co ........••..... 
H. H. Schwistering ......•...... 
Schmilinsky, Lotz & Co ....... . 
Sussfeld, Lersch & Co .....•... 
Schoemann, Lingg & Co ...... . 
Sternfeld Bros. & Co ......•...• 
W. & J. Sloane ................ . 
M. & E. Solomon .............. . 
G. R. Sheldon .................. . 
S. Slater & Son ................ . 
J. F. Stratton & Co ............ . 
Schultze & Tailor ............. . 
Thomson, Langdon & Co ...••.• 
G.W.Tabor .............•...... 
W. H. Thomas & Bro .......... . 
G. Tuckerman & Co ........... . 
S. Thompson's Nephews & Co .. 
~~!~~a~ll~a~~ff~eb~::::::::: 
Tibbets & Stewart ............ . 
R. Thackray ............•..... , 
H. H. Swift & Co .............•. 
Unger, Meyerheim & Co ...... . 
D. A. Vanhorne & Co ......... . 
Vanderhorst & Boegler ....... . 
H. Weckherlin ................ . 
R. A. Walsford Thackray .....• 
Wright, Brown & Co., C. Hau-
selt ......................... . 
Van Wart & McCoy ........... . 
B. Westerman & Co ........... . 
Wall & Sherman .............. . 
W.O. Ward & Co ............. . 
Woodruff & Robinson ..•....... 
C. A. W alscheid ............... . 
Wing & Evans ................ . 
Weil&Co .................... . 
Waters & Ricksecker ..•...•.•. 
J. Wild & Co ........•.........• 
Carried forward ............. . 
CUSTOMS. 
$136,450 21 
31 80 
1 92 
27 00 
5 10 
4 00 
21 61 
7 50 
14 00 
27 75 
28 45 
861 36 
67 60 
38 48 
344 70 
10 85 
26 10 
4 30 
10 00 
314 08 
2 70 
6 75 
3 75 
25 65 
1,195 00 
35 70 
267 46 
230 49 
21 80 
4 70 
10 79 
6 93 
153 00 
57 90 
15 75 
2 52 
7 83 
20 52 
7 49 
58 53 
5 60 
283 40 
13 00 
3 60 
38 88 
17 08 
6 60 
2 25 
60 36 
26 25 
261 39 
15 00 
37 18 
16 58 
27 58 
12 00 
103 67 
62 50 
13 75 
3 90 
35 68 
24 17 
6 44 
12 38 
3 60 
5 00 
12 83 
19 76 
13 45 
20 25 
14 50 
97 89 
1 58 
6 25 
79 47 
64 16 
43 78 
1 08 
6 15 
92 40 
9 57 
2 76 
Brought forward ............ . 
To H. Webster ................... . 
Wendt, Steinhauser & Co .....• 
Repayment to importers, excess 
of deposits (no limit): 
L. M. Morrill, Portland, Me .... . 
W. Wells, Vermont, Vt ........ . 
A. W. Beard, Boston, Mass .... . 
J. A. P. Allen, New Bedford, 
Mass ....................... .. 
F. J. Babson, Gloucester, Mass . 
C. H. Odell, Salem, Mass ....... . 
W. Simmons, Boston, Mass .... . 
C. Harris, Providence, R.I. .... . 
J. Shaw, jr., Providence, R.I. .. 
C. Northrup, New Haven, Conn 
C.A.Arthur,NewYork,N. Y .. 
E. A. Merritt, New York, N.Y. 
D. K. Carter, Genesee, N. Y .... . 
S. Moffitt, Champlain, N. Y .... . 
J. Tyler, Buffalo, N.Y ......... . 
A. P. Tutton, Philadelphia, Pa .. 
J. L. Thomas, jr., Baltimore, Md 
F. Dodge, Georgetown, D. C ... . 
J. S. Braxton, Norfolk, Va ..... . 
C. S. Mills, Richmond, Va ...... . 
W. P. Canaday, Wilmington, 
N.C ..........•............... 
T. A. Henry, Pamlico, N.C .... 
C. H. Baldwin, Charleston, S.C. 
J. Atkinson, Savannah, Ga ... . 
R. T. Smith, Mobile, Ala .... .. 
F. C. Humphreys, Pensacola, 
Fla ... : ...................... . 
A. S. Badger, New Orleans, La. 
G. L. Smith, New Orleans, La .. 
E. M. Pease, Galveston, Tex . .. 
B. G. Shitlds, Galveston, Tex .. 
T. 0. Shackelford, Louisville, 
Ky .......................... . 
G. W. Howe, Cuyahoga, Ohio .. 
R. H. Stephenson, Cincinnati, 
Ohio ........................ . 
G. St. Gem, Saint Louis, Mo ... 
W. H. Smith, Chicago, Ill .... . 
D. V. Bell, Detroit, Mich ..... . 
J. Nazro, Milwaukee, Wis ... .. 
.f. Campbell, Omaha, Nebr ...•. 
J. Kelly, Willamette, Oreg ..... 
T. B. Shannon, San Francisco, 
Cal. ......................... . 
Alpers & Mott ............... .. 
G. Amsinck & Co ............. . 
Archer & Bull ................ . 
A very & Lockwood ........... . 
Arnold, Constable & Co ....... . 
L. W. & P. Armstrong ........ . 
H. C. Archibald &J.D. Murphy 
American Baptist Publication 
Society ...................... . 
Anderson, Merchant & Co .... . 
Archer, Menan & Condit ..... . 
P. Ancella .................... . 
Avendano Bros ................ . 
Ashcroft Manufacturing Co ... . 
Althop, Bergmann & Co ......• 
American Express Company .. . 
Anderson & Simpson. . ....... . 
Boehm, Bendheim & Co .•...... 
Barker, Chadsey & Co ........ . 
Brownlee & Co ................ . 
Blumenthal & Blanchard ....•.• 
C. Banno & Son ............... . 
J. Bertram ................... .. 
H. Bacharah & Co ........... .. 
Block Bros .................... . 
Busk & J evons .............. .. 
~-- ~~~~~-~~::::::::::::::::::: 
E. D. Bigelow .•••••........•.•• 
$142,015 79 
2 10 
2 45 
142,020 34 
1, 000 00' 
1, 000 00 
275, 000 00 
125 78 
57 13 
506 53 
55 15 
965 00 
1, 645 00 
200 00 
75, 000 00 
805, 981 05 
100 00 
100 00 
700 00 
190, 000 00 
25,000 00 
2 16 
33 15 
62 22 
1, 309 85 
42 64 
1, 000 00 
1, 256 60 
500 00 
900 00 
16, 000 00 
21, 000 00 
500 00 
1, 000 00 
150 00 
2(,0 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
6, 000 00 
400 00 
400 00 
158 80 
194 02 
83,400 00 
14 75 
171 90 
16 90 
15 05 
403 77 
55 29 
89 00 
36 75 
14 80 
15 63 
3 15 
16 80 
19 55 
20 10 
9 60 
45 17 
34 38 
1 35 
30 00 
24 20 
10 40 
482 20 
10 50 
11 50 
1, 029 00 
77 69 
104 83 
169 50 
142,015 79 Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 1, 520, 378 84 
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1878-'79. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $1, 520,378 84 
To F. G. Baker.................... 19 60 
BarnumBros................... 30 25 
Bentley & Genvig...... ... .. .. . 409 15 
C. H. Bailey.................... 163 20 
G. B. Bridges . .. .. .. .. .. .. .. . .. 3 00 
L. Brandies & Co. ; G. and J. 
Bullin ...................... .. 
I. Burs~ey .... . ....... . ....... .. 
J. Bechtel...... . .. . .. .. . .. .. .. 
Benham & BoyeRem ........... . 
H. and B. Beer ................ . 
E. Benedict, M. C. Warren ... . 
C. Berteaux & Uadon ......... . 
.A.. Brown ..................... . 
Bowring & Archibald ......... . 
E. D. Bigelow & Son .......... . 
J. Brooks ..................... . 
F. Botting .................... . 
Burley & Tyrrell .............. . 
Bates, Reed & Cooley . ........ . 
Boehm, Benbeim & Co ........ . 
~~~-!{§it:~~::~~~:::::~::::: 
A. D. Barker ................. . 
R. H. Beat,tie .................. . 
Beach & Co ................... . 
Bray & Hayes ................. . 
C. Brown & Co ............... .. 
Baldwin Bros. & Co ........... . 
J. J. Borg ..................... . 
J. C. Bloomfield & Co ......... . 
Banning, Bessell & Co .... . ... . 
J. Bechel & Co ............... .. 
L. B. Binsse & Co ............. . 
Bridg, Lord & Co ............ .. 
J . .A.. Blaffer .. ................. . 
C. T. Buddick's Son & Co ..... . 
L. Coleman & Co., Pacific Mills. 
M. Cutino Scopinecle & Co .... . 
H. Golladay & Co ............. .. 
Crow, Hargadine & Co ....... .. 
Cummings & Irelan ........... . 
Central Falls Woolen Mill ..... . 
M.Conklin .................... . 
W. D. Chipley ................. . 
Cannon & Stewart ............ . 
Chong Woo & Co ............. .. 
Calhoun, Robbins & Co . ....... . 
H. Cazaux ..................... . 
Car_v & Morn ......... . ....... .. 
Crocker, Davidson & Co ....... . 
D. de Castro & Co ............. . 
Cby Lung & Co ............... . 
Cohen & Wells ............... .. 
.A.. J. Creighton & Huger ...... . 
Chung Yune ................ . 
W. C. ColwelL ................•. 
W. H. Chisham . . . . ........... . 
Carson, Pirie, Scott & Co .· ..... . 
W. B. Cooper,jr ............... . 
F. W. Christern ............... . 
G. A. Clark & Bro ............. . 
Dovale & Co ............ . .... .. 
G. Doll & Co . ................ .. 
Diecherhoff, Raffer & Co ...... . 
G. and J. T. Donnell ........... . 
J. W. Doane & Co ............. . 
Dabney, Simmons & Co ....... . 
0. Delisle & Co ............... .. 
J. Duncan's Sons .............. . 
Dengelsledt & Co ............. . 
G. De Cordova ................. . 
C. F. Dambmann & Co ......... . 
Duke Lockwood & Co ......... . 
E. M. Dyer .................... . 
Dukes & Philips .............. . 
Doe & Hunnewell ............. . 
~~fie~eR!b~~d~ ~:: ~:::::::::::: 
C. Dord & Co .................. . 
Dresel, Rauscbenberg & Co ... . 
21 30 
151 52 
9 00 
414 60 
543 90 
97 60 
6 00 
73 80 
290 70 
70 80 
7 50 
16 75 
2 15 
45 70 
24 68 
17 85 
114 00 
382 20 
25 90 
4 84 
164 40 
8 80 
36 20 
346 70 
2 60 
204 10 
161 00 
27 30 
21 50 
124 20 
76 71 
3 15 
160 52 
104 70 
267 60 
27 30 
65 10 
25 52 
55 50 
749 60 
23 70 
12 17 
7 20 
64 20 
844 63 
7 20 
79 08 
111 35 
38 00 
215 10 
41 95 
9 60 
193 00 
11 55 
311 40 
25 20 
10 00 
340 41 
50 40 
251 65 
1, 699 89 
160 10 
10 68 
72 52 
14 14 
505 90 
120 00 
21 20 
42 35 
46 20 
350 96 
35 65 
20 65 
181 40 
50 32 
472 20 
Carried forward...... . . . . . . . . 1, 532, 399 28 
Brought forward ............. $1, 532, 399 28 
To A. Diepenbroch .. . .. . . . . . .. . . .. 7 20 
S. W. Dennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 00 
Duncan & Co . . . . . . . .. .. . . .. . 425 10 
Dreyfns Weillers & Co......... 26 40 
R.S.Ellis . .......... .......... 5130 
J. S. Emery & Co .. . .. .. . .. . .. .. 140 10 
Edwards & Brockett ........... 81 55 
Erickson & Co . .. .. . .. .. .. . .. .. 223 50 
A. Eichorn . .. • .. . .. .. .. .. .. .. .. 40 70 
Eagle Line . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 2:>3 60 
E. Ehrmann.................... 2 80 
J. Er>ine................... .... 66 85 
H. 0. Eddy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 20 
Einst.ein, Hirsch & Co . . . . . . . . . . 368 80 
B. C. Frost. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. . 82 00 
Fergusson Bros .. .. .. . . .. .. .. . . 66 22 
J. H. Foote..................... 5 00 
Fuller, Dara & Fitz............ . 55 57 
J.J.Fog:arty ................... 8 00 
French, Edye & Co . . . . . .. . . .. .. 1, 004 40 
Fenno, Son & Co...... . ... .. .. . 25 52 
. J. L. Francis & Co.............. 3 50 
E. J. :Forestall Sons............. 1, 195 80 
Fernandez & Calro . . . . . . . . . . . . . 188 63 
.J. Fales, M. L. ]'arish........... 277 60 
M. A. Fritsche .... :. .. . . .. . .. .. 91 05 
J. H. Flitner & Co.............. 1, 677 16 
E. Fournier & Co............... 43 75 
F. and G. Forwood . . . . . . . . . . . . . 492 60 
Gossler & Co . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 82 6i! 
J. E. Gloggner.. . .. .. .. .. . .. .. . . 3, 528 80 
H. Guniel . .. .. . . .. . . .. . .. .. .. .. 1 45 
J. Griffin .. .. .. .. .. . .. . . .. .. . .. . 33 00 
Gustavus & Varvilli . . . . . . . . . . . 205 20 
S. Godwin & Son................ 15 20 
J. G. Garland, W. Towne . . . . . . . 359 05 
Gill & Lootz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 10 
Geyer & Wilkins. .. .. .. . .. .. .. . 12 90 
F. C. Gardner................... 27 75 
C. Gilbert .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 84 58 
Goddard & Bros................ 27 70 
G. Grande...................... 128 10 
J. Gutman & Co................ 2114 
J. C. Grubb & Co............... 20 70 
Grommrs & Ulrich. . . . . . . . . . . . . 57 20 
M. L. Gutman . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 45 
Haas & Bleichroder . .. .. .. .. • .. 14il 14 
A. Heller & Bro................ 80 00 
L. Hammel & Co .. .. .. .. .. .. .. . 18 20 
Hamburg-American Packet 
Company ................... . 
C. Helmuth . .................. .. 
R. W. Hayward & Co .......... . 
R.E. Heide . ................... . 
R. W. Hodgins ................ . 
.A. G. Harding .................. . 
Hess& Reed ...... . ........... .. 
W. Hendley & Co ............. . 
Havemeyers & Elder .......... . 
D. B. Hawes...... . ......... .. 
Hatton, Watson & Co ......... . 
H. Hart ................. . .... .. 
I. Habn . .........•...••..•...... 
Hop Chong ........ ........... .. 
Hondlette & Ellis ............. . 
Hathaway & Co ............... . 
J. L. Haight ................... . 
C. F. Hinrichs ................ .. 
Hermann Koop & Co ......... . 
E. Hill ..................... . 
L. V. Holzmaister ............ .. 
Heroy & Marrenner ........... . 
He in e-e, Gross & Co .......... .. 
J. S.Hammond ................ . 
Horstman, Van Rein & Co .... . 
Heidsich, Mommer & Co ...... . 
Honckelmau, Jackson & Phelps. 
T. A. Horton ..................• 
Render son Bros ............... . 
Inter-State Industrial Exposi-
tion ......................... . 
0. Jaffe & Pinkus ............. . 
132,596 40 
57 20 
201 00 
196 50 
7 72 
74 40 
75 00 
36 90 
414 08 
15 11 
18!l 60 
159 20 
20 40 
26 34 
421 60 
23 40 
10 32 
21 00 
539 10 
15 00 
26 00 
11 40 
79 75 
4 20 
16 20 
28 50 
112 00 
195 58 
83 20 
753 60 
28 95 
Carried forward.............. 1, 688,753 17 
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1878-'79. CUSTOMS. 
Brought forward ............. $1, 688, 753 17 
To Johnson & Faulker. .. . .. .. .. . .. 30 50 
E. S. J affray & Co . . . .. . . .. . . .. . 35 25 
J. T. Jensen.................... 121 80 
H. R. Kelly & Co............... 5 25 
Keith Bros . .. .. .. . . . .. .. .. .. . .. 5 50 
.F. M. Keeler & Co.............. 1 00 
B. Kahn & Co.................. 13 10 
M.Kerwin ..................... 14 50 
P. C. Kellogg................... 25 60 
Keuffel & Esser . .. . . . .. . .. . .. .. 3 35 
Keyser,Judah&Co............ 358 69 
Kurtz, Stuboeck & Co . . . . . . . . . 1, 236 80 
Knauth, N ashol & Kuhne...... 49 60 
H. Kellogg & Sc~ns.............. 7 00 
Kunhardt&Co................. 8 00 
Knowlton & Co .. .. .. .. .. .. .. .. 63 34 
0. K. Krause & Co.............. 33 25 
Kohn, Adler & Co.............. 3 00 
Lombard & Co.................. 34 46 
Lord, Claridge & Co............ 252 90 
F.C.Lavazzari ----------------- 237 75 
F. C. Lewis & Co . .. .. .. . .. . . . . . 14 42 
C. Lichtenburg................. 12 60 
LuntBros...................... 147 60 
Lyon & Healy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 40 
~ :'t~.;~:t~::: :: :::~:: :~ ~::::: !~ ~~ 
Lawrence, Giles & Co.......... 24 75 
W.J.Leaver. ................. 18 77 
Ludvig, Rothschild & Bros . . . . 60 75 
Lisher, Whitman & Co. . . . . . . . . 104 08 
E. Larson .. .. .. . .. . . .. . .. .. . . .. 15 62 
L. Lacombe & Co.. . .. .. .. . . . . . . 204 60 
Lauro, _Storey & Scarpati....... 263 70 
A. Lev1 & Co .......•.......... ·. 9 40 
Levi & Berg.................... 10 75 
T.LeylaTd&Co................ 553 60 
Leszynsky & Troup-····"··---· 27 00 
Lowell Elastic Web Company.. 21 80 
Lutz & Morins .. .. . .. . . . . .. .. .. 7 00 
T. Leeming & Co. .. . .. . . .. . . .. . 66 40 
D. A. de Lema & Co . . . . . . . . . . . . 49 50 
C. W.Lauterbach &Co......... 28 50 
J. Lowenthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 20 
G. Lurdburg.................... 26 60 
LuytusBros.................... 6 95 
W. Leibler .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 14 35 
McGibbon & Co................ 12 80 
Menke & Francke!............. 18 10 
J. Meyer & Co................. 3 85 
Meyerheim & Kempner........ 16 15 
J.P. Moore's Sons.............. 262 55 
J.D. McBurnie & Co........... 5 20 
J. Morgan & Co .. . . . . . .. .. .. .. . 10 20 
C. Mares....................... 535 80 
McKesson & Robbins .. .. .. .. . . 573 50 
Merchants Dispatch Transpor-
tation Company ............. . 
H. Monguin ................... . 
L. Mass, Block & Arm stein ... . 
H. Moore ..................... .. 
Mann & Soule ................. . 
Metzler, Rothschild & Co .•..•• 
E. Maertens .................. .. 
G. A. Moore ........... ····-----
A. McArthur ................•.. 
Mathews & Hickok .........••• 
A. Macdonald .........•...•••.• 
B. F. Morris .................. .. 
McCullagh & Co .............. . 
Muir &Duckworth ........... . 
J. Marschin~ & Co ......... : .. . 
T. J. Malony & Co ............ .. 
N. Mcinnis .................... . 
0. Meyer ..................... .. 
W. T.Moon .................. . 
B. F. Metcalf & Co ............ . 
M. Milmore .................... . 
~i~:~r~a~di~~k~i:::::::::::: 
T. S. Miller ................... .. 
Morrison, Herriman & Co .....• 
64 05 
33 44 
15 19 
30 75 
56 60 
41 37 
30 10 
5 32 
51 15 
21 90 
70 10 
14 10 
82 95 
276 60 
95 55 
11 00 
32 10 
122 00 
258 30 
768 30 
21 20 
18 55 
19 15 
3 10 
1 00 
Carried forward. . • . . . . . . . . . . • 1, 696, 675 32 
Brought forward....... . . . . . . $1, 696, 675 32 
To McCo.v & Co................... 50 00 
G. McMillan .. .. .. .. .. .. .... .•. 19 52 
J. McCreery & Co.............. 22 50 
A. K. Miller & Co .. .. .. .. .. .. .. 372 90 
W. ,J. Mathison & Co........... 34 40 
W.H. Macy.................... 3 80 
D. C. Mcintosh................. 31 40 
Moelling & Autenrieth . . . . . . . . 51 40 
M. Marcus .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 24 20 
J.Milnes....................... 3100 
H. Newman.................... 152 05 
H.R.Newcomb ................ 15 00 
North German Lloyd . . . . . . . . . . 130, 785 64 
Norse American Line......... 6,447 60 
Nayler&Co ................ 10717 
New Bedford Cordage Company 840 48 
J. Nickerson & Co .. . .. .. .. .. .. 657 50 
Nicol, Cowlishaw & Co . . . . . . . . 46 10 
L. and H. N ewburger & Co..... 15 75 
N aum berg, Krause, Laner & Co. 144 17 
Z. Napper...................... 118 65 
Ollenheimet· Bros . . . . . . . . . . . . . . 85 40 
Odio & Peraza _..... . . . . . . . . . . 5 99 
A. E. Onterbridge & Co . . . . . . . . 89 40 
Phelps, Dodge & Co .. • . . .. .. .. 296 67 
J. A. Peterson...... .. . • .. .. .. .. 35 40 
W. H. Perot.................... 459 30 
Puig, Coval & Co .. . .. .. .. .. .. . 85 50 
J. S. Plummer & Co .. .. .. .. . . . . 101 80 
J. R. Plan ten................... 77 60 
Park & Tilford................. 22 31 
M. L. Pol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 50 
C. F. Parrent .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 20 
Page, Newell & Co __ ........... . 453 22 
Peters & Tiemann .. • .. . .. .. .. . 81 80 
H. Partridge & Co .. .. .. .. .. .. . 32 80 
R. Praggio .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 232 14 
0. Partish . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 609 40 
Palm & Fechteler. . . . .. .. .. .. . . 268 90 
W. Pickbard & Kuttroff . . . . . . . 66 80 
J. L. Plimpton .. .. . .. .. .. .. .. .. 162 40 
Perkins & Co.................. 89 10 
Pratt & Farmer...... .. .. .. .. .. 37 50 
Queen, Wa & Co............... 12 17 
J. W. Queen & Co.............. 12 90 
C. B. Richards & Bros.... .. .. . . 131 00 
J.Revier . ...................... 112 00 
J. Reffiand's Sons.............. 216 18 
W. H. Robinson .. .. .. .. .. .. .. .. 50 50 
Re~nolds' Bros ................ ·. 167 11 
F. S. Robinson.................. 204 00 
Rogers & Co .. . . .. . .. .. .. .. .. .. 11 60 
Russell Paper Company........ 20 00 
R.Ross ...... .................. 101 40 
Rodjer & Co.................... 118 40 
F. R. & S. D. Routh............. 27 30 
T. G. Richardson............... 2 00 
W. Ross .. .. .. .. .. .. ........... 261 60 
Rionda, Benjamin & Co . . . . . . . . 3 26 
C. Reichs & Bros............... 200 00 
Rosenfeld Bros . ................ 34 50 
Rothe &Lips................... 29 20 
Rodgers, Meyer & Co........... 36 40 
D. W. R. Reed .. .. .......... 171 20 
Rappard, Boyd & Co............ 15 40 
Renanld, Fmncois & Co. . . . . . . . 29 40 
L. Rothschild & Bros........... 34 20 
A. Rowan • . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . 3 50 
Sewall, Day & Co .. .. . .. . . . .. .. 163 90 
Spielmann, Wolff & Co......... 31 85 
F. H. Shallus _ ........... ....... 24 30 
L. Strauss & Son .. .. .. .. .. .. .. . 182 70 
Seligman Bros .. .. . . .. .. .. . • .. .. 7 00 
S. Sesan & Son .. .. .. . .. . • .. .. .. 8 15 
W. B. Seabury....... .. .. . .. .. . 447 07 
W. H. Scheiffelin & Co.......... 1, 239 40 
Sloeovich & Co .. .. .. . . . .. .. .. . 111 00 
H. R. Shultz .. .. . .. .. . .. .. .. .. • . 535 50 
C. Stange ................... ·-- .. 46 60 
C. W. Spooner.................. 553 58 
G. W. Sigison .. .. .. .. .. .. . .. .. . 4 50 
Sussfeld, Lorsch & Co.......... 6 60 
Carried forward.............. 1, 845, 519 05 
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Brought forward . . . . . . . .•... $1, 845, 519 05 
To SmithBros.&Co .. ;............ 7 oo 
J.Shatterland.................. 95 90 
W.Sears&Co.................. 17 15 
f>?:F~s~11ffi~~~::~:::::~::::::::: ~~~ i~ 
Steglich & Smyth . . . . . . . . . . . . . . 30 80 
G. E. Steckers, G . .Amsinck & Co 46 50 
Strasburger, Pfeffer & Co...... 37 10 
Sutter Bros..................... 11 02 
M . R. Schuyler................. 5 25 
A. Stowell & Co . . . . . . . . . . . . . . . . 21 45 
Sprague, Soule & Co. . . . . . . . . . . . 79 25 
Schott, Hess & Co . . . . . . . . . . . . . . 23 20 
Southard & Co . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 05 
A.T.Stewart&Co . ............ 7 20 
J. G. Sanders................... 18 00 
Simpson, Clapp & Co .... ...... 66 90 
C. F. Schmidt & Peters......... 25 20 
Shultz & Co.... . . . . . . . . . . . . . . . . 583 20 
Spooner & Warner............. 120 
A.Sprunt&Son................ 194 70 
W. andJ. Sloan...... ... ...... 39 50 
G. W. Sheldon.................. 3 42 
L.D.Senez .................... 19 20 
Sayre& North.................. 4 90 
S.M. Simpson.................. 350 00 
H. H. Schwitering, Stursberg & 
Co ........................... . 
J. S. Storey ................... .. 
C. Shoenhof ................... . 
W. T. Simpson ................ . 
Schoverling & Daly ........... . 
Spits, Kissam & Co ........... .. 
R. Struthers .................. .. 
G. Schirmer ................... . 
Scammel Bros ................ . 
A. Schumacher & Co .......... . 
Stetlamer Bros. & Co .......... . 
t:;hiddy, Meinford & Co ........ . 
F. Talbot& Co ................ . 
M. Taylor&Co ............... . 
S. Thompson. Nepbews & Co .. . 
C. Tobia1:1 & Co ................ . 
E. Thilo . . ................ . 
Tiffany & Co ... ............. . 
Tong Duck Chung ........... .. 
R. Q. Taylor ................... . 
J. Ta.vlor & Co ................ . 
D. F. Tiemann & Co ........... . 
Thieie, Seiler & Co ............ . 
Thiele, Motz & Co ............. . 
T. M. Turney .........•..•...... 
Tuck, Chong & Co ............. . 
H.Tilge& Co . ................ . 
D. H. Tully & Co .............. . 
C. Vogt & Co .................. . 
C.M. Vom Baur .. ............. . 
O.M. Ve~:~per ................. .. 
Vergho, Rukling & Co ........ .. 
H . .A .. Vatable & Son ......... .. 
Wells, Fargo & Co ........... .. 
.J.H. Wells .. .' ................. . 
J. G. Witte & Bro ............. . 
P. Wright & Sons ............. . 
B. Westermann & Co .......... . 
J. H. & J. W_vlis & Co ......... . 
H. Weckherlin ................ . 
Webster & Co., H. M. Peyser & 
Co ... .......... .. .. .... ..... . 
N.D. ·whitne_y & Co., Norcross, 
Mellen & Co ................. . 
J. Walter & Co ............... .. 
W. Wells' Sons .. ..... ~ ........ . 
J. F. Wanson & Co ............ . 
Wilmington Mills Manufactur-
ing Company .. .............. . 
A. D. Whidden . ............... . 
L. Westergaard& Co ......... .. 
E. Wenchester ... .....•••••.... 
J.D. and M. Williams ......... . 
R. H. Wolff & Co ......••...••.. 
A. F. Ward .................... . 
16 30 
51 80 
39 80 
100 00 
25 75 
4 45 
15 75 
10 40 
86 70 
327 60 
5 25 
16 10 
45 60 
637 77 
110 40 
673 80 
15 50 
165 10 
42 67 
155 85 
135 00 
41 60 
539 10 
1, 078 20 
5 10 
70 00 
17 80 
48 60 
25 00 
18 50 
353 70 
8 70 
43 75 
572 65 
70 00 
137 95 
1, 086 90 
5 60 
58 80 
827 75 
9 40 
11 55 
99 00 
65 00 
92 00 
1, 373 40 
33 90 
400 20 
5 00 
362 52 
218 86 
28 70 
Carried forward.............. 1, 858, 121 10 
Brought forward .........••.. $1, 858, 121 10 
To Walkinshaw & Voigt.......... 72 49 
M. F. Whitow & Co .. . .. .. .. . . . 384 68 
A. D. Weld's Sons.............. 168 44 
Wilson Bros . .................. 1 50 
W. R. Warner.................. 10 75 
P. Wright & Sons.............. 393 60 
T.C.Watson................... fl490 
De Wolf, Powell & Co.... . . . . . . 204 90 
J. H. Winchester & Co . . . . . . . . 416 00 
M.C.Warren, E. S.Wheeler&Co 89 47 
H. Wolff & Co.................. 104 50 
Mrs. T. S. Wilkins............. 37 05 
Wintjen & Harmer. . . . . . . . . . . . . 221 61 
Wood, Payson & Colgate . . . . . . 45 20 
R. H. White & Co ............. 21 40 
J. H. Weigmann & Son........ 2 20 
W. Worthington & Co.... . . .. 155 40 
J.Wallmuth.................. . 12090 
G. Watson, jr.... .. .. . . .. .... .. 4 i!O 
P. Wamsley.................... 309 80 
L. Weddigen & Co............. 59 10 
.A. E. Wallach................. 18 30 
YicksKai ...... ................ 200 
Young & Elliott . ..... . . . .. . . .. . 108 30 
J. Zimmermann & Co . . . . . . . . . . 1, 402 15 
J. Zeller........................ 113 60 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. Atkins . .. . . . .. $536 62 
C . .A. Arthur..... 41,235 31 
D. V. Bell........ 191 06 
D. K. Carter. . . . . . 1, 051 73 
W. P. Canaday.. 188 94 
G. W. Howe..... 88 23 
F. C. Humphreys. 392 31-! 
J. F. Long....... 828 02 
E. A. Merritt . . . . 20, 983 92 
J. Nazro . . . .. . . . . 59 29 
C. H. Odell. . . . . . . 33 10 
J. W. Porter..... 873 05 
T. 0 Shackelford. 32 28 
R. H. Stephenson . 120 83 
B. G. Shields . . . . . 359 51 
R. T. Smith...... 466 47 
J. Shaw, jr....... 37 90 
G. L. Smith...... 5,197 36 
A. P. Tutton..... 7, 765 33 
W. Wells . .... . .. 6 84 
Debentures, drawbacks, bounties, 
or allowances (no limit) : 
To E. T. Fox, Bangor, Me . ...... .. 
L. M. Morrill, Portland, Me .. .. 
N.B. Nutt,Passamaquoddy, Me. 
W. Wells, Vermont, Vt ....... . 
A. W. Beard, Boston, Mass .. .. 
J. A. ;I'. Allen, New Bedford, 
Mass ................ .... ... . 
S. Dodge, Marblehead, Mass .. . 
S. H. Doten, Plymouth, Mass .. 
J. Shaw, jr., Providence, R.I .. 
C. Harris, Providence, R.I .... 
C. Northrup , New Haven, Conn. 
J. A. Tibbits, New London 
Conn ...................... . 
C . .A. Arthur, New York, N.Y. 
E. A. Merritt, ~ew York, N.Y . 
B. Flagler, Niagara, N. Y .... . 
J. Tyler, Buffalo, N. Y ... .... . . 
S. P. Remington, Oswegatchie, 
N. y ........ .. -..... -..... . 
A. P. Tutton, Philadelphia, Pa . 
J. L. Thomas, jr., Baltimore, 
Md ............ ...... . ....... . 
C. H. Baldwin, Charleston, S. C. 
A. S. Badger, New Orleans, La. 
W. H. Smith, Chicago, Ill.. .... 
1, 862, 674 14 
80,448 17 
1, 782, 225 97 
274 05 
26, 000 00 
4147 
1, 800 00 
1, 160, 000 00 
6, 462 51 
200 00 
1, 877 83 
13,412 00 
8, 000 00 
17,105 35 
137 50 
125,325 68 
3, 525, 000 00 
445 68 
2, 300 00 
284 16 
215, 000 00 
18, 200 00 
500 00 
43 56 
550 04 
Carriecl for·ward . . . . . • . . . . . . . . 5, 122, 959 83 
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Brought forward ............ . 
To G. St. Gem, St. Louis, Mo ..... . 
W. D. Hare, Oregon, Oreg .... . 
J. Kelly, Willamette, Oreg.,1-··· 
T. B. Shannon, San Franmsco, 
Cal. ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C . ..A.. Arthur . . . . 139, 528 18 
C. H. Baldwin.... 500 00 
1' . .A.. H. Henry . . 20 31 
T. Loring........ 9 53 
C . ..A.. Merritt . . . . 156, 167 33 
C. Northrup...... 2, 728 69 
C. H. OdelL...... 4, 006 53 
B. G. Shields..... 42 16 
J. Shaw, jr....... 1, 157 10 
..A.. P. Tutton..... 4, 613 07 
W. Wells........ 108 20 
Debentures, drawbacks, bounties, 
or allowances prior to July, 
1875: 
$5, 122, 959 83 
1, 416 70 
19, 579 15 
2,130 34 
90,975 00 
5, 237, 061 02 
308,881 10 
4, 928, 179 92 
To E . ..A.. Merritt .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2, 953 31 
Distributive shares of fines, pen-
alties, and forfeitures prior to 
July 1, 1875: 
ToP. T. Gates .... ~ .............. . 
Settlement of disbursing o.ffice·rs' 
accounts (transfer account): 
To J. Berry ...................... .. 
J. W. Cake .................. .. 
R. W. Daniels ................ .. 
P. Fuller ...................... . 
.A.. J. Gass ................... .. 
C. B. Hunt ................... .. 
J. H. Harman ................. . 
C. James ...................... . 
J. Johnson .............. ...... . 
W . ..A.. Newell ................ .. 
i.~i~1*~{i~: ~:: :~::::: ~:::::: 
J. B. Wheeler ................ .. 
Debentures and other charges : 
To C. Bullitt ..................... .. 
E . .A.. Merritt ................ .. 
T. Loring .................... .. 
Carried forward ............. . 
5 37 
2, 381 00 
483 59 
1, 000 00 
17,412 18 
7 U! 
48 91 
676 24 
12, 130 21 
3, 155 38 
210 08 
338 3!! 
236 14 
425 11 
1 20 
38,505 54 
141 85 
66 38 
9 53 
217 76 
Brought forward ........... .. 
To C. Y. Osborn ................ .. 
T. Steel ... .................... . 
S.C. Slade ................... .. 
T. Russell ............. ....... .. 
.A.. Wilson ..................... . 
Refunding dttties : 
$217 76 
40 
94 
501 58 
1, 055 81 
745 00 
2, 521 49 
To H. W. Spooner................. 12 19 
Refund to B. Maddocks, owner of 
schooner Ocean King, act March 
3, 1879: 
To B. Maddocks .. .. .. . .. • .. . .. .. .. . 45 00 
Refund of duties t<• Saint Mi-
chael's Church, of Charleston, 
s. C.: 
To trustee of Saint Michael's 
Church ...... ................ . 
Unclaimed merchandise : 
To N. B. Falconer ...•.•.....•.....• 
L. Bernstein ................... . 
W. Jones ...................... . 
G. & L. Steen .................. . 
Welch & Co ................... . 
J. E. Walearen ................ . 
Payment of legal representatives 
of Joseph Henry: 
To legal representatives of the late 
J.Henry ................... .. 
Reimbursement of the maJ;ter of 
the Verbena: 
To C. J. Gibbs ..................... . 
Relief of Charle.~ B. Varney, of 
Portland, Me. : 
To C. B. Varney .................. .. 
1, 588 65 
158 43. 
18 45 
264 13 
63 50 
18 86 
237 89 
761 26 
11,000 00 
766 17 
200 oo-
-----
Relief of Henry C. De Ahna, late 
collector, cf:c., Sitka, Alaska, 
act March 3, 1879 : 
To H. C. De ..A.hna, collector, & c .... 
Relief of the estate of Amos Ire-
land, deceased, act F1bruary 3, 
1879: 
To .A.. Ireland .................... .. 
Relief of Isiaah Pickard, act 
March 3, 1879: 
To I. Pickard .........•••.........• 
3, 500 00 
208 311 
100 00. 
1878--'79. INTERIOR CIVIL. 
Salaries, Office Secretary of the 
Interior, 1879: 
To R. Joseph....................... $100, 390 00 
Salaries, Office Secretary of the 
Interior, 1878: 
By R. Joseph......... $47 55 
Packiny, cf:c., Congressional docu-
ments, 1879 : 
ToR. Joseph ............... ....... . 
Packing, cf:c., Congressional docu-
ments, U!78: 
By R. Joseph.......... $13 20 
Rent of building, Department of 
the Interior, 1879: 
$5,000 0(). 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of the]nterior, 1879: 
ToR. Joseph ..................... .. 7, 000 00 ToR. Joseph....................... 23,200 0(). 
Cont·ingent expenses, Office Secre-
tary of the Inte1·ior, 1878: 
By R. Joseph......... $1 87 
Contingent expenses, Office Secre-
tary of the Inte1·ior, 1877 : 
ToR. Joseph....................... 32 16 
Rent of building, Department of 
the Interior, 1878 : 
ToR. Joseph ..................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment : 
By R. Joseph ...................... . 
5, 500 00 
07 
5, 499 93 
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Rent of building, Department of 
the Interior, 1877: 
ToR . .Toseph ...• _ .. _ ............ _ .. 
Fuel, lights, &c., l>epartment of 
the Interior, 1879: 
ToR. Joseph . . ............... . ... .. 
Stationery, Department of the 
Interior: 
ToR. Joseph ..................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F. V. Hayden. ... . $80 17 
Interior Depart-
ment .......... . 
R.Joseph . 
J. W. Powell ..... 
4, 265 65 
113 53 
44 30 
Statione·ry, Department of the In-
terior, 1878: 
To R.Joseph .................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By Interior Depart-
ment...... .. .. . $20 18 
.r. W. Powell .. _.. 10 33 
Salaries temporary clerks, De· 
partment of the Interior, 1879 : 
$2,916 65 
8, 000 00 
34, '390 12 
4, 503 65 
29,886 4-7 
83 69 
30 51 
53 18 
To R.Joseph ..................... 7,000 00 
Salaries temporary clerks, De-
partment of the Interior, 1878: 
By R . .Toseph .... . ... $18 50 
Salaries Geneml Land Office, 
1879: 
To R. Joseph ............ _.. . . .. .. . 220, 360 00 
Salaries General Land Office, 
1878: 
ByR.Joseph........ $123 
Salaries temporary clerks, Gen-
eral Land Office, 187!1: 
To R. Jo'!eph . ......... . ........... · 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. .r oseph ..................... . 
Salaries temporary clerks, Gen-
eral Land Office, 1877 and 1878: 
By R. Joseph .. .. .. .. $1, 057 85 
Library, General Land Office, 
1879: 
To R.Joseph ..................... . 
Contingent expenses, General 
Land Office, 1879: 
10, 000 00 
13 84 
9, 986 16 
501) 00 
Contingent expenses, Generctl 
Land Office, 1877: 
To Denver Union, Kansas and Pa-
cific R. R. Co . _ ..•......... _ .. 
Sa.laries Office of Commissioner 
of Indian Affairs, 1879 : 
To R.Joseph ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R. .Toseph. _____ .... --- __ .. -----
$50 15 
67, 700 00 
604 37 
67, 095 63 
Salaries Office of Commissioner 
of Ind·ian Aifai·rs, 1878: 
To R.Joseph ...................... 152 78 
Contingent expenses, Office of 
Commissioner of Indian Af-fairs, 1879: 
To R.Joseph .................... .. 
ConUn,qent expenses, Office of 
Commissioner of Indian Af-fairs, 1878 : 
By R.Joseph ........ $1 63 
Contingent expenses, Office of 
Commissioner of Indian Af-fairs, 1877: 
3, 000 00 
To R. Joseph .. . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. 10 40 
Salan:es, Office of Commissioner 
of Pensions, 1879 : 
To R.Joseph...................... 488,330 00 
Salaries,· Office of Commissione1· 
of Pensions, 1878: 
By R. Joseph .. . .. .. . $74 30 
Sala1·ies temporary clerks, Office 
of CommiiJsionm· of Pensions, 
1879 and 1880 : 
To R . .Toseph .................... .. 
Investigation of frauds, Office of 
Commissioner of Pensions, 
1879: 
ToR. Joseph ..................... . 
Contingent expenses, Office Co?n-
missioner of Pensions, 1879 : 
To R. Joseph---------· ........... . 
Continr;ent expenses, O,ffi,ce Com-
misswner of Pensions, 1878 : 
By R.Joseph ........ $1,960 90 
Contingent expenses, Office Com-
•missioner of Pensions, 1877 : 
5, 000 00 
40, 000 00 
14, 000 00 
To R.Joseph ...................... 49 60 
Furniture, contingencies, 1·ent, 
O,ffi,ce Commissioner of Pen-
sions, 1879 and 1880 : 
To R. Joseph ............. ---------
Salaries, Office of Commissioner 
of Patents, 1879: 
2, 000 00 
To R. Joseph .................. __ .. 25, 000 00 To R. Joseph ....... -- ... ----...... 396,690 00 
Contingent expenses, General 
Land Office (no limit) : 
To Denver Union, Kansas and Pa-
cific R. R. Co ................ . 
R. Joseph .................... .. 
Contingent expenses, General 
Land Office, 1878: 
By R. .rose ph .. .. .. .. $1 55 
231 35 
4,180 33 
4, 411 68 
Salaries, Office Commissioner of 
Patents, 1878 : 
By R . .Toseph......... $3 40 
Contingent expenses, Commis-
sioner of Patents, 1879 : 
To R.Joseph ...................... . 
Copies of drawings, Commis-
sioner of Patents, 1879: 
To R.Joseph ...... . ............... . 
50, 000 00 
25,000 00 
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Copie1 of drawings, Commis-
sioner of Patents, 1878 : 
ByR.Joseph......... $0.46 
Plates for Patent Office Official 
Gazette, 1879 : 
ToR. Joseph ...................... . 
Plates for Patent Office Official 
Gazette, 1878 : 
By R. Joseph.... . . . . . $96 10 
Photolithcfgraphing, Office Com-
missioner of Patents, 1879: 
To R.Joseph ...................... . 
Photolithographing, Office Com-
missioner of Patents, 1878: 
ByR. Joseph......... $137 85 
Tracings of drawings, Office Com-
missioner of Patents, 1879: 
ToR. Joseph .........• ............ . 
Salaries, Office of Commissioner 
of Education, 1879: 
ToR. Joseph ............... ....... . 
Salaries, Office Commissioner of 
Education, 1878 : 
By R. Joseph........ $7 70 
Contingent expenses, 0./fice Com-
missioner of Education, 1879 : 
ToR. Joseph ...................... . 
Contingent expen•es, Office Com-
missioner of Education, 1878: 
INTERIOR CIVIL. 
$32, 000 00 
35,000 00 
5, 000 00 
17,320 00 
11,400 00 
Salaries, office surveyor-general 
of Arizona, 1879: 
To J. R. Farrell .... ...... ......... . 
G .• J. Roskruge ................ . 
J. Wasson . .................... . 
Salaries, office surveyor- general 
of Arizona, 1878: 
To J. R. Farrell ................... . 
G. J. Roskruge .............. . 
J. Wasson . .................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general of Arizona, 1879: 
ToT. Balles .. ........ ............ . . 
J. M. Baring ......... .......... . 
J.P. Clem .................. ... . 
E . Denny & Co ........ .... .... . 
W. C. Davis ................... . 
Lord & Williams .............. . 
. J. S. Mansfield . : ........• ...... 
J. M. Mariscal. ................ . 
A. Sanders .................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-gene-ral of Arizona, 1878: 
ToJ. P. Clem ...................... . 
W. C. Davis .........•.•........ 
E. Denny &Co ................ . 
R. Jon son ........•............. 
Lord & Williams ••..•......... 
J. M. Mariscal. ................ . 
A. Sanders ......... ........... . 
J. Wild ....................... . 
97 
$1,567 49 
878 61 
2, 062 50 
4, 508 60 
129 66 
352 34 
687 50 
1,169 50 
84 00 
7 50 
29 50 
132 25 
14 00 
498 15 
75 10 
180 00 
54 00 
1, 074 50 
30 00 
9 50 
13 50 
7 OJ 
163 15 
60 00 
18 00 
12 00 
313 15 ToR.Joseph .. ................. 40 75 
Whichdeductfrom the fol- ======-
lowing repayment: 
By R. Joseph. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 02 
Excess of repayment......... 36 27 
Postage, Department of the in-
terior, 1879: 
To Post-Office Department .... .... . 
Postage, Department of the In-
terior, 1878: 
To Post-Office Department ........ . 
Salaries, employes under Archi-
tect of the Capitol : 
ToR. Joseph ................•...... 
Restoring patent modds injured 
by fire: 
ToR. JosJF~~-~hi~hd~d~~tth~-i~i-
lowing repayment: 
By R. Joseph ...................... . 
Repairs (If build~ng, Depart; 
ment of the Interwr, 1878: 
By R. Joseph . . . . . . . . $0 38 
Rem-oval of Bureau of Educa-
tion 1879 
ToR. Joseph ...... .. ............... . 
Salaries of watchmen Depart-
ment of the Interior, 1878: 
By R. J osepb . . . . . . . . $154 89 
H. Ex. 98-7 
23,356 00 
2,324 00 
7,344 00 
5, 055 20 
55 20 
5, 000 00 
2, 500 00 
Salaries, office Qurveyor-gener~l 
of California, 1879: 
To S. N. Bliven .......•............ 
C. Bielawski ... ............... . 
J. K. Carter ......•............. 
R. Gibbons .... ............... . 
R. C. Hopkins ..............••.• 
W. Leslie ..................... . 
M.E.Nye .....•............... 
D. F. O'Brien ....•.......•...... 
J. A. Robinson ................ . 
F. Reichert .................... . 
E. H. Sawyer ..... ............. . 
T. F. Sthreshly ................ . 
M. E. Star ....................•. 
K. Short ...•.......... ........ . . 
T. Wagner .................... . 
J. H. Wildes .................. . 
H. G. Yoell ........ ...........•• 
Salaries, ojfice surveyor-general 
of California, 1878 : 
ToT. Wagner ......... ..•......•.. 
Contingent expenses, office sur· 
veyor-general of California, 
1879: 
To A.L.Bancroft & Co ........... . 
iJ.l1::b~:~:::::::::::::: -.:: -_: 
J. Coey .................••...... 
Dutton & Withington ........•• 
E. Denny & Uo ................ . 
W. Harris & Co .•••••••••••.•.. 
T. Houseworth .......••..•••••• 
F. MacCrellish & Co ..•••.•.••• 
A. D. Oakley ..••...•...•.••.••. 
Carried forward .••.•••••.•••• 
1, 350 00 
1, 350 00 
1, 250 00 
611 38 
900 00 
84 78 
415 80 
384 78 
1, 800 00 
88 04 
149 97 
119 43 
415 80 
377 68 
2, 062 50 
1, 500 00 
415 80 
13, 275 96 
173 76 
930 37 
15 00 
540 00 
24 35 
108 26 
40 00 
9 00 
250 00 
4 00 
1 25 
1, 922 23 
98 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To J. L. Rice. _ .................... . 
J. Hoach . . ________ . . . _ .. 
Western Union Telegraph Co .. 
Oontingent expenses, ojfice sur-
veyor-general of Oalifornia, 
1878: 
To G. Chambers .. ------ ...... ------
Salaries, office surveyor-general 
of Go lorado, 1879: 
To E. M. Ashley _ ........... · .. -- - --
W. L. Campbell ....... ------ .. -
W. H. Clise _ ................. -. 
J. B. Crane . _ .................. . 
G. W. Kassler ................. . 
F. E. Shiland. ----·-. --- -···-·--
F. P. Swindler ................. . 
Salaries, office surveyor-gene1·al 
of Oolorado, 1878 : 
ToW. L. CampbelL ............... . 
Oontingent expenFws, office sur-
v~yor-general of Go lorado, 1879: 
ToW. L. CampbelL------- .. -------
W. S. Cheesman ............... . 
E. Edwards ...... _ ........... .. 
T. M. Noonen . . ---- .... ------.-
Wells, Fargo & Co ............ . 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-generalof Oolorado, 1878: 
To C. Tipple ...................... . 
W.ells, Fargo & Co ............ . 
Salaries, office surveyor-general 
of Dakota, 1879: 
ToR. W.Burns .................. .. 
C. H. Cameron ...... ---- .. ---- .. 
H. Es person ................... . 
.A.. F. Esperson ................ -
E. F. Higbee ............ .. 
Sc;laries, office surveyor-general 
of Dakota, 1878: 
ToR. W. Burns ................... . 
C. H. Cameron ................ .. 
H. Esperson ........... _. _ ..... . 
E. F. Higbee .................. . 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general of Dakota, 1879 : 
To .A.. W.Barber ------------------
Bowen & Kingsbury ......... .. 
E. M. Dewey . .... ---·----·····-
Mills & Purdy ...... ------ .... . 
D. :McClelland ........... _ .. __ .. 
Sylvester & Folger ............ . 
R. Thogerson ............ : . .... . 
Oont-ingent expenses, o_tfice sur-
veyor-general of Dakota, 1878: 
Ttl .A.. W. Barber .................. . 
E.M.Dewey .................. . 
Mills &Purdy ................ .. 
R. Thogerson .............•.... 
INTERIOR CIVIL. 
$1,922 23 
39 00 
496 00 
4 95 
2, 462 18 
111 66 
900 00 
1, 875 00 
97 83 
375 00 
375 00 
750 00 
375 00 
4, 747 83 
625 00 
399 05 
249 50 
125 00 
250 00 
167 10 
1,190 65 
125 00 
82 29 
207 29 
1, 200 00 
900 00 
1, 500 00 
413 33 
975 00 
4,988 33 
400 00 
138 46 
500 00 
185 67 
1, 224 13 
150 00 
196 56 
150 00 
55 28 
24 60 
125 00 
535 25 
1, 236 69 
50 00 
50 00 
21 43 
150 00 
271 43 
Salaries, office surveyor-general 
of Florida, 1879: 
To LeR. D. Ball ................... . 
J . .A. Craig ...... _ ...... _ .. __ .. . 
W. T. Webster ................ . 
Salaries, office surveyor-general 
of Florida, 1878: 
To LeR. D. Ball ................. - .. 
~ ~T ?w!t~t~; ~ ~::::: ~::::::::: 
W.B. Williams ............... .. 
Oontin§ent expenses, office sur-
veyor-general of Florida, 1879: 
950 00 
To LeR. D. Ball.. .............. -... 78 45 
C . .A..Bryan,jr ................. 3 50 
C. E. Dyke ................ --... 19 50 
M. Lockett .......... ___ ........ 270 00 
J. McDougall ..... _ .. _ .... _... 39 67 
D. McClelland. __ ._............. 10 00 
H. S. Papy _ ..... __ ............. - 225 00 
J. Stein & Bro...... .. . . .. .. .. .. 5 31 
651 43 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general of Florida, 1878: 
To LeR. D. Ball ................. _.. 12 00 
C.E.Dyke --------------------- 150 
J. Q. Galligher. -- ....... --. .. . .. 3 00 
M. Lockett..................... 90 00 
J. McDougall ___ ......... .. .. . . 30 85 
F. S. Papy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 00 
Salaries, office surveyor-general of 
Idaho, 1879: 
To LaF. Cartee ---.------ .. ----- ... 
W. P. Chandler ...... ------ ____ _ 
N. F. Kim ball .. __ .. ___ .... _. __ _ 
T. W.Randall .......... : ..... .. 
Salaries, office surveyor-general of 
Idaho, 1878 : 
To La J!'. Cartee._ ................. . 
R. Cartee. ____ ............... __ . 
T.M.Randall ................ .. 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general of Idaho, 1879: 
To LaF. Cartee ______ ...... __ . __ .. _ 
T. Conroy .................. _. __ 
W. P. Chandler ...... ------- ..•. 
Coffin & Kennaly ............. . 
Hasbrouck & Leonard ..... : ... . 
M. Kelly ................... _ .. . 
J. Lemp . _____ . _ .. _. _ .......... . 
J . .A.. Post ...... ---------------· 
J . .A.. Pinney & Co ........... .. 
T. W. RandalL ............... . 
D.P. Thompson ............. .. 
Oontingent expenses, office sur-
veyor-general of Idaho, 1878: 
To T. Conroy .............. __ .• _ .. . 
Hasbrouck & Leonard ......... . 
M. Kelly ..................... .. 
J . .A.. Pinney & Co ........... .. 
J . .A.. Post .................... .. 
D.P. Thompson .............. .. 
212 35 
150 81 
1, 773 10 
851 09 
1, 067 89 
3, 842 89 
625 00 
250 00 
375 00 
1, 250 00 
425 54 
450 00 
20 00 
46 12 
17 50 
7 00 
12 64 
13 50 
18 25 
120 00 
24 46 
1, 155 01 
150 00 
49 50 
7 50 
40 25 
4 50 
150 00 
401 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURE8, 1879. 
1878-'79. 
Salaries, office of surveyor-gen-
eral of Louisiana, 1879: 
To 0. H. Brewster ................ . 
.J. L. Brewster ................ . 
K. W. Brewster .............. .. 
A. Gascon ..................... . 
L. Palms ...................... . 
Salal'ies, office surveyor-general 
of Louisiana, 1878: 
To A. H. Brewster ............... . 
Contingent expenses, office s·ur-
veyor-geneml of Louisiana, 
1879: 
To 0. H. Brewster ................ . 
.J. Brown ...................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general of Louisiana, 
1878: 
To 0. H. Brewster ................ . 
Salaries, office surveyor-genel'al 
of Minnesota, 1879: 
To .J. H. Baker ................... . 
H. E. Baker ................... . 
B. C. Baldwin ................. . 
W. A. Bennett ................ . 
F. S. Brown .................. . 
F. B. O'Neal ................. . 
A. F. C. Pearson . ............. . 
F. E. Snow ................... .. 
C. L. Yale ..................... . 
Salaries, o.fjice surveyor-general, 
Minnesota, 1878 : 
To .J. H. Baker ................... . 
H. E. Baker ................... . 
A. T. C. Pierson ............... . 
H. E. Snow .................... . 
Contingent expenses, office SU1'· 
veyor-general, Minnesota, 1879: 
To Averill, Russell 4& Carpenter .. . 
B. C. Baldwin ................. .' 
F. Driscoll .................... . 
H. E. Snow .................... . 
Saint Paul Book and Stationery 
Company ................... . 
F. Volk ....................... . 
White, Stone & Co ........... . 
Cont .ngent expenses, office sur-
veyor-general, Minnesota, 1878 : 
To F. Driscoll .................... . 
H. E.liinow .................. .. 
F. Volk ....................... . 
White, Stone & Co ............ . 
Salaries, office surveyor-general, 
Montana, 1879 : 
To E. B. Bonnell .................. . 
F. Gilbert .................... .. 
W. T. McFarland ............. . 
.J. M. Marsh ................... . 
R.H.Mason ................... . 
L. N.Wilkie ................... . 
INTERIOR CIVIL. 
$1, 350 00 
675 00 
675 00 
750 00 
900 00 
4, 350 00 
450 00 
407 20 
175 00 
582 20 
236 94 
1, 571 43 
401 10 
750 00 
541 76 
335 42 
660 00 
766 30 
375 00 
334 20 
5, 735 21 
500 00 
225 00 
275 00 
375 00 
1, 375 00 
59 43 
26 70 
7 30 
14 20 
70 60 
165 00 
139 15 
782 38 
121 50 
14 30 
155 00 
12 25 
303 05 
1, 169 05 
151 89 
180 95 
150 86 
2, 062 50 
773 91 
4, 492 16 
Salaries, office surveyor-general, 
Montana, 1878: 
ToR. H. Mason ................•. 
W. T. McFarland ............. .. 
.J. M. Marsh ................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Montana, 1879: 
To Auerbach, Wells & Co ......... . 
E. B. Bonnell .................. . 
.J.Black . ...................... . 
Culver, Page, Hoyne & Co ..... . 
Fisk & Bros ................ ... . 
W. & L. E. Gurley ............. . 
.J. E. Howard ..... .............• 
Helena City Water Company .. 
A. M. Holton & Bros ......... . 
Masters & 8tone .............. . 
B. Malben ................... .. 
D. McClelland ................ .. 
Sands Bros .................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Montana, 1878: 
To Fisk & Bros ...............•.... 
.J. E. Howard ................. . 
Salaries, office surveyor-general, 
Nebraska and Iowa, 1879: 
To .J. R. Clark .................... . 
T. Pollock .................... . 
H. Smith ..................... . 
E.D.Stone ................... .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Nebraska and Iowa, 1878 : 
To .J. R. Clark .................... . 
T. Pollock ..................... . 
H. Smith ...................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Nebraska and 
Iowa, 1879: 
To E. G. Davy .................... . 
.J. Fitzgerald ................. .. 
P. P. Gass ................... .. 
H. D. Hathaway ...•............ 
E. Plummer ................... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Nebraska and 
Iowa, Hl78: 
To .J. Fitzgerald .................. . 
P. P. Gass ..................... . 
H. D. Hathaway .............. .. 
E. Plummer ................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Nevada, 1879 : 
To .J. Butler ..................... .. 
E.S.Davis ................... .. 
.J. W. Parker .................. . 
99 
$687 50 
450 00 
123 60 
1, 261 10 
131 11 
91 70 
45 25 
20 50 
407 00 
27 84 
135 00 
24 00 
129 uo 
42 00 
49 50 
32 00 
80 90 
1, 215 so 
120 00 
26 22 
146 22 
1, 500 00 
1,125 00 
900 00 
299 12 
3, 824 12 
500 00 
372 22 
300 00 
1,172 22 
38 80 
360 00 
540 00 
53 20 
230 95 
1, 222 95 
120 00 
180 00 
29 85 
40 65 
370 50 
1, 350 00 
1, 875 00 
910 16 
4, 135 16 
100 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Salaries, office surveuor-general, 
Nevada, 1878: 
To J . Butler ----------------------
E. S. Davis . .................. .. 
J. W. Parker ...... ------------
Contingent expenses. o_ffice sur-
veyor-general, Nevada, 1879: 
To H. 0. Adkinson ................ . 
C. P. Babcock ................. . 
A. L. Bancroft & Co ........... . 
J. C. Hampton & Co ......... .. 
C. Holland .. ___ _ .............. . 
J. Pequigny ...... ------ ....... . 
R. Pearce ... ...... ............ . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Jlrevada, 1878: 
To H. 0. Adkinson ............... .. 
C. Holland .................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
New Mexico, 1879: 
To H. M . Atkinson (H. M) ......... . 
E. P. Black .................... . 
A. Chaves . ................... . 
t>: 5: iifJe~~~ . ~ ~ ~ ~ --:: : : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
W. P. Tipton ................. .. 
E. Webster .................. .. 
W. S. Woodside .............. .. 
W. White . .................... . 
J. R. Wallingford ............ .. 
Salaries, ojfice surveyor-general, 
New Mexico, 1878: 
To H. M. Atkinson ........••....... 
A. Chaves ....... · .............. . 
D. J. Miller .................... . 
J. R. Wallingford ............ .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, New Mexico, 
1879: 
To H. M. Atkinson ... . ............ . 
E. Andrews ................... . 
A. L. Bancroft & Co ........... . 
J. A.. Davis .................... . 
J. Holmes ..................... . 
H. D. Hathaway ..........•..... 
T.Jaremello .................. . 
W. Mailand ... . ............... . 
D. :McClelland .. , .............. . 
Seligman Bros ................ . 
S. Spiegel burg ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By D. M. Atkinson.=···· .......... . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, New Mexico, 
1878: 
ToT. Jaremello ................... . 
J. Ludwig ... ........... .... ... . 
Canied forward ............. . 
INTERIOR CIVIL. 
$450 00 
625 00 
325 55 
1, 400 55 
15 00 
15 00 
150 00 
558 00 
360 00 
240 50 
5 00 
1, 343 50 
5 00 
80 25 
85 25 
1, 875 00 
122 28 
224 23 
124 32 
1, 500 00 
1, 088 32 
301 71 
10 19 
252 72 
1, 125 00 
6, 623 77 
625 00 
123 60 
500 00 
375 00 
1, 623 60 
293 45 
109 25 
15 00 
180 00 
95 00 
104 07 
243 50 
90 00 
30 00 
178 75 
22 50 
1, 361 52 
240 00 
1,121 52 
Brought forward ...... . ..... . 
From wbichdeductthe fol-
lowing repayment: 
By H. M. A. tkinson ............... .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Oregon, 1879 : 
To E. F. Lewis .................... . 
G. Stowell .. . ................ .. 
J. C. Tolman .................. . 
Salaries, o_ffice surveyor-general, 
Oregon, 1878: 
To R. P. Earhart ... .......... ... .. 
C. Stowell . .................. .. 
B. Simpson .................... . 
E. T. Simpson ................. . 
Contingent expenses, surveyor-
general, Oregon, 1879 : 
To G. E. Cole .. .. ..... .. .......... . 
Cone & McKerchin --------·-·· 
D. Cole & Co . ................ .. 
J. K. Gill & Co ............ . ... . 
E. G. Gaertner ............... .. 
G. H. Hines ................... . 
H. T. Hudson ................. . 
C. Hirstel & Co .............. .. 
G.B. Simpson ................. . 
B. L. Stone .................... . 
A. G. Walling .... ---------·---· 
· Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Oregon, 1878 : 
To G. E. Cole ... .................. . 
D. Cole & Co ............. ..... . 
J. K. Gill & Co ................ . 
C. Hirstel & Co .............. .. 
G. H. Hines .................. .. 
G. B. Simpson ................ .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Utah, 1879: 
To C. H. Cramwell ................ . 
J. H. Campe . ... . .............. . 
F. Salomon ................... .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Utah, 1878: 
To C. H. Cram well .............. .. 
J. H. Campe ................... . 
F. Salomon ............. .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Utah, 1879: 
To C. Bird ........................ . 
W. Dell ............... ..• ...... 
N. Groesbeek .................. . 
D. McClelland ................. . 
F. Salomon ................... .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Utah, 1878: 
$146 7() 
60 00 
86 7() 
1, 350 00 
1, 050 00 
2, 775 00 
5,175 00 
450 00 
350 00 
625 00 
98 90 
1, 523 90 
10 00 
52 50 
22 50 
39 46 
25 00 
200 75 
4 00 
27 75 
450 00 
350 
42 00 
877 46 
2 50 
22 50 
177 00 
83 12 
22 50 
150 00 
457 62 
1, 350 00 
1, 002 80 
2, 062 50 
4, 415 30 
450 00 
375 00 
687 50 
1, 512 50 
60 00 
30 O(} 
360 00 
20 00 
537 89 
1, 007 89 
120 00 To C. Bird ...... __ ............ __ ... 50 00 
26 70 W.Jennings ................... 150 00 
146 70 Carried forward ............. . 200 00 
RECEIPTS AND EXPE~DlTURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ...•......... 
To D. McClelland ................. . 
F. Salomon .................... . 
Salaries, office surveyor-general, 
Washington, 1879: 
To A. B. Cowles ................... . 
W. McMicken ................. . 
F. McMicken ................. . 
.A. J. Tread way ............... .. 
Salaries, office surveyor-gene-ral, 
Washin,qton, 1878: 
'To A. B. Cowles ................. .. 
W. McMickPn ................ .. 
F. McMicken ................ .. 
H. F. Parker . .. .............. _. 
A.J. Treadway .............. .. 
Contingent expenses, office sur-
veyo1·-general, Washington,1S79: 
'To C. B. Bagley .................. .. 
C. Evans--- ................... . 
D. B. Finch ... -------··········· 
L.P. FeiTY .. --· .......••... -·-· 
B. M. Howell .................. . 
G. H. Himes ................... . 
J. C. Horr .............••..•.. _. 
T. G. Lowe & Co .............. . 
W. McMicken ............... .. 
D. McClelland ................. . 
W. W. Newlin ............... .. 
Rothschild & Co .............. . 
S. Williams ................... .. 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Washington,187S: 
To C. Evans ...................... . 
D. B. Finch .................... . 
T.G.Lowe & Co ............. .. 
H.H.Morgan ................. . 
W. McMicken ................. . 
Olympia Water Works Co ... .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Wyoming, 1879: 
To A. L. Brown .................. . 
E. C. Edwards ................. . 
W. G. Provines ............... .. 
W. W. Smith ......... _ ........ . 
W. B. Yerby ................. .. 
Salaries, office surveyor-general, 
Wyoming, 1878: 
To A. L Brown ................... . 
E. C. David .................... . 
W. W.Smith .................. . 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Wyoming, 1879: 
To C. W. Brown ................. .. 
J. M. Carey & Bros ............ . 
H. Glafcke · .................... . 
G. L. Holt ..................... . 
W. McGinnis .................. . 
D. McClelland ................ .. 
Palmer, Winall & Co .......... . 
INTERIOR CIVIL. 
$200 00 
20 00 
67 05 
287 05 
1,125 00 
1, 875 00 
900 00 
975 00 
4, 875 00 
350 00 
625 00 
300 00 
100 00 
325 00 
1, 700 00 
57 00 
300 00 
360 00 
150 00 
56 00 
21 00 
6 75 
177 75 
12 00 
7 50 
18 00 
21 00 
11 88 
l, 198 88 
150 00 
120 00 
5 88 
6 00 
14 50 
6 00 
302 38 
2, 062 50 
1, 350 00 
97 80 
1, 050 00 
525 00 
5, 085 30 
450 00 
687 50 
111 54 
1, 249 04 
150 00 
375 00 
33 56 
153 05 
100 00 
16 00 
15 00 
842 61 
Contingent expenses, office sur-
veyor-general, Wyoming, 1878: 
To .Addams & Glover ............ .. 
J. M. Carey & Bros ............ . 
H. Glafcke ............. __ . _ ... . 
A.Gast & Co ................. .. 
G. L. Holt ............ -----· ... . 
E. Russell ............... : .. ... . 
Survey of the boundary between 
Colorado and Utah, 1879: 
Tu R. J. Reeves ................... . 
Surveying public and private 
lands, 1879: 
To J. K. .Ashley---··· ........ ---··· 
F .. J. Austin .................. .. 
G. G. Beardsly .............. __ . 
E. D. Bright ................... . 
W. H. H. Beadle ............... . 
D. D. Brown ................... . 
J . .A. Benson .................. . 
W. M. Byers ................. .. 
W. F. Benson ................ .. 
G. W.Baker ................... . 
L.D.Bond .................... . 
J. Branham ................... . 
D. H. Barker and J. H. Eaton .. . 
P. Y. Baker ..............•..... 
J. B. Bausman ................ .. 
D. H . .Baker and L. E. Bridges .. 
W. H. Carlton ................. . 
~-~~cR~~1i~::::::::::::::::::: 
T. R. Cundiff .. .. .. .. .. .. . .. .. 
Central Pacific Railroad Co ... . 
C. De Young & Co ............ .. 
W. W. De Lacey ............... . 
F. Dickert ..................... . 
P. Dnnzer ..................... . 
W. 0. Douney ................ .. 
J. S. Fahringer ................ . 
.A.. D. Ferron .................. . 
J. R. Glover . . .. .. . ......... _ .. 
G. W. Garsides ................ . 
.A.. E. Gaus . ·············-·-----
L. Green ham ................. .. 
I. N. Higbee and T. F. Marshall. 
J. L. Barris .................. .. 
H.S. & F.D.Howe ........... .. 
R. H. Hewett .................•. 
G. F. Hamilton ................ . 
S.C. Houghton ................ . 
S. Hoffman .................. _ .. 
.A.. T. Herman ................. . 
S.A. Hanson .................. . 
R.Joseph ..................... . 
E. H. Kellogg .......... : . ...... . 
J. Kap & J. L.Bradford --- .... . 
L. M. Lampton ................ . 
W. W.Lacey ................. .. 
.A.. Lissak ...... ----··-- ....... . 
W.Minto .................... .. 
T. B. Medary ................. .. 
R. H. Mason .................. . 
J.P. Maxwell ................ .. 
.A.. McDonald .................. . 
D. L. Mcl!'arland ..... : ....... .. 
W. M. May .................... . 
R. G. Marmon .......... __ . ____ _ 
W. N. McGill .................. . 
B. F. Myer .............. . ..... . 
D.C. Oaks .................... .. 
Oakes & Kellogg .............. . 
G. S. Perkins .................. . 
Pradt & Wells ............... .. 
J.M Page ..................... . 
.r. Potts .....................•.. 
Paul, Harvey & Starkweather .. 
W. H. Pascoe .................. . 
E. Richardson ................ .. 
Carried forward ............ .. 
101 
$27 95 
125 00 
18 00 
17 50 
39 95 
50 00 
278 40 
8, 000 00 
'4, 799 55 
3, 622 67 
4, 795 97 
357 28 
1, 078 47 
~71 37 
836 22 
504 53 
2, 842 85 
4, 292 84 
1, 837 14 
1, 302 70 
1, 200 00 
323 06 
500 00 
3, 773 51 
96 50 
1, 214 53 
10 00 
10 00 
150 40 
26 25 
2, 682 41 
4, 334 12 
135 so 
581 78 
3, 999 13 
5, 000 00 
1, 831 10 
2, 849 26 
513 80 
547 62 
3, 586 53 
6, 000 00 
5, 857 70 
8 00 
4,253 44 
42 40 
136 20 
370 39 
1, 091 74 
8, 804 96 
4, 568 04 
10, 648 17 
3, 797 12 
2, 203 18 
48 00 
1, 700 04 
1, 736 73 
928 43 
1, 173 97 
208 00 
3, 637 95 
386 43 
1, 531 36 
1, 500 00 
38 90 
5, 949 33 
1, 344 79 
484 50 
1, 886 75 
2, 266 98 
114 74 
9, 828 56 
6 00 
·2r 15 
144,844 34 
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1878-'79. 
Brm~ght forward .........•... 
To fJ. Scott ....................... . 
C. Smith ....................... . 
8tephenson, McElroy & Scott .. 
H. J. Stephenson .............. . 
F. Salomon ....•................ 
E. K. Stimson ................. . 
S.Smit.h ....................... . 
D. K. Stickels ...........•...... 
Stuntz & Hamilton ....•........ 
M. Sautl:'r ......... . ........... . 
.A . .A. Smith ................... . 
.A. L. Thompson ............... . 
Truax & Briggs ............... . 
C. E. Wren ...•••............... 
D. Van Lenup ................. . 
E. H. Van .Antwerp ............ . 
C. Van Vleet .................. . 
T. Wagner .................... . 
B. M. Whittemore ............. . 
J. E. Woorls ................... . 
T.H. Ward .................... . 
F. Winter ... ........••......... 
W. P. Wright ... ........... ... . 
H. Wallen stein ................ . 
W.B. Yerby ................... . 
Surveying public and private 
lands, 1877 and 1878: 
To .A. W . .Archibald . .............. . 
J. L. Bradford and J. Kap ...... . 
G. G. Beardsley ................ . 
E. L. Bridges .................. . 
Brf'wRter & Hunt ............. . 
J. L. Bradford ................. . 
G. K. Bradford ................ . 
G. A. Benson ................... . 
W. F. Benson .................. . 
Cutler. Schlegel, Scott & Hardin 
~ %-~iB~t>:C~y ·&· G."A."K.eii~gg 
J. B. David .............. ... ... . 
W. 0. Downey ................. . 
Denver Tribune ............... . 
Elkins & Morman ............. . 
i. ~:;~:,;~~e~- ~ ~:::::: : ::::: :: : 
C. H. Fitch .................... . 
J. E. Freeman . . . .............. . 
Griffin & McMullen ........... . 
J. R. Glover ................... . 
.A. J. Hatch, D. H. Barker and J. 
W. Eaton .................... . 
~-1: ~-a~:~~~-:~~::::: : ~:::: :::: 
J . .A. Henderson ............... . 
J. J. Lambert .................. . 
W.J. Lewis ................... . 
J. J. Lewis .................... . 
L. M. Lampton ................ . 
D. L. McFarland ............... . 
G. F. Marsh .........•.......... 
W.Minto ...................... . 
McBrown & Shaw ............. . 
R. H. Mason ................... . 
J. H. Martineau ............... . 
S. C. McElroy ...............•.. 
W. N. McGill . ................ . 
W . H. Norway ................. . 
J. T. Sheets. . .. ...... . ..... . 
Sawyer & White .............. . 
Stuntz & Hamilton ............ . 
Snow & Navarre .............. . 
.A. J. Stuart,jr ................. . 
W.Thiel ...... . ...•............ 
.A. M. Thompson .............. . 
Truax & Briggs . .............. . 
S. Truax . ... --................. . 
G. F. White .................. .. 
J. E. Woods ................... . 
W.B. Yerby ................... . 
INTERIOR CIVIL. 
$144,844 34 
5, 338 45 
2, 016 97 
4, 376 10 
536 00 
69 05 
261 64 
410 37 
1, 500 00 
1, 328 17 
604 31 
1, 757 30 
9 70 
3, 484 05 
46 00 
1, 030 17 
3, 430 75 
2, 988 79 
4ll 75 
167 31 
642 97 
603 00 
356 60 
1, 404 00 
36 00 
5, 462 15 
183,115 94 
1,124 59 
361 89 . 
23 29 
2, 500 00 
212 00 
2, 573 24 
371 33 
746 53 
1, 755 75 
360 20 
539 86 
4, 218 35 
2. 188 96 
3, 652 74 
8 50 
5, 954 54 
301 99 
3, 708 34 
3, 083 74 
202 83 
5, 935 30 
2, 479 52 
5, 853 24 
772 50 
2, 429 53 
3, 740 98 
8 00 
923 86 
207 41 
611 34 
3, 250 24 
2, 513 38 
1, 424 94 
1, 801 06 
997 21 
4, 949 60 
1, 904 01 
1, 500 00 
1, 093 67 
247 17 
5, !190 52 
1, 186 55 
807 81 
1, 885 42 
170 84 
2, 084 62 
3, 094 31 
855 36 
20 00 
142 80 
5, 310 66 
91'<. IIHO !i2 
To f.uM.eii:Se~~~~~-"!~~~·- ~~:~_:_ .. 
N. Clark ........ .............. . 
.A. Gesne.r ............ ......... . 
.A. T.Herman ................ . 
S. A.. Hanson .................. . 
W.H. Norway ................ . 
G. S. Pershin .................. . 
M. F. Reilley .................. . 
M. Santee .................... . 
.A . .A. Smith ............. . ..... . 
Surveying public lands in Loui-
siana, 1874 (reappropriated): 
$1,330 97 
282 21 
673 27 
398 54 
206 24 
570 01 
420 5l) 
1,183 31 
2, 367 63 
297 37 
7, 730 10 
To G.O.Elms . ..................... 2162l> 
Survey of eastern boundary of 
California, 1871 (reappropri-
ated): 
To J. C. Ives .. .... . . . .. . . . . . . . . . . . . 804 0() 
Surveying public lands, 1877: 
To Bail fly & .Burrill ............... . 
W.F. Benson . ............... . 
J. R. Glover . . ................. . 
.A. Gesner .................. .. . . 
R. R. Harris ................... -
G. H. Perrin ................... . 
F. T.Pervis ................... . 
C. F. Smith .................... . 
Salaries and commtsswn11 of 
registers and receivers: 
To W . .An.van, R. P. M., Grand 
Island, Nebr.. . .......... . 
R. S . .Armitage, R. P. M., Har-
rison, A.rk............ . .... . . 
R . J . .Alcorn, R. P.M., Jackson, 
Miss .......... . .. . 
J. H . .Allen, R. P. M., Ferg;us 
Falls, Minn . ................ . 
W. K. Burchinell, R. P. M., 
Leadville, Colo........... . . 
M. M. Bane, R. P.M., Salt Lake, 
Utah .............. . ......... . 
G. Baldy, R. P.M., New Orleans, 
La ......................... . 
S. W. Brown, R. P. M., Van-
couver, Wash ............... . 
C. N. Baird, R. P. M., Lincoln, 
Nebr .. .... ... ...... . ..... . 
C . . A.. Barstow, R. P. 'M., Del 
Norte, Colo ......... . ....... . 
E. Brevoort, R. P.M., Santa Fe, 
N.Mex ... . ............ . 
J. V. Bogert, R. P.M., Bozeman, 
Mont . ............. . .. .. ..... . 
M. Barela, R. P.M., La Mesilla, 
N.Mex ................... . . . 
E. M. Brown, R. P. M., Bis-
marck, Dak ................. . 
V. W. Bayless, R. P. M. , Eau 
Claire, Wis . . ........... . 
L. J. Best, R. P. M., Kirwin, 
Kans . ... . .. . ...... . ..... 
L. S. Bayless, R. P.M., Yankton, 
Dak ............ ..... .... . 
F. J. Burton, R. P. M., East 
Saginaw, Mich ...... ...... .. . 
T. Boles, R. P.M., Dardenelles, 
.Ark . ... .. ............. .. .... . 
H. Booth, R. P. M., Larned, 
Kans .............. . .. 
F. W. Barrington, R. P. M., 
Munroe, La .. .......... . .. .. 
H. 0. Beatty,. R. P. M., Sacra-
mento, Cal ... . .............. . 
R. M. Biiggs, R. P.M., Bodie, 
Cal. .................... ... .. . 
Canied forward ............. . 
312 26 
832 20 
663 84 
850 36 
125 62 
531 17 
174 90 
3, 907 06 
7, 397 41 
6, 000 0() 
3, 250 0() 
3, 025 0() 
6, 000 co 
3, 159 78 
6, 000 0() 
2, 448 94 
3, 600 00 
6, 000 00 
3, 150 0() 
3, 025 0() 
2, 160 0() 
1, 450 0() 
1, 800 0() 
3, 351 32 
5, 355 97 
6, 000 0() 
1, 850 00 
4, 247 82 
3, 750 00 
318 67 
1, 483 51 
125 0() 
77, 551 01 
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Brought forward ............ . 
To L. T. Crane, R. P. M., Marys-
ville, Cal .................... . 
F. Campbell, R. P. M., Kirwin, 
Kans ............ .... .. .... . 
D. Chaplin, R. P. M., Le Grand, 
Ort~g .. .. .. . .. . ............ . 
G. Conn, R. P. M., Lake View, 
Oreg . . . .. . .... . ..... 
H. Carpenter. R. P.M., Eureka, 
Nev . ................... . 
C. H. Chamberlain, R. P.M., San 
Francisco, Cal. . . ........•. . . . 
S. Coope>, R. P. M., Humboldt, 
Cal ......... . .. . ... . ..... . . . 
E. S. Crocker, R. P. M., Evans-
ton, vVyo ................... . 
L. Davis, R. P.M., Ironton, Mo 
0. Dabrowsky, R. P.M., Shasta, 
Cal . . .......... . ............. . 
G. W. Dorsey, R. P. M., Bloom-
ington, N ebr .......... . ..... . 
J. L. Dyer, R. P. M., Wichita, 
Kans . .................. : .... . 
J. Dumars, R. P. M., Spring-
field, Mo .................... . 
H. Fellows, R. P. M., Sacra-
mento, Cal ......... . ........ . 
M. H. Fitch, R. P. M ., Pueblo, 
Colo ................. .. ..... . 
J. C. Fullerton, R. P.M., Rose-
burg, Oreg . . . . . . .. . . . . .. .... 
G. B. Folsom, R. P.M., Taylor's 
Falls, Minn ................. . 
J. F. Fagan, R. P. M., Little 
Rock, Ark ............ . ..... . 
J. M. Farland, R. P.M., Detroit, 
Mich . ............... . .... . .. . 
W. H. Greenleaf, R. P.M., Ben-
son, Minn . ................. . 
W. H. Griffiths, R. P. M., Des 
Moines, Iowa ............... . 
C. C. Goodnow, R. P. M., New 
Ulm, Minn ................... . 
P. Hannah, R. P. M., Traverse 
City, Mich ... • ............... . 
R. B. Harrington, R. P.M., Bea-
trice, Nebr ............. _ .. . 
W. B. Herriott, R. P. M., Red· 
wood Falls, Minn ........... . 
J. W. Haverstick, R. P.M., Los 
Angeles, Cal . . . . . . ......... . 
C. B. -Hickman, R. P. M., Lake 
City, Colo .... . .............. . 
T.R. Harrison, R. P.M., Oregon 
City, Oreg . ............... . . 
E. W. Henderson, R. P.M., Cen-
tral City, Colo . ..... . ....... . 
W. J. Hunter, R. P.M., Hays 
City, Kans . ....... .. . . _ .. . 
C. M. Howard, R. P. M., Santa 
Fe, N.Mex...... . .. . . .... 
J. M. Hodge, R. P. M. , Kirwin, 
Kans ....................... . 
E. J. Jenkins, R. P. M ., Con-
cordia, Kans ................ . 
J. C. Jennings, R. P.M., Reed 
City, Mich .................. . 
P. B. Johnson, R. P.M., Walla 
Walla, Wash ......... . ...... . 
F. Kelley, R. P. M., Topeka, 
Kans . ...... . ............... . 
P. J. Kaufman, R. P.M., Hunts-
ville, Ala ...... . ............. . 
GeorgeLount, R.P.M., Prescott, 
Ariz ........................ . 
T.Lindsey, R.P.M.,Visalia, CaL 
A. E. Lamee, R. P.M., Natchito-
ches, La ........... . ......... . 
J.P. Moulton, R. P.M., Worth-
ington, Minn ................ . 
J. S. McClarey, R. P.M., Nor-
folk, Nebr ................... . 
Carried forward ............ . 
INTERIOR CIVIL. 
$77,551 01 
5, 876 23 
187 50 
4, 649 17 
3,138 35 
1, 875 00 
6, 000 00 
3, 950 00 
2, 130 00 
2, 750 00 
4, 025 00 
4, 500 00 
6, 000 00 
4, 430 00 
3, 000 00 
4, 646 58 
4, 565 12 
1, 567 03 
5, 625 00 
2,410 00 
3, 000 00 
5, 750 00 
6, 000 00 
246 45 
6, 309 45 
6, 000 00 
4, 490 00 
1,100 00 
4, 500 00 
3, 363 78 
6, 000 00 
45 15 
208 00 
6, 000 00 
356 16 
129 75 
2, 000 00 
4, 050 00 
1, 800 00 
4, 815 87 
1, 733 00 
6, 000 00 
4, 124 00 
226,898 20 
Brought forward. . . . . . . . . . . . . $226, 898 20 
To R. J. Monroe, R.P.M.,Lewiston, 
Idaho .. . .. .. . . . . • .. . . . . 5, 745 00 
W. H. C. Mitchell, R.P.M., Reed 
City, Mich. ..... ... . .. .. .... 3, 235 10 
W. B. Mitchell, R. P.M., Saint 
Cloud, Minn . . . . . . . . . _ . . . . . 4, 200 00 
J. F. McKenna, R. P.M., Dead-
wood, Dak. . . .. . . . . .. . . .. .. . . . 3, 000 00 
A. Miller, R. P . M., Susanville, 
Cal . .. . .. . . . .. .. . . .. . .. . .. a, 750 oo 
C. A. Morris, R. P.M., Larned, 
Kans . . .. .. .. . .. 1, 500 00 
T. May, R. P.M., Independence, 
Cal.......................... 243 21 
J. F. Mason, R. P. M., Falls Saint 
Croix, Wis.......... .. .. .. . . . 3, 080 00 
H. Z. Osborne, R. P. M., Bodie, 
Cal . .. .. . .. .. . . . .. .. . .. .. . .. 1, 357 25 
T. H. Presnell, R. P.M., Duluth, 
Minn.. .. ................. ... 2, 912 31 
L. D. F. Poore, R. P.M., Spring-
field, Dak .. .. .. . . . • . . .. . . . . . . 5, 811 07 
0. Perrin, R. P. M., Stockton, 
Cal.................. . . .... 3,457 76 
T. M. Pugh, R. P. M., Fargo, 
Dak .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. . .. 6, 006 25 
D. L. Quaw, R. P.M., Wausaw, 
Wis . ..... . .. ............... 3,2,00 00 
G. Ritchey, R. P.M., Booneville, 
.Mo........................... 3, 300 00 
L. Ruggles, R. P.M., Florence, 
Ariz...... . ................... 2, 350 00 
A. Reed, R. P.M., Walla Walla, 
Wash...... .. ...... ...... 4, 923 90 
J. S. Ray, R. P.M., Monroe, La. 34 17 
R. G. Stuart, R. P.M., Olympia, 
Wash........................ 5,947 75 
P. J. Strobach, R. P. M., Mont-
gomery, Ala............ .. .. 5, 250 00 
F. P. Sterling, R. P.M., Helena, 
Mont...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 4, 200 00 
J. Stout, R. P. M., Boise City, 
Idaho .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. . .. 3, 339 40 
J. A. Somerville, R. P.M., Mo-
bile, Ala...... .. .. . . .. .. .. .. . . 1, 900 00 
P. C. Slettin, R. P.M., Detroit, 
Minn. -........................ 6, 000 00 
T. F. Snegiser, R. ·_p, M., Oxford, 
Idaho . .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . .. 250 00 
E. N. Sweet, R. P.M., Colfax, 
Wash........................ 6, 000 00 
J. ~tott, R. P.M., Niobrara, Nebr 4, 500 00 
H. W. Stone, R. P. M., Benson, 
Minn ..... . .. .... . .. .. .. 2, 416 67 
A. A.. Tufts, R. P. M., Camden, 
Ark . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 4, 129 55 
S. T. Thompson, R. P. M., Den-
. ver, Colo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
C. N. Thornberry, R. P.M., The 
Dalles, Oreg . . . . . . . . . . . . . . 3, 400 00 
J. 'raffe, R. P.M., North Platte, 
Nebr . ..... ...... ...... ...... 5, 500 00 
N. Thatcher, R. P . M., Menasha, 
Wis...... ... .. ...... .. .. .. 2,842 50 
E. F. Taylor, R. P.M., Sacra-
mento, Cal.................... 750 00 
J. Ulrich, R. P. M., La Crosse, 
Wis . .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . 2, 489 14 
J.Varnum, R. P.M., Gainesville, 
Fla .. .. .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. 4, 320 02 
D. R. Wagstaff, R. P.M., Salina, 
Kans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
H. M. Waters, R. P. M., Inde-
pendence, Kans . . . . . . . . 6, 000 00 
J. M. Washburn, R. P.M., Sioux 
Falls, Dak .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 6, 000 00 
J. M. Wilkinson, R. P.M., Mar-
quette, Mich .. .. .. .. . . . . • .. .. 2, 956 40 
S. C. Wright, R. P. M., Carson 
City, Nev................ . ... 2, 720 00 
I. H. Wing, R. P. M., Bayfield, 
Wis.......................... 1, 916 85 
Carried forward ............ .. 379,832 50 
• 
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1878-'79. INTERIOR CIVIL. 
Brought forward....... . . . . . . $379, 832 50 
To J. C. Whipple, R. P.M., Chey-
enne, Wyo.................... 1,750 00 
G. W. Watson, R. P.M., Topeka, 
Kans .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 534 08 
J. J. Works, R. P.M., Eureka, 
N ev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 02 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J. H. Allen . .. .. .. $3 00 
V. W. Bayless.... 221 72 
R. W. Brown...... 2l5 62 
H. Booth .. . .. .. .. 33 34 
D. Chaplin . . . . . . . 356 64 
G. Conn 512 05 
J. M. :Farland . . . . 802 46 
H. Fellows . . .. .. . 1, 500 00 
H. Kelley .. .. .. . 1, 000 00 
R. J. Monroe . . . . . 999 94 
J. F. McKenna . . . 400 25 
A. Miller . . .. . . .. . 435 26 
J. F. Nason....... 62 86 
G. Ritchey....... 588 16 
J. Varnum....... 195 93 
Salaries and commissions, regis-
ters and 1·eceivers, 1877: 
To R. J. Alcorn ................... . 
J. H. AllAn .................... . 
W. Anyan ..................... . 
A. Bell .................. - -..• -. 
F. W. Barrington .............. . 
V. W. Bay less ................. . 
H. Booth ..................... . 
F. J. Burton .................... . 
E.M. Brown .................. . 
.J. Dumars .................... . 
H. H. Griffiths ................ .. 
E. Gilbert .... , ................ . 
A. Hodges .................... .. 
C. M. Howard ................. . 
D. B. Immell .................. . 
P.B.Johnson ................. . 
C. A. Morris ................... . 
L. D. F. Poore ................. . 
0. Peterson .................... . 
A. S. Prather .................. . 
J. S. Ray. . . ................ . 
J. A. Somerville ............... . 
W. R. Smith ........ -· ........ .. 
G. R. Smith ................... .. 
A. A. Tufts .................... . 
J. Taffe ....................... --
}_ ~~~&Ii~es'o'~~ ~ :~ ~ ~ ~:::::: ~ ~ ~ 
J. J. Works ................... . 
J. W. Wright ................. .. 
J<'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R.-J . .Alcorn...... $19110 
C. A. Brastow . . . . 355 80 
W. K. Burchinell . 94 15 
T. Boles .. .. .. .. .. 397 06 
J. V. Bogert . .. . • • 543 01 
V. W. Bayless.... 460 57 
M. M. Bane....... 97 
G. Conn .. . .. . . .. . 109 78 
E. S. Crocker . . . . . 185 19 
J. Dumars .. .. .. .. 509 40 
L. Davis.......... 463 48 
G. W. Dorsey..... 37 11 
J. M. Farland..... 13 18 
M. H. Fitch. .. . . .. 292 71 
H H. Griffiths . . . . 37 52 
W. H. Greenleaf.. 237 48 
J. W. Haverstick . 422 42 
Carried forward .. 4, 350 93 
• 
~84, 298 60 
7, 327 23 
376,971 37 
110 05 
641 26 
510 17 
1, 278 49 
146 65 
1, 342 29 
1, 500 00 
32 13 
111 62 
79 
12 
43 07 
109 12 
31 57 
352 12 
106 86 
750 00 
271 71 
494 36 
276 05 
647 93 
26 . 
12 80 
134 72 
188 71 
54 64 
350 00 
1, 635 52 
1,164 92 
272 20 
12,570 33 
12, 570 33 
Brought forward. $4, 350 93 $12, 570 33 
To W. B. Herriott .... 
R. B. Harrington . 
C. M. Howard .... 
E. W. Henderson. 
C. B. Hickman ... 
T. R. Hanison .. _._ 
J. L . Jennings ... . 
P. J. Kaufman ... . 
H.Kelley ..... . 
T. Lindsey ...... . 
I. P. Moulton .... . 
J. F. McKenna .. . 
W. B. Mitchell ... . 
J. F. Na!>on .... .. 
W. C. Painter .... . 
L. D. F. Poore ... . 
T. H. Presnell ... . 
D.L.Quaw ...... . 
L. Ruggles ..... . 
G. Ritchey ...... . 
J·. A. Somerville .. 
F. P. Sterling ... . 
R. G. Stuart ..... . 
P .. J. Strobach ... . 
J. Stout ........ .. 
C.~- Thornberry. 
J. Ulrich ....... .. 
A.. J. Vickers ..... . 
S.C. Wright .... .. 
I. C. Whipple .... . 
1 68 
79 10 
196 17 
198 12 
322 00 
40 52 
193 29 
241 30 
252 83 
191 99 
106 35 
160 49 
124 25. 
184 92 
75 75 
157 37 
1, 004 29 
246 92 
69 68 
185 88 
269 90 
62 48 
59 90 
259 so 
803 57 
377 56 
184 26 
1 15 
563 88 
58 81 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1877: 
11, 025 14 
l, 545 19 
To C. B. Hickman.................. 50 00 
I. P. Moulton................... 18 71 
T. May......................... 4 00 
G. P. Tucker................... 74 17 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By C. A. . .Bra stow .. .. $94 54 
G. M. Ballard. . . . . 35 07 
R. B. Harrington . 2 00 
J. L. Jennings.... 291 44 
J. S. Ray .. .. .. .. . 66 03 
J. Stout . . .. .. .. . . 860 06 
Excess of repayments ....... . 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1876: 
To J. Stout ....................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Ray ...... . .............. .. 
Excess of repayment ........ . 
Salaries and· commissions, regis-
ters and receivers, 1875: 
To S. F. Halliday ..... : ........... . 
J. A.. Lee ... -- .... ---------- ----
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By R. Reynolds ...... , $25 49 
J. A.. Torrence. . . . 164 55 
Salaries and commissions, regis-
ters and receivers, 1873: 
146 88 
1, 349 14 
1, 202 26 
303 31 
470 28 
166 97 
209 00 
209 00 
418 00 
190 04 
227 96 
To H. C. A. us tin .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 14 95 
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Co1~W:?ent expenses land offices, 
"To R. .J. Alcorn ........... ........ . 
William Anyan ... . ........... . 
I~-- i1~~t~~~-: ::~::: ::::::: :~: 
G. Baldey ..................... . 
S. W. Brown ................... . 
E. BrP.voort .................... . 
~-~~~~:~~ :::::::::::::;:::::: 
M. Barda ..................•.... 
C. N.Baird .................... . 
E. M. Brown ................... . 
H. Booth ...................... . 
'T. Boles ....................... . 
L . .J. Best ................•...... 
H. 0. Beatty ...•................ 
if. ~:r~~~ts:~:::::::::::::::: :: : 
R: 8~~~le~- ::::::::::::::: _- ::::: 
·C. H. Chamberlain ............. . 
E. S. Crocker .. ............... . 
·i: !l~~~?_: ~ ~ ~:::::::::: ~ ~:: 
.J. L. D.1er ..................... . 
-.J. Dumars ..................... . 
G. B. Folsom ..••..•............ 
~-~Jl~~::: ::::::::::::::::::: 
.J. M. Farland . ................. . 
H. H. Griffiths ................. . 
W. H. Greenleaf . .............. . 
'C. C. Goodnow ................ . 
P. Hannah .................... . 
W. B. Herriott . ................ . 
R. B. Harrington . ............. . 
T. R. Harrison ................. . 
W . .J. Hunter . .. .........•...•.. 
-c. B. Hickm.an .............•...• 
Interior Department .. _ ....... . 
·fi. ~~~:;~i~~s::::: ::::: :::::::: 
E. J. ,Jenkins .................. . 
H. Kelley ..................... . 
P .. r. Kaufman ................. . 
"T. Lindsey .................... . 
t ~-- ~~~{~~!~:::::::::::::::::: 
J. F. McKenna . ............... . 
W. B. Mitchell . ............... . 
R.J. Monroe .. : ............... . 
W. H. C. MitchelL. ........•.•.• 
J.F.Nason . ................. . 
H. Z. Osborne .........•........ 
·0. Perrin .. .................... . 
£: ?f.}p~~~~-: ::::::::::::::::: 
G. Ritchey ... ................. . 
A. Reed ....................... . 
P . .J. Strobach ................. . 
J: gto~\e~~i-~~::::::::::::::::::: 
R. G. Stuart ................... . 
J. Stott . .................... _ .. . 
E. N. Sweet ................... . 
J. A. Somerville ............... . 
P. C. Slettin ................... . 
H. W. Stone .................. . 
J. F. Sangiser .................. . 
A. A. Tufts .................... . 
N. Thatcher ................... . 
J. Taffe ....................... . 
'S. T. Thompson .............. .. 
C. N. Thornberry . ............. . 
J. Varnum .................... . 
G. W. Watson ................. . 
J. M. Wilkinson .............. . . 
fl·~~~~i:~.::::::::::::::::: 
$900 00 
220 10 
10 98 
300 75 
1, 318 23 
754 00 
299 00 
70 00 
1, 343 45 
249 00 
150 92 
90 50 
134 75 
30 00 
470 25 
230 00 
226 05 
540 00 
90 00 
148 45 
1, 074 45 
H> 00 
7 00 
108 75 
33 90 
410 00 
1 70 
57 50 
899 75 
125 00 
231 55 
875 00 
31 00 
226 89 
22 92 
168 50 
150 78 
20 00 
325 50 
6 20 
9 30 
4, 713 19 
120 00 
3, 269 69 
150 00 
20 00 
45 00 
186 50 
96 25 
181 00 
224 00 
18 00 
1 25 
81 00 
85 75 
135 00 
666 25 
81 50 
460 00 
384 35 
1, 962 00 
295 50 
350 87 
135 25 
212 50 
631 00 
192 00 
407 25 
78 75 
1, 506 05 
242 00 
25 00 
237 50 
201 25 
63 00 
2, 960 45 
283 45 
35 00 . 
162 50 
50 00 
Carried forward· .............. ---3-3,-3-27_1_7 
Brought. forward ........... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. H. Chamberlain · $0 50 
H. Kelley . .. . . . . . 75 00 
Oo1~~~~gent expenses land offices, 
To R. S. Armitage .....•.....•...•.. 
M. M. Bane ... . ...••............ 
J.E. Fagan .......... . ......... . 
0. Penin . ..... . ............... . 
G. Ritchey .................... . 
P . .J. Strobach ................ .. 
E. N. Sweet ..... .............. . 
,J. Varnum . ...... . ............ . 
D. R. Wagstaff ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. N. Baird....... $3 00 
C. H. Chamberlain 1 50 
R. Joseph .. . .. . .. 537 71 
Expenses of depositing public 
moneys, 1879: 
To In~11i:U·::::::::::::::::::::: 
Adams Express Company ..... . 
R. S. Armitage .....•........... 
W. K. Burch well .............. . 
M.. M. Bane .................... . 
L.J. Best ...................... . 
~: ~~~~~:~:: :::~~: :~ ~ ~ ~: ~: ~::: 
g: g~~~li~-::::::::::: ~ ~ ~: ~: ~ ~:: 
f._{:ii~r::: ~:::::: : ~:::::::::: 
G. W. Dorsey .................. . 
A. Dabrowsky ..•.............. 
H. Fellows .................... . 
M. H. Fitch ................... . 
H. Fullerton ................ . .. . 
G. B. Folsom ...........•....... 
R. B. Harrington .•............. 
W. B. Herriott ................. . 
T. R. Harrison ................. . 
W. J. Hunter .................. . 
E.J.Jenkins .................. . 
~: ~.iU~~io~- : : ~:: ~ ~:: ~ ~::: · ·_ ~: ~ 
0. Perrin ............... _ ...... . 
L.D.F. Poore ................. . 
R. G. Stuart ................... . 
E. N. Sweet ................... . 
P. C. Slettin ................... . 
J. Stott ........................ . 
A. A. Tufts .................... . 
N. Thatcher ................... . 
D. R. Wagstaff ...... . ........ .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By M. M. Bane .................... . 
105 
$33,327 17 
75 50 
33,251 67 
86 31 
200 00 
46 00 
125 00 
62 50 
120 00 
84 00 
108 00 
101 95 
933 76 
542 21 
391 55 
55 00 
4R 00 
99 70 
201 34 
240 tlO 
235 00 
250 00 
195 67 
30 00 
90 20 
200 00 
780 00 
80 00 
250 00 
45 00 
190 00 
125 00 
70 00 
60 00 
100 00 
50 00 
160 00 
21 eo 
18 00 
160 00 
40 00 
80 00 
245 00 
40 00 
88 0(1 
75 00 
150 00 
30 00 
246 00 
128 00 
7 00 
45 00 
4, 933 91 
141 70 
4, 792 21 
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Expen1es of depositing public 
moneys, 1878 : 
To Adams Express Company ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By M. M. Bane . . . . . . $7 45 
0. Perrin .... _ . . . 36 30 
Depredations on public timbe1·, 
1879: 
To R. E. Br.vdes ................... . 
~:-tiri!:~r~:: :::::::::::::: 
W. ~- Collenson .............. . 
W. 0. Downey .... _ ........... .. 
J. Dean ....................... . 
E. H. Davis ................... . 
~- ~-~a:Ur~1-~~~: :: ~::: :::::: : : : : 
J. R. Gagan. _ .. _ .... _ ... __ . _ ... . 
J. E. Hamill .................. .. 
S. E. Hosmar __ ................ . 
W.Irwin ..................... . 
R. Joseph ..................... . 
~-lt~~io~;:: ~:::::::::::::::: 
W. Leslie _ .. __ ................ . 
A. C. Lewis ................... . 
~-~~~:ilr:::::::: ~::::::::: ::: 
F. Reichert_ ................... . 
E.H.Sawyer ................ .. 
C. F. Smith ................... .. 
N.Stubbs ..................... . 
J. Stout ....................... . 
J.Teeter .......... . .......... . 
J. Varnum ..... .............. .. 
$118 16 
43 75 
74 41 
122 00 
65 LO 
25 00 
3, 750 00 
74 00 
375 oc 
10 00 
25 00 
109 00 
557 62 
19 53 
122 00 
19 53 
354 00 
18, (149 51 
25 00 
122 00 
19 55 
15 00 
447 99 
19 53 
10 00 
23 46 
28 00 
126 25 
10 00 
422 75 
46 00 
7 28 
Current expenses, Columbia In-
stitution jor the Deaf and 
Dumb, 1879: 
To E. M. Gallaudet .... _...... . . . . . . $51, 000 00 
Buildings and lJrounds, Colum-
bia Institution joT the Deaf 
and Dumb, 1879: 
To E. M. Gallaudet ................ . 
Support of Freedmen's Hospital 
and Asylum, 1879 : 
To R.Joseph ...................... . 
Buildtngs, Columbia Ho11pital 
for Women and Lying-in Asy-
lum, 1877: 
By J. T. Mitchell..... $21 22 
Current expenses, Colwnbia Hos-
tal for Women and Lying-in 
Asylum: 
By J. T. Mitchell..... $714 13 
Payment to John Cosby, custo-
dian of Detroit ArsP.nal, 1879: 
To J. Cosby ...................... .. 
Payment to P. Finley, late re-
ceive?' of public moneys, Mont-
gomery, Ala. : 
ToP. Finley ...................... . 
5, 000 00 
40, 500 00 
2, 142 70 
121 50 
===== 
Reconstructing Interior Depart-
ment building: 
To R. Joseph ..........•...•....••. 9, 250 00 
------ Plans for reconstructing Interior 
25, 000 00 Department building: 
==== ToR. Joseph .................... .. 600 00 
Depredations on public timber, 
1877: 
To E. R. Parks_ .... _ ... _ ......... .. 
F.E. Warren .................. . 
Depredations on public timber, 
1878: 
By R. Joseph........ $0 24 
Depredations on public timber, 
1878 and 1880 : 
To R. Joseph ..................... . 
H.T.Johns .................. .. 
E. M. McDonald ............ _ .. . 
J. B. Thompson ............... . 
Depredations on public timber, 
1876: 
62 40 
299 35 
361 75 
8, 800 00 
400 00 
400 00 
200 00 
9, 800 00 
To F.E.Warren................... 244 00 
Current expenses, Government 
Hospital for the Insane, 1879: 
ToW. W. Godding .. ------··....... 150,000 00 
Buildings and grounds, Govern-
ment Hospital for the Insane, 
1879: 
ToW. W. Godding................. 26,500 00 
Buildings and grounds, Govern-
ment Hospital for the Insane, 
1879 and 1880: 
To W. W. Godding....... .. . .. .... . . 10, 000 00 
Protection and improvement of 
Hot Springs, Ark.: 
ToR. Joseph ..................... . 
Salaries and expenses Hot 
Springs Commission (reim-
bursable): 
'l'o R. Joseph ....... . ............. . 
.A. 0. Morgan .................. . 
Statistical maps of the United 
States, 1879: 
ToR. Joseph ................... .. 
Maps of the United States, 1878: 
ToR. Joseph-·--·········· -- ------
Purchase of property on First 
street west and Pennsylvania 
avenue: 
2, 993 45 
175 00 
30, 000 00 
30, 175 00 
10, 000 00 
3, 400 00 
ToR. Jos~~~-~hi~-hd~d~~tth~f~i- 52,720 00 
lowing repayment: 
By R. Joseph ... _ .... _ . . . . . 715 85 
Annual repairs of the Capitol, 
1879: 
52, 004 15 
To R. Joseph . . • . . . .. .. .. . . . .. .. .. . 55, 000 00 
Improving Capitol grounds, 1879: 
To R. Joseph . _ ... _ .. _............. 80, 000 00 
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Payment to G. W. Oook, for im-
To R.P;g:~~h ~~~~t~-l-~~~~~-~~ :_. . . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By R . .r osep h ..................... . 
Payment to 0. Brumidi for fres-
coin,q the Capitol : 
To R. .r oseph ..................... . 
Payment to J. A. Torrance, late 
receiver public moneys, Harri-
son, Ark.: 
To .r . .A.. Torrance ................. . 
Lighting the Oapitolandg1·ounds, 
1879: 
ToR . .Joseph ..................... . 
Lighting the Capitol and grounds, 
1877: 
ToR. .Joseph ........ . 
Reproducing plats of surveys, 
General Land Offices, 1879: 
ToR . .Joseph .................... .. 
Protection and improvement Yel-
lowstone National Park, 1879: 
ToP. W. Norris .................. . 
Reimbursement to R. Joseph for 
moneys paid onforged vouchers: 
To R. .Joseph .................... . 
Preservation of collections, Smith· 
sonian Institution, 1879: 
To R. .r oseph .................... . . 
From which deductthefol-
lowing repayment: 
By R. .Joseph ..................... . 
Pre8ervation of collections, Smith-
sonian Instt'tution, Armory 
building, 1879: 
To R . .r oseph .................... . 
Heating apparatus for the Senate, 
1879: 
To R . .r OHeph ..................... . 
Martin's fire extinguishing appa-
ratus, Capitol, 1879: 
To R . .r oseph . .. . . . .. ............ . 
Commission to report on depreda-
tions of Rocky Mountain locust, 
1879: 
To C. Thomas ..................... . 
Geological survey of the Terri-
tories, 1878, 1879: 
To J:~-~~~~~1~:::~:::::::~:::::: 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By F. V. Hayden .................. . 
$5,000 00 
799 26 
4, 200 74 
500 00 
458 95 
27,000 00 
1, 048 95 
10,000 00 
10, 000 00 
1, 167 00 
27,055 80 
55 80 
27, 000 00 
2, 500 00 
4, 250 00 
3, 750 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
40, 000 00 
65, 000 00 
219 36 
64,780 64 
====== Geological survey of the Terri· 
tories (1874), 1873: 
By F. V. Hayden..... $175 ou 
Indemnity for swamp lands pur-
chased by individuals, 1879: 
To State of Iowa ................ .. 
State of Illinois ............... . 
State of Mi!'souri ............ .. 
Ma1'yland Institution for Instruc-
tion of the Blind : 
To Maryland Institution . ....... .. 
Repaymentsforlands erroneously 
sold prio1· to July 1, 1875 : 
To E. Kenner, Arkansas . . . . . . . . . . 
W. Lindley, Arkansas ........ . 
W. Hughes, Arkansas ......... . 
C. F. Callaway, Alabama ...... . 
C. M. and N. Fay, California .. . 
W . .r. Bailey, :Florida . . . . . .... . 
.r. H. Simmons, Tilinois ....... . 
.r. F. Watson. Illinois. 
T . .r. Caldwell, Louisiana ...... . 
D. Veasey, Louisiana .......... . 
C . .r. Peterson, :Michigan ...... . 
C. H. Bellinger, Nebraska ..... . 
S. Garfielde, Washington Terri-
tory ............... . 
H . .A.. Goldsborough, Washing· 
ton Territory .............. .. 
$16,699 46 
91 17 
4, 300 96 
21, 091 59. 
5, 550 0(). 
104 10 
20 00 
100. 00 
100 05-
74 61 
150 0(). 
400 00 
51 44 
40 17 
57 10 
50 00 
4 35-
50 0(). 
309 5~ 
1, 511 41 
Repayments for lands er·roneously 
sold prior to Ju.ly 1, 1876: 
To E. \V. Packard, Arkansas....... 493 44 
0. Brown, Arkansas............ 20 00 
M. Dial, Arkansas . . . . . . . 30 00 
R. U. ForestPr, Arkansas . . . . . . . 50 (lO 
T. Newton, Alabama . . . . . . . . . . . 159 14 
.r. T. Griffin, Alabama . . . . . . . . r-!9 89 
C. Peavey, Alabama . . . .. . . . .. .. 40 29-
S. Medlock, Alabama . . . . . . . . . . 159 65 
Martha Mullen, Alabama . . . . . 60 03 
.r. R. Hawthorne, Alabama . . . . . 120 03 
F. L. Walker, Alabama......... 40 11 
F. E. Harris, Florida...... _.... 3 37 
W. F. Kellar, alias W. Kelly, 
Illinois .. .. .. .. .. .. . . .. . . .. .. 48 67 
W. F. Moore, Iowa .. . .. .. . .. . . 400 00 
D. M. Bender, Kansas . . . . . . . . . . 50 00 
A. H. Van Loan; Louisiana..... 199 57 
J. Sheldon, Minnesota . . . . . . . . . . 100 00 
.r. H . .A.. Stahlman, Minnesota . . 5 50 
R. .r. Faris, Missouri............ 100 00 
N. Trook, Missouri............. 80 00 
P. Mar·tin, Missouri . . . . . . . . . . . . 30 00 
H. Gral, Nebraska . . . . . . . . . . . . 50 00 
P. McUabe, Wisconsin . . . . . . . . . 50 00 
S. Shobert et al., Washington 
Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 00 
H . .A.. Goldsborough, Washing-
ton Territory ......... ;. ...... ____ 9_1_9_1 
Repayments for lands erroneotMly 
sold: 
To .A. . .r. Moore, Arkansas ......... . 
H. B. Yancey, Arkansas ....... . 
T. D. Carrier, Arkansas t ... ... . 
S. Geiszeiter, Arkansas ........ . 
P. G. Henry, .A.rkansaA . ... . ... . 
.T. W. Scrog-gins, Arkansas . ... . 
.r. Q. Johnson, Arkansas ..... .. 
.r. G. Koerber, Arkansas . ...... . 
E. R. Clayton and .A.. Morgan, 
Arkansas . .. . .............. . 
E . .r. Rhodes, Arkansas ....... . 
L . .A.. Lauth, Arizona . ......... . 
.r. "Wilker, Arizona ...... .•.... _ 
S . .r enison, Arizona ........... . 
I. H. Thompson, Arizona ...... . 
Carried forward ..•............ 
2, 621 60 
808 01 
40 00 
40 00 
100 00 
80 0(). 
80 00 
:i.O 00· 
200 0(). 
100 00 
50 0(). 
320 ()(). 
225 50 
800 00 
400 00 
3, 253 51 
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Brought forward ............ . 
To J. M. Howell, .Arizona ......... . 
J. Dietrich, California .•........ 
R. E. Hyde, California ......... . 
J. Tuohy, California ........... . 
J. Johnston, California .. _ .... . 
J. Quilty, California ........... . 
J. Weston, California ......... . 
J. E. Crooks. California ........ . 
J.D. Rauvel::~, California ...... . 
.A. _M. Bailey, California ....... . 
J. J. Elmer, 3nd W. H. and .A. S. 
Black, California ............ _ 
J. H. Myers, California ........ . 
J. H. Peters, California ...... . . . 
.A. F. Mackey, California ...... _ 
W. H . .Ash, California ... _ ... _ .. 
M. H. and A. H. Peck, California 
J. Kelly, California ............ . 
C. H. Wentworth, California .. . 
W. Cromwell, California ....... . 
J. S. Reed, California ..... _ .... . 
J. Butler, California ........... . 
G. Peck, California ............ . 
E. N. Twist, California ........ . 
J. Lynrh, California ........... . 
J. Smith, California ............ . 
J. BaggR, California ........... . 
I. D. Lord, California .......... . 
A. B. Spinney, Colorado ....... . 
E. :Stephens, Colorado ......... . 
J. M. Snowden, Colorado ...... . 
C. Bechthold, Dakota .......... . 
D. Thomas, Iowa .............. . 
J!'. Wahl, Iowa ................. . 
L. Wahl, Iowa ................. . 
J .. J. Blair, Iowa - __ .. _ ....... . 
J. H. Summers, Illinois .... _ ... . 
P. W. Harts, Illinois .......... . 
.A. G. Smith and P. G. Hawley, 
Illinois_ .. _ .................. . 
W. Deering, Illinois ........... . 
H. S. Goss,Kansas ............. . 
J. T. Gedultig, Kansas ......... . 
Z. Doles, Louisiana ...... _ ..... . 
J. Johnson, Louisiana ......... . 
H. J. Rannf'y, Louisiana ....... . 
S. Cart, Louisiana ............. . 
0. Loquet., Louisiana . . . . . . .. _. 
B. F. Martin, Lomsiana ........ . 
K. Cooper, Louisiana .......... . 
F. L1tchworth, Missouri ....... . 
G. B ooper, Missouri ........... . 
J. Buen, Missouri. ............. . 
J. T. Smith, Missouri ......... . 
T. L. Powell, Missouri_ .. _ ..... . 
L. Bentley. Missouri ........... . 
L. Ulman, Missouri. ........... . 
N. T. McNabb, Missouri ....... . 
C. R. Logan, Missouri ......... . 
H. Nunn, Missouri. ............ . 
T. Hargis, Missouri ...... _ ..... . 
J. R. Gibson, Missouri. ....... __ 
J. ~- Smi~h and .A. Flournoy, 
MISSOUri .•.•. ----- .... - . -- .. . 
M.D. Hillhouse, Missouri ..... . 
H. Nussbaum, Missouri ....... . 
J. L. Vanzant, Missouri. ... _ ... . 
R. and S. M. Stephenson, Michi-
gan... . .. . ... _ ....... . 
J. :Morris and S.ffleelon, Michi-
gan__ ................... . 
F. C. Folkerts, Michigan ....... . 
Murphy, Dole, Fuller, and Nave-
r.v,Michigan .... ------- .. .. 
H. Broadwell, M:i•:higan ....... . 
G. W. Townsend, Michigan .... . 
L. Sands, Michi~an . _ ........ . 
J. K. .Ahgosa, Michigan ........ . 
J. Moschi, Minnesota .. .... . .. .. 
W. C. Dickenson, Minnesota ... . 
I. J. Feuresti, Minnesota ...... . 
T. B. Walker, Minnesota ...... . 
Carried forward ...•.•........ 
INTERIOR CIVIL. 
$3,253 51 
289 00 
50 00 
347 10 
400 00 
784 50 
200 00 
100 00 
1, 200 00 
300 00 
200 00 
200 00 
50 00 
400 00 
80 00 
10 00 
3, 200 00 
200 00 
60 41 
200 00 
50 00 
150 00 
300 00 
85 !,i4 
160 1lo 
194 98 
400 00 
181 74 
200 00 
24 37 
48 19 
35 75 
100 00 
50 00 
50 00 
100 00 
28 75 
280 29 
50 00 
50 00 
400 00 
200 00 
298 99 
49 86 
297 16 
25 45 
202 66 
194 75 
49 55 
100 00 
46 53 
16 25 
108 29 
40 00 
196 80 
50 00 
160 00 
50 00 
50 00 
300 00 
75 96 
150 00 
50 00 
100 00 
40 00 
50 00 
50 00 
42 80 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
27 38 
200 00 
206 87 
200 00 
400 00 
18, 793 53 
Brought forward ............ . 
To M. L. Wood, Minnesota ........ . 
J . .A .. Jackson, Minnesota ...... . 
A. Polesky, Minnesota _ ....... . 
J. Johanasen, Minnesota ...... . 
M. Young, Minnesota ......... . 
C. W., C. B., and H. Cannon, 
Montana ................... .. 
S. W. Land, Montana .......... . 
L. W. Denton, Nebraska ....... . 
H. Bartlett, Nebraska ......... . 
H. B. Wilkinson, Nebraska_ ... . 
J . .Arel, Nebraska ......... _ ... . 
B. M. Sims, Nebraska .... - ..... . 
W. Waddingham, New Mex-ico. 
Yosemite Mining Company, Ne-
vada ..... . ----- ............ . 
E. De Peatt, Oregon ........... . 
D. L. Watson, Oregon .......... . 
D. Carey, Oregon ............. . 
J. W. Carey, Oregon ........... . 
S.Smith,Utah ---- ........... . 
R. C. Russell, Wisconsin ....... . 
A. Schlag, Wisconsin .......... . 
.A. Keyes, Wisconsin ........... . 
.A. Shubert, Wisconsin ... __ ... . 
.A.M. Hugnier, Wisconsin ..... . 
W. ~- Gi!more and D. Ware, 
Wisconsin ·- ---- ...... - ..... . 
.A. J. Hayward and W. E. Mc-
Cord, Wisconsin ............ .. 
J. A. Walker, Wisconsin ...... . 
S.D. Maxon, Washington Terri-
tory .... ·-···_ .......... ... . 
W. Allen, Washington Territory 
J. B. Coyle, Washington Terri-
tory ......................... . 
Deposits by individuals for sur-
veying public lands: 
To A. W. Archibold ............... . 
E . .M . .Ashley ......... -........ . 
J. W. Abbott .................. . 
J.H.Applegate ................ . 
J.K. Ashley .................. . 
D . .Anderson .................. . 
N. Y. Ancheta ................. . 
C . .Ackley ..................... . 
L. Arias ....................... . 
8. J. Blaisdell .... _ . _ ........... . 
E. Buettner ................... . 
W. I. Bowen ................... . 
W. H. Byars ................... . 
E. B. Bonnell .................. . 
J. V. Benson ................... . 
W. B. Barr------ .............. . 
C. Brelawski .................. . 
J. A. Benson ................... . 
.A. W. Brewster _ .............. . 
S. Baisley _ ......... _ ........ , .. 
S. N. Bliven ................... . 
J. Brown ...... _ ............... . 
L. D. Bond ..................... . 
E. J. Brooks ................... . 
C. W. Bennett ................. . 
E. D. Bright .................. . 
N.E. Brett ................... . 
W.Bien ....................... . 
Benson & Glover .............. . 
J. Bloor ....................... . 
D.Balz ........................ . 
!::l. W. Brunt .................. .. 
G. B. Banks .................... . 
D. D. Brown .................. .. 
J. Boggs .... _ .................. . 
C. Constaneda ................. . 
E. Clarke_ ..................... . 
C. H. Cameron ................. . 
E. W. Cobb .................... . 
W. L. Campbell .... !.. ........ .. 
L. F. Cooper ................... . 
Carried forward ............. . 
$18,793 53 
28 56 
32 00 
50 00 
50 00 
400 00 
400 00 
218 21 
100 00 
253 34 
200 00 
200 00 
140 38 
475 34 
85 00 
50 00 
86 88 
37 17 
27 57 
100 00 
100 00 
25 00 
• 49 02 
50 00 
30 63 
200 00 
50 00 
6 17 
100 00 
100 00 
50 00 
22,488 80 
266 73 
802 17 
50 00 
140 00 
3, 397 47 
55 45 
6 34 
36 03 
273 
885 00 
660 00 
351 00 
481 60 
589 00 
150 00 
105 00 
374 54 
3, 153 88 
1, 236 76 
15 00 
500 00 
181 00 
3, 457 78 
845 00 
50 00 
362 32 
197 98 
11 73 
6 40 
15 00 
27 63 
2, 205 11 
1 41 
136 00 
327 00 
83 82 
40 00 
210 00 
1, 555 00 
1, 851 07 
288 71 
25, 111 66 
RECEIPTS AND EXPBNDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ........... . 
To A.L.Cervantes ............... .. 
J.A.Craig .................. .. 
J. K. Carter ................... .. 
F. D. Ciprico . . . . . . . ...... ... . 
A. Craven al)d J. E. Gignoux .. . 
A. B. Caldwell ............... .. 
J.ll.Campe ... .............. .. 
C. H. Cranwell ................ .. 
0. R. Carmore ................. . 
J . • T. Chaves ... ............... .. 
B. F. Crawford ............... .. 
A. H. Cle>eland ............... . 
T.L. Darby .............. -----
J. M. Do.vle ................... .. 
C. M. Davis ................. .. 
J.Doubins .................... . 
J.S.Delano ................. . 
D. Drummond . ................ . 
T. J. Dewoody ............... . 
C. E. Davis .......... . ......... . 
F. Davis ....................... . 
F. Duncan ..................... . 
S. Davis ....................... . 
A.E.Davis ................... . 
E. Edwards ................... . 
A. F. Esperson ............... .. 
R.E~ran ....................... . 
R. A. Emmett ................ .. 
W. D. Evart ................... . 
J. K. Farrell .................. .. 
J. T. Fiala . ................... . 
. J. Fitzhugh ................... . 
W. Faxson . . . . . . . ............ . 
F. E. Fowler ................... . 
C. V. Fowler ................. .. 
Z. 'l'. ·Fowler .................. .. 
E . • T. Field ..................... . 
J. R. Glover ................... . 
W. A. Gorlinski ............... . 
J. B. Ga~~:an .................. .. 
R. Gibbons .................... . 
W. N.Grays ................. . 
W. H. Gleason ................ .. 
L. B. Gorham .................. . 
J. Gilroy ...................... . 
M. Gutierres ................. .. 
.r. Gorlinski ................... . 
V. Gallegas ................... . 
E. F. Higbee ................... . 
E. H. Hesse ................... . 
W.Hall .................•...••. 
S. E. Hosmer .................. . 
A. Z. Huggins ................. . 
Humboldt Hulphur Mining Co .. 
C. F. Hopkins ................. . 
S. A. Hanson .................. . 
C. A. Hathaway ............... . 
H. G. Hurlbut ................. . 
C. W. Hardy .................. . 
J. C. Henkenius ..............•. 
N. Rom berger ................. . 
R. R. Harris .................. .. 
C. H. Howard ................. . 
W.M.Hall . ................... . 
W. A. Hancock ............... . . 
J.J.Hnbbard ............. . ... . 
B.F.Hall ..................... . 
W.Hardin ................... .. 
W. W. Ingraham ............. .. 
A. Jassen .................... . 
E. C. Johnston . . . . . . . . . . . . .... . 
F. M. Johnson ................ . 
E. Johnson ................ . .. . . 
L. M. Kimberley .............. .. 
0. Kocblitzk.v ................. . 
E. H. Kellogg ................. . 
R.Linn ....................... . 
W.Leslie .................... .. 
J.M.Lamb ................... . 
J. Lavey ...................... . 
L. M. Lampton ............... .. 
S.Lindsey .................... .. 
Carried forward .....•...•.... 
INTERlOR CIVIL. 
$25,111 66 
103 53 
20 00 
450 00 
116 64 
1, 558 34 
347 05 
122 20 
18 50 
640 00 
22 01 
27 63 
37 14 
123 60 
172 35 
40 76 
20 00 
129 20 
50 00 
18 00 
230 00 
9 65 
4 96 
85 15 
40 00 
214 07 
268 00 
41 45 
24 00 
7 50 
324 68 
1, 254 33 
80 00 
200 00 
175 00 
175 00 
19 00 
68 81 
1, 984 01 
1, 252 00 
715 37 
760 76 
41 00 
35 00 
78 23 
172 00 
5 30 
441 49 
1 16 
139 33 
1, 313 50 
94 30 
613 07 
329 44 
30 00 
90 00 
212 96 
30 20 
19 84 
111 11 
240 46 
40 00 
50 00 
5 50 
29 52 
589 48 
2 86 
24 82 
360 00 
200 00 
122 93 
1, 165 00 
28 05 
5 29 
390 00 
392 94 
556 19 
30 33 
496 57 
4 24 
1 20 
720 54 
80 00 
46, 356 20 
To 
Brought forward ........... .. 
M. Lopez ..................... . 
S. Lopez ....................... . 
C. McKenna ................. .. 
.J. D. Mcintyre ............... .. 
J.Marsh ...................... . 
W. Minto .................... . 
A. McKay ..................... . 
G. Mercer .................... . 
P. H. McGrew ............... .. 
S. P. and J. Middleton ........ .. 
J.M. Marsh ................. .. 
J. P. Max\\"Pll ................ .. 
D. L. McFarland .............. . 
E. P. McCormick .............. . 
B.F.M,·er ................... . 
F. W. Moore .................. .. 
0. W. Merriam ................ . 
M. Maus . ..................... . 
W. T. McFarland ............. . 
M.A.Nurse ................... . 
E. L. Nickels .................. . 
*": ~-:O~;:a~;d ·. ·_ ·_ ~ -_-_ -_-_ ·. :::: ::: : 
K. K. Nichols ................. . 
A.Nieto ... .................... . 
C. H. Osborn .................. . 
D.C. Oakes .................. .. 
D. F. O'Brien .................. . 
L.A. Osburn .................. . 
M. S. Parker .................. .. 
J. W. Parker .................. . 
F .. r. Page ..................... . 
J. S. Perkins ................•.. 
0. A. Palmer .................. . 
J. A. Peacock ................ .. 
L. Z. Peacock ................. . 
H. C. Perkins ................. .. 
H . .R. Patrick .................. . 
E. Rollandet .....•.•............ 
~-~-~esifl~0~~ :~~::::: ~: ::::::: 
J. A. Robinson ............... .. 
T. W.Randall ................ .. 
F. Reichert ................... . 
J. Reynolds .................•.. 
H. Richardson ............... .. 
T.Reed ....................... . 
W.W.Smith .................. . 
T. E. Shiland .................. . 
F. P. Swindler ................ .. 
W. M. Simpson ................ . 
~-~ .. ~:~~~~::::::::::::::::::: 
H. S. Smith .................... . 
L. B. Stevens .................. . 
J. T. Sheets .................. .. 
C. H. Sproule .................. . 
A. J. Sparks . ........•.......... 
T. Rherlock .................... . 
E. H. Sawyer ................. .. 
J. W. Sidlinger ................ . 
T. W. S. Slusher ............... . 
J. Smythe .................... .. 
J. T. Stein ..................... . 
0. Salomon .................... . 
H. B. Shackelford ........... .. 
Tayler & McBroom ........... . 
W.Shiel ...................... . 
J. S. Taylor .................... . 
S. Truax ...................... . 
S. Thorn ...................... . 
Tayler & Shaw ............... . 
A. Torres ..................... . 
B. Trujillo ................... .. 
J. H. Von Schmidt . ............ . 
L. Verden ..................... . 
r il:::~!sh~_:::: :::::::::::::: 
C. L. WePks ................... . 
L.F.J. Wrinkle .............. .. 
N. 0. Walden ................. .. 
T. P. Woodward ............... . 
Carried forward ........•..... 
109 
$46,356 20 
2 36 
1 16 
49 45 
JOO 00 
251 40 
262 41 
332 00 
73 86 
200 00 
40 00 
835 0(} 
201 86 
125 00 
1, 250 65 
60 0() 
473 96 
18 00 
40 00 • 
50 0(} 
183 03 
124 0() 
600 00 
100 00 
118 99 
'18 49 
1, 465 00 
819 96 
195 73 
2 91 
1, 530 0~ 
264 29 
596 79 
85 00· 
10 00 
17 ilti 
8 94 
18 34 
249 99 
1, 240 00 
269 05 
5, 02i 38 
625 00 
57 11 
1,119 12 
88 ilO 
2 25 
12 79 
238 46 
765 00< 
375 00 
160 00 
155 00 
136 50 
636 34 
55 00 
3 57 
50 00 
1, 009 90 
7 51 
301 07 
1, 069 61 
235 11 
5 25-
27 63 
220 00 
177 48 
1, 587 83 
42 50 
2, 199 78 
171 29 
27 63 
4, 416 07 
1 16 
9 53 
1, 361 71 
25 ou 
522 32 
379 02 
200 00 
1, 205 !10 • 
100 00 
1, 281 50 
84,728 90 
110 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ..... : ...... . 
To J. H. White .................... . 
INTERIOR CIVIL. 
Five per cent. fund sales of lands 
in Wisconsin: 
E. Webster .................... . 
$84,728 90 
311 
24 24 
25 00 
1 91 
2 41 
To State of Wisconsin . . . • . . . . • • . . • $1, 181 85 
L.N. Wilkie .................. . 
J. F. Wright .................. . 
D. G. Young ................... . Five per cent. fund sales of lands in Nevada: 
84,785 57 To State of Nevada . . . . . . . . . . . . . . . . 995 89 
Five per cent. fund sales of lands 
in Michigan: Salaries and expenses, Office of Auditor nf Railroad Accounts : 
ToR. Joseph . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 14,400 00 To State of Michigan .. . . . . .. . .. .. 606 91 
Publishing proclamations re-
lating to sales of lands : 
To Florida Union and Jacksonville 
Evening Traveller .......... . 
Florida Patriot ............... . 
Linthicum & Gibson ........ . 
Moniter Publishing Company .. 
Power & Barksdale ........... . 
J. L. Rapier & Co ............. . 
Webb & Burrows ............•. 
Expenses of the Tenth Census : 
To R. Joseph .... . ................ . 
Expenses of the Eighth Census: 
364 00 
84 50 
40 00 
105 00 
176 75 
770 05 
3, 048 00 
4, 588 30 
3, 500 00 
To T. 1<'. Owen...................... 456 54 
D. J. Reid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 92 
Two per cent.fund sale of lands 
in Alabama: 
To State of Alabama .............. . 
T~~e?z~~:~ ~und sales of lands 
To State of Alabama .............. . 
Two per cent. fund sale of lands 
in Mississippi: 
836 46 
3, 123 77 
4, 685 65 
Five per cent. fund sales of lands 
in Oregon: 
To State of Oregon ............... .. 
Five per cent. ftmd sales of lands 
in Lo·ui~Siana: 
To State of Louisiana ............ .. 
Five per cent. fund sales of lands 
in Minnesota : 
To State of Minnesota ............ . 
Five per cent. fund sales of lands 
in Kansas: 
To State of Kansas ............... .. 
Five per cent. fund sales of agri-
cnltural lands in Colorado : 
To State of Colorado ........ .. .... . 
lllttstrations for Report on Geo-
logical Survey of the Territories, 
1H79 and 1880: 
To F. V. Hayden . .................. . 
J. W. Powell .......... . 
Extension of Government Print-
ing Office: 
To State of Mississippi . .......... . 2, 405 92 To R. Joseph.......... .. ...... . .. . 
Three per cent. fund sale of lands 
in Mississippi: 
Ventilation of the House of Repre-
sentatives : ' 
To State of Mississippi ...... ..... . 3, 608 88 ToR. Joseph ..................... .. 
Five per cent. fund sales of lands 
in Arkansas: 
To State of Arkansas .. . .. . . . .. . . . . 1, 789 43 
Five per cent. fund sales of lands 
in Nebraska: 
·To State of Nebraska ............. 714 51 
National A.ssociationfor the Relief 
of Colored TV omen and Children, 
1878: 
By L.A. Campbell.... $1 72 
Relief of Thomas A. Walker: 
To T.A. Walker ................... . 
INTERNAL REVENUE. 
Allowances or drawbacks: 
To A. Arango ..................... . 
J. C. Ayer & Co .............. . 
J. H. Adams & Son . .. . .. .. ... 
E . Amheusers Company's Brew-
in!! Association ............ .. 
Barclay & Co ................. .. 
J. H. Butts . .................. . 
C. C. Bristol & Co ............ .. 
L.A. Bean ................... . 
H. P. Blanchard ............... . 
T. W. Berkwich ............... . 
C. Cushman .....•...•.•..•..... 
A. Cristado ..........•......... 
A. Cranford ................... . 
Corner Bros. & Co ...•.......... 
J. A. Cristadoro .......••....... 
I gi~:~I~;~::::::::: ::::::: _·:: 
Carried forward ..••••........ 
$23 12 
7, 706 70 
52 67 
177 56 
l, 153 45 
377 08 
71 13 
21 89 
60 6() 
64 80 
1, 354 32 
218 88 
891 00 
31 10 
1, 513 47 
131 33 
863 22 
14,712 32 
Brought forward ............ . 
ToW. T. Colman & Co .... . ....... . 
R. W. Cameron & Co .......... . 
"vV. H. Crossman Bros ......... . 
A. S. Cuthbertson ........ . .... . 
E . N. Crittenden . .......... . ... . 
:t.-?i.3ni:~~t&, go:~~~:~::::::::: 
D. DA Castro & Co ........... .. 
W. H. Daugherty .............. . 
Dohan Carroll & Co ........... . 
H. Dalley, jr ....... . .......... . 
M. Esbery ..................... . 
H. H. Earle .................... . 
S. W. Fowle & Son ............ . 
Frank & Co ................... . 
M. L. Filkins Bro .............. · 
G. G. Green .......•••••..••.... 
W. R. Grace & Co ...... . ..... .. 
Carried forward ............. . 
1, 910 73 
13, 602 71 
4, 144 68 
4, 155 80 
2, 373 29 
20, 000 00 
20, 000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
5,117 71> 
$14, 712 32 
716 10 
58 32 
75 24 
38 88 
129 60 
414 72 
89 85 
54 72 
142 56 
566 40 
12 96 
102 72 
129 60 
439 98 
583 20 
108 30 
1, 691 81 
21 60 
20, 088 88 
RECEIPTS AND EXPENDITURUS, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ....... ---- .. 
To S. Goetz & Co ...... . .......... . 
H. P. Gisborne ........ . ....... . 
Holmes, Bates & Nichols ..... . 
P. Himrod ...... ------------ ... . 
Hall & Ruckel ................ . 
J. F. Henry, Curran & Co ...... . 
H. Haydack ...... ------ ----- .. 
Herbert Bros . .. .... --- .... --- .. 
Hostetter & Smith .......... . 
Holman Liver Pad Co ...... ----
F. D. Hurtt--------------------
Herbst Bros ................ --. 
F. W. Hurtt----------- - ------
Hoffman, L ee & Co . ----- - ----- · 
R. El'ving & Co .............. -. 
Dr. D. Jayne & Son------------
C. J. Janson ........ . . -----·.---
G. G. Kennedy - - - -------------
Kidder & Laird . . ........ .. .. . 
Kane & Behrens . ..... . ... ---- .. 
Krernelburg & Co . . . . . . . . . -.--
Lyun Manufacturing Company _ 
Lanman & Kemp ...... . - -------
Lippencott & Trotter ......... . 
A. L. Lazarus & Co ....... . ... . 
B. &P. Lawrence ............. . 
Lehn & Fink ............ ------ . 
W. J. Lernp ----------- --------
E. Mayer . ...... ------------- .. . 
Meyer & Geiger . ..... ------ ... . 
R. H . McDonald Co . ..... . ... . . . 
Merchant's Tobacco Company .. 
A. H. Mayarietta & Co . .. -.... . 
Merchant's Gargling Oil Co ... . 
M. Meyerfield . ... ------ ---··· .. 
New York Consolidated Card 
CO ---- -- -- -------------------
T. Norton & Co--------- -----·-
E . A . Olds - - - ---------------- -
'1'. H. Outerbridge ............. . 
C. H. Phillips . ... - ...... - .... -.-
Punderford &Jenny ... . ....•.. 
H. W. Peabody & Co .... -- - ··. 
J. Pinet. ... . _ ................. . 
S. R. Pinckney .... . ..... . ..... . 
H. Plan ten & Son ............. . Yv. J . Pinckney ............... . 
M. Rosenbaum ...•.. -----------
Radway & Co ------ .... ------ .. 
A. S. Rosenbaum & Co ........ . 
F. A. Richardt . . ----------·-----
Reed & Camwick ..... ---------
Strasburger, Pfeifer & Co ..... . 
Scbmidlapp & Co . ............ . 
Schalk Bros ................... . 
G. S. Scott . ........... . ........ . 
Seabury & Johnson ........... . 
A. Seemuller & Sons ...... . ... . 
E. H. Taylor, jr ..... . ......... . 
'l'arrant & Co.-----------.--- .. 
H. K. & T. B. Thurber & Co .... 
J. L . Thomson, Sons Co . . ---- .. 
S. VanDuzer .. . . . __ ---- .. ------
A. Vogeler & Co ...... . ....... . 
V\Teeks & Potter ...... . ....... -
E. W ertheirner . . . . . . . ..... . .. . 
Wetherill, Torry & Templeton . 
H . M. Woolf .................. . 
Wilson & Asmus ............ . 
B. Whitman ..... . ............. . 
L. & E . Wertheimer ........... . 
W.H. Wright & Co------------
Allowance or drawbacks prior to 
July 1, 1875: 
To J. C. Ayer & Co ...... ------- ... . 
~-aT~lJfen~yC~- ~::::: ~::::::::::: 
Lanman & Kemp .............. . 
Carried forward .....•........ 
INTERNAL REVENUE. 
$20,088 88 
360 78 
83 00 
4, 687 64 
U6 80 
283 83 
118 31! 
698 54 
12 96 
907 20 
145 01 
38 30 
47 08 
41 04 
527 76 
213 1!4 
2, 501 84 
358 08 
384 30 
187 50 
256 20 
5, 491 44 
38 88 
8, 968 10 
115 20 
271 08 
609 12 
36 59 
92 01 
141 67 
83 56 
116 64 
271 08 
97 20 
31 10 
181 92 
48-! 92 
25 92 
484 70 
79 20 
164 16 
10 94 
12 96 
122 40 
27 36 
21 89 
45 60 
368 56 
763 34 
1, 603 74 
31 10 
196 08 
155 52 
710 82 
218 30 
50 54 
316 01 
743 40 
718 llO 
81 64 
12 96 
58 32 
77 76 
119 23 
361 58 
111 50 
15 55 
77 76 
17 78 
41 'o4 
50 14 
60 00 
57,066 17 
92 02 
49 25 
60 48 
14 04 
215 79 
Brought forward . ........... . 
To J. C. Morrill ................... . 
R. H. McDonald & Oo ......... . 
Allowance o1· drawbacks pt·ior to 
July 1, 1876: 
To Barclay & Co ............ , ..... . 
R. H. McDonald & Co ......... . 
Salaries and expenses of agents 
and st~bordinate O.fficers, 1879: 
To D. B. Booth, late collector,2d Ala-
bama .................. .. .... . 
:T. T. Rapeer, collector, 2d Ala-bama ________________________ _ 
E. Whet>ler,collector,Arkansas 
W: H~gby, eollector, 1st Cali-
fornia- - ---- . ... ------ - -----
A. J,. Frost, coll ector, 4th Cali-
fornia ........ . ... . ... -.. --- - . 
J. Selden, collectot', 1st Connecti-
cut .- - - --- .... ------ .. .. . .. . 
D. F. Hollister, colleetor, 2d Con-
n f" cticut . . . . . . . . . .. .. .. --
J. S.Woolfe, late collector, Colo-
rado------ ... .. . ------.------
J. C. Wilson, collector,Colorado. 
A. A. Knight, collector. Florida. 
A. Clark, collector, 2d Georgia . . 
E. C. Wade, collector,3fl Gt>orgia 
A. Savage, collector, Idaho ..... 
J.D. Harvey, collector, 1st Illi-
nois------ . ... ------ - - -- --.---
W. B. A.llen, collector,2d Illinois 
A. Nase, collector, 3d Illinois . . . 
J. Tillson, collector, 4th Illinois . 
H. Knowles, collector, 5th Illi-
nois------ -- ---- - -----.-- -- ---
J. Merriam, collector, 8th Illinois 
J. C. Willis, collector, 13th Illi-
nois . ..... . . . __ - ----- . . ... . . 
J.Vcatcb, collector, 1st Indiana . 
W. Cumback, collector, 4th In-
diana ...... . ..... -- ---- ------
F. Boggs, collector, 6th Indiana . 
F. White, late collector, 7th In-
diana ------------ -- - --- - ---
D. W. Munshall, collector, 7th In-
diana __ __ ---- - ------- -- - ---
J . F. Wildman, collector, 11th In-
diana. ----------- - ------ . 
S. S. Farwell, collector, 2d Iowa. 
J. E. Simpson, collector, 3d Iowa 
J. Connell, collector, 4th Iowa . . 
J. C. Carpenter, collector, Kansas 
W. A. Stewart. collector,2dKen-
tucky . . . . . . . . . . . . . .. 
J. F. Buckner, collector, 5th Ken-
tucky .. .... . . . . .. . - - - ---
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
A.M. Swope, collector, 7th Ken-
tucky .. ___ . . .. _ .. . . _ . . . . ... . 
W. J. Landrum, collector, 8thr 
Kentucky . . . . . . . . . . . . . . . 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky------ . . . . ------
M. Marks, collector, Louisiana . 
R. M . Proud, collector, 3d Mary-
land ...... . . . . . . - ----- -- - - --
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land . ..... . ...... ------ ... . . 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts ...... ......... -.. .. 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts . . . . . . . . . . . . .... . .. . 
E. R. Tucker, collector, 10th 
Massachusetts .... _ ......... . 
Carried forward .•• . .......... 
111 
$215 79 
128 40 
25 92 
370 11 
24 84 
25 9~ 
50 76 
162 00 
2,118 00 
11,460 50 
7, 500 00 
4, 976 00 
3, 632 00 
l, 252 00 
632 00 
348 00 
260 00 
15, 052 00 
882 25 
1, 252 00 
34, 219 12 
I, 252 00 
4,192 00 
4, 478 00 
37,938 00 
12, 542 00 
1, 644 00 
3, 698 00 
20,368 00 
5, 308 00 
4, 660 OJ 
2, 260 00 
330 00 
1, 896 00 
3, 462 00 
136 00 
152 00 
17,536 00 
82, 13o•oo 
28 078 00 
52,678 00 
21 446 00 
4, 832 00 
996 00 
11, 027 00 
8, 844 00 
5, 840 00 
9, 592 00 
2, 484 00 
433,544 87 
• 
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1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To I. H. Sturgeon, collector, 1st Mis-
souri ...................... _ .. 
A. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ..................... . 
A. C. Stewart, collector, 4th Mis-
souri ....................... . 
D. H. Budlong, collector, 5th Mis-
souri.............. . ...... . 
R. ~-Van. Horn, collector, 6th 
MlSSOUI'l ..•••..••.•••••••••. 
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan ................... . 
A. H. Young, collector, 1st New 
Hampshire ...... . .......... . 
F. W. Robb, collector, Nebraska 
H. A. Newman, late collector, 
Nebraska .... ............... . 
L. Crounse, collector, Nebraska. 
C. Barcalow, collector, 3d New 
.Jersey ..................... . 
.J. Freeland, collector, 1st New 
York....... . .......... . 
J". B. ::ltrong, collector, 24th New 
York ........................ . 
F. Buell, collector, 30th New 
York ....................... . 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina .................... . 
.J. H. Young, collector, 4th North 
Carolina . . . . . . ... . ....... . 
W. H. Wheeler, collector, 5th 
North Carolina ............. . 
.J . .J. Mott, collector, 6th North 
Carolina .................... . 
A. Smith,jr., collector, 1st Ohio. 
R. Williams,jr.,collector,ildOhio 
R. P. Kennedy, collector, 4th 
Ohio ................ . .. . .... . 
J". Pursell, collector, 6th Ohio .. . 
C. C. Walcutt, collector, 7th Ohio 
C.Waggoner,collector,lOth Ohio 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio 
J. Palmer, collector, 15th Ohio .. 
C. B. Petting-ell, collector, 18th 
Ohio ................. ...... . 
.J. Ashcraft, collector, lst Penn-
sylvania ..................... . 
.J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania ....••.......... 
T. A. Wiley, collector, 9th Penn-
sylvania ........... ___ ....... . 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania .. . .... .. . ..... 
C . .J. Bruner,collector, 14thPenn-
E.s§'~~il,~~it~~t~~; i6th P~x't~~yl-
vania ....•................... 
.J. C. Brown, collector, 20th Penn-
sylvania ......... 0 ••••••• ••• 
T. W. Davis, collector, 22dPenn-
sylvania ....... 0 ••••••••••• • 
.J. 'M. Sullivan, collector, 23d 
Pennsylvania ...... .... .... .. 
E. M. Brayton, collector, South 
Carolina ................ . 
;r. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee 0 •••••• ••••• •• •• • ••••••• 
W. M. Woodcock, collector, 5th 
Tennessee ....... 0 •••••••• 0. 
R. T. Patterson, collector, 8th 
Tennessee .................. . 
B. C. Ludlow, collector, 3d Texas 
A. G. Malloy,collector,4th '.rexas 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
ginia ......... .......... ... . 
.J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia ........................ . 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
I. t~~e·a:~.- ~~li~~t-~;, ·i;t\vi~~~~: 
sin ............. . .......... . 
A. K. Osborn, collector, 3d Wis-
consin ....................... . 
Carried forwal'd ..... ........ . 
INTERNAL REVENUE. 
$433,544 87 
10,976 00 
2, 348 00 
5, 970 00 
1, 216 00 
8, 712 00 
1, 122 00 
1, 1!36 00 
2, 552 00 
248 00 
2,194 00 
716 00 
8, 344 00 
4, 860 00 
5, 420 00 
2, 080 00 
3, 521 50 
33,392 00 
103, 188 00 
30,432 00 
3, 488 00 
3, 058 00 
5,430 00 
2, 504 00 
3, 392 00 
3,128 00 
3, 756 00 
5, 068 00 
3, 388 00 
4, 560 00 
10, 756 00 
1, 692 00 
12, 328 00 
15,232 00 
1, 568 00 
27,982 00 
4, 820 00 
12,994 00 
4, 728 00 
48,730 00 
128 00 
3, 374 00 
740 00 
348 00 
3,211 00 
25,556 00 
10,124 00 
1,148 00 
885,403 37 
Brou11:ht forward ............ . 
To G. Vf· ~r?wn, collector, 2d West 
V1rgm1a ···o···o ........... .. 
G. Watkinson ................ .. 
Adams Express Company ..... . 
C. Ackley ..................... . 
B. E. Agard ................... . 
Atlant.ic and Pacific Telegraph 
Company ................... .. 
E. B. Allen ................... .. 
W. 0. Austin ................ .. 
American Law Register ....... . 
W. Bruce .. . ............... .. 
.J. B. Brownlow ............... . 
C. P.Brown .................... . 
R. .J. Bennett ................. . 
Z. T. Booth .................. .. 
A. H. Brooks ................. .. 
A. G. Bliss ................... .. 
R. S. Brown ................... . 
.J. A. Blume .................. . 
S. E.Brown ................... . 
E.M.Brown ................... . 
H. D. Baunetheau ............ .. 
.J. H. Beemer ........... ....... . 
R. H. Brown ..... : ........... .. 
R. A. Burnside ... .. ......... .. 
Baltimore and Ohio Railroad 
F.~.B~~-lJw : ::: ~ ~ ~:::: ~:::::::: 
E. H. Breckenrid~~:e ........... . 
D. U. C. Baker ............... .. 
D. S. Burns .................. .. 
0. H. Blocker ................ .. 
F. Beattie .................... .. 
B. H. Collins ................•.. 
W. T. Clark ................... . 
L.A. Cormer ................. .. 
W. H. Chapman .............. .. 
A.M. Crane ..... .......... .... . 
0. H. P. Clark ................ .. 
~.1J. ~~ffe~-~~:::~:::::: ::::::: 
'f·l·c~~~e~-:::::: ~::::::::::: 
~-.1. ~~~~~~:::::::::::::::::::: 
T. Cummins ................... . 
S. W. Cox .................... .. 
Caton '&Co ................... .. 
E. Cunningham . .. .. .. .. .. . • . 
.J. S. Cozine ................... . 
C. G. Child ................... .. 
Chica.go, Rock Island and Pa-
cific Railroad Company ...... . 
L. Clark ...................... .. 
R. Crowley .................... . 
A. Davisson .................. .. 
E. L. & C. L. Dixon .......... .. 
G. A. Downing ............... .. 
B. H. Hodson ................. .. 
H. H. Datson .................. . 
Denver and Rio Grande Railroad 
~: ~-- R~if:.1~:::: ~::::::::::::: 
Delaware and Hudson Canal 
Company .................... . 
M. Eldridge ................. .. 
C. W. Eldredge ................ . 
C. F. Eberman ............... .. 
L. S. Emery .. ............... . 
Fairbauks & Co .............. .. 
.T. C. Fowler ................. .. 
W. D. Frazee ................ .. 
W. H. Fuller .................. . 
S. H. Goodman ............... .. 
T . .J. Grimeson ............... .. 
D. R. Goodloe ................ .. 
vV. A. Gavett ................. . 
W.H. Griffin ..... ............ .. 
L. C. Garrett ................. .. 
W. F. Green .................. . 
C. M. Green ................... . 
L. B. Gillett .................. .. 
Carried forward ............. . 
$885,403 31 
732 00 
1, 264 1Z 
3, 333 6!1 
4441 
24 00 
11 3& 
1 27 
25 00 
5 00 
73 3& 
762 49 
2, 103 7& 
181 85 
11 50 
666 97 
320 93 
39 40 
42-15 
4 ()(} 
36 75 
31 75 
14 65 
43 50 
1, 033 (){) 
59 88 
30 15 
23 78 
30 25 
45 00 
199 11 
2 65 
38 50 
1, 800 08 
44 5& 
761 7'i 
1, 096 31 
10 0{) 
106 91 
204 3& 
16 8& 
43 50 
13 50 
4 40 
4 50 
11 05 
1, 500 00 
34 60 
41 !l5 
72 30 
13 27 
177 52 
5, 310 9{) 
51 40 
2, 333 33 
53 15 
53 00 
6 00 
1 07 
5 20 
19 7& 
458 33 
6 80 
280 09 
914 
~ 90 
33 45 
lil3 43 
17 75 
8 40 
34 79 
1, 5i0 20 
746 17 
1, 437 15 
lH 75 
509 00 
23 85 
136 35 
19 70 
915,877 il4 
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1878-'79. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ... . ........ . 
To Globe Printing Company ...... . 
.J. E. Gyles .................... . 
T . .r. Hobbs, disbursing clerk .. 
C. M. Horton .................. . 
C. Huberich ................... . 
H. P. Hurst ................... . 
.J. H. Hale .................... . 
D. H. Howard ................ .. 
T. C. Holden .................. . 
W. P. Hurst ..... .' ............. . 
H. G. Harrington ............ .. 
J: ];~ir~~£~~s:::::::::::::::::: 
.A. D. Holden .................. . 
Internal Revenue Record ..... . 
T. D. Irish ..................... . 
J. M. Irvine ................... . 
]'.Jessup .................... .. 
W. C. Johnson ................ .. 
E. G. Jeffreys ................. .. 
W. W.Jewett ................. . 
T. J. Kinney .................. .. 
H. Kellogg .................... . 
A. F. Kendall .................. . 
A. J.Kennedy ................. . 
y lt~t~ ·.:::::::::::::::::::::: 
E. Latham ..................... . 
A. B. Levissee ................ . 
J. Longstreet .................. . 
V. S. Lusk ..................... . 
J. L. Little .................... . 
J. W.Long- .................... . 
A.M. Lawson ................. . 
W. Lindsay ................... . 
B. E. Langston . ............... . 
W. H. Lane .................... . 
J. C. Lee ....................... . 
W. H. Mills . ................. .. 
H. L. Montrose ................ . 
H. Medbnry . . ................. . 
J. Mitchell ................... .. 
F.Meyer ...................... . 
E. McLeer ................... .. 
D. K. Miller Lock Company ... . 
J. McDermot.t & Bros ......... . 
T. Malloy ..................... . 
N. J. Morse . . .................. . 
J. F. Matthews ................ . 
W. S. Mayfield ..... . .......... ·. 
S. J. Mitchell ................. .. 
S. Murphy .............. . .... .. 
W. D. Moore ................. .. 
P. T. Massey . ................ . 
J. J. McDonald . ............... . 
H. B. Mayhew ................ .. 
J. J. Murphy .................. . 
M. Malloy ..................... . 
A. F. Miller ................... . 
.J. F. Matthews . .......... . .... . 
J. C. Murdock ................. . 
S. W . . Murry . .. ........... . .... . 
t.·Jl~r~~r~~~:::::::::::::::::: 
T. D. McAlpine .... .. ......... . 
Missouri Pacific Railroad ..... . 
M. L. Mott . ...............•.... 
A. D. Morris ................... . 
S.D. Mather . .................. . 
L. C. Northrop . ................ . 
R. Nelson ..................... . 
J. Olney . ...................... . 
Ohio and Mississippi Railroad 
Company. .. ...... __ ........ . 
Oregon Steamship Company ... . 
W. H. Oakey .................. . 
S. Plummer ................... . 
.E. S. Prime .................... . 
J. Packard .................... . 
J. T. K.Plant .................. . 
J. G. Price . .................... . 
J. H. Price .................... . 
$915,877 34 
25 00 
32 40 
655,000 00 
341 86 
1, 272 60 
1, 221 28 
1, 907 75 
75 45 
2 75 
51 02 
70 35 
36 50 
16 40 
1 50 
2, 221 67 
86 30 
15 85 
411 05 
1 50 
22 95 
9 25 
1, 456 28 
1, 093 55 
7 50 
18 50 
118 20 
183 11 
1, 205 so 
1, 343 12 
374 38 
730 00 
31 50 
15 30 
219 05 
27 45 
76 35 
18 90 
40 06 
22 78 
1, 087 40 
1, 247 55 
956 69 
1, 020 58 
978 26 
J, 921 83 
7 25 
25 50 
41 00 
24 Y5 
78 15 
29 60 
18 00 
5 00 
13 50 
27 40 
38 00 
59 00 
14 00 
4 05 
20 30 
12 75 
31 05 
84 57 
12 90 
73 00 
4 43 
5 70 
16 15 
7 00 
400 00 
20 10 
889 52 
5 87 
1 00 
16 50 
1, 914 68 
345 25 
1, 542 27 
18 00 
125 80 
41 25 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . . 1, 598, 868 40 
H. Ex. 98-8 
Brought forward . . . • . . . . . . . . . $1, 598, 868 40 
To P.N.Pennybacker .......... ... 95 80 
R. F. Patton.................... 24 70 
T. W.Phoenix ................. 4 50 
P. B.S. Pinch back.............. 60 25 
R.Park .......... ............. 20 50 
J. W.Power.................... 9 95 
S.J. Quinn..................... 6 00 
H. A.. Root . .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. 333 33 
J. W. Raines . .. .. . .. .. .. .. .. .. . 8 25 
H. C. Ramey...... . . . . . . . . . . . . . . 18 02 
J. B. Raulston . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 
H. Robert...................... 21 50 
D.F.Raum ........... ........ 34 40 
~-~-- ~:~:fi·:::::: ::::::::::::: 2~~ i8 
D. A. Spencer.................. 1, 217 26 
D. Smith....................... 162 94 
B. F. Safford.................... 6 00 
C. C. Short . .................... 6 80 
J. H. Stewart .. .. .. .. .. .. . .. .. . 90 75 
E.E.Sluss ..................... 17 90 
D. B. Smith.................... 5 05 
F. M. Sorrell................... 68 35 
W. Sommerville................ 784 55 
.A. Sterling, jr...... . . . . . . . . . . . • 250 00 
J. Segar, j r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 25 
. J. G. Saunders .. . .. . . .. .. .. . .. . 91 33 
W.W.Stevens................. 3 75 
Scates &Mute................. 24 00 
St. Louis, Iron Mountain and 2 47 
Southern Railroad Company. 
L. L. Sample . . . . .•........... 
L. W. Shepherd ............. .. 
C. C. ::lheats ................... . 
t.·~:~~mpki~s·:::::::::::::::: 
J. L. Trumbull ................ . 
G. Taliabue . ........ " ......... . 
J. B. T. Tupper ............... .. 
T. F. Taylor . ............ . .... .. 
R. 0. Turnbull ................ . 
G. E. Tinker ...... . ........ . .. . 
Treasury Department ......... . 
H. C.Tyler&Co ............. .. 
T. C. Tracie .................. . 
Union Railway and Transit 
Company .................. .. 
D. Van Horn ............. . ... .. 
H. Veatch . ................ . 
S. A. Whitfield ............... .. 
E. D. Webster ............... .. 
J. C. Wheeler .. . .............. . 
J. \V all,ner . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
R. A. Walker ............... .. 
W.J. White .. .... . .. . ......... . 
E. M. Wheelock .............. . 
W. B. Whitmore ............... . 
F. Wolcott .................... . 
K. W. Weber . ................. . 
J.S. Watson .... . ............ .. 
W. J. Welmore ............... .. 
W. T.B. Wilson .............. . 
G. C. Wharton ............... . 
G. W. Williams ............... . 
W. Youngblood . ............. .. 
Deduct repayments. 
By V. S. Lusk. ...... $680 00 
J.J.Mott........ 1,80400 
F. White .. .. .. .. . 60 00 
____ ___,. 
Salaries and expenses of agents and 
subordjnate o jficers, internal revenue 
1878: 
To Adams Express Company ..... . 
B. E. Azard .... . .............. . 
Carried forward ............. . 
50 50 
2 50 
54 80 
200 00 
913 90 
1, 407 76 
5, 982 75 
80 80 
5 74 
4 00 
13 00 
13,449 47 
2, 083 40 
198 27 
5 89 
58 90 
2 90 
1, 022 75 
1,146 25 
527 66 
1, Hi9 74 
1, 540 31 
37 94 
35 00 
8 00 
10 20 
30 00 
89 45 
3 30 
7 00 
6 25 
100 00 
7 50 
65 30 
1, 632, 891 53 
2, 544 00 
1, 630 347 53 
1, 374 90 
21 50 
1, 396 40 
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1878-'79. 
Brought forward ............ -
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company.------ ....... _ . 
Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company .....•..... 
B. B. Botts, 6th Virginia ....... . 
J. W.C. Bryant ............... . 
J. M. Barney ................. . 
C. P. :Senedict ................ . 
A. H. Brooks - .............. .. 
J. B. Brownlow ............... . 
C. B. Brown ...... ---·-·r--·· --· 
L .• T.Berry .................. .. 
L. J. Barker ................. .. 
:F. E.Barlam ............ ----··· 
R. A. Burnside ......... -- ..... . 
F. H. Bierbamer ............... . 
C. Barcalow, 3dN.J --------··-
~: lr~~:yt~~- ~:: ::::::::::: ~::: 
Z. T. Booth ................... . 
J. H. Ballard ................. .. 
T. Branch ........ . ............ . 
M. Bangs-·--···---------------
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
D. S. Burns ........ - ...... -.. .. 
Chicago, Rockisl!mdandPacific 
Railroad Company ........... . 
W. T. Clark .................. .. 
A.M. Crane--·-·----------···· 
A. D. Cowles ............ - .... .. 
L. A. Conner .................. . 
C. G. Child ............ - - .. -- - - -
N.J. Coite. ___ ................ .. 
E. Cunningham ................ . 
J. S. Cozine ...... _ ............ .. 
M.G. Candee ................. .. 
J . .A. Connelly_ .......... _ ..... . 
D. B. Cliffe .. _ ................ .. 
W. W. Dean ..... . ............. . 
T. W. Davis, 22d Pennsylvania . 
E. L. & C. L. Discon ........... . 
A. F. Deaver------- ........... . 
W. C. Decker . ................ .. 
G. M. Duskin ................. .. 
H. H. D.vson . .................. . 
C. W. Eldridge ................ . 
J. C. Fowler.--- ............... . 
Fairbanks & Co---- ........... . 
T.J.Gunnison ................ . 
W. A. Gavett ................. .. 
S. H. Goodman ............... .. 
C. B. Gravely ................. .. 
C. M. Ho!'ton ................. .. 
J.H.Hale .................... .. 
H. P. Hurst .... . .............. .. 
J. W. Howell . _ ....... _ ..... _ .. . 
T.J.Hobbs ........ .... ...... .. 
J.D. Harvey, 1st Illinois ...... . 
J. A. Haney ................... . 
Internal Revenue Record ..... . 
Illinois Central Railroad Com-
E.PG~Je·ff~~y~~:::::: :::~ :::::::: 
M. W. Jewett ................ .. 
T. J. Kinney .................. . 
H. E. Kelly, 6th Wisconsin ..... . 
E. Latham ................... _ .. 
J. C. Lotz . ................. _ .•.. 
G. S. Lacey ................ __ .. . 
W.J.Landram ................ . 
W. F. Lunt .................... . 
F. Meyer .. .................... . 
H. Medbery ................... . 
J. Mitchell.--·--- ........ ----·· 
J. J. Mott, 6th North Carolina .. 
D~K. Miller Lock Company .••. 
J.P. Mauppin ................. . 
H. B. Mayhew ................ .. 
J. Merriam....... . . ......... . 
Missouri Pacific Railway .•••••• 
J. Neville ................•..... 
Carried forward ............ .. 
INTERNAL REVENUR. 
$1,396 40 
26 
7 69 
1, 892 00 
43 50 
10 87 
96 05 
92 72 
168 12 
120 30 
135 25 
3 50 
5 95 
114 80 
4 55 
104 00 
12 00 
24 00 
16 25 
94 35 
9 15 
1, 750 00 
4 34 
8 00 
8 97 
62 25 
135 45 
13 50 
19 35 
90 78 
22 80 
16 29 
3 70 
24 50 
1, 000 00 
24 00 
165 90 
24 00 
666 67 
68 75 
200 00 
500 00 
44 00 
20 75 
18 Hl 
25 25 
99 25 
131 08 
11 70 
23 25 
94 19 
153 32 
92 75 
30 50 
11,433 10 
7 52 
728 33 
123 69 
25 
7 00 
4 00 
125 32 
.400 20 
97 95 
7 65 
251 20 
348 00 
125 00 
98 06 
131 67 
129 95 
3, 544 00 
218 75 
134 60 
·10 00 
16 00 
72 
100 00 
27. 948 06 
Brought forward ............ . 
To A. K. Nichols ___ .............. . 
New York Tribune.------- ... . 
L. C. Northrop ........... ___ ... 
Northern Pacific Railroad Com-
pany-------·-----------··--·· 
J. Olney.--------- .. ---- .. ------
Oregon Steamship Company ... . 
J. Packard ................ .... . 
S. Plummer ................... . 
J. T. K. Plant ................. .. 
N.D. Parks ................... . 
C. A. Reynolds ............... .. 
C. Richards ... _ ............... . 
T. E. Royall ..... - ........... ---· 
A. Smith,jr., 1st Ohio .......... . 
J. E. Simpson, 3d Iowa ......... . 
F. M. Sorrell ................... . 
F. H. Stevenson . . .......... . 
W . .A. Stnart, 2d Kentucky .... . 
C. C. Short ..................... . 
D. B. Smith .................... . 
M. D. Stivers .................. . 
L. W. Shepherd ............... .. 
J. H. Tompkins .. ---- .......... . 
J. L. TrumbulL. ............... . 
Treasury Department ......... . 
~-~.g¥:-~~b~ll·::::::::: : ~::::: 
R. 0. Turnbull ................. . 
Texas and Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
G. K. Tinker .................. .. 
~-n~~;i;if~~i ~~d: T~~~~iic~·~: 
J. 1J~Ve~t~i:t-, -is·t· fudia~~::: ~:::: 
J. T. Valentine ............... .. 
D. Van Horn .................. .. 
F. W. Vincent ................ .. 
Western Union TelegraphCom-
E_Pn~\v~b~t~~: ::::::::::::::::: 
J. C. Wheeler ................ .. 
J. Wagner ..................... . 
J. S. Wood .................... .. 
W. C. Wilkinson .............. . 
S. A. Whetfield . .............. .. 
Washington Journal .......... . 
W. vV. Wilson .. -............. .. 
W. M. Woodcock .............. . 
G. C. Wharton ................ .. 
J . .A. Warder .................. . 
J . . F. Wildman ................. . 
W. B. Whitmore ............... . 
E. L. Wade .................. ---
J.D. Ward .................... . 
W. Youngblood ............... . 
Deduct repayments: 
By J. F. Buckner . . . . $196 00 
D.C. Bruce....... 68 00 
D. B. Booth. .. .. .. 26 00 
J. E. Blaine....... 64 00 
C. Barcalow . . . . . . 4 00 
A. Clark . . . . . . . . . 56 00 
J. Cockran .. .. .. . 100 00 
H. M. Cooper . . . . . . 84 00 
J. A. Cooper...... 4 00 
J. Connell .. . .. .. . 56 00 
J.D. Harvey..... 68 00 
T. J. Hobbs...... 6 38 
F. Knowles....... 304 00 
J.J.Mott ........ 576 00 
0. H. Russell . . . . . 68 00 
E. Scull .. .. .. .. .. 44 00 
L. P. Sherman.... 64 00 
A. C. Stewart. . . . . 11 00 
A. Smith . . . .. . . 68 00 
A.M. Swope _ . . . . 100 00 
J. E. Simpson _... 32 00 
Ca.rried forward. 1, 999 38 
$27,948 06 
9 55 
139 50 
100 00 
143 
149 30 
27 
436 35 
1Q3 65 
3 00 
16 90 
38 50 
450 00 
5 R6 
1, 940 00 
152 50 
9 00 
6 60 
1, 536 (\0 
4 05 
42 75 
5 ~9 
50 
58 23 
129 57 
4, 727 16 
567 25 
77 50 
4 00 
91 
10 15 
5 85 
3 16 
30 15 
2, 061 52 
5 90 
42 00 
351 46 
100 00 
168 05 
79 61 
20 70 
11 75 
71 27 
82 67 
1 22 
233 50 
250 00 
150 00 
4 00 
40 25 
1 00 
200 00 
19 40 
42, 697 2!} 
47, 697 2!} 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward. 
By E. Wheeler_ ..... . 
L. W ertzelL ..... . 
E. C. Wade ._ .... . 
W. H. Wheeler .. . 
R. Williams, jr .. . 
$1,999 38 
50 00 
20 00 
132 00 
136 00 
6 00 
Salaries and expenses of super-
visors, <I!:C., internal revenue, 
1877: 
To L . .J. Barker ......... . ......... . 
M. Bangs ..................... .. 
P.P. Finnegan ............... .. 
T . .J.Hobbs .................. .. 
.J. D. Ha-rvey ................. .. 
H. W. Leffingwell ............ .. 
.J.K. Miller .................. .. 
C. Richards .................. .. 
G. D. Smith .................. . 
Union Pacific Railroad Com-
G.P.W.~ill.i~~~-:::::::::::::::: 
From which deduct the 
following repayments: 
By T . .J.Hobbs ...... $180 63 
0. P . .Johnson . . . 8 00 
P.Rollins ........ 136 00 
M. M. Trumbull.. 8 00 
Salaries and expenses of super-
visors, cf:c., 1876 and prior 
years: 
To I. M. Bean ..................... . 
F. Frosch _ ................... .. 
R. M. Goodell ................. . 
.J. Lucas _ ...................... . 
A. Mattison .................. .. 
- L. Nelke ..................... .. 
S.Ray ......................... . 
W.A. Ross .................... . 
.J. Ruteshauser ................ . 
R. Volke ...................... . 
.J. W. Wood .................. .. 
W. Walker .................... . 
R.H. Watson .................. . 
Salaries and expenses of super-
visors, &c., 1876: 
By T . .J.Hobbs....... $438 28 
Salaries and expenses of collect-
ors internal revenue, 1879: 
To L. H. Mayer, collector, 1st Ala-
bama .. .... ........... ....... . 
D. B. Booth, late collector, 2d 
Alabama ................... . 
.J. T. Rapier, collector, 2d Ala-
bama ....................... . 
T. Cordis, collector, Arizona ... . 
E. Wheeler, collector, Arkansas. 
W. Higby, collector, 1st Califor-
nia ........ ......•.... ---·----
A. L. Frost-, collector, 4th Cali-
fornia ....................... . 
J. C. Wilson, late collector, Colo-
rado .............. .......... . 
.J. S. Wolfe, collector, Color~J,do. 
.J. Selden, collec~or, 1st Connect-
icut ........................•. 
D. F. Hollister, collector, 2d Con-
necticut ..................... . 
Carried for·ward ..... ...... . 
INTERNAL REVENUE. 
$42, 697 29 
2, 343 38 
40, 353 91 
16 30 
1, 750 00 
101 70 
672 85 
116 0() 
565 00 
8 25 
50 00 
5 25 
3 81 
7 00 
3, 296 16 
332 63 
2, 963 53 
83 10 
628 40 
294 25 
156 00 
42 55 
382 47 
228 00 
137 75 
210 00 
240 00 
288 00 
9 39 
225 45 
2, 925 36 
10,435 41 
1, 390 08 
13,357 76 
4, 777 20 
14,370 34 
35, 016 25 
21,691 37 
5, 020 40 
3, 955 00 
10,657 69 
11,545 87 
132,217 37 
Brought forward ........... .. 
To W. K. Hollenbeck, late collector, 
Dakota ...................... . 
J. L. Pennington, collector, Da-
kota . ..................... . 
.J. Mcintrre, collector, Delaware 
A. A. Knight, collector, Florida. 
A. Clark, collector, 2d Georgia .. 
E. C. Wade, collector, 3d Georgia 
A. Savage, collector, Idaho ..... 
J. D. Harvey, colleutor, 1st Illi-
nois ............ . ............ . 
W. B. Allen, collector, 2d Illinois 
A. N ase, collector, 3d Illinois .... 
J. Tillson, collector, 4th Illinois. 
H. Knowles, collector, 5th Illinois 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois. 
.J. Merriam, collector, 8th Illinois 
.J. C. Willis, collector, 13th Illi-
nois ........................ .. 
J. C. Veatch, collector, 1st In-
diana ....................... .. 
W. Cum back, collector, 4th Indi-
ana ................. .... ..... . 
F. Roggs, collector, 6th Indiana. 
F. White, collector, 7th Indiana. 
D. W. Minshell, collector, 7th 
Indiana .................. . 
George Moon, collector, lOth In-
diana....... . . .. ......... . 
.J. F. Wildmer, collector, 11th In-
diana . ...................... .. 
S. S. Farwell, collector. 2d Iowa. 
.J. K Simpson, collector, 3d Iowa 
John Connell, collector, 4th Iowa 
L. P. Sherman, collector, 5th 
Iowa ........................ . 
J. C. Carpenter, collector, Kan-
sas .......................... . 
W. A. Stuart, collector, 2d Ken-
tucky ....................... . 
.J. F. Buckner, collector, 5th 
Kentncky . ... _ ... _ .. _ ....... . 
W. S. Holden, collector, 6th Ken-
tucky ... _ .... _ .. __ . . . . .. 
A.M. Swope, collector, 7th Ken-
tucky............ _ .... 
W . .J. Landrum, collector, 8th 
Kentucky....... . . . . . . . . . ... 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky ... _ ............. . __ .. . 
H. Marks, collector, Louisiana .. 
F . .J. Rollins, collector, Maine ... 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land _ ... .. . ... .... ____ ..... . 
D. C. Bruce, collector, 4th :Mary-
land ......................... . 
R. C. Powers, collector, Missis-
sippi ...... ___ ......... ... ... . 
.J. Hill, collector, Mississippi. .. 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts .................... . 
C. C. Dame, collector, 5th Massa-
chusetts ... ........... ..... .. 
E. R. Tinker, collector, 10thMas-
sacbusetts ........ ...... ..... . 
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan . ................... . 
H. B. Rowlson, collector, 3d 
Michigan ... .............. ... . 
S. S. Bailey, collector, 4th Mich-
igan ......................... . 
C. V. De Land, collector, 6th 
Michigan .................... . 
.A. C. Smith, collector, 1st Minne-
sota ......................... . 
'\V. Bickel, collector, 2d Minne-
sota ......................... . 
I. H. Sturgeon, collector,lstMis-
souri . . . . . . .... . ........... . 
.A. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri ........................ . 
Carried forward ............. . 
115 
$132, 217 37 
894 00 
5, 046 43 
12,011 08 
10, 705 05 
27,857 76 
23,684 32 
5, 718 75 
25,963 95 
7, 524 83 
8 866 28 
15:515 82 
17, 071 33 
4, 998 12 
14,268 98 
15, 379 40 
9, 720 71 
11, 996 34 
8, 616 59 
7, 836 63 
3, 536 00 
8, 536 65 
6, 519 00 
6, 739 58 
12,054 98 
9, 050 93 
7, 051 19 
10, 985 25 
13,287 87 
22, 149 50 
15, 723 65 
13,499 51 
9, 016 00 
8, 308 60 
26,824 31 
8, 671 63 
37,158 95 
7, 633 90 
15, 106 29 
4, 941 00 
20, 374 73 
17,776 28 
10, 976 98 
16, 301 43 
9, 402 76 
6, 189 78 
7, 955 46 
8, 203 00 
7, 946 64 
26,282 08 
7, 749 48 
751, 847 15 
116 RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward------·------
To A. C. Stewart, collector, 4th Mis-
souri .. ................... ... . 
D. ~- B~dlong, collector, 5th 
MISSOUri _ . . .... - --. 
R. ~- Van_ Horne, collector, 6th 
MISSOUri .............. - . - - . 
T. P. Fuller, collector, Montana. 
F. C. Lord, collector, Nevada ... 
H. A. Furman, late collector, 
Nebraska---------·---··-·-·· 
T. W. Robb, late collector, Ne-
braska .. . ... _ ... - .... ..... - - . 
L. Crounse, late collector, Ne-
braska _ ............. - .... ... -
A. H. Young, late collector, New 
Hampshire. -- - --- - .. .. --· 
W. P. Tatem, collector, 1st New 
.Jersey ..... ....... - ......... . 
C. Barcalow, collector, 3d New 
J 'ersey ... . ...... - . - . -.- ... - - . 
R. B. Hathorn, collector, 5th 
New .Jersey ............ -. . .. 
G. A. Smith, collector, New 
Mexico. . . . . . . -...... - - - - -
.J. Freeland, collector, 1st New 
York __ ---··-------- --- ---
M. B. Blake, collector, 2d New 
Yo1·k ...... . ---·------·-----
M. vVeber, collector, 3d New 
York .. ........... -- ----·-----
M. D. Stivers, collector, 11th 
New York ..... __ .·--- --·----· 
.J. M. .Johnson, collector, 12th 
New York ... ·----- ---· ·--- -· 
R. P. Lathrop, collector, 14th 
NewYork -- --··--·-·---·----
.J. T. Masters, late collector, 15th 
NewYork ...... ....... . . .. .. . 
T. Stevenson, collector, 15th 
New York ...... ·-- --·.-···---
.J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
NewYork ...... ·------ --··--· 
.J. B. Strong, collector, 24th New 
York. -- --- ·--·- -- -------·--· 
B. De Voe, collector, 26th New 
York.·····-·---- .. -·-·----
B. VanHorn, collector, 28th New 
York .............. . 
F. Buell, collector, 30th New 
York . .. .............. . ... .. . 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina . .. __ . ____ ........ . .. . 
I . .J. Young, collector, 4th North 
Carolina .............. . ...... . 
W. H. vVheeler, collector, 5th 
North Carolina .............. . 
.J . .J. Mott, collector, 6th North 
Carolina .. __ .. .. _ ............ . 
.J. C. Cartwright, collector, Ore-
gon·--------·--··---··--·---· 
A. 8mith,jr., collector, 1st Ohio . 
R. Williams, collector, 3d Ohio. 
R. P. Kennedy, collector, 4th 
Ohio .. ..................... . 
.J. Pursell, collector, 6th Ohio .. . 
C. C. Walcutt, collector, 7th 
Ohio ··· ---·· ·-- ------ ---· ·--· 
C. Waggoner, collector, lOthOhio 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio 
.J. Palmer, collector, l:"ith Ohio .. 
C. B. Pettingill, collector, 18th 
Ohio. · ·----- ... 
.J. Ashworth, collector, 1st Penn-
sylvania . _ .... _ ............. . 
.J. T. Valentine, collector, 8th 
Pennsylvania ______ ------ .. __ 
T. A. Wiley, collector, 9th Penn-
sylvania, ....... __ ......... . 
E. H. Chase, collector, 12th Penn-
sylvania . _ .............. ____ . 
C. .J. Bruner, collector, 14th 
Pennsylvania ............... . 
$751, 847 15 
9, 344 99 
9, 524 21 
10,215 25 
8, 312 50 
7, 704 50 
94110 
6, 236 20 
3, 141 00 
8, 491 40 
10, 305 09 
10,449 00 
24,365 16 
6, 534 60 
32,245 51 
43, 486 32 
44,546 00 
9, 184 79 
14, l.U 21 
13,078 87 
663 54 
7, 056 73 
9, 724 43 
11,381 47 
8, 702 01 
15,860 60 
18,004 05 
14,307 63 
23,479 90 
16, 979 56 
34,240 50 
7, 368 25 
29,752 39 
15, 646 91 
8, 125 95 
7, 492 00 
10,264 37 
13,676 19 
10, 606 25 
7, 907 52 
19, 189 72 
49,925 11 
13,602 86 
15,247 50 
14,050 70 
9, 656 43 
Carried forward.............. 1, 417, 007 42 
Brought forward ............. $1,417,007 43 
To E. Scull, collector, 16th Penn-
sylvania-·--··--·--·--------· 9,983 45 
C. M. Lynch, collector, 19th 
Pennsylvania .. -----·. --· 
.J. C. Brown, collector, 20th 
Pennsylvania ........ __ . ___ .. 
T. W. Davis, collector, 22d Penn-
sylvania .................... . 
.J. M. Sullivan, coaector, 23d 
Pennsylvania . __ . __ ·----· .... 
E. H. Rhodes, collector, Rhode 
Island . __ ... . .......... . ..... . 
E. M. Brayton, collector, South 
Carolina ........ _ .. _. 
.J. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee ......... - . - .. - . . ... . - - . 
W. M. Woodcock, collector, 5th 
•.rennessee ........ . ..... -. - --
R. T. Patterson, collector, 8th 
Tennessee ... .... ... .... .. --. 
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texas ...... . .... - . - ... - - - . --. 
B. C. Ludlow, collector, 3d 
Texas . . . . . . . . . . . . . . . . ---
A. G. Malloy, collector, 4th 
Texas ................ - - - .. --. 
0 . .J. Hollister, collector, Utah .. 
C. S. Dana, collector, Vermont .. 
.J. D. Brady, collector, 2d Vir-
ginia ... ...... -··- ----· - ...... . 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
ginia_ . . . . . ... - ... - - .. - - - - -
W. _L .. lfernald, collector, 4th 
VIrgmut .... ......... --·----
.T. H. Rives, collector, 5t.h Vir-
ginia. . ..... __ . . . . . . . . . . . . . 24, 924 51 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia .. _.... . . . . . . . . .. . . . . . . . 13, 794 05 
.J. R. Hayden, collector, Wash-
ington Territory. . . . . . . . . . . . . 5, 575 30 
.J. ~- ~uyal, collector, 1st West 
V Irgmm . _ . . . _ . . . . . . . . • . . . . . . 11, 445 56 
G. V(. ~r?wn, collector, 2d West 
Vugmm _ . ____ .... _.. . ....... 6, 075 25 
I. M. Bean, collector, 1st Wis-
consin ....... _.......... . . . 14, 040 91 
H. Harnden, collector, 2d Wis-
consin . . . . . . . . . _.. . .. . . . . . . . 7, 960 25 
A. K. Osborne, collector, 3d Wis· 
con sin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10, 490 73 
H. E. Kelly, collector, 6th Wis-
consin ...... ____ . __ . ..... __ . 7, 396 05 
E. P. Snow, collector, Wyoming 5, 157 00 
From which deduct the fol-
lowing r epayments: 
By D. B. Booth .... .. $3 40 
M. Marks........ 8 33 
F. W. Robb . ..... 7 65 
Salaries and expenses of collect-
ors, &c., 1878: 
To L. F. Mayer, collector, 1st Ala-
bama ····· -·····---·-·-···-·· 
D. B. Booth, collector, 2d Ala-
bama-···- · ···-----···· .... . 
T. Cordis, collector, Arizona .. . 
H. M. Cooper, collector, Arkan-
sas .......... _ .. ·----·. __ ... _. 
E. Wheeler, collector, Arkansas 
W. Bigby, collector, 1st Califor-
nia. ----- ....... __ .......... . 
A. L. Frost, collector, 4th Cali-
fornia ...... .. .......... --·- .. 
.J. Selden, collector, 1st Connec-
ticut ..................... --. 
D. F. Hollister, collector, 2dCon-
necticut .................. . .. 
Carried forward ..•... ------ __ 
1, 767, 704 83 
19 38 
1, 767, 685 45 
$407 00 
2, 020 72 
244 87 
1, 309 99 
632 85 
598 08 
717 41 
179 66 
357 93 
6, 468 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward .........••.. 
To J. C. Wilson, collector, Colorado 
W. K. Hollenbeck, collector, Da-
kota............. . 
J. Mcintyre, collector, Dela-
ware .............. . ...... . 
A. A. Knight, collector, Florida 
A. Clark. collector, 2d Georgia . . 
I. S. Fannin, collector, 3d Geor-
gia ...... . .......... . .. . 
E. C. Wade, collector, 3d Geor-
gia .......................... . 
A. Savage, collector, Idaho . . . 
J. D. Harvey, collector, 1st Illi-
nois ........................ .. 
W. B. Allen, collector, 2d Illi-
nois ....... . ... . 
A. Nase, collector, 3d Illinois .. 
J. Tillson, collector, 4thlllinois. 
H. Knowles, collector, 5th Illi-
nois ... . .. . ........... ... . 
J. W. Hill, collector, 7th Illinois 
J. Merriam, collector, 8th Illi-
nois ................... . . . 
J. C. Willis, collector, 13th Illi-
nois ......................... . 
J. C. Veatch, collector, 1st Indi-
ana ......................... . 
W. Cum back, collector, 4th In-
diana . ...................... . 
F. Baggs, collector, 6th Indiana. 
F. White, collector, 7th Indiana . 
G. Moon, collector, lOth Indiana 
J. F. Wildmer, collector, 11th 
_Indiana . ................... . 
S. S. Farwell, collector, 2diowa 
M. M. Trumbull, collector, 3d 
Iowa .. . .......... . .......... . 
J. E. Simpson, collector, 3d Iowa 
J. Connell, collector, 4th Iowa .. 
L. P. Sherman, collector, 5th 
Iowa . . .. .. ................. . 
J. C. Carpenter, collector, Kan· 
sas . ............... -- ... - ·- · ·-
A. M. Blair, collector, Kansas .. 
W. A. Stuart, collector, 2d Ken-
tuck}' -....... .. ............ . 
0. P. Johnson, collector, 2d Ken-
tucky .......... . .......... . . 
J. F. Buckner, collector, 5th 
Kentucky . . ............ . ... .. 
W. S. Holden, collector, 6th K en-
tucky ........ . ....... . .. ... . . 
A.M. Swope, collector, 7th Ken-
tucky .... .. .. . ....... . ...... . 
W. J. Landmen, collector, 8th 
Kentucky . ............... . .. 
J. E. Blaine, collector, 9th Ken-
tucky ...... . ................ . 
J. Cockran, collector, Louisiana 
F. J. Rollins, collector, Maine .. 
R. M. Proud, collector, 3d Mary-
land . ... . .. . ... .... . . ...... . 
D. C. Bruce, collector, 4th Mary-
land . .... . ...... . ..... . .. . . 
R. C. Powers, coliector, Missis-
sippi. .... ... ..... .. ...... .. 
C. W. Slack, collector, 3d Massa-
chusetts ....... . ........... .. 
C. C. Dame, collector, 5th Mas· 
sachusetts .................. . 
E. R. Tinker, collector, lUth 
Massachusetts ............. . 
L. S. Trowbridge, collector, 1st 
Michigan ...... . .......... .. 
H. B. Rowlson, collector, 3d 
Michigan ................... . 
S. S. Bailey, collector, 4th Michi-
gan ......................... . 
C. V. De Land, collector, 6th 
Michigan ................... . 
A. C. Smith, collector, 1st Min-
nesota . ....... . ............. . 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENU:IJ. 
$6,468 51 
194 63 
67 75 
171 45 
534 75 
708 27 
3, 387 53 
207 39 
256 50 
907 99 
104 27 
232 22 
404 19 
482 90 
69 99 
425 19 
609 95 
108 50 
227 53 
1, 005 66 
370 09 
196 so 
170 37 
205 51 
769 36 
152 15 
130 47 
714 36 
183 68 
435 39 
1, 380 65 
33 83 
730 22 
349 70 
315 86 
147 60 
106 73 
1, 01739 
l16 86 
956 82 
331 23 
673 18 
497 75 
355 10 
263 80 
419 79 
114 20 
194 50 
~67 13 
295 62 
28,571 31 
To 
Brought forward ........... . . 
W. B ickell, collect or, 2d Minne-
sota ...... . .................. . 
I. ~- Stu.rgeon, collector, 1st 
M1ssoun ..... . ........•...... 
A. B. Carroll, collector, 2d Mis-
souri . ................... . 
A. C. Stewa.rt, collector, 4th Mis-
souri. ................... . ... . 
D. ~- B'll:dlong, collector, 5th 
MlSSOUI'l .... ... ............. . 
R. ~. Van. Horne, collector, 6th 
MISSOUri. ............... . ... . 
T. P. Fuller, collector, Mon-
tana ................ . 
F. C. Lord, collector, Nevada ... 
H. A. Newman, collector, Ne-
braska ...................... . 
W. P. Tatem, collector, 1st New 
Jersey ............ . ......... . 
C. Barcalow, collector, 3d New 
Jersey ................. ······ 
R. B. Hathorn, collector, 5th 
New Jersey ................ .. 
G . .A_. Smith, collector, New 
Mexico ..................... . 
J. Freeland, collect-or, 1st New 
York ...................... .. 
M. B. Blake, collector, 2d New 
York ...................... .. 
M. Weber, collector, 3d New 
York ............... :' ....... . 
M. D. Stevens, collector, 11th 
New York ........... . ...... . 
J. M. Johnson, collector, 12th 
New York .................. . 
R. P. Lathrop, collector, 14th 
New York ................. .. 
J. F. Masters, collector, 15th 
New York ................ .. 
J. C. P. Kincaid, collector, 21st 
New York ....... . .. . .... . . .. 
J. B. Strong, collector, 24th New 
York ..•.................... 
B. DeVoe, collector, 26th New 
York .......... .. ........... . 
B. Van Horn, collector, 28th 
New York ................ .. 
F. Buell, collector, 30th New 
York .................. .. 
T. Powers, collector, 2d North 
Carolina . ... .. ............. .. 
I. J. Young, collector, 4th North 
Carolina . ................... . 
W. H. Wheeler, collector, 5th 
N ort.h Carolina .............. . 
J. J. Mott, collector, 6th North 
Carolina .... . ............... . 
A. H. Young, collector, New 
Hampshire ... ............. .. 
.A. Smith,jr., collector, 1st Ohio. 
L. W eitzen, late collector, 1st 
Ohio ................ . ....... . 
R. Williams, collector, 3d Ohio . 
R. P. Kennedy, collector, 4th 
Ohio .............. . ....... . 
W. W. Wilson, collector, 4th 
Ohio . .........•.............. 
J. Pursell, collector, 6th Ohio ... 
C. C. Walcott, collector, 7th 
Ohio ....................... . . 
C. Waggoner, collect.or, lOth 
Ohio . ....................... . 
B. F. Coates, collector, 11th Ohio 
J. Palmer, collector, 15th Ohio .. 
C. B. Pettengill, collector, 18th 
Ohio ............... .' ........ . 
J. C. Cartwright, collector, Ore-
gon .................. . 
J. Ashworth, collector, l stPenn-
sylvania .................... . 
J. T. Valentine, collector, 8th 
PAnnsylvania .............. .. 
Carried forward ............. . 
117 
$28,571 31 
480 69 
821 20 
403 53 
128 05 
432 04 
580 80 
171 1'1 
27 00 
571 21 
158 75 
263 61 
766 09 
213 70 
67 16 
1, 042 87 
1, 383 50 
114 03 
409 62 
440 14 
91 69 
231 45 
372 98 
224 54 
724 20 
742 '54 
792 51 
558 88 
660 34 
4, 403 97 
226 22 
1, 523 23 
2, 001 88 
431 44 
165 26 
1, 500 02 
1, 076 13 
359 61 
322 87 
355 !l5 
238 60 
461 26 
322 60 
1, 299 48 
308 48 
56,442 50 
118 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Bro~~ht forward ....... . .... . 
To H. E . .Muhlenberg, collector, 9th 
Pennsylvania .......... .... . 
.. T. A. Wi~ey, collector, 9th Penn-
. sylvama . ............ . ..... . . 
E. H. Chase, collector, 12th 
Pennsylvania . . ........... . . 
C. J. Bruner, collector, 14th 
Pennsylvania ..... . 
E. Scull, collector, 16th Penn-
sylvania . .. _ ... _ ......... . .. . 
C. M. Lynch, collector, 19th 
Penusylvama...... . . . . . . . 
J. C. Brown, collector, 20th 
Pennsylvania . ............. .. 
T. W. Davis, collector, 22d Penn-
J. s~~aS~li ~~~.·. ~~ii~~t~~ ... 23d 
Pennsylvania ... . .......... .. 
E. H. Rhodes, collector, Rhode 
Island . . ................ . 
E. M. Brayton, collector, South 
Carolina . ....... . ..... . .... . 
J. A. Cooper, collector, 2d Ten-
nessee .................... . . . 
D. B. Cliffe, collector, 5th Ten· 
nessee ....... . .............. . 
W. M. Woodcock, collector, 5th 
Tennessee . . . . . . . . . _ ..... . 
R. F. Patterson, collector, 8th 
Tennessee _ ......... _ .. _ .. . 
W. H. Sinclair, collector, 1st 
Texas ..... ...... . ...... . 
R. .F. Campbell, collector, 3d 
Texas . . . . ............ .. .. . 
A.. Malloy, collector, 4th Texas . 
0. J. Hollister, collector, Utah . 
C. S. Dana, collector, Vermont .. 
J. D. Brady, collector, 2d Vir-
ginia . .... __ ................. . 
0. H. Russell, collector, 3d Vir-
ginia . __ ........... . .. .. . . 
W. L. Ferald, collector, 4th Vir-
ginia . .... . ........... . . .. 
J. H. Rives, collector, 5th Vir-
ginia . .. .............. .. 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia .... .. . . . . ............ . 
I. M. Bean, collector, 1st Wis-
consin ...................... . 
H. Hamden, collector, 2d Wis-
consin . ...... . ........... . . . 
J. K. Osborne, collector, 3d Wis-
consin . .............. . ...... . 
H. E. Kelly, collector, 6th Wis-
consin . . . . . . . . . _ ... . _ . .... 
J. R. Hayden, collector, Wash-
ington Territory ........... .. 
E. P. Snow,collActor, Wyoming . 
J. H: D?-':al, collector, 'lst West 
G.\y:~~~~~.-~~ii~~t~~. ·2<i \v ~~i 
V1rgmm ................. . .. . 
Deduct repayments: 
By W. B. Allen ..... . 
D. B. Booth ...... . 
E. M. Brayton ... . 
J.E.Blaine ..... .. 
G. B. BT·own .... . 
A. Clark ..•....... 
J. C. Cartwright .. 
J. Connell . .. .. . . 
A. B. Carroll ..... . 
8. S. Farwell .... . 
D. F. Hollister ... . 
R. B. Hathorn ... . 
J. R. Hayden .... . 
J. W.Hill ...... .. 
T. C. Lord ...... .. 
J. Merriam ...... . 
A.Nase ......... . 
Carried forward 
$139 85 
17 42 
22 21 
11 51 
57 80 
89 24 
193 63 
21 19 
7 80 
78 75 
17 40 
6 00 
20 
57 10 
8 30 
114 00 
27 10 
869 50 
INTERNAL REVENUE. 
$56,442 50 
31 25 
517 60 
240 83 
235 49 
546 83 
162 37 
392 90 
539 11 
290 92 
196 24 
1, 657 30 
2,116 31 
3, 511 62 
1, 188 12 
523 30 
536 64 
132 93 
90 85 
200 19 
7 75 
371 29 
912 32 
210 57 
621 31 
1, 480 74 
354 23 
226 00 
286 59 
225 23 
159 97 
152 75 
676 40 
12 04 
75,250 49 
75,250 49 
Brought forward. 
By J. Pursell ....... . 
J.H.Rives . . .... . 
H. B. Rowlson ... . 
E. Scull ......... . 
J. B. Strong . .... . 
W. A. Stewart ... . 
M. D. Stevers . . .. 
R. T. Van Horn .. 
J. C. Veatch ..... . 
E. Wheeler .. ... . 
W. H. Wheeler .. . 
R. Williams,jr . . . 
W. M. Woodcock . 
$869 50 
5 18 
25 53 
109 36 
41 42 
28 15 
105 73 
9 51 
8 00 
103 95 
210 95 
601 52 
19 97 
62 95 
Salaries and expenses of collect-
ors of internal revenue, &c., 
1877: 
To H. M. Cooper, 3d Arkansas ..... 
J. S. Fannin, 3d Georgia . . . . . . . . • 
G. Moon, lOth Indiana ......... . 
M. M. Trumbull, 3d Iowa . . .... . 
0. P. Johnson, 2d Kentucky ... . 
J. H. Reno, 2d Kentucky ....... . 
E. L. Motley, 3d Kentucky .... . 
R. U. Powers, Mississippi. . ... . 
R. P. Lathrop, 14th New York .. 
J. J. Mott, collector, 6th North 
Carolina ...... . ..... . .... . ... . 
P. Rollins, collector, 7th North 
Carolina .................... . . 
L. S. Carpenter, coll~ctor, South 
Carolina ...... .. ..... .. 
J. K. Miller, collector, 1st Ten-
nessee . ..................... . 
J. W. C. Bryant, collector, 4th 
Tennessee ...... ............. . 
D. B. Cliffe, collector, 5th Ten-
nessee .... . ............... . .. . 
W. N. Brewster, collector, 3d 
Texas .. .......... . ......... . 
B. B. Botts, collector, 6th Vir-
ginia ...... . ... . ... . ......... . 
Deduct repayments : 
By A. Blair.......... $43 73 
C. C. Walcott..... 557 85 
Assessing and collecting internal 
revenue, 1870 and 1871: 
By L. L. Estes . . . . . . . $805 08 
J. C. Geer . . . . . . . . 1, 025 17 
'fi. ~i;d~%a~~: ~ ~ ~: 1, ~~~ ~~ 
3, 823 38 
Expenses of assessing and col-
lecting internal revenue, 1875 
and prior years: 
To J. Ashworth ................ . .. . 
S.H.Almon ................... . 
W.C.Armor ................. .. 
R.Burg:ess .......... . .. . ..... .. 
J.N.Bills .................... .. 
R. Bolling ................... . 
J.C.Brown ...... . ............ . 
S. L. Blaine .................... . 
C. B. Barrett .................. . 
E.Belcher ...... .. ............. . 
M. H. Barnett ................. . 
C. S. Benbow .................. . 
D. A... Carpenter .............. .. 
A. L. Chetlain ................. . 
O.Clapp .... .................. . 
D . .A..Uochran ................. . 
Carried forward ............. . 
24 00 
10 00 
12 50 
17 50 
21 00 
132 48 
79 48 
15 00 
13 50 
150 00 
136 00 
284 39 
217 86 
170 so 
150 00 
15 00 
46 25 
1, 495 76 
601 58 
894 18 
21 75 
17 30 
19 25 
2, 883 23 
28 25 
131 47 
79 73 
92 99 
41 12 
51 60 
27 70 
111 09 
6 66 
2 95 
206 30 
109 58 
3, 830 97 
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1878-'79. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ........... .. 
To L. L. Doty .................... .. 
J. W. Eldridge ................ . 
C. N. Emerson ................. . 
}~:~~~~~~a:_::::::::::::::::: 
J. Fish back ................... . 
H. S. Glover .................. .. 
L.C.Gunn .................... . 
:.·-$~M~:::~:: ~::::::::::::::: 
H.Harnden ....•............... 
C. J. Hascall .................. . 
W. T. Harlow ................ .. 
J. R. Henrlerson .............. .. 
R.M.Hall ..................... . 
0. P. Johnson ................. . 
C. B. Lord ..................... . 
N. W. Lillington .............. . 
A. G. McCook ................. . 
G. L. Marshall . ................• 
S. Meredith ................... . 
C. Maguire ................... .. 
L. Q. Morton .................. . 
thi~~~:I:~.-:::::.::::::::::::: 
W.A. Moore ................. .. 
D. M. Nelson .................. . 
J. M. Oliver .................. .. 
E.L.Pitts .................... .. 
R. F. Patterson ................ . 
W. J. Pollock ................. . 
G. S. Richards ................. . 
J. H.Rives ...................•• 
P. Rollins ..................... . 
W. P. Richardson ............ .. 
W. A. Sinclair ................. . 
H.W.Smith .................. .. 
~: ~~s~fth. ~::::::::::::::::::: 
J. S. Smith .................... . 
R.H.Swift .................... . 
W.T.Tune ................... . 
D. Turner ......... ......•...... 
J. T. Valentine ............... .. 
T. Waters .................... .. 
J. C. Walker .................. . 
J. C. Wagner .................. . 
A. J. vVarner .................. . 
B. Zwart .......•............... 
$3,830 97 
63 20 
4 30 
13 02 
12 50 
34 66 
22 50 
22 57 
95 95 
14 57 
5 79 
269 89 
30 43 
33 
67 40 
1, 080 57 
1, 136 38 
142 64 
65 30 
507 94 
781 20 
133 39 
80 
45 23 
6 00 
64 59 
295 00 
2 72 
6 69 
139 63 
37 01 
123 00 
131 91 
512 16 
15 00 
1, 418 06 
12 50 
215 45 
18 84 
89 05 
10 43 
93 38 
12 66 
41 24 
81 14 
51 37 
184 92 
388 01 
1, 539 54 
127 66 
13,999 49 
==-====== Abstracts of real estate acquired 
r~~~r internal-revenue laws, 
To J. M. Raum .................... . 
Punishment for violation of inter-
nal-revenue laws, 1879: 
To J. Ashworth . ................. .. 
G. W. Atkinson ............... . 
J. F. Buckner ................ .. 
E. M. Brayton ................ .. 
P.Barrows . .................. . 
G.W.Brown .................. . 
W.Bowen ..................... . 
i.~~~~~~k~: :::::::::::::::::: 
• T. E. Blaine .................. .. 
~-- ~i::~~~~:::::::::::::::::::: 
B. B. Botts . .................. .. 
M.C.Burch ................... . 
A. Clark ...................... . 
J. A. Cooper ................... . 
B. Chambers, jr ................ . 
.H. A. Clark ................... . 
A. B. Carroll .................. . 
:.·:.· g~~~~~:::::::::::::::: 
.A. H. Crane ................... . 
J.Connell ..................... . 
Carried forward .••..•........ 
$161 75 
207 50 
96 00 
1, 681 00 
2, 598 33 
2, 888 77 
347 16 
50 00 
100 00 
1, 868 69 
232 53 
1, 548 18 
10 62 
91 69 
100 00 
3, 293 70 
4, 232 33 
536 36 
249 06 
142 55 
911 00 
698 65 
89 00 
30 00 
22,003 12 
Brought forward ............ . 
To J. Cotral .................•..... 
T. L. Conner ................. .. 
M.Clarke ..................... . 
J. F. Dee ...................... . 
J. H. Duvall ................... . 
G. H. Dunbar ................ .. 
T. F. Donaldson and others .... . 
J. F. Dalbeck .................. . 
R.Dunlap .................... . 
L. E. Edwards ................ .. 
W. L. Fernald ................. . 
S. E. Fannllig ................. . 
W. W .. Freshour ............... . 
W. A. Gavett .....•............ 
T .• J. Grimeson ................ . 
F.M.Green ................... . 
~: ~-~~~f:~~y-:::::::::::::::: 
T. J. Hobbs ................... . 
J.D. Heard .................... . 
H.P.Hurst .................. .. 
J.D. Harvey .................. . 
A. M. Humphreys ............. . 
J. E. Jewell ................... . 
H. Kellogg .................... . 
E.Latham ..................... . 
B. C. Ludlow .................. . 
W.J. Landrum ............... .. 
F. Meyer ...................... . 
J. Mitchell ..•.................. 
A.M. McBlair ................. . 
8: W:·flr_~J.i:r:::::::::::: :::::: 
J". J. Mott ..................... . 
J. H. McBride ................. . 
J". McDevitt ................... . 
M.Marks .................... .. 
G. J. Messmer ................ .. 
E. Xl:cLeer ................... .. 
R.M.Proud ................... . 
J. Packard .................... . 
R. F. Patterson ................ . 
A. Pinkowski ................ .. 
T.Powers .................... .. 
.J. H. Rives ................... .. 
0. H. Russell .................. . 
J. T. Rapier ................... . 
~-~: ~~~~ll~~:::::: :::::::::::: 
J. Selden ...................•... 
C. A. Suisserot ................ . 
C. W.Slack ................... . 
T .. J. Steele .................... . 
fv..S!:?t:~~~t: ::::::::::::::::: 
W. C. Salmon ................. . 
J. C. Slawson ........ . ......... . 
J". D. Sanborn ................. .. 
~:f.· :f~n:J:~lls.:: :::::::::::::: 
E. M. Truell. ................. .. 
S. A. Whitford ............... .. 
E. D. Webster ................. . 
L. D. Waddell ................. . 
W. W. Woodcock ............. . 
E. C. Wade .................... . 
E. Wheeler ................... . 
J. Wagner .................... . 
C. West ....................... . 
War Department ............ .. 
J". Winters .................... . 
H. C. Wolf .................... . 
W. H. Wheeler ............... .. 
J". C. Wheeler ................. . 
I.J. Young ................... .. 
$22,003 12 
250 00 
12 50 
50 00 
12 87 
1, 503 80 
50 00 
200 00 
11 25 
11 86 
50 00 
527 50 
45 75 
200 00 
528 00 
842 60 
300 00 
50 00 
6 00 
6,100 00 
50 00 
259 80 
8 70 
60 18 
84 50 
442 00 
660 59 
142 50 
2, 426 78 
2, 301\ 42 
1, 576 85 
671 21 
3, 367 95 
56 28 
990 00 
23 49 
96 42 
50 00 
30 00 
194 50 
8 00 
866 70 
98 00 
45 00 
75 00 
3,138 44 
73 50 
750 00 
625 83 
281 65 
151 60 
305 23 
500 00 
6 25 
50 00 
1, 452 50 
17 00 
50 00 
26 33 
169 70 
634 70 
149 46 
4, 595 21 
4, 294 91 
3, 787 29 
9, 809 40 
1, 910 50 
945 00 
445 20 
50 00 
842 36 
50 00 
2 25 
881 50 
63 00 
1, 027 90 
84,431 83 
Punishment for violation oj in-
ternal-revenue laws, 1878 : 
To J. S. Anderson ............. •..... 50 00 
G. W. Brown................. .. 93 55 
Carried forward .............. -----u3 55 
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1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To P. Barrows .................... . 
E. M. Brayton ................. . 
J.F.Buckner ................. . 
J. E. Blaine ................... . 
D. B. Booth ............•....... 
B. B. Botts . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
J. A. Cooper ..............•.... 
B. Chambers .................. . 
A.M. Crane ...••............... 
A. Clark ...................... . 
H. M. Cooper . ................. . 
J. H. DuvalL .................. . 
T.W.Davis ........... . . . ..... . 
H.Endeman .................. . 
C. B. Elliott ........... . ....... . 
W. L. Fernald ................. . 
W. H. Forman and J. Pettit ... . 
W. A. Gavett .•............••.. 
T.J.Hobbs ................... . 
C. M . Horton .............. _ ... . 
T. R. Harkins ................. . 
P. M. Hammond ...... .. ....... . 
C. J. Jerabek .................. . 
{v-~j~~~~Jr~~~ ~ -~:: :::::::::::: 
F.Meyer ...................... . 
.A.. M. McBiair ................ . 
J. MitchelL... .. . . . . . . . . . . ... . 
J.J. Mott .... ................. . 
J. T. Newberry ............... . 
G. B. Randolph ................ . 
J. R. Rives .................... . 
.T. D. Rodman ......... .. ...... . 
F. D . SewalL .................. . 
~~A.~~~~;~~~~:::::::::::::::: 
J.D. Sanborn ................. . 
C . .A.. Suesserott ............... . 
E. R. Tinker .................. . 
J. H. Tompkins ............... . 
J. Tillson ..................... . 
E. C. Wade ...... .......... .... . 
S . .A.. Whitfield .......•......... 
E. D. Webster . ................ . 
War Department ............. . 
L. D. Waddell ........... . ..... . 
~: ~~~1~~~~::::::: :::::::::::: 
J. C. Wilson ................... . 
J.P. Woodcock ............... . 
W. M. Woodcock .............. . 
1. J. Young .. ........ .......... . 
J. F. Zachary . ........ .. ....... . 
Stamps, paper, dies, 1879: 
To .A. dams Express Company ...... . 
American Bank Note Company 
J. J. Crooke ................... . 
T.J.Hobbs ...... ...... . ..... . 
National Bank Note Company .. 
'l'reasury Department ......... . 
S.D. Warren & Co ............ . 
From which deduct the fol· 
lowing repayments : 
By Bagley & Dunham $33 10 
Graphic Company, 
New York...... 2, 954 60 
Stamps, paper, and dies, 1878: 
To Adams Express Company ..... . 
Boston Daily Advertiser ...... . 
C. W. Bryan & Co ............. . 
J . • T. Crooke ................... . 
Fairbanks & Co ..... .......... . 
L. S. Lewis, jr .......... .......... . 
National Bank Note Company . 
Carried forward. . . . . . . . . . . . . 
INTERNAL BEVENUE. 
$143 55 
1, 735 96 
1, 16!i 00 
142 50 
55 00 
263 34 
175 49 
316 00 
46 91 
45 00 
157 00 
60 00 
458 53 
152 75 
1'75 00 
90 00 
184 00 
600 00 
250 00 
177 50 
250 00 
50 00 
50 00 
2 50 
50 00 
407 00 
482 90 
68 15 
599 25 
90 25 
50 00 
50 00 
181 70 
25 00 
291 30 
20 00 
130 50 
446 98 
13 27 
30 00 
79 00 
70 00 
640 00 
577 31 
118 47 
123 00 
61 55 
605 20 
50 00 
50 oo . 
92 10 
792 35 
72 50 
50 00 
13, 064 81 
49 57 
12, 100 49 
3, 509 95 
38, !JOO 00 
23,943 57 
253, 553 40 
26,152 94 
357,309 92 
2, 987 70 
354,322 22 
4 29 
35 10 
23 65 
301 60 
1 75 
27 75 
2, 941 13 
3, 335 27 
Brought forward ............ . 
To New York Evenin~ Post ...... . 
National Repubhc Printing 
Company . ................. . 
New York Daily Bulletin ..... . 
North American .............. . 
National Union Publishing 
Company ........ . .......... . 
Paper Trade Journal .......... . 
Treasury Department ......... . 
S.D. Warren & Co ....... , .... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By Graphic Company, 
New York..... $1,332 70 
T. J. Hobbs .. . .. . 53 20 
Alteration o.f dies and stamps: 
To T.J. Hobbs .................... . 
Redemption o.f stamps, prior to 
July 1, 1876: 
To J. Anthony ..... ............ ... . 
F. H. Barntraeger ............ .. 
J. Braum back ................. . 
E. Butz & Co .................. . 
J. B. Clear ......... ........ .... . 
.A.. Charters ................... . 
V. & J . Fitzner. . . . . . . . . . . . ... . 
Foster & Sessiger ........... .. . 
C. Frecker .................... . 
F. Gillman .. .. . . . . . . . . . . .. . . . .. _ 
W.Gorman ......... .......... . 
F. G. Geisel .................. .. 
F. Guget ...................... . 
.A.. Gravenhaut & Co .......... . 
P. Guiselbrecht ......... ..... . . 
C. Hanamaer .................. . 
Haney & Metzger ............. . 
Haller & Seiger ............... . 
S. Helbert ........... ... ....... . 
H. Roehl ...................... . 
G. Hoch ......... ........... ... . 
~: ie~~e~~~~-e~-:::: :::::: :::::: 
J. Knoll & Co ................. . 
J. Leisy & Co ................. . 
W. Lenz ....................... . 
C. Leifeman .................. . 
G. Mayer .. ................. ... . 
H. Morris ........ ............. . 
F. Probst . .................. . .. . 
J. M. Paulers ... ......... ...... . 
J. Pierson ..... . .. ......... .... . 
Ritter & Heurich .............. . 
C. J. Rohrer ................... . 
J. Sauter ...... : ............... . 
H. Schloeffel .. .... . ........... . 
~t.!;n~~':~~r~h e_~:::::::::::: 
F. Schmutzler & Co ........... . 
L. Schnepel & Co ............. .. 
.A.. Schreiber . .....•............ 
L. Sellinger .................. .. 
L. Specht ......... ......... .... . 
Tool & Trexler ................ . 
P. Ward ..........•••........... 
Wikoff & Brown .............. . 
J.M. Wolf .................... . 
F. Wolf ....................... . 
F. Waelde ................. .... . 
P. &T. Zimmer . ............... . 
J. Zeller ....................... . 
L. Zeiss ..... . ................. . 
~.335 'lT 
64 20 
46 17 
65 40 
84 75 
29 25 
29 25 
46,114 61 
6, 546 90 
56,315 80 
1, 385 90 
54, !129 90 
5, 000 00 
19 00 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
27 70 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
95 00 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
2, 469 2() 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879 
1878'-79. 
Redemption of stamps : 
To H. H. Adams .... ----------···· 
.A mazon Insurance Company .. . 
H. W. Armington ............ .. 
T. Aufdemort ..... ............ . 
A ven~er & Merce ........ . .... . 
Amencan ExpresR Company .. . 
E. Anheuser Co. Brewing Com-
pany ........................ . 
Arber & Seifert ............... . 
D . .Anderson ... ...... ........ . 
Annas & Lederer .............. . 
T. B. Armstead ........... ..... . 
H. Bohn ....................... . 
G. W. Brady ................... . 
J. Bowman ..................... · 
J. Bauenfriend ................ . 
Blankenship & Ballenst.ine .... . 
J. A. Buerger .......... ........ . 
A.M. Burke . ................. .. 
J. V.Black .................. .. 
G. W. Brigham ........... ..... . 
R. F. and R H. Brown ... : ..... . 
H,Bolln & Co ................ .. 
C.Braeg ...................... . 
J.Brown . ... ... ............... . 
8. M. Barr .......•.............. 
J.C.Brown ................... . 
L. Baumerlin ......... ......... . 
J. Bion & Co ................. .. 
C. C. Brown ..... . .. _ .......... _ 
Bank of Commerce, San Fran-
cisco, CaL .............. ..... . 
J.J. Blomfield ... .. ........... . 
Boston, Clinton, Fitchburg and 
New Bedford Railroad Com-
C.p;~;o·~~;; : : :::::: :::::: :::::: 
G. C. Easson ..... . ............ .. 
B. Bra.ndenstein ............... . 
S. T. Bigelow ................. .. 
Bagley & Dunham ............ . 
J. Bommer ............ . ....... . 
T.Bolfing ................ .... .. 
W. J. Babo .. .... .............. . 
W. F. Brasse ................. .. 
Benjamin & West ............ .. 
J. W. Bosler ................... . 
~-a~kB:rF~~~~~t :::::: :::::::: 
H. E. Burback ................ .. 
M. Baunigan ................. .. 
~~)f;r~e~r~~~~- :::: : ::::::::::: 
E. Bowditch ...............•.... 
J. B. Beattie ......... _ ...... ... . 
H.T.Brown ................... . 
J. Blair ........................ . 
G. Baum ...................... . 
I. Bloom ....................... . 
J. S. Brown .................... . 
G. Benz ... .................... . 
E. Barton & Co .............. .. 
J. F. Behn_y .................. .. 
M. Bend ell . . ................. . 
J. H. Buttery. .. . .. . .. ....... .. 
CincinnatiRailwayiron Works. 
F. A . and G. Churchman ....... . 
D. C. Craven ...... ......... .. .. 
S. W.Clark .................. . 
J.J.Clark .................... .. 
S. L. Campbell. .............. .. 
L. Carbelloc .................. . 
S. P. Carpenter ................ . 
Citizens' Savings Bank ........ . 
J. Clauss ...................... . 
C. Coleman ..... ........ .. _ .... . 
J. E. Cristie ................... . 
D. Call, Rl' . • • • . . • . • • • • . • • • • • • • • 
Chicago and Illinois Southern 
Railroad Company .......... . 
J.D. Cook . .. ... ............... . 
J. Conrad .................... .. 
Carried forward ............ .. 
INTERNAL REVENUE. 
$14 25 
84 11 
11 87 
4 98 
4 75 
7 73 
25 00 
50 00 
12 82 
216 67 
7 50 
4 75 
23 75 
1 60 
17 34 
11 87 
95 00 
1 66 
5 13 
47 50 
9 90 
135 46 
47 50 
18 05 
95 
4 75 
47 50 
47 50 
48 81 
76 00 
9 52 
16 59 
18 79 
3 94 
1 45 
2 37 
494 00 . 
47 50 
47 50 
17 81 
1 47 
20 96 
5 01 
13 85 
93 23 
16 62 
19 79 
57 
11 88 
9 39 
5 70 
6 70 
6 03 
32 50 
119 17 
10 42 
162 50 
41 68 
5 00 
15 00 
66 67 
1 57 
13 32 
2 36 
3 32 
7 91 
10 1G 
2 37 
33 96 
85 63 
47 50 
14 25 
1 76 
10 92 
59 37 
7 05 
10 17 
2,719 93 
Brought forward ............ . 
To I. Coleman .................... . 
G. W. Clark .................. .. 
J. F. Christian .............••... 
G. Clement, jr ................ .. 
J. Conroy ................. _ ... . 
City Insurance Company ...... . 
S. G. Carnes . .. . . ...... .... .. .. 
Connecticut Paper Pulp Com-
pany ........................ . 
E. T. Cowdry & Co ........... .. 
Citizens' Bank of La Porte, Ind. 
C. L. Crawford ................ . 
W. R. Comer .... .............. . 
E. Cadwallader & Co ......... .. 
E. E. Custer .. ................ .. 
J. L. Chambers .............•. 
Chamber lam, Campbell & Co .. 
F. W. Chamberlayn ........... . 
A. R. Champney .. ............. . 
G. B. Cummings ............... . 
E. Drewsey .................. .. 
W C.Dustin ................. .. 
C. W. Davenport . .. ......... .. 
J. T. Davis .................... . 
W.L.Davis ................... . 
J.Dunbar ..................... . 
E. C. Davidson ............... .. 
Dutton & Witherington ....... . 
C. B. Daggett ................. .. 
Davis & Co .................. .. 
G. Demarest .................. . 
W. H. Durant & Bros ... .. .... . 
J . .A.Davis ................... .. 
M. Damsmont ................ .. 
~: if·la~~:~:::::::::::::::::: 
J. F. Dougherty ... ......... ... . 
F. 0. Day ...... ............. . .. . 
F. J. Elschoger ...... .... .. . .. . . 
Erie Railway Company ..... _ .. 
W.Epply ..................... . 
A. Etter.... . ............. . 
Engert & Duikel. ............. . 
W.A.Eddy ... ...... .... .. . 
Ephrata Deposit Bank Company 
Erford & Maulbach .......... .. 
C. Everett & Sons ............ .. 
J. H. Elliott ................... . 
Eagle Mowing and Reaping 
Company ................... . 
A. F. Erwin .................. .. 
~-!~~elt St~~~- :::: :::::: :::::: 
R. Flaven & Co ............... . 
F~rst_National Bank of Dallas, 
Texas ... ... . ..... . ......... . . 
T. W. Farley ...... .. .......... . 
First National Bank of Lake 
City, Colorado ........... .. .. 
First National Bank of Kokomo, 
Indiana .................... .. 
E.M.Funk .................. .. 
First National Bank of Kansas 
City, Missouri. ........... _ .. . 
M. Feeley ..................... . 
J.W.Fike .................... . 
L. A. Falligant ................ . 
J. W. Free .. . .... . ......... ... . 
0. Foley .. ... ................ . . 
First National Bank of Tiffin, 
Ohio ....................... . 
H. Fraley .... . ............... . 
A. ·w. Fairbanks ............. .. 
r-F~h!krJ:t~. ::: :: :::::: :::: :: 
Farrell & Darran .............. . 
L.Freash .................... .. 
J. Fanning . ................... . 
R. D. Frayser ....... . .. ........ . 
G. E. Fairchild ... . ............ . 
A. Franklin ................... . 
P. Gerald .................... .. 
Carried forward ............. . 
121 
$2,719 93 
3 89 
10 21 
21 37 
47 50 
19 80 
5 75 
2 18 
6 61 
6 13 
27 61 
4 89 
12 74 
13 60 
2 85 
10 45 
87 99 
8 33 
15 00 
22 50 
47 50 
4 75 
4 75 
49 40 
1 61 
26 12 
47 
86 72 
4 75 
14 18 
19 00 
19 00 
4 75 
45 09 
47 
1 90 
32 50 
27 08 
47 50 
28 69 
9 50 
21 76 
9 25 
1 04 
51 89 
71 25 
4 75 
1 42 
32 62 
10 00 
91 67 
162 50 
26 60 
263 81 
5 94 
181 03 
8 68 
23 75 
21 39 
17 81 
7ill 
1 33 
47 50 
19 00 
39 52 
38 00 
12 88 
47 
12 35 
15 83 
95 
28 50 
4 27 
2 37 
30 00 
5 22 
4, 798 32 
12i RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878'-79. 
Brought forward ............ . 
To E. Greiser ..........•........... 
M. Goldsmith ................. . 
N. S. Ganshell ................. . 
Gersth Bros ................... . 
.J.Griffiths &Co .............. . 
Grilling & Epperman ......... . 
H. Greenbaum ................ . 
~: grl~y-:::::: ·_::::: :::::::::::: 
J.D. Graeber .................. . 
German- American National 
Bank .............•.......... 
T. E. Gravatt ................. . 
.J. F. Grimes ................ . . :. 
German-American Bank, Pitts-
burgh ....................... . 
Z. W."Geissler ................. . 
A. C. Garcia ................... . 
M. Goldman ................... . 
F. Glaser .. . ................... . 
G. K. Goulding ................ . 
Guthrie Bros .................. . 
L. Gutsch ..................... . 
E. B. Goelet ............... . ... . 
Gillen, Schmitt & Co ......... . 
Ginsberg Bros . ............... . 
S. M. Green & Bros ........... . 
J. Hams ... .. .................. . 
.J.P. Harrison,jr., & Co ....... . 
H. Hasse ...................... . 
F. L. Heebner ................. . 
B. E. Heistand ................ . 
H. G. Haedrick & Son ......... . 
H.Htiisen ..................... . 
L. Herziger ................... . 
R. Hilton ...................... . 
E. Howard ................... . 
W . .J. Halloway ............... . 
C. Raid ....................... . 
S. G. High ..................... . 
ir.lifaslJbf~e~:: ::::::::::::::::: 
.J. W. Huchting ............... . 
::.· :::;~~~~~h ::::::::::::::::: 
Harvey & Co. Saving Bank ... . 
C. E. Henry ................... . 
.J. B. Hunter .................. . 
Holden & McDonald .•......... 
W . .F. Hollis ................... . 
.A.. H. Holt ..................... . 
T . .J. Hanrahan ............... . 
t~.H!~~~~!::::::::::::::::::: 
&·. ~~~~~a:~:::::::::::::::::::: 
I.Hahn ....................... . 
Hammerslough & Co., ........ . 
J. R. Hildreth ................•. 
C . .J. Hardy ................... . 
J. M. Henderson .............. . 
E. Holbrook ................... . 
~- ]~a~~~fd~::::: :::::::::::::: 
J. F. Heab . ................... . 
F. Hake & Co ................. . 
P. H. Hennessy ............... . 
Harbis & King's estate ....... . 
~-~·. lfr~Psif~::::::: :::::::::::: 
D. Heimann . ············-····· 
C. Haggenmiller ...•............ 
J. Harper ..................... . 
0. A. Harrison ..............•.. 
S. B. Humphrey ............... . 
W. B. Hitchcock .............. . 
Hebrauk & Truman .........•.. 
.J. Hartman ................... . 
Isaacson & Sims .............. . 
H. F. Inglehart ............... . 
P. litis ........................ . 
J. 0. Johnson ................. . 
Carried forward .........••••• 
INTERNAL REVENUE. 
$4,798 32 
47 50 
28 50 
12 30 
4 75 
4 62 
56 00 
94 24 
24 05 
12 21 
19 00 
423 30 
23 75 
6 74 
25 63 
20 00 
2 72 
2 08 
50 00 
4 22 
50 00 
66 67 
5 00 
25 00 
50 00 
65 00 
28 50 
9 36 
47 50 
1 23 
5 70 
18 05 
4 75 
47 50 
13 85 
6 64 
15 09 
47 50 
4 75 
4 75 
47 50 
23 76 
15 48 
7 35 
171 
47 
3 80 
38 00 
11 64 
4 75 
95 
19 00 
19 00 
2 37 
47 50 
7 60 
3 93 
11 87 
57 21 
6 90 
9 74 
14 25 
511 
20 83 
45 83 
8 83 
50 00 
275 00 
50 00 
20 84 
50 00 
8 33 
2 50 
52 09 
30 00 
50 00 
22 50 
2 56 
9 02 
50 00 
28 50 
7, 313 49 
Brought forward ............ . 
To .Jones & West ................. . 
T . .Jones ...................... . 
G. F. Johnston ................ . 
.Jasper County Bank, Carthage, 
Mo .......................... . 
E. K. ,Tones & Co ............. . 
W. N . .Jackson ................ . 
.J . .J. Jackson .................. . 
.J . .Jacobs ..................... . 
Jones & Buckley .............. . 
J.D . .Judson ...... ... ......... . 
D. Jankuwer .................. . 
R. S.C . .Jones, jr., & Co ...... . 
F. Kratzer . . . . . . ............. . 
H. Kester ..................... . 
!~~{8d~r~~~-:::::::::::::::::: 
A. Killian ....................•. 
.J. Krotter ..................... . 
.J. G. Krack .. ................. . 
E . .J. Kelley ....... . ........... -
.A.. Kauffmann ................ . 
L. Kendle ..................... . 
.J. F. Kinney .................. . 
G . .J. Koehler ................. . 
W. Kapus . .................... . 
.J. Kall ........ : .............. . 
r-. ~ K~:~~1c~:::::::::::::::: 
G. A. Knott & Co ............. . 
.J. 0. Kimmell & Son .......... . 
Kelly, Piett & Co·····'········ 
D. H. King .................... . 
H. R. Kelly & Co .............. . 
H.L. Kreische ................ . 
M. Kaliski .................... . 
Krems & Watson ............. . 
L. Kabis ...................... . 
.A.. Kuehlthan ................•. 
W~!. ~~;8~~-. :::::::::: :::::::: 
F. Klancki .................... . 
.A..S. Long .................... . 
Loveless & Hersey ............ . 
P. Losty ............•........... 
M. Loughner ......... . ........ . 
A. Loder ...................... . 
F. W. Loomis ................. . 
T. A. Luling ................... . 
W. W. Lewis .................. . 
P. Lind ....................... . 
J. Lowe ....................... . 
G. Lauer & Bro ............... . 
C. P. Lowell ................... . 
g--~-LL~:~ :::::::::::::::::::: 
Lopez Brothers ................ . 
.J. H. Luhn .................... . 
W. Lengen .................... . 
Laclede Manufacturing Com-
pany ........................ . 
E . .J. Leibertrut ............... . 
Lowman & Bro ................ . 
J. C. McBurney ............... . 
Moss & Gratzmeller ........... . 
P. McGee ..................... . 
Montgomery & Sons .......... . 
Merchants'"National Bank, Ver-
mont .......... .. ............ . 
Miners' National Bank, George-
town, Colo ................... . 
~l\lii~~~if:::::::::::::::::: 
~: ~Jrla~e~ -~~~-:::::::::::::: 
T. D. McKee ........ · .......... . 
T. H. Morrisop. ................ . 
A. Moeller .................... . 
T. M. Michaels ................ . 
S. Murphy ...•••............... 
I. Mullican .................... . 
R. B. Meader ..•.........•...... 
Carried forward ..•..•........ 
$'1, 313 49 
47 50 
28 !iO 
47 
4 94 
4 75 
14 01 
4 95 
77 12 
2 50 
299 27 
5 00 
243 75 
14 25 
4 75 
47 50 
4 75 
19 00 
47 50 
19 79 
47 50 
11 87 
23 75 
2 09 
69 
!!5 
10 98 
57 
10 37 
47 50 
62 43 
5 74 
71 
150 00 
50 IJO 
1 67 
14 25 
50 00 
33 33 
50 00 
7 50 
17 50 
31 66 
4 75 
47 50 
28 50 
47 50 
4 75 
4 75 
12 77 
494 
21 37 
4 75 
46 80 
1 95 
28 50 
1 59 
21 24 
50 00 
7 50 
22 92 
33 33 
1 35 
47 50 
23 75 
2 99 
9 18 
53 67 
4 75 
51 89 
9 50 
3 99 
8 63 
3 47 
47 50 
990 
19 00 
1 77 
23 75 
9, 552 85 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To M. L. McCame ................ . 
E. Murphy .................... . 
A. Mahar ..................... . 
C. Marcisman ................. . 
J". W. Madden ................. . 
A. Maltby & Sons ............. . 
F. McGowen .............. . ... . 
A. C. Martin .................. . 
L. Moore . .. . .. . . .............. _ 
Mutual Life Insurance Com-
pany, New York ............ . 
L. Manigault, jr . . . . . . . . . . . . . 
Menam & Morgan Paraffine 
Company . ......... _ .. _ ...... . 
W. M. McClellan .............. . 
N.Mayer ...................... . 
M.McNulty ....... . ... . ....... . 
Marsalis & Howard . . . . ... . .. . 
Morrison, Plummer & Co ..... . 
A. G. Malloy . ... ............. .. 
C. B. & J". F. Mitchell & Co ... . . 
D. McGregor ...... . ........ . .. . 
A.W. Marr . .. . ............... . 
H. Metzger . ..... _ ·: ......... . 
Morris Run Coal Company .... . 
S.F. Miles ................... .. 
F. Morrison ................... . 
I. M. Morton .................. . 
T. McCormick ....... : ....... .. 
N. Melasky ................... . 
~-- ~c~~~a~~!.:: ~: ~:::: ::: : ::: : 
S. E. Marsh . .................. . 
Mueller & Weisgerber ........ . 
A. H. Mills ...... . ............ .. 
Mount Auburn Cemetery ...•.. 
U. Mattbieson ................ .. 
A. Markham .................. . 
P. A . McLaughlin ............. . 
A.L. Mcintyre & Son ........ .. 
Miller, Stewart & Co .......... . 
W. L. Norman ................. . 
J". Nass .... ................... . 
G. E. Nichols .......... . ... . ... . 
F . A. Newman .... . ........... . 
Nashua Iron and Steel Company 
G. North & Sons ....... . ...... .. 
A. H. Nelson . ............. .. 
N eofus & !sterling ............ . 
()riental Brewing Company ... . 
J. Osborne ..................... . 
M. O'Brien ................... .. 
J. Portz . .. . ............. . ..... . 
H. T. Prentiss : ... .... . ...... . 
;;:~te~~~~nEf:fus~r-~~~~ ·a~~: 
pany, Chicago .............. .. 
V. Prosise . ... . ................ . 
J". F. Patterson .. . .. .. . .. .. .. .. 
Pioneer Loan and Land Associa-
tion _ ................... . ... . 
J. Philson .... . ............... .. 
A. Pennal . . ................ _ .. . 
A. Pardee ........... . ......... . 
L.Paul .. .. . ............... . . . . . 
Park & Tilford ............... .. 
W. E. Pattee .................. . 
Pag,e, N ewal & Co .. . ... . ..... . 
Phillips County Bank ......... . 
F. W. Parsons . ... . .. . _ ....... .. 
Pittston and Elmira Coal Com-
pany .......... . ............. . 
T. Pollock ...... . .............. . 
T. E. Proctor .......... . ....... . 
E. B. Pratt ............ ........ . 
Pennsylvania Company ....... . 
A. D. Patchin ................. . 
T. H. Powers .................. . 
G. Pettgeisser ................. . 
¥~tj! :rfid~~~~~-::::::::::::::: 
T. Reed ....................... . 
Carried forward . ............ . 
INTERNAL REVENUE. 
$9,552 85 
3 96 
4 75 
15 84 
10 41 
69 01 
24 05 
4 75 
95 00 
4 75 
7 31 
5 78 
62 
1 42 
10 87 
1 14 
174 16 
190 00 
23 75 
950 
1 90 
2 68 
3 13 
191 00 
3 00 
. 95 
9 27 
8 33 
5 00 
25 00 
7 17 
l 66 
4 97 
5 37 
6 06 
38 00 
7 50 
'21 67 
5 00 
108 33 
7 91 
47 50 
7 91 
108 92 
7 31 
22 20 
27 42 
14 58 
7 78 
95 
81 25 
47 50 
15 84 
71 
48 58 
1 90 
6 40 
23 18 
4 56 
15 20 
3 09 
67 29 
380 00 
14 25 
2 66 
58 14 
28 50 
26 56 
1 42 
5 16 
2 42 
51 58 
5 60 
11 19 
22 50 
3 99 
7 60 
11 87 
11,867 33 
To A~R~~r:: -~~~V:~.r-~ ·.:::: ·. ~ ~:::: ~ 
J". H. Rhodis ............. . ..... . 
J". Reilley .................... .. 
M. H. Randolph ............... . 
H. Runge & Co .... .. .......... . 
J". S. Rosenfield ................ . 
J".M. Ryan . ........... . . . .... . . 
Reed & Ferguson ............. .. 
W. Ruttle ................... . . . 
H. Rolf .. · ..................... . 
J". Russert .................... . 
Rape[· & Whitacker . ... . .. . ... . 
J". Reichert ............... .. .. .. 
Reiskey & Spies ............... . 
G. T. Reeder ................. .. 
J". Rapp .......... .. . . ......... . 
Rochest(lr A.le Company ....... . 
T. R. Robinson ................ . 
J". R . Round ... . ............... . 
H. Riorden ....... .. . .. ....... .. 
C. F. Rosstencber & Co .. . . ... . 
R. Rengrose ................... . 
W. T. Renill ..... . .... . .... . ... . 
S. Rohrbock ................... . 
Radly & Korlupsky ........... . 
C.M. Roof .................... .. 
G. Rosenfeld & Co ............ .. 
Richard & Son ............... .. 
J. Seifert .......... . ......... . .. 
D. Schmidt ................ .. .. . 
Stone & Merritt ............... . 
H. Seelegson & Co ...... . ...... . 
H. Schroder .................. .. 
E. T. Sutton .. .... ............. . 
C. E. Sauerwein .... .' ......... .. 
J". F. & F. W. Smith ........... . 
S. W . Scott ................... .. 
V. J". Smith . ..... . ............ . . 
M. Schmidt .......... .. ...... .. 
J". Schlinkert ................. .. 
Sternfeldt & Dalles ........... . 
D. Sorrans ................... .. 
S. Siess .. . ..................... . 
C. Straub ...................... . 
A.. Spidle . .•....... . ............ 
E. M. Steele . .................. . 
C. Schreiber ................... . 
B. Schmitt ............... .. .. .. 
F. Schnell .................... .. 
W. H. Sargent ................. . 
C. E. Straus ................... . 
Strausberger, Pfeifer & Co . ... . 
A. A. Schenck ................. . 
H. Steinman . .................. . 
Second National Bank, Scranton 
A. W. Swope ................. .. 
P. Swab ....................... . 
State National Bank of Minne-
apolis, Minnesota ............ . 
S. Straus burger .............. .. 
S. H. Soule ................ . ... . 
G. Schenk ..................... . 
H. Seidel ...................... . 
A. S. Sink .......... . .......... . 
D. W. C. Sharp ............. . ... . 
W. L. Scruggs ................. . 
D. Schwarz & Co ............. .. 
H. G. Smith ................... . 
H. I. Samson .................. . 
D. Schmitt .............. . .... .. 
Stack & Hartig ...... . ........ . 
J". P. Steere ................. .. 
W. R. Stafford ......... . ....... . 
L. S. Scott ..................... . 
A. G. Stanwood ................ . 
Stack, Phipps & Co .......... .. 
P. Sullivant ................... . 
J". D. Simpson ................ .. 
B. Scott ....................... . 
S. A. Solley ............... .. ... . 
G. E. Sabre ......... . ......... . . 
E. L. Simpson ....•............. 
Carri~d forward ............ .. 
123 
$11,867 33 
47 50 
71 
4 75 
3 32 
51 46 
4 75 
28 50 
7 54 
95 
171 
47 50 
19 00 
47 50 
16 88 
11 45 
12 79 
2 54 
2 34 
19 00 
10 42 
50 00 
14 25 
1 90 
20 00 
50 00 
81 25 
162 50 
90 00 
47 50 
47 50 
19 79 
224 33 
47 50 
47 50 
28 50 
39 59 
4 75 
23 75 
47 50 
47 50 
14 02 
31 66 
4 75 
47 50 
27 71 
16 11 
28 50 
23 75 
47 50 
28 50 
14 02 
4 87 
51 06 
6 06 
93 63 
22 80 
16 19 
170 11 
158 34 
4 'i'5 
3 06 
3 16 
16 62 
23 75 
4 75 
113 43 
107 12 
5 40 
47 50 
47 50 
11 87 
1 34 
6 46 
9 36 
13 72 
20 00 
15 00 
50 00 
14 25 
14 46 
17 50 
14,661 63 
124 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. 
Brought forward .•.••...•...• 
To J. Schroeder ................... . 
G. W.Saine ................... . 
Scholt & Sons ........•••....... 
G. Scheider .............•....... 
Starkweather & Co ........... . 
E. V. Trarnmelt .......•........ '
C. W. Thomas ................. . 
Trulack Bros .........•••....... 
0. B. Throop & Son ...••........ 
.A. Trevino .................... . 
Tipton Company Bank ........ . 
C. H. Thou .................... . 
P. Thoma .................... . 
Tradewater Coal and Transpor-
tation Company ............. . 
G. F. Trudell .................. . 
.A.. Thompson ................. . 
Tradesman National Bank .... . 
C. M. Todd .................... . 
W. H. Trescot ................. . 
H. B Tucker .................. . 
K. Treseh ..................... . 
Union Bank of Columbia, South 
Carolina ..................... . 
Union Mutual Life Insurance 
Company, Maine ............ . 
P. Vidvard .................... . 
M..J. Vanslyke .... .. .... .. .... . 
~~c.Vf:~~ii~ ~~: ~~ ~ ~ ~: :::::::: 
J.P. Vincent .................. . 
J. P. Versch ................... . 
G . .A.. Woodford & Co ......... . 
Walhalla Bank, South Carolina. 
J. Wasson ..................... . 
Wells, Fargo & Co ........ .. .. . 
J.D. Wakeman ............... . 
H. Wail brand ................. . 
R. K. Webster ................. . 
B. W esnitzer & Co ............ . 
J.H. Warms .................. . 
W. W. Whitsitt ............... . 
E. H. Wakefield ............ ... . 
0. L. Woodgate ................ . 
G. W. Williams . . . . . . . ....... . 
-T. Wagner. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
C. P. Williams & A. V. De Witt. 
M.P. Wood .... .......... .... . . 
C. C.Wertenbaker ............. . 
C. W. Warren ...... . . . ........ . 
J. Wilken . .................... . 
W. M. \Villiams ............... . 
T. I. P. Walsh . ................ . 
L. J. W. Wise .............. ... . 
B. F. Wilson ..... ..... .. ... ..... ' 
M. J. Wright . ... ... .. . .. ...... . 
D. B. Whittier . ............... . . 
W. Wylde ..................... . 
West & Brother .........•...... 
C. H. Westcott ................ . 
J. R.Waters ................... . 
V. Wiess ................ - ..... . 
J. Weisel ...................... . 
W. S. Wilson .................. . 
M. H. White . .......... .. ... ... . 
S. Wilson . ........... ........ .. 
J.P. Westboy ................ .. 
C. E. Woodson ...... .. ........ . 
Willner & Bro ............ ..... . 
P. M. Yell ..................... . 
B. F. Young ................... . 
L. F. Zander .. ................. . 
G. Zimmerman ................ . 
L. Zeiss ...... . .... ... ......... . 
Refunding taxes ille,qally col-
lected: 
To R. T . .Arlem .................. .. 
~: ±rpi:~ :::::::::::::::::::::: 
Carried forward ............. . 
INTERNAL REVENUE. 
$14,661 63 
20 00 
32 50 
50 00 
50 00 
100 00 
21 37 
15 84 
134 06 
23 75 
28 50 
. 11 19 
4 75 
1 47 
147 63 
1 63 
95 
8 95 
87 78 
2 37 
7 50 
62 50 
60 06 
9 65 
130 00 
9 50 
16 19 
20 86 
2 56 
43 75 
41 76 
8 36 
4 75 
169 78 
47 50 
28 50 
275 53 
47 50 
4 35 
19 00 
14 80 
443 10 
57 66 
3 47 
12 27 
2 85 
9 50 
23 75 
11 87 
16 62 
4 75 
28 50 
15 84 
47 
5 75 
5 13 
8 26 
11 32 
518 70 
4 75 
47 50 
2 18 
30 00 
1 52 
28 12 
12 50 
225 00 
4 99 
14 25 
78 90 
47 50 
100 00 
18,205 79 
15 00 
460 00 
22 81 
497 81 
Brought forward ............ . 
To R. .Ackerman ................ .. 
H. D . .Adams ................. .. 
J. M . .Atherton & Co ........... . 
Bradley & Grice ............. .. 
R. Bingham . . . . . .. . . . . . . .... . 
J. Bumgardner & Sons ........ . 
J. Bernard .................... . 
G. W. Bradley ................ .. 
J. Bergman ................... . 
T.E. Berry ................... .. 
R. F. and R. H. Brown ......... . 
S . .A..Brand ................... .. 
D . .A. Bradley ................ .. 
M.Brady ...................... . 
Broome & Co ................. .. 
W . Berkele .................... . 
J. Breitting ................... . 
J. Bagley & C(t ................ . 
Bank of New Hanover ........ . 
J.F.Boyle ................ .- .. .. 
E. C. Boardman ............ . . .. 
J. H. Buttery .. ............... .. 
Corbin Banking Company ..... . 
L.Caperon .................. .. 
R.Cox .•••............. ... ..... 
Crawford & Co ..... .... .... .. .. 
.Cook & Sidle ................. .. 
Cooper & Bro ................ .. 
J. M. W. Cady & Co ......... .. 
Citizens' Bank, La Porte, Ind .. 
W . .A. Chapman .... .......... .. 
R. W. CaldwelL .............. . 
J. ·.r. G. Calflwell ............ .. 
M. Converse .......... .. .. .... . 
Catawissa Railroad Company .. 
E. G. Davidson .............. . 
Dunning & .Ausbrook ......... . 
Dair :Brothers ................. . 
Dawson's Bank ............... . 
B. 1<'. Dollins ................. .. 
J. Duman ..................... . 
Damet & Call ................ .. 
Equitable Trust Co., New Lon-
don, Kans· .................. . 
Estate of R. R. LowelL ....... . 
Estate of .A. ·w. Winans .... .. . 
Estate of ,T. Cahn ............ .. 
Estate of V. Mott .......... .. .. 
Estate of S. Miller ........... .. 
Estate of J. S. Miller ..... .. .. . 
W. Eppley .................... . 
East Mahanoy Railroad Com-
pany ....... ............ .. ... . 
East Pennsylvania Railroad 
Company ................. .. 
Eutaw Savings Bank, Balti-
more, Md ................ ... . 
J. Fleck ...................... .. 
J. Forster .................... .. 
F. Flach .................. .. 
K. Frudrick . .................. . 
Farmers' and Merchants' Bank, 
Middletown, N.J .......... .. 
T.&J.W. Gaff& Co ......... .. 
A. Guckenheimer & Bros ..... . 
J. F. Gaff & Co ................ . 
P. H. Gumling ............... .. 
J.Glab .... ................. ... . 
C. Grace ............... .... .. .. 
A. Heller ........ ........... ... . 
I. Hodges & Co ........ .... .... . 
.r. Haun & Son ........... ..... . 
Hickman & Bates .......... .. .. 
Hills & Berry ................ .. 
H. B. Hankel ...... ............ . 
C. Haney ..... ... . ............. . 
G. Hunziker .................. . 
C. F. Hodges .................. . 
.Hume Distilling Company .... . 
Huntington and Broad Top 
Mountain Railroad Company. 
B . .Hymes ..................... . 
Carried forward .. ........... . 
$497 81 
52 18 
1 40 
25 27 
1 67 
49 28 
50 83 
26 40 
16 26 
16 20 
2 50 
5 21 
15 00 
12 50 
15 00 
6 25 
4 14 
8 34 
180 62 
674 04 
179 12 
42 48 
33 33 
342 91 
15 00 
222 50 
84 03 
24 88 
52 51 
15 00 
24 71 
27 75 
2 671 02 
' 15 24 
31 00 
2, 852 82 
25 00 
9 91 
1, 392 74 
673 95 
6 00 
25 37 
82 66 
1, 945 04 
281 23 
110 00 
58 44 
1, 105 08 
22, 743 16 
4, 067 85 
5 75 
123 83 
980 58 
76 37 
6 25 
50 00 
2 08 
492 66 
154 02 
5, 031 84 
1 80 
754 18 
14 40 
100 92 
. 37 74 
2 50 
45 89 
15 00 
9 00 
128 86 
23 20 
15 00 
25 34 
5 00 
793 29 
958 48 
8 33 
50,683 94 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, J879. 
1878-'79. 
Brought forward ............ . 
To Henderson Loan and Real Es-
tate Association ............. . 
Hyatt & Clark ................ . 
T.M.Head ..........•.......... 
Tilinois Central Railroad Com-
pany ........................ . 
M. Jessen ... . ... ............•.. 
J. C. Jackl!lon ................. . 
M. H. Johnston ............... . 
M.Jackman .................. . 
W.Justman ................. . 
Koenig & Bro ................. . 
J. Kelly ...... .. ............... . 
A.J. Kite ..................... . 
M .. Kaufman .................. . 
F. Kern ....................... . 
A. Krogman ............ .... ... . 
Kenton Distilling Company ... . 
A. Kayser ..... . ... ............ . 
Krems & Watson ............. . 
R. T. S. Lowell ............... . 
C.W.Lu0as .. .... .......••..... 
F. A. Luling .......•........... 
J. Lincks ..................... . 
Lincoln Savings Bank ........ . 
F. Lange ......... . .. . ......... . 
J. C. McBerney ............... . 
J. Mauchy .................... . 
Mobley & Douglass ........... . 
L.Mayer ..... .... .........•.... 
M.R.Moore .... . ............. . 
H. E. Morse .................. . 
A. Mathis ... ... ...... ..... .. .. . 
T. M. Michael ........... .... .. . 
B. Metcalf ..................... . 
Miami Distilling Company .... . 
Milwaukee and Saint Paul Rail-
road Company ............... . 
Morrison, Plummer ·& Co ..... . 
J. Meiners ..................... . 
Mutual Banking Company of 
Richmond, Va ............... . 
W. H. McBrayr-r ............... . 
M. Neuman & Son ............. . 
C. Nelson , ...... .........•.. .... 
P. Norrix ........... ......... . 
Orient Distilling Company .... . 
M.·L. Putnam ............ ..... . 
Petts, Park & Brady .......... . 
V. T. M. Peacock ......... ... .. . 
R. P. Pepper ....... ............ . 
Paxton & Curtis .............. . 
J. L. Parnell ................... . 
Pldladelphia and Reading Rail-
road Company ......... ... ... . 
Philadelphia, Wilmington and 
Baltimore Railroad Company. 
Philadelphia, Germantown and 
Harristown Railroad Com-
pany ..................... ... . 
People's Savings Bank, Pitts-
burgh . ................... . 
0. H. Russell ........... ... .... . 
J. S. l{osenfield ...... ........ .. . 
Raritan Brewing Company .... . 
Real Estate Savings Bank .... . 
G.H.Rabe .. .......... ....... . 
ii·R~-:e~~ -~- ~~:::::::::::::::: 
R. Ring;rose ................... . 
J. E. Rector ............ . .. .... . 
G. Rehm ............ .. ....... . 
Reading and Columbia Railroad 
Company .................. . 
F. Reisch & Bro ...... . ........ . 
S. Rohrback ................... . 
G. W. Robson ................. . 
J. Schneider & Bro ............ . 
W. P. Squibb & Co ............ . 
Santa Rosa Bank, California .. . 
South Side Savings, Pittsburgh. 
D. Serrano ........ . ........... . 
Carried forward ..••.•........ 
INTERNAL REVENUE. 
$50,683 94 
167 82 
205 99 
85 52 
23,144 58 
15 00 
26 77 
13 75 
43 61 
224 62 
5 00 
11 00 
15 13 
6 25 
24 00 
15 28 
948 79 
610 02 
5 00 
281 23 
55 44 
2 50 
237 81 
88 62. 
24 98 
3, 895 07 
5 40 
12 50 
150 00 
915 84 
15 00 
1 39 
15 62 
15 00 
525 64 
5, 049 69 
100 00 
204 79 
437 06 
260 18 
1 40 
48 44 
28 44 
561 77 
276 75 
179 01 
150 00 
2, 449 52 
283 50 
6 64 
29,588 63 
2, 243 09 
183 83 
3, 192 74 
66 80 
2 50 
226 27 
77 08 
754 63 
2 50 
13 75 
5 00 
5 21 
42 84 
238 92 
36 25 
10 00 
152 80 
19 02 
542 11 
730 14 
118 05 
16 66 
130, 800 12 
Brought forward ............ . 
To W. Scheffler ................... . 
State Bank of New Brunswick . 
S.C. Swartz ................... . 
H. Stein wort .................. . 
S. A. Solley . . . . . .............. . 
J. T. Seidentoph .............. . 
Salmon & Hancock ........... . 
H. Stock ...................... . 
S. Schwenger ................. . 
Tidball & Wilson ............. . 
C. W. Thomas .......... .... ... . 
W. Trautwein ................ . 
E. H. Umberger & Co ......... . 
'{v !t ~tf:~~~~~:::::::::::::: 
Windsor Savings Bank ....... . 
Wagner & Rummell ........... . 
T. P. & J.J. White····---~---·· 
A. Wangerein & Son .......... . 
A. V. Winans ................. . 
G. W. Waddell ....... ......... . 
J. R. Webb .................... . 
B. Whidden ................... . 
G. W. Williams ............... . 
J. & W. Walters ............... . 
W. W. Wallace ................ . 
A. S. Witten .................. . 
J. C. Wynn ......... .......... . 
I. S. W einburger .............. . 
T. H. Williams . . . . . . . . . . . . . . . . 
R. Williams ................... . 
J. Williams ................... . 
Wilson Springs Distilling Com-
pany . . ... . ................. . 
Winona Savings Bank ......... . 
B. F. Young ................... . 
E. Zerber ...................... . 
Refunding taxes illegally collected 
prior to Jttly 1, 1875: 
To Amencan Fire Insurance Com-
pany, Baltimore, Md ........ . 
H. F. Bowen ................... . 
W.E.Brown ... ............... . 
Ballin & Sanders . ............. . 
E. S. Ballin ............ ....... . 
J. Born ....................... . 
. Crane & Edwards ... .......... . 
Commissioner Fire Insurance 
Cl~~~eY!:J '&H~f~~~~s~~n-~:::: 
Child & Gallup _ ............... . 
Conemeyer & Co . ............. . 
J. A. Craven ................. . . 
C. C. Draper .... ............... . 
J. W. Dupuy ................ . .. 
Denton & Lynn ............. . . 
Dupuy & Co . ........ ......... . 
W. J. Donahugh ............... . 
Estate of R. H. Slough ..... ... . 
Estate of B. Pratt ............. . 
Estate of G. C. Rogers ......... . 
F. FretwelL ................... . 
J. S. Finch .................. .. 
J. W. M. Field ................ .. 
Fowler & Sommerville ........ . 
R. H. Fowler .................. . 
~~(f~~J w~n ~ ~~~:: ~:: ~: : : ~ ~: ~::: 
Guffin & Harrison ..... .. ...... . 
J. Hartmann . ................ .. 
J. H. Hammond .............. .. 
W. Heilmann ..... ..... ....... . . 
J. W. Heustes. .. .. . . . . . . .. .. .. 
Howard. Barnes & Co ......... . 
G. W. Hotchkiss .............. . 
J. G. Hofman . ......... . ....... . 
J. Higgins •..................... 
J. T. Jenkins ... .............. .. 
Carried forward ............. . 
125 
$130, 800 12 
1, 275 66 
377 97 
76 08 
14 26 
5 00 
28 96 
541 52 
60 00 
299 60 
59 76 
8 33 
10 00 
1 67 
139 01 
62 91 
23 89 
276 15 
380 80 
15 uo 
110 00 
5 00 
3 75 
1 39 
90 
32 91 
45 83 
3 35 
12 60 
27 50 
15 00 
41 08 
48 60 
245 70 
125 16 
5 00 
11 25 
135, 191 71 
554 09 
411 50 
714 69 
4,187 1!) 
2, 422 88 
200 00 
5 00 
5, 032 28 
1, 032 72 
7, 745 22 
50 00 
25 00 
86 11 
50 00 
20 83 
61 00 
10 00 
5, 227 20 
224 48 
132 77 
20 83 
2,140 58 
274 22 
126 55 
25 00 
452 ll9 
236 61 
2,116 28 
400 91 
367 17 
24 50 
574 32 
350 02 
10 00 
166 25 
60 00 
382 95 
35,922 04 
126 RECEtPTS AND EXPENDITURES, t 879. 
1878-'79. INTERNAL REVENUE. 
Brought forward ....... . .... . 
To Kentucky Central Railroad 
!~~:!~~~-- ": ·:: ": ": ·:: ":: ":": ":: ": "::::: 
A. Leaves & Co ... . ........... . 
Leaves &St. John . ... ... . .... . 
Masonic Savings and Loan Com-
pany .............. . ......... . 
Merchants and Mechanics' In-
surance Company ........... . 
F. Metzger .................... . 
A. Meltenberger ........ .. ..... . 
Martin & Leavey ............. . 
J. T.Matlam ............ . ..... . 
A. C. Niles .................... . 
D. Newton .................... . 
Oldham & Seott. ............... . 
J.W. Owens ................... . 
Peters & Parkenson ........... . 
G. Pearl ....................... . 
J. Pes tell ...................... . 
Philadelphia and Reading Rail-
road Company .............. . 
Pope &Henry ................. . 
H. A. Rhodes ................. . 
S.M. Swift ..... . . . ..... . ...... . 
State of Kentucky ............ . 
D. Stevenson .. ................ . 
W. H. Sylvester ..... . . . ....... . 
Levy, DeMoss & Garr ........ . 
M. Toulmin . .................. . . 
E. R. Tinker ................... . 
Union Mutual Marine Insurance 
Company .................... . 
United States Mortgage Com-
pany ........................ . 
H.M.J. VanLoon ............. . 
J. T. Wright .................. . 
R. Willing ..................... . 
H.K. White ................... . 
J. C. Watson .................. . 
E. F. Weigel. .................. . 
J. H. Williams ................. . 
S. Whalley & Co ............... . 
R. P. Walt & Co ........•....... 
Refunding taxes illegally collected 
prior to July I, 1876: 
ToP. Doncet ...................... . 
T.Fatze ...................... . 
J. Hussey ..................... . 
Hann's Distilling Company ... . 
S. E. Ives ...................... . 
J. W. Leclerc .................. . 
E. Palao ...........•............ 
$35,922 04 
1, 482 10 
4 38 
4, 409 92 
2, 897 00 
1, 728 56 
2,484 42 
1, 529 28 
275 00 
2, 604 32 
180 00 
52 28 
936 84 
1 67 
1, 200 00 
122 05 
35 07 
61 55 
64 94 
6, 484 60 
964 80 
357 40 
61 64 
9, 184 75 
266 34 
10 00 
383 32 
1, 901 74 
170 98 
466 50 
13, 462 50 
1, 879 20 
634 23 
444 37 
44 52 
418 20 
73 46 
97 00 
254 49 
14 42 
93,565 88 
8 15 
19 35 
22 60 
355 50 
16 67 
6 02 
13 05 
441 34 
Refunding to certain parties taxes 
To J. ~~e~~~L:~l~~~~~ ~ . ........... . 
G.W. Hillman ................. . 
W.S.Mai:rn ............... . ... . 
W. S. Morris .................. . 
C. A. Oakman . . . . . . . . . . . . • •... 
M. Smith ...................... . 
Union Transfer Company ..... . 
$834 7~ 
41 28 
494 76 
3, 420 80 
908 25 
1, 231 73 
6, 029 57 
12, 961 18 
Refunding moneys erroneously 
1·eceived and covered into the 
Treasury: 
ToR.S.VanHorn.... . ............. 3217 
W.M.Woodcock............... 17 5(} 
Refunding t!Lxes to Cumberland 
Valley Ra~lroad Company: 
To Cumberland Valley Railroad 
Company ................... . ... . 
49 67 
35,341 52 
Repayment of taxes on distilled 
spirits destroyed by casualty: 
ToJ.G.Stutman................... 39 60 
J. Gibson . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . 56 7(} 
Repayment of t;zxes on distilled 
spirits destroyed by casualty 
prior to July 1, 1875: 
96 3() 
To Harris Distilling Company...... 41 3() 
Relief of Thomas .A. Nicholson: 
ToT. A. Nicholson ............... . 141 76 
Relief of D. W. Cheesman : 
To D. W.Cheesman ............... . 1, 999 41 
Relief of John Henderson : 
To J. Henderson .................. . 5, 000 0() 
Reltej of J. W. Douglass : 
To J. W. Douglass ........ _ ...•.... 5, 948 6S 
1878-'79. PUBLIC DEBT. 
Redemption, refunding certifi-
cates, act February 26, 1879 : 
Redemption, certificates of indebt-
edness of 1870 : 
To J. Gilfillan ................•..... $1,000 00 ToJ. Gilfillan ............•••....... $26,549,900 0() 
Redemption, coin certificates, act 
March 3, 1863: 
To J. Gilfillan.... . . . . . . . . . . . . . . . . . 41, 270, 700 00 
Redemption, silver certificates, 
act February 28, 1878: 
To J. Gilfillan...................... 8, 460, 050 00 
Redemption, certificates of de-
posit: 
To J. Gilfillan ...................... 105, 725,000 00 
Redemption, Treasu1·y notes of 
1857: 
To J. Gil:tillan ..................... . 
Redemption, seven-thirties of 
1861: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, old demand notes : 
ToJ. Gilfillan .•.••................. 
100 0() 
200 0() 
827 50 
Redemption, legal-tender notes : 
To J. Gil:tillan ................•..... 64,107,833 00 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1879. 127 
1878--'79. PUBLIC DEBT. 
Redemption, fractional currency: 
To J. Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $705, 158 66 
Redemption, one-year notes of 1863: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, two-yearnotesof1863: 
To .r. Gilfillan ..................... . 
Redemption, compound-interest 
notes: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, seven-thirties of 1864 
and 1865: 
To Commercial Bank of Knoxville, 
Tenn ....................... . 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, loan of 1858: 
To J. Gilfillan ..................... . 
Redemption, five-twenties of 1862: 
To J. Gilfillan .................... .. 
Redemption, five-twenties of June, 
1864: 
To .r. Gilfillan ..................... . 
Redemption, five-t·wenties of 1865: 
To J. Gilfillan .................... .. 
Redemvtion, consols of 1865: 
2, 850 00 
1, 450 00 
15, 590 00 
5(\0 00 
9,100 00 
9, 600 00 
220,000 00 
28,300 00 
26, 500 00 
200, 550 00 
To J. Gilfillan ................. . .... 109, 225, 400 00 
Redemption, consols of1867: 
To J. Gilfillan ...................... 269, 391, 900 00 
Redemption, consols of 1868: 
To J. Gilfillan ...................... 17,361, 750 00 
Redemption, ~~~~-forties, 1864: 
To J. Gilfillan ...................... 56, 141, 150 00 
Interest, certificates of indebted-
ness of 1870: 
To J. Gilfillan...................... 60 00 
Interest, Navy pensionfund: 
To Secretary of the Navy, trustee. 420, 000 00 
Interest, Treasury notes of 1857: 
To J. Gilfillan...................... 3 00 
Interest, seven-thirties of 1861: 
To J. Gilfillan...................... 10 50 
Interest, one-year notes of 1863: 
To J. Gilfillan...................... 142 50 
lnterest, two year notes of 1863: 
To J. Gilfillan ..... :........... . .... 142 61 
Interest, loan of 1858: 
To F. Gilbert ..................... . 
J. Gilfillan ................... .. 
T. Hillhouse .................. . 
F. Haven, jr .................. . 
Interest, loan of February, 1861 
(188ls): 
To G. Eyster ............... ...... . 
A. G. Edwards ................ . 
B. F. Flanders ............... .. 
J. Gilfillan ............... .. ... . 
F. Gilbert ................... .. 
T. Hillhouse ........... . ...... . 
F. Haven, jr .................. . 
M. P. Kennard ............... .. 
P. Negley ..................... . 
W. Sherman ................. .. 
A.M. Stem ................... . 
$500 00 
3, 602 09 
11,750 00 
250 00 
16,102 09 
60, 570 00 
60 00 
600 00 
274, 093 31 
4, 200 00 
607,800 00 
112, 560 00 
750 00 
15, 330 00 
660 00 
2, 460 00 
1, 079, 083 31 
From whichdeductthefol-
lowing repayments: 
By G. Eyster . . . . . . . . $30 00 
T. Hillhouse..... 4, 890 00 
F. Haven, jr...... 750 00 
Interest, Oregon war debt: 
To J. Gilfillan ................. ... . 
Interest, loan of July and August, 
1861 ( L881s): 
To G. Eyster ..................... . 
A. G. Edwards ............... .. 
B. F. Flanders ................. . 
J. Gilfillan .................... . 
F. Gilbert .... ......... ....... :. 
T. Hillhouse .................. . 
F. Haven, jr ................... . 
M. P. Kennard ................ . 
P. Negley ..................... . 
W. Sherman ................... . 
A.M. Stem .................... . 
5, 670 00 
1, 073, 413 31 
65, 007 0() 
602, 850 0() 
2, 137 50 
1, 909 50 
3, 695, 831 50 
19,659 00 
5, 453, 715 00 
1, 279, 0~9 00 
9, 409 50 
92, 278 50 
17,673 00 
27, 976 50 
11, 202, 469 0(.1 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Eyster......... $270 00 
J. Gilfillan . .. .. .. 1, 806 00 
F. Gilbert . . . . . . . . 108 00 
T. Hillhouse...... 10, 929 00 
F. Haven, jr...... 10, 827 00 
P. Negley........ 1, 309 50 
25,249 50 
11, 177, 219 5() 
Interest, five-twenties of 1862: 
To J. Gilfillan . .. . .. . . . .. . .. . . . . . . . 6, 150 29 
Interest,compound-interestnotes: From which dflduct the fol-
To J. Gilfillan...................... 3, 024 46 lowing repayment: 
= -=== By J. Gilfillan .... ................ .. 
Interest, seven-thirties of1864 and 
1865: 
To Commercial Bank of Knoxville, 
Tenn ........................ . 
J. Gilfiilan ............. .. 
Interest, loan of 1842: 
To J. Gilfillan .................... .. 
Interest, loan of 1846: 
To J. Gilfillan .................... .. 
Interest, loan of 1847: 
To J. Gilfillan ... • .................. . 
73 00 
1, 375 97 
1, 448 97 
135 00 
210 00 
105 00 
To 
Interest, loan of 1863 (1881s): 
G.Eyster ..................... .. 
A. G. Edwards . .............. .. 
B. F. Flanders ..• ............... 
J. Gilfillan .................... . 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse ................... . 
F. Haven, jr .................. .. 
M. P.Kennard ................ . 
P. Negley ..................... . 
W.Sherman ................... . 
A.M. Stem .......••••..•....... 
178 50 
5, 971 7(} 
314, 301 00 
646 50 
1, 530 00 
1, 222, 948 50 
17, 208 00 
2, 103, 967 50 
659,821 50 
3, 801 00 
55, 392 00 
6, 792 00 
17, 170 50 
Carried forward.............. 4, 403, 578 50 
, ' 
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1878'-79. PUBLIC DEBT. 
Broif:O~~~~t\~<i~~iii{~!~i- $4,403,578 5o 
lowing repayments: 
By y_- ~h~\~~~- : : ~:: ~: $~~~ g~ 
T. Hillhouse . . . . . 4, 092 00 
F. Haven, jr...... 4, 255 50 
Inte1·est, ten-forties of 1864: 
To G. Eyst.er ...................... . 
A. G Edwards ............... .. 
B. F. Flanders ................. . 
F. Gilbert ..................... . 
.J. Gilfillan .................... . 
T. Hillhouse .................. .. 
F. Haven, jr ................... . 
M.P. Kennard ................ . 
~-- ~~~:r~::::::::::::::::::::: 
W.Sherman .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Eyster. . . . . . . . . $352 50 
F. Gilbert........ 237 50 
.J. Gilfillan . . . . . . . 416 25 
T. Hillhouse. . . . . . 11, 167 50 
F.Haven,jr...... 27,493 75 
P.Negley ....... . 1,733 75 
Interest, five-twenties of June, 
1864: 
8, 613 00 
4, 394, 965 50 
379,492 50 
19,027 50 
400 00 
31,652 50 
2, 952, 584 74 
5, 501, 507 50 
744, 625 00 
24,821 25 
167, 905 00 
155, 852 50 
9, 315 00 
9, 987, 183 49 
41, 401 25 
9, 945, 782 24 
To .J. Gilfillan . .. . .. . . . . . . . . . . . . .. . 3, 175 84 
]'y·om which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. Gilfillan...................... 307 50 
2, 868 34 
Inte1·est, five-twenties of 1865: 
To .J. Gilfillan . . . .. . .. .. . .. . . .. 11, 536 42 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. Gilfillan...... . .. .. .. . .. . .. . .. t; 896 00 
InteTest, consols of 1865: 
To G. Eyster ...................... . 
A.G.Edwards ............... .. 
B. F. Flanders ................. . 
.J. Gilnllan . .................. .. 
F. Gillwrt .................... .. 
T. Hillhouse .................. . 
F. Haven, jr ................. .. 
P.Negley ..................... . 
W. Sherman ................... . 
A.M. Stem ................... .. 
From which ueduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Eyster .. .. .. .. $462 00 
.J. Gilfillan . . . . . . . 36, 553 77 
T. Hillhouse...... 5, 932 50 
F. Haven, jr...... 304 50 
Interest, consols of 1867: 
9, 640 42 
73, 810 50 
3, 405 00 
no oo 
3, 811, 367 05 
13,494 00 
1, 797, 9ll9 00 
111, 843 00 
31, 20G 00 
12, 525 00 
4, 669 50 
5, 861, 009 05 
43,252 77 
5,817,756 28 
To, G. Eyster .. .. . • .. . .. . .. . . .. .. .. 554, 752 50 
A. G. Edwards . . .. . .. .. .. .. .. .. 6, 730 50 
B . .E'. Flanders.................. 3, 349 50 
.J. Gilfillan ..................... 16, 588, 111 39 
F.Gilbert...................... 47,247 00 
Carried forward .............. 17,200, 190 89 
Brought forward ............. $17, 200,190 89 
To T. Hillhouse.................... 5, 015, 610 00 
F. Haven, jr .• . . .. .. . .. . .. . .. .. . 588, 745 50 
M.P. Kennard................. 4,197 00 
P. Negley..... . ................ 81,723 00 
M. Sherman . .. . . . . . .. .. .. .. .. .. 52, 716 00 
A. M. Stem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30, 163 50 
22, 973, 345 89 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By G. Eyster . . . . . . . . $939 00 
A. G. Edwards... 30 00 
.J. Gilfillan . . . . . . . 4, 502 47 
F. Gilbert........ 25 50 
T. Hillhouse . . . 20, 169 00 
F.Haven,jr...... 4,489 50 
P.Negley........ 732 00 
A.M. Stem...... 60 00 
Inte1·est, consols of 1878 : 
To G. Eyster .................... .. 
A.G.Edwards ................ . 
.J. Gilfillan .................... . 
F. Gilbert .................... .. 
T. Hillhouse .................. .. 
F. Haven, jr ...... __ ........... . 
M.P.Kennard ............... .. r. ~~~~l~ .-~: _._._-_·_-_-_-~ --~~_._._._._._._. 
W. Sherman .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. Eyster .. . .. .. . $150 00 
J. Gilfillan . . . . . . . 231 00 
T. Hillhouse...... 5, 370 00 
F.Haven,jr...... 2,265 00 
P. Negley .. .. .. .. 30 00 
Interest, 1'ef~mding certificates, 
act February 26, 1879 : 
To .J. Gilfillan .................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By .J. Gilfillan .............. ... .. .. 
Intm·est, Oentml Pacific stock: 
To G. Eyster ...................... . 
A. G. Edwards ............... .. 
B. F. :Flanders ................. . 
.J. Gilfillan ................... .. 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse ..... .............. . 
F. Haven, jr . ............. ~ .... .. 
M.P. Kennard ................ . 
P.Negley ..................... . 
A.M. Stem ...... . ............ . 
W. Sherman .... .............. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By T. Hillhouse...... $2,760 00 
F. Haven, jr . . .. .. 240 00 
Interest, Kansas Pacific stock 
(Union Pacific, Eastern Divis-
ion): 
To G.Eyster ...................... . 
A.G.Edwards ................ . 
Carried forward . ............ . 
30, 947 47 
22, 942, 398 42 
73, 935 00 
30 00 
1, 451, 745 46 
4, 665 00 
725,115 00 
79, 980 00 
630 00 
20,295 00 
2, 730 00 
1, 950 00 
2, 361, 075 46 
8, 046 00 
2, 353, 029 46 
214, 008 46 
7, 714 11 
206,294 35 
48,780 00 
4, 920 00 
240 00 
6, 720 00 
2, 820 00 
1, 245, 007 20 
181, 890 00 
240 00 
56, 040 00 
150 00 
8, 340 00 
1, 555, 147 20 
3, 000 00 
1, 552, 147 20 
21,360 00 
1, 860 00 
23,220 00 
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1878-'79. 
Brought forward .. .......... . 
To J". Gilfillan ..... ............ .. . 
T.Hillhonse ................... . 
F. Haven, jr ................... . 
P. Negley ..... · ............... . 
W. Sherman ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T.;_ffillhouse ........ . .......... . 
Interest, Union Pacific stock: 
To <f: ~~~:i~a~il~·::: :::::::::::::: 
B. F. Flanders ..... ...... ..... . 
J". Gilfillan .................... . 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse ................... . 
F. Haven,jr ................... . 
M.P. Kennard .... ............ . 
P. Negley ..................... . 
A.M. Stem .................... . 
W. Sherman........ . . . . ...... . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By J". Gilfillan....... $30 00 
T. Hillhouse...... 3, 900 00 
F. Haven, jr...... 90 00 
Interest, Western Pacific stock: 
To G. Eyster ..................... . 
F. Gilbert ..................... . 
T. Hillhouse .................. . 
~: ii:;i:;j_~::::::: ::::::::::::: 
PUBLIC DEBT. 
$23,220 00 
17, 790 00 
278, 880 00 
28, 770 00 
29, 100 00 
1, 320 00 
379,080 00 
480 00 
378, 600 00 
31, 470 00 
6, 600 00 
1, 980 00 
4, 500 00 
1, 800 00 
1, 318, 530 00 
197,490 72 
90 00 
52, 650 00 
450 00 
20,880 00 
1, 636, 440 72 
4, 020 00 
1, 632, 420 72 
3, 060 00 
2, 400 00 
111,243 60 
1, 140 00 
390 00 
118, 233 60 
Interest. Central Branch Union 
Pacific stock (Atchison and 
Pike's Peak): 
To G. Eyster ............ ... ....... . 
J". Gilfillan .................... . 
T. Hillhouse ................... . 
F. Haven, jr ................ ... . 
P.Negle~y ..................... . 
vV. Sherman .......... ......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. Hillhouse ................... . 
Interest, Sioux City and Paciji.c 
stock: 
To G. Eyster ........ .............. . 
J". Gilfillan .................... . 
T. Hillhouse ... ................ . 
F. Haven, jr ...... ........ .... . 
P.Negley ..................... . 
W. Sherman ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By T. Hillhouse ................... . 
Interest, funded loan of 1881: 
$2, 040 00 
90 00 
83,820 00 
7, 620 00 
2, 340 00 
120 00 
96,030 00 
300 00 
95,730 00 
1, 680 00 
150 00 
80,959 20 
13, 200 00 
1, 800 00 
60 00 
97,849 20 
150 00 
97,699 20 
To J". Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24, 804, 865 42 
Interest, funded loan of 1891: 
To J". Gilfillan.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11. 119, 896 54 · 
.From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J". Gilfillan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324, 027 84 
10, 795. 868 70 
Interest, funded loan of 1907: 
To J".Gilfillan ...................... 9,136,473 63 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J". Gilfillan...... . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 720, 720 21 
7, 415, 753 42 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Pay of Indian agents, 1879: 
To J". B. Abbott, Indian agent ..... . 
E. H. Alden, Indian agent ..... . 
J". C. Bridgman, Indian agetlt .. . 
A. J". Barnes, Indian agent ..... . 
W. Bagley, Indian agent ...... . 
C. G. Belknap, Indian agent ... . 
W. Bird, Indian agent ....... . 
A. D. Baker, Indian agent ..... . 
J". J". Cl'itchelow, Indian agent .. 
N. A. Com oyer, Indian agent .. . 
C. Crissey, Indian agent ....... . 
W. H. Danilson, Indian agent .. 
J". W. Douglas, Indian agent ... . 
S. S. Ely, Indian agent ......... . 
E. Eellt~, Indian agent ... ...... . 
T. :P. Ellis, Indian agent ....... . 
G. Eastman, Indian agent ..... . 
T. S. Fell, Im1ian agent .... .... . 
J". W. Griest, Indian agent ..... . 
F. C. Godfrey, Indian agent ... . 
W. M. Garvey, Indian agent ... . 
H. L. Hart, Indian agent ...... . 
E. H. C. Hooper, Indian agent .. 
P. B. Hunt, Indian agent ...... . 
Carried for'Ward ............. . 
H. Ex. 98-9 
$400 00 
700 00 
750 00 
900 00 
1, 200 00 
1, 000 00 
2, 000 00 
889 83 
750 00 
1, 200 00 
375 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
300 00 
1, 100 00 
350 00 
357 14 
500 00 
1, 000 00 
750 00 
375 88 
1, 500 00 
750 00 
1, 932 60 
21, 780 45 
Brought forward ............ . 
To J".How,Indian agent ......... .. 
.J. Irwin, Indian agent ......... . 
H. W. J" ones, Indian agent ..... . 
M. B. Kent, Indian agent ... ... . 
H. ,J. King, Indian agent .. .... . 
L. M. Kelley, Indian agent ..... . 
A. R. Keller, Indian agent ..... . 
G. W. Lee, Indian agent ....... . 
I. Lightner, Indian agent ...... . 
H. C. Linn, Indian agent ....... . 
S. L. Lawson, Indian agent .... . 
W. L. Lincoln, Indian agent . .. . 
J". B. Monteith, Indian agent .. . 
J". McLaughlin, Indian agent .. . 
N.C. Meeker, Indian ag:ent .... . 
J". D. Miles, Indian agent .. .... . 
R. H. Milroy, In(1ian agent .... . 
J". L. Mahan, Indian agent ..... . 
W. R. Mateer, Indian ag:ent ... . 
L. J". Miles, Indian agent ....... . 
H. R. Mallory, Indian agent .. . 
J". McLaughlin, Indian agent .. . 
W. T. McGillicuddy, Indian 
agent ..............•......... 
Carried forward ............. . 
$21,780 45 
1, 452 72 
1, 100 00 
600 00 
1, 000 00 
750 00 
251 37 
1, 048 91 
1, 200 00 
1, 033 52 
790 76 
1,119 84 
1, 000 00 
800 00 
900 00 
1, 200 00 
2, 200 00 
1, 200 00 
2, 000 00 
1, 300 00 
1, 558 69 
1, 055 71 
300 00 
684 44 
46,326 41 
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1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ........... .. 
To C. Newell, Indian agent ....... . 
L. M. Nickerson, Indian agent .. 
J. O'Keane, Indian agent ...... . 
J. E. Pyle, Indian agent ....... . 
J. I. Patten, Indian agent ...... . 
H. Page, Indian agent ......... . 
S. A. Russell, Indian agent .... . 
C. A .. Ru:ffee, Indian agent ..... . 
P. Ronan, Indian agent ....... . 
W. V. Rinehart. Indian agent .. . 
J. H. Roork, Indian agent ..... . 
J. Smith, Indian agent ........ . 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
J. A. Simms, Indian agent ..... . 
J. H. Stout, Indian agent ...... . 
H. B. Sheldon, Indian agent ... . 
P. B. Sinnott, Indian agent .... . 
J. A. Stephan, Indian agent ... . 
E. Stephens, Indian agent ..... . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
J. V ore, Indian agent .......... . 
J. A. Wright, Indian agent .... . 
C. Willoughby, Indian agent .. . 
H. White, Indian agent .. . ..... . 
L. Woodard, Indian agent ..... . 
W. H. Whiteman, Indian agent 
J. H. Wilbur, Indian agent ... . . 
W. H. H. Wasson, Indian agent. 
0. Wood, Indian agent ......... . 
C. D. Warner, Indian agent .... . 
J. Young, Indian agent ... . 
Deduct repayment: 
$46, 321) 41 
350 53 
455 27 
550 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
346 67 
577 18 
1, 710 45 
1, 500 00 
1, 000 00 
550 00 
1, 000 00 
1, 200 OJ 
1, 500 00 
1, 800 00 
1, 500 00 
1, 000 00 
1, 182 62 
375 00 
1, 930 70 
750 00 
517 11 
1, 100 00 
1, 2GO 00 
1, 200 00 
1,193 48 
2, 000 00 
638 59 
500 00 
307 70 
1, 800 00 
79,061 71 
By S. A. Russell . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 35 51 
Pay of Indian agents, 1878: 
To W. H. Danilson ...........•..... 
E. H. Danforth ................ . 
S. S.Ely ....................... . 
T. A. Free ..................... . 
G. D. Hill ...................... . 
Interior Department trans. ac-
count ....................... . 
;¥: f.i~~~~:~:::::: ::::::::::::::: 
F. A. Weaver ................. . 
Deduct repayment: 
By J. F. Cravens .................. . 
Pa'y of Indian agents, 1877: 
To J. Hastings .................... . 
Interior. Department trans. ac-
count ....................... . 
R. H. Milroy ... .. .......... . .. :. 
W.B.Truax ................... . 
Deduct repayment: 
By J. G. Gasmann ................. . 
Pay of supe1·intendents and In-
dian agents, 1873, and prior 
years: 
By C. Lafo!lett .. ~ .... 
T. J. McKenney .. 
J. Williams ....... 
$3 00 
20 29 
9 52 
32 81 
Pay of superintendents and. In-
dian agents, 1875: 
By P. Whaley........ $1 35 
79,026 20 
595 83 
181 30 
74 18 
150 00 
750 00 
3 53 
243 17 
1, 125 00 
260 87 
3, 383 88 
375 00 
3, 008 88 
142 92 
24 20 
187 50 
375 00 
729 62 
116 67 
612 95 
Pay of superintendents and In-
dian agents, 1876: 
To W. W. Alderson................ $ 80 
J. J. Saville .................... "' 587 51 
588 31 
Pay of special agents, 1878: 
To E. Mallet............ . . . . . . . . . . . . 20 38 
Pay of interpreters, 1879: 
To J. B. Abbott ................. .. 
E. H. Alden ................... . 
J. C. Bridgman ................ . 
A.. J. Barnes ................... . 
W.Bagley ..................... . 
W. Bird .. . ................... . 
A.D. Baker ................... . 
Boniface Hallem ............... . 
B. Bayhyles ........ : ......... .. 
J. ,J. Critchlow · ............... .. 
N. A. eornoyer ................ . 
C. Crissey ..................... . 
W. H. Danilson ............... .. 
Capt. W. E. Dougherty ........ . 
J. W. Douglass ................ . 
S.S.Ely ....................... . 
E. Eells ....................... . 
T. P.Ellis .................... .. 
G. Eastman ................... . 
T.S.Free ...................... . 
J. W. Griest ................... . 
F. C. Godfrey ................. .. 
w·. M. Garvey ................ .. 
R. S. Gardner . ................. . 
A.C Guyon ................... . 
H.L.Hart ..................... . 
E. H. C. Hooper ................ . 
P.B.Hunt ..................... . 
B. Hallem ..................... . 
J. Irwin ....................... . 
H. W. Jones ................... . 
W. Jones ...................... . 
M. B. Kent ............... . .... . 
L. M. Kelley .....•.............. 
~: ~-~~!Fe~-::::~:::::::::::: :: .: 
G. W.Lee ..................... . 
H.C.Linn ..................... . 
I. Lightner .................. .. 
W. L. Lincoln ................ .. 
J. B. Monteith ................. . 
J. McLaughlin ................ . 
W. C. Meeker ................ .. 
J.D. Miles .................... . 
¥.-l~M-~~~~y _._._._._·~~---·:.- ~:~::: :: 
W. R. Mateer ................ .. 
~.' f.~~~o~~-:::::::::::::::::: 
V. T. McGillicuddy ............ . 
A. B. Meacham ................ . 
C.Newell ..................... . 
L. M. Nickerson .............. .. 
J. O'Keane ............. -·· · .... . 
W. J. Pollock ................. . 
J.E.Pyle .................... .. 
J. I. Patton .................... . 
S. A. Russell ................. .. 
C. A.Ru:ffee .................. .. 
P. Ronan ... . . ................. . 
W. V. Rinehart ............... . 
J.H.Roork.. .. .. .......... . 
Capt. T. Schwan ............... . 
J. Smith .... ................... . 
J. A. Simms ................... . 
J. H. Stout .................. .. 
P. B. SinLott .... . ............. . 
J. A. Stephan ................. . 
E. Stephens .................. .. 
Showan, Indian ............... . 
B. M. Thomas ................ .. 
J. Vore ........................ . 
Carried forward ............. . 
125 00 
300 00 
150 00 
412 50 
300 00 
600 00 
150 00 
125 00 
161 41 
192 39 
300 00 
250 00 
300 00 
567 47 
252 54 
75 00 
300 00 
300 00 
75 00 
50 00 
300 00 
250 00 
300 00 
60 32 
29 67 
225 00 
250 00 
400 00 
266 71 
268 97 
150 00 
25 00 
600 00 
125 00 
150 00 
400 00 
600 00 
300 00 
275 28 
250 83 
150 00 
300 00 
175 27 
600 00 
500 00 
800 00 
300 00 
300 00 
375 00 
300 00 
82 00 
125 00 
300 00 
183 34 
375 00 
225 00 
300 00 
175M 
780 17 
300 00 
75 00 
300 00 
400 00 
300 00 
300 00 
700 00 
300 00 
450 00 
150 00 
25 00 
940 32 
225 00 
21,024 73 
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Brought forward ............ . 
To C. Willoughby ................ . 
H. Whit~ ..................... . 
L. Woodard ................... . 
W.H. Whiteman ............. . 
J. H. Wilbur .................. . 
W. H. H. Wasson ............... . 
Wanrodes, Indian ............. . 
C. D. Warner .................. . 
J. Young ...................... . 
Pay of interpreters, 1878: 
To Au-a-poca-awa ................ . 
J. Baldes ...................... . 
W. E. Dougherty .............. . 
W.Gunard .......... ......... . 
J.James ...................... . 
L.J. Miles .................... . 
J. I. Patten .................... . 
A. Rencounter ................ . 
A. Trudell .................... . 
T.M.F. White ................ . 
Deduct repayments: 
By W. Bird . . . . . . . . . . $43 50 
J. F. Cravens..... 100 00 
J. J. Critchlow . . . 58 52 
E. H. Danforth . . . 150 00 
H. E. Gregory . . . . 44 16 
E. H. C. Hooper . . 100 00 
A. G. Irwine . . . . . 4 08 
H. F. Livingston . 7 50 
S. W. Marston. . . . 2 00 
W. R. Mateer..... 25 00 
N.C. Meeker..... 38 74 
J. E. Pyle .. . . . . . . 75 00 
P. Rowan . . . . . . . . 7 61 
W. V. Rinehart... 25 00 
T.Schwan ....... 12 08 
Pay of interp1·eters, 1877 : 
By E. H. Danforth... $4.9 40 
J. G. Gas mann . . . 31 11 
Interior Depart-
ment ........ . 
R. E. Johnston .. . 
G. W.Lee ....... . 
S. W. Marston ... . 
I.L.Mahan ..... . 
Pay of interpreters, 1876: 
173 66 
50 00 
40 00 
108 50 
2 00 
454 67 
To J. E. P_yle ..................... . 
Deduct from repayments : 
By E. H. Danforth... $0 90 
Interior Depart-
ment........... 257 47 
Excess of repayments ....... . 
Pay of interpreters, 1874: 
By P. B. Sinnott..... $1 00 
Pay of interpreters, 1813 and 
prior years: 
By D. W. Ballard.... $75 81 
W. F. Ensign.... 38 73 
114 54 
Pay of interpretm·s, 1873 and 
prior yean (transfer account) : 
To J. H. Wilbur .................. . 
$21,024 73 
500 00 
300 00 
400 00 
600 00 
300 00 
25 00 
75 00 
150 00 
300 00 
23,674 73 
207 77 
58 74 
80 
188 00 
75 00 
125 00 
75 00 
35 83 
75 00 
100 80 
941 94 
693 19 
248 75 
42 12 
258 37 
216 25 
215 00 
Pay of clerks for central superin-
tendency, 1878: 
To G. T. Nicholson ............... . 
F. B. Welch .................. . 
Pay of Indian inspectors, 1879 : 
To J. H. Hammond ............. .. 
J. MeN eil ... .................. . 
W. J. Pollock ................. . 
E. C. Watkins ................ . 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1879: 
To Denver Pacific Railroad Co ... . 
J. H. Hammond ............... . 
J. McNeil. .................... . 
W. J. Pollock .................. . 
E. n. Watkins ................ .. 
Deduct repayment: 
By E. C. Watkins ................. . 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1878 : 
To Interior Department .......... . 
J. McNeil ..................... . 
Deduct from repayments: 
By E. C. Kemble . . . . . $291 65 
J. McNeil........ 95 00 
E. C. Watkins.... 440 30 
Excess of repayments ....... . 
Traveling expenses of Indian in-
spectors, 1877 : 
115 55 
43 33 
158 88 
3, 000 00 
3, 000 00 
733 52 
2, 250 00 
8, 983 52 
7 00 
1, 550 00 
1, 100 00 
350 00 
1, 250 00 
4, 257 00 
412 14 
3, 844 86 
260 00 
100 00 
360 00 
826 95 
466 95 
To Southern Pacific Railroad Co . . 28 90 
Deduct repayment: 
By E. C. Watkins------............ 3 00 
Fulfilling treatie with Apaches, 
1873 and prior years: 
To Interior Department, special 
se~tlt;ment to adjust appro-
pnatwn ..................... . 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1879: 
To August, Bernheim, & Bauer .. . 
C. H. Ammidown ............. . 
J. B. Allen ................. .. 
E. W. Anthony ............... . 
J. Aikman & Co ............. .. 
l\I. Armstrong & Sons ......... . 
D. August .................... . 
Adams & Westlake Manfactur-
ing Company...... .. ....... . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... .. 
H. Bernheim & August ....... . 
Blun & Co ..................... . 
Bogle & Lyles ................ . 
Bellah, Quigley & Co ....... - .. 
W. E Burrell .................. . 
~-- 6'~!i~l-i~-:: ~::::::::::::::::: 
Colladay, Trout & Co ...... . 
H. B. Claflin & Co ............ --
Collins & Co ................ -- . 
Condict & Patton ........... : .. 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
J. Crane ....................... . 
Carried forward ............. . 
:~5 90 
3, 002 40 
652 00 
1, 815 20 
12 60 
76 52 
64 30 
21 40 
680 00 
66 
1, 028 50 
945 00 
55 00 
5 40 
33 47 
6 89 
4 24 
52 50 
130 76 
3, 92t 84 
123 80 
434 63 
9 00 
106 82 
10, 180 53 
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Brought forward ....... ------
ToW. H. Crossman & Bro ........ . 
C. X. Cordier ....... _ .......... . 
Coulter, Flagler & Co._ ....... . 
J. Dobson .... _._ ............... _ 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Fulfilling treaties ~oith Apaches, 
Kiowas, and Comanches (1874), 
1873: 
To T. T. Barr & Co ............... . 
A. P. Belcher ... __ .- ...... _ .. . 
E.R.Durkee & Co-----·-·-···· 
H. Durrie & Co . _ ... __ ..... _ .. . 
$10, 180 53 
388 92 
61 18 
26 54 
4, 954 62 
3, 588 54 
763 70 
186 23 
52 50 
88 00 
19 00 
Interior J?ei?artment, to adjust 
appropnahons ... -......... .. 14 88 
Elson & Lauferty . _ .......... _. 
D. Forchheimer ... __ .......... . 
Fecbheimer. Raw & Co . _ ..... . 
Grannis & Farwell. ___ ........ . 
Goodyearsindian Rubber Glove 
Company .................... . 
P. B. Hunt._.-·--··-·-· ..... _ .. 
S. A. Higbie ......... ... , ...... . 
W. S. Hansell & Sons. __ ..... _ .. 
Iron-Clad Manufacturing Co .. . 
O.H.Jadwin .................. . 
F. W.Jesup ................... . 
Kansas Manufacturing Co .... . 
A. Levy & Bro ................ . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
McKesson & Robbins._ ....... . 
Markley, Allig & Co ...... _ ... . 
Moline Plow Company ........ . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co 
New burger & Hochstadter Bros 
C. Pratt & Co .............•...• 
Peters & Calhoun Co ... __ -----· 
Robinson, Lord & Co ......... . 
C. T. Reynolds & Co ......... . 
S.Roosevelt &Co ............. . 
C. H. Squier .. _ .. __ .. _ •.... ___ •. 
W.J. Stitt & Co .....• : •........ 
W.H. Smith ...... ............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
D.R.Sperry & Co ............. . 
L. Straus & Sons .. _ . _ .. _ .. _. __ . 
Simmon's Hardware Company . 
Van Valkenburg:h, Beach & Co -
F. Victor & Achilis ......... _ .. 
Wanamaker & Brown ......... . 
B. B. Yale .............•........ 
Deduct repayment .• _ ..•..... 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1878: 
To C. Hood ...................... .. 
Interior Department, to adjust 
appropriations . __ ..... _ ...••. 
Deduct repayment: 
By J. M. Haworth ............... .. 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1877 : 
To Interior Department, to adjust 
appropriations ............ _. 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1876 : 
To Interior Department, to adjust 
appropriations .............. . 
Fulfilling treaties with Apaches, 
Kiowas, and Comanches, 1875: 
To A. P. Belcher ................ .. 
Interior Department, to adjust 
appropriations ............. --
804 34 
43 50 
17,399 53 
3 00 
1, 232 25 
154 00 
134 00 
4 50 
312 00 
231 60 
3 15 
54 75 
123 82 
183 75 
1, 232 00 
92 70 
12 80 
45 00 
39 54 
12 16 
66 
39 00 
4 13 
19 34 
205 50 
170 50 
7 99 
219 08 
127 00 
88 13 
1,118 00 
1 80 
44,429 28 
2 00 
44,427 28 
2, 939 69 
5,151 58 
8, 091 27 
379 25 
7, 712 02 
2, 580 55 
15, 179 42 
32 14 
3, 123 80 
3, 155 94 
Fulfilling t1·eati~s with Blackfeet, 
Bloods, and Picgans, 1879 : 
To J. B. Allen_ .. _ ................ . 
E. W. Anthony _ .... - ........ .. 
M. Armstron~r & Sons ........ .. 
J. Aikman & Co_ ........... _ .. . 
Adams and Westlake Manufac-
turing Company ... _ ......... . 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
H. Bernheim & Angust. __ .... _ 
Barr, Lally & Co ...... _ ...... .. 
F. H. BelL. .......... _ ....... .. 
Bellah, Qui~rley & Co ......... . 
W. E. BurrelL ..... _ ........... . 
P. S. Biglin ......... _ ......... . 
Golladay, Trout & Co ......... . 
S. Corn ... _ .. __ .. _ ...... _ ..... . 
H. B. Claflin & Co ...... __ .. __ .. 
C. X. Cordier---- _ ........... .. 
P. Cooper's Glue Factory ..... _. 
Collins & Co .............. _ .. .. 
J. Crane ....................... . 
W.H. Crossman & Bro ........ . 
A. B. Cohn .................... . 
Coulter, Flagler & Co ... _ ..... . 
N. B. Cushing ..... _ ........... . 
.T.Dobson ...................... • 
Dunham, Buckley & Co. ___ ._ .. 
E. R. Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ................ . 
Grannis & Farwell ...... _ ..... . 
J. Garneau & Co _...... . ..... . 
S. A. Higbee .................. .. 
E. T. Howard _ .. _ ........... .. 
W. S. Hansell & Sons .... _____ .. 
Iron-Clad Manufacturing Com'y 
P. H. Jadwin ... _ .... _. .. ... .. 
Louderback, Gilbert & Co ... _ . 
Markley, Alling & Co ......... . 
J. H. McKnight ............... . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co. 
Newburger, Hochstadter Bros. 
Oberteuffer, Abegg & Co ...... . 
T. C. Power. .................. . 
Porter, Bros. & Co ............ . 
Priest, Pa~re & Co ............. . 
C. Pratt & Co .. _ _ _ .......... .. 
Ree>e, Osborn & Co ........... . 
H. Rosenthal & Bro ........... . 
Robinson, Lord & Co .... _ ..... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
C. H. Squier ................... . 
W. H. Smith .................. . 
Studebaker Bros. Manufactur-
ing Company .............. .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus & Sons ............. .. 
G. 8tull .... __ . _ ............... . 
H. K. and F. Thurber & Co .... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
F. Victor & Achelis ........... . 
Wanamaker & Brown ......... . 
~-~~Weft~~~::::::::::::::::: 
J. Young .................... .. 
Deduct repayment: 
By Markley, Alling & Co ......... . 
23 33 
140 00 
1, 074 50 
5, 272 32 
31 09 
7 79 
6 90 
23 75 
6 30 
670 19 
3 55 
90 
30 95 
9 92 
115 19 
7 63 
13 91 
1, 969 75 
1, 347 89 
324 35 
104 14 
12 35 
556 19 
140 00 
3 00 
30 00 
739 35 
35 00 
274 63 
3 60 
151 02 
817 19 
226 28 
92 70 
7 50 
10, 079 03 
1 50 
5 50 
8 00 
22 26 
1 44 
31 49 
20 57 
47 00 
18 00 
85 00 
16 50 
10 46 
688 99 
n 48 
139 87 
32 50 
68 70 
30 25 
128 00 
13, 307 50 
39, 395 40 
5 50 
39,389 90 
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Fulfill·ing tt·eaties with Blackfeet, 
Bloods, and Piegan8, 1878: 
To I. G. Baker_ ................... . 
Forsyth Scale Works ......... . 
T.C. Power ................... . 
Fttlfillin_g treaties with Blackfeet, 
Bloods, and Pieganli, 1877: 
To Kinna & Jack ............... .. 
Deduct from repayment: 
By J. Young .................. .... . 
Excess of repayment . .......•. 
Fulfillin,q treaties with Blackfeet. 
Bloods, and Piegans, 1875 and 
1876: 
By J. S. Wood....... $2 06 
Fulfi.lling treaties with Blackfeet, 
Bloods, and Piegans, 1875 
(transfm· account) : 
ToR. F. May ................... .. 
Fu~tilling treaties with Blackfeet, 
Bloods, and Piegans (1874), 
1873: 
By R. F. May........ 18 75 
Fulfilling treaties with Chastas, 
Scotans, and Umpquas, 1873 
and prior years: 
ToM. C. Hawley & Co ............ . 
Fulfilling treaties with Chastas, 
Scotans, and Umpquas, 1873 
and prior years (transfer ac-
count): 
To B. Odeneal ..................... . 
Fttlfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoes, 1879: 
To ~.1r~~!~id~~~: :~~::::::~:::~ 
.August, Bernheim & Bauer ... . 
J. B. Allen .................... .. 
J . .Aikman & Co .............. .. 
E. W. Anthony ............... .. 
M . .Armstrong & Sons ......... . 
Bay State Shoe and Leather Co. 
A. Bernheim & August ....... . 
Bellah, Quigley & Co ....... ... . 
~~~~ :u~r~1~~:::::::::::::::::: 
§: ~~~~g~~~:: : : :::::: : :: :: ~: : ::: 
H. B. {)laflin & Co ............ .. 
Collins & Co .. .. ........... .. 
Condeit & Patton ............ .. 
C. X. Cordier . ...... ......... .. 
Cuulter, Fla/Jler & Co ......... . 
t-C~~b~~·:sm~~e f~cr~~·:.:::::: 
A.B.Cohn .................... . 
J. Crane ....................... . 
J.Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ................ . 
Elson & Lauferty ............ .. 
Fechheimer, Raw & Co ...... .. . 
~.1-: ii~~~~~d- ·::: :::::::::::::: 
C. H. Isham & Co ............. . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
A. Levy & Bro ................ . 
J.D.Miles ................ .. 
McKesson & Robbins ......... . 
Markley, Alling & Co ....... .. 
Moline I' low Company ........ . 
N ewburger & Hockstadter Bros. 
Carried forward ............. . 
$1, 403 82 
165 00 
1, 435 41 
3, 004 23 
12 65 
275 00 
262 35 
102 00 
615 49 
192 25 
515 20 
1, 778 00 
1, 630 00 
230 40 
96 00 
115 95 
11 45 
2, 089 00 
1, 207 50 
122 33 
5 40 
15 28 
17 46 
105 00 
3, 461 33 
247 60 
194 25 
17 20 
51 67 
2 70 
357 70 
10 75 
178 00 
6, 568 52 
3, 517 91 
352 81 
214 30 
21 00 
228 00 
12 80 
30 00 
5 19 
15 30 
289 50 
7, 700 00 
95 25 
303 31 
540 00 
1, 627 34 
33, 981 40 
Brought forward ............ . 
To Oberteuffer, Abegg & Co . ..... . 
Porter Bros & Co .. ........... . 
Priest, Page & Co ............. . 
C. Pratt & Co ................. .. 
Reeve, Osborn & Co ......... .. 
S. Roseveit & Co .............. . 
R. Rosenthal & Bro ........... . 
C. T. R11ynolds & Co .......... .. 
Robinson, Lord & Co .......... . 
J. F. Richards ................. . 
C. H. Squier ................ .. 
W.J. Stitt & Co ............... . 
W. H. Smith ............ . ..... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ... _. 
~.' ~~~~e~··~!~~-::::::::::::: 
Simmons Hardware Company .. 
H. K. and F. B. Thurber & Co .. 
Van Volken burgh, Beach & Co. 
F. Victor & Achelis ........... . 
Wanamaker & Brown .... _ .... . 
Whiteside Bros .............. .. 
B. Woodward & Co ........... .. 
B. B. Yale ............... . 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and .Arapahoes, 1878: 
To J.P. Allen ..................... . 
Adams and Westlake Manufact-
uring Co ................... - . 
G. H. Harrington ............. . 
W. S. Hansell & Sons .......... . 
C. Hood.-·-·· ...... -· -· ....... . 
0. H. Jadwin .................. . 
P. Lorillard & Co ............. . 
J.D. Miles ........ · ........... .. 
J. F. Richards ............... .. 
T.C. Spear .................... . 
Simmons Hardware Company .. 
E. T. Williamson .............. . 
$33,981 40 
15 00 
20 88 
20 00 
16 00 
11 13 
16 20 
5 75 
25 67 
127 48 
85 25 
470 00 
13 18 
129 88 
24 72 
275 00 
66 59 
48 97 
10 60 
753 34 
81 25 
3, 204 75 
945 96 
243 80 
7 20 
40, 600 00 
100 00 
75 
99 00 
1, 150 10 
272 97 
704 66 
1, 212 50 
500 00 
1, 340 60 
1,104 56 
316 14 
315 00 
7,116 28 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J.D. Miles..................... 8 91 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoes, 1877: 
To C. Hood .... -····· ............. . 
Fu-lfilling treaties with Cheyennes 
and .A1·apahoes, 1876: 
To A. T. Auter ................... . 
C. Hood--·· ................... . 
. 
7,107 37 
1, 043 97 
209 68 
590 45 
800 18 
• == 
Fulfilling treaties with Cheyennes 
and Arapahoes, 1875: 
To A. T . .A utur . _............... .. . 55 37 
F-ulfilling t-reaties with Cheyennes 
and .Arapahoes, 1873, and p?·iur 
years: 
To A. T.Autur ................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. A. Fitzgerald .............. .. 
Fulfilling treaties with Chicka-
saws, 1879: 
To Chickasaw Nation .•.•........ -. 
1, 183 79 
298 33 
885 46 
3, 000 00 
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Fulfilling treaties with Chippewas, 
Boise Fort Band, 1879: 
To American Linen Thread Com-
pany ... . --------------······-
E. W. Anthony ....... . ........ . 
J. Aikman & Co ............. .. 
J. AuRtrian .......... . ......... . 
D. August ......... . .......... . 
Auerbach, Finch, Culbertson & 
Co ........................ . 
F. H. Bell ................ _ . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................ . .. . 
H. Bernheim & August . . . . . . . 
~- ~-~f1ki~ ·&- c~:::::::::::: ·_: 
Collins & Co .................. . 
W.H.Crossman &Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
~~~b~~ ~~~~]-~~ -~- ?~:::::::: 
Feckheimei:, Raw & Co ....... . 
G. L. Farwell. . . . . . ...... . .... . 
Grannis & Farwell . ... .. .. _ .. . 
Griggs, Johnson & Foster . .... . 
E.Howarde ............... .. 
HolliRtel', Castle & Co ........ .. 
I. L . Mahan ................... . 
Markley, .Alling & Co ......... . 
L. H. Maxfield ................. . 
A. J. Miller & Co ............. . 
N aum burg, Krans, Lauer & Co . 
New burger, Hochstadler Bros .. 
Porter Bros. & Co ............. . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co ......... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
Van Volkenburgh, Beach &Co. 
D. Wing & Bro ............... . 
Fulfilling treaties with Chippewas, 
Boise Fort Band, 1878: 
$162 00 
5 88 
7 20 
11 34 
246 00 
489 99 
11 00 
115 00 
18 75 
10 82 
715 99 
24 76 
228 ?7 
2 20 
197 21 
1, 143 10 
9 12 
462 66 
194 66 
195 10 
27 27 
24 55 
5, 900 00 
70 58 
1, 078 97 
151 78 
161 00 
49 44 
1 80 
68 11 
12 01 
1 88 
85 87 
16 50 
11, 901 41 
To A. J. Miller & Co............... 19 95 
Maxfield & Co................. 14 96 
Whichdeductfrom the fol-
lowing repayment: 
34 91 
Brought forward ............ . 
To J.Dobson . .................. .. 
H. Durrie & Co .. ... . .......... . 
Fechheimer, Raw & Co . ....... . 
Grannis & Farwell ............ . 
H. Hochdanner ............... .. 
Iron Clad Manufacturing Co .. _ 
0. H. Jadwin ........... _ . .... .. 
C. H. Isham & Co ............. . 
G. W. Lee ..................... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
J. Landrie ..................... . 
I. L. Mahan ............ . ..... .. 
L.H. Maxfield .......... . ...... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Moline Plow Company.. . . . . . 
Nanmburg, Krans, Lauer & Co. 
Porter Bros. & Co ............. . 
Priest, Page & Co ............. . 
Peters & Calhoun Company ... . 
C. Pratt & Co ................. . 
R. D. Pike ................ .. 
l'teeve, Osborn & Co .......... .. 
H. Rosenthal & Bro ..... . ..... . 
C. T. Reynolds & Co ......... .. 
S. Roosevelt & Co ........ .. .. .. 
Robinson, Lord & Co ...... . ... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
S. S. Walbank ................. . 
L. Wilson .................... .. 
Deduct repayment: 
By S. & M. Davidson & Co ........ . 
Fulfilling treaties with Chippe-
was of Lake Superior, 1878: 
To B. Beaupre ...... . ............. . 
· N. & F. Bon tin ............... .. 
.A. G. Foster ................... . 
Griggs, Johnson & Foster ..... . 
P. H. Kelly & Co ............. .. 
A. J. Miller & Co .............. . 
W. A. Van Slyke .............. . 
Deduct r epayment: 
By I. L. Mahan .................. .. 588 77 By I. L. Mahan . . ................. . 
Excess of repayment . ....... . 
Fulfilling treaties with Chippe-
wa.~. Boise Forte Band, 1877: 
By I.L. Mahan ...... 929 75 
Fulfilling treaties with Ohippe-
v;a.~ of Lake Superior, 1879: 
To D. August .................... .. 
J. & B. Allen ...... . ........... . 
American Linen Thread Co ... . 
C. H . .A.mmidown ............ .. 
E. W. Anthony ................ . 
J. Aikman & Co ............... . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
• r. Austrian ................... . 
Blun & Co ..................... . 
F. H. Bell ...................... . 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
H. Bernheim & August ........ . 
W. E. Burrell . .. ............... . 
P. S. Biglin ..... .. ... . ....... . . . 
H. B. Claflin & Co ...... .. .... .. 
.A.. B. Cohn .................... . 
J. Crane ....................... . 
Collins & Co .................. . 
C X. Cordier .. .. .. . .. ... _ ..... . 
W . H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, .Flagler & Co ......... . 
Condict & Patton ............. . 
Dunham, Buckl~y & Co ...... . 
Carried fol'ward ..... . 
553 86 
221 84 
3 75 
247 86 
240 00 
175 63 
7 20 
4 25 
377 38 
29 70 
15 40 
84 35 
14 40 
6 90 
38 28 
465 42 
15 00 
5 60 
61 90 
6 07 
382 50 
G8 64 
58 08 
101 08 
~ . 63 1 ~3 
Fulfilling treaties with Chippe-
was of Lake Superior, 1877: 
By I. L . Mahan . . . . . 127 85 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of Lake Superior, 1873, and 
prior years : 
By J. H. Knight . . . . . $145 00 
Fu~filling treaties with Chippewas 
of the Mississippi, 1879 : 
To American Linen Thread Com-
pany ............ ------------
Colladay, Trout & Co . ........ . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H. J. King ..................... . 
C. A. Ruffee . .. .. . .. .. .. .. . . .. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
Stuart & Bro . ........... . .... _. 
H. R. & F. B. Thurber ......... . 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the Mississippi, 1878: 
Ah-ke-wenge . . ................ . 
J. Bassett ..................... . 
Iverson& D eierhoi ........... . 
J. Morrison ..... . ............. . 
Carrietl for ward ..... . ...... . 
$2, 631 23 
714 00 
80 39 
9 12 
278 09 
64 08 
100 so. 
240 96 
2 60 
"· 331 25 90 
8 57 
6, 240 00 
2, 535 48 
545 54 
21 30 
295 99 
3 60 
2 75 
6 67 
19 20 
322 00 
123 49 
8 C3 
3 96 
15 53 
15 50 
15 00 
9l4 74 
57 00 
19 63 
15, 808 00 
8 00 
15, 800 00 
1H 17 
128 00 
87 50 
482 62 
71 33 
107 18 
681 47 
1, 671 27 
700 75 
970 52 
202 50 
35 63 
59 01 
5, 927 62 
18, 970 92 
2 60 
131 74 
69 98 
25, 400 0() 
2 10 
2 25 
230 60 
10 50 
245 45 
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Brought forward ............ . 
To P. Morrison ................... . 
Min-ah-quoa .................. . 
P. Quinlan .................... . 
C. A. Ruffee .................•.. 
J.Smith ....................... . 
C. P. Wilcox .................. . 
$245 45 
7 50 
7 50 
20 25 
550 00 
12 00 
42 00 
884 70 
Deduct repayment: 
By L. Stowe .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 650 80 
Fulfilling treaties with Chippewas 
of the ~Mississippi, 1877: 
H . .J. King. .. . .. .. $50 00 
Fulfilling treaties with Chippe-
was, Pilla,qer, and Lake lVin-
nebagoshish bands, 1879: 
To American Linen Thread Com-
C.PH~l~~fd~~~:: :~ ~ ~:: ::::::: 
J. Aikman & Co ............... . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
J. Austrian... .. .. . . ...... . 
A dams & \Vestlake Manufactur-
F.i~~~~{f~~~~: ::::::: ::~~:: ~~: 
H. Bernheim & .August .....•.. 
Blun &Co ................... .. 
Bay State Shoe and Leather 
w?];r_n~~~la'Ii:::~:::. ::::: ~~:::: 
P. S. Biglin ................... .. 
Colladay, Trout & Co .......... . 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
S. Corn ........................ . 
Collins & Co ................. .. 
Condict & Patton .............. . 
C. X. Cordier ...... . .......... .. 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
J. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ........... . 
H. Durrie & Co ................ . 
Fechheimer, Raw & Co ........ . 
Grannis & FarwelL ........... . 
E. Howard ................... .. 
S. A. Higbie .................. . 
C.H.Isham&Co ...... . ...... . 
Iron Clad Manufacturing Com-
O.PH~j;d~;i~: :::::::::::::::::: 
H . .J. Kin.g . ............ - -· ..... . 
P. H. Kelly ........ . .......... -. 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
L. H. Maxfield . . . . . .......... . 
Nanmburg, Krans, Lauer & Co. 
Newburgber, HochstadterBros. 
T. C. Power ................... . 
C. Pratt & Co .. .. .. .......... . 
Porter Bros. & Co .......... . .. . 
C. A. Ruffee ................... . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
Robinson, Lord & Co .......... . 
C. T. P.eynolds ............... .. 
S. Roosevelt & Co . . . . . . . . . . .. . 
W. H. Smith ................... . 
C. H. Squier ............ .. 
W. J. Stitt & Co .............. .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straus & Sons ............. . 
Simmons Hardware Company .. 
H. K. & F. B. Thurber & Co . ... 
Van Volkenbnrgh, Beach & Co. 
Wannamaker & Brown ....... . 
D. Wing & Bro .......... . .... .. 
B. B. Yale ...... .... ....... . ... . 
Carried forward ............. . 
233 90 
60'i 50 
540 00 
30 
2 25 
1, 387 30 
38 
39 60 
532 20 
27 50 
68 80 
50 
1 85 
110 70 
495 60 
2 10 
24 76 
20 75 
52 
84 99 
31 89 
2, 510 37 
459 11 
9 41 
28 72 
171 00 
389 33 
142 32 
75 
2 59 
4 20 
100 77 
11, 239 35 
28 68 
16 20 
69 69 
336 40 
1, 087 11 
61 80 
17 00 
16 00 
83 
4, 234 99 
67 05 
48 
18 17 
7 20 
112 
10 40 
4 88 
2 60 
1 55 
5 60 
25 76 
68 
498 76 
91 00 
16 50 
1 20 
25, 659 06 
Brought forward ............ . 
Deduct repayments: 
By H . .J. King. .. . .. .. $92 22 
Newburger,Hoch-
stadter Bro . . . . 30 90 
Fu~{illing treaties with Chippe-
1vas, Pillager, and Lake lVin· 
neba,qoshish bands, 1877 : 
To G. T. :Farwell .................. . 
Saint Paul Plow Works ....... . 
Fulfilling treaties with Chippe-
was of Red Lake and Pembina 
tribe of Chippewas, 1879: 
To D. August............ . .... .. 
.American Linen Thread Co ... . 
.J. & B. Allen .................. . 
E. W. Anthony .. .. . .. . .. ... . 
.J . .Aikman & Co .............. .. 
August, Burnheim & Bauer .. . 
Auerbach, Finch, Culbertson & 
Co .......................... . 
F. H. BelL ..................... . 
Birdsall Bros .................. . 
H. Bernheim & August .... : . . . 
.A. D. Baker ................... . 
Blun & Co .................... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
Bellfth, Quigley & Co .......... . 
W. E. Burrell. ................ .. 
P. S. Biglin ................... .. 
S. Coon ........ ------ .......... . 
Collins, Downing & Co ........ . 
Colladay, Trout & Co ......... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Collins & Co ................... . 
P. Cooper's Glue Factory ......• 
W.H. Crossman & Bro ........ . 
C. X. Cordier . .. .. .. .. . .. .. . . .. 
.J. Crane ....................... . 
Coulter, Fla.gler & Co ......... . 
Condict & Patton ............ .. 
.J. Dobson ................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ............... . 
Elson & Lauferty ...........•.• 
D. Forchheimer ............... . 
S. W. Field ................... .. 
Fechheimer, Raw & Co ....... .. 
Grannis & Farwell ............ . 
Goodyear's India-rubber Glove 
Mai:mfacturing Company ... . 
E. Howard .. ................. .. 
W. S. Hansell & Sons ......... .. 
C. H. Isham & Co .............. . 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany ........................ . 
G. H. Johnson ................ .. 
F. W.Jesup ................... . 
0. H. Jadwin ................. .. 
,T. A . .Jackson ................. .. 
J'anny, Moles, Brooks & Co .... . 
A.Lev.v & Bro ............... . 
Lauderback, Gilbert & Co ..... . 
S. M. MUliken ...... .. ......... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
L. H. Maxfielfl ................. . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co. 
Newell & Harrison ............ . 
Noyes Bros. & Cutter ........ .. 
Oberteuffer, Abegg & Co ...... . 
T.C.Power .... ~ .............. . 
Porter, Bros. & Co ............ .. 
Priest, Pa)!e & Co ............ .. 
Peters & Calhoun Co ......... . 
Carried forward ............. . 
135 
$25,659 06 
123 12 
25,535 94 
42 19 
43 50 
85 69 
115 00 
445 50 
126 76 
27 45 
12 00 
40 75 
34 02 
22 00 
14 04 
208 75 
3, 535 00 
192 50 
451 50 
26 19 
7 48 
13 67 
6 72 
125 00 
111 68 
1, 464 67 
86 66 
90 
262 08 
66 09 
2 77 
29 45 
2 50 
1, 949 73 
640 01 
3 28 
89 72 
4 20 
17 60 
10 00 
38 00 
111 23 
10 00 
68 47 
131 44 
2 60 
98 00 
623 68 
22 35 
166 80 
8 19 
11 94 
193 00 
5 40 
13 98 
606 75 
25 95 
1, 204 50 
25 22 
195 46 
3 00 
12 50 
6 36 
5 50 
11 92 
13, 747 91 
136 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ...... _ ..... . 
To C. Pratt & Co ................. . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
8: I ¥i~1~~1~~- ~ ~~:::::::::::: 
Robinson, Lord & Co .......... . 
S. Roosevelt & Co ............ .. 
C. A. Squier ................... . 
W . .r. Stitt & Co ............... . 
W. H. Smith .. -.. .. .......... . 
~trasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straml & Sons ............. .. 
Simmons Hardware Co ........ . 
H. K. and F. B. Thurber & Co . _ 
Van Volkenburgh, Beach & Co_ 
Van Gordon, Knowles & Blower 
Wanamaker & Brown ......... . 
Whiteside Bros .............. _ . 
D. Wing & Bro ............... .. 
Wilson & Bradbury ........... . 
W. Whiteside ................. . 
B. B. Yale.-----·--- .......... .. 
Fulfilling treaties with Chippe-
was of Red Lake and Pembina 
t1·ibe of Chippewas, 1878: 
To 0. Phelps ........... ____ ..... __ _ 
Deduct from repayments: 
By R. M. Pratt.. . . . . . $25 00 
L. Stowe .. .. .. . .. 283 17 
Excess of rt-payments ....... . 
Fttlfillin,q treaties with Chippe-
was of Saginaw, Swan Greek, 
and Black River, 1873, and 
pri01· yea1·s : 
To G. W. Lee .................... .. 
Deduct repayment : 
By G. W.Lee ..................... . 
Fulfilling treaties with Choctaws, 
1879: 
To Choctaw Nation .............. .. 
Go>ernment Hospital for Insane 
Fulfilling treaties with confede1·-
ated tribes and bands in Middle 
Oregon, 1879 : 
Baker & Hamilton ........... .. 
K. Haas ...................... . 
Hastings & Co ................ . 
M. C. Hawley & Co ............ . 
0. H. Jadwin .................. _ 
.Tones &Co .................... . 
M. Morgan than .............. .. 
C.Main ..................... . 
Payot, Upham & Co .......... .. 
Rosenbaum & Freedman ...... . 
.T. Smith ................ _ ..... . 
L. Strauss .................... . 
Trust & Friedlander ...... ___ .. 
Fulfilling treaties with confede·r-
ated tribes and bands in Middle 
Orer;on, 1878 : 
.r. Sm1th ................... _ 
Deduct from repayment: 
By .r. Smith .................... _ .. 
Excess of repayment ..... 
FnUill'in,q treaties with Greeks, 
1879: 
To Cre k Nation .................. . 
$13, 747 91 
6 40 
11 40 
11 19 
2, 988 22 
42 86 
44 62 
11 50 
8 24 
17 42 
6 66 
15 58 
151 33 
1 48 
345 67 
14 97 
275 50 
77 44 
16 50 
2 90 
54 40 
72 00 
17, 924 19 
25 00 
308 17 
283 17 
2, 375 00 
89 28 
2, 285 72 
29,897 89 
135 00 
30, 0112 89 
41 01 
225 98 
25 80 
271 74 
166 86 
185 21 
55 47 
351 90 
40 91 
5 40 
5, 600 00 
105 72 
24 00 
7, 100 00 
1, 293 70 
1, 479 47 
185 77 
69,968 40 
Ful.filUng treaties with Grows, 
1879: 
To .r. and B. Allen ................ . 
E. W.Anthony ................ . 
M. Armstrong & Sons ....... _ .. 
.r. Aikman & Co ............... . 
D. August ... . ................. . 
Adams & Westlake Manufac-
turing Company . _ .......... . 
Bay State Shoe and Leather 
Compan.v ................... . 
H. Bernheim & August ....... . 
Barr, Lally & Co .............. _ 
Bellah, Qu.igley & Co .......... _ 
W. E. BurrelL . _ .......... . ... .. 
P. S. Biglin .................... . 
H. C. Bulis .................... . 
I. G. Baker & Co .............. _ 
Colladay, Trout & Co ......... . 
S. Corn ........................ . 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
Condict & Patton _ .. _ . _ ..... __ . 
Collins & Co .................. . 
.r. Crane ...................... _. 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
C. X. Cordier .... ___ ..... __ .... _ 
W. H. Crossman & Bro .. _ .... . 
Coulter, Flagler & Co ....... _ .. 
.A.. B. Cohn .................... . 
.r. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ...... __ 
E. R. Durkee & Co._ ........... . 
H. Durrie & Co ................ . 
Fechheimer, I{aw & Co ....... . 
C. Fisher ........ __ ............ . 
Grannis & Farwell ... __ ....... . 
~- ~ .. :~~~~d::::::::::::::::::: 
S. S. Harvey .......... _ . . . . . . _ 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany ........................ . 
F. W . .Tesup .................. .. 
0. ll. Jadwin .................. _ 
A. R. Keller ......... _ ........ _ 
.A.. Levy & Bro ... _ . . . .... __ .. . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Magooran & Co ............... . 
Markley, Alling & CJo. _ ....... . 
Moline Wagon Company ...... _ 
P. W. McAdow & Bro ...... _ .. 
Naumburg, Krans, Lauer & Co . 
N ewburger, Hochstadler Bros .. 
Obertenffer, .A.begg & Co .... __ 
T. C. Power .................. .. 
Porter Bros. & Co ............. _ 
Priest, Page & Co ............ .. 
Peter;:, Calhoun & Co ........ .. 
C. Pratt & Co ................ .. 
Reeve, Osborn & Co .......... .. 
C. T. Reynolds & Co .......... . 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
Robinson, Lord & Co ........ __ . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
.r. F. Richards ................ .. 
C. H. Squier ................. .. 
W. H. Smith .... . ............ .. 
W . .r. Stitt & Co ....... _ ...... _ 
Strasburger, Pfeiffer & Co .. _ .. 
L. Straus & Sons . _ ...... _ .... _ . 
H. K. & F. B. Thurber & Co .. _. 
VanValkenburgh, Beach & Co. 
Wanamaker & Brown ... ...... . 
D. Wing & Bro ............... .. 
B. B. Yale ....... : ............ .. 
Deduct repayments: 
By S. & M. Davidson 
&Co........... $20 00 
.A . R. Keller . . . . . 83 50 
$300 78 
98 06 
15 05 
45 00 
820 00 
1 33 
595 00 
460 00 
2, 614 72 
65 03 
7 03 
48 82 
1, 600 00 
2, 140 00 
23 75 
21 00 
2, 629 93 
169 25 
123 80 
94 27 
4 50 
86 00 
333 16 
37 99 
13 17 
10,769 38 
984 96 
236 92 
52 38 
1, 229 00 
140 01 
1, 084 57 
6 40 
24 00 
18, 020 14 
140 00 
8 00 
106 18 
12, 133 42 
386 00 
3 60 
29 28 
467 89 
100 00 
200 00 
2, 678 00 
37 OS 
37 50 
4, 510 45 
15 00 
3:!. 00 
12 00 
19 20 
134 88 
17 68 
5 75 
249 94 
20 01 
25 
222 00 
290 19 
3 28 
39 50 
19 31 
4-1 02 
6ll 01 
207 00 
376 24 
12 00 
68, O!iO 06 
103 50 
67, 956 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fuljill·ing t·reaties with Orows, 
1878 : 
To C. Fisher ...................... . 
T. S. & A . .r. Kirkwood ........ . 
Kinna &.Jack . ................ . 
P. W.Mc.A.dow ................ . 
T. C. Power & Co ............. . 
S. H. Osborn .................. . 
Deduct repayment: 
lBy G. W. Frost .................... . 
Fvlfilling trfJaties v;ith Orows, 
1877: 
By L. H. Carpenter.. . $897 59 
Fulfilling tr~aties with Orows, 
1875 and 1876: 
ToW. Kiskadden .. ............... . 
Fulfillinp treaties with D' Wamish 
and othe·r alliedtribes in Wash-
ington, 1879 : 
To Baker & Hamilton ............. . 
.J. B. A. Brouillet ...... .. ...... . 
N. Charon ..................... . 
E. Eustis ...................... . 
C. Forget ..................... . 
.J. Gauthier .................... . 
B. Gatzert ..................... . 
K. Haas ...................... . 
M. H. Hecht .................. . 
M. C. Hawley & Co ............ . 
P. Q. Healy .................... . 
G. W. Hartness . ............... . 
O.H . .Jadwiu .................. . 
.Jones & Co .................... . 
T. Lamarre ................... . 
fJ.· ~~Cno~:~ :::::::::::::::: 
.J. O'Keane .................... . 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
W. H. Pumphrey ............. . 
L. Strauss . .................... . 
G. D. Snow . .... .....••••••.... . 
Sch wabacker .Hros. & Co ...... . 
T. Selby .. .. .... ............... . 
E. Tynon ..... ...... .......... . 
White and Tenny ............. . 
$115 20 
1, 106 48 
217 75 
1tf, 554 28 
209 00 
14 75 
18, 217 46 
107 75 
18,109 71 
9, 416 11 
69 89 
2, 100 00 
456 00 
391 54 
45 50 
56 74 
1, 706 25 
381 80 
275 00 
765 39 
250 00 
456 00 
147 42 
163 71 
112 97 
55 08 
7 83 
1, 859 82 
378 00 
5 00 
140 66 
151 60 
435 18 
182 05 
418 40 
38 18 
11, 050 00 
Fulfilling treuties with Flatheads 
and other confederated tribes, 
1879: 
To .r. B.Allen ..................... . 
E. W. Anthony ................ . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
H. Burnheim &August ........ . 
Bellah, Quigley & Co... . . . . . . . 
W. E. Burrell. ................. . 
P. S. Biglin .................... . 
H. B. Clatlin & Co .......... .. .. . 
Condict & Patt.on ............. . 
Collins & Co .............••.•... 
C. X. Cordier .................. . 
.J. Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
.r. Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H. Durrie &Co ............... . 
· Hendrickson & Tyler ......... . 
0. H . .Jadwin .................. . 
F. W . .Jesup ................... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Marltley, Alling & Co ......... . 
Moline Plow Company ...... . . . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
N ewburger & Hocbstadler Bros. 
Peters & Calhoun Co ........... • 
C. Pratt & Co .................. . 
P. Ronan ...........•........... 
Robinson, Lord & Co .......... . 
C. T. Raynolrls & Co . .......... . 
S. Roose,7 elt & Co ............. . 
W. H. Smith ................... . 
Studebak~r Brothers Manufact-
uring Company .............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
Van Volkenlmrgh, Beach & Co . 
Whiteside Bros ............... . 
Fulfilling treaties with Flatheads 
and other confede~~·ated t·ribes, 
1878: 
To .r. D. Sheehan &Co ............. . 
Deduct from repayment: 
By P. Rowan ...................... . 
Excess of repayment ........ . 
Fulfilling treaties ~bith Flatheads 
and othe1· confederated tribes, 
1875: 
By P. Whaley........ $5 84 
137 
$17 45 
35 25 
68 80 
33 75 
33 60 
5 10 
3 05 
62 14 
48 00 
12 38 
16 50 
171 00 
28 78 
4 07 
275 97 
52 69 
23 13 
6 66 
105 18 
30 00 
45 
189 42 
162 00 
43 60 
30 90 
4 00 
8 00 
10,544 82 
33 79 
9 30 
4 46 
2 55 
777 00 
3 60 
11 25 
82 18 
12 80 
12,953 62 
2, 828 65 
3, 606 98 
778 33 
Fulfilling treaties with D ' Wamish 
and other allied tribes in Wash· 
ington, 1878: 
Fulfilling treaties 1vith Gros Ven-
tres (1874) . 1873: 
ToW. W. Alderson·--·-·.......... 15 50 
To Baily & Gatzert ............. .. . 
.J. C. Brittain .................. . 
M. L. Cavanaugh ............. . 
Chilberg Bros ................. . 
Hall, Paulson & Co ............ . 
K.Haas ....................... . 
Hutchings & Co ............... . 
C.Main ....................... . 
362 78 
347 12 
249 75 
150 00 
488 75 
241 47 
2 50 
102 00 
1, 944 37 
Fulfilling treaties with D' Wamish 
and other allied tribes in Wash-
ington, 1877: 
To .J. C. Brittain...... . . . . . . . . . . . . . . 4 39 
Fulfillin,g treaties with D' Wamish 
and other allied tribes in Wash-
ington, 1875: 
'To .r. C. Brittain . ................... 52 99 
Fulfilling t?·eaties with Iowas, 
1879: 
ToM. P. Kent, Indian agent ....... -
Fulfilling t1·eaties ~vith Kansas, 
1879: 
To W. S. Hansell & Sons ...... . . . 
To 
L . .r. Miles, Indian agent ....... . 
Fttlfilling treaties with Kansas, 
1878: 
E. M. HewinR ................. . 
Kansas Manufacturing Com-
pany ........................ . 
.r. I. Mitchell ............. . .. - .. 
.r. H. Newlin .................. . 
A.. A.. Newman .........•....... 
.r. F. Richards ........ _ ........ . 
L. Wilson ..................... . 
Carried forward ............. . 
2, 875 00 
131 44 
7, 233 87 
7, 365 31 
496 00 
262 25 
55 50 
136 50 
2, 903 21 
127 21 
413 17 
4, 393 84 
138 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. ISTERIOR-INDI.A.NS AND PENSIONS. 
Brought forward ...•.•...•... 
Deduct repayment: 
By C. Beede ...................•.... 
Fulfilling treaties with Kansas, 
1877: 
To E. M. Hewins .................. . 
Deduct from repayment: 
By U. Beede ........................ . 
Excess of repayment ......... . 
$4,393 84 
76 74 
4, 317 10 
704 00 
2, 061 11 
1, 357 11 
Brought forward ........ . ... . 
L. M. Nickerson ............... . 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
Payot, Upham & Co .......... .. 
J. H. Roork .................... . 
Rosenbaum & Friedman ...... . 
S. Strauss ..................... . 
G. H. Tay .. ................... . 
Trist & Friedlander ........... . 
Union Pacific Salt Company ... . 
$2,836 25 
4, 568 !lO 
88 80 
28 45 
6, 450 00 
12 00 
250 02 
10 93 
19 80 
3 75 
14,268 90 
Deduct repayment : 
By J. H. Roork............... .... .. 500 00 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 
1880: 
To E. Wheeler .................... . 
Fulfilling treaties with K ickapoos, 
1879: 
To F. H. Bell ...................... . 
BaiT. Lally & Co ............... . 
W. H. Crossman & Bro ......... . 
Coulter, Flagler & Co ........•. 
Uondict & Patton .......... . .. . 
H. Durrie & Co ................ . 
E. Howard ........•............ 
C. Hood ................... : ... . 
Kansas Manufacturing Com-
pany------·------····--------
H. C. Linn .................•.... 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Markley, Alley & Co ...... .. .. . 
Moline Plow Company ........ . 
.A. . .A.. Newman ........... . .... . 
S. Roosevelt & Co .............. . 
L. Sarback ................... . 
J . .A.. Scott & Co ............... . 
Simmons Hardware Company .. 
L. Woodard, Indian agent ...... . 
Deduct repayment: 
By L. Woodard ..............•...... 
F~'(:,~~ng treatieswithKickapoos, 
383 77 
22 00 
383 75 
5 63 
67 
14 63 
7 75 
394 25 
989 9-! 
648 00 
4, 679 05 
1 35 
566 41 
156 30 
1, 688 34 
1 46 
38 10 
21 70 
25 35 
2, 775 00 
12,419 68 
193 57 
12,226 11 
To McKesson & Rob bins...... . . . . . . 891 98 
'Rankin & Slosson . . . • • . . . . . . . .. 7 50 
899 4S 
Deduct repayment: 
By L. Woodard..................... 184 45 
Fu~filling treaties with Kickapoos, 
1877: 
By W. H. ~ewlin..... $49 46 
L. Woodard...... • 371 41 
420 87 
Fulfilling treaties with Kickapoos, 
1875: 
By H. M. Atkinson... $79 03 
W. H. Newlin .. .. 1, 456 75 
1, 535 78 
Fu~lling t1·ectties with Klamaths 
and M odocs, 1879: 
To Baker & Hamilton ... ...... . . . . 
K.Haas ...................... .. 
Hutchings & Co .............. .. 
M.H.Hecbt ................. . 
M.C.Hawley&Co ........... . 
0. H. Jadwin ................. .. 
Jones & Co _____ , ________ .... . 
~-Nai~g~~-t-~~~- :~~ ::: ::::::·:: ~ 
Carried forward ............. . 
710 03 
501 49 
8 75 
55 84 
74 40 
1, 635 20 
189 20 
46 65 
972 
315 00 
2, 836 25 
Fulfilling treaties with Klamaths 
and Modocs, 1878: 
By J. H. Roork.. .. .. . $2, 240 65 
Fulfillin_g tr·eaties with Klamaths 
and Modocs, 1877: 
:By J. R. Roork . . . . . . . $136 48 
Fulfilling treaties with Klamaths 
and Modocs, 1874: 
To Hutchings & Co .............. .. 
Fulfilling treaties with Makahs, 
1879: 
To K. Haas ....................... . 
Hutchings & Co ............. .. 
M. H. H echt .................. . 
M. C. Hawley & Co ........... .. 
Jones & Co. . . . . . . . . . . . . . . .... . 
M. Morganthan .............. .. 
Pioneer-Woolen Factory ...... . 
Rosenbaum & Friedman .. .... . 
L. Strauss .................... .. 
G.H.Tay ............... .. ... . 
Union Pacific Salt Company ... 
C. Willoughby, Indian agent ... 
Fulfilling treaties with Makahs, 
1878: 
By C. Willoughby . . . $104 12 
Fulfilling treaties with Makahs, 
1877: 
By C . .A.. Huntington..... $46 55 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees, 1879: 
To J. C. Bridgman ................ . 
E. Stephens ................... . 
Fu~filling treaties with Miamies 
of Eel River, 1879 : 
To J. B. Jackson, Indian agent ..... 
Fu~filling treaties with Miamies 
of Eel River, 1878: 
To J. B. Jackson, Indian agent .. ... 
J. McNeil, Indian interpreter .. 
Deduct repayment: 
By J. B. Jackson ................. . 
Fu~filling treaties with Miarnies 
of Indiana, 1879: 
To J. B. Jackson, Indian agent ..... 
13,768 90 
106 23 
384 74 
31 50 
61 80 
236 38 
289 02 
55 08 
155 60 
26 48 
234 14 
48 75 
17 25 
5, 854 26 
7, 395 00 
6, 741 28 
6, 741 27 
13,482 55 
1, 100 00 
1, 100 00 
219 99 
1, 319 99· 
220 04 
1, 099 95 
11, 062 89-
RECEIPTS A.ND EXPENDITURES, 1879. 
1878-"/9. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Miamies 
of Indiana, 1878 : 
To J. B. Jackson, Indian agent .... . 
Mary Jackson ................ .. 
Ka-tah-ke-mong-wa ........... . 
J. McNeil ................ : ... 
~~~I.;i~~~7~b: ~:: : : ::: : : :::::: 
Wa-pe-me-shill-goh ........... . 
Deduct repayment: 
By J. B. Jackson .................. . 
F1tlfiUing treaties with Miamies 
of Indiatta, 1877 : 
$11,062 89 
31 96 
31 96 
1, 374 28 
159 80 
31 96 
31 96 
12,724 81 
1, 760 70 
10,964 11 
To J. B. Lafontaine .. .. . .. .. . .. .. . . 32 53 
Fulfillin,q treaties with Miamies 
of Indiana, 1873, and prior 
years: 
To H. C. Linn, Indian agent ....... . 
J. B. Lafontaine ............... . 
J. McNeil, Indian interpreter .. 
Deduct repayments : 
By Interior Depart-
ment........... $2, 980 14 
H. C. Linn........ 1,106 76 
Excess of repayments ...... . 
Fulfilling treaties with Miamies 
of Kansas, 1879 : 
To Interior Department reimburse-
ment account ............... . 
H. W. Jones, Indian agent ..... . 
B. L. Simpson ................. . 
Deduct repayment: 
By H. W. Jones .................. .. 
Fulfilling treaties with Mi(wlies 
of Kansas, 1878 : 
To Interior Department (reimburse-
ment account) ............... . 
Fulfilling treuties with Miamies 
of Kansns, 1877: 
By H. W. Jones...... $1,482 20 
Fulfilling t1·eaties with .Miamies 
of Kansas, 1873 and prio1· 
year.~: 
To Interior Department (reimburse-
ment account) ............... . 
Fu~fi.lling trQaties with mixed 
Shoshones, Bannocks, and 
Sheep eaters, 1879: 
To August, Bernheim & Bauer ... . 
C. H. Amm1down ............. .. 
J.B.Allen ................... .. 
E. W . .Anthony ............... . 
J. Aikman & Co ............. .. 
M. Armstrong & Sons ......... . 
D . .August ................... .. 
.A.rgartis Jim Grouse ......... . 
.Adams & Westlake Manufact-
uring Company ............. . 
G. T. Boatman & Co ........... . 
F. H. Bell ..................... . 
Barr, Lally & Co .............. . 
Carried forward ............. . 
1, 106 76 
129 86 
1,106 76 
2, 343 38 
4, 086 90 
1, 743 52 
2, 794 51 
3, 796 37 
1, 000 00 
7, 590 88 
1, 000 00 
6, 590 88 
5, 234 35 
2, 98() 14 
163 00 
300 00 
25 91 
12 30 
31 25 
5 85 
164 00 
5 50 
5 70 
280 00 
22 00 
184 20 
1,199 7! 
Brougbt forward ........... .. 
To H. Bernheim & August ........ . 
Blun& Co .................... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... . 
BirrlAall Bros .................. . 
Bellah. Quigley & Co .......... . 
W. E. Burrell. ................ .. 
p. S. Bi11:lin . .. . .......... .. 
Colladny. Trout & Co .......... . 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
S. Corn ................ ........ . 
Collins & Co .. . .. .. . ........ .. 
Cooper's Glue Factory ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
C. X. Cordier ................. .. 
J. Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Condict & Patton ............ .. 
.A.. B. Cohn ... ................. . 
C. :md G. Cooper & Co ........ .. 
A. E. Clark .................... . 
J.Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ...... . . 
E. R. Durkee & Co ........... .. 
.A.. Dunie & Co ............... . 
W. H. Danilson, Indian agent .. . 
Elson & Lauferty ............ .. 
W. Ellis ...................... . 
D. Forchheimer .............. .. 
J.K.Fuller .................. .. 
Grannis & Farwell ............ . 
Hendrickson & Tyler ......... . 
Iron-Clad Manufacturing Com-
pany------· ................. . 
0. H. Jadwin ................. .. 
Peonip Tyler John ........... .. 
G. A. Kinney ................. .. 
.A..Levy&Bro ............. .. 
Louderback, Gilbert & Co .... .. 
C. Mulkey ... .................. . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Moline Plow Company ........ . 
D. McCranor ................ .. 
L. H. Max:fiel<l ................ .. 
N aum burg, Kraus, Lauer & Co .. 
Newburger, Hockstadler Bros .. 
Nappo ........................ . 
Obertenffer, Abegg & Co ....... . 
T.C. Power ................... . 
W. Peterson ................. .. 
C. Pratt & Co ................ .. 
Peters, Calhoun & Co ........ . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
S. Roosevelt & Co ............. . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
W.H.Smith ................... . 
C. H. Squier ............... . 
W. J. Stitt & Co .............. .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Strauss & Sons ............. . 
D. R. Sperry & Co ............ . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
F. Victor & Achelis ....... .... . 
J . .A.. Wright, Indian agent .... . 
Wnnamaker & Brown ......... . 
Whiteside Bros ............... . 
Wilson & Bradbury ........... . 
D. Wing & Bro ................ . 
~~B. ¥:f~'t~~~~~~_<_s_~~~~~~~~~~!: 
Deduct repayments: 
By S. & M. Davidson 
& Co........... $4 00 
W. H. Danielson.. 22 02 
139 
$1,199 71 
202 88 
55 00 
112 50 
6 75 
10 52 
1 85 
119 
11 88 
466 84 
10 50 
37 14 
90 
6 42 
28 90 
365 
105 76 
34 33 
1 25 
1, 030 00 
11 00 
1, 335 42 
506 66 
57 52 
6 38 
920 00 
10 50 
50 60 
22 00 
29 89 
55 61 
6 66 
33 60 
85 58 
5 58 
17 93 
38 60 
7 65 
361 20 
35 72 
16 20 
4, 931 70 
14 28 
376 50 
116 68 
5 50 
9 00 
199 57 
31 87 
3 20 
26 50 
311 
22 53 
96 
5 08 
6 56 
74 75 
27 77 
14 00 
2 15 
20 95 
4 51 
13 20 
2 70 
181 26 
25 50 
1, 980 00 
22 90 
16 00 
7 ~5 
22 00 
155 75. 
12 00 
15, 277 92 
26 02 
15,251 90 
140 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fttlfilling treaties with mixed 
Shoshones, Bannocks, and 
Sheepeaters, 1878 : 
To W. W. Alderson................ $4,612 50 
P. M. McAdow . . .. . .. .. .. . .. .. . 1, 548 93 
Fulfilling treaties with Molels, 
11"79: 
6, 161 43 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1878: 
To D. M. Ferry & Co . . ............ . 
~~~~~i~%:~~h~~~-::::::::: .. :: 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Fulfilling treaties with Navajoes, 
1873, and prior years : 
To J". B. .A.. Brouillett ............. . 1, 341 65 By J". H. Miller . .. .. . $48 90 
Fulfilling treaties with Molels, 
1877: 
By P. B. tiinnott. ... . . $0 33 
Falfilling treaties with Molels, 
1874: 
By P. B. Sinnott...... $10 40 
Ftdfilling treaties with Navajoes, 
1879: 
To J". B. Allen ................... .. 
J". Aikman & Co ............... . 
M . .Armstrong & Sons ......... . 
E. W. Anthony ................ . 
Bay State Shoe and Leather 
Company . ................... . 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
W. E. Burrell ................. . 
P. S. Biglin ................... .. 
Colladay, Trout & Co ........•. 
H. B Claflin & Co ............ .. 
S. Corn ........................ . 
Collins & Co .................. . 
Condict & Patton ............. . 
.A.. B. Cohn .................... . 
C. X. Cordier...... . .......... . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
P. Cooper's glue factory ....... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Dunba~, Buckley & Co ....... . 
H. Durne & Co ................ . 
G. Eastman ................... . 
D. Forchbeimer .............. .. 
Grannis & Farwell ............ . 
E. Howard .................... . 
S . .A.. Higbie ................... . 
Iron-Clad Manufacturing Co .. . 
0. H. Jadwin ................. . 
Kansas Manufacturing Co .... . 
.A. Lev,v & Bro ............... . 
Markley, Alling & Co . . .. . 
Moline Plow Company ........ . 
Nauru burg, Kraus, Lauer & Co 
New burger, Hockstadler Bros. 
Porter Bros. & Co ............. . 
Priest, Page & Co ............ .. 
Peters & Calhoun & Co ....... . 
J. E. P,yle, Indian agent ....... . 
Roland & Humphreys ......... . 
S. Roosevelt ................ .. 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
C. 'l'. Raynolds & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
W. J". Stitt & Co ............... . 
L. Strauss & Sons ............ .. 
z. Staab ....................... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
J.,. Spieaelberg . . . . . . . . . . .... . . 
Simmons' Hardware Company. 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Wanamaker & Brown ......... . 
E. A. Walz .................... . 
L. Wilson ..................... . 
B. B. Yale ..................... . 
94 00 
350 00 
840 75 
445 18 
573 25 
30 65 
2 38 
4 36 
4, 345 00 
9, 717 65 
42 00 
619 00 
77 50 
15 00 
110 88 
36 21 
90 
1, 408 40 
5, 409 81 
20 30 
180 00 
440 00 
1, 084 57 
371 04 
3 00 
1, 400 00 
49 95 
204 00 
193 00 
363 71 
7 35 
176 00 
92 70 
75 00 
103 75 
22 50 
1, 160 00 
384 00 
1 37 
5 75 
19 20 
198 48 
690 00 
234 34 
9, 836 20 
30 00 
3 077 22 
'272 67 
225 00 
397 50 
4, 377 76 
34 00 
60 00 
49,913 28 
Deduct repayment: 
,. By J". E. Pyle . .. .. . .. .. . . .. . . . . . . .. 120 31 
49, 792 97 
Pulfilling treaties with Navajoes , 
1873, and prior years (transfer 
account): 
To War Department, subsistence .. 
Fulfilling treaties with Nez Perces, 
1ii79: 
To J". B. Monteith, Indian agent ... . 
C. D. Warner .................. . 
P.ulfilling t1·eaties withNezPerces, 
1871::l: 
By J". B. Monteit-h.... $795 20 
Fulfilling treatiestvith Nez Pe1·ces, 
1877: 
By J". B. Monteith.... $2, 314 93 
Fulfilling treaties with Nez Perces, 
1876: 
By J". B. Monteith.... $1 08 
Fulfilling treaties with Nisqually, 
Puyallups, and other tribes, 
1873, and prior years (transfer 
account): 
To R. H. Milroy, superintendent ... 
Fulfilling treaties with Northern 
Cheyennes and .Arapahoes, 
1879. 
To D . .A.ugust .................... .. 
C. H . .A.mmidown ............ .. 
J". B. Allen ................... .. 
.F. H. Bell .................... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... . 
A. S. Brown .... ... ........... . 
Collins, Dimming & Co ....... . 
Colladay, Trout & Co ......... . 
H. B. Claflin & Co ........... .. 
P. I. Cohn & Co .............. .. 
J". Dobson ................... .. 
Dunham, Buckley & Cu ....... . 
D. :E'orchheimer ............... . 
E. T. Howard ................ .. 
S. Katzen»tein . .. ............ . 
J.D. Miles . . ................. .. 
Naumburg, Kraus, Lauel' & Co. 
Oberteuffer, A.begg & Co ...... . 
J". I. Patton, Indian agent ..... . 
Wanamaker & Brown ......... . 
Deduct repayment: 
By S. & M. Davidson & Co ....... . 
Fulfilling t·reaties with Northern 
(fheyennes .attd Arapahoes, 
1876: 
By Interior Department ..... $0 51 
Pulfilling treaties with Omahas, 
1879: 
To J. and B. Allen ................ . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
$174 00 
7, 224 03 
778 91 
6 80 
8, 183 74 
48, 302 01 
13, 240 00 
6, 560 00 
19, 800 00 
204 86 
128 80 
795 00 
18 46 
88 00 
855 00 
193 09 
687 50 
95 75 
2, 307 42 
103 05 
1, 632 30 
2, 845 18 
93 28 
30 00 
149 10 
1, 193 00 
654 00 
56 25 
3, 641 95 
1, 044 50 
16,611 63 
4 50 
16, 607 13 
7 56 
4 25 
Carried forward.............. 11 81 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
P. S. Biglin ................... . 
H. B. Claflin & Co ..... ........ . 
Colladay, Trout & Co ......... . 
P. Cooper's glue factory ....... . 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
J. Crane . .. . . . . ........... . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
Dunham, Buckley & Co ...... . 
H. Durrie & Co . . . . . . . . . . . . . . 
Goodyf'ar's India Rubber Glove 
Manufacturing Company ... . 
Henderson & Tyler ........... . 
0. H. Jadwin ... . .......... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Moline Plow Company. . . .. . 
New burger, _Hockstadter Bros .. 
Oberteuffer, Abegg & Co ...... . 
Porter Bros. & Co ............ . 
Priest, Page & Co ............. . 
H. Rosenthal & Bro ........... . 
C. T. Raynolds & Co . .......... . 
Robinson, Lord & Co ......... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
C. H. Squier ................... . 
Simmons Bard ware Company .. 
J. Vore, Indian agent ......... . 
Van Volkenburgh, Beach &Co. 
Fulfilling treaties with Omahas, 
1878: 
By J. Vore . .. . . . . . . $1, 086 12 
Fulfilling treaties with Omahas, 
1877: 
By J. Vore........... $2,202 80 
Fulfilling treaties with Osages, 
1879: 
To L. J. Miles, Indian agent ...... . 
Fulfilling treaties with Osages, 
1878: 
To L. J. Miles, Indian agent ..... . 
Deduct repayment: 
By C. Beede ...................... . 
Fulfilling treaties with Osages, 
1877: 
By C. Beede.......... $594 68 
Fulfilling treaties with Osages, 
1873, and p1'im· years : 
By E. Rector..... . . . . . $500 00 
Fttlfilling treaties with Otoes and 
Missourias, 1879: 
To M. Armstrong & Sons ......... . 
D.August ..................... . 
Bay State Shoe and Leather Com-
pany ........................ . 
F. H. Bell ................. .... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Colladay, Trout & Co .......... . 
Coulter, Flagler & Co . ........ . . 
~ ?n~b~~:s~~: r:c~~~~ ::::: : :: 
J.Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ............. . 
Grannis & Farwell ............ . 
J. W. Griest ... ................ . 
W. S. Hansell & Sons .......... . 
Iron-Clacl Manufacturing Com-
pany .............. ........ . 
0. H. Jadwin .................. . 
Carried forward ............. . 
$11 81 
143 10 
6 35 
269 13 
11 40 
13 50 
43 34 
42 60 
26 16 
33 35 
24 63 
3 18 
13 32 
178 32 
379 95 
150 00 
30 90 
6 00 
69 
75 00 
2 88 
28 80 
17 40 
3 58 
3 62 
27 00 
44 46 
10, 900 00 
32 07 
12,522 54 
18,456 00 
7, 500 00 
2, 957 00 
4, 543 00 
11 45 
123 00 
46 80 
11 00 
337 66 
2 38 
9 47 
4 50 
28 10 
670 25 
75 37 
7 42 
27 81 
6, 000 00 
32 86 
70 00 
47 88 
7, 505 95 
Brought forward ............ . 
To Markley, Alling & Co ......... . 
N ewburger, Hockstadter Bros .. 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
Porter Brothers & Co ......... . 
Peters & Calhoun & Co ........ . 
C. Pratt & Co ................. . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
Rowland & Humphreys ....... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
S. Roosevt>lt ............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
Simmons Hardware Company .. 
C. H. Squier ............. . 
H. K. & F. B. Thurber & Co .... . 
Van Volkenlmrgh, Beach & Co. 
F. Victor & .Acbelis ........... . 
D. Wing & Bro ............... . 
Wanamaker & Brown ......... . 
Deduct repayment: 
By S. & M. Davidson & Co ......... . 
F-u~(illin.g t1·eaties with Otoes and 
Missourias, 1878: 
By J. W. Griest . . . . . . $501 46 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
1879: 
To Armour, P1ankinton & Co . ..... . 
E. W . .Anthony .......... ...... . 
M. Armstrong & Sons . . ...... . 
D . .Angust .................... . 
W. Alexander ................. . 
Adams and Westlake Manufact-
Bl~~n£ g~~:~~~::::: :::: . ::::: 
H. Bernheim & August . ....... . 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
Bogle & Lyles . . . . ............ . 
P. S. Biglin ............... ..... . 
J.Box ......................... . 
J.Bowman .................... . 
BigBear ....................... . 
C.Balcom .................... .. 
Emma Balcom ................. . 
R. S. Ball ...................... . 
Martin Butler ........ ... .. ..... . 
Mar-ianna Burgess ............. . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Collins & Co .................. .. 
Colladay, Trout & Co .......... . 
C. X. Cordier .................. . 
Con lter, Flagler & Co .......... . 
J. C::ane ....................... . 
.A.B. Cohn ................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Condict & Patton ............. . 
Catlin & Knox ................. . 
W. M. Coffin ................... . 
T. C. Coffin .................... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
J.Dobson ..................... . 
H. Durrie & Co . .............. .. 
C. Dean ....................... . 
;: ~~ii:~-~oa:g;~::::::::::::::: 
S.S.Ely ....................... . 
E . D. Eddy .................... . 
Fechbeimer, Raw & Co ........ . 
Flesher & Schuneman ........ . . 
Goodyear's India-Rubber Glove 
Manufacturing Company .... . 
M. Green ............. . ....... . 
Great Western Stove Company. 
L. George ...................... . 
Maggie Griffin ................. . 
t~~~a~~~:'. ::::: ~: :: ~ ~:: :: :::::: 
Ella Gray ...................... . 
Carried forward ............. . 
141 
$7,505 95 
tO 90 
18 54 
184 00 
60 
4 00 
6 40 
10 87 
122 88 
5 40 
1 47 
1 80 
105 34 
20 65 
125 99 
62 59 
13 45 
14 10 
38 40 
8, 253 33' 
3 0(} 
8, 250 33 
1, 029 IS 
10 0(} 
19 25 
164 00 
172 83' 
4 75 
110 00 
208 50 
62 38 
2 7(} 
17 53 
50 00 
64 66 
64 00 
129 59 
109 2-t 
193 33' 
15 0(} 
71 99 
2, 660 56 
309 50 
95 00 
26 00 
66 83 
19 55 
20 O() 
144 51 
10 50 
153 00 
322 83 
340 49 
1, 122 81 
3,116 16 
108 30 
240 oo-
277 16 
300 00 
1, 850 25 
28 20 
101 !JO 
308 30 
10 20 
200 00 
254 09· 
23 00 
137 7-~ 
95 80 
20 00 
68 37 
14,928 58 
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To C. ¥{g~~~~ .~0.~~~-r-~: ·.·.·. ·.·. ~ ·. ·. ~ ~ ~: 
~-~~A~b~~ :::::::::::::::::::: 
¥: ~-o!:rt.~~~.::::::::::::::::: 
E. C. Hand ................ . 
.J. Hertf01d .................... . 
0. S. Hiatt ..................... . 
~-:y ~~~~~::::::::::::::::::: 
EffieHiatt .................... . 
W. S. Hansell & Sons ......... .. 
Luella E. Hopkins ........ ... . . 
Sarah Howell ................. .. 
O.H . .Jadwin ................... . 
s .. Jobn ....... .......... ....... . 
R. Keith & Co ................. . 
Ke-wab-Coo ............... . ... . 
Louderback, Gilbert & Co . ... . . 
~: J;~:: ba~-~~:::::::::::::::::: 
.A. Lincoln ..................... . 
R. M. Masterton . . . . . . . . .. .... . 
Markley, Alling & Co .......... . 
B.Moore ....................... . 
D. Moore ................ . ..... . 
<C. McFlarland ................ .. 
E. McAllister . ................. . 
I. Moore ...................... . 
Isaiah Moon ................... . 
.J. Murrie ..................... . 
.A. B. Meacham, Indian agent .. . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co. 
N ewburger, Hochstadter & Bros 
A. A. Newman. . . . . . . . ........ . 
.Julia E. Nichols ............... . 
Oberteuffer, Abegg & Co . ..... . 
S. Peter ....................... . 
R. Pappan ..................... . 
i.~~l~~~~:~~- :::::: ::::~: :::::: 
Roland & Humphreys ......... . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
H. Rosenthal & Bro ............ . 
'S. Roosevelt & Co ............. . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
D . Richards ................... . 
C. Ricketts .................... . 
M. Rutter ...................... . 
C. H. Squier .................. .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... ·. 
L. Straus & Sons .........•..... 
S. Smith & Son ................ . 
Schiffbauer Bros ............. .. 
.J. Seckler ...................... . 
M.Sherman .................... . 
Ada M. Stanton ................ . 
S. Sm i & Son . .............. . 
Simmons Hardware Company . . 
F. P. Schiffbauer .............. . 
See-le-ca-lee ................... . 
Tuck-a-wit-e-raw ...... . ...... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
ViveWalton . . ............. . 
1.'o Wanamaker & Brown ........ . 
.J. Wright .... ................ . 
P.H. Woodard ............... . 
• T. W. Westfall ................ . 
vV. A. White .................. . 
Lilly Walton .................. . 
.Johu Wright ............... . 
B . B. Yale .......... . 
Deduct repayments: 
By B. & M. Davidson 
& Co . .......... $4 00 
C. Hood 10, 248 36 
$14,928 58 
10,248 36 
634 46 
3 00 
3, 564 02 
90 00 
30 00 
53 81 
450 00 
194 02 
183 69 
150 00 
657 20 
82 00 
27 33 
517 99 
63 50 
242 70 
45 00 
2 70 
50 00 
45 00 
64 66 
696 94 
150 96 
30 00 
64 66 
46 96 
183 40 
10 00 
20 00 
15 00 
10. 000 00 
2, 604 00 
49 44 
324 76 
71 99 
15 00 
76 00 
10 87 
489 17 
19 02 
1, 075 20 
45 31 
5 75 
59 62 
9 38 
52 37 
24 66 
64 66 
10 33 
266 25 
12 00 
12 38 
275 25 
702 80 
343 00 
26 90 
194 27 
12 00 
224 16 
38 50 
19 33 
60 00 
76 20 
44 13 
114 50 
34 66 
:J22 83 
376 63 
260 91 
172 53 
30 00 
30 00 
52, 202 70 
10, 252 36 
41, 950 34 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
1878: 
To L. Bullene & Co .......... .... .. $79 50 
341 90 
73 46 
2, 816 72 
Crew & Newliu .......... ~ .... . 
A. A. Newman ................ . 
.J. ]'.Richards ... .. .. __ ... : .... . 
Deduct repayment: 
By C. H. Searing .. ........... .... . . 
3, 311 58 
169 02 
3, 142 56 
Fulfilling treaties with Pawnees,=== 
1877; 
By C. H. Searing. . . . . $2 34 
Fulfilling treaties with Pawnees, 
Hl73, and prior years: 
To R. & M. Masterton...... .. . . . . . 523 92 
F·ulfilling treaties with Poncas,=== 
1880; 
To E. Wheeler.................... 953 19 
To 
Fulfilling treaties with Poncas,== 
1879; 
.J. B. Ali.en .................... . 
Armour, Plankington & Co ... . 
E. W. Anthony ................ . 
J. Aikman & Co .............. .. 
M. Armstrong & Sons ......... . 
Adams & Westlake Mannfact-
F.~~lfeR0~~~~~ ."::::::::::::: 
Bay State Shoe & Leather Com-
pany ....................... . 
Birdsall Brothers ............ . 
Blun & Co ................... .. 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
W.E.Burr·ell ................. . 
P. S. Biglin .................. . 
Bogan & Lyles ... ............. . 
Colladay, Trout & Co ......... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
S.Corn .. . ................... . 
Collins & Co .................. . 
Condict & Patton ............. . 
J. Crane ....................... . 
C. X. Cordier .................. . 
t.CH~b~~:s~~~e [~;g~!.:::::: 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
A.B. Cohn .................... . 
.J. Dobson ..... ............... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkie& Co . . .......... . 
H. Durrie & Co ............... . 
Elson & Lauferty ............. . 
D. Forchheimer ............... . 
Fechheimer, Raw & Co ....... . 
Grannis & Farwell ............ . 
E. Howard .................... . 
C. Hood .. ..................... . 
E. T. Howard ................. . 
S. A. Higbie...... .. .......... . 
W. S. Hansell & Sons .. ... .... . 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany .. ...................... . 
C. H. Isham & Co ............ .. 
Interior Department .. ........ . 
0. H. Jadwin . ................. . 
&: t:;~e~ c~~-~- : ~ ~ ~ : ~ : : : : : : ~ : ~ : : 
J. A. Loomis .... ........... ... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Markley, Alling & Co . ... . .... . 
S. M. Milliken ......... _ ...... . 
L. H. Maxfield ......... _ ...... . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co . 
A. A. Newman ................ . 
N ewburger & Hochstadter Bros. 
Oberteuffer, Abegg & Co ...... . 
46 34 
1, 030 27 
14596 
47 56 
11 45 
2 65 
88 00 
405 00 
9 99 
110 00 
134 76 
4 94 
16 82 
2 70 
5 70 
516 26 
10 50 
82 14 
476 00 
36 20 
14 22 
9 00 
199 67 
32 41 
7 50 
1, 254 15 
223 94 
140 65 
49 60 
10 50 
44 00 
9 50 
417 14 
1, 158 84 
13, 074 14 
60 00 
6 40 
657 20 
14 00 
5 19 
1, 124 55 
274 43 
193 00 
39 75 
122 75 
3 15 
368 68 
232 00 
23 50 
674 80 
1, 938 00 
49 44 
15 00 
Carried forward.............. 25, 630 3! 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To Peters & Calhoun Go .......... . 
C. Pratt & Co ................. . 
Porter, Bros. & Co ............ . 
Roland & Humphreys ......... . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
A. Rosenthal & Bro ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
C. T. RaynoldR & Co ........... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
J. M. Ruder ................... . 
W.H.Smith .................. . 
C. H. Squier . . .. ............... . 
W. J. Stitt & Co ............... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. St-rauss & Sons ......•....... 
D. R. Sperry & Co ............. . 
Schiffbauer, Bros. & Co ....... . 
Simmons Hardware Company .. 
H. K. & F. B. Thurber & Co .... 
Yan Volkenburgh, Beach & Co. 
F. "Victor & A..chelis ........... . 
Wright Bros ................. . 
Wanamaker &Brown ........ . 
Whiteside Bros ............... . 
D. Wing & Bro ............... . 
W. H. ·whitman, Indian agent .. 
Wilson & Bradbury ........... . 
L. Wilson ..................... . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayments: 
B:v C. Hood . . . . . . . . . $4, 789 63 
W. H. Whiteman . 214 85 
Fulfilling treaties 1vith P oncas, 
1877: 
By Interior Depart-
ment ..... ..... $1 72 
Fttlfilling treaties 1oith Potta-
watomies, 1879 : 
To H. C. Linn, Indian agent ....... . 
J. A.. Scott ............ . ....... . 
Fulfilling treaties with Potta-
watomies, 1875: 
$25,630 34 
12 00 
40 00 
6 50 
1, 152 00 
45 32 
5 75 
87 18 
11 06 
9 26 
49 00 
145 60 
30 00 
5 93 
6 00 
163 66 
3 30 
88b 00 
361 24 
51 62 
192 27 
25 50 
46 25 
368 50 
64 00 
162 08 
9, 810 91 
13 05 
144 00 
. 3 60 
39,530 92 
5, 004 48 
34,526 44 
20, 616 05 
31 60 
20,647 65 
To E. J. Parker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 53 
Deduct repayment: 
Fulfilling treaties with Quapaws, 
1879: 
To H. W. Jones, Indian agent ..... . 
0. H. Jadwin . . .............. . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Fulfilling treaties with Quapaws, 
1877: 
ByH.W. Jones, Indian 
agent . . . .. .. .. . $400 00 
Fulfilling t·reaties with Q·ui-nai-
elts and Quil-leh- Utes, 1879: 
To Triest & F1·iedlander .......... . 
Jones & Co ... . . . ........... . 
Rosenbaum & Friedman .... . 
L. Strauss ........... . ....... . 
0. Wood, Ind:an agent .. . ... . 
Woodrufl' & VanEpps ..... .. 
Fulfilling treaties with Qui-nai-
elts and Quil-leh-Utes, 1878: 
By 0. Wood...... . .. . $1, 237 52 
Fulfilling treaties with Qui-nai-
elts and Quil-leh- Utes, 1877 : 
By G. A.. Henry . . . . . . $6 58 
Fulfilling t1·eaties with Qui-nai-
elts and Quil-leh- Vtes, 1873 and 
pri01· years: 
ToK.Haas . . ............... .. 
Hutchings & Co .............. . 
M.H.Hecht ................ . .. . 
M. Morgan than ............. . 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
Union Pacific Salt Company . . . 
Deduct repayments: 
By G. A.. Henry . . . . . . $2 00 
C. H. Hale 5 75 
Fulfilling treaties with Qui-nai-
elts and Quil-leh- Utes, 1873 and 
prior yea1·s (transfer ac-
count): 
To G. A.. Henry, Indian agent ..... . 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Mississippi, 1880 : 
143 
$300 00 
98 11 
78 10 
676 21 
19 50 
91 60 
10 95 
348 46 
1, 970 00 
25 00 
2, 465 51 
214 99 
4 50 
24 00 
29 91 
14 40 
2 62 
290 42 
7 75 
282 67 
212 16 
By W. H. Newlin............ .. ..... 413 53 
To E. Wheeler . . .. . .. .. . . .. .. . . . . .. 83 77 
Excess of repayment . .. . ..... 55 00 
Fulfilling · treaties with P otta-
watomies, 1874: 
Tq E. J. Parker ................ . .. . 
Deduct from r epayment : 
By W. H. Newlin ....... . .. . ...... . 
Excess of repayment . ... .... . 
Fulfilling treaties with Potta-
watomies, 1873 and p1'iM' years: 
By W. H. Newlin... . $792 11 
Fnlfilling treaties with Potta-
watomies of Huron, 1879: 
To G. W. Lee, Indian agent ..... . . . 
Fulfilling treaties with Potta-
watomies of Huron, 1878: 
By G. W. Lee, Indian 
agent . . . . . . . . $12 78 
81 47 
218 70 
137 23 
400 00 
FuUilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Mississippi, 1879: 
To C. H. Ammidown .............. . 
J.B. Allen ............... . .. .. 
J. Aikman & Co ............... . 
E. W. Anthony . ............ . .. . 
Adams & Westlake Manufac-
turing Company ....... . ..... . 
F. H. Bell .... . .. .... .. .. ... ... . 
Barr, Lally & Co ..... . .... . ... . 
Bay State Shoe and L eather 
Company ........... .. .... .. 
Bellah, Quigley & Co . ... . .... . 
Bogle & Lyles .. .............. .. 
W. E. Burrell ............... . .. 
P. S. Biglin ......... .. ........ . 
S. Corn . ... . .. .. .....•.. . ..... . . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Collins & Co ...... . .......... .. 
Colla day, Trout & Co . ........ . 
Condict & Patton ............ .. 
Coulter, Flagler & Co ..... . ... . 
P. Cooper's glue factory . ..... . 
Carried forward ............ .. 
107 20 
27 70 
1 89 
60 
1 33 
63 80 
199 55 
294 00 
4 86 
2 70 
;), 56 
1 34 
8 40 
262 73 
8 10 
28 50 
26 25 
2 59 
2 70 
1, 041 80 
144 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought. forward ...... : ..... . 
To C. X. Cordier .................. . 
J. Crane ........... . ........... . 
W. H. Crossman & .Bro ........ . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E.R.Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ............... . 
Elson & Lauferty ............. . 
T. S. Free, Indian agent ....... . 
Grannis & ]farwell ............ . 
E. Howard ................. . 
Henderson & Tyler ..... . ..... . 
~-%. ~i!!~~-d::::::::::::::::::: 
C. Hood ....................... . 
W. S. Hansell & Sons .......... . 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany . . ......... .. ...... . 
0. H.Jadwin .................. . 
A. Levy & Bro ................ . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Magovern & Co .............. .. 
S.M. Milliken ..... .. ......... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Newburger, Hochstadler Bros. 
A.A. Newman ................ . 
Oberteufter, Abegg & Co ...... . 
Porter Bros. & Co ............. . 
C. Pratt & Co ................. . 
Peters, Calhoun & Co ......... . 
Reeve, Osborn & Co .......... . 
H. Rosenthal & Bro ........... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co ......... . 
W. H. Smith ................... . 
C. H. Squier ................... . 
W. J. Stitt & Co .............. . 
Strasburger, Pfeiffer & co· ..... . 
L. 8traus & Sons .............. . 
Simmons Hardware Company .. 
A. B. Somers . . ............... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Wanamaker&Brown ......... . 
L. Woodard, Indian agent ..... . 
D. Wing & Bro ................ . 
Wilson & Bradbury ........... . 
L. Wilson .................... . 
B. B. Yale .................... .. 
Deduct repayment: 
By L. Woodard ................... . 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Mississippi, 1878: 
To T. S. Free, Indian agent ....... . 
Rankin & Slosson ............. . 
$1, 041 80 
1 42 
18 95 
34 72 
65 i1 
14 09 
8 27 
5 25 
300 00 
166 86 
205 27 
111 
81 
48 00 
150 60 
328 60 
1 40 
267 79 
38 60 
2 47 
6 37 
2 32 
151 45 
49 44 
365 76 
3 75 
1 37 
25 60 
1 34 
11 40 
1 44 
75 
27 06 
35 89 
45 00 
7 58 
3 78 
28 59 
• 52 92 
93 sa 
158 04 
52 84 
22 90 
35, 000 00 
59 40 
11 60 
20 00 
1 80 
38,942 H4 
207 96 
38,734 88 
5, 587 33 
104 08 
5, 691 41 
Deduct repayment: 
By McKesson & Robbins.......... 208 97 
5, 482 44 
Brought forward ............ . 
To J. Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
Elson & Lauferty ............. . 
E. Howard ................... .. 
0. H. Jadwin .................. . 
M. B. Kent, Indian agent ...... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Newburger & Hochstadter Bros 
Porter Brothers & Co ........ . 
Peters & Calhoun Company ... . 
C. Pratt & Co ................. . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
Roland & Humphreys ......... . 
C. H. Squier ................... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Wilson & Bradbury ........... . 
Wannamaker & Brown ...... . 
Fulfilling treaties with Semi-
noles, 1879 : 
To A. B. Meacham, Indian agent .. . 
Seminole Nation .............. . 
Deduct repayment: 
By .A. B. Meacham ............... .. 
Fulfilling treaties with Senecas, 
1879: 
To H. W. Jones, Indian agent ..... . 
Fulfilling t1·eaties with Senecas, 
1877: 
By H. W. Jones . ... .. $0 02 
Fulfilling treattes wiih Senecas 
of New York, 1879: 
To C. E. Fink ...... .. ............ .. 
D. Sherman, Indian agent ..... . 
FuUilling treaties with Senecas 
of New York, 1878: 
$206 7~ 
93 
1 22 
9 75 
4 20 
73 93 
35 91 
7, 602 85 
22 12 
18 54 
2 21 
9 25 
4 00 
71 
2 58 
19 20 
3 75 
18 
83 
20 67 
290 
27 48 
8, 070 00 
16,357 00 
14.250 00 
30, 607 00 
2,107 00 
28, 500 00 
1, 720 00 
1, 922 01 
9, 980 49 
11, 902 50 
To D. Sherman, Indian agent....... 270 42 
Deduct repayment: 
By D. Sherman..................... 270 42 
Fu~filling treaties with Senecas 
of New York, 1877: 
To D. Sherman, Indian agent....... 119 25 
Deduct repayment: 
By D. Sherman . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 119 25 
Fu~tilling treaties with Senecas 
of New York, 1876: 
By D. Sherman....... $45 00 
Fu~filling treaties with Senecas 
of New York, 1874: Fulfilling treaties with Sacks and Foxes of the Mississippi, 1877 : 
To J.P. Cook .................... . 15 60 To C. E. Fink ...................... . 36 73 
Fulfilling treaties with Sacs and 
Foxes of the Missouri, 1879 : 
To J. & B. Allen .................. . 
F. H. Bell ..................... . 
Birdsall Bros ...... . ........... . 
Bay State Shoe a.nd Leather 
Company .................... . 
W. E. BuiTell ................. . 
S. Corn ............ ............ . 
Golladay, Trout & Co .......... . 
Condwt & Patton ............. . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Carried forward ............. . 
2 10 
4 40 
1 95 
45 75 
1 83 
2 52 
4 52 
91 00 
5~ 72 
206 79 
FuUilling t·reaties with Senecas 
of New York, 1873 and prior 
years: 
To C. E. Fink ...................... . 
Fttlfilling treaties with Senecas 
and Shawnees, 1879: 
To W. H. Crossman & Bro ......... . 
H. Durrie & Co ................ . 
H. W.Jones ................... . 
Simmons Hard ware Company .. 
41 26 
6 08 
43 13 
1, 465 00 
157 22 
1, 671 43 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with Senecas 
and Shawnees, 1877 : 
By H. W. J OlltlH ln 
· dian agent..... $0 20 
Fulfilling treaties with Shawnees, 
1879: 
To Cherokee Nation .............. . 
Fulfilling treaties with Shawnees, 
1878: 
To Cherokee Nation .............. . 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
1~79: 
To A. J. Barnes, Indian agent ..... . 
E. P. Banning ... .............. . 
Baker & Hamilton ............ . 
L. I. Hogle ... .......... .. ..... . 
J. How, lndian agent .......... . 
M. H. Hecht .................. . 
M. C. Hawley & Co ........... .. 
. Jones &: Co. .. ............... .. 
0. H. Jadwin ...... ............ . 
P. McCall ..................... . 
M. Morganthan ............... . 
N ewburger, Hochstadter Bros .. 
P.Reinhart&Co ............ .. 
M. Raphael .................... . 
Rosenbaum & Freedman ...... . 
L. Strauss . . . . .............. . 
Triest & Friedlander .......... . 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
11:>78: 
'To D. W.Earl&Co ............... . 
G. Frazier ..................... . 
M. U. Hawley & Co ............ . 
M. H. Hecht .................. .. 
C.Main .................... . 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
Triest & Fri.,dlander .......... . 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
1~77: 
"To J. H. Bacon .................. .. 
E. P. Banning ................. . 
E.Harn ....................... . 
W. S. Hansell & Sons .......... . 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
1876: 
By A. J. Barnes... . . . $3 80 
Fulfilling treaties with Shoshones, 
Ul75: 
To Baker & Hamilton ..•.......... 
J.Davis ...................... . 
B. Greenbaum ................. . 
~.1ii~H~~~X ~~~ :::::::: :~~~: ~:: 
M. C. Hawley ................. . 
Jones & Co ................... . 
M. Morgan than ............... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
Pa.vot, Upham & Co .......... . 
Rosenbaum & Friedman ..... .. 
M. Raphael. ............ ....... . 
L. Strauss ..................... . 
Triest & Friedlander ... ....... . 
$5, 000 00 
5, 080 00 
900 00 
45 00 
45 60 
137 50 
• 2, 600 00 
474 38 
1, 378 35 
88 51 
184 34 
25 uo 
32 40 
92 70 
35 00 
349 96 
8 39 
3, 217 67 
72 41 
9, 687 21 
205 00 
169 50 
1, 560 67 
46 87 
277 00 
527 15 
33 84 
2, 820 03 
55 00 
60 00 
277 50 
164 30 
556 80 
14 60 
560 00 
220 00 
82 50 
261 25 
211 13 
26 71 
13 09 
42 15 
1, 022 00 
19 36 
77 29 
576 25 
99 68 
45 00 
3, 271 01 
Fulfilling treaties with Shoshones,== 
1873 and prior years: 
"To Pioneer Woolen Factory. . . . . . . . $5 5 
H.Ex. 98-10 
Fulfilling treaties with Shoshones 
and Bannocks, 1879: 
To August, Bernheim & Bauer .... . 
J. B. Allen .................... . 
E. W. Anthony ................ . 
J.Aikman & Co ............... . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
D. August .................... . 
I.Axe ........................ . 
F. H. Burnett ................ - .. 
F. H. Bell .................... . 
Birdsall Bros. . . . . . . . ........ . 
H. Bernheim & August . ....... . 
Blun & Uo. . . . . . . • . . . . . . .. . 
Bay State Shoe and Leather 
Company ......... ......... . 
Bellah, Quigley & Co ..... ..... . 
P. S. Biglin .............. ···.··· 
~~-E. Burrell. ................. . 
Barr, Lally & Co ............... . 
Collins, Downing & Co ........ . 
Colladay, Trout & Co ...... ...•. 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
S. Corn ........................ . 
Collins & Co .......... ........ . 
Condict & Patton ............ .. 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
J.Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ....... .. 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
C. X. Cordier .................. . 
Coulter, Flagler & Co .. ....... . 
W. H. Danilson, Indian agent .. . 
J.Dobson .................. .. 
Dunham, Buckley'& Co ....... . 
E. R. Durkee & Co .......... . .. 
H. Durrie & Co .............. .. 
Elson & Lauferty ............ .. 
D. Forchheimer .............. .. 
D. M. Ferry & Co ............. .. 
Grannis & Farwell ............ . 
G. Goldberg .........•..•....... 
E.Howard ... ................ . 
Hendrickson & Tyler ......... . 
S. A. Higbie ..... . ........... .. 
E. T. Howard .. ............... .. 
Ironclad Manufacturing Com.' 
pany ........................ . 
0 . .H. Jadwin ......... ........ .. 
K:tnsas Manufacturing Com-
pany .. .... . .................• 
A. Levy & Bro ...... ........•.. 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Mason & Hottel .............. . 
S. M. Milliken...... . ........ .. 
Moline Plow Company ....... . 
L. H. Maxfield ................. . 
W.P.Noble . ... ............ .. 
Naumbur~~:, Kraus, Lauer & Co. 
New burger & Hochstadter Bros. 
Oberteulfer, Abegg & Co ... .... 
J. S. Pa,tten, Indian agent ......• 
Porter Bros. & Uo .. , ......... .. 
Priest, Page & Co ............ .. 
C. Pratt &"Co .......... ........ . 
Peters, Calhoun & Co ......... . 
P. Perrin ... .................. . . 
P. S. Quinn .................. .. 
Roland & Humphreys ... ...... . 
Reeve, Osborn & Co .......... . 
H. Rosenthal & Bro ........... . 
S. Roosevelt & Co ............ .. 
Robinson, Lord & Co ...... .... . 
C. F. Raynolds & Co...... . .. . 
C. H. Squier ................. .. 
W. H. Smith .............. .... .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
Speed & Stagner . .. .. .. .. ••.. 
D. K. Sperry & Co ............ .. 
L. Straus & Sons .............. . 
A. T. Stout ................... .. 
W. N. Shilling ................. . 
Carried forward ............. . 
145 
$326 00 
33 10 
215 97 
75 70 
8 25 
164 00 
160 00 
321 21 
198 00 
3i 51 
583 75 
110 00 
672 10 
54 55 
5 14 
2 56 
383 29 
875 00 
227 75 
4, 609 79 
10 50 
179 51 
312 25 
6 31 
37 90 
253 19 
4 50 
3 16 
13 98 
5, 000 00 
4, 779 27 
1,145 08 
294 45 
66 81 
5 04 
88 00 
154 55 
444 95 
6, 490 04 
389 27 
6 66 
7 50 
24 00 
138 60 
170 24 
208 00 
621 46 
2 40 
422 36 
2, 272 11 
71 92 
216 60 
26 20 
12, 395 32 
1, 722 25 
61 80 
72 00 
4, 861 68 
7 31 
33 50 
5 60 
47 91 
79 92 
59 00 
1, 075 20 
68 11 
8 63 
104 67 
59 27 
10 31 
89 80 
14 11 
10 86 
500 00 
27 50 
32 90 
464 00 
897 88 
55, 638 91 
146 RECEIPTS AND EXPBNDlTURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To F. S. Stevens .................. . 
W. J. Stitt & Co ............... . 
B. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Wannamaker & Brown ....... . 
D. Wing & Bro ......... . ..... . 
N. W. Wells ................... . 
Wbjteside Bros ............... . 
Wilson & Bradbury ........... . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayments : 
By S. & M. Davidson . $4 00 
W. H. Danilson... 134 39 
J. I. Patten...... . 757 85 
Fulfilling treaties with Shoshones 
and Bannocks, 1878 : 
To F. G. Burnett .................. . 
I. G. Baker .................... . 
D. Bowie ...................•... 
~~ ~~f>Jf~k·i~~~~:::::: ::::::::::: 
T. T.Danilson ................. . 
T. Danilson ................... . 
Bannock Frank ............... . 
J. Gibson ...................... . 
P. J. Johnsou ................•.• 
Boise John .............•....... 
J.P. Jennings ............•..... 
E. Lawrence .................. . 
C. Miner ...................... . 
. S.Moe ......................... . 
W.P.Noble ................... . 
0. F. Parmenter· ...........•..•. 
C. 0. Paquin .................. . 
G. W. Palmer ................. . 
J. I. Patten, Indian agent .•.... 
W. Qui.gley .......... . ........ . 
C. Reynolds ................... . 
Sambo . ....................... . 
Wash-a-kie .................... . 
Deduct repayments: 
l3y W. P. Noble . . . . . $3,700 50 
J. S. Patton .. . . . 160 74 
Fulfilling treaties with Shoshones 
and Bannocks, 1877: 
To F. G. Burnett ................. . 
Deduct repayment: 
l3y J. I. Patten ................... . 
Fulfilling treaties with Six Na-
tions of New York, 1879: 
To J. U. Bridgman, Indian agent .. . 
T A . Chapman & Co ........... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
0. H. Jadwin ................ .. 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Fulfilling treaties with Six N a-
tions of New York, 1878: 
$55, 638 91 
3, 312 00 
13 72 
6 50 
606 10 
987 00 
53 70 
1, 037 49 
16 00 
29 00 
14 40 
61; 714 92 
896 24 
60, 818 68 
6, 285 12 
550 00 
29 67 
36 27 
98 04 
299 17 
51 20 
4 67 
120 00 
121 15 
13 87 
43 73 
71 43 
16 00 
57 69 
3, 700 50 
428 57 
379 12 
164 83 
325 00 
215 55 
54 44 
48 00 
125 00 
13,239 02 
3, 861 24 
9, 377 78 
5, 000 00 
117 31 
4, 882 6!l 
1, 000 00 
20 95 
2, 090 37 
82 78 
587 72 
3, 781 82 
To Kline & Fleet................... 91 56 
=== 
Fulfilling treaties with Six Na-
tions of New York, 1873, prior 
years: 
To Landauer & Co . ............... . 
Thomas Orphan Asylum ...... . 
Fu~fill'ing treaties with Sioux of 
different tribi!S, including San-
tee Sioux of Nebrq,ska, 1880 : 
To E. Wheeler ..................... . 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, including San· 
tee Sioux of Nebraska, 1879: 
To Armour, Plankington & Co ... . 
J. & B. Allen .................. . 
E. B. Allen .................... . 
August, Bernheim & Bauer ... . 
D. August .................... .. 
American Linen Thread Com-
J.IAUJ'm~~-& c~:::: :::::::::::: 
E. W.Anthony ................ . 
M. Armst.rong & Sons .. . ...... . 
.Adams & Westlake Manufact-
F.J¥nJeR0~-~~~::.:::::::::::::: 
Bav State Shoe and Leather 
Company ................... . 
H.C.Bulis . ................... . 
H. Bernheim & August ........ . 
J. H. Barker ................... . 
Birdsall Bros .............. .... . 
Blun &Co ..................... . 
~-1~~:B~~e1l~::-~. ~~::::::::::: 
P. S. Biglin .................... . 
Bramble, Miner & Co ......... .. 
J. W. Bosler .................. . 
Weasel Bear .................. . 
T. T. Barr & Co ................ . 
D. C. Basey ............ ....... .. 
Blatt & Buerdorf ............ .. 
~: K 8~:\~fs8.::: ::::: ::~ :::::: 
S. Corn ..... ......••............ 
N. P.Clark .................... . 
Colladay, Trout & Co ........•. 
N.J. Cramer ....... .......... .. 
H. B. Claflin & Co ........ ..... . 
Collins & Co ................... . 
Condict & Patton ............. . 
A.B. Cohn .................... . 
J. Crane ....................... . 
C. X. Cordier .................. . 
Cutter, Flagler & Co .......... . 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
W. H. Crossman & Bro ......•.. 
W.E.Caton ................... . 
N. B. Cushing ......... ........ . 
A. Culbertson ................. . 
P. J. Cohn &Co .... ............ . 
ir·. ~: gr:r~~::::::::::::::::::: 
A. E. Clark .................... . 
G. H. & J. H. Collins ........... . 
Charger, Indian ............... . 
W. E. Dougherty, assistant ln-
dian agent.. . .. -· ........... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
J. Dobson .... .. ............... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H. D.urrie & Co ................ . 
Davis & Wann ............... . 
Dudley & Hawley ............. . 
Dougherty & Co ............... . 
Elson & Lauferty .............. . 
Erie City Iron Works ......... . 
W.Ellis ....................... . 
Edmunds & Wynn ............ . 
Falconer & Carroll ............ . 
Carried forward ..•••••• •••••• 
$77 43" 
], 000 0~ 
1, 077 43-
15,309 0& 
1, 562 43 
3, 269 17 
238,349 43 
1, 304 00 
4, 526 00 
81 00 
464 88 
4, 035 23 
33 15 
66 69 
1, 650 00 
8, 425 50 
5, 000 00 
7, 768 25 
736 12' 
98 94 
165 00 
225 67 
9 03 
205 12 
1,186 14 
16, 521 50 
40 00 
3, 032 4~ 
375 00 
86 00 
2, 110 50 
2, 561 7& 
147 00 
138,434 96 
421 40 
2, 5ll0 00 
18, 981 04 
1, 887 95 
2, 803 80 
29 08 
249 55 
542 80 
369 77 
6 30 
2, 447 98 
300 00 
947 00 
59 50 
674 85 
45 0~ 
285 75 
1, 650 00 
212 04 
192 00 
16, 620 84 
3, 799 85 
27, 666 07 
24, 584 38 
586 64 
112 50 
86 98 
251 36 
52 50 
1, 969 75 
105 00 
265 00 
59 00 
553,316 5~ 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brou11:ht forward ............ . 
To D. Forchheimer ............... . 
V. C. Ferguson ................ . 
D. M. Ferry & Co ............. . 
Fairbanks, Morse & Co . .. . ... . 
FechhPimer, Raw & Co ........ . 
W. C. Grant . ................. . 
Grannis & Farwell ............ . 
J. Garneau & Co ............... . 
Good.vear's India Rubber Glove 
Manufacturing Company .... . 
Goewey & Co ................. . 
Gay & Wil;;on ................. . 
E. K. Hayt, disbursing clerk .. . 
E. Howard . ................... . 
Hendrickson & Tyler ......... . 
S. A. Higbie . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
E. T. Howard .................. . 
G. E. Hawley .................. . 
F. Hansen ...... ............ ... . 
O.P.Hanna ................... . 
W. S. H1onsell & Sons .......... . 
W. A. & F. C. Hollenback ..... . 
Isidor & Hein ................. . 
C. H. Isham & Co ............ .. 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany ............ . . . ........ . 
J.lrwin, Indian agent .......• •. 
R. Joseph, disbursing clerk .... . 
C. A. Johnson, Indian agent ... . 
F. W.Jesup .................. .. 
0. H. Jadwin ..... ...... ....... . 
W. D. Johnson . ..... ......... .. 
L. Jenkins ............. ..... .. 
T. S. & A. J.Kirkwood ........ . 
P. H. Kelly ................•.... 
C. J. Kadish ................... . 
J. Kamer ...................... . 
A. Levy & Bros .............. .. 
I. Lightner, Indian agent. : . ... . 
A. W. Lavender ............... . 
Little No Heart .............. .. 
Lunder back, Gilbert & Co ..... . 
P. Lorillard & Co ............. .. 
J. L. ·Mer-riam ...... ------ ..... . 
W. Miner ..................... . 
Magooron & Co ....... ....... .. 
Markly, Alling & Co .......... . 
S.M. Milliken ................ . 
J. C. Me Vay _ ............... ___ . 
Miller, Monison & Co ......... . 
L. J. Miles, Indian agent _ ..... . 
Moline Plow Company ........ . 
V. T. McGillicuddy, Indian 
agent ....................... . 
f'. ~~ti~~eleld: ~ ~ ::::::::::::::: 
~: Ne~?~~{[ ::::: ~ ~ ~:;:::: ~::::: 
Mitchell & Parrott . ........... . 
Mason & Hottel. . .. .. ........ . 
Mowing and Reaping Machine 
Company .................... . 
W.T.Noel ................... . 
N ewburger and Hochstadter & 
Bros ....................... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
E.Naglt~ .................... .. 
C. Newell, Indian agent ....... . 
Oberteuffer, Abege: & Co ..... . 
J. R. O'Beirne, Indian agent ... . 
T.C.Power .............. . .... . 
W. J. Pollock, Indian agent ... . 
Press & Dakotian _ ............ . 
Porter Bros. & Co ............. . 
C. K. Peck .. ~ . . ................ . 
Peters and Calhoun & Co ..... . 
Priest, Page & Co ............. . 
C. Pratt & Co ................ .. 
Pioneer Woolen Factory ..... _. 
Peloubet,Pelton &Co ......... . 
S. N. Perry ............... . . . 
Rowland & Humphreys ....... . 
Carried forward ............. . 
$553, 316 56 
913 00 
37 00 
497 82 
143 95 
1,135 50 
480 00 
13, 710 12 
5, 582 50 
89 70 
142 36 
60 00 
3, 500 00 
1, 400 80 
22 20 
25 50 
30 00 
392 55 
194 71 
61 67 
7, 722 10 
250 00 
87 48 
2 59 
1, 750 00 
16,760 00 
184 84 
11,700 00 
116 50 
913 78 
180 00 
50 00 
30 00 
37,406 97 
71 89 
140 00 
4, 979 40 
9, 826 50 
2, 799 00 
168 Ol, 
19 35 
727 50 
25,374 12 
21,363 75 
204 00 
12, 418 85 
1, 382 66 
2, 382 30 
2, 285 00 
7, 500 00 
790 95 
33, 140 80 
120 00 
70 20 
210 00 
175 00 
140 00 
5, 193 75 
2, 540 00 
104 50 
3, 276 18 
11, 528 31 
236 60 
11,448 00 
153 75 
18, 975 00 
6, 467 43 
M, 514 93 
7 30 
90 16 
849 14 
5, 905 58 
53 00 
27 20 
33, 318 75 
258 39 
18 00 
32, 563 20 
969,707 64 
Brou~rht forward ............ . 
To Reeve, Osborn & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
S. Roosevelt & Co ........... .. 
C. T. Raynolds & Co ......... .. 
H . .B. Rice & Son .............. . 
J. F. Richards ................. . 
R. Roberts .................... . 
T. Schwan, Indian agent ...... . 
E. Seward. Indian agent ....... . 
W. H. Smith ................... . 
C H. Sqnier ................... . 
W . .J. Stitt & Co ............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus & Sons .............. . 
D. R. Sperry & Co ............ .. 
F. :Scbwauber ................. . 
J. A . Stephen, Indian agent . .. . 
Studebaker Bros. Manufactur-
I. ~~ ~~~a~ny::: ~.:::::::::::: 
W. R. Sutley ................. . 
H. Swift ....................... . 
Sanborn & Follett ............. . 
Siinmons Hardware Co . ....... . 
J.D. Spalding ................. . 
R. W. Snyder ............ .... . 
H. R. & F . B. Thurber & Co ... . 
J. Thompson & Co ............ . 
Van Volkenburgb, Beach & Co. 
F. Victor & Achelis . ..... ..... . 
Wynn & Buckwalter ..... ..... . 
C. D. Woolworth ............. . 
Wannamaker & Brown ....... . 
W. Wood .................... .. 
Whiteside Bros ............... . 
D. Wing & Bro ............... . 
Wilson & Bradbury ........... . 
W. H. H. Wasson, Indian agent. 
E. P. Wilcox .... .............. . 
Western Union Telegraph Com-
~~nb~p;;rt~~~-t- ·. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -- ·. ·. ~ ·. ~ 
N. W. Wells ................... . 
C. M. ·wood ................... . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayments: 
By H. C. Bulis- . . . . . . . $5, 000 00 
H. Bernheam & 
S. ~u~sb;;.;{d~~~ 
&Co ..... ..... . 
W. E. Dougherty. 
J.Irwin ......... . 
I. Lightner ...... . 
S. M. Milliken ... . 
W. J. Pollock .... . 
J. A. Stephan ... . 
T. Schwan ...... . 
E. Seward 
25 00 
14 00 
1, 135 31 
479 82 
1, 340 24 
2 75 
2, 243 29 
26 70 
586 61 
76 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes including Santee 
Sionx of Nebraska, 1878: 
To J. Barker ............. ......... . 
J. W. Bosler . ..... ............. . 
F. G. Burnett ................. .. 
Mary K. Brosius .............. . 
J.E. Booge ................... .. 
H. E. Bonesteel ................ . 
I, W. Barber .. - .............. . 
Bramble & Miner ............ .. 
I. G. Baker,_ ................... . 
J. H. Brandon ................ .. 
P. Burns ..................... . 
J. B. Cordier ................... . 
A. Culbertson ................ .. 
Carried forward ............. . 
147 
$969,707 64 
394 59 
663 11 
25 88 
146 26 
44 83 
3, 381 84 
5 00 
500 00 
9, 016 19 
1, 892 11 
1, 011 76 
2, 015 52 
2 85 
318 75 
146 70 
660 00 
39 00 
9, 523 41 
17.447 50 
. 309 60 
45 00 
27 90 
501 80 
711 21 
425 10 
140 00 
26,878 71 
6, 681 16 
5, 297 07 
1, 310 00 
125 95 
5, 875 54 
17,769 20 
83 88 
874 00 
1, 126 25 
85 55 
1, 593 91 
65 50 
1, 966 68 
91 54 
3, 000 00 
337 65 
270 00 
1, 092, 536 14 
10,854 48 
1, 081, 681 66 
50,584 01 
68,638 85 
1, 512 70 
125 00 
139 50 
126 25 
56,188 69 
1, 933 08 
669 90 
150 00 
133 33 
75 00 
32 37 
180,308 ti8 
148 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To W. E. Caton ................... . 
$180, 308 68 
2, 914 30 
391 81 
20 00 
21 00 
13, 196 15 
3, 000 00 
66 6-i 
15 00 
621 60 
Brought forward $20, 027 57 $243, 931 56 
N.J. Cramer .•................. 
W. Clark . .. .. ................. . 
G. Craven ..................... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
T. S. Clarkson ... ............. . 
J.P. Dennis & Co ............. . 
J. DeSmet ................... .. 
Dudley & Hawley ............ .. 
S. Eisman & Co ............... . 
.A. E. Frazier .................. . 
D. L. Forbes ................. .. 
J. Green ...................... . 
D. Graham ........ , ........... . 
Gardner & Seaman ............ . 
~: ~i~o~~~~-----·.·.·::: :·.::: :::::: 
L. M. Hull. .............. . ..... . 
J. & E . Hornstra . . . . . . . . . . ... . 
J. R. Hallowell ............... . 
C. K.Howard ................. . 
W.H.Han ................... . 
E. Horne ..... . ................ . 
S. Haaker ..................... . 
G.W.Ira ...................... . 
C . .A. Johnson ................. . 
H. Jones . . . . ................. . 
J. Jones ....................... . 
J. Kitto ....................... . 
.A. Kyes ...................... . 
G. W. Knox .................. .. 
f li~~ln~~::::: : :::::::::: ::::: 
A. W. Lavender .............. .. 
Eliz. J. Laird .................. . 
Lane & Borl.ley ................ . 
M. Morse & Son ............... . 
J. G.Mead .................... . 
E. Monden .................... . 
H. E. Miller ................... . 
MaRon & Hottel. .............. . 
J. T . McClure ................ .. 
P. Manor ..................... . 
P. Neilson .................... .. 
T. Neilson ..................... . 
R. Philbrick .................. . 
J. W. Paddock & Co .......... . 
H. Peterson ................... . 
Peavey Bros .................. . 
Parkin & Whalen ............. . 
Richy & Dix ................. . . 
S. Ross ........................ . 
L. D. Randall ................ .. 
ii.s~i;e~~~~·:::: :::::::::::::: 
J. H. Steer .................... . 
E. Severtsen .................. . 
T. Schwan, Indian agent ...... . 
.A. W. Terry ................... . 
J. Thompson & Co ........... .. 
J. Thompson ................. .. 
W. Van Eps .................. .. 
0. D. Woolworth .............. . 
L. Wilson .................... . 
J. White ...................... . 
B. West ....................... . 
E. P. Wilcox .................. . 
J. S. Wheeler .................. . 
.A.. H. Wilder .................. . 
War Department, ordnance ... . 
Deduct repayments : 
By J. F. Cravens..... $2, 020 00 
H. B. Claflin & Co 13, 196 15 
J. W. Douglas. . . . 3, 028 00 
H. E. Gregory.... 1,175 00 
W. T. Hughes. . . . 396 09 
J. J rwin.. . . . .. .. 203 52 
Interior Depart-
ment .. . ... . . . 1 81 
C .A. Johnson . . . . 7 00 
Carried forward 20, 027 57 
93 50 
60 00 
200 00 
14 80 
125 00 
1, 167 00 
1, 298 33 
200 00 
125 00 
500 05 
681 93 
2, 268 12 
821 14 
50 00 
31 48 
250 00 
145 00 
90 00 
45 00 
125 00 
120 00 
58 00 
69 00 
131 84 
214 94 
90 00 
22 45 
2, 107 00 
2, 999 97 
36 00 
45 00 
4, 525 00 
200 00 
100 71 
200 00 
66 66 
30 co 
272 40 
136 00 
150 58 
567 13 
434 40 
90 00 
1, 760 00 
90 00 
371 00 
200 00 
133 33 
20 00 
10 27 
444 12 
1, 897 71 
805 85 
3, 722 67 
7, 900 14 
30 00 
30 13 
2, 229 53 
78 68 
:::,520 52 
174 00 
243, 931 56 
243, 931 56 
To J.M.Lee ..... .. .. 
H. F. Livingston . 
! .. Lightner ....... 
Moline Wagon 
F.c;:e~~::::::: 
T. Schwan ...... . 
J. P.Williamson .. 
64 2i 
286 58 
1, 655 78 
25 00 
83 33 
1, 423 48 
208 55 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, including San-
tee Sioux of Nl'braska, 1877: 
To Interior Department, transfer 
account ..................... . 
S.D. Kim bark ................ .. 
J. W. Raymond & Co ..... ..... . 
Deduct from repayments: 
By J. F. Cravens..... $365 55 
J. G. Gas mann.... 2, 392 91 
H. F. Livingston. 16 95 
Excess of repayments ....... . 
Fulfilling treaties with Sioux of 
different tribes, including San-
tee Sioux of Nebraska, 1876 :. 
By Interior Depart-
ment.......... . $11 98 
Fulfilling treaties with Sionx of 
different tribes. including San-
tee Sioux of Nebraska, 1873, and 
prior years: 
To estate of C. E. Hedges ......... . 
Fulfillinq treaties with S ioux, 
Yankton tribe, 1880 : 
E. Wheeler . ..... .... .......... . 
Fulfilling treaties with Siottx, 
Y onkton tribe, 1879: 
To C. H. A mmidown ... ........... . 
J. B . .Allen ..................... . 
D . .August .................... . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
F. R. Bell .................... .. 
J. W. Bosler ................... . 
Bdo!~~~Y S-~~e .. ~~~ .. ~~~~~~~ 
H. Bernheim & August ........ . 
Birdsall Bros .................. . 
Blnn & Co . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
W. E. Burrill .................. . 
P. S. Biglin .................... . 
Golladay, Trout & Co .... . .... . 
H. B. Claflin & Co .......... : ... 
Collins & Co .. ................ . 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
J. Crane .. ..................... . 
W. H. Cro1>sman & Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
.A. B. Cohn .................... . 
Condict & Patton ............. . 
N.J. Cramer .................. . 
A.. E. Clark . ....... .. .......... . 
W. W. Canfield ................ . 
J. W. Douglal!l, Indian agent .. . 
J.Dobson ... .. ................. . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ................ . 
Davis & Wann ............... .. 
Z. T. Daniel .................. .. 
J. Dorracek .................. .. 
D. Forchheimer ...... _ ........ . 
Fechheitner, Raw & Co ....... . 
Carried forward ............. . 
23,774 53 
220, 157 03 
174 52 
526 44 
168 75 
869 71 
2, 775 41 
1, 905 70 
7, 187 50 
1, 912 12 
903 00 
60 78 
460 00 
2 25 
220 00 
35, 231 67 
406 25 
291 25 
13 99 
275 00 
49 14 
12 06 
197 84 
120 00 
1, 989 80 
205 58 
1 80 
12 45 
25 H 
16 64 
2 08 
45 50 
2, 628 00 
220 00 
20 uo 
7, 525 00 
1,,366 50 
352 59 
104 62 
201 00 
98 91 
30 00 
110 00 
114 00 
53,312 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To G. R. Freeman & Co ........... . 
Grannis & Farwell ........... . 
~~s:"'C.~r~n~~ :~:: ~~::::: ::::::: 
J. Goodfeatber .............. .. . 
P.B. Gordon . ........... . .... . 
E. Howard . ............... .. .. . 
Hendrickso.n & Tyler ...... . .. . 
W. S. Hansell & Sons .......... . 
E. Howstra ................... . 
0. H. Jadwin .................. . 
C.J. Kadish ................... . 
A.Kealer . .................... . 
W. Lamont .................... . 
f: ~tla~e~d~~ ::=: ::~~:: :::~ ~: 
W.Miner ................... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
~: ~.cii1~~Xeia·::: :: ::~: ~:: ~:::: 
Mowing and Reaping Machine 
Company .......... . ......... . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co . 
New burger, Hockstad ter Bros .. 
G. T. Nicholson ..............•. 
~~~~~~ raa:l:o~~ c~. :::::: :::: 
C. Pratt & Co ................. . 
T. C. Power .................. . 
Peavey .Bros .................. . 
Roland & Humphreys ......... . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co . ......... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
A. F. Riddick ................. . 
W. H. Smith ................... . 
C. H. Squier ................... . 
L. Strauss & Sons ............. . 
Simmons Hardware Company .. 
E. Stagg; ...........•............ 
H. K. & F . .B. Thurber & Co ... 
Tackaberry, Van Keur·en & 
Floyd ....................... . 
Van Volkinburg;h, Beach & Co. 
F. Victor & Achelis ........... . 
Wanamaker & Brown ......... . 
;g_- f.Wfi!:~~: :::::::::::::::: 
C. D. Woolworth ............. .. 
Deduct repayments: 
By S. & M. Davidson 
& Co.......... $10 00 
J. W. Douglas.... 2, 069 67 
Fulfilling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1878: 
To T.S.Clarkson ................ .. 
J. Goeweg .................. .. 
McKesson & Robbins ........ .. 
Peavey Bros .................. . 
Sylvester & Folger ............ . 
Deduet repayments: 
By J. W. Douglas.... $306 55 
J. G. Gasmann... 67 45 
F-u(filling treaties with Sioux, 
Yankton tribe, 1877 : 
By J. G. Gasmann... $145 00 
$53, 312 84 
500 00 
1, 084 57 
16~ 60 
2, 914 93 
5 00 
82 42 
3, 488 91 
39 96 
32 86 
10 50 
638 42 
33 01 
10 00 
500 00 
463 20 
154 04 
1, 125 00 
835 68 
290 19 
28 20 
90 00 
2, 999 00 . 
37 08 
74 18 
38 00 
25 25 
12 80 
95 56 
286 10 
3, 072 00 
67 31 
89 58 
34- 00 
13 71 
59 34 
347 89 
85 50 
37 
137 99 
40 00 
2 70 
109 03 
464 24 
40 62 
978 50 
68 75 
60 43 
1, 350 00 
76, 392 26 
2, 079 67 
74, 312 59 
2, 472 50 
682 50 
23 36 
502 60 
20 80 
3, 701 76 
374 00 
3, 327 76 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton , and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's 
Lake, 1879: 
To D. August ..................... . 
August. Bernheim & Bauer ... . 
J . .B. A.llen .......... . ......... . 
J. Austrian ................... . 
J. Aikman & Co ............... . 
E. W. Anthony . ............... . 
M. Armstrong & Sons . .... . . · .. 
Adams and Westlake Manufact-
uring Company ............ .. 
F. H. Bell .................... . 
H. Bernheim & August ........ . 
Birdsall Bros .................. . 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
Blun &Co ..................... . 
Bellah, Quigley & Co ........... . 
W. E. BurrelL ................. . 
~: ~J~~~i~c~::::::~:::::::::: 
S. Corn . . ................... . .. . 
Calladay, Trout & Co .......... . 
H . R. Claflin & Co ............ . 
£~~~~~t ~ c;~ii~~: : ~::::: :::: ::: 
N.P. Clark .................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
J. Crane ...... . ................ . 
C. X. Cordier . ................. . 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
Coulter, Flagler & Co ..........• 
A. B . Cohn .................... . 
C. Crissy ................... . .. . 
J. Dobson ..................... . 
E . R. Durkee & Co ............ . 
Dunham, Buckley & Co . ..•..... 
H. Durrie & Co ................ . 
D. Forchbeimer ............... . 
Fechbeimer, Raw & Co ........ . 
Grannis & Farwell .. .......... . 
Goodyear's I. R. G:love Manu-
facturing Company ..........• 
E. H. C. liooper, Indian agent .. . 
T. C. Hodgson ...... . .......... . 
J. House . . .................... . 
Isidor & Rein ................. . 
Iron Clad Manufacturing Com-
O.p~~~~d~i~:: :::::::::::::: ~ ~: 
,J. W.Johnson ................. . 
F. W. Jesup ................... . 
S. H. Kelly .. ................. .. 
A. Lev.v & Bro .............. .. 
Louderback, Gilbert & Co .... .. 
J. McLaughlin, Indian agent ... 
L. H. Ml'lxfield ................. . 
S.M. Milliken ................ . 
Markley Alling & Co .......•.. 
Moline .Plow Compa.ny ........ . 
N ewburger & Hochstadter Bros. 
Naumberg, Kraus, Lauer &Co .. 
Oberteu:ffer, Abegg & Co ..... .. 
T. C. Power .................. .. 
Prescott & Co ................ .. 
Porter Bros. & Co ............. . 
Priest, Page & Co ............ .. 
Peters & Calhoun Co .......... . 
C.:. Pratt & Co .................. . 
:F. Palmer ..................... . 
H. H. Palmer ................. .. 
Roland & Humphreys ......... . 
Reeve, Osborn & Co .......... .. 
H. Rosenthal & Bro .... . ..... .. 
Robinson, Lord & Co . ........ .. 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
W. H. Smith .................. . 
C. H . 8quier . . . . . ............ .. 
W. J. Stitt & Co ............ .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... .. 
Carried forward ............. . 
149 
138 00 
978 00 
21 81 
1, 559 82 
35 88 
598 56 
15 30 
15 55 
202 40 
226 13 
344 85 
1, 341 63 
165 00 
80 67 
24 52 
14 52 
137 50 
31 50 
345 75 
2, 770 18 
169 75 
403 75 
1, 851 31 
175 96 
•. 19 00 
24 93 
90 
41 77 
15 75 
5, 000 00 
2, 663 44 
378 50 
876 66 
86 44 
88 00 
171 00 
1, 251 43 
11 90 
4, 530 87 
295 oa 
30 00 
54 00 
140 00 
410 50 
225 00 
3 83 
1, 313 75 
366 70 
23 17 
5, 100 00 
11, 119 29 
444 00 
.1, 333 92 
474 fiO 
503 80 
1, 596 00 
18 75 
281 13 
30 00 
18 69 
77 75 
44 51 
121 60 
1, 887 15 
154 70 
1, 274 88 
460 04 
4 32 
435 14 
9 10 
77 32 
38 91 
118 50 
18 30 
28 80 
55,342 08 
150 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To L. Straus & Sons .............. . 
Saint Paul Harvester Works .. . 
Strong, Hackett & Chapin ..... . 
Simmons Hard ware Company .. 
S. L. Sheldon. . .. _ ........... . 
H. K., & F. B. Thurber & Co .. . 
Van Volkenburgh, Beach&Co .. 
Wanamaker & Brown ......... . 
$55,342 08 
195 00 
70 25 
231 69 
113 70 
70 61 
1, 790 41 
865 29 
2, 524 45 
Brought forward ............ . 
To Pagot, Upham & Co ........... . 
Rosenbaum & Friedman ....... . 
L. Strauss . . . . . . ....... ....... . 
G. H. Tay ............... . ..... . 
Triest & Friedlander .......... . 
Union Pacific Salt Company . . . 
$7,533 74 
80 04 
27 57 
274 73 
36 51 
35 40 
2 25 
7, 990 24 
Whiteside Bros ...............•. 422 40 
92 45 
14 50 
67 50 
• =-:::::::=== 
D. Wing & Bro . ............... . 
Wilson & Bradbury ........... . 
L. Wilson . _ .. ................. . 
Winslow & Crowell ........... . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayment; 
By J. McL3;ughlin ......... . ....... . 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton, and Santee SioHx of 
Lake Traverse and Devil' sLake, 
1878: 
To H. C. Burbank ............ ----·-
S. Dunning ........... __ ....... . 
E. H. C. Hooper, Indian agent .. 
J. Merchie . ................... . 
Prescott & Co ................. . 
H. H . Ruger_ .................. . 
Saint Paul Plow Works ....... . 
Stees Bros .................... . 
W. A. Van Sl_yke .............. . 
Wolff, Wells & Stone . ......... . 
Wells Bros ............... ----·- · 
Deduct repayments: 
By E. H . C. Hooper. . . $228 02 
J. McLaughlin . . . 5 90 
Fulfilling treaties with Sisseton, 
Wahpeton , and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil' sLake, 
1877: 
To estate of Susan J. Bagley . ..... . 
McDonald &McHugh ......... . 
Htees Bros ..................... . 
Deduct repayment: 
By J.McLaughlin .... : ............ . 
Ftdfilling treaties with Sisseton , 
Wahpeton , and Santee Sioux of 
Lake Traverse and Devil's Lake, 
1876: 
To Auerback, Finch, Culbertson & 
Co ........ . .................. . 
Stees Bros ..........••••••...... 
Fulfilling treaties with Sklallams, 
1879: 
To Baker& Hamilton ............. . 
E. Eells, Indian agent ...... . .. . 
K. Haas ....................... . 
Hutchings & Co .............. .. 
M. H. Hecht .............. . ... . 
M. C. Hawley & Co ............ . 
Jones&Co . . .............. . .. . 
M.Morganthan ............... . 
C. Main -·------------···-······ 
Mission Woolen Mills . ........• 
Pioneer Woolen Factory ... __ .. 
Carried forward ....... __ .... . 
233 18 
66 00 
62, 105 51 
76 28 
62,029 23 
60 00 
1, 270 00 
135 27 
119 25 
50 00 
115 58 
282 10 
310 19 
1, 031 66 
651 00 
67 00 
4, 092 05 
233 92 
3, 858 13 
90 00 
1, 420 00 
4 08 
1, 514 08 
12 18 
1, 501 90 
163 18 
11 88 
175 06 
73 14 
6, 260 00 
160 05 
23 55 
77 50 
482 34 
141 30 
12 96 
90 
50 00 
252 00 
7, 533 74 
. \ 
Fulfilling treaties with Sklallams, 
1878: 
By E. Eells . .......... . $2 79 
Fulfilling treaties with Snakes, 
W all-pah-pe tribe, 1879: 
To J. H . Roork .................... . 
1/glfilling treaties with Snakes, 
W all-pah-pe tribe, 1878 : 
By J. H. Roor k . . . . . . . $173 37 
Fulfilling treaties with Tabe-
quache, Muache, Capote, Wee-
minuche, Yampa, GrandRiver, 
and Uinta band of Utes, 1879: 
To J. B. A.bbott, Indian agent ..•... 
A.rmour, Plankinton & Co .... .. 
D. August .................... . 
J. B. Allen . ..................... , 
.J. Aikman & Co ............... . 
E . W. A.nthony ................ . 
M . Armstrong & Sons . .. ! ..... . 
Adams & Westlake Manufact-
uring Com)?any ............. . 
Bay State ~hoe and Leather 
Company ......... --··oo .... 00 
T. D. Burns .... . .............. . 
H. Be rnheim & August . ...... . 
F. H. Bell ... . . --- - - ............ . 
Blun &Co .. ........ . .......... . 
Bellah. Quigley & Co .. ........ . 
W . E. Burrell ........... . ...... .. 
P. S. Biglin . ·oo··· ......... . .. oo 
T. T. Barr & Co .............. .. 
R. B. Claflin & Co ...... . ...... . 
Collada.y, Trout & Co ......... . 
S. Corn .... .................... . 
Collins & Co . ........ 00 ....... . 
Condict & Patton ...... .. ..... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
C. X. Cordier . . .. .. ............ . 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
J . Crane. . .... . ---·--00··'· 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
.A..B.Cohu . ................... . 
J.Dobson ............. 00 .. . ... . 
~-u~~~~~~:ecr~o ~-~-o_:~~::~:: 
H.Durrie & Co . ..... . ........ .. 
D. Forcbheimer . .. .. ...... oo .. . 
F echbeimer, Raw & Co ....... . 
Grannis & Farwell . ... . ....... . 
J. Garneau & Co .......... . .. . . 
Goodyear's Indian Rubber Man-
ufacturing Company ........ . 
E. Howard . .. . .. .. . .. . .. . . . . 
Humphrey's Homeopathic Med. 
w~s~:J!~lei1& s~~~-- ~ ~~::: ~:: -_ 
Iron Clad Manufacturing Com-
pan:r ........................ . 
C. Johnson, jr -............. . .. . 
R . .Joseph, disbursing clerk .... . 
F. W.Jesup .................. . 
0. H. Jadwin ...... .. ...... .. .. . 
L. M. Kellev, Indian agent . . .. . . 
Kansas Manufacturing Com-
pany ......... . ... .. ......... . 
G. W. Kf\pbart & Co .......... . 
.A.. Levy & Bro ...... . ......... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
N. C. Meeker, Indian agent .. .. . 
Carried forward ............. . 
500 00 
1, 200 00 
427 26 
645 00 
181 25 
67 06 
69 71 
3 85 
14 63 
1, 387 75 
1, 015 54 
635 25 
88 00 
220 00 
24 51 
2 56 
12 48 
687 50 
2, 127 81 
81 25 
5 25 
198 08 
65 59 
1, 023 34 
113 45 
1 80 
62 80 
26 13 
5 00 
5, 962 94 
2, 597 59 
236 04 
49 20 
161 92 
38 00 
862 09 
35 00 
30 10 
1, 148 92 
50 00 
197 16 
203 00 
588 32 
53 50 
22 62 
148 07 
1, 125 00 
56 00 
143 07 
482 50 
11 93 
5, 890 60 
30,486 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'19. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
'To Markley, Alling & Co .......... . 
R. M."Milliken ................. . 
Moline Plow Company ........ . 
L. H. Maxfield ................. . 
Naumburg, Krans, Lauer & Co. 
N ewburger, Hochstadter Bros . 
Oberteuffer, Abegg &. Co ...... . 
T.C.Power ................... . 
Porter Bros. & Co ............. . 
Priest, Page & Co ............. . 
Peters, Calhoun & Co ......... . 
C. Pratt & Co ................. . 
D. Pargin ..................... . 
H. Page, Indian agent ..•....... 
Roland & Humphreys ......... . 
Reeve, Osborn & Co .....•...... 
·n. Rosenthal & Bro ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
J. T. Richards ................ . 
W. H. Smith ................... . 
C. H. Squier ................... . 
W. J. Stitt & Co ............... . 
.Z. Staab ....................... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
Y. C. Salabar .................. . 
L. Straus & Sons .............. . 
D. R. Sperry & Co ............. . 
Scott, Ely & Cooper ........... . 
Simmons Hardware Company .. 
'Studebaker Bros. Manufactur-
St~~~~o:}l~Jk: ~~ ~ ~ ~ :~~~~::::: 
~H.K. & F. B. Thurber & Co .... 
Van V olken burgh, Beach & Co. 
F. Victor & Achelis ........... . 
Wanamaker & Brown ........ . 
W. \Vood .... ~--·············· 
Whiteside Bros ............... . 
.D. Wing & .Bro ............... . 
Wilson & Bradbury ........... . 
N. W. Wells . . .. . ............. . 
F. H. Weaver, Indian agent ... . 
B. B. Yale ....... ' .............. . 
Deduct repayments: 
:By S. & M. Davidson 
& Co . . . . . . . . . . . $9 00 
N.C. Meeker..... 1, 266 99 
Markley, Alling & 
Co . . . . . . . . . . . . . 55 00 
Fulfilling treaties with Tabe-
quache, Muache, Capote, Wee-
minuche, Yampa, G·rand River, 
and U·intah bands of Utes, 
1878: 
"ToT. D. Burns .................... . 
J. H. Charles ........•.......... 
J. France . ..................... . 
J.C.Lemon ...•.•.............. 
Mason & Hottel. .............. . 
D. Mcintire ................... . 
L. Mayer ...................... . 
$30, 4H6 42 
455 68 
58 00 
21 30 
5 87 
2, 067 00 
173 04 
56 25 
9 00 
18 00 
5 50 
184 00 
18 40 
102 00 
1, 845 94 
1, 873 92 
22 26 
2 88 
155 58 
6 52 
32 46 
19 25 
98 61 
156 50 
4 42 
24, 998 29 
110 10 
189 47 
33 61 
26 40 
24 00 
11 73 
75 00 
428 14 
1, 730 63 
210 98 
151 88 
339 38 
7 62 
140 80 
208 39 
29 00 
4, 649 31 
412 55 
1 20 
71,657 28 
1, 330 99 
70,326 29 
1, 881 47 
90 65 
90 00 
108 00 
846 53 
254 00 
Fulfillin_q treaties with Tabe-
quache, Muache, Oapore, Wee-
minuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Utes, 
1877: 
To Bean & Hottel ................. . 
Derlnct from repayment: 
By E. H. Danforth ................. . 
Excess of repayment. ....... . 
Fulfilling treaties with Tabe-
qt~ache, Muache, Capote, Wee-
minuche, Yampa, Grand River, 
and Uinta bands of Utes, 
1876: 
By E. H. Danforth..... $0 51 
Fttlfilling treaties ~vith Tabe-
qttache, Muache, Capote, Wee-
minuche, Yampa, Grand River, 
and Uintah bands of Utes 
(1874) 1873: 
By C. Adams......... $316 68 
Fulfilling trt>afies with Umpquas, 
Grow Greek band, 1873 and 
prior years : 
ToM. C. Hawley & Co ............. . 
Fulfilling treaties w-ith Umpquas 
and Oalapooias of Umpqua 
Valley, Oregon, 1873 and prior 
years: 
By P. B. Sinnott.... . . $1 00 
Fulfilll:ng treaties with Utahs, 
Tabequache band, 1879: 
To J. B. Abbott, Indian agent ...... . 
L. M. Kelley ................... . 
Fulfilling t~eaties with Walla 
Walla, Cayuse and Umatilla 
tribes, 1879: 
ToW.(). Byers & Co .............. . 
N. A. Cornoyer, Indian agent .. . 
M.C. Hawley & Co ............ . 
Jones &Co ..................••. 
O.H.Jadwin .................. . 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
Pagot, Upham &Co .......... . 
Rosenbaum & Friedman ...... . 
L. Strauss ..................... . 
:-5ailing & Reese ............... . 
FuUilling treaties with Walla 
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tr·ibes, 1878 : 
By N. A. Corn oyer.... $867 23 
Fulfilling treaties with Walla 
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1876: 
151 
$1,240 72 
1, 351 86 
11114 
345 38 
180 00 
180 00 
360 00 
21 87 
10,463 90 
540 19 
24 82 
177 12 
504 00 
127 6~ 
5 00 
408 90 
1,190 50 
13, <W3 90 
J.P. Pollock ................... . 
jf.-T~yio~~~~~: :~::::: ~::: ::: ::~: 
10, 561 09 
33 00 
90 65 
90 65 
ToM. Morganthan. .... ...•.• ....•• 13 32 
T. M. F. Whyte ................ . 
F. H. Weaver, Indian agent .... . 
Deduct repayments: 
I:By E. H. Danforth.... $602 59 
N.C. Meeker..... 123 55 
F. H. Weaver . . . . 603 75 
292 27 
930 08 
Hi, 268 39 
1, 329 89 
13, 938 50 
Fulfilling treaties with Walla 
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1874: 
To Baker and Hamilton ........... . 
K. Haas ............•..........• 
Hutchings and Co ............. . 
M. Morganthan ............... . 
C. Main ...................•.•.• 
Union Pacific Salt Company .••. 
90 76 
48 19 
30 55 
57 47 
196 20 
7 50 
430 67 
152 REC~IPTS .AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Fulfilling treaties with W aUa 
Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1873 and prior years: 
To Hutchings & Co_ ... _._ . . . . . . . . $4 00 
Deduct from repayment: 
By W. H. Barnhart..... . .. . . . .. . . .. 20 07 
Excess repayment . . . . . . . . . . . 16 07 
Fulfilling treaties with Winne-
bagoes. 1879: 
To E. W.Anthony ................ . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
.J. Aikman & Co .............. .. 
Adams and Westlake Manufact-
uring Company ............. . 
Bellah, Qnigley & Co ......... .. 
F. H. Bell ... . ................. . 
W. E. Burrell ................. . 
P. S. Biglin ..... _ .... ___ ....... . 
CondiCt & Patton ............. . 
B. H. Claflin & Co ............ .. 
Collins & Co .................. . 
C. X. Cordier .................. . 
.J. Crane ........... _ ........... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
A. B. Cohn .. .. .. . . .. . .. ...... -
Dunham, Buckley & Co ....... . 
.E. R. Durkee & Co ............ . 
.J. Dobson ..................... . 
H. Durrie & Co ............... . 
Hendrickson & Tyler ......... . 
0. H. Jadwin . _ ................ . 
P. H. Kelly .............. - ... -.-
Markley, Alling & Co ......... . 
Moline 'Plow Company ........ . 
H. A. Mann .. .. .. . .. .. . . . ... .. 
Naumburg, Krans, Lauer & Co. 
New burger, Hochstadter Bros .. 
Porter Bros. & Co ---------· 
Peters & Calhoun & Co ....... . 
C. Pratt & Co------------------
H. Rosenthal & Bros .......... . 
Reeve, Osborn & Co .......... .. 
Rowland & Humphreys ...... .. 
S. Roosevelt & Co ............. . 
J. F.'Richards ....... . ......... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
W. H. Smith ................... . 
Studebaker Bro's Manufactur-
ing Company .. _ ............. . 
L. Straus & Sons ............. .. 
Simmons Hardware Company .. 
H. K. and :F. B. Thurber & Co .. 
~:n!a0~~e~u~~~~;~~~-~ ~~: 
H. White, Indian agent ....... . 
D. Wing & Bro ............... .. 
B. B. Yale ..................... . 
~ 
Fulfill{ng treaties with Winneba-
goes, 1878: 
By H. White......... $135 83 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, 1875: 
By T. Bradley........ $1 70 
J. Vore ........... 1, 638 09 
1, 639 79 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, 1873 and prior years: 
By H. White . .. .. .. .. $28 08 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, 1877: 
By H. White . . . . . . . . . $901 68 
429 48 
34 50 
1 15 
1 14 
110 82 
37 40 
1 29 
11 02 
415 00 
989 45 
6 19 
6 31 
39 00 
41 10 
19 22 
7 50 
478 32 
30 68 
1, 559 00 
25 8~ 
17 76 
332 42 
537 50 
692 .36 
386 10 
127 60 
608 25 
24 72 
1 20 
4 00 
80 
2 88 
22 26 
132 10 
15 42 
2 75 
34 48 
7 30 
10 80 
85 00 
20 78 
71 33 
152 84 
222 97 
508 00 
20,938 14 
15 23 
2 40 
29,221 84 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, 1876: 
By T. Bradley_ . . . . . . . $0 90 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes (1874), 1873: 
By T. Bradley........ $0 65 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1879: 
To O.H.Jadwin ................. .. 
N ewburger, Hochstadter Bros . 
.J. H. Wilbur, Ind1an agent .... -
Fulfilling treaties with Yakama11, 
1877: 
By .J. H. Wilbur...... $1, 342 32 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1876: 
By J. H. Wilbur...... $1 00 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1873 and pr.ior years: 
By C. H. Hale........ $97 64 
.J. M. Smith------ 39 55 
.J. H. Wilbur .. _.. 198 15 
335 34 
Fulfilling treaties with Yakamas, 
1873 and prior years (transfer 
account): 
To .J. H. Wilbur, Indian agent ...... 
Fulfilling treaties with Cherokees, 
proceed8 of lands: 
To Cherokee Nation ............. .. 
T. R. Williams ................ .. 
Fulfilling treaties with Kansas, 
proceeds of lands : 
To .J. W. Bell .... _____ ........... .. 
,H. T, Hamer .................. -
T. S. Huffaker ................ . 
G.M. Huffaker ................ . 
H. W. Jones .................. .. 
, Missouri, Kansas and Tex. R. R. 
T.E.Newlin .......... . 
.J. W. Suncock ................ .. 
A. Young .................•.... 
Fulfilling treaties with Menomo-
nees, proceeds of lands : 
To W. H. Andrews ............... . 
E. W.Anthony ................ . 
J. C. Bridgman ................ . 
F. H. Bell .... _ ............... --
'Bradley & Metcalf ............ . 
S. Biglin ............... ." ....... . 
H. Bosworth & Sons .......... . 
H. B Claflin & Co . . . . . . . ... - .. 
J. I. Case & Co ................ . 
C. X. Cordier .................. . 
.J. Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
W. W. Crane .................. . 
A. B. Cohn . ................... . 
A. E. Clark .................... . 
E. R. Durkee & Co ........... .. 
H. Durrie & Co .............. .. 
Elson & Lauferty ............. . 
D.M.Ferry &Co ....•.......... 
E. Howarde ................... . 
0. H. Jadwin ................. .. 
S.M. Milliken ................. . 
Carried forward .....•... . .... 
$87 6S 
61 80 
19, 450 52 
19, 600 00. 
3, 741 33: 
]0,972 85-
3, 847 00 
14,819 85 
427 50 
280 0() 
488 00 
30 00 
1, 544 10· 
8 55 
451 89 
58 3~ 
156 67 
3, 445 04 
1, 523 18' 
3 50 
2, 000 00 
8 80• 
78 61 
2 38 
56 23 
136 11 
404 00 
80 
45 85 · 
32 74 
33 18 
1, 680 00· 
34 50 
137 50 
11 75 
90 88' 
4 20 
30 00 
93 56 
201 59 
4 75-
6, 614 11 
RECEIPTS AND EXPENDITUH.ES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
To Markley, Alling & Co ......... . 
Porter Bros. & Co ............. . 
Priest, Page & Co ............. . 
Peters, Calhoun & Co ......... . 
.Plankington & Armour ....... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
Reeve, Osborn &Co ........... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
H. Rosenthal & Bro .......... . 
S. Roost'velt & Co ............. . 
W.J. Stitt & Co .............. .. 
Strasburger, Pfeiffer .......... . 
L. Straus & ~ons .............. . 
E. Stephens .................. .. 
D. Wing & Bro ................ . 
Wilson & Bradh.;uy ..........•. 
$6,614 11 
535 51 
72 
2 75 
2 00 
82 00 
26 38 
22 79 
9 40 
96 
7 89 
5 69 
1 55 
24 96 
2, 514 02 
14 46 
5 80 
9, 870 99 
Deduct repayment: 
By J. C. Br-idgman.......... .. .. . .. 112 66 
Fulfilling treaties with Kansas, 
proceeds of lands : 
To C. Ewing and J. H. Embry ..... . 
Fulfilling treaties with Osages, 
proceeds of lands : 
To E. M. Hewins .................. . 
Maria Hibbs .................. . 
C. Hood ....................... . 
B. Miles ....................... . 
L. J. Miles. Indian agent ...... . 
L. Wilson .................... .. 
E. Wheeler .................... . 
Deduct from repayment: 
By C. Beede ....................... . 
9, 758 33 
1, 586 42 
10, 462 00 
12 50 
1, 391 29 
30 {)0 
975 97 
513 79 
634 19 
14, 019 74 
15, 079 45 
Excess ofrepayment ...... .. . 1, 059 71 
Fulfilll:ng treaties with Sacs and 
Foxes of the Misso1~ri, pro-
ceeds of lands : 
To M. B. Kent, Indian agent . ....... 783 00 
Fulfilling treaties with Shawnees, 
proceeds of lands: 
ToR. Joseph . .. .. .... .. .. .. .... ... 175 00 
The Washington Home........ 197 14 
Fulfilling treaties with Stock-
To. J. ~~~:!~~~~e~~~ .0!. ~~~-~s- ·: ... . 
.A.Holt ........................ . 
Fulfilling treaties with Winneba-
goes, proceeds of lands: 
By H. White $11 24 
Claims of settlers on Round Val-
ley Indian reservation, in Cal-
ifornia (restored to pttblic 
lands): 
ToW. P. Van Na(ler .............. . 
Proceeds of Sioux reservations in 
Minnesota and. Dakota : 
372 14 
38 75 
51 60 
90 35 
500 00 
To H. H. Ruger . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . 84 42 
Deduct repayment: 
ByJ.G.Gasmann.................. 67 06 
17 36 
Trust-fund interest due Cherokee 
asylum fund: 
To Cherokee Nation .............. .. 
Trust-fund interest due Cherokee 
national fund: 
To Cherokee Nation ....•........... 
Trust~tund interest due Cherokee 
national fund, 1879 : 
To Cherokee Nation ............... . 
Trust-fund interest due Cherokee 
national fund: 
To Cherokee Nation .............. .. 
Trust-fund interest due Cherokee 
national fund, 1879: 
3, 753 12 
32,039 35· 
26, 060 0(} 
28, 259 19-
ToCherokeeNation............ ... 2,410 00· 
Trust-fund interest due Cherokee 
orphan fund: 
To C:q.erokee Nation ............... . 
Trust-fund interest due Chicka-
saw national fund : 
To Chickasaw Nation ............ .. 
Trust-fund interest due Chicka-
saw national fund, 1i:l79: 
To Chickasaw Nation ............. . 
Trust-j1tnd interest due Chicka-
saw national fund prior to 
July 1, 1868: 
To Chickasaw Nation ............. . 
Paine & Grafton .............. . 
Ron. C. Schurz ............... .. 
Deduct repayment : 
By C. Schurz ...................... . 
Trust:fund interest due Chip-
pewa and Christian Indians: 
14,240 52' 
29,411 07 
19, 820 00 
56,729 93 
15, 560 32' 
150, 000 00 · 
222.290 25 
11 25 
222,279 00· 
To H. C. Linn, Indian agent....... 2, 489 48 
Trust-fund interest due Choctaw 
general fund: 
To Choctaw Nation ............. .. 
Government Hospital for Insane 
Trust-fund interest due Choctaw 
genera.l fund, 1879 : 
To Choctaw Nation .............. : 
Trust~fund interest due Choctaw 
school fund: · 
To Choctaw Nation ............. .. 
Trust~fund interest due Choctaw 
school fund , orphans 1'eserva-
t'ions: 
134 58 
65 00 
199 58· 
27, 000 00 · 
2, 636 72 
To C. Boorlanrl, commissioner . . . . 1 98 
Trust-fund interest due Creek 
orphans: 
To .A.. B. Meacham. Indian agent .. 
Deduct repayments: 
By ~- W. Marston. . . . $16 80 
.A.. B. Meacham. . . 385 05 
770 05-
401 85-
368 20· 
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Trust-fund interest due Oreek 
orphans, 1879: 
'To A. B. Meacham, Indian agent .. 
Deduct repayment : 
~y .A.. B. Meacham ........ . 
Trust-fund interest due Delaware 
geneml fund : 
To A. B. Meacham, Indian agent .. 
Deduct repayments: 
.By S. W. Marston. . . . $2, 069 96 
.A.. B. Meacham... 1, 477 29 
Trust-fund interest due Delaware 
general fnnd, 1879 : 
-To A. B. Meacham ................ . 
Trust-fund interest due Iowas: 
To J. & B. Allen ................. . 
E. W. Anthony ................ . 
M. Armstrong & Sons ........ . 
J. Aikman & Co ............... . 
Birdsall Bros . ................ .. 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
W. E. Burrell ... ... ........... . 
P. S. Biglin ........... ...... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................. .. 
Golladay, Trout & Co ......... . 
Condict & Patton ............. . 
<Collins & Co ................. .. 
H. B. Claflin & Co ............. . 
C. X. Cordier ................ .. 
J. Crane ..................... .. 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, Flagler & Co . . ....... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ... ............ .. 
Elson & Lauferty ............ .. 
Hendrickson & Tyler ......... . 
C. H. Isham & Co ............. . 
M. B. Kent, Indian agent .... .. 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
Magovern ... .. . ............... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Moline 'Plow Company .. .. .. .. . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Peters & Calhoun & Co ....... . 
C. Pratt & Co ..... ......... .. 
H. Rosenthal & Bro ........... . 
C. T. Raynolds & Co ......... .. 
Robinson, Lord & Co ....... . .. . 
W. J. Stitt & Co ............. .. 
W.H.Smith ........ . .. . ..... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straus & Sons .............. . 
Simmons Hardware Company .. 
Van Volkenburgh, Beach &Co 
Wilson & Bradbury ........... . 
Wanamaker & Brown ......... . 
L. Wilson ........... , ........ .. 
L. Woodard, Indian agent ..... . 
B. B. Yale ..................... . 
Trust-fund interest due Iowas, 
1879: 
$4,142 37 
94 37 
4, 048 00 
58,012 02 
3, 547 25 
54,464 77 
8, 930 00 
4 20 
78 83 
15 25 
1 59 
7 80 
11 89 
2 65 
1 02 
127 25 
12 15 
160 25 
1 54 
97 90 
5 28 
33 13 
11 98 
3 45 
28 87 
5 88 
10 00 
i! 40 
4 44 
ti48 
5, 621 95 
2 70 
19 13 
116 49 
5<l 30 
5 94 
4 00 
8 00 
5 75 
80 
74 85 
3 85 
2 55 
1 13 
15 89 
33 25 
47 68 
5 80 
54 96 
25 00 
924 82 
2 40 
7, 671 47 
To M. B. Kent, Indian agent . . . . . . . 3, 520 00 
'l'rust-jund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshe~ws, general fund: 
To H. W. Jones, Indian agent...... 812 58 
Deduct repayments: 
By H. W. Jones.................... 454 43 
358 15 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Weas, and Pian-
keshaws, general fund, 1879: 
To H. W. Jones, Indian agent ....•. 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peoria~. Weas, and Ptan-
keshaws, school ftmd: 
To H. W. Jones, Indian agent ..... . 
Trust-fund interest due Kaskas-
kias, Peorias, Wea8, and Pian-
keshaws, school fund, 1879: 
To H. W.Jones .................••. 
Trust-fund interest due Kicka-
poos, general fund : 
To H. C. Linn, Indian agent ....... . 
Trust-fund interest due Menomo-
nees: 
To H. H. And ross...... .. ........ . 
J. C. Bridgman, Indian agent .. . 
Cross & Willy . ............... .. 
A. Kimball ....... ............ .. 
E. Stephens .................. . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Deduct repayment: 
By J. C. Bridgm1m ................ . 
Trustjund interest due Menomo-
nees, 1879: 
To J. C. Bridgman, Indian agent ... 
T1·w;t-jund interest due Potta-
wattomies,education: 
To H. C. Linn, Indian agent ....... . 
L . Sarbach • .................... . 
Trust-fund interest due Potta-
watomies, mills: 
'.ro H. C. Linn, Indian agent ........ 
Trust-fund interest due Sacs and 
Foxes of the Missouri : 
To W. S. Hansell & Sons ......... .. 
M. B. Kent, Indian agent ...... . 
Simmons Hard ware Company .. 
L. Woodard ..... ..... ......... . 
Deduct repayment: 
$4,801 00 
2, 402 99 
1, 449 00 
6, 446 57 
508 47 
4, 336 66 
130 20 
18 57 
1, 898 48 
36 62 
6, 929 00 
34 
6, 928 66 
950 00 
4, 000 00 
34 55 
4, 034 55 
898 84 
131 44 
791 78 
3 59 
684 96 
1, 611 77 
By M. B. Kent .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 1 64 
Trust-fund interest due Sacs and 
Foxes of the Mississippi : 
To L. Woodard, Indian agent ..... . 
Tru.~t-jund interest due Senecas : 
1, 610 13 
3, 080 93 
To B. W. Jones, Indian agent...... 1, 019 21 
Deduct repayment: 
By H. W. Jones .... .... .... ....... 45 63 
Trust-fund interest due Senecas, 
Tonawanda Band : 
973 58 
To D. Sherman, Indian agent . . . . . . 5, 516 67 
Deduet repayment: 
By D. Sherman .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . 70 04 
5, 446 63 
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Trust-fund interl'ist due Senecas 
and Shawnees : 
To H. W. Jones, Indian agent ..... . 
Deduct repayment: 
By H. W. Jones ..................•. 
Trust-fund interest due Eastern 
Shawnees: 
To H. W. Jones, Indian agent ...... 
Deduct repayment: 
By H. W. Jones ............. . 
Interest d1.~e Cherokees on lands 
sold to Osages: 
To Cherokee Nation .............. . 
Interest due Osages on avails of 
diminished reserve lands in 
Kansas, 1879 : 
To E. W. Anthony... . . . . . . .... . 
Armour, Plankinton & Co .... .. 
D.August ...... . ...... .. .. . 
M. Armstron~ & Sons ...... . .. . 
J. Aikman & Co ............... . 
Adams and Westlake Manufact-
uring Company .......... . .. . 
.Bay State ~:'hoe and Leather 
Company ................... . 
' Boyle & L.ties ................ .. 
J3ellah, Quigley & Co ........ .. 
H. Bernheim & August .... . .. . 
W. E. Burrell .. .. .. . . ....... .. 
P. S. Biglin ................... . 
Condict & Patton ............. . 
J. Crane ...... . ........... . ... . 
·Coulter, Fla~ler & Co ......... . 
.P. Cooper's ulue Factory .... .. 
A. B. Cohn ................. .. 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
N. B. Cushing ................. . 
H. Durrie & Co .............. .. 
S. A. Higbie .................. .. 
C. Hood ....................... . 
R. L. Haywood ... . ....•........ 
R. C. Haywood . ............... . 
C. H. Isham & Co ............ .. 
0. H. Jadwin ................ .. 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
L. J. Miles, Indian agent ...... . 
S.M. Milliken . ................ . 
Ma,rkley, Alling & Co . .... . ... . 
Moline Plow Company .... . ... . 
L. H. Maxfield ........... . .... . 
Newburger, Hochstadter Bros . 
Porter Bros. & Co ............ .. 
Peters & Calhoun Co ......... . 
C. Pratt & Co . . ...... . ..... . 
H. Rosenthal & Bro ......... .. . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co ........ .. 
J. F. Richardlil ................. . 
W.H.Smith ................. .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straus & Sons .............. . 
Simmons Harrlware Company .. 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
B. B. Yale .................... . 
Deduct repayments: 
By D. August . . . . . . . $50 00 
S. & M. David-
son & Co....... . 10 00 
$431 44 
227 74 
203 70 
353 06 
1 62 
351 44 
36,087 44 
109 70 
1, 100 58 
460 00 
160 00 
6 35 
3 77 
1, 067 00 
5 40 
130 92 
168 75 
30 95 
8 15 
2, 331 25 
186 00 
121 41 
13 50 
24 13 
344 84 
706 00 
72 08 
36.00 
8, 779 23 
6, 968 26 
1, 195 82 
129 60 
996 32 
10 80 
14, 944 00 
174 00 
891 37 
1, 151 70 
252 00 
61 80 
15 00 
33 33 
48 00 
11 50 
37 64 
18 10 
190 42 
299 75 
54 00 
31 20 
237 94 
506 46 
301 73 
15 00 
44,441 75 
60 00 
44,381 75 
Interest due Osages on avails of 
diminished reserve lands in 
Kansas, 1878: 
To F. H. Bell .................... .. 
Blun & Co ..........•.......... 
Birdsall Bros ..... 
W. C. Baker, administrator .... . 
Collailay, Trout & Co ........ .. 
H. B Claflin & Co ............ .. 
J. Dobson . .......... . 
Dunham. Buckley & Co ....... . 
E. R. Durkee & Co ......... . ... · 
Elson & Lanferty ............. .. 
D. Forchheimer ........... , ... . 
Fecbheimer, Raw & Co ....... . 
Goodyear India Rubber Glove 
Manufacturing Company .. . 
HendrickRon & Tyler ......... . 
Kansas Manufacturing Com-
pany ...... . ................. . 
A. Levy & Bro . ..... . ......... . 
L. J. Miles, Indian agent ...... . 
J. I. Mitchell .. .. .. .. ........ .. 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
J. H. Newlin . ... . .. . ......... .. 
A.A. Newman .... . .......... .. 
T.C.Power . . .............. . 
Roland & Humphreys . . . .... . 
J. F . Richards ............ .. 
Ridenour & Baker ... . .... . ... . 
C. H. Squier . .... . ............ .. 
W. J. Stitt & Co .............. .. 
W. H. Smith ...... . .. . ........ .. 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
L . Wilson .................... .. 
Wanamaker & Brown ......... . 
Whiteside Bros ............... . 
D . Wing & Bro ............... .. 
Wilson & Bradbury ........... . 
Interest due Osages on avails of 
diminished reserve lands in 
Kansas, 1877: 
To MariaHibbs ................. .. 
B. Miles ... . ................... . 
R. M. Masterton .............. .. 
Deduct repayment: , 
By T. Lanigan ................... .. 
Interest due Stockbridge consoli-
dated fttnd: 
To J. C. Bridgman, Indian agent .. . 
E. Stephens, Indian agent ..... . 
Interest due Tabeq~ache, Muache, 
Capote, Weeminuche. Yampa, 
(}'randRiver, and UintahBands 
of Utes: 
To W. F. Burns ................... . 
A. E. Clark .................. .. 
C. F. Foote ................... .. 
I. Gotthelf ..... . ...... . ....... . 
Gotthelf & Mayer ....... ... .. .. 
C. Gove & Sons ................ . 
E. Hatch ................. ..... . 
R. Joseph, disbursing clerk ... . 
G. W. Kephart & Co .......... .. 
L. M. Kelly .................... . 
N.C. Meeker, Indian agent . .. . 
0. Mears ...................... . 
H. E. Peck ................. .. 
W. S. Peabody ............... .. 
Z. Staab ....................... . 
N. W. Wells ................... . 
155 
$110 00 
110 00 . 
421 40 
378 00 
143 00 
1, 253 89 
135 66 
614 29 
186 95 
21 00 
44 00 
302 50 
48 10 
26 64 
2, 622 50 ' 
579 00 
1, 641 77 
154 16 
1, 242 95 
1, 615 00 
126 16 
43 00 
1, 536 oo 
2, 699 77 
139 46 
59 00 
36 45 
133 49 
92 46 
18, 182 00 
1, 624 00 
192 00 
139 26 
36 25 
36,690 11 
25 00 
60 00 
1, 678 49 
1, 763 49 
127 77 
1, 635 72 
1, 895 11 
1, 895 11 
3, 790 22 
412 50 
84 00 
430 00 
2, 668 15 
991 44 
93 55 
28,000 00 
995 00 
866 62 
700 00 
1, 000 00 
16 91 
500 00 
585 50 
2, 492 77 
3 70 
39,840 14 
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Brought forward ....... _ .. _ .. 
Deduct repayments: 
By E. Hatch......... $1,395 50 
W. S. Stickney... 3 00 
Trust-fund stocks redeemed due 
Chippewa and Christian In· 
dians: 
$39, 840 14 Trust-fund stocks 1·edeemed due 
Pottawatomies, education : 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 
Deduct repa;yment: 
1, 398 50 By Secretary oftheinterior, trustee. 
38,441 64 Trust-fund stocks redeemed due 
PottawatomiPs, mills: 
To C. Schurz, Secretarv Interior ... 
Deduct rPpaiment: 
By Secretaryoftheinterior, trustee. 
$2,813 31 
2, 813 31 
2, 180 0!) 
2, 180 09 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 31, 017 12 
31, 017 12 
===== 
Deduct repayment: 
By Secretary of Interior, trustee ... 
Trust-fund stocks redeemed due 
Creek orphans: 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 
Deduct repayment: 
By Secretary of Interior, t1ustee ... 
Trust·fund stocks redeemed due 
Cherokee nationalfund: 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 
Deduct repayment: 
By Secretary of Interior, trustee. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Cherokee school fund: 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 
Deduct from repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee 
414 16 
414 16 
-----
258,934 26 
258,934 26 
354, 283 84 
354, '295 34 
Excess of repayment....... 11 50 
Trustftmd stocks redeemed due 
Cherokee orphans' fund: 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 
D!:'duct t:epayment: 
By Secretary of Interior, trustee .. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Cherokee asylum fund: 
To C. Schurz, Secretary Interior .. 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee 
199,994 94 
199,994 94 
67, 675 27 
67,675 27 
Trust-fund stocks redeemed due 
Delaware getteralfwul: 
To C. Schurz, Secretarv Interior ... 
Deduct rt>payment: 
BySecretaryoftheinterior, trustee. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Eastern Shawaees: 
To C. Schurz, Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
By Secretary oftheintel'ior, trustee. 
Trust-fund stocks recleemed due 
Iowas: 
To C. Schurz. Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Kansas 11ch~ols : 
To C. :::ichurz, Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
By Secretary oftbeinterior, trustee. 
Trust..jnnd stocks redeemed due 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and 
Piankeshaws: 
To C. Schurz, Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
BySecretaryoftheinterior, trustee. 
Trust-fund stocks redeemed due 
Senecas: 
To C. Schurz. Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
By Secretary oftheinterior. trustee. 
Tn,.~t..jund stocks redeemed due 
, Senecas and Shawnees: 
Trust-ftmd stocks redeemed dtu 
Choctaw general fund : 
To C. Schurz, Secretary Interior ... 1, 781 90 To C. Sch nrz, Secretar,y Interior ... 
Deduct repa:vme:et: Deduct repayment: 
By Secretaryofthelnterior, trustee 1, 781 90 By Secretary of the 1 nterior, trustee. 
Trust.j'tmd stocks redeemed due 
Choctaw school fund : 
To C. Schurz, Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee 
Trust-fund stocks redeemed due 
Chickasaw national fund: 
18, 355 20 
18,355 20 
To C. Schurz, Secretary Interior . . . 50 95 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee 50 95 
Trust;/und stocks redeemed due 
Ottawa11 and Chippewas: 
To C. Schurz, Secretary Interior... 8, 909 47 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee 8, 909 47 
'J.lru~st-fund stocks redeernen dtte 
Osage schools: 
To C. Schurz, Semetarv Interior... 6, 236 63 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee 6, 236 63 
Trust-fund l!tocks redeemed due 
Menomonees: 
To C. Schnrz, Secretar,v Interior... 8, 018 52 
Deduct repayment: 
By Secretary of the Interior, trustee. 8, 018 52 
Trust..jun<l s;tocks redeemed due 
Sacs and Fous of the .Missouri: 
To C. Schmz, Secretary Interior ... 
D< duct repayment: 
By Secretaryoftheinterior, trustee 
Trust;/und stocks redeemed due 
.Sacs and Foxes of the Miss'is· 
sippi: 
To C. Schurz, Secretary Interior ... 
Deduct repayment: 
By Secretary oftheiuterior, trustee. 
Incidental expense8 Indian serv-
ice in .Arizona, 1879 : 
To J. B. Allen ...... .............. . 
Arm011r, Plankington & Co ... . 
J. Aikman & Co .............. .. 
E. W. Anthony .......... _ ... .. 
Adams & Westlake Manufact-
urin,~r Company ............ . 
F. H. Bell ................. .. 
Bay State Shoe & Leather Com· 
pan,y .... ........... ·-·-· ... . 
Bellah, Quigley & Co .......... . 
W. E. BurrelL ............... .. 
P. S. Biglin ................. .. 
Colladay, Trout & Co ......... . 
Carrietl forward ..... _ ....... . 
52,587 43 
52, 587 43 
11, 688 47 
11, 688 47 
12,220 1!) 
12,220 1!) 
16, 212 06 
16, 212 0& 
100 89 
100 89 
37 17 
37 li 
9, 382 n 
9, 382 n 
12, 100 0() 
12, 100 0() 
905 41 
905 41 
18 75 
409 76 
13 2f> 
80 01 
1 70 
11 00 
195 00 
04 
2 38 
3 15 
864 ~5 
1, 599 29 
• 
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Brought forward ............ . 
To Collins & Co .. .... ....... ..... . 
Condict & Patton ............. . 
A. B. Cohn .................... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
C. X. Cordier ...... . ..... .. .... . 
P. Cooper's Glue Factory . ..... . 
W. H. Crossman &Bro ........ . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H. Durrie & Co ................ . 
D. Forchheimer ............... . 
.J. Goldwater & Bro .......... . 
H. L. ,Hart, Indian agent ...... . 
M. C. Hawley & Co ............ . 
Hutchings & Co ............... . 
L. &H. Huning ................ . 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany .. ...................... . 
0. H. Jadwin .................. . 
Kansas Manufacturing Com-
pany .................. . 
A. Levy & Bro ............... . 
.Louderback, Gilbert & Co ... . . 
W. R. Mateer, Indian agent .... . 
H. R. Mallory, Indian agent ... . 
T. M. Mathews ................ . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Moline Plow Company ........ . 
N ewburger & Hochstadter Bros. 
()berteufl'er, A begg & Co ...... . 
Porter, Bros. & Co ............ . 
Priest, Page & Co ............. . 
C. Pratt & Co ................. . 
Peters, Calhoun & Co ......... . 
W. A. Parshall ...... . ......... . 
Roland & Humphreys ......... . 
.Reeve, Osborn & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
H. Rosen thai & Bro ........... . 
S. Roosevelt & Co ............ . 
C. T. Raynolds & Co ... .. ...... . 
C. H. Squier . .................. . 
J. H. Stone, Indian agent . ..... . 
W .. J. Sritt & Co ............... . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus & Sons ........... . .. . 
Simmons Hardware Company .. 
H. K. & F. B. Thurber & Co .... 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
D. Wing & Bro . ............... . 
Wanamaker & Brown ......... . 
L. Wilson ..................... . 
B. B. Yale .. ................... . 
Incidental expense.~, Indian Serv-
. ice in Arizona, 1878: 
·:ro A-cher-a-top-ca ................ . 
Ah-Yoke ..... ................. . 
~!~~~;:;~ue_ : : :::::: :::::: ," : :: : 
ChiJl-a-loo-la ....... ~- .......... . 
Com a-lo-qua-parva ............ . 
R. E. Farrington & Co ......... . 
J. Goldwater & Bro ... ...... .. .. 
Hook-a-row ................... . 
Ho-ma-ri-nia ................... . 
Jose ........................ . . 
L. A. Kelsey .....•.............. 
Me-hee-ko ...................•.. 
J. Macy .......... ............ . 
¥.· ~: ~~l~~~;::::::::::::::::: 
Qua-re-pah .................... . 
Redondo & Balsz .............. . 
Saw-a-o-ka ..................••. 
P.K.Smith ....... ......... .... . 
W. R. Stokes .••••• : . .......... . 
Sethuma ........ ..............• 
.Sam-a-nu-va ................... . 
$1, 590 20 
61 00 
33 50 
2 50 
888 51 
. 13 78 
90 
158 54 
29 34 
619 98 
47 48 
3:1 00 
120 00 
l, 750 00 
780 51 
13 79 
354 00 
• 70 00 
53 09 
100 00 
96 50 
5 2!'i 
3, 408 48 
16, 833 26 
151 64 
30 30 
7 35 
185 40 
30 00 
6 00 
28 75 
3 20 
22 50 
4, 150 00 
98 30 
11 39 
61 66 
2 88 
15 01 
75 
13 uo 
6, 698 85 
71 70 
17 00 
49 93 
57 88 
121 44 
474 78 
11 00 
57 25 
29 00 
18 00 
39, 507 56 
13 60 
510 70 
18 90 
8 40 
22 10 
27 34 
319 98 
1, 925 02 
105 50 
68 20 
53 75 
265 01 
26 10 
177 26 
387 50 
481 79 
20 60 
1, 166 69 
15 65 
248 33 
338 34 
40 00 
12 93 
6, 253 69 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Arizona, 1875 and 1876: 
To J. W. Coonyn, Indian ag..,nt ..... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in California, 1B79 : 
To C. G. Belknap, Indian agent ... . 
Baker & Hamilton . ..... . ..... . 
W.J. Boyce ............ . ...... . 
T . Bair .................... .. .. . 
J. F. Campbell ................ . 
A. Gray .. ..................... . 
H. Gh,a;;;on .... ............... . 
C. H. Griswold ................ . 
K . Haai\ ... . .................. . 
Hutchin!l8 & Co ............... . 
M.H. Heuht ................. . 
M. C. Hawley & Co ............ . 
.Jones & Co . ................... . 
0. H .• Jadwin .................. . 
S. S. Lawson .................. . 
H. R. Mizner .................. . 
M. Morgan than ...•............ 
C. Main ........ ..... .. ·······-~ 
J. McGuire .......... ... .... .. . 
W. Mathews ......... ......... . 
L. J. Nelson ................... . 
Miss Francis O'Brien ........•.• 
Pioneer Woolen Factory ...... . 
Rosenbaum & Friedman ...... . 
H. B. Sheldon ................. . 
L. Strauss .................... . 
G. H. Ta.v . ............... . .... . 
Triest & Friedlander .......... . 
J . P. ThomRon .. ............. . 
Union Panific Salt Company .. _ 
War Department, account of 
subsistence ................. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice i.n California, 187h : 
To J. F. Campbell ... _ _ .......... . 
Southern Pacific Railroad Com-
pany ...................... . 
J·. Updegraff .................. . 
Deduct repayment: 
By H. B. Sheldon ................ . 
Incidenta.l expenses, Indian serv-
ice in California, 1876 : 
By D . .A. Dryden . . . . . $1, 312 73 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in California, 1875: 
By D . .A. Dryden..... $631 54 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1878 : 
. To J. B . Abbott, Indian agent ..... . 
Denver Pacific Railroad Com-
pany .. ...................... . 
R. Joseph, disbursing clerk _ .. . 
L. M. Kelley .............. .... . 
N.C. Meeker, Indian agent .... . 
H. Page, Indian agent ......... . 
Deduct repayment: 
$164 85 
4, 269 41 
132 87 
366 03 
251 11 
164 31 
495 00 
50 60 
349 20 
166 51 
90 84 
1,170 25 
1, 668 77 
43 02 
250 58 
850 00 
1, 000 00 
96 71 
279 62 
117 85 
99 40 
299 40 
315 00 
1, 010 70 
110 48 
9, 966 13 
5, 161 59 
194 57 
112 oc 
648 48 
41 25 
287 41 
30, 059 09 
75 00 
23 00 
498 97 
596 97 
9 10 
587 87 
150 00 
14 00 
9 00 
250 00 
1, 520 68 
750 00 
2, 693 68 
By J. B . .Abbott.................... 37 55 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado. 1878: 
2, 656 13 
To Capt. W. H. Nash............... 16 00 
N.J. O'Brien................... 8.) 00 
101 00 
158 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
Deduct repayments: 
By .J. B. Abbott...... $44 00 
E. H. Danforth... 169 28 
N. C. Meeker . . . . . 3 42 
F. H. Weaver.... 22 15 
Excess of repayments : 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1R77: 
To War Department .............. . 
Deduct repayments: 
By E. H. Danforth . . . $75 69 
F. H. Weaver . . . . 83 00 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1875: 
By .J. B. Thompson. . . $2 09 
Incidental expenses, Indian serv-
'ice in Colorado, 1874 and 1873: 
By E. H. Danforth... $10 78 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Colorado, 1873 and prior 
years: 
By H. L. Buck_...... $21 60 
.J. N. Trask 236 06 
257 66 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1879 : 
To E. H. Alden, Indian agent ..... . 
C. Crissey, Indian agent ...... . 
Capt. ,V, E. Dougherty, Indian 
agent ....................... . 
.J. W. Douglas, Inuian agent .. . 
T. P. Ellis, Indian agent ...... . 
.J. W. Fenton, Indian agent ... . 
R. S. Gardner, Indian agent ... . 
E. H. C. Hooper, Indian agent .. 
Interior Department .......... . 
.J. Irwin, Indian agent ....... . 
R. .Joseph, disbursing clerk .. .. 
L. M. Kelley, Indian agent .... . 
I. Lightner, Indian agent ..... . 
.J. McLaughlin, Indian agent .. _ 
V. T. McGillycuddy, Indian 
c.a:i:~teil~ "i~dia~-~g~~t- ~ ~ ~::::: 
.J. L. Pennington, Indian agent . 
W. J. Pollock, Indian agent .... 
R. G. Randall ...............•... 
.J. W. Rankin ................. . 
P. W. Roberts ................. . 
Capt. T. Schwan, Indian agent .. 
.J. A. Stephan, Indian agent .... 
Studebaker Brothers Manufact-
uring Company ...... __ .... .. 
C. A. Works .................. .. 
W. H. H. Wasson, Indian agent. 
War Department, ordnance .... 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1878: 
To E. C. Durkee ................. .. 
.J. W. Douglas ............... .. 
Feather-in-the-ear ............. . 
M. Morse & Son ............... . 
E.D.Munn ................ .. 
R. G. Randall, superintendent .. 
Capt. T. Schwan, Indian agent. 
.J. A. Stephan, Indian agent .... 
$101 00 
238 85 
137 85 
210 00 
158 69 
51 31 
100 00 
300 00 
718 10 
1, 534 00 
950 00 
250 00 
552 82 
1, 068 69 
150 00 
700 00 
35 00 
118 25 
275 00 
300 00 
565 00 
200 00 
12 50 
1, 500 00 
251 25 
5 00 
440 45 
50 00 
1, 450 00 
135 00 
11511 
150 00 
183 00 
12, 109 17 
44 44 
20 75 
57 00 
15 00 
13 50 
37 40 
9 00 
150 00 
347 09 
Brought forward ............ . 
Deduct from repayments: 
By .J. G. Gasmann... $165 20 
H. E. Gregory . . . . 150 00 
.J. H. Hammond . . 610 50 
W. T. Hughes . . . . 486 93 
Interior ·Depart-
ment ........ .. 
.J. Irwin ........ . 
H. F. Living~ton . 
.J. McLaugh1m ... 
150 00 
196 01 
267 00 
22 35 
Excess of repayments .... .•.. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1877 : 
To R. H. Offiey .................... . 
Deduct from repayments: 
By .J. F. Craven8.. ... $0 30 
.J. McLaughlin _ . _ 11 20 
2, 047 99-
], 700 90 
6 0(). 
11 50 
Excess of repayments........ 5 50. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Dakota, 1875 and 1876 : 
By .J. G. Gas mann.... 96 80 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1879 : 
To F. H. Bell, Indian agent ....... . 
W. H. Danilson, Indian agent .. 
0. H . .Jadwin, Indian agent .... 
.J. B. Monteith, Indian agent ... 
Newburger, Hochstadter Bros. 
.J. A. Wright .................. . 
C. D. Warner .................. . 
Deduct repayment: 
57 20. 
900 00 
106 85-
1, 900 00 
30 90 
300 00 
350 00 
3, 644 95-
By F. H. Bell...................... 57 20 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1878: 
To W. H. Danilson, Indian agent .. 
.J. A. Wright ...... __ .......... . 
Deduct repayment: 
By .J. B. Monteith ............... .. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Idaho, 1877: 
To W. H. Danilson ............... .. 
Deduct repayment: 
By .J. B. Monteith ................ .. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1879: 
To W. Bird, Indian agent ......... . 
H. C. Bulis, Indian agent ...... . 
Capt. G. L. Browning, inspector. 
D. Kern, Indian agent ........ . 
A. R. Keller, Indian agent _ .. . 
W. L. Lincoln, Indian agent ... . 
Markley, Alling & Co ........ . 
P. Rowan, Indian agent ....... . 
Studebaker Bros. Manufactur-
ing__Company ............... . 
.Jno. Young, Indian agent .... .. 
Deduct repayment: 
3, 587 75-
988 42. 
39 00 
1, 027 42. 
81 
1, 026 61 
502 10' 
19 16 
482 94 
400 00 
500 00 
264 0{); 
250 00 
500 00 
488 50 
140 00 
1, 000 00· 
269 56 
1, 350 00 
5, 162 06 
By D. Kern......... .. ..... .... ... 77 5().. 
5, 084 5& 
RECEIPTS AND EXPENDI'fURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSI~NS. 
Incidental expenses, lndian serv-
ice in Montana, 1878 : 
To .r . .r ohnson . ..... . ............. . 
W. L. Lincoln, Indian agent ... . 
Plummer & Andrews ......... . 
.r. D. Skeean & Co ............. . 
Williams & Co ................ . 
.r. Young, Indian agent ....... . 
Deduct repayment: 
:By P. Rowan ..................... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1877 : 
$100 00 
120 88 
48 00 
439 73 
1, 332 56 
246 00 
2, 287 17 
250 65 
2, 036 52 
To Plummers & Andrews.......... 17 00 
Deduct repayment: 
:By L. H. Carpenter .. . . .. .. .. .. .. .. 15 28 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1875: 
1 72 
To W. W. Alderson, Indian agent.. 2<1 65 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana (1874), 1873: 
:By Western Union 
Telegraph Com-
pany . . . . . . . . . . . $1 70 
R.T.May........ 5160 
53 30 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1879: 
To A . .r. Barnes, Indian agent ..... . 
A. E. Clark .................... . 
W. M. Garvey, Indian agent ... . 
L.A. Gheen ................... . 
.r. How, Indian agent ........••. 
K.HaaFJ ....................... . 
Hutchings & Co .............. .. 
W. W. Montague & Co ........ . 
C.Main ....................... . 
W.J".Plumb .. ................ . 
.r. :B. Ringgold & Co ........... . 
M. Raphael. ................... . 
G. H. Tay ..................... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Montana, 1878 : 
To A . .r. :Barnes ................... . 
H. L. Badt & Co ............... . 
B. Greenbaum & Co .......... .. 
L.A. Gheen ................... . 
L. Harris ...................... . 
R. Joseph~ disbursing clerk ... . 
W. J. Plumb .................. . 
M. Raphael ................... . 
.T. :B. Ringgold & Co ........... . 
Woldenburg & Co ............. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Nevada, 1876: 
, :By A. J". Barnes...... $1 34 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1879: 
To J". B. Allen ................... .. 
D.August ..................... . 
J. A. Brodhead, Indian agent .. . 
F.H.Bell ................... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company ................... . 
Birdsall Bros ..............••.•• 
:Bellah, Quigley & Co .......... . 
Carried forward ............. . 
3, 310 00 
<10 00 
3, 368 35 
288 03 
4, 503 22 
459 37 
3 80 
59 15 
72 00 
12 00 
17 00 
847 06 
95 66 
13,075 64 
107 15 
199 85 
80 70 
300 00 
200 00 
86 00 
27 00 
958 81 
12 50 
199 44 
2,171 45 
12 GO 
18 40 
250 00 
4 40 
111 00 
146 72 
02 
543 H 
Brought forward ............ . 
To W.E.Burrell ....•.............. 
P. S. Biglin .................... . 
Colladay, Trout & Co ......... .. 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
Collins & Co . .................. . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
A. B. Cohn .................... . 
Conrlict & Patton ............. . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H.Durrie & Co ................ . 
G. Eastman ................... . 
E. Howard . . . . . . . . ........... . 
Hendriukscn & Tyler ......... . 
R. Joseph, disbursing clerk ... . 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Moline Plow Co ............... . 
New burger, Hochstadter Bros .. 
Oberteuffer, A begg & Co ...... . 
Probst & Kirchner ............ . 
C. Pratt & Co .................. . 
Peters & Calhoun & Co ....... . 
Porter Bros. & Co . ........... .. 
J. E. Pyle, Indian agent ........ . 
Roland & Humphreys . ........ . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
H. RoRenthal & Bro ........... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
C. T. Raynolds & Co ........... . 
S. A. Russell, Indian agent .... .. 
W. H. Smith ................••.. 
D. R. Sperry & Co ............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Strauss & Sons ............. . 
Z. Staab ....................... . 
L. Spiegelberg ................. . 
Simmons Hardware Company .. 
B. M. Thomas, Indian agent .... 
Van Volkenburgh, :Beach & Co. 
D. Wing & Bro ................ . 
Wilson & Bradbury ........... . 
Deduct repayment: 
:By J. A. Brodhead ............... .. 
Incidental expenses, Indian serv-
iee in New Mexico, 1R78: 
To A. F. McAllister ............... . 
Probst & Kirchner ............ . 
H. A. Simpson ................ .. 
F. Scbwepfle .................. . 
W. Whitney ................. .. 
Deduct from repayments: 
By .A. G. Irvine...... $216 49 
J. E. Pyle .. .. .. .. 281 24 
S. A. Russell . . . . . 53 60 
B. M. Thomas.... 3 97 
Excess of repayments ....... . 
Inc·idental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1877 : 
By B. M. Thomas.,.. $167 69 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in New Mexico, 1875 and 
1876: . 
To .r. E. Pyle, Indian agent ....... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1879: 
To W. BaglE'y, Indian agent ....... . 
N. A. Cornoyer, Indian agent .. . 
M.H.Hecht .................. .. 
M. C. Hawley & Co ............ . 
O.H.J"adwin ....... , ......... .. 
Carried forward ............. . 
159" 
$543 14 
1 2~ 
1 71 
2 81> 
90 
2 41 
1 54 
4 32 
2 29' 
22 75 
88 17 
98-
1,271 16 
23 37 
44 40 
21 00 
159 11 
390 45 
160 68-
4 50 
60 37 
6 40 
4 00 
1 80 
3, 706 00 
30 72 
3 40 
2 88 
196 29-
2 40 
1, 000 00 
18 00 
1 1() 
1 20 
12 38 
120 69 
1,460 00 
5 93' 
6,157 52 
223 47 
55() 
17 40 
15,784 47 
250 00 
15,534 47 
179 34 
29 36 
81 25· 
7 91) 
35 50 
333 4().> 
555 ao-
221 90· 
72 00· 
11,702 50· 
298 23 
199 8~ 
1, 301 84 
291 22 
13,793 59· 
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1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ... _·_._ ... _ .. 
To N ewburger, Hochstadter Bros __ 
L. M. Nickerson, Indian agent. __ 
J. H. Roork, Indian agent..: .. _ .. 
W. V. Rinehart, Indian agent._. 
J. Smith, Indian agent. ________ _ 
P. B. Sinnott, Indian agent __ . __ 
L. Strauss, Indian agent. ______ _ 
Union Pacific Salt Company __ _ 
Deduct repayment: 
:By J.H.Roork ........... .. .... ... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1878: 
'To Interior Department .......... _ 
L. StaiT _ ......... _ ...... _ ... _ .. 
Dr. G . .A. Whitney_ ........... . 
Deduct from repayments: 
..By N. A... Cornoyer .. - $163 16 
W. V. Rinehart .. - 140 45 
P. B. Sinnott ... -. 08 
J.Smith.......... 24717 
Excess of repayments ...... _. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1877: 
'To L. Starr ____ .. _____ . _ ..... _ ..... 
Deduct repayments: 
By N . .A. Cornoyer __ . $113 51 
J. H. Roork _..... 99 93 
P. B. Sinnott . _... 1 69 
Incidental expenses Indian serv-
ice in Ore,gon, 1876 : 
:By P. B. Sinnott _.... $5 82 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1874: 
.By P. B. Sinnott _.... $4 38 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon, 1873 and prior 
years: 
.By J. Palmer _ .... - - . $104 04 
P. B. Sinnott . . . . . 3 00 
107 04 
Incidental expenses, Indian serv-
ices in Utah, 1879: 
'To M . .Armstrong & Sons ......... . 
Atwine ....................... . 
E.T.Ayer .................... . 
H.H.Ayer .................... . 
F. H. Bell __ . _ .... -... __ .. _ .... . 
H. Bernheim & .August ....... . 
.Bellah, Quigley & Co .......... _ 
J. J. Critchlow, Indian agent . _. 
Collins & Co _ . _ .. __ . _____ ... _ . _ 
W. H. Crossman & Bro ........ _ 
Coulter, Flagler & Co _ .. _ ..... . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
Condict & Patton _ ........... .. 
J.Dobson ..................... . 
Dunham, Buckley & Co _ ...... . 
H. Durrie & Co ...... __ .... __ ... 
H. Fitzhugh ... ____ ......... _ .. _ 
<Grannis & Farwell ..... _. , .... _ 
.Carried forward .........•..•• 
$13, 793 59 
86 52 
1, 586 Hi 
550 00 
1, 550 00 
1, 700 00 
5, 000 00 
718 79 
15 00 
25, 000 00 
256 45 
24,743 55 
100 00 
7 50 
21 00 
128 50 
550 86 
422 36 
291 00 
215 13 
75 87 
3 85 
208 37 
150 00 
200 00 
13 20 
155 63 
5 90 
3, 422 80 
74 28 
23 71 
2 76 
16 50 
52 00 
792 09 
294 94 
3 75 
150 00 
111 23 
5, 681 01 
Brought forwat·d ...... __ .... . 
To ~: ~~~~:r~~~: ~: ~ ~::·.:::::: :·.: __ 
Hendrickson & Tyler ......... . 
L. M. Houck ................. . 
0. H. Jadwin .................. . 
.A. Levy & Bro _ .............. .. 
Loney .. ...... -.--. -.- .... -- ... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co_ 
Newburger, Hockstadter Bros_ 
Porter Bros. & Co _. _ .......... . 
C. Pratt & Co ............. .. 
Roland & Humphreys.- ....... . 
Reeve, Osborn & Co ........... . 
Robinson, Lord & Co .••••...... 
S. Roosevelt & Co ... - ........ .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
Tabby . ........... . .......... .. 
VanValkenburgh, Beach & Co. 
P. Van Hou!!;hton ............. . 
~-~~~l ~~~::: ~ ~ ~::::::::::: 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1879: 
To Baker & Hamilton_ ...... _ ..... _ 
E. Eels, Indian agent .......... . 
K. Haas ....................... . 
Hutchings & Co ............. .. 
M . H. Hecht ...... __ .. ........ .. 
M. C. Hawley & Co .......... .. 
0. H. Jadwin .......... _ ...... . 
Jones & Co .. _ . _ . __ . ____ .... _ ••. 
R. H. Milroy, Indian agent ..... . 
M. Morganthan ... ............ . 
C. Main.--· .... ............. .. . 
Newburger, Hochstadter Bros .. 
J. O'Keane. _ ................. .. 
Pioneer Woolen Factory ..... . 
Pagot, Upham & Co ........... . 
J. A. Simms, Indian agent ..... . 
L. Strauss._ .. _ ...............•• 
G. H. Toy .. ____ .... _ ......... .. 
Union Pacifi.c Sa1t Company . __ 
C. Willoughby, Indian agent._. 
J. H. Wilbur, Indian agent ... .. 
0. Wood, Indian agent ........ . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1878: 
To C. C. Bartlett ... __ ............ .. 
J. Edmond .................... . 
J. A. Rex ..................... . 
Deduct from repayments : 
By Interior Depart-
ment ......... . 
0. Wood ........ . 
C. Willoughby_ .. 
$100 00 
97 25 
22 36 
Excess of repayments .... _ .. _ 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1877: 
To Interior Department (transfer 
account) _ .. ___ ............. .. 
R. H. Milroy, Indian agent .... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1876: 
By Interior Depart· 
men t .... _ .. .. .. $4 85 
$3, 681 01 
3, 329 99 
184 86 
17 76 
200 00 
13 39 
57 90 
177 25 
62 60 
230 00 
30 90 
4 20 
1 60 
153 60 
10 33 
1 06 
12 73 
2 40 
132 37 
44 44 
250 00 
2 75 
61 00 
10, 662 14 
25 95 
675 00 
181 65 
27 40 
91 80 
2fl6 60 
455 94 
12 95 
. 3, 200 00 
14 33 
94 50 
98 88 
700 00 
60 48 
2 82 
4, 969 82 
396 52 
27 98 
4 50 
2, 517 96 
3, 650 00 
1, 155 00 
18, 660 08 
7 50 
Z4 00 
50 00 
81 50 
219 61 
138 11 
4 85 
591 26 
596 11 
RECEIPTS AND EXPENDITUKE:S, 1879. 
1878-''79. INTERIOR-INDIANS AND PE.Nl4:0~S. 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1874: 
By~!t~lr¥Yn-io-~ $18 92 
Telegraph Com-
pany . . . . . . . . . . . 25 95 
44 87 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Wctshington, 1873 : 
By Western lTn ion 
Telegraph Com-
pany........... $28 62 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Washington, 1873 and 
v1·ior years (transfer account) : 
To J. ·rr. Wilbur, Indian agent ..... 
Incidental e:epenses, Indian serv-
ice in Wyoming,1879: 
ToW. P. Noble ................... . 
J. I. Patten, Indian agent ..... . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Wyoming, 1878: 
To E. Blanchard ................•.. 
F. G. Burnett ................. . 
Deduct repayment: 
By J. I. Patten .....•.•............ 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Wyoming, 1877: 
To Interior Department (transfer 
account) .................... . 
Deduct repayment: 
By J. I. Patten .................. . 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in Oregon and Washington, 
1873, and prior years : 
$557 47 
240 00 
1, 075 60 
1, 315 60 
106 53 
518 07 
624 60 
1 94 
622 66 
244 90 
1 44 
243 46 
ToW. H. Boyle ............ ·........ 3 00 
Deduct from repayments: 
By W. H. Barnhart... $81 64 
C. H. Hale. . . .. . .. 5 33 
Excess of repayments ..... . 
Incidental expr:mses, Indian serv-
ice in central superintendency, 
1878: 
ToR. Joseph, disbursing clerk . .. .. 
J. L. Kelley ................... . 
L. P. Paddock ................. . 
J. M. Ruckett ................. . 
Deduct repayments: 
By S.S,Ely .......... $200 55 
J. H. Hammond . . 9 96 
Western LTnion 
Telegraph Co . . 2 50 
86 97 
83 97 
133 70 
8 50 
7 00 
225 00 
374 20 
Buildings at agencies and re-
pctirs, 1879: 
To .J. C. Bridgm[tn, Indian agent ... 
A. D. Baker, Indian agent-----. 
J. H. Blazer ....... ~ ........... . 
W. Bagley, Indian agent ...... . 
Calhoun & English ............ . 
J. W. Douglas, Indian agent ... . 
J. W. Griest, In(lian agent ..... . 
M. B. Kent, Imlian agent ...... . 
L. M. Kelley, Indian agent. ... . 
G. W. Lee, Inclian agent ....... . 
W. L. Lincoln, Indian agent ... . 
I. Lightner, Indian agent ..... . 
J. Mr.Laughlin, Indian agent .. . 
J.D. Miles, Indian agent ...... . 
R. H. Milroy, Indian agent .... . 
I. L. Mahan, Indian agent ...••• 
L. J. Miles, Indian agent ...••.•• 
J. E. Patten, Indian agent ..... . 
C . .A. Ruffee, India.n agent ..... . 
W. V. Rinehart, Indian agent .. . 
D. Sherman, Indian agent ..•... 
J . .A.. Simms, Indian agent ..... . 
W. R. Sutherlanl ....•••.•••.... 
S. Simpson, Indian agent ...•... 
E. Stephens, Indian agent ..... . 
B. M. Thomas, Indian agent ... . 
J. Vore, Indian agent ......... .. 
H. White, Indian agent ........ . 
C. Willoughby, Indian agent ... 
L. Woodard, Indian agent ..... . 
Deduct repayment: 
By Interior Department ........••.. 
Buildings at agencies and re-
pairs, 1878 : 
To J. H. Blazer ...... . ............ .. 
Crawford & Harrington ....... . 
J. Diekey & Co . ............... . 
B. Greenbaum & Co ........... . 
E. W. Hancock ............... .. 
W. R. Sutherlsnd ............ .. 
Schwa hacker Bros. & Co ....•.. 
E. P. Wilcox .•................. 
Deduct from repayments: 
By J. C. Bridgman . . . $0 95 
C. Beede .. . .. . . .. 4!i7 75 
W. Bagley , .. .. . . 3 36 
N . .A.. Corn oyer... 13 55 
E. Eells .. .. . .. . • . 7 00 
J. G. Gas mann . . . 250 00 
J. W. Griest:..... 214 35 
M. B. Kent . . . . . . . 20 95 
G. W. Lee .. . .. . . . 32 19 
I. L. Mahan...... 313 84 
J. McLaughlin . . . 28 84 
P. B. Sinnott..... 17 
J. Vore.... ....... 69 39 
Excess of repayments ......•. 
16f 
$200 Oft 
150 00' 
95 32 
200 00 
1, 965 00 
600 00 
3fi0 00 
1, 2~0 00 
500 00 
375 00 
500 00 
500 00 
300 00 
2, 150 00 
600 00 
800 00 
300 00 
275 00 
500 00 
250 00 
44 00 
322 57 
55 00 
90 00 
75 00 
653 11 
300 00 
500 00 
750 00 
725 00 
15,375 00 
375 00 
15, 000 00 
195 00 
25 00 
251 97 
75 00 
40 00 
45 00 
42 42 
201 22 
875 61 
1, 442 34 
566 73 
213 01 ==== 
Incidental expenses, Indian serv-
ice in central supe1·intendency, 
1877: 
161 19 
To E. R. Roberts .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 2 61 
Deduct repayment: 
By S. IV. Marston ..... __ ........... 10 
2 51 
H. Ex. 98-11 
Buildings at agencies, 
pairs, 1877 : 
By J. G. Gasmimn . - .. 
C . .A.. Huntington 
S. W . Marston ... . 
P. B. Sinnott .... . 
J. Vore .......... . 
L. Woodard-----· 
and re-
166 24 
25 79 
2 17 
19 
114 30 
227 12 
535 81 
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Buildings at agencies, and re-
pair8. 1876 : 
To J. A. Coffey & Co .............. . 
Decluct 1·epayment: 
By L. \\.,.oouward .................. . 
'Contin!Jencies, Indian Depart-
ment. 1 H7!1: 
To E. J. Brooks. Indi;~n agent ..... . 
H. C. Dulis, Indian agent ...... . 
~: ~: ~~~13~~~~-·- ~~~i~~ ~~~~~::: 
A.. D. Baker, Indian agent·----· 
J.Bicn ........................ . 
Baltimore and Potomac Rail-
road Company . . ....... _. 
Crawford & Harrington . _ ... _. 
W. H Dnnilson, Indian agent .. 
W. M cKa.v Dougan ... __ ... _._ .. 
S. S. Ely, Indian ag;ent ..... .... . 
T. R. Fref", Indian agent ....... . 
J. W. Fenton, Indian agent .... . 
J. W. GriPst, Indhm agent ..... . 
R. H. Gardner, Imlian agent .... . 
P. B. Hunt, Indian agent._ .... _. 
S . .A. Higbie .. ........ ····-----
D. lloughton ... ............... . 
A.IIolt ..................•..... 
F.P.Hill .......... ............ . 
J. M. Haworth ............... .. 
R. Hillock .................... .. 
Interior Department ... _. _ .. _ .. 
.J. B. Jackson, Indian agent ..... 
R.,Jrw~ph, D. C ...............• 
H. '\Y .. Jones, Indian agent ..... . 
H.J.King: ............ ....... . 
M. B. K1mt, Indian agent ...... . 
G. W. LeE', Indian agent ..... _ .. 
I. Lightner, Indian agent ..... _. 
H. C. Linn, Indian ~tgent ....... . 
I.twis & Pickett . . ........... . 
L. J. Miles, Indian agent. ...... . 
J.D. Miles, Indian agent ....... . 
I. L. Mahan, Indian agent ...... . 
A. B. MPacham, Indian agent . . . 
J. McNeil, Indian interpreter .. . 
Markley, .Alling & Co ......... . 
\Y. J. Pollock, Indian agent ... _. 
JJ:. K. Pngh ...... ........... ... . 
:.·f.·lr~ti~hr-e~: :::::::::::: :~ 
Pennsylvania Railroad Com-
pany .................... ... . 
C. A. Ruffe. Indian agent .. ____ . 
P. D.P. Ricketts ............. .. 
D. Sherman, Indian agent . __ .. . 
J. R. Sanborn ................. .. 
E. RteplH'ns,Indian agent ..... . 
Stone & Stoner. .. .. .. ..... _ .. 
E. Sewartl, Indian agent . .... __ . 
J. C. Smith, Indian agent ...... . 
'\V. M. Stanl"Y· Indian agent ... . 
0 F. Von Rheim, Indian agent .. 
J. Vore, Inrlian agent ......... . 
I. G. Vore .... _ ..... . 
W. H. Whit<'man. Indian agent 
A. White, Indian agent ........ . 
I •. \Voodard, Indian agent .. _ .. . 
'\V. H. IT. Wasson .. . . ...... .. 
T. Wap_ner ................... .. 
J. Whistler .................... . 
Wa,hington Honse ........... . 
War Oepartnwnt. subsistence .. 
Wat· Department, ordnance ... . 
A. Zlchan ................... .. 
$480 98 
43 38 
446 60 
917 05 
1, 000 00 
450 00 
345 24 
550 00 
315 04 
402 00 
2 00 
125 00 
54 50 
100 00 
50 00 
250 00 
800 00 
318 69 
75 00 
70 18 
4 50 
12 00 
489 58 
638 19 
253 55 
1, 370 96 
1, 100 00 
1, 31!'i 84 
500 00 
300 00 
825 00 
1, 050 00 
345 93 
250 00 
8 00 
900 00 
700 00 
1, 750 00 
2, 22!'i 89 
100 00 
24 85 
2, 425 00 
215 80 
2 60 
44 35 
368 50 
1, 912 46 
20 00 
646 00 
5 00 
250 00 
15 00 
2, 000 00 
100 00 
125 00 
126 50 
450 00 
750 00 
675 00 
225 00 
627 32 
200 00 
50 00 
40 00 
62 00 
28 04 
162 50 
216 76 
Bronuht forward ........... . 
Deduct repayments: 
By J. W. Fenton_ $250 00 
A. B. Meaeham. .. 15 
W. J. Pollock. 250 uo 
Contingencies, Indian Depart-
ment, 1878 : 
To D. D. Burns .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 
Crawford & Harrington ....... . 
J. Dickey & Co ................ . 
T. S. Free, Indian agent ....... . 
0. 1!'. Gel'l'iRh & Co.. . .. . .. . .. 
Hall'~ Safe and Lock Company. 
Intertor Department .......... . 
P. H. Kelley & Co .......... . 
F. LaCross .. ................. .. 
I. Li~lltner, Indian agent ...... . 
N.C. Meeker, Indian agent .... . 
~:~~~fie;:::::::::::::::::::: 
E.J'l.fayne .................... .. 
L.J.Miles ..................... . 
Nicols & Dean ............... .. 
J. I. Patten .................... . 
Pu,e:ot Mill Company .......... . 
Republican Daily Journal, Kan-
sas ......................... . 
C. A. Ruffee, Indian agent .... .. 
J. Rohinson .. .. .. .. . .. . . ... .. 
J. A. Simms, Indian agent ..... . 
.J. V. Suydam ................. .. 
Rtctson & Post ................ . 
Schwa backer Brothers & Co ... . 
Smyth & Nunemaker ........ . 
J.D. Rkeean & Co ......... . .. . 
G. Wilson ........... ......... .. 
W. G. Walker ................. . 
E.P. Wilcox .................. . 
\Vells Brothers . ............... . 
Deduct repayments: 
By J. R .Abbott ..... $2 03 
J. C. Bridgman... 1R 
J. W. GriPst . . ... 55 72 
.J. M. Haworth ... 19!l 49 
E. A. ffiward . . . . 388 91 
R Joseph........ 181 61 
M. B. Kent . .. .. .. 60 25 
J.M.Lee..... .... 21 95 
S. W. Marston.... 408 28 
I. L. Mahan . ... .. 105 58 
A. N. Marion..... 1 20 
J.D. Miled . ...... 46 81 
R. M. Pratt. . . . . . • 36 88 
C. H. Searing..... 19 30 
D. Shf"rman ...... 67 83 
J.P. Williamson.. 18 00 
0. Wood.......... 44 50 
H. White......... 33 15 
Contingencies Indian Depart-
ment, 1877: 
To .J. Curtis ..................... .. 
W. H. Danilson ............... .. 
L.A. Gheen ................... . J: A~~~:r~v ~~:::: ~~:: :: ~::~::: ~ 
E.L.Monroo ................. .. 
E. R. Olis ...... ............... .. 
H. ~f. Hice ................... .. 
SouthPm Pacific Railroad Co .. . 
Wester-n Uuion Telegraph Co .. 
$31,731 82 
500 15 
31, 231 67 
77 25 
5~2 90 
17 10 
43 00 
3:i 84 
180 00 
220 18 
31~ 00 
684 50 
23 20 
12!) 38 
14!) 80 
86 00 
43 06 
133 00 
26 25 
60 23 
20 00 
8 33 
300 00 
38 32 
500 00 
108 :,0 
312 00 
11 00 
45 60 
800 00 
1i 00 
58 50 
38 39 
4 65 
5, 068 08 
1,69167 
3, 377 31 
60 30 
12 90 
48 25 
14 2!'i 
165 00 
171 00 
160 40 
280 80 
28 00 
92 
.Carried forward ... __ ........ . 31,731 82 Carrie ·l forwartl ••••••••••.••• ---050 82 
RECEIPTS A;\TlJ EXPENDITURES, 1879. 
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llrougl1t forward ............ . 
Deduct from repayments: 
B.v C. Beene......... $219 15 
N. A. Cornoyer . . . 878 63 
J. G. Gasmann . ... 153 63 
J. J\1. Haworth . . . 10 20 
J. H. Hammond . . 8 00 
Int('rior Depart-
ment ... . ...... . 
H. W. Jones ..... . 
H.J.King ....... . 
S. W. Marston ... . 
W. H. Newlin ... . 
R. M. Pratt ..... . 
C. H. Searing .... . 
D. Sherman .•••.• 
J. Vore .......... . 
H. White ........ . 
200 00 
40 
127 31 
3 05 
23 75 
68 98 
126 71 
2 67 
55 81 
72 72 
Excess of repayments ......•. 
$950 82 
1, 951 01 
1, 000 19 
===== Contingencios, Indian Depart-
ment, 1876: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
lin Telegraph Company .... .. 
J . .A.. Coffey & Co .............. . 
19 00 
394 52 
413 52 
Deduct repayment: 
By I. L. Mahan..................... 1 50 
Contingencies, lndian Depart-
ment, 1875: 
To Atlantic and Pacific and Frank-
~12 02 
lin Telegraph Company . . . . . . 15 49 
Deduct repayment: 
By J. S. Wood...................... 2 00 
Contingencies, Indian Depart-
ment (1874), 1873: 
ToJ.O.Jib. Way ................. . 
Confi,ngencies, Indian Depart-
ment, 1873 and prior years: 
ToT. D. Griffith ................... . 
J. O.Jib. Way ................. . 
J. H. Morris .................. .. 
Deduct repayment: 
13 49 
30 00 
===== 
17 70 
270 00 
225 24 
512 94 
By W. H. Newlin .............. . ·.; ·· 49 60 
463 34 
Vaccination of Indians, 1879: 
To H. A. Martin & Son............. 18 00 
Vaccination of Indians. 1878: 
To Dr. H. A. Martin & Son ...•..... 
Transportation of Indian sup-
plies, 1879: 
To A. P. Arbuckle .............. · ... 
W. Bagley, Indian agent ...... . 
L. F. Booth . ................... . 
A. D. Baker, Indian agent ..... . 
J. C. Barr ..................... . 
.A.. F. Brown ................... . 
A. J. Barnes, Indian agent ..... . 
T. Bair . ....................... . 
I. G. Baker .................... . 
W. C. Badger .................. . 
N. A. Cornoyer, Indian agent .. . 
H. C. Christenor ............... . 
T. G. Cowgill . ............ ... .. . 
Dakota Southern Railroad Com-
pany ..........•..•.•••.•..••. 
E. Eells, Indian agent ........•. 
Carried forward .....•... · ..... 
186 00 
1, 458 40 
1, 750 00 
19,701 46 
1, 325 00 
10, 099 92 
281 50 
100 00 
174 14 
826 28 
10 00 
800 00 
53 30 
629 50 
140 65 
300 00 
37,650 15 
Brought forward ......•...... 
To E.Fenlon .... . ....... . ...... .. 
G. Fatzer ..................... . 
J. W. Griest, Inc! ian agent ..... . 
G. Goldberg ................... . 
J. How, Indian agent .......... . 
R. C. Haywood .............. .. 
0. H .• Tarlwin .................. . 
R. M. Johnston ................ . 
H. J. King, Indian agent ...... . 
M. B. Kent, Indian agent ...... . 
R. Lyons ...................... . 
G. W. Lee, Indian agent ....... . 
I. Lightner, Indian agent ...... . 
J.D. Miles, Indian agent ...... . 
I. L. Mahan, Indian agent ..... . 
McKesson & Robbins ......... . 
J. Mr\Garry ................... . 
W. R. Mateer, Indian agent .... . 
J. McLaughlin, Indian agent •.• 
P.Moran ...................... . 
Metropolitan Express and 
Trucking Company, N.Y .••. 
C. McCarty . .................. . 
Malloy Brothers ............... . 
I. McNutt .............•....... 
W.P. Noble ............•..• · ... . 
.A. . .A..Newman ................ . 
New York, Erie and Western 
Railroad Company .......... . 
Northern Pacific Railroad Com-
L.P:£~~i~k-~~;~~: :: ·. :~: ~ :: :~:::~ 
J. Ostland .................... . 
C. K. Peck ................... .. 
Par-ken & Whalen ............. . 
C. A. Ruffee, [ndian agent ..••.. 
P. Ronan, Indian agent. . .•. 
W. V. Rim•hart, Indian agent .. 
J. H. Roork, Indian agent ..... . 
J. Rmith, Indian agent ........ . 
D. Sherman, Indian agent ....•. 
Z. Staab ....................... . 
J. A. Simms, Indian agent ..... . 
L. Spillgelberg ............... .. 
J. H. Stont ..................•.• 
Steamer Helena ............... . 
W. Sutley .... . ............... .. 
Sidney and Black Hills Stage 
Company .................... . 
B. M. Thomas. Indian agent .. . . 
.rhomson & Updegra-ff. . . . .. . 
C. Willou~rhby, Indian agent .. . 
W. H. Whiteman, India-n agent. 
J. H. Wilbur, Indian agent .... . 
N. W. Wells, Indian agent ..... . 
0. Wood. Indianagent ........ . 
B. W. Woodward & Co ........ . 
Winant & Co ................. . 
War Department, subsistence .. 
J. M. Woods ................... . 
.A.. Zachan .............. .. ... . .. . 
Deduct repayments: 
By P. Ronan .. . . . . .. . $30 21 
J. H. Roork....... 556 27 
TranspoTtation of Indian wp-
plies, 1878: 
To D. C. Blossom ................ .. 
Barton & Wells ............... . 
Louis F. Booth ............... .. 
A. Vv. Conp;don ................ . 
Coulson & Wilder ............. . 
E. Fenlon ..................... . 
Houghton & McLaughlin ..... . 
r. B. Harris .....•....•..•...... 
Henley & Ray ................. . 
Lee & Reynolds ............... . 
0. Mears .......•.......•...••.• 
Carried forward .•••...••..••. 
1G3 
$37,650 15 
36,730 00 
327 42 
200 00 
426 40 
856 16 
358 88 
2 00 
148 50 
750 00 
200 00 
140 00 
200 00 
200 00 
2, 877 39 
1, 750 00 
18 75 
2, 728 20 
437 50 
150 00 
510 00 
560 96 
1, 445 67 
60 00 
17 50 
4, 439 08 
1, 570 04 
222 80 
22 15 
2, 000 00 
43 80 
16,571 56 
28 92 
1, 725 00 
1, 000 00 
1, 712 50 
750 00 
450 00 
100 00 
7, 337 67 
486 17 
17, 24r.! 54 
350 00 
47 00 
1, 798 81 
60 60 
450 00 
1,132 75 
560 00 
215 00 
1, 000 00 
22, 062 58 
500 00 
8 80 
468 10 
44 95 
1,198 75 
1, 783 24 
176, 129 29 
586 48 
175, 542 81 
5 70 
11 40 
4 90 
75 00 
218 12 
4, 020 as 
255 66 
126 93 
333 00 
1, 459 74 
390 15 
6, 900 98 
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Brought forward ........... . 
To McKesson & Robbins ......... . 
S S. McArthur ................ . 
~W,\{~r~If!~~l_l!_ ~ ~ ~: ~ ~:: ~:::: 
W.P.Noble .................. . 
Northern Pacific Railroad Com-
pan~··'······················· 
C. M. Primeau: ................ . 
C.K. Peck ........•............ 
T.C. Power ................... . 
B. Reinhart & Co ... ........... . 
J. W. Raymond & Co ......... . 
Z. Staab ..................... . 
L. Spiegelber~ ................ . 
Southern Pamfic Railroad Com-
pany ....................... .. 
H. Wagner ................... .. 
War Department .........•.... 
Deduct repayments: 
By W. Bagley. .. . . .. . $0 96 
N . .A. Conoyer.... 195 35 
E. Eells . .. . .. .. .. 39 34 
G. W. Frost...... 68 24 
J. G. Gasmann . . . 7 25 
J. W. Griest...... 39 90 
G. D. Hill......... 155 62 
I. L. Mahan . . . . . . 204 90 
.A. N. Marion..... 165 16 
R. M. Pratt....... 28 84 
P. Rowan . .. . . .. . 761 75 
"\V. V. Rinehart... 20 82 
J. H. Roork . . . . . . 449 09 
D. Sherman . • . • . • 25 04 
L. Stowe......... 23 62 
H. K. &F. B. Thur-
ber &Co ...... . 
C. Willoughby .. .. 
0. Wood ......... . 
1, 739 17 
64 25 
33 67 
Transportation of Indian sttp· 
vlies, 1877 : 
ToW. Bellongea ................. . 
Denver Pacific Railway Com-
pany ........................ . 
H. Wagner .................... . 
Deduct repayments: 
By L. H. Carpenter .. . 
N . .A. Corn oyer .. . 
C . .A. Huntington. 
H.J.King ....... . 
J. H. Roork ..... .. 
J. H. Wilbur ..... . 
Civilization fund : 
$33 26 
27 
27 09 
265 42 
77 24 
161 52 
To .Anthony, Kelley & Co ......... . 
E. W. Anthony ................ . 
J . .Aikman & Co ............... . 
M. Arn tstrong & Sons ......... . 
D . .August ..................... . 
±aa~sca~J~/w ~s~fak:ny:M~~~--
facturing Company .......... . 
F. G. Burnett ................. .. 
.A. Bogardus ................... . 
Birdsall Bros ................. .. 
A. D. Baker, Indian agent ..... . 
Blun &Co ..................... . 
H. Bernheim & .August ........ . 
W. B<1gley, Indian agent ....... . 
Bellfth,_ Qt_ligley & Co .......... . 
P. S. B1gl1n .................. , .. 
Dr. D. W. Bli~s ................ . 
Carried forward ......••••• ·-. 
$6,900 98 
10 00 
43 36 
1, 543 10 
57 09 
25 60 
136 87 
576 25 
1, 585 78 
3, 041 89 
458 02 
29 25 
448 54 
3, 128 66 
61 28 
1, 721 11 
80 04 
19,847 82 
4, 022 97 
15,824 85 
31 50 
97 70 
670 21 
799 41 
564 80 
234 61 
230 94 
106 56 
71 64 
2 25 
184 50 
36 86 
1 32 
631 35 
4 00 
33 70 
940 00 
247 50 
131 06 
2,125 00 
18 38 
4 45 
30 00 
4, 799 51 
Brought forward ............ . 
To A. & F. Bon tine ................ . 
Collins & Co . .................. . 
Condict & Patton ............. . 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
J. Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
C. X. Cordier .................. . 
Coulter, Flagler & Co . ........ . 
.A.B. Cohn ..................... . 
0. F. Cooper ................... . 
N . .A. Cornoyer, Indian agent .. . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
H. Durrie & Co ............... .. 
Elson & Lauferty . . .......... . 
Fechheimer, Raw & C<' ........ . 
Falconer & Carroll ............ . 
J. H. Fairchild .......... ....... . 
J.J.Frey ............... ....... . 
Grannis & Farwell ............ . 
Government Hospital for Insane 
C. GotzhlD & Co ............... . 
~i~~~~u~-d~~~ ~::::~~~:~~::: 
N. B. Harwood .... ...... ....... . 
S . .A. Higbie .. .. . .. .. . .. .. .... . 
M. U. Hawlt1y & Co ........... .. 
Hall, Paulson & Co ........... .. 
Hampton Normal and .Agricult-
ural Institute, Va .......... .. 
J. M. Hornecker .............. .. 
W. S. Hansell & Sons ......... .. 
J. Irwiu, Indian agent ......... . 
Iron-Clad Manufacturing Com-
pany ........................ . 
Independent .................. .. 
J. B. Irvine . . ................. .. 
R. Joseph, District of Columbia. 
W.Jones ..................... . 
P. H. Kelly & Co ............... . 
Kansas Manufacturing Company 
F. I.a Crosse. .. . .. . .. .. . .. .... . 
Lawrence University .......... . 
A. Levy & Bro ................. . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
~~t~r~l~;dL~tc~n: ~~-~~~~ ~~~~~ 
.A. J. Mcintosh ............... .. 
J. K. Moore ................... . 
.T. B. Monteith, Indian agent ... . 
Markley . .Alling & Uo ........ .. 
Moline Plow Company ........ . 
S. M. Milliken ............ . 
N. C. Meeker, Indian agent ... . 
~:~~;!~dA.~i~rity Eye. ~~-d ·:E~~ 
Institution .................. . 
B. McDonough ............... .. 
L. H. Maxfield ............ . 
J. D. Miles, Indian agent ..... . 
Mowing and Reaping Machine 
Company .... . ............... . 
Mason & Hottell .............. . 
H. Mealman ................... . 
W. P. Noble .................. . 
N ewburger & Hochstadter Bros. 
J. I. Patten, Indian agent ...... . 
W. J Pollock ................ . 
Capt. R. H. Pratt ............. . 
J~riest, Page & Co ............ .. 
Porter Bro!'l. & Co ........... .. 
C. Pratt & Co ................. . 
F. X. Prefontaine .............. . 
Pelon bet. Pelton & Co ........ . 
H. H. Palmer .................. . 
Rankin & Sloss on ............ .. 
Rol::tnrl & Humphreys ......... . 
Reeve, Oil born & Co. . . . ...... . 
C . .A. RutJ'ee, Indian agent ..... . 
C. r. Raynolds & Co .......... . 
S. Roosevelt & Co ............ .. 
Robinson, Lord & Co .......... . 
S. R. Riggs ................... . 
Carried forward ....•..•...... 
$4,799 51 
180 00 
123 80 
394 50 
4 50 
12 07 
196 91 
47 40 
29 29 
7 50 
52 50 
1, 800 00 
235 30 
52 04 
5 25 
155 12 
295 00 
25 00 
162 03 
2, 697 53 
10 00 
129 43 
7, 782 53 
22 50 
80 25 
3 00 
647 32 
25 00 
2, 669 16 
7425 
821 50 
100 00 
67 20 
19 00 
350 00 
772 52 
13 50 
409 17 
576 00 
197 00 
60 00 
193 00 
1 65 
1, 000 !JO 
48 50 
257 23 
120 30 
500 00 
435 87 
216 60 
6 96 
2, 250 95 
110 00 
16 50 
15 00 
56 ~8 
2, 000 0() 
100 0() 
568 00 
51 08 
17, 611 37 
391 67 
1, :140 39 
100 00 
1, 500 00 
69 75 
10 19> 
3 20 
250 00 
172 26 
23 40 
152 09 
1, 075 20 
66 52 
4, 250 64 
9 00 
76 72 
15 18 
97 33 
61, 167 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
18'78-''79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Bronght forward ............ . 
To W. V. Rinehart, Indian agent .. 
J. Rogers ..................... . 
F. R. Sterling .................. . 
C. H . Squier ............. : . .... . 
W .. J. Stitt & Co ........ . ..... .. 
Strasbnrger, Pfeiffer & Co .... . 
D. R. Sperry & Co ............. . 
J.D. Sheean & Co ............. . 
E. Stolpe ...................... . 
Schwabacher Bros. & Co ...... . 
Stuart &. Bro .. .. .. . . ....... .. 
Simmons H11rdware Company .. 
A. Raks & Co ................. .. 
G. H. Smith ......•....•.•..•.... 
Tremont House ............... . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
J. H. Wilbe, Indian agent ..... .. 
Wilson & Bradbury ........... . 
N. W. Wells .................. . 
Waddell & Miles .............. . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayments: 
By Fechheimer, Raw 
& Co ....... ... $22 50 
C. H. Roberts . . . . 1 90 
1J'faintenance and education of 
Helen and Heloise Lincoln: 
To Sarah Green ................... . 
Maintenance and education of 
Adelaide and Julia German: 
To Adelaide an<l Julia German ...•. 
Support of Indians at Central 
sttperintendency, 1880: 
To E. Wheeler .....•......•........ 
Support of Indians at Central 
sttperintendency, 1879: 
To J. Aikman & Co ................ . 
E. W. Anthony ................ . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
$61, 167 51 
70 00 
23 34 
45 00 
64 50 
. 6 75 
8 46 
41 25 
441 56 
300 00 
810 00 
166 46 
15 53 
400 00 
106 58 
243 00 
182 64 
2,400 00 
26 10 
830 00 
35 00 
18 00 
67,401 68 
24 40 
67,377 28 
250 00 
250 00 
382 25 
1 89 
6 15 
7 45 
Brought forward ............ . 
To Porter Bros. & Co .....•........ 
Peters & Calhoun & Co ........ . 
Pelon bet, Pelton & Co ......... . 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
Robinson, Lord & Co .......... . 
S. Roosevelt & Co ............. . 
W. H. Smit-h ..... __ ........... .. 
Strasburger, Pfeiffer & Co ..... . 
L. Straus & Sons ... . .......... . 
Simmons Hardware Co ........ . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Wanamaker & Brown ......... . 
L. Woodard, Indianagent ..... . 
Wilson & Bradbury .......•.•.• 
B. B. Yale .................... .. 
Deduct repayments : 
By H. W. Jones...... $39 75 
L. Woodard...... 6 24 
Civilization and sttbsistence of 
Indians of Central superin-
tendency, 1878: 
To F. L. Cramer ..... .......... .. 
Duncan, Wyeth & Co ......... . 
W.Hunt ...................... . 
0. H. Jarlwin ......... ~ ........ . 
T.E. McGraw ............... .. 
Rankin & Slosson ............. . 
Deduct repayment: 
By Rankin & Slosson ............ .. 
Civilization and subsistence of 
Indians of Central sttperin-
tendency, 1877: 
By H. W. Jones...... $70 42 
Civilization and subsistence of 
Indians of Central superin-
tendency, 1873 and prior years: 
165 
$4,692 08 
1 38 
1 33 
86 13 
1 44 
27 67 
1 90 
17 93 
3 77 
23 08 
11 48 
55 41 
22 90 
4,428 68 
11 60 
1 80 
9, 388 58 
45 99 
9, 342 59 
55 50 
40 01 
250 00 
193 73 
62 80 
639 35 
1,241 39 
7 50 
1, 233 89 
Adams & Westlake Manufactur-
ing Company ............... .. 1 32 
5 40 
2 65 
1 34 
To J. H. Morris . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . 4 86 
Bogle & Lyles ................. . 
W. E. Burrell ................. . 
I·. ~- 1~H!~fn· :::::: ~:::::::::::: 
Collins & Co ...........•........ 
Conflict & Patton ............ .. 
Coulter, Flagler & Co ........ .. 
l'. Cooper's glue factory .... . . .. 
C. X. Cordier . . ............... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
H. Durrie & Co ............. .. 
Elson & Lauferty ............. . 
Hendrickson & Tyler ........•. 
~: ~~~i~~~~: :::::::::::: :::::~: 
J. Hereford ...................• 
Iron Clacl Manufacturing Com-
pany ....................... . 
H. W. Jones, Indian agent .... . 
0. H. Jadwin .................. . 
A. Levy & Bro ................ . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
~~Ji~:~n.A.~l~~bt~s0:::::::::: 
S.M. Milliken ................. . 
L. J. Miles ................... . 
J. R Merrel . .................. . 
L: H. Maxfi.Plfl. ............... .. 
Newburg11r & Hochstadter Bros 
A . .A.. Newman ............... .. 
Oberteuffer, .A.begg & <_Jo ..... .. 
Carried forward .......••..••• 
213 !)8 
3 09 
64 38 
2 16 
1 80 
] 23 
10 90 
471 
5 25 
1 i1 
81 
190 69 
91 67 
1 40 
3, 000 00 
87 86 
38 60 
1 13 
66 20 
57 25 
2 32 
300 00 
59 25 
18 80 
30 90 
407 04 
3 75 
4, 692 08 
Support of Indians on Malheu1· 
reservation, 1879: 
To Baker & Hamilton ............ . 
K. Haas ................... . 
Hutchings & Co ............... . 
M. C. Hawley & Co ........... . 
o. H. Jadwin ................. .. 
.Tones & Co .................. .. 
M. Morgan than ........•..•.... 
C. Main . ................... . 
Pioneer Woolen Factor_y ...... . 
Pagot, Upham & Co ......... . 
W. V. Rinehart, Indian ag-ent .. 
Rosenbaum & Friedman ...... . 
L. Strauss ..................... . 
G.H.Toy ..................... . 
Triest & Friedlander .......... . 
Union Pacific Salt Company .. . 
H. P. Wakelee & Co .......... .. 
Deduct repayment: 
By W. V. Rinehart ................ . 
Civilization and subsistence of 
Indians on Malheur reserva-
tion, 1878: 
By W. V. Rinehart... $10 52 
Rl 39 
451 76 
20 07 
974 99 
211 96 
174 82 
61 07 
268 40 
612 90 
6 89 
11, 253 19 
48 42 
670 10 
71 40 
44 40 
7 50 
154 09 
15,113 35 
136 71 
14,976 64 
166 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS .AND PENSIONS. 
Support of Apaches of Arizona 
andNew Mexico, 1879: 
To C. H. Ammidown .............. . 
A1mour, Plankington & Co ... . 
E. W. Anthony ................ . 
M. Armstrong & Sons ......... . 
.J. Aikman & Co .............. .. 
D. August ............. : ....... . 
.J. M. Armenta ................ . 
Adams and Westlake Manufact-
_uring Company ....... _ ..... . 
W. E. BurrelL ................ .. 
F. H. Bell ._ ............ ___ ..... . 
Bav State Shoe and Leather 
Company._ ................ .. 
H. Bernheim & August ....... . 
Birdsall Bros .................. . 
Blun & Co . _ ................... . 
Ballah, Quigley & Co ..........• 
P. S. Biglin .................... . 
T.D.Burns .................. .. 
T. T. Barr & Co .............. .. 
.M: . .J. Bernstein ................ . 
Collins, Downin~ & Co ... _ ... . 
Uolladay, Trout & Co ......... .. 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
Collins & Co .................. . 
A. B. Cohn------------- .....• 
C. X. Cordier _ .............. _ .. . 
Coulter, Flag-ler & Co ...... _ .. . 
P. Cooper's glue factory ...... .. 
.J. Crane . __ ................... . 
W.H.Crossman &Bro ....... . 
Connict, & Patton ............ , . 
P. Coughlin ................... . 
.J. Dobson .....................• 
E. R. Durkee & Co ........... .. 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H. Durrie & Co ............... . 
D. M.Ferry & Co .............. . 
Grannis & Farwell .... _ ...... . 
F. C. Godfroy, Indian agent ... . 
Kate H. Godfroy ............. .. 
H. L. Hart, Indian agent ...... . 
M. Heck ...................... _ 
E. Howard .................... . 
S.A.Higbie. ... . ............ . 
U. H. IAham & C'o ............ .. 
Iron Clad Manufacturing Com-
.J.TL.J~l~~-~~~: :::::::::::::::::: 
E. A . .Jones ............•....... 
0. H . .Jarlwin . ___ .. _ ........... _ 
Kansas Manufacturing Com-
pany ........................ _ 
.J . .J. LongwelL ............... .. 
Louderback, Gilbert & Co . _. _. 
.J. Long ..... _ ... _ ............. . 
S. M. Milliken ............ _ .. _ .. 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Moline Plow Company ...••. _ .. 
Moller, Sierck & Co .......•... 
C. H. McVeagh ................ . 
Naumburg, Kraus, Laner & Co. 
Oberteuffer, Abegg & Co ...... . 
H. M. Porter . . .. ........... .. 
Porter Bros. & Co ............. . 
Priest, Page & Co ............. . 
C. Pratt & Co ................. . 
Peters & Cahoun & Co ........ . 
W. A. Parshall. . .. .. .. . ..... .. 
Roland & Humphreys ......... . 
Reeve, Osborn & Co .......... . 
H. Rosenthal & Bro .......... .. 
.J. Ryan ....................... . 
S. RoosevPlt & Co ............. . 
L. Rosenbaum ................ .. 
Robinson, Lord & Co .... : .... .. 
C. T.Raynolds & Co ......... . 
S . .A. Russell, Indian agent .... . 
C. H. Squire ................... . 
Z. Staab ........... _ .......... .. 
W . .J. Stitt & Co ............... . 
Carried forward ............. . 
$360 00 
34 95 
203 79 
124 50 
111 01 
533 00 
84 08 
12 90 
14 56 
514 80 
735 50 
858 13 
146 46 
242 00 
i:l4 62 
40 06 
1, 163 46 
3, 109 63 
97 79 
500 00 
182 90 
1, 252 93 
340 45 
25 00 
367 50 
67 72 
5 40 
94 44 
839 15 
157 88 
500 00 
9 016 32 
'615 23 
2, 880 83 
263 32 
108 30 
3, 108 78 
2, 750 00 
240 60 
26, OO!i 00 
300 54 
6, 533 86 
6 00 
5 19 
117 60 
3, 085 86 
1, 754 67 
475 69 
110 00 
7, 185 20 
1 65 
176 00 
29 00 
366 46 
270 15 
285 00 
347 36 
1, 025 00 
57 75 
590 67 
20 70 
100 75 
19 20 
102 00 
1, 81l7 09 
5, 836 80 
22 53 
8 63 
572 69 
182 53 
2, 863 16 
162 83 
13 05 
2, 925 00 
112 75 
20,706 94 
214 
116,015 43 
Brought forward ............ . 
To L. Speigelberg ....... .,,. ....... . 
W. H. Smith .................. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
D. R. Sperry & Co ........... .. 
L. Straus & Sons .. .. .. .. , .. .. 
.J. H. Stewart, Indian agent ... . 
Simmons Hardware Company .. 
.J. H. Stout, Indian agent ... : .. . 
H. M. Thomas, Indian agent ... . 
H. K. and F. B. Thurber & Co. 
W" anamaker & Brown ......... . 
D. Wing & Bro .............. .. 
W. V. Wood & Co ............. . 
W. W. Williams ............ .. 
E. A. Walz ..................... _ 
War Department, Ordnance ... . 
.J. Wever .................... .. 
B. B. Yale ..................... . 
W. Zeckendorf ............... .. 
Deduct repayments : 
By S. and M. David-
son & Co....... $13 00 
Markley, Alline 
& Co. . . . . . . • . . . 18 34 
B.M. Thomas.... 52 44 
Collecting and su~sisting Apa-
ches of Arizona and New .Mex-
ico, 1878: 
To T. D. Burns .................. .. 
.J. M. Barney ................. .. 
Forsyth Scale Works ......... . 
F. C. Godfroy, Indian agent ... . 
Halls Lock and Safe Company . 
E. Hoag ................ _ ...... . 
Lord & Williams ............. .. 
L.Rosenbaum ................. . 
.J.R.)an ..................... .. 
W. Rosenthal ................ .. 
B. Schuster ................... . 
Spiegelberg Bros ............. .. 
Z. Staab ....................... . 
G. H. Stevens ................ .. 
War Department, Ordnance .. . 
W. Whitney .... _ ............ .. 
W. W. Williams ............. .. 
C. W. Wells ............. : ..... . 
E . .A. Walz .................... . 
F. Wheeler .................... . 
Deduct rf:lpayments : 
By H. L. Hart . . . . . . . $357 14 
Interior Depart-
ment .......... . 
S. A. Russell .... . 
B. M. Thomas ... . 
260 00 
32 90 
137 90 
Collecting and subsisting Apa-
ches of Arizona and New JJ[ ex· 
ico, 1877: 
To E.Hoag ....................... . 
Deduct repayment: 
By B. M. Thomas ................. . 
Collecting and snbsisting rovin,q 
bands of Kickapoos and other 
Indians on the borders of Texas 
and Mexico, 1873, and prior 
years: 
To Dodd, Brown, & Co ........... .. 
$116,015 ~3 
680 00 
4 59 
127 30 
123 20 
32 74 
156 57 
410 09 
4, 000 00 
3, 550 88 
120 19 
647 00 
422 60 
3, 597 90 
333 38 
108, 107 95 
270 00 
123 66 
1 20 
33, 608 52 
272. 333 20 
83 78 
272,249 42 
715 82 
840 00 
165 00 
74 00 
180 00 
568 68 
100 00 
10, 085 85 
2, 490 20 
3, 152 04 
1, 749 83 
I, 60.5 48 
2, 640 07 
721 23 
210 00 
700 00 
4, 273 90 
14, 643 73 
889 24 
7Ll 90 
46,516 97 
787 94 
45,729 03 
250 00 
181 42 
68 5S 
565 66 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS .AND PENSIONS. 
S11pport of Wichitas and other aj-
• jilinted bands, 1879 : 
To J. & B. Allen _ ... _ .... _ ........ _ 
C. H. Ammidown __ . ·. __ . __ . ___ .. 
J.Aikman --·-··--··---------·-
E. W. Anthony .....•........... 
Adams and Westlake Manufact-
uring Company-----··-····-
Blun & Co ...... ----·-·---- ... . 
Birdsall Bros .................. . 
H. Bernheim & An gust ....... _ 
Bav State Shoe and Leather 
Company_ ...... ------ ...... . 
Bellah, Quigley & Co _ .. _ .. __ .. 
Boyle &Lyles ............ ---··· 
'iV. E. Burrell _..... . .. . .. .... . 
P. S. Biglin ...... ---·----- .... . 
S. Coon_ ...... _. _. ______ . _ ..... . 
Uolladay, Trout & Co . _ ....... _ 
H. B. Claflin & Co ...... ------ .. 
Collins & Co . .. -.-.-- ... -- .. -.-
Co11 diet & Patton ............ . 
C. X. Cordier------ . . ___ . --·---
Cou-ter, Flagler & Co __ .. _ .. . 
P. Cooper's glue factory ...... . 
J. Crane .. . .... -- . ---- ........ . 
\\T. H. Crossman & Bro ....... _ 
J. Dobson ...... ·-----------···· 
Dun bam, Buckle.v & Co ...... . 
E. R. Durkee & Co------------. 
H. Durrie & Co . . . . . . . . . . . . .. . 
Elson & Lauferty ............ .. 
D. Forchbeimer ·-- -··--····----
Fechheimer, Raw & Co .... __ . 
Grannis & Farwell .......... . _ 
Good.vear's India Rubber Glove 
ManufacturiJ?-g Company .... . 
P. B. Hunt, Indian agent . _ .... _ 
W. S. Hansell & Sons ... ...... . 
C. Hood .... ---------·-·······-
0. H. Jadwin .................. . 
A. Levy & Bro -----· .......... . 
Louderback, Gilbert & Co. __ . __ 
McKesson & Robbins ......... . 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Moline Plow Company ...... _ .. 
Nauru burg, Kraus, Lauer & Co. 
Oberteufl'er, A begg & Co_ ..... . 
T. C. Power.------· ____ . ...... . 
Porter Brothers & Co _________ _ 
Peters & Calhoun & Co .. -----· 
C.Pratt&Co ...... .......... . 
Reeve, Osborn & Co ..... _ .. _ ... 
S. Roosevelt & Co _ ........... . 
C. T. Raynolds & Co _ ......... . 
Robinson, Lord & Co .... _ ..... . 
C. H. Squier . ________ .. _ ... .. 
W. J. Stitt & Co-----··-·----··· 
W. H. Smith. __ . __ ............. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co. __ .. _ 
D. R Sperry & Co._._ .. __ ...... 
L.Strans&Sons .... --·--·-··-
Simmons Hardware Company .. 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
F. Victor & .Acheles. __ .. _ ...... -
Wanamftker & Brown ......... . 
Whitesiue Bros ............... . 
B. B. Yale ______ .... ___ ........ . 
Colonizing and supporting the 
Wichitas and o•her affiliated 
bnndB, 1878 : 
To J. H. Comers .. ................ . 
McKe:>son &Robbins-------·-
J. C. Murphy & G. W. Reilly .. 
$80 55 
1, 323 00 
1 59 
223 87 
1 90 
165 00 
18 37 
372 38 
1, 271 60 
80 58 
5 40 
26 53 
17 38 
21 00 
167 50 
1, !.>84- 05 
123 80 
417 50 
32 40 
16 17 
9 00 
40 45 
162 73 
129 00 
826 59 
234 48 
36 52 
31 50 
176 00 
38 00 
695 24 
38 60 
9, 594 77 
410 75 
779 66 
346 81 
289 50 
10 80 
228 30 
234 06 
14! 00 
1, 326 00 
9 00 
42 00 
10 98 
16 00 
32 00 
33 39 
2 70 
8 34-
98 60 
59 00 
14 53 
4-5 i.8 
15 06 
55 00 
40 98 
272 63 
386 33 
40 62 
879 25 
178 08 
30 00 
24, 000 00 
14-4 32 
72 25 
442 00 
658 57 
Holding a general council o.f 
.lndicms in Indian J.'errito1·y, 
11!75 and 1876 : 
To T. Adams. __ ---··--------····-. 
Da•id Anderson . ..... ·-·-·--.--
Forbes Anderson .... _ ... _._. __ . 
M. Bean . _ .... _____ .. _ ... _ ..... . 
R. Bunch ...................... . 
Buffalo Good ...... ------ .... --. 
Big Mouth.-··--·--·------·---. 
Philip Block .................. . 
A. Barnes ___ . __ ... _. _ ........ - . 
.Little Bear ____ ................ . 
Rabbit Bunch ................ .. 
Mark Been .................... . 
Bogus Charley ............. ___ _ 
E. H. Black .................... . 
Lewis Billy .... _ .............. . 
Bear Robe ____ ·-·--- .......... . 
Little Bull----·········-··---·· 
Yellow Bear-···-·············-
Black Hawk-----·---···--·-·--
Feathered Bear .......... _ ... _. 
T. Cloud .. ... -···-·--·-··- --·-
Chusta-da-duca . _ ........... _ .. 
Captain (WiGhita Agency)_ .. _. 
Augustus Captain (Osage 
Agency) . ............... -----
·ward Coachman .............. . 
James Cloud . ................ . . 
Captain Chief ................. . 
Thomas Cloud ...... __ .. ___ . ___ _ 
Chuons --·----·--· .. ----···· Moses Crittenden .......... ___ _ 
Sampson Cole .. .............. . 
Dave---------·---·---··-·----·-
R.Deer ----··----··········----Henry Deshane _______ ..... _ ... 
James Deer. ___ -----· ....... --. 
,T. Esan __ ............... ___ . _. 
Epe-Sawne-chir . ... ----·-----· 
JoeEllis ..................... . 
Jos. P.Folsom ................. . 
E. W. Folsom. ___ -----·----- __ _ 
Taylor Foreman ............... . 
~~~dg~hi~i -.-. -. ·.-_ ·. ~-- -. -. ·. -_ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
John W. Gugeyes ............. . 
J os. Garland ............ _ ..... . 
~::;~~:r;;~;~::::::: ::::::::::: 
'1'. Holman ...... ____ .. _ ...... _ .. 
John Haynes_ .. ... _ ... _ .... _ .. _ 
Crawlel' Hicks ______ ---··· .... _ 
Asa Habit ...... -·-- .......... __ 
C. Hicks .............. -- .. - ... . 
Cother Hargo. --·---· ......... . 
I. Jones . . . . . ......... -.- .. - - - -
William Johnson (Osage 
Agency) . _- .. -.------ .. ---. -
William Johnson (Otoha C. N.) 
,J os. J onie _ .. ______ ........ __ . _ 
Ker-hiey ------- -------·-------
J. Ketchum ................... . 
~:t:;;i!~~~:::::::::::::::::::: 
Left Hand. ____ . _ . . _. _ . _ .... _ .. 
J os. R. Lawrence __ .. _ •...... _. _ 
Little Chief .................. .. 
J. Larney ................ ---.-. 
Robert P. Lam bard .... ____ . __ _ 
La-sar-ke-pe-de ................ . 
La-law-lith-ka-Wah-le. __ ... _ .. _ 
D. M. Morris .................. . 
N. B. Moore ................... . 
J. W.Markham --·--······---·-
.£'. McCusher ---·- ............. _ 
D. N. Mcintosh __ ... _ .......... . 
Mish-e-ma-tub-be .... ___ .. ___ .. . 
Carried forward .....•..... _ .. 
$12 65 
68 00 
26 00 
54 00 
54 00 
88 00 
30 00 
34 0(). 
15 oo-. 
30 00· 
26 50 
26 50> 
88 oo . 
84 00 
90 50 
78 00 -
78 00 
108 0(} 
80 00 
78 00 
19 50 
2R 00 
28 0(} 
44 0(). 
31 50 
10 00 
70 00 
26 00 
80 00 
54 00 
51 50 
88 00 
21 00 
38 00 
66 00 
98 00 
59 50 
38 00 
29 10· 
20 00 
67 00• 
28 00 
28 00 
62 80 
54- 00\ 
20 00 
56 80 
134 50 -
11 50 
16 50 
66 00 
26 oo , 
16 00 
94 00 
24 00 
87 00 
94 00 
94 00 
68 00 
54 5().. 
66 00· 
30 (}(). 
113 3(} 
30 00. ' 
18 50 
24 70 
70 00 
70 00 
78 00 
33 00 
52 50 
108 00 
30 50 
62 00 
3, 938 35-
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1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ........••..• 
To Chilly Mcintosh .. ............ . 
W. F. Mcintosh ............... . 
Fx:eeland Mcintosh...... . ••... 
J. R. Moore _ .................. . 
Me-ha-tubbe .................. . 
Nelson McCoy ................ . 
C.Micco ...................... . 
Mo-she-la-ke .................. . 
W. P. Mathis ...........••....•. 
L. G. Mcintosh ........•.....•.. 
Racing Man .................. .. 
Roley Mcintosh ............... . 
Na-pa-wat ...................•• 
W. W. Nail .................... . 
P. Porter ...................... . 
Pacer ........................ .. 
Moses Pooler ......•............ 
W. Robinson .................. . 
David Robuck ..•...•.....•..... 
Joshua Ross ................... . 
Sun Chief ..................... . 
Jos. Sells ...................... . 
Storming Elk ................ .. 
Sah-he-we-wa-ka-pa ........... . 
John Spaauce .............. .. 
B. H. Sixkiller ................ .. 
SimBoy .. .................. . 
Saucy Chief ................... . 
Stone Calf. .................... . 
Tur-ke-le-con-waw-ho ......... . 
To-sho-way ................... . 
Te-de-wa-hunter .••............. 
John Tomahawk ............. .. 
~~k~~~-;::~~~ri~ ~ ~ ~::: :::: ~ ~ ~ 
Ta-ha-mo-mee ................. . 
Tab-er-na-nicka ............... . 
Robert Thrift_ ................ . 
~~~-~~ b~~~l~~:::::::::::::::::: 
:ro::s·l~'hR: ::::::::::::::::::: 
John Williams ................ . 
G. S. Williams ................ .. 
~t:~:icld: :::::::::::::::::: 
Joh.iJ. Wolf .................... . 
Wa!J-pah-na-haw-na .......... .. 
George Washington ........... . 
Wolf-on-a-hill .......••.•....... 
Whirlwind .........•........... 
Wah-she-pe-she ............... . 
Elijah Young ................ .. 
Expens~s of Indian Commission-
ers, 1879: 
'To W. Stickney, disbursing clerk .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ............•............ 
Deduct repayment: 
iBy Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
Expenses for Indian Commission-
ers, 1878: 
To R. Joseph, disbursing clerk ..... 
Western Union Telegraph Com-
pany ... ... .................. . 
Expenses of Indian delegations 
visiting Washington, 1870, 1873, 
and prior years: 
·:.To D. R. Risley, Indian agent .•.•.. 
$3,938 35 
15 30 
28 50 
10 75 
17 00 
82 00 
132 00 
33 00 
48 00 
36 00 
13 20 
36 00 
12 00 
80 00 
46 00 
25 50 
80 00 
56 00 
27 50 
38 00 
14 00 
28 00 
22 00 
30 00 
18 00 
59 00 
19 50 
80 00 
36 00 
6 00 
28 00 
28 00 
94 00 
61 50 
30 50 
70 00 
55 20 
80 00 
26 00 
44 00 
66 00 
28 00 
87 00 
118 00 
37 60 
38 00 
108 00 
24 00 
2l 00 
88 00 
78 00 
78 oo· 
36 00 
56 80 
6, 449 20 
14, 500 00 
8 44 
14,508 44 
57 
. 14, 507 87 
970 76 
3 98 
974 74 
231 57 
Wagon roads in Idaho, Montana, 
Nebraska, and Dakota: 
By G. C. Moody _ . . . . . $1 46 
TV 'f!o~~ R~~~{z:~m Sioux City to 
By G. C. Moody . . . . . . $14 16 
Payments to Pottawatomies 
"citizens": 
By J. H. Hammond, 
superintendent. $5, 289 45 
Payments to Flatheads, removed to 
Jacko Reservation (reimbursa-
ble), 1879: 
ToP. Ronan, Indian agent......... $5,000 00 
Payment to Flatheads, removed to -= 
Jacko Reservation (reimbursa-
ble), 1878: 
To P. Ronan, Indian agent......... 1, 250 00 
Deduct repayment: 
ByP. Ronan........................ '1, 250 00 
PaymenttoA. G. Lawrence, Com-
missioner to negotiate with Sit-
ting Bull: 
To A. G. Lawrence ............... .. 1, 500 00 
----
Payment to Commissioner to' in-----
vestigate Osage Indian Agency: 
To H. 8. Neal .... ................. . 
H.F.Hawks .................. .. 
A. Hodges ................... . 
Payment to North Carolina Oher-
okees: 
To A. T. & T. F. Davidson ...... · .. 
A. S. Manney ................ .. 
M. S. Temple ................ .. 
304 00 
583 98 
160 00 
1, 047 98 
250 00 
30 00 
1, 500 00 
1, 780 00 
=-:=-==== Payment of physicians at. White 
Earth Agency, Minn., 1879: 
To C. A. Ruflee, Indianagent ...... 
Pay of Indian police, 1879: 
To E. H. Alden, Indian agent .... .. 
\V. Bird, Indian agent ....... .. 
W. Bagley, Indian agent ...... . 
BlackHawk .............. ..... . 
Bull of the Woods ............ . 
William Blake .. _.. .. ...... .. 
J. J. Critchlow ............... .. 
Chu-Caah ....... _ ............. . 
Cu-rux-sah-pahuh-cah .... ..... . 
Capt. W. E. Dougherty, Indian 
agent ... . . . . . . . . ........ . 
J. W. Douglas, Indian agent ... . 
W. H. Danilsun, Indian agnnt .. . 
S. S. Ely, Indian agent ........ . 
E. Eells, Indian agent ......... . 
J. Edan ..... . ..... : ........... . 
T. P. Ellis, Indian agent ....... . 
J. Esau, Indian agent .......... . 
R. S. Gardner, Inaian agent ... . . 
J. W. Griest, Indian a ent ..... . 
H. L. Har-t, Indian agent ....... . 
P. B. Hunt, Indian agent ...... . 
J. How, Indian agent ......... .. 
H. W. Jones, Indian agent ..... . 
:F. Jandron. _ . . _ ............... . 
M. B. Kent, Indian agent ...... . 
H. J. King, Indian agent ....... . 
Ke-wah-coa-la-chali<~ .......... . 
Keh-wah-coa-teh-chelis ....... . 
I. Lightner, Indhn agent .... .. 
La-show-pith-cooh ............ . 
Luc-coo-ru-lack-e-tow ........ .. 
Carried forward ........••... 
1, 200 00 
168 00 
567 94 
346 50 
15 00 
15 00 
Hi 00 
224 00 
32 33 
17 33 
241 98 
90 00 
144 59 
129 00 
138 00 
27 73 
168 00 
24 00 
66 00 
180 00 
225 00 
495 29 
648 00 
168 00 
5 00 
45 00 
112 00 
17 33 
15 00 
308 00 
32 33 
17 33 
4, 698 68 
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1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward ............ . 
T() LaY-t·u-wah . . . . . ........ . 
J. D. Miles, Inrlian agent ...... . 
I. L. Mahan. Indi:m agent ..... . 
J. McL::~ughlin, Indian a::rent .. . 
R. H. Milroy, Indian agent .... . 
L. J. Milef!, Indian agent ....... . 
C. Newell. Indianagr.nt ........ . 
L. M. Nickerson, Indian agent .. 
J. O'Keane, Indian agent ...... . 
W. ,J. Pollock, Indian agent ... . 
H. Page, Indian agent ......... . 
Per-re-re-cox .................. . 
C. A. RufieP, Indian agent ..... . 
~~s!Jh~_c_~W:~n,_ ~~~~~~- ~-~~~~~ 
J . .A. Stephan, Indian agent ... . 
B. M. Thomas ................. . 
Ta-tankatamabE>ca ..........•.. 
Ta-snmkaingauke ........... . 
J. Vore, Indian agent ......... . 
L. Woodard, Indian agent ....• 
W. H. Whiteman, Indian agent 
J. H. Wilbur, Indian agent .... . 
H. White, Indian agent ....... . 
Wibi-napa .................... . 
J. Young, Indian agent ........ . 
Yank ......................... . 
Removal of Pawnee Indians (re-
imbursable): 
To .Armour, Plankington & Co .... . 
Barton & Wells ............... . 
N. B. Cushing ................. . 
Duncan, Wyeth & Co ......... . 
G. R.Gonlil .................. .. 
.r. G. Haskell ............ -...... . 
Houghtelin & Newlin ......... . 
R. n. Haywood ................ . 
C.Ho"d ................ . ...... . 
•.r. Lanigan .................... . 
A. Millett ..................... . 
A. A. Newman ................ . 
H. B. Pruden ................. . 
J. F. Richards ................. . 
J. G. Sands .................... . 
E. Wheeler .................... . 
Removal of Nez Perces of Joseph's 
Band, 1879: 
To J. &. B. Allen ............ . 
August., Bernheim & Bauer ... . 
F. H. Bell .............•.....•.. 
Bav tita:te Shoe and Leather 
Company.... .. . . . . . . . ..... . 
H. Bernstein & .August ...... .. . 
Brinkerhoff", •.rurner & Co ..... . 
J M. Cooper .................. . 
Condict & Patton ............. . 
H. B. Claflin & Co ............. . 
J. Dobson ..................... . 
D. Forchheimer & Co .......••.. 
E. Howard .................... . 
C. Hood ....................... . 
W. S Hansell & Sons ........•• 
H. vV. Jones Indian agent ..••. 
0. II. Jaclwin .................. . 
Kanl'!as Manufacturing Com-
pany . ...................... . 
.:\ii!lsnuri River, Fort Scott and 
Gulf Railroad Company ..•... 
J. G. McGannon .............. . 
M. C. Murdock ................ . 
Rowland & Humphrews ......• 
~.Whft!i~~~~ ~ ~: ~:: ::: ::~~:~. 
Wanamaker & Brown ..•....... 
Carried forward ............. . 
$4,698 68 
32 33 
1, 242 00 
144 10 
252 00 
135 00 
408 00 
204 00 
198 00 
477 00 
204 oo. 
684 00 
32 33 
681 00 
347 58 
90 00 
494 50 
213 00 
5 00 
5 00 ° 
160 00 
339 50 
516 00 
636 00 
230 00 
5 00 
729 00 
24 00 
13,187 02 
480 32 
2, 543 48 
633 00 
418 39 
616 00 
450 00 
1, 400 00 
3, 068 ] 7 
10, 248 36 
2, 740 28 
4, 393 90 
625 62 
650 00 
534 60 
596 40 
901 30 
30,299 82 
36 00 
176 04 
57 20 
124 20 
75 60 
88 09 
210 00 
80 30 
278 17 
952 00 
47 52 
631 38 
5, 738 81 
328 60 
2, 500 00 
87 84 
216 00 
2, 065 00 
842 20 
190 11 
614 40 
109 72 
128 00 
274 32 
15, 851 20 
Brought. forward .... _ ..... _ .. 
Deduct repayment: 
By C. Hood ...................... . 
Removal of Poncas, 1879: 
To G. Allen ....................... . 
N. B. Cushing ................. . 
C. Dean ....................... . 
J. T. Everhart ................ . 
E. Horne ...................... . 
G. A. Jackson ................. . 
Kansas Manufacturing Com-
pany ........................ . 
A. A. Newman ................ . 
J. F. Richards ................ . 
R. Stephens ................... . 
Schiffbauer, Bros & Co ....... . 
Smith & McComb Bros ........ . 
Trumbull Reynolds & Allen ... . 
W. H. Whiteman, Indian agent. 
G. G. Young .................. . 
Deduct repayment: 
By Interior Department .......•..• 
Removal of Utes and Apaches 
from Oimarron, Qew Mexico, 
1879: 
To B. M. Thomas, Indian agent .... 
Deduct repayment: 
By B. M. Thomas .............•.. --
$15,851 20 
128 07 
15, 723 13 
150 00 
297 00 
675 00 
185 00 
58 00 
215 00 
1, 080 00 
1,124 55 
291 50 
300 00 
2, 720 00 
135 00 
204 00 
21,979 16 
1, 710 34 
31,124 55 
1,124 55 
30,000 00 
5, 000 00 
1, 726 96 
3, 273 04 
Reimbursement to Buck & Kel-
logg, attorneys Emporia, Kans.: 
To Buck & Kellogg . . . . . . . . . . . . . . . . 20H 60 
,. • =========-== 
Removal of Utes from White 
River, Ool01·ado, 1879: 
To Denver Pacific Railroad Com-
N~c~K£~~k~;j~-;ii~-;; -~g~~t- ~ ~ ~ ~ 
G. Tritch ...................... . 
Deduct repayment: 
By N. C. Meeker ........•.......... 
Removal and subsistence of In-
dians in California to reserva-
tion, pay physicians, smiths, 
&c., 1873 and prior years: 
To J.J. Blair ..................... . 
L. Mitchell.. .................. . 
Commission to negotiate removal 
of Utes in Colorado, 1879 : 
To W. S. Stickney, disbursing agent 
Western Union Telegraph Com-
pany .....•................ 
Deduct repayment : 
By W. S. Stickney ....... _ .. _ ..... . 
Salary of Ouray, head chief of 
Ute Nation, 1879 : 
To J. B. Abbott, Indian agent .....• 
L. M. Kelley ..................•• 
14 00 
6, 606 70 
652 50 
7, 273 20 
1, 606 70 
5, 666 50 
725 72 
44 08 
769 80 
6, 000 00 
1 32 
6, 001 32 
353 18 
5, 649 14 
250 00 
250 00 
500 00 
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1878-'79. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Appraisal of Cherokee lands in 
the Indian Te?Titm·y: 
By E. H. Topping.. . . $11 05 
Statistical and historical data 
respecting Indians of the Umted 
States, 1878: 
By R .Joseph. cl is-
bl~rsing clerk... $1, 37 
Stu·vey of the Black Hills: 
ToW. P . .Jenney ............... .. . 
Estate of H: Newton, deceased . 
Outstanding indebtedness, Ind-ian 
service: 
To T. D. Burns .................... . 
M.Barth ...................... . 
L. & H. Hening ............... . 
~ s!afZ.0b~~-~-?-~:::::~ :::::: 
J. J. Woods ..•................. 
Negotiating treaty with Sioux of 
Upper Missouri, 1873 andpt·ior 
years: 
$1.888 62 
2, 902 10 
4, 790 72 
3, 347 56 
2, 490 00 
14, 507 83 
34, 210 00 
3, 789 52 
72 00 
58,416 91 
To S.D. Hinman................... 25 48 
Care of certain stray bands of 
Winnebagoes and Pottawat-
o?nies in Wisconsin, 1873 and 
prior years : 
To .J. 'I'. Kil1gston . .. . . . . . . . . . . . . . . i 25 
Telegraphing and purchase of 
Indian supplies, 1879: 
To Arkansas City Traveler ....... . 
Armour. Plankinton & Co .... . 
Ashland Press, Wisconsin .... . 
Alta California ................ . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company . . . . ............. . 
Avant CouriPr, Montana ...... . 
Baltimore American and Com-
mercial Advertiser ..........• 
Boston Evening- .Journal ...... . 
Boston Daily Ad>ertiser ...... . 
Capt. G. L. Browning ...... ... . 
B. C. Baldwin ................. . 
Bismarck Tribune, Dakota .... . 
W. Be~t - ...................... . 
T. N.Bray ........ __ ........ . 
F. Bohle ... ... ................ . 
Cin<linnati CommerciaL ....... . 
Cleveland Hl\rald ........... : .. . 
Chicago Tribune .............. . 
Chicago Post .. . . .............. . 
Cleveland Leader ......... . ... . 
Cincinnati Gazette ......... ... . 
E. L. Cooper. . . . . . . . . . . . . . .... . 
Capt. C. A. Coolidge .......... . 
Cheyenne Leader ....... . 
Clinton Da.ily and Weekly Her-
ald.... . ................... . 
DenYerTribune ............... . 
M. Doran ..................... . 
J.D. Dix .................... . 
J. De Wilde ................... . 
Dail_v Oregon Statesman ... .. . 
Detroit Record . . . . . ......... . 
D!\il_v and Weekly Bee . . . . . .. . 
Evening Post ................. . 
H. Filrrington ................. . 
W. Gregory ................... . 
Helena Herald . . . . . . . . . .... . 
\V. H. Hurlbert ............... . 
~-~1i~~n- ~ ·_ -_ ·_: ~:: ~:::::::::: 
Helena Independent ...... . ... . 
Carried forward ...••..••..... 
17 85 
2 63 
8 75 
60 00 
115 38 
27 60 
61 00 
94 50 
61 43 
400 00 
631 60 
9 38 
230 00 
634 27 
446 40 
123 50 
62 63 
378 24 
76 40 
9!) 12 
146 00 
844 55 
250 00 
38 24 
6 75 
17 00 
51 42 
110 00 
70 00 
5 00 
14 00 
12 00 
259 60 
200 00 
70 00 
33 50 
100 00 
50 00 
150 00 
13 00 
5, 977 74 
Rrought forward ...... . ... .. . 
To Indiana Journal .............. . 
.Journal of Commerce, Kansas 
City, Mo ......... .. ..... . . 
R. .Joseph, District of Columbia 
R. E . .Johnston ............... .. 
Trustee of Cath. L. Kernochau 
and Eva L. Kip .....•....... 
KanRas City Daily .Journal. .... 
T. King ........•.............. : 
N.Loder ........ ........ - ..... . 
H. A. Mott, jr .....•.........•.. 
Capt. E. Moale, inspector .... . 
W. L. Miller .................. . 
New Mexican, New Mexico ... . 
New York .Journal of Com-
merce ........ ....... .... .... . 
New York State Zeitung .....• 
New York Tribune .. ......... . 
New York Times ............. . 
New York Herald ............ . 
R. H. Offiey ........•........... 
Philadelphia Times .....•...... 
Pittsburgh Uommer·cial Gazette 
The Press . . . .. . . . . . . . . ....... . 
Public Ledger, Philadelphia .. . 
Press and. Dakotian . .......... . 
Pioneer Press .........•.•...... 
J.H. Peters .................. . 
E. Roche ....••................ 
Rocky Mountain News ........ . 
E. Seward, special Indian agent 
Sioux City .Journal. ........... . 
Salt Lake Herald .... ........ . 
San Antonio Examiner .... . .. . 
San Franci,;co Bulletin ....... . 
Saint Paul Pioneer Press ..... . 
Saiut Louis Globe- Democrat .. . 
Saint Joseph Herald .......... . 
Sidney Telegraph, Nebraska . . . 
H. S. Terbell .................. . 
E. Titus ..................... .. 
E. Taylor ................... . 
C. E. Udell ............. .... .. . 
Wichita City Eagle, Ka,nsas .. . 
E. S. Woog, Indian agent ..... . 
War Department Military Tele-
graph ................. . .... . 
Western Union Telegraph Com-
pany ............. ....... ... . 
J. Wilde, jr .......... . ....•.... 
L. G. Woodhouse .........• 
Deduct repayments: 
By E: Seward........ $860 55 
E. S. Woo~ 61? 20 
Telegraphing and pnrchase of in-
dian supplies (1880), 1879, anti-
cipated: 
To H. W. Andrews .............. . 
Arkansas Cit.v Traveler ....... . 
J. A. Beckwith ................ . 
Bismarck Tribune ........... . 
Boston .Journal .............. . 
Baltimore American . ......... . 
J. T. Bender ...... ............ . 
Boston Daily Advertiser ...... . 
Minnie S. Cook ...... ........ . 
Cincinnati Commercial ..•..... 
Cincinnati Gazette ...... ...... . 
Cleveland Leader .............. . 
Evening Mail ................. . 
Evening Post ................. . 
A. F. Gents ................... . 
.Journal of Commerce ......... . 
Kansas City .Journal. ......... . 
G. Kellogg .................... . 
H. E. M. Marble .............. . 
Carried forward ...••........ 
$5, 977 74 
25 10 
121 00 
53! 01 
7 00 
1, 800 00 
225 00 
30 00 
340 00 
346 00 
200 00 
70 00 
45 00 
186 91 
8! 30 
278 10 
655 40 
464 80 
35 60 
~74 00 
127 00 
187 20 
249 60 
47 20 
125 45 
305 15 
450 09 
15 00 
6, 000 00 
130 00 
18 00 
21 00 
122 35 
123 79 
180 70 
14 00 
7 50 
793 5~ 
350 00 
256 00 
599 45 
211 9& 
1, 300 00 
79 36 
3, 894 63 
210 00 
50 00 
27,469 51 
929 75 
26, ;)39 76 
92 00 
19 80 
136 00 
9 75 
115 00 
72 25 
234 20 
76 50 
194 75 
106 11 
133 88 
114 75 
117 00 
182 16 
92 00 
301 72 
6il 00 
96 00 
44 25 
2, 201 12 
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1878-'79. INTERIOR-TNDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward .....•..•.... 
To New York Staats Zeitung ... .. 
New York Daily Times .... _ .. . 
New Mexican ................. . 
Omaha Bee ................... .. 
Philadelphia Inquirer...... . .. 
Philadelphia Times ...........• ' 
E. N. Pugh .................. .. 
Philadelphia Sun and Item . . .. . 
Press, Philadelphia ........... . 
.Pittsburgh Commercial Gazette 
Sioux City .Journal. _ ....... : ... 
Saint .Joseph Herald .......... . 
E. Seward, Indian agent ..... .. 
Wichita City Eagle .......... .. 
Telegraphin_q and purchase of In-
dian sttpplies, 1877 and 1878: 
To Arizona Weekly S~ar ........ .. 
Avant Courier, Bozeman, Mont. 
Atlantic and Pacific Telegraph 
Company .................... . 
Bozeman Times_ .............. . 
B. C. Baldwin ................. . 
Cheyenne Learler ............. . 
Lieut. W. E. Dou~rherty ..... .. 
Daily Mor·ning Call ......•..... 
Daily and Weekly Bee ... . .... . 
Hel~>na Inilependent .......... . 
R. E .. Johnston ................ . 
E. Levering .......... _ ....... .. 
LammieSentinel ............ .. 
.r. ,J. Mont_gomer.v ............. . 
New Mexican ................. . 
New York Herald ............. . 
Oregonian Pnblisbing Company 
Capt. R. H. Offiey, United States 
Army ...................... .. 
Saint Louis Globe-Democrat .. . 
Wichita City Eagle . . . . . . .. . 
War Department Military Ttle-
graph .... _ .................. . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
- Deduct repayments: 
By Atl:mtic :md P a.' 
cific Telegraph 
Company .... . 
W. R. Hughes .. . 
,J. H. Roork .... .. 
.Jno . .J. Samro .... . 
$1 92 
163 43 
92 18 
40 65 
$2, 201 12 
107 so 
350 80 
33 75 
51 00 
157 50 
2l0 90 
136 25 
240 00 
219 45 
115 50 
68 00 
19 60 
2, 000 00 
46 75 
5, 958 42 
49 50 
30 75 
2 06 
12 00 
18 00 
53 28 
17 50 
67 25 
38 85 
19 00 
4 00 
20 00 
13 50 
37 27 
36 00 
476 80 
3 75 
57 75 
36 05 
4 50 
35 39 
871 73 
1, 904 93 
298 18 
1, 606 75 
====== 
Settlement, sttbsistence, and sup-
port of Shoshones, Bannocks, 
and other bands in Idaho and 
Sotttheast Oregon, 1878 : 
To Henderson .................... . 
A. F. Stout .................. .. 
r·l·s~~~!~sg:::::: ::::::::::: 
Sebree, Ferris & Holt .........•. 
Deduct repayment: 
By W. V. Rinehart .............. .. 
Support of Modocsin lndianTer-
ritm·y, 1880: 
45-t- 06 
1, 696 26 
2, 656 94 
360 00 
144 85 
5, 312 11 
447 77 
4, 864 34 
To E. Wheeler...... .. .. .. . .. .. . . .. 98 43 
Supportof ModocsinindianTer-
ritory, 1879: 
To F. H. Bell .. .. .. .. .. .. .... .. .. . 15 40 
BirdsallBrothers......... ...... 27 00 
Carried forward ............ . 42 40 
Brought forward ............• 
To H. B. Claffin & Co ............ .. 
Dunham, Buckley & Co ...... .. 
Grannis & Farwell ........... . 
C. Hood ....................... . 
W. S. Hansell & Sons ........ .. 
C. Holmes .................... .. 
H. W . .Jones, Indian agent ... .. 
0. H . .Jadwin ................ . 
R. M. Masterton ... _ .......... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
.J. G. McGannon _ ............. .. 
M. C. Murdock ............. . .. . 
W. H. Mitchell ................ . 
Naumburg, Kraus, Lauer & Co. 
Roland & Humphreys ..... . ... . 
Deduct repayments: 
$42 40 
52 57 
20 92 
361 52 
1, 300 42 
558 62 
34 86 
1, 000 00 
87 84 
194 99 
74 80 
144 01 
98 25 
45 30 
165 60 
122 88 
4, 304 98 
By H. W . .Jones .. .. . .. . .. .. .. .. .. . 86 13 
Settlement, subsistence, and sup-
port of Modocs residing withi1l 
Indian Territory, 1878 : 
To .J.P. Buzzard ................ .. 
.J. Carnes ...................... . 
.J. G. McGannon .............. .. 
Naylor & Klein:field ........... . 
Settlement, subsistence, and sttp· 
port of ][odocs residing within 
Indian Te1·ritory, 1877: 
By H. W . .Jones...... $14 32 
Subsistence of Arapahoes, Chey-
ennes, Apaches, Kiowas, Co-
manches, and Wichitas, 1880: 
To E. Wheeler ................... .. 
Support of Arapahoes, Cheyennes, 
Apaches, Kiowas. Comanches, 
and Wichitas, 1879: 
To Armour, Plankinton & Co .... . 
F. H. Bell ..................... . 
Barr, Lally & Co~--·-- ....... .. 
T. T. Barr & Co .............. .. 
Golladay, Trout & Co ......... . 
E. R. Durkee & Co ............ . 
E. Howard .................... . 
C. Hood ....................... . 
P.B.Hunt ....... : ........... . 
R. C. Haywood .......... _ .... . 
R. M. Masterton .............. . 
.J.D. Miles, Indian agent ...... . 
L. H. Maxfield ................ . 
A. A. Newman ................ . 
T. C. Power .. ........ -........ .. 
Rollanil & Humphrey _ . ....... . 
G. W. Reilly .................. .. 
W. H. Smith .......... _ ...... . 
H. F. & F. B. Thurber & Co ... . 
D. Wing & Bro .............. .. 
Deduct repayments: 
By P. B. Hunt....... 398 89 
Interior Depart-
ment........... 29, 052 63 
.J. D. Mills ...... 843 15 
Subsistence of Arapahoes, Chey-
ennes, Apaeches, Kiowas, Co-
manches, and Wichitas, 1878: 
Tu Lee & Reynolds ............... . 
A. Millett ..................... . 
L. Wilson ..................... . 
4, 218 85 
120 00 
147 00 
365 95 
421 37 
1, 054 32 
12, 130 35 
5, 442 65 
924 00 
5, 835 76 
2, 062 50 
142 50 
682 50 
6, 234 18 
196, 024 50 
2, 188 06 
1, 847 17 
4, 941 40 
2, 573 46 
77 55-
36, 914 98 
1, 950 90 
4, 915 20 
78 30 
82 80 
104 10 
576 23-
273, 598 74 
30,294 67" 
243,304 OT 
3, 583 3T 
32, 237'68 
5, 792 12 
--------
Carried forward ............. . 41, 613 17 
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Brought forward ..... .. ..... . 
Deduct repayments: 
By J. M. Hawardth . . $226 99 
J. D. Miles....... 242 04 
Subsistence of Arapahoes, Chey-
ennes, Apaches. Kiowas, Co-
manches, and Wichitas, 1877: 
To T. Lanigan .................... . 
Suppurt of Kansas Indians, 
18811: 
To E. Wheeler ................... . 
Support of Kansas Indians, 
1879: 
To B. G. Arnold & Co ............ . 
F. H. Bell .................... .. 
~~ri.etu~?~:s&. c~~:: ~ ~:: ~::::: 
C. Hood ....................... . 
0. H. Jadwin ................. . 
A. Levy &. Bro ................. . 
L. J. Miles . ................... . 
Markley, Alling & Co ......... . 
F. 0. Matthisson &. Wicker's Su-
gar Refining Company ...... . 
Peloubet, Pelton & Co ........ . 
C. H. Squier .............. .' .... . 
Van Volkenburgh, Beach&. Co. 
Support of Kansas Indians, 
1878: 
'To J. Pappan .................... .. 
U.Spray ...................... . 
$41, 613 17 
469 03 
41,144,14 
1, 578 08 
384 79 
450 00 
26 40 
2 70 
12 12 
2, 945 21 
201 33 
193 00 
4, 200 00 
97 06 
362 50 
86 13 
42 25 
180 97 
8, 799 67 
100 00 
225 00 
325 00 
Deduct repayment: 
-:By C. Beede........................ 244 87 
Sttpport of Kansas Indians, 1877: 
By C. Beede.......... $2 12 
Support of Arickarees, Gras Ven-
tres, and Mandans, 1879: 
'To E. H. Alden, Indian agent ..•.••• 
J.Aikman & Co .............. .. 
D. W . .Anthony ................ . 
M . .Armstrong & Sons ......... . 
J. & B. Allen ................. .. 
D.August .................... .. 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
H. Bernheim & August ....... .. 
F. H. BelL ..................... . 
Bellah, Quigley & Co .........• 
W. E. Burrell .................. . 
~-- ~~!~~i-~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ·.: ·. ·. ~ ~ ·. ~ -.-.-. ~ ~:: 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
Condict & Patton ............. . 
P. Cooper's Glue Factory ...... . 
C. X. Coodier ............•...... 
N. P. Clark .................... . 
J.Crane ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
Coulter, Fla!!ler & Co ..•......• 
A... B. Cohn ...................•. 
Colladay, Trout & Co ......... . 
J. Dobson ..................... . 
~~~~D~~::ec~Co ~.?.~:::::::: 
H. Dnnie & Co ................ . 
C. W. Darling ................. . 
T. P. Ellis ..................... . 
Grannis & Farwell ........••••• 
Carried forward ............. . 
80 13 
4, 628 78 
30 63 
60 30 
6 75 
48 00 
246 00 
275 00 
507 50 
154 00 
46 76 
5 10 
23 46 
63 00 
1, 511 58 
396 08 
90 
24 60 
955 50 
16 40 
204 86 
44 70 
11 00 
23 75 
2, 039 37 
321 07 
121 07 
136 21 
315 23 
4, 620 00 
556 19 
17,393 79 
Brought forward ........... . 
To J. Garneau & Co ............... . 
HendrickRon & Tyler ......... . 
H. Hendricks . ............ . .... . 
Iron Clad Manufacturing Com-
pany ....•.................... 
0. H. Jadwin ................. .. 
P. H. Kelly .................. .. 
A. Levy & Bro ............... .. 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
J. L. Merriam ................. . 
Markley, .Alling & Co ......... . 
L. H. Maxfield .. .. . . ......... . 
Naurnburg, Kraus, Lauer &Co. 
Newburger, Hochstadter Bros. 
T. C. Power . . .............. . 
Porter Bros. & Co . ........... .. 
Priest, Page & Co ........... .. 
Peters & Calhoun & Co ....... . 
U. Pratt & Co ................ .. 
Reeve, Osborn & Co .....•...... 
Rolanrl & Humphreys ......... . 
C. T. Raynolds & Co .......... . 
Robinson, Lord & Co .......... . 
S. Roosevelt & Co ............ .. 
C. H. Squier ..........•......... 
W. J. Stitt & Co .............. .. 
W. H. Smith . ................. . 
Strasburger, Pfeiffer & Co .... . 
L. Straus & Sons ............... . 
D. R. Sperry & Co ............ .. 
Studebaker Brothers' Manufact· 
uring Co .................... . 
H. K. & F. B. Thurber & Co ... . 
Van Volkenbnrgh, Beach & Co. 
I. Hy. Vercoe ................. . 
Wanamaker & Brown ......... . 
D. Wing & Bro . . ............ . 
C. S. Weaver & Co ............ .. 
E. T. Winston: ................ . 
B. B. Yale ..................... . 
Deduct repayments : 
By E. H. .Alrlen . . . . . $225 62 
S. & M. Davidson. 6 00 
Subsistence and civilization of the 
A.rickarees, Gras Ventres, and 
Mandans, 1878 : 
To C. W. Darling ................. . 
C. D. Woolworth ............. .. 
Deduct repayment: 
By E. H. Alden ................... . 
Subsistence and civilization of the 
A.rickarees, Gras Ventres, and 
Mandans, 18i7 : 
To W. H. Colvert ................ .. 
Support of Indians at Fort Peck 
Agency, 1879: 
To J. B . .Allen .................... . 
E. W. Anthony .............. .. 
M. Armstrong & Sons ......... . 
J . .Aikman & Co ............... . 
D. August ..................... . 
Adams & Westlake Manufact-
uring Company ............. . 
W. Bird, Indian agent .........• 
Bay State Shoe and Leather 
Company........ . ........ 
H. Bernheim & August .....•.. 
F. H. Bell. ................... .. 
Barr, Lally & Co .............. . 
Bellah, Quigley & Co ..•........ 
Carried forward ............. . 
$17, 393 79 
52 50 
8 88 
174 47 
151 20 
110 94 
3, 065 90 
96 50 
2 70 
28:! 50 
!126 17 
17 90 
3, 532 00 
37 08 
13, 258 87 
9 00 
38 00 
4 00 
6 40 
89 31 
1, 536 00 
8 60 
94 29 
25 44 
141 00 
5 70 
45 69 
37 00 
28 40 
55 00 
9:\l 25 
1, fi74 06 
423 97 
91 30 
388 78 
110 00 
10 00 
36 10 
30 00 
44, 851 69 
231 62 
44,620 07 
530 00 
562 32 
1, 092 32 
1, 072 38 
19 94. 
104 00 
24 00 
60 30 
11 05 
31 59 
820 00 
2 27 
9, 630 10 
145 00 
217 75 
132 00 
2, 609 50 
04 
13, 683 60 
RECEIPTS AN? EXPENDITURES, 1879. 
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Brought forward ............ . 
ToP. S. Biglin ................... . 
I. G. Baker .................. . 
~-l~~~~a·:': -~~~l~~ ~ -~~:::::: ~::: 
H. B. Claflin & Co . • . . . ....... . 
Collins & Co . . . . . . . . . . . ...... . 
~ ?I1~b~~:s~~~e :aB~~~~:::::: : 
C. X. CorcUer .................. . 
J. Crane ...................... . 
Coulter, Flagler & Co ......... . 
.A.B.Cohn .............•....... 
A. E. Clark ..........•.......... 
J. Dobson ...........•........•. 
E.R.Durkee &Co ............ . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
H. Durrie & Co ...............•. 
Fechheimer, Raw & Co .....••. 
~~~"u~e1rf..!-~~1i::::::::::::: 
J. Garneau & Co .........•..... 
W. S. Hansell & Sons .......... . 
Iron Clad Manufacturing Com-
O.PH~~~~~~: :::·::.:::: :::::::: 
P.H. Kelly .................... . 
Louderback, Gilbert & Co ..... . 
L. Straus & Sons .............. . 
Leighton & Jordan .....•....... 
J.L. Merriam ................•. 
. Markley, Alling & Co ........ . 
Nanmburg, Kraus. Lauer & Co. 
Newburger, Hochstadter Bros. 
Obet'teuffer, Abegg & Co ..... . 
T.C. Power .... . ............. . 
Porter Bros. &Co ............ . 
C. ~ratt & Co. . . . . .......•..... 
Reeve, Osborn & Co .......... . 
Robinson, Lord & Co ...•...... 
H. Rosenthal & Bro ........... . 
S. Roosevelt & Uo . . . . . .......• 
C. H. Squier .................. . 
W.H. Smith .................. . 
• W. J. Stitt& Co . ....... . ...... . 
Strasbu,rgar, Pfeiffer & Co .... . 
D. R. Sperry & Co ........ . ... . 
Studebaker Brothers' Manufact-
uring Company ............. . 
Simmons Hard ware Company .. 
H. K. & F. B. Thurber & Co .. . 
J. Thompson & Co ............ . 
Van Volkenburgh, Beach & Co. 
Wanamaker & Brown ......... . 
D. Wing&Bro ......••..•...... 
B. B. Yale ............••..•..... 
Deduct repayment: 
:By S. & M. Davidson & Co ....... . 
Support and civilization of 
Indians at Fort Peck Agency, 
1878: 
To D. B. Cooley ......•••..••....... 
J. Clark ..... _._ ........••••.... 
Excelsior Mill Company .•...... 
M. Gallagher. .............•.... 
T. Howe ....•.•.•.............. 
T. Fieuder:;on ...•.............. 
T. Jones .... · ...•...•............. 
J. Leighton .....••............. 
W. L. Lincoln, Indian agent .... 
D. H. Miller. ......••........•.. 
D. W. Maratta ....••..••....•.• 
E. S. Newman ..•..............• 
T. C. Power.... . .......... . 
Peavey Broil . . . . . ••..••.•••• 
J. W. Raymond & Co ••••••.••. 
J . J. Sf'ore ...••••••............ 
E P. Wilcox .•••••••• . ......... 
Carried forward ...•...•...... 
$13, 683 60 
3 13 
12, 037 68 
23 75 
21 00 
2, 704 18 
464 25 
4 50 
309 03 
181 25 
9 35 
25 06 
13 50 
172 50 
3, 783 43 
210 95 
1, 019 18 
135 77 
605 00 
222 R6 
1, 084 57 
350 00 
41-0 75 
210 00 
75 92 
8, 600 00 
4 95 
39 72 
2, 658 40 
236 25 
213 51 
1, 5i:l9 50 
61 80 
75 00 
6,122 42 
12 29 
8 00 
79 24 
78 47 
2 88 
28 06 
272 50 
90 00 
6 75 
28 50 
55 no 
1, 255 00 
149 72 
76 50 
99 82 
179 18 
183 11 
137 69 
18 00 
60,123 47 
20 00 
60,103 47 
540 00 
129 30 
1,160 00 
33 33 
38 33 
403 33 
185 00 
493 08 
185 12 
168 74 
2, 389 50 
1, 577 36 
3, 464: 25 
2, 063 (1(1 
215 10 
262 20 
308 05 
13, 615 69 
Brought forward ............• 
To C. S. Weaver & Co ....•........ 
War Department, Subsistence. 
War D epartment, Ordna-nce ... 
Deduct repayment: 
By W. Bird ............ ------------
Support and civilization of 
Indians at Fort Peck Agency, 
1877: 
To L. Burke ...................... . 
E. B. Fuller_ ................... . 
T. Henderson .................. . 
P. Knorr ..............•••....•. 
J. Leighton ................•... 
P. 0. Matthews .....••......... 
A. S. Reed .. . ................•• 
J. W. Southworth .••..•......•. 
G. A. Skinner ................. . 
W.Wird ..................... . 
Deduct repayment: 
By W. Bird .........•...•••........ 
Supp'Ort and civilization of Sioux 
at Fort Peck, 1875: 
ToW. W. Alderson, Indian agent .. 
Support of Tonkawaa at Fort 
Gri.ff}n, 1879 : 
ToCapt. 8. H. Lincoln ............ . 
Suppnrt o.f Pchools not otherwise 
prov·ider.l fur, 1879: 
To Eliza C. Ayer ................. . 
J. C. Bridgma-n, Indian agent .. . 
W. Bagley, Indian agent_ ..•... 
J. B. A. Brouillet ............. . 
Baltimore and Ohio Railroad 
I. ~~h~a-~~ ~:::::: :::::::: ~: :::: 
J. J. Critchlow, Indian agent .. 
Rev. S. S. Cutting ............. . 
Davis & Cowell ............... . 
E. Eells, Indian agent ......... . 
J. H. Fairchild ......•.......... 
E. T. Howard ........•......... 
K. Haas ........•.......•....... 
M. H. Hecht ..............•.•.. 
W. H. Hare .................. . 
Hampton Normal Agricultural 
Institute .................... . 
P. B. Hunt, Indian agent ....... . 
Jones & Co .................... . 
G. W. Lee, Indian agent ...... . 
J. C. Lowrie .................. . 
J. D. Miles, Indian agent ...... . 
R. H. Milroy, Indian agent .... . 
H . .R- Mallory, Indian agent ... . 
J. B. Monteith, Indian agent .. . 
M. Morganthan ...... __ . ....... . 
L. J. Miles, Indian agent ..•..... 
R. H. Pratt ..............•...... 
Pioneer Woolen Factory .•..... 
Payot, Upham & Co ..•.•...... 
Pelouhet, Pelton & Co .......••. 
J. H. Roork .••.....•••••••.•••.. 
S. R. Riggs .......•••.•.••••.... 
Rosenbaum & Friedman._ ..... . 
J. A. Stephan, Indian agent .... . 
E. Stephens, Indian agent ..... . 
J. Smith, Indian agent .•...•.... 
B. M. Thomas ..........•....... 
G. H. Tay ..................... . 
Triest & Friedlander ........•.. 
J. H. Wilbur, India nagent ..... . 
Carried forward ............. . 
173 
$13, 615 69· 
433 <)1 
746 07 
630 00 
15,425 67 
543 81 
14,881 86 
300 00 
14 99 
20 76. 
11 49 
3, 399 62 
11 49 
100 00 
26 92 
19 22 
11 49-
3, 915 98 
293 04 
3, 622 94 
150 00 
2, 000 0() 
125 00· 
390 00 
3, 800 00 
7, 800 00 
1, 323 00 
163 64 
290 76 
2, 043 27 
55 50 
500 00 
25 00 
24 00 
914 39 
234 50 
1, 653 16 
1, 950 33 
7, 800 00 
244 89 
1, 641 61 
1, 275 00 
6, 220 65 
3, 651 80 
3, 471 00 
180 00 
174 11 
408 97 
500 00 
571 30 
230 22 
86 13 
. 700 00 
192 50 
90 59 
3, 000 00 
380 00 
400 00 
103 00 
73 00 
43 50 
4, ouo 00 
56,730 tl2 
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Brought forward ............ . 
To C. Willoughby, Indian agent ..•. 
C. D. Warner, Indian agent ..... 
Deduct rep>tyment: 
By R. H. Milroy .................•.. 
Support of schools not otherwise 
p?·ovidedfor, 1878: 
To J. B. A. Brouillet ............... . 
I. Band ........................ . 
Crawford & Harrintzton ...... . 
Duncan, Wyeth & Co ......... . 
W.Gallick ..................... . 
W. H. Hare .................... . 
J. C. Lo·wrie ................... . 
Lawrence University .......... . 
H. L. Pelouze & Sons .......•.. . 
S. R. Rigg:s .................... . 
E. B. Smith & Co .............. .. 
Deduct repayments: 
By J. J. Critchlow.... $70 05 
F. C. Godfroy..... 94 77 
G. W. Lee........ 20 4-5 
S. W .Marston.... 227 02 
A. N. Maiion..... 144 00 
B. M. Thomas.... 30 00 
Support of schools not otherwise 
provided for, 1877: 
To Lawrence University .......... . 
Deduct from repayments: 
By J. G. Gusmann.... $0 10 
S. W. Marston.... 665 22 
.J. B. Monteith.... 125 69 
B. M. Thomas.... 65 07 
$56,730 82 
567 27 
660 00 
57, 958 09 
200 00 
57,758 09 
2, 862 50 
91 67 
78 05 
12 00 
125 00 
2, 765 50 
533 33 
20 00 
40 54 
25 00 
37 04 
6, 590 63 
586 29 
6, 004 34 
40 00 
856 08 
Excess of repayments........ 816 08 
Support of schools ./O?' Sacs and 
Foxes in Iowa, 1878: 
To T. S. Free, Indian agent........ 150 OQ 
Support of schools for Otoes rtnd 
M issourias, 1 879 (reimbursable): 
To J. W. Griest, Indian agent ...... . 
Support of schools .for Otoe.~ and 
Missottrias, 1878 (reimbursable): 
By J. W. Griese...... $2,400 51 
Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1879: 
To D. August ..................... . 
J. B. Allen ................... .. 
Birdsall Bros .................. . 
Bay State Shoe and Leather 
Company .................... . 
Bellah. Qnigley & Co ..•.....•. 
H. B. Claflin & Co ............ .. 
J. Cntne ....................... . 
W. H. Crossman & Bro ........ . 
C. X. Cordier ............ · ..... .. 
Conlter. Flagler & Co ........ .. 
H. Durrie & Co ............... .. 
D. Forchheimer .............. .. 
0. H. Jadwin .................. . 
Markley, Alling & Co ........ .. 
Moline Plow Company ........ . 
L. H. Maxfield ................. . 
Newburger, Hochstadter Bros .. 
PPtPrs & Calhoun Company .. . 
C. Pratt & Co . - . ......... .... . 
Porter Bros. & Co ............ . 
Carried forward .....•........ 
3, 000 00 
64 40 
48 80 
54 88 
332 50 
43 55 
97 78 
15 80 
3 58 
6 40 
15 90 
19 28 
26 40 
321 05 
86 04 
147 00 
98 62 
49 44 
4 00 
41 60 
95 
1, 477 97 
Brought forward . ........... . 
To C. A. Ruffee, Indian agent .... .. 
Robinson, Lord & Co ......... .. 
W. J. Stitt. & Co ............. .. 
W.H. Smith .................. .. 
Studebaker Bros. Manufactur-
C.iH~ ~qo:ifr~~!.: ~ ~: ::::::. ::::: 
Van Volkenburg, Beach & Co .. 
W. Wood ..................... . 
B. B. Yale ..................... -
$1,47i 97 
2, 7[)0 00 
27 04 
9 98 
22 91 
627 50 
51 70 
21 35 
9 15 
2 40 
5, 000 00 
=-=== Support of Chippewas on White 
Earth Reservation, 1878: 
To Auerbach, Finch, Culbertson & 
Co .......................... .. 
N. B. Harwood ................ . 
P. H. Kelly & Co ............. .. 
Julia Lynde .......• .........••. 
Megezeence (Indians) .....•..... 
C. A. Ruffee, Indian agent .... .. 
'IJ. Roberts .................... .. 
G. W. Taylor .••......•.•....... 
Sttpport of Gros Ventresin Mon-
tana, 1879: 
To ~: :liir!~~h~n00. ~~~~ --~~~ :~: ~:: ~ 
Barr, Lally & Co .............. . 
J. G. Baker .................... . 
F. H. Bell ..................... . 
W. H. Crossman & Bro ....... . 
J. DobRon ............ ... ... ... . 
Dunham, Buckley & Co ....... . 
~i;t~ ~e1te! .~_o_ ~~ :::::::-:: ~:: 
W. L. Lincoln, Indian agent ... . 
Markley, Alling & Co ........ . 
T. C. Power .................. . 
T C. Power & Bro . ... ........ . 
Rowland & Humphreys ...... .. 
120 97 
5 27 
144 98 
2 25 
2 25 
4, 915 00 
10 50 
20 00 
5, 221 22 
12 00 
30 50 
460 50 
3, 341 07 
1, 469 61 
26 56 
904 40 
138 78 
44 85 
93 32 
4, 770 15 
2 50 
501 90 
2, 980 50 
115 20 
-----
14, 891 84 
Deduct repaymP.nt: 
By W. L. Lincoln . . .. .. .. . .. . .. .. .. 166 22 
Suppo1·t of Indians in Idaho, 
1R79: 
To AdamR anfl Westlake Manufact-
uring: Company ............. . 
A. E. Clark...... . .. ...... .. 
W. H. Danielson, Indian agent . 
W. S. Hansell & Sons ........ .. 
Markley, Alling & Co .........• 
D. McCranor ............ ...... . 
F. S. Stevens .................. . 
War Department subsistence .. 
Support of Indians in Southwest-
ern Oregon, 1879: 
To W. V. Rinehart, Indian agent .. 
Support and civilization of Teton 
Sioux (1874) 1873: 
ToW. W. Alderson, Indian agent. 
Deduct repayment: 
By Western Union Telegraph Com-
pany .....................•... 
Relief tJ.f persons .for damages 
sustained by certain bands of 
Sioux Ind~ans, 1873 and prior 
years (reappropriated): 
14, 725 62 
95 
55 00 
1, 018 60 
821 50 
so 50 
92 85 
6, 850 16 
56 54 
8, 976 10 
770 00 
239 72 
1 62 
238 10 
To G . .Brown....................... 72 00 
RECEIPTS AND EX.PEND£TUR~S, l879. 
1878-'79. INTERIOR-INDIANS .AND PENSIONS. 
Relief of Emilie R. Hooe, widow: 
To Emilie R. Hooe ........••...... 
Relief of James McGregor: 
To J.McGregor .........•••••..••.• 
Relief of DomtJstic and Indian 
missions and Sunday School 
Boa1·d Southern Baptist Con-
vention: 
To representatives domestic and 
Sunday . School Board and 
Sotlthern Baptist Convention 
Relief of James W. Richard and 
J. S. Brown cf: B'fo., Denver, 
Colo.: 
ToJ.W.Richard &J.S.Brown & Bro. 
Relie,f of Jenkins A. Fitzgemld, 
assistant surgeon, U. S . .A.: 
To J . .A. Fitzgerald ............... . 
.A1·rears of pensions, .Army: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
. R. Campion, p!>nRion agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
L. M. Drm·~·. pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent ••.. 
B. F. Gue, penAion agent ...•... 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
W. A. Herron, pension agent .. . 
F. Knefl.-r, pension agent ..•... 
R. M. Kelly, pension agent .... . 
S. Post, pension agent . . ....... . 
W. H. Payne, pentuon ngent ... . 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sic.kel, pension agent .... . 
A. T. Wikoff, pem;ion agent ... . 
J. S. Witcher, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
.A1·rears of pensions, .Army, fee for vouchers : 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. CampiCin, pension agent .... . 
C. R. Co»ter, pension agent .... . 
L. M. Drury, penAion agent .... . 
E. Ferguson, p~>nsion agent .... . 
B. F. Gne, pension agent ...... ~ 
D. W. Gooch, penAion agent ... . 
W. A. Herron, pension agent .. . 
]'. Knf'fit>r, pension agent ...... . 
R. M. Kell.v, pension agent .... . 
S. Post, pension agent ......... . 
W. H. Payne, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pensiOn agent .... . 
H. G. Sickel. pension agent ... . 
.A. T. Wikoff, pension agent ... . 
J. S. Witcher, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
.Arrears of Navy pensions: 
To D. T. Boynt-on, pension agent ... . 
R. Campion, pension agent ..... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
$1, 455 33 
603 11 
2, 546 87 
5, 024 00 
798 33 
200,000 00 
280,000 00 
360, 000 00 
395,000 00 
235,000 oo 
225, 000 00 
420,000 00 
255, 000 00 
400,000 00 
115,000 00 
240,000 00 
25,000 00 
470, 000 00 
360,000 00 
510, 000 00 
340, 000 00 
375, 000 00 
5, 205, 000 00 
300 00 
400 00 
400 00 
400 00 
300 00 
300 00 
400 00 
400 00 
400 00 
200 00 
300 00 
25 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
400 00 
5, 825 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
.Arrears for Navy pensions, fees 
for t>ouchers: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent .. .. 
W. A. Herron, pension agent .. . 
A. Hart. pension agent ......... . 
R. M. Kelly, pension Rgent ..... . 
S. Post. pension agent ......... . 
W. H. Payne, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
J. S. Witcher, pension agent .. . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, pension agent .... 
Navy pensions, tnvalids, 1879: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent ..•.. 
E. Ferguson, pension agflnt .... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
A. Hart, pension agrn t ........ . 
R. M. Kelly, pension Hgent .... . 
S. Post, pension agrnt ........ . 
W. H. Payue. pension agent ... . 
W. L. McMillen, pension I! gent. 
J . . McGregor, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
J. S. Witcher, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, pension agent .... 
De<luct repayments: 
By H. G. Sickel...... $24 00 
Navy Department 210, 000 00 
J. S. Witcher.... 12 00 
Navy pensions, widows and 
othe1·s, 1879: 
To D. T. Bo~nton, pension agent .. . 
R. Campion, ptension agent .... . 
C. R. Coster, prnsion agent .... . 
E. Ferguson, pflnsion agent .... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
A. Hart., pension agent ........ . 
W . .A. Herron, pension agent .••. 
R. M. Kelly, pe::.sion agent ..... 
W. L. McMullen, pension agent. 
J. McGregor, pension agent ... . 
S. Post, pension agent ......... . 
W. H. Payne, pen;9ion agent ... . 
.A. C. Sweet, penswn agent .... . 
R. G. Sickel, pension agent .... . 
J. S. Witcher, pension agent .. .. 
E. L. Wh.itford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, pension agent .... 
Deduct repayment: 
By Navy Department ............ .. 
175 
$5 00 
5 00 
25 00 
5 00 
25 00 
5 00 
3 00 
2 00 
5 00 
3 00 
10 00 
25 00 
25 00 
15 00 
10 00 
168 00 
4, 800 00 
3, 475 00 
44, 170 00 
2, 155 00 
40,470 00 
6, 035 00 
P90 00 
3, 053 00 
1, 480 00 
3, 000 00 
3, 380 00 
9, 570 00 
31, 200 00 . 
41, 100 00 
14,700 00 
4, 745 00 
214,223 00 
210, 036 00 
4,187 00 
14, 320 00 
8, 500 00 
63, 2f10 00 
6, 690 00 
63, 860 00 
1, !;115 00 
3, 580 00 
2, 683 00 
2, 865 00 
4, 368 00 
4, 900 00 
1, 000 00 
6, 025 00 
45,360 00 
71,330 00 
2il, 070 00 
18,140 00 
341, 866 00 
148, 191 00 
1911. 1175 00 
A. Hart, pension agent ....... .. 
25, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
5, 000 00 
-----
W. A. Herron, pension agent .. . 
R. M. Kelly, pension agent .... . 
W. H. Payne, pension agent .. .. 
S. Post, pension agent ...... .. 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
J. S. Witcher, pension agent ... .. 
E. L. Whitford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, pension agent .... 
10, 000 00 
25,000 00 
25, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
168, 000 00 
Pen~ions, survivors war o.f 1812,· 
1879 (sec. 4736-40, R. S.) ~ 
To D. T. Boynton, pension agent .•. 
R. Campion, pension agent ...•. 
C. R. Coster, pension agent ...•. 
L. M. Drury, pension agent .••• 
E. Ferguson, pension agent ... . 
B. F. Gue, pension agent ...... . 
D. W. Gooch, pension agent . .•. 
A. Hart, pension agent ......... 
Carried forward .••..••••.•••• 
103, 900 00 
2R, 1l50 00 
51, 3UO 00 
63,700 00 
16,200 00 
16,496 00 
30,300 00 
4, 500 00 
314,746 00 
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Brought forward ............ . 
To W. D. Herron, pension agent .. . 
F. Knefl.er, pension agent .•..•• 
R. M. Kelly, pension agent ..... . 
W. L. McMillen, pension agent. 
J. McGregor, pension agent . .. . 
S. Post, pension agent ...... . .. . 
W. H. Payne, pension agent . .. . 
A. C. Sweet, pension agent . ... . 
H. G. Sickel, pension agent ... . 
J. S. Witcher, pension agent ... . 
A. T. Wikoff, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
Deduct repayments: 
By R. M. Kelly . . . . . . $2, 356 80 
W. L. McMillen . . 2, 846 13 
Pensions, survivors of war of 
1812, 1879 (act March 9, 1878): 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
B. F. Gue, pension agent ......•. 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
A. Hart, pension agent ........ . 
W. A. Herron, pension agent .. . 
A. Knefler, p_ension agent ..... . 
R. M. Kelly, .pension agent .... . 
W. L. McMillen, pension agent. 
J. McGregor, pension agent ... . 
S. Post, pension agent ........ .. 
W. H. Payne, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent . ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, pension agent ... . 
J. S. Witcher, pension agent ... . 
Deiluct repayments : 
By D. T. Boynton . . .. $22, 000 00 
R. Campion ...... 5, 000 CO 
C. R. Coster . . . . . . 10, 000 00 
L. M. Drury . • . . . . 10, 000 00 
R. M. Kelly . . . . . . 9, 727 96 
F. Knefler..... . . . 8, 000 00 
W. L. McMillen . . 22, 458 85 
J. McGregor . . . . . 760 26 
S. Post .. . . . . . .. 3, 000 00 
.A.. C. Sweet .. .. . . 7, 000 00 
H. G. Sickel .. .. .. 7, 000 oo 
.A.. T. Wikoff . . . . . 8, 000 00 
J. S. Wit-cher..... 6, 000 00 
$314, 746 00 
&. 500 00 
28, 400 00 
31, 900 00 
55,700 00 
14, 800 00 
27, 900 00 
3, 200 00 
28,700 00 
22, 800 00 
38, 100 00 
61, 600 00 
54, 200 00 
687,546 00 
5, 202 93 
682,343 07 
54,000 00 
11,500 00 
21, 500 00 
60,200 00 
9, 000 00 
6, 800 00 
56, 000 00 
1, 500 00 
2, 400 00 
15,600 00 
14, 500 00 
31, 800 00 
8, 500 00 
15,500 00 
500 00 
20,000 00 
12,000 00 
95, 100 00 
33,500 00 
18, 500 00 
488,400 00 
118,947 07 
369,452 93 
-----
Pensions, widows 1v.ar of 1812, 
1879 (sec. 4736-40 R. S.): 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
B. F. Gue, pension agent ....... . 
D. W. Gooch, pension agrnt ... . 
A. Hart, pension agent ........ . 
W. A. Herron, pension agent .. . 
F. Knefler, pension agent .•..... 
R. M. Kelly, pension agent ..... 
W. L. McMillen, pension agent . 
J. McGregor, pension agent ... . 
S. Post ........................ . 
W. H. Payne .................. . 
A. C. Sweet, pension agent ..... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
52, 500 00 
9, 700 00 
22,300 00 
24,000 00 
5, 500 00 
4, 500 00 
12, 000 00 
800 00 
3, 000 00 
9, 800 00 
14,700 00 
23, 700 00 
7, 500 00 
9, 000 00 
300 00 
14,500 00 
17, 500 00 
Carried forward............. . 231,300 00 
Brought forward ............ . 
To J. S. Witcher, pension agent ... . 
A. T. Wikoff, pension agent ... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
Deduet repayments: 
By R. M. Kelly....... $904 00 
J. McGregor . . . . 734 93 
W. L. McMillen . . l, 2!!0 68 
Pensions, widows war of 1812, 
1R79 (act March 9, 1878): 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pensionagent ..... . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
B. F Gue, pension agent ....... . 
D. W. Gooch, pension agent .••. 
A. Hart, pension agent ........ . 
W. A. Herron, pension agent .. . 
T. Knefier, pension agent ••••••• 
R. M. Kelly, pension agent ..... . 
W. L. McMillen, pension agent. 
J. McGregor, pension agent ... . 
S. Post, pension agent ......... . 
W. H. Payne, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, peusion agent ... . 
J. S. Witcher, pension agent ... . 
Derluct repayments: 
By R. M. Kelly . . . . . . . $2!!5 97 
J. McGregor. .. .. 16,155 32 
W. L. McMillen . . 11, 019 28 
.Army pensions, warof1812, 1872: 
By D. T. Boynton . . • . $53 33 
.A·rmy pensions, invalids, 1879: 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
L. M. Drury, pension agent ... . 
C. R. Corter, pension agent .... . 
E. Ferguson, p ension agent ... . 
B. F. Gne, pension agent ...... . 
D. W. Gooch , pension agent ... . 
.A. Hart. pension agent ...... . . . 
W. A. Herron, pension ·agent . . . 
F. Knefier, pension agent ..... . 
R. M. Kell.v, pension agt.nt ... . 
W. L. McMillen, pension agent. 
J. McGregor, penl?ion agent ... . 
S. Post, pension agent ........ . 
W. H. Payne, pPnsion agent . .. . 
A. C. Sweet, pension agent . ... . 
H. G. Sickel, pension agent ... . 
J. S. \¥'itcher, pension agent ... 
.A. T. Wikoff, pension agent .... 
E. L. Whitford, pension agent . 
Deduct repayments : 
By R. Campion....... $12 00 
C. R. Coster . . . . . . 12 00 
~.1.£·. ~~:Jiii~~ ·. ·. 7' ~~1 ~1 
J. McGregor . . . . . 10, 267 68 
H. G. Sickel .. . . . . 11 
.A.. T. Wikoff..... 1, 312 92 
J. S. Witcher..... 6 00 
$231, 300 00 
21, 000 00 
20, 800 00 
15, 000 00 
294, 100 00 
2, 929 61 
291, 170 39 
336, 000 0() 
52, 200 00 
101, 500 00 
202, 100 00 
34, 200 00 
3R, 169 97 
195, 200 00 
3, 000 00 
25, 600 00 
67, 600 00 
67, 500 00 
69,700 00 
50, 000 00 
49, 800 00 
2, 300 00 
67, 200 00 
88, 000 00 
325, 200 00 
168, 500 00 
128, 500 00 
2, 072, 209 97 
27,470 57 
2, 044, 799 40 
32-l, 800 00 
964, 0(10 00 
1, 047, 500 00 
831, 000 00 
723, 500 00 
846, 000 00 
954-, 500 00 
96,400 00 
228, 000 00 
1, 030, 000 00 
278, 500 00 
98, 300 00 
557, 500 00 
750, 000 00 
27, 000 00 
1, 360, 000 00 
979, 000 00 
1, 355, 000 00 
l' 338, 000 00 
1, 002, 000 00 
14, 791, 000 00 
19, 144 64 
14, 771, 855 36 
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Army pensions, invalids, 1872: 
By W. E. Davis...... $164 80 
E. Ferguson...... 45 00 
209 80 
Army pensions, invalids, 1871: 
To J". F. Swift, pension agent ..... . 
Deduct from repayments: 
By L. M. Drury . . . . . . $2 16 
E. Ferguson.... . . 261 71 
F. Knefl.er .. .. .. . 5 33 
A. C. Sweet...... 17 33 
H. G. Sickel . . . . . . 10 93 
J". S. Witcher . . . 37 50 
Excess of repayments ...... . 
Army pensions, invalids, 1871 
(transfer a~cotmt): 
To J". F. Swift, pension agent ..... . 
.Army pensions, widows and 
others, 1879: 
To D. T. Boynton, pension agent ... 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Caster, pension agent .... . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
B. F. Gue, pension agent ...... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
A. Hart, pension agent ....... .. 
W. A. Herron, pension agent .. 
F. Knefter, pension agent .... .. 
R. W. Kelly. pension agent ... . 
W. L. McMillen, pension agent. 
J". McGregor, pension agent .. _ . 
S. Post, pension agent ......... . 
W. H. Payne, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent ... .. 
H. G. Sickel, pension agent .... . 
J". S. Witcher, pension agent ... . 
A. T. Wikoff', pension agent .. . 
E. L. Whitford, pensioR agent .. 
Deduct repayments: 
By D. T. Boynton . . . . $18 00 
Commissioner of 
Pensions ...... . 
R. M. Kelly ...... . 
J". McGregor .... . 
H. G. Sickel ..... . 
A. C. Sweet ..... .. 
J". S. Witcher .... . 
A. T. Wikoff .... . 
Army pensions, 
others, 1872 : 
By C. W. Brouse ... .. 
D. T. Boynton ... . 
C. R. Coster ..... . 
J". Hall .......... . 
F. Knefl.er ....... . 
R. N. Kelly ...... . 
Treasurer United 
States ........ .. 
600 00 
9, 077 26 
24 00 
6 00 
1 80 
27 80 
30 00 
widows and 
$170 86 
24 00 
168 00 
18 00 
168 00 
203 60 
24 00 
776 46 
Army pensions, widows and 
others, 1871: 
By D. T. Boynton ... $194 67 
C. R. Coster...... 617 80 
Commissioner o f 
Pensions .. . . . . . 1 33 
R. Campion . . . . .. 301 07 
Carried forward. 1, 114 87 
H. Ex. 98-12 
$123 04 
334 96 
211 92 
286 84 
583,200 00 
598, 000 00 
761, 700 00 
829, 500 00 
478, 500 00 
452, 000 00 
885, 000 00 
49, 300 00 
168, 000 00 
763, 800 00 
458, 200 00 
145, 600 00 
405,424 00 
481,500 00 
10, 000 00 
897, 300 00 
765, 800 00 
668,100 00 
1, 167, 500 00 
856,200 00 
11, 424, 624 00 
9, 784 86 
11,414, 839 14 
Brought forward. 
By W. E. Davis ..... . 
E.Knefl.er ....... . 
J". McGregor .... . 
W. L. McMillen. 
J.Perrine ...... .. 
H. G. Sickel.. ... . 
A. T. Wikoff ... .. 
$1,114 87 
6 00 
997 14 
25 00 
65 11 
5, 741 52 
99 08 
43 00 
8, 091 72 
Army pensions to widows and 
others, 1871 (reapp1·opriated) : 
To J". L. Collins, pension agent .... 
Army pensions, 1878: 
To Bureau of Engraving and Print-
ing .......................... . 
D. C. Cox, pension agent ....... . 
Martha Combs ................ . 
C. R. Coster, pension agent .... . 
W. Cooper, pension agent .... .. 
L. M. Drury, pension agent .... . 
F. E. Howe, pension agent ... . 
R. H. Isabelle, pension agent .. 
S. Post . . . . ............... _ .. 
Tueker & Bishop ............ .. 
A. T. Wikoff .................. . 
Deduct from repayments: 
By D. T. Boynton.... $22,546 77 
T. S. Bell . . .. .. 24 70 
C. R. Coster...... 15, 947 31 
Commissioner of 
Pensions ...... . 
R. Campion ..... . 
D.C. Cox ...... .. 
L. M.Drury ..... . 
G. Eyster ...... .. 
E. Ferguson ..... . 
G. W. Gooch ... .. 
B. F.Gue ....... . 
A. Bart ........ .. 
F. E. Howe ..... . 
T. Hillhouse ..... . 
R. H. Isabelle ... . 
F. Knefler ...... .. 
R. M.Kelly ..... . 
G.A.Love ...... . 
W. L. McMillen .. 
J. McGregor .... . 
S. Post ......... .. 
D. B. Parker ..... . 
A. C. Sweet .... .. 
H. G. Sickel ..... . 
A. T. Wikoff .... . 
E. L. Whitford .. 
J". S. Witcher ..... 
80 
9, 80!l 54 
12, 554 36 
33, 556 33 
37 87 
3, 286 70 
20, 331 21 
7, 278 26 
8, 280 98 
186 87 
48 00 
150 70 
26,298 38 
20,173 90 
44 67 
12, 098 34 
17, 036 22 
22,641 68 
24 00 
15,748 67 
5, 838 90 
20,112 15 
24,685 78 
16 93 
Excess of repayments ....... . 
Army pension, 1877: 
To J. M. Allen, pension agent .... .. 
S. L . .Anable, pension agent ... . 
C. L. Bristol, pension agent .... . 
C. E. Brown, pension agent ... . . 
B.]'. Bryant, pension agent .... . 
I. Clements, pension agent .. .. . 
B. Deming, pension agent ..... . 
W. Y. Elliott, pension agent .. . 
A. R. Easton, pension agent ... . 
T. Foote, pension agent ....... . 
T. M. Harris, pension agent ... . 
F. E. Howe, pension agent .... . 
H. Iddings, pension agent .... . 
W. T. Jackson, pension agent. 
J". W. Kimball, pension agent .. 
T. R. Mosely, pension agent .. . 
J". A. Norris, pension agent ... . 
Carried forward ..••••.••..... 
177 
$340 41 
1, 878 72 
42 73 
24 00 
770 86 
37 87 
24 00 
84 00 
72 70 
438 75' 
10 00 
24 00 
3, 407 62 
298,760 02 
295,352 40 
24 00 
24 00 
385 73 
9 70 
36 46 
24 00 
10 00 
48 00 
30 00 
30 00 
24 00 
54 00 
89 27 
1, 616 33 
6 00 
36 00 
30 00 
'2, 477 49 
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Brought forward .....•....... 
To S. H. H. Parsons, pension agent 
J. Rich, pension agent ........ . 
T. Reynolds, penswn agent ... . 
W. H. H. Terrell, pension agent 
D. B. Wilson, pension agent .... 
Deduct from repayments: 
J3y J. M. Allen....... $90 00 
H . .A.dreon ....... 75 00 
D. T. Boynton.... 147 56 
G. L. Beal.. .. .. .. . 36 00 
B. F. Bryant..... 94 63 
C. L. Bristol ...... 409 73 
C. E. Brown...... 340 81 
I. Clements . . . . . . 131 73 
C. R. Cost.er . . . . . . 62 60 
Commissioner of 
Pensions ...... . 
L.M.Drnry ..... . 
W. Y. Elliott ... . 
.A.. R.Easton ... .. 
T. Foote ....... .. 
D. W.Gooch .... . 
B. F. Gue ....... . 
T. M. Harris ..... . 
F. E. Howe ...... . 
H. Iddings ...... . 
W. T. Jackson .. .. 
J. W. Kimball. .. . 
F. Knefler· ....... ! 
G . .A.. Love ...... . 
J.H. Moore ..... . 
T. R. Mosely ..... . 
J. McGregor ..•.. 
J . .A.. Norris ...... 
S. H. H. Parsons. 
S.Post .......... . 
H. Pool ......... . 
T . Reynolds ..... . 
J. Rich ........ .. 
J. F. Rusling .... . 
H. G. Sickel ..... . 
.A.. W. Tour gee .. . 
W. H . Terrell ... . 
D. B. Wilson .... . 
33 
6 53 
24 00 
30 00 
30 00 
314 94 
116 60 
38 40 
54 00 
32 27 
1, 616 33 
6 95 
504 00 
96 00 
242 51 
1, 034 54 
9 33 
30 00 
12 20 
140 13 
8 80 
57 00 
12 67 
12 00 
91 30 
1 93 
70 07 
127 67 
$2,477 49 
12 00 
12 67 
12 00 
24 00 
127 67 
2, 665 83 
6,108 56 
Excess of repaYm.ents. . . . . . . . 3, 442 73 
.Army pensions, 1876: 
By D. C. Cox ....... .. 
L . M. Chandler .. . 
L.M. Drury .... . • 
E. Ferguson._ ... . 
F.Knefler ....... . 
G . .A.. Love ...... . 
T. R. Mosely .... . 
J. H. Moore ..... . 
J . .A..Prall.. ..... . 
S. H. H. Parsons .. 
S. Post .......... . 
H. R.Reed ...... . 
H. G. Sickel ..... . 
.A.. D. Thomas ... . 
.A.. T. Wikoff .... . 
Army pensions, 1875: 
:By C. R. Coster ... .. • 
E. Ferguson .... . 
F.Knefler ....... . 
G . .A..Love ...... . 
S. Post .......... . 
H. G. Sickel. . ... . 
E . L. Whitford .. . 
J. S. Witcher .... . 
$6 00 
84 38 
1 1!0 
13 92 
544 53 
96 00 
16 00 
306 00 
38 57 
443 93 
13 20 
4, 696 78 
57 00 
13,757 37 
21 · 20 
20, 096 48 
$108 00 
57 78 
306 00 
96 00 
1 62 
112 93 
336 00 
1 60 
1, 019 93 
Army pensions, 1874: 
By C. R. Coster ..... . 
E. Ferguson ..... . 
F. Knefier ... , ... . 
G . .A.. Love ..... .. 
S. Post .......... . 
H. R.Reed ..... .. 
H. G. Sickel. .... . 
J. S. Witcher .... . 
$144 53 
16 27 
199 53 
317 33 
57 94 
60 
1 87 
22 40 
760 47 
.A1·my pensions, 1874 (reappro-
priated): 
To Central Railroad Company New 
~ersey ....................... . 
:Army pensions, 1873: 
By C. W. Browse .... . 
D. T. Boynton .. .. 
C. R. Coster ...... . 
E. Ferguson ... .. 
J. Hall ......... .. 
R. M. Kelly ..... . 
F.Knefler ....... . 
H. G. Sickel ..... . 
.A.. T.Wikoff ..... . 
$10 19 
12 20 
168 00 
27 00 
24 00 
48 80 
168 00 
27 93 
30 80 
516 92 
-----~-- ~ 
Army pensions, fees for 
ing votwhers, 1878 : 
By C. H: Coster .....• 
R. Campion ...... . 
D. C. Cox ......... . 
L. M. Drury ..... . 
E. Ferguson .... .. 
D. W. Gooch ... .. 
B. F. Gue ....... . 
F. Knefler ..... . .. 
R. M.Kelly ...... . 
J. McGregor .... . 
W. L. McMillen .. 
S. Post .......... . 
.A..C. Sweet ...... . 
H. G. Sickel. ..... . 
prepar-
$173 25 
59 50 
35 00 
212 50 
64 75 
60 75 
48 75 
33 75 
38 00 
43 00 
13 75 
146 00 
179 50 
63 75 
·1,172 25 
Army pensions, fees for prepar-
ing vouchers, 1877: 
To B. F. Bryant, pension agent .... . 
W. Y . Elliott, pension agent ... . 
.A.. T. Wikoff, pension agent .. . . 
.Ar~y penions, fees of examin-
ing sttrgeons, 1879 : 
To D. T. Boynton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent . ... . 
C. R. Coster, pension agent .. . . . 
L. M. Drury, pension agent .... . 
E. Ferguson, pension agent .... . 
. B. F. Gue, pension agent ....... . 
D. W. Gooch, pension agent ... . 
.A.. Hart,pension ag~nt ... 1 ••••• W. A. Herron, penswn agent .. 
F. Knefler, pension agent ..... . 
R. M. Kell.v. pension Agent ... . 
W:L. McMillen, pension agent. 
J. McGregor, pension agent ... . 
S. Post, pension agent .... . ... . 
W. H. Payne, pension agent .. . 
.A.. C. Sweet, pension agent .... . 
H . G. Siekel, pension agent ... . 
J. S. Witcher, pension agent .. . 
.A. T . Wikoff, pension agent. · .. 
E. L. ·Whitford, pension agent. 
Carried forward . .. . ... .. .... . 
2 75 
7 93 
2 00 
12 68 
2, 800 00 
4, 950 00 
4, 210 00 
7, 500 00 
4, 820 00 
5, 804 00 
6, 650 00 
Ek 400 oo 
800 00 
I; 7, 420 00 
1, 953 20 
900 00 
4, 560 00 
5, 120 00 
200 00 
6, 780 00 
4, 950 00 
4, 700 00 
10,700 00 
5, 675 00 
90,892 20 
RECEIPTS AND EXPENDITURES. 
1878-"/9. INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Brought forward .. -- .. -- ... -. 
Deduct repayments : 
By C. R. Coster .. .. .. $2 00 
R. M. Kelly .•.. -- 89 00 
~ ~~.<t~~fli~~:: ~~~ ~~ 
A. T. Wikoff..... 3 20 
Army pensions, fees of examin-
ing surgeons, 1878: 
To Board of examining surgeons .... 
Board of examining surgeons, 
New York ..... ----------- .. 
Board of examining surgeons, 
Chicago ......... _ ... __ ...... . 
Board of examining surgeons, 
" 
$90,892 2o 
1, 204 20 
8:J, 688 00 
Brought forward. 
By W. L. McMillin_. 
S. Post .. __ ... _ .. _ 
$848 83 
82 55 
168 80 
Excess of repayments .••••••. 
Army pensions, compensation to 
agents, 1877: 
To S. L. Anable. pension agent. __ .. 
B. F. Bryant, per~sion agent.- .. 
I. Clements, pensiOn agent ..... 
W. E. McMackin, pension agent. 
,J. A. Norris, pension agent . _ .. 
J. G. Price, pension agent .. __ . 
A. C. Sweet, pension agent .... 
Deduct repayment: 
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$6 00 
1, 100 18 
1, 094 18 
30 00 
10 99 
39 25 
5 73 
3 00 
9 54 
176 98 
275 49 
Trenton, N.J ............. ---. 
Board of examining surgeons, 
320 00 
316 00 
186 00 
138 00 
387 00 
402 00 
153 00 
144 00 
137 00 
309 00 
159 00 
153 00 
262 00 
By T. R. Moseley ----------- ...... 26 49 
Indianapolis ..... - . - ........ . 
Board of examining surgeons, 
Dayton, Ohio ....... ----- .... . 
Board of examining surgeons, 
Lansing, Mich ------ --- - .. : 
Board of examining surgeons, 
·saint Louis .. -- .. -------- .. --
Boa._rd _of e~amining surgeons, 
Cmc=atL ..... _ ..... ___ .. .  __ 
Board of examining surgeons, 
Philadelphia.. .. .. .. -- .. -- ... 
Board of examining surgeons, 
Toledo, Ohio .. --.-- ..... -- ... 
Board of examining surgeons, 
Scranton, Pa .. __ . .. . .. . . .... 
Board of examining surgeons, 
Augusta, Me .. - .. -------.-- . 
Deduct repayments: 
C. R. Coster .. - . _. $81 36 
R. Campion . . . . . . 1 00 
D. C. Cox .. __ .... 80 00 
E. Ferguson...... 50 
A. Hart .... -- . __ . 92 00 
F. E. Howe....... 14 00 
R. M. KElly ----- 684 50 
F. Knefier........ 6 00 
J. McGregor .. _. . 26 00 
A. C. Sweet . . 23 00 
E. L. Whitford.. 3 00 
3, 066 00 
1, 011 36 
2, 054 64 
Army pensions, fees of examin-
ing su1·geons, 187~: 
To B. F. Bryant, pension agent .. _. 9 40 
H. Iddings, pension agent .. - .. - 4 09 
Deduct repayment: 
By H. Iddings -- ---- - -------
Printing pension checks, 1879: 
To Bureau of Engraving and Print-
ing ....... : ...... ------·----·-
Army pensions, compensation to 
agents, 1878 : 
13 40 
4 00 
9 40 
7, 433 96 
To L. M. Drury, pension agent 6 00 
Deduct from repayments : 
By D. T.Boynton.... $68 53 
C. R. Coster. ___ .. 547 98 
E. Ferguson _ . . . . 89 37 
D. W. Gooch .. _.. 70 06 
R. M. Kelly . .. . . . 15 32 
J. McGregor..... 57 57 
Carried forward. 848 83 6 00 
Army pensions, pay a~d allow-
ances, 187!! : 
To D. T. Boynton, pension agent .. 
R. Campion, pension agent .. _. 
C. R. Coster, pension agent ... _ 
L. M. Drury, pemdon agent . . . . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
B. F. Gue, pension agent ___ .. 
D. W. Gooch, pension agent . __ 
A. Hart, pension agent ....... . 
W. A. Herron, pension agent .. 
F. Knefier, pension agent ... __ . 
R. M. Kelly, pension :\gent . 
W. L. McMillin, pension agent. 
J. McGregor, pension agent ... . 
S. Post, pension agent ......... . 
W. H. Payne, pension agent ... . 
A. C. Sweet, pension agent _. _. 
H. G. Sickel, pension agent . __ _ 
J. S. Witcher, pension agent.--
A. T. Wikoff, pension agent ... 
E. L. 'Whitford, pension agent._ 
Deduct repa,yments: 
By R. M. Kelly--···- $66 67 
J. McGregor . .... 1, 055 16 
W. L. McMillin.. 941 63 
Navy pensions, 1878: 
By D. T. Boynton .. .. 
R. Campion ..... . 
D. C. Cox ...... .. 
C. R. Coster._ ... . 
E. Ferguson ------
D. W. Gooch ... .. 
A. Hart .. ...... .. 
R. M. Kelly ... - .. 
W. L. Mc~illin .. 
J.McGregor _ ----
S. Post ........ - .. 
A. C. Sweet · ·----
H. G. SickeL ..... 
E. L. Whitford ... 
A. T. Wikoff .... . 
J. S. Witcher .. .. 
Navy pensions, 1'877: 
By C. E. Brown .... .. 
D. W. GooSh .... . 
S. Post ......... .. 
$105 83 
1, 5'55 03 
3, 497 69 
2, 793 40 
16 75 
2, 310 34 
38 54 
98 60 
228 87 
361 98 
6 12 
206 52 
14 95 
310 26 
295 07 
6 80 
11,846 75 
243 62 
72 00 
113 05 
428 67 
249 00 
10,000 00 
11,500 00 
11,900 00 
14,500 00 
9, 700 00 
10,730 03 
13,350 00 
4, 000 00 
2, 700 00 
15,400 00 
7, 746 80 
5, 300 00 
8, 700 00 
10,600 00 
500 00 
15,500 00 
14,900 00 
13, 100 00 
17,400 00 
16,500 00 
214,026 83 
2, 063 46 
211,963 37 
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1878-'79. ISTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Navy pensions, 1875: 
.Ey C. E. Brown ..... . 
H. G. Sickel.. ... . 
$10 50 
85 33, 
------
95 83. 
Navy pensions, pay and allow-
ances, 1879 : 
Te D. T. BoJnton, pension agent .. . 
R. Campion, pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent ... . 
.E. Ferguson, pension agent ... . 
D. W. Gooch, pension agent .. . 
A. Hart, pension agent ........ . 
W. A. Herron, pension agent .. . 
R. M. Kelly, pension a~eut ..... . 
W. L. McMillin, penswn agent. 
J. McGregor, pension agent . ... 
S. Post, pension agent . . . . . .. 
W. H. Payne, pension agent .. . 
.A. C. Sweet, pension agent ... . 
R. G. Sickel, pension agent .. . . 
J. S. Witcher, pension agent .. . 
E. L. Whitford, pension agent .. 
A. T. Wikoff, pension agent 
Navy pensions, widows and or-
phans, 1871, transfer account: 
.By J'. F. Swift....... $249 84 
Navy pensions, fees for prepa·r-
ing vouchers, 1878: 
To A. T. Wikoff, pension agent .... 
Deduct from repayments: 
By D. C. Cox......... $29 00 
C. R. Coster...... 2 00 
E. Ferguson...... 25 
.A. Hart.......... 50 
R. M. Kelly...... 4 25 
S. Post .. ...... 17 25 
W. L. McMillin.. 4 00 
$55 00 
30 00 
405 00 
30 00 
440 00 
15 00 
20 00 
17 00 
120 00 
42 00 
32 00 
10 00 
70 00 
345 00 
370 00 
160 00 
so 00 
2, 241 00 
25 
57 25 
Excess of repayment......... 57 00 
Navy penllions, fees for prepar-
ing vouchers, 1877: 
By C. E. Brown..... $6 75 
Navy pensions ,fees of examining 
surgeons, 1879 : 
To D. T. Boynton, pension agent .. 
R. Campion pension agent .... . 
C. R. Coster, pension agent ... . 
E. Ferguson, pension agent ... . 
D. W. Gooch, pension agent .. .. 
A. Hart, pension agent ........ . 
W. A. Herron, pension agent .. 
R. M. Kelly, pension agent ..... 
W. L. McMillen, pension agent. 
J'. McGregor, pension agent .. .. 
S. Post, pension agent ........ .. 
W. H. Payne, pension agent .. . 
.A. C. Sweet, pension agent .... . 
H. G. Sickel, pension agent .. .. 
J'. S. Witcher, pension agent .. . 
E. L. Whitford, pension agent . 
A. T. Wikoff, pension agent .... 
Deduct from repayment: 
By Navy Department ........ .. 
$25 00 
20 00 
165 00 
25 00 
230 00 
20 00 
15 00 
10 00 
15 00 
10 00 
15 00 
10 00 
35 00 
95 00 
200 00 
70 00 
35 (10 
995 00 
1, 000 00 
Excess of repayment . . . . . . . . . 5 00 
Navy pensions, fees of examniing === 
surgeons, 1878: 
To A. T. Wikoff, pension agent.... 3 00 
Deduct from repayments: 
By R. M. Kelly . . . . . . $5 00 
A. C. Sweet...... 2 00 
Excess of repayments . . . . . . . . 4 00 
Navy pensions, compensation to 
agents, 1878: 
By D. W. Gooch . . . . . $20 00 
A. Hart.......... 2 00 
W. L. McMillen.. 2 00 
A. T. Wikoff..... 5 00 
29 00 
Navy pensions, compensation to 
• agents, 1877: 
By C. E. Brown........ $10 00 
Navy pension fund (transfer 
account): 
By J'. F. Swift .. .. .. .. . $37 00 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pay of the Army, 1871 and prior 
years : 
'To R. S. Satterlee, lieutenant-col-
onel ......................... . 
A. B. Carey, paymaster ........ . 
W. H. Boyle, captain .......... . 
W. Logan, captain ........... .. 
·s. A. Porter, captain .....•...... 
'T. J' ohnson, captain ........... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By W. Arthur ... , . . . $4 00 
E. H. Brooke . . . . . 91 48 
N. W. Brown..... 5 10 
A. B. Carey....... 7 15 
W. P. Gould...... 5 00 
J'. H. Kinsie .. . . .. 451 48 
O.H.Nealey...... 140 00 
J.A.Nunes ...... 500 00 
A. S. Towar . . . . . . 102 38 
N. Vedder........ 605 40 
72 
3, 368 22 
51 30 
112 16 
57 03 
82 31 
3, 671 74 
1, 911 99 
1, 759 75 
Pay of the Army, 1871 and prio1· 
years (reappropriated) : 
Ry A. B. Carey....... $128 68 
C. W. Wingard... 1 93 
130 61 
Pay of the Army, 1871 and prior 
years (transfer account): 
To A. B. Camp hell, surgeon ......•. 
:. ~~l~~:p~~~~~ ~ ~~ ~::: :~~ ~~ 
$1 80 
1118 
23 48 
From whichdeductthe.fol- 36 46 
lowing repayment: 
By R. T. Gordon...... .. .. .. .. .. . . .. 2 54 
23 92 
Pay of the Army, 1872: === 
To R. S. Satterlee, lieutenant-col-
onel ..•....................... 
A. B. Carey, paymaster ......•.. 
W.L~an, captain ............ .. 
J'. F. weston, captain.... . • . • • . 
E. W. Ward, lieutenant ......... 
Carried forward ............. . 
72 
595 32 
16 67 
58 33 
5 44 
676 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT , 
Brought forward ............• 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By E. H. Brooke..... $47 50 
A. B. Campbell... 10 98 
A. B. Carey. . .. • •• 75 16 
Pay of the .Army, 1872 (reappro-
priated): 
By A. B. Carey....... $1,142 87 
Pay of the .Army, 1872 (transfer 
account\: 
By A. B. Campbell.... $1 80 
Pay of the .Army, 1873: 
To W. H. Boyle, captain ........... . 
A. B. Carey, paymaster ........ . 
R. S. Satterlee, lieutenant-col-
onel ......................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By W. Arthur. . . . . . . . $2 00 
E. H. Brooke . . . . 44 58 
A. B. Carey. . . .. . . 84 83 
.J. E. Putnam . . . . . 165 00 
$676 48 
133 64 
542 84 
80 82 
677 22 
72 
758 76 
Brought forward . ........... . 
To W. P. Gould, paymaster ....... . 
C. D . .Jordan, major ........... .. 
.J. W. French,' captain ......... . 
W. Logan, captain ............. . 
H. N. Mase, lieutenant ......... . 
A. G. Skene, lieutenant ........ . 
I. N. Walter, lieutenant ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By .J. E. Blaine. .. . .. $42 00 
F. Bridgman... . . . 10 56 
A. B. Carey . . . . . . 898 92 
.J.P. Canby ...... 2 00 
L 0. Deney....... 48 00 
G. L. Febiger . . . . 2 16 
A. Grant . .. .. .. . . 126 81 
P. P. G. Hall . .. .. 39 
E. D . .Judd........ 4 93 
W. M. Maynadier. 4 30 
H. B. Reese...... . 1 00 
.A.. Sharp.... .... 7 50 
C . .J. Spague . . . . . . 6 50 
C. W. Wingard... 71 83 
Pay of the . .Army, 1875 (transfer 
account): 
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$2,458 86 
29 07 
109 37 
25 0(} 
90 00 
43 5(} 
126 81 
1 50 
2, 884 11 
1, 226 90 
1, 657 21 
.J.P. Willard . . . . . 11 87 
• 308 28 
To W. E. Dove, captain ....... . ... _. 2 75 
Pay of the .Army, 1873 (reappro-
priated): 
By A. B. Carey . . . . . . . $975 68 
Pay of the .Army, 1873 (transfer 
account): 
To R. T. Gordon, lieutenant ....... . 
Pay of the .Army, 1874: 
To R. S. Satterlee, lieutenant-col-
onel ...................... . . . 
A. B. Carey, paymaster ........ . 
I. N. Walter, lieutenant ....... . 
From which deduct the fol-
lowing :t:epayments: 
By N. W. Brown. . . . . $1 70 
V. S. Eggleston... 80 00 
E. D. Judd....... 19 07 
.J. B. Keefer . . . . . . 33 68 
.J. H. Nelson...... 104 35 
N. Vedder.... .. .. 84 
Pay of the .Army, 1874 (reappro-
priated): 
To A. B. Carey, paymaster ........ . 
D. Chase, major .............. .. 
A.M. Mooney ......... ., ....... . 
C. W. Wingard ................ . 
Pay of the .A1·my, 1874 (t-ransfer 
account): 
To R. X Batchelder ............... . 
R. T. Gordon 
Pay of the .Army. 1875: 
To R. S. Satterlee, lientenant-col-
onel ......................... . 
A. B. Carey, paymaster ........ . 
Carried forward ............. . 
450 48 
820 02 
72 
1, 649 48 
2 50 
1, 652 70 
239 64 
1, 413 06 
219 46 
2, 250 00 
15 00 
4 16 
2, 488 62 
39 47 
146 67 
186 14 
72 
2, 458 14 
2, 458 86 
Pay of the .Army, 1876: 
ToR. S. Satterlee, lieutenant-colonel 
C. D . .Jordan, major ...... .. .... . 
A. B. Care.v. paymaster ........ . 
W. P. Goulcl, paymaster ....... . 
W. Logan, captain ........ . .... . 
G. A. Iaeger, lieutenant ........ . 
H. N. Mass, lieutenant ......... . 
.J.H.Ring .................. .. 
I. N. Walter, lieutenant ........ . 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By W. Arthur . . . . . . $24 30 
J. H. Brarlley..... 26 75 
A. E. Bates...... . 31 03 
.J. E. Blaine . . . . . . 73 73 
J.A.Brodhead... 43 
N. W. Brown . . . . . 3 00 
E. H. Brook .. .. .. 3 27 
A. B. Carey . .. .. . 1, 149 73 
R. D. Clarke . . . . . 7 00 
I. 0. Dewey...... 70 90 
G. L. Febiger.... 24 74 
W. R. Gibson..... 7 00 
P. P. G. HalL.... 17 50 
W. H . .Johnston.. 38 00 
J. B. M. Potter.. . 2 19 
H. C. Pratt....... 175 20 
H. B. Reese...... 32 03 
W. A. Rucker... 103 69 
T. H. Stanton. . . . 31 86 
S. Smith.. .. . .. . .. 3 50 
R. Smith......... 10 78 
W. Smith . .. .. .. . 7 51 
A. Sharp . .. .. . .. . 26 20 
C . .J. Sprague.... 61 73 
.A.. S. Towar...... 7 50 
R. H. Towler..... 8 28 
C. M. Terrell..... 41 00 
A. G. Thomas.... 7 00 
N. Vedder........ 15 17 
S. Wood.......... 37 41 
.J.P. Willard . .. . 36 00 
.J. R. Wasson .. .. 20 00 
.J. W. Wham..... 36 50 
C. W. Wingard . . 124 00 
W. B. ·wetmore.. 14 25 
72 
36 46 
3, 764 80 
1 33 
1, 430 00 
116 67 
63 56 
4 60 
1 50 
5, 419 64 
2, 279 1& 
3,140 46 
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1878-'79. MILITARY EfSTABLISHMENT. 
Pay of the Army, 1877: 
To N. W. Brown, assistant paymas-
~e~e;:~~~j~~::::::::::::::: 
J. M. Moore, major ........... . 
T. J. Trea;dwell, major ........ . 
A. B. Carey, paymaster ....... . 
A. B. Campbell, paymaster .... . 
J. A. Fitzgerald, assistant pay-
master . . . . . . . . . . . . . ........ . 
C. S. Heintzelman, captain .... . 
A. B. Chamberlain, lieutenant . 
J. Christianson, lieutenant .... . 
W. H. Carmen ................ . 
W. Eisen schmidt ............. . 
A. B. Ferguson, lieutenant ... . 
E. B. Gibbs, lieutenant ... . ... . 
W. P. Hazard, lieutenant ..... . 
G. A. Jaeger, lieutenant ...... . 
C. Jus sen, . ................... . 
W. M.Kendall ............... .. 
W. T. Pennock, lieutenant . .. .. 
W. J. Reedy, lieutenant ...... .. 
H. C. Stone ................... . 
Soldiers' Home ............... .. 
I. N. Walter, lieutenapt ....... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
ByW.Arthur ....... $35293 
E. H. Brooke.... . 75 34 
J. E. Blaine...... 44 J8 
A. E. Bates...... 17 73 
N. W. Brown.... 270 21 
F. Bridgman . . ... 8 00 
J. A. Brodhead... 61 60 
J.P. Canby...... 11 42 
G. W. Candee.... 62 
A. B. Carey...... 74 27 
R. D. Clarke..... 3 89 
F. M.Coxe ..... . 5 23 
I. 0. Dewey...... 1 80 
J. H. Eaton...... 71 66 
W. H. Echels .... 1 00 
G. L. Febiger.... 51 30 
G. E. Glenn...... 718 78 
W. R. Gibson . . . . 128 98 
F. E. Hunt..... . . 3 87 
W. H. Johnston.. 2 52 
E. D. Judd...... . 99 18 
J. B. Keefer .... . . 8 16 
W. M. Maynadier 3 04 
J. H. Nelson..... 42 
J. B. M. Potter... 2 30 
H. C. Pratt....... 12 60 
W. B. Rochester. 591 75 
H. B. Reese...... 180 22 
W. A. Rucker.... 9 46 
J.R.Roche....... 60 
T. H. Stanton.... 34 41 
R. Smith .. . .. .. .. 4 50 
C. J. Sprague .. .. 144 66 
.A.. Sharp .. . .. .. .. 13 99 
W. Smith........ 73 37 
T. C. H. Smith. . . . 1 76 
C. C.Sniffin ...... 2 00 
C. M. Ter-rell..... 2, 288 32 
.A.. S. Towar ...... 196 76 
R. H. Towler..... 17 12 
N.Vedder........ 77 50 
J.P. Willard..... 1 37 
C. W. Wingard... 436 69 
S. Woods........ 3 63 
C.J. Wilson...... 70 79 
J. R. Wasson..... 1 67 
Pay of the Army, 1878: 
To Adams Express Company ..... . 
J. H. Boyce ................... . 
Carried forward ...........•.. 
$3, 000 00 
33 00 
5 95 
12 61 
2, 500 00 
3 89 
175 00 
6 00 
79 45 
26 00 
249 28 
6 20 
355 20 
19 70 
659 90 
116 67 
385 33 
170 87 
1 62 
35 53 
26 00 
185 56 
1 50 
8, 055 _26 
6,181 60 
1, 873 66 
15 50 
199 46 
214 96 
Brought forward ............ . 
To C.A. Booth ................... . 
G. Bainbridge . ............ . .. .. 
N. W ·. Brown, assistant paymas-
ter-general .............. ; ... 
J. H. Bradley, lieutenant ...... . 
J. Carroll ..................... . 
:E'. V. Croose ................... . 
A. B. Carey, paymaster ........ . 
A. B. Campbell, surgeon ...... . 
T.C. Devin. · .. ............... . 
J.J.Dana, major ..... ~ --------· 
H. A. Duncanson, acting assist-
ant surgeon ................ .. 
H. Gordon ....... .. .......... .. 
J. Irving ...................... . 
W.Logan .. ............... .. 
W. G. McFadden .............. . 
1. McCarty ................... . 
0. B. Pierce ................... . 
W. R. Quinan ................ .. 
J. H. Smith ................... .. 
H. C. Stone ................... .. 
0. Shepherd ...... · ............ . 
F. C. Tonolla .............. . .. 
M. K. Taylor, assistant surgeon 
J. H. Von Moll ................ . 
War D epartment, Subsistence 
Bureau .. . ..... . .......... . 
War Department, Quartermas-
ter's Dep:;rtment . .......... . 
War Department, Medical and 
Hotpital Department . . . .. . 
War Department, Signal Serv-
ice .... -- ... -- .. -·- ·- · · ··· · · · 
War Department, Ordnance Bu-
reau ......................... . 
War Department, contingen-
cies ........................ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W. Arthur....... $5,993 11 
F. Bridgman . . . . . 379 69 
J. E. Blaine .. .. .. 11, 090 00 
J. A. Brodhead... 1, 792 64 
N. W. Brown. . . . . 20, 004 12 
E. H. Brooke . . . . . 1, 879 51 
A. E. Bates....... 1, 288 13 
G. W. Candee . . . . 2, 614 61 
J.B.Canby...... 1,04237 
F. M. Coxe ....... 2, 521 63 
A. B. Carey . . . . . . 3, 821 55 
R. D. Clarkb ..... 2,196 77 
J. Christianson . . 2 07 
I. 0. Dewey . . . . . . 1, 638 65 
J. H. Eaton...... . 8, 883 00 
W. H. Eckels..... 789 78 
G. L. Febiger . . . . 1, 443 95 
G. E. Glenn....... 572 93 
W. R. Gibson..... 880 49 
W. P. Gould...... 915 30 
P. P. G. Hall...... 9, 513 10 
F. E. Hunt....... 23,889 81 
E.D.Judd .. .. ... 768 05 
W. H. Johnston . . 1, 026 67 
J.Johnson....... 14 90 
J. B. Keefer...... 863 98 
W. M. Maynadier. 1, 873 04 
J.H.Nelson...... 228 64 
H. Prince . . . . . . . . 25, 031 25 
H. C. Pratt....... 113,869 66 
J. B. M. Potter.... 647 20 
J.R.Roche....... 1,324 53 
B. H. Reese . . . . . . 1, 959 66 
W. B. Rochester.. 17,494 88 
W. A. Rucker . . . . 3, 524 08 
T. H. Stanton..... 1, 870 79 
S.Smith.......... 624 75 
C. J. Sprague .... ~ 60, 219 72 
R. Smith......... 1, 931 42 
W. Smith......... 4, 240 20 
Carried forward. 340, 666 63 
$214 96 
30 
221 58 
8, 000 00 
45 00 
162 12 
28 54 
3, 000 00 
1, 300 00 
410 20 
7 50 
80 00 
101 49 
147 36 
54 00 
191 73 
181 95 
210 66 
9 00 
137 00 
43 03 
175 44 
108 59 
126 67 
245 18 
23, 319 96 
2, 854 07 
2 00 
207 93 
22 10 
6 58 
41, 614 94 
41,614 94 
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Brought forward. 
By A. Sharp ..••••... 
C. C. Smffin ...... . 
R. H. Towler .... . 
C. M. Terrell .... . 
H. G. Thomas ... . 
A. S. Towar ..... . 
T. T. Thornburgh. 
N. Vedder ....... . 
S. Woods ........ . 
C. W. Wingard .. . 
J.W. Wham .... . 
J.P. Willard .... . 
J. R. Wasson ...•. 
C. I. Wilson ..... 
$340,666 63 
549 86 
855 82 
2, 586 74 
45, 130 91 
39 16 
952 87 
193 83 
2, 340 27 
464 15 
17, 923 27 
2, 135 01 
2, 218 23 
7, 758 12 
1, 609 66 
Excess of repayments ....... 
Pay, traveling and general ex-
pen~·es of the Army, 1879: 
To N. W. Brown, assistant paymas-
ter-general .................. . 
F. E. Hunt, deputy paymaster-
general ..................... . 
H. Prince, deputy paymaster-
generaL ...................... . 
F. Bridgman, paymaster ...... . 
E. E. Bates, paymaster ....... . 
A. B. Carey, paymaster ......•. 
G. W. Candee, paymaster .... .. 
J. H. Eaton, llaymaster ....... . 
G. E. Glenn, paymaster ....... . 
P. P. G. Hall, paymaster ...... . 
H. C. Pratt, paymaster ........ . 
W. B. Rochester, paymaster ... . 
R. Smith, paymaster ........... . 
C. J. Sprague, paymaster ...... . 
C. M. Terrell, paymaster ...... . 
R. H. Towler, paymaster ...... . 
J.P. Willard, paymaster ...... .. 
C. W. Wingard, paymaster .... . 
C. I. Wilson, paymaster ....... . 
W. Badger, lieutenant ......... . 
A.B. Campbell .............•... 
J. A. Haughey ................ . 
B. Mayer ...................... . 
J. Norcom .................... .. 
L. Richardson ................. . 
Soldier's Home ................ . 
M.P. Thoringnton, lieutenant .. 
Treasurer United States ....... 
War Department Subsistence 
Bureau ...................... . 
War Department, Signal Service 
War Department, contingencies 
War Department, Quartermas-
ter's Department ............ . 
War Department, Medical Bu-
reau ......................... . 
$41,614 94 
425,424 53 
383, 809 59 
2, 431, 000 00 
1, 091, 000 00 
765, 000 00 
238, 000 00 
26, 000 00 
96,000 00 
110,000 00 
626, 000 00 
10, 000 00 
149,000 00 
1, 285, 950 00 
736, 000 00 
160, 000 00 
1, 792, 000 00 
1, 153, 000 00 
75, 000 00 
410, 000 00 
870, 000 00 
155, 000 00 
5 70 
440 56 
50 
143 75 
52 82 
36 00 
1 30 
272 23 
25 00 
99,351 80 
53 77 
3 68 
1, 861 50 
3 00 
12, 281, 201 61 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By W. Arthur....... $11,955 85 
F. Bridgman..... 317 71 
E. H. Brooke . . . . . 6, 674 32 
J. A. Brodhead... 4, 868 62 
N. W. Brown.... 6, 894 56 
J. E. Blaine .. .. .. 6, 122 10 
A. E. Bates....... 11, 429 02 
G. W. Candee.... 1, 572 18 
J.P. Canby...... 2,349 07 
R. D. Clarke...... 5,130 56 
A. B. Carey...... . 51 81 
F. M. Coxe .... .. . 10, 846 38 
I. 0. Dewey...... 4,189 13 
W. H. Eckels . . . . 4, 440 98 
J. H. Eaton . . . . .. 2, 719 35 
G. L. Febi~er . . . . 4, 258 20 
W. P. Gould...... 3, 683 13 
W. R. Gibson..... 4, 869 79 
Carried forward. 92, 372 76 12, 281, 201 61 
Brought forward. 
By G. E. Glenn ...... . 
$92, 372 76$12, 281, 201 61 
537 79 
F. E. Hunt ....... . 
P. P. G. HalL .. .. 
E. D. Judd ...... .. 
W.H.Johnston .. . 
J. B. Keefer ..... . 
W. M. Maynadier. 
J.H. Nelson ..... . 
H. Prince ........ . 
J. B. M. Potter ... . 
H. C. Pratt ..... .. 
W. A. Rucker ... . 
J.R.Roche ...... . 
W. B. Rochester .. 
H. B. Reese ...... . 
C. J, Sprague .... . 
R. Smith ........ . 
C. C. Sniffin ...... . 
W. Smith ....... .. 
T. H. Stanton ... . 
A. bharp ........ .. 
S. Smith ..... .... . 
T. C. H. Smith ... . 
A. S. To war .....• 
R. H. Towler .... . 
C. M. Terrell. .. .. 
H. G. Thomas .. .. 
N. Vedder .... .. 
C. W. Wingard .. . 
C. I. Wilson ..... . 
J. P. Willard ... .. 
S. Woods ........ . 
J. R. Wasson .... . 
J.W.Wham ..... . 
L. Warrington .. . 
Subsistence of officers, 
prior yea.1·s : 
By W. H. Bo.vd ...... . 
W. P. Gould ..... . 
L. Martin ...... . 
S. Woods ...... .. 
73 76 
2. 433 54 
4; 112 43 
4, 525 64 
3, 388 81 
4, 821 28 
149 74 
74 81 
3, 025 35 
1, 511 21 
7, 753 37 
2, 170 73 
756 49 
4, 960 15 
2, 095 22 
3, 640 62 
6, 363 65 
8, 472 74 
7, 343 18 
8, 254 91 
3, 229 27 
252 19 
5, 896 05 
4, 580 67 
2, 688 18 
7, 377 79 
2, 662 96 
1, 766 22 
6, 996 09 
4, 714 37 
1, 541 12 
7, 263 05 
6, 003 18 
44 30 
1871 and 
$43 'iO 
4 56 
526 OS 
4 47 
378 81 
Pay of Military Academy, 1877: 
To N. \V. Brown, assistant paymas-
ter-general .................. . 
.From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By N. W. Brown .................. . 
Pay of MilitaTyAcademy, 1878: 
By N. W. Brown..... $2, 267 07 
Pay of Milita1·y Academy, 1879: 
To N. W. Brown, assistant paymas-
ter-w~'!a!rb.i~h ci~d:~ct tb.'e' ioi-
lowing repayment : 
By N. W. Brown .................. . 
Bounty to volunteers ,their widows 
and legal heirs, 1871 and prim· 
years: 
To A. B. Carey, paymaster ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By H. Barnett........ $10 00 
G. G. Huntt...... 19, 453 73 
223,853 62 
12, 057, 347 99 
133 33 
20 00 
113 33 
214,500 00 
1 83 
214,498 17 
150,185 99 
19,463 73 
130,722 26 
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Bounty to volunteers, theirwidows 
and legal heirs, 1871, and prior 
years (reappropriated): 
To A. E. Carey, paymaster......... $115, 951 82 
From whichdeductthe fol-
lowing repayments : 
By A. B. Carey. . . . . . . $9, 600 00 
G. G. Huntt...... 225 00 
------ 9, 825 00 
Bounty to volunteers, their wid-
ows and legal heirs, 1871 and 
prior years (transfer acco~tnt): 
To G. G. Hunt, paymaster. 
Oollection and payment o.fbounty, 
prize-money, and other claims 
of colored soldiers and sailors, 
1879: 
To A. B. Carey, paymaster .... . .. . 
G. G. Hunt, major ............. . 
Pay of expenses under reconstruc· 
tion acts: 
By N. Vedder........ $475 23 
Pay of two and three years volun· 
teers, 1871 and prior years: 
To L. J. Bauman ................. .. 
J. Bryan ..................... .. 
C. Berkley ............. . ..... . 
A. B. C~rey, paymaster . . . . . . . 
J. W. Fmley .................. . 
F. Lindster .................... . 
J. S. Markle .................. . 
J. L. Montien ................ .. 
C. D. Monroe ................ .. 
W. W. Speirs .................. · 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By J: C. A vary ...... · $5 20 
W. M. Allen..... 2 40 
W. Arnold........ 61 20 
G. Alexander. .. . 16 80 
C. C. Anderson... 2 00 
W. Albright...... 4 00 
A. J. Beri·y ...... 8 80 
J. Bardgett....... 21 60 
E. T . .Bates....... 13 13 
T. Blakely........ 60 00 
J. H. Bowd .. .. .. 6 00 
H. Bryant....... 2 00 
J.Berry.......... 50 80 
M. M. Barnhart.. 16 00 
N. Bailey . .. .. . . . 142 63 
C. T. Barry .. .. .. 116 50 
R. J. Byington . . . 100 00 
J. T. Brinkhead.. 23 60 
M. A . .Barber . . . . 15 20 
M.L.Box .... ... 8 40 
J.D. Bennings... 8 00 
J. C. Bernhart... 58 86 
J.Bennett........ 40 24 
W. Becket .. .. . .. 21 20 
I. A. Burnham.... 13 20 
J. D. Brown...... 20 00 
F. T.Bowner. .... 33 80 
J. Barron........ 9 60 
W. H. Bria.rly.... 64 00 
A. ChurchilL.... 3 20 
C. Cordes......... 5 60 
J. W. Conl(ly. .... 4 00 
J. F. Cullip.... ... 7 60 
C.Carter......... 2 00 
J. W. Coe . .. .. .. 12 80 
G. P. Claniger. .. 4 40 
G. B. Craft .. .. .. 13 20 
Caniecl forward. 997 96 
106, 126 82 
22, 600 55 
4, 000 00 
14, 100 00 
18, 100 00 
151 53 
132 22 
98 24 
36,406 27 
315 65 
100 00 
100 93 
50 95 
570 54 
670 54 
38,596 87 
38, 596 87 
Brought forward. 
By N. T. Casey ...... 
W. B. Uhapman .. 
E. Coffee ........ . 
E. A. Chance ... . 
J. E. Choat .... .. 
M. 0. Connor .. 
A. B. Campbell .. 
J. H. Corey ...... 
J. W. Doughty .. 
D. H. Dunbar .. .. 
E. T. Denny ..... . 
J. J. Davis ..... .. 
J. Delaney ...... . 
C. E. Dibble .... . 
J. W. Echols . .. . 
F. Enes ........ .. 
G. 'iV. Emerson .. 
C. Eisenberg .... . 
C. L. England . .. . 
B. F. Eastman . . . 
W.H.Foy . .... .. 
L.F.Fix ....... .. 
P.Fam ......... .. 
W. E. Fowell .... . 
C. L. Fitzhugk .. . 
F. Fullen ........ . 
A. J. Fuson ..... . 
J. Gordon ...... .. 
J. F. Gaylord .... . 
T. Gregg ........ . 
C. Gilmore ...... . 
T.Graves ....... . 
G. W. Gibson .... . 
J.D. Gilman .... . 
W.Huff ...... .. .. 
W. Hill .......... . 
I. M. C. Hays ... .. 
.J. B. Hulett ..... . 
A. C. Hamm ..... . 
W. W. Higgins .. . 
A.M. Hunter, cap-
tain .......... .. 
G. G. Hunt, major. 
L. Hemingway .. . 
J. C. HolbPook .. . 
C. Huff ......... .. 
J. B. Hays ....... . 
W. '\ . Hinchey .. 
W. T. Hammer ... 
A. J. Hooten-----
M. F. Hedges .. ' .. . 
J. B. Hamilton .. . 
J. S. Hughes ... .. 
A. June ......... . 
F. Jornett ....... . 
D. C. Jennings ... 
C. F. John ...... . 
C. Johnson ...... . 
T.Jupee ........ . 
S.Kemble ...... .. 
A. E. Knight---·-
C. L. Knight .... . 
J.Kitchen ....... . 
G. H. Kensell .... . 
B. A.. Kerr.------. 
J. H. Klepper ... . 
M.Kerner ..... .. 
W. L.Kenley .... . 
F. Leber ........ .. 
J. G. Lanham .... . 
W.M.Lee ...... .. 
C. Leber ........ .. 
G. H. Ladley .... . 
A. Lambert ..... . 
F. M. Lass ley ... . 
J. R. Lawrence .. . 
H. K. Lowry .... . 
C. Lowe ......... . 
J.Light ........ .. 
J.H.Mills ...... .. 
J. McClean ...... . 
D. H. McPhail .. . 
Carried forward . 
$997 96 
48 40 
11 20 
17 so 
4 00 
16 40 
80 
123 29 
32 00 
7 88 
94 40 
3 60 
10 80 
59 86 
123 62 
12 40 
74 80 
14 40 
2 00 
10 00 
41 60 
12 40 
300 00 
2 40 
14 00 
84 00 
6 40 
6 00 
26 00 
33 60 
117 99 
22 00 
4 00 
8 40 
19 60 
4 so 
68 80 
6 40 
3 10 
32 80 
26 00 
148 16 
11,692 86 
48 00 
369 25 
6 40 
120 80 
8 80 
28 80 
10 40 
46 80 
134 77 
1 84 
39 08 
20 00 
30 80 
165 93 
12 40 
7 50 
8 00 
32 00 
116 44· 
2 00 
10 40 
65 26 
2 00 
26 00 
281 88 
6 00 
3 20 
3 60 
3 20 
185 00 
128 16 
14 40 
2 80 
36 80 
4 40 
35 60 
11 20 
38 00 
227 76 
16, 643 59 
$38, 596 87 
38, 596 87 
1878-'79. 
Brought forward. 
By B. :McGregor .... . 
R. McDaniel · .... . 
C. Meyer ....•.... 
T. Minton ....... . 
J. J. McConnell .. 
O.Mayes ........ . 
G. W. McDanieL. 
R. M McRey-
nolds ...... . .. . 
T. McMichaeL .. . 
C. D. Monroe .... . 
G. W. Moore . .... . 
J. McFarland . .. . 
L. M cDonald .... . 
S. :McDaniel ..... . 
G. Meeker . . ..... . 
T. J. Mooney .... . 
A. Miller ... . . . . . 
J. W. Martin .. . . . 
D. C. Nelson ..... . 
H. Newton ..... . 
J.L. Nest ....... . 
R. E. Olliver ..... . 
E. Pike ...... . .. . 
S.PickeL. ...... . 
M.A. Pratt ..... . 
F. M. Pitts ...... . 
W. L. P eck . .... . 
T. Parrott ....... . 
P. Purcell. ...... . 
W. Patient ...... . 
Z. S. Patterson .. . 
C. E. Poe . . ... . 
D. Ross ......... . 
~: ~~~~:.::::::: 
B. F. Routh ..... . 
J. M. Reynolds .. . 
A. D. Robinson .. 
J. Ruppert ...... . 
T. A. Russel ....• 
A. G. Renshaw .. 
J. Renfro ........ . 
H. J. Rawstone .. . 
J. H. Reeves .... . 
C. Starkey ...... . 
C. A. Steinercl ... . 
C. Steffi.ns ....... . 
H. S. Sleeper ... _. 
J. B. Siess ...... . 
J. S. Stewart .... . 
D. Sherer ....... . 
W. B. Summers .. 
R. A. Smiley .... . 
J. Stinfal. ....... . 
W.M. Sims ..... . 
F. Schrumpf .... . 
S. Swecker ...... . 
C. Seymour ..... . 
F. Thomas ...... . 
J. T. Turner ..... . 
J.F. Thomas .... . 
M. V. Thacker ... . 
D. D. Talley .... . 
L. C. Turner .... . 
H. Trout ........ . 
E. Titus ......... . 
H. B. Trnsty .... . 
S.M. Tabor ..... . 
T. Tilford ....... . 
J. Tipton . ....... . 
0. Vincent ...... . 
N. Vedder ....... . 
E. Virgin . . . ... . 
J. 'Vatson .. . ... . 
J. Wagner ...... . 
J. Wickiser . .... . 
J. & W. White .. . 
G .. W. Weider ... . 
J. A. Woolsey .. . 
A.N. Woody ... .. 
R. R. ·wallace ... . 
Carriecl forward. 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, t8i9. 
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$16, 643' 59 
105 00 
36 00 
4 00 
105 60 
34 80 
2 00 
13 60 
52 48 
28 00 
935 92 
83 62 
24 40 
34 00 
4 80 
4 00 
1 60 
20 80 
50 00 
5 60 
253 75 
100 00 
3 20 
2 80 
31 60 
45 20 
19 60 
69 15 
4 80 
14 80 
98 80 
50 80 
100 00 
5 20 
16 40 
31 20 
2 80 
2 40 
606 03 
137 87 
' 9 60 
67 60 
60 80 
7 50 
113 65 
8 00 
48 00 
42 40 
927 67 
35 00 
1, 308 40 
1 60 
1 60 
14 80 
1 60 
5 60 
2 00 
1 20 
30 57 
5 60 
9 60 
37 20 
19 20 
5 60 
6 40 
10 40 
126 95 
1 60 
1 20 
9 31 
38 80 
41 20 
3, 293 63 
36 80 
30 80 
159 06 
73 20 
660 93 
2 00 
59 20 
14 80 
68 80 
27, _186 08 
$38,596 87 
38,596 87 
Brought forward. $27, 186 08 
By I. Walters........ 12 40 
Pay of two and-threeyears'-volun-
teers, colored claims, 1879 and 
1880: 
To A.B. Carey .................... . 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years (re-
appropriated) : 
To H. Plowman ....... .. .......... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By A. B. Carey . . . . . . $7, 443 10 
H. S. Hawkins.... 78 76 
G. P. Huntt...... 249 58 
Excess of repayment ....... . 
Pay of two and three years' volun-
teers, 1871 and prior years 
(transfer account) : 
To T.O.Brien ..................... . 
T. H. Capron .................. . 
W. B. Dickey ................. . 
J. W. Finley ...... .... ...... . 
T. W. Fry, jr .................. . 
C. A. Henrv .................. . 
H. Howland ........ . .......... . 
D. H eaney ................... .. 
J. E. Jones ................... . 
T. J. K err .............. . ..... . 
H. F. Lines .................. .. 
J. H. Moore .................. .. 
G. W. Newell ................ . 
L. C. Noble .................. .. 
W. G. Norris ................. .. 
H. Page ....................... . 
S. Perkins, jr ................ .. 
H. D. Patten .................. . 
J. C. Tapin ................... . 
I. P. Williams ................ .. 
J. F. Warner ................ .. 
J. R. Whitcomb .............. .. 
E. N. Wilcox .................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By R. T. Gordon..... $745 52 
G. G. Huntt...... 22, 600 55 
Pay of volunteers 1871, and prior 
years: 
By E. A. Crooker ... . 
D. Mathews ..... . 
F. A. Sarasin ... . 
$12 40 
6 00 
2 80 
21 20 
Subsistence of the .A.1·my, 1871 and 
prior years : 
By J. Bryan ......... . 
C. Berkley ...... . 
J. Burbank ...... . 
J. Brush ....... .. 
c;. P. E agan ..... . 
A. W. Farr .... .. 
J. Groves ....... . 
A. Grant ....... .. 
J. L. Montein ... . 
D. S. Simpson ... . 
W. V. Van Ostein 
$21 60 
9 00 
1 78 
871 
25 63 
17 62 
4 01 
2 75 
31 53 
10 00 
14 91 
147 54 
185 
$38,596 87 
27,198 48 
11,398 3!} 
10,000 0(} 
136 69 
7. 771 44 
7, 634 75 
105 92' 
10 09 
186 38 
293 65 
199 50 
51 00. 
363 59 
2,156 71 
161 90 
30 40 
213 96 
422 74 
179 27 
188 29 
326 94 
695 41 
15 63 
708 25 
. 249 53 
606 50 
109 32 
253 35 
14 61 
7, 542 94, 
23,346 07 
15,803 13 
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Subsistence of the Army, 1871 and 
prior years (reappropriated): 
To J. Ammahare ................. . 
~-- ~-- t>~~~~~:tt.·:::: ::::: _·:::: 
R. Butts ........ -.............. . 
J. Burke ...................... . 
A. C. Bryan ................... . 
A. C. Barta ..... . ............. . 
E. P. Burns ................... . 
U. Babin ...................... . 
t.· f.· 8:rt~r~~~-:::: :::::: :::::: 
M. Cunningham ............••.• 
~-- g~~fieli: ::::::::::::::::::::: 
S. S. Eason ....................• 
E. Elms ....................... . 
J. A. Evans ......•........•..•. 
N.L. Fouts .••................. 
J. K.Garner ..............•.... 
H. Hutchinson ..•.........•.... 
M. W. Hinkle ................. . 
W. R. Humbard ......•........ 
W. R. Hyde ................... . 
A.. Henderson .............. ... . 
A. Huber ..................... . 
'S. Hinkle ..................... . 
J. Jackson ...............••..•. 
G. D. Jenks ................... . 
G. Johnson .................... . 
li: I~~f~~::::::::::::::::::::: 
J. Long ....................... . 
~-. "to~O:~~~~- :::: :::::::::::: : 
.J. W. Morgan ................. . 
~-- ~~~~l;~~::::::::::::::::::: 
S. McElrath ................... . 
J. M. Palmer ...•. : ........•.... 
J. A. R eed ................. . . . . 
T. H. Stone ................... . 
S .M. Scott .................... . 
W. Sanford .................... . 
F. Stein . ...................... . 
I ~~~~~:~::::::::::::::::::::-
H. Tyler ...................... . 
L . Turner .............•........ 
w·. Thompson ................. . 
J. Veinable ... . ............... . 
J. \Vhite ...................... . 
P. B. Wier .................... . 
J. L. Williams ................ . 
W. Woodson .................. . 
J.E. Winn . ................... . 
Subsistence of the Army, 1871 and 
prior years (transfer account): 
To]W. Stevens .................... . 
W. A. Webb .................. . 
w ?JUR!l T,l~]'rom which deduct the fol-
lowing repaymen : 
By War Department ..•.••......... 
Excess of repayments ....... . 
Subsistence of the Army, 1873: 
By E. J. Strang . . . . . . $1 00 
Subsistence of the Army, 1873 (re-
appropriated): 
$156 58 
55 08 
30 00 
81 55 
33 00 
72 05 
49 17 
32 00 
200 00 
220 80 
125 00 
170 00 
14 25 
43 84 
64 45 
78 75 
95 10 
5 60 
10 50 
14 75 
45 00 
36 00 
210 00 
134 25 
6 40 
120 00 
6 25 
675 00 
180 00 
56 00 
27 50 
8 80 
89 90 
175 00 
26 23 
40 00 
14 40 
6 60 
108 25 
1, 494 60 
36 00 
92 00 
91 45 
7 50 
15 0.0 
34 08 
!:)5 00 
37 75 
47 90 
17 25 
30 00 
140 00 
69 75 
152 33 
9 45 
5, 818 11 
67 50 
483 54 
551 04 
48,302 01 
47,750 97 
To Detroit Daily Post Company... 1 90 
Subsistence of the Army, 1874: 
l3y Kansas Pacific 
Railroad Com-
pany........... $3 50 
Carried forward. 3 50 
Brought forward. 
By C. Metcalfe ..... . 
N. Wolfe ....... .. 
$3 50 
315 56 
03 
319 09 
Subsistence of the Army 1874 (re-
appropriated) : 
To Detroit Daily Post Company . . . $1 90 
Subsistence of the Army, 1875: 
By Kansas Pacific 
Railroad Com-
pany . . . . . . . . . . . $2 80 
Sul>sistence of the Army, 1875 
(transfer account) : 
'To W.H. Winters.................. 2 28 
Subsistence of the Army, 1876: 
By Kansas Pacific 
Railroa;d Com-
pany .. . . .. . . . . . $45 81 
F. W. Mansfield . 6 97 
52 78 
Subsistence of the Army, 1877: 
To J.D. Birdsell.. ......•...•...... 
H. Bar beck ................... . 
Bowen & Kingsbury ........•.. 
J. Benedict .................... . 
J. H. Cowan ................... . 
Clendennin Bros .............. . 
W. Dowes .................... . 
D. M. Green .....•.•••.......... 
~: ~~~r:.: ::::::::::::::::::::: 
W. B. Mitchell.. .............. . 
Megler & Wright ............ . . 
D.Neahr .•••••...••............ 
G. A. Ochees .................. . 
~: ~5::1":~;: ;::;:;::;: ::::: ::; 
From whichdeductthefol-
lowing repayments : 
By D. M. Green...... $44 89 
R. Ingalls . . . . . . . . 15 90 
R. H. R. Lougher-
borough ....... . 
A. K. Long ..... . 
G. K. McGonnigle 
Saint Louis, Iron 
Mountain and 
Southern Rail-
way Company .. 
20 
69 00 
77 44 
16 83 
Subsistence of the Army, 1878 : 
13 00 
23 25 
2 96 
64 00 
37 75 
54 33 
23 25 
55 63 
51 75 
138 46 
5 37 
12 00 
34 00 
22 50 
25 50 
234 30 
·10 25 
26 66 
834 96 
224 26 
610 70 
To H.J. Ackley................... 12 20 
C. H. Brodenstein.... .. ........ 6 00 
J. M. Baker. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 30 00 
Thomas Beynon................ 14 50 
B. B. Baum . . . . .. . . . • . . . . . . . . . . . 26 25 
J. T. Downes.................. 19 25 
E. Ent ...... ...... ..... ....... 36 50 
J. H. Freeser...... . . . • . . . . . . . . 25 30 
J. Gough....................... 3 50 
W.R. Gibson.................. 4 80 
Grosteen & Binnard............ 8 40 
Hubbard & Tyler.............. 26 81 
J. H. Hammond . . . . . . . . . . . . . . . . 26 25 
Helena Herald . • .. .. . • • • . .. .. .. 44 00 
C. E. Jennings.................. 7 60 i?: !~;lr!a~d&:c~·:::::::::::::: 19, 99~ ~ S. J. Lyons .................. -.. 166 85 
Carried forward .......•. , .••• -20, 464 o6 
RECEIPTS AND F.XPENDITURES, 1879. 
878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To V. Langeland ................. . 
T. McCarty ................... . 
E. W.Nelson .................. . 
1.· ~c~~~!il~:::::~ :::: ::~:::::: 
L. C. Parker .................. . 
G.Rupp ....................... . 
A. Ray ~ ....................... . 
Regan & McGregor ........... . 
E. B. Savage .................. .. 
C. Schilpp ..................... . 
R. N, Sutherlin ............... . 
M. Tripp ..................... . 
D. Wilber ...... -~- ............ . 
Walcott &Hume .............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E. B. Atwood. .. .. $41 80 
H. B. Adams...... 11 93 
.T. N. Allison...... 41 68 
.T. H. Boyce...... . 11 75 
C. A. Booth....... 30 
A. S. Bailey . . . . . . 37 
G. Bainbridge .. .. 4 7g 
A. R. Chaffee. . ... 111 84 
.T. Christianson... 8 32 
F.V.Croose...... 2 50 
G. B. Dandy...... 3 84 
.T. L. Fisher ... 0 0 • 10 50 
.T. Gilliss .. .. .. .. . 6 15 
H. Gordon........ 4 54 
C. H. Hoyt . .. .. .. 73 78 
.T. A. Hutton . . . . . 69 19 
]'.H. Hathaway ... 41 70 
C. S. Heintzelman. 8 34 
.T. H. Hammond .. 26 25 
.T. Irving .. .. . .. .. 2 84 
H. W. James . . . . . 87 07 
. J. W. Jacobs . . .. . 22 31 
A. S. B. Keyes.. . . 35 79 
.T. G. C. Lee....... 84 40 
J. S. Lewis .. . .. .. 13 55 
W. G. McFadden. 3 34 
0. B. Pierce...... . 210 66 
W.I. Reed....... 5 18 
C. G. Sawtelle .. .. 11 16 
H. C. Stone ... .. . 10 32 
Saint Louis, Iron 
Mountain, and 
Southern Rail-
way Company .. 
0. Shepherd ..... . 
F. C. Tonolla .... . 
M.P. Thorin!!ton. 
J. H. Van Moll ... 
War Department, 
Subsistence B u-
reau ........... . 
G. H. Weeks ..... . 
T.E. Wenie .... .. 
J. F. Weston .... . 
12 12 
7 97 
5 40 
17 03 
6 22 
24, 329 19 
27 90 
26 07 
3, 370 07 
$20,464 06 
12 20 
21 00 
250 50 
90 00 
12 18 
50 
3 75 
3 50 
15 00 
50 
12 4 20 
10 05 
83 33 
36 40 
5 00 
21, 020 17 
28,768 16 
Excess of repayments........ 7, 747 99 
t ====-===== 
Subsistence of the Army, 1879: 
To W. W. Burns, assistant commis-. 
sary-general of subsistence... 135, 000 00 
A. Beckwith, assistant commis-
sary-general of subsistence... 165,000 00 
H. F. Clark, assistant commis-
sary-general of subsistence... 60, 000 00 
M.D. L. Simpson, assistant com-
missary-general of subsist-
ence............ .... .. .... ... 24, 000 00 
G. Bell, commissary subsistence 32, 000 00 
W. A. Bell, commissary subsist-
ence.... .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 52, 000 00 
S. T. Cushing, commissary sub-
sistence ............. 0.... . . . . 115, 000 00 
Carried forward .. 0 ••••••••••• 583,000 00 
Brou~t forward ............ . 
To B. Du ..tSarry, commissary sub-
sistence ...... ............ .. .. 
W. A. Elderkin, commissary 
subsistence .................. . 
C. P. Eagan, commissary sub-
sistence ..... 0 •••••••••••••••• 
.T. H. Gilman, commissary sub-
sistence ..................... . 
J.P. Hawkins, commissary sub-
sistence .................... .. 
M. R. Morgan, commissary sub-
sistence ....... -.- ........... . 
C. McClure, commissary sub-
sistence ..................... . 
C. B. Penrose, commissary sub-
sistence ..................... . 
M. P. Small, commissary sub-
sistence .................... .. 
T. C. Sullivan, commissary sub-
sistence ..................... . 
R. Wilson, commissary subsist-
ence ........................ .. 
F. F. Whitehead, commissary 
subsistence ................. . 
J. P. Farley, assistant commis-
sary subsistence ............. . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist-
ant commissary of subsist-
ence .. . . ----------------·- · · .. 
.T. M. Baldwin, acting assistant 
commissary of subsistence ... 
M. W. Lyon, acting assistant 
commissary of subsistence .. 
A. G. Markley, acting assistant 
commissary of subsistence ... 
H. Metcalf, acting assistant 
commissary of subsistence .. . 
W. Bienek .................... . 
.T. D. Defrees ................. .. 
.r. T. Downes ................... . 
E.Ent . ........................ . 
G. R. Nugent ............. · ... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. B. Atwood . . . . $13 55 
.T. F. Cummings.. 91 20 
.T. B. Eaton. 0.... . 50 
C. H. Hoyt . .. .. .. 103 50 
W. P. Hall .. .. .. . 209 18 
F. H. Hardie . . . . . 5 28 
G. A. Hull.'...... 93 55 
J. Hall........... 14 39 
M. B. Hughes .. .. 2 47 
G. S. Hoyt....... 3 00 
H. W . James.... . 5 80 
W.H. W.James.. 47 
C. A. Johnson.... 29 10 
M. I. Ludington.. 5 13 
J. G. C. Lee...... 14 60 
R. McDonald..... 103 25 
I. Quimby........ 23 65 
C. A. Reynolds... 33 43 
A. D. Schenck.... 40 
G. W. Smith . . . . . 108 48 
War Department, 
Subsistence Bu-
reau . . .. ..... . 
J. F. Weston ... .. 
.T. E. Yard ... . .. .. 
100,049 43 
50 
2 30 
RegtL7ar supplies, Quartermas-
ter's Department, 1871 and 
prior yea?'S: 
By E. C. Bainbridge .. 
A. B. Campbell .. 
J. G. C. Lee .... .. 
G. C. Smith ..... . 
Carried forward. 
$27 01 
2 87 
34 10 
37 97 
101 95 
187 
$583, 000 00 
410,000 00 
10,000 00 
17, 000 00 
156, 000 00 
97, 000 00 
65,000 00 
50, 000 00 
20,000 00 
425, 000 00 
60, 000 00 
185, 000 00 
3, 000 00 
1, 075 00 
6, 550 00 
13, 000 00 
1, 500 00 
9, 650 00 
900 00 
21 00 
55 74 
19 00 
26 00 
102 00 
2, 113, 898 74 
100,913 16 
2, 012, 985 58 
188 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By l{.. 0. Tyler . .... . 
Z. F. Wilbur ..... . 
$101 95 
150 41 
83 38 
335 74 
Regular supplies, Qua?·termas-
ter' s Department, 1871 and 
prior years (transfer account): 
To C. Ewing ...................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By W. B. Dickey . . . . $186 38 
T. W. Fry,jr.. ... 199 50 
H. Howland . . . . . . 363 59 
J. H. Moore...... 422 74 
W. G. Morris. . . . . 326 94 
T. O'Brien . •• • • .. 105 92 
H. Page.......... 38 15 
H. D. Pat,ten . . . . . 708 25 
H. Stevens....... 67 50 
W. A. Webb .. .. . 483 54 
J. R. Whitcomb.. 253 35 
Excess of repayments ....... . 
Regular sttpplies, Quartermas-
ter's Department, 1871 and 
p1·ior years (reappropriated) : 
To G. W. Atkins ................. .. 
S.M. Allen and W. Finnie .... .. 
J. Aley ........................ . 
J. Alexander .................. . 
J.Austin ...................... . 
J. Alstadt .................... .. 
W. M.Abell. ................. .. 
S.J. Alsup .................... . 
J.Agnew ... · ................ .. 
J.P. Bane ...................... . 
J. B. Bowling .................. · 
T. Byler ..... __ ................ . 
G. Boyd ...................... .. 
D. Bachman ............... , ... . 
S. Brewer ..................... . 
A. Barley ..................... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
W.Bottom .................... . 
A. Brock ...................... . 
H. P. Barner ................... . 
J. Backhouse .................. . 
F.Berri ......................•. 
N. Breeding .............. _ .. _ .. 
P.E. BalL ..................... . 
W. Bomar .................... .. 
M. Brown .. .................. .. 
J. J. Brown . .................. .. 
¥: :~~~~rd. : ~ ~: : ~ ::- ~:: : :: :: ~: 
W. H. Baker ................... . 
G. A. Brown .................. . 
J. Black ...................... .. 
E. Bradley ................... .. 
H. Bohannan .................. . 
S. Benedict .................. .. 
J. G. Brazelton ............... .. 
W. H. Brofiord ................ . 
J. Bradley ................... . 
M. Bell ........................ . 
R. B. Bacon & Co ............. . 
W. G. Colier .................. . 
G. E. Coats ................... .. 
W. Caskey ............... . .... . 
~-~~~:e~s-1~~-::::::: ::::::::::: 
D. Cady ...................... .. 
S. A. Caldwell ............... .. 
N. L. Clardy .................. . 
J. Cooper ............•.......... 
J. E. Couch ....... : .......... .. 
B. F. Chastain .............. . 
N. Call ........................ . 
Carried forward ............. . 
$2 75 
3,155 86 
3,153 11 
30 00 
247 20 
40 00 
4 00 
6 00 
42 00 
30 50 
152 50 
19 00 
214 28 
85 00 
105 00 
87 50 
13 50 
13' 00 
13 50 
56 28 
41 50 
25 00 
17 50 
15 75 
7 70 
36 00 
15 00 
10 00 
5 00 
3, 600 00 
24 00 
57 02 
5 00 
6 50 
12 50 
11 25 
18 00 
17 00 
25 00 
7 87 
15 00 
82 40 
20 44 
7 50 
110 00 
25 00 
21 67 
21 25 
33 75 
11 25 
6 00 
23 75 
50 00 
34 00 
5 25 
5, 584 11 
Brought forward ............ .. 
To S. Cooley ..................... .. 
J. H. Call .................... .. 
B. Callahan ................... . 
J. Cather ...................... .. 
A. Crowdee ................... . 
S. Crawford .................. .. 
C. H. Collier ................. .. 
A. Cobb ....................... . 
T. B. Cooper .................. . 
J. M. Connel. .................. . 
•D. M. Claggett ................. . 
T.Digges .................... .. 
W. R. Dickerson .............. .. 
A. Dean ................. : ..... . 
B. Douglass .................. .. 
L.Davis ...................... .. 
P. Duffy ........... - ......... - .. 
J. H. Dennis .................. . 
J. Dougherty .................. . 
Z. C .. Duncan ................ .. 
P. C. Depaum ................ .. 
J. A. Donnelly & Co ........... . 
M.Dixon ...................... . 
J. N. Dunaway ................ . fi. ~~:IIi._._._._._._._·::.·.·.-.-.-.-:.-.·.·_·.·. 
B. Dalton ..................... . 
J. S. Dodd .................... .. 
M.G. Dunning .............. .. 
W. Douglass ................. .. 
T. A. Dixon ................... . 
A. B. C. Dickerson .. .': ......... . 
A. Dodd ....................... . 
J. I. Elliott ................... . 
L. M.Ellis ..................... . 
J. English ..................... . 
J. B. Eflmondson ............. .. 
G. W. Elliott ... .............. . 
J. Eatherly .................... . 
G.Elliott ...................... . 
J. M. Elkins .................. . 
J. L.Edwards ................ .. 
W. D. Flanagan ............... . 
P. Fer ........................ .. 
E. A. Fletcher ................ .. 
J. Foster ...................... . 
~: W~f:~i~~:: :::::::::::::::::: 
S. Fitzwaters ................. . 
C. Foster ..................... .. 
~·. ~fst~~ :::::: ::·.::::::::::::: 
A. H. Flesher ................ .. 
A. Flesher .................... . 
A. Goodin ..................... . 
D. Garwin ...............•. .... 
W. S. Gilbert ................ .. 
A. Glascock ................... . 
J.P. Grove ................... . 
T. Gallaher .................. .. 
J. Golatt ..................... .. 
' J. Glass ....................... . 
~·. ~-a~~~y::::: :::::::::::::::: 
I. Garretson ................... . 
J. H. Grainger ................. . 
E. W. Gleaves ................. . 
H. B. Guthrie ................. . 
W. Groves .................... . 
J. Grosse ...................... . 
A. Gater ..................... .. 
J. Garrett ..................... . 
J. Grimes ..................... . 
P. Gant ...................... .. 
A. Gant ....................... . 
J. Harrison .................... . 
D. T. Herrod ................. .. 
J.A. P. Hampson ............ .. 
J. Hobbs ...................... . 
J. Horn ....................... . 
S. Hammon .................... . 
J. Hayer ...................... . 
Carried forwarcl. ....... . .... . 
$5,584 11 
7 00 
2 50 
112 50 
88 07 
25 00 
10 50 
26 25 
125 00 
22 50 
10 00 
18 25 
15 40 
120 00 
21 00 
568 00 
98 20 
34 30 
6 00 
20 00 
27 90 
31 00 
599 10 
20 50 
12 50 
48 00 
33 75 
46 00 
15 00 
20 00 
4 20 
6 00 
144 00 
97 50 
60 00 
25 00 
22 40 
90 00 
8 60 
50 00 
12 60 
12 00 
42 00 
26 10 
66 88 
337 50 
16 00 
7 60 
36 00 
40 00 
25 00 
83 90 
192 50 
18 43 
23 52 
125 00 
32 00 
192 25 
92 50 
372 62 
45 60 
18 25 
75 00 
104 50 
82 50 
30 00 
5 00 
97 50 
70 00 
17 25 
35 50 
16 00 
22 00 
6 40 
10 00 
129 56 
15 00 
30 00 
100 00 
22 50 
20 00 
22 50 
3 75 
11,008 64 
RECEIPTS ANlJ EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..........•.• 
To R. Harper .•••.........•........ 
M. Hurt ...........••••...•..... 
A. Hall .....................•... 
J. Hunt ........•............... 
A. Hutchinson .........••...... 
P. Howell ..................... . 
W. A. Houston ..•.......•...... 
J. Harris.... . .•.•............ 
y· :lt.~~~- :::::::::::::::::::: 
J. W. Hawes .................. . 
G.R. Hepley ..........••..••.•• 
W. Harbick .................. . 
S. B. Hawkins .•••••........•.. 
J. Hubbard ................... . 
M. Halfacre . .................. . 
H. Harkins .................... . 
W. Hawkins .................. . 
H. B. Hardy .........•.......... 
H. \V.Hawes .................. . 
L.Ho1len . ..................... . 
F. Jackson .......••............ 
K. Jameson .......•........... 
R. Johnson .................. . 
W. A.Johnson ................ . 
J.Jackson .................... . 
D. Jones .............•......... 
B. Johnson ................... . 
S. Jones ...................•.... 
W. G. Jenkins .............•... 
J. G. Johnson ................•. 
L. Keller ...........•••••....... 
M. Kennedy ................... . 
B. S. Kidmore .••.•............. 
J. Kyser ...•................•.. 
J. H. King .............•....... 
G. C. C. Kerr .................. . 
A. Kernall .................... . 
D. Kelley ...................•.. 
P. A. Kelly ...................•. 
J. Kim berlain ................. . 
J. R. Lyle ................•..... 
J. Lewis ...................... . 
~\f.~~~k~::::::::::::::::::: 
A. S. Lawrence ................ . 
R. H. Lewis & Co ............. . 
A. Lane .......••••............. 
?i.l~~~::::::::::::::::::::::: .· 
J.M.Lee .•...•..••............ 
H. London ...........•......... 
W. Lincoln ............... ..... . 
M. J. Leavell .............•••.. . 
P. and J. Morehead ........... . 
J. Mitchell .............•....... 
J. Moore ...................... . 
J. McMillen ................•.. 
W.Morcen ............ . ....... . 
D:B. Merrill .•••...........•... 
G. Mason .......... ..........•• 
r£~:~!~!~~~ ~~:: ::::::::::::: 
~-t:~c:e~~i.: :::::::::::::::::: 
i.t~~~~~:.::::::::::::: :::::: 
J. McGinniss .................. . 
f~~hl~ ~~~ -~~~~-~~=-::::::: 
J. E. Manlove .......••......... 
L. McClendon ................. . 
W. J. Miller ..........•......•.. 
P.Moppin .................... . 
A. Miller ...................... . 
T.Murr.v ..................... . 
R. Murry ..........•.......•.•.• 
G. Miller .....••.......•••...... 
M. Matthews ......•••.........• 
I. Masoner .................... . 
L. H. Machen ................. . 
Carried forward ••••••..•..•.• 
$11,008 64 
65 00 
12 00 
7 00 
28 56 
37 50 
282 50 
25 00 
8 00 
60 00 
104 00 
507 00 
25 00 
6 00 
42 00 
16 00 
39 00 
25 00 
7 00 
25 00 
267 35 
13 50 
139 00 
96 70 
41 25 
7 00 
12 90 
22 00 
24 00 
75 00 
24 00 
6 00 
56 00 
34 50 
20 00 
31 00 
95 60 
40 78 
33 75 
22 00 
15 00 
7 50 
115 40 
15 00 
70 00 
2 35 
22 50 
5 65 
40 00 
20 00 
15 00 
20 00 
6 00 
28 00 
13 31 
128 86 
36 00 
31 50 
44 85 
4 12 
3 00 
25 00 
49 14 
2 25 
15 00 
25 50 
30 00 
18 00 
18 25 
23 50 
34 50 
99 75 
60 00 
5 00 
63 00 
30 00 
162 60 
3 20 
8 50 
9 00 
100 00 
21 60 
232 50 
15,072 86 
Brought forward ..•••••...•.. 
To G. W.Matkins ................ . 
G. W. Moore .................. . 
H. E. Miller ................... . 
F. McAttee ................... . 
G. W.Matlock ................ . 
Mannen & Watson ........... .. 
W. Moseley .........•.....•.... 
R. E. Miles .................... . 
H. C. Massey . . . . . . . . . . .. . .... . 
H. March ..................... . 
J.Mann .....•................. 
S.McPherson ................ .. 
J. McAllister .......•........... 
W. McConnelL .............. .. 
G. A. McClanahan ..•........... 
S. V. Niles ..................... . 
G. M. Nicholas .........••...... 
K. D. Nicoll_ .................. . 
G. W. C. Nixon ................ . 
J. W. Neely .................. .. 
D. C. Oates .................... . 
W.H Oliver .................. . 
W. J. Orrick ................... . 
C. O'Hara ...... ............... . 
A. 0. Brixhin .............•..••. 
C. H. Primm .................. .. 
G. S. Pierce ................... . 
J. Purcell ..................... . 
S. B. Prichard ................ . 
P. T. Potter ...•................ 
H. W. Powell ...... ............ . 
M. Poston ..................... . 
J. Price .... ......... . ....... . 
J. M. Pennington ............ .. 
. ~: ~=~~~·ii~~::::::::::::::::::: 
G. Parker .•••••.....•........... 
L. Putnam ..... . ..... ......... . 
J. Paffenberger ............... .. 
T. S. Pattie .................••.. 
T. E. Quisenberry ............. . 
A. Robinson ................... . 
J. W. Rokenbough ............ . 
J. Rogers ..................... . 
J. Ryam ....................... . 
J. Rain sour ...... .. ............ . 
T. C. Ryall .................... . 
M. Roberts .................... . 
W. Reynolds ................. .. 
J. L. Rosborough .............. . 
T. H. Reynolds ............... .. 
J. T. Rosnik ................... . 
W. G. Robinson ...... ......... . 
C.A.Redd ..................... . 
G. Randolph ................. . .. 
A. Y. Stokes .................. .. 
S. Scott ........................ . 
J. H. Stevens .................. . 
T. Smith ..................... .. . 
R.Smith ....................... . 
W. Son ........................ . 
Smith, Chadwick & Co ........ . 
W. Seigmund ....... ......... .. 
E. P. Scales .................... . 
C. L. Shelton ................. .. 
J. Smith ....................... . 
T. L. Steyer ......... : .......... . 
J. Shaver ..................... . 
C. Snell ........................ . 
D. Scott .................... .. 
E. Sullivan .................... . 
E. G.W. Sellers ............... . 
J. Sewell .......... .......... .. 
J. Stribling_ ........ .....•..... . 
B. H. Sterritt .................. . 
S. Stevenson ...........••.••... 
W. R. Taylor .•...•............ . 
C. M. Tompkins ............... . 
N. Trimble .................... . 
G. Thomas ..................•.. 
B. Taylor ..... _ ...........•..... 
Z. Taylor ...................... . 
Carried forward •••••••••••••• 
189 
$15,072 86 
40 50 
l'iO 73 
78 75 
91 00 
2 25 
43 87 
29 32 
750 00 
29 00 
12 00 
390 40 
114 50 
13 50 
322 00 
43 00 
7 50 
15 75 
98 75 
16 00 
50 00 
90 00 
26 12 
47 00 
24 00 
18 00 
9 00 
87 50 
14 85 
30 0,0 
6 00 
3 00 
8 50 
9 00 
27 50 
15 00 
6 30 
25 00 
1 70 
29 50 
18 00 
90 35 
475 00 
10 00 
4 00 
11 00 
124 00 
63 00 
44 00 
50 00 
12 50 
195 00 
21 00 
15 00 
86 50 
85 00 
85 50 
40 00 
170 00 
58 00 
10 00 
4 50 
250 00 
42 63 
550 00 
3 60 
35 00 
23 10 
20 00 
13 00 
25 00 
60 00 
30 00 
30 00 
10 00 
30 00 
23 00 
27 50 
30 00 
32 00 
56 00 
18 20 
228 80 
20,965 83 
190 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .........••.. 
To E. Tyree ....................... . 
J. Turley ...................... . 
W. Thornbury ............ , .. .. 
A. F. Taylor ................... . 
J. A. Tenison .................. . 
J. Tuxton ...... .. : .......... .. . 
A. Thornton ................. .. 
J. Tallant ..................... . 
J. Thompson .................. . 
D. S. Tucker .................. .. 
J. A. Turner ................... . 
T. Veal. ....................... . 
0. Vinson ..................... . 
G. Venable ................... .. 
J. Vaden ...................... . 
G. W. Williams ............... . 
I. P. Walker .................. .. 
J.E. Winn ................... .. 
N. Wynne ..................... . 
Wheeler & Marshall ........... . 
R. C. Wright .................. . 
J. Warren ..................... . 
J. Whitworth ................ .. 
A. WHder ..................... . 
J. Ward ..................... .. 
H.T.Webb .................. .. 
T. West ....................... . 
W. Williams, sr ............... . 
W. H. Wisener ............... .. 
W. Word ..................... .. 
A. W. Will ................... .. 
Wakefield & Son ............. .. 
W.S. Weddle ................. . 
W. H. Wood ................... . 
L. W. Williams ............... .. 
S. Wade ....................... . 
W. Walker .................... . 
J. W. Wyatt .................. . 
J. Williamson ................. . 
S. White ...................... . 
J. Wickevire ................. .. 
W. Woodson .................. . 
J.E. Winn .................... . 
N. Webb ...................... . 
T. West .....••................. 
~: ~~y~:r~~~- ~ ~:::::: ~: ~: ~:::: 
S. Zimmerman ................. . 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By T. West ....................... . 
Regular supplies of the Quarter:-
master's Department, 1872 (re-
appt·opriated) : 
To Detroit Daily Post Company .. . 
J.F. Wade .................... . 
H. W. Wessels,jr ............... . 
Regular supplies of the Qttat·ter-
mnster's Department, 1873 (re-
appropriated) : 
To F. C. Myrick .................. .. 
War Department, Ordnance Bu-
reau ......................... . 
Regular supplies of the Quarter-
master's Department, 1873: 
By G. C. Smith.. .. .. .. $3 64 
Reg1tlar supplies Quartermaster's 
Department, 1874 (reappropri-
ated): 
To M. Calderon .................. . 
Carried forward ...•.......... 
$20,965 83 
19 06 
27 50 
47 50 
78 00 
15 50 
60 00 
81 03 
44 50 
47 70 
107 00 
48 00 
130 36 
137 00 
21 60 
84 00 
24 00 
18 00 
86 00 
69 50 
10 00 
19 55 
25 00 
79 00 
25 00 
7 46 
100 00 
90 00 
141 00 
12 00 
4 50 
30 00 
7 35 
94 50 
24 00 
39 00 
7 20 
75 og 
12 50 
50 40 
15 00 
108 00 
118 00 
19 50 
12 00 
90 00 
30 00 
42 00 
25 40 
23,425 44 
90 00 
23,335 44 
29 70 
54 88 
281 52 
366 10 
157 50 
525 09 
682 59 
163 20 
163 20 
Brought forward . ~ ...••...... 
To J. Miller ..........•............ 
W.Memmott .................. . 
S. B. Spotts ................... .. 
----
Regular supplies, Quartermas-----
te1·' s Department, 187 4 : 
By G. C. Smith....... $1 76 
Regular supplies, Quartermas-
ter's Department, 1875: 
By E. S. Beacon ..... . 
G. B. McDermott. 
G. C. Smith ...... . 
J. M. Starr : .. .. .. 
$50 00 
7 35 
2 15 
62 00 
121 50 
Regttlar supplies, Quartermas-
ter's Department, 1875 (reap-
propriated) : 
To Q. Baca ....................... . 
J: c?.H~Vki~~- :::::::::::::::::: 
Myers & Leonard ............. . 
Regular sttpplies, Quartermas-
ter's Department, 1875 (transfer 
accowtt): 
By W. H. Winters... $2 28 
Regttlar supplies, Quartermas-
ter's Department, 1876: 
By W. F. Goodman .. 
C. H. Hoyt ..... .. 
J. A. Haughey ... . 
A. F. Rockwell .. 
$3 94 
27 
50 
14 
4 85 
Regular supplies, Quarte1·mas-
ter's Department, 1877: 
To Connell & Easley .............. . 
J. M. Cook ................... .. 
J. Clark ..............•......... 
S. B. Cornell ................. .. 
A. J. Calhoun ................ .. 
G. C. Doane ................... . 
C. Elfers ...................... . 
B. Frayre ...•.................. 
H. D. Gates ................... .. 
F. J. Keesel & Co ............ .. 
H. Moor ....................... . 
C. Overman .................. .. 
H. Peck ....................... . 
W. H. Rhett .................. .. 
J. Rhoads .................... .. 
J. S. ~nead ................... .. 
J.Woocl ..................... . 
J. C. Whitbeck ................ . 
E. T. Winston ................ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By R.N. Batchelder . $19 15 
J. H. Baldwin . . . . 87 
W. 0. Corey . .. . . . 2 15 
C. H. Cabaniss.... 1 25 
T. J. Eckerson . . . 2 24 
M. I. Ludington . . 302 00 
F. W. Roe........ 17 80 
:S:. B. Reese....... 2 68 
A. F. RockwelL.. 49 87 
B. H. Randolph... 6, 437 74 
E. J. Strang . . . . . . 04 
P.M. Thorne..... 72 
W. M. Williams . . 5 75 
B. Wagner .. .. . .. 11 90 
Carried forward. 6, 854 16 
30 75 
12 55 
37 68 
166 91 
247 89 
22 74 
215 85 
8 00 
31 11 
1 92 
3 00 
8 63 
58 40 
20 00 
60 00 
40 30 
20 00 
75 50 
125 95 
10 00 
41 44 
90 70 
2 00 
2,186 94 
3, 022'48 
3, 022 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By F.K. Ward ...... . 
$6,854 16 
02 
Excess of repayments ...... . 
Regula;r supplies, Quartermaster's 
Department, 1878 : 
To Augusta Evening News ....... . 
"\V. Anderson .................. . 
Alta California ............... . 
Allegheny Daily Evening Mail. 
J. G. Abven ................... . 
D. Alderdice .................. . 
Boston Journal ............... . 
Boston Daily Advertiser .. _. ... . 
J. Burns . ..................... . 
J. G. Butler, captain .......... . 
W. A. Brown ... . .............. . 
Bowen &Kingsbury .......... . 
J. C. Baker .................... . 
~: ~1~~~0~::::: ~: ~:::::::: 
C. H. Bartlett ................. . 
J. S. Booth .................... . 
Baltimore Morning Herald .... . 
Baltimore Evening Bulletin ... . 
H. Blackmore ................. . 
R.D.Clarke, major ..........•. 
B. B. Crapo .................... . 
~~~~t~~!~~~~~~~~~-~~-~~-~~:.- _-
M. Cramer .................... . 
Council Bluffs Nonpareil Print-
ing Company ............... . 
Chicago Post .................. . 
W. Crane .................••.... 
W. A. Cunningham .....•...... 
J. Clarke ...................... . 
J. L. Camblin .................. . 
W. H. CaldwelL ..............•. 
P. Coughlan ................... . 
Commercial Advertiser of New 
York ........................ . 
C.R. W.Clark ................ . 
J. G. Chacon ................••. 
V. A. Cockrill ................. . 
J. Con line ..................... . 
Carlisle Herald ................ . 
H. Crasdaile .......•............ 
.A .. J. Calhoun ................. . 
J. L. Camblin .................• 
F. Doerle ...................... . 
Dodge City Times ............ . 
Daily New Mexico Advertiser. 
Daily and Weekly New Mex-
ican ......................... . 
.A.. Davis .....•.......••.... , .•. 
·w.Dowlin .................... . 
J. J. Dolan .................•••. 
J. Dooley ...................... . 
J. Donahoe .................... . 
L. C. Easton, assistant quarter-
W ~F~tr~t~~~-~~~~: :::::::::::::: 
J. N. Farrell ...................• 
J.M.Frew .................... . 
H. Glafcke .................... . 
J. W. Gilbert ..............•.... 
J. Garcia ...............••...... 
J. C. Gorham ...•............... 
J. C. Guy ............•.•.•..... 
J. R. Hobbs ..................•. 
Helena Herald ................ . 
T. Henderson .......•.••....... 
L. A. Harkness .....•.......... 
Harkness & Phelan .........•.• 
H. 0. Harkness ............... . 
E. D. Henderson ............... . 
t ~-- ~~fi:~a::::::::::::::::::: 
T. J. Hill ............•......... 
Carried forward .•............ 
$3,022 48 
6, 854 18 
3, 831 70 
3 70 
105 00 
8 05 
25 95 
5 76 
18 48 
48 12 
43 88 
286 50 
41 75 
31 15 
3 65 
3 08 
7 68 
32 40 
20 00 
62 50 
7 37 
11 55 
23 52 
12 54 
2 00 
51 78 
15 20 
24 00 
7 38 
36 40 
29 80 
14 60 
90 00 
116 22 
14 00 
31 08 
251 25 
58 80 
29 94 
12 00 
12 74 
5 40 
8 05 
100 00 
5 76 
11 20 
293 10 
29 10 
19 00 
324 60 
33 03 
102 24 
135 00 
125 16 
24 80 
50 30 
9 24 
60 48 
101 90 
15 84 
1 80 
58 83 
179 77 
4 05 
13 80 
33 40 
10 00 
35 28 
36 16 
33 40 
341 20 
37 50 
7 00 
684 
3, 853 05 
Brought forward ............ . 
To D. L. Hollister .............•.... 
E. W. Hopkins ..........•...... 
R. J. Jenkins ................. . 
W. W.Jones .................. . 
T. Jenkins .................... . 
R. S. Knight .................. . 
Louisville, Ky., Volksblatt ... . 
Leavenworth Public Press Com-
t~fn~-i~~ ~ ~~~-:::::: _: _: _:_::::: 
J. Lambert .................... . 
S. Leyser ..................... . 
Leighton & Jordan ........•... 
D. MacMillen ................. . 
J. A. Martin ........•.......... 
J. H. Marion .................. . 
Mansfield & Tucker ........... . 
J. McGraw ..........•.......... 
A. Martin ..................... . 
G. W. Munshower ............ . 
0. Mears .................... . 
H. McGran ................ . .. . 
~: ~~lr::_t~:::: :::::::::::::::: 
E. Montoya ................... . 
T. McCarty ................... . 
New York Evening Mail ...... . 
NewYorkEvening Post ...... . 
Nebraska Advertiser .......... . 
A. B. Norton & Co ....... ..• •• 
New York Mail Publishing Com-
pany ........................ . 
New York Express Stage and 
Transfer Company .........•. 
A. D. Nelson, Lieutenant-Colo-
nel .......................... . 
Omaha Publishing Company .. . 
Omaha Tribune Printing Com-
pany ....................... . 
Portland Publishing Company . 
Pittsburgh Mail Publishing 
Company .................•.• 
J. J. Pacheco ................. . 
Philadelphia Evening Tele-
graph ......................• 
Philadelphia Press..... . ..... . 
B. H. Randolph, a.cting assistant 
quartermaster .............. . 
J. H. Riley ................... . 
A. F. RockwelL ............... . 
·o. Rozengreen ................. . 
A. S. Rife ..................... . 
St. Louis Daily Journal ......•. 
J. Sargent ..................... . 
S. Sanchez ..................... . 
St. Paul Dispatch Company ... . 
J. R. Shults ................... . 
A. Staab . ..................... . 
.i:" H~-s~~~f.!~t: ::::: ·.::: ::·.~---. 
R. Stoddard ................... . 
J. K. Storey ................... . 
J. C. Scwartz .................. . 
C. H. Tompkins, Commissary 
quartermaster ............... . 
Tal tin & Schreiner ...........•. 
J.A. Virgil ................... . 
War Department, Subsistence 
Bureau ...................... . 
War Department, Ordnance 
Bureau ...... . ......•.•....... 
R. W. Woodbury ............. . 
N.Wax ....................... . 
Walcott&Hume ............. . 
Washington National Republi-
can .......................... . 
N.H. Wood ................... . 
D. GWarner ......•........... 
C. E. Yost . . . . .............. . 
Yuma Sentinel Publishing Com-
pany ..............••......... 
Carried forward ...•.••..•••.• 
191 
$3,853 05 
4 40 
9 00 
2 24 
71 52 
9 00 
73 87 
53 00 
108 50 
7 50 
5 94 
113 39 
580 06 
18 10 
10 05 
34 3(} 
19 50 
36 00 
3 15 
8 82 
5 16 
23 04 
5 52 
12 41 
102 88 
3 50 
7 47 
126 90 
264 40 
6 00 
11 25 
87 75 
396 15 
37 53 
18 90 
2 50 
6 00 
2 7(} 
51 21 
64 35 
69 30 
5 00 
3, 079 95 
150 42 
27 50 
12 60 
196 9(} 
3 28 
26 25 
17 85 
12 24 
4, 034 62 
8 72 
24 12 
14 30 
3 54 
1 75 
148 93 
9 56 
17 46 
183 12 
3, 098 50 
5 60 
188 50 
90 35-
16 63 
4 75 
4 16 
7 70 
28 25 
17,748 86 
192 RECEIPTS AND EXPENDITURES, :879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .........•... 
To C. Young ...................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By C. A. Alligood.... $6 64 
E. B. Atwood.... l, 322 91 
G. Barrett........ 102 58 
H. R. Brinkerhoff. 161 37 
J. Belger......... 40 18 
J. H. Belcher . . . . . 12, 372 34 · 
G. W. Bradley. . . . 26 86 
I~. E. Campbell . . . 14 59 
J. R. Cranston... 2 50 
J. G. Chandler . . . 2, 506 65 
W. Conway...... 66 93 
W. J. CampbelL.. 50 
B. C. Card . . . . . . . . 46, 604 62 
G. B. Dandy..... 235 11 
J. J. Dana . . . . . . . . 306 37 
S. R. Douglass. . . . 778 64 
L. C. Easton . . . . . 1, 438 30 
J. V. Furey...... 1,120 89 
J. L. Fowler . . . . . 2, 893 13 
W. P. Goodwin . . 58 17 
J. Gilliss . . . . . . . . . 519 25 
E. B. Grimes...... 37 47 
G. A. Hull........ 655 88 
C. W. HobbH . . . . . 48 34 
E. E. Hardin . . . . . 120 60 
S B. Holabird.... 16, 404 97 
C. H. Hoyt....... 4, 234 67 
C. S. Heintzelman 30 00 
J. W. Jacobs..... 41 ~ 77 
H. W. James . . . . . 5h3 80 
F. B. Jones....... 74 95 
A. S. Kimball..... 3 58 
E. B. Kirk . . . . . . . 276 82 
M. I. Ludington . . 3, 336 34 
L. A. Lovering... 5 25 
J. G. C. Lee...... 66, 995 47 
J. M. MarshalL.. 45 02 
A. J. McGonigle . 1. 062 59 
W. P. Martin.... 1 50 
F. E. Pierce...... 31 90 
A. J. Perr.) . . . . . . 6, 480 85 
F. W. Roe........ 5 38 
E. T. C. Richmond 596 50 
A. F. Rockwell... 3,174 71 
A. G. Robinson... 759 83 
A. D. Sehenck.... 19 54 
G. C. Smith....... 50 40 
F. A. Smith . . . . . . 48 87 
S. R. Stafford . . . . . 17 13 
D. F. Stiles . . . . . . . 918 00 
C. G. Sawtelle . . . . 829 99 
John Simpson . . . . 05 
T. G. TroxeL..... 32 08 
D. M. Taylor . . . . . 31 21 
T. M. Tolman..... 6 24 
War D epartment, 
Quartermaster's 
Department ... . 
H. W. Wheeler .. . 
L. Wilhelmi .••••• 
G. H. Weeks .... . 
D.J. Young ..... . 
G. S. Young ..... . 
9 61 
3 54 
23 13 
3, 364 57 
138 05 
200 75 
Excess of repayments ...... . 
Re.gular supplies, Qttartermas-
ter' s Department, 1879: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . . 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general . . . . . . . . . . . . . . . . 
D. H. l{ucker, assistant quarter-
master-general . . . . . . ....... . 
J. G. Chandler, deputy quarter-
master-general .............. . 
$17,748 86 
7 36 
17, 756 22 
181, 603 88 
163,847 66 
16,489 74 
114,578 61 
3, 210 27 
32,881 80 
Brought forward ........... . 
To J. A. Ekin, deputy quartermas-
. ter-general ................. . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general . . . . . . . . . . .... 
A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general . ................ . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general .............. . 
R.N. Batcheldor, quartermaster 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
J. J. Dana, quartermaster ...... . 
M. I. Ludington, quartermaster. 
J. M. Moore, quartermaster ... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. . 
G. H. Weeks, quartermaster ... . 
G. W. Bradley,assistant quarter-
master .... . ...•............ 
L. C. Campbell, assistant quar-
termaster ................... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master ...... . ..... .......... . 
J. H. Lord, assistant quartermas-
ter ......................•.•.. 
J. M.Marshall, assistant quarter-
master...... . .. . ..... . 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster . . . . . . . ....... .. .. . 
J. Simpson, assistant quarter-
master ................. . 
I. Arnold, jr., acting assistant 
quartermaster ............... . 
H. R. Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermaster .. ......... . 
J. P. Farley, acting assistant 
quartermaster ............... . 
D. W. Flagler, acting assistant 
quartermaster ..........•. .... 
M. J. Grealish, acting assistant 
quartermaster ............•... 
F. Heath, acting assistant quar-
termaster ................... . 
E. Ingersoll, acting assistant 
quartermaster ............... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
· quartermaster ............... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ............... . 
A. C. Markley, acting assistant 
quartennaster ............... . 
J. Pitman, acting assistant quar-
termaster ............... ... . 
B. H. Randolph, acting assistant 
quartermaster ............... . 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster ............... . 
J. F. Weston, acting assistant 
quartermaster ............... . 
D. J. Young, acting assistant 
quartermaster ............... . 
L. E. Campbell ................. . 
J. S. Garcia ....... ............ . 
A. Mills, major ................ . 
J. Rorke, acting assistant sur-
geon . ... .................. .. . 
War Department, Ordnance Bu-
reau .................. .... ... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By E. B. Atwood . . . . $412 50 
J. Arnold, jr . . . . . 66 00 
C. A. Alligood . . . 213 20 
R. G. Armstrong. 24 00 
J. N. Allison..... 29 4u 
E. P. Andrus . . . . 21 17 
L. S. Ames . ...... 27 00 
A. T. Abbott.... 61 43 
W. Badger....... 57 50 
J. Belger......... 342 42 
$167, 160 42 
10, 110 72 
204,906 13 
118, 807 89 
627,761 70 
740, 005 88 
1, 954 63 
478, 300 54 
60 00 
318, 796 17 
776 53 
250, 659 33 
278,466 79 
1, 026 88 
473 00 
344 50 
38 09 
353 20 
97, 565 43 
416 08 
1, 009 98 
127 59 
534 70 
1, 183 34 
427 77 
1, 34.0 73 
704 52 
998 82 
18, 900 96 
2, 608 56 
1, 548 77 
7, 756 13 
18 75 
75, 077 45 
1, 566 90 
1, 700 00 
1 32 
422 47 
9 95 
505 08 
3, 414, 427 70 
Carried forward ............. . 167, 16fi 42 Carried forward. 1, 254 62 3, 414,427 70 
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1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By G. W. Bradley .. . 
D. IT. Brush .... . 
• J . .A. Baldwin ... . 
C. Bird .......... . 
J. H. Bt>lcher ..•. 
J". G. Ballance .... 
J<J. D. Baker •.•... 
0. ·w. Budd ..... . 
C. E. Bottsford .. . 
G. Barrett ....... . 
D. R. Burnham .. 
J". S. Bishop ..... . 
A. P. Blunt .....• 
J". W. Burns ..... . 
R.N. Batcheldor. 
J". H. Baldwin ... . 
C. M. Bailey .... . 
R. F. Barstow .•.. 
H. S. Bishop .. ~ .. 
H. M. Benson .••. 
W. C. Bartlett .. . 
L. E. Campbell .. . 
G. N. Chase ....•. 
G. P. Cotton ..... 
J". J. Crittenden .. 
L. W. Cooke ... . . 
E. S. Chapin .... . 
W. H. Carter .. . 
W. J". Campbell .. 
B. M. Custer ..... 
D. H. Clark .••••• 
J" as. Curr.v ...... . 
S. E. Clark ...... . 
T. H. Capen .....• 
J". ,J. Dana·-----· 
G. B. Dandy .••••• 
B. Dawson·-----· 
W. T. Duggan .. . 
E. D. Dimmick .. . 
G. A. Drew .•.••• 
G. 0. Eaton·-----
T. J". Eckerson •.. 
L. C. Eastou ..•.. 
F. H. E. Ebstein. 
E. S. Ewing .....• 
D. W. Flagler .... 
L. C. Forsyth ..•. 
J". P. Farley .•...• 
J". V.Furey ..... . 
F. Fuger .••...•.. 
C. W. Foster. .... 
J". L. Fowler ...•.• 
F. H. French .... . 
C. S. Farrow .... . 
H. W. Farrow ... . 
J". M. Gove ....•.. 
F. C. Grugan ... . 
W.P.Goodwin .. . 
M .. J. Grealish .. . 
E. B. Grimes ..... . 
J. Gilliss .•••..... 
W. Gerlach ..... . 
D. J". GiblJOn .... . 
E. F. Glenn ...... . 
C.N. Gray ...... . 
G. S. Hoyt ....... . 
J". Halloran ..... . 
W F.HowelL ... . 
F. Heath .....•... 
S. B. Holahird .... 
C. W. Hobbs ..•.. 
C. H. Hoyt ..•••.. 
W. B. Hughes ... . 
J". Hall .......... . 
A.M. Henry ..... . 
vV. B. Hazen ..... . 
E. B. Eubbard ... . 
~: if.·falf.~_-_-_._. :: 
C. S. Heintzelman. 
$1, 254 62 $3, 414,427 70 
849 4l 
24 00 
150 14 
935 10 
261 34 
93 08 
214 72 
249 38 
57 00 
G25 26 
51 00 
136 06 
205 50 
59 00 
574 00 
510 75 
231 00 
110 45 
30 00 
261 87 
27 45 
2, 259 54 
186 94 
418 59 
112 50 
241 33 
6 00 
21 00 
161 55 
222 01 
15 89 
15 00 
39 00 
65 02. 
2G5 34 
265 02 
18 75 
185 37 
28 34 
255 28 
•369 50 
451 87 
529 68 
117 00 
27 00 
163 74 
1, 182 73 
82 00 
1, 076 97 
428 20 
60 00 
565 61 
42 00 
61 56 
135 00 
488 99 
193 05 
4 50 
76 80 
208 88 
197 73 
125 25 
143 37 
430 69 
45 00 
34 00 
8 25 
545 30 
436 05 
6G7 00 
177 61 
1,143 82 
161 23 
7 74 
35 23 
15 75 
48 00 
331 38 
320 53 
132 44 
Carried forward. 22,965 05 3, 314,427 70 
H. Ex. 98-13 
Brought forward. 
By ~-H. Hathaway .. 
c.Hay .........•.. 
L.P. Hunt ...... . 
E. Ingersoll ..... . 
R. Ingalls ....... . 
C. A. J" ohnson ... . 
H. W .. James .... . 
F. 'B. J"ones ..... . 
J. W. Jacobs ... . 
S. R. Jones ...... . 
T. M. H. Kendrick 
G. vV. Kingsbury. 
.A.. S. Kimball ... . 
E.B. Kirk ....... . 
W. A. Kimball ... . 
A. E. Kilpatrick . 
J". G. C. Lee ...••• 
J". G. Leefe ....•.. 
G. M. Love ...... . 
G. Lewis ..•...... 
J.H.Lord ....... . 
L. A. Lovering . . . 
0. D. Ladley .....• 
M. I. Ludington .. 
T. D. Maurice _ .. 
W. A.. Marye ... . 
J".ll'f. Moore ..... . 
C. P. Miller .... . 
J". M. Mal'sball .. . 
.A. Morton ...... . 
J". T. Mount ..... . 
.A. E. Milt.i.mora .. 
.J. Murphy ...... . 
J". Me Gil vmy .... . 
.A.. J. McGonnigle. 
vV. A. Mann ..•.. 
H. Metcalfe .•.•.• 
W. H. Miller ..... 
'V. Mott .......•. 
1<'. C. Nichols .••.. 
H. G. Otis ....... . 
R. H. Offley ..•••. 
G. E. Overton ..•. 
J. Pitman ....... . 
T. E. Pierce .••••• 
G. H. Palmer .... 
R. H. Patterson .. 
G. T. T. Patter-
son ........•.... 
W. L. Pitcher .. .. 
S. S. Payne ..... . 
S. Pratt ......... . 
R. Pollock ...... . 
J". W. Powell .... . 
J". B. Quinn .... .. 
J". Quimby ....... . 
W.R. Quinan ... . 
A. l!'. Rockwell .. 
H. P. Ritzins .... . 
C. Reade ........ . 
B. Reynolds ..... . 
.A.. G. Robinson .. . 
W. 1<'. Rice ...... . 
C. A. Reynolds .. . 
D. H. Bucker .••.. 
C. H. Rockwell. .. 
L. H. Rucker ..... 
E. K. Russell .••.. 
G. H. Roach ...•.• 
G. Ruhlen ..•.•• _. 
H. I. Reilley ..••.• 
E. T. C. Richmond 
J". Simpson ...... . 
.A. D. Schenck ... . 
J". W. Sculley ... . 
R. H. Shaw ..... .. 
S. R. Stafford .... . 
T.Smith ....... .. 
J". Scott ......... . 
E. W. Stone ..... . 
$22, 965 05 $3, 414, 427 70 
403 77 
68 22 
6 00 
131 61 
811 17 
25 63 
74, 901 44 
135 72 
241 07 
8 59 
7 87 
134 24 
252 75 
800 74 
19 97 
75 00 
1, 672 04 
367 22 
257 74 
39 00 
110 03 
10 27 
89 78 
13 82 
104 30 
127 76 
:!20 99 
3, 178 57 
359 63 
284 25 
3 00 
95 99 
209 91 
72 50 
168 00 
801 68 
157 66 
524 94 
11 7H 
58 62 
24 00 
27 50 
3 00 
228 34 
418 59 
36 00 
147 01 
608 75 
118 50 
23 47 
516 57 
92 25 
25 70 
9!i0 19 
42 00 
215 91 
3, 878 40 
37:! 00 
GO 96 
200 71 
207 77 
694 89 
388 60 
15 00 
210 56 
21 86 
190 66 
114 00 
248 97 
197 75 
13 50 
1!JG 29 
64 50 
49 83 
34 00 
12 41 
8 25 
535 62 
45 59 
Carried forward_--J-21, 268 ~2--a,4i4, 42770 
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IBrought forward. 
By J. W. Summer-
hayes ......... . 
$121' 268 22 $3, 414, 427 70 
100 50 
H. B. Sarson ..... . 
E. J. Strong ..... . 
G. C. Smith------
.r. A. Sladen ..... . 
O.M. Smith ..... . 
P. M. Thorne .... . 
T. G. Troxel .... . 
T. M. Tolman ... . 
G. L. Turner ... . 
S. W. 'l'aylor .... . 
T. Thorpe ...... . 
.r. F. Trout.------
.r. Ulio .......... . 
C. A. Varnum ... . 
H. W. Wheeler .. . 
W. M. Williams .. 
R. H. Wilson ... . 
G. H. ·weeks .... . 
J.C. White .. : .. . 
F. A. Whitney .. . 
W. Witlick .... . 
G. N. Whistler .. . 
T. C. Woodbury . 
.r. F. Weston ..... 
L. Wilhelmi------
C. G. Woodward .. 
J. L. Wilson .... . 
H. C. Ward ...... . 
T. M. Wenie ... .. 
J. Whitney ...... . 
F. White ........ . 
G.K. Warren ... . 
War Department. 
D .. J. Young ..... . 
30 00 
30 00 
155 25 
119 50 
6 75 
614 52 
28 41 
5 18 
284 80 
22i 43 
107 23 
257 32 
6 00 
420 95 
18 41 
32 45 
68 25 
303 77 
26 63 
55 50 
42 97 
16 67 
294 75 
145 56 
3 00 
71 68 
156 32 
714 37 
53 50 
128 35. 
30 00 
48 00 
2 60 
253 90 
Incidental expenses, Qttartennas-
ter·'s Department, 1871 and 
prior·: 
By A.B.Carey ...... . 
L. C. Easton ..... . 
I. Quimby ....... . 
A. F. RockwelL .. 
C. A. Reynolds .. . 
F. Ro>~encranz .. . 
J. H. Spinner .... . 
S. R. Stafford .... . 
C. G. Sawtelle .. . 
S. B. Wheeler ... . 
$3 06 
40 
1 31 
9 03 
12 00 
95 
47 58 
5 60 
1 50 
3 91 
85 34 
Incidental expenses, Qttarter·mas-
ter's Department, 1871 and 
pr'ior (transfer account) : 
To S. S. Carroll, major-general ..... 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By T. H. Capron..... $3 79 
W. E. Dore....... 2 75 
'r. J. Kerr....... 30 40 
S. Perkins,jr..... 14 63 
.T. C. Tapia........ 249 53 
I. P. Williams.... 606 50 
Excess of repayments ....... . 
Incidental expenses, Quar-termas-
ter's Department, 1871 and 
prior (reappropriated): 
'Io W. Ashmead .................. . 
D. Anderson .................. . 
T. F. Arnold ................. .. 
F. Adama .................... .. 
J. R. 1 A.ford .................... . * ~Ba~~:~~~~ .·:::::::::::::::: 
Carried forward ....••••.•.••• 
' 
126, 128 74 
3, 288, 298 96 
60 00 
907 60 
847 60 
23 00 
23 00 
42 00 
60 00 
98 99 
31 50 
14 00 
292 49 
Brought forward ............ . 
To .r. W. Bales .................... . 
G. B. Booth ................... .. 
H. Bare ..................... . 
J. E. Braden .................. .. 
Benner & Co .................. . 
C. Boley ....... . ............... . 
M. Colligan ................... . 
R. Coleman .................... . 
R. Cochrane ........... : ....... . 
.r. Casey...... . . . . . . . . • . . . . . . .. 
Cincinnati Gazette Company .. . 
E. Cheat-am .................... . 
J. S. Clarke .................. .. 
E. Dundon ................... .. 
T. Davis ..................... . 
C. Delmington: ................ . 
D. O'C. Downing ............. .. 
S.Ely ......................... . 
T.Ellis ....................... . 
L. H. Fancher ................. . 
B. Fort ........................ . 
.T. E. Gucriml .................. . 
.T. Gray ..•............ _ ...... __ . 
.T. W. Hern ................... . 
S. H. Hopkins ................ .. 
W. Hummel ................... . 
'g: ii~;r:e~i~~-s-: ~ ~ ~ ~:: ~:::::: ::: 
C. Harris ...................... . 
R. Hays .................. - .... . 
Houston Union .............. .. 
G. Hudson .................... . 
H. W.Hawes .................. . 
C . .JobnROn ................... .. 
W. J·ames ..................... . 
S . .Jackson ................... .. 
.r. J antes ...... .. .............. . 
J.,Jones ...................... . 
L. Jacobs ................ .... .. 
S.James ...................... . 
t.- r~~~~~~~:::: :: ~::: ::::::::: 
G. Lewis ...................... . 
T.Lewis ..................... . 
R. P. Lightburn ............... . 
J. Livington .................. .. 
.T. W. McCoy .................. . 
L. Myers ...................... . 
J. McGraw ................... .. 
.r. A. McClure ................. . 
W.McNames ................ .. 
J. Mars ....................... . 
J. B. Mead well ................ . 
0. Martin ..................... . 
G. Mallo.v ..................... . 
J. McPherson & Co .......... .. 
M. Marshall ................... . 
A. McDonald .................. . 
M. Newport ................... . 
J. W.Parkes .................. . 
C. T. Potts .................... . 
W.Pitts ...................... . 
A.M.Palmer ................. . 
ii..p:!~~ch~~ : ~ ~ ~ ~ ~::::: ~: ~ ~:: ~: 
H. L. Robinson, assistant quar-
termaster ...............•.... 
J. Ramse.v ..................... . 
T . .J. Reidy .................... . 
J.Ryon ....................... . 
R. Robinson ......•............. 
.r. M. Ropes .................... . 
E. Roberts .................... . 
J. A. Lawyer, lieutenant .... .. 
M. Shea ....................... . 
J. Shea ...................... .. 
C. S. Smith, lieutenant ........ . 
.r. H. Stark ................... . 
S. J. Sargent. ................. . 
F. Stroud ..................... . 
L. Simpson .................... . 
W. Savage .................... . 
Carried forward .•.......••••• 
$292 49 
99 00 
266 80 
48 80 
38 75 
10 00 
25 00 
45 75 
s 00 
388 GO 
48 80 
32 00 
18 00 
25 00 
20 00 
39n 41 
40 00 
446 60 
66 80 
117 00 
176 66 
5 ou 
51 00 
10 40 
1, 380 00 
78 00 
25 75 
84 34 
22 99 
22 75 
67 50 
18 00 
17 54 
5 00 
2, 850 00 
49 00 
66 66 
25 66 
150 00 
18 67 
156 00 
39 50 
21 32 
21 71 
52 00 
650 00 
18 00 
114 40 
566 00 
6 OQ 
45 00 
12 00 
12 40 
48 00 
40 00 
4 13 
44 20 
22 50 
25 00 
53 33 
23 75 
54 80 
75 
80 00 
71 67 
308 00 
628 08 
20 00 
70 00 
16 20 
14 00 
4 00 
17 00 
50 70 
13 00 
12 00 
116 90 
105 00 
23 75 
46 00 
66 66 
30 31 
11,285 68 
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Brought forward ........•.... 
To :M. Sykes ..................... . 
San Antonia Express ......... . 
P. Shell ...................•.••. 
D. G. Seavey ................•.. 
~ .. ~~~:~"~-~ _·_·:: .-.-:::::::.-.-:::::: 
A. Theimann ................. . 
J. Tillman .................... . 
W. Wright .................... . 
D. Ward ...................... . 
G. Watson .................... . 
J. Watkins .................... . 
W. V. Wolfe, lieutenant ...... . 
J. Woodbridge ................ . 
Wakflfield & Son .............. . 
J. Wiley ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
B~· H. Pets chow .................. . 
Incidental expenses, QuaYteYmas-
ter's Depat·tment, 1873 (reap-
propriated): 
To W. Averill .................... . 
J. T. Brunson ................. . 
F. M. Bramhill ................ . 
W. Connell. ................... . 
Central Pacific ................ . 
A. Dever ...................... . 
J. Ernst ....................... . 
T. J. Eckerson ................ . 
J. E. Keisler .................. . 
Kansas Pacific ............... : . 
J. Perry ...................... . 
C. Parker ..................... . 
Union Pacific ................. . 
E. L. Veolland ................ . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
Incidental expenses, Qua1·te1·mas-
ter's Department, 1874 (defi-
ciency): 
To C. Bollinger ......•.............. 
G. Benson ..................... . 
J. Burns ....................... . 
M. Bloomfield ................. . 
Yc~~: -~~~~~ .·.·::.·::.·.·_·_·_·::::.·_-
w. Crane ..................... . 
C. Conner ...................... . 
J. Clarke ...................... . 
Central Pacific ................ . 
A. Demmick .................. . 
W. Dee ....................... . 
W. Evans ....... . ............. . 
~-. ~.FF:~u~~n-::::::::::::::::: 
H. Frazer ..................... . 
.A. Gruhlke ................... . 
~- GG~ify~~: : ~:: ::::: _-::::: : :::: 
A. Hedge ...................... . 
J. Harris ...................... . 
~- ~~~~~~~~-::::::::::::: :':::: 
J.Jobnson .................... . 
Po Kelley ...................... . 
Kansas Pacific ................ . 
A. Loomis ..................... . 
A. Longmieux ................. . 
:M. I. Ludington, commissary 
quartermaster ........•....... 
:. . N~!}~:Jr~-:::::: ::::::: _- _- _-: 
P. McEnery 0 ••••••••••••••••••• 
Carried forward ..••••.•.••.•• 
$11, 285 65 
11 20 
42 00 
11 20 
745 50 
30 00 
25 00 
10 00 
9 60 
500 00 
729 00 
23 75 
10 00 
72 20 
11 66 
23 14 
25 00 
13,564 93 
154 00 
13,410 93 
51 so 
21 00 
14 20 
10 50 
36 84 
7 00 
12 20 
19 95 
29 60 
144 62 
2 80 
1 40 
1, 434 04 
. 375 00 
224 56 
2, 385 51 
112 50 
30 00 
45 00 
8 34 
101 25 
105 00 
30 00 
18 20 
62 50 
1 19 
67 50 
10 34 
67 00 
22 34 
15 00 
433 33 
64 50 
41 67 
416 67 
26 60 
9 00 
50 00 
9R 00 
108 33 
65 00 
262 01 
66 00 
60 00 
55 00 
45 00 
42 00 
108 34 
2, 647 61 
Brought forward ............ . 
To S. Miller ................... . ... . 
B. Noble ....................... . 
J. O'Ryan ..................... . 
.A. B. Pinkston .••............. 
J. Quinlan ................... 0. 
J. R. Ransom ................... . 
C. E. Richards . . . . . . . . . . . .... . 
E. Roberts ..•.................. 
D. H. Smith ................... . 
L. S1nith ...........•..•......•. 
C. W.Somes .................. . 
O.M.Smith .....•.............. 
J. L. Smith ....... 0 ••••••••••••• 
A. Smith ...................... . 
G. Scott ..................... _ .. 
~·n~;~r;:llft~-: ::::::::::::::::: 
J. H. Weldon ................. . 
R. S. Wernwag ................ . 
M. Wallace ................... . 
H. "Wilson .... . ................ . 
·western Union Telegraph Com-
pany ................... . 
F. W.Young .................. . 
Incidental expenses, Quartermas-
te?··s Department, 1874: 
By War Department, 
Quartermaster's 
Department . . . . $30 00 
Incidet.t::tlexpenses, Quartermas-
ter's Department, 1874 (reap-
propriated): 
To T.M.DeSouza ................ . 
D nion Pacific ................. . 
Incidental expen.~es, Quartermas-
tm·'s Department, 1875: 
By A. B. Carey....... $1 80 
G. 0. Eaton.. . . . . . 80 
War Department, 
Quartermaster's 
Department.... 3 20 
G. H. Weeks..... 12 
5 92 
Incidentalexpenses. Quartermas-
ter's Department, 1875 (t·eappro-
pr·iated): 
To Kansas Pacific ..........•....... 
Union Pacific ................ .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
$2,647 61 
49 67 
15 00 
45 00 
15 00 
15 00 
112 50 
218 33 
20 00 
8 33 
3 00 
30 00 
111 67 
41 67 
41 67 
41 67 
119 70 
3, 813 19 
108 34 
15 00 
10 80 
15 60 
388 01 
110 00 
7, 996 76 
119 17 
358 32 
477 49 
321 6R 
2, 231 90 
138 17 
2, 691 75 
Incidental expenses, Quartermas------
ter's Department, 1876: 
By W. H. Coffin...... $1 05 
B. M. Custer. . . . . . 1 00 
·war Department, 
Quartermaster's 
Department . .. 0 30 00 
George H. Weeks 02 
32 07 
Incidental expen11es, Quartermas-
ter'.~ Department, 1877: 
To Atlantic and Pacific Telegraph 
Company ................... . 
r :B!l1~i~S~-.:: ~: ----~: :~·.::·. :: -_ -.-.: 
L. Bidinger .....•••••.•.•. · .••... 
'\V . . F. Btmnett ..•..•••••••••••• 
C. E. Baker .•••••.••.•••••••••• 
Carried forward ••••••.••.•••• 
47 69 
362 24 
30 00 
30 00 
100 00 
5 20 
575 13 
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Brought forward ............ . 
To I. M. Bond .................... . 
l i:r~c~Tfi: ::-::: ::~~::: :::::: 
J. Coleman.----- .............. . 
T. Cull ................... . ... . 
B. H. Cheever ................ . 
H. C. Eg:bert, captain ......... . 
W. Gaddis .................... . 
H. Greeley .................... . 
H. D. Gates ................... . 
W. Goodrich .................. . 
A. Graft------ ................ . 
S. Harris ...................... . 
W. Halpin .................... . 
F. Hester ..................... . 
R. Hoffman ................... . 
0. 0. Howard, general ........ . 
J. E. !berg ............ ------ .. . 
J. W. Kennedy .............. .. 
Kansas Pacific ................ . 
J. Keenan .................... .. 
Left Hand ..................... . 
J. B. Loyd .................... . 
J. Larimore ................ . .. . 
W. Muller .................... . 
:F. Moore ..................... . 
T. J. Mantelo ................ .. 
W. McCabe ................... . 
G. R Morris .................. . 
Megler & Wright .....•......... 
M.D. Moulton ................ . 
E. G. Manuel ................. . 
J. H. McCann ................. . 
"\V. H. McLaughlin, captain ... . 
J. H. Patzki, assistant surgeon 
G.W. Rose ..................•. 
G. Routzahn .................. . 
D. S. Rice ..................... . 
R. Ritchie ..................... . 
W. A. Reid---·--····-·-~------
;g~~J'd~ea~ifi~-::::::: ::::::::::: 
Western Union Telegraph Corn-
S. P;~lt~~:::: :::::::::::::::: ::: 
From whichdeductthefol-
lo~ing repayments: 
By J. W. Allison.... $11 25 
B. Birnie, jr . . . . . 5 66 
C. E. Bottsford .. 2 10 
G. P. Borden..... 35 75 
W.O. Corey...... 8 15 
L. C.l<:aton . ...... 4 17 
L. C. Forsyth . . . . 3 50 
M. I. Ludington.. 1 25 
T. D. Maurice.... 2 80 
J. R. McAuliffe.. 1 80 
W. R. Quinan.... 9 00 
F. W. Roe........ 2 80 
C. A. Reynolds... 3 60 
.A. F. Rockwell . . 10 50 
B. H. Randolph.. 679 94 
J. Simpson....... 5 60 
G. E. Smith...... 6 00 
F. E. Trotter . ... . 50 
I. M. Thompson.. 4 65 
F. K. Upham..... 1 00 
War Department, 
Quartermaster's 
Dep:trtmeut.... 489 55 
Incidental expenses, Quat·ter-
mnste-r's Depart?ne.nt, 1878: 
To Atlantic and .Pacific Telegraph 
Company .................... . 
E. Allsworth, lieutenant ...... . 
G. F. Anderson ................ . 
Carried forward .............• 
$575 13 
192 00 
3 40 
65 
6 00 
20 60 
3 20 
1 87 
22 50 
12 50 
4 00 
44 72 
5 20 
3 40 
3 40 
9 10 
90 00 
10 0(1 
1 40 
30 00 
510 93 
6 00 
8 00 
27 50 
17 20 
1 40 
75 00 
6 20 
79 33 
25 00 
4 00 
6 00 
30 00 
5 20 
2 08 
5 00 
100 00 
5 20 
11 80 
6 00 
35 00 
30 00 
4, 058 03 
1, 512 12 
2 00 
7, 608 06 
1, 289 57 
6, 318 49 
384 05 
5 :!3 
30 00 
419 28 
Brought forward ........... .. 
To vV. H.Annowski ............. . 
G. H. Allen ................... . 
G. Azer ........... . .......... . 
G. H. Abbott ................ . 
J. Ahern . .................. . 
American District ~elegraph 
W ~~?:r~Y_-_·: ::: .·: :.:.: ::.·:: ~::: 
D. Adamson ................. .. 
W. Austine ................... . 
G. W. Bradley, assistant quarter-
master ....................... . 
T. R. Boice .................... . 
W. W. Burns, lieutenant-col-
onel ......................... . 
J. M. Bell, captain ............. . 
W. F. Buchanan, assiatant sur-
geon ........................ . 
L. F. Burm,tt, lieutenant ...... . 
H. B. Bristol .................. . 
C. R. Barnett .................. . 
H. Battel. ..... . ......... . .... . 
Baltimore Morning Herald ..•.. 
F. L. Burgett .................. . 
F. Burgett. .................... . 
J. Bun·ows ................... .. 
B. B. Bell ..................... . 
J. C. Bond ..................... . 
C.N. Bateman ............. . .. .. 
T. Beynon ..................... . 
C. Braden, lieutenant . ......... . 
.t." i~~js~_o?.:::::::::::: :::::::: 
~: ~\feib1~_:::::::::::::::::::: 
S. F. Barstow, captain ........ .. 
E. D Beaumont, captain ....... . 
E. A. Bancroft, captain ........ . 
F. Baker ..................... . . 
A. Barnetz ..................... . 
G. Beauchenein ............... .. 
H. H. Bellas ................... . 
A. BurchelL ................... . 
Boston Daily Advertiser ...... . 
Baltimore Morning Herald .... . 
Bismarck l'ribune .... . ........ . 
J. Brothers .................... . 
G. Browning, captain ......... . 
L. Beasley ..................... . 
W. C Bryant & Co ............ . 
J. Cooper ...................... . 
H. E. Curley ................... . 
C. A. Curtis, lieutenant ........ . 
I. Cohen ...................... . 
A. Connolley .................. . 
C. E. Coole .................... . 
A. W. Corliss, captain .... . .... . 
W. Close ...................... . 
D. L. Craft ..................... . 
B. Clarke .................... .. 
S. B. Coulson ................... . 
F. Clarke, captain ........... .. 
Columbus, Ohio, Gas-Light and 
Coke Company .............. . 
J. Clayton .................... . . 
H. Countryman .............. .. 
J. M. Calitf, lieutenant ........ . 
Cincinnati Daily Commercial . . 
H. T. Crurn . .......... . ........ . 
J. Chester, lieutenant ........ .. 
,J. 1{,. Cranston, lieutenant ..... . 
C. C. C1·esson, lieutenant ...... . 
Chicago PoRt ........... . ...... . 
J. Coleman ................... . 
C. H. Crooks ................... . 
J. Clancey ..................... . 
B. M. Custer, lieutenant ....... . 
ll. E. Carter ................... . 
G. Crotly ........ . ............. . 
C. E. Clarke .......... . ........ . 
J. A. Campbell: .............. . 
Central Pacific ......•......... . 
Carried forward ...•.......... 
$H!.l ~8 
30 00 
30 00 
100 00 
12 22 
34 50 
62 01 
~03 11 
3/ 50 
3 10 
359 30 
30 00 
6 19 
10 15 
1 47 
31 29 
7 44 
8 40 
30 00 
15 75 
11 40 
4 20 
30 00 
30 00 
45 00 
30 00 
3 00 
324 
30 00 
332 50 
100 00 
4 00 
19 87 
84 
4 23 
5 79 
1 44 
100 00 
1 43 
30 00 
7 88 
49 40 
:! 95 
2 00 
3 50 
15 40 
19 00 
30 00 
41 65 
2 43 
30 00 
30 00 
30 00 
6 94 
30 00 
8 96 
195 50 
90 uo 
:! 80 
9 40 
GO 50 
50 00 
1 10 
97 74 
(i 00 
il 36 
:! :39 
54 OS 
1~ till 
6 :!1) 
t.i 30 
44 00 
3 04 
2ti 8:! 
li 00 
1 ti5 
25 00 
78 69 
3, 311 54 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
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Brought forward ............ . 
To F. M. Coxe-- .. ------.--.------. 
P. Crowley .. __ . __ ............ .. 
G. W. Chilson, captain ..... ~ .. . 
C. De Priest __ ............... __ 
E. Dargan ..................... . 
A.. E. Drake, captain ........... . 
S. S. Donohue .................. . 
H. C. Danes, lieutenant ........ . 
W. Devoy .....•................ 
J. Davison, lieutenant ........ . 
R. C. Drum, coloneL ........... . 
J. M. K. Davis, lieutenant .... .. 
E. Davis ....................... . 
C. Durham, captain ........... . 
S. R. Douglas, lieutenant ...... . 
F. E. De Courcey, captain ...... . 
H. Doat, lieutenant ........... .. 
E. S. Dudley, lieutenant ....... . 
W. R. Dunton, lieutenant ...... . 
~: ~~l~:~i~p: ::::::::::: :~:: ~:: 
T. :F. Davis, lieutenant ....... . 
B. Domeck ................. . 
C.Dnff,y ....................... . 
J. J. Durange ................. . 
L. C. Eaton, assistant quarter-
master-general ............. .. 
J. A... Ekin, deputy quartermas-
ter-_general . __ ... __ ....... __ __ 
F. H. Edmonds, lieutenant .... . 
F. Elled .... ____ .. . ........... . 
H. C. Egbert, captain .......... . 
0. Evans...... . ...•.•••.... 
A... W. Evans, major ...... __ ... . 
T. J. Eckerson, captain ........ . 
H. Edick ...................... . 
.A.. Fisher ..........•............ 
J. Feeney ..................... . 
J. Farr!lll . .................... . 
W. D. Farren .................. . 
J. Finley ...................... . 
W. Flynn ..................... . 
D. Fisher ..................... . 
J. L. Fowler, lieutenant ........ . 
C. H. Greene, lieutenant ....... . 
C. X. Gray, lieutenant ......... . 
T .. r. Gregg, captain ........... . 
W. M. Gniness ............... . 
.A. Glarwinski. .... ____ ........ . 
J. B. W. Gardiner, assistant·sur-
J. ~.0G~;th~i~~ 'ti~~;t~;;~~t::::: ~:: 
:M:. Glader ..................... . 
P. Green ....................... . 
P. Gallagher ................... . 
Green, Manning & Barker ..... . 
·w. Garnett. __ .... __ .......... .. 
Q. ~[. Gillmore, lieutenant ..... . 
\V. Groesbet ................... . 
J. C. Hayden ................... . 
H. W. Rowgate, lieutenant ..... . 
A. G. Hennisse ................. . 
C. B. Hinton ................... . 
\V. Howe ...................... . 
W. L. Haskin, captain .••....... 
J.P. Hawkins ................ .. 
J. Harris __ ..... -- ............ .. 
W. B. Hazen, colonel ......... .. 
C. C. Hood, captain ....... __ .. :. 
E. R. Hills. lieutenant ..•....... 
J. Hale, lieutenant ............. . 
N. Herrick ....... , . . ......... . 
L. A. Harkness ................ . 
F. Hester ...................... . 
C. 0. Howard, lieutenant ...... . 
J'. B. Irvine, captain ........... . 
B. F. Ingalls .. __ .............. .. 
Indianapolis JournaL ......... . 
J. Johnson .... __ . __ ...... ____ __ 
.A. Jarvis ..................... --
F. A. J olmson ................. . 
Kansas Pacific ................ . 
Carried forward ............. . 
$3,311 54 
8 00 
8 75 
5 13 
30 00 
32 50 
2 17 
120 00 
3 20 
23 00 
1 38 
11 76 
30 00 
7 93 
7 24 
411 
5 80 
35 37 
3 48 
3 75 
30 00 
30 00 
7 98 
21 70 
30 00 
28 50 
228 00 
836 50 
19 12 
30 00 
12 13 
30 00 
4 73 
16 77 
60 00 
30 00 
30 00 
20 65 
75 00 
252 50 
16 80 
6 00 
10 50 
3 25 
3 97 
5 12 
8 20 
41 65 
3 37 
1 15 
100 00 
104 00 
30 00 
4 75 
150 00 
11 75 
16 74 
30 00 
52 19 
3 14 
6 70 
4 61 
3 12 
3 17 
23 00 
28 50 
5 17 
4 83 
6 17 
12 50 
10 00 
3 15 
4 32 
6 00 
30 00 
5 20 
305 00 
300 00 
2 20 
68 26 
6, 883 17 
Brought forward ......•...... 
To F. A. Kendall, lieutenant ...... . 
C. C. Keeney, surgeon ......... . 
J. Kline ....................... . 
D. Kennedy .............. .. 
J. King ...... -- ....... -- ....... . 
J. Keenan ..................... . 
C. L. Kilbnrn .................. . 
V. Lapham .................... . 
W. Lafaire. __ ...... __ ......... . 
J. S. Piggett ................... . 
L. Lomia, lieutenant .......... . 
C. H. Lindl'mberg .....•....... 
Lehigh Valley Tiailroad Com-
M:Ln~1~b- ·. ·_ ·. ~ ·. -_-_·_ ·.: ~ ~:::::: ~::: 
Y.' fe·eLlo!.~: :·.·.:: _·_-_-_- ::: :~::: ~: 
Leaven worth Public Press .... . 
M. Lynch ...... ----~- ......... . 
W. Leipler ... __ . __ ........ .. .. 
f·o~~~~~fi:ec~~~~;ci~i:::::: ~ ~: 
Louisville Volksblatt ........ .. 
J. H. Littleton ............... --
L. L. Langdon, captain ........ . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster .........•...... 
G. Monroe ..................... . 
J. T. McG;inness, captain ...... . 
H. McDonald .................. . 
T. Marshall ................... . 
\V. W. McCammon, lieutenant . 
J. F. Munson, lieutenant .•..... 
B. Mayer, major ............... . 
J. Mendenhall, major ........ .. 
R.Muller ..................... . 
J. R. Merrick, captain .•....... 
H. C. Miller ................. .. 
~: if~~~t~~ ._._._.::::::: ~::::::::: 
C . .A. H. McCauley, lieutenant. 
.A. Martin ..................... . 
A. Miller .....•................. 
W. Morris ..................... . 
M.D. Moulton ................. . 
A. Meyer ............ __ .. -- -- .. 
P. McFeeley .................. . 
J. McFarland ____ .. ____ ...... .. 
G.M.Miles ................... . 
W. H. McLaughlin, captain ... . 
Nonpareil Printing Company .. 
C. Naeglin .................... .. 
A. Negdon ................... . . 
Norfolk Virginian ............. . 
E. W. Nelson ................. . 
NewYorkEvening Post ...... . 
J. B. Nixon .................... . 
J.D. Oglesby ................. . 
J. A. Olmstead, acting assistant 
quartermaster ............... . 
Omaha Publishing Company .. . 
W. D. O'Toole & Co .......... .. 
J. Oppenheimer ............. .. 
A. J. Perry, commissary quar-
termaster. .................. . 
J. Pitman, acting assistant quar-
termaster .................. . 
B. F. Percy . ................. .. 
D. Parker, captain ........... . 
J. W. Pope, lieutenant ........ . 
Philadelphia Even in$ Bulletin. 
Philadelphia Even 1 n g T e 1-
J.eft~att~P~~bl~~ ·.·. ~:::::: :::::: 
C. Prentz ..................... .. 
H. J. Phillips, assistant surgeon. 
R. M. Pottel', captain .......... . 
G. F. Price ................... .. 
J. B. Quinn .................... . 
.A. M. Quinny ................ .. 
B. H. Randolph, acting assistant 
quartermaster ............... . 
Carried forward ........•..••. 
197 
$6, 883 17 
5 2.5 
8 90 
60 00 
23 80 
5 00 
6 20 
2 00 
30 00 
30 00 
25 00 
8 30 
24 85 
4 15 
30 00 
74 00 
11 00 
9 10 
18 67 
90 00 
15 00 
8 58 
16 70 
30 00 
3 95 
31 80 
78 00 
18 77 
8 80 
30 00 
11 85 
3 18 
1 03 
21 60 
7 00 
~ 66 
98 25 
1 25 
99 00 
12 15 
4 00 
14 00 
90 00 
2 20 
36 00 
120 00 
81 67 
12 00 
1- 24 
51 so 
22 00 
30 00 
11 20 
448 13 
27 20 
5 25 
30 00 
6 56 
6 00 
11 84 
107 00 
5 00 
2 00 
30 00 
4 97 
24 96 
44 10 
322 20 
1 92 
30 00 
2 74 
171 
1 65 
6 65 
190 00 
30 00 
9, 667 95 
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To 
Brought forward ............ . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-generaL ............. . 
G. W. Rose .................... . 
E. Robinson .................. .. 
A. M. Randol, captain .•........ 
W. I. Reed, lieutenant ........ . 
W. Reed, assistant surgeon ... . 
H. Romeyn, lieutenant ..•..... 
J. Rose ...................... .. 
C. A. Ray ..................... . 
J. F. Rodgers, captain ........ . 
W. F. Randolph, captain ..... . 
J. Robinson .................. .. 
A. S. Reed ...... .............. . 
A. S.R.ife .................... .. 
R. Ritchie ............. . ....... . 
J.Richert . .................... . 
Rook & O'NeilL ............... . 
L. L. Richard .. . .. .......... .. 
R. Saxton, commissary quarter-
master ...................... . 
.r. Sullivan .................... . 
c. Styer, assistant surgeon .... . 
G. G. Shipley .................. . 
w . Smith ...................... . 
J. p, Schindel, captain ........ .. 
H. p, Stearns .................. . 
J. M. J. Samno ................. . 
E. Sullivan .................... . 
J. J. Stevenson ............... .. 
L. H. Schubert ............... .. 
E.C.Smith .................... . 
L. Smith, captain ............. .. 
T. Smith, lieutenant .......... .. 
J. E. Sawyer, lieutenant ....... . 
G. K. Spencer, lieutenant ...... . 
F. E. Sewer ...... ....... ....... . 
Saint Louis Daily JournaL .... . 
Saint Paul Dispatch ..•......... 
H. G. Sickel, jr., lieutenant .... . 
G. W.Stine .......... ..... ..... . 
R. S. Sa.tterlee ................. . 
J. Smith . ...................... . 
C. H. Tompkins, acting assist-
ant quartermaster ........... . 
J. G. Trimble, captain ..•....... 
J. S. Tompkins, captain ....... . 
F. E. Trotter, captain ..•....... . 
J.Thomas .................... .. 
J. M. C. Treple ................ . 
F. B. Taylor, lieutenant ...... .. 
C. Taylor ...................... . 
G. M. Thompson .............. .. 
Union Pacific ................ .. 
G. E. Van MolL. ............. .. 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
H. Wygant, lieutenant ........ . 
J. Wetter ..................... . 
F. M. Walton .................. . 
P. D. Warren .................. . 
E. R. Warren, captain ......... . 
C. A. Woodruff, captain ...... .. 
S. R. Webb ................... .. 
J.P. MiHard, major ........... . 
~-H. Wood .................. .. 
Washington National Republi-
can .......................... . 
G. Walters .................... . 
B. J.Wise ..................... . 
C. Wise ..................•..... 
G. G. Wentz ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. Allen......... $6 20 
A. T. Abbott..... 1 60 
J. H. Belcher... .. 271 99 
J. G. Ballance..... 5 70 
G. W. Bradley.. . 27 42 
Carried forward. 312 91 
$9,667 95 
3, 789 90 
150 00 
30 00 
5 56 
811 
3 57 
13 79 
30 00 
28 50 
1 23 
4 30 
116 96 
150 00 
2 00 
6 20 
252 50 
7 60 
24 00 
200 00 
8 34 
1 85 
30 00 
60 00 
6 00 
30 00 
2 87 
52 00 
23 80 
30 00 
22 17 
8 24 
7 78 
1 83 
9 18 
30 00 
38 55 
3 85 
5 00 
16 00 
72 
22 75 
2, 247 81 
12 00 
4 83 
3 96 
30 00 
30 00 
3 64 
12 00 
250 00 
9 41 
30 00 
286 06 
4 23 
26 60 
23 80 
30 00 
1 83 
2 89 
30 00 
4 50 
16 00 
8 57 
4 00 
139 19 
133 44 
35 00 
18, 282 86 
18,282 86 
Brought forward. 
By J. W. Bean ...... . 
W. Badger ...... . 
J. R. Cranston ... 
J. G. Chandler .. .. 
L. E. Campbell .. . 
B. M. Custer ..... . 
B. C. Card ....... . 
L. W. Cook .... .. 
L.A. Craig ...... . 
B. Dawson ...... . 
J. J. Dana ....... . 
G. B. Dandy .... . 
S. R. Douglass ... . 
L. C. Easton ..... . 
G. 0. Eaton ..... . 
L. C. Forsyth .... . 
J. L. Fowler .....• 
M. J. Grealish ... . 
G. A. HulL ...... . 
W. B. Hughes ... . 
C. W.Hobbs .... .. 
E. E. Hardin .... . 
J. McE. H,yde .. . 
C.H.Hoyt ...... .. 
C. S. Heintzelman 
R. Ingalls ...... .. 
J. W. Jacobs .... . 
H. W. James .. .. . 
A. S. KimbalL. ... 
A. E. Kilpatrick .. 
E. B. Kirk ...... .. 
J. G.Leefe ...... .. 
M. I. Ludington .. 
H. W. Lawton ... . 
T. D. Maurict~ ... . 
J. M. Marshall .. . 
J. M. Moore .... .. 
A. J. McGonnigle 
S. R. Mahon .... .. 
J.Pitman ....... . 
A. J.Perry ..... .. 
W. L. Pitcher ... . 
G. E. Pond ...... . 
G. Palmer ..... .. 
E. T. Richmond .. 
A. F. Rockwell .. . 
D. H. Rucker .... . 
W. W. Robinson .. 
H. J. Reilley ..... . 
J. Simpson· ...... . 
G. C. Smith ...... . 
D. M. Saylor .... . 
P.M. Thorne .... . 
C. H. Tompkins .. 
War Department, 
Quartermaster's 
Department ... . 
G. H. Weeks .... . 
T.M. Wenie ..... . 
D. J. Young ..... . 
G. S. Young .... . 
$312 91 
8 45 
5 70 
1 00 
1 59 
18 94 
40 
5 50 
231 78 
2 00 
72 33 
480 95 
19 69 
4 32 
90 
12 65 
35 
255 20 
15 63 
234 55 
92 55 
1 40 
15 
3 00 
110 80 
1 51 
47 41 
57 87 
19 52 
30 28 
2 10 
45 61 
1 25 
119 19 
2 80 
60 
3 70 
4 39 
5 57 
1 40 
6 25 
13 14 
2 10 
10 65 
771 
80 
2, 202 78 
2, 086 52 
08 
5 25 
15 
13 55 
30 30 
1 60 
100 00 
253 55 
21 67 
10 40 
23 00 
209 96 
Incidental expenses, QuaTtermas-
ter's Department, 1879: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-generaL ....•......... 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .................. . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general .... .......... . 
J. G. Chandler, deputy quarter-
master-general .............. . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
S. t:s~-fr~I!bi:d.,' -d~p;;ty. q~;~~t~;. 
master-general .............. . 
A. J. Pen-y, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
Cartied forward ............. . 
7, 235 40 
11, 047 46 
42,587 78 
63,324 75 
26, 615 87 
28, 186 10 
45, 663 17 
52,666 68 
65,954 60 
324,998 95 
RECEIPTS .AND EXPENDITURES, 1879. 19~ 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general . . . . . ....... . 
R. N. Batchelder, quartermas-
ter ..... ...... ... ___ .... . 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
M. I. Ludington, quartermas-
ter .......................... . 
J. M. Moore, quartermaster ... . 
A.. G. Robinson, quartermaster. 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
G. H. vVeeks, quartermaster ... 
G. W. Bradley, assistant quar-
termaster .................. _ . 
A. P. Blunt. assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . ......... . 
L. E. Campell, assistant quarter-
Jnaster . . . . . . . . . ....... - . -.. . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . - .. -
A. .J. McGoningle, assistant 
quartermaster .............. .. 
A. F. Rockwell, assistant quarter 
master ...................... . 
.J. Simpson, assistant quarter-
master ............. ... ...... . 
.J. Arnold, acting assistant quar-
termaster ................... . 
H. R Brinkerhoff, acting assist-
ant quartermaster .......... . . 
C. Bird, acting assistantquarter-
nlaster ...................... . 
H. H. Bellas, lieutenant ...... . .. 
E. Butler, lieutenant ........... . 
W. H. Clapp, captain .......... . 
B. Dawson .................... . 
E. Duff ........................ . 
.J. P. Farley, acting assistant 
quartermaster ............... . 
D. W. Flagler, acting assistant 
quartermaster ............... . 
M . .J. Grealish, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. G. Gordon, acting assistant 
quartermaster ............... . 
F. M. Gibson, acting assistant 
quartermaster ............... . 
F. Heath, acting assistant quar-
termaster ...•................. 
E. Hopp,v, lieutenant .. _ ....... . 
E. Ingersoll, acting assistant 
quartermaster ............... . 
Kansas Pacific ................ . 
A. S. Kimball, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. Lewes, acting assistant quar-
termaster .................. . 
W. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermaster ......... ...... . 
H. Metcalfe, acting assistant 
qnartermrster . . . . . . . . . . . ... . 
A. C. Markley, acting assistant 
quartermaster .............. . 
.J. R. Martin ................... . 
C. S. Merchant, colonel ...... . 
'\V. H. Mercer .... · ........... . 
.J. Ott ......................... . 
.J. Pitman ....... .............. . 
R. M. Potter, captain .......... . 
L. 0. Parker, lieutenant ....... . 
.J. B. Quinn, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
B. H. Randolph, acting assistant 
quartermaster ............... . 
C. H. Rockwell, acting assistant 
quartermaster ............... . 
.J. T. Rodgers, captain ......... . 
W.I. Sanborn ................ . 
R. S. Satterlee, lieutenant-col-
onel ......................... . 
$324, 998 95 
99,817 93 
89,631 29 
7,170 00 
66,704 35 
100,328 65 
13,252 28 
753 60 
87,816 89 
41,941 64 
2, 1~7 00 
1, 715 00 
91 35 
650 00 
673 90 
131, 954 37 
4, 241 74 
9 10 
1, 001 05 
25 80 
90 
8 59 
20 00 
2, 180 01 
30 00 
30 00 
20 00 
331 05 
500 00 
896 50 
37 50 
3 00 
211 80 
22 89 
13 50 
1, 225 00 
35 00 
9, 053 42 
112 50 
1, 914 05 
90 00 
35 
14- 00 
30 00 
54 80 
48 
50 
684 35 
7, 685 20 
2, 473 60 
1 04 
3 27 
30 
Canietl forward.... . . . . . . . . . . 1, 002, 588 49 
Brought forward ............. $1, 002,588 49 · 
To D. M. Taylor, acting assistant 
quarterma;Stcr ..... :.......... 120 00 
.J. S. Tompkrns, captarn . . . . . . . . 1 08 
.J . .J. Upham, major............ 8 oo. 
War D~partment, Ordnance 
Bureau. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . 168 23 
War Department, Subsistence 
Bureau. .. . .. . .. .. .. .. . .. . .. . 32 40' 
.J. F. Weston, acting assistant 
quartermaster . . . . . . . . . . . . . . . 400 00< 
.J. A. Wolf, acting a!l'sistant 
surgeon .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . 5 25 
R. Whitman.............. .... 6 50 
Western Union Telegraph Com-
pany........................ 44 47 
D . .J. Young .... ... .. .. .. ...... 60 00 
Fromwhichdeductthefol-
lowing repayments : 
By A. Barrett........ $95 0 
.J. V. Furey .. .. .. 28 5 
H. W . .James ... . 405 00 
Geo. E. Pond..... 1 35 
H . .J. Reiley . . . . . 3 00 
G. C. Smith...... 5 70 
War Department 
Quaitermaster·s 
Department.... 31 05 
Barracks ttnd qna1·ters, 1871 and 
prior years (trcmsj'eraccmtnt): 
By .J. F. Warner..... $109 32 
Barracks and q1ba1·ters, 1871 and 
prior years (deficiency) : 
To .J. B. Braden .................. . 
.J. N. Bauer ................... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................ _ ... . 
B. F. Brown .................. .. 
S. Benedict ................... . 
T. L. Barret ................ . . . 
·w. F. Camuen ............... .. 
M. Chester .............. _ . _ ... . 
.J. Dietz ...................... .. 
Etmer, Foust & Co ........... .. 
H. G. Faut .................... . 
R. Gilmer, jr ............ ...... . 
W. K. Griffith ............... .. 
W. Hitch .................... .. 
.J. Hale ...................... .. 
.J. D . .Jones .................. .. 
.J. Knox ....... : .............. .. 
J . .A. Lynch .... ............... . 
M. Leats ..................... . 
Memphis Cit,y, Tenn .......... . 
B. MackalL ................... . 
D. McLean ................... .. 
McCluce & Buck .............. . 
Marion County, Mo .......... .. 
R. B. Posey ................... . 
,J. Rolette .................... .. 
,J. W. Sprang & .J. H. Eggers .. 
R. C. Smith .................. .. 
Sturgeon, Mo. , Christian Church 
W. Seigmund ................ .. 
W. Trimble .................. . . 
.J. Trimble .................... . 
.J. Taylor ...... .... ........... . . 
A. Testes ..................... . 
.J. T. D. Wilson ............... . 
Wakefield & Son ............ .. 
Barracks and qnarters, 1871 and 
prior (reapprop1·iated) : 
1, 003, 434 42 
569 60 
1, 002, 864 82 
1, 004 13 
4 07 
15 40 
186 00 
221 92 
3, 329 55 
12 50 
7~1 66 
159 17 
54 00 
1, 839 84 
4, 358 08 
100 00 
193 75 
36 00 
105 89 
300 00 
45 00 
4 00 
9, 358 99 
2, 7~~ ~~ 
49 00 
2, 280 00 
~-51 04 
141 67 
60 00 
30 00 
450 00 
60 00 
2, 933 33 
1, 200 00 
1, 000 00 
4 00 
55 00 
15 51 
33,433 44 
ToJ.L.Barret.................... 1712 
'200 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISIIMENT. 
Barracks and quarters, 1872: 
By B. Mayer. . . . . . . . . $120 00 
Ba1-racks and qnarters (reapp1'0· 
priated): 
To .J. F. Wade, major ............ . 
Ba1-racks and qua1·te1·s, 1873: 
By G. H. Weeks . . . . . $1 20 
Ba1-racks and qtw1·ters, 1874 (re-
appropriated) : 
$268 80 
To G. W. Hutchings... .. .. .. .. .. .. 30 00 
Bra1·acks and quarters, 1874: 
ByW. T. Campbell.. $4- 00 
Ba1·racks and qttarters. 1876 : 
ByC.H.Hoyt....... $033 
C. A. Reynolds . . 2 00 
2 33 
Barracks and qua1·ters, 1877: 
To.J. W. Case ................... .. 
G. C. Doane .................. . 
R Ingalls, colonel ............ . 
.T. A. Potter, quartermaster. .. . 
L. S. Penrose ................. . 
H. Peck ............. : ......... . 
T. l!~. Quinn ................... .. 
Whichdeductfrom thefol-
lowi~g repayments: 
By .J. H. Baldwm.... $1 41 
R.N. Batchelder. 60 
D. H. Brush...... 3 34 
N. S. Constable . . 4-81 00 
L. W. Cooke..... 529 25 
W. T. Duggan.... 213 30 
.T. A. Ekin...... .. 1 20 
A. B . .Johnson.... 2, 760 14 
H. W . .James..... 1 20 
W. Myers........ 3 47 
A. F. Rockwell . . 18 60 
B. H. Han dolph . . 64 89 
I. M. Thompson.. 10 
C. H. Tompkins.. 37 22 
War Department, 
Quartermaster's 
Department.... 1 80 
Excess of repayments ... 
Ba1·racks and qum·ters, 1877 
(transje1' accotml) : 
By W. Logan........ . $0 30 
Bar1·acks and quarters, 1878 : 
To Boyle & Roach ............... . 
Baltimore Herald ............. . 
Baltimore Bulletin ............ . 
A. Bitterer .................... . 
T. Beynow .................... . 
L. W. Cooke, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
.T. Clark ....................... . 
J. M. Cataldo ................ .. 
H. l!'. Douglass & Co .......... . 
L. Del sol ....... . .............. . 
.T. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general ................. .. 
L. C. Easton, acting quartermas-· 
ter-general ................. .. 
S. F. R. & .T. C. French ....... . 
]'lorida Union ................. . 
C. L. Frost .................... . 
H. Field ...................... . 
A. T. Griffith ................ .. 
Griffith & Hughes ............ .. 
J. S. Garcia .................. .. 
Carded forward ............. . 
93 25 
14 00 
03 
14 90 
162 00 
37 75 
8 60 
330 53 
4-,118 12 
3, 787 59 
26 00 
5 95 
5 95 
60 00 
7 25 
529 25 
125 00 
20 00 
7 45 
68 00 . 
450 00 
125 00 
600 00 
1 40 
2 00 
57 60 
20 00 
10 00 
13 68 
2,134 53 ; 
Brought forward ............ . 
To .J. Higgs ...................... . 
.T. Harding, jr ................. . 
H. W . .James, assistant !]_narter-
master ...................... . 
A. B . .Johnson, lieutenant .... .. 
H. Kirkendall ................. . 
Kleinschmillt & Bro ........... . 
Loewen lmrg Bros .............. · 
T. L. Monroe .................. . 
H. C.Merriam,lleutenant-colonel 
S.P. May ................. . .. . 
~-e~1?:r~~Y:E~o~i~-~ :P~~t: ~ ·:::: 
New York Maif Publishing 
Company .................... . 
A. D. Nelson, lieutenant-coloneL 
A . .r. Perry, chief quartermas-
ter ......................... .. 
I. B. Potts ................... .. 
H. M. Pachen & Co ........... . 
H. Pop:g-enpobl. .............. .. 
T. S. Stonehouse .............. . 
E. L. Smith ................... . 
C. Swanson ......... . ........ . 
C. H. Tompkins, chief quarter-
master . . . . . . . ............ . 
.T. 'l'hompson & Co ........... .. 
G. Tyler ...................... . 
C. A. Thatcher .............. .. 
A. W eaden & Co. .. .. ....... .. 
A. Williams, lieutenant ....... . 
P. White ...................... . 
G. W. Wahl ................. .. 
C. '\Valker ................... .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. A. Allegood... $385 00 
W. Allen......... 24-
E. B. Atwood . . . . 15 60 
H. R. Brinker-
hoff ........... . 
.T. H. Belcher ... . 
G. W. Bradley .. . 
W . .J. Campbell .. 
B. C. Card ...... .. 
L. W. Cooke ..... . 
.T • .T. Dana ...... .. 
L. C. Easton .... . 
E. B. Grimes ..... . 
G. A. HulL ...... . 
:.lii~~afne_s_:::: 
C. H. Hoyt ....... 
C. S. Heintzelman 
H. W . .Tames .... . 
.T. W . .Jacobs .... . 
H. W. Lawton .. .. 
.T. M. Marshall ... . 
J'. M. Moore .....• 
A . .J. McGonniglc 
A . .J. Perry ...... . 
A. F. RockwelL .. 
E. T. C. Richmond 
.T. W. Scully ..... . 
G. C. Smith ...... . 
C. G. Sawtelle ... . 
War Department, 
Q uartermastcr ' s 
Department ... . 
C. S. Young .... .. 
40 85 
871 38 
162 27 
558 31 
209 72 
212 60 
128 88 
357 44 
74 77 
209 43 
20 00 
1 25 
59 12 
186 41 
271 00 
192 48 
1 45 
155 00 
591 32 
25 30 
93 3!) 
1 76 
711 40 
1 20 
18 00 
769 39 
60 57 
18 00 
Bahacks and qt£arten, 187!!: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general .............. . 
R. Ingalls, assistant q_uarter-
master.general .............. . 
Carried forward ............. . 
22 50 
244 00 
5, 088 15 
74 22 
23 75 
1, 200 00 
90 00 
26 67 
59 17 
21 75 
1 80 
178 15 
18 87 
33 12 
10 00 
27 50 
20 00 
10 00 
16, 380 62 
(i, 403 49 
9, 977 13 
28,927 22 
83, 383 84 
112,311 06 
RECEIPTS AND EXPEXDITCRES, 1879. 
MILITARY ESTABLISHM:EXT. 
Brought forward ............ . 
To D. H. l{nckcr, assistant quarter-
master-general .............. . 
J. G. Chandler, deputy quarter-
mastPr-gPncral . . . . . . . ...... . 
.J. A.. Ekin, lleput.r quartermas-
trr-gt>nentl ................ . 
:::. B. Hulahi1 d, tlcpnty quarter-
ma:;ter-.u;eneml 
A.. J. Perry, tleputy quartennas-
ter-general ................. .. 
R. Saxton, deputy quarterrnas-
tcJ"·.general. ................. . 
C. H. Tompkins. deputy quarter-
master-general .............. . 
R.N. Batchelder, quartermaster 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
:Y. I. Ludington, quartermaster . 
J. M. Moore. qnartermaster ... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. . 
G. H. 'IVeeks, quartermaster ... . 
G. W. Bradley, assistant quar-
termaster ................... . 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster ................... . 
E. B. Grimes ................... . 
A.. J. McGounigle ............. . 
~-\..F. Rockwell ................ . 
J. Simpson, assistant quarter-
master. .. .. .. .. .. .. .. . . ...... 
H. R. Brinkerhoff, acting assist· 
ant ~mrtermaster ........... . 
J. C. Clift'orcl, acting assistm1t 
quartermaster ............... . 
B. Dawson, acting assistant 
quartermaster ............... . 
F. M. Gibson, acting assistant 
quartermaster.... . ...... . 
C. P. Miller, acting assistant 
quartermas(cr ............... . 
.A. C. Markley, acting assistant 
quartermaster ............... . 
B. H. Randolph ....... ~ ...... . 
C. H. Rockwell .............. .. 
J. F. Weston .................. . 
.American Vermillion Works ... 
G. W. Adair .................. . 
C. L. Frost ..................... . 
G. M.Maverick ............... . 
Whiteside & .Allen.~ .......... . 
From which deduct the fol-
~owiJJg repayments: 
By ~.%?Y~!~~-::::: 3~~ ~~ 
Geor~e Ruhlcn.. . 9 90 
War Department, 
Quartermaster's 
Department . . . 8 90 
'l'mnspm·tation of the A1·my and 
its supplies,1871 and p1·ior years 
(reapprop1·iated): 
ToW. T.A.ntbony ........ , ...... .. 
.A. R . .Alley ................... . 
.Annapolis and Elk Ridge Rail-
road Company ........ __ ..... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .................... . 
J. T. Bell ..................... . 
.A. Buchanan ..... _ ............ . 
~- Butler ..................... . 
W. Bradford ................. .. 
L. Brown. . . . . . . . . . . .. ....... .. 
-J.P. Brown ................... . 
M. L. Bond .................... . 
J. C. Br,yan ........... _ ....... . 
.A. Burris ..................... . 
J. J. Bolen. .. . .. . .. . . . . ....... . 
Carried forward ...........••. 
$112, 311 06 
4, 3!)6 75 
48, 368 66 
3,165 96 
103, 871 33 
!!3, 852 !JO 
41, 383 16 ' 
45, 663 O!l 
6, 175 00 
4!l, 011 35 
115,134 96 
7. 552 34 
34, 561 31 
2(), 918 73 
1, 725 00 
887 00 
867 70 
341 67 
161, 052 '94 
7, 730 91 
270 82 
10, 000 00 
5, 689 77 
931 40 
1, 080 46 
2, 080 13 
495 00 
333 05 
325 00 
244 80 
41 67 
1G 00 
2, 04l 67 
35 38 
891, 556 97 
344 19 
891, 212 78 
210 00 
17 18 
2, 577 31 
39, 511 98 
187 50 
1, 666 67 
125 00 
180 00 
129 90 
735 00 
150 00 
75 00 
60 00 
186 00 
45,811 54 
Brought forwanl ............ . 
To Buffalo and Erie Railroad Com-
pliny ..................... _ .. . 
S. V. Bates ................... . 
,T. L. Coman ................... . 
H. ,J. Conley ................. . 
P. W. Car)!.'ite ................ . 
T. P. Clement ................. . 
Y. Click ............ -- ........ -. 
.r. Cox . . . ................ _ . _ .. 
Central Vermont Railroad Com-
pany ........................ . 
vV. J. Carter. ................. .. 
W. S. Cardwell ................ . 
Central I>acifi.c Railroad Com-
pany ........................ . 
R. Dark ...................... .. 
J. T. Dunn ................... . 
H. Dickerson .................. . 
M. Douglass ....... . ......... . 
Donnelly, Ski ncr & Co ......... . 
L.F. Dix .................... . 
H. J. Davis .................... . 
J. Dowling .................... . 
D. Farrell ..................... . 
T. A. Fisk ..... - ~ ............. . 
P. E. Freeman ............... .. 
W. J,. Fenix ................... . 
Fitchburg Railroad Company .. 
J. Foster ..................... .. 
.A. H. Farmer .................. . 
R. Floyd, lioutenant ........... . 
D. Gibson ..................... . 
G. Gillespie ................... . 
S. Garvin ...................... . 
J. Griffith ..................... . 
H. B. Guthrie ................. . 
C. G. Gaylord ................. . 
D. E. Grant .................. .. 
F. Harding .................... . 
J. Howard .................... .. 
G. L. Hammond .............. .. 
S. Hawkins ................. .. 
W. C. Hennegan ............. .. 
.A. J. Harrigan ................ . 
H. vV. Hawes ................. . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ......................•.. 
Insker & Vo ................. .. 
G. Johnson .................. . 
P. V.Johns .................. .. 
J. Jones ...................... . 
J. H. Jackson ................. . 
R. Kinni~ton ............... .. 
A. H. Kennedy .............. .. 
A.. T. Kertley ................. . 
A. Kirnan ..................... . 
W. C. La:ffeny ................ .. 
Z. Lindsay .................... . 
M.D. Lyles ................... . 
W. Lincoln .................. .. 
G. La Rochelle ................ . 
M. W. May ................... . 
R. D. McCracken ............ .. 
W. H. MeA.tlee ............... .. 
D. McGuinc:y ................. . 
J. McCroskey ................. . 
H. Moore ..................... . 
G. W. Moore ................ .. 
P. McClusky ................. .. 
W. Maxwell .................. . 
R. H. Moore ·----------------·. 0. Murray .................... . 
Me-hah-ke .......... .' ......... . 
B. Mills ..................•..... 
G. Martin ...............••..... 
W. M. Miller .................. . 
Mobile & Montgomery Railroad 
E_cW~p~~phy~ ~ :·. ~ ~ ~ ~ :::::: ~ ~~ 
M. C. Meigs, captain .......... . 
E . .A. Neal ................... .. 
G. Nave ...................... .. 
Carried fomvard ..........•••• 
201 
::!i45, 811 54 
48 
1) 00 
6~ 75 
80 00 
8 35 
2:i0 00 
_7! 75 
4.J. 06 
t 02 
58 32 
190 46 
46 03 
39 06 
73 75 
22 00 
60 00 
40 37 
516 66 
62 00 
315 80 
161 00 
75 00 
110 00 
5 00 
268 03 
244 50 
110 00 
61 46 
270 00 
79 37 
60 00 
236 00 
200 00 
62 00 
124 00 
523 36 
52 50 
60 00 
60 75 
250 00 
77 50 
5 00 
355 63 
160 00 
13 50 
10 50 
39 75 
156 00 
33 00 
8 75 
5 00 
61 25 
705 50 
42 50 
26 00 
2 00 
114 50 
72 50 
135 95 
227 97 
86 00 
443 00 
!)0 00 
72 49 
50 00 
12 00 
129 00 
121 32 
31 00 
155 00 
310 00 
186 00 
22 13 
100 00 
7 80 
103 25 
66 00 
55,016 06 
202 RECEIPTS A~D EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To H. B. North ................... . 
S. Nickerson .................. . 
J. Oden ....................... . 
R. A. Osmer, acting assistant 
quartermaster ............... . 
G. Pollock .................... . 
J. B. Pickens ................. . 
W. T. Price .............. . ... . 
E. Perin ....................... . 
D. Prater ..................... . 
J.E. Pearson ...........••••... 
J. Peacock .................... . 
Richmond & Danville Railroad 
w~H.Pih~d~-s·: ::~~ :::::::.::::: 
R. Rhinehart .................. . 
H. Romeyn, lieutenant ......... . 
A. B. Rue .................... . 
F. S. Killem ...... . ........ . ... . 
.E. E. Saunders ..........•...... 
K.C.:::iims ....•................. 
Steam-tug Columbus .. ........ . 
fi. ~~~£~~~~-:::::::::::::::::: 
J. C. Smith .................... . 
E. P. Scales ............ . ....... . 
~-- ~:;te~-:::::::::::::::::::::: 
G. Starks ...................... . 
C. Springer ................... . 
~: J: s~ilE~~::::::::::::::::::: 
A. Thieman ................... . 
D. S. Tucker .................. . 
R. Taylor ..................... . 
fi. ~h~::l~~:::::::::::::::::::: 
S. S. Taylor ........•........... 
J. T. Taylor .•........•......•.. 
Union Pacific ................. . 
L.S. Van Vleit ................ . 
~- ¥:!~~~~::::::::::: ~:::::: 
J. Waldron ..................•. 
J. R. Wooten ................. . 
F. A. Westmoreland .......... . 
J. Whitworth ................. . 
A. Walker .••..•..........•••.. 
T. Withlin ......•.............. 
J. S. Winters .........•........ 
~:C.A:w~1~e~:::::::::::::::::: 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1871 and prior 
yea-t·s: 
By Annapolis and Elk 
Ridge Railroad 
Company ...•... 
J. C. Clifford .... . 
R. Ing-alls ... . ... . 
A. T. Rockwell . . . 
D. H. Smith ..... . 
E. J . Strong ..... . 
$78 74 
37 80 
645 00 
1 90 
50 26 
6 00 
819 70 
Transportat·ion of the Army and 
Us supplie.~ 1871 and prim· 
years (Pacific Railroads) : 
T o Sioux City and Pacific Railroad 
K~:~~~~a~ific" ·:aaii;o~il-c"o"~--
pany . .. .. .................. . 
Union Pacific Railroad Company 
$55,016 06 
199 00 
100 00 
365 25 
43 35 
2 00 
125 00 
14 50 
39 00 
34 50 
326 25 
171 50 
9, 617 71 
90 00 
76 90 
93 10 
103 33 
88 06 
6, 850 00 
155 50 
12, 250 00 
11 00 
32 37 
670 00 
565 00 
326 25 
28 00 
45 63 
516 66 
12 00 
411 
15 00 
200 00 
63 00 
321 50 
15 00 
103 33 
186 00 
2, 028 03 
100 00 
108 1)0 
10 00 
123 75 
422 00 
34 00 
45 00 
230 00 
14 00 
175 00 
62 00 
10 00 
8 40 
92,252 04 
47 00 
1, 086 45 
72 30 
1, 205 75 
Transportation of the A1·my and 
its .~upplies,1871 and prior years 
(tranllfer account): 
By T.H.Capron .... . $6 30 
51 00 C. A. Hewry ..... . 
D. C'eaney ...... . 
.r. E. Jones ...... . 
G. W.Newell ... .. 
L.C.Noble ...... . 
I H.Payn ......... . 
2, 017 51 
161 90 
179 27 
188 29 
105 15 
S. Perkins, .ir .... . 1 00 
2, 710 42 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1872 and prio1· 
yea1·s (Pacific Railroads): 
To Kansas Pacific . ...... .. ...... .. 
Union Pacific ................. . 
T1·ansportation of the Anny and 
its supplies, 11!73 (reapp1·opri-
ated): 
To A.A. Coffey ..........•......... 
By 
0. Murray ..................... . 
Befinger & Pegram ........... .. 
D.D.McFadgen ........ . .... . 
Virginia and Truckee Railroad 
Company .................... . 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1873 : 
Central Vermont 
Railroad Com-
pany .. . . .. . . . .. $32 22 
Transpo1·tation of the Army and 
its supplies.1873 andprior yea1·s 
(Pac~fic Railroads): 
To Central Padfic ...•............. 
Kansas Pacific ................ . 
Sioux City & Pacific .......... . 
U11ion Pacific .................. . 
Transpm·tation of the Army and 
its supplies, 1874 (reappropri-
ated): ' 
To Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company . ......... . 
Atlantic & Pacific Railroad Com-
pany ..... . .......... . ....... . 
Atlantic & North Carolina Rail-
road .................. . ...... . 
Central Pacifi.c ................ . 
Central Vermont .............. . 
H. C. Lovell ................... . 
0. Murray. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Missouri, Kansas & Texas Rail-
road Company .............. . 
Saint Louis. Iron Mountain and 
Southern Railroad Company . 
Steamer Mississippi ........... . 
Sioux City and Pacific ...... . . . 
Texas and Pacific ............. . 
Union Pacific ................ .. 
Virginia and Truckee Railroad 
Company . .................. . 
Western Union Railroacl Com-
pany ........................ . 
$16 21 
18 95 
35 16 
130 10 
25 00 
4 83 
59 50 
61 99 
281 32 
47, 601 66 
86, 3il9 40 
2, 914 69 
314, 739 11 
451,624 86 
192 90 
99 72 
6 80 
6 50 
2 75 
407 47 
25 00 
23 74 
24 27 
78 30 
509 96 
254 20 
41, 159 23 
60 00 
9 33 
42,860 17 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
l'ransportation of the A1·my and 
its supplies, 1874 and pr·ior 
years (Pacific Railroads) : 
To Central Pacific ........•........ 
Kansas Pacific ............... . 
Union Pacific ................. . 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1874: 
By Missouri Pacific 
Railroad Com-
pany........... $2 57 
Transpo1·tation of the Army and 
its supplies, 1874 (transfer ac-
count): 
By R.N. Batchelder. $39 i7 
Transportation of the Army and 
its Sttpplies, 1875: 
By R. N. Batchelder. 
E. B. Grimes ..... 
~: 'N:!.0t!~:::::: 
Missouri Pacific 
Railroad Com-
pany .......... . 
A. F. Rockwell .. 
E. J. Strong ..... . 
$0 02 
663 99 
24 25 
9 50 
28 25 
23 90 
7 69 
757 20 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1875 and prior 
years (Pacific Railroads) : 
To Central Pacific .............•... 
Kansas Pacific ................ . 
Union Pacific ..........•••..... 
Transportation of the Army and 
its supplies 1876 {Pacific Rail-
1'oads): 
To Central Pacific ................ . 
Kansas Pacific ..........•...... 
Union Pacific .....•............ 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1876 (transfer ac-
count): 
By N. W. Lyon...... $36 00 
Transportation of the Army and 
ill supplies, 1876 : 
By R.N. Batchelder. 
E. Bergland ..... . 
B. M. Custer .... . 
T. J. Eckerson .. . 
J. A. Ekin ...... . 
L. C. Forsyth ... . 
E. B. Grimes .... . 
C. H. Hoyt ...... . 
G. A. ,Jaeger .... . 
W.Meigs ....... . 
A. F. Rock well .. 
E. J. Strong ..... . 
War Department, 
Quartermaster's 
Department .. . 
G. H. Weeks .... . 
$0 75 
67 
2 00 
1 18 
34 30 
2 00 
1:!9 41 
22 87 
191 25 
2 22 
2 18 
118 04 
40 00 
97 
557 84 
Transportation of the Army and 
its supplies, 1877 (Pacific Rail-
roads): 
To Kansas Pacific ................. . 
Union Pacific .•••••.•.......•.. 
$58 89 
551 38 
11,780 63 
12,390 90 
8, 090 54 
4, 528 57 
182,913 32 
195,532 43 
45,117 12 
89,669 42 
51, 604 02 
186,390 56 
55,303 94 
1, 243 29 
56,547 23 
Transportation of the A 1·my and 
its supplies, 1877 : 
To .dtchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company ........... . 
Atlantic and North Carolina 
Railroad Company . . . . . .. 
Atlantic and Gulf RailroadCom-
pany ........................ . 
Atlantic and West Point Rail-
road Company ............... . 
T. D. Abrams ................. . 
W. Albens : .. .... ............. . 
Alabama Western Railroad 
Company .................... . 
Atchison and Nebraska Railroad 
Company .................... . 
Boston and Maine Railroad 
Company ................ .. . . 
Burlington and Missouri Rail-
road Company .. ...........•.. 
Brock's line of steamers.. . .. 
Baltimore Steam Packet Com-
pany ..............•......... 
Baltimore and OIJio Railroad 
M~c~r;~r:::::::::::::::: ~::: 
Chicago, Burlington ::md Quincy 
Railroad Company ..........• 
Chicago and Northwestern Rail-
road Company ............... . 
Central Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
H. C. Coates . .. . . . . . . .. . . .... . 
Central Railroad Company of 
s. ~~00~~~~~;:::::::::::::::::: 
Cherokee Railroad Company .. . 
Carson & Lewis ......... ...... . 
H. T. Clarke .................. . 
J. A. Church .................. . 
T. H. Carloen ............... .. 
Charlotte, Columbia and Au-
gusa Railroad Company . .... . 
Dakota Southem Railroad Com· 
pany ...... . ................ . 
Denver and Rio Grande Railroad 
Company ............... ..... . 
Davis & Davidson ............. . 
Delaware and Hudson Canal 
Company .. ......... ........ . 
Delaware, Lackawanna and W. 
Railroad Company .......... . 
S. R. Douglass, lieutfmant ..... . 
G. 0. Erst ...... ... .....•....... 
East Tennessee, Virginia and 
Georgia Railroad Company ... 
C. Ferris .. . .............. .•.. 
Galveston, Houston and Hen-
derson Railroad Company .... 
Galveston, Harrisbur~ and San 
Antonio Railroad Company .. 
Gilmer, Salisbury & Co .... . .. . 
Griffith & Hughes ............. . 
J. Hostler.... . . .. . . . . . . .. . 
Houston and Texas Central Rail-
road Company ............... . 
S. S. Huntley & Co ........... .. 
Indianapolis and Saint Louis 
Railroad Company ..... . .... . 
Illinois Central Railroad Com-
pany ..................... . 
~-I~aJ~~~~ ~ ~ ~::: ~ ~: : : : ::::::: 
A. D. Jaynes .............. .. 
Kansas Central Railroad Com-
pany ........................ . 
Kansas City, Saint Joseph and 
Conncil llluffs Railroad Com-
KE~Jk ·:N~~t'h~;.~· iX~~ ·:P~ck~t 
Company .................... . 
Kansas Pacific ............... . 
J. B. Kinney .................. . 
P. Kieffer .................... .. 
Carried forward ...•••.....•.. 
203 
$2,100 93 
43 
75 94 
fiGS 24 
80 
26 00 
1 69 
591 18 
45 50 
17 88 
34 00 
12 65 
1 38 
4 08 
5, 474 87 
58 46 
67,528 35 
20 00 
1, 070 52 
1, 432 29 
34 59 
146 93 
547 50 
65 40 
40 83 
4 25 
2 00 
263 35 
10, 655 07 
40 30 
1 15 
20 10 
3 19 
113 72 
2, 570 95 
7G2 34 
168 52 
62 50 
40 00 
36 00 
8 78 
74 50 
1, 816 33 
19 29 
3 47 
3 50 
109 09 
7 25 
5, 142 22 
130 00 
G0,217 26 
87 50 
90 00 
162,353 07 
204 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•.......•.. 
To Kentucky Central Railroad Com-
pany .... ... . .... ............ . 
T'" 0. Loomis . . . . . . . . . . ....... . 
Lake Superior People's Line of 
Steamers .. ; ................. . 
Lake Shore and Michigan South-
ern Railroad Company ..... . 
II. Lasson ..................... . 
Lehigh Valley Hailroad Com-
pany ........................ . 
Leighton & Jordan ............ . 
Maine Central Railroad Com-
pany--··---······------------
Missouri, Kansat< and Texa:s 
llailroad Com£auy .......... . 
Milwaukee and Saint Paul Rail-
road Company ........... . ... . 
Missouri Pacific Railroad Com-
pany.... . .. ------------
Memphis and Charleston Rail-
road Company ... . ........... . 
Morgan Line of Steamers ..... . 
H. McCoy ............. --- ..... . 
W.Mennigcr _____ . --------·--· 
Mollile and Montgomery Rail-
road Company .•.............. 
J. McCarty .................... . 
H. McElderry, assi:stant sur-
veyor ___ .. .. ........... ------
C. H. Mallory & Co ......... .. 
Montgomery and Eufaula Rail-
road Company ........... __ .. . 
New Orleans; Jackson and 
N orthcrn Railroad Company. 
J. Nolan. __ ............. ____ ... . 
New Orl~ans, Saint Louis and 
N ~!\)~f~a::i~~cfd if~bifeanl~il: 
road Company ............... . 
NewYorkandCharlestonSteam-
ship Company ............... . 
New York Central and Hudson 
River Railroad Company ..... 
S ortlt Eastern Railroad Com-
pany of South Carolina ...... . 
Nashville, Chattanooga and 
Saint Louis Railroad Company 
New York and ·wilmington 
Steamship'Company ......... . 
Ohio and Mississippi Railroad 
Company ... . ..... ....... .... . 
Oregon Steamship Company ... . 
E. Ochoa ...................... . 
W. Prentis.... . ........... . 
Pittsburgh and Saint-Louis Rail-
road Company ........ _ ...... . 
G. H. Palmer .................. . 
Providence and Stonington 
Steamship Company ........ .. 
Rome, Watertown and Ogdens-
burg Railroad Company ..... . 
D. Rowley .................... . 
H. Robinson ................... . 
W. H. Rett .................... . 
Raleigh and Gaston Railroad 
Company .... __ .............. . 
Richmond and Danville Rail-
roadCompany ............... . 
W. R. Robinson ............... . 
Saint Louis, Kan.;as City and 
N ol'thern Railroad Company .. 
Saint Louis, Iron Mountain and 
Southern Railroad Company. 
Saint Louis, Rhode Island and 
Chicago Railroad Company ... 
Saint Louis and Denver City 
Railroad Company ...... . ... . 
Saint Louis, Vandalia, 'l'eno 
HauteandlowaRailJ oaclCom-
pany ........................ . 
Sionx City and Pacific Railroad 
Company .................... . 
$162,353 07 
13 05 
10 00 
5 73 
17 00 
90 00 
8 35 
1, 221 95 
4 50 
18, 781 26 
7 12 
48, 051 96 
372 27 
6, 047 25 
30 00 
26 00 
1, 786 23 
1 50 
8 00 
436 88 
94 
118 37 
31 00 
109 19 
17 76 
49 50 
17 58 
28 00 
1, 435 95 
85 
214 31 
25 00 
464 88 
7 00 
!) 17 
70 00 
4 00 
269 28 
26 00 
20 00 
75 00 
500 80 
± 15 
18, 302 60 
4, 617 06 
16, 156 63 
5 02 
53 35 
51 75 
2, 011 25 
Carried forward. . . . . . . . . • • . . . 283, 968 51 
Brougl1t forward ...... ...... . 
To Saint Joseph and Denver Rail-
road Company ............... . 
Siflncy and Black Hills Stage 
E.c~~J~!~vi~---_-_·_-_-_-_-_-_- ~ ~ ~ ~:::: 
Saint Johns Railway Company. 
Southern Pacific Mail Line .... . 
Steamer Benton ............... . 
Steamer Lotus .......... __ .. . . 
Terre Haute and Indiana Rail-
road Company ............... . 
J. Thon1as ..................... . 
~~ft~~m ~~~~e·s· -E~i>~-e~-s- . a·~~]~: 
u~f~! -p;t~ifi~- .- ~:: ~ ~ ~: ~::::::::: 
Vicksburg and Missouri Rail-
road Company .............. . 
Western Railro:ul Company of 
Ala bam a.... . . . . . . . . . . . .... . 
Wagner's Drawing-room anfl 
Sleeping-car Company ...... . 
A. H. Wilder ...... · ............ . 
J. Walter ..................... . 
Ward's Central and Pacific Lake 
Line ........................ . 
War Depart-ment, Ordnance·.Bu-
reau ......................... . 
·wilmington, Columbia an<l An-
gusta Railroad Company ..... 
\Vilmington and Weldon Rail-
road Company . .. .. . . . . . . ... 
Western Maryland Railroa<l 
Company .................... . 
WPstern and Atlantic Railroad 
Compa11y ................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
B.) .T. H. Belcher . . . . . $1, 005 00 
R. Birnie,jr . . . . . . 10 50 
R.N. Batcheldor . 46 
E. D. Baker...... 64 
E. Cushman...... 2 00 
W. 0. Corey...... 33 10 
J. J. Dana . .. . . . .. 1, 290 28 
G. B. Dandy . . . . . . 100 48 
J.A.Ekin........ 46 51 
L. C. Easton...... 206 20 
W. Everett....... 13 00 
J-. V. Furey. . . . . . . 40 00 
C. W. ·Foster . . . . . 33 94 
J. L. Fowler...... 194 75 
C. S. Heintzelman 26 00 
C. W. Hoyt....... 13 50 
R. Ingalls . . . . . . . . 1 75 
H. W. James..... 60 10 
A. S. KimbalL.... 15 06 
J. G. C. Lee....... 19 00 
M. W. L\on . .. • . . 377 20 
s. A. Mason . . . . .. 29 45 
W. Myers . . . . . . . . 34 97 
J. M. Mome . . . . . . 684- 42 
J. R. McAuliffe... 1 30 
J. M. Marshall . . . 13 00 
W. J. Reedy...... 35 53 
A. F. RockwelL.. 1, 378 83 
B. H. Randolph ... · 3 82 
A. G. n.obinson... 62 30 
H. B. Reese. . . . . . . 1 28 
J. W. Scully...... 15 00 
E.J. Strang...... 2 16 
J. Simpson . . . .. . . 8 70 
C. H. Tompkin!:l . . 6 00 
G. H. Weeks . . .. . 8 89 
War Department,, 
Quartermaster's 
Department.... 967 92 
$283, 968 51 
6 8~ 
12 00 
50 00 
28 48 
878 60 
250 10 
1 50 
95 
G 00 
392 00 
13 93 
103, 384- 45 
106 69 
250 75 
6 00 
6 25 
26 00 
100 00 
52 93 
150 06 
34- 00 
70 
21 15 
389, 747 87 
6, 743 04 
383, 004 83 
• 
RECEIPTS AND EXPENDITUl{ES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
T1·ansportation of the .A1·my and 
its supplies, 1878: 
ro Annapolis and Elk Ridge Rail-
road Company .........•..... 
.Allegheny Eveninp: MaiL ..... . 
Atlantic and Gulf Railroad Com-
pany ........................ . 
I. Ayers ....................... . 
J.J. Ashcraft ............. : ... . 
H. B. Adams ................ . 
Adallls Express Company ..... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company .....•.............. 
Bureau of Engraving and Print-
ing ........................•.. 
Baltimore Morning Herald .... . 
Black Hills Sta.ge Company ... . 
. J. M. Barny ................... . 
Baltimore Evening Bulletin ... . 
Baltimore Steam Packet Com-
pany ......................•.. 
Bismarck Tribune Company ... 
Baltimore :tnd Newbern Steam-
ship Company ............... . 
C.Bain ........................ . 
R. Ballantyne ................. . 
Baltimore and Southern Steam-
ship Company .............. . 
P. N. Blackstone .............. . 
!~~~tB~o~~~~~~~:: ~::::::::::: 
]'. B. Burleigh ................. . 
W. D. Bigelow ................ . 
A. E. Bradbury ................ . 
T. Clark ....................... . 
Cincinnati Commercial ........ . 
C. Collins ..................... . 
Columlms, Ohio, Water Works. 
H. S. Clarke ................... . 
Cincinnati Star ................ . 
Cincinnati and Saint Louis Rail-
road Company .............. . 
Chicago Post .................. . 
Chicago Publishing Company .. 
M. Canon & Co ............... . 
C~unc~l Bluffs Nonpareil Print-
mg Company ................ . 
J.P. Clum .................... . 
S. B. Coulson ................. . 
Chicago, Saint Louis an<l New 
Orleans Railroad Company . .. 
Colorado Steam Navigation 
Company ..•................. 
Citizens' Steamboat Company .. 
Chesapeake and Ohio Railroad 
Company ................... . 
P. B. Clark ....................• 
E. R. Clinton ........••......... 
.J. Dammon ................... . 
Delaware and Hudson Canal 
Company .............. : ..... . 
Dakota Southern Railroad Com-
pany ........................ . 
Dodge City Times ............ . 
H. Dowd ...........•.......... -
Davis & Davidson ........... .. 
Delaware, Lackawanna and 
Western Railroad Company .. 
W.H.Dixon .................. . 
,J. Dean ....................... . 
C, Estel'ly ..................... . 
G. 0. Erst ..................... . 
Erie Railway Company ....... . 
W. E1·skine ................... .. 
H. S. Foster .............. . ... . 
E. M. Fall .................... .. 
S. Fisher ................ .. 
C. N. Gray, lieutenant ......... . 
J. I. Gregg, colonel ........... .. 
Gilmer S'alisbury & Co ...... . 
J. Galloway ................... . 
A. Gilmer .................... · .. 
J. Gordon ..................... . 
Carried forward ............. . 
$1 15 
22 25 
39 48 
53 52 
3 00 
524 01 
1 00 
5, 510 77 
1, 650 00 
22 75 
27 00 
10, 5-18 10 
24 35 
3 00 
35 35 
9 28 
18 00 
18 00 
11 75 
lti 91 
1, 163 17 
1 85 
16 90 
164 35 
41 00 
147 46 
33 80 
133 34 
1, 836 18 
48 70 
56 00 
3, 228 60 
73 40 
51 00 
42 73 
28 70 
18 00 
1, 825 91 
158 92 
470 00 
133 72 
34 20 
12 00 
207 00 
65 42 
4.5 
27 18 
9 60 
50 00 
31 6;) 
141 54 
20 00 
229 10 
83 
8 66 
40 38 
2 50 
3 00 
3 50 
10 83 
5 35 
98 06 
473 50 
30 00 
7 00 
9 50 
29,704 65 
Brought forward ............ . 
To Galveston, Harrisburg and San 
Antonio Railroad Company .. 
S. Howells ..................... . 
lloskins & Girl ............... . 
J.R.Hobbs ................... . 
Helena Herald ............... .. 
Houston a,uu Texas Central Rail-
road Company .............. . 
Hall & Pearsall ............... . 
S. S. Huntlt>y ............ · ..... . 
S. S. Huntley & Co ........... .. 
Illinois Central l"tailro:ul Com-
pany ........................ . 
Inland and Seaboard Coasting 
Company .................... . 
J.C.Johnson ................ . 
Janney & Work ............... . 
Johnson & Darst ............. .. 
D. Kelly ....................... . 
N. W. Kittson ................. . 
P. H. Kelly & Co .............. . 
D. M. Kennedy ................ . 
C. Kupitz .................... .. 
Lehigh Valley Railroad Com-
pany ...................•..... 
Leavenworth PL1blic Press Com-
pany ....................... . 
~: f.· fee;j;;' _- .-.· .-.· : ~ ~ : ~ ~ .· .· ~ .' .·: : :: 
J. B. Lanning ................. . 
Leopold & Austnan ........... . 
Mobile and Montgomery Rail-
roadCompany .............•.• 
Morgan's New York, New Or-
leans aml Texas Steamers ... . 
L. S. Mann .................... . 
Mesilla and Silver City Stage 
Company .................... . 
~!~~~1~d~i~~~~ ·_ ~ ~: ~ ~ ·_ ·. ·_ ·_ ·_ ~ ·_ 
T. Mason ...................... . 
J.A. Martin ................... . 
Merchants' Steamship Company 
J. T. Massick ................. .. 
Maine tlteamship Line ....... .. 
A. Moore ..................... . 
Missouri, Kansas and Texas 
tl. ~~£~~~ ?.~~~~~!.::::::::::: 
L. Maxwell .................... . 
J. McClane ................... . 
Maxfield &Co ...........•...... 
E. G. Macloy & Co ............. . 
N.Martin ...... . ............. . 
New York Central ancl Hudson 
River Railroad Company. . . 
Northern Central Railroad Com-
wl_l?-1-·o"bi~: ~ .· _- .· .·:::::::::: .- .-: .· 
Norwich and New York Trans-
portation Company ......... . 
Northern Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
Northwestern Stage Company .. 
New York and Charleston 
Steamship Line ............. . 
New York Express, Stago and 
Transportation Company .... 
New Or! ,LJJS allll :'>lnbile Rail-
roacl Company ............... . 
Old Colony ::)team boat Company 
Old Dominion Ste!tmship Com-
pany. . ............... . 
Omaha Publishing Company .. . 
J. 1'. O'Pry ............. , ..... . 
Old Colony Railroad Company .. 
\V. D. O'Toole & Co ........... . 
A. J. Pen·:;·, chief quartermas-
ter ............... ___ . _ ... __ .. 
J . .Pitman, acting assistant quar-
termaster ................... . 
W.Pear ....................... . 
Carried forward . · ........... . 
205 
$:29, 70-t 65 
31 53 
67 0{11 
~6 OC• 
3 00 
13 00 
13 14 
1~ 95 
4:? 00 
!) 08 
22 46 
~1 99 
5 22 
:lO 35 
3:!0 50 
66 83 
so 89 
35 04 
1 75 
16 3! 
1, 014 20 
128 80 
468 70 
190 7:.:! 
12 50 
15 60 
1,140 8~ 
9, 133 11 
5 00 
21 20 
6 431 3:! 
224 53 
50 00 
39 90 
1 10 
247 18 
15 55 
245 00 
22 54 
40 00 
24 00 
20 00 
163 5! 
15,226 44 
130 25 
697 24 
1, Oi3 08 
371 97 
41 14 
290 44 
363 00 
508 87 
10 66 
350 12 
161 84 
3-17 27 
16 80 
4 00 
53 43 
261 4ll 
247 75 
6 30 
34 00 
70, 388 1~ 
206 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
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Brought forwartl ............ . 
To Pittsburgh, Cincinnati and Saint 
Paull{ailroad Company ..... . 
Philadelphia, Wilmin_gton and 
Baltimore Railroad vompany. 
Petersbur~ Railroad Company. 
Peoples & Rush .... . . . ...... . 
Pittsburgh Evening Telegraph. 
Pennsylvania Railroad Com-
-pany .......... . ... . .... ... . . 
Philadelphia and New York 
Steam Navigation Company .. 
Potomac FerryBoat ........... . 
Philadelphia and i::lalem Steam-
boat Line ............. . .... .. 
Pittsburgh Dispatch . ... . ..... . 
Providence and Stonington 
Steamship Company . . .. .. .. . 
Pacific Mail Steamship Com-
pany ........................ . 
J. W. Power .................. .. 
A. 'T. Rockwell , assistant quar-
t ermaster ................... . 
J . Regan, lieutenant .••..... . .. . 
~: ii:·R~~i::::: ::::::::::::::::: 
M. Ryan . ..................... . 
S. Reinhart ............. . .. . ... . 
Rowe & Co. ' ~ Stage Line . ..... . 
J. Simpson ................ . ... . 
J. S. Sykes .................... . 
Sioux City and Pacific Railroad 
B.~~~~~y-:: .. :::::::::::::::: 
Steamer City of .Alton ......... . 
Steamer Lizzie Henderson .... . 
.M. H. Staeey, captain ........ . . . 
C. G. Sawtelle, chief quarter-
master ............ . ...... . .. . 
Sweetwater Stage Company ... . 
Saint Louis Daily Journal .. . . . 
Steamer John W. Maunon ..... . 
Saint Paul Dispatch Company _ 
Star Union Line of Philadelphia 
Steamer F. Y. Batchelor ....... . 
Steamer Wm. Crane ...........• 
Steamer Benton ........... . ... . 
D. H. Silver ................ . .. . 
Silver Palace Sleeping-Car Com-
pany ................••....... 
Sini EsteR Stage Line ......... . 
Saint Louis, Iron Mountain and 
Southern Railroad Company . 
E. W. Snider & Co ............. . 
C. H. Tompkins, chief quarter-
master ..................... . 
J. T ylor ...................... . 
Tuckerton Railroad Company .. 
A.Trandum .................. . . 
Texas and California Stage Com-
pany ........................ . 
J. W. Thayer ........ . .. . ..... . 
Terre Haute and Indianapolis 
Railroad Company . ......... . 
Tuscarora and Carlin Stage Com-
pany ........................ . 
Utah and Northern Railroad 
road Company . .. . ...... . .... . 
Utica and Black Rivet· Railroad 
' Company ............. . .. . ... . 
~~:~~o~tg~~t~:lnRa~r~~d~~~ 
pany ........... . ........... . 
Virginia and Truckee Railroad 
G.1I~-*~~k;: ~hi~£" q~a~-t~~-;~~--
ter .......................... . 
Western Union Railroad Com-
pany ....................... . 
R. W. Woodbury ........... . . . 
W f'Rtern Express, i::ltage and 
Transportation Company ... . 
Walcott & Hume .............. . 
Carried forward ••• : •......... 
$70,388 19 
152 65 
65 30 
32 47 
23 00 
58 12 
359 45 
15 67 
4 65 
3 90 
24 40 
21 00 
8 10 
1, 334 38 
2, 000 00 
5 00 
239 91 1 
4, 746 26 
90 00 
593 72 
7 00 
525 00 
5 00 
781 05 
15 90 
1 00 
10 00 
3 38 
6, 500 00 
271 00 
26!l 85 
2 90 
11 38 
121 24 
50 00 
1 00 
22 32 
741 56 
139 50 
10 00 
935 06 
50 00 
2,168 70 
15 00 
4 80 
24 00 
120 00 
5 00 
42 00 
7 00 
15 00 
25 59 
93 00 
4 35 
69 29 
8, 380 00 
8 77 
8 50 
218 69 
44 65 
101, b94 65 
Brought forward ............ . 
To West Wisconsin Railroad Com-
pany ........................ . 
wl~~~~~~f(}~~l·s!~~~~~~ ~R: 
w_o#-_ ~:fe~n-~:::::::::::::::: 
War Department, Ordnance Bu-
reau ........................ .. 
Wells, ]fargo & Co ............ . 
C. E. Yost .................... .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By E. B . .Atwood.... $4,734 54 
.A. '1' . .Abbott . . . . . 13 06 
H. R. Brinkerhoff. 134 2;1 
0. W. Budd....... 12 00 
J. H. Belcher.. . . . 3, 056 66 
E. D. Baker . . . . . . 42 00 
J. G. Ballance.... 22 13 
H. S. Bishop . . ... . . 4 50 
G. W. Bradley. ... 26 78 
J. W. Bean . . . . . . . 4 85 
D. H.. Bumham. .. 3 00 
J. A. Baldwin . ... 2 66 
W. Conway...... 2 57 
J. G. Chamller... 4 40 
B. C. Card........ 11, 439 80 
L . .A. Craig.... . .. 2 00 
L. W. Cook .. . . . . 53 34 
W. Davis .. . . .. . . 29 45 
G. B. Dandy . . . . . 915 90 
,J. J. Dana . . . . . . . . 5, 929 38 
S. R. Dougl:~s . . . . 2, 573 75 
T. J. Eckerson... 30 00 
J . .A. Ekin.. ... .. 1, 003 42 
L. C. Easton . . . . . 8 02 
L. C. Forsyth.... 10 69 
C. W. Foster...... 471 92 
J. V. Fury . . . . . . . 68 
J. L. ]'owler...... 4 14 
E. B. Grimes . . . . . 58 72 
M. J. Grealish... 16 58 
J. M. Gore....... 11 73 
J. Gilliss . . . . . . . . . 4, 236 24 
D. J. Gibbon..... 6 80 
G . .A. Hull . . . . . . . 12, 036 48 
C. W. Hobbs...... 1 25 
E. E. Hardin...... 149 00 
C. S. Heintzelman 11 85 
R. Ingalls .. . . . . . . 866 62 
F.B.Joues . ...... 600 
J. W. Jacobs..... 1, 172 75 
H. W. James..... 3, 788 53 
.A. S. Kimball.... 132 07 
E. B. Kirk....... 38 17 
M. W. Lyon . . . . . 61 36 
J. G. Leefe.. .. . . . 101 05 
M. l. Ludington.. 1, 364 51 
J. G. C. Lee...... 2, 322 72 
H. W.Lawton.... 30 
A. J. McGonnigle 15,024 54 
C. P. Miller...... 05 
J. M. Marshall . . . 1, 715 38 
J. M. Moore...... 16,076 38 
W. Myers.. .. . . . . 275 06 
W. H. Miller . . . . . 6 00 
S. K. Mahon.... . 14 03 
G. H. Palmer..... 70 00 
F. E. Pierce...... 16 20 
.A. F. RockwelL.. 5, 646 93 
W. W. Robinson.. 1 00 
G. H. Roden...... 10 00 
J. Simp>~on .. . . . . . 20 93 
W. B. Slack...... 1 20 
F . .A. Smith...... 1 43 
'.r. Smith......... 15 09 
R. Saxton........ 1 17 
G. C. Smitb....... 3 30 
C. G. Sawtelle.... 4, 193 62 
D. M. Taylor..... 18 50 
Carried forward. 100,029 50 102, 12293 
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Brought forward. $100, 029 50 $102, 122 93 Brou>~;ht forwartl ............. $3,883, 006 03 
By War Department, 
Quartermaster's 
Department ... . 
H. W. Wheeler .. . 
G. H. Weeks .... . 
F. K. Ward .... .. 
D . .r. Young ..... . 
G. S. Young .... .. 
2, 104 90 
46 55 
8, 652 33 
,3 33 
64 42 
160 6i 
Excess of repayments .... 
TranspoTtatbon of the .ATmy nnd 
its suppl·ies, 1878, Pacific Rail-
1'oads: 
To Central Pacific ................ . 
lT nion Pacific ................ .. 
l'mnsportcttion of the .Army and 
its sttpplies, 1879 : 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . ... 
R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general ............... __ .. 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general .. . . .. . ...... . 
.r. G. Chandler, deputy quarter-
master-general ............. .. 
.r. A. Ekin, tleputy quartm:mas-
ter-general ............... ... . 
S. ll. Holabird, clepnty quarter-
master-general ........... _ .. . 
.A. ,J. Perry, deputy quarter-
master-general ............ _ .. . 
R. :Saxton, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
C. H. Tompkins, deputy quarter-
master-general ....... __ ..... . 
R.N. Batchelder, quartermaster 
B. C. Carll, quartermaster ..... . 
,T. .r. Dan;t, quarterruaster ...... . 
:M. I. Ludington, quartermaster. 
.r. M. Moore, quartermaster .... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster._. 
G. H. Weeks, qtlartermaster ... 
Atlantic aiJd Gulf Railroad Com-
pany--------·····-· ......... . 
H. R. Brinkerhoft~ acting assist-
ant quartermaster ........... . 
G . W. Bradley, assistant quar-
termaster ................. .. 
.A. B. Blunt, assistant quarter-
master ...................... . 
Bureau of Engra·dng and Print-
ing ... ...... . ................ . 
L. E. Campbell, aAsistant quar-
termaster ............ _ ... _ .. _ 
B. Dawson, acting asAistant 
quartermaster ............ _ .. . 
D. W. Flagler, acting assi:;tant 
quartermaster ........ ....... . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master .. ................ _ .. __ 
M . .r. Grealish, acting assistant 
quartermaster...... . ....... . 
Gilmer, Salisbury & Co _ ... _ .. _ 
vV. B. Hazen, coloneL ......... _ 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . . . ____ ... 
:F. Heath, acting assistant quar-
termaster .. .......... _ . . ... . . 
G. T. Ha~:~well .......... .. 
Kentucky Centrn,l Railroad Com-
pany .. ... --- ---------·------
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster . _ . . ......... : . ... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster .. ......... .. . 
C. l'. Miller, acting assistant 
quartermaster. ............. _. 
111,061 67 
8, 938 74 
58, 674 41 
465,164 67 
523, 839 08 
115,282 00 
462,069 87 
74, 676 75 
49, 166 09 
113, 859 39 
145, 120 29 
127, 018 51 
±12, 689 76 
673, 344 58 
39, 250 00 
346, 067 15 
3E 00 
423, 338 64 
57, 570 00 
531,656 85 
171, ~02 88 
3 85 
13,300 00 
75, 527 00 
1, 050 00 
750 00 
815 00 
1, 486 60 
300 00 
11 3MJ 25 
126 10 
40 00 
29~ 72 
32, 317 50 
600 00 
573 4::> 
2 50 
750 00 
100 00 
674 30 
Carried forward.... .. .. . .. .. . 3, 883, 006 03 
To A. C. Markley, acting as::;istant 
quartermaster -............ .. 
F. Metcalfe, acting assistant 
quartermaster ........... . 
A. .r. McGonnigle, assistant 
quartermaster .............. . 
Missouri, Kansas and Texas 
Railroad Company .......... . 
S. McLoud ........ ...... . ..... . 
H. C. McLean ................. . 
G. Marshall .................. .. 
.r. Pitman, acting assistant quar-
termaster ................. .. . 
A. F. Rockwell, assistant quar-
terlliaster ................... . 
B. H. Randolph, acting assistant 
quartermaster .............. . 
.r. Simpson, assistant quarter-
master ...................... . 
E . .r. Strong, assistant quarter-
master ...................... . 
D. M. Taylor, acting assistant 
quartermaster ........... . . .. . 
Union Pacific Railroad Company 
.r. F. Weston, acting assistant 
quartermaster_ ......... _ ... .. 
D . .r. Young, acting aHsistant 
quartermaster ...... _.. . ....... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .r. S. Bishop ...... $0 75 
G. N. Chase...... 45 00 
G. A. Drew...... 64 
T . .r. Eckersvn... 58 26 
E. B. Grimes..... 2 00 
W. T.Howell.... 4165 
H. W . .Tames .. .. 12,663 99 
G. W. Kingsbury. 50 00 
F. E. Pearce...... 67 72 
A . .1!'. Rockwell... 214 19 
G. Ruhlen........ 8 40 
G. C. :Smith...... 4 80 
\Var Department, 
(Quartermaster's 
Uepartment).... 535 99 
.r. S. Weston..... 50 
Transportation of the .Army and 
iu supplies, 1879, Pacific Rail-
roads: 
To Kansas Pacific ................ . 
Union Pacific ................ .. 
Transportation of officers, cf:c., 
1871 and prior years (reappTo-
priated): 
To .r. E. Braden, captain _ .. _. _ ... . 
S. S. Culbertson, captain ..... .. 
T. Foster, captain ............. . 
E. S. Johnson, lieutenant ... .. 
H. S. Kilbourne, acting a»sistant 
surgeon ... ....... _ .......... . 
.r. M. Lee, lieutenant . ..... ... .. 
F. B. Marshall, lieutenant ..... . 
\'l . .r. Reed, lieutenant ...... .. 
\V. Shield~, lieutenant ... ... _ .. . 
H. L. Taliaferro, lieutenant ... . 
A. Sharman, lieutenant .... .. .. . 
Transportation of o.fficers, d':c., 
1871 and prior yea1·s: 
To A. B. Casey, paymaster ....... . 
Carried forward_ ....... ... .. . 
6, 793 12 
12 50 
8,163 28 
22 54 
40 00 
34 00 
152 18 
130 00 
48,588 59 
14 125 00 
11,829 49 
84,919 36 
150 00 
45,553 10 
10,000 00 
350 00 
4, 113, 869 19 
13, 693 89 
4, 100, 175 30 
150 00 
73,039 82 
73, 189 82 
1 80 
103 07 
25 14 
71 46 
15 40 
82 90 
247 10 
178 00 
80 70 
83 40 
34 20 
923 17 
177 90 
177 90 
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Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By C . E. Bainbridge.. $48 28 
J. Biddle . .. . . . .. 50 
\Y. N. R. Beall . .. 17 00 
S. W. Ferguson.. 10 30 
G. G. Lott........ l 00 
Horsesjm· cavalry and a1·tillery, 
1871 and pr1'or (deficiency): 
To V. C. Ackerman .............. .. 
J.M.Adams ................. .. 
T. H. Bell : .................... . 
~-Butler ...................... . 
C. Cor• lis ..................... .. 
M. Cook ....................... . 
D. G. Christian ................ . 
M. Carter ............... . ..... . 
M. I. Chapman ............... .. 
B. P. Dobson ................. .. 
R. B. Douglas ................ .. 
M. Douglass ............ .. .... .. 
H. Dobbins ................ . ... . 
J. J. Edens ............ .. ..... .. 
A . P. Earl.v ............ . ...... .. 
\V. Floyd ............ . .... . .... . 
J.Ficken ................. . .. .. 
J,Frost .............. . ........ . 
H. B. Guthrie ............. . ... . 
G. Gifford ..................... . 
J. Heetel ...................... . 
W.llogan .................... .. 
A. Howard ................... .. 
W. H. Hughson ............... . 
H. C. Hamilton ................ . 
G. Harding .................... . 
.T. W . Holloway ...... . ........ .. 
V. Hood hue ................... . 
·.A. H. Halbert ................ .. 
.J. Hedrick ........ . . . ......... . 
:F. Harding .................... . 
J. Jackson,jr .................. . 
R. W.Jordan ...... . .......... .. 
R.H.Joues .................... . 
C. W.Jackson ................ .. 
M. Letterer .................. .. 
S.T.Lee .................... .. . 
D.Lut;ien ..................... . 
R. Latimer .................... . 
J. A. Lucas ................... .. 
J. \V. McLeroy ............... .. 
C. Myer ....................... . 
• T. McKinney ................. .. 
T. E. Mahon ................... . 
.J. C. Magill. ................... . 
J. J. Oshorne .................. . 
A. E. Powell ...........• ... .•... 
. J. A. Patterson .... . .......... .. 
'\.V. Parks .................... .. 
W. Robertson ................ .. 
,J, Rucker ..................... . 
C. Ste:-wens ................... . 
A. J. Swan oy .................. . 
C. W. Tel'I·aut ................. . 
A. Thompson ................. . 
J. Vance ...................... . 
A. Volte ....................... . 
L. Warren ..................... . 
M. \Vinton ................... .. 
W. Wilson .................... . 
M. E. Wormsley .............. .. 
L. Willis ...................... . 
'\V. \Voodson .................. . 
T. P. Yates ..........•.......... 
$177 90 
77 08 
100 82 
7 86 
125 00 
GO 00 
135 00 
130 00 
165 00 
240 00 
160 00 
100 00 
150 00 
.150 00 
130 00 
75 00 
150 00 
80 00 
300 00 
80 00 
150 00 
200 00 
125 00 
1G5 00 
120 00 
120 00 
115 00 
155 00 
150 00 
160 00 
100 00 
125 00 
200 00 
260 00 
130 00 
125 00 
120 00 
250 00 
1G5 00 
155 00 
160 00 
160 00 
115 00 
150 00 
150 00 
90 00 
70 00 
750 00 
112 00 
80 00 
145 00 . 
100 00 
150 00 
140 00 
125 00 
]50 00 
150 00 
100 00 
300 00 
100 00 
155 00 
145 00 
125 00 
25 00 
90 00 
310 00 
125 00 
9, 899 86 
Horses jm· caval1·y and c~rtillery, 
1871 and prio1· yecws (rectp-
propriated) : 
To G. W. Allen ................. .. 
J.R.Frou .................... .. 
M. E. Wormsley ............... . 
$150 00 
13j 00 
110 00 
395 00 
' === IIm·se.~ jo1· caval1y and a1·tillm·y, 
1871 and p1·im· yea1·s: 
:By War Department, 
Quartennaster's 
Department.... $136 00 
Ho1·ses.for cavalry and a'l'tillery, 
1875: 
By ,J. M. Starr . . . . . . . $149 76 
Horses.fm· caval1·y and artillery, 
1877: 
To H. L. Scott., lieutenant ......... . 
\Vhich <I educt from the fol-
lowing repayments : 
By J. B. Nixon .. . . . . $100 00 
H. B. Reese...... . 10 00 
'Var Department, 
Quartermaster's 
Department.... 192 50 
Excess of repayments . ...... . 
Horses for cnvalry and at·tille1·y, 
1878: 
10 00 
302 30 
29:3 50 
To A. S. Davis .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 90 00 
Walcot-t & Hume Company.... 7 l!i 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
B,y L. A. Craig . ...... $75 00 
J. A. Ekin........ 1, 251J 00 
J. Gilliss . . . . . . . . . 93 33 
E. B.Grimes...... l, GOO 00 
S. B. Holabird . . . . 14 75 
C. S. Ilsley ...... ·.· 125 00 
H. \-V. Lawton.... 200 00 
J. G. C. Lee....... 145 00 
R. Pollock........ 165 00 
A. ,T. Perry....... 90 00 
B. Rey.nolds .. .. • • 100 00 
W. W.Robinson,jr. 121 45 
A. :F. Hock well... 255 00 
G. S. Smith . . . .. .. 100 00 
C. G. Sawtelle . . . . 5, 904 00 
H. W. WhPeler. .. 734 83 
'Va.r Depa1·tment . 
Qnm·termaster's 
Departnwnt . .. . 354 m 
Excess of repayments .... 
97 1.) 
11, 32i 93 
11, ~80 78 
============== 
I Horses.for cavalty and a1·tillery, U!79: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-gpneral .............. . 
R. In galla, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . ... 
D. H. Rucker, assistant qual-ter-
master-general ........... .. .. . 
S. B. Hola-bird, deputy quarter-
matstPr-general .............. . 
A .. J. Perry, deputy quarter-
master-general ...... . ...... .. 
C. H. Tompkins, deputy quar-
termaster-general.. . ....... . 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
C. P. Miller, acting assistant 
q nartcrmastei· ............... . 
Canied forward .... . ....... . 
1, 250 00 
96, 230 00 
4, 844 63 
44,280 00 
6, 950 00 
3, 750 00 
45, 250 00 
1, 600 00 
204,154 63 
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Brought forward ............ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. B. Atwood..... $100 00 
J. W. Bean ...... 470 00 
E. D. Baker . ... .. 125 00 
G. W. Bmdley. . . . 83 50 
T. J. Eckerson . . . 100 00 
J. L. Fowler...... 375 00 
C.H.Hoyt ....... 210 00 
A. S. Kim ball . . • . 340 00 
W. H. Miller . . . . . 135 00 
D. H. Rucker..... 4, 844 6:~ 
.J. A. :Sladen.. .. .. 70 00 
G. C. Smith ..... 95 00 
G. H. Weeks..... 79 00 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1871 and prior yea1·s (re-
app1·op1·iated) : 
$204,154 63 
7, 027 13 
197, 127 50 
To Brogins & Riley .. . .. . . . . . . . . . .. 58 05 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1871 and prior years: 
By J . .l. Brodhead . . . $26 71 
E. H. Brooke . . . . . ;n 33 
H. Catley... . .. . 2 13 
A. S. Dagget.t..... 2 00 
E. Donnovan ..... 2 25 
J. S. Fletcher, jr.. 1 66 
.A. D. Perin....... 33 22 
P. H. Ray......... 1 32 
L. H. Sanger...... 1 50 
T. Sharp .. . . .. . . . l 00 
C. C. Smffen .. . . . . 44 32 
W. Smith .. . .. . .. 24 58 
D. D. Stark....... 8 52 
A. S. Towar .. . . .. 2 31 
W. E. Van Reed.. 291 48 
C. J. Van Herr-
mann . . . . . . . . . . 58 25 
532 58 
Clothing, camp and gar·risoJt equi-
page, 1871 and prior years 
(transje1· acco·unt)·: 
By R. '1'. Gordon . $218 63 
D. Heavey 139 20 . 
357 83 
Olothin,q. camp andga?-risonequi-
page, 1872: 
By W.J. Campbell .. . 
S.T.Norvell ..... . 
R. F. O'Beirne ... . 
B. Reilly, jr ..... . 
T. Sharp ....... . 
W.M. Wallace .. . 
$0 01 
2 68 
1 28 
2 61 
9 00 
1 00 
16 58 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 18/:l (transfer account): 
By W. Logan........ $10 88 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1873 (reappropriated) : 
To E. C. Hain bridge ............... . 
Clothing, camp and garrison equi-
page, 1873: 
By A. E. Butto~. .... .. $19 61 
W. Smith . 9 04 
28 65 
H. Ex. 98--14 
239 82 
Clothing, camp and garrison equi-
page,1874 (reappropriated): 
To G. M. Bascom................... $2 78 
J. C. Macklin .............. ---- 8 57 
Clothing, camp and 
equipage, 1874: 
By J. B. Keefer ..... . 
A.Sharp ....... .. 
C. C. Sniffen .... .. 
A. Vedd-er ....... . 
J.W. Wham .... .. 
S. Woods ........ . 
garrison 
$14 48 
1 47 
08 
9 37 
7 98 
1 31 
34 69 
Clothing, camp 
equipage, 1875: 
and garrison 
By J. E. Blaine ..... . 
A. B. Carey ..... .. 
F. M. Coxe ...... . 
I. 0. Dewe:y ..... . 
W. R. Gibson .... . 
H. B. Reese ...... . 
\V. B. Rochester .. 
H. W.Sprole ... . 
'I'. H. :O:tanton ... . 
R. i::lmith ........ . 
C. M. Terrill ..... . 
N. Vender . ...... . 
J. W. Wham ... .. 
Clothing, camp and 
equipage, 187ti: 
By J . .A. Brodhead ... 
.1. H. Bradley .... . 
F. M. Coxe ..... .. 
G. A. Jaeger ... .. 
W. H. Johnston .. 
E. D. Judd ....... 
W. B. Rochester .. 
W. A. Rucker .. . 
H. B. Reese . .... .. 
A. Sharp ....... . 
C. J. Sprague .... . 
R. Smith ........ . 
Wm. Smith ... .. .. 
C. M. Terrill .... . 
War Department, 
Quartermaster's 
Department .... 
C. W. Wingard ... 
J. W. Wham ..... 
$2 33 
4 95 
4 37 
35 27 
1 00 
16 99 
95 20 
5 90 
1 50 
2 32 
5 02 
26 
78 12 
253 23 
ga1·rison 
$24 59 
18 25 
329 45 
42 09 
34 
5 32 
1 16 
39 71 
1 75 
5 44 
329 90 
9 31 
45 
3 31 
2 88 
49 52 
2 66 
866 13 
Clothing, camp and garrison 
eqni1Jage, 1877: 
To H. Moore ....... ------ ........ . 
J. W. Powell ................. .. 
Whichdednctfrom the fol-
lowing repayments: 
By W. Arthur . . .. . .. $4 55 
G. B. Backus . . . . . 108 71 
J. E. Blaine....... 12 76 
A. E. Bates. .. .. . 4 40 
H. K. Bailey. . . . . . 1 00 
G. W. Candee..... 31 70 
W. 0. Corey...... 11 98 
J.P. Canby....... 40 81 
C. C. Cresson . . . . . 77 
R. D. Clarke...... 8 21 
B. C. Card . .. . .. .. 3 48 
F. M. Coxe .. .. .. . 123 23 
L. C. Easton . . . . . . 1 03 
Carried forward. 352 63 
11 35 
11 35 
3 30 
14 65 
14 65 
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Brought forward. $352 63 $14 65 Brought forward . $18, 192 95 
By C. IV. Foster ..... 1 70 By W. Badger.-----· 25 98 
J. L. Fowler·----· 73 D.H.Brush ...... 1 61 
G. L.Febiger ..... 1 51 J. A. Baldwin ..•. 21 49 
D. M. Greene ..... 13 69 E. D. Baker ...... 90 27 
D.J. Gibbon ...... 36 H. S. Bishop ...... 68 23 
W. Gerlach ....... 45 E. H. Brooke ..... 1, 816 61 
L. P. Hunt ....... 116 J. A. Brodhead ... 2, 591 66 
F. E. Hunt ....... . 2 42 A. E. Bates ....•.. 4, 554 20 
E. D. Judd ........ 7 92 J. W. Budd ....... 199 81 
W. H. Johnston . . 156 26 R.N. Batchelder. 4, 509 65 
J. B. Keefer ...... 16 26 C. Bendrie ........ 54 
W. M. Maynadier. 33 50 F. M. Coxe ....... 2, 703 96 
J. A. Olmstead ..•. 46 00 G. W. Candee .... 703 15 
H. B. Quimby ... .. 2 23 W. J. CampbelL .. 2 59 
H. B. Reese 38 70 J. R. Cranston .... 13 04 
W. A. Rucker .... 7 43 L. A. Craig ... - ... 8 25 
B. H. Randolph ... 29 72 G. N. Chase ....... 9 04 
W. I. Reed . ...... 26 78 W. Conway ... .... 12 77 
R. Smith ......... 1 63 S. E. Campbell. ... 105 11 
A. Sharp .. 32 95 N. S. Constable ... 311 82 
C. A. Stedman .... 200 00 J.P. Canby ... .... 877 69 
C. J. Sprague ..... 23 19 R. D. Clarke ...... ·1, 340 91 
W. Smith ....... 12 02 S. E. Clark ........ 47 45 
C. C. Sniffin ....... 258 13 A. B. Carey ....... 127 40 
A. S. Towar ...... 62 91 I. 0. Dewey ... -- .. 1, 212 63 
C. M. Terrill . ..... 5 09 B. Dawson ...... . 32 81 
I. M. Thompson .. 13 00 S. R. Douglas ... .. 26 02 
J. R. Wasson ..... 12 34 W. T. Duggan .... 52 89 
C. W. Wingard ... 866 49 C. E. Dravo ..•.••. 45 90 
C.A. Webb-----· 4 00 W. H. Eckels .... . 855 25 
------
2, 231 20 G. 0. Eaton ....... 118 17 
------ F. H. E. Ebstein .. 221 83 
Excess of repayments ..... 2, 216 55 J.H.Eaton 661 67 
========= W. Everett ....... 22 83 
Clothing, camp and ga1·rison G. L. Febiger ..... 1, 010 54 G. F. Foote ....... 42 15 w~ilf,age, 1878 : J. V. Furey ....... 01 To G. . radley, assistant quar-
43,361 46 J. L. Fowler ...... 190 18 term aster .................... G. E. Glenn ....... 27 93 J. R. Bailey ......... - .......... 5 50 C. B. Gatewood ... 407 46 Baltimore Morning Herald ..... 22 25 J. Gilliss ......... 78 54 Boston Daily Advertiser ...• ••. 28 88 D. J. Gibbon ...... 15 86 Cincinnati Daily Commercial .• 17 40 W. R. Gibson ..... 401 34 S. B. Holabird, deputy quarter-
623 31 W.P.Gould ...... 522 64 master-general ........... .... J. H. Gus ten ...... 106 77 J. A. Hutton, lieutenant ....•.. 69 19 F. E. Hunt ........ 90 J. M. Moore, quartermaster ..•. 1, 068 75 U. B. Hall ......... 35 66 Mission Woolen Mills .......... 39,631 70 G. A. Hull ........ 87 54 J. H. Nelson, maj?r ........••... 40 39 P. P. G. Hall ..•••• 32 73 D. H. Rucker, ass1stantquarter- E. E. Hardin .••••• 1 67 
master-general ......•••.•.... 148,812 12 J. MoE. Hyde .... 39 03 A. G. Robinson, assistant quar-
915 60 W. H. Johnston .. 1, 366 74 terrnaster .................... F. B. Jones ...•.•. 59 24 J.P. Reinhard .................. 73 00 W. H. W. James .. 17 R. Saxton, deputy quartermas- J. W. Jacobs ..... 65 '37 c.tG~·&:!~~ife~ ·q;_~~-t"e;.~~~t~~- ~ ~ 390 00 H. Johnson ....... 60 47 3, 333 33 C. A. Johnson ..•. 35 94 C. H. Tompkins, deputy quar· 
496 25 E. D. Judd .....••• 2, 252 88 termast:er-general ............ A. S. Kimball. .... 98 34 
----- E. B. Kirk ........ 9 74 238,889 13 J. B. Keefer ...... 1, 830 00 
From whichdeductthefol- G. W. Kingsbury. 63 41 
lowing repayments: A. E. Kilpatrick .. 3 22 
By W. Arthur . . . . . . . $10, 689 91 F. H. Kinzie .... .. 3 99 
W. Auman....... 37 01 E. Lynch ......... 19 23 
H. R. Anderson .. 55 50 G. M. Love ....... 20 60 
W. Allen ......... 22 46 J. Livers ......... 29 15 
E. B. Atwood ..... 26 20 G. A. Lovering ... 43 45 
J. E. Blaine ....... 4, 626 80 G.Lewis ......... 35 
F. Bridgman ..... 61 88 H. W. Lawton .... 271 94 
G. W. Bradley .... 16 !j4 S. H. Loder ..•.... 61 
C. Bird ...... 60 42 J. G. C. Lee ....... 235 59 
J. G. Ballance ... . 42 10 S. K. Mabon ...... 33 58 
J. S. Bishop ...... 18 97 A. Morton ........ 40 84 
T. B. Briggs ...... 12 64 A. E. Mittimore .. 10 07 
N. W. Brown ..... 2, 228 54 J. M. Moore ...... 4 00 
S. F. Barstow ..... 19 87 A. J. McGonnigle. 36 00 
J. W.Bean ....... 93 57 W. 1\f. Maynadier. 3, 725 84 
C. E. Bottsford ... 72 77 J. Murphy ...... 32 28 
G. Barrett ........ 101 07 J. H. Nelson ...... 131 14 
J.Belger ......... 3 90 R.H.Offiey ..• •••• 62 63 
A. P. Blacksom ... 2 50 G. H. Palmer ..... 28 19 
----------
Carried forward. 18,192 95 238, 889 13 Carried forward. 55,162 13 238, 889 13 
1878-'79. 
Brought forward . 
B.r ~--~-~~~:e·:::::: 
R. Pollock ....... . 
G. Palmer ....... . 
J . ..A.Payne ...... . 
G. T. T. Patterson 
J. B. M. Potter ... . 
H. Prince ........ . 
J. W. Powell .... . 
H. C. Pratt ..... . . 
A. C. M. Penning-
ton_ ····--·· 
I. Quimby ....... . 
H. B. Reese ...... . 
J. F. Rodgers .... . 
F. "\\.Roe ....... . 
W.W.Robinson,jr 
T. B. Robinson .. . 
B. Reynolds _ .... . 
H. P. Ritzius .... . 
W. A. Rucker ... . 
J. R. Roche ..... . 
H. Reade ....... . 
W. B. Rochester. 
D. H. Rucker ... . 
G. B. Rodney ... . 
G. Ruhlen ....... . 
T.H. Stanton ... . 
S. Smith ......... . 
W. Smith ........ . 
R. Smith ........ . 
W. B. Slack ..... . 
J. H. Spencer ... . 
G. L. Scott ...... . 
G. C. Smith ..... . 
J. Simpson ...... . 
S. R. Stafford .... . 
J. Scott ......... . 
C. U. Sniffin ..... . 
A. Sharp ........ . 
T. Smith ........ . 
C. J. Sprague ... . 
H. B. Sarson .... . 
C. B. Schofield .. . 
.A. S. To war ..... . 
T. G. Troxal. _ .. 
D. M. Taylor .... . 
P. M. Thome ... . 
T. M. Tolman ... . 
R. H. Fowler .... . 
T. T. Thornburg. 
C. M. Terrill .... . 
H. G. Thomas ... . 
F. K. Upham .... . 
J.Ulio ..... . 
N. Vedder ....... . 
C. A. Vernon .... . 
F. VonSchrader .. 
C. W. Wingard .. . 
S. Woods ........ . 
.J.P. Willard .... . 
J. R. Wasson .... . 
G. H. Weeks .... . 
F. C. Wood ..... . 
T. C. Woodbury .. 
W. Wittich ..... . 
H. W. Wheeler .. 
F. A. Whitney ... 
A. M. WitherelL. 
C. I. "\Vinslow ... . 
C. I. Wilson ..... . 
J. W. Wham .... . 
T. :M. Wenie .... . 
C. W. Williams .. . 
H. C. Ward ..... . 
l<'.K.Ward ...... . 
War Department, 
Quartermaster's 
Department ... . 
G. S. Young ..... . 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
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$55,162 13 . 
30 02 
38 62 
22 76 
5 98 
88 21 
47 38 
1, 684 25 
30 87 
3 30 
238 69 
1 00 
24 49 
2, 113 48 
68 10 
43 92 
17 35 
100 13 
114 58 
92 72 
2, 922 71 
331 20 
63 32 
149 15 
10,994 40 
69 
5 67 
1, 802 17 
469 15 
4, 420 25 
975 61 
14 14 
12 39 
86 65 
93 36 
49 84 
250 31! 
68 07 
1, 434 73 
3, 015 83 
15 98 
356 23 
89 79 
2 88 
1, 294 42 
40 54 
6 15 
11 56 
40 78 
2, 912 65 
7 23 
150 44 
3, 679 66 
75 37 
17 15 
874 79 
24 57 
6 12 
181 57 
22 01 
1, 07!'i 44 
2, 655 27 
111 35 
13 79 
29 04 
20 10 
36 63 
16 67 
80 45 
1, 925 25 
61!8 66 
3, 422 15 
50 87 
1 87 
32 
64 99 
2 06 
8 22 
$238,889 13 
107,100 71 
131, 788 42 
Clothing, camp and garrison 
equipage, 1879: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general .............. . 
R. Ingalls, assistant quarter-
master-general . . . . . . _.. . _. 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general .. ............ . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general ......... __ ....... . 
S. E. Holabird, deputy quarter-
master-general .............. . 
A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general . . . . . __ •......... 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general .. _·_ ... _. _ . _ ...... . 
C. H. Tompkins, deputy quar-
termaster-~;eneral . _ ..... _ .... 
R.N. Batchelder, quartermaster 
M. I. Ludington, quartermaster. 
A. G. Robinson, quartermaster. 
C. G. Sawtelle, quartermaster_ .. 
G. ,V. Bradly, assistant quarter-
master .......... -........... . 
A. P. Blunt, assistant quarter-
master ....... _ ..... _ . ___ .. 
C. H. Alligood, military store-
keeper . . . . . . . -........... _ .. 
H. R. Brinkerhoff. acting assist-
ant quartermaster .... _ ..... _. 
B. Dawson, acting assistant 
qnartermaster .. __ ........... . 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster ................... . 
M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster ............... . 
B. H. Randolph, acting assistant 
quartermaster.-- ...•. _ ... _ ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. B Atwood . . . . $63 12 
W. Arthur . . . . . . . 2, 258 41 
G. W. Bradley.... 7& 90 
A. Barrett . . . . . . . 3 84 
E. H. Brooke..... 2, 601 00 
W. Badger . . . . . . . 58 68 
D. H. Brush . . . . . 100 26 
H. S. Bishop . . . . . 284 35 
J. A. Baldwin . . . 181 21 
C. Bird........... 54 76 
J. M_ Burns . . . . . . 111 11 
0. W. Budd....... 227 03 
C. E. B· ttsford . . . 101 16 
G. Barrett........ 207 93 
J. G. Ballance . . . . 14 77 
D. R. Burnham . . . 278 36 
S. F. Barstow..... 62 80 
A. S. Bailey....... 46 06 
N. W. Brown..... 3, 778 17 
J. S. Bishop . . . . . . 31 18 
J. E. Blaine....... 1, 682 88 
A. E. Bates....... 1, 918 97 
F. Bridgman...... 258 82 
J. W. Bean . . . . . . . 360 31 
C. M. Baily....... 19 81 
J. A. Brodhead . . . 2, 135 62 
E. D. Baker . . . . . . 147 46 
J. Belger _........ 162 38 
J. H. Belcher . . . . . 11 14 
A. P. Blunt . . . . . . . 1, 000 00 
\V. C . .Bartlett . . . . 19 63 
G. N. Chase . . . . . . 115 58 
L. E. Camp bell . . . 15 76 
L. A. Craig . . . . . . . 25 94 
J. J. Crittenden . . 24 89 
N. F. Cunningham 30 80 
W. H. Carter . . . . . 142 01 
B. M. Custer...... 237 02 
r<.. D. Clark . . . . . . . 1, 050 57 
G. W. Candee . . . . 1, 384 66 
F.M.Coxe ....... 4,083 36 
Carried forward. 25,371 71 
211 
~11 25 
3, 455 00 
602,761 26 
165,821 64 
6,184 03 
322 10 
1, 845 50 
3, 193 84 
53,256 30 
1, 420 00 
3, 381 00 
2, 670 73 
5, 325 65 
3, 680 85 
5 50 
6 00 
105 06 
9, 065 00 
10 00 
100 00 
862,620 71 
862,620 71 
212 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1.878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. $25,371 71 $862,620 71 Brought forward. $43, 073 46 $862,620 71 
By R. Comba ......... 8 02 By T. D. Mamice .... 23 65 
J.P. Canby ....... 574 27 W. Mott...... .. 28 99 
D. H. Clark ....... 11 60 A .G. McGonnigle. 13 18 
W. J. Campbell .. 19 63 W. H. Miller .... 200 66 
W.Crozier ....... 8 69 J. H. Nelson ...... 49 87 
S.E.Clark ....... 177 33 F. C. Nichols ..... 4 35 
T. H. Capron ..... 130 14 H. G. Otis ........ 41 86 
N. S. Constable ... 289 61 J . .A.. Olmsted .... 32 01 
L.W.Cooke ...... 175 88 R.H.Oflley ....... 16 71 
B.Dawson ....... 30 00 G. E. Overton .... 54 85 
S. R. Douglas ..... 141 73 F. E. Pierce ...... 158 27 
I. 0. Dewey ...... 1, 209 43 H. C. Prat.t ....... 116 83 
W. T. Dugan ..... 97 76 G. T. T. Patterson 222 04 
T.F.Davis ....... 4 65 W. L. Pitcher .... 118 39 
G . .A.. Drew ....... 56 28 G. H. Palmer ..... 29 46 
T. J. Eckerson ... ·. 94 47 J. S.Payne ......• 107 29 
G. O.Eaton ...... 228 95 G. E. Pond ....... 18 84 
J.H.Eaton ....... 1, 845 02 J. B. M. Porter ... 616 55 
W. H. Eckels ..... 258 66 S.Pratt .......... 10 83 
L. C. Easton ...... 5 40 J. W. Powell ..... 20 61 
E. S. Ewing ...... 12 37 I. Quimby ........ 18 05 
L. C. Forsyth .... 89 97 J. '1'. Rodgers ..... 282 40 
F. H. French ..... 72 86 H. P. Ritzins ..... 362 85 
J. L. Fowler ...... 538 94 H. Reade ......... 102 41 
G. L. Febiger ..... 1, 070 42 W. W.Robinson,jr 98 32 
G. F. Foote ....... 175 94 B. Reynolds ...... 92 44 
E. S. Farrow 19 49 G. H. Roach ...... 45 49 
J. A.. Fessenden .. 10 52 W . .A.. Rucker .... 2, 581 00 
D. J. Gibbon ...... 88 75 W. B. Rochester .. 9 53 
W. P. Goodwin ... 7 01 H. B. Reese ....... 3,135 19 
J. Gill iss ......... 37 51 A. F. Rockwell ... 17 58 
W. R. Gibson ..... 496 62 C. H. Rockwell ... 30 94 
W.P.Gould ...... 100 13 G. Ruhlen ........ 32 31 
C.N.Gray ....... 35 03 E. K. Russell ..... 8 94 
G. E. Glenn ....... 245 42 J. K.Roche ....... 1, 599 17 
W.Gerlach ....... 63 20 B. H. Randolph ... 27 13 
G . .A.. HulL ....... 175 37 R.Smith ......... 2,127 14 
J. Holloran ....... 4 80 E. H. Shelton ..... 18 54 
J.Hill 
·····------
53 85 S. R. Stafford ..... 192 87 
W. T. Howell .... 547 58 T.Smith ......... 29 21 
F. H. Hardie ...... 4 69 J. Scott .......... 203 87 
A. M.Henry ...... 17 34 G. C. Smith ....... 290 94 
R W. Hoyt ....... 128 29 F . .A.. Smith 27 58 
C. S. Hentzelman . 142 43 D. F. Stiles ....... 383 54 
C. B. Hall ......... 127 44 E. W. Stone ...•.• 51 26 
C. H. Ho.~t ....... 125 59 J. w. Summer-
P. P. G. HalL .... 1, 513 41 hayes .......... 92 78 
C.Hay ........... 9 74 T. H. Stanton ..... 4, 155 18 
F. Heath . ........ 3 60 W.Smith ......... 3, 076 06 
C. W.Hobbs ...... 2 61 A. Sharp ......... 3, 857 48 
F. IT. Hathaway .. 96 98 C. C. Sniffen ...... 1, 591 39 
F. B. Jones ....... 142 10 H. B. Sarsen ...... 69 96 
E. D. Judd 1, 076 73 U. J. Sprague ..... 808 26 
J. W. Jacobs ..... 47 87 R Smith .......... 328 38 
W. H. Johnston .. 1, 090 76 E. J. Strang ....•• 114-l 
C. A. . . Johnson .... 162 70 T. C. H. Smith .... 372 61 
S.KJones ....... 19 45 J. A. Sladen ...... 121 94 
F. M. Kendrick . .. 109 51 W. Stanton ....... 199 15 
G. W. Kingsbury. 175 75 J. Simpson ....... 9 35 
H. M. Kendall .... 121 49 T. G. Troxel. ..... 7 41 
E.B.Kirk ........ 56 67 T. M. Tolman .... 9 97 
A. S. Kimball. .... 390 58 P.M. Thome ..... 68 35 
A. E. Kilpatrick .. 48 73 J. F. Trout ....... 136 96 
J.B Kaper ....... 1, 221 99 C. M. Terrell ..... 185 13 
W . .A..Kimball ... 45 58 A.S.Towar ...... 4,147 64 . 
J. G. Lerfe ...... 198 13 R. H. Towler ..... 267 18 
L . .A.. Lo>ering ... 38 71 H. C. Thomas ..... 3, 227 51 
E. Lynch ......... 52 15 G. C. Turner ..... 9 66 
J. LivPrs . ........ 129 98 F. K. Upham . . ... 61 88 
G . .ll. Love ....... 76 32 J. Ulio ........... 42 87 
0. D. Ladley 37 29 N. Vedder ...•.•.. 333 60 
H. W. Lawton ... 116 96 C. A. Varnum .... 311 51 
J.Lewis .......... 30 30 C. W. Wingard ... 111 49 
J, McGilvray ..... 67 06 S. Woods ......... 49 29 
C. 'P. Miller ....... 16 91 H. M. Wheeler ... 38 34 
A. E. Miltimac ... 93 72 -...v. M. Williams .. 23 32 
A. Morton ........ 90 31 R. H. Wilson ..... 118 21 
J. Murphy ........ 51 98 H. C. Ward ....... 48 61 
S. McKeever ..... 18 42 T. M. Wenie ...... 256 75 
W. M. Maynadier. 350 11 W. Wittich 102 76 
W. P. Martin ..... 49 74 G. N. Whistler ... 7 14 
W.A.Mann ...... 188 33 C. I. Wilson ...... 971 36 
-------------------
------------·--
Carried forward. 43,073 46 862,620 71 Carried forward. 81,958 32 862,620 71 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 213 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward. 
By .J.R. Wasson ... .. 
$81, 958 32 $862, 620 71 
2, 146 48 
W. W. Wither-
spoon ......... . 143 40 
.J.P. Willard.: .. . 3, 755 95 
.J. W. Whanu ... . 2,159 89 
.J. Whitney ... ... . 74 35 
G. S. Young ..... . 
.J. E. Yard ....... . 
36-84 
22 15 
Construction of depot buildings 
at San Antonio, Tex., 1875: 
By B. C. Card......... $119 55 
National cemeteries, 1871 and 
prior years (deficiency): 
To A . .Jarreau ..................... . 
.J. G. Holloway ............... .. 
.J. H. Van Rage .............. .. 
National cemeteries, 1871 and 
prior years (reappropriated): 
90, 297 38 
772, 323 33 
18 85 
120 00 
42 51 
181 36 
To .J. H. Van Rage................. 2 49 
National cemeteries, 1871 and 
prior years: 
By R. 0. Tyler..... .. $29 70 
National cemeteries, 1872 (defi-
ciency): 
To .J. S. Fish .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . .. 40 00 
National cemeteries, 1875 (defi-
ciency): 
To .J. H. Wilkerson....... .. .. . . .. . . 18 00 
National cemeteries, 1876: 
By B. Reilley, jr...... $19 00 
National cemeteries, 1878: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general ............. . 
D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general . . . . . . . . . . . ... 
.J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general ................. . 
M. I. Ludington, quartermaster 
A. F. Rockwell ................ . 
W. T. Foster ................. .. 
H. Glafcke ... ................. . 
.J. W. Scully .................. .. 
E. P. Trussell ................ .. 
C. E. Yost ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By .J. Belger .. .. .. . • . $52 96 
L. E. Campbell . .. 4 04 
H. G. Cavenaugh. 100 00 
B. C. Card . . . .. . .. 1 40 
.J . .J. Dana . .. .. . . . 21 59 
E. S. Ewing...... 362 46 
.J. A. Ekin .. . . . .. 25 42 
E. B. Grimes . . . . . 27 05 
G. S. Hoyt........ 11 70 
C. H. Hoyt .. .. . . . 87 78 
M. I. Ludington . . 9, 044 29 
A . .J. McGonnigle. 474 41 
.J. M. Marshall... 125 31 
A . .J. Perry....... 44 72 
H . .J. Reilley.... . . 32 00 
.J. W. Scully...... 03 
D. D. Schenck.... 7 50 
.J. A. Skilton..... 157 81 
25 00 
385 18 
400 00 
9, 000 00 
39,777 73 
27 45 
14 40 
65 60 
58 33 
7 70 
49,761 39 
10,580 47 
39, 180 92 
National cemeteries, 1879: 
To R. Ingalls, assistant quartermas-
ter general ................. .. 
D. H. Rucker; assistant quarter-
master-ger•eral. 
.J. G. Chandler, deputy quarter-
master-general. . . . . . . . ..... . 
.J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general ................. .. 
A . .J. Perry, deputy quartermas-
ter-general ................. .. 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general ................. . . 
B. C. Card, quartermaster •..... 
.J . .J. Dana, quartermaster ..... . 
W. B. Hughes, quartermaster .. 
M. I. Ludington, quartermaster 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster . . . .. ............. . 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . . . . . . . . ............. . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master . . . . . . . . ...... ....... . 
.J. M. Lord, assistant quarter-
master ...................... . 
.J. M. Marshall, assistant quar-
termaRter .... 
A. .J. McGonnigle, assistant 
quartermaster ............. .. 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ........ .......... .. 
.J. H. Baldwin, acting assistant 
quartermaster ............... . 
.J. S. Bishop, acting assistant 
quart-ermaster . . . . . ........ . 
E. S. Ewing. acting assistant 
quartermaster .............. . 
G. S. Hoyt, acting assistant 
quartermaster .............. . 
H . .J. Reilley, acting assistant 
quartermaster .............. .. 
$900 00 
137 11 
22,341 54 
256 30 
522 8S 
2, 305 94 
1, 160 60 
980 00 
991 00 
1, 340 44-
6, 065 87 
1, 269 66 
484 25 
414 27 
10,401 03 
4, 281 23 
31,746 15 
300 00 
790 00 
245 00 
1, 465 00 
200 00 
88,598 27 
=========--=== Protection of Confederate ceme-
te?·y on Johnson Island, Ohio 
1879: 
To A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ................... . 1, 500 00 
Removing 1·emains of officers to== 
national cemeteries, 1879: 
To R. Ingalls, assistant quartermas-
ter-general .. .. . . . . . .. .. .. .. .. 100 00 
Pay ofst~perintendentsofnationai -= 
cemeteries, 1877 : 
To H. A. Armstrong................ 51 00 
Payofsuperintendentsofnational -= 
cemeteries, 1878: 
By A. F. Rockwell .. . 
L. E. Campbell .. . 
E. B. Grimes ...... . 
H . .J. Reilley ..... . 
$5 00 
22 52 
72 50 
36 50 
136 52 
Pay of svpe1·intendents of national 
cemeteries, 1879: 
To D. H. Rucker, assistant quarter-
master-general .............. . 
.J. G. Chandler, deputy quarter-
master-general ............. .. 
.J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general .................. . 
A . .J. Perry, deputy quartermas-
ter-general ....... ..... . ..... . 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general ..... ............ .. 
B. C. Card, quartermaster ...... . 
.J . .J. Dana, quartermaster .. •.... 
Carried forward ............. . 
380 00 
25,039 32 
1, 500 00 
720 .00 
4, 555 00 
1, 560 00 
760 00 
34,514 32 
214 RECEIPTS .AND ~XPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward............. $34, 514 32 
To M. I. Ludington, quartermaster. 1, 500 00 
L. E. Campbell, assistant quar-
termaster . . . .. . . .. . . . .. . .. . . 7, 580 00 
E. B. Grimes, assistant quarter-
master . .. . .. .. . . . . . . .. .. . . . .. 1, 380 00 
C. H. Hoyt, a~;sistant quarter-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 00 
J. H. Lord, assistant quarter-
master .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . . . 1, 140 00 
J. M. Marshall, assistant quar-
Medical and hospital department, 
1873 and prior years (transfer 
account): 
To J. H. Spencer, lieutenant ....... . 
Medical and hospital depa1·tment, 
1875 (reappropriated): 
To H. Lambert ................... .. 
Medical and hospital department, 
1875: 
$47 58 
198 00 
termaster . . . .. . .. . . .. . .. . .. 5, 925 00 
A. J. McGonnigle, assistant To G. J. Lydecker, captain . . . . . . . . . 36 00 
quartermaHter. . . . . . . . . . . . . . 665 00 
A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 
C. S. Ewing, acting assistant 
quartermaster................ 245 00 
Headstones for graves of soldiers 
in private cemeteries: 
To A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster ................ _. ... 
Headstones for graves in national 
cemete1·ies, 187 4: 
56, 369 32 
10, 000 00 
To A. F. Rockwell, assistant quar-
termaster . .. .. . .. . . .. .. .. . . .. 99 · 51 
Headstones for graves in national 
cemeteries, 1876: 
:By A. F. Rockwell.... $0 59 
Medical and hospital department, 
1871 and prio1· yea1·s: 
To J. Burns ....................... . 
S. Bowers ....•................ 
S. B. Davis .................... . 
E. Ellis ....................... .. 
W. W. Hume .................. . 
.A. S. Hudiburg ................ . 
8. Mayo ....................... . 
J.H.Morse .................... . 
A. S. Payne .................... . 
S. H. Porter .. . .............. . 
J -. Rea ................... ..... . 
~-- ~hfe~d~- ::::::::::::: ::: ·.:: ::: 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By L. J. Broennan.... $28 50 
J. Bryan .. .. .. . .. 25 50 
Medical and hospital department, 
1871 and prior years (reappro-
priated): 
To S. ~-Bicknell ................. .. 
J. C. L. Campbell ....... .. .... . 
J. Gromley . .. . .. . .. ......... .. 
J. W.Moore ................. .. 
L. J. Moeller ................. .. 
J. M. Perry .................... . 
J. B. Torbet . .. .. .. .. . .. .. . .. .. 
S. B. Thompson ............... . 
A. L. Taylor .................. .. 
G. C. Wheeler ................. . 
G. B. Whilock ................ .. 
Medical and hospital department, 
1871 and prior years (transfer 
account): 
By J. W. Fenley...... $293 65 
Medical and hospital department, 
1872 (reappropriated) : 
ToW. M. Wells &Co ......... . ... .. 
84 00 
11 25 
144 18 
64 00 
4 75 
8 15 
359 00 
120 00 
296 00 
12 75 
147 00 
7 25 
88 67 
1, 347 00 
54 00 
1, 293 00 
36 11 
28 75 
671 75 
33 50 
68 25 
42 65 
50 00 
1J6 66 
447 66 
300 00 
180 00 
1, 965 33 
134 55 
Medical and hospital department, 
1877: 
To T. C. Bradford ................ .. 
J. E. Bingham ................. . 
M. R. Brown, captain .......... . 
I. R. Bean ...................... . 
W. Clendenin ................. . 
R.C.Eve ..................... . 
G. E. Epinger ................. .. 
W. S. Ely .................... .. 
D. 0. Farrand ................. .. 
J. C. Field_ ..................... . 
B. A. Guyton ................... . 
J. M. J ansco ................... . 
G. J. Lydecker, captain ........ . 
C. C. Merrill .................. .. 
H. R. l\f ills .................... .. 
H. R. Porter .................. .. 
J. H. Patzki, assistant surgeon .. 
H. M. Parchur & Co ..... . 
F. L. Richter .................. .. 
J. Reed,jr ..................... .. 
W. W. Rogers, lieutenant ......• 
A.P.Smith ................... .. 
W. L. Steele . .. . .. .. .. .. . .. . .. 
T. Schumann ................. .. 
A. G. Tassin, lieutenant ........ . 
T. L. Walker ................... . 
E. W. Ward .................... . 
C. W. Wingard ................. . 
Medical and hospital department, 
187ll: 
To E. Alexander ................. .. 
C. C. Arms . . . . . . ............ . 
S. A. & W. A. Atchison ........ . 
J. E.Benn ...................•.. 
L. P.Babb ................... .. 
J.M. Bodine ................... . 
G. E. Brickett . . . ............. . 
W. H. Baldridge & Co .......... . 
J. H. Blue ...................... . 
T. C. Bradford ................ .. 
J. E. Bingham ................. . 
H. B. Bradley ................. . 
J. A. Ballard .................. . 
M. Beilahowsky .............. .. 
i[v :'X.- 8~~iJ~~. : ::: : : :. : : :: : : : : : : 
G. W. Corey .................. . . 
Carter & Marks ............... . 
W. W.Ely .................... .. 
R.C.Eve ...................... . 
J. C. Epperson ................ .. 
w. s. El~T - .. -- .. -.....•• - •••. - •. 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
ter-general. .................. . 
D. F. Etter ..................... . 
J. C. Field ...................... . 
D. 0. Farrand .................. . 
J.T.Field ..................... . 
E. Fit,zpatrick ................. . 
E. 0. Gibson, lieutenant ..•...... 
T. R. Grindley ............... .. 
H. R. Garner ................... . 
J. A. Gale ........ . ............. . 
C. N. Gray, lieutenant .......... . 
A. E. Gour·cleau ............. . .. . 
Carried forward ............. . 
62 00 
116 00 
14 00 
31 95 
36 55 
14 50 
21 50 
8 00 
296 00 
8 00 
7 20 
38 00 
40 00 
14 70 
19 50 
48 00 
14 00 
12 75 
15 00 
49 90 
4 00 
12 00 
19 93 
271 65 
40 00 
21 10 
5 00 
54 73 
1, 295 96 
30 00 
6 00 
22 00 
15 50 
15 87 
28 20 
27 30 
4 40 
7 75 
17 00 
548 00 
9 00 
5 00 
16 65 
3 00 
39 75 
8 75 
1 50 
20 00 
142 75 
5 00 
10 00 
38 00 
37 15 
87 20 
170 00 
5 00 
24 00 
31 00 
113 00 
2 50 
64 50 
3 00 
12 75 
1, 571 52 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To A. Girard _ ............. _ .. _ .... . 
J. M. Horton .....•.............. 
R. S. Hall & Co ............... _ .. 
A. Hosmer ..................... . 
J. C. Hughes ......... -------- .. . 
~-~: ~ :~k~~fs. :: ::: : :::::: :::::: 
S. S. Keeling ................... . 
J. M. Knott .................... . 
S. B. Keiffer_ ................... . 
T. B. Lash ells .................•. 
S. S. Mcilhenny .........•....... 
J. Mecray ................. _ .... . 
J. McQuillen ............ _ ...... . 
A. H. Mitchell ................. . 
E. G. Maclay .......... _ .. _ ..... . 
J. T. McGinnis, captain ........ . 
J. S. Mitchell .......•••.......... 
T. W. Milburn ...•.•.•.......... 
T. L. McCarty ................ . 
C. J. Mitchell ................. . 
F. S. Newcomber .............. . 
W.Nowlan .................... . 
L. C. Overman, captain ......... . 
G. G. Parker··--·----- ......... . 
F. Pope ___ . __ ........... _ ...... . 
Parcherr & D'Acheul. ......... . 
W. H. Powell, captain ......... . 
E. M. Rosenkr-ans .............. . 
T. Reece _____ . ___ ........•...... 
B. Rhett .••...........•.....•••. 
W. W. Rogers, lieutenant ..•.... 
~- ~i:g~~~- ~: :::::: . --.:: :::::::: 
St. Joseph's Hospital, Montana .. 
H. W. Stainton ................. . 
W.L. Steele .... -----·--·---·----
~ sf~~~i~-~:::::::::::::: :·:::::: 
E. Swift ............... __ . ___ ... _ 
W.J. Scott.---·-------------···· 
W. N. Tisdale .................. . 
Treasurer United States ....... . 
W. A. Tillottson ............... . 
R. Waldo------····------·····--
S. S. Walbank .................. . 
8: if -~~~¥61d:::: ::::::::::: ::: 
J. W. Wheelock-------- ....... . 
T.L. Walker ................... . 
J.B. Wallace-------········----
J.E. Wharton .................•. 
E. T. Yager .................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By G. T.Bea!L...... $9,429 75 
J. S. Billings..... 40 00 
Keokuk Northern 
Line Packet Co . 20 00 
War Department, 
medical and hos-
pital depart-
ment_.. . .. 2 00 
Medical and hospital depaTtment, 
1879: 
ToT . .A. & W. A. Atchison ..•...... 
J . .A. A.llen ........... ____ ...... . 
E. As train . _ . _ ............... . 
C. U. Arms .. _ ......... _.... . .. . 
G. T. Beall, medical storekeeper. 
J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper . ................ . 
W.H. Baldridge & Co----------
W. T. Brown ................... . 
J. H. Blue ... _ .................. . 
A. BronAsard _ ................. . 
Carried forward ............. . 
$1,571 52 
2 00 
27 35 
5 15 
2 00 
20 00 
14 00 
49 50 
8 00 
80 50 
3 50 
58 50 
42 50 
31 30 
33 90 
1, 580 00 
399 25 
24 00 
36 00 
24 25 
1 50 
70 50 
162 50 
28 00 
9 00 
34 00 
28 00 
131 65 
20 50 
93 90 
150 00 
59 25 
13 00 
13 00 
48 90 
2, 712 00 
67 62 
150 00 
40 00 
74 20 
5, 000 00 
82 85 
9 20 
40 00 
25 00 
5 80 
10 30 
30 00 
120 00 
60 00 
12 85 
30 00 
15 00 
250 00 
13,611 74 
9, 491 75 
4,119 99 
9 70 
52 00 
10 00 
12 10 
45, 000 00 
35, ('00 00 
11 70 
15 00 
157 35 
70 00 
80, 337 85 
Brought forward ...••••.....• 
To J. Buchanan ................... . 
A. R. Booth .........•........... 
L. P. Babb ----·· ...... ------ .. . 
H. B. Bradley ...•.•............. 
Burts & Field ...... _ ....... _ .. _ 
J. M. Bodine ................... . 
J. E. Berm .................. _ .. . 
J. A. Ballard ................... . 
F. M. Brooks ................... . 
G. E. Brickett .................. . 
T. C. Bradford ................. . 
fv.~. ~~~lb.~~~- ::::::: ::: ~::::::: 
Cushing & Gordan ............. . 
E. B. Chapin ................... . 
G. W. Corey ....... ............ . 
R. Cheatham ................... . 
S. B. Cap in ................ _ .. __ 
H. J.Donahoe .........•........ 
J. H. Dietrich ................ . 
C. E. L. B. Davis, captain ....... . 
J. G. Davis . . . . .......... _ .. . 
C. M. De Lon~, lieutenant ..... . 
J. A. Ekin, aeputy quartermas-
ter-generaL .... _ ...... _ ...... . 
P. H. Ellsworth ................ . 
:r. R. Evans & J. W. Macfarlane. 
W.~.~~~J!~s·:::::::::::::::::: 
J. Fortier ...... _ ...............• 
J. C. Fields ..................•.• 
J.F. Fields .................... . 
J. H. Ferris .................... . 
J. H. Greene .................•.. 
P. Gresham ....... --------------
J.D. Galt ...................... . 
G. E. Gorham ... __ ............ . 
C. Gayarre ..................... . 
F. L. Guenther, captain ........ . 
T. R. Grindley ........••••...... 
D.J. Grandstaff ........••••..... 
R. J. Gregg .................... . 
n. N. Gray, lieutenant .......... . 
A. E. Gourdeau ...... ------ .... . 
A. J. Garone ................... . 
{v ~:H::r:H~~~s~~::::::::::::::::: 
A. Hamilton ................... . 
A. Hosmer ..................... . 
W. B. Rug:hes, major ...........• 
P. L. Hatch------ .............. . 
W. H. Hickman ................ _ 
H.J. Haney .................... . 
J. M. Horton _ ..... _ ......... _ .. . 
J. Hamilton, major ............•. 
g: ii. i~~::.::::::::::::::::::: : 
W. S. Hanrahan .. --------- ..... . 
G. F. Jenkins .................. . 
H. E. Jones ... . ................ . 
M. D. J enuings ................. . 
W. Jones------------··-----···· 
H. M. Keyes ................... . 
S. B. Keiffer. __ . __ ..... _ .... _ ... . 
~: riere~y~~------:: :.-.-_-_-_-_-_- :.-.-:.-:: 
J. R. Ludlow ................... . 
Ji: I: tie"m~~s~~~ _- ." _-_-_-_-_- ." .":: ::::: 
J. H. Lord, captain ........ __ ... . 
T. M. Michaels ................ . 
V. M. D. Marcy _ ............... . 
J. J. MacDonald . .. _ ............ . 
T. L. McCarty .. ------·---------· 
W. W. McKay ......•..•........ 
W.C.McKay -- ----·-··-----
R. W. Mitchell ................. . 
J. T. Marable .................. . 
J. M. Miller_ ... ____ ..........•. 
J. T. McGinness, captain ...... . 
C. J. MitchelL ...... ____ ....... . 
T. Marr _____ ------ ..... _ ..... . 
Carried forward ...•.......... 
215 
$80,337 85 
152 00 
21 00 
55 84 
3 00 
20 00 
24 30 
58 25 
45 00 
73 25 
130 90 
9 00 
11,000 00 
54 75 
25 00 
15 85 
12 20 
44 70 
134 75 
3 60 
28 65 
9! 10 
6 00 
38 00 
34 00 
332 50 
25 00 
5 00 
9 65 
66 25 
103 00 
37 50 
4 00 
2 75 
6 00 
15 oo 
20 00 
245 00 
3 00 
126 50 
15 00 
22 05 
10 00 
46 90 
6 00 
55 00 
35 25 
30 00 
4 00 
21 70 
10 00 
11 83 
4 50 
38 50 
15 00 
2 00 
9 00 
23 88 
25 40 
43 75 
3 00 
8 25 
12 00 
60 5(} 
105 50 
358 00 
22 00 
40 75 
88 75 
219 00 
27 00 
6 410 
43 80 
1 50 
16 50 
113 00 
200 00 
30 00 
25 90 
14 00 
201 05 
15 00 
95,464 40 
216 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1H79. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ...•.. ·----· 
To D. McClure-------------------· 
J.Mecray,jr -------- .... . .... . 
J. S. Mitchell ....... -·--·- ____ .. 
P. F. Madden .................. . 
J. McQuillen . . . . . . . . . . ... . ... . 
W. A. McCa.mley .............. . 
R. Murdock .. . ............. . 
M. S. Matheny ...... _ ....... _ .. 
F. S. Newcomer ............... . 
Nash & Webb-·-······-----·-· 
H.L.Naylor .................. . 
A. S. Oberly ................... . 
J. Otto ................ _ .... ___ . 
G.B.OIT ······-----···---------H. R. Porter .............. _ .... . 
W. H. Powell, captain ......... . 
S. A. Pierce ................... . 
A. W. Peters ...... -----· ..... : . 
F. H. Phillips .... . ........... . 
A. L. Randolph ................ . 
M. W. Robbins ................ . 
E. M. Rosenkrans ..... . ....... . 
W. Renshaw . _ .... _ .. _ .. _ ... _ .. 
P. Ro:vaa.rds ................... . 
L. F. Reynaud ................ . 
T. Reece ......... _ ... _ ........ . 
A.M. Rayland ................ . 
J. Roberts ..................... . 
E. Swift ....................... . 
H. R. t::itout .................... . 
W. H. Simons ................. . 
J. E. Sanborn .................. . 
W. H. Shepherd ............... . 
G. W. Stoner .................. . 
H. Smith ..........•..•......... 
G. B. Snyder .................. . 
A. J. Seaman .................. . 
E. T. Sanger ................... . 
C. W. Stranahan ............... . 
B. C. Snedaker ............... . 
J. W. Thomas .............•.... 
J. H. Tracey .............••..... 
R. Waldo ................•...... 
J. T. Woods ................... . 
O.H. Woodworth ............. . 
H.C. Ward ······' ·····--------· 
J.F. Weston .....•...........•. 
J. E. Wharton ................ . 
T.L. Walker ................. . 
J.P. Wallace . ................ .. 
E. Williams ...................• 
l!'rom which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. H. Hoyt........ $1 25 
War Department, 
Me ical Bureau. 3 00 
Artificial limbs, 1877: 
To L. C. Easton, assistant quarter-
master-general .............. . 
J. A. Ekin, deputy quartermas-
G.tirfi~~d;; q~-;I:t~~~~~t~~- ~::: 
J .• J. Dana, quartermaster ..... . 
J. M. Moore, quartermaster ... . 
W. Myers, quartermaster . .. . . . 
E. B. Grimes, assistant qnarter-
mastAr ...................... . 
C. H. Hoyt, assistant quarter-
master ................ . 
H. W. James, assistant quarter-
mastPr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
A. G. Robinson, assistant quar-
termaster: ............... . .. . 
.A. F. Rockwell, assistant quar-
master ..................•... 
Carried forward ............. . 
$95,464 40 
51 00 
3 00 
357 15 
50 00 
93 00 
4 50 
24 00 
5 00 
680 00 
3 05 
59 00 
164 00 
75 00 
10 00 
121 25 
26 00 
10 00 
65 00 
16 25 
87 25 
29 00 
236 55 
12 75 
141 00 
45 00 
13 00 
4 50 
21 65 
95,000 00 
23 00 
15 00 
16 00 
42 50 
10 00 
60 00 
43 33 
19 50 
6 60 
}:) 50 
5 00 
95 00 
29 95 
25 25 
30 85 
20 00 
14 00 
11 50 
220 00 
18 50 
38 50 
10 00 
193, 646 28 
4 25 
193,64.2 03 
190 77 
34 05 
99 20 
1, 271 78 
678 47 
1 07 
139 41 
13 50 
58 60 
62 30 
32 50 
2, 581 65 
Brought forward .......... .. 
To M. W. Lyon, acting assistant 
quartermaster .. _... . . . . . . ... 
War Department, Quartermas-
ter's Bureau ................. . 
C. F. Lowe .................... . 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Billings ............. .. 
Excess of repayment ........ . 
Artificial limbs, 1878: 
To J. G. C. Lee, assistant ·quarter-
$2, 581 65 
3i7 20 
217 00 
6 05 
3, 181 90 
10,000 00 
6, 818 10 
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
Southern Line of Steamers . . . . . 2 50 
Artificial limbs, 1879: 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ................ .. 
Kansas Pacific Railway Com-
pany .................... .. .. . 
Union Pacific Railwa:v Com-
W~;nb~p~~t~-~~t.- ·Q~;a:;t~;~~~--
ter's Department ........... .. 
Appliances jar disabled soldiers. 
1877: 
To C. B. Porter .. .. . .. . .. .. _ .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Billings ............... . 
Excess of repayment ...... . 
Appliancesjor disabled soldiers, 
1878: 
11 50 
94, 500 00 
16 75 
185 50 
219 06 
94,921 31 
2 00 
1, 715 50 
1, 713 50 
To Godman & Shurtleff. . . . . . . . . . . . . 6 50 
H. F. Hawkes.................. 10 00 
C. B. Porter . • • • • • . . . .. . . . . . . . . . 2 00 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By J. S. Billings .............•.• 
Excess of repayment ........ . 
Appliances for disabled soldiers, 
1879: 
To J. R. Billings, assistant medical 
storekeeper ...•.•............ 
Trusses for disabled soldiers: 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ................. . 
Oonstruction and repairs of hos-
pitals, 1878 : 
To A. W. Phelps ................. . 
T. Topping .................. .. 
Which deduct from the fol-
lowing repayments : 
By H. R. Brinkerhoff. $47 59 
C. Bird . . . . . . . . . . . 90 
J . .A. Baldwin.... 6 70 
B. C. Card........ 28 52 
J. M. Gove....... 4 75 
W. T. Howell . . . . 16 16 
E. E-. Hardin . . . . . 5 80 
R. W. Hoyt . ...... 3 29 
M. I. Ludington.. 1, 547 13 
J. F. Mount ...• , • 3 4.5 
Carried forward. 1, 664 29 
18 50 
2, 854 50 
2, 836 00 
3, 000 00 
==== 
20, 000 00 
547 66 
332 90 
880 56 
880 56 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHME~T. 
Brought forward. 
By A. J. Perry ...... . 
A. F. RockwelL .. 
G. U. Smith ....... 
$1,664 29 
53 57 
1 99 
136 06 
Excess of repayment ....... . 
Construction and repai1· of hos-
pitals, 1879: 
To J. G. Chandler, deputy quarter-
master-general ............. . 
S. B. Holabird, deputy quarter-
master-general ............. .. 
A. J. Perry, deputy quartermas-
ter-general .. . . . . .. ........ .. 
R. Saxton, deputy quartermas-
ter-general . . . . . . .......... . 
C. H. Tomptdns, deputy quar-
termaster-general ...... . .... . 
B. C. Card, quartermaster ..... . 
M. I. Ludington, quartermaster 
C. G. Sawtelly, quartermaster .. 
G. H. Weeks, quartermaster ... 
J. Simpson, assistant quarter-
master ....... _ . . . . . . . . . . . .. 
B. Dawson, acting assistant 
quartermaster 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster ..... . 
A. U. Markley, acting assistant 
quartermaster .............. . 
J. B. Quinn, acting assistant 
quartermaster . . . ..... . 
C. H. Rockwell, acting assistant 
quartermaster. .. • .. . . ..... .. 
P. J. A. Cleary, surgeon ...... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. H. Rockwell ................ . 
Medical Museum and Library, 
1879: 
To J. S. Billings, assistant medical 
$880 56 
1, 85:> 91 
975 35 
12,271 47 
17,410 14 
5, 604 75 
9, 444 45 
2, 819 25 
4, 623 04 
3, 772 84. 
6, 234 56 
1, 073 00 
8, 927 60 
1, 812 00 
155 00 
54 00 
539 24 
258 25 
4 80 
75, 004 39 
8 25 
74,996 14 
storekeeper . .. . . .. .. .. .. .. . .. 10, 000 00 
Medical and Surgical History, 
1877: 
By J. S. Billings ..... $7, 350 86 
Medical and Surgical History, 
1878: 
By J. S. Billings . . . . . $12, 313 98 
Medical and Surgical History, 
1879: 
To J. S. Billings, assistant medical 
storekeeper ................. . 
Ordnance service, 1871 and prior 
years (deficiency): 
To T. Slevin .................... .. 
Ordnance ser.vice, 1878: 
To D. Barry............ .. . .. .. ... 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By J. C. Ayres . . . . . . $13 83 
15, 000 00 
102 75 
230 00 
Bronght forwarcl ............ . 
To A.. R. Buffington, major ........ . 
J.P. Farley, major ........... . 
S.C. Lyford. major ....... . .... . 
A. Mordecai, major .........••• 
I. Arnold, jr., captain ......... . 
C. Comly, captain ............ .. 
J.C.Cii:fford, captain ...... . .. 
J. A. Cress, captain ........... . 
0. E. Michaelis, captain ....... . 
W. Adams, ordnance store-
keeper ...... ...........•..... 
B. H. Gilbreath, ordnance store-
keeper ....................... . 
M. J. Grealish, ordnance store-
keeper ............ . ......... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper . ........... . ......... . 
A. 8. M. Morgan, ordnance store-
keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J. R. McGinness, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. R. Shoemaker, ordnance 
storekeeper .......... . ... . 
F. Whyte, ordnance storekeeper 
D. J. Young, ordnance store-
keeper . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
J. C . .A.yres, lieutenant . . . . .. . 
F. Heath, lieutenant ..........• 
H. Metcalfe, lieutenant ....... . 
C. Shaler, lieutenant . . . . . . . . . . 
C. S. Smith, lieutenant ......... . 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1871 and prior years : 
To S. W. Harrington, captain ..... . 
V. Winter berger .............. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By S. W. Harrington $12 30 
By 
By 
Illinois C e u t r a l 
Railroad Com-
pany . .. .. .. .. . . 355 63 
Excess of repayments ..... 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1874: 
Missouri, Kansas 
and Texas Rail-
road Company.. $17 30 
War Department, 
Ordnance Bu-
reau ..... 525 09 
542 39 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1875 : 
Central Pacific 
Railroad Com-
pany .. .. .. . . .. $208 00 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1877 : 
217 
$5, !)39 00 
2, 750 00 
2, 500 00 
7, 225 00 
275 00 
2, 250 00 
7, 000 00 
1, 335 00 
2, 550 50 
1, 594 00 
4, 300 00 
8, 000 00 
3, 100 00 
838 10 
10, 000 00 
1, 665 00 
4, 161 00 
4, 000 00 
5, 215 00 
6, 000 00 
592 50 
4,150 00 
2, 875 00 
12:\ 00 
11,959 90 
100, 000 00 
12 30 
299 00 
311 30 
367 93 
56 63 
J. C. Clifford . . . . . 13 04 ToM. Rudolph..................... 47 00 
M. J. Grealish . . . . 21 
S.C. Lyford .. . .. . 4 30 
C. S. Smith . .. .. • • 70 
W. R. Shoemaker. 34 
32 42 
197 58 
Ordnance service, 1879: === 
To J. McAllister, lieutenant-col-
onel .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . 5, 539 00 
Carried forward .•••••.••..••. 5, 539 00 
Ordnance, ordnance stores and 
supplies, 1878 : 
To J. C. Anderson ................ .. 
A. Birkinfield ................ .. 
B. B. Hotchkiss ............. . . .. 
C. E. Johnson ...... . .......... . 
M. Rudolph . ................. .. 
W. N. Shilling ................ .. 
0. 'Vix ........................ . 
Carried forward ............ .. 
58 00 
40 00 
2, 504 72 
45 00 
72 50 
146 25 
16 10 
2, 882 57 
218 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..... .. ..... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. Arthur . . . . . . . $38 67 
.J. C. Clifford . . . . . 1 00 
F. Heath . . . . . . . . . 251 35 
S.C. Lyford...... 348 35 
.J. R. McGinness.. 67 00 
C. S. Smith . . .. . . . 2, 104 20 
01·dnance, o1'dnance stores and 
supplies, 1879: 
To .J. McAllister, lieutenant-colonel. 
S. C. Lyford, major ............ . 
A. Mordecai, major ............ . 
I . .A.rnold,jr. , major .......... .. 
C. Comly, captain ............ .. 
.J. C. Clifford, captain .. . .... . .. . 
.J. A. Kress, captain ........... . 
0. E. Michaelis, captain ....... . 
.J. R. McGinness, captain ...... . 
W. Adams, ordnance store-
keeper ................ _ ..... . 
B. H. Gilbreath, orC!nance store-
keeper .. ....... ....... ..... . 
M . .J. Grealish, ordnance store-
keeper ......... _. . _ ..... . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper . ..................... . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ...................... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper ..................... . 
W. R. Shoemaker, ordnance 
storekeeper .......... __ .... .. 
F. Whyte, ordnance storekeeper. 
D . .J. Young, ordnance store-
keeper ...................... . 
.J. C. Ayres, lieutenant .... _ ... . 
J!'. Heath, lieutenant ..... _ ..... . 
H. Metcalf, lieutenant ......... . 
C. S. Smith, lieutenant ....... . . 
D. M. Taylor, lieutenant ....... . 
W. B. Wier, lieutenant ........ . 
Colt's Patent Fire-Arms Manu-
factming Company ......... . 
E . .J. Dupont de Nemours & Co. 
B. B. Hotchkiss .............. .. 
W.P.Kellogg .............. .. . 
Oriental Powder Mills ... ...... _ 
W. H. Shepherd ...... _ ........ . 
Ordnance materials; proceeds 
of sales: 
To W. M. Com·erse .... _ ... _ ..... .. 
F. Heath , lieutenant ......... .. 
W. P. Hunt .................... . 
H. Metcalfe ........... .f ...... .. 
C. S. Smith . ................... . 
Union Metalic Cartridge Com-
pany ....... -----··---··-----· 
From which dednct the fol-
lowing repayment: 
.By F. Heath ................... . 
Mantlfacture of arms at national 
armories: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ...................... . 
A1·ming and equipping the mili-
tia: 
To Colt's Patent Fire-Arm Com-
pany ........................ . 
Carried forward ............ .. 
$2,882 57 
2, 810 57 
72 00 
14, 383 03 
1, 700 00 
8 00 
300 00 
. 8, 045 24 
1, 383 00 
1, 582 00 
2, 217 00 
617 00 
550 00 
6, 969 60 
1, 794 92 
3, 000 00 
63,209 69 
4, 750 00 
846 00 
4, 750 00 
53, 042 09 
2, 684 25 
23, 500 00 
44,782 72 
18,242 01 
500 00 
1, .460 50 
32,890 00 
5, 750 00 
8, 426 00 
2, 066 95 
5, 500 00 
50 00 
315, 000 00 
15,000 00 
500 00 
8, 850 00 
30, 650 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
75,000 00 
203 00 
74,797 00 
150, 000 00 
13, 503 26 
13, 503 26 
Brought forward ............ . 
To C. Comly, captAin ............. . 
Gatling Gun Company ........ . 
B. B. Hotchkiss . _ ............. . 
E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ... ................ .. 
R. Krause & Co ........ .. 
Keokuk Northern Line Packet 
Company .................. .. 
A. Mordecai, major .. _._ . . ..... . 
A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ... .. . .............. . 
.J. McAllister, lieutenant-colonel 
.J. V. Meigs .................... . 
H. Metcalf, lieutenant .. ....... . 
Smith & Wesson ............ .. 
Saint Louis, Iron Mountain and 
Southern Railway Company .. 
United States Cartridge Com-
pany ........................ . 
Union Pacific Railroad Com-
pany----···········-········· 
War Department, Quartermas-
ter's Department ............ . 
F. Whyte, ordnance storekeeper 
D. J. Young, ordnance store-
keeper ...................... , 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By W. Arthur . . . . . . . $1, 315 36 
.J. C. Ayres....... 129 15 
E. B. Atwood..... 3 30 
W. Adams . ...... 16 40 
.J. E. Blaine....... 258 52 
G. P. Buell . . . . . . . 126 00 
R. Bernie, jr...... 30 08 
N. W. Brown..... 54 00 
0. W. Budd....... 61 00 
E. H. Brooke . . . . . 13 09 
A. E. Bates....... 1, 247 52 
R. F. Bernard . . . . 7 48 
.J. L. Bullis . .. . .. . 1 15 
E. A. Bancroft.... 8 37 
F. Bridgm::tn . . . . . 61 
.J. A. Brodhead . . . 279 82 
C. E. Bennett..... 3 90 
G. W. Bradley. . . . 20 
B . .A. Byrne .. .. .. 1 75 
G. W. Candee . _ . . 139 18 
C. Comly......... 717 91 
.J. P. Canby....... 159 91 
F. M. Coxe .. .. .. . 404 84 
R. D. Clarke...... 266 11 
W. F. Cory .. .. . .. 2 25 
D. L. Craft . ...... 3 30 
C. H. Campbell... 13 00 
.r. Christianson... 2 96 
H. Cftrroll .. .. .. .. 2 05 
.J. F. Cummings . . 5 00 
.J. 0. Dewey . :·.... :.!9 33 
W. D::t>is......... 220 50 
.J. H. Eaton. .... . 40 94 
.A. W. Evans . . . . . 34 62 
W. H. Eckels..... 19 11 
E. P. Eckerson . .. 46 44 
.J. L. Fowler .... _. 54 00 
E. B. Fuller. . . . . . . 90 
G. L. Febiger. . . . . 18 83 
W. Fletcher.... .. 5 13 
G. G. Greenough . 4 14 
.J. Gilliss .. .. . .. . 35 65 
H. Gorden........ 1 42 
W. R. Gibson..... 297 13 
W. P. Gould...... 7 70 
M . .J. Gre::tlish.... 13 00 
G. E. Glenn....... 2 76 
C. S. Heintzelman. 46 01 
F. H. Hathaway.. 62 35 
F. Heath . .. .. .. .. 7 80 
C. W. Hatrenpiller 5 08 
0. Hagen......... 173 00 
Carried forward. 6, 400 05 
$13,503 26 
2, 000 00 
6, 623 00 
7,153 64 
112,408 00 
6,100 00 
51 16 
47 37 
16, 960 43 
2, 300 00 
5, 948 75 
5, 500 00 
3, 780 00 
2 15 
15,000 00 
307 77 
86 32 
500 00 
3, 923 00 
202,194 85 
202, 194 85 
1878-'79. 
Brought forward. 
By H. Humphrey ... . 
P. P. G. Hall.. ... . 
E Ingersoll .. ... . 
J. W.Jacobs .... . 
R. E. Johnson ... . 
E. D. Judd ..... . 
W. H. Johnston .. 
.A.D. Kin~ ...... . 
Keokuk~ ort.h@rn 
Line Packet Co. 
J. B. KPefer ..... . 
H. M. Kendall ... . 
J. A. Kress .....• 
J. H. King ....... . 
J.M.Kelley ..... . 
F. X. Kinzie ..... . 
S.C. Lyford .••.•. 
J. G. C. Lee .... .. . 
0. E. Michaelis .. . 
E.Moal11 ....... . 
H.R.Mizner .... . 
W. H. McLaughlin 
.A. S.M. Morgan .. 
.A. Mordecai .... . . 
W. M. Maynadier. 
J. McAllister 
Montana Territory 
.A. J. Myer ...... . 
E. G. Mathey .... . 
H.E.Noves .... .. 
A. H. Nave .... . 
W. O'Connell .... . 
J. W. Pope ..... . 
J. B. M. Potter .. . 
H. C. Pratt ...... . 
G.E.Pond ...... . 
H. B. Reese .. . 
W . .A. Rafferty .. . 
C. Rawn .. .... . 
W.H. Rexford .. . 
W. B. Rochester . 
W . .A. Rucker .. . 
J. R. Roche .... .. 
H. Romeyn ..... . 
B . H. Randolph .. 
R. Smith ...... .. 
W. Smith ...... .. 
C. J. Sprague ... . 
S. Smith .... .. 
C. C. Sniffen .... . 
T. H. Stanton .. .. 
.A. Sharp ........ . 
W. R. Shoemaker. 
J. F. Simpson .... . 
H. C. Stone ..... . 
J. E. Smith ...... . 
C. S. Smith ...... . 
W. F. Sprague ... . 
H. H. Smith .... . 
R.H. Towler .... . 
A. S. Towar .... . . 
A. H. M. Taylor .. 
T. T. Thornburgh. 
C. M. Terrill.. .. .. 
H. G. Thomas ... . 
R. E. Thompson .. 
E. P. Turner ..... . 
N. Vedder ...... .. 
C . .A. Varmen ... . 
J.P. Willard .... . 
J. R. Wasson . . .. . 
F. Wh;,te ....... . 
C. I. " ilson ... .. 
J. W. Wham .... . 
C. W. Wingard .. . 
S. Woods ....... . 
T. M. Weine .... . 
.A. M. Witherill .. 
L. Warrington .. . 
W.B. Weir ...... . 
C. A. Webb ...... . 
Carried forward. 
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$6, 400 05 $202, 194 85 
3 00 
12S 92 
78S 44 
15 50 
14 44 
13 96 
40 
46 75 
76 74 
422 69 
33 ss 
134 62 
6 S6 
1 22 
3 30 
1, 503 00 
SR 50 
254 79 
9 00 
10 50 
1 07 
2, 090 90 
131 61 
41S S2 
44 42 
12 60 
ss 
3 79 
38 
3 00 
1 49 
22 83 
198 94 
29 37 
54 
326 91 
3 30 
15 IS 
133 82 
3 19 
146 so 
71 62 
60 
24 11 
241 64 
642 72 
38 60 
47 15 
509 24 
251 14 
33S Si 
522 71 
4 50 
62 
10S 00 
13 00 
24 so 
S5 
802 03 
1, 239 63 
15 50 
3 45 
139 30 
3bl 01 
1 22 
1 50 
67 83 
2 13 
6-lS 70 
1, 537 86 
254 74 
597 90 
299 99 
58 23 
19 00 
15 51 
30 00 
6 62 
13 00 
5 27 
22,496 93 202,194 85 
Brought forward. $22,496 93 $202, 194 85 
By War Department, 
Ordnance Bu-
reau ......... . 
D.J. Young .... .. 
R. T. Yeatman .. 
26, 263 98 
1, 425 71 
140 79 
Arsenals, 1871 and prior years: 
By J. A. Kress . . . . . . . $644 62 
Repairs of a?·senal~;, 1871 and 
p1·ior yeet?'S: 
To J. L. Gill & Son ................ . 
Repairs of arsenals, 1878: 
By J. C. Clifford . . . . . $0 05 
F. Heath .. . .. . .. 1 75 
H. C. Lyford .. .. . . 16 89 
G. S. Smith....... 49 
19 18 
Repai·rs of arsenals, 1879: 
To J. McAllister, lieutenant-colonel 
A. R. Buffington, major . .... ... . 
J.P. Farley, major ............ . 
I. Arnold, jr., captain ......... . 
C. Comly, captain ............ .. 
J. C. Clifford, captain ......... . 
J . .A. Kress, captain ........... . 
J. ~-McGinness, captain .. .... . 
W. .Adams, ordnance store-
B.~~lJ~Ib~-e"~th,· ~~·d~~~~-e- "sto~·~-
keeper . . . . . ................• 
W. J. Grealish, ordnance store-
keeper ....•........... . 
W. H. Rexford, ordnance store-
keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
W. R. Shoemaker, ordnance 
storekeeper . . .............. . 
F. Whyte, ordnance storekeeper 
D .• r. Young, ordnance store-
keeper ................•...... 
J. C. Ayres, lieutenant ........ . 
F. Heath, lieutenant .......... . 
H. Metcalfe, lieutenant ...... .. . 
C. S. Smith ........... . 
Sp1·ingjield A nnory, Spring field, 
Ma-ss., 1879: 
To E. Ingersoll, ordnance store-
keeper ...................... . 
Rock Island Arsenal, Ill., 1876: 
By A. S.M. Morgan.. $14,127 43 
Rock Island A1·senal, lll., 1876 
(reappropriated): 
To W.R. Steel .................... . 
Rock island Arsenal, Ill.: 
To A. S. M. Morgan, ordnance store-
keeper ...................... . 
Rock Island BTidge, 1879 : 
To A. S.M. Morgan ............... . 
Benicia Arsenal, Gal., 1879: 
To J. McAllister .................. . 
W. H. Rexford ............... .. 
50,327 41 
151, 867 44 
195 29 
2, 698 0() 
2, 500 00 
2, 500 00 
2, 500 00 
3, 000 00 
2, 750 00 
1, 000 00 
550 00 
1, 500 00 
4, 600 00 
3, 000 00 
302 00 
1, 000 00 
4, 501 77 
4, 500 00 
328 04 
2, 000 00 
2, 000 00 
8, 770 19 
50, 000 00 
15,000 00 
3, 722 00 
235, 497 50 
15, 200 00 
13, 300 00 
5, 700 09 
-------
19, 000 00 
Armament of fortifications, 1877: 
By C. S. Smith........ $1 00 
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Armament of f01·tifica.tions, 1878: 
To B. B. Hotchkiss . .... .. .. _ .. . .. . $9, 197 68 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. S. Smith .. . .. . .. . . . .. .. . . .. .. 103 68 
9, 094 00 
Armament of fortifi.cations : === 
To Gatlmg Gun Company . . . . . . . . . 10, 150 00 
W. P. Hunt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 198 75 
E. In.gersoll, ordnance store-
keeper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 00 
F. Metcalfe. lieutenant . ........ 831 62 
Paulding, Kemble & Co........ 15, 500 00 
C. S. Smith, lieutenant .... . .. ·.. 91, 000 00 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 1876: 
By R. F. O'Beirne . . . . $3, 799 59 
Current and ordinary expenses, 
Military Academy, 1879: 
ToR. F. O'Beirne ................. . 
Miscellaneous and incidental ex-
penses, Military Academy,1878: 
By R. F. O'Beirne . . . . $265 26 
.Miscellaneotts items and inci-
dental expenses, Military Acad-
emy, 1879: 
ToR. F. O'Beirne, captain ......... 
Buildings and grounds, Mili-
tary Academy, 1878: 
By R. F. O'Beirne . . . $2 65 
Buildings and grounds, Mili-
. tary Academy, 1879: 
ToR. F. O'Beirne, captain ........ . 
Batteries in Portsmouth harbor, 
N.H.: 
By J'. C. Duane, lieu-
tenant-colonel.. $840 75 
Fort at Alcatraz Island, Gal.: 
To G. H. Mendell, major_ .. __ ..••••• 
Preset·vation and repair of forti-fications, 1878: 
By W. McFarland. . . . $1 79 
Preservation and repair of forti-
fications, 1879: 
To H. W. Benham, coloneL_.. .. .. 
J'. N. Macomb, colonel ....••.... 
Z. B. Tower, colonel . .. _ ..... 
B. S. Alexander, lieutenant-col-
onel ................. . ....... . 
J'. C. Duane, lieutenant-coloneL 
Q. A. Gillmore, lieutenant-colo-
nel .................. . ------
C. S. Stewart, lie•1tenant-colonel 
H. L. Abbot, major . .......... .. 
W. P. Craig hill, major ......... . 
G. L. Gillispie, major .......... . 
W. McFarland, major ......... . 
G. H. Mendell, major .......... . 
J'. M. Miller, m~jor ..........••• 
G. K. 'Varren, major .......... .. 
.A.. N. Damrell, captain .... . ... . 
C. W. Howell, captain ......... _ 
W. H. Heuer, captain .......... . 
C. W. StowRll, captain . ........ . 
J'. Eveleth .................... .. 
From whichdeductthefol-
lowing repayment: 
By B. S. Alexander ............... .. 
120, 780 37 
46,481 00 
13, 370 00 
25, 375 00 
300 00 
11, 300 00 
10,455 00 
6, 480 00 
2, 430 00 
4, 500 00 
14, 500 00 
4, 699 84 
5, 500 00 
5, 936 52 
225 00 
600 00 
3, 000 00 
300 00 
2, 615 00 
6, 850 00 
7, 900 00 
1, 877 50 
500 00 
12, 000 00 
101,668 86 
1, 668 86 
100, 000 00 
Engineer depot at Willets Point, 
N.Y., 1879: 
To H. L. Abbot, major . . . . . $5,000 00 
Tests of iron and steel, 1876 (re-=== 
appropriated) : 
To .A.. H. Emery . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 6, 299 48 
Torpedoes fo1' harbor defenses, 
1879: 
To H. L. Abbot, major ............. . 
Survey fo1' military defenses, 1876: 
By J'. C. Woodruff... . $36 00 
Contingencies of fortifications: 
By B. 8. Alexander _ . . $64 56 
Improving harbor at B elfast, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel ..... 
Improving Richmond Island har-
bor, Me.: 
To G. Thorn , lieutenant-coloneL .... 
Improving harbor at Burlington, 
Vt.: 
To J'. Newton, lieutenant-coloneL ... 
Improving harbor at Swanton, 
Vt.: 
To J'. Newton, lieutenant-col.onel. ... 
Improving harbor at Boston, 
Mass.: 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL .... 
Improving harbor at Plymouth, 
Masa.: 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL .... 
Improving harbor at Province-
town, Mass. : 
To G. Thorn, lieutenant-coloneL .... 
Improving harbor at Hyannis, 
Mass.: 
To G. K. Warren, major ............ . 
Improving harbor at Bridgeport, 
Oonn.: 
50,000 00 
12, 000 00 
6, 000 00. 
========= 
15, 000 00 
22,000 00 
47, 000 00 
4, 000 00 
1, 000 00 
3, 000 00 
To J'. W. Barlow, major............. 10, 000 00 
• = 
Imprvving harbor at Milford, 
Conn.: 
To J'. W. Barlow, major............. 10, 000 00 
Improving harbor at Ne1JJ Haven, 
Oonn.: 
To J'. W. Barlow, major ..........•.. 
Improving harbor at Norwalk, 
Conn.: 
To J'. W. Barlow, major . ........... . 
Improving harbor at Stonington, 
Oonn.: 
To J'. W. Barlow, major ............ . 
Improving harbor at Buffalo, 
N.Y.: 
To W. McFarland, major .......... . 
Improving harbor at Charlotte, 
N.Y.: 
To W. McFarland, major .......... . 
Imprvoing harbor at Oswego, 
N . Y.: 
To W. McFarland, major .......... . 
Improving harbor at Port Jef-ferson, N. Y. : 
To J'. W. Barlow, major . ..•......... 
25, 000 00 
6, 000 00 
40,000 00 
35, 000 00 
1, 000 00 
55, 000 00 
!!, 000 00 
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Irnprovin,g harbor at Rondout, 
N.Y.: 
Improving harbor at Galveston, 
Tex.: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ... $31,000 00 To C. W. Howell, captain........... $115,000 00 
Irnp'l'oving harbor at Wadding· 
ton, N.Y.: 
To W. McFarland, majo~. . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Improving harbor at Dunkirk, 
N.Y.: 
ByC.E.Blunt........ $4 00 
Improving harbor at Marcus 
Hook, Pa.: 
To J. N. Macomb, colonel . ------.... 3, 500 00 
Improving harbor at Erie, Pa. : 
ToW.McFarlan<l, major........... 10,000 00 
J.M. Wilson,ma,ior....... . ..... 8,000 00 . 
18, 000 00 
Ice harbor at Chestet·. Pa. : 
·To J. N. Macomb, coloneL.......... 3, 400 00 
Ice harbor at New Castle, Del.: 
To J. N. Macomb, colonel ..... . . . . . . 10, 000 00 
Improving harbor at Wilming-
ton, Del.: 
To J. N. Macomb, coloneL.......... 7, 000 00 
Improving harbor at Baltimore, 
Md.: 
To W. P. Craighill, major..... .. . . . . 65, 000 00 
Improving harbor of Breton Bay, 
Leonardtown, Md.: 
To S. T. Abert, engineer...... 5, 000 00 
Improving harbor at Cambridge, 
Md.: 
To W.l:'. Craighill, major........... 5, 000 00 
Improving harbor at Washing-
ton and Georgetown, 1 J. C. : 
To S. T. Abert, engineer............ 30, 000 00 
Improving harbor at Norfolk, 
Va.: 
To C. B. Phillips, captain . . . . . . . . . . . 30, 000 00 
Improving harbor at Edenton, 
N.C.: 
To C. B. Phillips, captain........... 4, 000 00 
Imp1·oving harbor at Charlesron, 
S.C.: 
To Q. A. Gillmore, lien tenant-colonel 78, 000 00 
Improving harbor at Darien, Ga. : 
ToQ. A. Gillmore, lieutenant-colonel 8, 000 00 
Improv·ing harbor at Savannah, 
Ga.: 
Improvin,q harbor at .Ashtabula, 
Ohio. 
To W. McFarland, major . • . . . . . . . . 5, OOu oo. 
J. M. Wilson, major _.... .. . . . . 4, 000 00 
9, 000 0(} 
Breakwater at Cleveland. Ohio: 
To W. Mc~~arland, major ... ~....... 35, 000 00· 
J.M. "\Vilson,major ...... ...... 10,000 00 
Improving harbor at Black River, 
Ohio: 
45,000 00 
To N. Michler, lieutenant-colonel . . 1, 000 00 
Harbors of ~·efuge near Cincin-
nctti, Ohio: 
To W. E. Merrill, major .......... .. 
Imp1'oving harbor at Fairport, 
Ohio: 
10, 121 93 
To W. McFarland, major.... . . . . . . . 1, 000 00 
Improving harbor at Huron, 
Ohio: 
To N. Michler, lieutenant-colonel . . 1, 000 00 
Improving harbor at Port Olin-
ton, Ohio: · 
To N. Michler, lieutenant-colonel . . 10, 000 00 
Improving harbor at Sandusky 
City, Ohio: 
To N. Michler, lieutenant-co1onel .. 
J. M. Wilson, major ........... . 
Improving ha1·bor at Toledo, 
Ohio: 
To N. Michler, lieutenant-colonel .. 
J. M. Wilson, major ........... . 
Improving harbor at Ve1·million, 
Ohio: 
To N. Michler, lieutenant-colonel .. 
10, 000 00 
8, 000 00 
18, 000 00 
25,000 00 
16, 000 00 
41, 000 00 
4, 000 00 
Improving hat·bor at Michigan=== 
• City, Ind.: 
To J. A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61, 500 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By J. A. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
Improving harbor at Calumet, 
Ill.: 
60, 500 00 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel 25, 000 00 To G. J. Lydecker, captain ........ . 15, 000 00 
Improving harbor at Cedar Keys, 
Fla.: 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
Improving harbor at Pensacola, 
Fla.: 
Improving harbor at Chicago, 
Ill.: 
20, 000 00 To G. J. Lydecker, captain ........ . 
Improvin,g Galena Ha·rbor and 
River, Illinois: 
To A. N. Damrell, captain.......... 15, 000 00 To F. U. Farquhar, major ......... . 
A. Mackenzie, captain ......... . 
Improving harbor at Mobile, .Ala.: 
To A.N.Damrell, captain .......... 
Improving harbor at New Or-
leans, La.: 
To C. W. Howell, captain. 
10,000 00 
Improving hm·bor at Black Lake, 
Mich.: 
35, 000 00 To S.M. Mansfield, major ......... . 
75, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
. 30, 000 1)(). 
10,000 00 
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Improving harbor at Cha1·levoix, 
Mich.: 
To S.M. Manstield, major ...•...... 
Improving harbor at Cheyboy-
gan, Mich.: 
$12, 000 00 
Improving harbor at Menomo-
nee, Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
Improving harbor at Milwaukee, 
Wis.: 
$10, 000 00 
~== 
To F. Harwood, major ............. . 8, 000 00 To D. C. Houston, major ........... . 15, 000 00 
Imp1·oving Eagle Harbor, Michi-
gan: 
To H.M.Robert,major ........... . 
Improving harb01· at Frankfort, 
Mich.: 
6, 000 00 
To S. M. Mansfield, major . . . . . . . . . . 6, 800 00 
Improving harbor at Grand Ha-
ven, Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ......... . 
Imp?·qving harbor at Ludington, 
M~ch.: 
To S.M. Mansfield, major ..••...... 
Improving harbor at Muskegon, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ......... . 
Improving ha1·bor at Manistee, 
Mich.: 
To S. M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at Xon1·oe, 
Mich.: 
To N. Michler, lieutenant-colonel .. 
Improving harbor at Ontonagon. 
Mich.: 
To H. M. Robert, major .......... .. 
Improving harbor at Pentwater, 
Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor of refuge at 
entrance of Sturgeon Bay 
Canal: 
To H.M.Robert,major ........... . 
Improving harbo1· of refuge at 
Lake Huron, Michigan: 
To A. Mackenzie, captain .......••. 
Improving harbor at Saint Jo-
seph, Mich.: 
To S.M. Mansfield, major .... ..... . 
Improving harbor at Sattgatuck, 
Mich.: 
To S.M.. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at South Ha-
ven. Mich.: 
To S.M. Mansfield, major ......... . 
Improving harbor at White 
River, Mich. : 
To S.M. Mansfield, major .... _ .... 
Improving harbor at Ahnapee, 
lVis.: 
To H. M.ltohert, major ............ . 
Improving ha1·bor at Green Bay, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
Imp1·ovin.IJ harbor at Kenosha, 
Wis.: 
To D. C. Houston, major ........... . 
Imp1·oving harbor at Manitowoc, 
Wis.: 
To II. M. Robert, major ........... . 
15, 000 00 
13,000 00 
2, 000 00 
17,000 00 
2, 500 00 
15,000 00 
11,000 00 
23,000 00 
60, 000 00 
13, 000 00 
2, 500 00 
10,000 00 
12, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
15, 000 00 
I~p1·oving l~arbor at Port Wash-
~ngton, w~s.: 
To H. M. Robert, major............. 7, 000 00 
I mprovin_q harbor at Racine, 
Wis.: 
:===== 
To D. C. Houston, major............ 10,000 00 
Improving harbor at Sheboygan, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
Imp1·oving harbor at Two Rivers, 
Wis.: 
To H. M. Robert, major ............ . 
Improving harbor at Duluth, 
Minn.: 
To C. J. Allen, captain ............. . 
Improving harbor at Bu?·ling-
ton, Iowa: 
To F. U. Farquhar, major ........ .. 
Improving harbo1· at F01·t Madi-
son, Iowa: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Improving harbor and Missis-
sippi River at Memphis, Tenn.: 
To W. H. H. Benyaurd, captain ..... 
Improving harbor and Missis-
sippiRiverat Vicksburg, Miss.: 
To W. H. H. Benyaurd, captain ..... 
Improving ha1·bor at Oakland, 
Cal.: 
To G. H. Mendell, major ........... . 
Improving the gut opposite 
Bath, Me.: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .... 
Improving Penobscot River, 
Maine: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel. .... 
Improvin_q Cocheco River, New 
Hampshire: 
To G. Thorn, lieutenant-colonel .... 
Imp1·oving Otter Creek, Ver-
mont: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ... 
Improving llferrimac River, 
Massachttsetts: 
'l'o G. Thorn, lieutenant-colonel .... 
Improving Taunton River, Mas-
sachttsetts: 
To G.K. w·an·en,major ........... . 
Imp1·oving Providence River 
and Narrauansett Bay, Rhode 
Island: 
To G. K. Warren, major ........... . 
Improving Little Narragansett 
Bay, Rhode Island and Con-
necticttt: 
To G. K. Warren, major ........... . 
4, 000 00 
10, 000 00 
==== 
33, 500 00 
8, 000 00 
8, 000 00 1 
46, 000 00 
60,000 00 
5, 000 00 
11, 000 00 
12, 000 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
10, 000 00 
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Improving Connecticut River, 
Oonnecticttt : 
To G. K. Warren, major............ $37,000 00 
Improving Housatonic River, 
Oonnecticttt: 
ToJ. W. Barlow, major............. 5, 000 00 
Improving Thames River, Con-
necticut: 
ToJ. W. Barlow, major............. 10,000 00 
Removing obstntctions in East 
River and Hell Gate, New 
York: 
To J. Newton, lieutenant colonel . . . 180, 000 00 
Improving East Chester Greek, 
New York: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL .. 
Improving Htldson River, New 
York: 
To J. Newton, lieutenant-colonel ... 
Improving Oohansey Greek, New 
Jersey: 
To J. N. Macomb, colonel. ......... . 
Improving Delaware River be-
tween Trenton and White Hill, 
New Jersey: 
To J. N. Macomb, coloneL ......... . 
Improving Passaic River, New 
Jersey: 
To J. Newton, lieutenant-colonel. 
Improving Raritan River, New 
Jersey: 
To J. Newton, lieutenant-coloneL .. 
Improving Salem River, New 
Jersey: 
10,000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
74,500 00 
To J. N. Macomb, coloneL......... 3, 000 00 
Improving Shrewsbury River, 
New Jersey: 
To J. N. Macomb, coloneL......... 9, 000 00 
Improving Delaware River below 
Bridesburq : 
Improving Ohickahominy River, 
Virginia: 
To S. T. Abert, engineer... . . . • • . . . $5, 000 00 
Imp1·oving Elizabeth River, Vir-
_ginia: 
To C. B. Phillips, captain .. .. .. .. .. 5, 000 00 
Imp1·oving Hampton River, Vir-
ginia: 
To S. T. A bert, engineer.. . .. .. .. .. 6, 000 00 
ImprovingJa?nes River, Virginia: 
To w.·P. Craighill, major .......... 
Improving New River, Virginia: 
ToW. P. Craighill, major .......... 
Improving Nansemond Rit•er, 
Virginia: 
To C. B. Phillips, captain .........• 
Improving Occoquan River, Vir-
ginia: 
To S. 'T . .A bert, engineer ..... - .. - .. 
Improving Rappahannock River, 
Virginia: 
To S. T . .Abert, engineer . 
Improving Elk River, West Vir-
ginia: 
ToW. P. Craighill, major ....... - .. 
70, 000 00 
15,000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
13, 500 00 
2, 750 00 
=::::::=:::=:=== 
improving Guyandotte R i v e r, 
West Virginia: 
ToW. E. Merrill, major-··--· · ···· 2, 000 00 
Improving Great Kanawha River, 
West Virginia: 
ToW. P. Craighill, major.......... 175, 000 00 
ImprovingLittleKanawhaRiver, 
West Vi1·ginia: 
ToW. E. Merrill, major . . ....... . 
Improving Monongahela River, 
West Virginia and Pennsyl-
vania: 
To W. E. Merrill, major .. __ ....... 
Improving Gape Fear River, 
North Oa·rolina: 
10, 000 00 
25,000 00 
To J. N. Macomb, coloneL ........ . 45,000 00 ToW. P. Craighill, major ......... . 135, 000 00 
Improving Schuylkill River, 
Pennsylvania: 
ToJ. N. Macomb, coloneL ........ . 
Constructing piers in Delaware 
Bay near Lewes, Del. : 
To J. N. Macomb, coloneL ......... 
Improving Pocomoke River, 
. Maryland: 
ToW. P. Craighill, major ......... . 
Improving W i c om i co River, 
Maryland: 
ToW. P. Craighill, major ........ .. 
Improving Appomattox River, 
Virginia: 
ToW. P. Craighill, major ......... . 
30, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
Improving .Aqttia Greek, Vir-
ginia: 
To S. T. Abert, engineer........ . . 5, 000 oo· 
Improving Blackwater River, 
Virginia: 
To S. T. Abert, engineer........... 5, 000 00 
Improving Ottrrituck Sound and 
North River Bar, North Caro-
lina: 
To C. B. Phillips, captain ....... _ .. 
Improving French Broad River, 
North Carolina: 
To S. T. Abert, engineer ......... .. 
Improving Neuse River, North 
Carolina: 
To C. B. Phillips, captain .... . ..... . 
Improving Scuppernong River, 
North Carolina: 
To C. B. Phillips, captain .......... . 
Improving Flint River, Georgia: 
To A. N. Damrell, captain ...... .. . . 
Improving Ocmulgee River, 
Geor,gia: 
ToW. R. King, captain ............ . 
Impro;;ing Oconee Rive1·, Geor· 
g?·a: 
To W. R. King, captain ........... .. 
20, 000 00 
9, 000 00 
40, 000 00 
200 00 
10, 000 00 
13,000 00 
===== 
5, 000 00 
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Improving Oostenaula and Coo-
sawattee Rivers. Georgia: 
ToW. R. King, captain ............ . 
Improving Apalachicola River, 
Florida: 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
Improving Saint John's River, 
Florida: 
To Q. A. Gillmore, lieutenant-colonel 
Improving Alabama River: 
To A. :--r. Damre1l, captain ......... . 
Improving Chattahoochie River, 
Alabama and Ge01·gia: 
To A. N. Damrell, captain ......... . 
Improving Coosa River, Georgia 
and Alabama: 
ToW. R. King, captain. 
Improving Wan·ior and Tombig-
bee Rivers, Alabama and Mis-
sissippi: 
To A. N. Damrell, captain .. · ....... . 
Improving Pascagmtla River, 
JJfississippi: 
To A.. N. Dn.mrell, captain .. ...•.... 
Imptovinq Yazoo River, MiRsis-
sippi: 
ToW. H. H. Benyaurd, captain . .... 
Improving Bayou La Fourche, 
Louisiana: 
$2,000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
15, 000 00 
44,000 00 
33, 000 00 
2, 000 00 
20, 000 00 
To C. vV. Rowell, captain........... 7, 000 00 
Improving Ouachita River, Lou-
isiana and Arkansas: 
ToW. H. H. Benyanrd, captain..... 10, 000 00 
Improving mouth of Red River, 
Louisiana: 
ToW. H. H. Benyaurd, captain..... 35, 000 00 
Removing raft in Red River, 
Louisiana: 
To ·W. H. H. Benyaurd, captain..... 24, 000 00 
Removing snags in Red River, 
Louisiana: 
ToW. H. H . .Benyaurd, captain..... 25,000 00 
Improving Cypress Bayou, Texas 
and Louisiana: 
To W. H. H. Ben.>aurd, captain..... 15, 000 00 
Improving Neches River, Texas: 
To C. W. Howell, captain........... 500 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Rowell................... 88 
Improving ship canal in Galves-
ton Bay, Texatl 1 
499 12 
To C. W. Rowell, captain........... 4, 000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Rowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 62 
3, 997 38 
Improving Pass Cavallo, Texas: 
To C. W. Rowell, captain . . . . . . . . . . 6, 500 00 
Improving Sabine River, Texas: 
To C. W. Howell, captain...... ..... 10,000 00 
Carried forward . . . . . . . . . • . . . . 10, 000 00 
Brought forward:............ $10,000 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Rowell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 
9, 999 12 
Improving Sabine rass, Texas: 
To C. W. Howell, captain........... 29, 777 00 
Heir~ of·men who perished on 
d1·edge-boat Macalester .... .. 123 00 
S. Lavauger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 00 
29,909 00 
Imp1·oving Trinity River, Texas: 
To C. \V. Howell, captain . . . . . . . . . . 500 00 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By C. W. Rowell . . . . . . . . . . . • • . . . . .. 87 
Removing obstrttctions, Brazos 
Sa.ntiago. Texas: 
To C. W. Rowell, captain .......... . 
Improving L'Anguille River, Ar-
kansas: 
To W. H. H. Benyaurd, captain ..... 
Improving White and Saint 
Francis Rivers, Arkansas: 
499 13 
6, 000 00 
10, 000 00 
ToW. H. H. Benyaurd, captain..... 40,000 00 
Improving Big Sandy River, 
Kentucky: 
ToW. E. Merrill, major............. 12,000 00 
Improving Cumberland River 
above Nashv·ille, Tenn.: 
To W. R. King, captain............. 53, 000 00 
Improving Cumberland River, be-
low Nashville, Tenn.: 
ToW. R. King, captain . . . . • . . . . . • . • 45, 000 00 
Improvin,g Hiawassee River, Ten-
nessee: 
ToW. R. King, captain............. 10,000 00 
Improving Tennessee River, Ten-
nessee: 
ToW. R. King, captain............. 390,000 00 
Improving Ohio River: 
To W. E. Merrill, major . . . . . . . . . . . . 285, 000 00 
Imp·roving Wabash River, In-
diana: 
To ;J. A. Smith..................... 92,000 00 
Impt'OV'ing Illinois River, Illi-
nois: 
To G. ;r, Lydecker, captain . . . . . . . . . 60, 000 00 
Improving Falls of Saint .An-
thony, Minnesota: 
To C. ;J. Allen, captain .......... . .. . 
Improving Mississippi and .A r-
kansas Rivers: 
To C. R. Suter, major ............. .. 
Improving Mississippi River be-
tween the mouths of Ohio and 
Illinois Rivers: 
9, 000 00 
180,000 00 
To ;J. H. 8impson, colonel.......... 240,000 00 
Improving Mississippi River 
jromLa Grosse, Wis., to mouth 
of Root River : 
To F. U. Farquhar, major . ......... . 12, 500 00 
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Improving Mississippi Rive-r 
above the Falls of Saint An-
thony: 
To C. J. Allen, captain .....•........ 
Improving ttpper Mississippi 
River: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Improving JJ[ississippi River 
from Saint Paul to Des Moines 
Rapids: ' 
To F. LT. Farquhar, major ...... . .. . . 
Improving Mississippi River 
from Des Moines Rapids to 
motah of Ohio River : 
$5, 000 00 
41, 500 00 
211, ooo oo 
Improving Missouri Rivm· near 
Fort Leavenworth, Kans. : 
To C. R. Suter, major............... $28, 000 00 
Improving Missouri River at 
Siottx City, Iowa: 
To C. R. Suter, major .............. . 
Improving Missout·i River neat· 
Kansas Oity, Mo.: 
To C. R. Suter, major .......... . ... . 
Improving Detroit River, Mich.: 
To A. Mackenzie, captain . . . . . . . .. 
17, 500 00 
6, 000 00 
46,000 00 
===-=== improving Saint Clair River, 
Mich.: 
To F. U. Farquhar, major ......... . 75, 000 00 To J!'. Harwood, major...... . . . . . . . 1, 500 00 
Improving Des Moines Rapids 
and operating the canal : 
To A. Stickney, captain . . . . . . . . . . . . 85, 000 00 
From whieh deduct the fol-
lowing repayment: 
By A. Stickney, C[J>ptain.... . . . . . . . . 33 75 
84,966 25 
Improving Rock Island Rapids: 
To F. U. Farquhar, major........... 30, 000 00 
Removing bar in Mississippi 
Rive-r opposite Dubuque, Iowa: 
To F. U. Farquhar, major .......... . 
Improving Osage River, Missouri 
and A ·rkansas: 
To J. H. Simpson, colonel . ......... . 
10,000 00 
20, 000 00 
Improving Missouri River: 
To C. R. Suter, major............... 70, 000 00 
improving Missouri River near 
Saint Joseph, Mo.: 
To C. R. Suter, major............... 55, 000 00 
Improving Missouri River above 
mouth of Yellowstone: 
To E. Maguire, lieutenant ......... . 
Improving Missouri River at 
Council Bluff:~. Iowa, and 
Omaha, Nebr. : 
ToC.R.Suter, major ............. . 
Improv·ing Missouri River at 
Vermillion, Dak. : 
To C. R. Suter, major ............. .. 
Improving Missouri River at 
Nebra~~ka City, Nebr. : 
To C. R. Suter, major .............. . 
Improving Missouri River at 
Eastport, Iowa, and Nebraska 
City, Nebr.: 
To C. R. Suter, major.......... .. . . 
Improving Missouri River nea.r 
Glasgow, Mo. : 
To C. R. Suter, major .............. . 
Improving Mis.wuri River at 
Omaha City, Nebr.: 
30, 000 00 
65, 000 00 
2, 500 00 
20, 000 09 
26, 000 00 
6, 000 00 
To C. R. Suter, major............... 30, 000 00 
improving Missouri River at 
Atchison, Kans. : 
To C. R. Suter, major............... 28, 000 00 
Improving Missouri River at Ce-
dar Oity: 
To C. R. Suter, major............... 5, 000 00 
H. Ex. 98--15 
Improving Saint Clair Flats, 
Mich.: 
To F. Harwood, major .............. ::"--5, 000 00 
Improving Saint Mat·y's River 
and Saint Mary's Falls Cana-l, 
Mich.: 
To A. Mackenzie, captain . . . . . . . . . • 150, 000 00 
G. Weitzell, major.............. 75, 000 00 
225,000 00 
Improving Saginaw River, Mich.: 
To F. Harwoon, major . • .. .. . .. .. .. . 2(1, 000 00 
Improving Chippewa River, 
Wisconsin: 
To C. J. Allen, captain .. . . .. .. . . . . 10, 000 00 
Dredging Superior Bay, Wis.: 
To C. J. Allen, captain............ 4,500 00 
Improving Fox and Wisconsin 
Rivers, Wisconsin: 
To D. C. Houston, major............ 200, 000 00 
Impt·oving Saint Croix River, 
Wisconsin: 
To C. J. Allen, captain .. .. .. . . .. . . 10, 000 00 
Improving Red River of the 
North, Minnesota: 
To C. J. Allen, captain .......... .. 
Inspeeting Minnesota River, 
Minnesota: 
To C. J. Allen, captain .......... .. 
Inspecting Sacramento an d 
J!eathe1· Rivers, California: 
To G. H. Mendell, major ......... . 
Bt·eahoater at Wilmington, Gal : 
To G. H. Mendell, major ........ . . 
Constructing canal around Gas-
cades of Columbia River, Ore-
gon: 
To J. M. Wilson, major .......... .. 
G. L. Gillespie, major ..... . 
Improving Upper Columbia 
River, Oregon : 
To G. L. Gillespie, major ......... . 
J. M. Wj)son, major ........... . 
Improving mouth of Columbia 
River, Oregon : 
15, 000 00 
10, 000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
3, 000 00 
60,000 co 
63, 000 00 
8, 000 00 
12, 000 00 
20,000 00 
•.ro G. L. Gillespie, major.......... ·500 00 
Carried forward ........•.•••• 500 00 
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Brought forward ......... ... . 
To J. M. Wilson, major .•.•••..•... 
Improving Lower Willamette and 
Columbia Riven, Ore,qon: 
To G. L. Gillespie, major .......•.. 
J. M. Wilson, major .... . 
$500 00 
4, 500 00 
5, 000 00 
9, 000 00 
7, 000 00 
16, 000 00 
~====~ 
Improvin.q Upper Willamette 
River, Oregon: 
To G L. Gillespie, major ..•....... 
J. M. Wilson, major ...•........ 
Repairs of harbors on Northern 
Lakes: 
To J. Eveleth, engineer .......... . 
Gauging the watm·s of the Lower 
Mississippi and its t·ribuiaries: 
ToW. H. H. Benyaurd, captain ... 
Protection of the river banks at 
Fort Brown, Texas: 
By J.F. Gregor:y-, cap-
tain............ $7 08 
10,000 00 
10, 000 00 
20, 000 00 
2, 700 00 
5, 000 00 
Constructing jetties and other 
works at South Pass, Missis-
sippi River: 
To J. B. Eads................. .. . . • 1, 750,000 00 
Sttr11ey at South Pass, Missis-
sippi River: 
To M. R. Brown, captain ...•••.••• 
C. B. Comstock, major ........•. 
11, 500 00 
1, 258 03 
12,758 03 
· Brought forward ............ . 
To A. M. Danville, capta-in ....... . 
· C. W. Howell, captain ........ . 
W.R.King, captain ........... . 
C. B. Phillips, captain ......... . 
E. Maguire, lieutenant ........ . 
:::;. T. Abert, engineer ......... . 
J. Eveleth, engineer .. ......... . 
B. F. Burbank ................ . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By B. S. Alexander.. $8 29 
J. M. Wilson..... 3, 000 00 
$93, 062 35 
6, 200 00 
8, 000 00 
5, 800 00 
3, 000 00 
15, 000 00 
5, 800 00 
23,400 00 
43 33 
160,305 68 
3, 008 29 
157, 297 39 
Survey of the Missouri River == 
t~: :ts mouth to S·ioux City, 
To C. R. Suter, major.............. 50, 000 00 
Survey and examination of water=== 
~~~sA.~~~~~~~~o~~a~~rfolk, va., 
To U. B. Phillips, captain.......... 20, 000 00 
Survey of Northern and North-=== 
w~stent lakes and Mississippi 
Rwer, 1879: 
To C. B. Comstock, major.......... 91, 160 09 
J. Eveleth, engineer . . . . . . . . . . . 7, 839 91 
99, ouo 00 
====== S1trvey of Northern and North-
western lakes, 1873 : 
By C . .B. Comstock... $2, 200 00 
Survey of Northern and North-
western lakes, 1876: 
By C. B. Comstock ... • $2,200 00 
Survey of Northern and North-Examinations and surveys on Pacific coast: 
To G. L. Gille~ pie, major ........•• 500 00 weste1·n lakes, 1877: 
3, 500 00 By C. B. Comstock... $0 47 J. M. Wilson, major .......... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By B. S. Alexander, lieutenant- . 
colonel ..........•........... 
Examinations and surveys on 
Western and Northwestm·n riv-
eri (reappropriated): 
To J. Eveleth, engineer . ... ....... . 
Examinations, surveys, and con-
tingencies of rivers and har-
bors: 
To J. N. Macomb, colonel. . ...... . 
J. H. Simpson, colonel. ....... . 
Q. A. Gillmore, lieutenant-col-
onel ......... .. ............. . 
N. Michler, lieutenant-colonel.. 
J. Newton, lieutenant-colonel .. 
G. Thorn, lieutenant-colonel. .. . 
W. P . . Craig hill, major ......... . 
S. M. Mansfield, major ... ..... . 
\'V. E Merrill, major ........... . 
W. McFarland, major ......... . 
J. A. Smith, major ... ......... . 
C. R. Suter, major ............. . 
J. M. Wilson, majnr ........ .. • .. 
G. K. Warren, major .......... . 
C. J. Allen, captain ............ . 
W. H. H. Benyaurd, captain .. . 
Carried forward ........•..••. 
4, 000 00 
607 76 
3, 392 24 
334 40 
3, 550 00 
500 00 
9, 950 00 
2, 800 00 
7, 200 00 
3, 500 00 
20,200 00 
5QO 00 
7, 150 00 
2, 512 35 
l, 500 00 
3, 000 00 
4, 5:10 00 
2, 850 uo 
20, 000 00 
3, 300 00 
93, 062 35 
Geogrphical survey of territory 
west of 10Uth meridian,1879: 
To G~ M. Wheeler, lieutenant ...•.• 
Geographical survey of territory 
west of 100th meridian, 1879 
and 1880: 
To G.M. Wheeler ................ . 
Contingencies of the Army, 1871 
and prior years: 
To G. R. Brown ................... . 
R. Gilchrist ................... . 
G. Zeiler ................. . 
Contingencies of the Army, 1872 
and prior years (transfer ac-
count): 
•.ro R. Ingalls, acting Quartermas-
ter-General. ....•............. 
Contingencies of the Army, 1874: 
By War Department . $1 25 
Contingencies of the Army, 1875: 
By War Department. $6 00 
Cont·ingencies of the Army, 1876: 
By War Department. $1 33 
50,000 00 
6, 000 00 
70 00 
150 00 
121 50 
341 50 
645 00 
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Contingencies of the Army, 1877: 
To War Department, Ordnance 
Bureau ..................... . 
L. C. Easton, assistant quarter-
master general .............. . 
C. S. Heintzelman, assistant 
quartermaster ............... . 
Contingencies of the Army, 1f:l78: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk .. 
A. H. MitchelL. ............... . 
Saint .Toseph's Hospital, Mon-
tana ......................... . 
War Department, Ordnance 
Bureau ....................... . 
Contingencies of the Army, 1879: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk. 
C. G. Sawtelle, quartermaster .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By E. M. Lawton . . . . $216 72 
War Department. 1 68 
Expenses of recruiting, 1871, and 
prior years: 
By N. W. Brown .... . 
.r. W. French ... . 
V. K. Hart ..... . 
.r. P. McGrath .. . 
S. Ovensbine .... . 
D. S. Stanley ... .. 
R. Smith ........ . 
A. Sharp ........ . 
.r. P. Willard .. .. 
$46 47 
1 67 
39 94 
30 00 
4 00 
357 00 
1 93 
44 05 
1, 662 17 
2, 187 23 
Expenses of recruiting, 1871, and 
prior years (transfer account): 
By S. S. Carroll . . . . . . $60 00 
C. Ewing . ........ 2 75 
E. M. Wilcox 38 09 
100 84 
Expenses of recruiting, 1874: 
By G. T. Robinson... $51 79 
Expenses of recruiting, 1876: 
To .r. A. Ekin, deputy quartermas-
$382 50 . 
15 43 
20 00 
417 93 
5, 000 00 
225 00 
269 14 
719 28 
6, 213 42 
39,218 40 
1, 000 00 
40,218 40 
218 40 
40, 000 00 
ter-general .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 34 30 
Expenses of recruiting, 1877: 
To C. N. Gray, lieutenant.......... 2 00 
D. M. Lee, captain . ............ 77 
W. H. Powell.................. 6 00 
W. N. Tisdall.................. 2 50 
11 27 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By D. S. Stanley .. .. .. .. .. .. . .. .. • . 1 20 
10 07 
Expenses of recruiting, 1878 : 
Brought forward. $5, 480 94 
:By .r. '\V. Clous, cap-
tain............ 8 33 
A. R. Chaffee, cap-
tain............ 31 59 
D. M. Lee, captain 6 97 
.r. T. McGuiness, 
captain......... 21 50 
W. H. Powell, cap-
tain............ 23 20 
E. B. Savage, cap-
tain.... ... . . . . 50 
W. N. Tisdall, cap-
tain . ........... 11 70 
E. Crawford, lieu-
tenant .. .. .. .. . 255 42 
W. C. Forbush, 
lieutenant . . . . • 36 89 
C. N. Gray, lieu-
tenant .. . . . .. .. 10 35 
T.Garvey, lieuten-
ant............. 13 85 
L. 0. Parker. lieu-
tenant .... :..... 138 90 
W. W.Rogers,lieu-
tenant.......... 17 00 
M. H. Stacey, lieu-
tenant . . . .....• 3 38 
S. L. Woodward, 
lieutenant...... 54 44 
Excess of repayments ...•..... 
Expenses of recruiting, 1879: 
To .r. C. Kelton, assistant adjutant-
general. ............ .. ....... . 
'1'. L. Crittenden, colonel. ......• 
C. Grover, colonel ............. . 
.r. I. Gregg, colonel ........... .. 
D. S. Stanley, eolonel ..•••••.•.. 
.r.w. Clous, captain ........... . 
From which deduct the fol 
lowing repayments: 
By .T. I. Gregg........ $4 15 
C. N. Gray........ 10 00 
.r. C. Kelton . . .. . . 40 00 
.r. T. McGuiness.. 16 50 
L. 0. Parker...... 4 15 
.r. E. Yard........ 50 
Raising jour additional regi-
ments: 
By F. Bridgman...... $15 00 
Expenses of Oommandin_g Gen-
eral's office, 1878: 
By .r. C. A.udenried. . . $141 43 
Expenses of Commanding Gen-
eral's office, 1879: 
To .r. C. Audenried, colonel ........ . 
Contingencies of the Adjutant-
. General's Department, 1878: 
By .T. B. Fry . . . . . . . . . $38 25 
0. D. Greene. . . . . . 5 70 
C. McKeever. . . . . 24 30 
68 25 
To D. S. Stanley .................. . 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
1, 013 59 Contingencies of the .Adjutant-
General's llepartment, 1879: 
:By T. L. Crittenden, 
colonel . . . . . .. . . $727 71 
.r. !.Gregg, colonel 4, 753 23 
To .r. B. Fr_y, assistant adjutant-
generaL ..................... . 
0. D. Greene, assistant adjutant-
general. ..................... . 
Carried forward· 5, 480 94 1, 013 59 Carried forward ............. . 
. 227 
$1,013 59 
6,114 96 
5, 101 37 
1, 550 59 
21, 600 00 
24,000 00 
16,000 00 
10, 000 00 
397 92 
73,548 51 
75 30 
73,473 21 
2, 500 00 
400 00 
250 00 
650 00 
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Brought forward ......•...... 
To J. C. Kelton, assistant adjutant-
J.~~::~t~," ~~~i~t~~t -~d.i~t~~t: 
general. ..................... . 
W. G. Mitchell, captain ........ . 
A. H. Nickerson, assistant adju-
tant-general. ..... . .......... . 
E. R. Platt, assistant adjutant-
general. ..................... . 
G. D. Ruggles, assistant adju-
tant-general. ................ . 
J. A. Sladen, acting assistant-ad-
jutant-general. .............. . 
T. M. Vincent, assistant adju-
tant-general ................. . 
R. Williams, a~sistant adjutant-
~e~~Wtippi~;. ~~~i~t~~t. ~dj~~ 
tant-general...... . ......... . 
W. M. Wherry, captain ........ . 
S·ignal Service, 1872 : 
By J. G. Chance .... . 
H. G. Brown .... . 
$4 50 
10 00 
14 50 
Signal Service, 1873 : 
By War Department. $0 20 
Signal Service, 1876: 
By H. W. Howgate ... 
War Department. 
Signal Service, 1877: 
By War Department. 
$169 31 
22 50 
191 81 
$13 88 
Signal Service, 1878: 
To H. W. Howgate, lieutenant .....• 
Which deduct from the fol-
lowing repayments: 
By J. Hall........... $22 60 
C. A. Tingle . . . . . . 3 50 
War Department. 16 65 
$650 00 
300 00 
200 00 
50 00 
50 00 
300 00 
300 00 
200 00 
300 00 
300 00 
300 00 
50 00 
3, 000 00 
12 52 
42 75 
Excess of repayments...... 30 23 
S·ig11,al Service, 1879: === 
To H. W. Howgate, lieutenant..... 10,563 29 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By C. H. Hoyt .. . . . . . $10 50 
W. C. Miller...... 29 63 
B. Reynolds . . . . . 1 16 
War Department. 22 00 
Obse·rvation and report on storms, 
•1872: 
B.r War Department. $4 00 
Observation and report on storms, 
1873: 
By War Department. $7 50 
Observation and report on storms, 
1876: 
By War Department. $2 40 
Observation and report on &torml, 
1878: 
63 29 
10, 500 00 
To H. W. Howgate .....• ....... ... 57 51 
Which deduct from the fol-
lowing repayment: 
By War Department............... 73 19 
Excess of repayment .••.•.••. 15 68 
Observation and report on storms, 
1879: 
To H. W. Howgate, lieutenant ..... 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By War Department .............. . 
Expenses of military convicts, 
1872, reappropriated : 
T-o Tennessee penitentiary ... _ ..... 
Expntses of military convicts, 
1873, reappropriated: 
To Tennessee penitentiuy ........ . 
Expenses of military convicts, 
1874, reappropriated: 
To Tennessee penitentiary ........ . 
Expenses of military convictb, 
1878: 
To Albany, N.Y., penitentiary ... . 
Iowa penitentiary .......... ... . 
Kansas penitentiary .......... . 
Louisiana penitentiary ........ . 
Minnesota penitentiary ....... . 
Ohio penitentiary ............ .. 
Expenses of military convicts, 
1879: 
To Albany, N.Y., penitentiary .... . 
Iowa penitentiary ............. . 
Kansas penitentiary ......... _. 
Louisiana penitentiary ... _ .... . 
Ohio penitentiary ............ .. 
Refunding States expenses in-
curred in raising volunteers, 
1879: 
To StateofNewYork ............ .. 
State of Pennsylvania ........ .. 
State of Kentucky ............ .. 
Refunding to State of Geor,qia ex-
penses of Indian wars of 1835, 
1838: 
To A. H. Colquitt ................. . 
Oollecting, drilling, and or,qan-
izing volunteers, 1871 and prior 
yea1·s (reappropriated): 
ToG. Hey ...... . .................. . 
Oollecting, drilling, and organ-
izing volunteers, 1871 and prior 
years: 
$350, 024 17 
24 17 
350,000 00 
138 88 
238 00 
238 00 
19 50 
194 00 
1, 839 00 
136 50 
27 50 
231 60 
2, 448 10 
51 51 
76 50 
9, 446 00 
411 00 
126 20 
10,111 21 
82,736 78 
37,763 79 
6, 091 85 
126,592 42 
72,296 94 
108 12 
To G.M.Hunt ..................... 168 50 
T. M. Tallmage ................. 95 40 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By F. Bridgman...... $3 00 
C. D. Jordan...... 3 67 
Draught f!'nd substitute fund, 1871 
and prwr years: 
263 90 
t5 67 
257 23 
ToT. P. F. Montgomery............ 11 85 
First National Bank of Oskosh, 
Wis ....... __ ... . . . . . . . . . . . . . . 3 57 
Carried forward .....•.....••. 15 42 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
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Brought forward....... . . . . . . $15 42 
To IlionNationalBank, ilion, N.Y. 9 30 
Draught and substitute .fund, 1871 
and prior years (reappropri-
ated): 
To Barnes &Co ................... . 
E. L. Gay ...... . ............... . 
G. Hawkins ................... . 
F. Palmer ..................... . 
G. Pedusen............. . ... . 
Rig,gs & Co ...... . ............ . 
W. H. Sweetzer ............... . 
24 72 
49 20 
26 67 
93 
7 44 
1 86 
3 00 
71 09 
160 19 
Construction and repairs of mili-
tary telegraph lines, 1878: 
By War Department. $1 98 
Construction and 1·epairs of mili-
tary telegraph lines, 1879: 
To H. W. How gate, lieutenaut ..... 
Military telegraph line from Bis-
marck to Fort Ellis: 
To H. W. Howgate, lieutenant ..... 
Commission to investigate and 
report plan for 1·eclamation of 
alluvial basin of Mississippi 
River (reappropriated): 
By W. H. Benyaurd . . $394 15 
Capture of Jeff. Davis: 
229 
$40,000 00 
50, 000 00 
Wagon road from Ojo Caliente to 
Fort Wingate, N.Mex.: To S. J.Rice....................... 293 00 
To E. H. Ruffner, lieutenant ...... . 
]:facadarnized 1·oad, Vicksburg, 
Miss. (to national cemetery): 
To .A.. F. Rockwell, assistant quar-
5, 000 00 
termaster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 
Publication of Official Records of 
the War of the Rebellion, 1878: 
By E. M. Lawton . . . . . $1 02 
Publication of Official Records of 
the War of the Bebellion, 1879: 
To E. M. Lawton, disbursing clerk. 
Military school at Fortress Mon-
roe, Va., 1879: 
To L. E. Campbell, assistant quar-
termaster . . . . . . . ........... . 
Erection of barracks at Fo1·tress 
. Monroe, Va., 1879: 
To L. E. Campbell, assistant quar-
termaster ....................... . 
Support of Bureau of Refugees, 
Freedmen, and .Abandoned 
Lands, l !171 and prior years: 
By C. Garretson...... $5 00 
Support of Bureau of Refttgees, 
Freedmen, and .Abandoned 
Lands, 1871 and prior years 
(tran.~fe.r account) : 
By H. Page, captain.. $552 11 
Support of National Home for 
Di8abled Volunteer Soldiers, 
1879: 
To B. .F. Butler, president ......... . 
Sttppm·t of Soldiers' Horne : 
To .r. Carroll ...................... . 
.T. H. Whittlesey .............. . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
46, 000 00 
3, 925 00 
25,000 00 
880, 000 00 
12 88 
109, 865 39 
109, 878 27 
By M. McKendrick . . . . . . . . . . . . . . . . 2i 71 
Telegraph for military purpose.~, 
1878 and prior years: 
By H. E. Lines . . . . . . . $213 96 
Const1·uction and 1·epairs of mili-
tary tel,•gmph lines, 1876: 
By H. W. How gate . . $2 42 
Construction and repairs of mili-
tary telegraph lines, 1R77 : 
By War Department. $7il 23 
109, 853 56 
Payment to commissionm·s to ap-
praise damages to lands in 
l<'ond du Lac County, Wiscon-
sin: 
To D. C. Houston, major .......... . 
Support of military prisoners at 
Fort Leavenworth, Kansas, 
184'8: 
To G. Lewis, acting assistant quar-
termaster ................... . 
Support of n•ilitary prisoners at 
Fort Leavenworth, Kansas, 
1879: 
To .A.. P. Blunt, assistant quarter-
nlaster ....... .'.. . . . . ...... . 
G. Lewis, acting assistant quar-
termaster ................... . 
Pay, transportation services and 
supplies of Oregon and Wash-
ington Voltmteers, 1855-'56 (re-
appropriated) : 
To J. W. Allen ................... . 
R.G. Allen .................... . 
MAdams ..................... . 
W.P . .A.llen ................... . 
.A.. N. Armstrong .............. . 
E. D. Byre ..................... . 
I. N. Bentley .................. . 
.T. Bump ...................... . 
.T . .T. Braman .................. . 
J. W.Breck ................... . 
T. W. Beale ................... . 
N.P.Bri,g;gs ................... . 
~:~~fA~~;~~-::~~::::~~:::::~~~~ 
G . .A..c.,ffin .................... . 
W. Cantrall ................... . 
R. Covington ....... .. . ....... . 
D. Carey ...................... . 
.T. \V. Drew ....... .... ........ . 
W. Dorn----·-···············-
W. Daley...... . . . . . . . . . . . . . . .. 
C. S. Drew ..................... . 
W . .F. Dixon ..... ... ........... . 
J. R. Ellison ................... . 
W.B. Eddins .................. . 
W. M.Elliott ................. . 
J. Elkins ...................... . 
G . .A.. Edes .................... . 
D. Feese ....•................... 
.A.. Fox ........................ . 
~-- ~r~r~~::: ::~ ::::::::: ::·~: ::-
C. Farlow ..................... . 
T. Fagan .....•................. 
C. A. Geer ..................... . 
.T. Gold by ..................... . 
Canied forward ............•. 
5, 310 00 
4, 277 64 
23, 050 29 
31, 519 90 
54,570 19 
12 00 
38 83 
27 13 
225 00 
93 40 
226 40 
337 50 
72 00 
100 14 
62 69 
272 60 
134 50 
125 99 
94 22 
31 51 
15 20 
42 00 
109 20 
234 17 
38 83 
8 40 
178 80 
131 12 
11<4 00 
19 67 
83 08 
140 00 
1, 071 22 
17 53 
405 36 
74 40 
79 20 
26 66 
72 00 
700 00 
38 83 
5, 523 58 
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Brought forward ............ . 
To-L.Gillam ..................... . 
0. 0. Ganyard ................. . 
B. F. Godwin .................. . 
J. H. Good .................... . 
W.Hortley .................. . 
M. R. Hathaway ............... . 
N. Hoyt ....................... . 
C. Hubbard .................... . 
E. H. Hill --------·--- ......... . 
E. Holgate .................... . 
J. Huelat ..................... .. 
W. Johnson .................. .. 
J. Jamison .................... . 
Johnson & Perkins ........... . 
$5,523 58 
68 93 
240 00 
323 75 
15 20 
12 78 
16 18 
203 33 
27 24 
72 15 
30 00 
1, 176 52 
Brought forward ............ . 
To A. Drayton ................... .. 
G. From .... ................ .. 
M. J. McLean ................. . 
Oompletion of military posts on 
the Yellowstone and Muscleshell 
Rivers: 
By C. S. Heintzelman. $1 50 
Military posts near the Black 
Hills: 
To C. H. Tompkins, chief quarter-
$107 19 
85 06 
14 09 
17 87 
224 21 
Jacobs & Harbaugh ........... . 
10 80 
153 60 
350 ')0 
272 66 
231 74 
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100, 000 00 
Keith &Johnson ............. .. 
C. Kelly ....................... . 
W. K. Kilborn ................ .. 
M.•Luper ...................... . 
H.Lee ----····--·-··-····-----· 
J. Latshaw .................... . 
F. F. Loehe. --------- . ......... . 
J. Laxton ..................... . 
S.D. Maxon ................ .. .. 
J. McPherson ................ .. 
C. Mealey .................... .. 
T. Monteith .................. .. 
Monteith & Co ................ . 
Monteith & Althouee ........ .. 
A. J. Miller ... ................ . 
P. Miller·-----····--·'--------· 
M.iller &Haney ............... . 
S. E. May ...................... . 
J. McDaniel. .................. . 
C. Mackay ...... ------ ........ . 
A. H. McQuinn ......... . .... . 
I. Miller ............... _ ...... _ . 
J. McKinney .................. . 
J. McCoy .. .... ----- .......... . 
E. L. Massey . . . . . . . . . . . . . .... . 
A. Martineau ....... ______ ..... . 
S. H. Martin . . . . . . ........... _ . 
S. T. Miller. ................ . . _ 
S. E. May .... _ .. ___ .. _ ......... . 
C. W.Noblitt ................. . 
G. W. Olds ............ _ ...... .. 
V. Pro bstel .................... . 
W. H. Perkins ............... .. 
J. Pritehett ................... . 
W. M. Powers ................. . 
J. Perkins ..................... . 
S. Ritchey .................. ___ . 
L. C. Richartlson ............. .. 
J. Stanley ....... __ ..... _. _ .... _ 
C. Stump ....... --·------ ...... . 
M. Stump------·---------------
J. Springer ................... .. 
¥.J:81;!?~.::: :·: ::::::: : ::: ::: 
H. Stowell. ..... ------- ........ . 
L. Scovell .................... .. 
W. D. Swiggett ................ . 
H. Swank ..................... . 
I. Springer ............. _ . . .... . 
T. B. Scott .................... . 
J. F. Sutherlin ................ .. 
C. A. Spl>tWll ................. .. 
J. Sherwood ................... . 
D. Wilson ..................... . 
J. ·williams .................. .. 
J. Whitaker ................... . 
G. Wood ...................... . 
J. M. Wallace ................ .. 
M. -w· eil . ..................... . 
.A.J. Young ................... . 
J. Young ..................... .. 
Allowance for reduction of wages 
under the eight-hour law: 
To D. Robinson .................. .. 
Carried forward ............. . 
86 12 
544 00 
25 00 
91 65 
232 00 
927 43 
36 25 
283 20 
98 00 
33 33 
29 82 
52 76 
186 00 
7 66 
213 00 
6 00 
1, 085 00 
8!) 32 
138 00 
972 66 
276 66 
15 86 
15 63 
157 04 
65 68 
125 00 
ii9 19 
664 00 
74 40 
46 66 
102 80 
160 00 
161 67 
150 00 
7 60 
72 00 
25 00 
178 80 
15 00 
160 00 
50 40 
160 00 
16 00 
200 00 
69 33 
33 33 
240 00 
300 00 
65 34 
59 50 
23 50 
240 00 
73 46 
343 53 
58 46 
346 80 
291 67 
160 00 
270 00 
86 00 
19,485 97 
107 19 
107 19 
Military post near the northern 
boundary of Montana: 
To C. H. Tompkins, chief quarter-
master ...................... . 
Bounty untter act of July 28, 
1866: 
To A. B. Carey, paymaster ........ . 
C. F. Lewis ... _ ........ , ....... . 
J. S.:Marble .................. .. 
From which deduct the fol-
lowing repayments : 
By appropriation ac-
count .. . .. .. .. . $236 00 
N. E. Bonney .. _ . . 42 50 
W. Draper . . . . . . . 100 00 
C. T. L. Dunneu-
reau ........... . 
J. Eckardt ...... . 
J. Frederic ..... . 
G. G. Huntt, ma-
jor ............ . 
E. Hobbs ... ... . 
W.Riggins .... .. 
J. B. Howle ..... . 
W. W. Murray ... 
J. Murphy ..... . 
Moore . ......... .. 
W. C. Norris . ... . 
B. F. Randolph .. : 
D. Taylors ..... . 
100 00 
100 00 
100 00 
20,838 03 
100 00 
100 00 
80 00 
240 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
100 00 
Tra-veling expenses Oalifornia 
and Nevada volunteers prior to 
July 1, 1875: 
To A. B. Carey, paymaster ........ . 
Oommutation of rations to pris-
oners of war in rebel States 
prior to July 1, 1875: 
To R. B. Armstrong .............. . 
J. 1<'. Brummet ................ . 
T. Q. Blair .................... .. 
J. H. Bainum .................. . 
W. W. Burnett ................ . 
D. Beightler ................... . 
.A. Brandenburg .............. .. 
J.F. Beebe .................... . 
F. W.Cady ................... .. 
W. H. Carpenter ............ .. 
M. Coffey ..................... . 
T. M. CbriRtian ................ . 
A. C. Carman ..•................ 
R. T. Cooper ................... . 
G. P. Doughman ............. .. 
M. V.Day ..................... . 
J. W. Doughty ................ . 
B. Goodhart .................. .. 
J. Grubbs .................... .. 
D. Harrington ................ .. 
J. E. Hamby .................. .. 
Carried forward ............. . 
100,000 00 
90,000 00 
100 00 
100 00 
90,200 00 
22,536 53 
67,663 47 
1, 200 93 
48 25 
14 75 
139 50 
6 25 
11 00 
2 75 
3 25 
26 50 
11 00 
7 75 
17 50 
75 50 
37 00 
5 25 
10 25 
95 00 
68 37 
39 00 
56 00 
74 50 
6 25 
755 62 
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Brought forward .. ..... . ... .. 
To S. Heinecken ....... . ......... . 
J.J.Hall .. ........ . .......... .. 
J. W. G. Hanselman .......... .. 
~: ~: ~:r~~~~~~~::: ::: :~ :::::::: 
fi.. ~o!f~~;·::::::::::::::::::::: 
T.Keller ...... . .......... ... .. . 
P. Kremer ...... . ....... . .... . . . 
P. Lloyd ..................... : 
G. J. Lund ............... . .... . 
P.Laury .. .................... . 
G. W . Lewis ..... .. .......... .. 
J. C. Marshall .... . ............ . 
~-~~~~er:::::::::::::::::::::: 
D. McCullom . ............... .. 
J.P. McGale.v . ..... . .. .. ...... . 
0 . D. Moorehead......... .. .. .. 
B . Price . ...................... . 
J. Pfortner . ........ . .......... . 
H . M. R emard ........ . .. . ..... . 
W. Werst .... . ... . ....... . .... . 
P . W endal. ............ .. ..... . 
C. Williamson ............ . .... . 
H. White . ..... . ............. .. 
A. T. Withers ........... . ..... . 
Horses and other property lost in 
the military service: 
To J. C. Abney ...... . ........... .. 
C.Addis . ..... . ............... . 
W. Brockman ................ .. 
W.P.Brown .... . ............ .. 
W .. HCiark ...... . ............ . 
J . M. Crooks ................. . 
C. L. Cooper ............ . ...... . 
J. A .. f. Chapman ............ .. 
W. H . .Clark . ........... . ..... . . 
W. L.Curre ...... . . ...... . .. .. 
G. FatziH ..................... . 
J. J. Groff . ..... . . . ......... . .. . 
GroRtein & Binnard .......... .. 
R. Hanna .. . ................. . 
O.Hale . ..................... . 
W.L.Jones ...... . . . .......... . 
J. A. McLean ................. . 
E. G. Maclay & Co . ............ . 
Me-sut-tax . ...... . ..... . ...... . 
W. W. Nichols .. .. .. .. . .. . .. .. 
H. R. Porter .................. .. 
0. Robbins ................... .. 
• T. W. Ridington ............... . 
Shi-mis-na-tis ...... . ......... .. 
L.A. Sevey ...... . ........... .. 
H. L. Scott ........... .. ....... . 
W. Tuurnage . ..... . .......... .. 
E. B. Freeman . ................ . 
L. W . Walker ................ .. 
Horses and other prope1·ty lost in 
the military service p1·ior to July 
1, 1881: 
To W. Ashmead .......... · ....... .. 
B. J. Albough ......... . ....... . 
N.Akin ....................... . 
H. L. Averill ...... , ........... . 
P.Appleby ................... . 
J. C. Avery ............... . .... . 
A. Adams ...... ............... . 
E.R.Brink .................... . 
C.Bunn . ..................... .. 
J. C. Bleck .............. .. .... . 
R.C.Blain .................... . 
J. Barrlgett . ................... . 
C. W. Burriss ...... . ......... .. 
S. L. Beaver ..... •. . . . . . . . . . . .. . 
• T. T. Brinkhead ....... . ..... .. 
Carried forward ............. . 
$755 62 
6 75 
32 75 
29 75 
48 75 
ao 75 
30 75 
4 50 
21 00 
9 23 
103 75 
18 75 
21 00 
8 75 
2 25 
5 50 
55 25 
3 50 
7 00 
17 50 
17 50 
5 00 
37 75 
21 00 
5 00 
6 50 
7 25 
27 75 
1, 340 87 
125 00 
100 00 
100 00 
130 00 
125 00 
400 00 
225 00 
150 00 
150 00 
85 00 
80 00 
440 00 
2, 705 00 
165 00 
139 00 
150 00 
400 00 
1, 000 00 
20 00 
150 00 
125 00 
130 00 
75 O,J 
30 00 
12-5 00 
125 00 
75 00 
100. 00 
140 00 
7, 764 00 
115 00 
100 00 
68 00 
113 75 
12:i 00 
140 00 
85 00 
320 06 
100 00 
75 00 
269 78 
105 46 
120 00 
100 00 
87 06 
1, 924 11 
Brought forward ........... .. 
To D. Baker . ..................... . 
A. J. Berr.v . ................... . 
M. H. Barber ....... . .......... . 
J. Bardgett .................. .. 
J.S.Baker ................... .. 
D. Baker ...................... . 
J. H. Bond ...... : .............. . 
G.L.Bone . ...... . ............. . 
H. lJryant ... . ................ . 
J. Berry ...................... . 
J.F.Brown ...... . .. . ..... . . .. 
J. W. C. Brown . ..... . ......... . 
J. W. Baskett . ............... . 
J. H. Bond .. .. ..........•..... 
M. M. Barnhart ............... . 
· P. W.Cox ..................... . 
J. Casto ........... . ...... . ... . 
J. Coats ....................... . 
T. Caborn ..................... . 
L. T . Crain .............. . ..... . 
N.Castor ....... . ........... .. 
A. Churchill ................. .. 
E. M. Church ..... . ........... .. 
~: g~~de~~~.'.'.'.'::::::::: ::::::: 
W.O. Camp .....•.............. 
J. A. Clark .... ........... . .... . 
J. W. Conley .................. . 
\V. 8. Coleman ...... . ...... . .. . 
J.Conger ............ . ... .. .. .. 
~- ~: g~~~~Jli::: : : :::::::::: ::::: 
W. R.Cook .................... . 
J. A. Collins ................... . 
C. Carter .... . ............... . 
J.G. Ciark .................... . 
J. \V. Coe .................... . 
B. F . Crocker .. ............... . 
~: ~: g~~f:n~~-r-: -~:::: ::::::::: 
J. Cooley ................... . 
J. E. Colville ............... .. 
D. M. Clagg ett ...... . ........ .. 
W. R. Cahoon . .... . ......... . . 
W. B. Chapman ............... . 
N. T.Oasey ...... . ..... . ...... . 
J. W. Conley .................. . 
H. M. Deeds .................. .. 
J. S. Dolson ................... . 
T. M. Davis ........... , ...... .. 
E. P. Dawson ................. .. 
D. H. Dunbar .. . ............. . 
M . Dever . .................... . 
F. W. Dyer ....... . .......... . 
L.J. Dillon .. ................. .. 
D. R. Downing . - -- ........... .. 
E. T. D enny ................... . 
W .. J.Da_y ...•.•... . ........... 
J.J. Davis .................. .. 
J. Downing ...... . ..... . ...... . 
J. S. Dunham ................. .. 
J. Delaney ........... . ... . .. .. 
J. W. D e Freise .............. .. 
J . Eggers ................ . ... .. 
M.Y.Eagye ...... . ..... . ...... . 
B. R.Ellis ................. .. 
J. W. Echols ................... . 
W.E.Fay ...... . ..... . ........ . 
J. W. Freeman ............... .. 
.r. Fulfer ..................... . 
J. H. :Foster . .................. . 
W.H.Foy ..................... . 
0. E. French .................. . 
C. F. Ferguson .... .. ........... • 
B. D. Fearing .................. . 
J.E.Frank .................... . 
P.Faun ....................... . 
G. M. Filson ................... . 
W. L. Farrow ................ .. 
A. J. Foster ................... . 
W. W. Foster ................. . 
D. H. Groves . . . . ............. . 
Carried forward ............. . 
231 
$1,921 11 
155 03 
127 06 
245 00 
21 60 
122 88 
HO 00 
101 78 
100 00 
140 00 
122 85 
152 20 
331 00 
120 00 
6 00 
48 68 
175 00 
75 00 
100 00 
150 00 
135 00 
146 80 
177 78 
90 00 
HO 03 
70 00 
150 00 
3:\3 21 
86 00 
125 00 
163 25 
270 03 
162 78 
35~ 43 
255 00 
90 00 
325 03 
125 00 
135 00 
144 25 
171 43 
135 00 
130 00 
130 06 
71 18 
85 00 
75 00 
4 00 
158 95 
175 00 
135 00 
175 00 
150 00 
166 43 
148 18 
125 00 
93 18 
80 00 
154 tiS 
150 50 
80 00 
100 00 
121 78 
324 78 
80 00 
142 18 
120 00 
130 00 
1!J1 53 
220 00 
153 91 
102 78 
131 15 
352 00 
185 00 
100 00 
90 00 
125 00 
90 00 
150 00 
162 78 
lti5 00 
102 43 
13,764 69 
232 RECEIPTS AND EXPENDIT!-JRES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . . .......... . 
To C. il. Good win ................. . 
J". G-ordan ............ . ... .. ... . 
L. Glove!' ............. . ........ . 
J. ·A . Goforth ........ . ....... .. . 
S. A . M . George . . . . . . .. ..... . 
J. Gehusky ................... . 
J. F . Gaylord .. . ............... . 
S. Gilbert ..................... . 
J. G-ilhert ................ . .... . 
A. Z. Gray ... . ... . ............ . 
S. C. Hodgman ................ . 
J". K. & G. R. Hines .. . ..... . ... . 
J. C. Harris ........ .. ......... . 
J". ,V. Horn ......... .. ......... . 
~-~/~:;~i~~::::::::::::::::::: 
S.D. Haight ... . ............... . 
L.P.Hay ..................... . 
F. Hurst .......... . ......... .. 
H.D.Hunt .................. . 
\~.G. Human ................ .. 
L. Hattley .. . . ..... .. .......... . 
I. M. C. Hays . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
H. Hughes ................... .. 
E. D. Huffman ................. . 
L. C. Houck ................... . 
W'". C. Hopper ................. . 
J.P. Hulett ...... . ............ . 
~ ~!H~~~~~~ ~ ~ ~ ~::::::::::: 
J. B. Harper ................... . 
A. C. Hamm ................. . . . 
I~. W. Hayes ................. . 
.r. H. Howe .................... . 
f: f~i~~i.< :: ~ ~~ ~: ~: ~-
W. D. Higgins ................. . 
S. W.Harrington . ............. . 
E. Hatfield ........... . ........ . 
W.Hn:ff ...... . ................ . 
W.Hill ........................ . 
J. J. Hall ............ . ......... . 
B. F. lfams .................... . 
I,. E. Irwin ........... .. ....... . 
H. T. J"ones .................... . 
R. ·B. J"ordan . . . ............... . 
H. Jackson ............... -~ .. 
J. M. J"arboe ................ . .. . 
J. P.J"obnson ................. . 
M . J . J"ones . ......... . .... . .. . . 
A. F . Jones ................... .. 
W. P.Junes .................. .. 
R. Johnson .................... . 
C. A . Johnson ................. . 
F. Jorndt ................... . .. . 
~: ~~l~:~~~~~~-::::: :::::::::::: 
J. M . .Jones . ................... . 
F. K enyon .................... . 
R. W. K eller . . : . .............. . 
J. F. K ent ..................... . 
J. B. L ee . ........... . ......... . 
A.P.Long .............• . ..... 
E. W. Lewis ................... . 
W. Lanr~aster ................ . . 
l ~~t~t~~-:::::::::::::::::: ~ 
R. G. Large ......... . ......... .. 
E. C. L edyard . .............. . . . 
J. 'V. L eathers ..... . ...... .. . .. 
I. M.Lusk ................. . . .. 
I. W. Lucas ....... . ........... . 
J. C. Long ..................... . 
F. L eber ...................... . 
J. K. Lanes .................... . 
F.Lisk .. . ................ ..... . 
J. G. Lanham ................ .. 
W.M. Lee ..................... . 
C. Leber ....................... . 
Carried forward ............. . 
$13,764 69 
142 78 
150 00 
130 00 
29 5!J 
125 00 
96 ro 
1~5 00 
400 00 
155 8fl 
200 00 
172 00 
. 1, 500 00 
120 00 
434 00 
200 00 
100 00 
325 00 
135 00 
200 00 
125 00 
285 00 
125 00 
177 06 
70 00 
100 00 
200 00 
47 00 
40 00 
75 00 
122 78 
78 00 
125 00 
147 00 
171 18 
175 00 
40 00 
55 00 
110 01) 
85 03 
178 50 
200 00 
80 00 
125 00 
255 00 
150 00 
100 00 
100 00 
125 00 
120 00 
173 43 
250 00 
150 00 
125 00 
125 00 
375 00 
125 00 
200 00 
166 43 
125 00 
70 00 
85 00 
l, 035 00 
153 53 
144 18 
~R5 00 
177 06 
170 00 
100 00 
80 00 
152 06 
140 00 
350 00 
130 00 
150 00 
146 18 
124 81 
151 80 
150 Oil 
100 00 
125 00 
150 18 
3 20 
28, 289 33 
Brought forward ........... .. 
To W. H. Miner ................. . 
i: ~~~flaj::::::::: ~::::::::::: 
J. W.Mills .................... . 
B. M cCluer ................... .. 
L. I,. M::tupin ~ ................ .. 
J . \V. Moore .................. .. 
W. M. MitchelL ............ .. 
B.Mills ..... . ................ .. 
C. Maloney .. .. . ............... . 
T. Million ..................... . 
J.Martin ...................... . 
J.H. Mills ............ . ........ . 
J. McClean .................... . 
D. C. McKillip ................ . 
.r. s. Mowry .. .. .. .. .. .. . .. . .. . 
H.P. Mo.;Bee ................... . 
M.McCune ................... . 
E. M. Mcintosh ............... . 
N.McCalla ............. . .... .. 
A. McKinney ...... . ......... .. 
D. Matthews ................. .. 
P. C. Myers .................. .. 
G. W.Mark .................. .. 
S.B.Marks ................... . 
R. McDaniel .................. . 
C. M.eyer ..................... _. 
J.D. Melton .................. .. 
G. W. Million ....... ·-·--- .... .. 
W. C. Muegling ... _ ......... _ .. 
B. F. Morgan .. .. .. . .......... . 
S. S. McFadden .... . ........ _ .. 
~-~r;:;~~ ~:::: ~ ~ ~::::::::::: 
J. J. McConnell --~ ............ . 
0. Mayes ...................... . 
G. W. McDaniel. .............. . 
J.F.Mills ................... .. 
R. M. Mcl~eynolds ............ .. 
D. Matthews ...... ·. . . . . . . .... . 
J. B. McGregor ................ . 
R. McDaniel .................. . 
D. C. Nelson ... .. .............. . 
J. A. Noblett ...... . .... . ...... . 
R A. ~ unnelley ............... . 
J. B. N ewsome ............. . .. . 
A. Nichols .................... . 
R. E. Olliver ................ . .. 
J. Ossenberger ........... ... .. 
J. F. Owen ................. ... . 
S. Pud.gett ............ . ... . . 
T. E. Fark . ............... . 
S. Pickel ................. . . 
E. Pike .. . ................. .. .. . 
C. S. Parrish .. . .. .. .. . . . . .. . 
J. T. ParsllalL. ........... ... . 
W. C. Pinckley...... . .. .. .. 
M.A. Pratt ................ .... . 
J. L . Paxson ................... . 
F. Pntzer ...................... . 
I. Pogue ...................... .. 
P. K. Parsons ........... .. .... .. 
F. Pharis ...................... . 
J. V. Powell ................... . 
F. M. Pitts·-······-·· ... . ..... . 
A. Reinert .................... .. 
J. A. Reitz ...... . .............. . 
D. Ross . ...................... . 
W.H. Rolls . ................... . 
H. C. R eid ...... ------ ~ ----·· .. . 
S. H. Rhea . ................... .. 
A . B. Rowden ................ .. 
M. Richmond ................. .. 
D. Rush .. .. . ................. . 
B. F. Routh .................... . 
H. Re::tgan .................... .. 
H. D. Roe ...... ·----· ........ .. 
J. G. Rushing ................ .. 
J. M. Reynolds ................ . 
J. Stanley . ............. : ...... . 
J. W. Sidwell ............. . .... . 
Carried forward ............. . 
$28,289 33 
50 00 
251 00 
60 00 
400 00 
100 00 
367 00 
65 00 
100 00 
150 00 
75 00 
80 00 
223 43 
82 78 
100 00 
110 00 
150 00 
134 25 
100 00 
90 00 
290 00 
151 50 
103 00 
115 00 
151 25 
90 00 
89 00 
100 00 
140 00 
90 00 
177 88 
75 00 
110 0(} 
100 00 
125 00 
125 00 
135 68 
150 00 
165 00 
137 18 
85 00 
6 00 
105 00 
36 00 
107 06 
95 68 
125 00 
100 00 
122 00 
125 00 
75 00 
150 00 
90 00 
115 00 
65 18 
115 18 
200 00 
176 10 
125 00 
232 78 
160 00 
114 00 
74 50 
200 00 
215 00 
100 00 
102 00 
115 00 
120 00 
135 00 
195 00 
365 00 
140 00 
141 88 
137 50 
138 18 
95 00 
100 00 
174 05 
167 06 
105 00 
241 26 
193 03 
39, 377 72 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward.---- .• ___ .. . 
To S.D. Swan .................... . 
R. T. Smith ....•.. ------ . ...... . 
A. G. Smith ... - -...... ----- ... . 
B. W. Searle ............. _ ..... . 
D.M. Sprague ................. . 
J. S. Street .............. _ ..... . 
W. Standiford ................. . 
W. H. Scott .. ................. . 
G. M. Stewart ...... ------------
~: ~:~i~g~~~;:~~ ~: ::::::::::::: 
J. E. Stoffer . ....• ------ ....... . 
W,M. Smalley ............ ·-----
B. P. Stacey------------- ...... . 
t: ~: ~~~f~~r~.:~::·.::::: :·.::::: 
'1'. H. Smith ............... .... . 
H. Scates ... ......... .... ...... . 
C. Starkey ... _ .... ... : .... _ ... _. 
C. A. Steinerd ------ ........... . 
H. E. Snow .................... . 
F. 8later ..................... _. 
J. W.Sheets ................... . 
R. G. Smither .......... ... .... . . 
C. Steffens .................. .. . . 
H. V. Stall.. .................. .. 
:B'. Thomas .................... . 
H. M. TiVlS ..... --.-----.-- . . --. 
J.D. Thompson ............... . 
W. Tunnell .................... . 
S.M. Tinker ................... . 
J. F. Thomas ............... ... . 
M. V. Teems .................. .. 
J. F. Thrasher ................. . 
J. T. Turner ...........•........ 
S. J. Tarver ...... ............. . 
W.E. Towell .................. . 
M. V. Thracker ............... . 
~: r$:~~~i:::: ::::::::::::: 
H. Von Minden ............... . 
0. Vincent ................... .. 
J. M. Vance ................... . 
W. D. Van Norman . ........... . 
R. H. Van Dyke ............... . 
J. Watson ..................... . 
W. L. ·weeden ................ .. 
C. W. Warren ................. . 
J.C. Watson .................. . 
A. ,J. Willetts ................. . 
J. Winner .. .. -----· ........... . 
J. Wickiser ................... . 
D.M. Wllliams . ............... . 
W.N. Wells . .................. . 
T. M. Wilson ................. .. 
H. E. Warren . ................. . 
W.E. Wilson .................. . 
J. B Williams ................. . 
J. Whittington ................ . 
F. M. Welpton ................ . 
A. Woodcock .................. . 
B.T. Waldnip ................ .. 
A. Zepperlen . ................. . 
J. M. Zumwalt ................ . 
J. Zier ....................... -.-· 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
B. H. Albaugh.... $100 00 
.T. F. Birkhead.... 87 06 
H. M. Barber..... 245 00 
W .. J. Funnell . . . . 29 59 
I. Hayden .. . . . . .. 100 00 
M. J. Jones....... !25 00 
F. K enyon........ 1, 035 00 
C. Maloney. .. . .. . 75 00 
J. W.Morse...... 65 00 
R. T. Smith ...... 329 66 
A. G. Smith . . . . . . 127 00 
Carried forward. 2, 318 31 
$39, 377 72 
200 00 
355 00 
127 00 
120 00 
1o9 25 
150 00 
85 00 
85 00 
131 43 
256 60 
50 00 
253 50 
175 00 
200 00 
255 56 
55 00 
197 78 
33 00 
100 00 
143 91:1 
200 00 
122 78 
281 28 
140 00 
60 00 
169 25 
245 00 
HJO 00 
75 00 
29 59 
90 00 
207 06 
100 43 
65 00 
115 00 
120 00 
170 83 
110 00 
147 78 
160 00 
127 00 
]45 03 
130 46 
105 00 
85 00 
182 00 
102 06 
75 00 
180 22 
210 56 
99 78 
175 74 
255 00 
145 0(\ 
11E 00 
85 00 
100 00 
150 00 
260 98 
75 00 
125 00 
90 on 
90 00 
200 00 
75 00 
131 75 
48, 835 35 
48,835 35 
Brought forward. 
By H. A.. Smith ...... 
$2,318 31 
50 00 
Horses and other property lost in · 
themilitat·yservice pt·iortoJuly 
1, 1876: 
To A. Adams ................... .. 
W. M. Allen ................... . 
G. Alexander .................. . 
T. Vatchley .................. .. 
B. F. Alexander ............... . 
E. D. Arnold ........... ...... .. 
W. W. Alexander ............. . 
C. C. Anderson ................ . 
W. Arnold ................... .. 
J. Algoe ..... .................. . 
W. Allen .... ................. .. 
E. H. Albaugh ................. . 
C. L. Bartlett ................. .. 
,J. Bristenslein .. ..... ... .... .. 
\V. A. Brotherton ............ .. 
J. T. Birkhead ............... .. 
M. H. Barber ................ .. 
M. L. Box . ... . ................ . 
J. A. Brown ................... . 
G. B. Burnham ................ . 
J. C. Barber .................. .. 
J. D. Bennings ................ . 
J. Brooks ...... .............. .. 
J. H. Brackenridge .......... .. 
J. Bookheimer ................ . 
J. W. Bell .................... .. 
P. P. Boyce .................. .. 
J. C. Barnhart ................ . 
W. Becket ................... . 
A. 0. Blanding . ............... . 
\V. G. Bartholomew ...........• 
A . .Bayse ..................... .. 
C. Brewster ................... . 
J. B. Brown .................. .. 
J. Beck ....................... . 
J. W. Buckner . .............. .. 
A. J. Baker ................... . 
A. M. Benson ................ .. 
H. H. Bolinger ................ . 
H. L. Burnett ................ .. 
M. L. Bird .................... . 
J. Bone ....................... . 
A. Bohlender . ................ .. 
J.D. Brown .................. .. 
M. Blackwell . ................ .. 
J. A. Burke ................... . 
L. M. Black ................... . 
J. Bennett .................... . 
S. Byrn _ ................ . ..... . 
F. T. Bruner ... .............. .. 
J. Barron ..................... .. 
B. Blakeney . . .. .. .. . .. .. . .. . .. 
I. Bl'icker ................... .. 
W. Y. Britt ................... .. 
J. A. Bledsoe .. ................ . 
'1'. J. Brodie ... ........ .. ...... . 
J. P. Brownlow .... .......... .. 
S.Cup ......................... . 
J. A. Card welL ..... · .......... .. 
S. Cook ....... ......... _ ...... . 
I. Crosley ................... .. 
J. L. Coftman ................. . 
E. Coffee ...................... . 
T. J. Cox ..................... . 
B. F. Carter .................. .. 
G. L.Catlin ...... .. ........... . 
J. W. Coons .. .. .. . . .. .. . . .... . 
T. A. Carr ..................... . 
E. R. Crocker ................. . 
E. A. Chance ................. .. 
J. C. Cheat ............... .' .... . 
W. F. Carden ................. .. 
R. Crockett ................... . 
J·. E. Choat ................... . 
Carried forward ......•...... , 
233 
$48,835 35 
2, 368 31 
46,467 04 
327 59 
150 00 
125 00 
114 00 
111 68 
194 00 
530 00 
130 00 
169 00 
150 00 
115 00 
100 00 
150 00 
129 18 
100 00 
187 06 
365 00 
110 00 
100 00 
97 06 
70 00 
100 00 
256 83 
80 00 
104 18 
337 06 
100 00 
150 00 
138 50 
40 00 
200 00 
185 00 
300 00 
160 03 
150 00 
124 43 
85 00 
200 00 
70 00 
200 00 
176 50 
125 00 
302 06 
235 00 
80 00 
90 00 
140 00 
110 00 
114 03 
115 00 
135 00 
22 18 
10f> 00 
126 00 
125 00 
14 00 
895 00 
45 00 
104 75 
117 18 
133 18 
106 20 
65 00 
150 00 
140 00 
115 00 
187 00 
75 00 
50 00 
125 00 
58 60 
124 93 
135 28 
116 40 
11,263 89 
234 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
ToT. Connell ..................... . 
F. Chase ..... ...... . .......... . 
M. Caviness .................. . 
W. H. Curran ................. . 
J'. L. Carpender ...... ....•.. .... 
W. H. Chester .... ......•.. .... 
-T. W. Carmack .....•..... . . ... 
J'.Cohle . ................ .. . . 
A. R. Clark . ...... . ......... . .. . 
~;.Cox ........... .. ......... . 
J'. M. Cooke ...........•.... .... 
T. Casey . ...... . .............. . 
J'. A. Dunnegan .. .... ......... . 
S. Duncan .................... . 
J. H. Day .................... . 
E. P. De Wolf ................. . 
G. Dfltling . ............... . .. . 
\V. W. Davis .................. . 
'r. D. Dotson ................. .. 
S. H . D nnnell ................. . 
S. Dngger ..................... . 
M. Dav ...................... . 
A . W. ·Derry ................... . 
M. W. Derryberry ............. . 
S. F. Dill. . ..... .. ............ . 
'\V. D awson ................... . 
H. Elliott . ..... . .............. . 
W. B. Ellsworth ............... . 
F. EneR .. . ....................• 
C. L. Erlwarrls ............... .. 
L. W. Elliott .................. . 
B. F . Ert;.tman ................. . 
W. C. Eckman ................. . 
. r. W.Embr_v .................. . 
G. W . Emerson. · ............... . 
C. Eisenberg . ................. . 
C . L. England ................. . 
F .. J. Eaton ................... .. 
W. Farmer .................... . 
E. C. FrPeman ............ : .. .. . 
,T. Fnilpr . ..................... . 
A. W. Farr ............. .. . . ... . 
J'. Flood . ..................... .. 
J'. Fa.nell .................... . 
F . Fullen . . .................... . 
A. J'. :Fuson ................... . 
G-. W.Gaiu ........•.... ..... ... 
G. Grossma.n .................. . 
C.J.Greer .................... . 
G. A. Goulding ............... .. 
J' M . I -hath .................. .. 
J'. F . Gordon .................. . 
J'. Gil strop . ................... . 
B. C. Griner...... .. ....... . .. . 
J. G. Green .................. . 
J'. J'. Goodner ................. . 
G. W. Godberry .............. .. 
J'. W. Gray ................... .. 
H. J'. Gasmann . .............. .. 
A. Gt>ntry .................... . 
C. Gilmore ...........•..• ...... 
G. W. Gibson ................. . 
J'. D. Gilman ................. .. 
T. Graves ..................... . 
F. M. Hirst ................... . 
M. Hurst ................... .. 
C. Huff ... .................... .. 
~ ~E~~:se's.ti~:: :::::::::::::::: 
E. Hooper ................. . ... . 
4.~~i~~h~y-:::::: ·.::::::::: 
W.T. Hammer ................ . 
. A . . r. Hooten ..... ....... .. .... . 
J'. B. Hamilton ............... .. 
A. W. Hawkins .............. .. 
J. F. Hill ................... . . 
W. W. Hicks .................. . 
R. L. Hill .... ................ .. 
V. M. Harper . ................. . 
J ·. H. Hazeltine . ............... . 
S. A. Harsh burger ............. . 
Carried forward ..••.•........ 
$11,263 !'9 
100 00 
200 00 
124 85 
148 18 
200 00 
199 81 
100 00 
65 00 
175 00 
125 00 
375 00 
172 78 
86 50 
125 03 
~15 00 
121 53 
138 OR 
6G 00 
75 00 
RO 00 
100 00 
125 00 
170 43 
253 50 
23 18 
85 00 
149 00 
150 00 
106 00 
131) 00 
145 00 
275 on 
184 25 
74 96 
120 00 
1~5 00 
60 00 
150 00 
145 18 
140 00 
345 00 
I'll 83 
80 00 
100 00 
115 00 
90 00 
115 00 
127 06 
88 50 
143 OH 
141 18 
135 00 
135 00 
155 00 
150 00 
95 00 
110 00 
103 86 
125 00 
124 96 
120 00 
60 00 
125 00 
266 18 
260 00 
135 00 
100 00 
224 43 
135 00 
89 43 
175 00 
200 00 
75 00 
75 00 
210 00 
172 78 
200 00 
174 10 
200 00 
llO 00 
347 18 
153 50 
22,960 22 
Brought forward .... _ ..... .. 
To W. H. H. Hays ............... .. 
J'. S. Henderson .............. .. 
A. H. Holbrook ................ . 
C. Hall ........................ . 
A. Hinkle .................... .. 
A. ~- Hill ........... .......... . 
M. F. Hedges .................. . 
J'. S. Hughe:'l ................. .. 
W . .!I. Hendrix: ................ . 
M. W. Hardy .................. . 
M. F. Holmes . ................ .. 
vV. A. Hood .. ................. . 
f ~tiden: ~~: :::::::::: ~~ :::::: 
--:.·:. i~"n~rt ~: ·. -_:: ~ :: -_ ~: :::::·. ~ 
L .. Tohnson .................... . 
G. C. Jenkins ................. .. 
.T. H .. Jackson ..... : ........... . 
C .. Tohn ........................ . 
C. Johnson .... ................ . 
\V. F. Johnson ............... -. 
M. Johnson ................... . 
R.D.Johnson ................ .. 
G. B. Jones .. .................. . 
M . . r .. r ones ................... -
E.Kelly . . ..................... . 
~-- if.· ft~!~eii ~::::: ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~::: 
J'. Kitchen ..................... . 
B. A. Kerr .. ................... . 
J'. Kirby .... . ................ . 
W. H. KaYs .................. .. 
G. W. Kefth .................. .. 
H. Kuhne .................... .. 
G. H. Kensell ................. .. 
J'. Keen ...................... .. 
J'. H. Klepper ............... - .. 
F. KPnyon . ................... . 
C. L. L:tm h . ........ - .......... . 
W. N. Layton ................. . 
F. M. Lassley . .... ---· ......... . 
J'. K. La.wrrnce .............. .. 
,J. Loveless ................ --.-
R. K. Lockett ................. . 
K. Lowry .................... .. 
J'. Lea per_ ..................... . 
J'. W. Lunbeck ............... .. 
C. Lowe .. ..................... . 
J'. Light . ..... -·-- ....... --··- .. 
z. Lewis ................... ... . 
~: ~- ~o:~~ :::::::::::::::: ~ ~: 
J. K. Miller ... ........•... - - . -
F. M. Murphy ................. . 
E. B. Matthews ............... .. 
J'. A. Maxwell ............... .. . 
L. C. Matlock . ... -- . ........ ... . 
0. E. Moore . .................. .. 
D. Macauley ................. .. 
N. Martin .... ... .... .......... . 
J'. W. Mathis ......... ... ...... . 
W. H. H. Martin .............. . 
J'. C. Moreland ................ . 
A. Morrison_ ..... . ........... -. 
A.C. Merrill ................. .. 
W. 'Mize .......... ............. . 
J'. H. Melvin .................. .. 
G. Meeker ..................... . 
T .• T. Mooney ................ .. . 
A. Miller ...................... . 
D. J'. Meals ....... ---- ....... - .. 
G. H. Morgan ................ .. 
M. R. Matthews ............... . 
C. Maloney .................... . 
J'. W. Moore ............ . .... ---
H. A. Martin .... ............. . . 
J. McCormick ................. . 
.A. J'. McPheters .............. .. 
R. W. McMaster ............... . 
J'. McDermott .••..•............ 
J'. McFarland ...•.•...... ..... . 
Carried forward ............. . 
$22, 960 22 
157 06 
174 85 
100 00 
140 00 
340 00 
150 03 
130 22 
127 00 
110 00 
162 60 
85 00 
ll5 00 
100 00 
101 03 
175 00 
200 00 
350 00 
400 00 
250 00 
120 00 
124 18 
143 00 
126 00 
116 75 
128 00 
125 00 
130 00 
45 00 
115 00 
100 00 
92 00 
125 00 
220 81 
101 00 
190 00 
80 00 
92 00 
135 00 
1, 035 00 
125 00 
155 96 
140 00 
140 00 
125 03 
150 00 
78 20 
346 36 
120 00 
100 00 
110 00 
82 00 
36 80 
447 81 
300 00 
135 18 
150 00 
77 00 
400 00 
125 00 
50 00 
65 00 
172 00 
152 75 
176 83 
200 00 
75 00 
140 00 
75 00 
125 00 
123 08 
90 00 
114 00 
153 50 
123 50 
75 00 
65 00 
50 00 
125 00 
40 00 
125 00 
125 00 
125 00 
35, 581 75 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. ~35 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . ........... . 
To J". McCune .................... . 
C. McKay ...................• 
.A. P. McKee . .............. . .. . 
J". M cChristie . ..... . .......... . 
W . McDaniel. ................. . 
L. Me Donald .................. . 
S. McDaniel . ............. . .. . 
J". H. McKinney .............. . 
R. Nixon ............ .......... . 
W. J". Nicholls ...... . ....... . .. . 
A. N eat . ..........•............ 
¥.· ~-~~~i~-~ ~:: ·_::::: ~:: ::::::: 
S. S. O'Neal ....•............... 
M. O'Conner . .................. . 
L. G. Pierce ................... . 
W. P enn .......... . ........... . 
W. Patient . ... . .. . .... . ....... . 
E. Page . . . .•................... 
P. Purcell ........ . . . . .... ..... . 
W . Pow ers . ................... . 
M.A. Purdy ...•...... . ........ 
T. P arrott . ....... . ............ . 
J". G. Perkins .................. . 
W. C. Pace ...... . ............. . 
W . Perkins .. ................. . 
T. J". Priest .................... . 
H. S. Pratt . ............. . ..... . 
H. Prout . ..................... . 
Z. S. l~atterson ................ . 
A. D. P erin .. ................. . 
T. H. H. ·Presson ... . ...... . ... . 
M. T. Preslar . ..... . ........... . 
J". Pinckley ................... . . 
J". N. Pearson ................. . 
Charles P ettis . ................ . 
.A. C. Pritchett . ........ . ...... . 
~: ~~~~~~;~: ::::::::::::::: ::: 
T. A . Russell ...... : .......... . 
L. Robinson . ... .. ............. . 
H. G. R enshaw .... . .. . ........ . 
J". Roach ...................... . 
H . .A. Rice . .................... . 
W.N.Robb ............ . ... . . . 
G. Riden owe .............. . ... . 
G . .A. Riggs ................... . 
J". Rhoads .........•.. .. ........ 
S. R eed ...................... . 
M. Radleman .................. . 
J". R enfro . ..................... . 
E. Rhoades .................... . 
F. Ruff . ....................... . 
R. Ross .. ..................... . 
A. A. Rogers ...............•... 
J". L. Roberson . ....... . ....... . 
R. Rose .................. . .... . 
N.Smith . ... . ..... . ........... . 
J". H. Shaw . ... .. .............. . 
J". Sperry .. .................•... 
A. D. Shelly ................... . 
D. D. Stark . .................. . 
D. Sherer ..................... . 
J". Rimpson . .................. . 
J". Summerville . ............... . 
N. H. Sidwell ................. . 
D. S. Simpson ................. . 
J. M. Smith ................... . 
W. B. Summers ............... . 
R. A. Smiley ................. . . 
J". Slifal .................. . .... . 
G. A. Sexton ..........•......... 
E. Southf'rland ................ . 
F. A. Schell. .................. . 
.A. Schroeder 1 •••••••••••••• - -. • 
W. L. Stoughton .............. . 
M.S. Shuck ................... . 
W. States . ... . ................ . 
W. B. Schooler ................ . 
W. J". Smith ................... . 
E. W. Sellers ................. . 
J". H. Short .................... . 
Carried forward ............. . 
$35, 581 75 
135 00 
93 50 
110 00 
360 00 
80 60 
175 18 
141 00 
125 00 
175 00 
159 43 
200 00 
100 00 
100 00 
150 75 
115 00 
140 00 
171 43 
175 00 
125 00 
138 88 
96 53 
341 18 
119 00 
400 00 
135 00 
502 00 
150 00 
184 88 
114 60 
125 00 
102 00 
15 00 
140 00 
14 50 
100 00 
200 00 
120 00 
367 06 
120 00 
115 00 
11.5 00 
106 53 
125 00 
147 78 
152 06 
120 00 
135 00 
150 00 
173 68 
46 00 
194 00 
110 00 
143 18 
250 00 
111 00 
125 00 
150 00 
75 00 
165 00 
5!} 18 
75 00 
274 78 
150 00 
171 00 
175 00 
100 00 
395 00 
128 18 
124 78 
76 20 
110 00 
295 00 
126 91 
177 03 
200 00 
171 60 
335 00 
100 00 
145 00 
124 43 
173 18 
6~ 03 
48,353 20 
Brought forward . ... ~ ....... . 
To R. A. Stephenson .............. . 
G. M. Sisson ................... . 
F. D. Sewall ................ .... . 
D.J". Smith . ................... . 
E. F. Slet er. . . . . . . . . . . . ..... . 
N. Slatter ..................... . 
H . Sears . ............. . ........ . 
W. Sheppard .... . ....... . ..... . 
W. M.Sims ................... . 
~-- ~c~~~:Jt::::::::::::::::::: 
S. Swecker . . ................. .. 
C. Stoker ...................... . 
R. A. Sneley . ..... . ............ . 
R. T. Smith . .................. .. 
A. G. Smith ................... . 
D. D. Talley .................. . . 
S. Thomas .. ....... . .......... . 
C. A. Thompson . ............. .. 
A. J". Travelstead . ............. . 
L. C. Turger ...... . ............ . 
E.Titus . ..................... . 
P. W. T enklepaugh . •.......... 
W. Temple . .......... . ......... . 
S. M. Tabor ...... . ............ . 
~·/]: .'f~~!t;s~~-:::::::::::::::: 
L. C. Turner ........••.......... 
H. Trout . ..................... . 
E. A. Tallman ................ .. 
R.N. Taylor ................. .. 
J". Tipton ................... . 
W. Trunnell ................... . 
J". Utley . ..................... .. 
E. Vir!!:in ..................... . 
W. V. Van Osten . ............. . 
G. Walkerlin . ..... . ........... . 
E. A. W edbee ................ .. 
G. W. Weider ............ .. . . .. 
H. W. Wells .. .... . ............ . 
W. B. W etmore ...... . ........ . 
A. Waddle .................... . 
J". Wise ......... ........... . 
L. E . Why hark ....... . .. . ..... . 
F. Wolford ................... .. 
C. F. W eeks .................. .. 
E. A. Woods ................. . 
J". A. Woolsey .... . ............ . 
J". G. Whipple ................. . 
E. M. Wilson .. ........... . .... . 
T. E. Williams ................ . 
J". T. Worthington . ........... .. 
R. Wade ........... . .......... . 
G. Williams .................. . 
J". W. Waterman ............. .. 
D. Williams •...... . ............ 
H.L. White ................... . 
F. W. Williams ......... . ..... .. 
R. J". Wallace .................. . 
G. A. Wilson .................. . 
A. N. Woody .................. . 
R. R. Wallace ................. . 
J". W. White ................... . 
I. Walters ............ : ........ . 
J". R. Wolfe..... .. ........... . 
P. H. Woodward .............. . 
J". M. Young ................... . 
M. Young ..................... . 
C. Young . ..................... . 
A. T.Yost ..................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
By Thos. Casey ................... . 
$48, 353 20 
230 00 
235 00 
100 00 
125 00 
140 00 
45 00 
130 00 
75 00 
100 00 
132 50 
121 30 
1 20 
1~5 00 
14 80 
329 66 
127 00 
150 00 
200 00 
146 18 
344 12 
103 60 
150 00 
137 50 
85 00 
216 93 
75 00 
12 00 
6 40 
10 40 
200 00 
125 00 
139 46 
29 59 
149 08 
80 00 
150 43 
400 00 
100 00 
275 00 
385 00 
200 00 
125 00 
80 00 
175 00 
200 00 
200 00 
125 00 
276 13 
149 85 
85 00 
70 00 
173 00 
145 00 
80 00 
100 00 
130 00 
149 85 
81 50 
164 18 
112 78 
145 18 
149 93 
165 00 
135 00 
178 85-
110 00 
175 00 
259 68 
115 00 
151 43 
58,462 71 
50 
58,462 21 
=== 
Miscellaneous claims audited by 
Third Auditor: 
To Annapolis and Elk Ridge Rail-
road Company . .. . . . . . . . .. . . . 1 36 
Carried forward .........•••.. 1 36 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....•....... 
To E. B. Anderson .............. .. 
Atchison, Topeka and Santa Fe 
Railroad Company .......... . 
Atlantic and Pacific Railroad 
Company . .................. . 
Atlantic and North Carolina. 
Railroad Company .......... . 
F. A. Archer ................. .. 
J.Alban ...................... . 
Atlantic and West Point Rail-
roarl Company ............... . 
Atlantic and Pacific Telegraph 
T.u:,~~t~i :::::::::::::::::::: 
Atchison and Nebraska Rail-
H~-~~~~~~fs~~y- ::: .. :::: .·::::: 
J. B. Anderson ................ . 
M. Archuletn. ............ .... .. 
S. Allen ...................... . 
J. H. Arnold .................. . 
M. A.rmarlor ................... . 
J. \V. A.ult ................... .. 
S. Avery . ..................... . 
J. Adams .................... .. 
S. Alrlerson .................. .. 
W.C. Adams ................ .. 
I. B. Adams ............. . ..... . 
C.Adams .........•............ 
.J. B. Allen ................... .. 
J. Adam ...... .. .............. . 
J. F. Anderson . . . .......... . 
Allen & Standiford ...... . .... . 
S.Aclkins ..................... . 
J.AllBtadt ............ ........ . 
Ashland Cemetery ........... . 
J. Arent ....................... . 
J. Buntin .................... .. 
J. Burk ....................... . 
.M.Brooks .................... .. 
T. J. Butler ........... ; ....... . 
F. W. Beers ................... . 
D. Brooks ..................... . 
W. A. Burgess ............... .. 
J. Bates ...................... .. 
H. H. Butler .................. . 
J.Bnch ....................... . 
Baltimore and Potomac Rail-
road Company ............. .. 
S. Bright ..................... .. 
J. N. Bofinger ................. . 
J. R Burbank ................. . 
~: ~~~k~~~i~~ ~:::::: :::::: : :: : 
Z. W. Biggs ...... . ........... .. 
H. A. Brown .......... ........ . 
P.E. Ba.ll. .................... . 
C.A. Ballow .................. .. 
G. Booker .................... .. 
'1'. Brown ..................... . 
Baltimore and Ohio Railroad 
Company ................... . 
Baltimore Steam f'acket Com-
pany ...................... .. 
M. W. Bremen ................. . 
J. Bower .. ................... . 
J. B. Burbank ................ .. 
R. L. Bumpus ............ : . .. .. 
,V.Bynum ................... .. 
S. Bur.ler ...................... . 
C. Bedw.ell .................... . 
R. 0. S. Burke ................ .. 
A. Brace ..................... . 
J. off. Busby .................. .. 
W;O.Boyle ................. .. 
H. A. Bradford .. .............. . 
~.i.~i!~~~:.:::::::.:::::::: 
W. Biggs ..................... .. 
E. Beuton .................... . 
P. V. Bramer ................ .. 
J.Brown ... .............••..... 
Carried forward ............. . 
$1 36 
283 75 
251 71 
891 01 
27 07 
68 10 
25 00 
54 15 
5 02 
7 50 
28 00 
102 00 
285 00 
50 00 
48 00 
120 00 
82 50 
6 75 
28 00 
7 50 
30 75 
7 25 
7 50 
59 18 
45 00 
5 25 
90 00 
500 00 
34 25 
20 00 
258 33 
2 75 
363 40 
603 15 
24 73 
211 62 
90 00 
33 95 
3 75 
20 00 
71 50 
13 50 
1 62 
70 00 
244 80 
73 56 
125 10 
125 00 
36 00 
135 48 
52 50 
450 01) 
32 80 
270 00 
3, 205 19 
97 60 
135 50 
44 00 
1 78 
210 00 
30 ou 
30 00 
12 00 
12 75 
7 50 
39 75 
81 75 
62 00 
38 50 
1 00 
79 25 
20 00 
50 75 
45 00 
10,689 46 
Brought forward ........... .. 
To R. E. Britton .................. . 
H. P. Boyles ................. .. 
S. Bennett .................... . 
J. B. A.. Browillet ............. .. 
J. 0. Bayard .. ................ .. 
J. M. Burdick ................ .. 
T. Brooks .................... .. 
A. Booker ..................... . 
F. Boyer ...................... . 
A.P. Blunt ... ................. . 
A. F. Bough ................... . 
W. E. Clover .................. . 
H. Coleman .................. .. 
C. H. Carlton .................. . 
E. Cox ........................ . 
Connecticut and Pasumpsic ... . 
Central Vermont Railroad Com-
pany .................... .. . 
G. H. Colbmer ................ . 
R. Cravens .................... : 
J. Cravens . ... ............ .... . 
L.M.Camp ................... .. 
J.Carson .................... .. 
S. Cooper ................ .. .. .. 
N. F. Cheavis .............. .. .. 
S. C. Cowdrey ................. . 
F. Ca;ux ....................... . 
J. Crowley ........ ... ....... .. . 
S.Cobb ... ................... .. 
Central Vermont Railroad Com-
J. b~~pb~ii:::::::::::::::::::: 
J. H. Connor ................. .. 
T. C. Chapman ................ . 
¥: fob1!~k·::::: :::::::::::::::. 
~D~ c~~ffse~::::::::::::::::::: 
J.Cox ........................ .. 
S. Colson ...... .......... ..... . . 
A.B. Cook . ................... . 
W. Clifford ............. .. .... .. 
E. Collins .............. ... . .. 
R.T.Crews .................. .. 
J. A. Coburn ................. . 
A. P. Cushman ............... .. 
J. W. Clayton .............. .. .. 
C. H. Culver ................. .. 
J W. Chandler ............... . 
.A \ ''tanlbers .................. . 
( , . l~ton .................... .. 
,J I ltton ................... .. 
rj• I' tt { • ••• _ ~ ................... _ ...... . 
S ~urtis .................. . . 
I 1 • •ningham .............. .. 
1 • • , Pry & Son, . ..... ..... ... . 
(.o 1, ~tun Gas Company ...... . 
C .1 Grawford ................ . 
.J . . Drum . .................. . 
J. R. Del Vecchio ............ .. 
H. Dillon ..................... . 
P. Daley ..... . ..... ........ ... . 
G. F. Duncan ................. . 
R. K. Dick ................... .. 
M.F. Doss .................... . 
P. E. Drane ....•................ 
W.J. C. Dumahel .......... ~ .. . 
W. L. Davidson .............. .. 
W. D. Disbrow .. . .. .. . .. .... .. 
G. Dittinger .... .............. . 
N. W. Doty .................. .. 
H. Dean .. .................... . 
M. J. Dutton ................ .. 
G. S. Dunlu.p .................. . 
J. W. Ditmore· ............... .. 
M. Dasbiel .... ............... .. 
W. L. Davis ................. .. 
,J. Dory ... ..................... . 
P. Devins .................. .. .. 
G. W. Disbrow ........... ... .. 
E.Evans .. ................... . 
J. Estinger .... .. ............. .. 
Carried forward ........•..... 
$10,689 46 
33 00 
353 05 
77 20 
120 00 
209 33 
45 25 
3 50 
28 00 
19 00 
1 00 
27 50 
87 50 
25 00 
1, 187 50 
75 00 
3 20 
44 40 
18 75 
52 12 
382 06 
7 50 
22 50 
8 50 
30 42 
3 00 
53 00 
285 00 
20 00 
35 82 
19 50 
14 75 
35 75 
21 00 
17 75 
3 50 
1, 259 52 
30 00 
8 00 
53 00 
17 17 
13 50 
16 67 
41 25 
72 50 
102 00 
11 00 
5 75 
85 00 
100 00 
54 50 
14 16 
204 00 
164 67 
5 00 
43 80 
50 00 
1, 345 79 
134 28 
8 80 
38 14 
13 90 
500 00 
450 00 
36 00 
225 00 
66 67 
15 00 
4 00 
8 75 
34 75 
2 75 
40 00 
32 75 
6 75 
24 75 
3 50 
49 75 
22 50 
180 00 
11 00 
19,666 13 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..........•.. 
ToW. Edwards .................. . 
J. J. Elwell .......•.•.......... 
W. Evans ..................... . 
H. Enders ..................... . 
H. Edwards .........•.......... 
W . B. Evans .... : ..... . ........ . 
A. Evans ............ . ......... . 
D. Etchison ................... . 
J. W.Ellis .................... . 
S. M. Ed wards ................ . 
J. Ekenbarger ... . ............. . 
S.Elliott ...................... . 
O.Etting . . . ......•.•........... 
J. E. H. Foster ................ . 
T. Frazier .............. .. ..... . 
W.Flynn ..................... . 
R. Foster ..................... . 
H. F. Fitzgerald ............... . 
W. Ford .. *·•······· ........... . 
C. C. Felton ................... . 
L. Farley . .............•........ 
T. F . . Forbes ................... . 
J. R. Finter ................... . 
J. M. Frazier ............... . .. . 
H. Flock ...................... . 
W. H. Foster ........... . .. . ... . 
T. Foley ........... . .•......... 
H. J. Farnsworth . ............ • 
C. Griffith .................... .. 
Galveston, Houston and San 
Antonio Railroad Company .. 
N. S. Greer ..... . ........ . ... .. 
G. 0. Graves ...... . ........... . 
H. B. Guthrie ................. . 
C. Gordon . ............... . ... .. 
M.Gunn ..................... .. 
A. GambilL ................... . 
E. M. Greene .................. . 
H. Gant ............ . ....... . .. . 
J. Gross ...................... .. 
J. W. Garlow . .......... . .... .. 
D. Garbison ............ . ...... . 
H. Geiger ..................... . 
J. B. Green ................... . 
A. Grabam .................... . 
0. Grab ...................... .. 
J. Gregory .................... . 
J. W. Gronewold ............. .. 
~-- ~Gr~~b-: :~~~ :: ~~~ ~:: ~: :::::: 
T. L Garrison .... . ....... . ... .. 
J. Gourlay . ..... . ........... . . . 
E. C. Hentig .................. . 
T. J. Hanna .................. .. 
E. D. Holbrook ............... . 
M. C. Higgins ................. . 
A. Hall . . . .................. . . 
P. W. Horrigan ............... . 
M. E. Haynes .............. . .. . 
W. L. Holladay .............. .. 
J. A. Henderson .............. .. 
A. Huggins .................. . 
E. Hamill ..................... . 
J. M. Higgins ................ .. 
J. Rill ....................... .. 
W. W. Hinkle ... . ........... .. 
F. Holmes .................... .. 
J.M. Hart ..................... . 
J. 1<'. Horine ...... . . ~ .......... . 
S. Hollis ..................... .. 
J. R. Hodge ................... . 
D. D. Hull ................... .. 
R. P. Howard ....... . .......... . 
R. J. Hadler ................... . 
J. T. Harris .................. .. 
J. W. Hines ................... . 
J. S. Hunter ................. .. 
E. Hertner .................... . 
T.S.Hines .................... . 
W. C. Hemphill .............. .. 
E.R. Hayes .................. .. 
C. E. Hull. ................... .. 
Carried forward ............. . 
$HI, 666 13 
19 00 
23 99 
88 50 
720 00 
17 20 
12 40 
4 75 
43 75 
13 75 
• 29 75 
72 25 
25 00 
82 95 
184 00 
103 31 
75 00 
35 92 
51 25 
65 00 
281 30 
32 50 
88 60 
10 00 
18 50 
23 50 
18 50 
44 00 
1 40 
19 58 
115 
55 31 
8 75 
100 00 
378 72 
20 00 
42 00 
266 50 
14 80 
222 35 
15 00 
103 75 
16 75 
85 00 
98 75 
61 50 
55 20 
72 75 
24 00 
52 5) 
69 55 
22 40 
18 64 
43 79 
4 00 
35 00 
45 00 
54 50 
330 00 
95 00 
30 00 
41 00 
41 75 
280 00 
60 00 
10 50 
38 75 
9 10 
33 60 
60 00 
35 80 
500 00 
15 75 
6 00 
50 00 
123 86 
8 75 
22 40 
21 00 
24 59 
150 00 
27 75 
25,875 04 
Brought forward ........... .. 
To J. Hickey . .................... . 
T. W. Rise ................... . . 
M. Hayes ..................... . 
V. Hobbs ..................... . 
F. Hoover ..................... . 
J. Hackworth ................ .. 
.A. Hulbert . ................... . 
W. T. Hoffman ................ . 
S. R. Bas kilL ................. . 
R. Holbrook ................. . 
J. M. Hurley .............. , .. . 
0 . .A. Hall . . ................. . 
N. M. Hallock ................. . 
W. H . Heroy ........... . ..... . 
W. Heath . ....... . ............ . 
N. 0. Herron ............ . ..... . 
J . .A. iliff . ...... - ............. .. 
L. H. Ingerson.... . ......... . 
Interior, Secretary of ...... . ... . 
P. J. Irion . ................ . .. . 
Jeffersonville, Madison and In-
dianapolis Railroad Company. 
S. Jarrett .................... .. 
J. Jacobs ..................... . 
Z. Jolley ..................... .. 
J . .A. Johnson ......... . ...... .. 
F.Jones .. .. .. . ... . ............ . 
J. L .• Jackson ................ . 
J.Jestus .. .................... . 
S. M.Jenkins ................ .. 
W. W.Jeffers ................ . 
Kentucky Central Railroad 
Company ...... . ............ . 
vV. K eele . .................... .. 
C.Kuffinkram . ......... . ... . . 
Kansa~ Central Railroad Com-
pany ........................ . 
J. J. K elly .....•............ . ... 
J. Kelly .......................• 
Kanawha Lodge, No. 25, I. 0. 
0. F . ..... . ...... . .......... . 
Kant>as Pacific Railroad Com-
J. p~~k-e"~~~d~y:::: ~::::: ~ ~::::: 
.A. Kinnemor .................. . 
D. B. Kitchen ................. . 
y_-:;~:il1~::~:~: :~~::: :::::::: 
P.Kirkwood .................. . 
J. Knowlton .................. . 
G. H. Kingsley . ............... . 
J. Ketzner .................... . 
J.Keyser ................ . .... . 
R King ............ . ..... . ... .. 
Kansas City, Saint Joseph and 
Chicago l{ailroad Company .. 
M. Kerner ..................... . 
S. K err ...... . ..... . ........... . 
F .. J. Lambert ................. . 
'1'. Large .... . ........... . ..... . 
J. Linthicum . ...... . .......... . 
R. H. I,aughlin . ............. . . 
.A. C. Legg ................... . . 
N. Lightner .................. __ 
J.G. Lewis ................... . 
P. Leary,jr ................... . 
J.P. Lloyd ............... .. ... . 
D. Lyons .................. . ... . 
G. Lauber . .................... . 
::. -l~~!~~~~~::::: ~:: ~:::: :::: 
T. Lynch ...................... . 
G. W.Lamner ................ .. 
T.J.Livers .................. .. 
J. Linder ..................... .. 
H. B. Littell .................. .. 
G. H. Lull .................... .. 
W. W. Lawrence .............. . 
Missouri, Kansas and Texas 
Railroad Company ... . ...... . 
Memphis and Charleston Rail-
road Company .............. . 
Carried forward ............ .. 
237 
$25,875 04, 
9 75 
7 00 
37 75 
12 75 
5 50 
60 00 
33 25 
9 50 
15 25 
33 (50 
173 33 
28 25 
13 75 
47 50 
208 33 
208 33 
100 50 
il7 25 
7,139 44 
37 50 
14, 16 
74 80 
27 10 
150 00 
90 00 
16 00 
36 75 
32 25 
49 00 
7 50 
25 95 
42 00 
6 75 
5 80 
693 50 
72 00 
680 00 
279 22 
7 50 
134 40 
7 50 
5 25 
68 00 
59 00 
21 75 
44 25 
2 00 
6 00 
43 25 
3, 464 49 
28 00 
46 45 
7 50 
6 00 
26 50 
13 00 
75 65 
50 00 
150 00 
2 70 
45 00 
14 75 
3 00 
27 oa 
30 00 
77 00 
12 25 
20 00 
400 00 
29 00 . 
28 25 
11 30 ' 
295 02 
26 27 
41,684 58 
238 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward .....•....... 
To E.Murray ........•...... .. .... 
J. Monroe ..................... . 
M. Many ...................... . 
B. Milburn . ................... . 
F.May ........................ . 
S. Moore ...................... . 
W. H. Millican ................ . 
W. Meadck ................... . 
F. Mundy .................... . 
D.Munro ................. .... . 
J. G. Mitchell· ........ .........• 
Missouri Pacific Railroad Com-
pany ........................ . 
C. Murry .... .................. . 
J. Magret ..................... . 
J. Miller ..................... .. 
R. Mulrooney ................. . 
T. Mosier ..................... . 
J.D. Mathews ............... .. 
J.D. Miller ................... . 
J. S. Morris ............ ....... . 
C. W. Miner .. ................. . 
M. J. Maxon .................. . 
J. Mitchell . .................. .. 
E. W. Murphy ..... . ......... .. 
S. S. Mann . .... . .............. . 
E. A. Middleton ............... . 
M. R.Major ................... . 
E. Murph_v ................ -- .. . 
J . Marwell ................... . 
W. Medler ................... .. 
C. Markin .................. . .. . 
S. Mentzger ................... . 
Mobile and Montgomery Rail-
road Company ............. .. 
J. McMinn .................... . 
S. McPherson ................. . 
A. McKissick ................. . 
0. McCoy ..................... . 
J. McLaughlin ............... .. 
J. McGlen ..................... . 
J. C. McDevett . ............... . 
A. McKevitt ................ .. . 
W. A.L. McCorkle ...........•. 
J.H. McMullen .............. .. 
D. McNeely ................... . 
J. T. McGrath ................. . 
B. McBride ...............•.... 
H. McFarland .......... . ...... . 
New Jersey Southern Railroad 
N~~mJY~r.--- -~~d·. Wilm"i~gt~~ 
Steamship Line .... ......... . 
J.A.N:ve .................... .. 
R. Newby ..................... . 
S. I. Newman ................. . 
Nashville, Chattanooga and 
Saint Louis Railroad Company 
A.C.Newhand .. : ............ . 
N orthm n Central Railroad Com-
pany .....•................... 
T. H. Nelson .................. .. 
G. W.Newton ................ .. 
E. Nicholson .................. . 
H. Neumeister ............... .. 
M.P. Norton ........... ....... . 
H. Norton ..................... . 
W.Necewamer .............. .. 
J. T. 0. Daniel.. .............. .. 
P.Orr ..... ........... ........ . . 
R. Oxford ................... .. 
. r. 0. Neal ..................... . 
J. W.Power .................. .. 
E. Price ....................... . 
L. S. Penrose .................. . 
Pennsylvania Railroad Com-
pany ........................ . 
J. \V. Price .................... . 
H. R. Patton .................. . 
W. Powers .................... . 
W. Parker .................... . 
.A. E. Pogue .................. .. 
Carried forward ............. . 
$41,684 58 
25 00 
94 00 
27 25 
37 33 
40 00 
10 50 
41 65 
30 00 
212 25 
806 67 
7 65 
138 51 
133 60 
62 00 
56 00 
9 50 
50 00 
33 25 
74 25 
7 50 
3 00 
234 49 
110 39 
200 00 
150 31 
350 00 
20 00 
6 00 
9 00 
2 50 
29 00 
8 79 
1, 481 19 
112 00 
118 50 
52 25 
225 00 
168 00 
3 00 
75 
74 00 
70 48 
50 50 
49 50 
30 00 
60 25 
3, 921 63 
65 
34 66 
30 00 
4 00 
42 00 
12 10 
175 00 
3, 684 OS 
104 35 
10 00 
10 25 
7 25 
6 75 
7 50 
5 50 
68 50 
10 00 
7 50 
499 49 
526 08 
217 33 
59 40 
71 
48 75 
54 00 
61 00 
311 20 
10 00 
57, 130 07 
To .rJ~~~f;~-~~~~~~~::::::::::::: 
T. J. Power ............ ...... .. 
G. Paramore .. _ ............... . 
0. C. J. E. Phillips ........... .. . 
T. B. Platts .. ........... • ...... . 
R. ]Jortlow ................... .. 
Powell & Hobbs .............. . 
J. J. Porter .......... ......• .... 
R. Prewett ................... . . 
G. S. Potter .................. .. 
W. M. Packard ............... .. 
P. 0. Reilley ........ .......... .. 
Reilley & Kendall ......... . . : .. 
A. Reyhold . .................. .. 
Richmond, Fredericksburg and 
Potomac Railroad Company .. 
J. Rains .. ........ .. ........... . 
J. F. Redmond ................ . 
B. F. Roberts ................. .. 
N. Rose ...................... . . 
J. M. Rodriguez ............. .. 
.A. F. Rittenhouse ............. . 
W. Ryan ...................... . 
S. Ritchey ..................... . 
J.Rice ........... ............. . 
R. Riggs .... .................. . 
S. Roddy ..•.........•.......... 
C. Robinson ................... . 
J. Roach .... .................. . 
J. W. Rochat ................. .. 
J. G. Russell .................. .. 
E. C. Rust . .................... . 
E. C. Richards ................ . 
J. Ryerson .................... . 
H. ,J. Raunstone ............... . 
Steamer General Burnside ..... . 
Saint Louis, Iron Mountain and 
Southern Railroad Company .. 
M. V. B. Smith .............. .. 
J. Smith ................ .... .. 
S. R. Stafford ......... __ ...... .. 
S.N.Shaw ......... ........... . 
F. Schaefer .... ............... . 
E. 0. Sullivan ................. . 
Selma, Rome and Dalton Rail-
road Company .....•.......... 
.A. Smith .. ................... . 
S.C. Spaulding ............... .. 
J.M. Scrogin ....•.•....•....... 
~-. ~~~~a~·t.:::::::: _-:: _-:::::::: 
J. H. Skinner ........ .......... . 
.A. Shackelford ......•........ .. 
J. Sam .................... : ...•. 
A. L. Stamps ................. .. 
.A. Swa:ffort ... ........... ...... . 
N. Stephens ................... . 
J. Sullivan .................... . 
W. Stevens ... : ........... .... . 
G. Silsil .... ............ ...... . 
J. F. Snyder ............ . .... .. 
D. Sternly ......... . .. .... .... .. 
P. Spain . ..•............... ~ ... . 
J. E. Stanley .................. . 
B. W. Spikerman .............. . 
D. Sharp ..................... . 
A. D. Springer ................ . 
S. W. Swingby, E. Davis, and J. 
Stanfield .................... . 
T.Snead ...................... . 
·G. W. Stearns ................ .. 
I. M. Stennett ................ .. 
J.D. Smart .................... . 
0. Sweeney .................... . 
S. Sweet ......... ....... . .. .... . 
F. M. Salisbury ............... .. 
C. W. Selfridge ............... .. 
Smith & Claggett ............ .. 
W. H. Smith ................... . 
H. E. D. Stone ............ .... . 
H. Still ............. .....•..... 
J. L. Swaney .... .............. . 
Carried forward .....•........ 
$57, 130 07 
221 25 
539 97 
52 50 
724 88 
13 25 
7 50 
223 89 
9 00 
20 60 
26 50 
7 50 
2, 397 15 
780 00 
3, 674 66 
22 21 
262 50 
2 25 
7 25 
105 00 
15 00 
9 75 
73 20 
405 00 
6 00 
240 00 
21 00 
12 75 
74 00 
115 00 
16 50 
6 50 
26 25 
17 00 
7 50 
4, 800 00 
58 23 
40 00 
443 00 
462 !lO 
129 70 
373 33 
13 25 
3 89 
9 00 
100 00 
18 00 
9 99 
39 55 
24 50 
20 00 
7 70 
119 40 
126 60 
6 45 
21 25 
120 00 
336 00 
8 75 
17 50 
7 00 
'j 50 
112 50 
6 75 
24 25 
61 50 
21 00 
56 00 
48 75 
20 75 
48 25 
13 75 
29 25 
6 00 
5 96 
100 50 
270 73 
11 40 
74 25 
75, 511 36 
RECEIPTS .A.ND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward . . .......... . 
To t: Sst~~~;;~~~- : : :: :::::: : ::::::: 
l<'. M. Smallwood . ............. . 
S. Taylor .... . .. _____ .......... . 
Texas and Pacific Railroad Com-
pany- --···-····-············· 
.T. Ta:vlor .................. ... . 
R. M. Taylor ........•.......... 
G. W. Tm·willyer. ............. . 
P. Taylor . _ .................••. 
.T. B. Tadlock ................. .. 
M. Thinnes _ ..... . ............ . 
H. Tillman .............. . ..... . 
J. T:·igg .. ..................... . 
.T. Tigb. . ... . .......... ......... . 
W. Terrel ..................... . 
~: ~~~Je~:::::::::::::::::::::: 
L. S. Thompson ........... . ... . 
~.t: ~;r~~~ ·_ ·.-.·.~-- ~-- ~ ::::: ·.::: :: 
~- ~~1~~~;~~ -- ---~:-. ·. ·.: ·. :·.·.:::: ~: ·. 
N. Truax .. .................... . 
W. Tucker .................... . 
H. H. Thon1as ................. . 
T. Tillotson ................ ... . 
.T. Tichenor ................... . 
H. A. Towner _ ................ . 
T. Telford ......... . .......... . 
0. Uhlig . . ..................... . 
Union Pacific Railroad Com-
pany ...... . ............ . 
Virginia and Truckee Railroad 
Company ..................••• 
t.·~ ~:~~i~ ~::::::::::::::::::::: 
l<'. Vort ................... ······ 
H. Vollmers ............ . ...... . 
G. W . VanCleef. ............. . 
C. W estfeldt .................. . 
T . Wilson ..................... . 
S. W. Wysong . ................ . 
.T. H. W etherspoon ............ . 
U. \V ilson . . . . ................ . 
F. Weyrich .. .................•. 
Whitmddes & Cravens ........ . 
J. West-· - -·---·-·-·······-··· · 
Western {Alabama) Railroad 
Company . ................... . 
F. Whipple ..........•......... 
A. J. \Varren . ................. . 
W estem and Atlantic Railroad 
Company . . ... . .. . .......•.... 
W. M. Williams ..•............ 
H. B. Whitsel ................. . 
.T. B. Wuods & Co ............. . 
Western North Carolina Rail-
road Company .......••....•.. 
G. A . Whitton ................. . 
Western Union Telegraph Com-
pany ........................ . 
.T.C.Williams -···-·······-··-· 
.T. Woodward ................. . 
T. Williams .................. . 
H. H. \Voud ................... . 
G. Williams .................. .. 
J. H . Williams ................ .. 
J. F. White .................... . 
S.D. Wright ................. .. 
G. Weitman ................... . 
]'. Wissinger .................. . 
J Williams ................... . 
S. R. Williams ................ .. 
W. S. W uodrome ............. .. 
A. W. West ........... ~ ....... . 
C . A. Weed ................... .. 
Woodlawn Cemetery .......... . 
R. \Vallace ...... _ ......... _ ... . 
.John Wick.. . .. ............ . 
~ .8Y !"~:cif:::::::::::::::::::: 
Carried forward ............. . 
$75,511 36 
135 00 
9 00 
6 00 
3, 496 OS 
11 50 
26 00 
231 00 
67 50 
6 40 
100 00 
25 00 
17 00 
6 00 
25 20 
149 60 
353 30 
92 50 
1, 651 98 
25 07 
56 84 
9 20 
3 50 
77 00 
79 50 
5 00 
7 50 
7 50 
240 00 
67 50 
2, 170 93 
3, 921 69 
73 21 
27 50 
5 91 
42 00 
16 00 
8 75 
836 00 
213 50 
38 35 
12 00 
78 00 
30 45 
107 25 
19 00 
152 49 
9 25 
4 50 
49 50 
10 32 
:!.2 93 
2 00 
4 60 
3 00 
627 07 
2:JO 50 
3 25 
65 75 
1, 000 00 
35 00 
22 00 
15 00 
1.)2 00 
53 50 
8 00 
25 25 
21 00 
62 75 
144 00 
8 50 
89 44 
15 00 
361 62 
17 75 
7 50 
93,313 04 
Brought forward ......•...... 
To F. Yturia . ... ................ .. 
F. F. Zollieco:tfer .............. . 
Claims for quarte·rmasters' stores 
· and commissary supplies : 
To A. Armacost . . ................ . 
G. A. Alexander ............... . 
.T. Alexander .................. . 
M. Arthur _ .................. .. 
S. Anderson ........... . ...... . 
S. H. Anderson ...... _ ......... . 
E. J . Alexander .............. .. 
.T. L. Atkins ................... . 
.T. Ahalt ...................... .. 
T.E.Allen .................... . 
P. L. Anderson ............... .. 
E. Anderson .................. . 
.T. Arnold _ .................... . 
:rr.1i.~~~~~~~~:::::::::::::::: 
P. Anthers _ ................... . 
G. W. Abbott ................. . 
R. B. Anderson . . ........... . .. . 
~: 8: !:!!~:-~:::::::::::::::::: 
S. Allen ...................... .. 
.T. C . .A ukeny . . ................ . 
A. E. Anderson . ............... . 
S. .Ayres ....................... . 
W.J. Allen ............. . ..... . 
A.J.Bynum ................. .. 
F. Bot-he ......... ............. . 
J.Booth ....................... . 
L.Bricker .................... .. 
H. Beatty .............•. . ...... 
H. Buckingham ............... . 
G. Bolton ...................... . 
J. Bizer ...................... .. 
J.S.Boyd .................... . 
J. Blevins .................. -.. . 
J. Beachley .................. .. 
H. Beagle ..................... . 
M. A. Bransletter ............. . 
.T. K. P. Black burn ............ . 
F. C. Boggs ................... . 
P. H. Bussard ................. . 
S. Bean . .. . .................... . 
M.Bowman ................... . 
P. Brarlley .................... . 
R. W. Burnett ................ .. 
.A.Bacome .................... . 
J. Blackwell ............ _ ..... . 
E. Bradley .................... . 
L. A. Bushman ............... .. 
S.Bass ....................... .. 
A. J. Balenger, jr ............. .. 
F. Bruce . . . . ................. . 
H. Blair ....................... . 
8. C. Butler .................... . 
A. H. Beitler .................. . 
H. A. Butler ................... . 
J. Brown . ..................... . 
G. W.Brown .................. . 
M.Brown ..................... . 
A. Brown ..................... . 
H.P.Brown ............. . .... .. 
\V. Brown . .................... . 
W. H. Brown .................. . 
G.B. Brown . .........•......... 
W. L. ,J. Blair ................ .. 
S . .A..Broadus .. . . ........... .. 
M. Beard ......... . ............ . 
J.Basim ...................... . 
.T.Batts .. . ................... . 
M.J.Bagby .................. .. 
L. D. Bryant··-··· ............ . 
K. T.Bowin·-···---·- --·-··----
W. F. Bryan ................... . 
T.Berry ...................... . 
A.Bown ..................... .. 
Carried forward .••........... 
239 
$93, 313 04 
69 60 
840 47 
94, ~23 11 
65 00 
195 00 
513 20 
130 00 
75 00 
115 00 
880 00 
150 uo 
6 00 
150 00 
398 00 
117 60 
65 00 
130 00 
125 00 
110 00 
125 00 
90 00 
100 00 
80 00 
181 38 
167 65 
60 00 
125 00 
130 00 
700 00 
125 00 
100 00 
226 50 
150 00 
150 00 
205 00 
67 90 
2, 659 00 
432 75 
12 00 
. 125 00 
140 00 
145 00 
313 60 
32 00 
53 25 
448 12 
47 50 
40 00 
1, 879 25 
155 00 
125 00 
612 73 
100 00 
732 50 
115 00 
969 40 
90 00 
326 47 
148 60 
401 57 
71 25 
1, 292 00 
45 50 
65 00 
6 16 
2, 520 00 
155 00 
68 00 
90 00 
77 00 
125 00 
150 00 
100 00 
77 50 
130 00 
100 00 
110 00 
200 00 
21,494 38 
240 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ..•.•• · ...... . 
To .J.D. Burkhart ..... . ....... . .. . 
R.Bland . . . ........... . ...... .. 
.J. N. Benton . .................. . 
.J. F. M. Bowers ............... . 
G. M . Bearden ................ .. 
G. Baker .................. . ... . 
H. Baker·----· - ----· ...... . . - - · 
.J. H. Baker ............ . ....... . 
W. Booth-..................... . 
.J.M Blake .. ................ .. 
G. Bowman .......... . ........ . 
S. Bowman . ........•........... 
T. A. Brantley ............ ... .. 
B. F. Ball. ............... _ .... .. 
A. Brien . . . .... --- - - ... . ... . .. . 
D. H. Backers ............ . .... . 
.J.Black ...................... .. 
.J. Bomberger ................. . 
L. Benecke . ..... . ............. . 
E. W. Brazeale . .. .. . ... . ...... . 
.J. H. Beahley . ..... . ........... . 
T. N. Bremer........ .. .. .. . . .. 
E. Braley .. ....... .. ........ .. 
W. S. Buckner .. .. .. .. ...... .. 
P. Brooks . . ............... .. . . . 
T . Bowman . .. . .............. .. 
J. C. Brookil . ............... . .. . 
B. Bethel ...... . .... . . . ... , .... . 
,J. M. Beall .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 
E. Bird . . . .. ... . ............... . 
M. A. Bradshaw .. ............ .. 
E. BurrosR .. . .... . ............ . 
J. Broyles . ....... . ...... ----- .. 
C . .J. Buckingham . . ....•....... 
A·. P. & K. Bouyssion ....... . .. . 
H. Bohannon . ............... .. 
M. L. Broad well ............... . 
W. R.Burr . ...... --··· · ··----· 
G. W. Burgess ................ . 
F. Brigendine ................. . 
M.Burns ...................... . 
S. A. Burnap .......... . ...... .. 
B. H. Bryan·---·· -· ····-··----· 
J. W. Baldredge, jr .. .......... . 
A. Beonhart ............ . ..... .. 
D. Bay ................. . ... . .. . 
.J. Brown . .................... .. 
W. L. Blair .. _ _ ....... __ ... _ .. . 
.J. S. Burns ... . _ . . .... . ........ . 
A. Blackwood . . ...... . ........ . 
H. Bowman ...... . ............ . 
G. T . Butts .... .. ............. .. 
.John Bennett ................ .. 
W. W.l3o_yd . ... . ............. .. 
P . C. Berry . .........•.......... 
B. L. Bean .......... . ... . . ..... . 
M. C. Beall . .... . ... . _ . .. ...... . 
J. W. Blue ................... .. 
B. Brock ..................... . 
W. E. Baker .. ........... _ ..... . 
"'.V.Boone .................... .. 
H. Buzzan .................... . 
W. G. Entler ... .............. .. 
G. H. C. Beutz ................. . 
R. Bridges ................. . . .. 
G. W. Burkhart .............. .. 
S. Bassard ................... .. 
A. Briscoe ....... ............ .. 
M. Booth ....... .. . . ·--·-· - -----
A. Champion . ...... . ....... . 
S. H. Clark.·--·-------··. __ ... . 
S.Clark · ···· -- ---- ---··--···-· 
J. Clark ............ . .... _ .. _ .. . 
J. Courtney ................ . _ .. 
M. Cunningham ...... .. ...... .. 
J . .J. Campbell ................ .. 
S. Churchill ..... _ .. . _ .. . ..... .. 
E. Collins ...... ............... . 
L. Cardin ...................... . 
S. H. Charles .................. . 
W. R. Chatterton . ............. . 
J.Church ..................... . 
Carried forward ............. . 
$21,494 38 
260 00 
150 00 
341 00 
140 00 
115 00 
260 00 
120 00 
250 00 
135 00 
195 00 
100 00 
225 00 
140 00 
78 00 
15 00 
390 00 
138 00 
120 00 
115 00 
50 00 
66 00 
150 00 
75 00 
350 00 
150 00 
202 50 
448 00 
270 00 
43 00 
15 00 
40 00 
19 56 
30 00 
135 00 
29 n 
65 00 
150 00 
50 00 
1, 000 00 
125 00 
100 00 
100 00 
75 00 
115 00 
125 00 
115 00 
80 00 
75 00 
100 00 
100 00 
70 00 
54 00 
30 00 
165 00 
49 67 
269 00 
3~ 92 
305 50 
42 25 
51 00 
145 00 
355 10 
100 00 
372 00 
"·4 50 
28 50 
8 40 
140 00 
894 50 
252 00 
225 00 
100 00 
940 00 
20 00 
17 00 
100 00 
135 00 
140 00 
386 25 
100 00 
135 00 
50 00 
34,979 74 
Brought forward ............ . 
To B. F. Crawford ............... .. 
W. H . H. Crane ............... .. 
.J. Cramer ..................... . 
J. W. Cardwell . ............. .. 
L . Clifton . ...............•.• 
H. B. Cromer . ................ .. 
C . .J. Calloway .............. . .. . 
W. F. Coffey .................. .. 
W . Conover .................. .. 
G. C. Collett ....... . .......... . 
E. P. Cawood . ................ .. 
A. Connell .................... . 
R . W. Conner ................ .. 
I. P. Clark ................... .. 
P . Conover ............... . .... . 
A. Coppinger ....... ·----- ..... . 
C. Case . .. ........ . ............ . 
W. M. Casey ................. .. 
S. Coffman . ... . ............... .. 
M.S. Courtright ............. .. 
C. Craver . ...............•...... 
W. Campbell .................. . 
E. Collins .................... .. 
J. M. C11.rter. ---·· . ....•.. . . . ... 
H. Cope . .. . ........ . .......... . 
W.Crumley .................. .. 
A. Cook .. .................... .. 
D. CoJi'man .. ..... . ............ . 
F. M . Clark ... ............... .. 
M. Cox .. ..................... .. 
.J. T. Carman .................. . 
E. Clinton .................... .. 
G. Creson ..................... . 
N.Cooke ...................... . 
E. Collins . ..... . .............. . 
~-~r~~~!lq· ~: ::::::::::::::::: 
E. W. Carper ........••.... .. ... 
W. F. Clary .................. .. 
L. Clardin ...................... · 
O.Compton ............... · .... . 
S. B . Carey .................... . 
.J. R . Cornell .................. .. 
B. Compton ................... . 
A. Cannon .................... . 
S. Combs . .................... .. 
E. Cheek ..................... .. 
J. Carter ..................... .. 
H.Culp ...................... .. 
J. Cramblett ................. .. 
W. F. Carter ................. .. 
A. H. Crawford . .............. .. 
R.Cameron .......... · ........ . 
.J. F. Cobey ................... .. 
.J. A. Crumbliss ............... . 
0. Clagett . ................... . 
J. A. Curtis . .... . 
T. R & L. Crookshanks ....... . 
,V. H. Cramp ................. .. 
D . Cameron .............. .. 
W. H. Christopher ........... .. 
J.Clare_y ..................... . 
D. R. Carter ................... . 
.J. Criswell . .... . .. . .......... .. 
G. W.Chase ................... . 
.J. L. Clopper ................. .. 
Jolm Cain .. ................. .. 
S. Crea~an ................... .. 
.J. R. W. Cox ........... . ..... .. 
H. Coblentz .................. .. 
J Cond.v . . ............. . ..... .. 
W. A. Dobbin ............... .. 
E. Dunn ..................... . 
T.Dawson . .... . ............. . 
.J. Durham .................... . 
E.Dufl'y .......... r ........... .. 
!.-i~~l~li~ ~ ~::::::::::: ~::::: 
T. Dowell . .................... . 
W.Davis ...................... . 
A. C. H. Darne ............. . .. . 
Carried forward ............. . 
$34, 979 74 
455 00 
135 00 
70 00 
137 00 
71 82 
255 00 
100 00 
75 00 
653 98 
96 00 
430 00 
504 40 
120 00 
2 50 
175 80 
187 50 
32 00 
96 00 
70 00 
30 00 
135 00 
630 00 
80 00 
473 75 
135 00 
90 00 
130 00 
70 00 
75 00 
415 00 
150 00 
110 00 
465 00 
311 56 
137 00 
140 00 
225 00 
264 25 
120 00 
280 00 
100 00 
42 00 
13 00 
50 00 
125 00 
10 00 
25 00 
135 00 
475 00 
125 00 
262 50 
500 00 
130 00 
435 00 
160 00 
1,118 81 
70 00 
108 75 
100 00 
115 00 
336 00 
200 00 
175 50 
160 00 
335 00 
270 76 
393 25 
2 00 
112 00 
90 50 
52 22 
800 00 
497 10 
747 00 
125 00 
158 50 
217 50 
269 10 
137 35 
46 50 
70 00 
676 00 
53,084 64 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To H. E. Dunn evant ............. .. 
C.T.Day ...................... . 
. r. 0. Dowdy .......•.•.......... 
.J. Darst ....................... . 
A. Depew .................... .. 
P. W. Davis .................. .. 
W. E. Dinning ................. . 
.B.Davis ...................... .. 
G. W. Dickey .................. . 
R. Da,vis ...................... .. 
.J. Dearmond .................. . 
B. F. Davis ................. . 
R F. Davis .. . .. .. .. .. .. .. .. .. 
E. D. Duckwall ................ . 
J. Don ally .................... .. 
S. Dobbins .................... . 
M. ·Duffey ..................... . 
J. M. Dunivan ........... • ... .. 
D. Denny ...................... . 
I. I. Davis ..................... . 
D. Dozier ...................... . 
C. Den11y ...................... . 
W.Druce ..................... . 
L. L. Davis . .. .. . . .. .. . ...... .. 
S. Dudderer ............... .. .. . 
S. B. Day .............. ... .. 
.A. Derryberry ................ . 
H. Dinsmore .. .. .. . . . .. .. .. .. 
.A. R. DnNid . .. .. .. .. .. . . .... .. 
.J. W. Doole.v ...... .. ....... ---
.J. Deut ..................... .. 
D. Dunn ....................... . 
.J. Dorcas .................... . 
0. E. Ellis .................... .. 
M. Evans ..................... . 
J. Evans ...................... . 
\V. W.Evans ................. .. 
E.H.East ..................... . 
T. Evans ...................... . 
T. Eggleston .................. . 
J. ,J. Edwards ................ . 
S. Eynon ...................... . 
.J. Eagl!'hoof .................. . 
S. Eldndge .................... . 
W. H. Everitt ................. . 
R. H. Edmondston . ............ . 
T. R. Estes .................. .. 
.J. R. Estes ................... .. 
B. H. Ellis ................ ; .. .. 
T. I~. Elliott .................. .. 
F. T. Eve .................... .. 
J. N. Emert .................. .. 
<T. Eldridge .................... . 
E. Euser ...................... . 
1'. Ellison ..................... . 
G.Eakle .................. . .. . 
D. Emmert .................... . 
H. S. Eavy ................... . 
.J. Ecker ...................... . 
\V. Floyd · ..................... . 
W. Fasnacht ................. .. 
M. Feland .................... .. 
.J. S. l<'oster ................... . 
·w. D. Farnsworth . ............ . 
R. A. l<,razier ................. . 
N. Foster .................... .. 
"r· Fi.shm· ..................... . 
.J. l<'unk ....................... . 
L. M. Flournay ............... .. 
. r. Fu!]mt ...................... . 
G. Fisher ..................... . 
\Y. Forester ................... . 
H. Fif'.r,y ..................... . 
L. Farmer .................... . 
S. Foxall ...................... . 
.J. :Fryar ..................... . 
R. Fristoe ..................... . 
.J. W. Frances ................ . 
G. \V. Fetter ................. .. 
.J. Frazier ...........•.......... 
.J. R. Fox .................... .. 
.J. T. Fnller ................. .. 
Carried forward .........•.... 
H Ex. 98--16 
$53, 08<1 64 
260 00 
112 50 
28 00 
95 00 
100 00 
316 00 
120 00 
70 00 
300 00 
75 00 
100 00 
80 00 
125 00 
280 00 
75 00 
600 00 
95 00 
100 00 
90 00 
210 00 
500 50 
223 75 
130 00 
1, 561 43 
74 00 
690 25 
:375 00 
115 75 
762 00 
469 iiO 
468 50 
455 00 
295 82 
740 00 
130 00 
250 00 
1, 105 00 
165 00 
230 00 
100 00 
100 00 
110 00 
125 00 
90 00 
130 00 
120 00 
150 00 
6 00 
84 00 
130 00 
30 00 
149 25 
60 00 
113 20 
167 50 
485 00 
75 00 
90 00 
206 50 
125 00 
135 00 
125 00 
130 00 
125 00 
188 56 
fi5 00 
255 1)0 
150 00 
140 00 
262 50 
1, 040 00 
230 00 
112 50 
995 35 
138 00 
347 50 
120 00 
150 00 
75 00 
60 00 
100 00 1 
80 00 
72, 718 50 
Brought forward ............ . 
ToY. Franklin .................. .. 
.J. Flora ....................... . 
G. French ..................... . 
T. l<'ord ....................... . 
A. Fleming .................. . 
F. Fetterhoff ................. .. 
L. Frost ...................... .. 
I. F..,rree ..................... . 
W. H . . French ................ .. 
R. Francis ................... .. 
S. Fergu::wn ................... . 
L. Faris ...................... .. 
J. Foster ...................... . 
H. E. Friend .................. . 
~: ~~~f~;~::. ::::::::::::::::: 
J. B. Gusman ................. . 
I. Green ....................... . 
A. P. Grinstead ............... . 
'1'. Gibson ..................... . 
J. C. G. Goodwin ............. .. 
C. Gwynn ..................... . 
F. Guthrie .................... .. 
.J.Glenn ..................... .. 
S. Going ......... ... ......... . 
A. Graham .... , .............. . 
J. Group .... ... ............... . 
R. Gregory... . . . . . . . . . . . . . . . .. 
D. Graham ................... .. 
.J. Gn1l.Jer, sr ................. .. 
\V. Grav ..................... .. 
J. Gree'i1 ..................... . 
G. \V. Guinn .................. .. 
A.M. Goodman .............. .. 
S. GillHU water ................ .. 
C. C. Giers . . . . . . . . ........... . 
M.Gaston ...... .............. .. 
.J. M. Green .................... . 
.J. M. Gregg ................... . 
J. Gilson . . ... ... ............. .. 
.J. Gant .... .................. . 
T. E. Griffiths ................ .. 
B. Goings ...................... . 
.J . .A. P. G11thrie ............... . 
J. Grayhille .............. _ .... . 
M.Griffin ..............•....... 
W. A. Galloway .............. -. 
.J.Gest ....................... .. 
J. T. Gleaves ................. .. 
W. R. Guess .................. .. 
W. G. Gilbert .................. . 
.J. Given ...................... . 
.J. Gauche ..................... . 
J. Greathouse ................ .. 
G. T. Greene .................. .. 
S. Green ....................... . 
W. G. Gal bert ................. . 
.J. T. Gray ........... .. 
W. M. Green .................. . 
.A. Gardner ................... .. 
.r. H. Gatrell ................. .. 
D.Gladhill ................. .. 
A. Gui~bert ................... . 
W. Geeting. .. .. .. .. .......... . 
P. B. Hawkins .............. .. 
W. R. Helsley ............... .. 
T.Holt.. ..................... .. 
B. Hamon .................... . 
G. Hendric-ks ................. .. 
J. T. Haner .................... . 
.J. W. Hutchison .............. . 
.J. S. Hooker ................... . 
G. W. Huffman . .. ............ . 
A.Hoge ................ .. 
.J. Hawkins .................. . 
D. W. Horner ................ .. 
C. Hooper .................... .. 
J. Heckle ..................... .. 
.J. Huber ...................... . 
E. W. Hammer ............... .. 
J. Harding ................... . 
.J. F. Hopkms ................. .. 
Carried forward ...•.......... 
241 
$72,718 50 
100 00 
126 30 
100 0() 
110 00 
250 00 
53 89 
85 00 
100 00 
31i 82 
1a5 oo 
13.i 00 
75 00 
90 00 
350 00 
100 00 
8l!O 00 
420 00 
1~5 eo 
625 00 
185 00 
1, 615 00 
96 00 
100 00 
150 00 
17 00 
448 00 
19 25 
150 00 
40 00 
108 00 
26 ~5 
130 00 
250 00 
594 90 
350 00 
40 0() 
36 50 
], 346 50 
90 00 
270 00 
150 00 
48 50 
240 00 
235 50 
80 00 
140 00 
250 00 
25 00 
215 00 
125 00 
75 00 
100 00 
125 00 
110 00 
125 00 
70 00 
200 00 
189 00 
130 00 
110 00 
300 00 
80 00 
15 00 
304 50 
205 00 
165 00 
2, 359 50 
102 37 
100 00 
50 00 
12;) 00 
135 00 
so 00 
125 00 
838 75 
35 00 
85 50 
60 00 
135 00 
120 00 
100 00 
140 00 
91, 001 53 
'242 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i9. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMEN-T. 
Brought forward ............ . 
To ;r. Hazlett ..................... . 
J. High .......... --· ..... -···--· 
J. M. Hiller ................•.... 
N. HuffJuan ....... ·---------- .. . 
C. Herman·····------------··· · 
H. T. Higgins ................. . 
W. H. Hodgson.... . .......... . 
A. Howard .................. .. 
W. llilton ------ ............... . 
J. House . ............. '--------· 
A. T.Hughes .................. . 
J. M. Hamilton ....... ---· .... .. 
A. C. Hatfield ................ .. 
J. Hendershott . ... .. -.- ....... .. 
T. Hinkson .................... . 
S. A. C. Houchens ............ .. 
\V.Hnfi' ................. .. ... . 
D. P.Hodges ............... . 
A D.C.Hines ................ .. 
~- Hillhriant ................... . 
. Vv. 1!". Handy ................. .. 
P. Harlein .................... .. 
'\V.P.Hngbes ................. . 
J. Iiugbes ..... · ................ . 
L. S. Hall. ... _ ................. . 
N. W. Horner ................. . 
W. T. Hardesty ............... . 
L. C. Hessey ................. .. 
J. Harri:;on ................... .. 
T. A. Hauis ...... ------- ...... . 
W. ·Hodge ..................... . 
W.W. Hopkins ................ . 
vV. Hughes .................... . 
W.Hixon .................... .. 
S. Hines .... -- ................. . 
J. M. Hixon ................... . 
.J. Hammer .................... . 
B. Hockaday ................. .. 
J. Hawkes ..................... . 
G. W. Hutton .............. ... :. 
George Head .................. . 
J. Hagan ...................... . 
W. L. Houser ................ .• 
J. Hammond ................... . 
J. Hardenbrook ............... . 
S. Howland .................... . 
H. Hill .................... '- .. 
A. J. Hausherd ........ ..••..... 
T. G. Hays ................. .. .. 
J. Huges .. --------- ..... -------
R. R. Hackney ................. . 
S. H. Harrison ................. . 
B. W. Herbert ................ .. 
D . . Huffer ...................... . 
D. Hendrickson .............. .. 
J. Hauck ......................• 
A. L. Horner- ........... .......• 
A. Halter ............... .......• 
E. H. Hyatt ................... .. 
H. Inman .............•......... 
J. Ingle ........................ . 
U. Ilinyer ..................... . 
T. T. Jessup ................... . 
K. Jameson ................... .. 
E. B. Jnnes .................... . 
J. Jones ....................... . 
E. J.Jones .................... . 
M.J.Johnson ................. . 
T. S. Jones .................... .. 
G. R .. Jones .................... . 
N. Johnson .................... . 
W. W.Jeffrees ................ . 
H. F. Jennings ............... .. 
N.Jacobs ..................... . 
M.Jordin ..................... . 
A. Jackson .................... . 
P.R. H. Joyce ................. . 
J. F. Johnson .............. . ... . 
W.Jackson ................... . 
W. W.Jackson ................ . 
T.Jones ...................... . 
J. W.Jones ................... . 
Carried forward ............. . 
$91, 001 53 
135 00 
28 50 
68 00 
290 00 
100 00 
168 50 
135 00 
128 00 
62 50 
110 00 
40 00 
100 00 
100 00 
120 00 
340 00 
85 00 
100 00 
1:{8 00 
195 00 
2BO 00 
65 00 
25 00 
150 00 
140 00 
300 GO 
38"20 
20 00 
105 00 
2, 735 00 
159 00 
34 50 
365 00 
250 00 
332 80 
300 00 
180 00 
185 00 
1!10 00 
75 00 
100 00 
120 00 
130 00 
100 00 
125 00 
675 00 
90 00 
110 00 
111 25 
150 00 
205 00 
10 50 
437 50 
2, 335 00 
135 00 
55 20 
105 00 
5:!4 00 
300 00 
52 00 
100 00 
470 00 
327 60 
520 00 
2, 776 03 
140 00 
3 60 
31 80 
133 00 
125 00 
150 00 
343 25 
197 75 
125 00 
200 00 
105 00 
30 00 
130 00 
247 50 
150 00 
85 00 
135 00 
980 60 
112,661 11 
Brought forward .... ........ . 
To J.M . . Jones .................... . 
,J. B. Jones .... ......... .... ... . 
J. Jones ....................... . 
W. B. Jones ................... . 
D. L. Jenkins ................. . 
vV. J efi'ers ..................... . 
T.G.Jumes ................. . . . 
A. James ...................... . 
W. T.Jobnson ................ .. 
W.James .................... . 
J. Kimbrough ................. . 
J. G. Kinsey .................. .. 
A. Kirtley .................... . 
A. A. Kyles ................... . 
G. King ....................... . 
,j.,Kin!!; ....................... . 
I. H. Kin~ . . . . . . . . ............ . 
J. M. King .......... ........... . 
Z. S. Kennedy ................ . 
A. Krupp ...................... . 
J. Knight .................... · .. 
C. H. Kdle:t; ................... . 
J. B. Kelly ............... .. 
M.Kidd ....................... . 
A. H. Keller .................. . 
E. Kirklin ..................... . 
G. Keiter. . .. . .. .. . . .. . . . . . . ... 
P. Knapp and G. W. Roush . ... . 
J. Kirk ........ · ................ . 
A. H. Kiener ................. . 
A. D. Kirkpatrick ............. . 
A. Kline .... . ................ . . 
J. Kenclall. ............... . .... . 
E. Kochat ..................... . 
M. Kier .... .. : .......... ...... . 
C. Krause ..................... . 
E. KeslE>r. . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
J.P. Kelly ........... -·------ .. 
E. W. Knode . .. . .. .. . . ........ . 
J. J. Keedy .................... . 
G. Kemp ..................... . . 
J. Kunkle .................... .. 
W.J"ewis .. ............. ...... . 
L~~lt~~~r~:-~~~~. ~ ~~~-c-i~~~~~: 
H. Legate . . . ................ . 
T. D. Leeman ......... ........ .. 
R. :F. Lakeman ................ . 
B. Logsdon ........ , ........... . 
F. S. Littlepage .............. .. 
W. Leach ...................... . 
P.M. Langston .......... ------. 
N. Lafon ...................... . 
H. Landis ..•................... 
H. Laboyteaux ............... .. 
N. Lightner ................... . 
}: itt~ki~ ~ ~: ~ ~ ~::::::::::::::: 
J. Larmon ...... ------ . ........ . 
J. S. Lampton ................. . 
J. Loats ...................... . 
L. Loyster ..................... . 
~: ~~;~~1:::::::::::::::::::::: 
I. Lane ........................ . 
W. M. Love ................... . 
N.Lobr ....................... . 
M. T. Lamore ................. .. 
J.P. Lewis .................... . 
F. E. Linn ................ · .... .. 
A. W.Lanier .....•............. 
J. Larmore . ................... . 
I. W. Landers ................ .. 
E. Long ........................ . 
· J . . F.Lane ..................... . 
S. Lewis ..................... . 
J.C.Lewis ................... .. 
R. Little ...................... . 
'l'. A. Lovett ................... . 
E.Lunn .................... .. 
A. Leatherwood .............. .. 
R. Lewis ...... .... . ...... ..... . 
Carried forward ............ .. 
$ll2,66lll 
130 00 
130 00 
300 00 
427 00 
80 00 
120 00 
41 00 
170 00 
434 00 
332 56 
4. 19.'i 25 
. 9(.1 00 
1, 245 00 
102 60 
332 80 
125 00 
45 00 
45 00 
545 00 
450 00 
l:lO 00 
4:3 40 
6:'il 62 
320 00 
110 00 
2, 056 12 
275 00 
126 00 
7:) 00 
175 11 
100 00 
40 00 
100 00 
1<!5 00 
80 00 
125 00 
365 00 
80 60 
50 00 
69 00 
135 00 
171 50 
320 00 
419 84 
125 00 
270 00 
515 50 
407 60 
145 00 
300 00 
250 00 
148 50 I 
172 06 
222 00 
33 00 
500 00 
132 00 
40 00 
6-! 22 
870 95 
2-! 50 
580 00 
125 00 
135 00 
817 50 
100 00 
125 00 
283 50 
90 00 
600 00 
110 00 
85 00 
65 00 
120 00 
35 00 
125 00 
130 00 
340 00 
125 00 
100 00 
490 00 
136,954 84 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'7lcl. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Drought forward ............ . 
To B, Lloyd ..... . ....... ------- .. . 
J. Light ...................... .. 
W. B. Lamar .................. . 
J. La pole ...................... . 
B. I<'. Martin ................... . 
J. Moore ...................... . 
R. T. Mallory,jr .............. .. 
L. McDaniel ........... _ ..... .. 
A. McAllister ................ .. 
M. Miller ...................... . 
N. S. Moore .................... . 
H. Moore ........... ------ .... . 
T. MeN eil .................... .. 
G. W. McFadden ............... . 
J. Marshall ................... .. 
W. R. Morrison ............... .. 
W. Matthews ................ .. 
R. McClelhnd ................ . 
J. McConnell .................. . 
,J. Murfin ................... _ .. . 
N. R. Morgan .................. . 
C. Mer,. bon ................... .. 
W. W. M. Milstead .......... .. 
J. Merryman .................. . 
,J. H. Myers ................... .. 
A. Merc~r . .. ................. .. 
S. T. Mottley .................. . 
P. Middlekauff ................ . 
M. Miller ...................... . 
L. J. Martin .................. .. 
J. Martin ...................... . 
R. Mcintyre ................. .. 
F. Milhorn .................... . 
R. A. McDonald ............... . 
S. A. McCollum .............. .. 
J. Me Williams ............... . 
E. ll. McGowan .............. .. 
E. McMenus .................. . 
J.Mclsa:tcs .................. . 
J. McAllister .................. . 
E. McCo.v .................... . 
D. L. Matlock ................ .. 
D.W.MeVey .................. . 
~--~~b~~~~~~---_-_-_·_·_-_·_· _-_-_-_-_-_-_-_-_-_· 
S. P. McU:tllum ................ . 
A. McCollum ................. .. 
R. Mcintosh . ................ . 
J. M. Macpherson ............ .. 
J. E. Mercer ........•.......... 
T. Merrill ..................... . 
~: :.'M~Ii~:~: ~ ~ ~ ~ ~:::: ~:: :::::: 
J.P. M.iller .................... . 
H. Miller ...................... . 
J. & J. T. Miller .............. .. 
A. G. Moore ................... . 
A. Moore ...................... . 
J. Martin ...................... . 
\V. Murphy ................ .. 
l ~~b~fhy:-::::::::: ~::::::: 
N. P. Morrison ................ . 
A. Mitchell . .................. .. 
B. ~t:erridith .................. . 
J.Marriott .................. . 
U. Mcguire .................. .. 
R. & E. Mcintyre ............. .. 
S. R. McAlexander ............ . 
J. McCallie .................... . 
J. Martin. . . . . . . . . . . . . . . .....•. 
A. Meyers .................... .. 
P. Meredith ................... . 
~-BM~-~~~a_r~!.:: ~: ~:::: ~::::::: 
W. H. McGinnis ............... . 
A. Moore ...................... . 
E. Matkin ..................... . 
J. Milhorn .................... .. 
L. L. Matthews· ................ . 
K :~~:~~~ _·::: ::::::::: ~ ~~ ~:: 
Carried forward .......••..... 
$136, 954 84 
19 98 
10 50 
53 00 
37 50 
1, 395 00 
125 00 
362 00 
775 00 
160 00 
100 00 
125 00 
150 00 
110 00 
100 00 
135 00 
80 00 
105 00 
135 00 
165 00 
125 00 
170 00 
75 00 
100 00 
70 00 
150 uo 
100 00 
1, 290 00 
128 00 
399 60 
125 00 
220 00 
120 00 
100 00 
3, 780 00 
800 co 
622 50 
150 00 
30 00 
67 50 
305 95 
160 00 
120 00 
75 75 
90 00 
180 00 
2t!7 50 
85 00 
81) 00 
540 00 
135 00 
130 00 
130 00 
439 95 
125 00 
84 00 
140 00 
300 00 
765 00 
84 00 
225 00 
120 00 
45 00 
135 00 
265 00 
205 00 
235 00 
200 00 
104 00 
307 50 
437 50 
125 00 
370 00 
130 00 
115 00 
177 50 
550 00 
173 00 
350 00 
130 00 
802 30 
325 00 
47 00 
159, 551 37 
Brought forward ............ . 
To E. J. Morgan .................. . 
E. Millhouae .................. . 
A. J. Mason .....•.•............ 
W. MaxwelL .................. . 
W. R. Miller .................. . 
A. Mills ....................... . 
S. H. Morris ................... . 
W. MaHican ................... . 
N. Marshall ................... . 
C. Madaris .................... . 
S. S. McNair ............. ~-----
W. H. Meadows .............. .. 
C. Miles ......................•. 
H. Moler ..................... . 
G. T. McKee .................. . 
J. R. May and L. V. Marriott .. . 
W. NichoL .................... . 
L. Newcomer .................. . 
vV.Norris ................. .. 
R. M. Nelson .................. . 
J. H. Neely .................... . 
K. D. Nicholl .................. . 
M. B. Narramore ............. .. 
1<'. H. 1\ or1nan ... .............. . 
R. B Naylor ................... . 
T. A. Neal ..................... . 
ViT.H. Newman .............. .. 
M.Nevill .................... . 
.J. Newcomer .................. . 
J. Nicodemus ................ .. 
J.Neely .................. .. 
G. W. Newborn ............... . 
J. ~ewelL ..................... . 
Y. Norris .................. : ... . 
C. Nicodemus ................. . 
S. Nikirk ...................... . 
Z. Norris ...................... . 
lVI. N ewcomber ............... .. 
N.Oweu ..................... . 
J. Oliver ...................... . 
T. 0' Donnell . . .. .. .......... .. 
J.Oiler ....................... . 
R. E. Ozburn .................. . 
P. Orendorff ................... . 
J. O'NeaL .................... .. 
A. J. Orr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
J. Osterhaus ................. .. 
J. B O'Conner ................ . 
T. Ozment ..................... . 
McC. Peniston ................ . 
J. A. Petty .................... .. 
.r. L. S. Proctor ................ . 
J. PursaL ..................... . 
B. Peyton ................... .. 
.J. B. Polson ................... . 
W. Parish .................... .. 
J. Patton ..................... -. 
J. J. Peterson ................. . 
E. Packard .................... . 
J. Perkins ..................... . 
W. Phclbouse ................ .. 
T. Pardom .................... . 
J. T, Perkins ................ .. 
~-Pearson ..................... . 
A. A Pearson ................. . 
N. H. Prewett ................ .. 
E. Parker ..................... . 
H. N. Pendleton ............... . 
J. B. Polson .................. .. 
J. Pond ....................... . 
J. Polsgrove .................. .. 
J. Parker ..................... . 
J. H. Parham ... ............... . 
J. Pogue ...................... . 
J. C. Pickett .................. . 
J. Perkins .................... .. 
\Y. H. Poe .................... .. 
J. Price .....................••. 
A. Parker ..................... . 
J. B. Proffit ..................... . 
J. Prince ...............••...... 
L. '1'. Pease .................... . 
Carried forward .••........... 
~ !3 
$159, 551 37 
100 00 
100 00 
539 00 
50 00 
350 00 
60 00 
135 00 
456 00 
110 00 
100 00 
1, 079 37 
100 00 
100 00 
897 7fi 
475 35 
503 63 
5, 252 62 
90 00 
90 00 
140 00 
40 00 
1, 018 00 
255 00 
137 00 
125 00 
125 00 
188 50 
927 50 
45 00 
352 50 
125 00 
1t2 50 
135 00 
300 00 
45 00 
719 90 
15 05 
481 50 
1, 350 00 
80 00 
110 00 
125 00 
120 00 
23 25 
261 70 
75 00 
75 00 
125 00 
83 80 
210 00 
150 00 
300 76 
369 00 
1, 386 30 
u 80 
80 QO 
120 00 
135 00 
250 00 
90 00 
125 00 
305 50 
1, 050 00 
100 00 
1, 179 90 
157 20 
575 37 
2, 515 00 
9 60 
80 00 
140 00 
125 00 
125 00 
100 ()() 
115 00 
52 00 
35 00 
150 00 
56 25 
106 25 
100 00 
125 00 
188, 318 2:1 
241- RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To G. W.Pool ................... . 
W. Y. Potter _ ................. . 
W. H. PowelL ................. . 
H. A. Pumphrey .......... -----
M. E. Price .................... . 
E. Perry. ___ .............. -----. 
'I. Pickering .................. . 
E. Prince ................ -------
A.. Rummage .................. . 
N. Richmond .................. . 
J. Roderick ................... . 
J. Rains ................... --. 
W. Roberts ... ." ............... . 
0. Riley ....................... . 
W. B. Richardson ............. . 
C. Rhinaman .................. . 
J . .A.. Rainey .................. . 
H. Russell ............ -.. - -.... . 
H. llust ............... - - .. - - -- -
J.Riffi.e ··········--------------
J. Rodgers ........... --- .. ---·. 
W.H.Rice .................... . 
J. M. Rice ..................... . 
~: ~-a~~=e·:::::: ~:: ~: :::::::: ~:: 
E. RusselL .................... . 
S. W.Roberson ................ . 
N. l~o be1·ts .................... . 
.A.. \-V.Roberts ................. . 
T.H.Roberts ................. . 
J. T. Robinson ..•...•.......... 
E. Robinson .........•.......... 
Z. M. Roundtree ............... . 
~: ~-. ~~~!~l:: :: ::::::::~ ~::::: 
J. W.Richardson ............. . 
J. Roach ...................... . 
W. Ramsey ................... . 
H. llucker ..........•.......... 
F. Reno ............... - . - ..... . 
J. Rudisell .................... . 
J. Russell ..................... . 
J. Resor ....................... . 
P. Haffensperger .............. . 
J. R. Rogers ................... . 
J: #: :~~sg~_r_s_ ::::: ~ :::::: :::::: 
J.M. Rainie ................... . 
J. Hobl1ins _ ................... . 
E. Hicket-.; ..................... . 
T. Hadford .................... . 
J. Rowland .................... . 
J. Riddle ........ , ............. . 
J. ,V.Rentfro ................. . 
.A.. lUce .................. - - - - - -
~: ~~l:R:~~;:::: :::::::::::::::: : 
J.Ray ................•......•. 
J.Routh ...................... . 
R. M. Roberts ................. . 
L. R. Rufard ................... . 
N. Rohrback .................. . 
J. Rowland .................... . 
W. Ritchey ................... . 
J. Reissnider .................. . 
J. Renehan .................... . 
G. Vv. Roderick ............... . 
J. W.Ryan ................... . 
J. E. Stephens ............•..... 
C. Syles ....................... . 
I. Shouse ...................... . 
B. B. Smith ..... ···········'···· 
J. Sigler. ...................... . 
W. L. Shanks ................. . 
D. Segley ......•••............. 
W. Shadowen ..............•.•. 
J. Sagerser ................••... 
D. Hherer ................••.... 
J. 8cism ....................... . 
J. Shumate .................... . 
T. Sevier .....................•. 
.A.. J. Singleton ................ . 
Carrietl forward ....•......... 
$188, 318 22 
133 00 
100 00 
173 75 
605 75 
50 00 
36 00 
146 50 
101 25 
500 00 
230 00 
154 62 
90 00 
171 00 
37 00 
125 00 
56 00 
253 00 
100 00 
140 00 
200 00 
30 75 
252 00 
!17 45 
270 00 
250 00 
125 00 
6, 301 42 
1, 273 00 
75 00 
500 00 
150 00 
373 00 
560 00 
405 00 
700 00 
120 00 
9 00 
80 00 
100 00 
80 00 
35 50 
155 00 
135 00 
77 17 
118 00 
145 00 
50 00 
125 00 
90 00 
160 00 
120 00 
205 00 
100 00 
137 15 
125 00 
38 00 
130 00 
195 00 
26 25 
457 50 
120 92 
339 66 
120 00 
135 00 
149 00 
419 00 
156 00 
H 00 
275 00 
100 00 
115 00 
450 00 
15 00 
400 00 
1il5 00 
258 so 
262 50 
40 uO 
77 50 
luO 00 
541 20 
:wo 50 
2LO, 555 36 
I 
Brought forward ............ . 
To M. J. Hewell ................... . 
T. ~mith ...................... . 
N. Smith ...................... . 
D. M. Smith ................. . 
.A.. Smith ...................... . 
,J. Stone ....................... . 
E. Snively ................... . 
M. Hpeck -···--------·········· 
M. E. Scarbrough ............. . 
D. Secrist ..... _ .............. . 
A.. R. Scott .................. . . 
l:\. H. Sharp .................... . 
M. Spake ..................... . 
J. l:lnyder ..................... . 
E. J. Snyder .................. . 
J. Shannon ................... . 
C. Simonson ................... . 
S. Sparks ..................... . 
W. ticott ...........•........... 
J. Shane ...................... . 
J. H. Shane .................. --
J. M. Sheridan ................ . 
J. Stewart .................... . 
E. H. Shuman ................. . 
.A.. Shaw ....................... . 
M. Stephens .................. . 
C. Schweighart ............... . 
.A.. Smith ...................... . 
W. H. Shelby ................. . 
B K. Stevens .............. . .. . 
D. :::lhaffer ..................... . 
J. H. Stratton ................ . 
.A.. Sheely .•.................... 
N. Stanart ..............•....... 
C. Shaner ..................... . 
G. Sniveley ................... . 
L. R. Strong .................. . 
N. Sibert ..................... . 
C . .A.. Skinner ................ . 
L. Sutton ..................... . 
M. Stout ...................... . 
C. I. Sechrist ................. . 
G. W. Stallcup ................ . 
M. Sanders .................... . 
J. Simrall ..................... . 
M. Swickard .................. . 
H. D. Satterfield .............. . 
J. Schwat ..................... . 
N. Stonestreet ................ . 
J. R. Smith .........•.•........ 
S. Salman .........••........... 
J. Shreve ..................... . 
W. South .........•............ 
M. B. Shelton ................. . 
W.M. Smith ................. . 
\V. Smith ..................... . 
W. R. Smith·······'···········-
D. Sitzt>s ...................... . 
.r. Swisher .................... . 
l:l. Southwick ........ .. ....... . 
J. Slifer ....................... . 
J. Scurlock ................... . 
S. Smeltzer ....••............... 
H. Sanders .................... . 
J. Speilman ................... . 
J. M. Shones .................. . 
W. Stewart ................... . 
L. Stigner .....•................ 
R. Sanders .................... . 
J. Shifler ...................... . 
W. T. Smedley ................ . 
vV. D. Senter ................. . 
F. A.. Smith .................. . 
W . .P. Shaver ................. . 
.J. W. SergPant ····--······-··· 
K. Showman .................. . 
W.N. Smith .................. . 
R. Showman .................. _ 
H. C. Small-................... . 
I~. J. Syl" .................. . 
Z. ·Stalnaker .................. . 
W. Sultzer .................... . 
Carried forward ............. . 
$210, 555 36 
900 00 
135:oo 59~02 
100 00 
125"00 
103~00 
392 87 
17 uo 
61i.OO 
120 00 
610 uo 
100 00 
125 00 
491 37 
94 20 
56 87 
1~5 00 
100 00 
75 00 
330 00 
50 00 
110 00 
225 00 
135 00 
50 00 
50 00 
103 00 
600 00 
(i(j 00 
40 00 
391 57 
636 00 
486 72 
80 00 
155 85 
150 00 
340 00 
85 00 
125 00 
130 00 
100 00 
150 00 
75 00 
100 00 
220 00 
275 00 
120 00 
125 00 
20 00 
250 00 
100 00 
75 00 
120 00 
135 00 
li!O 00 
125 00 
100 00 
190 00 
150 00 
250 00 
416 00 
390 00 
384 37 
132 50 
330 00 
86 55 
570 75 
172 uo 
125 00 
3 60 
120 00 
350 uo 
1, 07R 15 
21 :25 
62!) 00 
205 73 
85 00 
] 4'J') 84 
'300 00 
9il0 04 
1:2is 00 
45 00 
229, 416 51 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
MILITARY ESTABLISHMEXT. 
Brought forward ............ . 
ToW. F. Smith ...............•.... 
A. Stoker ...... ·······--·-----· 
D. Smith---------------- ...... . 
D. Sheffer ..................... . 
E. )f. Schley .................. . 
E. T. Taylor .................. . 
J. Thompson ..... --- .... -- .... . 
.J. Tate ........................ . 
K. Turner .................... . . 
E. Tiffany. ___ -- ..... __ ........ . 
Titus & Goldmeyer .......•.... 
J. J. Todd ..................... . 
T. 'rerrell . . . ................ _ 
L. R. Tomlinson--·--··--······ 
-T. Tarwater ................. . 
k ~-a~~~r~~~::::·: ::::::::::: ·.: 
-T. B. Tabh .................... . 
T. Thompson . . . . . _. . . . . .... . 
}f. F. Thompson .............. . 
r'. M. Thomas ............ ·-·---
L. E. Thomas ................. . 
_-\.Thomas ................... . 
G.\V. Thomas .•............. 
S . .A. Ta:dor .................. . 
D. Taylor ................. . 
T. L. Trewl1itt ................ . 
A. D. Turner ................. . 
B. F. Turner .................. . 
R. C. Turner .........•......... 
Xancy Tatum ................. . 
C.\\'. Tynes ..... -- ...... -- .... . 
. J. M. Tngilo .................. . 
. J. A. Toney ................... . 
A. Taher ..................... . 
V. R Thnrmond .............. . 
R. W. Titherington ........... . 
R S. Thoroman ............... . 
"ll. Thurmond ................. . 
J. M. Teal .................... . 
L. T1ussell ........... __ ....... . 
.J. Toms ....................... . 
E. Trail ....................... . 
M. Thomas ................... . 
-T. Troxel ..................... . 
C. Tenant ..................... . 
J. M. Toombs ................. . 
F. Unger ...................... . 
W. F. Unger .................. . 
C. Verts ....................•... 
S. Van Camp .. : ............... . 
G. Vastine .................... . 
D. N. Vamell. ................ . 
.J. Vangban ··-··--------··---·· 
X. G. Vineyard ............... . 
.J. B. Vernon ................. . 
.r. Vail ....................... . 
Wood>~, Lewis & Co ........... . 
.J. I. West ..................... . 
.r. Williams .......... ·····--·-· 
H. J. Walker .........•........ 
.T. J. Ward .................... . 
R. Williams ................... . 
W. H. Wymore ............... . 
W. \Y. Wilson ................ . 
R. L. Wintersmith ............ . 
.T. White ....... _ ............ . 
E. Weikert ................... . 
.T. H. \Vood ................... . 
J. Wirtz ...................... . 
fT. \Villiamson ................ . 
W. li·. Wright··---·------····-
S. W. Walker ................. . 
W. \Yalker ---·····---··--···-· 
:ll. Walker .................... . 
G. W. Williams ............... . 
G. Wright .................... . 
W. B.Wyatt .................. . 
H. L WilRon ................. . 
W. 'Vhite ....................• 
R. Waters ..........•...•....... 
E. Warfield ......••••••........ 
Carried forward •••••••••••••• 
$229,416 51 
608 00 
75 00 
261 80 
!19 00 
82 00 
135 00 
812 50 
265 00 
4:1 00 
48 00 
510 00 
1, 293 40 
570 00 
125 00 
18 75 
96 50 
310 00 
360 00 
260 00 
120 00 
125 00 
85 25 
177 04 
240 00 
605 00 
73 33 
150 00 
30 66 
:!00 00 
125 00 
289 50 
17 00 
50 00 I 
840 00 
60 00 
100 00 
400 00 
110 00 
302 00 
25fi 00 
103 00 
135 00 
411 00 
341 40 
24 97 
107 10 
135 00 
115 00 
29 40 
740 62 
85 00 
130 00 
90 16 
1, 026 10 
120 00 
100 00 
135 00 
7, 313 99 
300 00 
200 00 
317 75 
6, 630 00 
383 00 
312 50 
100 00 
150 00 
136 50 
25 60 
245 00 
21 00 
37 50 
168 75 
515 25 
150 00 
375 00 
262 00 
1{)8 00 
200 00 
122 50 
2~5 00 
210 00 
304 06 
262,348 39 
Brought forward ............ . 
To H. Woodcock ................. . 
.T. Wf'rley ..................... . 
S. S. Wilkerson ............... . 
.T. Waugh ..................... . 
M. Webb .................... .. 
M. Wolf ....................... . 
J. \Vyand ..................... : 
J. M. Walter .................. . 
M. Woodson .................. . 
G. Weigert ................... . 
A. Winkler··--·-·--·--·-······ 
L.A. Williams ................ . 
B. Wheeler ................... . 
J. Worley ..................... . 
A. Willis .......•..•............ 
W. \Vhf'eler .................. . 
J. H. Walthall ................ . 
D. Waite ..................... . 
J. \Valsh ...................... . 
A. J. Wiglesworth ............ . 
R. West ....................... . 
D. Wil~on ..................... . 
F. Wilson .................... . 
0. H. \Veaver ................. . 
W. A. Whitmore .............. . 
J. M. Witherspoon ........... . 
J. White ..................... .. 
J. H. White ................... . 
J. A. Walker ................ .. 
J. Wyatt ...................... . 
J. Wright. ..................... . 
H. Wright .................... . 
A. \Vallace ................... . 
J. Wat11rman ..........•....... 
M.A. Washburn ............ . 
.r. M. Woodson ............... . 
H. Webb ...................... . 
R. J. Wardlow ................ . 
H. Wilcox ................. - .. . 
J. C. Weller .... .. ............. . 
.J. Weltman ................... . 
T. B. WaRhington ............. . 
A.M. T. Washington ......... . 
J. B. Wantland .............. .. 
E. Willard .................... . 
A.. Wivel ..................... . 
R. Wilson ..................... . 
D. Youngman ................. . 
D. Young ..................... . 
D. A. Zeigler ................. . 
J. Zittle ....................... . 
E. D. Zimmerman ............. . 
,T. Zimmerman ................ . 
State of Tennessee, for keeping, 
&c., UnitedStatesmilitarypris-
oners: 
'l'o M. T. Polk ........•............. 
Claims of lo11al citizens for sup-
plies furmshed dtt?'ing the 1'e-
bellion, 1873: 
To A.Anrlerson .. ... . ........ . 
From which deduct the fol-
lowing repayment: 
B.r H. G. Fant .................... . 
Claim.~ of loyal citizens for sup-
plies furnished dttring the re-
bellion: 
ToR. Angle . ...................... . 
J. S. Axley ................... . 
R. Anderson .................. . 
J. B. N. Adams ............... . 
J. L. Allen .................... . 
H. Armistead ................. . 
W. B. Alsobrooks ............ .. 
E.J. Amacker ................ . 
Carried forward ••••••••••.... 
245 
$262, 348 :l9 
81 67 
81 00 
262 50 
90 00 
190 00 
135 50 
143 00 
30 00 
400 00 
166 00 
18 00 
795 00 
210 00 
107 06 
80 00 
532 99 
100 00 
100 00 
780 00 
580 00 
270 00 
90 00 
1, ~~~ ~~ 
165 00 
940 00 
458 00 
100 00 
115 00 
125 00 
fiO 00 
105 00 
147 00 
40 00 
100 00 
131 25 
300 00 
50 00 
35 00 
331 40 
2, 6fi-! 65 
465 02 
4(l5 02 
150 00 
888 40 
300 00 
!JO 00 
1, 030 56 
67 20 
905 57 
12 50 
292 50 
99 00 
279,998 18 
22,949 49 
175 00 
7 50 
167 50 
2fi5 00 
1, 4fi!) 00 
240 00 
425 00 
90 00 
314 00 
1, 240 00 
330 00 
4, 353 00 
/ 
246 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
187S--'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To M. Allred ..................... . 
W . .Atchley ................... . 
J . .Anderson .................. . 
N. L. Augier .................. . 
W . .Anderson ................ .. 
T. J . .Atwood ................ .. 
J. :M . .Andrews ............... . 
M . .Adams .................... . 
E . .Andrews ................... . 
S. E. Ager ..... _ ............. .. 
.A. W. Austin ................. . 
E . .Adkins ................... .. 
S.W. N. R., J. and A.Adkins and 
1~. A. Ritson ........... - .... - . 
F. F . .Armstrong, W. E. Clarke, 
and J . .A. Baker .............. . 
W . .A . .Austin .................. . 
J. G . .Andrews ................. . 
t.~~~~~!t.~~::~~~~ ::::::::::::: 
W. G . .Ambrose ................ . 
C. Andrews .................. .. 
J . .Allman ..................... . 
A . .Andrews ................... . 
S . .Akin ........................ . 
W. L. Ashton ................. .. 
W. Alexander ................. . 
F. Bedat ..... . ................. . 
N . .A. D. Bryant ............... . 
.A. Black ...................... . 
C. E. Blevins _ ................ .. 
J. M. Brinson .................. . 
H. H. Barrow .................. . 
H. Bat-es ..................... . 
M.Brown ..................... . 
J. Burney ..................... . 
F. H. Berna ......•............. 
H. W. Byrne .................. . {{·_ ~~~!~~-::::::::::::::::::: 
g: 6: ~:Uflg~~-:::::::::::: :::::: 
R. Bevins ..................... . 
E. Banlkman .................. . 
D. Butler, sr ................... . 
I ... Brock ..................... .. 
:F'. Ballew ...................... . 
~--~:,:r:i~~~~::~~ :::~ :~: ~:: ~::: 
L. Baile_v ...................... . 
~~~:~~:t;:~ :::::::::::::::::: 
E. M. Bramblett .............. .. 
.r. J. Bullington ................ . 
;:. B~llf~~~:::::: ~::: :::::::::::: 
E. C. Bittinger ................ . 
J. H. Baker ...... _ ............ .. 
G. B. Bliven ......... . ......... . 
W.F.Brown .................. . 
L. Bailey ...................... . 
,T. H. Blunt .... ................ . 
L. T. Blunt ................... .. 
L . Beckelhimer ............... .. 
I. Bowman ................... . 
S. Ball ..... ___ . __ ....... __ ..... . 
H. Ball-• ................ _ ... . 
J. Brown ....... . .............. . 
T. Branham ................... . 
,T. Butler ...................... . 
.A. Bond ..................... .. 
M.J. Babb .................... . 
i~n:n"::i~~!--:::::::::::::::::: 
Z. J. Broussard ................ . 
J. N. Belcher ................. .. 
J. F. Bolls .................... . 
M. Brock ...................... . 
0. Barker ..................... . 
T. Batson ..................... . 
Carried forward ............. . 
$4,353 00 
125 00 
605 00 
5!10 00 
2, 000 00 
120 00 
672 00 
423 00 
100 00 
360 00 
588 00 
440 00 
270 00 
410 00 
610 00 
325 00 
178 50 
89 00 
329 00 
130 00 
167 00 
295 00 
519 00 
135 00 
140 00 
369 00 
330 00 
2. 070 00 
. 333 00 
205 00 
520 00 
164 00 
957 00 
175 00 
225 00 
390 00 
560 00 
100 00 
40 00 
614 00 
250 00 
238 33 
150 00 
763 00 
225 00 
400 00 
125 00 
840 00 
520 00 
1, 061 75 
2, 800 00 
2, 125 00 
611 00 
200 00 
120 uO 
555 00 
81 00 
220 00 
173 75 
650 00 
155 00 
1, 045 64 
859 00 
884 00 
100 00 
515 00 
175 00 
2!)8 90 
205 00 
155 00 
300 00 
1, 445 00 
266 00 
120 00 
100 00 
700 00 
457 00 
59::l 80 
150 00 
537 50 
313 00 
42, 508 17 
Brought forward ............ . 
ToW. W. Brown ................ .. 
P. BeRs. . . . . ... _ ....... : ...... . 
E. G. Burton .................. . 
W. Barrow .................... . 
E. Brown ...................... . 
J. Boyle, sr ................. _ .. . 
J. Brown ...................... . 
J.Brunk ..................... .. 
T. A. Brooks .. _ ............. .. 
J. Boone ...................... . 
.A. Bean ....................... . 
A. Beans...... . .......... .. 
L. Black .. .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. 
.r. Be>erly .. _ .. _ ............... . 
J. N. Boozer .................. . 
H. J. Benpo ................... . 
W. Brazell . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
.A. Braum ..................... . 
H. C. Barnes ................... . 
W. C. Baker ................. .. 
J. W. Bowman ................ . 
W. H. Brisby ................. . 
R. Bolton ............ _ ......... . 
R. S. Brown .................. .. 
H. Brown ..................... . 
J. C. Baker ................... . 
J. G. Browne .................. . 
S. 1'. Brown ................... . 
S. Boren ....................... . 
R. Blackwell ................. .. 
~: B~l~r~:a:. ~::::: ~::::::::::::: 
W. H. Bennett ................ . 
R. Bouldin ................... .. 
N. Blackman .................. . 
J. Brown ...................... . 
J. B. Boggs and M . .A. Houston. 
N. Bates ...................... . 
~- Bynnm .................... .. 
~: !::·:};;~~~ ~ ~::::: ~:: ~::::: ::: 
R. Brandon .................... . 
C. Bur-khea-d .................. . 
W. Brassell ................... . 
L. 0. Breeden . .. ............ .. 
J. Baker ...................... . 
C. C. Brooks ................. .. 
G. Brooks .................... .. 
P. T. F. Black ............... .. 
F . .A. C. Bearden ............. .. 
J. Bailey .................... . 
.A. B. Bright, F. P. and M. L. 
Bramlei;t .................... . 
W. A. Brown ................. . 
g: ~~:l~~~~_::: ::::::::::: ~::: :: 
F.BPnce ...................... . 
W. S. Bivens .................. . 
W. Blackburn ................ .. 
.A. Bishop ..................... . 
M.Bean ....................... . 
J.Bagg-s ....................... . 
S. T. Brown ................... . 
W. Bundy .................... .. 
J. R. Ballew ................... . 
R.Beal ........................ . 
.A. Brown ..................... . 
M. Baker ...... _ ............... . 
T.Bird ........................ . 
~-~~~~ois~.: ::::::::::::::::: _· 
H. L. Belk ..................... . 
.A. Burri en ................... .. 
E. W.Bowers ............... .. 
A. Baker ..................... .. 
N. H. Bacon .................. .. 
I. C. Brand .................... . 
E. C. Brown ................... . 
.A. D. Binion ................... . 
S.D. Bragg .................... . 
.M. Bennett .................... . 
Carried forward .•... : ....... . 
$42,508 17 
2, 000 00 
140 00 
150 00 
425 00 
120 00 
445 00 
20R 00 
28 00 
97 00 
329 00 
315 00 
250 00 
350 00 
!16 00 
892 00 
623 00 
231 50 
225 00 
125 00 
434 00 
514 00 
793 00 
240 00 
166 00 
125 00 
128 nO 
4,180 00 
615 00 
160 00 
342 50 
211 00 
20 00 
74 00 
83 00 
140 00 
730 00 
4, 614 00 
160 00 
110 00 
648 00 
279 00 
3, 690 00 
420 00 
310 00 
50 00 
230 00 
185 00 
425 00 
257 00 
100 00 
1, 800 00 
260 00 
2, 553 94 
88 00 
539 00 
128 00 
88 00 
113 00 
112 00 
582 00 
100 00 
125 00 
130 00 
64 00 
125 00 
241 00 
80 00 
1, 325 00 
3, 400 00 
1, 410 00 
470 00 
860 00 
620 00 
2l7 75 
3iJ5 00 
601 00 
157 50 
155 00 
320 00 
2, 025 00 
175 00 
-----
89, 251 86 
RECEIPTS AND EXPEND£TURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... .. 
To H. K. Bennett .....•............ 
J. BJe's ................... . ... . 
H. Boiles ...................... . 
M. A. Booth ................... . 
J. Bcox ........................ . 
F. Bennett ................ . .... . 
8. Bacon ....................... . 
F. Brown ............. : ........ . 
N. Baxter ..................... . 
:l\I.Bntt ....................... . 
~ ~1/if~r~lr:::: ::::::::.:: ~:: :: 
E. Brown ...................... . 
G. Baker ...................... . 
A. Cash ....................... . 
,J. Castleman ................. .. 
J. Cranch ..................... . 
A,Canian ..................... . 
S. J. Cleghorn ................. . 
L. Chapman ................... . 
A. Y. Cox ...................... . 
R. R. Cole ...................... . 
G. W.Cooke ................... . 
H. Chapman ................... . 
H. Creekmore .. . .. . . .. . . . .... . 
M. CrowdPr ................... . 
A. Croizet .. . . . .. . .. .. . .. • .. .. 
J.A.Coad.v .... 00 ............ .. 
M. H. Crittenden ............•.. 
L. A. Clifton ................... . 
R. CnstPr ...................... . 
~-.~~~he;~~::::::~:::::::::::::: 
J. Carr ........................ . 
W. Crav ....................... . 
D. Combs ...................... . 
0. Castle bury ................. .. 
C. P. Cassin ................... .. 
W. H. Childress ............... . 
J. M. Cat.Jett ................... . 
~-~0~asey .. :::: :::::::::::::::: 
D. L. Cline .................... . 
L. Coursey ..................... . 
M. Carter ...................... . 
S. J. Charles ................... . 
.T. M. Crews ................... . 
J. Cope ........................ . 
J. T. Cunningham ............. . 
F. Coleman .................... . 
W. W. Campbell ............... . 
M.M.Cowan ·oo················ 
W. Clemmons ................. . 
P. Cromer ..................... . 
A. Caldwell .................... . 
J.Carson ...................... . 
D. M. Christopher ............. . 
H. L. Coney ..........•......... 
W.Cole ...................... . 
J.D. Curl. ..................... . 
J. F. Conner ................... . 
.T. Conard ..... 00 ........... ..... . 
M.A. Crippen ................. . 
A. Cock,jr. .. 00 ................ . 
L. M. Colvin ................... . 
1\f.S.Covell ........ oo ......... . 
M.A. CloYe .................... . 
I .. CHrter ...................... . 
if.~1~lsnoi~~-~~~::: :::::::::::::: 
C. Cosby ... 00 ................ .. 
J. T. Clark .................... .. 
C. A. Crawford ................ . 
C. S. Crisholm ................. . 
D. H. Carter ................... . 
P. Carter ...................... . 
N. Cochran .................... . 
W. Crabtree ............•....... 
J. M. Carpenter ............... . 
E. Co.vle ....................... . 
T. Carroll ...................... . 
D. Cozart ...................... . 
Car-ried forward ............. . 
$89, 251 86 
420 00 
200 00 
100 00 
820 00 
2, 553 75 
150 00 
320 00 
77 00 
G:\5 00 
480 00 
757 50 
383 00 
200 00 
200 00 
460 00 
1, 010 00 
2, 960 25 
1, 193 25 
748 00 
375 00 
30 00 
250 00 
570 00 
170 00 
75 00 
620 00 
250 00 
160 00 
1, 515 O(l 
615 00 
] • 256 00 
447 50 
464 00 
360 00 
460 00 
210 00 
100 00 
1, 340 00 
470 00 
118 00 
325 00 
265 00 
545 00 
617 00 
HlO 00 
1, 324 00 
105 00 
437 50 
1, 250 00 
278 00 
796 00 
180 00 
150 00 
636 00 
120 00 
460 00 
364 00 
371 00 
2, 875 00 
385 00 
214 20 
992 4!l 
98 00 
263 00 
2fi0 00 
G58 50 
295 00 
33 00 
202 65 
1, 755 00 
70 00 
815 00 
3. 000 00 
93 33 
4, 265 00 
265 68 
125 00 
116 00 
751 00 
110 00 
115 00 
70 00 
138,996 46 
Brought forward .....•....... 
To M. E. Co\>gill ................. . 
R. Chesmuth .................. . 
J. B. Cawthom ............... .. 
D. Cocks ..................... . 
D. Cuthbertson ........... 00 ... . 
D. Chetwood ................. .. 
C. G. Cropp .................... . 
M. Collins .. . .. . . . ............ . 
J. Campbell ................... . 
J. D. Carlile .................. .. 
H.~- Carter ................ 00 •• 
J. L. Clam an ................... . 
J. C. Carroll ............ 00 .... .. 
J. E. Crocker .................. . 
A.. C. Caldwell ........ 00 ....... . 
W. Charity 00 ................. .. 
A. Camey ..................... . 
G·. W. Cash 00 .. 00 ...... . .. 00 .. .. 
T. A. Chambliss .. oo .......... .. 
P. L. Conte .................... . 
J. Cochran .................... .. 
D. Camer·on ................... .. 
M. Cook ....................... . 
'vY. Craim ...................... . 
J. M. Carson . .................. . 
J. H. Cockrill .................. . 
.r. R. Ca~;~sell ................... . 
J. Cordell. ..................... . 
W. Cook ....................... . 
E. Cordon .................... .. 
T. Cochran ................... .. 
M. J. Conley ................... . 
A. Colbert .. .. .. . . . .. 00 : • ..... 
G.H.Cook .................... . 
J. Colqnit ..................... . 
C. Condley .................... . 
R. Collins ..................... . 
R. Cannon .................... . 
M. Council .................... . 
S.Crim ........................ . 
M. Carver ..................... . 
A. Downs .................... . 
B. Decuir ....................••. 
J. Danit>l ...................... . 
Vi'. Darwin .................... . 
D. Decuir ..................... . 
1\>f. Dancer ..................... . 
E. Dodson . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
K.Deihl. ...................... . 
M. Dorsey .................... . 
R.H. Dogan ................... . 
G. W. Daniel ................. . 
.A. Dudley ..................... . 
M. A. Davidson .............. .. 
J. B. Derieux .................. . 
J.D. Dunlap ................. .. 
J. H. Downey ................. . 
J. Davis ...................... . 
T. R. Dobbs ................... . 
.J. Dust ........................ . 
N. A. Drain .................. . 
T. D. Dunn .................... . 
A. E. Davis ................... . 
A. Duperier ................. .. 
I. Dillon .....................•.. 
J ·.Davis ....................... . 
J. N. Dupree ................. . 
J. H. Davis, jr........ .. . .. .. 
E. Davidson .....•.............. 
W. Daniel .................... . 
J. H. Duncan ................. . 
R.E. Dorsey ................... . 
R. Daniel. .................... .. 
J. A. Dunbar .................. . 
J.C.Dixon .................. .. 
B. Dow ely .................... .. 
T.Day ............. . ........ . 
J.J.Dodd ................... .. 
J.L. Davis .................... . 
J. Drake ...................... . 
L . .A. Davidson ................ . 
.E. J. Dabbs ................... . 
• 
Carried forward ............. . 
247. 
$138,996 46 
1, 098 00 
607 00 
400 00 
875 00 
445 00 
140 00 
2, 195 00 
108 00 
630 00 
100 00 
150 00 
250 00 ' 
500 00 
389 00 
100 00 
JOO 00 
420 00 
681 25 
545 00 
47 00 
133 00 
950 00 
100 00 
150 00 
158 00 
250 00 
125 00 
135 00 
93 80 
500 00 
199 00 
5, 21"8 00 
2, 000 00 
584 25 
150 00 
510 00 
310 00 
675 00 
130 00 
553 00 
877 60 
500 00 
503 00 
125 00 
4, 440 00 
285 00 
900 00 
363 00 
1, 000 00 
150 00 
90 00 
150 00 
45 00 
J, 075 00 
76 00 
100 00 
357 00 
403 00 
400 00 
235 00 
200 00 
125 00 
125 00 
13, 300 00 
410 00 
204 00 
310 50 
150 uo· 
245 00 
42 50 
690 50 
701 00 
427 20 
144 00 
227 00 
110 00 
75 00 
470 00 
9!l 10 
160 00 
2, 785 00 
725 00 
193, 571 16 
'248 RECEIPTS Ai'iD EXPENDLTURES, 1879. 
1878-'70. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... .. 
To ,J, Dry~'~r ................... .... . 
A.A. Dixon ................... . 
R. Davis .... .................. . 
W. Davidson ................. .. 
E. Drake ...................... . 
M. E. Davis .................. .. 
M. Davenport ................. . 
B. F. Dunham ................. . 
W . .J. Dyer ............. . ...... . 
.J. Davis .................... ... . 
R. 'I'. Dye ..................... . 
.J. Dennan ..................... . 
.J. Dean ....................... . 
A. Escot ....................... . 
C. Etheridge ... ............... . 
W. L. Ed wards .. . . . . . . . . ..... . 
.J. W. Evans ................... . 
A.. ( ~-Elliott ................... . 
W. Evans .... ...... .... ....... . 
~-~src~l~g~_:::::~: ::: ~~ :::::::: 
R.Ellis ........ ............ .... . 
.J. N. Ellis ..................... . 
T.E. Ellis ..................... . 
W. G. Elkins .. ................ . 
N. K. Elkins ................... . 
L. Edwards ................... . 
W.R.Ellis .................... . 
l i~:~di~:: ~::::::::::::::::: 
.J. B. Everhart ............ ..... . 
. F. Edwards .................. .. 
J. Eason ...................... . 
A. Eldridge ................... . 
W. Eades .................. . 
S. H. Ed wards ................. . 
A. L. Fields .................. .. 
U. Fondren ................... . 
L. C. Forrister ..............•... 
G. Foster .. .................... . 
F.A.Fulk ..................... . 
C. P. C. Fischer . ....... ....... .. 
E. Ford ....................... . 
G. Frazier ..................... . 
S. C. Fullington .............. .. 
G. Fontenot ................... . 
L. M. Farmer .................. . 
S. C. Finley .................... . 
• J.Fryar ....................... . 
W. Frazer .............. ....... . 
'1'. J. Fariss ..... ............... . 
J.Fulps ...................... .. 
E. J. Ferguson ................ . 
J ·. H .. Foster .....•.............. 
0. Ferrill ...................... . 
S. A. Fox ....................•.. 
F. Fleshman .................. . 
.J. Ferguson . . . . . . . • • . ........ . 
C. FraveL ..................... . 
J. L. Fletcher ................. . 
G. D. Fowle ................... . 
~-~: :~~1~:.:: ~:::::::::::::: ~ 
P. C. Fletcher ..... ,_ .......... . 
0. Founby .................... .. 
L. Flemming .................. . 
J.Yrix: ........................ . 
.J. Franklin .............. -~ .... . 
.J.P. Fowler ................... . 
.J. G. Fields .................... . 
J. A. Fowler ...........••••..... 
,J. T. :Foreman ................. . 
W.Fox ........................ . 
1\-f. Ferrell ..................... . 
.J. .J. Gunder ................... . 
H. H. Goodrum ................ . 
L. Guichard ................... . 
L. Grant ...................... . 
J". ji~·adii~-~~-th.:::::::::::::::::: 
W. B. Gunnell. ................ . 
$195, 571 16 
152 00 
435 50 
100 00 
100 00 
131 00 
105 00 
100 00 
120 00 
210 00 
120 00 
1, 730 00 
200 00 
121 25 
200 00 
525 00 
125 00 
310 00 
1:!55 00 
130 00 
124 66 
150 00 
164 00 
250 00 
160 00 
250 00 
280 00 
125 00 
257 50 
110 00 
537 50 
133 00 
558 00 
130 00 
956 00 
208 00 
150 00 
186 00 
4-,611 00 
5, 950 00 
480 00 
100 00 
686 00 
190 00 
4-38 00 
340 0(1 
506 00 
3, 305 00 
497 00 
515 00 
1, 725 00 
45 00 
100 00 
247 00 
550 80 
270 00 
611 00 
6, 874 00 
70 00 
85 00 
30 00 
514 00 
1, 000 00 
1, 200 00 
60 00 
200 00 
371 50 
67 00 
4-50 00 
140 00 
125 00 
480 00 
828 00 
318 00 
320 00 
189 33 
200 00 
485 00 
175 00 
342 00 
134 00 
504 00 
1, 242 00 
Carried forwa!'d .............. • 243, 731 20 
Brought forward .. .......... . 
To E. Green ...................... . 
.J. Greenlee .................... . 
L. Garrison ................... . 
,J. W. Goor·tree ........ ........ . 
M. Gregg ..................... . 
.J. Gillan ...................... .. 
W.H.Green .................. .. 
D. A. Gilbreath ................ . 
B. Gray ....................... . 
.J. M. Gasque .................. . 
.J. Givens ...................... . 
S. T. Garner .................. .. 
W. Gritlin ........... ........ .. 
W. H. Gilbreath ............... . 
J. R. Griggs ............... .... . 
S. Gatewood ................... . 
.J. V. Gross ............. ...... .. 
A.J. Green .................... . 
P . .J. Guyton ................... . 
.J.D. Gibson .................. .. 
.J. Green ...................••. . 
.J. H. Gillespie ............... .. 
L. Green ...................... . 
R. A. Gray ........ . ........... . 
C. Goldsby ................... .. 
.R. L. Gillespie ................ .. 
.J. Grayson ........•............ 
.J. C. Green .................... . 
A. H. Griffith .............. ... . . 
.J. W. Goucher ................. . 
A. E. Garrison ................. . 
G.L.Gray .................. .. 
.J. Gill ................ ......... . 
W. Gautney .................. .. 
W. C. Gess .................... . 
J. Guttery ..................... . 
F. F. Gordon ................... . 
G. W.Gibbs .................. .. 
W. Goire ...................... . 
E. Goines ..................... . 
A. Guarvin ................. . .. . 
M.Golding .................... . 
H. A. Gentry ........ ....... ... . 
N. Gray ....... · ............... .. 
.J. F. Greer . . ................ . 
W. C. Gilbreath ............... . 
N. F. Guyton .................. . 
.J. Graham ..................... . 
B. Guyton ..................... . 
S.Gamble ..................... . 
I. Garrison .................... . 
'1'. W. Gell .................... .. 
.J. Gam mar .................... . 
E. R. Horton ... ................ . 
T. L. Hall ..................... .. 
W. Holmes ................... .. 
.J. W. Hatley ................. .. 
E. Hawk ..................... .. 
B. R. Haynie ................... . 
Z. Honore .................... .. 
H. P. Heald .................... . 
.J. B. Ha_yes . ................... . 
M. M. Harris .................. . 
T. Holland .................... . 
.J. Holcombe .................. . 
E. Hogan ...................... . 
S. D. Holland .................. . 
H. Holcombe .................. . 
.J. H. Hatcher . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
'l'. Hall. .............. -.--··-··-
.J. Hall ....................... .. 
.J. C. R. Hardin ................ . 
.J. Haas ........................ . 
W.Hall ......... · ........... . 
.J. Haley .... ................ .. 
U. Holden .................... .. 
B. Haynes .................... .. 
W.Holland .................. .. 
M.A. Harbison ................ . 
N.L. Horn ..................... . 
.J. Hawkins .................. .. 
.J. Harrington ................. . 
Carried forward .....•........ 
$243,731 20 
780 00 
44 00 
272 50 
197 00 
240 ou 
200 Olt 
i50 00 
140 00 
684 00 
13~ 00 
1, 068 00 
548 uu 
456 00 
240 00 
225 uo 
100 00 
238 00 
1, 201 00 
447 00 
478 00 
125 00 
458 80 
105 ou 
1, 670 00 
150 00 
265 ()Q 
66 00 
915 00 
49 50 
497 00 
125 00 
I, 130 QO 
235 00 
181 00 
~25 00 
400 00 
287 00 
291 20 
145 00 
lOu 00 
120 00 
220 00 
150 00 
125 00 
2:.!0 00 
200 00 
470 00 
510 00 
lOU 00 
485 00 
68 00 
510 00 
154 00 
4, 276 00 
900 00 
756 00 
1, 465 00 
50 00 
liO 00 
610 00 
125 00 
5, 167 00 
438 00 
300 00 
J38 00 
140 00 
45R 00 
250 00 
471i 00 
145 00 
170 00 
ll:i 00 
1:!fi 00 
Um 00 
100 00 
41::! 00 
!JO 00 
320 00 
1, 2Rfi 50 
196 75 
80 00 
000 00 
282, 9::!5 45 
RECEIPTS AND EXPENDITUREp, 1879. 
18i8--79. MILITARY EST.A.BLISIIMENT. 
Brought forward ............• 
To \V. Hayden .................... . 
J. Holland .......... ------ ..... . 
P. Reus .................. ------
J. H. Haynes ........ -----·- ... . 
L. Hobar1 ..................... . 
M. Harris .. ................... . 
X Hinshaw ................... . 
D. Huil ...... -··· --·---------· 
J. B. Hen-ells, sr .............. . 
C. Hodges ..................... . 
J. :5. Hukill ................... . 
P. Henson .................... . 
}: i:f~\~~-XI~:::::·::::::::::·::: 
~- !~~~~~;;~k~~~ ~::::::::::::: 
M. Howard .................... . 
~: !~?;i_~~~~:s:r:: :::::::::: ~:: :::: 
,J. W. Hullitt .................. -
N. Hoover ..................... . 
A. Humes .......... ------ ..... . 
J. Hart ...........••........... 
~: ~-:r:~3::~::::: ::::::::::::: 
E. Hill ..........••.•..••....... 
J. Harris ............... . .. . . - .. 
L.M.Hann ................... . 
¥_·s:~J~~£~~:::::::::::::::::::: 
J. Haislip ................... . 
J. E. Hyson .................... . 
J. Huffman .................... . 
D. R. Hurst ................ - .. . 
H. Harwell .................... . 
G-. H. Harris ................... . 
I. Horner ..................... . 
W. Holland ........... --- ... - - . 
J. M. Haynes .................. . 
S. E. Hightower ......... ------
J. Howell .................... . 
W. Hixson ................... . 
P . Ho.r..-r . . . . . . . . ...... - ... - . 
D. Hartmann .................. . 
J. H11rnphries ................. . 
,f. Hobbs .. ................. --. {-)·_ t!.~Jdg~: :::~:: _:·:::: ::::::: 
,T. Hiekey .................... . 
P. B.Rarri~ . .................. . 
H. Havworth ............... . 
J. F. Huddleston, sr ........... . 
W. HamiltmJ .................. . 
H. Huf!key ........... : ........ . 
J. H11ut .... .. . ............... . 
L. Hobart ..................... . 
H. Hanson ......... ....... .... . . 
X .J. Hewett .. ................ . 
J. H. Hermann ................ . 
E. J. Hollis .................... . 
J.Hutton ···--·------ ........ . 
J. Holder .................... • 
B.Huhnal .. ........... ..... . 
S.P. W.Hall ········------ .... . 
H. Hammill ..... .............. . 
· E. Hale ........................ . 
H. S. Honk .... . . ............ . 
P. llug·e ...................... . 
J. Hatcher ................ . 
,T. D. Headrick ............... . 
BHawkins ................... . 
E. Holland ................... . 
J.HowPll. .............. .... ... . 
T. Henrlerson ................. . 
G. Huffoker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
N. Hubbard ................... . 
J.P. Hemdon .......... . 
E. Horn ............ ... ..... . 
J. Harmon ..................... . 
H. B. Hoover . . . . . . . . . . . . . .... . 
Can-ied forward .......... . . . 
I $282, 925 45 1. 
650 00 
360 00 
759 75 
110 00 
250 00 
185 00 I 
118 75 
905 00 
1, 507 50 
500 00 
258 50 
780 00 
300 00 
448 00 
297 00 
140 00 
498 00 
560 00 
~90 00 
260 00 
85 00 
100 00 
100 00 
300 00 
1~5 00 
5, 650 00 
975 00 
495 00 
187 00 
361 00 
90 ilO 
345 00 
~28 00 
40 00 
404 00 
200 00 
375 00 
1, 250 00 
696 00 I 
1:10 00 
2, 140 00 
125 00 
2PO 00 
G:n oo 
687 ~5 
7il9 00 
~so oo 
100 00 
442 00 
85 00 
151) 00 
11).) uo 
90S 00 
122 54 
:lO 00 
29.) 00 
480 00 
882 00 
no oo 
!15 00 
4, 555 00 
176 50 
8.') 40 I 
560 00 
395 00 
300 00 
::iRO 00 
60 00 
460 00 
210 00 
196 00 
700 00 
11'0 00 
2~1 00 
278 00 
1:W 00 
180 00 
3.')0 00 
230 00 
797 00 
522 00 
100 00 
324, 097 64 
Brought forward ...•.. ...• ... 
To J.M.Henry ------·············· 
P. A. Huffer------ .....•........ 
M. J. Hinton--------···· .....• . 
D. HemphilL.., ........ --------
H. Hutchins ................... . 
N. JialL ....................... . 
J. Hefner ...... ·----- .......... . 
J. Heater ........... ----- .... . 
T. ~1. Harris ................... . 
W. and S. Headrick ........... . 
B. Hedgcoth ................... . 
.A.. B. Howard ............ ----·· 
\V. Hemphill.----- ...... ---.--. 
~: ~s;l:s;- ·--- · ~ :: :~: ::: :~: ::: 
W. P. Hillery ...... ------------. 
J. T. Hazlewood ............... . 
M. V.Irwin -------------------· 
H. C. Jewell ................... . 
;: ~eeff:~~s~~·.::::: ·.:::::::::::: \ 
J. Jordan ...... ............... . 
E. Jolly ...... ~ ................ . 
'!'.Johnston ................... . 
8. M. Jones .. --- ............... . 
.A. J. Johnson ................. . 
M. Johnson--------------------
I. Jennings ...... ------ ...... . . . 
N.E.Jones · ····--------- ··-··· 
W. Johnson-----·---··· ....... . 
W. S. Jones ..... ....... ...... . . 
J .. Tones ....................... . 
J. Jackson .................... . 
T.James ...................... . 
S. ,Johnson ................... . 
T. Jefferson ................... . 
G. ,Jones ............ --- ....... . 
W. Jacobs ......... ------- .. . --. 
E. ,Jones .............. - - - - . - - .. -
.  K W.Jones ----------- ....... . 
D. F. and 8 . .A.. Jones, ......... . 
T. Jefferson ................ -- .. 
N .. Jones .... ... ----- ......... . 
D.-Johnson ............ . .... . 
H .. Johnson ..... . 
A. 0., S.M., flllll S. Johnson ... . . 
\V. ,Jaekson .................. . 
J. 13 .• Johnson ............ . 
(} ./onlan ..................... . 
\V. ,Johnson ..... . 
A.-Lnues ...................... . 
J.O ,Jolm~on ................. . 
n. ,Julian . .................•... 
J. S . . J one~ ........... ......... . 
H. 1'. Jont!f< .................. . 
G. W.Jonl!S · ················--· 
A .. . Jones . . . . . . . ...... - . - .. - - - . 
L. ,Joyce.--- .............. ------
E. Joues ....... --- ........ ----·-
T .. Johnson ...... ............... . 
C. IV. Johnson ..... ---····-----
L .. Johnson ......... ..... ..... . 
·w. ~f. Jeter . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
S. Jt'ffersou ...... .. .. ..... ... . 
1-~~l~i~~~~:::::: :::::: ::~:::: ::: 
C.-Johnson ........... ..... .... . 
W. James . .. ......... ....... --· 
W. \V. ,Jones, .A . .A.. Wyatt, and 
K Jones .... ...... .. ..... .... . 
S.Jards ...... ·------- -------- -
T. W .. Jorclan ............. .... . . 
w .. Jet ···········--------------
L. & C. Jones -----------------. 
M.King ············-----------
.A ... J.Kirby ................... . 
L.J.Knowles ................. . 
T. Kirwan ............ -----·----
S. Keistler .................... . 
G.D.King .................... . 
M . . J. Kirby .................. . 
D. Knight .................... . 
Carried forward .......•.•..•. 
249 
$324,097 64 
108 00 
457 50 
860 00 
165 00 
3()8 00 
880 00 
325 00 
725 00 
375 00 
150 00 
115 00 
1, 400 00 
163 00 
690 00 
165 00 
72 00 
120 00 
550 61 
680 00 
4, 887 34 
350 00 
220 00 
125 00 
230 00 
100 00 
50 00 
906 00 
795 00 
150 00 
4, 040 40 
3, 306 24 
125 00 
346 00 
444 00 
120 00 
42 00 
560 00 
231 00 
210 00 
74 00 
1, 225 00 
165 00 
102 00 
:!57 00 
il4l 00 
1 !.186 00 
'28.) 00 
150 00 
8711 00 
769 60 
125 00 
652 00 
575 00 
375 00 
110 00 
1, 000 00 
20() 00 
100 00 
161 00 
388 00 
150 00 
125 00 
125 00 
70 00 
140 00 
241 00 
163 00 
590 00 
70J 00 
150 00 
300 00 
10o tiO 
107 00 
79() 00 
5-~R 00 
37;) 00 
ti5 00 
1, 052 00 
516 00 
150 00 
471 00 
366, 676 13 
I . 
250 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............. · 
To~: ii."f~~~j~~-.:~~~~:~:::: :::::: 
N.Kerr ....................... . 
.J. H. Kanode .................. . 
.J. C. Kirk ..................... . 
M.Knight .................... .. 
.J. Kinningbam ............... .. 
.J. Keebler .................... .. 
A . .J. Kelly ............... . .... . 
M.Kane ..... .... .............. . 
G. P. King .......•.. .• ...... . ... 
J:lf.e-K~:l~:~::::::::::::::::: 
,J_ Kite ...................... -·. 
.T. Kirk ............. .. . 
B. Kra~tel ......... .. 
~- D. Kenamor............ .. .. . 
D. Ki1·kpatrick ...... . ......... . 
~: lt-K~:;~~.::::::::::::::::: 
W. H. Krantz ............... . 
S.C. King ..................... . 
.J. KP_rkendall ................. . 
S.Kiug ........................ . 
1'. Kemper .. .. .. .. . . .. .. .. 
P. Keith ... . ................. . 
8: ~ .. ~ti~~- :::::::::::::::::. ·:: 
H . • T. Kistoo .. .. . . .. . .. .. .... . 
E.M. Lane . . ................. . 
.J. L. Lucas . . . . . . . . . . . . . ...... . 
E. Lunsford ................... . 
.J. Lltrobert .................. . . 
A. Lnstinger .................. . 
M.l,arkin ..................... . 
~: i~t~i~~~l. :::::::::::::::::. 
T. L11near· .................... .. 
1:. L11rg:ent ................. .. 
P. N Lea ..................... .. 
A. C. Leicht ..... .. ............ . 
(,.Lewis ...................... . 
.J. Lf'mon . ....... .. . ........... . 
E. B. Langston ................ . 
E. Lovingood ..... ............. . 
J.L. Leonar·d ................. .. 
A .. J. Linn ....... .... ......... . 
K F., R., .f., ani!. V. Lamberson, 
' J. audM. LawlerandM. Miller 
B. J ... uttuce ................... .. 
J. Lamon ........... ... ........ . 
.J. C. Lattrell ....... ..... ...... . 
M. Langston .................. . 
.J. M. Lawrence .............. .. 
P.Lann ····'· ·················· 
C. Landes ..................... . 
B. D. Lewis .................. .. 
G . \V. Laue .......... ......... . 
L. Levy ....................... . 
A. W.Law .................... . 
E. Love ...................... .. 
A. C. Long ................... .. 
.r. .J. Long ..... .......... ...... . 
B. Lewis ...................... . 
M.L\OilS .•••••••••••..•••.•••.• 
i. 1£~~~f~-r-~ :::::: :::::::.:::::: 
.J. B. Lee ..................... .. 
N. Ledford .................. .. 
.J. Lewis ..................... .. 
D. L. Ladtl. .................. .. 
E. A. Land .................... . 
}: i:.~~::~~~~~~~:::::::::::::::: 
E. Lumpkin ................. .. 
M. Landers ................... . 
.J. W. Laws .................. .. 
S. Lancaster .................. . 
J. Light ...................... .. 
M. Lamb ..................... . 
.J. M. Lamar .................. . 
A. Leger ..................... . 
Carried forward .......•..... . 
$366, 678 13 
4, 353 58 
6UO 00 
215 00 
1, 180 00 
1, 633 H4 
483 00 
f>OO 00 
150 00 
1, 286 00 
56:j 00 
2, 2~>9 00 
1, 117 50 
46 84 
600 00 
411 00 
175 uo 
1<!0 00 
I, o:w 00 
172 00 
130 uo 
400 00 
!l5 00 
841 Ull 
70 uo 
1, 981 01) 
150 00 
50 00 
l!lR 00 
125 uo 
1, 693 00 
8RO UO 
140 15 
544 00 
1[10 00 
211 75 
1, 440 00 
400 00 
291 00 
319 00 
1, R95 00 
475 Oo 
4lti 6.) 
139 011 
470 00 
100 00 
390 OIJ 
202 (I() 
1,108 70 
50 00 
50 00 
HlO 00 
G66 50 
2:n oo 
900 00 
300 00 
66 00 
150 00 
76 40 
400 00 
1, 265 00 
858 00 
403 00 
75 00 
150 00 
495 00 
815 00 
4flH 00 
373 C'O 
862 00 
104 00 
1~0 00 
149 00 
278 00 
177 75 
50 00 
95 00 
450 00 
150 00 
48 00 
180 00 
125 00 
!09, 278 30 
Brought forward ........... .. 
ToT. Lowry ..................... . 
S. Lipes .. . . , .................. . 
.J. N. LangdalA ............... .. 
.J. Lapene ................... .. 
R. LeConte ................... . 
,J. R Little ................... . 
W. LeConte ................. .. 
~-- f~~:~-~: . : :::::::::::. :::::: 
R. S. Lock ................... .. 
B. Morse .......... . ........... . 
B. McShann ................... . 
D. M:urfee · .................. . 
P. Mclntyre .................. . 
it .tf~:.'f~~~-- ... ::: :~::::::::::::: 
F. A.. Morl'is ........... .. 
J. C. McGehee ............... .. 
H. Moo1e ..... ...... .. 
H. Miller ..................... . 
N. Morelock ................... . 
H. Maxey ................... . 
M. Matthew3 ................ .. 
w. MPrrick .................. . 
\V. B. Mauasco ................ . 
A. Mariuovicb ............... .. 
.J. MeBride .. . ................ . 
.J. C. M._yrick ....... ..... ..... .. 
:-i. Miller ................... . 
· .J. W. ~fie haP! ............... .. 
L. P. Mitchell ................ . 
G. W. :\1ann ................. . 
A. 8. Mc.A teor ........... . ... .. 
J. C. Mayo and G. W. Weld .. .. 
T. Morgau .................... . 
S. Mason ..................... . 
.A. L. Menimac .... . · .......... . 
A.. Me .A !lester ..... ........... . 
,V. McCuy .................... . 
T. K Miller ................. .. 
S.Moon, .......... . ........... . 
J. Miller . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
A. McDonald ................ .. 
E. A. Miller .................. .. 
J.P. Mason ............... .. 
J. 13. Marable ........... ..... .. 
T. MeLain ................. . 
.J. Mercer ................... . 
W. Miller ... ..... ............ .. 
J. Millsaps ............. .. 
,J. S. McCroskey ....... ... .. .. 
,J. MeAllister .. ... ..... ...... .. 
D. Mitchell .. .. .. .. ......... .. 
.J. 'E. Miuk ................... . 
W. Malry ....... .... .. .. ..... . 
E. McDonald......... . ....... . 
P. l\f. Martin .................. . 
M .. Mooma ...... . ... : . ......... . 
A. Miller ...................... . 
R. P. Moranville .............. .. 
J. H. Morton ................ . 
B. Matteur . .......... . ........ . 
E. Mayhew ... , .......... .. .. .. 
C.E.Mix ...................... . 
W. D. Macy .................. .. 
J .... McDonald ................. .. 
C. Moore ...................... . 
H.Miles ....................... . 
A. Murtaugh . ................ .. 
.J. Moren . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
f ~~~j;~f~:::::::::::::::::::. 
J. M. Miller ................... . 
L. S. Maddox .................. . 
C. McCord ................... . 
.J. B. Morgan .................. . 
E. Ma,vhew .................... . 
H. McElhaney . , ............ . . 
E . .A. Martin ............... ... . 
.J. L. McAllister .............. :. 
W. J. Miller .......... ........ .. 
M.Mapp ................... .. 
Cauietl forward ......... . ... . 
$409, 27~ 30 
143 75 
275 00 
500 00 
3, 080 00 
8~ 00 
5!0 00 
100 00 
430 00 
1' 595 00 
410 00 
100 00 
400 00 
180 00 
450 00 
400 00 
300 00 
l:>O UO 
542 67 
.'i~f! 1)0 
3, 701 57 
186 00 
100 00 
4:'>5 00 
~50 00 
141 00 
430 co 
418 50 
fi!O 00 
556 00 
~.52 00 
115 00 
160 00 
2U7 00 
!133 00 
145 00 
12) 00 
~00 00 
580 00 
276 00 
lOU 00 
410 00 
264 llO 
190 00 
i!58 00 
470 00 
952 00 
156 00 
455 00 
125 00 
118 00 
301 00 
125 00 
95:l 00 
150 00 
:lO 00 
300 00 
100 00 
1 966 00 
' :!9 00 
150 00 
66(1 00 
HH 00 
127 20 
1, 292 1)0 
:!, 010 00 
146 l•O 
125 00 
251 00 
393 00 
125 00 
527 00 
145 00 
250 00 
:!96 50 
:!46 00 
1, 805 00 
127 20 
F•6 00 
:l68 00 
125 00 
15(! 00 
7,0 62 
447, 396 3l 
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1878-'79. MILITARY ]~ST.ABLISHMENT. 
------------------------------------~----------------------------------
Brought torward ............ . 
To.M. Menly ..................... . 
\V. Manus ..................... . 
S. J. McGravock ............... . 
A. McCullar ................... . 
'IV. L.Marrs ................. .. 
J.W. M.Murphy ............. . 
B. F. Mills ................... .. 
J. McVey .................... . 
A. J. McLaren ................. . 
A. Miles ....................... . 
P. H. Minor .................. .. 
J. McGee ...................... . 
W.Miller ...................... . 
J. T. Mook ..................... . 
0. Money ...................... . 
r.r·~~~~~~~- ~ ~: ~:::::. ~--·.::·_: 
W.Moore .................... . 
W . .YlcNish ................... . 
R. L. Milan ................... .. 
E. Mummaw ................... . 
~- ~~~~~·-~~: :::::: :~ ~: ::::::::: 
M. Mayo ...................... . 
A. ~cCJamhan ................ . 
W. M01·eland .................. . 
J. Morton ..................... . 
D. Manu!'! .................. .. 
W. Millender ................. . 
¥.· ;{~;~:~.:::: ::::::::::::::::: 
A. Mitchum ................... . 
J. McCall ...................... . 
M. E. Murtain .•................ 
J. J. Million .•.................. 
~: ~~~f~l:::::::::::::::::::::: 
C. Miller .......•............... 
J. B. Moses .................... . 
D. C. Muse .................... . 
A. Milbourn ................... . 
C. G. Mitchell ................. . 
M. Mitchell .................... . 
S. Maxwell .................... . 
J. A. Maxwell ................. . 
E. Martin ..................... . 
M. McDonald .................. . 
L. B. Moore .............. : ..... . 
G. McConnell. ................•. 
F. Mitchell .................... . 
M. McBee ..................... . 
J.J.Miller .................... . 
D. Mos!'s ...................... . 
J. W. McClay ................. . 
.J. M. Mill .. 1· .................... . 
M. Middleton .................. . 
W. ~.McComb ................ . 
R. S. Montgomery ............. . 
G. Morrison ......... . ......... . 
E. L., S.C., and J. N. F. Mixon .. 
J . .A. and J.D. McGready ...... . 
~: ~-:M~k!e!.::::::::::::::::::: 
S.Newman .................... . 
G. V. Neal. .................... . 
D. Nelson ...................... . 
.A. Neff . . . . ................ . 
G. W. Nieholds ................ . 
E. Nelson ...................... . 
D. W. Nelson .................. . 
M. Nicholson ................ . 
O.L.New ..................... . 
W.Neil ....................... . 
J. Newman .................. .. 
F. M. Narramon ............... . 
S. Neely ...................... . 
N.Norton ..................... . 
D. Oliver .............•......... 
S. E. Odell ..................... . 
A. Oliver ...................... . 
L. E. O'Connor ................. . 
M.Orr .................•........ 
Carried forward ............. . 
$447, 396 31 
1,115 00 
288 00 
1, 211 12 
~4 00 
74 15 
200 00 
175 50 
425 00 
533 00 
149 00 
1, 403 42 
1, 380 00 
117 00 
202 00 
50 00 
240 00 
725 00 
125 00 
180 00 
100 00 
286 00 
183 00 
120 00 
125 00 
147 00 
120 00 
628 06 
300 00 
139 50, 
140 00 
80 00 
110 00 
250 00 
65 00 
325 00 
111 00 
72 00 
150 00 
125 00 
1R2 00 
1,195 50 
561 20 
503 00 
40 00 
7RO 00 
75 00 
114 00 
330 00 
120 00 
745 00 
60 00 
505 00 
305 00 
157 00 
120 00 
304, 00 
250 00 
293 00 
1, 429 00 
295 00 
200 00 
2, 990 00 
125 00 
250 00 
333 30 
227 50 
314 00 
137 80 
450 00 
165 00 
300 00 
130 00 
100 00 
-120 00 
250 00 
304 00 
100 00 
15,750 00 
300 0() 
258 00 
992 00 
165 00 
491,995 36 
Brought forward ............ . 
To J. M. O'Neal ......•............ 
J. Osmond .................... .. 
E. Otry .....................••.. 
S. G. Pa1·ks ................... . 
S. S. Pollard ................... . 
P. Powell ...................... . 
A. Pollard ..................... . 
~.lj;!r~fre. :::::: :::: :::::: :::::: 
.A. Phillips ......•.. .' .......... . 
,V. C. Parker .................. . 
A. Porche ..................... . 
D. Pcrker,;on .................. . 
E. T. Pleuger .................. . 
J. J. Pass ...................... . 
J. E. T. Patillo ................ .. 
L. Pratt .... . .................. . 
B. Patty ...........•............ 
J. H. Pulley .................. .. 
J. Painter ..................... . 
M. Parrish .................... . 
M. J. Pemberton .............. .. 
P. A. Pons ..................... . 
M.A. Paterson ................ . 
M. B. Phelps.............. . .. 
A. R. Annie, E. and C. Pillow 
and M. Porter ............... . 
E.T.Pillow ................... . 
T. Plato ........•..........•... 
A. Patton .................... . 
B. M. Pritchard ................ . 
J. T. Paxson ................... . 
R. A. Phillips .................. . 
H. Page ....................... . 
W. Peters .................... .. 
J. S. Polk ..................... . 
L. V. Payne . ................... . 
R. Pollard .................... . 
W. Perkins ................... .. 
G. W. Phillips ................. . 
L. Pinson ...................... . 
W. S. Privett .................. . 
L. Pounds ..................... . 
G. Pi pins ...................... . 
C. Petsy ....................... . 
G. W. Peters .................. . 
E. S. Patterson ............... .. 
J.Palmer .................. . 
L. T. Patterson ................ . 
J. M. Presley · ................. . 
I.K. Price .................... .. 
J. W. Pickler .................. . 
J. Pierce ....................... . 
J. Ponder ...................... . 
E. Parham ..................... . 
W. Perry ...................... . 
G. W. Phillips ................ .. 
E. H. Potts .......•............. 
S. Patterson ................... . 
B. F. PostAn ................... . 
E. Quick ...................... .. 
L. Quick ....................... . 
F. Quick ...................... . 
J. Robnett ................... .. 
J. Rogers ..................... . 
R. Reavis ..................... .. 
A. Ricard ....................•.. 
G. W. M. Reed and J. Hunt ..... 
i:.~~~~bi~~~~- ::·_ ~ ·.: :::: ·.:::::: 
i: ~~~:Jid~ld_s_ :::::::::::: :::: : 
'Ji. ~o~~bb -.~: :::::: ~ ·. ::: ~: -. ~ :::: 
P.Rigney ................... .. 
L. M. Robbins ................ .. 
G. W. Ridge ................... . 
W. Ridge ...................... . 
M. J. Ramsey .................. . 
T. B. Robbins ................. .. 
M. C. Reynolds ................ . 
M. Reiley ...................... . 
Carried forward .......••..... 
$491,995 36 
250 00 
454 00 
100 00 
2,160 00 
385 00 
500 00 
1, 052 00 
1:25 00 
:n~ 50 
435 00 
806 00 
422 50 
350 00 
256 00 
730 00 
597 00 
46!< 00 
854 00 
275 00 
200 00 
360 00 
475 00 
1, 500 00 
J, 360 00 
1, 475 00 
1, 394 40 
464 80 
582 50 
135 00 
340 50 
400 00 
68i:l 84 
1, 320 00 
1, 357 00 
225 00 
952 00 
1, 624 00 
120 00 
135 00 
50 00 
75 00 
673 00 
125 00 
200 00 
380 76 
414 50 
132 00 
100 00 
125 00 
114 00 
189 00 
317 00 
61 00 
284 00 
170 00 
81 00 
500 00 
200 00 
120 00 
761 00 
100 00 
144 50 
625 00 
100 00 
1, 706 00 
164 00 
147 00 
i25 00 
120 00 
560 00 
1, 400 00 
1, 950 00 
160 00 
680 00 
270 00 
1, 106 00 
1, 086 2ii. 
540 0{' 
760 00 
345 0(). 
557 00 
535, 549 41 
252 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
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Brought fonvard ............ . 
To J. Ross ....................... . 
L. Rhinehart .................. . 
I. J. Reeser ......... ..... ...... . 
'1'. Robinson ............... .... . 
D. Rod<>s ...................... . 
\\r. F. Reser· ................... . 
'1'. M. Robinson ............... . 
P. Robinson ....... ... ......... . 
W. Rodehofer ................. . 
:\{. A. Reese ................. . 
M.D. Reed ................... . 
~-1~~~~~~: ::::::::::::::::::::: 
J. Rucker ..................... . 
J. L. Robins .. . . ........... .... . 
P. Rose and C. Scott ........... . 
~-. PB~d:li~d!~-:::: :::::: : : : ::: : : . 
L.Reid .... .............. ...... . 
J.M.Reden ................... . 
\V. Rives . ..... .......... ...... . 
::::1. Bucker .......... . ... ....... . 
L. Rose . ........... ........ ... . 
\V. Reed . ................. .... . 
l:t:1ft;¥J·:::.:::::::: :: 
L. D. Rainwater ........ ..... .. . 
W. M. Rivers ................. . 
H. J. Rutherford .............. . 
E. Robertson .................. . 
G.J.Rule .................. ... . 
J. M. Rainwater ............... . 
,T. Rose ........................ . 
J. Russell .....•................ 
J. Read ....................... . 
W.A.Read .................... . 
'1'. E. ltackard ................. . 
J. Rice ........................ . 
P.Reid ........................ . 
~-\... Rhodes ................. .'.-. 
\V. Russell .................... . 
J. Robbs ...................... . 
D. RusselL. ................. .. . 
J.Rowan ..................... . 
J. Sisk ........................ . 
1.[. M. Stone ................... . 
H. Sheffield .................. . 
L. Steinberg .................. . 
~:~~~sf::~::::::::::~:::::::: 
J. Stevenson ................. . 
W. R. Sutton .................. . 
C. Sloop . ... .......... ...... ... . 
J. Snider ..................... . 
J. M. Sawyers ................. . 
A. B. Southern ................ . 
S.C. Stafford .................. . 
~-- ~i~~!~~::::::::::::::::::: 
R. Stanton . ... .............. ... . 
J. Steward ................... .. 
C. B. Smallwood .............. .. 
H. Sewl'll. ..................... . 
~-\...Scott ....................... . 
G. B. Sharp .................... , 
H. :::>laughter .................. . 
E. Scott .... . .................. . 
B. Stafford ..................... . 
W.Stutts ...................... . 
H. Smith ...................... . 
P. Stanton .................... . 
:N. C. Spaulding .............. .. 
B .. T. Simpson .................. . 
T. G. Sawyer ................. .. 
E. Selll'rs ............ . ..... .. 
W. M. Snelling ................ . 
J. M. Smith ................... . 
H. Stutts ...................... . 
L. Strickland .................. . 
J. A. Shelton ................. . 
Canied forward ..•........... 
$535, 549 41 
665 00 
672 50 ' 
719 00 
60 00 
500 00 
393 00 
370 00 
410 00 1 
120 00 
130 00 
100 00 
302 00 
750 00 
1, 625 00 
265 00 
225 00 
1, 450 00 
210 00 
175 00 
520 00 
150 00 
8il9 80 
105 00 
40 00 
120 00 
391 00 
140 00 
93 00 
246 25 
619 00 
416 80 
136 00 
125 co 
442 00 
530 00 
125 00 
100 00 
51 00 
125 00 
110 1)0 
110 00 
100 00 
491 00 
543 00 
255 00 
130 00 
200 00 
255 00 
125 ro 
100 00 
316 00 
1, 200 00 
650 00 
560 00 
165 00 
1, 631 05 
125 00 
337 00 
il35 00 
125 00 
504 00 
3, 425 00 
175 00 
120 00 
790 00 
161 00 
472 40 
500 00 
245 00 
l9R 00 
2, 703 40 
106 00 
50 00 
164 00 
150 00 
150 00 
so 00 
747 00 
55 00 
786 00 
470 00 
200 00 
570, 680 61 
- -- . ---- --- --
Brought forwanl .......... .. . 
To L.A. Shoemaker ....... ....... . 
A. Sanclers .. .......... ... . ... . . 
G. W. St.l)lair ................ .. 
D. M.. Sechler and W. H. Porter. 
N. S. Shaull .................. .. 
W. J. Stevenson ............... . 
.A. H. and D.P. Swann ....... .. 
A. A. Sherertz ............... .. 
N. Sandifer ................... . 
R. Siles ..................... . 
D. Slee .......... .............. . 
H.J. ::;mith .................. .. 
W. R. Simpson ................ . 
J. Simons ................... . 
D.H.~ilvey .......... ........ .. 
B.M.Smith .............. . .... . 
G. t5mith ..................... .. 
:}_-Ssn~:~r:i.~~~~: : : : :: : : : : : : . : : : : : 
W.H.Smith ................... . 
A.M. Shaw .................... . 
S. Small . .... ......... ......... . 
J.D. Sm1th .................... . 
R. B. Sorrells ................. .. 
A. Shell ....................... . 
M. C. Sevier ................. . .. 
H. Shanks ..................... . 
S. F. Scott .................. .. 
J. M. Smith .................. .. 
H. J. Stevens ................. .. 
H. S. Singhaas ................. . 
R. Sing haas ............ ...... .. 
R. S. Sandley ............ ...... . 
E. A. Stuart ................... . 
J.P. t;mith .................... . 
J.M. Smith .................... . 
J". Smith ....................... . 
R. Sherrnan ................... . 
W. H. Stewart ................ . 
G. W. Singleton .............. .. 
H. C. Stroman ................. . 
\V. A. Soutter ................. . 
J. M. Shafer .............. ..... . 
M. Shank .................... .. 
G . .M. Sonner ................. .. 
F. Sharp ...................... . 
G. W. Smith ................... . 
G. Spangler .. .. . ............ .. 
R. A. Sharp .......... .. 
M.E.Sm.ith ................... . 
L. D. Stallings .. ............... . 
J. Snodgrass .................. . 
'1'. Spencer ...... .............. . 
J.T. Smith ................... .. 
J.Smith ...................... .. 
N. Stevens .................... . 
.J. Storms ...................... . 
B. Scheffie ..................... . 
A. Styron ............... ..... .. 
S. S. Stron~ .................... . 
H. C. Shipley ................. . 
W. H. Snodgrass ............. .. 
H. Stevens ................... .. 
E. Sh~,w ....................... . 
S.B. Shaw ..................... . 
M. Segraves .................. .. 
S. N. Stewart ............ ...... . 
L. Stewart . .......... . ........ .. 
James Smith .................. . 
J. A. Smith .................... . 
John Smith .................. .. 
'1'. Shelton ..................... . 
~- sg_e~~ff~~:: ~: :::::::::::::::: 
F. A. Starkey ................ .. 
J. Smith ....................... . 
R. T. Scisson ................. .. 
I. S. Stone .................... .. 
S . .A.. Stephenson .............. . 
H. Stewart ................... .. 
~.s8.es~'ici~r:s: ::::::::::::::::: 
Carried forward ............. . 
$570,680 61 
116 00 
280 Ojl 
9lfl 00 
2, 62.) 00 
461! 01) 
130 00 
410 00 
100 00 
419 00 
138 00 
31) 00 
I, 534 OIJ 
250 00 
300 00 
740 50 
477 00 
530 00 
425 00 
330 on 
125 00 
400 00 
375 00 
901 00 
329 00 
320 00 
54!i 00 
130 00 
300 00 
458 00 
345 00 
660 00 
1, 020 00 
131 50 
328 00 
612 00 
464 50 
:!00 00 
388 00 
1, 603 00 
1, 000 00 
1!i2 00 
275 00 
248 00 
44fi 00 
997 00 
24 00 
7, OOil 00 
75 00 
575 00 
310 00 
150 00 
1, 729 80 
252 50 
110 00 
210 00 
530 00 
270 00 
350 00 
215 00 
335 00 
975 73 
125 00 
360 00 
150 00 
431 00 
280 00 
287 00 
190 00 
265 00 
290 00 
299 00 
190 00 
300 00 
454 60 
435 00 
J3:'i 50 
276 83 
523 10 
475 00 
750 56 
215 00 
120 oc 
613,309 73 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. MILITARY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
T o J. Shope ........... .. ......... .. 
B. Sutphin .................... . 
C • .A. Steed ................... .. 
G. W. Stream .. ................ . 
S . .A. Shaver : .................. . 
\V. Shorpshire ............... . . 
T. Sweat ................. . .. . 
F. Sweat ...................... . 
A. Slwgart .................... . 
C. T. Stor<Jy ................... . 
S. Stoltz ....................... . 
J. W. Shafer ................. .. 
A. Scott . ................ . ..... . 
A. Swan ....................... . 
J. Smith ...................... .. 
C . .A. Smith ................... . 
J. C. Skillman ................ .. 
H. Sampson ................. .. 
M. Stanley .................... . 
J. Shelton .................... .. 
G. A. C. Simmons .............. . 
~-s~~~~~l::~ ~::::: ::: : : :::::: : : 
A. Scott ....................... . 
S. A. Snoots ................... . 
1'\~~~~~k::::: ~:::: .: :: :::::: 
T. Stroud ...................... . 
B. Thomas ................... . . 
Vf. Teague .. .. .. .. .......... -. 
R. S. Thomas .................. . 
R. B. Townsend ........... , ... . 
J. Taylor ...................... . 
Z.Taylor ................. . 
~- '1:' ~~[~~~-~~::::::::::::::::: 
P. S. Thorn ................... .. 
J. B. Tuggle .......... . ....... .. 
M. Ta.vlor ..................... . 
S.M. Tidwell ................. .. 
W.A. Timbs ..•........... . .... 
H. C. Turner .................. . 
T. H. 'l'hompson ............... . 
~- ~iJ's~:lte_:::::::::::::::::: 
W. F. Tapp ................... . 
J. B. Tucker ................... . 
R. Taliaferro ................. .. 
E. Tarter ...................... . 
M. Thompson ................. . 
Treasurer United States (J. M. 
Bt·own) ..................... . 
C. Tompkins .................. . 
A. Todd ...... . ............ . ... . 
J. C. Tinney ................... . 
T. J. Tucker .................. .. 
M. Tompkins ................ .. 
B. Thompson ................. .. 
J. Terry ....................... . 
W.Tallent ................... . . 
J. H. Taylor ................... . 
C. Y. Thurman ................ . 
,J. Thompson . ................ .. 
E. L. Teague ................. .. 
B. Tinsley .......... . .......... . 
J. Talent .......... . ........... . 
E. J. Towns ................... . 
H. Twellell .................... . 
R. G. Tilley .................... . 
J. A. Thompson .............. .. 
B. F. TeAt ..................... . 
S. Thomas ...... · ............... . 
A. 'l'homas .................... . 
\V. Shames .................... . 
E. R. Thomas .................. . 
L. Thomas .................... . 
T. Thorn . ... .. ................ . 
B. B. Tatun1 ................... . 
.J. R. Timmons .............. .. 
J. Thomas ... . .............. . .. . 
W. Terry ................ . ..... . 
J. Tilley ..................... .. 
Canie<l forward ............. . 
$613,309 73 
125 00 
1, :301 50 
432 50 
93 00 
307 25 
4,175 00 
35o oo 
105 00 
565 00 
1;!.') 00 
6R 00 
225 00 
100 00 
140 00 
250 00 
290 00 
700 00 
100 00 
125 00 
100 00 
650 00 
129 27 
110 00 
690 00 
180 00 
100 00 
1, 000 00 
178 00 
114 50 
250 00 
1, 221i 00 
125 00 
660 ()0 
1, 300 00 
425 00 
640 00 
630 00 
120 00 
485 00 
200 00 
235 00 
280 00 
123 00 
1, 681 00 
500 00 
335 00 
516 00 
150 00 
260 00 
67 00 
12, 210 40 
1, 342 86 
550 00 
240 00 
205 00 
230 00 
125 00 
120 00 
973 00 
395 00 
250 00 
100 00 
118 00 
100 00 
505 00 
232 00 
151 10 
85 00 
100 00 
196 00 
115 00 
492 00 
299 00 
225 00 
185 00 
200 00 
325 00 
100 00 
200 Oll 
419 Oil 
112 00 
657,253 11 
Brought forward ........... . . 
' To A. B. Thacker .. .............. .. 
M.P. Trowell .......... . ..... .. 
F. \V. Thornton ............ . .. . 
S. 'l'a1iaferro .......... .. ...... . 
M. Taylor ..................... . 
\V. L. 'l'abh .................... . 
N. Tncker .................... . 
J . . J. A. Thompson . ............ . 
D.Tvler ....................... . 
C. C.' Taylor ..... .... ......... . . 
::-\.Vernon ..................... . 
L. Van Hooser ............. . .. . 
L. Vanlone .... .. ............ . . 
N. Voorhees ................... . 
H. Vaughn, sr ................. . 
\V. E. Vines .................. .. 
R Williams .......... . ....... . 
J. A. 'Voodson . . ..... . ...... . . . 
H. D. Wilson ............. ..... . 
J. Wood . . ..................... . 
M. Weekes . .......... . ....... .. 
J. Watts ......... .. .......... .. 
E. Walker ..... ... ........... .. 
S. W. Wallace ................ .. 
A. \Vood ...... . ............ . .. . 
B. Walker .................. .. 
G. G. Woodruff ........ . ....... . 
B . H. Wright ................ .. 
J. M. Whitten ............... .. 
S. Wight ..................... .. 
H. \Varren . .................. . . 
W. R. Webb .................. .. 
W. H. White ........... . ...... . 
W. H. Wright ................ . 
J . White ............... . ..... .. 
A. Wall ....................... . 
C. White ..................... .. 
A. \Vade ...................... . 
B. Walthour ................ . .. . 
E. Word ........... . ........... . 
G. Winter .............. . ...... . 
J. Williams .................... . 
B. T. Williamson .............. . 
S. White ...................... . 
0. Willson .................... .. 
L. J. Williams ................ .. 
A. Wright ..................... . 
R. B. Winslow ................. . 
'I'. Welch . .............. .- ...... . 
L.A. Williams ........... . .... .. 
H.A.Wt~lch ................... . 
P. Wallace .................... . 
B. White ..................... .. 
W.F. Wallace . ................ . 
E. Whitehurst ........ . ...... .. 
J Weisgerber ............... .. 
A. A. Waugh .................. . 
J. N. Wheeler ................ .. 
J. C. Williams .............. ~ .. . 
S. \:Vhitmore ................. .. 
T. Wri12:ht ..................... . 
H. C. Wierman . .............. .. 
J. Wyatt ..................... .. 
S. Wright .................. . . .. 
J. Williamson ................. . 
W.Woo<l ...................... . Q· A._ Whittington ............ .. 
.... Wmn ....................... . 
,T. Whitehead ................. .. 
L.P. Williams ................ .. 
J.M. Wallace ................. . 
H. Williams .................. .. 
A. P. Webb . .................. . 
W. H. Wiston ................. . 
E W. Windham .............. .. 
S. Williams ................... .. 
l<' .M.Ward . .................. . 
E. A. C. Watkins ....... . .... .. 
J. Ward .......•............... 
S. Waters ..................... . 
C. \V'ard . ............... .. .... . 
A.J. Webb . .................. . . 
Carried forward .......... . .. . 
2 "'0 DCJ 
*657, ~53 11 
150 Ol 
166 00 
588 00 
110 Ol' 
], 4!<0 0( 
1:?5 Ol~ 
;;3;) 0( 
79 60 
340 00 
3~0 00 
403 l ( 
1ti5 00 
775 or 
94 Oll 
154 0(1 
200 00 
32l 00 
2, 125 00 
730 Oll 
7, 643 2;) 
200 00 
150 0(1 
7oo oo 
100 Oll 
222 00 
140 00 
75 00 
140 0(} 
875 00 
323 00 
775 00 
135 00 
440 00 
1,128 00 
445 Oll 
55 00 
1, 297 00 
340 00 
98 00 
265 00 
450 00 
139 oc 
44 00 
495 00 
442 00 
366 00 
500 00 
300 00 
120 00 
1, 360 00 
120 00 
40 00 
200 00 
2, 005 00 
115 00 
56 0() 
479 00 
540 00 
486 0(• 
483 00 
250 00 
662 88 
138 62 
78 00 
250 00 
!)5.) 00 
4, 820 00 
200 00 
285 00 
300 00 
220 00 
140 00 
172 00 
180 00 
140 0(1 
130 00 
660 00 
225 0(1 
7:?0 00 
650 00 
51i4 0(1 
300 0L' 
701, 970 46 
/ 
254 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 187!l. 
l878-'i9. MILITA-RY ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
ToW. Wilson .................... . 
T. Waters ..................... . 
M. Wenner .................... . 
S. B. Watkins ................ . 
M. C. Walraven .............. .. 
M. \Valmven .................. . 
S. R. Williams ................. . 
A. Williams ................... . 
P. W. William~ ............... .. 
M. Williams .................. .. 
A. C. Williams ............... .. 
T. A. Williams · ................ . 
E. Williams .................. .. 
G. Watt ..................... .. 
W. H. Wood .................. .. 
C. I. Williamson .............. .. 
W. R. Williamson . ............ . 
S.M. Walker .................. . 
C. Walker .................... .. 
H. Webb ...................... : 
W. W. Wright ................ . 
T . .T. Wakefield ............... .. 
G. S. \Venner ................. . 
.T. Wenner ..................... . 
T . Whit,field... .. . .. .. . .. .... .. 
.T. Wall ....................... . 
L. L. Walters .................. . 
.r. Widner ..................... . 
B. F. West .................... . 
.T. \Vear ...................... .. 
~: iJ. 'fl~f:i·,;~- ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~ ~ ~ ~ ~: 
S.A West ..................... . 
.T. Wilson .................... .. 
F. G. Wayland ............... .. 
T. C. \\7 hite .................. .. 
1'. Wolfenbarger ........... .. 
D. Whittenberg .............. .. 
.T. Willou~hby & M. F. & L. 
:Monteith ................... .. 
.T. \Yelshaus .................. .. 
~ .. ,'fa!\~~!:::::.:::::::::::::::: 
E. A. Woodward ............. .. 
\V. G. Yerby ..... . ............ . 
A. Yates .................... .. 
S.D. Yakely ................. .. 
S. Yocum ..................... .. 
H. Yaeger ..................... . 
.T. Ziler ....................... .. 
F. Zeiler ...................... . 
From which deduct the fol-
lowing repayments: 
By D. Collins . ........ $310 00 
. D. V. Neil......... 333 30 
Trea><urer United 
States .. . .. .. . .. 1, 470 06 
Heirnlncrsement to Baltim01·e fo1' 
aid in construction of defensive 
works in 1863 : 
$701, 970 46 
38 00 
150 00 
225 00 
1, 781 00 
20!l 00 
125 00 
222 00 
65 00 
733 00 
137 50 
435 00 
668 00 
360 00 
4, 055 00 
2, 749 00 
157 00 
175 00 
60 00 
45 50 
258 00 
150 00 
4<10 00 
360 00 
il53 00 
481 00 
860 00 
500 00 
104 00 
125 00 
124 00 
150 00 
100 00 
200 00 
118 00 
247 00 
318 00 
37 00 
100 00 
571 43 
230 00 
430 29 
!J9 00 
360 00 
402 50 
217 50 
125 00 
150 00 
684 00 
100 00 
210 00 
722,944 18 
2,113 36 
720, 830 82 
To F. C. Latrobe, mayor...... . . . . . . 96, 152 00 
Repayment to Hm·tjord and New 
York .Steamboat Company for 
dredging: 
To G. K. \Vnrren, major ...... ..... . 
Repayment to Jacob Cln·istian: 
4, 203 on 
To J. Christian...... .. .. .. .. .. . .. 67 50 
Relief of W. H. Needham : 
Relief of musicians and soldiers 
at Fort Sumter, 1861: 
ToE. Walch ..................... .. 
Relief of personB suffering from 
the ravages of grasshoppers, 
_Septen.ber 1, 1875: 
To E. B. Grimes . .................. . 
$15 00 
663 99 
~--.:-~ 
Relief of Mrs. Emma A. Porch: 
To E. A. Porch .................... . 700 00 
Relief of A . .Anderson: 
To A. Anderson .................. .. 259 43 
Relief of T. B. Kelly: 
To T.n. Kelly ..................... . 1, 531 00 
llelief of Murphy cl: Good: 
To Murphy & Goocl ...... . ...... .. 791 38 
Relief of Mrs. Amanda Raines: 
To A. l~aines ..................... .. 1:20 00 
Relief of Catherine Harris : 
To C. Harris .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 62 84 
Internal Revenue Record . . . . . . 2 49 
Relief of James D. Holman: 
To .r. D. Holman .................. . 
Relief of William Johnson and 
John R. Francis: 
To W. J oh11Son anrl J. R. Francis ... 
Relief oj the Female Institute of 
Richmond, Va.: 
ToW. Goddin, treasurer .......... . 
Rlllief of Ann Annis, widow of 
Henry .Ann·is: 
To .Ann Annis ................... .. 
Relief of the families of the 
men who pe1·ished on United 
States dredge-boat .Jiacalester: 
To W. C. Beaver ...... ... ......... . 
G. Brooks . . . . . . . . . ... .. ... . 
H. Br·ooks ..................... . 
¥.:fu0rlf:~~~ ::::::::::::::::::::: 
B . .T.Collins . ...... . ........... . 
T. Cronan ............... . ..... . 
.T. Carline ........... .. ........ . 
L. Gisch ...................... .. 
~-.l·e~!!a;:~~ ::: :~: ~ ~::: :::::: 
S. Lavanger ................... . 
,T. Patterson ............... 00 ... 
A. Ponsal ..................... . 
L. E. Swift ....... .. ........... . 
I. \V arrtn .............. . .. ... .. 
R elief of Henry E. Wilkenson : 
65 33 
25, 000 00 
2, 440 90 
4, 933 33 
23-'i 00 
720 00 
960 00 
4HO 00 
600 00 
480 00 
1, 200 00 
600 00 
480 00 
660 00 
1, 500 00 
600 00 
1, 080 00 
4130 00 
360 00 
1, 500 00 
1, 500 00 
13, 200 00 
To H. E. Wilkenson...... .......... 414 20 
Relief of D. W. McCZ11rg: 
To D. W. McClurg 00.... .. .. • .. • .. • 1, 304 75 
Beimbun;ements to WilliamBeau-
tur, of 01·egon: 
To W. Jkautor 00.. .. .. 00 ...... 00 • 992 57 
Relief of James Cl1jt: 
To\V.H. ~ t'c•lham ................ . 510 91 ToJaruesClift .......... 00 ....... .. 7G8 63 
Relief of J. E. Williamson: 
To J . E. Williamson ............. .. 2, 394 66 
Relief of G. R. Dennis: 
184 39 To G. R. Dennis ..... : ............ .. 
RECEIPTS ANJJ EXPEN1.Jl1'UH.US, IS79. 
1878-'79. XAVd.L ESTJ..BLISH:\1E"NT. 
Pay of the Xavy: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
.E. C. Dot au, pay director ...... . 
C. J. Emery, pay director ......• 
J. Fulton, pay t~irector ......••. 
J. S. Gulick, pay director ....•.• 
.A. W. Russell, pay director ..•.. 
I. N. Carp.enter, J?lloY inspector .. 
G.!-._ Davis, pay mspector ..... . 
H . .M. Denniston, pay inspector. 
.A. H. Gilman, pa,Y inspector .... 
J. A. Smith, pay mspector ...•.. 
W. W. Williams, pay inspector. 
C. P. Wallach, pay inspector ... . 
S. T Browne, paymaster ....... . 
J. Foster,_ paymaster ........••. 
L.A. Frailey, paymaster ...... . 
J. Linsley, jr., paymaster ...... . 
C. D. Mansfield, paymaster .... . 
E. Mellach, paymaster ........ . 
H. T. Skelding, paymaster ..... . 
C. W. Slonim, paymaster ..•...• 
G. R. Walkins, paymaster ..... . 
D.P. Wight, paymaster ....... . 
F. H. Clark, ass1stantpaymaster 
R. Frazer, assistant :{laymaster. 
J. A. Robinson, assistant pay-
master ...................... . 
W. W. Barry, passed assistant 
L.pCJ.m;:;~~ •. -p~~~~d-- ~&&i~t~~t 
paymaster .................. . 
L. A. Yorke, passed assistant 
$27 95 
50U 00 
9, 809 00 
675 tl9 
10 00 
742 16 
106 85 
201 24 
930 00 
5, 839 00 
75,000 00 
12, 000 00 
16,000 00 
2, 000 00 
172 74 
200 00 
1, 103 86 
6, 000 00 
279 09 
58 48 
1, 342 42 
548 55 
5, 000 00 
20 50 
2, 500 00 
1, 222 18 
527 98 
40110 
1, 000 00 
Hrougi.Jt forwa1d. 
By J. T. Addicks - .. 
0. W.Bacon ...••. 
L. G. Boggs ..... . 
G. Cochran ...... . 
F. H. Clark ...... . 
G.L.Davis ......• 
G. Davidson ..... 
C.J.Emery ------
L . .A. Frailey ..... 
W. Goldsborough 
A. H. Gilman .... . 
J. S. Gulick ...... . 
F. C. Hills ...... . 
C. J. Lewis ...... . 
J. Linsley,jr .... . 
E.Mellach -------
R. S. McConnelL. 
J.D. Murray .... . 
H. C. Machette .. . 
D. M. W.Nash .. . 
J. J. Philbrick ... . 
F. Plunkett ..... . 
D. L. Ruth ...... . 
J. B. Redfield .... . 
F. H. Swan.------
J. H. St~venson .. . 
J . .A. Smith ...... . 
C.W. Slamm ..... . 
D.P. Wight ..... . 
C. P. Wallach .. .. 
$495,538 53 
~01 !)8 
152 05 
376 16 
477 56 
102 60 
903 49 
159 90 
453 83 
3 52 
7, 561 89 
6 73 
2, 523 92 
515 63 
755 75 
8, 211 97 
2,41910 
511 
377 00 
46 20 
48 45 
802 24 
1, 390 22 
75 00 
1 92 
623 77 
357 32 
12,602 85 
6 80 
519 32 
902 96 
255 
$026, 084 19 
538,123 77 
387,960 42 AEti~~~~t;; ~i ~p·p~~p~i~ii~~;:: 677,424 49 
56 82 
25 18 
====== H . .A. Adams .................. . 
H. Bruce ...................... . 
L. Bolen .......... · ............. . 
W. B. Clark ................... . 
J. E. Connell------ .. --- ...... . 
J. N. Clark .................... . 
]' . .A. Crowley ................. . 
J. Couch .............. - .. - ... - . 
E. Donnelly ........ -- .... ------
C. L. Dennett ... --- ............ . 
E ,J. Dcaper ................... . 
~- i~:::~~~ ~::::: ~ ~ ~::::: :::::: 
T. Fenerty ..•............ -----· 
P. Geenan .•.••....... ---·------
W. Hodge ...•.•.........•••.••. 
6: ~~~l:.~: ~ ~ ~ ~::::::::::: ~::::: 
J. Knolen. --.------ -----· .•.••• 
J. Long .............•.•..•...•. 
J.P. S. Lawrence.--------------
~·. t~~~h~~~-::::::::::::::::::: 
J. Lawrence ...•... ---.------- .. 
R. MitchelL ......••.. ---------· 
0. McCann .......•...........•. 
J: g ~~~~~~::: ~::::::::::::::: 
A. McAskell .................. . 
W. Markey------·-----·-·-----
J. Martin ..................... . 
H. E. Mullen-------------------
J.Ore .......... ··----------·--· 
G. Pyne ....................... . 
G. W.Price ................... . 
A. Ponteflet ................... . 
G. C. Rivola ·----- ............. . 
~~~~:~:~s B~~;-:: ::::::::::::::: 
J. L. Saley ............... ·------{l ;?;t~l?:!~:.::::::::::::::::: 
J. Tierney ..•...........•....•.. 
n('ilnct repayments: 
By adjustment of ap-
propriationti . . . $495, 538 53 
Carried forward. 495,538 53 
8 68 
29 04 
121 42 
25 54 
5 41 
74 84 
94 24 1 
386 97 
535 68 
330 4l 
7 9ti 
90 61 
71 18 
56 04 
411 
3 30 
96 37 
30 80 
150 31 
61 24. 
114 60 
109 14 
75 00 
684 83 
100 00 
38 98 
72 24 
21 78 
94 86 
416 95 
21 50 
9 87 
107 24 
5 til 
62 24 
40 13 
100, 000 00 
2 17 
92 24 
30 94 
74 24 
926, 084 19 
926,084 19 
Pay of the Navy, arreara,qes: 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ -. 
A. W. Rnsseil, pay director .... . 
R. Parks, pay inspector ........ . 
J. A. Smith, pay inspector .....• 
W. W. Williams, pay inspector. 
A. McVey, acting assistant pay-
master . . . . ................ . 
J. J. Philbrick, acting assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . ...... 
IHlju!'.tment of appropriations .. 
.A. Blythe ....... -----·--·------
J. Brown---·-----·----····----· 
M.Biorni ..••.•.....•.•......... 
P.Ball . . .•.•••.•••••......... 
C.L. Dickens ..••••.••••.. ---··· 
J. Dean----···--·--··-· 
T.Damon ·-·-····----·--··----· ~- ~"o~r::v~:: :::::: ~: :::: ~:: ::: 
J. Hancock .....•.............•. 
B. Inniss ..•...•...... - - - - - - - - - . 
L. Johnson ....•................ 
F. Kimmett .......•....... - ... . 
C. McPherson ................. . 
G. E. Martin .................•.• 
H. B. Pratt .................... . 
J. Pryor .. .................... . 
W. S. Smith ................... . 
C.L. Smith .................... . 
.A. D. Thomas ...... -----------· 
W. Williams ..••.. ------------· 
.A. Williams------ ........ ---- .. 
0. Williams .......... ' ......... . 
Deduct repayments ' 
By adjustment of ap-
propriationH.... $11,785 88 
T. S. Thomson.... 374 52 
Pay of the Navy, deficiency, 1877: 
To U. J. :Emery, })ay director_ ...••• 
J. Fulton, pay director ........ . 
Carried forward .••........... 
13 71 
1, 209 73 
190 69 
6 93 
1, 700 00 
11,500 00 
69 
332 31 
16,440 11 
120 67 
361 66 
564 
40 32 
16 89 
63 32 
3 24 
990 69 
141 90 
10 23 
87 02 
6 39 
147 74 
156 41 
5 53 
4 50 
15 43 
165 39 
14 10 
4 64 
36 87 
223 06 
1 62 
34,086 67 
12, 160 40 
21,926 27 
1, 000 00 
2, 194 03 
3, 194 03 
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Bron~htforwarfl ........... . 
To J. S. Hulil"\k, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay director ... . 
\V. \V. Williams, pay inspector . 
.J. A. Smith, paymaster ........ . 
adjustment of appropriations .. 
W. H. Clark ............ _ ...... . 
J. Clarke ...................... . 
r t~~~~w~~~~ :::::::::::::::::: 
E. Donnelly . . . . . . . . . . . . . . . .... 
.E.Fergnson .... ----·----------
M. Fusco ...................... . 
L. G. Grear .................... . 
B. Granger .... ..... . ...... . ... . 
W. Hodge ..................... -
F. Hubley ..................... . 
F.Kinke ...................... . 
J. Long ....................... . 
,J.P. S. Laurence ...•........... 
:·. !~i\:~~~:::::::::::::::::::: 
J.Orr ......................... . 
G. W. Price ................... . 
G. C. Rivola ............... .... . 
B. Rog-ers ..................... . 
,J. Twoomey ................... . 
\V. C. Turner .................. . 
,J. Tierney ..... ...... ......... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .. . 
S. T. Brown ..... . 
L. G. Billings .... . 
A. W. Bacon .... . 
A. J. Clark .. .... . 
,J. E. Cann ....... . 
G. A. Deering ... . 
C.J.Emery ..... . 
J. Fulton . ... .... . 
\V. Goldsborough 
A. H. Gilman ... . . 
.J. S. Gulick ..... . 
G. E. Hendee ... . 
J. M.Jordan . ... . 
J.P. Loomis ..... . 
C. D. Mansfield .. . 
A. Peterson ..... . 
J. A. Smith ...... . 
T. S. Thompson .. 
\V. N.Watmongh. 
L.A. Yorke ... .. . 
$3,152 56 
1, 092 28 
1, 573 84 
692 43 
75 56 
1, 182 04 
1, 390 33 
5, 364 62 
5,113 23 
4, 928 89 
2, 933 55 
146 38 
1, 456 08 
26 38 
2, 554 08 
300 00 
1, 060 81 
1, 579 79 
26 43 
17,410 02 
4,198 17 
$3, 194 03 
275 00 
143 4l 
5, ouo ou goo 98 
82, 97o 5o 
22 55 
49 46 
31 15 
22() 69 
:l02 7l 
212 81 
268 21 
91! 34 
186 56 
16 18 
2~5 04 
51 33 
156 28 
120 90 
82 2'7 
478 15 
174 87 
429 55 
64 05 
149 87 
278 00 
18 77 
240 40 
159 42 
96, 545 48 
56,257 47 
Brou~ht forward............. $263, 850 58 
De1htet repayment: 
By ruljustment of appropriations... 150 ;,s 
Pay lieutenant-cornrnanders, 1879: 
To :tdjustment of appropriations . .. 
Pay lieutenants, 1879: 
To adju~tmeut of appropriations .. . 
M. S. Day . . . . . . ........... . 
'l'.N. Lee ...................... . 
Paymaste1·s, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay ensigns, 1879: 
'l'o adjustment of appropriations ... 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriations .. 
Pay mid.~hipmen, 1879: 
To adjustment of appropriations .. . 
S. B. Ma.llory .................. . 
T. G. Winch ... . ............... . 
Pay medical di1·ectors, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay medical inspectors, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay snrgeons. 1879: 
To adjustment of appropriations .. . 
E. H. \Yare ................... . 
Pay passed assistant s1wgeons: 
To adjustment of appropriation~ ... 
Pay as.~istant surgeons, 1879: 
To adjustment of appropriations .. . 
L. J. Draper .................. . 
E. M. Martin .... .. ......... .. 
H. "\Yikoff ...... ........ ....... . 
26~, 700 00 
210, 200 00 
638, 77~ ~~ 
3 .•• _;) 
11 s:~ 
639, 200 00 
169, 800 00 
117,013 97 
13 97 
117, 000 00 
53,789 09 
13 
10 78 
53, 800 00 
50,400 00 
56, 400 00 
140, 342 45 
25i ;)5 
140, 600 00 
101, 000 00 
61, 958 92 
19 13 
111 52 
10 43 
62, 100 00 
40, 288 01 Pay pay di1·ectors, 1879: 
=== To adjustment ol' appropriations .. . 45, 800 00 
Pay Admiral, 1879: 
To adjustment of appropriations 
Pay Vice-Admiral, 1879: 
To adjustment of appropriations . .. 
Pay rear-admirals, 1879: 
To adjnstment of appropriations ... 
Pay chiefs of Rm·eatt,S, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay commodores, 1879: 
To adjustment of appropriations . . . 
J. Court ....................... . 
W.F. Spicer .................. . 
Pay captains, 1879: 
13, 000 00 
8, 000 00 
50,000 00 
42,000 00 
89,550 96 
131 43 
317 61 
90, 000 00 
To adjustment of appropriations. 169,300 00 
Pay commanders, 1879 : 
To adjustrr.ent of appropriations... 263, 729 77 
H. E. Mullan................... 120 81 
Carried forward.............. 263, 850 58 
Pay pay inspectors, 1879: 
To :uljn;;tmPnt of appro}Jriatious ... 
Pay paymaste1·s, 1879: 
To adj nstment of appropriations .. . 
D. B.Batoine .............. . .. . 
C. H. Colby ... ...... ......... .. 
E. Mellach .................... . 
C. vV. Slamm .............. _ ... . 
\V. W. ·woodhull ............. . 
Pay passed assistant paymasters, 
1879: 
46, 000 00 
146, 137 28 
35 59 
61 3i 
618 43 
:l4l 58 
405 75 
147,600 00 
To adjustment of appropriations.. . 55,936 73 
J. E. Cann . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 2 
56, 000 00 
Pay a.~-~istant paymasters, 1879: 
To adjustment of appropriations... 29, 000 00 
Pay chief engineers, 1 879: 
To adjustment of appropriations.. . 225,200 00 
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Pay passed ctssistant engineers, 
1879: 
To adjnstment of appropriations... $188, 600 00 
Pay assistant engineers, 1879: 
To arljn. tment of appropriations... 79, 563 fiG 
J.P. S. Lamence ...... .... .... 101 14 
79, 664 70 
Dednct. rPpayment: 
By adjustment of appropriations... 64 70 
79, 600 00 
Pay cltctJJlains, 1879: 
To adjnstnwnt of appropriations... 52, 000 00 
Pa11 proje8snrs, 1879: 
To adjustment of approvriations... 33,400 00 
P((y constructf)rs, 1879: 
To adj nAtmeut of appropl'iations... 33 -400 00 
Pay assi~t11,nf constructors, 1S79: 
To adjnstm<'nt of appropriations... 10 800 00 
Pay civil engineers, 1879: 
To adjustment uf appropriations... 24, 500 00 
Reti1·ed pay captains, 1879: 
To adjustment of appropriations . . $30, 900 00 
Retit·ed pay lieutenant-command-
er,;, 187!J: 
To adj nstment of appropriations . . 29, 876 87 
C. 1<'. Blake .................. _.. 123 13 
30, 000 00 
Retired pay lieutenants. 1879: 
To ad.instmPut of appropriations . . 9, 650 00 
Retit·ed pay masters. 1879: 
To adjustment of appropriations . _ 19. 400 00 
Retired pay ensigns, 1879: 
To adj IIStmeut of appr·opriatious _. 3, 300 00 
Retired pay 1nidshipmen, 1879: 
To adjustment of appropriations . . 800 00 
R etired pay Surgeon-Generals, 
1879: 
To adjustment of approp~t·iations .. 11, 250 00 
Retired pay medical directoTs, 
1879: 
Pay ll'al'l'ant o.tJicers, 1879: === i 
To adjustment of appropriations .. 50, 350 00 
RPfir~>d pay medical inspectors 
18711: To arlj ustmcn L of appropriations .. . J. G. ~le.vers .... __ ............ . 
Pay mcttes, 1879: 
272, 954 50 
45 50 
273,000 00 
To adjns~ment of appropriations... 31, 700 00 
Pay cadet midshipmen, 1879: 
To adjnstment of appropriations... 183,490 14 
J.B.Murray ................... 9 86 
183, 500 00 
Sect pay cadet midshipmen, 1879: 
To adjustment of appropriations... 29, 625 00 
Pay cadet engineers, 1879: 
To adjnstwent of apprOJJriatiom'l... 56, 500 00 
Sra pay cadet engmeer.~. 1879: 
To adjustment of appropriations... 5, 250 00 
Pay acting mates, 1879: 
To adjustment of appropriations... 1, 700 00 
Pay acting 1nsigns, 1879: 
To adjustment of appropriations... 1, 200 00 
Pay acting passed assistant itt/'· 
,qeons, 1879: 
To adjustment ot' approprialions... 5, 400 00 
Pay acting assi!itant sw·geons, 
1879: 
To adjustment of apP.ropria,tions... 26, 600 00 
Reti1·ed pay rear-admirals, 1879: 
To adjnRtment of appropriations... 181, 566 96 
H. K. Hoff...... .. .. .. . .. .. .. . .. 308 04 
Reti~·ed pa11 com'l)tanders, 1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Retired pay commooores, 1879: 
To adjustment of appropriations .. 
C. H. Jackson ................. . 
E. R. Thompson ............... . 
181,875 00 
22, 6'l5 00 
81, 721 00 
21 55 
51 45 
To adjustment of appropriations .. 1, 300 00 
Retired pay Sltr,qeons, 1879: 
To adjustmPnt of appropriations . . 6, 042 49 
Deduct repayment: 
B.r adjustment of appropriations . . 1, 842 49 
Retit·ed pay passed assistant sttr-
rJeons, 1879: 
4, 200 00 
To atlj ustment of appropriations . . 2, 200 00 
Reti1·ed pay assistant surgeons, 
1879: 
To adjustment of appropriations . . 6, 075 00 
Retit·ed pay Paymast•1·- Generals, 
1879: 
1 To :uljustment of appropriations . . 11, 250 00 
Retired pay pay directors, 1879: 
I To adjustment of appropriations .. 16,350 00 
Retired pay paymasters, 1879: 
To arljustment of appropriations . . 5, 900 00 
Reti?·ed pny passed assistant pay-
masters, 1879: 
To adjustment of appropriations . . 3, 150 00 
Retired pay assistant paymas-
ters, 18i9: 
To adjustment of appropriations . . 2, 275 00 
Retind pay chief engineers, 1879: 
1 
To adjustment of appropriations .. 
Retired pay passed assistant en-
gineBrs, 1879: 
To adjmltment of a.ppropriations .. 
Retired pay asnstant engineers, 
1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Retired pay chaplains, 1870: 
To adjustment of appropriations .. 
8, 850 00 
25, 100 Ot 
27, 300 00 
14, 700 00 
=-== 
------ Retired, pay p1·ojessors, 1879: 
81, 800 00 To adjustment of appropriations .. 11,700 00 
H. Ex. 98--17 
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Retired pay chief constructors, 
1879: 
Bronght forwanl ............ . 
Deduct repayment: 
To adjustment of appropriations .. $3,750 00 By A. W. Hussell. ................ .. 
$108 19 
11 50 
Ret1:red pay constructorN, 1879: 
To adju>~tment of approprintions .. 
S.M. Pook .................... . 
Retired pay boat11wains, 1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Retired pay gttnners, 1879 : 
To adjustment of appropriations .. 
Retired pay carpenters, 1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Retw·ned pay, sailmakers, 1879: 
To adju~:~tment of appt·O]Jriations .. . 
G. T. Lozier ................... . 
Pay pett'yojfiCffrS and men, 1879: 
To ad,iu~tment of appropriations .. 
J. H. Buuhanan .......... : ..... . 
J. Brown .................... .. 
,J . .Brennan .................... . 
J. Dinan ..................... .. 
C. J. Emery .................. .. 
E. M. Fisk ........... · .......... . 
C. Fenton .................... .. 
L. G. Greer .................... . 
J. E. Howard ................. .. 
J. Hanford . . . .............. .. 
R. H. Hammond .............. .. 
C. H. Hyne . ................... . 
W. C. Howells ................ . 
G. E. Haynes ................. .. 
W. Hen•:erson ................ . 
M. McGaffagen ................ . 
J.P. Matthews .............. .. 
J . Murphy ....... : ........... .. 
R. Mc(.;.overn .................. . 
\V. Perry. . . . . ....... . ...... . 
W. H. Pleasants .............. .. 
J. Sulliva-n ... . ............... . 
'·. \\". \\"oodhull ............ .. 
1'. \Vhitt> ............. . ........ . 
Deduct repayments : 
B)· :ulju:ltment of ap-
propriations.... $37, 59~ 61 
J. H. tluchapan .. . 22 05 
12, 324 05 
275 95 
12, 600 00 
9, 650 00 
6, 750 00 
16, 200 00 
14,037 24 
62 76 
14,100 00 
2, 425, 320 41 
2-14 24 
27 65 
8il 01 
62 46 
10, 000 00 
20 67 
137 41 
98 22 
22 13 
6 13 
274 60 
3 78 
14 00 
26 63 
103 87 
26 66 
169 99 
64 81 
174 13 
273 24 
227 48 
64 40 
67 42 
103 32 
2 437, 616 66 
37, 616 66 
2, 400, 000 00 
-----
Pay, ntiscef,laneotLB, 1879: 
To adjnstment of appropriations .. . 
J. Q. Boston ................... . 
P. R. Fendall .................. . 
J.L.Hall .................... .. 
J.P. S. Lawrence ............. .. 
E. McConnin ................. .. 
J. R. Soley ..................... . 
Deduct repayment: 
By A. H. Gilman .................. . 
Contingent, Navy,1877: 
To arljnstment of appropriations .. . 
C. J. Emery, pay director ...... . 
J. S. Gulick. pay director ..... . 
.A. 'V. Russell, pay director .... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
Carried forward .••........••. 
~ ---
481, 18.1 32 
51 68 
152 98 
73 11 
253 76 
13 53 
2 16 
481,730 54 
5 54 
481,725 00 
17 18 
21 26 
2R 00 
23 00 
18 75 
108 19 
Contingent, KfJ,vy, 1878: 
To C. J. Emery, pay director . ..... . 
,T. Fnltoo, pay director ...... .. 
J. S. Gulick, pay rlireetor . .. ... . 
A. H. Gilman, }lay inspector ... . 
R. ParkR, pay inspector .... ... . 
W. \V. ·williams, pay inspector. 
W. N. Watmoui!h, p>tymaster .. 
H. T. Wright, paymaster ...... 
Adjufltnrent of appropriations .. 
S. P, Bay ley ................... . 
Deduct t·epayments: 
By A. W. Bacon...... $23 17 
J. Fulton......... 68 09 
R. C. Morgan . . . . 692 22 
R. ParkR. . .. .. . .. 3 75 
A. W. Rnssl'll . . . 42 58 
1!' . .H. Swan .. .. .. 18 00 
Contingent, NmJy, 1fl76: 
To Leigh BroR. & Phelps ......... .. 
Deduct from repayment: 
By vV. W. Williams .............. .. 
Excess of repayment ....... . 
Oontimgent, Navy, 1879: 
To C. W. Abbot, p(ty director ...... 
J. S. Cunningham, pay director 
C. J. Emery, pay director ..... . 
J. Fulton, pay director ..... .... . 
J. S. Gulick. pay director ...... . 
A. \V. Russell, pay director .. 
H. M . Denniston, pay inRpector. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Park~. pay inspector ... ..... . 
J. A Smith, pay inspector . 
,V. W. Williams, pay inspector. 
.A. \V. Bacon, paymaster ....... . 
A. Burti11, paymaster ......... . 
L.A. Fra.ile.v, paymaRter. ...... . 
G. E. Hende1>, paymaster ...... . 
J. H. :-:itevenson, paymaster .... . 
C. W. Slamm, paymaster .. ... .. . 
J. E. Tolfree, paymaster ...... _. 
H. T. Wright, paymaster ..... .. 
W. W. Barry, pasiled assistant 
paymaster ................... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
A~tis~~~;e;· ~i ;i;P~~p;·i~tf~~~ ~: 
J. R. t'oley ..................... . 
E . .H. Wallie .................... . 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot..... $30 00 
H. Donaho ...... 86 97 
J. S. Gulick...... 64 78 
Civil establishment, navy-ya1·ds, 
1877: 
96 69 
35 63 
63 00 
28 10 
1, 116 05 
14 t:!8 
2, 275 00 
1:!6 44 
8 07 
708 52 
21 50 
4, 397 19 
847 81 
3, 549 38 
479 56 
693 84 
214 28 
307 00 
900 00 
7 4?5 00 d, 005 00 
6, 500 00 
2, 365 00 
10 00 
11, 000 00 
~. 462 43 
21, 793 30 
15, 000 00 
652 00 
187 00 
552 00 
43 67 
2:!.7 00 
720 00 
237 00 
415 85 
30 00 
400 00 
2, 800 43 
18 63 
107 82 
80, 159 13 
181 75 
79,977 38 
To ndjnst.ment of appropriations... 525 23 
W. W. Williams, pay inspector. 101 92 
627 15 
Dednet repayment: 
By H. T. Wright................... 75 22 
551 93 
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Cil!il establishment, navy-yards, 
1878: 
To adjustment of appropriations .. . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
Deduct fr·am repayments: 
By A. W. Bacon...... $7 45 
A. J. Clnrk....... 5, 000 00 
H. M. Denniston.. 1 16 
L. A. Frailey . . . . . 29 ilO 
G. E. HC'ndee . . . . . 208 08 
]'. H. Swnn . . . . . . . 10 53 
H. T. Wright .... 1 41 
Excess of repaymente ....... . 
Civil establishment, nrtvy-yards, 
1R79: 
To C. W . .Abbot, pay director ..... . 
H. M. Denniston. pay inspector . 
.A. W. Bacon, paymaster . ...... . 
A. Burtis. paymaster ... ....... . 
L.A. Frailey, pa_vmaster ...... . 
G. E. Hende'o, pa.> master . ..... . 
J. H . Shwenson, paymft<lter .... . 
C. W. Slanuu, pa_,maste'r ....... . 
J. E. Tolfr ee. paymaster . ...... . 
H. T. \Vrip:ht, paymnster ..... . 
W. 1\r. Barry, passed assistant 
paymaster - --- -----····· 
IJ . .A. Yorke, passed assistant 
paymaster ................ ..• 
$591 99 
12 04 
53 49 
657 52 
5, 257 93 
4, 600 41 
18,270 28 
10,400 00 
20, 000 00 
8, 035 87 
10, 149 00 
19,801 71 
26, 294, 70 
9, 340 60 
967 41 
16, 190 97 
6, 033 00 
6, 601 46 
Pay, lieutenant-colonels, .J.farine 
Corps: 
To adjustment of appropri:ttions... $8, 000 00 
Pay, adjutant, quartermaster, 
and paymaster, Marine Corps, 
1879: 
To adjustment of appropriations... 10, 000 00 
Pay, rnajor.~. Marine Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations . . 14, 000 00 
Pay, assistant quartermaster, 
.J[arine CoTps, 1879: 
To adjustment of appropriations... 5, 400 00 
Pay. captains, Marine Corps, 
1879: 
To adjustment of appropriations . . 46, 800 00 
Pay, first lieutenants, Marine 
Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations... 54,750 00 
Pay, second lieutenants,. Marine 
Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations... 29, 540 ()0 
1-letired pay, brigadier-general, 
Ma1·ine Corps. 1R79: 
To adjustment of appropriations . .. 4, 125 00 
Retired pay, lieutenant-colonels, },[arine Co1·ps, 1879: 
To adjustment of appropriations... 3, 000 00 
152, 085 00 Retired pay, majors, .Marine 
Corpx, 1879: Denullt repayment: 
By C. W.Abbot ..........•••....... 2, 085 00 To adjustment of appropriations ... 7, 500 00 
Pay, Marine Corps: 
To J. Fulton, pay director . ....... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
W. B. Slack, quartermaster .... . 
AdjuRtmcnt of appropriations .. 
J. C. Dillinger ...... ------ ..... . 
H. B. Edwards ...... . ......... . 
E. He:vRe . _ ..... _ .............. . 
J. J. Hill ...... ---- .. . .....•.... 
J. A. Heard .... .. ........ .... . 
C. Liesch ....... _ ... . .......... . 
J. McDevitt ............... . _ .. . 
W. M clfarland ................ . 
t?:~~~TJ~~::::::::::::: ~: ~ ~ ~: 
¥:--~!~~i7~::~~~~: :~: ~:: ~~ ~ ~ ~:::: 
Deduct repayments: 
By C .. J. Emery...... $1, 572 00 
J. Fulton.... . .... 196 00 
J. S. Gulick ...... 119 48 
R. P. LiRle........ 351 56 
R. Pa.rks .. . .. .. . 548 64 
A. W. Russell . . . . 101 56 
J. A. Smith....... 22 40 
Pay of Matine Corps, drficiency 
1877: 
150, 000 00 
500 00 
300 00 
34 00 
45,679 67 
124 ~8 
117 5~ 
31 82 
38 40 
198 88 
79 62 
354 22 
54 83 
154 91 
126 27 
24 82 
212 35 
51 20 
48, 082 90 
2, 911 64 
45, 171 26 
To adjustment of appropriations... 8 46 
Pay, colonel commandant, Ma-
rine Oo1·ps, 1879: 
To adjustment of appropriations... 4, 500 00 
Pay, colonel, .Marine Corps, 1879: 
To aujustment of appropriations... 4, 500 00 
Retired pay, assistant qua?·ter-
master, Marine Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Retired P"11, captains, Marine 
Corps, 1870: 
To adjustment of appropriations ... 
Retired pay, first lieutent.tnt8, 
Marine Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Reti1·ed pay, second lieutenants, 
.J.farine Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay, band-master, Ma1·ine C01-ps, 
1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Pa.y, sergeant-major, Marine 
Corps, 1879: 
2, lOG 00 
4, 455 00 
1,125 00 
2,100 00 
948 00 
To adjustment uf :tppropriations .. == 1, 080 00 
Pay, fi1·st se1·geants, .Marins 
Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations .. 
Denuct repayment: 
By adjust-ment of appropriations . _. 
Pay. se1·geants, ]farine C01-ps, 
1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Pay. corp01·als, Jfarin~ Corp11, 
1879: 
16,570 33 
370 33 
16,200 00 
32,271 56 
711 56 
31, 560 00 
Te adjustment of appropriations . . 36, 295 M 
Carried forward.............. 36, 295 64 
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BI:ougbt forward ........... . 
Deduct repayment: 
By adjustmrnt of appropriations. 
Pa11, musicians, Marine Corps, 
1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay, drnmmers and jijers, .J[a-
1"ine Corps, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Pay, privates, Marine Corps, 
1879: 
To adjustment of appropriations .. . 
C. C. Branchi. .. . . .. ........... . 
G. D. Bryant ............... . .. . 
J. Cullen ...................... . 
H. B. Edwards .............. _ .. 
J. J. Hill ...... __ .......... ___ .. 
W. 0. Herrin ..... -----·····--·· 
Dt>dnct repayment: • 
B_y adjustment of appropriations. 
Pay, clerks, Ma-rine Corps, 1876: 
To adjustment of appropriations ... 
Pay, clothing undrawn, Marine 
Corps, 187Y: 
To arljnRtmPnt of appropriations .. . 
G. D . Brvant ------ ............ . 
;r_ Cullen .. __ . .. ____ ... ___ . . _ .. . 
H. B. Edwards .. . . . . ---- . . ------
J. J. HilL ... •..••. •.. .•• ........ 
1V. 0. Herrin .•••... . . .......... 
Pay,oJiicers' t1·ansportation, Ma-
rine Oo1-ps, 1879: 
To adjustment of appropriations ... 
Provisions, .Jfarine Gorp.~, 1878: 
To adjustment of appropriations .. _ 
J.'McDevitt .. . .. . ....... . .... . 
W. B. Slack, quartermaster .... . 
Provisions, Marine Oorp1, 1879: 
$36, 295 64 Fttel, Marine Corps, 1R79: 
To ,V. H. Slack, qnat·tennal;ter ..... 
895 64 .Adjustment of appropriations .. 
35,400 00 
Military stores, Marine Corps, 
1877: 
9, 996 00 To adjustment of appropriations .. 
17, 998 00 
262 00 
17, 736 00 
276,447 76 
10 56 
33 20 
19 78 
111 34 
7'J 84 
61 95 
276, 760 43 
6, 760 43 
270, 000 00 
15, 714 47 
17, 795 48 
8 08 
42 72 
1 R3 
53 88 
98 01 
18, 000 00 
5, 000 00 
3, 582 20 
44 10 
493 35 
4, 119 65 
Jfilitm·y stores, Jfarine Corps. 
1878: 
By adjustment of ap-
propriations. . . $2 50 
Military stores, Jiarine Corps, 
1879: 
To W. B. Slack, qnartermastrr . . ... 
1.'ranspoTtation and recruiting, 
.J[arine Corps, 1879: 
To W. B. Slack, quartermaster . .... 
.Adjustment of appropriations .. 
Repairs of bm·racks, .Marine 
Corps, 1879: 
To W. ]3. Slack, quartermaster . . ... 
Forage for horses, .1lfa1-ine Corps, 
1877: 
To adjustment of appropriations ... 
Fm·agejor horses, .Marine Corps, 
187fl: 
To W . B. Slack, q11artermaster ..... 
Quarters for officers, Marine 
Om-ps, 1878: 
To adjustment of approporiations ... 
Deduct from repayment: 
By adjustment of appropriations . .. 
ExceRs of repa:puent ........ . 
Quarters .for officers, Marine 
Corps, 1879: 
To ad.j ustment of appropriations ... 
Deduct from repayment: 
By adjustment of appropriations ... 
Excess of repayment ...... _. 
To W. B. Slack, quartermaster . . • . 60, 000 00 Contingent, .Marine Om-ps, 1879: 
$15, OQO 00 
23 66 
15, 023 66 
2 43 
6, 500 00 
4, 9!)0 00 
10 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
500 00 
267 00 
586 79 
319 79 
3, 836 95 
33 23 
24 78 
58 01 
96 16 
38 15 
adjuAtment of appropriations... 2, 403 49 To w·. B. 8lack, quartermaster . . . . . 19, 943 45 
Adjustment of appropriations.. 113 32 
62,403 49 
Clothing, .11farine Gorp~, ~877: 
To adjustment of appropnatwns .. . 
Deduct repayment: 
94 13 By adjustment of approprfations . .. 
20, 056 77 
264 03 
Clothing, .Jfarine Corps, 1878: 
B.v adjustment of ap-
propriations.. . . $3, 363 57 
Olothina, .Marine Corps, 1879: 
To W. B. SYack, quartermaster . . . . . 61, 350 00 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriations... 1, 661 35 
59,688 65 
Ft£Bl, Marine Corps, 1877: 
To adjustment of approptiations. .. 1, 746 24 
Derluct repayment: 
By adjustment of appropriations .. _ 82 43 
1, 663 81 
19, 792 74 
Pay, Naval .Academy, 1877: 
To adjustment of appropriations... 29 91 
Pay, Naval .Academy, 1878: 
To W . Dor~ey . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 12 67 
Deduct from repayment: 
By W. N. Watmough. _.. .......... 2, 024 99 
Excess of repayments ....... . 
Pay,projessoTs ana others, Naval 
.Academy, 1879: 
ToW. N. Watmough, pa-ymaster ... 
Adjustment of appropriations .. 
Carried forward ............. . 
2, 012 32 
52, fi26 00 
3, 218 82 
55,744 82 
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Brought forward............. $55, 74± 82 
Deduct 1 epayment: 
By adjnstmont of appropriations.. 3, 218 82 
l'ay, watchmen and othe1'1J, Naval 
Academy, 1879: 
ToW. N. W::nmou_gb, paymaster .. 
Pay. mechanics and others, Naval 
Academy, 1879: 
ToW. N. Watmough, paymaster .. 
Pay, stea1n employfs; Naval 
Acadrmy, 1~79: 
To W. N. Watmough, paymaster ... 
RepairR. Nat·alAcademy, 1879: 
ToW. N. ~'atmough, paymaster .. 
Bttildi.ngs and g1·otmds, Naval 
Academy, 1878: 
By W. N. Watmough. $0 42 
Buildings and grounds, Naval 
Academy, 1877: 
To adjustment of appropriations ... 
Deduct repayment: 
By adjustmPnt of appropriations ... 
Heating and lighting, Naval 
Academy, 1877: 
To acljustmPn t of appropriations ... 
Deduct repayment: 
By W. N. \\' atmough . .. .. .. ....... 
Heating and lighting, Naval 
Academy, 1878: 
By A.. S. Kenny. . . $43 60 
W. N. Watmough . 72 99 
116 59 
Heating and lighting, Naval 
Academy, 1879: 
ToW. N.Wannough, paymaster .... 
Libra1·y, Naval Academy, 1870: 
ToW. N. Watmough, paymaster ... 
8tatione1·y, XavalAcademy, 1879: 
ToW. N. Watmougb, payma8ter ... 
Board of Vihitors, 1\aval Acad-
emy. 1879: . 
ToW. N. Watmough, paymaster ... 
Im.proJJin,g II an over street, Naval 
Academ-y, 1878: 
By W. N. Watmough . $203 98 
Ohemistry,l\avalAeaderny, 1879: 
To W. N. Watmough, paymaster ... 
Miscellaneotts, Nat·al Academy, 
1879: 
ToW. N. Watmougb. paynu1ster ... 
A1ljustment of appropriations .. 
52, 526 00 
24, 180 75 
16, 835 95 
7, 665 00 
21, 000 00 
478 77 
478 77 
1, 740 05 
1, 740 05 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 600 00 
2, 500 00 
34,200 00 
367 82 
34, 567 82 
Stores, Naval Academy, 187&: === 
ToW. N. 'Vatmougb, paymaster... 800 00 
Jfate1·ials. NavalAcadem11, 1879: 
ToW. N. Watmougb, paymastel' .. 
Co11tingent, Naval Academy, 
1877: 
1, 000 00 
To adjustment of appropriation!!... 2 55 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriations... 1 00 
1 55 
Contingent, Naval Academy, 
1878: 
To W. N. Watmough, paymaster .. 
Deduct from repayment: 
.By W.~. Watmough .............. . 
Excess of I'epayment ........ . 
Navigation, 1877: 
To aujustruent of app!'Opriations -- . 
Navigation, 1878: 
To C. J. 'Emery, pay flirector ...... . 
J. Fulton. pay dirPctor ........ . 
J. S. Gnlick, pay director ..... .. 
A. H. Gilman, pay inspPctor ... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repay mente: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
S. 1'. Browne . . .. . 
A. W. Bacon ..... . 
H. M. Denniston._ 
C. J. Emery .... .. 
J. Fulton ....... .. 
L. A. Frailey .... . 
J. S. Gulick .... .. 
A.. H. Gilman . ... . 
G. E. Hendee .... . 
R. Parks . _ .. __ 
F. H. Swan __ .... . 
J. H. Steven Ron .. . 
H. T. Wri!!ht _ .. . 
W. W. Williams .. 
L.A. Yorke ...... 
$17 41 
58 33 
346 12 
3 50 
3 17 
1 30 
24 6l 
30 
514 46 
599 79 
1 27 
211 42 
190 99 
7114 
652 96 
18 08 
Pilotage, Bu1·eau of ~·Yavigation, 
1879: 
To J. S. Cunningham, pav ilirector. 
C. J. Emery, pay dirflctor . . .... . 
R. Pnrks. pay inF~pector ....... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
A . .Burtis, pa~master .......... . 
J. H. Stevenson, paymaster .. . 
J. E. TolfrPe, pa~·mastt>r ....... . 
H. '1'. ·wright, paymastPr ..... . 
Adjustment of appropriations .. 
Compasses, Bttreau of Naviga-
tion, 1R79: 
To C. W. Abbot, pay direct01· .... .. 
A. H. Gihr1an, pay inspector ... . 
J. A. Smith. pay inspector . . .. . 
W. W. Williams, pay inspector. 
W. W. Barry, passed assistant 
payma11ter . ................ .. 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot..---- $100 00 
A.H.Gilrnan.... 84 
Nautical instruments, Bttreatt of 
Navigation, 1879 : 
To C. J. Emery, pa,v director ...... . 
J. Fulton, pay director _ ....... . 
J. S. Gulh:k, pay din~ctor ..... .. 
A. W. Russell, pay dirt>ctor ... . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
A. H. Gilm11n, pn,y inspector_ .. . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
Carried forward ............. . 
$46 10 
162 95 
116 85 
1, 010 !13 
36 00 
11 00 
13 00 
10 00 
3, 070 05 
3, 140 05 
2, 714 85 
425 20 
40 00 
40 00 
32 00 
12 00 
1,100 00 
856 00 
1, 825 00 
100 00 
10 00 
19, 472 !i6 
23,487 66 
793 00 
26 00 
598 00 
405 00 
256 flO 
24 55 
2,102 55 
100 8-( 
2, 001 71 
3, 109 00 
338 00 
6 00 
117 00 
12 00 
946 00 
2 oe 
4, 530 00 
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Brought forward_ _ _ ..... . 
To J. A. Smith. vay inspector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector·_ 
L.A. Frailey, paymaster __ .... . 
G. E. Hendee, paymaster_ ..... . 
C. W. Rlamm, paymaswr _ ..... . 
H. T. Wright, paymaster._ .... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery...... $0 50 
A.H.Gilman..... 2 57 
J. S. Gulick. 25 
LibTaries, Bureau of NrM!'il}ation: 
To J. S. Cunningham, "{lay director . 
C. J. Emery, pay director __ .... . 
J. Fulton, pay director __ .. _ ... . 
J. S. Gulick, pa_v dil·ect.m·. _ .... . 
A. H. Gilman, pay im~pector ... . 
J. A. Smith, pay inspector . .... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
Adjustment of appropriations .. 
D~duct repayments: 
By A. H. G1lman ... - $1 00 
J. S. Gulick. . . . . . . 50 
Signals, Bureau of Navigation, 
1879: 
To C. J. Em Pry, pay director . _ .... . 
J. S. Gulick, pRy director __ .... . 
A. H. Gilman, pay im~pector _ .. _ 
J. A. Smith, pay inspPctor _ ..... 
W. ·w. Williams, pRy inspector_ 
A. W. Bacon, paymaster_ ...... . 
L.A. Frailey, paymaster ...... . 
C. W. Slamm, paymaster_ ..... . 
J. H. St.1wenson, paymaster __ .. _ 
J. E. Tolfree, pavmaster _ .. _ ... . 
H. T. Wright, -paymaster._ .... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By A. H. Gilman_.... $0 97 
J. S. Gulick....... 70 
Compass fittings, Bttreau of Nav-
igation, 1879: 
To H. M. Denniston, pay inspP.ctor . 
A. H. Gilman, pa.v inspector_ .. . 
A. Burtis, paymaster_ _. _ ..... . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
J. H. Stevenson, payiQaster .... . 
Adjustment of approptiations .• 
Deduct repayment: 
By A. H. Gilman ................. . 
Lo_qR, Bureau of Nnvigation, 
1879: 
To C. J. Emery, pay dirActor _ ... _. 
J. S. Gulick, pay director ..... . 
H. M. Denniston, pay in1:1pector. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
J. A. Smith, pay lnspHctor ..... . 
J. H. Stevenson, paymaster .. .. . 
H. T. Wright, paymaster_ ..... . 
Carried forward .•••••....... . 
$4,530 00 
105 00 
302 00 
312 00 
50 00 
304 00 
2 00 
231 66 
5, 836 66 
3 32 
5, fi33 34 
75 00 
250 00 
88 00 
3 00 
277 00 
890 00 
1l 00 
1 41 
1, 095 41 
1 50 
t, 093 91 
12 00 
38 00 
582 00 
515 00 
804 00 
1, JF:6 00 
276 00 
267 00 
343 00 
100 00 
50 00 
584 40 
4, 757 40 
1 67 
4, 755 73 
6 00 
31 00 
6 00 
30 00 
927 00 
20 90 
1, 020 90 
45 
1, 020 45 
351 00 
2 00 
3 00 
309 00 
108 00 
541 00 
5 00 
1, 319 00_ 
Brought forward_ ..... _ .... _. 
To L. A. Yorke, passed assistant 
ARjaJs~!!~: oi ~pp~~p~-i~ti~~~:: 
Deduct repayments: 
By A. H. Gilman. _ .. _ $2 00 
J. S. Gulick....... :w 
Navy Department 497 90 
Lights, Bureau of Navigation, 
1879: 
To C .• T. Emery, pay director ..... . 
J. Fulton, pay director __ .. _ .. _ 
J. S. Gnlick, paydirector ...••. 
H. M. Denniston, pa_y inspector 
A. H. Gilruan, pay inspector .. _ 
R. Parks. pay inspector _ .. _ ... 
A. Burtis, paymaster ...... _ .. _ 
J. H. Stevenson, paymaster __ ... 
H. T. Wright -· -···--- -------· 
Adjustment of appropriations . 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery _ . . . . . $0 AO 
J. S. Gulick_..... 64 
A. H. Gilman . . . . 5 12 
Flags, Btt?·eau of Nav1'gation, 
1879: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director __ .. . 
.r. Fulton, pay dircctOl· __ . _ .... . 
J. S. Gnlick, pay director _ ..... . 
A. H. Gilman, r>a~· inspector ... . 
R. !'arks, pa,y inspector _. _ .... . 
J. A. Smith, pay inspector_ .... . 
J _ H. Stevenson, paymaster .... . 
H. T. Wright, paymaster _ ..... _ 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations _ .. 
C.J. Emery ---··-
A. H. Gilman .... . 
J_ S. Gulick _ .... . 
J. A. Smith -..... . 
$102 46 
1 01 
4 90 
43 
72 
Stationery, Bw·eau of ~Yaviga­
tion. 1879: 
To C. J. Emery. pa_v director ..... . 
J. Fulton, pay director ... -- .. -. 
J. S. Gulick, pay director __ ... _ 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Park11. pay inspector .. __ .. 
W. W. Williams, pay iDF!pector. 
H. T. Wrig-ht, pa_ymaste1· _ ..... 
Adjustment of appropriations._ 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery ..... _. $1 24 
J. S. Gulick ... _.. 18 
A. H. Gilman _... 56 
$1,319 00 
570 00 
94 34 
1, 983 34 
500 10 
1, 483 24 
18 00 
20.) 00 
7 00 
23 00 
2, 906 00 
11 00 
3 00 
501 00 
1, 110 00 
181 86 
4, 965 86 
6 56 
4, 959 30 
2 00 
1, 948 00 
43 00 
2L 00 
357 00 
131 00 
21 00 
13 00 
146 00 
356 62 
3, 038 62 
109 52 
2, 929 10 
43 00 
184 00 
17 00 
803 00 
65 00 
12 00 
4 00 
290 42 
1, 418 42 
1 98 
1, 416 44 
Oil, Bureau of Navigation, 1879 :~== 
To C. J. Emery, pay director_ ..... _ 290 00 
Carried forward ...... _ ...... . 290 00 
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Brought forward ............ . 
To J. Fnlton, pay director ....... . 
H. M. Denniston, pay insfwctor. 
A. H. Gilman, pay initpector .. . 
A. Burtis, paymastel) ........ .. . 
G. E . Hl·nrlee, paymaster ..... . 
,T. H. Stevenson, payml\Ster ... . 
L. A. Yorke, pa!lsed assistant 
paymaster ..•................ 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments : 
By C. J. Emery . . . . . . $0 50 
A. H. Gilman. 1 54 
Musical inRtruments, B1~reat~ of 
Navigation, 1R79: 
To C. J. Emery, pay director ..... . 
.T. Fulton, pay dir-ector ....... . 
.A.. H. Gilman, pay inspector .. 
Adjustment of appropr·iations .. 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery...... $0 97 
A. H. Gilman 80 
Steering signals, )Jureatt of Nav-
igation, 1879: 
To C. ,J. Emery, pay director . ... . 
J. Fulton, pay dirpotor ....... . 
J. S. Gulick, p::ty tliroctor .... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
J. H. St-evenson. payma.<lter ... . 
H. T. Wright, paymastm· ..... . 
Adjustment'of ~1ppropriations 
IJ)ednct repayments: 
By C. J. Emery . . . . . . $1 10 
.r. S. Gulick . . . . . 40 
A. H. Gilman . . . . 35 
Contingent, Nanigntion, 1877: 
To ,J. Fulton, pay director ........ . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayment: 
By J. Fulton . ............ . ....... . 
Contingent, Xavi_11a~ion, 1878: 
To J. Fulton, pay rlirector ........ . 
J. S. Gnlick, pay t!irector ...... . 
A. H. Gilm>m, pa_v inspector .. . 
\V. \V. 'Williams, pay inspector. 
T. ~-Thompson. pa,vmaster .... 
.Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjnstlnent of ap-
pro-priations.... $:'i6 17 
C. J. Emery . . .. .. 12 17 
J. Fulton......... 3 14 
.T. Foster......... 25 
B . F. Greene...... 41 !>0 
J. S. Gulick . . . . . . 51 61 
A. F. Gilman . . . . . 9 26 
R. Parks . . . . . . . . . 1 27 
A. W. Russell . . . . 16 43 
Carried forward. 191 so 
N.A. V .A.L ESTABLISHMENT. 
$290 00 
354 00 
312 00 
:w, 340 00 
296 00 
1, 468 00 
1, 854 00 
95 00 
4, 695 21 
19, 704 21 
2 04 
19, 702 17 
R99 00 
194 00 
43 00 
124 05 
760 05 
1 77 
758 28 
62 00 
36 00 
().'j 00 
94- 00 
344 00 
99 00 
101 04-
801 04 
1 ~5 
799 19 
10 00 
1, 112 04 
1, 122 04 
28 
1, 121 76 
19 00 
5 00 
275 00 
14 00 
154 
809 51 
1, 124 05 
1, 124 05 
Brought forward . 
By H. T. Wright .... . 
$191 so 
1 33 
6 58 
To 
W. W. Williams .. 
Contingent, Navigation, 1879: 
J. S. Cunningham, pay director. 
C .. r. Emery, pay director ..... . 
J . . Fulton, pay director .. ...... . 
J. S. Gnlick, pay dir~ctor ...... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J. A. Smith, pay inspector .....• 
W. W. Williams, pay inspector. 
A. Burtis, paymaster . ........ . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
L. A. Yorke, passed assh;tant 
paymaster .................. . 
Adjustment of appropriations .. 
Dt'lduct repayments: 
By C. J. Emery . . . . . . $3 78 
A. H. Gilman . . . . 1 27 
J. S. Gulick....... 2 09 
Hyd-rographic work, 1877: 
To J. A. Hmith, pay inspector ... . . 
W. W. Williams .............. .. 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayment: 
By W. '\V. Williams ............... . 
Hyd·ro,qmphic wm·k, 1878: 
To J. 8. Gnlick, pay director ..... . 
By 
A. \V. Russell, pay director ... . 
.A.. H. Gilman, pay inspector ... . 
J. A. Hmith, pay inspector ..... . 
'\V. '\V. Williams, pay inspector. 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
L. Frigirio . . . . . . . $R2 00 
S. R. Franklin.... 366 90 
J. S. Gulick .. ... 1 15 
.A.. H. Gilman .... 2 59 
A. vV. Russell . . . . 1 52 
.A.. Rowan & Co . . 35 71 
J. A. Smith....... 75 
W. W. Williams.. 58 24 
Hyd1·ographic Office, 1879: 
To J. S. Gulick, pay dirt>ctor ..... . 
By 
A. W. Russell, pay director ... . 
.A.. H. Gilman, pay inspector ... . 
J. A. Smith, pay inRpPctor 
\V. W. Williams, pay inspector. 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
Cunningham & 
Hewes . .. .. .. $10 49 
Dillan & Bawlev. 20 45 
S. R. l<'ranklin . .'.. 1, 951 37 
C. Frigirio . .. .. .. 52 90 
J. H. Gulick . . . . 28 
A. \V. Russell . . . . fl5 
.A.. Roman & Co . . 54 64 
F. H. Swan . . . . . . 65 86 
Canied forward. 2, 156 54 
263 
$1, 124 05 
199 71 
924 34 
57 00 
147 00 
343 00 
~5 00 
442 00 
245 00 
11:! 00 
49 00 
1 00 
43 00 
89 00 
460 69 
1, 963 69 
7 14 
1,1156 55 
710 00 
489 00 
1, 486 79 
2, 685 79 
81 
2, 684 98 
10 00 
337 00 
328 00 
1, 136 00 
3, 515 00 
2, 094 63 
7, 420 63 
498 86 
6, 921 77 
542 00 
1, 098 00 
469 00 
18, 768 00 
12,630 00 
1, 605 57 
35,112 57 
35,112 57 
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Bronght forward. 
By T. Tenant ... . 
"\V. A. Wilson ... . 
$2, 156 54 
2 76 
21 23 
Contingent, Hydrographic Ojjice, 
1S79: 
To J. S. Cunningham, pa_Y director . 
J. S. Gulick, "Pay director. . ... . 
A. W. Rnssell, pa~- director ... . 
A. H. Gilman, pay inspPctor ... . 
J. A. Smith, pay inspt>ctor ..... . 
W. W. WilliamR . . . ........ . 
.Ailjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. S. Gnlick . ..... . · $4 19 
A. H. Gilman . . . . 12 25 
A. W. RuAsell . . . . 114 
J . .A.Smith....... 200 00 
$35,112 57 
2,180 53 
32, 932 04 
22 00 
52 00 
24 uo 
46 00 
2, 2!19 00 
1, G46 00 
89 90 
4, 138 90 
217 28 
3, 921 62 
Rent and repait·x, Hyd1·og1·aphic 
Office, 1879: 
To J.A.Smith. pnyinspector...... 1,000 00 
W. W. \Yilliams, pay inApector.. 500 00 
1, 500 00 
Naval Observatory, 1R77: 
To adjusment of appropt·iations.... 101 40 
Naval Observatory, Ui78: 
By A.. W.Bacon ..... . 
A. H. Gilman .... . 
W. W. Williams .. 
$0 P3 
13 
04 
1 00 
.A.ofrnnomcrs, Naval Observatory, 
1879: 
To A. W. Bacon, paymaster ....... . 
Contin,qent, Naval Observatory, 
1879: 
To C. J. Emer_v, -pay oirl'l'tor . ..... . 
A. W. RnssPll, pay director ... . 
A H. Gilman, pay inspector ... . 
J . .A. Smith. pay inflpPctor ..... . 
"\V. W. Williams, pay inspector·. 
5, 820 00 
50 00 
45 00 
29 00 
4, 963 00 
6, 913 00 
12, 000 00 
Deduct repa)·ment: 
By A. H. Gilman. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Ob11ervation of the transit of Ve-
nus: 
To J. A. Smith, pay inflpector ..... . 
W. W. "\Villiams, pay inspector. 
Adjustment of appropriations .. 
D<>duct repayment: 
By W. W. Williams ............... . 
To 
Observation of sola1· eclipse: 
C. J. Emery, pay director ...... . 
A. H. Gilman, pay inspt>ctor ... . 
J. A. ::imith, JliY inspector ..... . 
~~n!s~;~:· l?~iJj~!fc~~-
pany ....................... . 
Carried forward ..... ....•••.• 
11,9911 80 
92 77 
467 00 
282 64 
842 41 
301 95 
540 46 
62 00 
882 00 
158 00 
6, 960 00 
127 78 
8, H9 78 
Brongbt. f0rwarrl ... ......... . 
Deduct repayment: 
By C. J. Emer~T ..... . 
J. R. Ea~tmau ... . 
A. H. Gilman ... . . 
E. S. Holden .... .. 
W. Harkness ... . 
A. Hall .......... . 
$1 55 
27 20 
04 
60 
137 44 
7l 81 
Observations of the transit of 
.Jlercm·y: 
ToW. W. Williams, pay in!'lpector. 
Defluct repayment!!: 
By.A..HGilmnn..... $055 
W. W. Williams.. 35 38 
Observations, Xat•al O/Jservato1·y, 
1879: 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector . 
Woodcuts of nebulre in Orion : 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
$8, 189 7S 
238 6i 
7, 951 14 
181 00 
35 93 
145 0'7 
1, 483 00 
717 00 
2, 200 00 
237 00 
~R~ --------------=== 
Lathe. Naral Observatory, 1879: 
To A. H. Gilman, pay im•pector .... 
W. W. Williams, pay in pector 
Deduct repayments: 
By .A..H.Gilman..... $013 
J. A. Smith....... 70 
590 00 
42 00 
63~ 00 
63 
631 17 
~== 
Library, Naval Observatory, 
187il: 
To .A.. H. Gilman, pay inspector ... . 
.r. A. Smith, pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pav inspector. 
Adjustment of appropriations . 
Dt'lduct repayment: 
By A. H. Gilman .. .......... . 
Ill718f1·atio1lS, transit of Venus, 
1879: 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Solar and stellar photography : 
To .A.. H. Gilman, pny inspector .. . 
J. A. Smith, pay insper.tor ..... . 
Nautical .Almanac, 1877: 
To atljustnwnt of appropriations ... 
Df'durt repaywents: 
By J. H. C. Coffin . . .. $36 32 
W. W. Williams.. 322 50 
Nautical .Almanac, 1878: 
To J. A. ~mitl1, pa.\· inspector ...... 
W. ,V. Williams, pay inspector. 
.Adjustment. of appropriations .. 
'l'rensm·ey United States ...... . 
Carried forward ............. . 
291 ()0 
45 00 
25 00 
270 !14 
631 94 
2 82 
629 12 
44 00 
82 00 
278 00 
360 00 
338 96 
358 82 
14 
:1, 095 00 
2, 435 00 
150 85 
45 17 
5, 726 03 
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1878-79. NAVAL ESTA.."BLISHMENT. 
Brought forward ........... .. $5, 726 03 Brought forward. $347 81 $l3, 718 05 
DPduct repayments: 
By L. Frigirio . . . . . . . $7 20 
.A.. H. Gilman..... 1 19 
F. W. Lincoln & 
Co .......... . 
S.Newcomb ... . 
A. Rowan & Co .. 
W. W. WilliamR .. 
Nautical Al7nanac, 1879: 
Hl 50 
130 96 
58 85 
12 16 
To C . .J. Emery, pay 1lirect.or ....• .. 
.J. A. Smith, pay inti:pector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
.A(ljnstment of appropria.tious . 
Pul.Jlic printing aml binding . 
Den net repayments: 
By T •. Frigitio . .. .. .. $15 90 
F. W. Lincoln & 
Co ....... . 
S. Newcomh ..... . 
A. Rowan & Co .. 
D. Van Nostrand. 
96 00 
715 39 
188 60 
166 04 
Continge11t, Nautical Almanac, 
1879: 
To .J. A. Smith, pay inspector ...... 
W. W . \Villiams. pay inspector 
Adjustment of appropriations 
x·ew planets, Bureau of Xaviga-
tion, 1879: 
223 86 
5, 502 17 
250 00 
11, 110 00 
5 19') 00 
' 15i 12 
400 00 
17 103 12 
1,181 93 
15, 921 19 
6Pl Oil 
4::!4 00 
26 54 
1, 141 54 
To .J. A. Smit.h. pay inspector...... 1, 300 00 
W. W. \Villiams, pay inspector. 260 00 
Ordnance and ordnance stores, 
1877: 
1, 560 00 
To .J. Fulton, pay director . . . . . . . . 6 00 
AiljnAtmPnt of appropriations . . 33 50 
Dednct repaymrnts: 
By adjnRtment of ap-
rro•lriations . ... $0 49 
.J. :Fulton . .. .. .. . 29 
.A.. H. Gilman . .... 2 13 
Ordnance and ordnance sto1·es, 
1878: 
To C . .J. Emery, pay director ...... . 
.J. Fulton, -pay dirt>ctor ........ . 
.J. S. Gulick, pay director ..... . 
.A. H. Gilman, pay inspector . .. . 
R. Parks, pay inspector . . ... . 
W. W. Williams, pay inApector. 
.J. Foster, paymaster ........... . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments : 
By A. "\\T. Bacon...... $0 29 
H. M. Denniston.. 1 36 
C . • J. Emery . . . . . . 29 06 
.J. Fulton .. .. .. 1 86 
J. Foster... .. .. . 10 
L. A. Frailey . . . . . 57 55 
J. S. Gulick .. .. . . 4 08 
.A. H. Gihuan. .... 253 51 
Carried forward. 3!7 81 
3!:1 50 
2 91 
36 59 
3, 874 00 
40 00 
5, 727 00 
1, 122 00 
18 00 
669 00 
880 00 
1, 38lS 05 
13, 718 05 
13,718 05 
By G. E. HPmlee . . .. 
Navy Department 
R. Parks ....... .. 
F. H. Swan ..... .. 
.J. H. Stevenson .. 
H. T. Wright . . . 
\V.N. Watmough. 
\V. W. William:o 
80 
56 64 
105 37 
12 50 
:!3 48 
7 79 
37 93 
132 97 
.J{agazine at No1tolk, 1877: 
To adjustment of appropriations ... 
• .Jfate1·ials, Bureau of Ordnance, 
1879: 
To .J. S. Cunningham, prty director. 
C. J. Emer-y, pay director ...... . 
.J. Fulton, pay director ....... . 
.J. S. Gnlick, pay director ...... . 
A. W. Rnssell, pay dirP9tor. . . 
A. H. Gilman, pay inspeetor ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
.J. A. Smith, pa_y inspeetor ..... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
H. T. Wright, p .1ymaster ......• . 
W. N. Watmough, pa_ymaRter· .. 
Adjustment of appropriations .. 
Dednct repayment:o: 
By adjustment of ap-
propriat.ions .. . 
C. J. Emery .... .. 
J. S. Gulick ..... . 
Nav.v Department 
A. W. Russell 
$398 04 
2 57 
5 30 
14 92 
18 
Ordnance materials, ptoceeds of 
sali'B: 
To A. H. Gilman, pay inspector 
Deduct repayments: 
By 0 . .J. Emery...... $1 77 
A. H. Gilman . . • • • 67 
Labor,Bureatt of Ordnance, 187!:1: 
To C. W. Abbot, pay d1rector ..... 
H. M. DenniAton, pay director .. 
,J. A. Smith, pay ins [lector 
·w. W. \Villiarns, pa_v inspector . 
A. W. Bacon, paymaster ....... . 
A. Burtis, payma~ter . . .... . 
L.A. Fraile.v, paymaster ...... . 
G. E. Hendee, paymaste1· ...... . 
.J. H. Stevenson, payma><ter .... . 
C. \V. Rlamrn, pn._ymastm· . .. ... . 
J. E. Tolfree, payma.~ter ...... . 
\V N. \Vatmough, paymaster .. 
H. T. Wright, paymastt•r ..... . 
\V. W. BaJTy, passed assistant 
paymaster . ..... . ... 
L. A.. Yorke, passed assistant 
pa_ymaster............ .. .... 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot . . . . $1, 225 00 
.J. A. Smith 1 25 
Repa'irs, Bureau of Ordnance: 
To .J. S. Unnnin~-rbam, pay director. 
Carried forward .... .. ... .... . 
7:'!5 29 
12, 992 76 
2 32 
35 00 
1, 213 O(l 
985 00 
2, 443 00 
10 00 
10, (195 00 
658 00 
2, 164 00 
3, 056 00 
483 00 
276 00 
1, 097 10 
22,515 10 
421 01 
22, 094 09 
17, 6!8 00 
2 44 
17, 645 56 
9, 347 00 
4, 702 00 
51 00 
113 00 
57, 350 00 
2, 099 00 
2, 521 00 
12,10100 
16,714 00 
3, 633 00 
6, 550 00 
3. 461 00 
3, 950 00 
3, 153 00 
455 00 
20 13 
126, 220 13 
1, 226 25 
124,993 88 
320 00 
320 00 
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Brought farward -----------To C. J. Emery, pay director. _____ _ 
J. Fulton, pay director_ _ _. __ . . 
J. S. Gulick, pay director.-----· 
A. H. Gilman, pay inspector. __ _ 
R. Parks. pay inspector ___ . . __ _ 
J. A. Smith, pay inspector. ____ _ 
W. W. Williams, pay inspector. 
A. Burt.iR, paymaster . __ . __ . __ . 
W. W. Bacon, paymaster __ .. _ .. 
L.A. Frail!\y, paymaster.-·----
G. E. Hendee, paymaster _ . _. 
W. N. \Vatmough, paymaster __ 
Adjustment of appropriations_ . 
Deduct repayment!!: 
By C. J. Emery-----· $0 74 
J. S. Gnlick. ...... 2 11 
A. H. Gilman..... 1 29 
Contingent, ordnance, 18i7 : 
$320 00 
1, 111 00 
3, R64 00 
1, 509 00 
2~. 444 00 
5, 846 00 
1, 103 00 
63 00 
90 00 
1, 023 00 
6, 500 Oil 
1, 100 00 
556 00 
261 35 
46,790 35 
414 
46,786 21 
To adjustment of appropriationB. _. 14 13 
Deduct repayments: 
By W. W. Williams__ $0 9!'i 
H. T. Wright. 05 
-~-- 100 
Oontinqent, ordnance, 1878 : 
To C. J. Emer,y, pay dirt>ctor ..... . 
J. S. Gulick . . ..•.. --·--·_···--·· 
A.H.Gilman ................. . 
J. A. Smith_ ...... _ ...... __ .. __ _ 
W. W. Williams ........ ...... . 
Deduet repayments: 
By adjustment of ~tp-
J.1t(!'~~~~~~~ ~ ~ ~ ~ 
A. H. Gilman . _. _. 
J. A. Smith . ...... 
W. W. WilliaiQs .. 
$237 3-! 
46 
50 
1 75 
4 Hi 
Contin,qent, ordnance, 1879 : 
To C. J. Emer.v, pay director .... .. 
J. Fulton, pay director ....... . 
J. S. Gulick, pay director. · ----· 
A. W. Russt>ll, pay director_ _ .. 
A. H. Gilman, pay inspector __ . 
R. Parks_. pay in~pector __ .. _ .. . 
J. A. Sm1th, pay mspt>ctor ..... . 
W. \V. \VJJliams, pay inspector. 
J. Foster, paymaster ......... _ .. 
H. T. Wright, paymaBter ....... . 
Adjustment. of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery . ..... $52 55 
A. H. Gilman..... 2 99 
J. S. Gulick ... ... 8 50 
A. W. Russell.... 75 
J. A. Smith.·---.. 78 00 
Torpedo Corps, 1877: 
13 13 
12 00 
7 00 
180 00 
158 00 
99 00 
456 00 
~44 ~1 
211 79 
583 00 
1, 053 00 
32 00 
3 00 
646 00 
162 00 
286 00 
99 00 
3 00 
31 00 
176 62 
3, 074 62 
142 79 
2, 931 83 
To adjustment of appropriations... 3 87 
· Deduct repayment: 
By J. Foster....................... 50 
3 37 
Torpedo Corps, 1878: 
To J. Foster, paymaster._ ......•••• 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By J. Foster .. _..... $108 00 
A. H. Gilman..... 64 
W. D. Wyvill..- .. · 9 87 
Labo1·, 1'orpedo Corps, 1879 : 
To J. Foster, paymaster. __ . __ . ...•• 
MtJ,terials, Torpedo Corps, 1879: 
To A. H. Gilman, pay iusventor. _ .. 
J. A. Smith, pay inspector. __ ... 
J. :Foster, paymaster _ ...•..... 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations . . . . 
J. Foster ...... _ .. 
A. H. Gilman . 
$96 24 
42 00 
91 
Freight, Torp1do Corps, t879: 
To C. J. Eml'>l'.Y, pay eli rector_ .. _ ... 
A. H. Gilman, pay in8pector _ .. 
R. Parks, pay inspector . _ ... _ .. 
J. Foster, paymaster ....... _. _ 
H. T. Wright, paymaster_ ... __ . 
Deduct 1·opayments: 
By C. J. Emery .... _. $0 43 
J. Foster . . . . 10 00 
A. H. Gilman 1 47 
Repairs, To1-pedu Corps, 1879: 
To J. Foster, paymaster ........... . 
Experiments, To1-pedo Cm-ps, 
1879: 
To J. S. Gulick, pay director _ . __ ..• 
J. Foster, paymaster .... _. _ .. _. 
War Department .. _ .... _ .... _. 
Equipment ofvel!sels, 1876: 
By W. Phillipson . ... $253 91 
. Equipment of vessels, 1878: 
To J. A. Smith. pay inspector ... _ .• 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayment: 
By W. W. Williams ............ ·--· 
Equipment of vessels, 1868: 
To C. J. Emery, pay rlirect.or _ ... __ . 
J. l<'ulton, pay director . ..... __ . 
J. S. Gulick, pay director . .... .. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspeetor ..... _ .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
G. E. Hendee, paymaster_ ..... . 
J. A. Smith, paymaster .... . .. . 
W. N. Watmough, paymaster .. 
H. T. Wright . ............... .. 
Adjustment of appropriations .. 
Carried forward ............. . 
$1, 037 14 
5 59 
1, 042 73 
118 51 
924 22 
1!'i, 000 00 
2, 7.)7 00 
92 00 
5, 3~3 00 
8. 182 00 
139 15 
8, 042 85 
21 00 
107 00 
82 00 
167 00 
68 00 
445 00 
11 90 
4~3 10 
4. 2t0 00 
2, 540 00 
4, 404 00 
4, 000 00 
111,944 00 
270 00 
153, 347 60 
153, 617 60 
1 00 
153,616 60 
4. 857 00 
1, 057 00 
2,193 00 
27, R93 00 
91 00 
3, 510 00 
3, 000 00 
27 00 
102 00 
547 00 
48,835 62 
92, 112 62 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 18i9. 
1878-'79. N.A.V.A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward ......•.....• 
To T. Costin ....................... . 
D. Feyer ............ . ......... . 
W. Phillipson ................. . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
pnpriations . .. . 
A. D. Bache ..... . 
A. W . .Bacon .... . 
H. M. DetJniston .. 
C.J.Emery ..... . 
• T. Fulton . ...... . 
L. A. Frailey .... . 
J. S. Gulick .. .. . 
A. H. Gilman ... . 
G. E. Hendee .... . 
R. Parks ........ . 
W. Phillipson ... . 
F. H. Swan ...... . 
J. H. StCVl'llSOn .. 
J. A. Smith . __ ... 
T. S. Thompson .. 
W. W. Williams .. 
H. T. Wright .... 
$414 so 
1, 408 40 
64 46 
304 40 
7 57 
45 27 
197 41 
4 86 
1, 240 16 
23 67 
7 73 
150 00 
2.fi33 0~ 
339 03 
40 
83 
32 28 
77 
Equipment of vessels, 1879: 
To C. '\V. Abbot, pay director .... . . 
· J. S. Cunningham, pay director. 
C .. r_ Emery. p.ty director ..... . 
J. Fulton, pay direytor _ ... . ... . 
J. :'\. Gnli<·k. pay director ...... . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
A. H. Gilman, pay inspector ... 
R. Parks, pay in11pector . . . . . 
J . .A.. Smith, pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pa_v in8pector. 
A. W. Bacon, paymaster .. .. , .. 
.A.. Bnrtis. pa~·master ......... . 
L.A. Frailey, payrua~ter .. .... . 
J. Foster, paymaster ....... . 
G. E . Hend1•e, pa,~· roastt>r . 
J. H. Ste,-enson, ])a_ymaster .. 
C. V\T. Slamm, paymaster ...... . 
J . . K Tolfree, pa_v master ...... . 
H. T. ·wright, payrnast..-r. -~-- -­
W. W. Barr·y, pat~secl assistant 
paymaster ..... . .... ........ . 
H. C. Ma.chette, passed assistant 
paymastt>r .. .... -- .. 
L . .A.. Yor"&:e, passed assistant 
pa_yruaster . -- .. -- ____ -- . --
Ad,instmPnt of appropriations .. 
D. Turner ...... .... .... ....... . 
Deduct repa:~ments: 
By C. '\V. Abbot . . . . . $5, 500 00 
C. J. Em er-.v...... fi 57 
J. S. Gulick . .. .. . 7 97 
J. W. Porter.... .. 301 75 
Contingent, Equipment and Re-
cruiting, 1877: 
To J . l•'nlton, pay director ... ..... . 
J. S. Gnlic k, pay director ..... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks. pa_,- inspector .... ... . 
W. W. Williams, pay inF!pector . 
Adjustment of appropriations .. 
Dednct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .. .. $50 21 
Carried forward. 50 21 
$92,112 62 
2 50 
75 00 
200 03 
92, 390 15 
6, 775 07 
85,615 08 
59, 130 00 
5, 724 00 
5fi, 148 00 
10,473 00 
32,678 00 
5, 900 00 
70, 6!l2 00 
~. 119 00 
27, 9R6 00 
1, 091 00 
58, 533 00 
4, 330 00 
9, 000 00 
75 00 
:16, 030 00 
54,211 00 
!l, 130 00 
6 530 00 
33: 191 00 
16, 500 00 
167 00 
2, 731! 00 
123, 483 Oil 
1, 468 57 
628, 327 60 
5,815 29 
622, 512 31 
2~!! 30 
47 00 
227 Ofi 
25 75 
213 00 
31,696 29 
32,498 40 
32,498 40 
Brought forward. 
By '\V. W. Williams .. 
$50 21 
9 90 
Contingent, Equipment and Re-
cruiting, 1878: 
To C. J. Emery, pay director ..... .. 
J. I<'ulton, pay director .. ....... . 
J. S. Gulick, p&y director . ..... . 
A. H. Gilman, pay inepector ... . 
R. Parks, r.ay inspector . .... .. . . 
W. \V. Wllhams, pay inspector . 
G . E. H~ndee, paymaster ...... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
Adjustment of avpropriations .. 
Derlnct repayments: 
By .A.. W. Bacon . . .. $2, 337 62 
U. J. Emery . . . . . . 335 89 
J. Fulton . ........ 1,857 70 
J. S. Gulick ..... 3 83 
A. H. Gilman . . . . 74 
G. E. Hendee . ... 6 00 
R. Parks . ........ 94 68 
W. N. Watmongh. 40 
W. W. Williams.. 8 26 
H. T. Wright 96 
. Contingent, Eq1lipment and Re-
cruiting, 1879: 
To .T. S. Cuuningl.Jam, pay director. 
C. ,J. Emery, pay d1rector ..... . 
.T. Fulton, pay director ........ -
J. S. Gnlick, pay director ...... . 
A. W. Rassell , pay itirector . .. 
D. M. Deuniston, pay inspector . 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Parks, 1)ay inspector ....... . 
J . A. Rmitb, pas· inspector . . 
W. W. Williams, pay inspector. 
.A.. W. Bacon, paymaster ... ... -
G. E. Hendel', paymaster . ..... . 
J. H. Stevenson, paymaster .. . . 
H. T. \Vri,g"ht, paymaster ... .. .. 
L. A. Yorke, pa'ssed assistant 
paymaster . _ ........ : .. :-----
Adjustment of appropnatwns .. 
Dorluct repayments: 
B.v C. J . Emery . ..... $673 00 
J. S. Gulick .. .. .. 3 09 
A. W. Russell 91 
Maintenance, Ym·ds and Docks, 
1877: 
To R. Parks, pay inspector 
J. A. Smith, pay inspector ...... 
\V. W. William!'. pa_y inspector. 
Adjustment of appropriat.ions .. 
!)educt repayments: 
By J. S. Gulick . . . . . . $0 50 
R. Parks 90 
W. W . Williams.. 45 
Maintenance, Yards and Docks, 
1878: 
To C. ,J. Emery, pay director .....•• 
J. Fultof!, pay dire_ctor ........ . 
J. S. Guhck, pay director .....•. 
Carried forward .•••••......•. 
267 
$32,498 40 
60 11 
32,438 29 
154 00 
57 00 
201 00 
1, 839 00 
10 25 
4, 638 00 
75 00 
54 00 
5, S:l2 83 
12, 851 OS 
4, 646 OS 
8, 205 00 
33 00 
2, 498 00 
9, 760 00 
823 00 
so 00 
3 00 
10,904 00 
45il 00 
6, 844 00 
1, 475 00 
1, 1-">0 00 
924 00 
777 00 
254 00 
1, 505 00 
7, 678 57 
45, 161 57 
677 00 
44, 484 57 
1, 012 00 
1, 214 Ot' 
11 00 
1, 050 36 
3, 287 36 
1 85 
3, 285 51 
2, 123 00 
1, 762 00 
981 00 
. 4, 866 00 
26K RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878- '79. N A V .A.L ESTABLISHMENT. 
Brought forward . .......... .. 
To A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Parks, pa\' inspecto1· . . . 
,V. W. Williams, pay inspectot·. 
H . T. Wright, pa~· master . ...... 
" ' · 'V. Galt, assistantpaym:1stt>r 
L .A. Yorke, passed assistant 
pa_,·master ................ .. 
.Adjustmeut of appropriations .. 
Deduct, repa>ments: 
By ad.iustment of ap-' 
propriations.. . . $0 40 
A. W. Bacon...... 33 32 
H. M. Denniston . . 55 97 
C. J. Emery . .. .. . 2 56 
L . .A. Frailey . . . . . 48 s1 
J. Fulton . . . . . . . . . 4 96 
J. S. Gulick. .. .. .. 6 09 
A. H. Gilman..... 21 58 
G. E. Hendee..... 137 48 
R. ParkA . . . . . . . . 9$ 114 
F. H. Swan .. .. .. . 87 
J. H. ~Ievenson... 18 i'i9 
W. W. Williams.. 7 21 
H. T. Wright..... 7 63 
Jlaintenance, Yards and Docks. 
1879: 
To C. W. Abbot, pay director ...... 
J. S. Cuuniugham, pa> director . 
C. J. Emery, pay director . . . . 
J. Fulton, pay rlirector ....... .. 
J. K Gulick, pay director . .. . . . . 
H. M. Tlflnniston, pay inspector . 
.A. H. Gilman, pay inspector . .. . 
R. Park d. pay inspector ....... _. 
J. A. Smith, pay inspect.or ..... . 
'f.·{;· Williams,_pay in~pector . 
. . Bacon, pa} master ....... . 
.A. Burtis pr~ymaster .......... . 
L.A. Frailey; paymaster ....... . 
G. E. Hendee, paymaster . ..... . 
J. H. Ste'l'enson , pavmaster .... . 
C. ,V, Sl:1mm, payrn'aster ....... . 
J. A. Tolfree, paymaster . ... . .. . 
H. T. Wright, paymaster . ..... . 
C. I. Lewis, assistant p:n·mast.Pr 
W. W . Ga.lt, assistant paymastet· 
W. W. Harry, passed assistant 
payma!lter ............... . ... . 
H. C. Machette, passed assistant 
paymaster ................. .. 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster ......... . ... . ..... . 
Adjustment of appropnations .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Ahbot...... $4 200 00 
C . .J.Em~>ry....... ' 14 41 
J. S. Gulick. 6 70 
$4, Rfi6 00 
10, 2G5 00 
451 00 
1, 217 00 
2, 6H 00 
3 00 
968 00 
14 11 I 
20,398 11 
443 81 
19,954 30 
32,050 00 
1n oo 
14,1170 00 
20. 6:!0 00 
9, 673 00 
22, !100 00 
]8, 610 00 
7, 5R2 00 
4, fi40 00 
a. 370 oo 
36,327 00 
17, 4fi0 00 
23,1100 oo 
117, 949 00 
74,590 00 
23, 200 00 
2, 400 00 
34,692 00 
404 00 
30 00 
11,400 00 
1, 187 00 
24,679 00 
2 50 
421, 218 50 
----- 4,22111 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1877 : 
To R. Parks, pay inspector ....... .. 
J . .A. Smith, pay inspector ..... . 
Dednct repayments: 
By a<ljustment of ap: 
propriatious . ... $1, 050 36 
R. Pat·ks .. .. .. . .. 1 22 
416,997 39 
3, 22;! 91 
1, 359 00 
4, 582 91 
1, 051 58 
3, 531 33 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1878: 
To C .. r. Emery, pay dir!:'ctor . ..... . 
,J. Fulton, pay eli rector .. . . ..... . 
J. S. Gulick, pay director . ..... . 
.A. H. Gilmnn, pny inRpector ... . 
R. Parkf<, ])av inspector . .. . . 
W. W. Williams. pay inspector . 
W. W. Galt, assistuntpa.~master 
H. C. Machette, pa!lsed assistant 
paymaster . ... .. .. ... ...... .. . 
Deduct repayments: 
By H. M. Denniston.. $0 36 
C .. r. Emery . . . . . . 3 19 
.r. Fnlton . . . . . . . . . 40 
L. A. Frailey . . . . . 19 21 
J. S. Gnlick .. ·..... 2 05 
.A. H. Gilman. . .. . 15 04 
G. E. Hendee . . . . . 14 11 
R. Parl<s... ....... 2 72 
F. H. Swan .. . .. • 56 
J. H. SteYenson... 137 64 
W. W . Williams.. 5 28 
H. T. Wright.. . . . 3 30 
Repairs and preservation at navy-
yards, 1~79: 
To C. W. Abhot, pay director ..... . 
C. ,J. Emery, pny rlirt>ctor ...... . 
J. Fu ]ton, pay dirt>ctor .... _ ... . 
.T. S. Gulick, pay <lirector . .... .. 
H. M. Denniston, pay inspector. 
.A. H. G ·lman. va:v inApector ... . 
R. Parks, pay in!ipt>ctor . ....... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
W. ,V. Williams, ])11.,')' inspector . 
A. W. Baeou, Jlaymastet· ... . ... . 
A. Bnrtis, paymaster .. ........ . 
L. A. Frail e)-, paymaster ...... . . 
J. H. Stflvenson. paymaster .... . 
C. W. Slamrn, paynHlRter .. . .... . 
J. E. Tolfree, paymaster . ...... . 
H. '1'. Wrigl1t, pnymaster ...... . 
W. W. Galt, assistant paymaR-
ter . ...... ··--· .. ........ . 
C. T. Lewts, assistant paymas-
ter .........................•. 
W. W. Barry, passed assi:Jtant 
paymaster .................. .. 
H. C. Machette, paRsed assistant 
paymaster . . ........... . .... .. 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster· ................... . 
Dednct repayments: 
By C. W. Abbot... .. $2,300 00 
(' . .J. Emer.v .... .. 4 79 
J. ~- Gnliek....... 6 09 
H. C. Machette . . . ' 1, 802 00 
Navy -ya1•d, Mare Island, Cal., 
1877: 
To adjustment of appropriations ... 
Navy-ya.rd, Mm·e Island, Cal. , 
1879: 
To .J. Fulton, pay director ......... . 
G. E. Hen<lee, paymaster . . .... . 
M. Driscoll . ...... .. ..... . ..... . 
Navy-yard, League Island: 
To adju8tment of appropriations . . . 
Carried forward .......••..... 
$833 00 
119 00 
32 00 
1, 902 00 
200 00 
443 O(} 
780 00 
], 802 00 
6, 111 00 
203 86 
5, 907 1. 
24, 575 0() 
3, 925 00 
6, 017 00 
20,373 00 
25, 500 00 
16, !l99 00 
7, 270 00 
2, 058 00 
9, 374 00 
18, 300 00 
7, 867 00 
62, 832 00 
22, 650 00 
10,650 00 
800 00 
22,468 00 
1, 393 00 
127 00 
12,800 00 
2, 367 00 
12, 997 00 
291,342 00 
4, 112 88 
287,229 12 
18,324 00 
56,630 40 
45 54 
75, ouo 00 
87 72 
87 72 
RECEIPTS AND EXPENDTTURES, 1879. 
1878-'79. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ........... . 
Deduct repayments: 
By .T.S.Gnlick . ...... $84 94 
W. W. Williams . 2 78 
Contingent, Yard11 and Docks, 
1877: 
To adjustment of appropriations ... 
Contingent, Yards and Docks, 
187l;: 
To .T. S. Gnlick, pay dirPctor ...... . 
Deduct repayment: 
By B. M. Denniston . . . .. . . . 
Contingent, Ym·ds and Docks, 
1879: 
To .T. S. C.:nnningham, "]Jay director . 
.T. S. Gulick, pay director· . .... .. 
.T . .A. Smith, pay inspector . ... . 
A. D. Bache, paymaster . .... . .. . 
Deduct repayment: 
.By .r. S. Gulick . ................... . 
Na l'al Asylum, Philadelphia, 
1877: 
$87 72 
87 72 
109 24 
200 00 
07 
199 93 
12,400 00 
1, 780 00 
1, 000 00 
400 00 
15, 580 00 
21 
15, 5i9 79 
To adjul'tment of appropriations . . . 162 75 
Xaral Asylum, Philadelphia, 
1878: 
To .r. S. Gulick, pav director .. ...... 10, 309 00 
Adjustmeut of appropriations.. 1 80 
Deduct repayments: 
B.r.T.S.Gulick....... $156 50 
.T. D. Murray . . . . . 45 03 
Naml ~tsylum, Philadelphia, 
li'79: 
To .r. S. Cunningham, pay director . 
.T. S. Gnlirk, pay director ..... .. 
.T. D. Mnnay, pa_y rlirector .... .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
Deduct from repaymP.nts: 
.By .r. S. Gulick . ...... $7 52 
.T. D. Murray . . . 171 45 
Navy Dep:n·tment 60, 809 00 
W. W. Williams . 50 
Excess of repayments ...•...... 
Surgeons' necessaries, 1877: 
To a(ljustment of appropriatiOns . .. 
Deduct r epayment: 
By adjustment of app10priations . .. 
Surgeon~~' necessaries, 1878: 
*Io G . .r. Emery, pav director ..... .. 
J. Fulton, pay director . ........ . 
.T. S. Gulick. pay dir-ector ..... .. 
..A.. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. P:nks, pay inspector . ........ . 
W. W. Williams, pa.y inspector. 
J. Foster, paymaster ........... . 
W. lf. Watmough, paymaster .. . 
...Adjustment of appropriations .. 
Carried forward ... .. ......... . 
10, :no so 
201 53 
10,109 27 
4, 837 00 
22, 305 00 
11,250 00 
23 00 
38,415 00 
60, 988 47 
22, 573 47 
173 13 
51 01 
122 12 
48 00 
8 00 
5 00 
30 00 
52 00 
89 00 
31 00 
22 00 
268 19 
i53 19 
Brou2:bt forwnnl. ........... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
prouriations . .. . 
C .• T. Emery ..... . 
.T. Fulton 
J. Fost11r . . ..... . 
A. H. Gilman .... . 
R. Par·ks ... . ... . . 
W. N. Watmougb. 
W. W. Williams .. 
$39 65 
1 62 
1 78 
1 02 
5 92 
2 05 
92 
2 95 
Med~cal Departuzent, Bureau of 
Jledicine a-nd .Svrgery, 1b79: 
To J. S. Cunningham, pay director. 
C . .T.l<:tnery, pay director ..... . 
J.l<'nlton , pay rlireetor 
.T. S. Gulick, pa~· rlircctor . ..... . 
..A.. H. Gilman , pa_v inspector ... . 
R Parl<s. pay inspPf'tor . . ..... . 
.T. A. Smith. pay inspector .. .. . 
\V. \V. ·williams, pay inspector. 
J. FofltPr, pa_vmastt•r . . . .. .. . . . 
W. N . Watrnough. paymaster .. . 
L. A. Yorke, passeu assistant 
pa:vrnaRter . .. ..... . . ... . ..... . 
.Ad_jnstnwnt of appropriations .. 
H. D. Manley . .. . ............ .. 
Deduct repayments: 
By adjufltment of ap-
propriations ... . 
C .• T. Enwry . ..... . 
A. H. Gilman .... . 
.T. S. Gulick 
Naval hospttaljund: 
$687 48 
R1 
3 59 
86 
To C . .T . .Emery, pay dirPctor . 
J. Fulton, "]Jay director ...... . . 
.T. S. Gulick, pay director ..... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inHpector . ...... . 
.T. A. Smith, pay in1<pPctor .... .. 
Vv. \V. Williams, pay iuspector. 
H. T. Wright, paymastf>r ...... . 
W. N. Watruough, paymaster .. 
L. A. YorkP, passed assistant 
paymaster.... . . ... . ..... 
.Adjustment of appropriations .. 
F. !:<'. Bradford ................. . 
Deduct fi'Om rt>payments: 
By adjnstment of ap-
propriatwus ... . 
C . .T. Emery . ..... . 
.T. Fulton ........ . 
.T. S. Gulick ..... .. 
A. H. Gilman .... . 
.T. D. :\1 11rra_y ... .. 
F. H. Stickney . .. . 
.T. A Smith 
$58,352 27 
3 76 
2 66 
57 <!6 
1 65 
6, 224 40 
9 60 
19 
Excess of repayments ....... . 
Naval, hospital fund, 1879: 
To .r. S. Cunningham, pay director. 
C . .T. Eml'ry, pay director ... ... . 
.T. Fulton, pay rlirector ........ . 
.T. S. Guliek, pay director ..... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Parks, pay inspector . . . . .. . 
.T . .A. Smith, -pay inspector .... .. 
W. W. Williams, pay inspector. 
W.N. Watmouj!b, paymaster ... 
Carried forward ............. . 
269 
$533 19 
55 91 
497 28 
5 00 
203 00 
3, 820 00 
il53 00 
29, 710 00 
159 00 
1, 716 00 
1, 020 00 
117 00 
354 00 
18!1 00 
6, !)l(j 11 
143 40 
44, 701 51 
692 74 
44, 008 77 
4, 290 00 
7, 041 00 
6, 601 72 
12,373 00 
9, 046 00 
47 68 
3, 148 00 
4~3 00 
<!51 00 
256 60 
1, 683 00 
19 20 
45, 199 60 
64, 651 79 
19,452 19 
76 00 
6, 3fi8 00 
7, 737 OG 
7, 699 00 
14, 387 00 
7, 431 00 
1, 274 00 
1, 84.8 00 
509 00 
47, 319 00 
270 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. NAVAL ESTABLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
To H. T. Wright, paymaster ...... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster...... . . . . .. . . . . . .. 
Adjustment of appropriations .. 
V. V. Smith ............ . -.- ..... . 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations 
C. J. Emery ...... . 
J. 8. Gulick ...... . 
$165 39-
2 61 
74 10 
$47, 319 00 
74:! 00 
936 00 
819 14 
424 GO 
50,240 74 
242 10 
Civil establishment. Bureau of 
llfedicine and Surgery, 1878: 
To G. E. Hendee, pa:rmaster ....... . 
Adjustment of appropriations .. 
Dechwt r<'pttyments: 
By adjustment of ap-
propriations.... $122 53 
J. H. Stevenson . . 7 00 
W. N.Watmougl.t. 2 44 
$340 00 
2 02 
342 02 
131 97 
210 Of> 
===-= 
Repairs, BU1·ea1t Medicine and 
Surgery, 1877: 
49,998 64 
To adjustment of appropriations... 29 12 
Deduct repa,vment: 
By adjustment of appropriations .. . 70 
Repai,·s, BUJ·eau Medicine and 
SU?·gery, 1878: 
To C. J. Emery, pay director . ..... . 
J . .lfulton, pay dil'ector ....... J. 
J. S. Gulick, pay flil'ector ...... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
\V. W. Williams, pay inspector. 
H. T. Wri~rht, paymaster ...... _ 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
C.J".Emery ..... . 
J. :Fulton ....... .. 
A.H.Gilman ... . 
J. S. Gulick ...... . 
R. Parks ........ .. 
J. A. Smith ...... . 
H. T. Wright ... .. 
$72 38 
374 
3 02 
14 23 
1 08 
3 53 
142 78 
30 
Repairp, Bureau of Medicine 
and Surge1·y, 1879: 
To C. J. Emery, pay director .. ... . 
,T. FultoJ:!. pa~- dire_ctor ........ . 
J. S. GnlH'k. pay duector ...... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. _. 
R. Parks, pay inspeetor .•.. . ... 
J. A. Smith. pay inspector ..... . 
W. \V. Williams, pay inspector. 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
W. N. Watmougb, paymaster .. . 
H.T. Wright .................. . 
Adjustment of appropriations .. 
D educt t·epayments: 
By ~-- ~: ~~~~~~k. :::::: $~ ~~ 
A. H. Gilman 6 50 
H. T. Wright . 53 00 
28 42 
1, R22 00 
1, 400 00 
112 00 
535 00 
1, 895 00 
2, 485 00 
9 00 
17 41 
8, 275 41 
241 06 
8, 034 35 
1, 411 00 
731 00 
1, 142 00 
3, 232 00 
2, 788 00 
6, 6G9 00 
81 00 
l, 800 00 
100 00 
93 00 
518 21 
18, 565 21 
62 78 
18,502 43 
=::::===.= 
Civil 8fltablish?p,ent, Bureau of 
Medicine and Su1·gery, 1877: 
To adjustment of appropriations... 83 64 
Deduct repayment: 
By adjustment of appropriationi... 62 82 
20 82 
Civil establishment, Bureau of 
][edicine and :Surgery: 
To C. ·w. Ahbot, pay llirector . .. . 
J.D. Murray, pay iii rector ... . 
H. M. Denniston. pay inspector. 
A. \V. Bacon, paymaster ....... . 
.A. "Burtis, paymaster .......... . 
L. A. Frailey, paymaster ..... . . 
G. E. Hendee, paymaster .... .. . 
J. H. Stevenson. pa.yma11ter .... . 
C. \V. Slam m, paymaster ..... . . 
J. E. To I free, pa,,·master ....... . 
W. N .Watmough, paymaster . . . 
\V. W. Barry, passed a sistant 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . . .. 
L. A. Yorke, pa~sed assistant 
paymaster .. .. .. .. ........ . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot ... ... $:J81 00 
IV. N.Watmongh. 55 00 
Contingent, B1trea1L of .Medicine 
and /$ttrge1·y, 1877: 
To adjustment of appropriations .. 
Contingent, Bu1·eau of :Medicine 
and Surgery: 
To C. J. Emery, pay rlirector ..... . 
J. Fulton, pay director ....... . 
J. S. Gulick, pay director .... .. . 
A. H. Gilman, p·ty inHpector ... . 
R. Parks, vay inspector . ..... .. 
W. W. Williams, pay in~pector. 
W. N. Watmough, paymaster .. 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
L. A.. Yorke, passed assistant 
paymaster ................ .. . 
Adjustment of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
C.J".Emery ..... . 
,J.Fnlton ........ . 
· .J. S. Gulick ... .. 
A. IT. Gilman . . . . 
R. ParkA . . ...... . 
W. N. W::ttmongh. 
W. \V. \Villiams .. 
H. T. W1ight . 
$77 87 
2 09 
10 05 
71 4f. 
505 72 
4 61 
63 
3 77 
5 59 
Contingent, BttreatL of .lJiedicine 
and Surgery, 1879: 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fnlton, pay director . ...... . 
J. S. Gulick, pay <firector ... ... . 
A. H. Gilman, pay irtspector . .. . 
R.l'arks, pay inspector ........ . 
Carried forward ............. . 
3, 788 00 
3, 600 00 
280 00 
3, 000 00 
270 00 
1, 800 00 
6, 731 00 
10, 824 00 
1, 800 00 
275 00 
1, :n8 oo 
1,141 00 
900 0@ 
3, 333 51 
39, 060 51 
436 0() 
38,624 51 
118 53 
180 00 
61 5() 
155 00 
101 00 
5 00 
83 00 
42 0() 
44 00 
79 0() 
46::! 70 
1, 213 2() 
681 78 
531 4~ 
357 00 
926 00 
1. 166 00 
a, 429 oo 
623 00 
6, 501 0() 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. NAVAL ESTABLISHMF.NT. 
Broug-ht forwar·d . .•... ....... 
To J. A. Smith, pay inspector ..... 
W. W. Williams, pay im1pector. 
\V. N. Watmougb, paymaster .. 
H. T. Wright., pa,vruaster ...... . 
L. A. Yorke, passecl assietaut 
paymaster ............. .... . 
.Adjustmeut of appropriations .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
C.J .. Emery ..... . 
J.S.Gnlkk ..... . 
Provisions, Navy, 1877: 
$2,806 00 
114 
5 47 
To adjm~tmput of appropriations .. 
J. W. lligelow ................ .. 
G. C.Rivola .... , ............. .. 
Deduct repayment: 
By E. Mellish .................... .. 
Provisions, Navy, 1878: 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, p:ty diret"tor . ....... . 
J. ~-Gulick, pay director ..... .. 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Parl.::s. pay inspector ....... . 
\\r. \\'.Williams, pay inspector. 
T. S. Thompson, paymaster ... . 
H. T. \Vrigbt, paymaster ... ... . 
L . A. Yorke, passed assistant 
paymaste1· ...... .. .. ..... 
Ad jnstmen t of appropriations .. 
A. Mc.L\skill ................... . 
G. W. Price ............ .' ..... .. 
J. J. Twooruey ............... .. 
Deduct repayments: 
By adjustment of ap-
propriations ... . 
A. W.Bacon ... .. 
H. M. Denniston . 
C. J . Emery ..... . 
J. Fulton .. .. .. 
L. A. :Frailey ... . 
,T. S. Gulick ..... . 
\V. Goldsborough. 
A. H. Gilman . ... . 
G. E. Hendee .. .. 
A. S. Kenny .... .. 
R. Parks ....... .. 
A. W. Russell .. . 
F. H. Swan .... .. 
E. Stewart ..... . 
J. H. Stevenson .. 
J. A. Smith ...... 
J. & \V. Sflligman 
&Co ......... .. 
.J. F. Tarbell ... . 
W. N. Watmough. 
H. T. Wright .. ' .•. 
$84 30 
160 89 
8 90 
169 61 
4 16 
191 30 
31 69 
189 49 
40 85 
72 
28 30 
504 34 
24 94 
83 53 
8 67 
534 02 
213 01 
21 43 
72 53 
28i! 46 
171 43 
Provisions, Navy, 1879: 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
J. S. Cunningham, -pay director. 
C .• J. Emery, pay duector ..... . 
J. Fult.on, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay dirE>ctor ...... . 
.A. W. Russell, pay director ... . 
H. ~f. Dennistoo, pay inspector. 
A. H. Gilman, pay inspector .... 
Carried forward .....•..••.... 
$6, 501 00 
3, 441 00 
3, 225 00 
132 00 
131 00 
510 00 
995 74 
14,935 74 
2, 812 61 
12, 123 13 
939 35 
15, 357 40 
44 10 
16, 340 85 
177 39 
16, 163 46 
2, 482 00 
2 tHiO 00 1: 160 00 
9, 882 00 
2, 436 00 
1, 394 00 
1, 141 00 
13 00 
444 00 
81, 389 42 
44 10 
4-l- 10 
44 10 
103, 133 72 
2, 832 57 
100, 301 15 
4, 439 00 
348 00 
33,445 00 
32, 158 00 
4, 747 00 
9, 537 00 
2, 780 00 
112, 105 00 
199,559 00 
Brought forward ............ . 
To R. Parks, pay inspE>ctor ..... . 
E. Stewart, pay inspector ..... . 
J. A. ~mith, pay inspector ..... . 
W. \V. Williams, pay inspector. 
A.. W. Baoon, paymaster ...... . 
A. Burtis, paymaster ....... .. . 
L.A. Frailey, paymaster ...... . 
G. ·E. Henllefl, paymaster ...... . 
J. H ~teYenson, paymaster .. .. 
C. W . Slamm, paymaster ....... . 
,J. E. Tolfree, paymaster ...... . 
H. T. Wright, paymaster ..... . 
\V. N. Waunough, paymaster .. 
W. \V. Barry, passed assistant 
paymaster .......... . ..... . 
L. A. Yorkfl, passed assistant 
paymaster .................. . 
adjustmPnt of appropriations .. . 
S . .B . .Mallory ... . . . . ........... . 
D educt repaylllentM: 
By C. W. Abbot..... $466 00 
Ad,j ustment of ap-
propriations ... . 
C.J.EmPry ..... . 
J. S. Gulick ...... . 
A. H. Gilman ... . 
J.P. Loomis .... . 
R. Parks ... . 
F. H. Stickney .. . 
C. H. Tlwmpson .. 
H. T. Wright ..... 
Olotlting, Ncbvy: 
74 28 
5 65 
4 01 
10 3!.1 
36 97 
1 09 
446 45 
51 78 
490 91 
To J. S. Gulick, pay director ..... . 
By 
J. C. Elrlridge, pay director .... . 
A. w·. Russell, pay director ... . 
A. H. Gilman, pay inspector . .. . 
R. Parks ...... ................ . 
J. A.Smi\.,b .................... . 
Adjustment of appropriations .. 
C.U.Hyne .................... . 
J.Hanford .................... . 
C. HaPtt .. ..................... . 
J. J. Philbrick ...... . ......... .. 
H. Wikoff .................... .. 
Deduct from repayments: 
adjustment of ap-
propriations ... . 
C. W.Abbot ..... . 
W. W. B~trry .... . 
A. W. Bacon .... . 
L. A. Fraile.v .... . 
J. S. Gurley ..... . 
A.H.Gilman .... . 
G. E. Hendee ... . 
E. Mellach . ..... . 
J. J. Philbrick._ .. 
A. W. Rusl:lell .. _. 
F. H. Stickney .. .. 
C.W.Slamm .... . 
J. H. Ste,·enson .. 
W. W. Williams .. 
H. T. Wright .... . 
L.A. YMke ..... . 
$255,031 94 
212 84 
111 19 
160 68 
733 51 
50 
63 02 
423 26 
255 42 
548 93 
15 
379 67 
71 21 
3, 247 73 
59 
50 
396 45 
Excess of repayments ....... . 
Small stores : 
By J. H. Stevenson .. $57 96 
Bureau of Provisions and Oloth-
in,q, act June 14, 1878: 
To adjustment of appropriations .. 
271 
$199, 559 00 
6,175 00 
10, 824 00 
1, 354 00 
818 00 
1, 30~ 00 
2, 145 00 
4, 790 00 
3, 940 00 
24, 180 00 
2, 498 00 
80'0 00 
4, 067 00 
33, 200 00 
1, 298 00 
4, 041 00 
410,648 58 
1 20 
7l7, 63~ 78 
1, 587 53 
716,051 25 
60 00 
500 00 
189 00 
191,860 00 
195 00 
3 00 
1l, 920 76 
25 00 
12 25 
17 40 
548 93 
20 00 
205, 35! 34 
261, 637 59 
56,286 25 
4, 909 89 
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Water jo1· ships, Bu1·eat~ Provis-
ion8 and Clothing. 1879: 
To C. J. Etuer_y, pay director ..... . 
J . F11lton, pay <lirector ........ . 
A. H. Gilman, yay inspector ... . 
R. Parks, pay ln!;pector . ...... . 
adjustment of appropriations .. _ 
Deduct repayments: 
By C.J.Emer_y ------ $0 02 
A... H. Gilman . 1 47 
Contingent, Provisions and Cloth-
ing. 1877: 
To C. J. Emery, par director ...... . 
J. Fulton, pay director ...... _ .. 
J. S. Gnl ick, pay (lirector ..... _ 
..i. H. Gilman, pay inspector .. _ 
R. Parks, pay inspector ........ . 
W. W. Williams, pay inspector. 
H. T. Wright, paymttster _. ____ . 
adjustment of appropriations ... 
Central Pacific Railroad Com-
pany. ----------· ------·---·-
Union Pacific Railroad Com-pany ______ .••.•• . _ .... ______ _ 
Deduct repayments: 
By C.J.Emery ------ $0 49 
J. Fulton . . . . . . . . 25 
A... H. Oilman. __ .. 20 
H. T. Wright._--· 50 
W. W. Williams.. 86 
Contingent, Provisions and Cloth-
il~g, 1878: 
To C. ,J. Emery, pay director _____ . 
J. Fulton, pay director._ ... __ .. 
.J. 8. Gulick, pay director ..... . 
A... H. Gilman, pay inspector . _. 
R. Parks. pay inspector ... _ .. __ _ 
\V. \V. Williams, pay inspector. 
L. A. Yorke, passed assistant 
pa_vmaster .. ____ .......... _ .. 
adjustment of appropriations __ 
Bugart & Morgan·----- .... __ . 
Commercial Advertiser Associ-
ation . . . . . . __ . __ . __ .... _ .. . 
Evans, Ball & Co ........ . 
Deduct repayments: 
By C. J.Emery. -----· $0 95 
To 
J.Fulton........ 437 
J. S. Gulick...... 1 37 
A. H. Gilman _ . . . . 17 95 
R. Par·ks .. .. .. . 82 07 
T. S. Thompson _ _ 15 
H. T. Wli;!ht. _.. 1 61 
W. W. Williams.. 68 88 
Contingent, P1·ovi11ions and Cloth-
ing, 1879: 
J. S. Cunningham, pay director_ 
C. J. Emer.v, pay dirt-ctor .. __ .. 
J. Fulton, pay director .. __ ... __ 
J. S. Gulicl<, pay dir~rtor _ ..... . 
.A.. W. Russell, pa_y director ... . 
A. H. Gilman, pay inspector._ .. 
R. Park~<, pay inspector . __ . __ .. 
J. A. Smi~h. pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
Carried forward __ ...... _ .... . 
$51 J)O 
25 00 
157 00 
340 00 
ll, 269 06 
11, 842 06 
1 49 
11,840 57 
13 00 
R 00 
8 00 
62 20 
ll 00 
30 00 
8 00 
136 22 
9 15 
48 45 
326 02 
2 30 
323 72 
7 00 
2 00 
35 00 
1, 120 20 
5 00 
772 00 
79 00 
311 54 
119 35 
214 40 
2, 171 52 
4, 837 Ol 
177 35 
4, 659 66 
16i 00 
2, 202 00 
2, 543 00 
278 00 
88 00 
19, 829 00 
625 00 
1, 445 00 
264 00 
27'1 00 
27,715 00 
Brought furward. ------ ---·-· $27,715 00 
To C. I. Lewis, assistant paym:\ster 41 00 
L. A. Yorke, passed assista,nt 
paymaster------·---·-·..... 236 00 
A1ljustment of appropriations.. 4, 167 81 
Deduct repayments: 
By C.J.Emery....... $2 41 
J. S. Gulick....... :d 05 
A. W. H.u.'sell . _.. 1 35 
H.T.Wright..... 117 
Construction and Repair, 1875: 
To \V. Cramp & Son. ____ .. . _____ .. 
Construction and Repair, 1877: 
To J. S. Gulick, pay director . . ... . 
A H . Gilman, pay inspector ... . 
Ad_iuiltment of appropriations .. 
L. Brooke . _ . ... __ . _____ ... ____ • 
. A. H. Lindsey . _____ ........... . 
Deduct repayments: 
By J. H. Stllvenson . _. $262 00 
H. T. Wright..... 48 75 
Construction and Repair, 1878: 
To C . .J. Emery, pay director. ____ .. 
J. Fulton, pay director .. __ ..... 
J. S. G11lick, pay director .- --··· 
A. H. Gilman, pay inspector ._ .. 
R. Parks. pay inspector .. _. _ ... 
W. W. ·williams, pay inspector. 
A. D. Baehe, paymaster ...... . 
H. T. Writrht, paymaster -----· 
L. A. Yorke, passed assistant 
pa.vrua.ster...... . -- .. . . - .. - .. 
Ad.iu~tm flnt of appropriations._ 
M. Costello_----··----·· ------ .. 
Deduct repayments: 
By A. W.Bacon...... $2,000 17 
H. M. Denniston._ 2, 000 00 
C.J.Emet·y -- ---- 70 Ol 
J.Fultou -- ---·-- 9 01 
L. A. Fmiley . . . . . 3, 508 80 
J. S. Gnlick....... 5 21 
G. E. Hendee .. _. 2, 073 48 
R. P:trkt:~ ... _. 115 22 
A. W . Russell . . . . 28 
F. H. Swan . .. _... 4, 000 36 
J. H. Rtevenson... 3, 108 46 
T. S. Thompson... 67 
H. T. Wright. 3, 005 56 
Bttreau of Construction ana Re-
pai?·, act Jtme 14, 1~-o 78: 
To C. J. Emer_v, pay director ...... . 
R. Pa~k~, pay in~pector . __ ... _. 
J. A. Snnth, vay Inspector -- -
W. W. Williams, pay inspector. 
Anthony & Co-----------·· .. --
W. Camp & ::5on - ---- ........ .. 
J. K. Frothingham . ------ -----· 
G. P. Goff . ........... -------··· 
Hal'lan &; Hollingsworth .. ____ _ 
t-£\l~..f!I~~~~ : :::::: :::::::::: 
J.P. Manton .................. . 
Mafie & Levy---··· ........... . 
J. F. Rowland ................. . 
Carried forward .... _ ..••..... 
3~, 15!) 81 
6 9.3 
32, 152 83 
12,353 41 
37 55 
19 50 
701 62 
56 50 
7, 830 51 
s, 6-!5 68 
310 75 
8, 334 93 
4, 423 00 
137 00 
1, !Jtil 00 
17, 906 00 
1, 5!)6 00 
3, 901 00 
208 00 
12, 309 00 
68 00 
9, 908 09 
6 00 
52,423 09 
19,897 23 
32, 525 86 
7, 481 02 
83, 9i7 75 
4, 533 17 
4-1,930 4!l 
122 31J 
3, 500 00 
1, 250 00 
585 52 
233, 639 34 
15, 000 00 
4, 300 00 
18, 900 00 
15, 000 00 
11, QOO 00 
441, 1ll9 50 
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Brought forward ....... ..... . 
To Seyfert, .McManus & Co ....... . 
Taylor, Elliott & Co ........•.•. 
W . .A. Teny & Co ............. . 
Tatham Bros .................. . 
Walton Bros .................. . 
E. V. White & Co ............. . 
Construction and Repair, 1879: 
To C. W . .Abbot, pay director ..... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Em1·ry, pay director ..... . . 
J. Fulton, pay <1irector ....... . 
J. S. Gulick, pay director. . .... . 
A. \\T. Russell, pay director .... . 
H. M. DenniRton, pay inspector. 
A.. H. Gilman, pay inspector ... . 
It. Parks. pay inspector ........ . 
J . .A. Smith, pay inspector .•.... 
W. ,Y. Williams, pay inspector. 
.A.. W. B·1ton. paymaster ....... . 
,\. l~nrtis. paymastPr .......... . 
L.A. Fr .• ile.v, paymaster ..... .. 
J.l!'oster, pa:vmaster ........... . 
G. E. Hendee, paymaster ...... . 
,T. H. SteYeuson, paymaster .... . 
C. \V. t:llaruru, paymaster .. ... . 
J. E. Tolfrea, paymaster ....... . 
H. T. Wright, paymaster ...... . 
C. I. Lewis, assistantpavrnaster. 
W. W. B:llT.Y, passed "assistant 
pa~ master . .. . . .. . . .. .... 
L. A. Yorke, passed assistant 
A~~~~~~~~~f o.f appr<;p~iati~~;:: 
J.McDouald .................. . 
Deduct repayments : 
By adjustment of ap-
Jlropriations ... . 
C. W . .Abbut .... . . 
C. J. Emery .. .... . 
A. H. Gilman .... . 
J. S. Gulick ..... . . 
A.. W. Russell ... . 
Steam machinery, 1877: 
$69 32 
18, 000 00 
4 53 
9 50 
7 70 
1 54 
To A. H. Gilman, pay inspector... . 
Adjustment of appropriations .. 
Steam machinery, 1878: 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
.\. H. Gilman, pay inspector ... . 
R. Park,, vay inspector ........ . 
\V. \Y. Williams, pay inspector. 
A.. W. Bacon, paymaster ....... . 
H. E. Hendee, paymaster ...... . 
T. S. Thompson, paymaster .... . 
H. T. Wright, paymaster ..... . 
Ad.instmcnt of appropriations .. 
R.Lec ......................... . 
Dednct repayments: 
By A. W. Bacot~...... $1, 515 48 
H. M. Denmston.. 28 80 
C.J. Emery....... 105 86 
,J. :Fultnn 113 66 
L. A. Frailey . . . . . 12 35 
J. S. Gnlick....... 3 20 
A. H. Gilman . . . . . 15 OS 
G. E. Hendee . . . . . 1 00 
T .• r. rrouus....... 93 97 
R. Parks . . . . .. . . . 67 84 
Carried forwal'(l 1, 937 24 
11. Ex. 98--18 
$441, 1o9 50 
19,674 92 
&9 97 
76 00 
128 43 
18 00 
331 78 
461, 528 60 
======= l 
180, 250 00 
3, 674 00 
12, 789 00 
15, 091 00 
10, 088 00 
199 00 
87, 000 00 
19, 645 00 
8, 728 00 
36, 267 00 
5, 303 00 
147, 500 00 
',2, 260 00 
105, 000 00 
166 00 
170, 000 00 
207, 154 00 
100,260 00 
12, 260 00 
212,475 00 
405 00 
60, 500 00 
10, 667 00 
22,868 OS 
30 00 
1, 500, 579 08 
18, 092 59 
1, 482, 486 49 
304 77 
E2 53 
357 30 
9, 907 00 
115 25 
3, 767 00 
1, 621! OS 
1, 774- 00 
94 00 
1, 727 00 
100 00 
536 27 
12, 12:3 46 
12 00 
31, 783 06 
31, 783 06 
Brought forward. 
By F. H. Swan ...... . 
J. H. Ste>enson .. 
W. W. Williams .. 
H.T. Wright 
$1, 957 24 $31, 783 06 
4 44 
45 13 
14 28 
2 05 
----- 2, 023 14 
29, 759 92 
Burea11oj SteamEngineering, act=== 
June 14, 1878: 
To S. U. Allen ............ ... ...... . 
W. B. Arthur & Co . ........... . 
American Tube Works ........ . 
Atlantic Works ............... . 
.Ad:nns Express Company ... .. 
American Steam Gauge Com-
E.prr~l~bc~~ft::: ::::::::::: ::~: 
Benner & Pinckney ........... . 
G. F. Blake Manufacturing Com-
pany ........................ . 
Boston Lead Company ........ . 
C. W. Uottle ................... . 
G. H. Creed ................... . 
Coast \\-..reeking Company ..... . 
Cook, Rimes & Uo . ............ . 
Chalmers, Spence & Co ........ . 
M .A. CampbelL ............... _ 
R. Dudg-eon .........•.......... 
F. W.DeVoe & Co ....•........ 
Downie, .Fainer & Co .......... . 
C. H. DeLamater & Uo ......... . 
W.P.Eddy ................. . 
Fa uri & Chauncey . . . . . ••••... 
G. P. Goff ...................... . 
M. Goodrich ............•....... 
C. F. Hatch .............. .. .... . 
H.H.Ham ... ... ........ ...... . 
C. E. Ham;on .................. . 
Mafie & Levy ............ .. ... . 
Manhattan Packing Company . 
A. A.. McUulloug!t ............. . 
J. Mullett . . . ............... . 
Old Dominion Steamship Com-
pany ........................ . 
Pacific Mail Steamship Com-
pany ........................ . 
Pro,idcnce Steam Engine Com-
pan_\ ....... ................. . 
Pratt & Whitney Company ... . 
Quint:udlron Works ......... . 
Rider & Cotton .......•........ 
F. Ra:vmond ................... . 
J. Roach .... . ..... ............ . 
T. M. Shepherd . ..... ......... .. 
M.A. & C. A. Santos .......... . 
Sutton & Co . .................. . 
South Boston Iron Company .. . 
Twitchell Pike Company ...... . 
W. A. Torrey & Co ............ . 
\ickery & Co ................. . 
E. \. White & Co ............. . 
E.M. Whitaker & Son ........ . 
C. C. Wal~ott .................. . 
'Vetmore, Cryder & Co ....... . 
Steam machinery, 1 879 : 
To C. W. Abbot, pa_y director ..... . 
J. S. Cunningham, pay director. 
C. J. Emery, pay director ..... . 
J. Fulton, pay uirector ........ . 
J. S. Gulick, pay director .. ... . 
H. M. D_enniston, p~y inspector. 
.A. H. G1lman, pay mspector ... . 
R. Parks, pay inspoctrrr ....... . 
J. A Smith, pay inspector ..... . 
W. W. w·miams, pay inspector. · 
.A. \Y. B:1con, payma,ter ....... . 
.A. D. Bath•·, paymaster ....... . 
.A. Burtis, paymaster .......... . 
450 00 
192 30 
2, 239 18 
1, 413 44 
2 35 
20 50 
625 00 
26 05 
225 00 
95 00 
54 H7 
21 75 
75 00 
14 (10 
1, 243 73 
108 60 
693 86 
122 50 
69 88 
4, 500 00 
4 42 
2, 648 53 
8, 265 40 
1 58 
54 50 
3 50 
83 00 
45,218 64 
719 75 
271 44 
25 75 
27 60 
733 95 
4, 500 00 
21,465 15 
5, 000 00 
106 50 
4 78 
92, 185 90 
130 00 
29 75 
4, 7i5 79 
7, 162 10 
18 00 
36, 521 72 
109 30 
152 58 
414 59 
876 71 
1, 382 6o 
245, 056 60 
62, 500 00 
913 00 
45,894 00 
5, 206 00 
3, 886 00 
11,460 00 
48, 940 00 
8. 323 00 
68, 593 00 
15, 079 00 
97, 560 00 
322 45 
14, 3('0 00 
------Carried forward ...........•.. 382, 976 45 
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Brought forward ............ . 
To L. A. Frailey, paymaster ... ' .. 
G. E. Hendee, paymaster. . ... . 
J. H. Stevenson, paymaster ... . 
C. W. Slamm, paymaster ...... . 
J. E. Tolfree, paymaster ...... . 
H. T. Wright, paymaster· ..... . 
W. N. Watmou~h, paymaster .. 
C. I. Lewis, assistant paymaster 
W. W. Barry, passed assistant 
paymaster .................. . 
H. C. Machette, passed assist-
ant paymaster .... . ......... . 
L. A. Yorke, passed assistant 
AS;!~~~:~ ~f ;p-p~~p~i~ti-~~~:: 
Deduct repayments: 
By C. W. Abbot . . . . . $7, 000 00 
C. J. Emery . . . . . . 1, 642 51 
J. S. Gulick....... 5 38 
Navy Depart-
ment........... 850 00 
Bounty for destruction of ene-
my's vessels: 
To C. J. Emery, pay director ..... .. 
J. Fulton, pay O.irector ........ . 
A. H. Gilman, pay director .... . 
J. S. Gulick, pay director .... .. 
.A. W. Russell, pay director .... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
Bounty, gratuity and mileage to 
seamen prior to July l, 1876: 
To C. J. Emery, pay director ..... . 
A. H. Gilman, pay inspector .. . 
R. Parks, pay inspector ....... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
M. Mahaffey ................... . 
Prize-money to captors: 
To C. J. Emery, pay director ...... . 
A. W. Russell, pay director ... . 
A. H. Gilman, pay inspector ... . 
J . .A. Smith, pay inspector .... . 
t.~~t{~~~~ -~~ ~~~~~~~~~~~~~~: .-
D. Johnson .................... . 
Deduct repayment: 
By J. S. Gulick .................... . 
Increase and repair (to pay F. H. 
Olaiborne), 1871 and prior 
years: 
To F. H. Claiborne ................ . 
Narrative of Hall's second .Arctic 
expedition : 
To J. A. Smith, pay inspector ..... . 
W. W. Williams, pay inspector. 
Deduct revayment: 
$382,976 45 
36, ooo ou 
91,300 00 
93,000 00 
34,000 00 
9, 100 00 
70,&05 00 
24 75 
100 00 
21, 000 00 
810 00 
12, 270 00 
20,845 15 
772,231 35 
9, 497 89 
762,733 46 
268 49 
9 30 
228 81 
11 46 
12 32 
679 78 
1, 210 16 
298 00 
122 90 
100 00 
799 99 
20 39 
1, 341 28 
4, 000 00 
149 37 
2, 000 00 
5, 000 00 
72 78 
20 78 
121 44 
11,364 37 
337 25 
11,027 12 
748 10 
485 40 
2, 000 00 
2, 485 40 
By J. A. Smith..................... 15 17 
2, 470 23 
Erection of naval monument: 
By W. W. Williams . . . . . . . . $~ 94 
Medals of honor: 
By J. S. Gulick............. $8 00 
Navy pension fund: 
To Navy Department.............. $4~0, 000 0(} 
Deduct re]Jayment: 
By Secretary of Navy...... .. . .. . .. 420, 000 00 
1'ransfe,· of lands in Florida not 
needed for naval ptwposes : 
To J.A. Smith .................... . 
Deduct repayment : 
By L. l!'. Ferrald .................. .. 
Ext1·a pay to officers and men ·who 
served in the Mexican war: 
To J. S. Cunningham, pay director • 
A. H. Gilman, pay director ...•. 
.A. W. Russell, pay director_ .... 
J. A. Smith, pay inspector ...• .. 
S. Accardi. ................... .. 
J. C. Meekins ................. . 
Indemnity for lost clothing prior 
to July 1, 1876: 
To C. J. Emery, pay director ....... . 
A. A. Gilman, pay inspector ... . 
J. A. Smith, pay inspector ..... . 
750 O(} 
17 19 
732 81 
5, 00<1 00 
1, 000 0(} 
3, 000 00 
10,000 00 
36 00 
45 00 
19,081 00 
60 0() 
180 00 
360 00 
600 00 
-----
Destruction of clothing and bed-
ding fo1' sanitary reasons : 
ToW. Henderson.................. 22 00 
Indemnity for lost clothing (in-
definite): 
To adjustment of appropriations ... 
.r·i!.c<r~~re _· .- _· _· _- .- .-: .-: : : : : : : : .- .-: 
W.Carroll .............. . ..... . 
J. Couch ........ ..........••. . 
E. Donnelly .................. .. 
M. Green ...................... . 
W.Hodge ..................... . 
J. McDevitt .................. .. 
A. McAskill .................. . 
J. Martin ..................... . 
~: ~.n:ric~ :::::::·::::::::::::: 
A. Pontiflet ... . ............... . 
W.Rohrig ................... . . 
G. C. Rivola ................... . 
J. J. Twoomey ............... .. 
J. Tierney .................... . 
Deduct repayments: 
By C. J. Emery.. . .. .. .. .. $240 00 
J. S. Gulick .. . .. .. . .. 296 89 
Burial of officers, &c., of U.S. S. 
Hu1·on: 
To J. S. Culbrett .................. . 
E. Donnelly . .. . . . .. .......... . 
W. S. Entwisle ............... .. 
M.Green ..................... . 
H. Harrity .................... . 
E. U. Loomis ................. .. 
H. McCowet .................. . 
F. McCullom ......... . ...... .. . 
J. W. Sullivan ................ .. 
S . .A. Simons ....•.............. 
W. W. Williams ............... . 
Carried forward ............. . 
22 48 
60 00 
60 0() 
50 07 
60 00 
60 00 
60 0() 
60 00 
60 00 
60 00 
60 0() 
60 00 
60 00 
60 00 
60 00 
60 0() 
60 0() 
60 0() 
1, 032 55-
536 8~ 
495 66 
211 40. 
45 50 
179 33-
220 50 
16 0() 
228 95 
125 33-
201 00 
177 0() 
235 97 
24 2(} 
1, 665 1S 
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1878-'79. NAVAL EST A.BLISHMENT. 
Brought forward ............ . 
Dedn ct repayment: 
ByR. Parks .........••. ------ ..... . 
Services in connection with wt·eck 
of U. S. S. Huron: 
To Baker Wrecking Company ..... . 
.f. n~!uri~_k:~::::~~~ ~ ~~:: :: ~::: 
Cain, Stetson &Co .. . . ........ . 
E. Pickup .. .......... ......... . 
T. J. Powner ·-----------------
Relief of suifere1'8 by wreck of U. 
S. S. Huron: · 
ToW. B. Clark . .................. . 
J. N. Clarke ............ . ...... . 
W. Carroll ......... . .......... . 
J. Couch ........... __ ......... _ 
E. Donnelly .. . ... . ............ . 
M. Green .... . ................ . 
r.-~~(~~t- ~: ~ ~ :::::::::::::::: 
J. McDevitt........... .. ..... . 
A. McAskill --·- ......... --- .. . 
J. Martin------ ............... . 
~: ~tPri~~-:::::::::::::::::::: 
A. Pontifl.et ------ .......••..... 
(fl~~JL::::::::::::::::::::: 
~: ;;i~;~~~n~~!.:::::::::: ::::::: 
W. Walkey --------------------
Relief of Lieut. G. M. Wells: 
To G. M. Wells .................... . 
General account of advances : 
To C. W. Abbot, pay director ..... . 
J. S. Cunning-ham, pay director. 
E. C. Doran, pay director ...... . 
C. J. Emery, pa:v dirE>ctor ...... . 
J. Fulton, pay director ........ . 
J. S. Gulick, pay director ...... . 
J.D. Murray, pay director ..... . 
A. \V. Russell, pay director .... . 
H. M. Denniston, pay inspector. 
A. H. GUm on, pay inspector ... . 
R. Parks, pay inspector ...... .. 
C. Sclumck, pay inspector. .... . 
J. A. Smith, pa,v inspector .... .. 
G. E. Thornton, pay inspector .. 
W. W. William A, pay inspector . 
C. P. Wallach, pay inspector ... . 
F. H. Arms, pa,vmaster ........ . 
R. W . .Allen, paymaster .....••. 
G. L. Billings, paymaster ...... . 
A. Burtis, paymaster .......... . 
A. D. Bache, paymaster ........ . 
A. \V. Bacon, paymaster ... . ... . 
S. T. Brown, paymaster ........ . 
G. W. Beaman, paymaster ..... . 
F. Clarke, paymaster .......... . 
H. G. Colby, paymaster . ....... . 
S. A.. Frailey, pa_vmaster .. . ... . 
J. Foster, paymaster ...... . 
W. Goldshorougb, pa.vmaster .. . 
G. C. G•Jodloe, payma:ster ...... . 
C. H. Griffing-. paymaster ...... . 
C. F. Guild, paymHster . ....... . 
J.llo~·. pa,·master ........... . 
F. H. Jiinruan, pfLymaster ...... . 
G. E. H('ndee, J.ntymaster . ..... . 
A. S. Kenny, payma ter ... . ... . 
i<. P. Lisle, pa;nnastl"f . ........ . 
C. D. Mansfield, paymaster . ... . 
$1, 665 18 
3 75 
1, 661 43 
7, 575 00 
100 00 
100 00 
800 00 
740 00 
300 00 
9, 615 00 
210 00 
186 00 
156 00 
342 00 
378 00 
390 00 
210 00 
12 00 
228 00 
258 00 
438 00 
186 00 
378 00 
186 00 
21fl 00 
25i! 00 
318 00 
186 00 
100 00 
4, 636 00 
225 00 
236, 190 00 
20, 000 00 
525 00 
119, 539 00 
77, 75t 00 
92, 584 00 
151, 000 00 
145, O.'iO 00 
89,000 00 
337, 504 00 
31,140 00 
105, 520 45 
90. 322 01 
20; 000 00 
50, 000 00 
151, 500 00 
60, 000 00 
25, 000 00 
209, 250 00 
74, 000 00 
63, 000 00 
581, 346 00 
14, 900 00 
10, 000 00 
74, 535 98 
16, 274 52 
57, 640 00 
57, 327 26 
271, 350 00 
445, 000 00 
28, 000 00 
31, 190 90 
137, 000 00 
14, 512 00 
117, 043 00 
60, 000 00 
73, 000 00 
35.000 00 
Carried forw1ud . . . . . .. .. . . . .. 4, 172, 995 l 2 
Brought forward ............. $4, 172,995 12 
To C. A. McDaniel, paymaster . . . . . 10, 000 00 
J. MacMahon, paymaster. . . . . . . 5, 000 00 
A. J. Prichard, paymaRter...... 142, 000 00 
J. H. Stevenson, paymaster..... 589, 077 00 
D. A. Smith, paymaster. ........ 93,500 00 
H. T. Skelding, paymaster...... 28, 500 00 
F. H. Swan, paymaster . . . . . . . . . 51,400 00 
C. W. Slamm, paymaster . . . . . .. 57,175 00 
T. S. Thompson, paymaster. . . . . 67, 000 00 
S. E. Tolfree, paymaster........ 57, 176 00 
W. J. Thomson, paymaster . . . . . 30, 000 00 
D.P. Wight, paymaster........ 2, 000 00 
H. T. Wright, paymaster. . . . . . 116, 148 00 
W. N. Watmougb, paymaster . . 322,000 00 
C. P. \Vallacb, pa;nuaster . . . . . . 41, 000 00 
G. H. Baughman, assistantpay-
Jnaster ...................... . 
J. E. Cann, assistant paymaster. 
H. E. Drury, assistant paymas-
ter ......................... . 
R. Frazer, assistant paymaster. 
W. E. Galt, assistant paymas-
ter .................... . ..... . 
T. D. Hoyey, assistant paymas-
ter . ... . ............... _ ..... . 
C. I. Lewis, assistant paymas-
ter .................... .. .... . 
J. R. Martin, assistant paymas-
ter ...... .. ............. _ ... . 
M. C. McDonald, assistant pay-
master .................. . .. . 
F. Plunkett, assistant paymas-
ter ......................... . 
A. Peterson, assistant paymas-
ter .. ..... ..... . .. __ . _ .... 
J. M. Speel, assistant paymas-
ter .. ... ................... . 
J. C. Sullivan, assistant pay-
master . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
0. C. Tiffany, assistant paymas-
ter ......................... . 
F. C. Alley, passed assistant 
paymaster ................. . 
J. T. Adclicks, passed assistant 
vl.~\r~~~~:;,; -p~~~ed -~~si~t~~;t 
paymaster . ................. . 
J. C. Burnet, passed assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . • . . . .. 
L. G. Boggs, pas'!ed assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . . . . . ... 
S. R. Calhoun, passed assistant 
paymaster .................. . 
G. A. Deering, passed assistant 
J.P\VJ-~~~e~n: pa~~~d- ~-s~i~t~~t· 
paymaster .. . . . . .. ........ .. 
J. P. Loomis, passed assistant 
paymaster ................. .. 
H. C. Machette, passed assist-
ant paymaster. .. . . .. . .. . .... 
R. P. Paulding, passed assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . . .... 
J. A. Ring, passed assistant 
paymaster ................ .. 
J. B. Redfield, passed assistant 
paymaster ......... . 
S. Rand, jr., passed assistant 
paymaster ................ . 
S. R. Stanton, passed assistant 
paymaster . . . . . . . . . . . . ..... 
L. A. Yorke, passed assistant 
paymaster . ....... . ...... .. 
Adjustment of appropriations .. 
C. R. P. Rodgers ............... . 
Seligman Bros .. . ........... .. 
15, 000 00 
28, 000 00 
6, 100 00 
2R, 500 00 
11,500 00 
12, 000 00 
12,834 49 
9, 500 00 
7, 000 00 
30,000 00 
24,000 00 
42, 000 00 
24,000 00 
32, 000 00 
72, :500 00 
18,000 00 
74,025 00 
46,000 00 
50, 000 00 
10, 000 00 
51, 000 00 
40,000 00 
50,000 00 
13, 500 00 
5, 500 00 
28, 000 00 
13, 000 00 
32, 000 00 
10, 000 00 
49,000 00 
7, 070 02 
4, 361 60 
2, 200, 000 00 
8, 836, 362 23 
Deduct from repayments: 
By adjustment of ap-
propriations .... $8,989,428 55 
C. W.Abbot..... 27,000 00 
Carried forward. 9, 016, 428 55 8 836 362 23 
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Brought forward. 
By .r. E. Cann ..... . 
HE. Drury ..... . 
C. J. Emery . ... . 
G. H. Griffing ... . 
W. Golds borough. 
A. H. Gilman .. .. . 
J. S. Gulick . . . . 
G. E. Hendee ... . 
T. D. Hoxsey .... . 
.A.. S. Kenny .•.... 
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NAVAL ESTABLISHMENT. 
$9, 016, 428 55 $8, 836, 362 23 
1, 950 32 
116 40 
32 
3, 460 20 
1, 200 00 
145 00 
9, 068 97 
82 71 
2 54 
120 01 
Brought forward. $9, 032, 575 02 $8, 836, 362 23 
By J.P . .Loomis ..... . 539 46 
J . .A.. Ring....... 1, 720 J4. 
.r. B. !led field.... 12 58 
C. Schenck . . . . . . . 18, 981 24 
H. T. Skelding.... 1, 800 00 
F. H. Stickney.... 57 91 
S. E. Tolfree. .. . . . 122 78 
D. P. Wight . . . . . 2 OR 
F. T. Wright.... . 42 39 
---- 9, 055, 853 GO 
Carried forward. 9, 032, 575 02 8, 836, 362 23 Excess of repayments.... . . . . . 219, 491 37 
OUTSTANDING WARRANTS. 
Statement of outstanding warrants drawn prel'ious to June 20, 1879, in faror of sundry in-
dtviduals on the T1·easurer of the United States, not placed to the credit of the T1·easurer on 
that day: 
TREASURY. 
Salaries of district attomeys: 
1879--J. B . .Allen ...................................................... G22 .. 
J. B. Allen ..........................•..........••••.........•... 399 .. 
~: ~-t~l:I;~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::·~ :::: :.-~~g:: 
Salaries of United States ma1·shals: 
1878-.J. B. Hill ....................................................... 144 .. 
,J. B. Hill . . . . . . . . . . . . ............................... • .......... .480 .. 
<T. B. Hi.ll ..... ................................................ , 777 .. 
E. S. Chase ... ................................................. 1011.. 
P . .A.. Williams .................................................. 7.'ill .. 
C. C. Allen ..••..•..••..•.....................•. . .•......... .... 7ti9 .. 
Salaries and expenses Southern Olaims Oommission: 
1879-D. R. Keelar .................................................... 579 .. 
D. R. Keelar .................................................... 795 .. 
Salaries district judges : 
1879-S. Treat ........................... , ........................... . 657 .. 
G. \V. Brooks ................................................... G66 .. 
Sal'11'ies, governor, d';c., Arizona: 
$62 50 
50 00 
50 00 
50 00 
100 00 
100 00 
100 00 
41 85 
50 00 
50 00 
102 20 
98 90 
875 00 
875 00 
1879-.J. J. GoRper . . . . . . . . . . . . ............ .•••••...... ... ....... 816 . . ............. . 
L egislative expenses, Wyoming Territory: 
G. \V . . French .... .............................••............ ... 1043.. 1, 033 ll3 
G. W. French .................................................. 1232.. 26 40 
E x]Jenses United States courts: 
18i6-P. R. Da•is .. ................................................ 1231.. 
T . .r. l'lfayfield ................................................... 762 .. 
F. J. Helbri11g ................................... . ......... ... . 1280 .. 
B. R. Sampson .. ..... .... ..... . .......•..................... 1627 .. 
Jol1n Page........................ .. ........................ ll17 .. 
1877-II. E. Tremaine .............................................. 1848 .. 
C. P. Rantlall ................................................. 1930 .. 
1878-D. C. Warner .................................................. 2007 .. 
J. C. Shaw ........................................... . .......... 539 .. 
.1879-J. E. Hagood .................................................... 287 .. 
II. Hood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....................... . ...... 452 .. 
~~Jtb~f.g&~g:~ -c~~p~-~s. · _. _-: ~ ~:: _· _· ~: .-:::- ~ ~ _· _- _- ~ _·: ~ · _· ~:: ~ ~: ~ ~::: ~:r: 
T. H. Ne,in ... .. .. . ......• . .............................. . .... 634 .. 
E. H. Berryman . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ...... 9i6 .. 
H. G. Nickf'rson ....................................... . ..... 1033 .. 
A. M. Hogers .................................................. 1135 .. 
F.J.Evans&Co .......................................... : ... 1286 .. 
1.1. Han1an ............ . ............•.............. .. ... ... ..... 1347 .. 
C. B. Gillwrt . .. .. . .. .. .. . ...... ........ ....................... 1427 .. 
William King ................................................ 1537 .. 
E. P. Smith ..... .............. .. ........ ..... .... ..... .....•.. 1574 .. 
Defending suit&, captured and abandoned prope1·ty: 
.A.. H. Leonarrl ................................................. 1580 .... . . 
548 25 
52 00 
50!) 25 
5 00 
7 50 
4, 008 40 
2, 000 00 
7 GO 
9o 18 
117 90 
3 40 
117 70 
68 00 
1, 61~ 40 
4 50 
16 GO 
456 5:3 
76 47 
10 00 
no 15 
57 00 
l, 110 uo 
Outstanding liabilities: 
1876-.J. McDoualtl .................................................. 1699.. 87 50 
.r. B. Lee...... . . . . ... . ... .............. . ..... ... ..... ....... ... 861.. 12 00 
Carried forward ...........•.•••........•...................... . 99 50 
$212 50 
441 85 
201 10 
1, 750 00 
450 00 
1, 060 03 
11, 116 83 
500 00 
15, 732 31 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
::::~~J.~fiti~1E7<> /H\"::/-//HdiiL $99 50 ~15, 732 31 
M. Case~ ...................................................... 2665 .. 
J. G. ancl F. M. Richards .............. · ......................... 794 .. 
~~'JI,,~fl~f;~[~l~~~:::: :~~~ ~: :::::: :~:::: :::.::::::: ~ ~: :::::::: :i~~~:: 
W. A. Elliott .................................................. 1469 .. 
W. A. Elliott .................................................. 1617 .. 
Payment of judgments Court of Claims: 
1875-P. A\ery ........ ................... . ....................... 1715 .. 
Willi ani Ste,ens .. . .. .................................... .... 1809 .. 
1879-~~~~~~; ~~~:~~::::::: _· _·: _-:: _- _-:: -:: . :::: ~::::::: ::::::::::: ~:::: ~ ~~~:: 
602 96 
34 40 
500 00 
30 00 
5 25 
89 00 
25 00 
30 00 
669 96 
128 65 
4, 062 46 
582 H7 
10, 599 04 
1, 694 61 
Refunding taxes illegally collected: 
1876-T.E. ,V.Dnnnan ............................................. 2700.. 5 39 
Me Illiss .. .. ..... . . ............... .............................. 286.. 9 93 
J. Dennis, estate of. ............................................ 2890.. 11 23 
Reitan of p1·oceeds of cotton seized : 
1876-J. ,v_ Finnigan .............................................. 2635 ...•.......... -
Expenses nf national c11rrency: 
Dodd & Childs .................................................. 246 .............. -. 
Transportation of United States secm·ities: 
Areommn<la,tion Line, Peedee and Santee steamers ............. 942.. 1 43 
J. H. Brooks ..... ............................................ 1500.. 5 00 
Contingent expenses steamboat inspection service: 
1878-Chicago. Rock Island and Pacific Railroad Company.......... 381.. 39 
1879-W. Applegate ................................................. 1595.. 59 30 
Payment for contesting seats, Forty-filth Congress: 
1879-Sundry persons .............................................. . 579 ............... . 
Contingent expenses Treasttry Department-binding: 
1879-Daily Nation ..........................................•..... 820.. 2 so 
Washington Journal ........•............••............•••.... 830.. 2 50 
Contingent expenses, independent treaiury: 
1879-H. A. Wf>bster ............. , ................................... 1284.. 14 40 
H. A. Weuster ................................................ 1415. . 4 oo 
Contingent expenses, P ost-Office Department: 
1879-A. C. Brarllt·y ............ . ... ... .............................. 1361. .............. . 
Relief of S. E. V. Kimbro, 635: 
1879-A. F. Whitman................................................ 635 .. . .•........... 
Relief and protection, American seamen: 
1876-E.A.Starr .................................................... 4124.. 3 00 
1879-G.Krabel ..................................................... 2444.. 10 00 
J. Fisher .........•...•.... ............ . ...... ... .............. 521.. 27 65 
Estates of decedents' trustftmd: 
1879-T.G.Sannder!'l ................................................ 260 .. 
Payment of judgments, Cottrt of Alabama Claims: 
1876-E. N. Russell .. .. ............................................. 2983 .. 
J. LewiR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 3051 .. 
A. GonRalf'R ....................... _ ........................... 3117 .. 
J. Mitchrll.. ................................................. 3142 .. 
~-- !.~f~;s~~~::::::::::::::: ~::::::::::: ::::::::::::: :::::::: gi~~:: 
IXTERNAL REVRNUE. 
Expenses of assessing and collecting : 
1876-L. D. Waddell ................................................. 3597 .. 
J.A. 1\"arder .. ................................................ 4961.. 
llf.M.Rilantl .................................................. 1475 .. 
J. H. A~h('.roft ................................................. 2262 .. 
J. H. A;.,hcroft ................................................. 2263 .. 
1877-,J.P.Hall ..................................................... 2380 .. 
G. P. Pt•ck .................................................... 2407 .. 
J.Mullins ............................................ .... .... 2616 .. 
~: ~: :~nr~~~- ::::.:::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::: ~~!~:: 
0 . .A. Rice . . . . . . . . ............................ _ . . . . . . . . . . . . . . 2M~~ .. 
G. E. Nonis . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. .. . .......................... 2709 . 
310 40 
268 87 
356 19 
420 60 
233 52 
1, 098 80 
1, 517 48 
18 41 
832 75 
563 82 
136 06 
328 58 
298 45 
4R6 17 
1, 064 26 
782 14 
216 31 
51 85 
287 15 
2, 214 72 
16,938 48 
26 55 
13 19 
10 00 
6 43 
59 69 
46,616 06 
5 30 
18 40 
3, 475 00 
3, 414 00 
40 65 
150 97 
4, 205 86 
-----------
U1!rrif'd forward .........•................•...•.............•.. 5, 065 95 92, 927 61 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .••••••... . ••••..•.......................•..... 
1877-W. 4-,. Taylor .................................................. 3007 .. 
0. A. Rice .............. . ...................................... 3298 . . 
W. F. Myers ................................................. 3462 .. 
J. B. Kenny ................................................... 4755 .. 
S.D. Wood.................................................... 442 .. 
R.N. Lane .................................................... 2176 .. 
W. J. Pollock . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2192 .. 
W. R. Wilmer ............................................ . .... 2216 .. 
D.B.Bonfoey .....................•..................•..•..... 2232 . . 
P. Rollins .......................................... . .......... 2294 .. 
R. W. Wishard ............................•.....••••• . ....... 2336 .. 
78-J. A. Holtzclaw ............................................... 2422 .. 
M. M. Hiland .................................................. 2227 . . 
79-R. Savage . . . . .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . • . . • ••• . . .. . . . 972 .. 
L. Q. Morton .................................................. 985 .. 
L. L. Doty. .. . .. . . . . . . ... .... .. . . ......... .... .. . ... . . . . ...... 988 .. 
A. L. Cbetlain ................................................. 993 . . 
W. F. Harlow . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 .. 
W. C. Armor ........•..•......•.••........•..•.•.............. 101/l .. 
W. J. Pollock .................................... . ............ 1213 .. 
P.Rollins ..................................................... 1214 . . 
J.McCarten ................................................. 1318 .. 
W. W. Lillington .............................................. 1476 .. 
Refunding duties erroneously collected : 
876-S. R. Dubois ................................................... 3587 .. 
8~c~rG:~!~t~~a~~~~~·- ?.i~!: -~--~~~:::::: ::~ ~ :::: ~:::::: ::::: ~ ~~!~:: 
g:t~~~!i~~-~-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~~~~:: 
Sundry persons . . .•••....•...•.........•.............••...•... 2323 .. 
P. Falor .................................................. . .... 2518 .. 
D. Newton .................................................... 2528 .. 
1877--A.. Walz ....................................................... 2900 .. 
F. Hurtz .................................. ~ ................... 4106 .. 
R. Rocomora . . . . . .. . . . .. . . . . • . . . . . .. . • • • . • .. . . . . . • • • • . • . • • . . . . 4200 .. 
~~~& ~~!~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~g:: 
P. Brennan.................................... . ............... 171.. 
J.Jones ..................................................... 1713 .. 
Schwaner & Amend .......................................... 1763 .. 
J.McManus .................................................. 2079 .. 
German-American Bank ...................................... 2368 .. 
1878-F. Kruter ..................................................... 2832 .. 
J. Pbillipowski .............................. . ............ . ... 3105 .. 
E. L. Simpson ................................................. 3789 .. 
J.Long ........................................ . .............. 3838 .. 
Sundry persons .......•..............•....................... 4187 . . 
~~~dr;0~~~o~s~~:::::: :: ~:: ::::::::: ::::::::::::: :::: : ::::::: 7~~ : : 
Sundry persons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238 .. 
879-~~~~~; E!{:~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :: 
AIJ?erican Exp~ess. Company ..... : ...................•........ 3605 .. 
Ch1cago and Illinois Southern Railroad Company ............. 3618 . . 
Sundry persons ....................... . ................. . ..... 3641.. 
Sundr.v persons . . . . . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . .. .. .. 3642 .. 
Sundry persons ...•••.........•..........•..••................ 4221 .. 
Sundry persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • . 373 .. 
J.T.Motlow .................................................. 695 . . 
R. P. Walt & Co., et al .. ...................................... 696 .. 
Sundry persons............................................... 741.. 
Sundry persons. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1271 . . 
Sundry persons ............................................... 1407 .. 
Sundry persons . ........... . ....•...............•.....•....... 1593 .. 
Sundry persons ............................................... 1642 .. 
Punishment for violating the internal-revenue laws : 
875-A.J.Harrington .............................................. 5394 .. 
1878-'tJ:-~.bH:~g:r_t _ _-_-_-_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_·_·_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_:: ::::.::::::::::::: ~!~~:: 
M. Berry. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . . . . 1277 .. 
1879-E. M. Brayton .............................................•••• 1521 .. 
Redemption of stamps : 
1876-Speed & Young ...... . .•...•.......••........................ 3159 .. 
G. W. Dudley .........•...............•.......... . .......... 3662 . . 
C. Proebstring ................................................ 4040 .. 
J. Penman ................................................... 4044 .. 
Merchants' and Farmers' Mutual Insurance Company ........ 4218 .. 
H. S. Aushiser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4492 .. 
Carried forward ................. ; ............................ .. 
)65 95 $92, 927 61 
16 08 
98 00 
182 86 
24 31 
936 00 
258 75 
339 34 
24 00 
13,761 82 
134 00 
25 60 
fi62 00 
597 53 
18 84 
45 23 
63 20 
2 95 
33 
19 25 
123 00 
15 00 
64 59 
65 30 
6, 271 25 
8, 174 65 
1, 262 23 
1 98 
594 50 
3 96 
1, 844 41 
4 75 
3 16 
20 83 
179 00 
1, 503 92 
4 75 
1, 062 62 
11 87 
225 49 
282 65 
4 75 
587 37 
47 50 
7 91 
28 50 
4 75 
448 95 
12 66 
5, 1166 63 
356 06 
122 54 
273 08 
7 73 
59 37 
908 51 
1, 124 54 
123 67 
9, 425 83 
52 28 
24 42 
1, H3 33 
246 66 
764 25 
968 05 
11, 672 <3 
2 98 
50 00 
120 00 
6 00 
123 00 
3 16 
1 98 
1 04 
1 47 
125 65 
95 
134 25 
22,443 93 
55, 823 59 
301 98 
171,497 11 
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Brought forward .••••••.•..........•..••....................... 
1876-A. M. Fonte ................................................... 5007 .. 
$134 25 $171,497 11 
93 
C. Warwick ...............................•..•.••............. 5024 .. 
Shelby Iron Company . . . . . . . . . . . • .. • . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . .. . • . 5122 .. 
M .S. Hurd .................................................... 5522 .. 
J.P. Stemler .................................................. 117 .. 
P. Luffey ....................... : ................ . ............ 626 .. 
ye~~~~~?!~~~~: : : ::: : ~ : : : : : : : ::: : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : ::: ::: : : : ~~~: : 
E. Zetsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 2824 .. 
J. J. Levy ................................................... 3421.. 
J . .A..Hitchen ................ . ................................ 4371 .. 
I. N. James ................................................... 4427 .. 
1877 -f.' t~~t~r~~~::: .'::::::::::::::::: .'::::::::::: :~:::::::::::::: ~~~~:: 
6: f~~~;r~i-~~:: ::::::: .'::: ::::::::::::::::::::: .':::: :::: ~: ::::: ~~~L 
0. C Elliott. .. . . . . .. . . . . . . . . . .. .. . . . .. . .. .. . .. .. .. . . . . . . . . . . . . 2243 .. 
1878-R.B.Barnes .................................................. 4173 .. 
J. Brace ...................... . ................................ 443 .. 
C. S. Be.lnap . ...........••.•......•.•.......................•.• 444 .. 
:r. iJ~~y·~~~::::::. :::::: :::::: :::::::: : :::::::::::: :::::: : : :: g~~:: 
C. M. Bliss . . .. .. .. . . . .. . . .. .. . . .. . .. . .. . . . .. • . . .. .. . . . .. .. . . .. 1540 .. 
W. D. Robinson ............................................... 1658 .. 
R. C. Worthington .................... . ..................•.•.• 1853 .. 
1879-.T. Osborne . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 3210 .. 
J. Lowe . ....... . ............. . ................................ 4094 .. 
Merriam and Morgan Paraffine Company ..................... 4214 .. 
Connecticut Paper Company.................................. 275 .. 
M.A. Farley.................................................. 315 .. 
.A. Thomson.................................................. 807 . . 
F. Pro bet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 .. 
H. Schloeffel .................................................. 1025 .. 
M.Goodman .................................................. 1336 .. 
\Vikoff & Brown .............................................. 1619 .. 
E. Lieferman ... .............................................. 1623 .. 
~:~~!f.~~~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~;~:: 
A. Chartero ................................................... 1754 .. 
S.Rohrbach ................................................... 1Rl9 .. 
S. Over bach ................................................... 1942 .. 
66 
2 85 
18 24 
1 04 
14 25 
4 75 
17 
2 37 
47 
171 
47 
1 00 
1 38 
47 
7 70 
47 
3 42 
95 
3 04 
76 
3 30 
47 
14 25 
2 32 
95 
21 37 
62 
6 61 
47 
95 
47 50 
47 50 
2 08 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
47 50 
20 00 
21 24 
Refunding moneys erroneously covered into the Treasury : 
1876-J. McCutcheon ............................................... 3989 ............... . 
Allowances or drawbacks : 
1876-F. B. Strouse .................................................. 1008.. 72 50 
F.B.Strouse .................................................. 4812.. 17 50 
1879-.A. S. Cuthberton .................................. . ........... 2147.. 38 88 
Salaries and expenses of supervisors, &c. : 
1876-P. D. Barker .................................................. 2124 .. 
P. Rollins ................................................... 2294 .. 
1878-~~ljf_n{Vii!~r~~~~~~~ ~ ~~~1~-o-~~ -~~~~~-~~::::::: ::: ~:: : :::: : :: f~~~:: 
1879-i.-:.:1;~;~~~;: :::::::::::::::::::::::: ::::~: :::::::::::::::: ~~~t: 
J. E. Hagood...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . . .. . .. . . . .. .. . . 917 .. 
D. Smith ...................................................... 1108 .. 
Texas and Pacific Railroad Company ......................... 1261.. 
Saint Louis, Iron Mountain and Southern Railroad Company .. 1263 .. 
N.D. Parks ................................................... 1275 .. 
Atchison, Topeka, and Santa Fe Railroad Company .......... 1282 .. 
S. Plummer ...........•..........................••....••..... 1446 .. 
J. Rutishauser ................................................ 1480 .. 
E. Wheeler . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1601.. 
C. Huberich ................................................... 1879 .. 
S. Plummer .................................................. 1885 .. 
A.M. Crane . .................................................. 2075 .. 
Salaries and expenses of collectors: 
1876-Charles E. MoJTis . .. .. .. . • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . . . .. . . 2542 .. 
0. A. Rice ..................................................... 2727 .. 
0. A. Rice ..................................................... 3305 .. 
1878-.T. A. Holtr.claw ............................................... 1968 .. 
W.R. Wilmer ................................................. 1999 .. 
W . • T. Pollock . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000 .. 
g: r·~ic~~~~~~::::::::::::::::::::::::: .·:: ~:::::::::::::::::: ~f~t:: 
1879-&.. 1\r~liift:~::::::: :::::: :::::: :::::: :::::::::::::::::: :::::: 31~~:: 
J. M. Sullivan ..............................................•.. 1259 .. 
Carried forward .............................................. . 
4 00 
92 00 
50 
5 00 
4B 50 
4,160 00 
1 27 
42 55 
65 90 
91 
2 47 
16 90 
7 69 
270 80 
210 00 
2 50 
177 10 
216 ilO 
101 12 
190 12 
714 00 
146 50 
532 05 
171 so 
86 6i 
141 87 
63 00 
1, 095 00 
126 55 
128 46 
3, 396 02 
628 48 
16 73 
128 88 
5, 421 01 
177,692 21 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .............................................. . 
1879-R. C. Powers .................................................. 1641.. 
$3, 396 02 $177, 692 21 
193 110 
M. N. Brewster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2337 .• 170 80 
I. S. Fannin ...................................•............... 2338 .. 15 00 
L. C. Carpenter ............................................... 2339 .. 10 00 
0. P. Johnson ................................................ 2385 .. 13 00 
I~TERIOR-CIVIL. 
Contingent expenses, surveyor-general, Arizona: 
1876-W. R. Robinson .............................................•. 1890.. 7 04 
1879-.A. Sanders.................................................... 714.. 18 00 
Contingent expenses, sw·vryo1·-general, Colorado: 
1876-J. Kershaw ................................................... 1444 .............. .. 
Contingent expenses, surveyol·-ge1Lel·al, Idaho: 
1876-John A. Post .................................................. 1320 ............... . 
Contingent expenses, surt•eyor-general, Nevacla: 
1876-J. McKenney . . .. . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . .. • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2116 ............... . 
Salaries, surveyor-general, Wyoming: 
W. W. Smith .................................................. 678 . .. ............ . 
Salaries of registers and receivns: 
1876-J. S. McClary ................ ................................. 2191.. 
E. W ortbing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 .. 
.A. A. Day . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 506 .. 
J. M. Hodges .................................................. 859 .. 
J. A. Somerville ............................................... 583 .. 
1878-R. J. Alcorn .................................................. 1953 .. 
.A. J. Vickers................................................. 35 .. 
1879-.J. A. Somerville............................................... 212 .. 
H. H. Griffith ................................................. 214 .. 
T. B. Harrison ................................................ 341.. 
Expenses of depositing p1tblic moneys: 
03 
04 
183 74 
11 
13 
34 
1 15 
26 
12 
1, 500 00 
1879-T. B. Harrison ................................................................... .. 
Repayments for lands en·oneously sold: 
1876-P. Hunter .... .. .. .. .. .. .. .. . . . . . . ... . . . . .. . .... .. ...... .... .. 82 .. 
R. McDaniel ........... .. . . ........ --~--·.. .. . .. . ...... ...... 183 .. 
W . .A. Martin .... . ............................ . ....•.......... 1096 .. 
C. Zeck ....................................................... 1380 .. 
W. Foster ................. . ................................ 1412 .. 
J. }.fcDaniel ...•.•..................•......................... 1423 . 
1877-X. P. Allen .. .... .. . .. . .. ... . .. .... .. .. .. .. .. . .. .. .. ... .. . .. . . 418 .. 
S. Boyce . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 .. 
W. D. Ford .. . .. . . . . . .. .. . . . . .. . .. .. .. .. . .... . . .. .. .. .... .. .. . 550 .. 
1878-Joseph Hewett ............................................... 1041 .. 
J. JU. Newton................................................. 153 .. 
G. W. Golden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 272 .. 
W. A. Schorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 322 .. 
N.D. Macumber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 .. 
W. ~hoemaker .... .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. . .. . . .. . .. . . . . .... ..... . 836 .. 
ltf. B. Jackson .................... ... .......................... 883 .. 
W . .A. Jenkins .................................... :........... 885 .. 
J. R. Crosby .. .. .. . . .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. . . .. •. 896 .. 
W. Burke............ . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 897 .. 
.A. McDonald . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 900 .. 
E. 'I'. Ri.cbards . ... . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . ... ... . .. . . . . . . . . . ... . .. 904 .. 
J. '.rittman . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . . . .. . 907 .. 
W. H. Pittman................................................ 909 .. 
J. Dwyer.................... .. ............................... 963 .. 
1879-~: r.·:f0e~~n~~=- ~ ~::::: :::::::::::: ~~:: :::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
D. Carey...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 .. 
John Johnson . .... . . . . . . . . . .. .... . . ..... . . . . . .... .. . ... ...... 454 .. 
,J. C. ~ims ..................................................... 498 .. 
J. H. A.. Stahlmann.......... ...... .... .. .. .. .. . . . . . ... . .. . . .. . 516 . . 
S. E. Keller ... :. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . . . •. . . . . . . . . .. . . . . . . . . 525 .. 
.J. G. Kcerber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 .. 
F. Cook ................................•...................... 1037 .. 
I. D. Lord ..................................................... 1038 .. 
Two pe1· cent. net p1·oceeds sale of lands in Alabama: 
30 00 
12 50 
50 00 
5 70 
14 81 
30 00 
25 89 
60 00 
50 00 
50 00 
40 00 
90 00 
100 00 
40 00 
44 27 
100 00 
60 00 
30 15 
34 61 
50 00 
10 00 
205 26 
30 00 
10 00 
4 35 
40 00 
37 17 
50 00 
20 00 
5 50 
48 67 
200 or 
27: l 
181" ~ 
1879-Go>ernor of Alabama ...... ....................................................... .. 
Three per cent. net proceeds sale of lands in Alabama: 
1879-Governor of Alabama ............................................................ .. 
Deposits by individ1tals for expenses of survey: 
1878-James E. Drake ...................... .... .................... 130iL. 5 00 
T. Slater ................ ~ ........... ................... ....... 1737.. 47 43 
1879-C. Castinador ................................................. 1021.. 83 82 
Carried forward ............................... ... ............ .. 136 25 
3, 798 32 
25 04 
150 00 
11 00 
13 00 
350 00 
l, 685 92 
6 00 
1, 788 00 
3,123 77 
4, 685 65 
193, 328 91 
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1878-"79. OUTSTANDING WARRANTS. 
1879-f;. Bai~~~ug~t ~~~~~r~:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::: · i467:: $136 25 $193, 328 91 15 00 
Humboldt Sul-phur Mining Company .......•.............•... 1513 .. 
D. Ander on.................................................. 222 .. 
C. H. Howard ...............................•................. 443 .. 
JamesLarry ... . ........................... . .................. 444 .. 
E. Johnson . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . . . 448 .. 
R. A. Emmett................................................. 449 .. 
W. M. Hall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 .. 
S. Thom . . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . ........... .. . . . .... .. .•.. .. . .. . 698 .. 
H. Richardson........... . .................................... 931.. 
L. Arias . ..................................................... 932 .. 
i~i?i;!;r~~~ ~ ~ ~ ~: ~: ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~:: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ !!i~ ~ 
M. LopPz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 .. 
J.J.HHbbarcl ................................................ . 960 .. 
F. J. Wight............... . ............... . ................... 961.. 
A. TOiras........ .•.................. ... . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . 962 .. 
T. Lopez...................................................... 963 .. 
P. Turjilla.................................................... 964 .. 
F. Da,is... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 9fl5 .. 
l<'. Duncan............... .... .. . ... .. .... .. .... .. ..•... ...... 966 .. 
B. F. Hall..................................................... 967 .. 
A.Ne1to ...................................................•.. 968 .. 
T. Reed....................................................... 969 .. 
J . .A. Peacock................................................. 970 .. 
L. Z. Peacock . . . . . . . . . . . •• . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971.. 
W. Thiel. . . . ..........•.......................•............... 1000 .. 
J.P. Maxwell .•............................................... 1003 .. 
A. B. Canldwell ................... . ........................... 1026 .. 
Indemnity .fur swamp-lands purchased by individuals: 
30 00 
55 45 
5 50 
1 20 
5 29 
24 00 
29 52 
27 63 
2 25 
2 73 
1 16 
1 41 
2 41 
2 91 
2 36 
2 86 
1 91 
1 16 
1 16 
9 53 
9 65 
4 96 
24 82 
18 49 
12 79 
17 36 
8 94 
20 00 
17 50 
270 79 
1879--Governor of Iowa ........................................... . 692 ...... ······ .••. 
Contingent expen&es of General Land Office: 
1879-W. B. Mitchell ............................................... . 1012.. 30 00 
F. F. 8ingiser ................................................ . 1062.. 80 85 
CUSTOMS. 
· Expenses collecting revenue: 
1876-if.~~~~~-~:::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: r~l~:: 
1878-Pacific Mail Steamship Company ............................. 1669 .. 
1879-Treasurer rnitt-d Srate.s ...................................... 3023 .. 
\Ve t Wisconsin Railroad Companv ........................... 3422 .. 
W. H. Ashby . .. . ............ ... : .. .......................... 3888 .. 
J:~~ ~11J:~nd~~~~~-~~~<:.~~~~-a~~: :::::::::::::::::::::::::: 4~~~:: 
!~~~~~~~~~~:~~·::: :·::: ~ ~ :_ ~::::: ~:: ::: ~:: ~:::::: ::::::::::::::: ~~t: 
Pacific Mail Steamship Company ............................. 1453 .. 
J. C. Barr . . .... . ................ . ............................. 1892 .. 
Pacific Mail Steamship Company ............................. 1954 .. 
Nationnllnion Publishing Company ......................... 2130 .. 
National Union Publishing Company ......................... 2143 .. 
Repaym ent to importers, excefss of deposits: 
1876-F. Pei;;let & Co ............................ . .................. 3895 .. 
J. T. ~Iey«>r .................................................. 3~98 .. 
1878-American Mills .......... . ......... . .... . ..................... 2741.. 
Snndr.vpersons .............................................. 208 .. 
1879-.A. T. Stewart & Co . .......................................... 2:'!49 .. 
Sundry persons ... . ........................................... 2747 .. 
Norse. American Line ......................................... 3623 .. 
J. S. Braxton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3623 .. 
Sundry persons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 .. 
~~1S~1~irl;::~~~~-& c~: ~:: ~ :: ~ ~~: ·::·. ~~:: ~~ :~:. :~ ~:-~:: ·.·.~::::: 1~~t~ 
H. 'l'iltrP & Co ...................................... · .......... 1547 .. 
L. De Brhian et als ................. . .•...........•........... 1928 .. 
E. T. Holbrook & Bros ......... . -· ............................ 1926 .. 
Na>lor &Co• ................................................ 196il .. 
S. Thompson, Nephew & Co . ................................. 2203 .. 
A. Rowan ................................................... 2365 .. 
H. Dads ...................................................... 2415 .. 
50 
76 44 
1 50 
505 58 
1 42 
426 50 
47 
11 
3, 453 50 
2, 27i 00 
24 00 
2 95 
7 18 
1 33 
4 75 
11 25 
16 29 
5 98 
7 52 
5:!2 87 
529 49 
390 84 
6, 447 60 
33 15 
S41 70 
586 72 
51;) 28 
1, Oi9 94 
845 77 
98 96 
20 17 
172 14 
3 50 
21 60 
Furniture and repai1·s, public btdldings: 
1879-Raleigh Xews ............................................... 4036 ............... . 
Repairs public buildings: 
1879-J. W. Forney .............................•.........••....... 941. ...•........... 
Carried forward ............•.................•...................•........•. 
766 99 
720 37 
110 85 
6, 794 48 
12, 139 52 
5 00 
3 75 
2l3, 869 87 
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Brought forward ..............................•...........•.................. 
Debenture and other charges: 
1876-J. B. Rawley ................................................. 2658 ...•.•.•........ 
Refunding moneys erroneousl.g covered into the Treasury: 
1876-P. Benoit ..................................................... 3291. .............. . 
Contingent expenses, Life-Saving Service: 
1878-D. P. Dobbins ....••.....• .........•... .••........•..••.....•• 4040 .. 
1879-G. W. Bowker .............•.................................. 1757 .. 
D. Herbert ................................•.................. 2283 .. 
Unclaimed merchandise: 
$ 03 
1 50 
100 00 
1878-E. Reed . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1624.. 16 95 
1879-L . .Bernstein . .................. ........................ ••.. ... 1620.. 18 45 
Revenue Ct£tter Service: 
1878-Silver Palace Sleeping Car Company ................. . ....... 2038 .. 
Silver Palace Sleeping Car Company ......................... 2158 .. 
1879-Steamer Ajax ....... .....•...... ...........•.................. 2268 .. 
Vancouver Coal, &c., Company .......................•..•.... 2269 .. 
6 00 
18 00 
7 95 
261 00 
Lighting the Ohio River: 
1879-Cincinnati and Louisville Mail Line .•••.•...........•........ 1685 ............... . 
Establishing life-saving stations: 
1879-Pacific Mail Steamship Company .....•.........•....•.•...... 1217 ............... . 
Marine Hospital Service: 
1879-T. C. Anderson............................................... 19.. 58 
George Leavitt ...•......... ........ ....... ................... 2155.. 60 00 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS. 
Civilization fund: 
1876-J. Terrapin .................•.............• .•••.......... .. ... 1119 .. 
1879-H. Mealman ...•.................. .. .....•...•... . ............ 1633 .. 
A. & F. Bontin .................•.•.. ......•.................. 1731.. 
Fulfilling treaties with Pawnees: 
14 00 
51 08 
180 00 
1878-C. McFarlane .......•.....•..............••.................•. 2902.. 43 95 
1879-R. S. Ball .................................................... 1443 .. 80 00 
E. Balcom ..•......••.......... ............................... 1539.. 72 78 
Fulfilling treaties with Sioux of different tribes, including Santee 
Sioux of Nebraska: 
1879-E. J. Laird ..............•............................•....... 2418 .. 
J. F. McClure................................................. 232 .. 
P. Nielson ..•.....................•..•..•.••.................. 235 .. 
T. Niel!lon .................................•••......•......•.. 237 .. 
0. P. Hanna .. ..... .... ............................. .......... 688 .. 
V.C. Ferguson .•...................... ........••.... ......... 689 . . 
C. Hawker . .................. ....... ....•.............. .....•. 882 .. 
J. McCauley.................................................. 892 .. 
W. Ellis .... .................... ... ...... ........•.•. ...•...•. 1288 .. 
R. W. Snyder .................... ....................•.....•.. 1289 .. 
Mitchell &Parrott .........••.......................•••...... 1S52 .. 
1878-J.~l~~lWaf[!~;i~~ .V:~~~ _n:_i~-e~ ~~~~~~~-e_s: ~~-~~~~~~·- ~~~-~~-~:e~~;~ ~ 
Peoniss Tyler John........... .......... .. .................... 432 .. 
Nappo .... ·.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . 433 .. 
58 32 
200 00 
200 00 
66 66 
61 67 
37 00 
31 48 
120 00 
105 00 
140 00 
140 00 
42 00 
5 50 
5 50 
Fulfilling treaties with Chippewas of Lake Superior: 
1878-George Bonga ................................................ 1804 ............... . 
Fulfilling treaties with Chippewas of Mississippi: 
1878-George Bonga .................•......•.....................•. 1804 ............... . 
Fulfilling treaties with Tabequache, Muache, Capote, &c., band of 
Utes: 
1879-D. Mcintyre .................•.••.••.......................... 3321. .......••...... 
Fulfilling treaties with Crows: 
1879-G. Fisher ...... .' ....•••••.............................•....... 609 ............... . 
Fulfilling treaties with Blackfeet, Bloods, and Piegans: 
1879-F.H.Bell .................................................... 915 .. 
M . A. Welch .....•...•......•................ . ...........••••• 957 .. 
563 78 
128 00 
Fulfilling treaties with Sioux Yankton tribe: 
<1879-J. GoodleatbH ........................••..................... 1714.. 5 00 
W. W. Canfield .......................••...................... 1738.. 20 00 
Incidental expenses Indian service in New Mexico: 
1878-W. Wallace . ...•...•................................... .. ..•.. 1705 ............... . 
Carried forward .•••.•...•.................•................ ..... ........ .. ... 
$213,869 87 
03 
22 74 
101 53 
35 40 
292 95 
160 00 
100 00 
60 58 
245 08 
196 73 
1, 160 13 
53 00 
291 69 
72 81 
180 00 
255 21 
691 78 
25 00 
12 50 
26 00 
217, 853 03 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brou_gbt forward ...............................••............................ 
Incidental expense;; Indian service in Dakota: 
1878-Sundrypersons .... ........................................•. 1796.. $963 25 
1879-E. C. D11rfee .................................................. 3104.. 44 44 
Incidental expenses Indian service in Oregon: 
1879-L. Starr ............•....................... . .............•... 1501. .............. . 
Vaccination of Indians: 
1378-H. A.. Martin...... . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 733 ..............•. 
Pay of interpreters: 
283 
$217,853 03 
1, 007 69 
298 50 
9 00 
1879-A. Rencountree . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221................ 35 83 
Sttpport of lndianR, cl:c., Fort Peck Agency: 
1878-.J. Clark ....................................................... 1308.. 2 20 
W. Wir<l...... . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • . . . . . • • . . . . . . 2934.. 11 49 
Support of A.rickarees, G1·os Ventres, and Mandans: 
1879-J. H. Vercoe .................................................. 248 ....••.•••..•••• 
Support o.f Apaches of A. rizona and New Mexico : 
1879-J. Wever . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • • • • • . . • . . 849 .. 
P. Caghlan .................... . ............................... 1369 .. 
A. Staab ..................................................... 1370 .. 
Oollecting, cl:c., Apaches of Arizona and New Mexico: 
123 66 
500 00 
262 50 
1879-F. Wheeler ................................................... 755 ............... . 
Sttpport of Modocs: 
1879-J. G. McGannon.............................................. 726 .............. .. 
Removal of Nez Perces of Joseph's band: 
1879-J. G. McGannon.............................................. 726 ............... . 
Transportation of Indian supplies: 
1878-Steamflr Rose Bud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1792 .. 
.J.C.McVa.v .................................................. 1615 .. 
.J. McGarrv .............................................•..... 1345 .. 
.J.McGarry .............................................•..••. 1347 .. 
ir.~~gh~~t~~;~; :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~gl:: 
Tele,qraphing and purchase of supplies: 
1879-~!~~r~~r~s~~-~t~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1Z~t: 
~: ~~Be!!~l~r:::::::::: ::::: ·.:.::: ::::: :::::·. :::: :·. ·.:::::: :::::: 11~~:: 
Trust-fund interest due Ohoctaw orphans: 
294 13 
164 49 
50 11 
265 03 
153 83 
53 30 
67 25 
15 00 
20 00 
234 20 
1879-C. Borland ............ .....•............................. :. .. . 1636 ............... . 
Army pensions: 
1876-C. F. Belviu. ... .. .... .. ...... ...... ...... ...... ....... .. . . . .. 77 .. 
1878-D. W. Schoonmaker .......................................... 1589 .. 
1879-B. Wheeler ................................................... 3399 .. 
S . .J. Devon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 668 .. 
M. L . Taylor . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1765 .. 
5 86 
2 00 
24 00 
24 00 
24 00 
Oompensation to agents, Army pensions: 
1878-D. B. Welch .................................................. 564.. 9 91 
1879-D. B. Welch .................................................. 109.. 3 00 
Fees for vouchers, Army pensions: 
1879-A. T. Wikoff .................................................. 2077 ............... . 
Fees for vouchers, Navy pensions: 
1879-A.. T. Wikoff.... ... ......... .. ................................ 336 ...•............ 
Fees for examinin,q surgeons, Navy pensions: 
1879-A.. T. Wiko:ft' .... .. . .. . . .. . . . ...•.... .. . ..... ..... .... .. ...... 336 ............... . 
WAR DEPARTMENT. 
Subsistence of the A. rmy : 
1876-Jane DaviA ......... . ......................................... 2253 .. 
George Lewis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2278 .. 
W. Kin~ .. ......... ..•... .•..•. .. .. ..• ....•.............•..... 2416 .. 
O.E. Moore ................ ................................... 2417 .. 
C. C. Reed ..... .. .......... .. .................. . ............. 3419 .. 
1877-W. A.. Scott ...... . . . ........................................ 2820 .. 
1878-~-- ~-o~~~i~-~~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
Carried forward ..........................•...•.......•••.•.... 
13 00 
30 00 
2 06 
6 00 
42 99 
28 00 
3 50 
21 00 
146 55 
13 69 
91 30 
886 16 
711 90 
109 32 
680 19 
980 89 
336 45 
1 98 
79 86 
12 91 
2 00 
25 
3 00 
2~3. 113 95 
284 . RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ............................................. .. 
1879-'r. Moran ..................................................... 3456 .. 
D. Neligan . ................................................... 3462 .. 
C. N. Burke .................................................. 346-L. 
W. R. Hyde ......... . .................................... .... 3465 .• 
H. Long .......................................... ... ... .. .. 3468 .. 
T. Coghlan ............. ................. ...................... 3479 .. 
J. K. Garner .........................•.... .................... 3481 .. 
W. Sanford ................................................... 3488 .. 
U. Rabin .................................................... 3491.. 
J. Gough .............•..••.•.•...•.•••.••............... . ... 5291 .. . 
E. W. Nelson ................................................ 6249 .. 
Regan & McGregor.......... . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 437 .. 
B. B. Baum .. .•...•...•........ ....................•••......... 4636 .. 
Regular supplies, Quartermaster's Department: 
1876-Hill & Baker ..................•............................... 5079 .. 
W. C. Perwell ................................................ 5746 .. 
· ~ ~H~f~cl~fr'. ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~: ~ ~ ~ ~ ·. ~ ·. ·. ·. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~ ~ ~ ~ ~ ·. ~:: :: : ·. ·. ·.: : ·. ·. ·. ·. ·. ·. ~I~~:: 
J. F. Fletcher ................................................ . 1464 .. 
W. Bowman . .............................. ................... 1645 .. 
George Neil .................................................. 1723 .. 
~ .. ~;;.i:g~~-:::: ::~:: :::::::: ~: :::::: ~::::: ::::::::::::::::::. i~~f: : 
0. J . Crow ............................................ . ...... 1871 .. 
John I<'loyd ................................................... 1888 .. 
T . Goss . .....•............•..••.•.....•............. ... . . ..... 1953 .. 
L. G. Lane .. .•.•....................••..•..................... 1955 .. 
.A.. J. Peacock .............................. . ................. 2001.. 
L.B. Huff .........................••••••......•............... 2010 .. 
W. P. Hinton ................................................ 2012 .. 
George Lerryman ............................................ 2044 .. 
.A.. Moffitt ..................................................... 2054 .. 
J. Miller ..................................................... 2063 .. 
S. Mansford ...........................................•••.... 2089 .. 
.A.. Mor·ton . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2099 .. 
M. \Vilson . ......................••......•.••................. 2127 .. 
G. W. Smith ............. ..... ................................ 2136 .. 
R. F. Yantis .................................................. 2137 .. 
W. Bonner .... ...•.••..... ........•...........•.......•....... 2305 .. 
.A.. Gressona . . . . . • • . . . . .. • . . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . 2309 .. 
~ l~faif!0.~:::: ~ ~ ~ ~ ~ ~::::: ~::::::: ~:: ~:: ~::: ~:: :: :::::::::::: ~b~~:: 
J . F. Brooks ................................................... 3141.. 
A. C. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3164 .. 
S. F. Showalter ................................................ 3165 .. 
M. Fonville ............................................. .... t. 3167 .. 
C. C. Reed .................... . . ...................... ......... 3<1-19 .. 
C. Strack .... ...................................... ............ 3562 .. 
1877-E. Lernon. ... .. ..•. .. ..••.. ....... .... .. .... .. ........ .. .... .. 286 .. 
P. Kar:;tines ...... ...... ..... . ...... .... .. ...... .............. 883 .. 
H.T.Fulton ......................................... ......... 912 .. 
W. J. Shafner .... .. ... ... .•..... .. . .. .... .. . ...• .. ... . . . .. .. .. 986 .. 
J.Harris .................................................... . . 994 .. 
C. D. Be.' er ................................................... 2384 .. 
D. W. Glassie ................................................. 2653 .. 
1879-W. G. Colier .................................................. 2918 .. 
~--~--~r7!!g:::: :: :~:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. Mitchael. ................................................... 2940 .. 
J. McMillan ............................•...................... 2942 .. 
I. P. Walker .................................................. 2948 .. 
M. Moran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2951 .. 
%. ~: ir~~~l~i~~::::::::::::::: ~ ~:::: ·. ~:: ~: ·. •. ·.:: ~ ·.::::: ·. ·. ·_ ·.:::: ~~~~:: 
~~~ g~l:~~~: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~g:: 
M. La>vler .........................•.......................... 2991 .. 
S. Brewer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................... ... .... 2997 .. 
A. Derrick . . . • . . . • . . . • . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2998 .. 
A. Dean . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2999 .. 
J. Rogers ... ... .........................•.•••................. 3008 .. 
E. W. Bass ....................................•.••.•.......... 3012 .. 
William Son ............................................ ... ... 3018 .. 
J. J. Turner .................. .. •.............................. 3022 .. 
Mrs. Hurt. .......... .......••.... •.....................•...... 3025 . . 
J. Backhouse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3066 .. 
F. Berry . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . . 3067 .. 
i: ~U~~at~;.·s· : :::::: :::::::::: :::::::::: : ~ ~::::::::::: : : ::: :: : ~g~~: : 
J. Grosse. . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 3073 .. 
J. Jackson .....................••........ .. ............... . .•. 3074 .. 
Carried forward .......•.....•....••.•.........••. ••............ 
$146 55 $223, 113 95 
175 00 
56 00 
33 00 
210 00 
27 50 
49 17 
10 50 
91 45 
200 00 
3 50 
250 50 
15 00 
2li 25 
4 04 
40 27 
40 
1 32 
24 00 
15 00 
120 53 
2 64 
7 78 
23 75 
80 00 
5 60 
23 GO 
79 60 
1 45 
15 00 
6 00 
5 00 
9 00 
3 60 
108 18 
50 00 
53 00 
20 00 
3 75 
12 80 
32 00 
10 00 
6 50 
15 78 
67 20 
10 70 
108 00 
182 87 
2 93 
2 00 
178 42 
61 25 
16 50 
1 00 
19 80 
7 50 
277 25 
9 JO 
36 00 
44 85 
18 00 
4 12 
30 00 
3 00 
21 67 
75 00 
34 50 
13 00 
40 00 
21 00 
4 00 
30 00 
4 50 
65 00 
12 00 
15 75 
7 70 
34 30 
40 00 
35 50 
12 90 
2, 327 70 
1, 294 42 
224,408 37 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
78-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .......................................•....... 
1879-B. S. Kid more ...............................................•. 3075 .. 
J. B. M nrray .................................................. 3076 .. 
H. \\'.l'owell ....................•............................. 3077 .. 
¥.: l~f~~i~~~: :: ::::: : ~:: ~ :::::::::::: :: : ~ ~ : ~:::: : : ::::: : : : : : : : : ~~i!: : 
J. \Vard ................................•..................... 3094 .. 
.A. Hutchinson ..........................•..•................. 3096 .. 
1 '.Snell . .... . ............................................... 3111 .. 
M. ]Jrown ......................... ··.···· ..................... 31~4 .. 
J. JCeyser . . . . . . . . . . . . . . . . . •.•...........•................... 3130 .. 
.r. L. Ro,;euorongh ............................................. 313-! .. 
\Vakefield & So11s .......................... . ................. 3143 .. 
Jas. GmTett ................................... . . . ........... 316t> .. 
.A. Lane . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3170 .. 
W."l\L .A l>ell ................................................... 3174 .. 
J. Brimfield ........ . ......................................... 3175 .. 
\V.H.B<lker .......... . ...................................... 3176 .. 
G. A. Rr••wu ........................ · ........................ . .. 3177 .. 
Mrs. N. Call ....................•......... . ........•........... 3lib .. 
R.Coole.\· .............. . ....................................... 3180 .. 
J. H. Call ........................................•......••..... 3181 .. 
,J.Grimes ..................................................... 3182 .• 
8.Murr:l\' ..................................................... 3183 .. 
R.Mnrra'y ................................................... 3184 .. 
GeorgeMiller .................... . ............................ 3185 .. 
C. O'Har\L ...... ." .............................................. 3Uli .. 
J. 1\Iason<'r.... . ................•. . .................•........ 3199 .. 
J. W. l~t>unington ............................................. 3200 .. 
W. G. Robinson ........................ . ...................... 3::!0:.! .. 
E. G. W. Re1lers ....... . ...................................... 3:.!03 .. 
G.l'i'. :Elliott .................................................. 3211.. 
G. R. Ht'pley .................................................. 3~14 .. 
R. Jones et als . . .. • . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. • .. . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . 3215 .. 
T. Lon a: ..........••..•..........•••••••••.••...•......••..... 3217 .. 
C. W. Mutldns ............................................... 3219 .. 
H. E. Miller ........................ . ........................ 3221.. 
S. Zimnwrmau ................ . ............................... 32:!7 .. 
H. Bolumnan .................................................. 3229 .. 
B. Dalton . . . . . . . . . ................•....................... 3231 .. 
\V. IIar\·ick .......................................•..••....... 3232 .. 
J. Hu I> bard ................................................... 323! .. 
D.Kell~- ........................•..................••.•••..•.. 3~36 .. 
H. Lon)!;.... . . , . . • . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 3237 .. 
G. \V.11atlock .... . ..............••••......................... 3238 .. 
George Parker ......................................•......... 3241 .. 
J. TilOlUJbOn .................................................. a244 .. 
.J.1\l.L('(1 ...................................................... 3247 .. 
R. E. ~I iles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 3249 .. 
H. Ra-\vldns . ................................................. 3295 .. 
\V.l[awkius ............................................. . .... 3296 .. 
J. S. Dodd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~97 .. 
.A. }1. Flt>Rlwr ................................................. 3302 .. 
1\I. G. Dunning ................................................ 3305 .. 
\\'. Douglass .............•................................... 3306 .. 
S. White ...................................................... 3309 .. 
H. B. ITa rely ................................................... 3311 .. 
L. Putnmn ...................•.•...•.•....................•.. 3312 .. 
George \Vickwire . ............................................ 3313 .. 
J.Paft<•nlwrgor ..................................••...•..... 3314 .. 
T. A. llixon ................................................... il317 .. 
1-'. ::UePh(•rson ................................................. 3320 .. 
!!.· ~1s~!.~~g-~t~-: ~ ~ ~ ~: ~ ~ ·. ~: ~::::::: ~ ~ ~:::::::: ~: ~ ~:::::::::::: ~ ·_ !~~i:: 
,J. .Rhoads .. . ................................................. 55:!8 .. 
J.Burns ....................... ............................ 6139 .. 
"\V. A. Cunning-bam ........................................... 6403 .. 
Sundry Jl(' l'f!ODS .............................................. 6407 .. 
.r. ll. Fawcett . . ..... .. . . ... . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . . . . . . .. . . . . 114 .. 
Nortbwe~tern Express and Transfer Company................ 342 .. 
NortJ1westeru Express and Transfer Company ... . .. . . . . . . . . . 426 .. 
A. ::\1 ills ..... . ........................................ ' . . . • . . . . . 498 .. 
C.R.\Y.C'lark ................................................ 627 .. 
C. R. ~r. Clark . . . . . .. . . . . . . . .. . . .. . .. . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . 680 .. 
M. }rfcCarty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 .. 
A. A. H ig('ll hotha::::t ........................................... 1540 .. 
D. Alderdice . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . • . .. 1543 .. 
L . .A. Holland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................. 1797 .. 
.A. J. Calhoun . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 4321 .. 
,J. L. Camblin . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4329 .. 
285 
$2, 32i 70 $224, 408 37 
:w 00 
18 00 
il 00 
19 06 
36 00 
35 00 
7 46 
1l7 50 
13 00 
5 00 
3l 00 
12 50 
7 3.5 
22 00 
40 uO 
30 50 
57 02 
5 00 
6 50 
5 25 
7 00 
2 50 
6 40 
3 20 
8 50 
9 00 
24 00 
21 60 
27 50 
15 00 
30 00 
8 60 
25 00 
176 :?5 
20 00 
40 50 
78 75 
25 40 
18 00 
46 00 
6 00 
16 00 
22 00 
15 00 
2 25 
25 00 
11 10 
20 00 
750 00 
25 00 
7 00 
15 00 
41 95 
20 00 
4 20 
15 00 
25 00 
1 70 
108 00 
29 50 
G 00 
114 50 
18 25 
41 44 
18 63 
286 50 
90 00 
138 08 
103 85 
322 51 
73 64 
422 4i 
10 50 
19 44 
12 41 
90 00 
18 48 
7 00 
7 68 
11 20 
6, 304 32 
Carried forwaru .........................................•.•.............••••• --2-J0~2-6-9 
286 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. OUTSTANDING W .ARRANTS. 
Brought forward ............................................................ . 
Incidental expenses, Quartermaster's Department: 
1876-J. Fleming .................................................... 4772.. $71 60 
T. Sheehan ............. ---- ... ... ........................ ---- .. 5376.. 153 80 
$230,712 69 
G. Witchrong .............................................. - .. 5468.. 30 00 
J. F. Reed._ ... _ .. __ ... __ ...... __ ... _ .. _ ... __ .. _ .. _ ..... _ .... _. 5692.. 12 00 
E. Emmerick ------------------------------------------------- 5968.. 172 80 
H. Bowen ... _ ......................... --- .......... -- ......... 6066.. 25 45 
George Kenley ................................................ fl105.. 27 60 
1877-N. J. Davis................................................... 244.. 20 80 
F. 0. Mundy ................................................. . 312.. 6 40 
J. F. Fernly .......................................... . ....... 1064.. 286 20 
W . .A. Bnchanan .............................................. 1526 . . 333 88 
W . .A. Skinner..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1698.. 24 00 
A.. Stewart ......................••...•........................ 1699.. 25 00 
R. T. Frazier ................................................. 2144.. 24 00 
T. J. Purdie .................................................. 2155.. 6 00 
C. Schotz ..................................................... 3225.. 7210 
J. McGetten .................................................. 3231.. 22 50 
J. Brooks ..................................................... 3251.. 6 66 
C. C. Reed .................................................... 3419.. 14 00 
C. C. Sullivan ......... ........................................ 4812.. 7 50 
.A. R. Nellis .................................................. 6077.. 65 50 
'\V. Mahoney . ................................................. 274.. 14 40 
E. Lemon .................... ................................. 286.. 3 85 
\V. T. Ehler ............................. . .................... 621.. 9l 60 
W. Hensley .................................................. 782.. 22 20 
E. Boyle ............................................... · ....... 886.. 62 20 
M.D. Finch ................................................. 1003.. 12 00 
W. CarlPs ..................................................... 1004.. 12 00 
J. Brightbill .................................................. 1009.. 9 06 
G. Parker ..................................................... 1013.. 44 00 
P. Grace ...................................................... 1021.. 151 50 
E. Hoffner .................................................... 1182.. 3 00 
Schedule ........................ . ............................. 2377.. 38 40 
~: f.·J~~ae;~;a::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::g::_- 377 5g 
1878-Sundry persons...... .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . .. 3572.. 1, 295 15 
~~~-~tf:~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1~~~:: }g gg 
H. Wilson .................................................... 1553.. 6 80 
Sundry persons .. . .. . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. 1925.. 108 20 
C. May berry. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . 2067.. 30 40 
C. F. Roe ..................................................... 2072.. 618 
1879-~ml~InP:PI~~s~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :·::::: ~~i~:: 303 ~~ 
Sundry persons ............................................... 2631.. 566 00 
J. Ryan ...................................................... 2643.. 16 20 
W. McManes ... - ......................... <. . • • . • • • . • • • • • • • • • . 2645. . 12 00 
R. Rays and others ........................................... 2651.. 138 17 
J. H. Baker ................................................... 2658.. 18 00 
B. Fort ...................................................... 2678.. 5 00 
E. T.Kidd ................................................... 2825.. 32 00 
Wakefield & Sons ............................................. 3143.. 23 14 
Sundry persons ............................................... 3~82.. 714 62 
Sundry persons ............................................... 3587.. 55 00 
H. Wilson ................................................... 3588.. 15 60 
F. Moore ..................................................... 5331.. 75 00 
G. F . .Anderson ............................................... 5575 . . 30 00 
J. Sullivan .................................................... 5582.. 8 34 
J. Cohen ...................................................... 5852.. 90 00 
~ .. f~n!~~~~rt::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~L 1~ gg 
C. D. Floyd ................................................... 6349.. 65 00 
D. Shive ...................................................... 1071.. 30 00 
W . .Aloyski ................................ . .................. 1074.. 362 24 
P. Green ..................................................... 1081.. 104 00 
C. ·A. Woodruff ............................................... 1093.. 2 89 
S. R. Webb ................................................... 1101.. 30 00 
J. E. Sawyer ................................................. 1103.. 1 83 
~~~~lgh:~s~~-s- ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~UL 16i ~~ 
J. Nolan ...................................................... 1766.. 67 35 
R. S. Satterlee .. ....................... ..... .................. 1775 . . 72 
F. McFarland ............................................... 1786.. 81 67 
G. Murphy ................................................... 1787.. 6 00 
W. Goodrich ................................................. 1794.. 44 72 
Charles E. Baker ............................................. 3758.. 17 60 
S. L. Rickard.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4213.. 24 00 
I. M. Bond .................................................... 4319.. 96 00 
J. Larrimore .................................................. 4320.. 17 20 
I. M. Bond... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4657. . 96 00 
T. CulL ....................................................... 4658.. 20 60 
W. R. McLaughlin ........................................... 4661.. 6 32 
7, 083 79 
Carried forward ............................................................. . 237, 796 48 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ........... ................................................. . 
Improving Sabine Pass, Texas: 
1879-Sundry persons............................................... 117 .....•.......... 
Tests of iron and steel : 
1879-A. H. Emery ....................•.................. ..•........ 4678 ........•....... 
Transportation of the .Army: 
1876-W. A. Buchanan ..........................•.............•.•.. 1526 .. 
A. J. Peacock ................................................ 2001.. 
J. Overstreet ................................................. 2220 .. 
J. M. Willcox .......................................... ...... 2327 .. 
C. Strack ..................................................... 3562 .. 
0. J. Farmer ......................................... .... ..... 4317 .. 
R. P. Cave .................................................... 5988 .. 
J. C. Wolgart ................................................. 6013 .. 
A. R. Nellis .................................................. 6077 .. 
E. Felsher............ ... . .. ... .•. . . . . ... • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 .. 
J. L. Thompson............................................... 697 .. 
D. W. Glassie ................................................ 2652 .. 
1878-Sundry persons . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3599 .. 
M. Barrett.................................................... 53 .. 
M. Kear.v .. . . . . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .. .. . .. . . .. . . . .. 1608 .. 
1879-~r~~~~r;~tc:~~:~t~~;~~::::: ~:::: ::::::::::::::::::::: ::~: :~ ~~!i:: 
G. Smith ................ ...................................... 2850 .. 
F. Baker ...................................................... 2903 .. 
H. T. Clark ................................................... 5054 .. 
E. R. Sherwin .........•..................•................... 5309 .. 
~~~~il!~~d~~ ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: g~;::: 
N. Sheltar .................................................... 5650 .. 
R. A. Osmer .................................................. 6326 .. 
J. B. Fawcett ................................................. 114 .. 
J. J. Ashcraft ................................................ 300 .. 
J. B. Lanning ................................................ 434 .. 
A. W. Browne ................................................ 708 .. 
T. C. Power & Co ............................................ 724 .. 
Pacific Mail Steamship Company ..•.......................... 1814 .. 
Oornrnutation of rations to prisoners of war in rebel States: 
$166 66 
33 62 
55 50 
18 33 
380 00 
30 00 
8 00 
55 54 
25 00 
42 18 
1 00 
50 00 
224 00 
132 50 
2 08 
2 ·oo 
80 00 
15 00 
32 37 
78 30 
12 00 
50 uo 
367 00 
147 46 
15 00 
43 35 
13 00 
3 00 
12 50 
1 85 
20 70 
8 10 
1879-W. H. Carpenter ............................................. 2756.. 7 75 
J. C. Marshall ................................................ 2771.. 2 25 
287 
$237,796 48 
123 00 
100 0(} 
2,126 04 
---- 1000 
Draft and sttbstitute fund : 
1879-Barnes & Co .................................................. 3337. •• • .. .. .. .. . . . . 49 20 
Medical and hospital department: 
1876--Thomas Bell ................................................... 5758 .. 
N. Henshaw .................................................. 1406 .. 
W. M. Brow· ...................................... ............ 1422 .. 
~;~~::~ li~~h~li :::::::::::::::::::::::: ::::: :: :::::::::::: 1 +g~:: 
J. A. Brown ................. ................................. 8t6 .. 
1878-J. Twittle .............................................•...... 3043 .. 
D. Finn ....................................................... 3302 .. 
C. K. Gatleff ................................................. 2244 .. 
1879-E. Fit"?;patrick .......•........................... ... .... ..... 5536 .. 
H. E. Jones................................................... 62 .. 
Eliza Shields .. . ..... .................................... ...... 1114 .. 
J.Burns ......................... : ............................ 1118 .. 
A. G. Tassin ................................................ 1142 .. 
E. W. '\Vard ........ ......................... ... .............. 1144 .. 
J. M. Jansen ................................................. 1146 .. 
C. N. Gray ................................................... 1167 .. 
A. W. Peters .............................. ................... 1168 .. 
M. Beilchousky .............................................. 4141 .. 
A. J. Garone ................................................. 4444 .. 
Barracks and quarter11: 
1876--James A. Smith .............................................. 1328 .. 
E. D. Crawford ............................................... 3595 .. 
N. Beatty ..................................................... 3772 .. 
J. Gibson ..................................................... 3779 .. 
H. N. Long ..........•........................................ 3853 .. 
C. L. Wallis .................................................. 3855 .. 
W. Wolf ...................................................... 3856 .. 
E. Lemon..................................................... 286 .. 
~~~t=~~~~l~:~s~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~L 
Jane Hale .............. ............................. ........ 2605 .. 
J. N. Bauer .................................................. 2606 .. 
McClure & Buck .............................................. 2610 .. 
Wakefield & Sons ............................................ 3143 .. 
111 00 
88 40 
12 00 
49 25 
55 00 
25 20 
1 00 
30 00 
6 00 
24 00 
15 00 
88 67 
84 00 
40 00 
5 00 
38 00 
50 
65 00 
16 65 
6 00 
572 22 
82 50 
99 00 
7 00 
2 00 
10 00 
6 80 
3 67 
1, 742 00 
35 00 
36 00 
4 07 
49 00 
15 51 
Carried forward ............................................................ .. 
760 67 
2, 664 77 
243,630 16 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward. .. . • . . .. . . . . . . . . . . . . • . . . . • • . . • . .. . . . . . . . .. . . • • • • .. .. .. .. . . . . $243, 630 16 
Pay, transportation, and. services Oregon and. Washington Voltmteers: 
1879-George Wood. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • • . . . . 3537.. $346 80 
J". McKenney ...... . .......................••.....•.••........ 3544.. 15 86 
Horses for cavalry and. artillery: 
1876-J". F. Fletcher ................................................ 1464 .. 
W. S. Deming ................................................ 2726 .. 
P. H. Hall .....•...............................•.•••.......... 3534 .. 
N. Deusou : ... ................................................ 3612 .. 
J. Lamberson ................................................. 3637 .. 
F. Varques ................................................... 3638 .. 
L. Casseau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . • . . • • . . . . . . 3643 .. 
T. B. Adamson ............................................... 3656 .. 
1879-E. F. ~iulloy ................................................. 3048 .. 
D. W. Glassier ............................................... 3146 .. 
Pay of two and. three year volunteers : 
1876-§.. N·f!~~o1d; :::::::::::: ~ :::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~L 
Clothing: 
40 00 
111 14 
120 00 
100 00 
150 00 
25 00 
155 00 
90 00 
125 00 
100 00 
19 55 
436 02 
1876-B. H. Gilman .....•........................•..............••.. 5970.. 30 
Young, Sutton & Co .......................................... 1027.. 44 50 
Horses, cf:c., lost in military service: . 
1868-J". Taggart ......... . .. . ...........................••......... 3361 .. 
1876-0. Roberson .................................................. 618 .. 
J". Hutchinson................................................ 783 .. 
1878--S.R. Given ................................................... 24+8 .. 
D. R. Chumby ................................................ 2488 .. 
1879-E. M. Miss1ner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . . . . . • . • • • . . . . . . . . 3679 .. 
B. Miller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . 4299 .. 
B. H. Albaugh ................................................ 4329 .. 
W. Trunnell .................................................. 4381.. 
A.. J". Berry .....•....................................••....... 4383 .. 
B. P. Stacey .................................................. 4668 .. 
E. C. Ledyard ................................................ 4700 .. 
D. Mc\ViUiams ............................................... 4708 .. 
M. Ricbmonu ................................................. 4715 .. 
E. C. Ledyard ................................................ 4787 .. 
A. \Yoodcock ................................................. 4893 .. 
C. :Fatzer ..................................................... 6260 .. 
L. G. Pierce.................................................. 783 .. 
~ ~:f3~:Eft~~~~th::::::::::::::::::::::::: ::::::::::: :: ~::::::: ~~t: 
R. Nixon ..... ...... .... .. .•...... ....•........... .. . .. .. . . . 811 .. 
D. D. Stark................................................... 812 .. 
C. Talley and others.......................................... 820 .. 
F. Eues ....................................................... 823 .. 
J. B. Ha.rs. ... . . .. .. .. .... . . ... . .. . . . . ... . . . .. .. . . .... .. .. .. . . !125 .. 
D. Crook...................................................... 861.. 
J". McCormick ............................................... 873 .. 
E. Hooper ..................................................... 883 .. 
E. N. Mobre...... .... .. ...... . .... . . .... .. ...... ...... ... . . ... 912 .. 
J". Utley .... .......................•........................ 917 .. 
B. A.. Kerr ..................................................... 953 .. 
W. \V. Hicks................................................. 970 .. 
R. L. Hill ..................................................... 973 .. 
H. H. Bolinger ................................................ 1008 .. 
M. A.. Purdy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1017 .. 
:M.. A. Purdy ................................................. 1018 .. 
M.A.. Purdy ....................•..••..............•.......... 1019 .. 
S. R. Sellers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . 1050 .. 
E. W. Vi"ilson ................................................ 1051.. 
F. A. Guder .................................................. 1060 .. 
J. G. Perkins ................................................. 1064 .. 
R. \Vade ...................................................... 1205 .. 
J", W. Lunbeck ................................................ 1234 .. 
S. Rt.>ed . .........................••.................... .... : .. 1236 . . 
S. Byrn ...................................................... 1297 .. 
C. Gilman ............•...•.............................. . .... 1301 .. 
C. Johnson ................................................... 1327 .. 
D. D. Stark ................................................... 1329 .. 
P. H. \Voodward ............................................. 1384 .. 
M. Sut-tax .................................................... 1605 .. 
.().Robbins ................................................... 3682 .. 
T. Casey ...........•..................................•....... 4457 .. 
R. \V. Taylor ................................................ 4458 .. 
.C. Pettis ...................................................... 4459 .. 
\V. Dawson .................................................. 4460 .. 
.F. J". Eaton ................................................... 4461. 
86 40 
125 03 
145 00 
120 00 
128 10 
50 00 
150 00 
100 00 
29 59 
118 26 
200 00 
150 00 
145 00 
137 50 
200 00 
90 00 
80 00 
140 00 
55 18 
150 00 
175 00 
149 78 
144 40 
31 20 
3 63 
117 18 
125 00 
89 43 
159 4il 
149 08 
26 74 
174 10 
200 00 
70 00 
17118 
80 00 
90 00 
173 18 
85 00 
155 00 
200 00 
145 00 
120 00 
173 68 
114 03 
98 00 
111 78 
116 48 
110 00 
20 00 
130 00 
172 78 
125 00 
200 00 
85 00 
150 00 
Carrried forward ............................................................ . 
362 66 
1, 016 14 
4~5 57 
44 80 
6, 841 14 
252, 350 47 
RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . $252, 350 47 
Pay of the .tb·my: 
1876-A.. E. Clark ...................................... ............. 1184.. $4 60 
1878-J. B. M. Potter...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657.. 89 
1879-A. B. Carey .......................................•.......... 4161 . . 6, 000 00 
W. P. Gould...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 4632 . . 20 84 
---- 6, 026 33 
Relief of persons suffering from grasshoppers: 
1876-A. Hodgson.................................................. 854.. ........ .... .. 8 00 
Claims of loyal citizens for supplies furnished: 
1876-W. Carder . . . . . . . . . . . . . ...................................... 5048.. 52 50 
W. N. McGehee ............................................... 5063.. 2, 070 00 
R. Barry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 954. . 200 00 
J. E-v~>rhart .................. .... ......... ....... ........... . 1060.. ·725 00 
J. H. Marshall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ ................ 1535.. 100 00 
W. Anderson ...............................................•• 2724.. 28 00 
J. Bird . . . . . . . . .................. .. .......................... 2779.. 99 50 
1879-L. Guichard ........•.•........................................ 3421.. 175 00 
B. K. Hayme .................................................. 3580.. 170 00 
W. B. Manes & Co .................................•.......... 3800.. 141 00 
J. Haas . . ............................... ........... ..... .... 3861.. 12'5 00 
A. H. & D.P. Swann .................... ..............•••..... 4016.. 410 00 
I. Boone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4039 . . 329 00 
D. Slee ........ ................................................ 4102.. 30 00 
T. Robinson ... ......... . .................•......•............ 4129.. 6•1 00 
W. H. Smith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4202.. 125 00 
~~MlE~!K~;~. ~ ~~: : :: : : ::::::::: ::::::: :::: ::::::::::::::: ~~gg:: i~~ ~~ 
W. Anderson ...................... ........................... 1550.. 120 00 
J. Gill ................ ........................................ 1568.. 235 oo 
F. Flesl1man .................................................. 1585.. 70 00 
W. Perkins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1677. . 120 00 
L. P.Williams ..............................................•.. 1691.. 300 00 
~ ~t~;~~~n~-~: ::::::::::::::: ~: :::::::::::: :~:::: :::::::::::: i~~i:: ~~~ ~~ 
T.Johnson ...•............................................... 1742.. 216 00 
A. McCullars . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 1860.. 44 00 
W. Rives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1863. . 150 00 
M. L. Matis ..................•.....................••......... 1864.. 74 15 
C. N. Gib hs . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .......... 1893.. 291 20 
J. W. Cauthen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1903.. 400 00 
J. Byers .........................................•...••....... 1957.. 200 00 
J. C. Casrell .... ............................................... 2202.. 500 00 
W. Crim .... •....... ...... .................................... 2214.. 150 00 
J. B. Cassell .................................................. 2217.. 125 00 
T. Da.v...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . 2231.. 75 00 
E. Holland .........•............•...............•.•........... 2271.. 221 00 
S. Defoor ...................................................... 2291.. 100 00 
A. Jones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2312.. 200 00 
A. Johnson . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231il. . 388 00 
C. W. Johnson .....................•.............•............ 2316.. 150 00 
S .. r efferson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2318.. 125 00 
~_Jti~£a~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 1~~ ~~ 
W. McNish ................................................... 2352.. 180 00 
~: ii~~eu~-~~::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :~:: :: ~!~L ~~~ g~ 
W. C. Sanders .............................•...............••. 2430.. 120 00 
E. L. Tengue ......................•........................... 2444.. 118 00 
George Watt ........••.•....... ... ........................... 2474.. 4, 055'00 
H.'\Vebb .............•........................................ 2481.. 258 00 
if c:V:Ift~~t-:::::: ·.:::::::::: ·_::::: ~::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 1~~ ~~ 
M. Ferrell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2520.. 189 33 
¥,-~~~~e~::::: :::::::::::::::::::::::::::::::.:::::.::::::::: ~~~~:: ~~g ~~ 
A. B. Thacker .................... . ........................... 2542.. 150 00 
J. A. Maxwell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 2559. . 780 00 
S. Jarvi~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 2569. . 150 0 0 
~: ~-~~~f·.~~~~~~!.: ::::::::::: :~::::::::::: ::::::::::::::: ~~~~:: igg gg 
S. Crim . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 3903.. 553 00 
W. Fox . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 4070.. 320 00 
W. P. Hillery ..................................•.............. 4072.. 72 00 
A. Lietz ....................•..•••••.......................... 4075.. 186 00 
George H. Smoots ..........•.......•..............••......... 4076.. 180 00 
C. G. Scott . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . • . . . . . . . 4253. . 200 00 
E. Otey ..............................•........................ 4254 .. 100 00 
C. C. Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 4425.. 320 00 
ir.IJ i'l ------ 20,311 38 
National cemeteries: 
1879-Snndry persons ........................••..•..••......•...... 5429.. ....•.. ....•.. 65 60 
Carried forward .....•.••..........•••.•.•••••..................••.•...•.••••• 278,761 78 
H.Ex.98-19 
290 RECEIPTS AND EXPENDITURES, 1879. 
1878-'79, OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ........................................................... .. 
Support of military prison at Fort Leavenworth, Kans. : 
• 1879-First National Bank, Leavenworth........................... 840.. $500 00 
First National Bank, Leavenworth........................... 841.. 75 00 
.Allowance for reduction of wages under eight-hour law : 
1879-G. ]'rom................................................ .. .. .. 925 ............... . 
Olaims for quartermasters' stores and commissary supplies : 
1876-J. F. Simmons .............................•.................. 2902 .. 
A. & A. Aberts .....................................•......... 3438. 
J.W. Doherty ................................................. 3692 .. 
K. Carns. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3761 .. 
N. Carns •..................•................................. 3762 .. 
~-~~~~~K~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~~g:: 
L. Lambdin . .. . . • .. . . . .. . . .. . .. . . • . .. . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. .. .. 4094 .. 
~: fi.. ~:~~~~;· :::::: ::::: :::: :: : :::::::::::::::: ::::: ::: :::::: !!~;:: 
1878--James :Brown ................................................. 694 .. 
J. F. Pierce .. .. .. . . . . .. . . . .. .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. . . . . . . . . .. .. .. 735 .. 
E. Chaudoin . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 767 .. 
~~M{]~f~-~~-: ::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::: ~g~:: 
J. Clifford..................................................... 949 .. 
P. Babb. ...... . . . . . ... .... . .. . .. . . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . . . . . 966 .. 
W.Hall. ...................................................... 968 .. 
F. Spalding ................................................... 1058 .. 
D. Lauchon ........ . .......................................... 1114 .. 
J. F. Cummings ............................................... 1142 .. 
H.P.Russell .................................................. 1659 .. 
E. Stewart ...........................•........................ 1690 .. 
M. H. Miller .................................................. 1702 .. 
H.W.Rews ................................................... 1719 .. 
J. L. King .....................................•............... 1764 .. 
J. C. Driver . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1789 .. 
J. J. Ruark ................................................... 1812 .. 
M. J. Beall ........................................ ... ....... .. 18R4 .. 
S.Eavery ..................................................... 1949 .. 
.r. D. Scott .................................................... 2145 .. 
J. M. Ashmore ................................................ 2269 .. 
1879-William Floyd . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5957 .. 
J. J.Ward ................................................... 2378 .. 
J. Shouse ..................................................... 2508 .. 
~- ~:;~i~ib.~~.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
L. McDaniel .................................................. 2603 .. 
J.P. Clark .................................................... 2624 .. 
S. Cowles ..................................................... 2671.. 
R. M. Cheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2672 .. 
J. Alexander ................................................. 2693 .. 
W. J. Allen ................................................... 2697 .. 
J. Bizer ....................................................... 2701 .. 
G. W. Brown ................................................. 2750 .. 
.A.. Brown .................................................... 2756 .. 
W. L. J. Blair ................................................. 2758 .. 
T. R. Crookshanks ........................................... 2781.. 
E. W. Brenzeale .............................................. 2794 .. 
B. Logsdon .. . . . .. . .. .. . .. • . . .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . . .. . . . . . . . 2815 .. 
~: ~o~~~pt~~:::·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g:: 
G. W. Guinn....................... .. ...................... 2934 .. 
G.R.Jones .................................................. 2937 .. 
M. J or din...... . . . . .. .. .. . . . . . .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . 2942 .. 
R.P.Jacobs .................................................. 2944 .. 
i:. ii~~~!;::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~g~~:: 
M. Stephens .................................................. 3045 .. 
J. H. Stratton. . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3051 .. 
C. J. Sechrist ........ ........... ............... ................ 3131 .. 
M. Sanders ................................................... 3134 .. 
T. Merrill ..................................................... 3164 .. 
J. Martin ..................................................... 3219 .. 
M. Burns .....••.............................................. 3224 .. 
S. VanCamp .................................................. 3254 .. 
J. W. Vaughan ............................................... 3258 .• 
S. F. Johnson ................................................ 3273 .. 
""vV. T. Evans ................................................. 3308 .. 
F. T. Eve ..................................................... 3325 .. 
S. W. Roberson ............................................... 3360 . 
C. C. Grier . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3362 .. 
I:~-. ~l~a~t:sr~~!:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
21 25 
600 00 
4! 86 
2 25 
3 00 
4 00 
216 60 
115 00 
233 00 
25 00 
72 50 
95 00 
16 00 
555 00 
531 55 
100 00 
419 92 
7 00 
13 35 
150 00 
15 50 
10 92 
533 45 
81 12 
21 41 
6 18 
90 00 
75 00 
170 50 
3 00 
36 75 
707 16 
125 00 
6, 630 00 
115 00 
1, 245 00 
17 00 
775 00 
2 50 
10 00 
25 00 
230 00 
130 00 
67 90 
71 25 
45 so 
68 00 
108 75 
50 00 
407 60 
17 00 
64 22 
250 00 
150 00 
105 00 
541 20 
45 00 
90 00 
50 00 
636 00 
150 00 
100 00 
130 00 
125 00 
100 00 
85 00 
1, 026 1!l 
247 50 
7!15 00 
30 00 
6, 301 42 
40 00 
235 50 
215 00 
$278,761 78 
575 00 
14 09 
Carried forward ...................... · ......................... . 26, 628 71 279, 350 87 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .....•.•...•....•.............•.........•••.... 
1879-P. W. Davis .......••••..•••••••••••.....•..............•..•.. 3413 .. 
1>. Denny ...................•...•..•........•........••....... 3427 .. 
J. W. Hutchinson ...•.•.....•..•.•••••....••..........•...... 3442 .. 
G. W. Huffman ....•..•........•..........•••.......•••.•..•.. 3444 .. 
J. Hawkins ...............•.•..............•.•.•.••........... 3447 .• 
H. T. Higgins.... . . . . . • . • . . • • • . . • . . . . • • • • • • • • . • • . . . . . . . . . . . . . . 3460 .. 
W. Hilton ....•......••.•••............•.•.....•.•...•...•..•. 3463 .. 
T. Hinkson .•••••••.••.........••....•.•.•••.•.••............. 3472 .. 
J. Haggard ..........•....•••..•••..•.......................•. 3474 .. 
S. Simmons ...............•.•......•.••.••.••................. 3475 .. 
E. Martin ......•.•...•••••..............•.....•.....••••••.... 3476 .. 
P. Harlem ..•.......••.... . •• . .•.......•...•........•..••..... 3501 .. 
f. M:~W~~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~gtt: 
!.~~!~~~~:::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::: :::~ :::::: !Hi:: 
J. T. Robinson .•...•....••.•....•....•...•••••..••.........•• 3534 .. 
J. W. Richardson . • • . . • • . . • • • • • • • • . • • • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 3539 .. 
E. Matthews . . . . . . . • • . . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3540 .. 
F. Reno ...........•..•..•.....••.•••••••••.. : . .••.••......... 3544 .• 
G. W. Nabry ..•.•.....•.•.•.•••.............•••••••...•.••.... 3546 .. 
J. Mabey .....•.•.•••........•••.....••..••.•.•.•.......•...•. 3557 .• 
~. i~lj?r~~~tt ·.:: ::::::::: ·.:: : ::::: : :: ·.::::: ·.::::: ·.::: : : : : : : : : ~:~g: : 
J. B. Polson .......•.....••..••••..•..•....•••..•....•...•...• 3612 .• 
J. Parker .....•......•••••.•.•.•••.•••••.•••••.......•••.••••• 3615 .• 
r 8: ~~k!ti:::: :: ·.::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g:: 
J·. Perkins .•.•.•.......•••••.•.•••••••••..•....•...•.•.••..... 3621 .. 
W. H. Poe ..•....•.•....•......••...•..••..................••. 3622 .. 
J. B. Proffit .....••.•••••.••••......•.•.........•............•. 3625 .. 
R. M. Nelson...... . • • • . • . . . • . • . . . . . . . • . • . . . . . • . . . . . • . . . • . . . . . . 3648 .• 
J. H, Neeley .••••....•.....•..•••.•••••.•••...•..........•.... 3649 .. 
~-.A~'leif~~~~-:::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~:~g:: 
F. E. Linn ...•••....................••..••.•....••••.....•.... 3671 .. 
F. A. Smith ............•......•••...•.•..•..•.•..••.•..••.... 3684 .. 
U. S. Tomlinson .•.......•••..•.•........••••.......•..•.••••• 3686 .• 
W. H. Trafford .•••••.......•••••........•••.•...•.....•...•.. 3691 .• 
F. M. Thomas .............•••.•...•...•••••.••••.•..••..•.... 3696 .. 
A. Thomas .....•.•.......•.•••...•.•.•...•....•..•..••.• . .... 3698 .. 
1~~~~:~~~~~~~:::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~gt: 
~: ~~~~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. S. Berry .......................•......•....•.•.•.•...•....•. 3732 .. 
i.1i.riY~~d: ::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!t:: 
J. W. Sergeant .......•.•.....•...•.•......•............•...... 3741.. 
A. H. & H. S. McNair ................ · ...•....•............... 4126 .. 
~: t~i{~k~~::~:::~:::: ::::::::::::::::::::: :~ :::::::::::::: !~~t: 
W. E. Baker. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . . .. . . . . 4427 .. 
~- ~rfn°~:~~~:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::: !!~L 
J. Rufsnider ......•.....•.•.......•......•...........•....... 4470 .. 
R. J. Lyle et al ...•................••••••............•.••...•.. 4472 .. 
J. W. Boone ....................•••......•...•................. 4480 .. 
J. Nicodemus .............•.•.........••...........•..•...... 4481 .. 
H. Buzzard .....•..•..............................•••...••••... 4483 .. 
G. H. C . .Bentz ....•.........................•...•.....•...•... 4485 .. 
D. Huffer .......•..........................•••••.............. 4492 .. t ~~iik~ :: ~~ ~ ~~ ~ :~::~ ~:: ~:: :::: ~:: ~ ~: ~ :;:~ ~: ~ ~ ::::::::: t~~: 
J. Zimmerman ......•..........••...•.....••.....•••.......... 4519 .. 
J. Nikirk ..•...•....•...•..........••....•••••....•....•...... 4520 .. 
S. Norris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . 4521. . 
S. Bassard . .................. . ................................. 45::12 .. 
D. R. Doub .................................................... 4525 .• 
D.Dunn ...................................................... 4526 .. 
D. Emmert .................................................... 4528 .. 
1: ~~t~~~;~~~ ._._._. :::::: _. _·: _._.: :: _._._._.:::: _._.::: _.: ::::::::: _.:: _. :: tg:g_-: 
J. Cardy .......................•........•............•......•. 4544 .. 
~: ~\<i~~~~~it. ei ai::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~tg:: 
J . La pole ............••..•.••..••...•..•••.•.•••••••••.....•.. 4560 .. 
$26, 628 71 $279, 350 87 
316 00 
90 00 
125 00 
80 00 
838 75 
168 50 
62 50 
340 00 
100 00 
110 00 
75 00 
100 00 
250 00 
180 00 
170 00 
150 00 
173 00 
150 00 
120 00 
802 30 
80 00 
325 00 
70 00 
90 00 
157 20 
9 60 
125 00 
150 00 
115 00 
52 00 
35 00 
106 25 
140 00 
40 00 
200 00 
125 00 
90 00 
1, 078 75 
125 00 
100 00 
125 00 
177 04 
240 00 
30 66 
50 00 
270 00 
49 67 
50 00 
762 00 
625 00 
1, 079 37 
300 00 
10 50 
42 25 
51 00 
175 50 
101 25 
149 00 
1, 860 08 
145 00 
38 80 
355 10 
372 00 
135 00 
167 65 
327 60 
69 00 
608 00 
99 00 
719 90 
15 05 
8 40 
468 50 
455 00 
75 00 
15 00 
60 00 
52 22 
59 00 
503 63 
37 50 
45,178 23 
Carried forward .........•...••••......•.•.....••.••.•••.......••..••.....••.• 324, 529 10 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward .......•....................••.•...•..••..•..........••..... 
Miscellaneous claims audited by Third Auditor : 
1879-E. D. Holbrook ..••••......•...••••.••.•..•...•.••...•..•...... 1966 .. 
J. Jacobs .........•.............•.•••..........•••••..•. ~--· .. 1969 .. 
J. Taylor ......•..........•........•....•.......••............. 1975 .. 
~.E_1.tT_~~~e~· ~:::::: ·.:::::::::::::::::::::::::::::: ·.:::::::::: i~~;.: 
Jas. Munroe ...............•.......•••....•.....•......••..••. 1984 .. 
F. W. Beers.. . . . . . . . . . . • • • • • . . . . . • • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1987 .• 
B. Milburn .•...•......••...••...•..•....•..................... 1996 .. 
R. Newby . . . . . . . • • . • . • . . • • . . . • . . . . . • . . • . . • . . • • • • . • • . . . . . . . • . . 2004 .. 
J. Cravens .....•.............•..••.•••••.••...•......••....... 2007 .. 
J. West .......•..........•...•••••.••••.•..•....• : ....•..•.•.• 2017 .. 
H. Dillon . . . . . . • • . . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . 2036 .. 
W. H. Henkle .... .-...... . • . • . . . . . . . . . • . . . . • . • • . . . . . . . . • . . • . . . . 2055 .. 
;-~d:i~~~~~~~~----:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g_.: 
A. Smith. . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 2099 .. 
S.C. Spalding .........•.......•••...............•.......•...... 2102 .. 
N. F. Cheivis ......•..•......••.............•.•....••.•........ 2111.. 
M. Thrimes . . •.•••••.........••..•••.•..•.........•••......... 2112 .. 
H. Tillman . • • . . • . . . . . . . . . • • • • • • • • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2113 .. 
J. M. Hart .••...•.••......••••.•..........••...••..••......... 2115 .. 
~-~;:~~e-to~:::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~!k:: 
E. Gnnn ...•••.....•••..•.•...•.•...•.•.....•••••.•••...••..• 2145 .. 
t.·iil~:~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~i~1:: 
Geo. Booker et aZ. .•... .••••..........•........................ 2155 .. 
F. Caux ..••••••.•............•..........•.•.•.•..••.•.•..... 2161.. 
A. Scroft"ord .........••.........•..••.............•...•.....•. 2167 .. 
T. P. Arnold ......•..•.......••..•.•••......•....•............ 2170 .. 
A. Gam bill. . . . • • • • . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . 2171.. 
G. P. Erwin .••..•••••.•........••••••.•.........•.•.•..•...... 2180 .. 
H. L. 'rye . . • • . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . • . . . . . . 2181.. 
S. Butler . . . . • • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • • • • • . . . . . • • • • . 3763 .. 
C. Bid well . . . . . • . . . . . . . . • . . • • . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . 3764 .. 
.r. B. Adams ..•..••.•............•.............•••............ . 3771 .. 
~: g~~~ i-:B~~·t-o-~:::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::: =~~~:: 
R. E. Britton .•..•................ : ......................•...•. 3780 .. 
f·.J~::t~~-: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. Voit et al .. .•............................................... 3784 .. 
C. Adams ...••••••••••.....••..•.......•••.........•.......... 3790 .. 
M.R. Williams ..••.......•.........••......................... 3792 .. 
J. Miller . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 3795 .. 
¥.c~~~D0e~iit:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~:: 
J. H. Conner .••..••...•..••.....••••...••.....•.........•..... 3800 .. 
¥-$~~~~~~~-::::::::::: ~::: :": ~:::::::::::::::::::::::::::::: :" ~!~t: 
R. J. Hadler ...•..••..••..••..••..••.......•......••...•..••... 3808 .• 
J. W. Hines ..•..••.......••.....•..•...••.......•............. 3810 .. 
M.A. Phillips ...•.•••......•.......••......••......••........ 3833 .. 
James Cox ......•....•......••.•.........•..............•..... 3834 .. 
S. Colson ....•...•....••....••••..••••...•......... , ........... 38il.. 
R. T. Crews ........••••...•••......•...•..•••.........•....... 3845 .. 
Geo. Williams .........•••.......•...........•...•••.••...... 3861 .. 
A. Ruse .......••....•..•..•.....•••.......••....•.•.......... 3876 .• 
G. Hackworth . . • • • . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . • . • . • • . . . . • . . . . . . . . • . . . 3882 .. 
A. Graham ......•••.....•.....••.•••.•.•••.........•.......... 3928 .. 
P. Spain ..•..•...••..••...•...•...•..••....•........•......... 3933 .• 
~cp~:~lr;Tw0~-~~~~~~~~:::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~L 
D. B. Kitchen ..••.......••.••..•••..•..•..•..••....•••........ 3942 .. 
J.D. Smart .........•..........•...........•........•.•....... 3963 .. 
j: ~0~:~~?~-~~s~~~:::: ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !Ht: 
J. J. Porter ..•..••••..•••.•..•..••..••...........•............ 4021.. 
T .• J. Prewitt .......•...••.......••..••..........••............ 4022 .. 
J. Kimball ...•••..•...•..............•.•.•................•..• 4024 .. 
J. U. Rochat ................................................... 4025 .. 
T. F. Forbes .••••••••..••..•.•...••...................•.....•. 4032 .• 
~e~~~~fr~!:: :::::: ·.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::: !~!~:: 
L.A. Gourly ..•.•••..••.••......••......••..••..............• 4052 .• 
W. W. Lawrence .••.•••••••...•..••.......•...•...•.•......... 4053 .. 
H. Stitt .....•••••......•.••••••.••...•..••..••................ 4054 .. 
C. F. Martin •••••••..••.•••..•...•......•...••....•.•........ 4058 .. 
M . .A.. Russell . . • • . . . . • . • • • • . . . . . . . . . . • . • . . . . • . • . . . . . . . . . . • . • . • 4077 .. 
$4 00 
27 .10 
26 00 
11 00 
68 10 
94 00 
90 00 
37 33 
4 00 
382 06 
19 00 
8 80 
10 50 
51 25 
48 75 
9 00 
100 00 
30 42 
25 00 
17 00 
9 10 
27 50 
50 00 
20 00 
75 65 
48 00 
52 RO 
53 00 
126 60 
120 00 
42 00 
4 60 
353 30 
30 00 
12 00 
7 50 
38 50 
20 00 
33 00 
353 05 
5 91 
42 00 
59 18 
230 50 
56 00 
9 50 
75 
14 75 
21 00 
3 50 
3 25 
6 00 
123 86 
724 88 
30 00 
8 00 
16 67 
35 00 
27 75 
60 00 
98 75 
7 00 
7,139 44 
7 50 
7 50 
20 75 
6 00 
12 75 
74 00 
9 06 
20 60 
68 00 
115 00 
88 60 
9 20 
28 25 
22 40 
11 30 
11 40 
43 80 
16 50 
$324,529 10 
Carried forward .............................................. . 11, 836 15 324, 529 10 
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1878-'79. OUTSTANDING WARRANTS. 
Brought forward ............................................. . 
1879-E. C. Richards ............................................... 4079 .. 
$11, 836 15 $324, 529 10 
26 25 
W. ::u. Packard ...................................•. ......... 4083 .. 
M.P. Morton ............... .................................. 4090 .. 
D . .Testus .................................................... 4092 .. 
C. Frazier ............................... ......... ... ......... . 4094 .. 
S. Adkins ......................... . .. ......................... 4097 .. 
F. M. Smallwood. ............................. ................. 4102 .. 
M. Folt>y ..................................................... 4105 .. 
G. B. Tingno ............................•..................... 4107 .. 
W. Tucker ........................ ........................... . 4109 .. 
W. H. Thomas ........................ . ....................... 4110 .. 
W.L.Da·d>! .... .. ................................... ..... . ... 4148 .. 
D. Etchifwn .................................................. 4152 .. 
.J. \\T.E1lis .................................. ................. 4153 .. 
A. Elliott ................ . - ............................... 4156 .. 
A.Booker ......................................... .... ...... :. 4158 .. 
.T. Disbrow ................................. ................... 4169 .. 
M. Remer ............................... .......... ......... 4170 .. 
W. N. Smith .......... ............................ . .......... 4172 .. 
H . .T. Famsworth .............................. ............... 4410 .. 
0. Etling ...................................................... 4412 .. 
7 50 
6 75 
32 25 
18 50 
34 25 
70 00 
44 00 
3 50 
79 50 
5 00 
24 75 
43 75 
13 75 
25 00 
28 00 
22 50 
2 00 
85 00 
1 40 
82 95 
Navy Departmmt, Yards and Docks: 
1876--C. Matheson ... ............... ................ ................ 1071 ............... . 
Pay of the Navy: 
1876--.T.M.Boyce ........................... ........................ 740.. 5 61 
H.O.Hmnell ....................................•............ 852.. 6 60 
1878-M.M.Jal'kson ................................................ 2092.. 3177 
E.Redaillc ............ ................................ . ...... 333.. 29 78 
Pay qf m·idshipmen: 
1879-E. S. Mallory ............... -----.· ...........•............... 1001 ........•••..... 
Provisions, Navy: 
107g-E. S. Mallory ................................................. 1001. ............. .. 
Bureau of Oonstruction and Repairs: 
1878--J. W. Baker ..... ............................................. 1011 .......•......... 
Eqttipment of vessels: . 
1879-E. Phillipson .... ·... .. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . ••. .. . . .. . . . . . • . . . . . 557 ............... . 
Indemnity for lost clothing: 
1879-H. D. Gx·een...... ...... .... .. . . .. ...... . ...... ...... .... .. . . .. 834 ............... . 
Relief of snjferers, &c., wreck of Huron: 
1879-H. D. Green ................................................... 834 .............. .. 
Burial of officers, &c., United States steamship Huron: 
1879-L . .A. McCullom.... ... . . . ... . . . ...... ............ .... . . . ... . . 585 ............... . 
Relief of survivors, &c., Polaria: 
1876-.T. Heron...................................................... 758 ............... . 
Relief of Joseph Oot~ncil: 
1874-.Toseph Council............................................... 941 .............. .. 
Extra pay to officers, cf:c., Mexican war : 
1879-M . .Jennings ...................................................................... . 
Total .................•....... : ....................................••....•.•... 
12,492 75 
68 00 
73 76 
13 
1 20 
196 38 
200 03 
60 00 
390 00 
52 00 
60 00 
1, 000 00 
36 00 
339, 159 35 

GENERAL STATEMENT 
OF 
CERTAIN APPROPRIATIONS MADE BY LAW 
FOR THE 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1879, 
INCLUDING 
BALANCES OF FORMER APPROPRIATIONS UNEXPENDED ON THE 
LAST DAY OF JUNE, 1878; 
EXHIBITING ALSO 
THE EXPENDITURES OF THE UNITED STATES 
IN 
THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1879, ON WARRANTS ISSUED BY 
THE SECRETARY OF THE TREASURY, AND UNEXPENDED 
BALANCES OF APPROPRIATIONS WHICH ARE TO BE 
CARRIED TO THE NEXT ANNUAL STATEMEN'l'. 
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Statement exh·ibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, and of thtJ appropriations, expenditu,res, and the atnounts carried to the surplus 
fund during the fiscal year ending June 30, 1879, together with the unexpended balances on June 30, 1879, which a1'e to be accounted fo1' in the next annual 
statement. 
Specific objects of appropriations. 
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CIVIL. 
Salaries and mileage of Senators .......... . 
Do .................................. . 
Do ................... ............... . 
Salaries officers and employ6s Senate ..... . 
Do ..................... . 
Do. 
Contingent expenses Senate: 
Clerks to committees and pages ...... . 
Do ............. ....... ............. . 
Do ..........................•...... .. 
Stationery and newspapers ........... -
Do .................................. . 
Do .................... . 
Horses and wagons ..... . 
Do .... . 
Do .............. . 
Fuel for heating apparatus ........... . 
Do ................... ... ........... . 
Do ..... ·······---·-----------······-
Furniture and repairs 
Do ..... ..... . 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
:: :~b: ::::::::iii: -- --~~~-686 00 ~---- .. --::~:;;;:iii: iii: ;·····:~li.~ :::~~·+;; 1 :::*iHini 
2 5 .. .. ......... . ........... :::::::· 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
18':'9 
1877 
1878 
20 
20 
20 
419 
419 
179,418 
502 00 
::::::1····-- ____ __ , 28 63 
-.. ~~. : : --. --. i 79 ·j ... --. -. ~~~- ~~ -
... - -.-... 294 00 
1879l { ~~ 179, 41~ I 1 ____________ _ 
1877 -.... -I·- .... -.... - 136 39 
1878 ---- -- . --- -- . --- -. 3, 500 00 
1879 20 179 
1878 
1879 
187'7 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1879 
1879 
20 I 179,418 
20 179 
20 179,418 
184,473 93 12, 090 97 
468 00 
1 
.. ____ ... _ ..... 
60 00 1, 049 50 
43, 569 00 5, 850 50 
· ···-·· --··--·- ·--··-········· 
-·- ·-i4: 5oo · oo: I. _____ ~~-~~~_~~_ 
38 25 
523 00 
...... .......... 
444 66 
:~.~~~-~~- 1 510 27 1, 793 71 
12, 000 00 61 68 
.. ................. 
5. 300 oo I 446 88l 4,~~~ ~~ ----·---~~~-~~-
$1, 686 00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ $1, 686 00 
1
. ____________ . 
11, 847 60 $ii, 000 00 . .. .. . . .. . . . . . $6, 847 60 
429, 391 55 429, 391 55 ........ •.. . . . . . --- ... -- .. - .. 
2, 815 56 . -- --- .. - .. --. - 2, 815 56 ---- -- - .. - -... 
376 60 ............ -.- ... - ....... -- . 376 60 
196,564 90 
970 00 
1, 109 50 
49,419 50 
28 63 
476 81 
16,418 13 
294 00 
38 25 
5, 623 00 
136 39 
3, 944 66 
7, 510 27 
............... ! .......... . 
12, 061 68 . -.. 1, 793 71 
••.•.. l:: it;.;; .Iii :iii i .:: ~ ;;i :~: ~::: ): ; ~: 
1, 793 71 
12,061 68 
96 25 
132 30 
919 00 
900 00 
85 18 
5, 746 88 
4, 614 35 
770 00 
t...: 
~ 
O':l 
l;l:f 
t_x_j 
0 
t_x_j 
H 
t-0 
~ 
w. 
~ 
z 
tj 
t_:!:j 
~ 
t-0 
t_:!:j 
z 
tj 
H 
~ 
0 
l;l:f 
t_:!:j 
.sn 
.... 
CD 
-l ;o 
Miscellaneous items ...•••. 
Do ..•................ 
1877 
1878 
36 14 
602 00 
57,729 50 753 35 Do .•......•..••••.......•••......... ,18791{ ~~ 1170,400,41g ll-············ 
Labor. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . • • . • . 1877 . . . • • . . . . . . • . . • • . . 2 00 
ExpeJ;~ses of Committee an Privileges 
and Elections ....................... -1- ••••• 1 •••••• , •••••••••••• 
Joint Select Committee to Prepare 
Form of Government for the District 
of Columbia ............................... , ...•.. , ........... . 
Joint Select Commitiee to Investigate Chi-
J o~~~ec~~~i~:~i~~-:R-~~~g~~i~~tio~· of "th~. -... --~--.- .. , ...... -.... . 
Army ............................. __ ..... . . . . . . 20 151, 276 
Joint Committee on Transfer of Indian 
Bureau to War Depa;rtment. ... . . . ... ... ...... 20 152,276 
Contingent expenses Senate, salaries of 
Capitolpolice ..•...••••••............... 1879 
Contingent expenses Senate, Capitol police, 
contingent fund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1870 
Reporting proceedings and debates Senate. 1879 
Expenses of compiling and preparing Con-
gressional Directory. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Postage of the Senate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
E]fe!~~~~ ~~ ~~:~~-~~~e~~. ~~i-~1- ~~- ~--~:., ____ . _ 
Publication of report of impeachment trial 1 
of W. W. Belknap ....................... 1877 
20 
20 
20 
20 
20 
Exp~n~es_ of _investigations of elections in 
MISSISSippi ................ -·----.-- .. -- .. -- ___ , ···--· 
Expenses of Electoral Commission, act 
March 3, 1877 .........................•.. , ...... , .... . 
Expenses incurred in obtaining copies of 
evid_e:J?-Ce filed before retU'tning board of 
LouiSiana ................................ , ...... , ..... . 
Investigation of epidemic diseases, joint 
resolution December 21, 1878, Senate ..... 
Contingent ex-penses Senate: Expenses 
Select Committee on Alleged Frauds in 
late Presidential Election ................ , ..... . 
One month's compensation to certain em-
~~~~~~ 3~f18~~~. ~~~-~~~·- _j_o_~_t_ -~~~~~~~~~~.' ..... . 
One month's pay to discharged Senate em-
ployes, joint resolution June 24, 1879 ... 
20 
20 
20 
21 
180 
180 
180 
180 
17!) 
487 
276,418 
48!) 
53 
Salanes and mileage of Members and Dele· 
gate~f:~~;~: ~ ::::::::::::::::::::::::::::I ~i~i ' ...... •· .......... . 
20 180 
Carried forward .•..• . 
72~ 13 
990 00 
629 25 
38,416 16 
1 41 
10 00 
407 43 
1, 208 00 
5, 232 67 
_5, 953 60 
16,850 00 
50 00 
25, 000 00 
10 00 
20 00 
1,~~~ ~~ ;::::::::::::::: 
25,000 00 
40, 000 00 
7,855 !10 
6, 000 00 
515 75 
1, 825 92 
180 00 
34. 621 ] 9
1
. __ .. _. __ ... _ .. 
1
. _____ . __ .. __ .. 
82, 275 24 ........... ·-·. . 40 00 
...... - ... - . . 1, 618, 000 00 40 00 
w9, s7224!2,502, 012 6o- --55, s6750 
36 14 
"602 00 
58,482 85 
2 00 
726 13 
990 00 
209 55 
58,225 35 
629 25 •···· .. ··-· ..... 
I 5, 232 67 I 5, 232 67 
5, 882 75 
36 14 
2 00 
726 13 
!)90 00 
629 25 
5, 963 60 
16, 850 00 
70 00 
25, 000 00 
16,850 00_ .............. . 
1, 200 oo I 
200 00 
38,416 16 
1 41 
10 00 
.407 43 
1, 208 00 
25,515 75 
41,825 92 
~00500 
~00000 
~mw 
~mu 
~~~00 
15, GOO 00 
31, 825 92 
8, 035 90 
6, 000 00 
1, 667 00 
8, 487 50 
1, 606, 754 35 
2, 728, 152 34 I 2, 525, 340 75 
38,416 16 
1 41 
10 00 
407 43 
1, 208 00 
81,815 54 
392 45 
257 50 
80 85 
10,515 75 
10, 000 00 
120,996 05 
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Statement exhibiting the balances of app1·op1·iations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
SpPcific objects of appropriatious. 
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CIVIL-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . . . .... - ~ -- ... ... ... -~--.......... $169, 872 241 $2, 502, 912 60 I $55, 367 50 
. 5 1876 ~ Salanes officers and employ~ House .... { 1877 5 20 419 . • . . . . .. .. .. .. . 1, 800 00 ............ . 
Do................................... 1877 20 401,418 5, 983 23 1, 077 60 4 30 
Do ................................... 1878 20 401 1, 614 46 416 66 52 17 
Do ................... _ ............... 1879 { ~~ 
1
180,371,401 } ............ . 
Contingent expPnses House: 
Clerks to committees . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 20 401 137 00 I . 184 00 
~: ::: : ::::::::::: ::::: ::.:::::r !~! lr: 1--- -:: :: :::: ::·::: ----- ::-::r ::: sio 00 
p~:·: ':i·::· :::--:-::::-:: :~::.:::-: ~ ml { ?~~: ·~~:~:: -::::-J: ~ll-~~ :::::? t ~· ::::: ;; ;::  
Do..... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. 1879 20 181 .. .. .. .. .. .. .. . 15, 600 00 .............. . 
:t~::~:::~::;t~:~~:~::~~-:::: m~ :::;;- ::::::::;;;- -- --- ~: :: :::: ;,_:;,. ;; 1:::::: : : -j· 
~~: :::::: :: ::::: ~ :::::: :: :::::: :::::: ~~~g :::::: :::: : : :::::: _ ..... ~·- ~~. ~~ · · · · · ia: ooo · oo · . ___ . _ ~·- ~~~. ~ ~ ·j 
Horses and wagons .................... 1879 20 181 ......... _..... 5, 000 00 ............. .. 
]furniture and repairs ........... -...... 1877 ...... .... .. .... .. 159 29 .... .. .. . . .. .. .. ............ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 323 70 
!~T-~fl·q~.~···~~.;)HH ~~~ )1 _;:;;.): (:+,:~:;r ::;::;:·r: ~ ;;"·<tt I 
$2, 728, 152 B41 $2, 525, 340 75 
1, 800 00 1, 800 00 
7, 065 13 1, 077 60 
2, 083 29 1, 238 57 
$81,815 54 $120,996 05 
5, 987 53 _, ........ 844 "72 
-------------
228,030 71 
321 00 
1, 254 60 
516 00 
264 00 
17, 164 00 
1, 612 65 
4, 527 84 
22 94 
15, 600 00 
514 so 
659 48 
14,000 00 
528 49 
4, 577 95 
10, 000 00 
5, 000 00 
159 29 
323 70 
7, 000 00 
2, 200 00 
35 00 
700 00 
95 30 
34,748 74 
43,421 19 
226, 876 00 1 ........... • .. 
I 
184 oo I 
715 60 
137 00 
539 00 
1,154 71 
516 00 
264 00 .........•..•. ··· ····· ....... . 
17, 164 oo , ..... i: 6i2-65 
................. 
4, 527 84 
22 94 
15, 600 00 ....... 5i4' so. .. ...... 
:::::;:·:;;; ;; :::;:: ~: :: .--·:xi:;:~: 
5: 000 00 ....... 159 29 ....... -323 70 :::jj~ :f ::::::::: ::: ::::: :::;; ~ 
~~: !~i fg I :: : : : : : : : : : : : : 
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p~~~:::::::: ~::::::: ~ ::::: : : :::::: : ::: ~~~~ :::::: :::::. ::::: ~ ~g ~g :::::: : : :::: ::: :::::: ::::. ::::I 
Do................................... 1878 20 401 144 12 222 50 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 182 . . . . . . . . . . . . . . . 11, 302 51 .............. . 
Miscellaneous items . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 11, 624 27 . • • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 14 20 ...... . ...... _. 79 00 
Do_ .. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 32 . . . . . . . . . . . . . . . 56 23 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 . . • • . . . . . . . ... 
Do .. __ .......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 ~ ~~ 182• 275• 41g } . . . . . . . . . . . . . 87, 440 20 3, 246 55 
SaR1~~~:~~ ~:~~~~~1: ~~;~~~: :::::::::::::: ~i~~ ::: ~~: :::::: ::i~~: I· ..... ~·-~~~-~~. ::::: i~,: ~~~: cici: ::::::::::::::: 
Contingent expenses ................... ,...... 20 180 . • • • . • . . . . . . . . . 50 00 
1 
............. . 
Postage.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 182 . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 .............. . 
Payment for contesting seats Forty-fifth I I • 
Congress, act March il, 1879 .............. 
1
...... 20 400 . . .. . . . . . . . . . . . 56, 616 06 , ..•............ 
Payment to J. Russell Barbee, special 
messenger House of Representatives . . . . 1878
1 
20 238 . • . . . . . . . . . . . . . 110 00 
1 
.............. . 
Payment to John H. Dougherty, services . 
rendered Doorkeeper Rouse of Repre- 1 
sentatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1 20 239 I· . . . . . . . . . . . . . . 342 00 I· ..... .. ...... . 
Payment to J. G. Houston, services ren-
~:~!~t~~i~:~ ~~~~~-~~~~~. ~~~~~- .0.~ ~~~~. I 1877 
Payment to Edward F. Riggs, page Honse 
of Representatives............. . . . . . . . . . . 1877 
Payment to J. C. Kondrup, messenger 
House of Representatives ................ I 1879 
Payment to the heirs or legal represent-
atives of the late John E. Leonard, S. 
R~-~~~~cht!;tl~~u"y · -b~f~~~. -c"~~~itt~~; ., ..... . ~ouse of Representatives ................ 1878 
Do ................................... 1879 
Conveying votes ()f electors for President 
and Vice-President ...................... , ..... . 
Contingent expenses Rouse of Represent-
atives: 
Expenses Select Committee on .A.lleB:ed 
:E'rauds in Late Presidential ElectiOn, 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
239 
239 
419 
401 
238 
4l9 
295 33 
145 00 
250 00 
4, 828 57 
6, 600 uo 
3, 700 00 
11,143 00 , ...•.........•. 
60 00 
23 29 
366 62 
11,302 51 
11,624 27 
93 20 
687 55 
1, 500 00 
90,686 75 
1, 186 32 
17 
16,850 00 
50 00 
600 00 
56, 616 06 
110 00 
342 00 
295 33 
145 00 
250 00 
4, 828 57 
6, 600 00 
3, 700 00 
11,143 00 
............... 2329 ............. . 60 00 , .•.••. ·····••• 
11,302 51 !. ... . .................... . 222 50 . . . . . . . . . . . . . . 144 12 
631 32 
1, 500 00 
90, 686 72 
16,849 84 
50 00 
600 00 
56,616 06 
110 00 
342 00 
295 33 
11, 624 27 I .......... _ .. 
93 20 ··--··· ...... . 
56 23 
03 
1 186 32 t· ······ ..... i7 
, 16 
145 00 ~ --····· .... -·· 
250 00 
4, 828 57 
6,104 60 
3, 630 40 
495 40 
69 60 
11,143 00 , ............. . 
act June 19, 1878..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . • . . 12, 500 00 12, 500 00 ............. ... ........... . 
Payment to J. J. Spellman, page .... { i~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 572 50 .............................. ~ 572 50 572 50 ........................... . 
Payment to William Douglas, laborer. . 1878 . . . . . . . ....... -... 448 04 . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448 04 448 04 ................. - ......... . 
Payment to Charles Christian, laborer { i~~~ } . . . . . . . . . . . . . . . . 800 00 . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . 800 00 800 00 ........................... . 
Carried forward ......................................... -259, 976 49 -a,o4}, 217M --64, 565 7iJ ~65, 759 62 s:lio, 743 44 -rui, 179MI--ri8, 83702 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1oopriations unexpended Jtl-ne 30, 1879, ~c.-Continued. 
Statutes. 
6 ;;; Specific objects of appropriations. 
cP .... >i o.~ s ~ E <D""' .,. bll 
<l) 0 .,. ~ ~ p.. 
----I 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ............... --,. ____ .,. __ ... 
Contingent expenses House of Represent-
atives-Continued. 
8,..; ~~~ <l).-< 'd~ <:<!Q AI>. <l)OO ,.,rn p,-< ,..., ..... ~~ 
.,..; §~o- .5~ . '+-< :0 t>,c:"r:> oar a~-<t> ~ ..... ~ m§ -~ ~ § <t> b!oo <l) .... g.~ f.;) s~ ..... ~E~ ~-§ ~ ... <D bll -@a~ ~-S ~I>. 
~ -<lj ~ 
$259, 976 49 1 $3,04-1,217 34 $64-,565 79 
Payment for services rendered nnder 
Doorkeeper and Sergeants-at-Arms .. ,18781 ..... -~ ........... -1 1, 375 49 
1 
............ - .. 
1 
....... - .... - .. 
Payment to C. H. Reisinger, John A.~ 1877 { I 
Travis, and others ......... __ ...... { , 1878 S · --l----------- 2, 000 00 .. ----- .... ---- -.. ------------
Investigation of epidemic diseases ....... -... 20 I 487 . .. .. .. . .. .. . .. 25, 000 00 1 .. _ .......... .. 
- 5 ~rn < CleamngStatuaryHall. ............. ~ 1880 5 20 401 ............... 1,440 00 1 ............. .. 
One month's compensation to certain ° I 
~~E~~:'~_s: _ ~~~~- ~~-s~-l~t-i~~ -~~~~~- ~·- .. .. .. 20 489 .. .. . . .. .. .. • .. 13, 922 32 ... - ......... .. 
To reimburse N. G. Ordway, late Ser- . 
geant-at-Arms..... ................ ...... 20 417 ............... 1,305 58 ............. .. 
Summary reports of the Commissioners S 1879 { I 
of Claims. ( 1880 5 20 401 .... ------- .. -- 1, 000 00 .. --- .. - .. ----
Salaries Office of Public Printer..... .. .. .. 1879 20 182 .. • . .. .. . . .. .. lil, 600 00 .. _ ......... _ .. 
Contingent expenses Office of Public 
Printer ..................... -.... . . . . . . . . 1877 .... _. . • • • • • . . . • . . • 721 05 ....•........... _. __ .... _ . _ .. . 
Do .. - ..... . - ...... - ........... -... . . . 1878 . _. . . ... _ . . _.. . . 278 53 . . . . . . . . . . . . . . . . .•.•... _ .. : __ . 
Publi~;~~ti~g ~~d-b~di~g-: :~ :::::::::::: i~~~ ... ~~- ...... --~~~ ..... i32," iis 6ii. _ ..... ~·- ~~~. ~~. ::: ::: ::::::::: 
Do ................................... 1878 ...... ............ 258,514 54 ............... 11,396 69 
DO----------·------------------------ 1879 20 207,417 ............... 1,552,000 00 37 322 97 
Fire-escape ladders, Government Printing ' 
Office ........ -.... - ........ - . -- ... -- .. .. . 1879 
Telephonic connection between Capitol 
and Government Printing Office......... 1879 
Printing Reports of Commissioner of Agri-
culture .. .. .. .. . .. . . . • . . . .. .. . .. . .. . .. .. . 1877 
20 207 
20 207 
Salari~~Lib;~~y-~f ·c;~~~~~~~:::~: ~: ::: ~- i~~~ J ::: ~~:~: ::: i~~.: ~~~: 
DQ .. --- -- -- --.-- -- - • -- • ---- • -- -- .. - -- 1879 { 21 4 
5, 400 51 
32,543 57 
2 78 } -------------
3, 000 00 
150 00 
33,714 72 
<l) .... - bJJ.d. 0 O'd '<l) 
.-<<:<!0 
,....,!':: 8§ ..Oct><'-> ~>=:~ 
alp., -~ <Doo "0::::1 ~f.;) :;:::~cD .... ......... <!)'+-< 0 0~ 0> ~~§ ::I"' - ~'<rnr-"0~~ '"::lao 
_sea f.;) 
.,._,..... 
'+-< -
.-<<D Q Po - Om !S~§ rn'"'o ,§a; C"O<llbll 
..... ::l<'-> b.(~~ aJcaf-:> ~rn<t> ctl·~l-<::>"'"'OO cl)~·,-4o) g~ § a-~ .... _ ~~'Or:- S<t>bll bllo~oo f;-;9 .s S1-Jf-:> ~ p,~ bJ)'+"<<t>..-< 
-<lj p.. -<lj ~ 
$3, 365,759 62 1 $3, 110,743 44. I $116, 179 16 $1118, 837 02 
1, 375 49 
2, ooo oo 1 
25, 000 00 . 
1, 440 00 
13,922 32 
1, 305 58 
1, 000 00 
13, 600 00 
721 05 
278 53 
2, 000 00 
132, 118 60 
269,911 23 
1, 589, 322 97 
3, 000 00 
150 00 
5, 400 51 
32,543 57 
2 78 
33,714 72 
391 70 
1, 310 01 
9, 500 00 
720 00 
13,922 32 
1, 269 06 
13, 600 00 0-- .. 
983 79 
689 99 
15, 500 00 
720 00 
36 52 
1, 000 00 
_____________ .. 
1 
721 05 __________ .. __ 
269 70 ---- .. - .. .. .. 8 83 
1, 800 00 ---- -- ... -- .. 200 00 
-- -- .. .. .. .. .. . 132, 118 60 -- .. -- .. - -- - .. 
141, 666 08 ----- .. -- .. -.. 128, 245 15 
1, 563, 340 19 -- .. - -- --- .. .. 25, 982 78 
2, 244 00 
147 86 
756 00 
214 
~ 
0 
0 
~ 
t<j 
a 
t<j 
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1-0 
t-3 
rn 
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z 
t1 
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t<j 
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t1 
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t-3 
0 
~ 
t<j 
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~ 
1873 
1876 
1877 
1878 
~~~~ ... ~~ ......... ~~~. :::::: :: ::: :::: ..... ~~·- ~~~. ~~ ........... 9. 57. 
1877 .••••. ..•••• ...... ............... ...... ........ 7 83 
1878 . . • . . . .. . • . .. . . . • . 500 00 .. . . . . .. . . .. .. 119 29 
1879 20 182 . . . . . • . . . .. . . .. 1, 500 00 ............. .. 
Works of art for the Capitol .......... : ... 11876 •.. . . . . .. . . . .. . . •. ..•• .. . . . . . . . . . .. . • . . . . . . . . . . . 694 57 
Do................................... ...... 20 239 ........ ... . ... 15,000 00 .••••...•. . .. . 
Portraits of the Presidents . . . . • . . . . .. . . . .. .. .. .. 20 239 . . • . . .. . . .. .. .. 3, 000 00 850 00 
Plans for Library of Congress ...... . .... 1877 ...... ............ 195 50 .......... .. .. . ............. .. 
Reprint of the acts of the Continental Con-
gress and of the Congress of the Confede· 
ration ; act March 3, 1877 ................ , ...... , ...... , ........... . 
Publishing historical documents relating 
to early French discoveries in theN orth-
west and on the Mississippi .. . . . . . . . . . . . 1874 , ...... , ........... . 
Salaries Botanic Garden. ..•.... ... .. ... .. . 1877 
Do ................................... 1878 
Do ......... . ..... . ................... 1879 
Improving Botanic Garden . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
1 
...... 
1 
.......... .. 
Do .................. , ............•... 1878 ................. . 
Do ................................... 1879 20 
Improving buildings Botanic Garden...... 1878
1 
................. .. 
Do ................................... 1879 20 
Salaries judges, &c., Court of Claims ...... 1878 ...... , ........... . 
Do ................................... 1879 
Reporting decisions, &c., Court of Claims.. 1879 
Payments of judgments Court of Claims . . 1879 
Do ................................... 1878 
Contingent expenses Court of Claims . . .... 1879 
Payment to Doughty & Cord for services 
and expenses in case of Parish & Co. vs. 
20 
20 
20 
20 
20 
United States ........................... 1----··1 20 
Salaries Southern Claims Commission ..... 1879 · 20 
Salaries and expenses of agents and clerks 
Southern Claims Commission; acts May 
11, 1872, and March 3, 1877 ............... , ..... . 20 
205 
206 
234 
397,411 
206 
235 
205,410 
72 
800 00 
Sal,aries . a~d expenses Southern Claims 
Comm1sswn ...................... . ................... , ............ , .............. . 
Salaries and expenses agents, &c., Southern 
Claims Commission ...................... 1879 
Contingent expenses Southern Claims Com-
mission . . . • • • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salary of the President .. . .. .. . . . . .. . . .. . . . 1877 
Do ................................... 1875 
Salary of the Vice-President ............... 1877 
Do ................................... 1879 
20 205 7, 000 00 
20 I 205
1 
... ___ .. __ .. _ .. 
1 
23, 000 00 
...... ............ 277 79 ............. . 
20 182 .. . . . . .. .. .. . .. 50, 000 00 
.•.... ...•.. ..•... 5, 377 78 ....... . .... . 
20 182 .. . . . . .. . . .. . .. 8, 000 00 
705, 282 98 I 5, 271, 784 74 
6,104 76 
39 92 
510 53 
594 76 
1,175 27 
129,447 17 
1, 332 19 
4 99 
54 
2, 718 78 
14, 000 00 
9 57 
7 83 
619 29 
1, 500 00 
694 57 
15, 000 00 
3, 850 00 
195 50 
800 00 
6,104 76 
39 92 
510 53 
10, 000 00 
73 
249 ~6 
4, 000 00 
1 19 
6, 450 00 
244 67 
32, 090 00 
1, 000 00 
97,208 88 
277, 606 06 
2, 000 00 
115 32 
2'i, 677 74 
11,084 76 
1, 175 27 
7, 000 00 
23, 000 00 
277 79 
50, 000 00 
5, 377 78 
s, 000 00 
6, 106, 514 89 
1 332 19 
' 4 99 .. . ... ········ 
.•..... ... .. .. 54 ...... . .. .. .. . 
..... ~~:- ~~f ~~ . ::::::::: ~: ~i: :::::::::::::: 
...... . .. ..... 7 83 ...... . ...... . 
...... .. 6i9 29 .............. ----·--·:::::: 
1, 500 00 .. .. . . .. .. . . .. . .. . . . 694 57 
..... i ~:- ~~~.~~. I : : : : : : : ~~~: ~~ : I :: : : : : : : : : : : : : 
800 00 
· · · · · 32; o9o · oo · · · · · · · · · · · · · · · · 
1, 000 00 
97,208 88 
275,192 15 
2, 000 00 
35 16 
2, 413 91 
21, Mg ~~ , .. · · · 4; 7oo · oo T · · · · ·1. 777 74 
10,490 00 
1, 000 00 
5, 110 00 
594 76 
175 27 . ......... .. .. . 
1, 890 00 
. :::: ~~·: ~~~: ~~. ::::::: ~~~: ~~: ...... ~ ~·- ~~~. ~~ 6, 000 00 I 
8, 000 00 . 5, 377 78 ............ ~. 
~ .... -........... -.. . 
5, 462, 098 85 274,258 25 1 370,157 79 
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Staternent exhibitW!,g the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1879, ~c.-Continnecl. 
Specific objects of appropriations. 
CrvnJ-Continued. 
Brought forward .......... -----· 
Salaries Executive Office ............. .... . 
Conti~~~~ ~~~~~~i~-~ ~~~~::::::::::::::: 
Salaries Department of State. 
Do·----------- - ------·-----·--··-----
Do . ........... . ..................... . 
Proof reading, Department of State ....... . 
Do .. ... . ............ . 
Do . ... .. ........ . .... . ..... .. ....... . 
Stationery, furniture, &c., Department of 
State ....... . ............... _ ............ _ 
Do . ... . ............................. . 
Do . ..... ..... . -·------ -- ·--·-··-----
Books and maps, Department of State ..... 
Do ......... ·--·-··············· -----
Contingent expenses (fuel, lights,&c.), De-
partment of State ......... . .......... . .. . 
Do __ ---- ·---------·-----······-·-- · 
Do---······-------- · ···· ·· · · ------- · 
6....r .~~a; ll).-< Statutes. 'de; I'< 
"'0 At>, ll)t- E~ --- ;;~ ~~~ Q olllo mill C1) ...... ~ ~CQ ~~~ (fJ OrtJ dj-<1) 
~o<.i rn§ -~ ~ § s tl~ a:i <1) ..... 
s o.s ~~~ ~~"':> p.,-~ [;; ~ 
I 
<1)..., 
... lllbJJ 
ciS ~ bJJ ~A~ A,o ~ ~.g ~ C1) 0 c;j ~ .......... ~ ~ P< ~ ~ 
...... ------------ 1 $705,282 981$5,271,784 74 1 $129,44717 
1879 20 183 -------.-- .. --. 32, 564 00 . -- - ---.-- ...... 
1878 1. - - - . . - . - ... - - . . - . - - - .. - - - . - - - . li- - - .. - - .. - . - - . 1 9 
1879 20 182 . ----. -.. - . ... - 6, 000 00 .. - - -- - .. - .. --
1877 . ---- ... -- -- ------ 5, 173 57 -.. -- ... -- ..... I .. ---. -...... .. 1878 _________________ .
1 
2. 484 69 ______ . ____ . __ .
1 
68 43 
1879 20 183, 218 . . . . . .. . . . . . . . . 110, 980 00 . -.- ...... . ... . 
1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 020 80 .. - ...... - . . . . . . - . - -.... -.... . 
1878 .• --.·I·-.-........ 1, 000 00 ......... . . ........ . ......... . 
1879 20 183 ...... -- . -- . . .. 2, 000 00 ........ - ..... . 
1878 .. - .... --. -. . . . . . . 200 00 
183 56 
317 33 
1877 1 .. -- ... -- ..... -. --~-- ......... . .. 
1879 20 183 ..... - .. - ... - - 5, 000 00 . . .... . ....... . 
1878 .. __ .. _ ... _ ... _. . . 250 oo I.... . .. .. . . .. .1. ........ __ ... . 
1879 I 2o 183
11 
...........•... 
1877 ............ - .... - 9, 701 18 
1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 800 00 1 ••••••• • •• • •••• , • ••• • •••••• • ••• 
1879 I 20 183 ... .. ......... . 
2, 000 00 J• ........ .. ... . 
15,200 00 ............... . 
Rent of Atable and wagon-shed, Depart-
ment~f ~-t~t-~: ::::::::::::::::::::::::::: f~~~ --- 2o - ~ - ----. ""i84"1· .- .. -.. ~~~- ~~-,--- ... -- 6oo . 00. 
Lithographing, DepartmentofState . ...... 1877 ...... ............ 9150 ............... , .............. . 
Do .. . - - . .. ... -.... - .. - - - . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . • . • . . . . . . 200 00 1-- ............. , 216 00 
EditinD~ p~bil~b~-: -~~d- di~h-ib~ti~g -~~~- 1879 20 I 184 · .. · .. · · · · · · .. · 1• 200 00 ---- · · ·---- ·-- · vise~ and :\ nnuaY Statutes............... 1877 
Do ........ --......................... 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Purchase of copyright and plates of Little, 
Brown & Co. , Reference Index to Revised 
Statutes..... . . .. .. ............... .. ..... , ..... . 
Reimbursement to S. Wells Williams, late 
consular officer at Pekin, China .......... , .••... 
182 20 
13, 500 00 , .. - .. ... : : : : : : : 
27 3oo oo ----- io · ooo oo • • "' '" '" • I • • • • • • • • • • • • I • • "' • • • • ' .. • • ~ • "' ., ~ ' 
20 
20 
182 
218 1-
3, 000 00 
1, 6'00 00 
172 71 
21 99 
~~0 
,OCl)CQ 
,Sp., 
·a~~ 
P-op ~~"':> 
c;j C1) bJJ 
b£,0 ~ • 
ll)-4J•...-Ia, 
...... .-ct-bJJo~oo blf+'<<l.>,...., 
~ 
$6, 106, 514 89 
32,564 00 
19 
G, 000 00 
5, 173 57 
2, 553 12 
110, 980 00 
1, 020 so 
1, 000 00 
2, 000 00 
183 5G 
517 33 
5, 000 00 
250 00 
2, 000 00 
9, 701 18 
8, 800 00 
15,200 00 
166 67 
600 00 
91 50 
416 00 
1, 200 00 
13,672 71 
27,321 99 
10,000 00 
3, 000 00 
1, 600 QO 
~-~~0> 
-~ ~~ 
~ ~~f 
l1.}~¢) +>o~ ~ooP 
Cll~f-:> ~ C1) b£ 
ci!·fil.S 
P< 
$5, 462, 098 85 
32,564 00 
o.-c 
...,~ 
~.so; 
~~~ op.,..._ 
!JS~ 
~<11<1) 
5] § 
S+>"':> 
<lj 
$274,258 25 
6o 
1'-<CQ 
A Ill 
A~ c;jp 
.._."":> 
Orfi 
ool':: g~o; 
~-g_~ 
~ 
$370, 157 79 
19 
6 ooo oo 1 .. ·--5-i 73 .57 I ::::::~:~~~:~~ · ·-······--··s7· ~ ------'···--··· 1;fn 10 
109, 806 90 ..... i, o2o. so- ...... --99i. 6o 
--· --~.- ~~i-~f I: :~~::: ::: :::: ~~~ _ ~~ 
.. -. -. . . . . . . . . -..... . ~~~- ~~ _, ...... ~.-~~~ ~~ 
--~ . ----. ---. 
89 85 
3, 500 00 
250 00 
2, 000 00 
9, 701 18 
556 40 
12. 100 00 I:::_ :::::: ___ . 
...... ""6oo.oo· 166 67 
·-·--· · ·9i· 5o 
8, 243 60 
3,100 00 
416 00 
100 00 
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Expenses of foreign missions and under the I I 
neutralityact .......••••..•.......••..... 1879 20 
International Bi-metallic Commission ...... ..... _, 20 
Cummings's edition of Rickey's Constitu-
tion of the United States .. .. ...... ....•.. 
International Exhibition at Paris ........•. ,1878 
International Bureau of Weights and Meas-
ures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
20 
20 
20 
2181···········---· 218,25 .............. . 
~t~ 1· · · · · 2o,· ooo · oo · 
217 
International Exhibition of 1876, Interior 
Department . ...........•.....•..•...••.. , ...... , .•.... , ........... . 30 00 
International Exhibition of 1876, contingent 
10, 000 00 
37, 067 99 
2, 600 00 
40,000 00 
13,124 00 
2, 992 01 
I 
......................... 
......................... 
expenses · • • • • • · • • · • • • • • • • • • • • • • • • · • • • · • • • I • • • • o • I • • • • • • I • • • • • • • • • • • • 
International Exhibition of 1876, War De- 454 14 1.. . . . . . . . . . . . .I ............... I 
partment ................................ 
1 
...... 
1 
...... 
1 
........... . 
International Exhibition at Vienna ............................... . 
Awards to Great Britain by the Fisheries 
9ommission under the treaty of Wash-
Ington ................................... r •••••• 
Awards against the United States unrler 
convention with Mexico; act June, 1878 . , ...•.. 
Publication of a new edition of the Revised 
20 240 
20 144 
1, 344 98 
2, 768 40 
Awards under convention between · the 
20 36 .........•.... -. 
94 94 
5-, 500, 000 00 ............... / 
:::::::::::::::1 150, 397 35 6, 000 00 StatuteA; actApril19, 1878 ............ 
1 
..... . 
UnitedStatesandPeru1 December41 1868 ...... 20 421 ...•........... 1,025 06 .............. . 
Postage, DepartmentofState .............. 18771 ...... 1 ........... / 10,059 aal ............... l .............. . 
Smithsonian Institution. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448, 358 49 .•.•.......................... 
Expenses Smithsonian Institution ............ ... R. S. 36R9 .. . . . . . . . . . . . . . 39, 060 00 ............. . 
SalariDo~~ ~~~~~~~~:~ :: :::: ::::::::::::::: ~~~r ... ~~- ........ ~~~- . :::::::::::::: ...... ~·- ~~~. ~~ ........... 2. 65. 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 288 49 . . . . . • . . . . . . . . . 160 49 
~~: :::::::::::: :~::: :· ::::::::::::::: ~~~~ · ··2o· ····- · ··· 92· .... -~~~~:~-~~. · ·· ·2so:soo· oo · :: :·: ::::::::::: 
Salaries secretaries of legations............ 1877 . . . . . . . . . . . . • . . . . 1, 630 26 . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Do. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 653 17 . • . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 92, 411 . . . . . . . . . . . . . . . 38, 500 00 
Contingent expenses foreign missions.... . . 1871 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 56 .... .......... ........... . 
Do .••..........................•..... 1876 ...... . ..... ...... ..•.. .... ..... . .....•......... 185 69 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . 1877 . • . . . . . . . • • . . . . . . . 16, 310 42 . . . . . . . . . . . . . . . 704 67 
~~::: ::::::::::::::::: :·:::::::: :::::: ~~~~ · · · 2o · · · · · · · · · · 92 . __ .. ~~·- ~~~. ~~. ~: ~~~ ~~ :::::: : : : ::: : : . 
Salaries consular service ................... 1871* 20 115,421 654- 35 649 10 24 82 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1872 20 115, 421 655 06 5, 615 85 ........... ... . 
Do...... . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1873 20 115 299 72 2, 732 55 ... ........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1874- 20 115, 421 1, 1 50 82 1, 844 33 ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 20 115, 421 1, 354 20 4, 648 28 .............. . 
Do... . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 20 421 . . . • . . . . . . . . . . . 373 51 . . . . . . . . . . . .. . 
Do....................... . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . • . • • . . . . . . . 41, 307 28 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 320 09 
Do . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 20 402 136, 786 41 2, 283 81 14, 783 13 
10,000 00 
40,060 00 
2, 600 00 
60, 000 00 
13,124 00 
30 00 
454 14 
1, 344 98 
2, 863 34 
5, 500, 000 00 
150, 397 35 
6, 000 00 
1, 025 06 
10, 059 33 
448,358 49 
39, 060 00 
1, 18li 12 
2 65 
21,448 98 
41,844 30 
280, 500 00 
1, 630 26 
9, 653 17 
38, 500 00 
17 56 
18.5 69 
17, 015 09 
41, 051 22 
80, 000 00 
1, 328 27 
6, 270 91 
3, 032 27 
2, 995 .:.5 
6, 002 48 
373 51 
45, 627 37 
153,853 35 
... -.-.-- ... -.. I.--........... 10, 000 00 
40, 060 00 . -- • . . . . • . . . . .. - .... - ... - . 
2, 599 20 ... - .. .. .. . - 80 
50, 027 31 . -- ........ -.. 9, 972 69 
13, 123 81 
156 80 
3 75 
5, 5oo, ooo oo I 
150,397 35 
30 00 
297 34 
1, 341 23 
19 
2, 863 34 
6, 000 00 · · • • • . . ...... I •••••••••••••• 
1,025 06 j ......................... . 
.............. 10,059 33 ............. . 
-.- .. - ... - ... - ... -. . 448, 358 49 
3:J, 060 00 . --.-- ..... -- . - .... - . - ... .. 
1,18612 ······ ................... . 
.•••••.. ... . .. 2 65 ............. . 
968 41 20, 480 57 .......... .. .. 
. 38, 245 73 .. .. .. .. .. . .. . 3, 598 57 
239, 320 38 . .. .. . . .. . .. .. 41, 179 62 
... - - ........ - . 1, 630 26 . - - . - - .. - .... . 
5, 2U 64 . • . .. .. .. . .. .. 4, 421 53 
33, 357 38 .... -......... 5, 142 62 
.............. .... . .... 17 56 
... ... ... ...... 185 69 ............ .. 
555 05 16, 460 04 ............ . 
13, 499 71 .. .. .. .. . . . .. 27, 551 51 
68,225 79 .... . . . . . . .. .. 11,774 21 
1, 149 70 .. .. . .. . . . . .. 178 57 
5, 934 28 .. .. . .. . . . . .. . 336 63 
612 92 .... . .. . .. . . .. 2, 419 35 
639 16 .. .. .. . . .. . . .. 2, 355 99 
871 92 .. . . . .. . . . .. .. 5, 130 56 
373 51 .......................... . 
4, 538 74 41, 088 63 ............ .. 
140, 386 61 . . . . . .. . .. . .. . 13, 466 74 
Canied forward ................. ... , .•.•.. ------·------·------·-----·-----~-----·----1, 570, 937 59 1 u, 680, 789 09 
*And prior years, 
153, 695 87 1 13, 405, 422 55 1 12, 001, 125 60 395, 843 98 1 1, oo8, 452 97 
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Statement exhibiting the balances of appt·opriations unexpended .June 30, 1878, tfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
CIVIL-Continued. 
I 6 .. -r .s.go; <D.-< ~ ~0- b.C.-d ai O'd oo Statutes. ._;o:l ~?-. o:IQ ~ <':> ~ >h- ....,~ ~<':> g:"i3 <D§Q s~ ~~~ .,... <DOO ,.;o p.<D al~..-4 ~,.. ..... <D'+-<. p.~ <t~ 8 ~0- ~~ § 0~0 ..... "' o:lo 0 ~.,.. ~~: :sJl . '0 he-.> ~ ~H,o .....~ ~ ~ .... g; $~~ :;~~ ~~:- oar ~ 1-<.i .,§ -~ ~ § s ~~ <t<Db( §~~ ....,oe-.. oo§ o.~ <D-.-< g.~~ b.C,.q ~ ~"'<D (1),,... ~ r~~ ~-·s ~ CD~·,...o) g Jl § g~~ ~ <D-.> '-'<Dt>£ ~~'g§Q 8<DbD 0 bli ~~~ P.,.q ~ f;'O h ~-S ~~~ <D o:l P-l~·r-t b.C<H <D ..... s..,~ ~ p. Poi ~ ~ ~ ~ c.. ~ ~ 
---- • 
I 
381, 100 00 7, 415 51 388, 515 51 274, 367 69 . . . ..... -..... 114, 147 82 
$1, 570. 937 ., [$11. 680, 789 .. 
1 
$153, 695 "' I $13, 405, 422 " i$12. 001. 125 "' I $395, 843 "I $1. oos. 452 ., 
52, 500 00 ..... - ..... -- .. --. 52, 500 00 22, 242 45 ... ---- . -- .. -- 30, 257 55 
6,000 00 ....................... 6,000 00 2,958 39 .............. 3,04161 
1871* 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 20 
... - - .. -....... - . ... .. .. 35 86 
- ..... -. . ........... -. . . 931 . 39 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
20 97 .. _ .. _ .... ___ .. 
1 
3, 000 00 
:::::: :::::::::::: 1~: ~~~ ~g :::::::::::::::I::::::::::::::: 
20 98 .... - . - .... -.. - . 8, 000 00 
1871• 20 115 - .... - ..... - .. -- .. 
1872 .. ... .. ... ..... - - ... .. ... 693 39 
1874 20 115 70 05 
1875 20 115 117 95 
1876 20 115 .......... -----
1877 20 115 28 42 
1878 . - .... - .............. - .. - 18, 129 08 
1879 
1879 
1879 
20 
20 
20 
98 
98 
98 
38 97 
270 52 
182 34 
1, 484 20 
1, 392 34 
115,000 00 
2, 000 00 
1, 500 00 
41 87 
85 00 
450 16 
2, 977 86 
641 01 
542 87 
5, 932 34 
11,070 32 
15,545 00 
190 19 
3, 691 36 
7, 000 00 
6, 287 20 
8, 466 56 
3, 000 00 
35 86 
931 39 
3, 000 00 
9, 989 75 
10,000 00 
8, 000 00 
38 97 
693 39 
340 57 
342 16 
1, 569 20 
1, 870 92 
21,106 94 
115,641 01 
2, 000 00 
1, 500 00 
542 87 
5, 932 34 
6, 778 42 1 ...... - ... :::::: . -. 
6,792_:o ....... i9o 1~_ , .............. .. 
-- · · --2 · 7o5 32 ·---- · .. · · .. : . 
4, 291 90 
8, 752 30 
~:_ ~6~ '~~. '1 ..... 6,' 2~~: ~~ 
.. -- - . 3 143 95 ....... - .. -
1:218 35 
35 86 
986 04 
2, 939 81 
5, 322 61 
1, 781 65 
886 63 1 ... - .... - .. .. • 44 76 
2, 291 44 1 .. -. -.. .. .. . .. 708 56 
4,317 70 5,672 05 ............ .. 
3, 503 50 ....... - ..... . - . 6, 496 50 
. - .. - - . . . . . . . . . . ......... - .. . . 8, 000 00 
2~~ ~I 1:::: :: :: :::: :. · · · · · · -· 426-95 
32 55 ....... .... ... 308 02 
117 95 41 87 182 34 
.... - - .. . .. .. 85 00 1, 484 20 
299 03 179 55 1, 392 34 
21, lOG 94 .............................. . 
102, 015 53 ........ -..... 13, 625 48 
939 18 
372 22 :::::::-~:::~J 
1, 060 82 
1, 127 7 
C;.:> 
0 
~ 
t7j 
tr.l 
0 
tr.l 
1-1 
"'d 
~ 
U1 
> z 
t:j 
tr.l 
~ 
"'d 
t;r:j 
z 
t; 
..... 
1-3 q 
t7j 
t;r:j• 
sn 
00 
-.l ;.c 
Rent of prisons for American convicts in 
Japan . . ................................ . 
Wages keepers, &.c., prison for American 
convicts in China ....................... . 
Wages keepers, &c., prison for American ~ convicts in Japan ....................... . 
• Prisons for American convicts ........... . 
~-.-~ Do ................... . 
~ Bri~ging home yriminals .................. . 
• Do .................................. . 
~ E~: ~ ~ ~.: ~::: ~ ~ ~::::::::::::: ~-:::: ~ ~ -. 
I Relief and protection of American seamen. Relief and protection of American seamen (transfer account) . . . . . . ... . ........... . 
t-:l Relief and protection of American seamen. 
0 Do .................................. . 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
Do ........................ . ........ . 
R61!cuing shipwrecked American seamen .. 
Do .......................... . ...... . 
Do .................. . ............... . 
Annual expenses Cape Spartel Light, coast 
of Morocco ............................. . 
Expenses under the neutrality act ........ . 
Do ................... . ............. . 
Do .................................. . 
Allowance to widows or heirs of diplomatic 
officers who die abroad ................ . 
Do ..•..•••........................... 
Do ................... . ........ ..... . 
Rent of court-house and jail in Japan ..... . 
Do ................. . ................ . 
Do ............................... . . . 
Buildings and grounds for legation in China 
Do .................................. . 
Salaries :U~ited States and Spanish Claims 
CommiSSion ........................... . 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
Contin~ent eJJ..penses United States and 
Spamsh Claims Commission ............ . 
Do .................................. . 
Do ................................. .. 
Commission to International Penitentiary 
Congress at Stockholm (reappropriated). 
Carried forward ................ . 
1879 
1879 
20 
20 :: 1::::::::::::::: 372 22 
1879 20 98 
750 00 
9,500 00 
5, 000 00 
1877 . . . . . . . - - .. - . . . . . . 6, 501 35 .... - .. - . . .. - . . . - ..•... - .... - . 
1878 .. - •. - . -- .... -.- . . 11, 953 85 ....... --. . . . . . . ---- ......... . 
1872 . . . . . . . .... . ... - . . 191 55 .......... . • - . . ... - - .. - ..... . 
1877 . . . . . . . . - .... - .. -. 3, 259 39 . ---.- ...... - ................ . 
1878 ........ --.. . . . . . . 4, 237 60 . -.. . . . ........ ---- ....... -
1879 20 98 .. - . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 . - . . . . . . .. . .. 
1871* ...... ··········· 104 25 ............... 73 97 
1872 
1873 
1875 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1!!78 
1879 
1877 
1878 
1879 . 
20 I 421 .............. .. 
:::: : : , .. · -- · - · - - - .
1 
9, 562 25 
20 . . . . . . . . . . . . 49, 665 83 
98 •···· 
55 30 
50,000 00 
50 98 
292 39 
135 50 
2,450 50 
5, 920 21 
.. .. _ .
1 
... _ .... __ .. 
1 
1, 638 oo I ............ _ .
1 
...... _ ....... . 
...... .•.......... 2,600 00 ............................. . 
20 98 ........... - - . . 4, 500 00 . - . - ......... .. 
285 00 20 I 98 .. _____________ . 
. ..... ...•.. ...... 7, 050 00 
20 98 . ............. .. 5; ooo. oo ·1 : : : : : : : : : : : : ~: . 
. _ _ _ _ ____________ 
1 
19, 970 00 
......... 4,206 64 ............................. . 
... - ....... - 4, 849 19 . - - - . . . . . . . . . . . . - .•••......... 
20 98 . -- - . .. . .. . . . . . 5, 000 00 ............. .. 
.. - - . . . . - . - . . . . . . . 150 00 ... - ........ - . . . - - ....••...... 
. . . . . . . . - - - . . . . . . . 3, 850 00 . • . . . . . . . . . . . . - - - ........ - . 
20 98 .. - .. . . .. . . . . . . 3, 850 00 .............. . 
...... ···•········ 850 00 ······ ............... .. ..... . 
20 98 . - ...... -•. -. 3, 100 00 . -.- .......... . 
20 
2 270 17 1 .. ---- ·-- · · ·::: 1::::::: ::::: ~:: 1: 150 :~ _ · · · · · · 1: 2oo · oo . -.- -· · · · ·- · · · · ................ 
1877, . ..... , ....... -- - .. , 1, 611 10 
1878 .. - . . . . ......•• - . . 240 78 
1879 20 98 .• - ... - ...... - . 750 00 
750 00 
9,872 22 
5, 000 00 
6, 501 35 
11,953 !l5 
191 55 
3, 259 39 
4, 237 60 
5, 000 00 
178 22 
50 98 
55 30 
292 39 
9, 697 75 
52,116 33 
55, 920 21 
1, 638 00 
2, 600 00 
4, 500 00 
285 00 
19, 970 00 
7, 050 00 
5, 000 00 
4, 206 64 
4, 849 19 
5, 000 00 
150 00 
3, 850 00 
3, 850 00 
850 00 
3, 100 00 
2,27017 
1,150 78 
7, 200 oo. 
1, 611 10 
240 78 
750 00 
300 00 
·-------------
450 00 
4, 554 37 ......................... 5,317 85 
1, 891 81 ....................... 3, 108 19 
. ........................ 6,501 35 ....................... 
5,366 35 ..................... 6,587 50 
191 55 . .................... ....................... 
550 21 2, 709 18 
-------------· 
--------------· 
...................... 4, 237 60 
1, 557 24 ...................... 3, 442 76 
104 25 73 97 ........................ 
50 98 .......................... ......................... 
55 30 ......................... 
--------------
................. . .. 292 39 ........................ 
975 00 8, 722 75 ........................ 
14,614 45 
-----------··· 
37,501 88 
35,297 58 ................. 20,622 63 
..................... 1, 638 00 
·······-······ 
754 55 ................ 1, 845 45 
2, 352 00 ................... 2,148 00 
285 00 ................. .................... 
........ . 19,970 00 ..................... 
119 65 . ............... 6, 930 35 
550 00 .................... 4, 450 00 
122 31 4, 084 33 ................... 
141 62 ................ 4, 707 57 
1,402 96 ............... 3,597 04 
.................... . 150 00 ........................... 
3, 700 00 .................... 150 00 
3,400 00 .................... 450 00 
750 00 ................ . .... 100 00 
2, 250 00 .................... 850 00 
................... 2, 270 17 ..................... 
875 00 ........................ 275 78 
7,200 00 ···•·········· .............. 
1, 611 10 
1
.- · · ·- · -uo ·78 
.•.... -- . - ... ' .. -••.... - - . . . 84 00 
................... 66(i 00 
1,7~:::: :: ~-~~:~~~.-~~~-~~-~----~~~.-~~~-~~- ~ 14,33::::: :: 1 2,55:::::: ~---~~~.-~~~-~~-~1,323,::: :: 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1878, g-c.-Coutiuuecl. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
<I) 
~ 
CIVIL-Continued. 
aS 
8 
c 
'0 p. 
Statutes. 
0 
~ 
~-<d o.s 
<I)+" 
~ p.. 
Brought forward ..................... ··I ...... I···· ....... . 
Salaries diplomatic and consular officers 
not otherwise provided for . . . . . . . . . . . . . 1877 1 •••••• , •••••••••••• 
Salaries United States and Mexican Claims 
Commission . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Contingent expenses United States and 
Mexican Claims Commission . . . . . . . . . . . . 1877 
Survey of boundary between United States 
and British Possessions ....................... 
1 
................. . 
Tribunal of arbitration at Geneva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... , 
Estates of decedents, trust fund ............••..................... 
Removing remains of E. Rumsey Win~ 
~~~. ~~~~. ~~- ~-e·~·e·t~-r-~ _ ~~. ~~~~~~o~~ ...... J ................ . 
Payment for certain lands ceded by the 
United States to Great Britain under 
treaty of Washington of July 9, 1842; 
act March 3, 1877, section 2 . ........... 1· •••• ·1· •••• · I · ••••••••••• 
Allowance to widow of the late Bayard 
Taylor ......................................... . 
Allowance to widow of the late Justin E. 
20 
:ig;~:;:A~ii~:~:~:~:J::~~~:·r:: ::I " 
veyed to the United States in Hakodadi, 
Japan; act June 18, 1879 .................•...... 
20 
21 
Payment to B. R. Lewis and J. J. Coffee; 
411 
412 
402 
6 ...... 
'-'p., ~ ...... ~::s c;s~ 
~..r 
m§ 
~~00 §·F::fX; 
~A'"" 
~ 
~~ai 
<l)t-
~~~ 
~~g 
-~~ ~ ~m:::l ~~~ ~-s.s 
$1, 784, 901 18 1$12, 379, 290 63 
3, 743 45 ........... ..... ........ .. 
3, 891 76 ........................... 
150 00 ............................... 
<!) ...... 
o-cciS 
c;sQ 
8~ 
m<tl 
+>..cl. 
c+>O> 
<I) t-~-S~ c;s~-;c;s 
AC<tl 
~'d p., 
$174, 963 05 
-------·-·-----
05 
383 44 
~: ~~! ~g '1::::: :: ::::::: :1·:::::::: ::::::I 
42,419 34 . . . . . . . . . . .. . . . 2, 173 24 
I 
147 31 
6, 926 50 
1 
.............................. . 
7, 000 00 
2, 0011 00 
633 37 
21 28 •······ .. ······· act Maroh 3, 1879 .............................. . Salaries office of Secretary of Treasury .... 1877 .......................•................ . ...... ·1 1, 538 66 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 184 . . . • . • . • • . . . . . . 270, 500 00 .............•. 
Salaries office of Secretary of Treasury 
2, 250 00 
2, 203 69 
(loans and currency) ..................... 1877 . . . . . . . .. . . . . .. . . . 74 20 ............... , 1, 246 96 I 
Do................................... 1879 20 184 ..••...... :. . . . 83, 800 00 .............. . 
Salaries office of Supervising Architect.... 1877 . • • • • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 61 I 
<I) '"' • 
...... c;so 
,t:l<I)CQ 
~p.,<l) 
as~ c ~;;;:; 
<tl<>:l 
di<tlbfl ~-Sai ~~-;'d.,_ wE~~ 
--d 
~-CCO> 
·;:: :&:; 
::S OS'"". 
'd<tiO 
P.,CQ 
.5~~ ~~:; 
8<tlbf) 
P.,..Q d 
=~·,...j ~ 
$14, 339, 154 86 1$12, 553, 664 54 
3, 743 45 
3, 891 81 
533 44 
7, 063 36 
6,184 60 
44,592 58 
147 31 
6, 926 50 
7, 000 00 
2, 000 00 
633 37 
2, 250 00 
......................... 
.. ..................... ..... 
.. ......................... 
49 49 
1, 000 00 
1, 355 77 
14 00 
7, 000 00 
2, 000 00 
633 37 
2, 250 00 
oo-c 
+>c 
"de 
<!) ..... 
..... 0> 
~Wt-
1-<COO c;s ...... ,..., 
Q A • 
.5~~ 
c"'<t~ 
::S<tl>:l 
O..Q ::S 8+>~ 
--d 
oo-
1-;CQ 
~<I) 
~§ 
.... ~ 
o..r 
rnd ~-~. 
dciSO> ce·~ t-
......... oo 
~A'"" 
$462, 291 2s I $1, 323, 199 o4 
3, 743 45 
3, 891 81 I· • • • • • • • • • • • • • 
533 44 •······ ........ 
147 31 
7, 013 87 
5,184 60 
43,236 81 
6, 912 50 
1, 538 66 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 538 66 ............. . 
2, 203 691 2, 203 69 ............. , . ............ . 
270. 500 00 270, 500 00 . . . . . . . _ .. . .
1 
.. _ . _ ... _ .... . 
1, 321 161...... .. . .... .. 1, 321 16 ............. . 
83, 800 00 83, 800 00 . . . . . . . ............... . 
10 61 . . . . . . . . . . ... . . 10 61 ............. . 
C:l 
0 
~ 
~ 
t?-j 
a 
t?-j 
1-1 
1-0 
~ 
00. 
I> 
z 
tj 
t?-j 
~ 
1-0 
t?-j 
z 
t:::l 
1-1 
~ 
~ 
~ 
t?-j 
~00. 
00 
..... 
:c 
Do ..... .. ....... . .... . .............. . 
Salaries office of First Comptroller ........ . 
Do . ........................ . ........ . 
Do . ... . ............. . . . ..... . .... .. . . 
Salaries office of Second Comptroller .. .... . 
Do ............. . .................... . 
Do . .... .... .. . ............ . ......... . 
Salaries office of Commissioner of Customs . 
Do . . ............. ... ................ . 
Do . ..... . .......... . .. . .......... . .. . 
Salaries office of First .A.uditor ............ . 
Do ..... . .......... . 
Do . . ..... . . ... .. .. .................. . 
Salaries office of First .A.uditor (loans) . ... . 
Do ........ . . . ......... . ............. . 
Salaries office of Second .A.uditor .. . . . .... . 
Do . .. .. . . . . .. ..... . ........... . .... . 
Salaries office of Third .A.uditor .... . ..... . . 
Do ..........................•........ 
Do ....... . ............ . .... . ... . .... . 
Salaries office of Fourth .A.uditor ......... . 
Do .................................. . 
Do ....... . ... . ...................... . 
Salaries office of Fifth .A.uditor . ........... . 
Do . ................................. . 
Do ................................. . 
Salaries office of Sixth .A.uditor . .......... . 
Do ............ . ....... . ....... . .. . .. . 
Salaries office of Treasurer. . ............. . 
Do .................................. . 
Do .. .. . ................ . ........... . 
Salaries office of Treasurer (loans) . . ...... . 
Salaries office of Treasurer (national cnr-
1879 20 I 184 . __ .. __ . _ _ _ _ _ _ _ 19, 420 oo _____ .. ___ . . __ . 
1877 . ----. ----.- . -.--- 14 42 . ----.--- ... -- . . -- .. . -- . -----. 
1878 -- .•. - --.- ... - . - - - . -- - -- . - - ... - - .. -- - -- .. - - . - - - . 16 88 
1879 20 184, 217 . --- . - - . - - .. . - 64, 400 00 ---- - - . -- .. . - - . 
1877 ---- -- . -- - -- . - - - - . 615 79 . -- - - - - - - . .. - - . . - - - - . . . - - .. - .. 
1878 . - - - - . . -- - - .. - - - - . . - - - . - . . - - . .. - . . - - ... - . - - - .. - . 12 90 
1879 20 I 184 . . . . . . . . . . . . . 88, 000 00 ...... . .. ... .. . 
1877 .. --- - . --- -- . --- - . 184 44 . --- -. - - -. - - - - .. -- - . - . - - . - . - - . 
1878 . --- -- . ----- . --- . . . - ---. - . - - . . - - . . ----- . . - - . . - - . 9 19 
1879 20 185 . ----- . - - .. . . - . 49, 630 00 . ----- - . -- .. - -. 
1877 . ----- . -- -·--.---.. 119 33 . ... --.-- . .. --. ------. - -- .. --. 
1878 . --- - . . --- . . . -. . . . . --- - .. - - - .. - - . . .. - - . . - - . .. - - . 48 69 
1879 20 185,217 ..•............ 53,610 00 ...•.. . .... . ... 
1877 . --- -- --.--- --- -- . . ---- - .. - - . . - - .. -- --- . - . . .. - - - 95 19 
1879 20 185 ···•·• ·· ······ · 14,800 00 ········· ·· ··· 
1877 . - - - - - - - - - - - . -- - - . . - - - - - - . - - . . - - . - - - - - . . . . . . . . . . 2 44 
1879 20 185 . ----- . . . . . . . . . 200, 370 00 .. --- . . . -- . . - .. 
1877 .. ---. . -.-- . . -.- . 41 59 . -.- ... - - .. . -- . . ---- .. -- . . ... . 
1878 . -- - . . . .. - . . . . . . . . . --- ......... . .. --- . . . - - . . . . . . 76 44 
1879 . 20 185 ... - .. - . . . . . . . . 191, 370 00 ..... -. - ...... . 
1877 ······ · · ·········· 280 75 ········· · ··· · ·············· · 
1878 . - - - . . . . - - - ... - . - . . - . - ... - . .. . - - . . . - - . . . . . . . . . . . 5 85 
1879 1 20 185 ..•..... _ .. ___ . 69, a9o oo ..... _ ...... __ . 
i~~~ :::::. :::::: :::: : : . ---- ..... ~. ~~ :::: : : :: : : : : :: : . -- .. -. --22.52. 
1879 20 185 . -- ..... - ... -.. 40, 450 00 . ----- ... . .... . 
1878 . .... . .............. . .......... ·••· · ····· .... 64 70 
1879 20 185 . -.- ... - .... - - . 322, 010 00 .. - ...... - .... . 
~~~~ :::::::::::::::::: ·····---~:~-~~ - :::: :::.::::::_ , ...... . i82"i5 
1879 20 186 . - - - - .. . . - . . . . . 283, 200 00 . -- - - ... - - . .. . 
1877 . . . . . - - - - - . - . - - . . - - - - ... - - . - . . . .. - - ...... - - . . 592 94 
rencJ){~i~~-~~~~~~~~::: ~ ~:::: ~ ~:::::::::: ~~~~ : ;; I ::::: : ;~ I· -- --- ~·- ~~~ - ~~ - ~--- --- -- ----- --
.-:: : - :::::: :::::: ---- -- --343 . 29 : ~ ~ ~ ~~ 7.- i84- 00.
1
: ~ ~ ~ ~ ~ 3," 453-25-Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 Salaries office of Register . . . . . . . . . . . • . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 186 
Salari~0~~-~~~~-~~-~i-s~~-r- ~~~~~~~ ::::::::::: ~~~~ I::::: :I::::::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 186 
Salaries office of Comptroller of the Cur-
rencb~ : : : : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . ~~~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : . 
Salaries office of Comptroller of the Cur-
2 18 ...... ::::::: : · ······: ::::::: · 
.................... . 
132 44 
66 
2, 232 11 
57,750 00 •··············· 
19,420 00 
74 42 
16 88 
64, 400 00 
615 79 
12 90 
88,000 00 
1&4 44 
9 19 
49, 630 00 
119 33 
48 69 
53, 610 00 
95 19 
14,800 00 
2 44 
200,370 00 
41 59 
76 44 
191, 370 00 
280 75 
5 85 
69,390 00 
1 13 
22 52 
40,450 00 
64 70 
322, 010 00 
476 26 
182 15 
283, 200 00 
592 94 
1, 955 52 
3, 453 25 
117, 184 00 
343 29 
2 18 
57,750 00 
132 44 
66 
100, 840 00 
2, 232 11 
544 33 
103,280 00 
19, 420 00 
1 
•• - •••• "74. 42 .. -- .. -... iii-88 
. --. 69," 390 00 . . -- - . . . 1 13 ........ -22 52 
..................... . 
40,450 00 
64 70 
-::: :~~ m :;;_I-: •: • •: ;:;:: •I_ :~::: •: ;.~_ ;, 
1, 955 52 . --- .. 3," 453.25 
:;;;, ;~:;;: :::::: ;~:~ :::::: :;:;; 
::: ;;, ;~: ;; :::: :;;,-.. :::::- :::::;; 
~ : : : : . ~ : : .. : : ~ --........... --.... . 
100, 84()- 00 1 ••••••••••••• 
. --..... -32. i 9 .,. 2, 232 11 ,. - - - . - ... - - - - . 
103, 280 00 . :::::::::::: : 512 14 
......................... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 186
1 
. ...... . ...... . 
rency (national currency, reimbursable) . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 61 ~ - ....•........ - ~ - .......... ---. 130 61 ~ ------ .. ------ -~ 130 61 ~- · · ·-- · · · · · ·- · 
Do -..... - -... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 12 42 12 . _. . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . 42 12 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 , 187 . . . . . . . . . . . . . . . 22, 220 00 . . . . . . . . . . . . . . . 22, 220 00 22, 220 00 . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
1
-----------------------Carriedforward ......................................... 1,862,092 22 1 14,545,60169 185,485 60 16,593,179 51 1 14,722,427 05 480,.755 ~7 1,, 389,9~6.4~ 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations 1tne:tpended Jnne 30, 1878, 4'c.-Contjnueil. 
Specific objects of appropriations. 
I ~ Q5 8 :l '0 t> 
Statutes. 
~ 
... l'l o.s 
Q)+' 
bJ) 
C':l 
P-i 
0~ 
a~ 
p.:l 
<:ll-:> 
~en 
1=1 
<110 2S:S . 
~-~~ '@A~ 
~ 
-...-d. Q)-
-co:! ~S3~ o;~<O 
8<tl 
"'" .... §~o !l~ . ..... nCI':) -~~ ~ ~=~+>~ s bll~ A"':l o~l-:> ..... s .... 
"<llbf: 
""'""" ~-S ~Q)Q) ;;-. 
..q p::; 
CIVIL-Continued. I 
Brought forward . . . . . .. . . .. . . . . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. $1, 862, 092 22 $14, 545, 601 691 $185, 485 60 
SaJt:~:~~~-c-~ ~~-?.~~~1~~~~~~~~-~~ -~~~~~~~~ . ' 1877 . .. . .. . .. . .. .. . .. 694 11 .... - .. - .. ----- --------- .. ----
Do ................................. 1 1878 ...... ............ ............... ....... ....... 2 10 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... , 1 1879 20 187 .. .. .. .. .. .. . .. 253, 330 00 1 ............. .. 
Salaries office of Light-House Board ....... 1877 ...... ...... ...... 106 14 , ............... 
1 
.............. . 
Do . .. .. . . . .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. . 1879 20 187 . .. .. . .. • • .. .. . 14, 080 00 .... · ......... .. 
Salari~0~~-~~e-~~ -~~ ~-t-~t-i~~~~~ ~:::::: ~::::::: 1 i~~~ :::::: ·::::::::::: ..... _. _ ... _ ~~. ::::::::::::::: · · · · · · · · · · · · 39 · 
Do ................................... 1879 20 • 187 ~ ---···-······· 40,760 00 .............. . 
Do.... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . . 1879 20 188 ............... 
1 
25, 000 00 ............. .. 
Sa~~~~~!e~~~:_o_r.~r-~. ~~~~-~-s-. :r.~~~~~r:'. ~~~ -j' 1877 .... -- ~1 ........... - -............. - ~ .. "-.. .. .. .. .. . 2 08 
Stationery Treasury Department...... . . .. 1877 .. . .. . .. . . .. .. .. .. !145 01 .. . .. . . ..................... . 
Do .. .. . . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . .. .. .. . 1878 . .. .. . .. . .. . .. .. . . 960 18 .. . .. .. .. . . .. .. 4, 789 60 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 · 188 . . . . . . . . . . . . . . . 40, 000 00 42, 368 42 
Posta~0~~~~-s-~:-~.e-~~~~~~~~: :::::::::::: ~~~~ :::::: 1:::::::::::: 2~: ~~ ~~ ::::::::::::::: ·:::::: :::::::: 
Co~~:th~~~nt·~;p~ii·s·~; T;~~~;_~y-Depart~~~i; 1879 20 188, 206 ............... 
1 
201,500 oo ............. .. 
bm_ding newspapers, &c.................. 1877 20 -U3 .. . .. .. .. .. .. .. 18 83 
1 
.............. . 
Contmgentexpenses Treasury Department. 1878 20 418 . . . . . . . . . . . . . . . 33 30 .............•. 
Conti~~~t-~;.p~~;~~ T;~~~ury D·e·p~~-t~~~i:; 1879 20 188,413 . . • . • . . . . . . . . . 12, 000 00 , ....... _ ....... 
1
. 
investigating accounts and traveling ex-
pe118es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
· Contingent expenses Treasury Department, 
frei~;·_ ~~~~~~~~~~: ~~::::::::::::: _:: :::: ~~~ 
Contingent expenses Treasury Department, 
rent . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do...... . .. .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . .. .. .. 1879 
...... 
1 
... _. _______ ... _. _ .. __ ... _. ______ .. _. ____ . 354 10 
... 2o · ....... ·iss· .... --~·-~~~- ~~- ~ - ..... 2: suo· oo · .... · ·-- .. 9 ·ss-' 
20 . 413 ............... / 2 64 144 78 
---~~- ~ - ...... .'~~~- ...... 5.-;~~- ~~- ~ ---- .• ~·- ~~~. ~~ ·1-- ........ --~~-
2o 188 ............... 1 7. 8oo oo .............. . 
Q) .... - ~- 0'0 6o -ceo 
,QQ)Cf> I >=!1=10> +'!=~ ._.,., 
o:lp., 
•1""'1 ll)~ ":::J:l A<ll :::~_Q) ~ ~ .... _ -~~o) A >=I ~~§ d:l ~~~ 1-:> 
:ctli-:> '0 ;;-.~ ~~~- ..... -rn";<lJ 0<11 ~~bll ooMO <11§ ~~§ +> :l "~ ~5.So; Q;)·.-< <ll~l-:> >=!<tJQ) ~~g? 
.... ,_,":::! t- s<llbJ) g~ § ~.s §~ "''"'oo ~~-S 8+>1-:> '@A.-< 1 P-i 1 ~ 
$16 ..... ~:; ;; ~$;·~ ,~~ .,, 05 L ~so· :; . ; $1. as·:·: ;: 
253, 330 00 I 253. 330 00 .. _____ .. _.. .. .. .. ____ .... _ . 
106 14 .......... - .. .. 106 14 ....... - .... .. 
14, 080 00 14, Ol:SO 00 ........................... . 
20 ............... 20 ............ .. 39 _. _____ . ______ . ________ .. __ .
1 
39 
40, 760 00 40, 760 00 ....... - .............. -.... . 
2 08 ...... . .. .... 2 08 ............ .. 
25, 000 00 25, 000 00 ..... - . . . . .. .. .. .......... .. 
845 01 37 18 807 83 ........ ; .. - .. 
5, 749 78 4, 659 79 ........... -.. 1, 089 99 
82, 368 42 79, 346 54 ...... - .... - .. 3, 021 8~ 
- 4, 543 32 . - ... - .. . - -- . . 4, 543 32 ....... -- . - - . -
23, 600 00 23,'500 00 .. -.......... 100 00 
201, 500 00 201,361 17 --.......... - 138 83 
18 83 
33 30 
12,000 00 
354 10 
1, 118 77 
2, 509 as 
147 42 
4, 000 78 
5, 750 00 
7, 800 00 
18 83 
33 30 
12,000 00 ............. .. 
............... ! 
89 00 
2, 509 35 
2 64 
4, 000 00 
1, 925 00 
7, 800 00 
354 10 
1, 029 77 
144 78 , ........... "78 
3, 825 00 
~ 
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_pontingent expenses Treasury Department, , 
horses, wagons, &c.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
1 
...... 
1 
........... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 188 1 •••••••••••••• • 
Contingent expenses Treasury Department, 
20 188 7, 500 00 ' -....... -- -.-. u~~~i;;_g~~ "t-~~:P~;;;~~ i~ea~~~s :i:i~i>art~~i:ti~ 1 1879 
fuelb~c ~ ~ _- ~ ~:: :·: :::::: ~:: ~:::::::: _:::::: i~~~ · · · 2o · · · · · · · ··iss· ......... ~~. ~~. ~~ - · · · · · 9," iioo · iiii ·I ......... ~~.~~ 
C~~~~f~n~-~~~~~~~~ ~~~~~~?. ~~~~~~~e~~: J 1877 ........•.... ----- · ·--- · · ·- · · · • · · - ·- ·--.-- · --- · 
Do .................................. 1879 20 188,413 .••....••...... 16 500 00 
Uontingentexpenses Treasury Department, ' 
88 09 
Contingent expenses Treasury Department, 
furniture, &c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
20 
20 
188 13, 000 00 
188 25,000 00 
carpets and repairs ....... _. .............. 1 1879 
Con~i~~n·t·~;P~~~~~ T~~~~~~y i:i ~pa~t~~i:tt; 1877 , ...... , .•.••.....•. , ...... · · · · · · · · · ~ ·-·· ·· · · · · · · · · · 
miscellaneous Items (transfer account)... 1877 ...... -- .......•............. .. .. , .............. . 
4,107 26 
23 
63 80 
ContingentexpenAes Treasury D epartment, 
miscellaneous items . .................... . 1877 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Postage-stamps, Executive Departments, 
1879 and 1880; act Maach 3, 1879... . . . . . . 1879 
Collecting statistics relating to commerce .. 1877 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Expenses national currency . . . . . . . . . . . . . . . 1873 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ..... . ........................... . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Propagation of food-fishes . ..... . . . . . . . . . . . . 1878 
Propagation of food-fishes (transfer ac-
count) . • . . . . . . . . . • • . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1878 
. f 1878 Propagatwn of fishes ........ -.- .. ·- ·--- · l 1879 
Do.--- - . · · - -- - - · - - - · · - · · · -- · · ·- · · · { i~~~ 
Illustration for r eport on food-fishes. ..... . 1879 
Inquiry respecting food-fishes . . . . . . . . . . . . 1877 
f 1879 Steam-vessels for food-fishes.----------·- l 1880 
Vaults, safes, andlocksforpublicbuildings. 1877 
Do......... .. ..... . .................. 1879 
Plans for public buildings . . . . . . . . . . . . . • . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
..... . ...... ------ ----- ...•........... - -- .. .... , 7 54 
20 188 .••• -- - - - . - . -. - 20, 000 00 90 00 
20 188, 285, 397 . ......•. - ... -. 15, 000 00 .. ---- - - - . - .. -
20 217 9 74 1,150 00 ········-- - ----
- - - - - . . ••••... - .. - ..... - - . - .. - - - . . .. - . - . . . - . - - . 309 48 
--. ~~- . -.- ... ~~~. -.. --- ---25-35 ..... -~~·- ~0~. ~~. :::::: : : : : : ::: . 
. -.-- .. - ...•... -.. 35, 316 55 .... -- ...... -- . ,. ---- .. -- . . . --. 
______ 
1 
..... _____ .. 
1 
28, 067 68
1 
.. _ .. _ __ _ _ ... _ .
1 
1, 950 oo I 
..• :~ ....•...• ~~~- ::::::::::::::: ·---~~~~-~~~-~~- 5,0~~ ~~ 
20 216 6, 000 00 50, 000 00 
80,000 00 
*36 00 
300 00 
04 1 1, ooo oo 
.............. .!::::::::::::::: 
45, 000 00 ' ..... - . - .... - -. 
983 88 
40, 000 00 1-- ..... -488.28. 
1, 000 00 916 33 
129 75 
6, 000 00 
7,500 00 
76 18 
9, 000 00 
88 09 
16,500 00 
13,000 00 
29, 107 26 
23 
63 80 
7 54 
20, 090 00 
15, 000 00 
1, 159 74 
309 48 
10, 000 00 
25 35 
35,316 55 
30,017 68 
137, 050 00 
40 00 
36 00 
56,300 00 
80, 000 00 
1, 000 00 
04 
45,000 OQ 
983 88 
40,000 00 
488 28 
1, 916 a3 
129 75 6, 000 00 -•.••..... - -
... ---- -~- . .. ---::: ~:::: 
. :::: .:~ :: ;; : . ::.:::: ;: . ;; I ::~~;~;:;:;;:. 
13, 000 00 
28,311 25 
...... ---. "23 "I. .. 796 01 
.............. 
20, 090 00 I lO, 030 40 
4,969 60 l·-----·--9-74·1········3o9-48 
1, 150 00 -- -- - - - - - .. - .. 
.......... . .......... 
10,000 00 
25 25 
50 40 
28,114 29 
109,579 22 
40 00 
36 00 
51, 079 00 
18, 000 00 
1, 000 00 
30,000 00 
488 28 
10 
---. 35; 266. i5 ·J·.-.-- i," 9ii3. 39 
.•.•.. --. ---. 27, 470 78 
····-··--·----
5,221 00 
62,000 00 
1, 916 33 I •••••••••••••. I • • • • • • • • • • • • • • 
Plans and specifications, public buildings 
at Auburn, N.Y.... . . . . . . . . . . . . . . . ......... . . 
Suppressing counterfeiting and fraud...... 1874 
Carried forward ........•... . .... 
3,13:! 75 1 ••••••••••••••• , ••••••••••••••• , 3,133 75 , ............... , 3,133 75,---··········· --~~~~ =~~=~~ ____ 406 85 ___ 406 85 ~== .:.:..:..:..:..:..:.:..:..:.:.:.:. 
1, 972, 854 66 1 15, 618, 776 46 I 247, 609 27 I 17, 839, 240 39 I 15, 750, 329 87 I 526, 974 13 1, 561, 936 39 
* Transferred from appropriation !or "Transportation of Army and its supplies, 1876," Military Ledger. 
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Statement exl1ibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1R78, ~c.-Continued. 
. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
~ 
~ 
UIVlL-Continued. 
a) 
s 
t:l 
'0 p. 
Statu~~ 
0 
~ 
;..,::i 
oo 
co~ 
~ 
il; 
6 -~';, 
it~ 
..... -om 
gs.~ 
~~~ ~s,~ 
i='l 
cS~~ ~,.. 
~@~ ~~-g 
-~~ ~ p.ii5§ 
9q::;~ 
s.~bll ~~-a 
~~ s~ 
~~ci ~ 1:-· ~-~~ 
ol"" CIS ~~ ~ h 
Brought forwar<l ................ ······1--····1---· ........ 1 $1,972,854 66 l$15, Gl8, 776 4G 
Suppre~siug counterfeiting an<l fraud; act 
March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
$247,609 27 
20 421 46 50 
Snppr1>s~~~~- ~~~-~~~~~~~i-t~~~-~~-~ _f~~-~~ :::::: ~~~~ j::: ::: j: :::::::::: :j 9' 8~53~9 
Do .........•........................ 1879 20 217 ...... . ...... . 100, 000 00 
2, 866 36 
75 
Examimttion of rebel archives and records 
of captured and abandoned property. . . . . 1878 , ...... , ...•........ 
Paym~1~ ·t~ ·:&: ·Q.: -H~tti~ici," ~~~hit~~t·.::::: I.~~~~. 
J>ayment to I<'. V. Viehl, attorney-at-law; 
act March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... 
1 
.... . . 
Purchase of relics of George W asbington. . . .... . 
Purc!Jase aud management of the Louis-
20 
2U 
20 
20 
218 
218 
385 
218 
ville and Portland Canal. ............... , ...... , ...... , ........... . 
Inquire11 into causes of steam-boiler explo-
sions; reappropriated, act June 14, Hl78. _ ,_ ..... 
To reimburse Merchants' National Bank, 
Washington, expenses incurred in collec-
20 
20 tion of claims al{ainst Bayne & Co ...... - ~ - .... . 
~St~!e~n-~ -~~~~~·.- ~-r·o-~~~~:'. ~-f· -t~~. ~~~~~~. 1879 j 20 
Salanes, office L1fe-Sanng Servwe . . . . . . . . 1879 20 
notes stolen from office Comptroller of 
130 
218 
218 
211 
R<'demption of unsig;ned national-bank I 
-Tl~l~~t~~~~i~~ ~~ ~~~~~~ :~~~~~~ ~~~~~I:i_t~~~: . ~~~~.I:::::: I::~~:: .... -
Do .............. ..... ............... 1878 ......... .. . 
20 218 
Do_ . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1879 20 216 
Purchase of Congressional Globe and fire-
proof building. . ..................... .. ..... ·j 20 
Trust-fund interest for support of free 
schools in South Uarolina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
207 
3689 
2 26 
5, 000 00 
150 00 
3,185 06 
12, 000 00 
614,015 69 •...... ························ 
1, 983 78 
3, 096 45 
5, 000 00 
6, 500 00 
5, 000 00 
1 
... .. _ . __ .... _. 
14, 005 05 1· .• - - •. - - . · -• . . -• · · · • · · · · · · · -
60 62 ......... -····· - ..... .. ---
20, 827 66 I . - .. --... --... 398 47 
65,000 00 
100,000 00 
2, 915 00 225 00 
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$17,839, 2~ ;; [' 75'' ·:: :: ~26' ~: :: ';·:~1, ;36 39 
100, oog ~~ .. ___ :~·- ~~~. ~~. :::::: : : : :: ::: 4, 84~ ~~ 
12, 731 651 6, 120 25 . . . . . . . . . . . . . . !!, 611 40 
5, ooo oo I 4, 565 54 .............. 
1 
434 46 
150 00 150 00 ............•....•...•...... 
3,185 06 
12,000 00 
614,015 69 
1, 983 78 
3, 096 45 
5, 000 00 
G, 500 00 
5, 000 00 
14, 005 05 
60 G2 
21,226 13 
65, 000 00 
100, 000 00 
3,140 00 
3, 185 06 
12,000 00 
23, 970 00 
1, 799 99 
3, 096 45 
2, 500 00 
ll, 500 00 
5, 000 00 
590, 045 69 
183 79 
2, 500 00 
........ ·.···· .. , ............. , 14, 00~ 05 
12 00 48 62 ............. . 
11, 054 38 . . . . . . . . . . . . . . 10, 171 75 
25, 632 17 . . . . . . . . . . . . . . 39, 367 83 
100,000 00 
1, 660 00 
-------- • ..i:. 
1,480 00 
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Salaries, Bureau ofEngrav:ing and Printing. 1877 
Do . .................................. 1878 , ......•......•. .... 
Do ................................... 1879 
Labor and expenses of .Bureau of Engrav-
20 187 
ing and Printing..................... . . . . 1877 , ...... , .....•...... 
Do ................................... 1878 
Do.................. . . . ........... 1879 
Extra compensation to discharged em-
ployes, Bureau of Engraving and Print-
20 212 
ing ...................................... , ............. , ........... . 
Building for Bureau of Engraving and Print-
ing ...................................... , ... .. .. ............... ... . 
Contingent expenses nationalcunency, act 
June 20, 1874, reimbursable act March 3, 
1875 (Treasurer's office).................. . .. . . . 18 
Refunding national debt, 4~ per cent . . . . . . . . . . . . R. s. 
Refunding national debt, 5 per cent .............. .. ... . 
Refunding national debt, 4 per cent........ . . . . . . R. s. 
Return of proceeds of captured and allan· 
doned property . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Return of proceeds of captured and aban-
doned property, deficiency act March 3, 
1879 ................................... """1··--·· 
Refunding to national banking associations 
excess of duty................... . ........... I R. S. 
Refunding to national banking associations 
excess of duty prior to July 1, 1875 . ..... . 
Refunding taxes illegally collected under 
20 
20 
399 
3689 
3689 
3689 
421 
3689 
421 
1 233 28 , ....... : : : : : : : : 
I 177 4~ . • .... 25, 930 00 
··· ---- --·- --
2~~: ~~~ ~lj:::: ~~~.: ~~~: ~~: 
....................... 
886 10 
327,536 50 
232 35 
1 02 
105,225 25 
608, 908 85 
14 46 
·--- --4: ii37 · 36-
1 
~~~: ~~~ ~~ 
1
- · · · · · - · i85 · 00 · 
4, 701 50 .. .. . .. . .. .. . .. 9, 390 05 
.. . .. .. .. .. .. .. 1, 677, 121 11 10, 436 15 
42,057 93 
26,088 62 
222 25 
1, 093 08 
direct tax law prior to July 1, 1875 ....... 
1 
...... 
1 
...... 
1 
.......... .. 
R~-~l~~nJJ{; l.a~~~ s~~~-~~~-~~~~~~-~~~~~-1-· ...................... I 6, 075 00 , ...... · · · .. · · .. , ........ · · ... .. 
Repayment for lands sold for direct taxes ........ R. S. 3689 ............. .. 
Refunding money for lands redeemed prior 
1, 064 05 
11, 350 00 
to July 1,1875 .................................. . 
Sinking fund Union Pacific Railroad Com-
20 130 
pany. ......... . ................. . 20 
Si~!~~~~~-~~-~~~-t~~.~-~~-c-i~-~~~il~~-~~~~~--~---·· -~ 20 I 56 •···· ........ .. 
Outstanding liabilities ......................................... .. 
Salaries, steamboat inspection service ........... R. S. 3689 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 
Completion of the '\Vashin~ton Monument ........................ . 
l'tepayment to' party claimmg to have pur-
chased the United States monitor Tecum-
56 .............. .. 
.330, 601 70 
281, HlO 74 
149, 597 35 
195, 000 00 
743 26 
201,553 61 
126,594 88 
200, 000 00 
70,405 57 
29,032 25 
2 00 
1, 016 93 
1, 233 28 
409 80 
25,930 00 
55, 070 29 
323,835 39 
808,908 85 
886 10 
327,550 96 
125,285 29 
249,180 01 
14, 091 55 
1, 687, 557 26 
42,057 93 
26,088 62 
222 25 
1, 093 08 
1, 064 05 
6, 075 00 
11,350 00 
743 26 
201,553 61 
126,594 88 
359,633 95 
4Rl, 160 74 
220, 004 92 
196, 016 93 
25, 930 00 
G81 71 
148 97 
795,000 00 
171,536 50 
125, 285 29 
240, 227 55 
8, 201 50 
1, 687, 557 26 
42,057 93 
26,088 62 
222 25 
1, 093 08 
267 69 
4, 775 00 
11, 350 00 
743 26 
201, 516 25 
126, 561 96 
28,402 82 
179,000 00 
31,436 34 
52,000 00 
1, 233 28 
54,488 58 
409 80 
323,686 42 
13, 908 85 
886 10 
156,014 46 
8, 952 46 
5, 890 05 
796 36 
1, 300 00 
37 36 
32 92 
331,231 13 
302, 160 74 
188,568 58 
144,016 93 
T~~~-~~ote 'th"~ ~d"~~~iio~-~:f "ti;e h"1i~a·::::: :::::: · .. 2o· ........ 467 ·1
1 
......... ~~-~~- · · · · 25o; ooo· oo· :::::::::::::: · 250, o~~ ~g · · · · 25o, ooo· oo· ....... -~~- ~~-1:::::::: :::::: 
Do .................................. 1878 ............... ·j 1,200 55 ...... .... .. ... ......... ...... 1,200 5fi ..... .... ...... ...... ........ 1,200 55 Sa-}~;ks -~~~~ -~~~
1~~~t- _t_r_~~~~~~~. ~t. ~ ~~. 1877 .. .. .. .. . .. . .. . .. 1, 027 15 .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. 1, 027 15 .. . .. .. . . .. .. .. 1, 027 151 .. - · · · .. · ·-- · · 
Do . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1879 20 189, 385 .. .. .. .. .. . • .. 150, 446 61 .. .. .. . . .. . .. . 150, 446 61 148, 572 52 .. . .. . .. .. . .. 1, 874 09 
Carriedforward ........................................ 1 4,209, 67400 19, 282,50Wl,Oi5,544 16 24,507,721 27 20, 21l, 336 09 583,83639 3, n2, 548 79 
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Statement exhibiting the balamc£8 of approp1•ialions unexpended June 30, 1878, g-c.-Continued. 
""' . ~1 6~ Statutes. o.-oo. I'< <,;.,~&; Pol;-, «1m 
--- ~ rn I'<,....._ s~ Q ~~g 2~. ~ ~a) Specific objects of appropriations. .;s-<1> .. ..,.;:: 
~-<;:i rn§ •M «! ~ <l> 1:>(00 
aS ~~~ o.s a, ..... s ...... s ~~~ ~-~ ~ f.O E <l)-+" s.~~ ~ t1n ~~~ ~<l) <l> 0 ce ~~- .... Cl) ..... ~ p. ~ iXl ~ ,-
CIVIL-Continued. 
Brought forward ..................... , .. .. . . , ............ , $4 209, G74 00 1$19, 2!:!2, 503 11 I $1, 015, 544 16 
Salaries oilice assistant treasurer at Boston. 1878 . .. .. . . . . . . .. . . . . 71 97 ............................ . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 189 . . . . . . . . . . . . . . . 35, 560 00 ...........•.. _ 
Salaries office assistant treasurer at San 
Francisco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries office assistant treasurer at Phila-
delp~~ : ~ ~ ~ ~: : ~ ~ ~ ~: :::::: :: :·: : ::::: :: ~ ~: ._ ~~~b 
Salaries office assistant treasurer at Balti-
more ...... . ... . ......................... . 
Do .................................. . 
Salaries office assistant treasurer at Saint 
Louis ...... . .. . .......... . . . 
Do ...... . .•......................... 
Do ....... . ................ . ......... . 
Salaries office assistant treasurer at Chicago 
Sal~rit's. office assistant treasurer at Cin-
cinnati. ... . ............... . ............. . 
Do . ..........••••••............ . .... 
Salaries office assistant treasurer at N ew 
Orleans . . . . . ...... . ..... . ............. . 
Salaries office designated depositaries . ... . 
Salaries special agents independent treas-
ury . .. . ......................... . ....... . 
Do .......................... . ...... . 
Checks and certificates of deposit independ-
ent treasury ............................ . 
Do . ................................ . 
Checks and certificates of deposit, inde-
pendent trersury, transfer account ..... . 
Checks and certificates of deposit ... . .. . .. . 
Contingent expenses independent treasury . 
Do . ................................. . 
Do .. . . . .. ... ..•. . . .. .....•...•...... 
Do ............. . .......... . ........ .. 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1879 
1877 
1879 
1879 
1877 
1877 
1879 
1877 
1878 
1878 
1879 
1874 
1875 
1876 
1877 
. --~~ - ', ........ ~~~- 1 - .. 
20 189 .... . 
166 67 
...... ' ........ i89 -i ......... ~~. ~~ . 20 
20 
20 
52 80 
~~~ /:::::::::::: ::· 
22,080 00 
33,700 00 
20, 600 00 
15, 380 00 
15,760 00 
20 
20 
190 
190 
.. . 425 81 , ..... i4, 760 00 
. - .. ' . - . . . . . . . . . - ...... . . - . . 13, 090 00 
20 
2, 527 10 
190 ,_ .. . .......... . 
1, 502 50 
783 00 
4, 000 00 
5, 311 77 
24 70 
759 45 
552 00 
:; ; ~~:I;;;;~~~·;~~~: I;~~~ ~ ~ ~: ~ ~: ~ ~ ~ : ~;;;; ~~·: ~~~; ~~: -- ·--· ~·-;;; · ii· 
...... . .•.. . ... .••... . ..... .. . 24 75 
19 66 334 87 ........... - .. . 
<1>1-1- ~ ~- 0"0 6~-..... .;so -+"~ 
..CCI)c:Q ~ .. g: 1'-<c:Q «~~;-, •1""'1 ~CX) ~~ci P.<l:> :;::_. ~ """",..... ~§ ~g~ ::;~c> ~]~ '+-<1-:1 ~~1-:1 .-o~»c:Q 21§ ~E'c> ow -+J rn§ ce <1> bn 
-+'O:;:ic:Q 
!lt..d ~ ~~1-:1 ~"'<l> Cl) .... Q.).P·..-4~ ~~g! ""~-o"'t:- ~J.s 5~ § llno;::loo "; ~~ l:>(<,;.,<l>,.... s..,.~-:~ 
.,q ~ .,q iXl 
$24, 507, 721 27 $20, 21~ 336 ~~ I-_!~~~·-~~~_~~ -I $3, 712, 5~f ~~ 71 97 
35,560 00 35,284 20 .............. 275 80 
22, 080 00 22, 080 00 . - ............ 
166 67 --------------- 166 "'1--------------39, 011 77 39, 011 77 ............ -. . .......... - .. 
13 19 ....... . . ...... •. . .......... 13 19 
20, 600 00 20, ~00 00 1.... . . . .. . . .. . . ........ ..... 
52 80 
24 70 
15,380 00 
15,760 00 
425 81 
14,760 00 
13, 090 00 
2, 527 10 
759 45 
4, 552 00 
], 602 50 
783 00 
1, 392 80 
10,000 00 
80 00 
110 00 
24 75 
354 53 
............... 52 80 
· · · · · i5 ·asii-iiii-~--- · · · · · · ·---- -1· · · · · · · · ·u· 7ii 
15: 760 00 : :: ::: : : :::: :: ............. . 
14, 760 00 
13, 090 00 
725 81 ' . - .... - .. - .. .. 
2, 527 10 
315 90 
459 451. - .... 2. 552. iiii .. ' 
--- - - - - -;: ;~ ;; -- -- 467 iO 
a••••••••••,.•• 
2, 000 00 
1,392 80 ~ -------------9, 694 25 . .. . . . . .. . . . 305 75 
......... -. . ... 80 00 ..... - . . - ..... 
------------ - -- 110 001--------- -----
. ..... - • • - .•• -- 24 75 ....... - ...... 
334 87 19 66 .. - ....••.. - •. 
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Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries office of Director of the Mint...... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
. ____ .
1
. _ . _ ..... ___ 
1 
23. 550 06
1
. ____ .. . _ . _ ... . 
1 
635 33 
20 190 . ----- .. - - 0 • - - • 50, 000 00 370 57 
..•.. --·--. . ..•. 31 15 .......... . . - . . .•..... . . - ... . 
··· 2o· · ·· ·- · ··i9o· :~~~~~ :: ~~::: ~: ·----i7;2so· oo · . _ ..... ... .. ~~ -
Contingent expenses United States mints 
and assay offices . ................ . ...... 1879 20 190 .•............. 1, 000 00 ' 0 - - - ••• • ••• 0 • - 0 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 87 
Do ........... . ..... . ......... .. . . .... 1877 .•.... ...... ...... 2 32 
Assay laboratory, office Director of the 
Mint ..... . ..... .. .... . ... . . . . .. ........ 1878 ...... ..•••....... 480 50 ·····--······· ·1 ·· ············ · 
Coinage of the standard silver dollar . . . . . . . . . . . . 20 25 . . . . . . . . . . . . . . 1, 561 05 3, 091 77 
Recoinage of gold and silver coins . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 973 12 ...•.. . ....... . , . ..... . ....... . 
Do. .. . ... . . .. .......... . .. .. ... 1879 20 191 ..••.........•. 5,000 00 ...... . ....... . 
Salaries United States mint, &c., at Phila-
delphia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . • . . . . . . . . . . . . . . . 440 52 . • . . . . . . . . . . . . . ..... .. .. .. .. . 
Do ...................... . ........... 1879 20 191 1····· ··· ······· 34,850 00 I 1, 325 70 Wiflu~ckl;~~~~--"?:~~~~~-~t~t_e_s __ ~~~-~~- 1&77 .................. 
1 
17,158 09 ............•...•••••.•.•..••. 
Do . . .................. . .... . ... . ..... 1878 ...... ............ ............... ............... 427 69 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 191 1.... . . . . . . . . . . . 285, 000 00 . 3, 892 43 
Contingent expenses United States mint 
at Philadelphia................... . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ...... . ........................ . .. . 1 1879 
Freight on bullion United States mint at I 
Philadelphia . .... . . . . . . . . . . . ............ 1877 
Do ................................... 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries United States mint at San Fran-
cisco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
·wages workmen United States mint at San 
~ 20 
t 21 
---·-······· 1 19~ I} 
2, 075 32 
7 89 
: ~ ~ ~:: , .. --.- .. --- . , 880 12 
20 . --- -- . -i9i- . --- 4, 083 73 
.................... . 
82, 500 00 
4,243 81 
38 29 
5, 000 00 ' . - - - .... - - .. - - . 
20 191 ______ .. _____ . . . . . . . _____ . __ ~~ . ~~ _1-----24; 9oo · oo ·1 :~ ~ : ~ : : : ~ ~ · : ~ ~ : 
Francisco ....... . ... . ...... . 
Do ............. . .. . ................ . 
Do . ......................... .. . .. . . 
Contingent ex_penses United States mint 
1877 , .--- .. , ...... 0--- .. , 40 35, ... - - - .. -- ..... ,. -.- .... -- . . -- 0 
1878 . -- . - 0 • ---- •••••••• --- •• 0 ••••••••• -.- - - ••• - • •• - • 8 19 
1879 20 191 . -. - .... - ... --. 275, 000 00 . --- .... - . . . -- . 
at San Franr1sco . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries United States mint at Carson ...... 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Wages workmen United States mint at 
Carson...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . ....... . .... . ......... __ . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses United States mint 
at Carson ................................ 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
85 31 
83 58 
: ~ ~ ~ : : I : : : : : : .. -... , OS I • - - -20 .. iili. . --·.- 488 39 '. --- :: :: ::: : ::: ' .. --- .... - 0 •• - 0 
· · · 2o · · · · · · · · · i9i · .. _. _ . ~ : : ~ ~ ~: ~~ : ..... __ . . ... . _ .. ... _ .. .. __ ... _ .87, 500 00 
23, 550 00 '.--- .... - - .. -- . 
80, 000 00 ' 0 - - ••• - •• - 0 •• - • 
· · · 2o l---- · ·- ·- -·, 31 oo 191 •···· ...... 0.-- ••• --- •••••••• - •• , 0 --··· ••• - •• --0 
· · · 2o·1· · · · · · · · iili ·1 .. _ ..... _ ~~. :~ .1· · · ·-42; 5oo · oo ·1· ·- · · · · · · 37 · 74 · 
1, 000 00 
207 87 
2 32 
480 50 
4, 652 82 
973 12 
5, 000 00 
440 52 
36,175 70 
17,158 09 
427 69 
288,892 43 
2, 075 32 
4, 251 70 
82,538 29 
880 12 
4, 083 73 
5, 000 00 
79 50 
24,900 00 
40 35 
8 19 
275, 000 00 
08 
573 70 
87,583 58 
1 97 
23, 550 00 
31 00 
80, 000 00 
51 90 
42,537 74 
3,107 46 , ..••..••••.••. , 21,077 93 
42, 812 86 . --- ... - -. . . . . 7, 557 71 
31 15 ..•.... --- ..•. 
17, 280 00 
620 64 
201 88 
4, 652 82 
50 
14~ ~~ 1.:::::::~::~~: 
288, 892 43 ' .... - .. - .... - . 
. . , 2, o75 32 
1
-- · · · 3, sto 43 ....... . ... . . __ . ......................... . ~35 27 
82,538 29 
880 12 
1 
... __ ... _ ..... 
...... 2; 5i9. 25l ~:: ~::: ~: . :: : ~: ~~~ +~ 
79 50 •······· ...... . 
24,900 00 
..... -...... -.. 1 40 351 ............. . 
•••••• • •• -0 •••••••• -- ••••• - •• 8 19 
265, 000 00 .. -- -.. - - . . -- . 10, 000 00 
344 33 
74,413 ~8 
08 , ..•••......... 
229 37 
13,169 70 
· · · · · 23; 55o · oo ·1. __ .- __ .. _ ~. ~~ _1_ :: : : : : ~ ~ : : ~ ~ : 
31 00 
so, 000 00 
31, o~~ ~~ 1: ~: ~ ~: : ~ ~:: ::: ,. · · · · ii; 525 · o7 
Carried orward ................. , ..•... , ..... . , ........... . 4, 265, 820 58 I 20, 483,409 03 I 1, 038, 040 54 I 25, 787,270 15 I 21, 379,700 87 610, 245 55 I 3, 797, 323 73 
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Statentent exhibiting the balances of appropriations wnexpended Ju,ne 30, 1878, g-c.-Continned. 
Specific obj(~CLs of apppropriations. 
CIVIL-Continued. 
Eroughtforward .............. . 
Boiler-house and boilers United States mint 
~ 
~ 
at Carson ................................ ,1879 
Salaries United Sta1\es mint at Denver..... 1879 
Wages workmen United States mint at 
Denver................ . ................. 1878 
Do ..... -. . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses United States mint 
at Denver.... . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries United States mint at New Orleans. 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do................................... 1879 
Wages workmen United States mint at 
New Orleans. . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses United States mint 1 
at New Orleans ....... ..... .............. , 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . . 1878 
Do ... ................ ............... . 
Repairs and machinery United States mint 1879 
atNewOrleans -------·- ............. . 
Salaries United States assay office at New 1 1879 
York ................................... . 
Wagesworkmen United Statesassayoffice 1 1879 
at New York ......................... --- 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do .. . __ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses United States assay I 
officeatNewYork ·-·--·--------------·- 1878 
Salari~Uci.~d--State~ 'a's's~y offi~~-~t Hei~~a: I ~~~~ 
Statutes. 
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·c ~ § s~~ go~"':> ,., ....... 
"'<l>b.O ~~~ p...d l'l ~ ........ ~ 
<l) ... - ~a; O'd oo--ceo ....,~ ,.C<l)CY:> ... CQ ~I» ·~ ~~ ~<E . Pi<l) ·;~ ~ Po~ ~~g ·c en~ ~::l . ~ ~..; "'::l<Xl ..... "':> ~- ..... ~~ en~<l> 0 Po - oar en"'o enl'l ~<l>b.() ""'o~ ...,pCY:> b(,d ;::; ~..,::l .,o ~"'<1> ~:go; 
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~~~~ '<ll<!=1 f-:l 5<1>§ ~15 ~ ~ .... .,... s-eP-:1 .......... ro b£'+<<1>,..; d~·l""'i olP...-< 
..q p.. ..q P=l 
$4, 265, 82o 58 1$20, 483, 409 os 1 $1, oss, o4o 51 I $25, 787, 210 15 l$21, 379, 7oo 87 1 $610, 245 55 1 $3, 797, 323 73 
20 
20 
19t 
191 
8, 500 OJ 
7, 950 00 
-- ·-- .. , 41 00 r- ~~ -
1
------ - -iii~- -f ~::::: : :::::: ,. ----- ~: 300 00 _____ . _____ . __ _ 
I 34 16 ...... - · · ·· · ·· · · ··· ·· · · ·· · ·· ·· r~~ --------i9r 1............. 3,700 00 ______________ _ 
: ~ ~ ~b: ::: : : : : : i~~: 1 •••••• ~:. ~~~. ;~. : : : : : ~i,: ~66: 6&: : ~ ~ ~ : : ': : : : : : : : : 
20 
20 
20 
192 
192 
192 
210 !~ I:::::: . : :::::::I:::: ::: : :: ::: :: 
72 
4, 000 00 
57, 000 00 '.-- .. - - . - - - -. --
30, 000 00 
75, 000 00 
37 84 
20 I 192
1 
_______________ 
1 
33,150 00 
1 
.. ____________ _ 
-----. --.- •• -.---. 1, 656 75 ------. --- .. -- .. ----- - .... - .. 
. --- -- ---- ... -- --- 2, 700 00 .... - .. .. . - -- 311 00 
20 192 ... -- - . - -- .. - -- 22, 500 00 . ----- - ----- - --
20 192 ' ...... -
85 00 
998 64 
771 92 
9, 000 00 
8, 500 00 
7, 950 00 
41 00 
8, 300 00 
34 16 
3, 700 00 
2,165 82 
1, 662 88 
21,400 00 
40 
270 40 
57, 000 00 
72 
4, 037 84 
30,000 00 
75, 000 00 
33, 150 00 
1, 656 75 
3, 011 00 
22,500 00 
856 92 
9, 000 00 
99864 
8, 500 00 
7, 950 00 
41 00 
8, 300 00 ' . - - . - - ..... - .. 
3, 700 00 
370 80 
18, 155 00 
34 16 
2 165 82 I -- -- -- i- 292- OS 
' a: 245 oo 
. -- ... -. 238.75. i-.---- ----. ~~ .. -- ---. --3i-65 
55,772 25 -------------· 1,227 75 
· --· -· · -492-5o ·1-_ .. ___ . _ .. ~~. · -· · · ·a: 545-34 
21,262 20 
62,889 89 
33, 150 00 
21,200 00 
1, 656 75 
8, 737 80 
12,110 11 
3, 011 00 
1, 300 00 
_____ ... _ __ __ 
1 
__________ . ___ 
1 
856 92 
. ----. ~·- ~~:. ::. -------998. 64. ----... -~:~-~~ 
~ 
~ 
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Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 192 ' .............. . 5, 700 00 1 .... • • . • . • o • • • • 
Wages workmen United States n>~Ray office 
at Helena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .................................. 1878 
Contingent expenses United States assay 
office at Helena .......................... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
5 20 
). 21 
192 
2 
------··-------·· 5 20 
). 21 
192 
2 
Machinery, &c., United States assay office 
at Helena. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . .......... . 
s .... -. ~~~. ~~ .1· . -- -- ;: ~~~. ~~ ·1·- ....... ;; . ;~. 
274 35 1···············1··············· l· ... -...... -. 8, 515 00 
19 36 
Salaries at United States assay office at 
Boise City .......... ........... .......... 1877 . . .... .. .......... 04 .........•.................... 
Do . ............................ 1879 20 192 ............... 3,000 00 ....... . ..... . 
Wages and contingent expenses United 1 
States assay office at .Boise City....... . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 55 . . . . . . . . . . . . . . . . .... ........ . 
~:: :::::: :::: :: :::::: :::::: :::: :: : :: : ~:~: r ~f . -.- ... -i9r J . --- ... ~~- ~~. ------ ~: ~~~- ~~- : ::: :: : : ::: : :: :I 
8~~~~~ ~~-i~~~- ~-t~-t~_s_ ~~~~!. ~~~~- ~~ -~~~-r--. 1877 1 .. __ . . . . . . . . . . . . . 3!15 42 1.- -- -.---- .. -- ·I·----·-·-····-· 
Wa~eP~~d-c~~thtg·e"~t-~~p~~~~~ u~it~d-l ~:~: . 5 ~~ }~~ -~:::::~:::::J 2':~~ ~~ 1·----·----~-~~-
States assay office at Charlotte ......... 5 ). 21 2 
Salaries, governor, &c., Territory of Ari-
50, 000 00 
21,778 12 
zona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . 38 
252,234 44 ~~:tt~: ~~di;~fi~~~~b~Ui.~~-: : : : : :: : : : ::: ::I:::: : :I::: :::I:::: :: :::::: 
g~ .: ::::: :: : : : : :::::: :::::: :::: ~. : : : : i~~g · · 2o · .. · · · · · · i93 · ...... 2'. ~~~. ~~. 12, 700 oo I .............. . 
Legislative expenses Territory of Arizona. 1877 ...... ...... 23 58 ............ ......... ... ...... ! 
Do . .................................. 1879 20 193,412 ......... .. . ... 17,220 00 -------·--··--- ~ 
Contingent expenses 'l'erritory of Arizona . 1879 20 193 . . . . . . . . . . . . . 500 00 ............. . 
Salat·ies, governor, &c., Territory of Colo-
rado ..................................... I 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12, 858 78 . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Legislative expenses Territory of Colorado. 1877 .. . . . . .. . . . . . . . . . . 1, 700 00 ............................. .. 
Contingent expenses Territory of Colorado 1877 .. .. .. . . . . .. .. .. .. 108 00 .. . . .. . . . . . . . . . .. ............ . 
Salaries, governor, &c., Territory of Dakota. 1877 ------ ------ ·-- · · · 04 ~ ----- · -- · · · -- .. -- · · · · .. ---- ·--
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 950 00 . . . . . . . . . . . . . . . ....... . . . ... . 
Do..... .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. .. . 1879 20 193 .. . . . . . . .. 12, 200 00 . . . . .. . ...... . 
Legislative expenses Territory of Dakota.: 1877 20 412 1, 177 68 1, 399 90 .............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 21 
Do .................................. 1879 20 194,412 --------------·1 20,180 00 .............. . 
Contingent expenses Territory of Dakota .. 1879 20 194 . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 ............ . 
Salaries, goyernor, &c., Territory of Idaho.. 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878
1 
. ..... 
1 
........... . 
Legisl~t!~~:~~~:~~~~~ :~~~~~~~~~~:~~:~~~~~:::: ~iH . :: ~~: ::: :::: :~~;:1· ::::: ~·: ~~~: ~~. !. :::: ~~·: ~~~: ~~ :· ............. . 
456 59 
2, 400 00 
136 55 
5, 700 00 
693 03 
7, 022 25 
274 35 
8, 515 00 
19 36 
04 
3, 000 00 
3 55 
63 97 
4, 000 00 
395 42 
2, 500 00 
626 19 
50, 000 00 
274,012 56 
38 
2, 600 00 
12,700 00 
23 58 
17, 220 00 
500 00. 
12, 858 78 
1, 700 00 
108 00 
04 
1, 950 00 
12,200 00 
2, 577 58 
1 21 
20,180 00 
500 00 
456 59 
2, 400 00 
12,200 00 
1, 038 71 
136 55 
5, 700 00 , ........ - ..... 
693 03 1-----· ........ 
5, 398 75 ' ..... - ........ 1, 623 50 
............... ! 274 351 . ............ . 
7, 194 41 .... -.......... 1, 320 59 
19 36 
---- a: ooo oo l·::::::; ;: : ::: <.:36 
49 62 
2,193 63 1, 806 37 
• • • • • • • • • • • · • • I 395 42 ............. . 
2, 500 oo 
1
. ___ ........ _ . . ___ ........ .. 
625 00 .............. 119 
45, 000 00 , . .. .. . . .. .. .. . 5, 000 00 
218, 898 58 ... - ........ - . 55, 113 98 
38 ,_ --- ........ -. 
2, 600 00 
10,750 00 
... - .... 23 ·58·; 1, 950 oo 
·---------·--17, 220 00 
500 00 
12,858 78 
1, 700 00 
10!! 00 
04 
1, 950 oo 
1
. ________ .. _ .. 
1~: ~~~ ~~ ... - - .... i. 43. 1, 300 00 
1 21 
20, 180 00 . -.- - . .. . - .. -. . -...... -- ... -
500 00 . - - ... - . - - . . . . . - . - - ..... - - .. 
... - - - - .. - .. - - . 456 59 ... - ... - . - .... 
2, 14,2 86 .............. 257 14 
9, 659 92 ---·-- ........ 2, 540 08 
1, 038 71 .. - - - - . - . . . . . . . - .. - - - .. - ... 
136 55 
Carried forward .. .. ... ......... . 4, 376, 936 95 I 20, 868, 148 93 1J:29i, 597 941 26, 536, 683 82 I 22, 000, 887 66 6a1, 773 14 1 3, 904, o23 02 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1878, cfc.-Continued. 
Specific oujects of appropriations. 
...: 
C3 
<X> 
P-1 
CIVIL-Continued. 
Brought forward ..... ____ ...... __ . __ ... 
Legislative expenses Territory of Idaho... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses Territory of Idaho . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries, governor, &c., Territory of Mon-
6,....f ~.gg <l>""' Statutes. '"0<'3 S.h <~~" <l>OO >:l<t:l p..-< 001'-<M ~<~=~ 
<'3.; >:! C3 -6 o~o !l~ . ~ 'S 00- ~~: 00 -~2 § >=! .... ~ 
<D ~ d oo§ a b.(~ Q) ..... 
s o.s ~.~?2 §<~~ h·s ... 
.8 ~ .... '"<X>bll <'31'-<al bl) ~P.~ P.,<:l >:! e.E~ 0 <IS 
I 
p....- ..... ~"h t> il; ~ ~ ~ 
20 
$4, 376, 936 95 ,$20, 868, 148 93 1 $1, 291, 597 94 
2, 579 16 1, 727 14 28 41 
400 00 ...... - - ... - - . . -.... - - - .. - - .. . 
412 
20 
20 
20 
194, 412 , -- .. -- -- . -- .. --
412 ---- .. .. ...... . 
194 ·······- ...... . 
24,538 00 
250 00 
500 00 
tana ......... __ ...... __ ................ __ 
Do ................................. . 
Do ........................... __ . .. . . 
Legislative expenses Territory of Montana . 
i~~~ I : : : : : : I : : : : : : : : : : : ~ 3, ~~g ~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
1879 20 194 -.- - -- -- - -- -- -- 12, 200 00 -- .. -- -- - -- -- .. i~~~ i:::: ::I :::::: :::::: :::: :: -: : : :: : :: :::::: : : : : : : : : : 2~~ ~~ Do ............... .. ..... . 
Do .................................. . 
Contingent expenses Territory of Montana . 
Salaries, governor, &c., Territory of New 
1879 ,· 20 194, 412 --.---- -- . -- . -- 22, 138 00 -- .. -- -- -- -- -- . 
1879 • 20 194 --.--- -- . --.. . . 500 00 ---- -- -- -- -- . --
Mexico ................................. . 
Do . ......................•.......... 
Do . ................... __ ..... __ .... . 
Legislative expenses Territory of New 
1877 ______ 
1 
__ ... __ .. __ .
1 
1, 235 20 
1 
...... __ .. __ ... 
1 
.............. . 
1878 .... - . . ...... - .. - . 4, 150 00 .... - - - .. - -.. - . . • . ... - - - - -. - -
1819 20 194 ------ -- . -- . • . . 12, 700 00 125 00 
Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ................. ......... __ . . . . . . . 1879 
Contingent expenses Territory of New 
Mexico .... -- . __ .. -- .. -- -- -- -- -- . .. .. .. 1879 
Salaries, governor, &c., Territory of .Utah.. 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Legislative expenses Territory of Utah .... 1877 
:Qo.............. . .................... 1879 
Contingent expenses Territory of Utah.... 1879 
Salaries, governor, &c., Territory of ·wash-
ington . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................ : . . 1878 
Do .... ~- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
::: ~b: 1:::::: :: ii~: _ ... __ ~·- ~~~ _ ~~_ ::::::.-: ~~b ~ b~: :::: :: : :: ~: : :: : 
20 I 194 ____ . _ . __ _ __ _ __ 1, 300 00 ______________ . 
20 194 ------- ---- 500 00 175 00 
- - - - - - - - - - - - - ... - . 388 93 ... -... - .. - - .. -
· · · 2o ·1· · ·-- · -· io4- ..... _ ~·- ~~~ _ ~~ _ · · · · i2; 2oo- oii ·1:::::: . _ ._ .__ 
20 
20 i~! 1::::::::::::::: 2, 000 00 500 00 
35 50 
224 14 
....... :::::::: i~~- ~ - ..... ~·- ~~~.~~. I ::::: i~; ~~b: ~~: I ::::::::::::::: 20 
<X> ... -
..... C3o 
..0<l)<:Q 
~h~ 
<'3 ..... ~ ~~.; 
~~bl) 
b.(),..c; ::I 
~~;g~ 
b!'+-< ~ ...... 
~ 
$26, 536, tl83 82 
4, 334 71 
400 (jQ 
24, 5a8 oo 
250 00 
500 00 
335 24 
3, 050 00 
12, 200 00 
263 52 
51 87 
22, 138 00 
500 00 
1, 235 20 
4, 150 00 
12, 825 00 
1, 448 13 
55 
800 00 
1, 300 00 
675 00 
388 93 
l, 300 00 
12, 200 00 
35 50 
2, 224 14 
500 00 
04 
2, 400 00 
12,200 00 
~~g 
·~ Q)oo 
............ 
~~g 
!lg ~ ~~.; 
8cobll 
~:S.s 
il; 
$22, 000, 887 66 
4, 334 71 
400 00 
24, 538 00 
250 00 
500 00 
C"d 6c> ~>:I 
... .,., 
<'::;j:l p.~ ~ ..... ~§ ..... (l> ~~~ ....~ 
o"a"'"'!. or£ 
oo~'-<o oo§ ...-oro 
§IX>~ <X) .... 
0~>:1 §~g ~:S.; 'd s.~ 
~ 
$631, 773 14 1 $3, 904, o23 02 
335 20 I 04! ...... __ . __ . __ 
3, 050 00 - ..•.. - - . - .. - ..... - - - - - - - . -
9, 150 00 -------------- 3, 050 00 
___ .... __ . _____ 
1 
263 52 . ___ . __ . ___ ••. 
............... .............. 5187 
22, 138 00 --- -- -- - -- -- --1- -- -- .. -- -. -- -
500 00 -. - ... - .. -- - - - ...... -..... - -
2, 926 57 
8, 799 18 
1 235 20 
1 
.. - - - - i · 223 · 43 
• • • • • • •• • •• • • • • I • • • • • • '. • • • • • • • 4: 025 82 
........................ 
1, 448 13 
800 00 
1, 300 00 
55 ... .......... .. 
478 80 
1 
....... __ .... 
1 
196 20 
..... -- -- - .. - . 338 93 50 00 
1, 300 00 -..... -.. -... - •..•. -... - - - - -
11, 248 30 .•..... -. - .. - 951 70 
...... - ········ 35 50 .: ........... . 
2, 224 !4 
500 00 
2, 400 00 
9,150 03 
04 ... .......... .. 
3, 049 97 
~ 
I--" 
0':1 
~ 
1?;1 
a 
1?;1 
H 
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Le~islative expenses Territory of Wash-
mg~~- ::::::::::::::::::::::::::::::::::1 ~~~~ , ... 2ol····· ""i9~-
Contingent expenses Territory of Wash-
ington ................................. - 1879 194 20 
Salaries, governor, &c., Territory of Wyo-
ming ...............•.•.......•..•....•.. 
Do ........•.......•.... 
Do ................................. . 
LtJgislative expenses Territory of Wyoming 
Do . ... ......••..................•.... 
Do .................................. . 
Do .. ......... ... ................... . 
Contingent expenses Territory of Wyoming 
General ex~enses District of Columbia .... 
Payment of workmgmen employed under 
1877 ]·· ·· ...•••••...... 
1878 ...... -····· ..... . 
1879 20 194 
1876 ..........•....... 
1877 1 20 412 1878 20 41~ 
1879 20 194 
1879 20 494 
1879 20 104, 208, 416 
I ············ 3 78~1- • • • • • i; 000 • 00 • I::: • • • • • • • • • • • • 
500 00 •······ ........ . 
12, 200 00 ' .......... - - .. . 
446 33 
3, 359 54 
2, 000 00 
500 00 
3, 247, 587 28 
01 
11 50 
508 42 
late board of public works District of 
Columbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 20 20!1 . • . . . . . . . . . . • . 37, 500 00 j-.... -........ . 
Refunding taxes District of Columbia...... . . . . . 20 104 . . . . . . . . . . . . . . . 31, 786 43 .............. . 
Repaving Penusylvama avenue . . . .. . . . . . . . .. . . . 19 92 12,362 03 22, 117 49 1, 562 19 
Water-fund District of Columbia,......... .... .. 20 104 ..•••.... . . . .. 114,863 74
1 
..... . 
:!~~J::::-~:~::-:re~~:i:~;:~~:-;o{f"~~~- 1878 ...... .......••••• ........ .... ... .•.•... ....... 7 64 
lumbia ...............................•.. -I 187ll 1 .••••••••••••••••••••••• •• ••••••• I .••••••••.••••• 39 24 
.Adapting ponds in Monument lot to culti-
E~;\~~:n~a~f j;~~; ~i ":Di~t;·i~t ~i c~i~·~: • I •••••• I· ••••• I • ••••••••••• ' ••••••••••••••• '- •••••••••••••• 
bia in filling up grounds; joint resolution j 
.April4,1878 ...... ... ................•......... 1 20 
Support and medical treatment of "infirm 
poor D~strict Columbia; joint resolution 
April4, 1878 ............. .... .. .. ............. . 
Salaries aud expenses National Board of j 
Health; act March 3, 1879 ..................•. 
Redemption of the bonds of the District of ~­
Columbia (reimbursable); act December 
23, 1878 ..... - - .............. -. . . . . . . . . . . . . . .... . 
Redemption of tax-lien certificates. . . -... ·I· .... . 
Redemption of Pennsylvania avenue cer-
tificates (paving) .............................. . 
20 
20 
20 
20 
20 
488 
488 
484 
259 
104 
104 
Redemption of Pennsylvania avenue pav-
ini!:·Scrip. . . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 104 , .............. . 
WJ~f~~~i~n- ~~-~~~-~~i~~~f~~~l: -~!~~~~~~. ~:. -..... 20 104 ...... - ....... . 
Washington special-tax fund .................. ~- 20 104 .............. . 
Washington Market Company poor fund . . . . . . . . . 20 104 .............. . 
15, 000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
281,500 00 
3, 457 54 
33,930 23 
1, 493 79 
2, 912 69 
14,312 69 
7, 650 00 
02 
295 00 
3, 322 37 
3 78 1. ...... -·· .... . 3 78 ·······-··· .••. 
1, ooo oo 1 1, ooo oo 
500 00 
04 
892 77 
12,200 00 
189 00 
446 33 
3, 359 55 
2, 011 50 
500 00 
3, 248, 095 70 
37, 500 00 
31, 786 43 
36,041 71 
114,863 74 
7 64 
500 00 I •••••••••••••• o •••••••••••••• 
··--·- --·-·.. .. 04 ...•...... -... 
885 71 --······· ·· --- 7 06 
10, 450 00 ....... -.-.- 1, 750 00 
- - - - - .. -.... - - - 189 00 -- - - . - - - - . - - - . 
384 83 -........ . - - - 61 50 
3, 359 55 -.... - .. -... -- ---- ... - - . - .. 
2, 000 00 . -.. -....... - 11 50 
500 00 . - - . - . . . . . . . . . -.•... - - - -- ... 
3, 059, 841 51 -...... -- .. - . . 188, 254 19 
37, 500 00 
31, 786 43 , ......... - - ... ,. - - - - - .....••. 
36, 041 71 ... - ...... - . - ..... - ... - . - .. . 
109, 544 54 ... -.- ..•. -.-- 5, 319 20 
7 64 
39 24 1· ............. -~- .. ___ . _ ...... I 39 24 
02 1-- -· •••••• -- ••• 02 •··---- ····---· 
15,295 00 
8, 322 37 
50, 000 00 
281, 500 00 
3, 457 54 
33,930 23 
1, 493 79 
2, 912 69 
14,312 69 
7, 650 00 
15, 000 00 
8, 322 37 
35, 961 50 
281,500 00 
3, 158 09 
33, 930 23 
1, 493 79 
1,164 07 
13,818 55 
7, 650 00 
295 00 
14,038 50 
299 45 
1, 748 62 
494 14 
Fire-proof building for the :&ational Mu- ~ 
seum; actofMarch3, 1879............... ...•.• 20 397 ~~.:...:....:...: /~·OOO~/.:...:....:...:~.:..:...:..:.:...: j --250,000 oo / __ ~o,oeo~~~.:...:....:...:.:...:....:...:j--1-90,000 00 
Carried forward ..•............••• 1•••• •• • • • • • • • • • • • • • •• • • • 4, 407, 671 82 I 25, 111, 319 82 I 1, 298, 247 77 30, 817, 239 41 I 25, 826, 951 60 633, 839 76 4, 356, 448 05 
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Statement exhibiting the balance11 of appropriations nnexpended June 30, 1878, qoc.-Continued. 
Statu:s- I 6....- .... ~~ ... ,S'gci ~0 P,.t>, Q)&:; s~ p..-c ci!l=l "'""''""' l=l "' -~ 0~0 .5~. Specific objects of approp1·iations. 'll ~rn". :C p.._ro rn =~ ~ l=l~~ 
~ ""'>i rn§ 'i:: ~ § s~~ ~-... s o.9 ~~~ §<~~ r>.·....t ~ 
I ~ I t:l ~~ a~~ ~-~ ~ 0 ~ ~p..~ ~'0 t>, :0: ~~-s p. ~ ~ ~ ---
CIVIL-Continued. 
Salanes office Secretary of War............ 1877 . . . . . . . . . . . .. . . . . . 101 21 ........................... . 
Brought forward ............. - ~ - ....................... $4,407,671 82 '$25, 111,319 82 1 $1,298,247 77 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 87 
Do . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . 1879 20 195 . .. . . . . . .. . . . . . 75, 240 00 .. .. . . . . . .... 
Contingent expenses office Secretary of 
War .... -...... . ..... .. .......... - ~ 1879 20 195 ............... 8, 000 00 
1 
.............. . 
S,1laries office Adjutant-General . . . . . . .. .. 1877 . .. . . . . . . . . . . . . .. . 44 01 ............................ . 
E~::::::::::::::::::::: · · · ·::::::::::I }~+~ ·--2o · · · · · ·-- · i95 · :::::::::::::: ·-- · 29o; 96o · oo · _ ... _ ... ~~~. ~~ _ 
Contingent expenses office Adjutant-Gen-
eral ..................................... 1879 
Salaries office Inspector-General . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries office Military Justice... ... . . . . . 1879 
Contingent expenses office Military Justice 1879 
Salaries office Quartermaster-General...... 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses office Quartermaster-
General. ........................ . ...... 1879 
Salaries office Commissary-General . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
195 
230 26 
156 52 
616 26 
9, 000 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
250 00 
151,820 00 
8, 000 00 
31, 560 00 
5, 500 00 
45 49 
Contingent expenses office Commissary-
General .. . . . . . . .. . . . . . . . • . . .. . .. .. . . . . . . . 1879 
Salaries office Surgeon-General . . . . . . . . . . . . 1877 
~~ _ :::::: :::::::::::::::::::::::::::: ~~+g · · · 2o · · · · · · · · · i95 · :::::::::::::: · · · · · i9a,· o4o · oo -~- ..... ~·- ~~~. ~~. 
Contingent expenses office Surgeon-General 1879 20 195 .............. 6,500 00 .............. . 
Salarit>s office Chief of Ordnance . .. . . .. .. .. 1877 .. . . . . . .. . . . .. . . . 25 33 ............................. . 
Do . .. .. . . . . .. . . . . .. . .. .. . . .. . . . .. .. . . 1879 20 195 . .. . . . . . . . . . • . . 20, 380 oo 
Contingent expenses office Chief of Ord-
nance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . ....... . 
Do .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . . .. . .. 1879 20 195 .. .. . . . . . .. . . . . 1, 000 00 
1 
.............. . 
Salaries office Paymaster-GeneraL........ 1877 . .. . . . . .. . . . . . . . . . 121 73 ....................... . ..... . 
Do .......... . ................ , .. .. . .. 1879 20 195 . . . . . . . . . . . . . . . 57, 020 00 ............. . 
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$30, 817, i~! it ~~~~: ~~~·: ~~~: ~~: 1-. ~~~~·- ~~~.~!-I·~~:~~~·-~:.~~ 
75, 240 00 75, 240 00 . . . . . . . . . . . . . ...•. ........ 
8, 000 00 
44 01 
208 98 
290, 960 00 
9, 000 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
250 00 
230 26 
45 49 
151, 820 00 
8, 000 00 
156 52 
31,560 00 
5, 500 00 
616 26 
2, 008 47 
198,040 00 
6, 500 00 
25 33 
20,380 00 
44 
1, 000 00 
121 73 
57,020 00 
:::::: ~·: ~~~:~~:I::::: : : : ~~-~~_I::::::::~&~:~~ 
290,960 00 
9, 000 00 
2, 520 00 
5, 320 00 
250 00 
151,820 00 
230 26 ' ... -- .... 45-49 
______ ~·- ~~~ _ ~~ _1---· -· · i56. 52 ·1 : : : : : : : : : : : : : : 
31, 560 00 
:·_··~.r~ 11: ><~ 11: ;;;)·~·~] 
............... ::::::::::::: 
-····------ -57,020 QO 
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Contingent expenses office Paymaster-Gen-
eral ................ ----------------------
Salaries office Chief of Engineers .. .... - - -. 
Do -------------- ... . . --- --- ----
Contingent expenses office Chief of Engi-
neers .... . ...... -.----------------- ·-- -- -
Salaries Signal-Office ... ------ · ----- ------
Sa~:~~sb~fdi~~~~~~-~~~·- ~~·-• -~~-r- ~~~~-r-t~ _ 
Do . ..................... . .... .. ..... . 
Contingent expenses War Department 
building ............. ------ ...•.......... 
Salary superintendent building corner 
Pennsylvania avenue and Fifteenth street 
Rent of building corner P ennsylvania ave-
nue and Fifteenth Atreet . .... ... ........ . 
Salaries superintendent, &c., building on 
F street ...... . ......................... .. 
Do .. ...... . .......... . ......... . .... . 
Contingent expenses buildinJI on F street .. 
Do ....•.. . ....................... ... 
Do . ................................. . 
Rent of building on F street .. ............ . 
Salaries superintendent building corner 
Seventeenth and F streets .............. . 
Do ................ . ................ . . 
Contingent expenses building corner of 
Seventeenth and F streets .............. . 
Salary superintendent building on Tenth 
street . .................................. . 
Salar.v superintendent building occupied 
by Commissary-General .........•....... 
Repairs building on Tenth street .. ....... . 
Salaries employes public buildings and 
grounds under Chief of Engineers ...... . 
Do .............. ... ...... . ........ . 
Contingent expenses public buildings and 
.~Irounds under Chief of Engineers ...... . 
Do .. ....... .. .. ------ · --·-· ·· ·· ·· 
Rent of office public buildings and grounds 
under Chief of Engineers .... . .... . ..... . 
Improvement and care public buildin~~:s 
and fl~o~~-~~: :::: :::::::: ::::: :: _:::: : : :: 
Do .......... .. ..................... .. 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion ..... . 
Do .......•........................... 
Do ................................. . 
1879 
1878 
1879 
1879 
1874 
20 
2a 
20 
20 
195 , ____ __ -- ---- ... 
195 
195 
195 
2, 500 00 
23,240 00 
2, 500 00 
4, 320 00 
28 00 
1877 
1879 -·--. _, ...... _ .. ___ , .. __ .. -~~-~~- :· ·••. '5,' 4io- 00 ·1 ::::::::::::::: 20 I 195 
20 
20 
195 
195 
195 
6, 000 00 
250 00 
10,000 00 
1879 
1879 
1879 
1877 
1879 
1877 
1878 
1879 
1879 
;; ;~~; I :;;;;;; ;~~~;1: ~~ ~: ~ ~: ~;;: ;;:1: ;; ; ; : ~·: ~~~: ~~ ;1:::::::: ~ii: i~: 
1877 
1879 
20 
20 
20 
1879 20 
1879 20 
1879 20 
1879 20 
195 , ........ ----- -
195 ! ..•.•. ---.- .. --
5 93 
195 
196 ............... , 
196 
····· .. ·I 
1!!6 .................... 
196 
······ - ········ 
3, 500 00 1 .. -- ...... • .. • • 
4, 500 00 1 .. - ••• • -.------
4, 210 00 
6, 000 00 ' .. -- • - - - ... - - . -
250 00 ' ...... - - -- -- ... 
250 00 ' .•.•... - . - -. - .. 
5, 000 00 
i~~g ---20 ·1· · · · i97; 22i ·1:::: :: : : :::: ::: 1· --- · 34. 56() oo 123 44 
1878 
1879 
1879 
20 
20 
19 
197 500 00 
197 •· ·····.- .... --. 900 00 
1877 ...... ............ 12 .............. . 47 
1878 -.... - . -- ... - --- -- .. -- .... - - -. - .. -... - . . - ... - - - . 867 97 
1879 20 220 . ---- . - - . - . - . - . 24, 500 00 ...... - -.. - - - .. 
1877 ...... ............ 11 .............. : ----------····· 
1878 --. - - . -.- - ... -.. . . -•• - .. - - -- .. - - . . - .. -- - .. - -- - - . 34 13 
1879 20 221 -... -. .. . . ---. 25, 000 00 ----.-- -.. - .. 
2, 500 00 
28 00 
23,240 00 
2, 500 00 
4, 320 00 
50 12 
5, 410 00 
6, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
51 52 
4, 870 00 
775 84 
746 40 
3, 500 00 
4, 500 00 
5 93 
4, 210 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
5, 000 00 
123 44 
34,560 00 
19 
500 00 
900 00 
59 
867 97 
24,500 00 
11 
34 13 
25, 000 00 
2 soo oe 1 .. ---· -- -- · ·l · -- · · · · · 28 · oo .......... ' ........ ... -----·--·-----
23,240 00 
2, 500 00 
4, 320 00 
5, 410 00 
6, 000 00 
250 00 
10, 000 00 
4, 870 00 
50 12 •······ ·- -·-·--
51 52 , ________ ...... 
775 84 
1 
........ 746-4o ::::::·::::::::1 ............. .
3, 500 00 
4, 500 00 
4, 210 00 
6, 000 00 
250 00 
250 00 
5, 000 00 
34, 560 00 
500 00 
5 93 .............. . 
123 44 
19 
900 00 ~---------·----·-······::.:::: 
- - . - ~~-: .. -... - 866 37 ............... . ............. . . 1 60 
24,500 00 
11 '. -·- --.---.---
34 13 
25, 000 00 ' - . - . - - - - .. - - -
\ 
Carried forward ................. I ...... I ...... I ............ I 4. 409, 850 78 I 26, 150, 689 82 I 1, 302, 365 62 I 31, 862, 906 22 I 26, 866, 823 20 636, 019 19 I 4, 360, 563 83 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
6....;- ""' ~-Statutes. ~]~ 't:lc;<j "" =Q ~I» s~ --- p,.-< 
"'"'""" rZc 6 .. <\l -1-:> 0<1)0 ~~. <!) ..... . ~~>->""' SpeQific objects of appropriations. I "' 0<1l <i!.-<<ll -=+>0> 10§ ''"'"'-= <I) b.O§O a5 E;§ ~~~ <1).,... S-='"" s ..... ~~~ ~>->· ....... ~ .E <1)..., "'<llb.O e;s'-'rZ b.O ~~~ p,.Q .. ~<I) <I) 0 01 ~ ......... <I) I» ~ p. p.; ill ~ 
CIVIL-Continued. 
Brought forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... -I- .......... -I $4, 409, 850 78 l$26, 150, 689 82 I $1, 302, 365 62 
Repairs, fuel, &c., Executive Mansion .... { ~~~~ } 20 388 
Lighting, &c., Executive Mansion.......... 1877 ...... 
1 
........... . 
E~- : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : : : ~~+~ -· · 2o · · -------22 i ·I : : : : : : : : : : : : : : : · · --·is; ooo · oo -1 ..... _ .. ~:~. ~~. 
Repairs water-pipes and fire-plugs. . . . . . . . . 1878, ................. ·!-- ............ -I- ............. ·I 1, 385 93 
Do. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . 1879 20 221 . .. .. . . . . . . . . .. 2, 000 00 ............. .. 
Telep:raph to connect the Capitol with the 
. ___ . .. . . . ... 
1 
25, ooo oo 
38 45 -····- ...... ·····------. ··-. ··-
Departments and Government Printing 
Office ...............•.................... ~ 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. .. .. . . . . . . . . .. .. . . . . . .. . .. . . .. . . . 1879 
Washington Aqueduct .................... 1879 
Repairs navy-yards ancl upper bridges .... -I 1877 
Do . . . . . ................... _ ...... _ 1878 
Do .............................. _ . . . . 1879 
Support and medical treatment of tran-
: : : : : : : : : : : I .. __ . __ .__ . _~~.I : : : : : : : : : : : : : : : 1· --· · · -· · · 2- 52. 
20 I 251 I'.-- ........ --·I 1, 000 00 I"-- .... -.... -. 20 221 .. ---. - -- . . . . . . 15, 000 00 .. -- .... -- . -- .. 
-----· ...... ..... 540 82 ............................. . 
...... ! ............... ........... J...... . ..... ... 25112 
20 . 221 . -....... - .. -- . 1, 000 00 ... -- ... -- . . --
sient paupers ............................ 1878 , ...... , ........... . 1,250 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 223 
Postalj)b_V:,~~-~-e-~~~~~~~~::::: :::::::::::: ~~+~ 1:::~:: !: ::: ::::::: :J ~: ~~~ ~~ •······ . . .. . ... , -····· _ . .. _ ... _ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 ... _ . . . . . . . . . . . . . . _ ......... _ ... _ 
Salaries office Secretary of the Navy. . .. . .. 1877 ................. . 
Do. .. . .. . . . .. .. .. .. . . . .. . . .. . . . . .. .. . 1879 20 198 , ....... . 
15, 000 00 ' .. -- ..... - .. --
38 04 
165, 000 00 
36,700 00 
Contin~ent expenses office Secretary of 
tile TI~~:::::::::: :. :::: :::: :: :::::::::: ~~+~ .. - ... ,. -- .... -- - .. , 154 33 ,. -- . - . - ....... ,. - -- ....... -. - . 20 198 .. -- ..... -.. . . . 2, 500 00 . -- ......... -- . 
20 198 . -.- ....... .. - . 11, 980 00 . --- .... - ..... . Salaries Bureau Yards and Docks . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses Bureau Yards and 
Docks ................................... 1877 1 ...... 1 ........... 1 114 41 , ............................. . 
l5~. : ::: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~+g 1· -- 2o ·1· · · · · · · · i98 ·1 :: : : : : : : : : : : : : : 1 · · · · · · · 6oo · oo- ...... __ . __ ... . 32 36 
SalariesBureauEquipmentandRecruiting. 1879 20 198 .... ·.: ......... 11,780 00 !. ............ .. 
<!) .... !::.C.d. 0'1:1 60 ......e;so 
....,-= 
.0<!)<':> -=-=~ """"' <ill>, ·~ Cl>oo 't:lC ~<!)~~~ ......... <!)'+-!. ~ .. ..... 0> cOS - ... all- =c ~cc '1:1~~ ;.=:~ ...... ~-:~ <1)~1-:> ~] ~ Q ~- . Ocrl "'"'0 
"'§ ~ <!) bll 
..... c""' ~~-So; -="'c '""'<!) <1) ..... <llq:::ll-:> g~ § §~g "" ._.'1:1 r- s<lll:>( bl;o>::loo ~-S ~~~ i:>('<"c<ll ... s .... ~-:~ 
<!j p.; <!j ill 
$31,862, 906 22 '$26, 866,323 20 $636,019 19 $4,360, 56il 83 
25. 000 00 
1
. _____ ...... __ __ __ .. ___ .... __ _ 25, 000 00 
38 45 ... . . . . . . . . . . . .. 38 45 . -- .... -- ..... 
278 68 --- .. -- .... -- ... -. . . . . - -- . - - 278 68 
15, 000 00 15, 000 00 ............... --- .. - - ..... . 
1, 385 93 , ...... - . - .. . . .. -.. - .... - .... -I 1, 385 93 
2, 000 00 2, 000 00 ... - ... -- .. -- . . -- - .... -
15 
2 52 
1, 000 00 
15, 000 00 
540 82 
251 12 
1, 000 00 
1, 250 00 
15, 000 00 
1, 113 89 
7, 786 60 
165, 000 00 
38 04 
36,700 00 
154 33 
2, 500 00 
11, 980 00 
114 41 
32 36 
600 00 
11,780 00 
15 .. -- .... - . 2. 52 
: : : : : : i: ~~6: ~~ ·1 : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
15: ooo oo ·---- .. 54o 82 ·- · · · · · · 25i 12 
:::::::::::::: :1 ...... -....... 
1, 000 00 
1, 250 00 -- - ...... - . - - - ........ - - . - - . 
13, 750 00 .. - ... - ... - - . . 1, 250 00 
. - - - .. - . - - -. - . - 1, 113 89 . - - - - .. - ... - - . 
7, 786 50 --- ..... -- . - - 10 
104, 985 80 ... -.......... 60, 014 20 
...... ........ 38 04 ·•············ 
36, 700 00 . -- .... - .... - - . -- ..... - .. --. 
2, 500 00 
11,980 00 
154 33 ' . -- -- .. -- ... - . 
___ 114 41 r·---··--32-36 :::::::::::: .. .!. ............ . 
6oo oo 
1 
....... _ ..... _ 
11, 780 00 .. --.- . -- .. -
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Contingent expenses Bureau Equipment 
500 00 500 00 500 00 1 • • • • • • • o • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • and Recruiting; ......................... 
""I 20 198 ........................ ...................... Salaries Bureau Navigation .•••............ 1879 20 198 .................. 6, 180 00 ......................... 6,180 00 6, 180 00 Contingent expenses Bureau Navigation .. 1879 20 198 .......................... 400 00 .. ................ 400 00 400 00 Salaries Bureau Ordnance ................ 1879 20 198 
-------------- · 
7, 980 00 .................... 7, 980 00 7, 980 00 ~Contingent expenses Bureau Ordnance .... 1879 20 198 ................... 400 00 . ......................... 400 00 400 00 
• Salurie~ Bureau Construction and Repairs 1879 20 198 .......................... 10, 980 00 . .......................... 10,980 00 10,979 40 trj Contin~ent _expen~es Bureau Construction 
1879 20 198 400 00 400 00 400 00 H and hPpairs .................... --- ...... .................. -- .......................... 
• ' Sal'!l.rios Burea,u Steam Engineering ....... 1879 20 1!)8 ........................... 10, 180 00 
---·------ --·-1 10, 180 00 10, 180 00 ~ Contingent expenses Bureau Steam Engi-
700 00 700 00 CJ) neering .......................... 1879 20 198 ....................... .......................... 700 00 I Salaries Bureau Provisions and Clothing . _ 1879 20 198 ..................... 14,580 00 . ......................... 14,580 00 14, 580 00 ......................... ......................... ~ Contingent expenses Bureau Provisions tr_j and Clothing; ........................... 1879 20 198, 
-----· ............ 400 00 .......................... 400 00 400 00 . ...................... .......................... Q l~ Salaries Bureau Medicine and Surgery .... 1879 20 198 ..................... 5, 780 00 . ..................... 5, 780 90 5, 780 00 ..................... ...................... tr_j ~ Contingent expenses Bureau Medicine and 1-4 
~ Surgery. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . _ . . . __ 1879 20 198 .................... 100 00 . ....................... 100 00 100 00 ........................ ....................... 1-3 Salaries superintendent, &c., Navy De-} 1879 { 20 198 } ---·--- .... - 6, 097 42 6, 097 42 6, 097 42 rf.. partment building . . .................. 21 28 ...................... ......................... ....................... 
Uontingant expenses Navy Department ~ building ................................. 1!i79 20 198 ................ 5, 000 00 ..................... 5, 000 00 5, 000 00 
······---····· 
······r,;547"57 z Postage, Navy Department ................ 1877 -··--- .................... 5, 547 57 .................... ........ . ............ 5, 547 57 .. ................... . . .................... b Do ................................... 1878 ------ ...................... 15,450 00 ................... . ........................ 15, 450 00 1, 919 72 .. ....................... 13,530 28 Do ...••••..•..•.............•••••.... 1879 20 198 ......................... 20,000 00 . .......................... 20, 000 00 5, 055 82 ........................ 14, 944 18 tr1 Sa.laries Post-Office Department ........... 1377 ·····- ...................... ........................... ........................ 4, 108 06 4,,108 06 .. ......................... 4, 108 06 .......................... ~ Do ................................... 1878 ................... .......................... ........................ 13 95 13 95 .. ...................... ........................ 13 95 ~ Do ................................... 1879 20 202 
......... ----·--- 483,040 00 ......................... 483,040 00 483,040 00 .. ...................... ........................ tr_j Contingent expenses Post-Office Depa,rt- z ment --·--------···· · -----·-·····------- 1878 .......... ....................... ....................... ...................... . 1, 675 38 1, 675 38 1, 675 00 . ....................... 38 
.t:1 Do .. , ................................ 1877 ...... .................... 1, 800, 00 ........................... 800 67 2, 600 67 1, 800 00 800 67 ....................... 1-4 Contingent expenses Post-Office Depart- 1-3 
men t, stationery . . . . . . . . . . . .......... 1879 20 202 .................... ..... 9, 000 00 ............................ !), 000 00 9, 000 00 .. ....................... ........................... ~ Contingent expenses Post-Office Depart- ~ rnent, fuel. .............................. 1879 20 202 ................... 4, 400 00 .................. ....... 4, 400 00 4, 400 00 . ........................... ....................... tr_j Contingent expenses Post-Office Depart- iF1 IUODt, gas .................•........... - - 1879 20 202 .......... ......... 5, 000 00 . ........................ 5, 000 00 5, 000 00 .. ....................... ........................ Contingent expenses Post-Office Depart-
00 mont, plumbing and ~as-fixtures ...... 1879 20 202 ......................... 4, 000 00 .. ....................... 4, 000 00 4, 000 00 . .................... ....................... 
-l Contingent expenses ost-Office Depart- ~ mont, telegraphing ................... 1879 20 202, 42o ........................ 5, 000 00 . ......................... 5, 000 00 5, 000 00 Contingent expenses Post-Office Depart-
mont, pa,inting ........................... 1879 20 202 ......................... 8, 000 00 . ........................ 8, 000 00 8, 000 00 Contingent expenses Post-Office Depart-
ment, carpets ............................ 1879 20 202 .................... 5, 000 00 . ...................... 5, 000 00 5, 000 00 Contingent expenses Post-Office Depart-
mont. furniture .......................... 1879 20 202 ......................... 5, 000 00 . ....................... 5, 000 00 5, 000 00 Contingent expenses Post-Office Depa.rt-
mont. horses and wagons ................. 1879 20 203 ....................... 1, 200 00 . ....................... 1, 200 00 1, 200 00 
------
------
27, 101, 422 86 I 642,928 01 I C).:) Carried forward . . . . . . . . .... _ . _ ----- 4, 443, 685 04 27, 072, 567 24 1, 310, 914 29 32, 827, 166 57 4, 482, 815 70 t,:) 
..... 
Statement exhibiting the balances of app1·op1·iations tmexpended June 30, 1878, g-c.-Continued. 
0~ ~· ct).-< ct> ~ - bC.d O'd 6c> Statutes. 
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..Oct>CI:> l'::ll:lci ;..ce AI» <Dr:- a~ 0!~>-, .,.... <P t- ].Eci Act> --- ~ ~ ~~- ~~~ ~~~ ~§ c) Oct>o ~~ci ~Q~ ~]~ ..... "'=' ct> 'S..r :a~~ ~~"':> 'da..o Specific objects of appropriations. rn · ·a~~ P.,co "" A ~ o..r l'::l l'::l r:- ~~ ~ rn§ ~ci rno s~~ ~<Db{) rn~o cti ...,~co o.s <l.>·~ P,<D~ ~~-S.,; §~~ l'=l"'ct> ct>-~ s §~ri oq:l"':> Q-+" • ~ I ct>..., ~<Db{) ~ ....... ;...., g 1l § l'::l.a~ ~ 0!~0! ~~'d,_ sct>bf) bf) til p,~ A..Q l'::l A~ct> bflol=loo S+>"'=> ~A~ oil A+>·~ ct>'d P-o bl.'+'o<ll.-i ::>..<:il'::l p. P-4 r:q ~ ~ ~ P::+>·~ ~ r:q 
,-
CIVIL-Continued. 
Contingen~r~~~~~!~!wP~~t-Offi~~- D~p~r"t~ -~---- .. '-- ·- · ·'-- .... $4,443, 685 04 l$27, 072, 567 24 1 $1, 310, 914 29 I $32, 827, 166 57' l$27, 701,422 86 $642, 928 01 1 $4, 482, 815 10 
ruent, hardware----- ... -------- .... -- .... 187:! 20 203 1, 500 00 
Contingent expenses Post-Office Depart-
ment, rent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Contingent expenses Post-Office Depart-
ment, misc13llaneous items ............. -. 
20 203 1, 500 00 
Publication of Official Postal Guide ...... . 
Deficiency in postal revenues ............ { 
Do ...................... . 
Do ..............•.... 
Do ................... ... ........•.... 
Do .................................. . 
DO------------------- ·-·--- -----··--Do. .... .. . ........................ . 
Do .................................. . 
Manufacture of postal cards .............. . 
1879 
1879 
1876 
1877 
~~ I 203, ~~~ • _ • ____________ _ 
}----·······----·· 397,397 91 
to, ooo oo 
20,000 00 
i~+~ · .. 2o· ------ --i24 ..... ~~7'_ ~~~·- ~~- --i: 275: ooo · oo -~- ----a6: ii2o · 22 ·. 
1829 20 143,240,259 ------ .. -- .. -.. 4, 672,274 72 337, 017 62 
187P 20 124 .. .. .. . . .. . . .. 4, 777 60 ............. .. 
1872 20 239 .. -- .• -- .... -- . 16, 897 98 ........ - .. - - .. 
1876* 20 397, 420 -- ....... ----.. 60, 456 64 
1878* 20 420 -- ...... -- .. -.. 166, 392 27 ' .. -- •. -- ...... . 
1877 I. .. -.. -- .... --.- .. I 31, 000 00 -- •••• - .••. - --.I ........ -... -. 
Deficiency in money-order system, act May 
M~U 1:::-J~: l~7£h~ -s~~;ih~~~- si~i~~-i>~i~~-~------~---- .. , ............ , .... : ---- ...... , ........ -------
to the war .. . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . .. . . . . . .. . . .. 20 362 .. . . . . .. . . .. . .. 375, 000 00 
1 
............. .. 
Postage stamps, Post-Office Department... 1879 20 420 . . . . . • . . • . . . • . 250 00 ..•••.......... 
1, 618 85 
International Postal Congress at Paris ......... __ ........................................ . _.. . 
M&il transportation Pacific railroads ....... 1875 20 420 ......... .... .. 97,793 99
1 
............. .. 
Do ......... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 20 420 . . . • . . . . . • . . . . . 126, 249 57 ............•.. 
Do . . . • . . . . . . . • . . • • . . • • . . . • . • • • . • • • • . 1877 20 420 . . . • . • . . . • . . . . . 1, 682 60 _ ..•.• . ........ 
Do . . . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 20 420 . . • • • . . . . . . . . . . 79, 980 82 .... ; ....•..... 
Do .................................. - 1879 20 420 . . . . . . . . . . . . . . . 203, 901 92 
Salaries Department of Agriculture - -.. - -- 1877 .... -- -- • • ·------- 30 77 .. ---- · · - .. - - --~-- · .. · .. · · .. · .. 
Do ................................... 1878 ...... ............ 140 00 ........ _ .................. .. 
Do . . . . . . .. .. . . .. . • .. .. .. .. . . .. .. .. . . 1879 20 203 .. • • • • . . .. . . . . 66, 900 00 ...... . ...... .. 
Collecting agricultural statistics . .... .... -- 1879 20 203 .. . .. • .. . .. . . .. 10, 000 00 ............. .. 
Purchase aml distribution of valuable seeds 1877 .. • • • . .. • • • • . • • • • • 448 17 ..................... ....... .. 
176 52 
*And prior years. 
1, 500 00 
1, 500 00 
10,000 00 
20,000 00 
397,397 91 
417,498 00 
1, 311, 320 22 
5, 009, 292 34 
4, 777 60 
16,897 98 
60,456 64 
166,392 27 
31,000 00 
1, 618 85 
375, 000 00 
250 00 
176 52 
97,793 99 
126,249 57 
1, 682 60 
79,980 82 
203,901 92 
30 77 
140 00 
66,900 00 
10,000 00 
448 17 
1, 500 00 
1, 500 00 
10,000 00 
20,000 00 
250,000 00 
1, 311, 320 22 
3, 337, 017 62 
4, 777 60 
16,897 98 
60,456 64 
166, 392 27 
250 00 
97,793 99 
126,249 57 
1, 682 60 
79,980 82 
203,901 92 
397,397 91 
167, 498 00 L. ......... -.. 
31,000 00 
1, 618 85 
375,000 00 
1, 672, 274 72 
176 52 
30 77 ..•.•.. ·-······ 
66 M~ ~~ ,.:::::::::::::1:::::::::::::: 
10: 000- ~~ ... -----448 17 .. ---- . - - .. - - -
................... 
~ 
~ 
~ 
~ 
t_%j 
a 
t_%j 
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~ 
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z 
t:j 
t_%j 
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t_%j 
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Purcl1ase and distribution of valuable 
seeds .................. __ ......... _ ..... . 
Do .................................. . 
Investigating hiMtory of insects injurious 
to agriculture and cotton plant ..... -.... 
Contingent expenses Department of Agri-
<·ul ture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Do ... ·-----·-----·----· .......... . 
Do . ................................. . 
Postage Department of Agriculture ...... . 
Do ............................. ------
Do .................................. . 
Experimental garden Department of AI!Ti-
culture ...... ----··-----·---·-------·--· 
Museum Department of Agriculture------
Furniture, cases, and repairs Department 
of Agriculture .. _ ...... __ .. . .. ___ ._ ... __ . 
Lil>rary Department of Agriculture .. ____ . 
DO----------··----------- ---·------Do ................................ . 
Laboratory Department of Agriculture __ . 
Improvement of grounds Department of 
Agriculture ................... ________ .. . 
Invt>stigating disease of swine and other 
domesticated animals ............. ·-----
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1879 
1879 
1879 
1877 
1878 
1879 
1879 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
203 
204 
204 
204 
203 
204 
204 
1 03 
100 00 
537 63 
970 00 
75, 000 00 
10,000 00 
420 67 
8, 000 00 ' ............. - . 
4, 000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
152 36 .. _- .. 
4
·- ~~~: ~~: 1:::::: : ::: ~: ~ ~: 
300 00 1- . -... i . 000 00 _ . . . . . - : ____ _ 
............ ' . - . - ......... - . 1: 500 00 ........ . 
......................... 
204 
204 
240 6, 500 00 
420 67 
75,000 00 
10, 000 00 
1 03 
100 00 
8, 000 00 
537 63 
970 00 
4, 000 00 
7, 000 00 
1, 000 00 
4 000 00 
152 36 
300 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
6, 500 00 
75,000 00 
10,000 00 
420 67 
•. :. ::8,::::: •••••• :. ~;.::I ::::: .• ,;~" 
4, 000 00 . - . -- .. -- .. -
7 000 00 
1:000 00 
4, 000 00 
300 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
Salaries Department of Justice ___ .. __ . __ _ 
Do .. -----·-----------------·--------· Do ..••............................... 
1879 
1879 
1877 
1878 
1879 
...... ' . . . . . . . . . . . . 2, 634 03 ..•••....... - . . . ............ -
240 
1 
. ____ . ___ .. __ .
1 
10, 000 00 
1
. __ . _. __ . _ . ___ . 10, 000 00 
2, 634 03 
1, 759 62 
101, 360 00 
6, 500 00 
10, 000 00 
389 57 
101,360 00 
2, 634 o~ _
1
- · · ·- · i; a7o- o5 
Salaries temporary clerks Department of 
Justice . . . . . ....... ____ . . . . . . . . . 
Rent of building Department of Justice ... 
Contingent expenses Department of Jus-
tice, fumiture and repairs . . . . . _ .... __ .. 
Contingent expenses Department of Jus-
tice, books for department library . . . _. 
Contingent expenses Department of Jus-
tice, books for office of Solicitor . _. 
Contingent expenses Department of Jus-
tice, stationery ... __ ..... _. ___ .. _ _ _ _ _ .. 
Contingent expenses Department of Jus-
tice, horses and wagons. ___ .. ___ . __ . ____ _ 
Contingent expenses Department of Jus-
tice, miscellaneous items .. ____ .. _____ .. _ 
Contingent expenses Department of Jus-
tice ...... ------ .... __ .. ___ .. _ ...... ·-----
Do ....•.............................. 
Do ................................. . 
Do.--------··-------··--·----·------· 
Postage Department of Jnstice 
Dp .................................. . 
1877 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1879 
1875 
1876 
1877 
1878 
1877 
1878 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Carried forward ................ _ .. ____ .•.....• 
··········· 1,759 62 ··--··········· ·-···· ....... . 
205 . --- ..... - .. - -. 101, 360 00 ... - ...... . 
205 
265 
205 
205 
205 
205 
205 
______ ~·- ~~ ~ _ ~~ _1- · · · · io: ooo · oo ., ~::: :: : : ::: · :: · 
:::::::::::::·1 
.......................... 
...................... 
...................... 
........................ 
50 30 
122 18 
590 50 
297 50 
160 00 
3,320 00 
1, 000 00 
1, 500 00 •······ ......... 
500 00 ' - - .. - - .. - - - - . 
1, 500 00 ' - - .... - .... - .. 
1, 200 00 ' . ---- .... - .. - .. 
6, 000 00 ' ........ - - .. - - . 
46 55 
. .. . . . . . . . . . . , ..... ·1: 232 22 
1, 271 00 
10,000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
6, 000 00 
96 85 
122 18 
590 50 
1, 529 72 
160 00 
3, 320 00 
10, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
500 00 
1, 500 00 
1, 200 00 
6, 000 01) 
96 85 
.................. 
1, 271 00 
122 181. -. -... --... -~- -- -. -. --.. -.. 
48 95 541 55 . -- .. --- ... - .. 
301 60 . - ..... -- ... -. 1, 228 12 
.....•••. - . . • • . 160 00 . - . - ... - .... - . 
790 GO . . . . . . . . . . . . . . 2, 530 00 
5, 302,466 04 I 34, 514, 185 35 I 1, 687,746 94 I 41,504,398 33 I ~. 721,808 85 I 1, 223,821 40 I G, 558,768 08 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
Statutes. 6.-r ,s.ga: Q)~ 1-< ~;;5 P<>. a:> !50 ~ (/) ......... 8<P Q §~o- ~~ai Specific objects of appropriat.ions. ~ 'Oar ~ >,CQ 
s::1 ~ ...... Q) s::1 t-
cP ~-<ci rno -~ ~ § s~~ 
o.s 
Q)· .... §'~~-;, 
I ~ I a ~~~ »·s .... ., Q) ... ""a:>bfl ~ .... ~ '0 bll ~~~ P<,.c:~ s::1 ~:;jQ) ~ ~ ........ Q)'Qh p. Pot P=l ~ 
CIVIL-Continued. 
Brought forward .............. .. 
~ostago Department of Justice . . . . . .... . 
Salary warden of jail District of Columbia. 
Do ................................ .. 
Prosecution and collection of claims ...... . 
Do .................................. . 
Defending suits and claims for seizure of 
.. .. .. .. . .. .. .. .. . $5,302,466 04 $34, 514, 185 35 $1, 687, 746 94 
1879 1 20 206 ............ - .. 5, 000 00 .............. . 
1877 ...... ........... 08 ............................. . 
1879 20 205 .. .. .. .. .. .. .. 1, 800 00 ... _. ........ .. 
1877 ...... ...... ...... 15 40 .......................... · ... . 
1879 20 223 .. . .. • .. .. .. .. . 2, 500 00 ............. .. 
captured and abandoned property ...... . 
Do .................................. . 
Do ................................. . 
1878 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 68 24 .. . . .. . .. .. .. .. 227 01 18771"""1"""'"""1 90 19, ............... , .............. . 
1879 20 223 .. .. .. . .. .. .. .. 25, 000 00 .... - ........ .. 
Punishing violation of intercourse acts and 
frauds . . . . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. .. .. 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ................... .. .............. 1879 
Prosecution for crimes ..................... 1877 
Do ................................... 1878 
Do .................................. 1879 
Editing fourteenth volume of Opinions of 
.A.tterneys-General. ... ....................... .. 
Purchase of law and other necessary books, 
office of .A.ttomey-General . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Expenses territorial courts in Utah ...... { ~~~g 
Do ...... . ........................... . 1877 
...... ,...... ...... 6,815 53 
""2ii' """ "223' "" "~·. ~~~ • ~~ ·1'''" •• 5:000 .00 I · • • • • . • • • •. • • • • 
:::::.1:::::::::::: ~: ~~~ ~ :::::::::::::: :1· · · · ··2: 5o3 · ii · 
20 ' 223 ........ - .. . .. . 20, 000 00 90 27 
20 234 
20 422 
20 223 
1, 000 00 
22 00 
25,000 00 
Do .... . ............................. . 1878 ...... , .......•.•.. 
Do ................................... 1879 20 415 ............... 26,000 oo 
912 35 
7,135 49 
741 64 
1, 297 68 
Support of convicts ........................ 1879 20 223 . .. . .. ......... 15,000 00 
Supp~n-t of convicts, District of9olumb!a .. 1878 ...... ............ 6,131 54 ............ : .. 
1 
.... ........ .. 
Salanes and expenses Metropolitan Pollee. 1877 .. .. .. .. .. .. .. . .. 477 00 ............................ .. 
Conrt-house, Washington, D. C ... --···--- ~ 1877 ...... ............ 96 .......... . .... 1 ............. .. 
Do ................................... 1879 20 223 ....... ........ 1, 000 00 ............. .. 
l'ayment to Elmer S. Dundy, United States 
,indge, while holding com·t in Colorado .. - . .. . .. 20 223 .. .. .. .. ..... •. 400 00 
Constructing inclosure around peniten-
tiary at Boise City, Idaho ................ 1 ...... I .... .. 2 00 
Q)"' -:o~g 
O:Sh ~l""""''cD 
~o:ss::l 
1>-c:;>= 
o:srn~-;, 
a:>'l'l 
1e Q) b.O ~r~.sci 
.... """' t-~cS §~ 
~ 
$41, 504, 398 33 
5, 000 00 
08 
1, 800 00 
15 40 
2, 500 00 
90 19 
295 25 
25,000 00 
6, 815 53 
7, 342 90 
5, 000 00 
1, 740 84 
9, 736 86 
20,090 27 
1, 000 00 
22 00 
25,000 00 
1, 653 99 
8, 433 17 
26,000 00 
15,000 00 
6,131 54 
477 00 
96 
1, 000 00 
400 00 
2 00 
l 0"' 60 ~.g~ ... s::l 1-<CQ ~.e . p.Q) •.-ol ~00 ~. § .............. -~ (/)~ p ~ - ~-<:;joo .._.~-;, "'~g , ~ ........... oar Q p. -~~ ~ rn~-<o ~~ . ;.>:;j<Q s:;lQ:;j s:;l(/)Q) Q)~l-;) 5a:>§ s:;l~O> 8 a:> c.o .;·g_~ ~-S 8~1-:l 
Pot ~ ~ 
$33, 721, 808 85 $1, 223, 821 40 $6, 558, 768 08 
3, 620 00 .. .. . .. . .. .. .. 1, 380 00 
............... 08 ............ .. 
1,800 00 .......................... .. 
............... 15 40 ............ .. 
1, 614 00 .. • .. .. .. .. . .. 886 00 
24 00 
200 00 
24,527 25 
66 19 , ......... 95.25 
.............. 472 75 
...... ......... ... 
. .. . . .... .. . . . . 6, 815 53 ............. . 
289 90 .......... .... 7, 053 00 
1, 121 81 .. .. .. .. .. .. .. 3, 878 19 
. .. . .. . . .. . . . . . 1, 740 84 ............. . 
298 76 .. .. .. .. .. .. .. 9, 438 10 
18, 968 91 ' . .. .. . .. .. .. .. 1, 121 36 
I 
1, 000 00 
22 00 
534 65 
416 00 
6, 684 85 
24,747 69 
9, 382 30 
6,131 54 
. ......................... 
. ............... -·-·· 
1, 000 00 
118 GO 
24,465 35 
-----~: ;~;- ~~ ·1-- ----i: 7 48- 32 
... ........ 1,252 31 ::~ ......... .. 1 5,617 70 
477 00 
96 
281 40 
2 00 1 ............. . 
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61 90 Salaries commisl:lioners to codify the laws .. 1871*, .•.•.. 
Co~;~nt\e:ia~r~~~~-~~~~i_s_i~~-~~~ ~~-~~~~- 1872 . --- __ ,_-- ..•. --- .. ,.---- ---.------
Law' library, Territory of Dakota; act 
February25, 1878-------------------- ... ---··· 20 
Law library, Territory of Wyoming; act 
February 25, 1878....... .. . .. . ..• . . ..•... . .. . . . 20 
Fees of supervisors of elections . . • . . . . . . . . . . •. . . . R. S. 
24 
3689 
Detecting and punishing crime under 
alleged frauds in late Presidential elec-
tion ..•......•..... -.•. - - - - -.... - .. - - . . • . . -• . • . . 20 178 ......•........ 
ExpenD~~-~~~~~~~-~~~~~- ~~~~-t~-::: ::.:::::: ~~~~* . ""2(," -...... -422" -.. --- .. :ioo" oi)' ...... -- -·· ... -
Do .......••.......................... 1872 ...•.. ........... 91 55 
110 30 
Eg:::::: ~ ~ ~ ~::::::::: :::::::::::::::: i!ft ::: ~~: :::: : ::: ~~~. --. --~~:_ ~~~. ~~ .1::: ~ ~: i.: ~~~: i~: , ...... ~.- f~~-~-
Do .••...........•••...•••.. .. ........ 1876 20 236 10,67518 -!71 00 3,639 20 
Do ............••••............•..... 1877 .•.... ............ 42,65611 ...... .. ..... 3,75073 
Do. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 20 236, 415 68 208 22 260 000 00 59 271 28 
Do........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 236, 415 ....... '_ . . . . . . 2, soo: 000 00 23: 955 84 
Salaries retired United States judgrs .. •... 1879 ..•.......... .,. . . . . . . . . . .. . . . . . . 14, 855 56 ...... _ ....... . 
Salari~j~_s_t_i~~~-~~1-p_r:~~~-~~~~~~-~:::::::::::: ~~~~ :::::: :::~:::::::: !;i~~ ~~ ::::::::::::::::::.:::::::::::: 
Do .•••....................•......... 1879 {R.2~. ~g~ J............. 97,500 00 .............. . 
Salariit:r:~~~t:~~~:~~~ ~: ::::~::: :::: ~ :::::: ~~H : ::~~: ::::::: :~~i: .. ___ -~:-~~~- ~~- ::::: ~~:~~~: ~~: ::::::::::::: :· 
Salaries district judges . .. . . . . . . . . . • .. . . . . . 1878 . .. .. . . • • • • • . . . .. . 532 65 . .. .. . . .. . ... -~-- .. - . • . ...... 
Salari!!0<ii;t;i~t-~tt~;~~ys:::: :::::::::::::: ~~~! ... ~~- . -------~~~- -· .... ·- · 38"34" .... ~:~·- ~~. ~~. :::::::::: :~::: 
Do ................................... 1877 ...... ........... . 959 92 ............................. . 
Do...... . . . . . . .. .. . . . .. . . . . . . . . .. .. .. 1878 . .. .. . .. .. .. . . . . . . 785 66 . . .. . . . . . . . . . . . . ............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 1879 20 205 . • • • • • . . . . . . . . 19, 300 00 .............. . 
Salaries district marshals .. .. . . . .. . . .. . . 1875 20 422 94 47 38 89 . .. . .. ....... . 
Salaries district marshals; act March 3, 1879 1877 20 415 . • • • . . . . . • . . . . . 185 18 .... _ . . . ...•. _ 
Salariesdistrictmarshals ................•. 1876 ...••• ••••...••.. 2829 ........•.•.••...........•.... 
Do. .. • .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . . .. .. . . . 1878 . .. . . . . .. . . . . .. .. . 539 03 .............. . 
Do ................................... 1879 20 205 ............... 12 100 00 
Salaries justices, &c., supreme court Dis- ' 
trict of Columbia ........................ 1879 
Building for State, ·war, and Navy Depart-
ments, east wing ..................... _ ......... . 
Huildingfor State, War, and NavyDepart-
mentli, north wing .......•••............ _. 
20 205 
20 221 
20 221 
Building for State, War, and Navy Depart-
Juents, south ~ing .................. __ ... , _ ..... , ...... , ........... . 
108,000 00 
110,000 00 
15,012 50 
61 90 
110 30 
2, 700 00 
2, 700 00 
116,158 39 
10,000 00 
5, 243 65 
695 00 
91 55 
13,486 28 
4, 056 82 
4,142 43 
14,785 38 
46,406 84 
387,479 50 
2, 823, 955 84 
14,855 56 
3, 222 21 
4,103 25 
97,500 00 
1, 500 00 
3,987 65 
54,000 00 
532 65 
190,000 00 
38 34 
959 92 
785 66 
19,300 00 
133 36 
185 18 
28 29 
539 03 
12,100 00 
20,500 00 
433,000 00 
360,000 00 
15,012 50 
61 90 
2, 530 00 
2, 555 00 
116,158 39 
170 00 
145 00 
___ 
1
_ ...... __ .. _ .. 
1 
10. 000 00 
...... - - - .. - - - . 5, 243 65 .••••. - - . -... . 
695 00 ...... - -. -- ............... .. 
91 55 . ........•. . -- ..••...•••.. --
1,769 55 
239 99 
1, 010 19 
7, 846 93 
46,403 84 
11,716 73 
3, 816 83 
3,132 24 
6, 938 45 
3 00 
357,122 15, ............. . 
2, 813, 818 16 ...... -.. . .. . 
14,855 56 ............. . 
97,500 00 -...... -.-.- .. 
. - .. - . . • . . 1, 500 00 -•.•.. - . - ... - -
...•.. - ... -. • • . . ••. -•....... - 3, 987 65 
51, 192 76 -.. - ...... - . • . 2, 807 24 
19 23 .... - .. -- .. --- 513 42 
186, 780 54 -... -. -- -... - - 3, 219 46 
38 34 ..... ········· .... - ········· 
.. ...... - -... . . 959 921 .... - .. - ...... 
32919 .............. 456 47 
18,743 64 1-------······- 556 36 
133 36 
185 18 
28 29 
451 66 
12, 004 22 
20,344 44 
433,000 00 
360,000 00 
11,250 00 
Carried forward ............................. .. 5, 727, 914 58 I 38, 817, 796 06 I 1, 793, 593 15 I 46, 339, 303 79 I 38, 381,470 17 I 1, 270, 820 72 I 6, 687, 012 90 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations 'ltnexpended June 30, 1878, tfc.--Continued. ~ 
~:.\:) • 
~ 
oroor ~.g?i <l)- ~~c:) bJJ.,j • o-o 6::> Statutes. -oO:S ....~ ... c:lQ .O<t>CQ -~ §&3 I'<CQ A>. <t>OO s.a c:l>, ~cEo; A<t> --- ~ UJI'< ..... ~~~ ........... A~ 0 ~ c:l - ~~g . ~ ~&3 c:l~ ~ o<t>=> 
.zsJl 0 I>Q~ ..... ~ Q) ..... .... >,CQ c:la;~ Specific objects of appropriations. I "' our ~~~ >=l+>g; <ll'+=l ~~ ~ ~e; our 
ai ~'<l=i w§ ~~~ s bJ)~ ~ <l) biJ >:lwP ..... ~<!') w§ o.s <1) .... b.C..<:l>:l >'l"'<ll <1) .... s r~?2 >.-~ ... C>ej:l~ ~~?i ... <1) .... <l)-+='·~ ai 8 <l) bJl O<ll>:l c:l ,.:; bJj ';]~~ ~~-s ~~ EnEj]~ ~:S.S o..<:l ~ ';]~~ <t> 0 c:l b~<ll ..... s .... ~ ~ P-1 I> ~ P=l ~ ~ ~ ~ oC!j P=l rr.j 
---- a 
CIVIL- Continued. trj 
1-4 
Brought forward ................ $5, 727, 914 58 $38,817, 79G 06 $1, 793, 593 15 $46, 339, 303 79 $38, 381, 470 17 $1, 270, 8:!0 72 $6, G87, 012 90 1-d 
------
........... ....... ............... t-3 Building for State, ·war, and Navy Depart- m 
ments ............ .. .... . ................. ........... 20 388 ......................... 515, 000 00 . ........... .......... 515, 000 00 115,000 00 ........... . .......... 400, 000 00 
}!'~-~~~~~-~-~~~ n_~w- ~-t~i-1~1~~-~·.::~~- ~~~~I~t: { 1879 } 20 388 50, 000 00 ........................ 50 000 00 25, 000 00 . ....................... 25,000 00 > 1880 I ....... ........... ....... z l!'~~~tt~~~ -~~1: ~-~~v-~~~~~1~~~.' -~-~ ?.~~~~-r:~ { 1o7!l } 20 391 . ........... . ........ 50, 000 00 .. ....................... 50, 000 00 30, 850 00 ...... . ................. 19,150 00 tj 
Treasury buildi_u~! Washington, D. C ...... '88' I .. 378,210 126 15 45, 000 00 6!) 22 45, 195 37 40, 178 75 ...... . .... .. ...... 5, 016 62 trj Subtreasury bmlc lllg, New York .. ....... ...... 20 211 
···· ·- ---·-·· 
15, 000 00 ......... 15, 000 00 5, 000 00 . .... . ............... 10,000 00 ~ Post-offiee and subtreasury, Boston, Mass .. ..... 20 377 56, 370 46 700, 000 00 16, !lll 12 773, 281 58 43!), 439 03 ............ ......... 333,842 55 ~ Post. office, Harrisburg, Pa ................ ...... 20 377 56, 720 00 100, 000 00 
-- ... ~~.- ~~~.~~' I 156,720 00 45, 203 90 ................... 111, 51G 10 trj Post-office and court-house at l>hiladelpbia, z Pa .. ... ...... .. . .. ...... ........ .... . 20 377 5, 344 74 700, 000 00 721,697 8!) 514,517 34 ........... ............. 207, 180 55 tj 
Assay offiee building, Helena, Mont ....... ......... 20 ill ... .... 10, 000 00 .. ............. 1 10,000 00 7, 008 58 ...... ............... 2, !l!ll 42 H 
Court-house and post-office, Atlanta, Ga . .. 20 377, 209 12, 322 81 70, OQO 00 ..................... 82,322 81 33,710 00 ................... --- 48,612 81 t-3 
Court-honse and post-oilier, Austin, Tex . . 20 211 82,771 31 40,000 00 .......... ....... 122, 771 31 50, !)58 10 ............ 71,813 21 q 
Court-bouse and post office, Grand Rapids, ~ 
Mich ...... . ...... . .......... ..... ...... 20 210 14, 016 4!) 47, 000 00 .. ................. .. .. . 61,016 49 31, 335 78 ....................... 29,680 71 M 
Court-bouRe and post office, Lincoln , Nebr. 
------
20 377,210 &, 287 30 24, 500 00 ...................... 32,787 30 21, 864 77 ................... .... 10,922 53 ~m 
Court-bouse and post-office, Little Itock, 
Ark . ............... . ...... .. .. . ...... . . . 20 377,210 34,806 11 70, 000 00 ............. . . ........ 104, 806 11 62,895 35 ........................ 41, !)10 76 00 Court-house and post-office, Parkers burgh, 
-l \V.Va ... ................. ...... ..... . ......... 20 210 2, 500 00 !l, 000 00 ............... 11, 500 00 11, 024 95 . ........................ 475 05 ;.c 
Court-house and post-office, Raleigh, N. C .... '.... 20 377, 210 202 42 2!l, 900 00 ........... 29,202 42 24, 0!)4 14 ..................... 5, 108 28 
Court-house and post-oflice, 'l'opeka, Jeans.. . . . . . 20 • 377, 210 . . . . . . . . . . . . . . . 80, 000 00 .... . .. ... ..... 80, 000 00 11,033 87 .................. 68, !)66 13 
Court-bouse and post-office, Trenton, N.J.. . . . . 20 210 2, 913 53 10, 000 00 396 35 13, 30!) 88 12,502 40 .......... . ... ....... 807 48 
Court-house and post-office, Utica, N.Y.... . .. . .. 20 377, 211 34, 213 10 75, 000 00 .. ............ 10!l. 213 10 51, O!JG 24 . ...... . ............. 58, ll!l 86 
Post-office, Dover, Del . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 210 4G 77 I 7, 000 00 . . . . . . .. ...... 7, 046 77 6, 593 95 ......... . ............ 452 82 
Court-house and post -office, New York. ... ... 20 384 5, 281 15 42, 464 28 . .............. 47,745 43 5, 281 15 ................... . .... 42, 4G4 28 
Court-l'.ouseandpost-office,Colnmbia, S.C ...... ...... ............ 3 46 . ....... . ... . ............... 3 46 ........ ---- -- · ..................... 3 46 
Court-house and post-office, Covington, Ky .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. . . !l8, !l72 55 . .. .. . .. . .. .. .. . . .. . .. ....... 98, 972 55 52, 3!)5 65 ...... --- .... . 46,576 !lO 
Court-house and post-offic<>,JerseyCity,N.J. . . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 116 !l1 . .. .. .. . .. . .. 32 64 14!) 55 9 75 
·········· - -
13!) 80 
~t~b~~~:~}~~l~~~f~t~~~fr-~~~i!~~o:::. : ::::: :::::: ::::: ::::::: ~: ~~~ ~~ : :::::::::::::: · :::::::::::::: 3, 680 22 ....................... ..................... 3, 680 22 3, 193 66 1, 133 7!l ...................... 2, 05!) 87 
Court-house aud post-office at Omaha, Nebr. . . . .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. 805 56 .......... . ........... . ....... 805 56 --------- 805 56 
Court-house and post-office at Indianapolis, 
Ind . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . 1, 870 13 . . . . . . . . . . . . . . . . .........•... 
Survey of Atlantic aml Gulf coasts ........ 1877 . ••. •. . . . . . . • . . . . . 431 62 . . . . . . . . . . . . . .. 5, 098 85 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 414 . . . . . . . . . . . . . . . 315, 000 00 .............. . 
Survey of Western coast .................. 1877 ... . . ...... .... .. 17 57 ........................... . 
Do • • • • • • . • . . . • . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1879 20 414 . . . . . . . . . . . . . . . 205, 000 00 .............. . 
PubliRhing observations, Coast Survey..... 1879 20 216 . . . . . . . . . . . . • • • 6, 000 00 .............. . 
Repairs of vessels, Coast &urvey........... 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 99 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • • . • . • . • . • • . 1879 20 215 .............. . 
General expenses, Coast Survey . . . . . . . . . . . 1879 20 216 .............. . 
Geodetic surveying, Coast Survey.......... 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 827 60 1· ... -· ·--- · ·-- ·1·- ·- · ·- · · ·-- · · · 
Ve)jsols, Coast Smvoy . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . • . . . . . . . . 2, 000 00 .....••.........•••••......... 
Relief of the estate of Samuel P. Fearon.. ... . . 20 82 ... . . . . . .. . .. . 4, 816 16 
Relief of George H. ~iuuings, of Texas, act 
June 20, 1878 .......•••.......•..••..••••• , ..... . 
Relief of Samuel H. Canfield, postmaster, 
act May 2,1878. . .................... , ..•••. 
Relief of S.M. Norton, postmaster. Bristol, 
Conn., act May 2, 1878 ..................•.. , ..... . 
Relief of John Clinton, postmaster, Browns-
ville, Tenn., act June 6,1878 ......•....... , ..... . 
Relief of John F. Andrews, postmaster, 
Washington, Ga ............•................... 
Relief of J. H. Duncan, postmnstor, Elber-
ton, Ga ....................................... . 
Relief of E. B. Head, postmaster, Harrods-
burg, Ky., act Juue 19, 1878 .............. , ..... . 
Relief of Thos. W. Collier, postmaster, Co-
shocton, Ohio, act April 29, 1878 ......... , ..... . 
Relief of Hanson Harmon, act June 18, 1878 
Relief of H. G. Boardman, postmaster, Mil-
ton, Vt., act June 19, 1878 ........... . 
Relief of Albert U. Wyman, late Treasurer 
U_ni~ed t-;tates, act March 1, 1879 ......... 
1 
..... . 
Rehe± of J. Frazer, act March 3, 1879 .......•.•.. 
ReliefofSam\lelKimbroand E. V. Kimbro, 
act March 3, 1879 . . . . . . . ........... , .••••. 
Relief of V. H. McCormick, act March 3, 
1879 .•••••............................ , ..... . 
Relief of widow of Frank Welch ..............•.. 
Relief of widow of Alfbens S. Williams ......•••. 
Relief of Commercia Bank of Knoxville, 
Tenn................ . .................. . 
Relief of widow of Gustave Schleicher, act 
March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , ..... . 
Relief of J·osephine C. Owen, postmaster, 
Randolph, N.Y., act March 3,1879 ............. . 
Relief of widow of Julian ilartri<lge, act 
March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... , ..... . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
:w 
20 
20 
20 
20 
~0 
20 
20 
20 
20 
20 
QO ....................... 2, 967 43 
32 ........................... 352 12 
33 ........................ 187 70 
43 ........................ 265 37 ...•...••...... 
76 ........................ 130 00 . ................. 
'78 .......................... 98 00 .. .... ; ................... 
88 ........................... 127 00 . ....................... 
20 ......................... 938 72 
---··--··------83 .......................... 334 37 
-------·-------
---------------86 ............................ 116 34 
109 ........................... 2, 351 70 
172 ..................... 600 00 
173 .................. 3, 414 00 
173 ....................... 555 56 
401 ............................. 2, 500 00 
400 ............................. 1, 007 88 ..••....•....•. 
............... 573 00 
400 .......................... 738 85 . .......................... 
111 ........................... 815 00 . ........................ 
401 ......................... 765 75 
1, 870 13 
5, 530 47 
315,000 00 
17 57 
18, 000 00 
205,000 00 
6, 000 00 
80 !l9 
30, 000 00 
32, 000 00 
827 60 
2, 000 00 
4, 816 16 
2, 967 43 
352 12 
187 70 
265 37 
130 00 
98 00 
127 00 
938 72 
334 37 
116 34 
2, 351 70 
600 00 
3, 414 00 
555 56 
2, 500 00 
1, 007 88 
573 00 
738 85 
815 00 
765 75 
1, 870 13 
.. · · 3i5; ooo· oo · 5, G3o 47 ... 
• ~ ·:i:;~ ~ ;: ; ;:  ·:~:; :: i i ~; l! ~! ~~ ~ ~ ~: 
2, 000 00 
4, 816 16 
2, 967 43 
352 12 
187 70 
265 37 
130 00 
98 00 
127 00 
938 72 
334 37 
116 34 
2, 351 70 
600 00 
3, 414 00 
555 56 
2, 500 00 
1, 007 88 
573 00 
738 85 
815 00 
765 75 
Carried forward ...............•........ , ...... , ..... . -----·-----·-----·-------·------·------·------6, 173,837 19 I 42,117,842 29 I 1, 833,027 48 I 50, 124,706 96 I 40,611,252 61 l 1, 277,277 35 I 8, 236,177 00 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unax;pended June 30, 1878, g-c.-Continued. 
6~ ~.gai It>- It> 1-< - ~a; 0'1:1 00 Statutes. 't:l~ -.;so -+Jl=l 1-< ~Q .O<t>C'(,) 1-<C'Q ~~ It) I:- s.a ~~ .,... Q) t- ~<E • ~It> --- p.- ~~~ ~.e~ ~ ~~- §'§ 0 dl~ o<t>o ~~. ~~~ 't:l~~ ·s ~~ ""'~ ~ ~ar ~~('(,) ~P....._ Specific objects of n.ppropriations. I I al-<t> ~ ... ~ <t>q:l ~.e ~ Oaf ~-o::l a,§ -~ ~ § a~~ 1ii<t>bll ~~g ccl=l a> l=lQ=' 8~. o.9 It) ..... §',a~ ~:5.S a; It> .a~ ~alit> s ~~~ 1>-:a· .... ~ ..: 
I 
.v-+> s.~ ~ ~"'~ S<t>t>ll g~ § !=l~O> ~ ~=<t> ~-<~-o't:lt:- c=· ..... t-
"' '0 bll ~ s.~ b.llo~ao ~-S ~ s.~ <t> al ~ .......... <t>'d ~ b.l'+'<<tl...-4 s ..... ~ ~ p. ~ -~ ~ ~ ~ ~ ~ 
I 
CJVIJ,-Continued. 
Relief of ~i~~~~:0T~~~~c~ · J. ·Q;;i~~; ~~t · · · · · · · · · · · · ·1· · · · · · · ..... $6,173, 837 19 l$42, 117,842 29 1 $1,833,021 48 1 $50,124.706 96 l$40, 611,252 61 l$1, 277,277 35 1 $8,236, 177 oo 
March 3, 1879 . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . • . . . • 20 401 
ReJief of children of B. B. Douglas, late · 
R~~f~fJ~{~~~:!~~~~~-~~~~~-~-~~~~::~ :::::: ~g 
Relief of Alfred Muller, late acting assist-
ant surgeon United States Army, n.ct 
March 1, 1879 ....................•.•...•. , .••••. 
Relief of Dr. C. W. Brink, joint resolution 
June 18,1879 ...•••..............••..•..•.•..••.. 
20 
20 
401 
111 
114 
4 ............... . 
3, 525 951. 
994 43 
3, 922 80 
600 00 
552 69 
3, 525 95 
994 43 
3, 922 80 
600 00 
552 69 
3, 525 95 
994 43 
3, 922 80 
600 00 
552 69 
-----··-----··-----·----1 ·----Total civil ..•....................•......••.. 6, 173, 837 19 ! 42, 127,438 16 1, 833, 027 48 5o, 134, 302 83 ! 4o, 620, 848 48 1 1, 277,277 35 8, 236, 177 00 
CUSTOMS. -=-===1===1===1===1===1===1~= 
Collecting revenue from customs (deficiency) 1875 , ...•.. , .•••••...... 
Collecting revenut> from customs (transfer 234 23 ............... . 
c~W~~t~~ ~~:;~Ii~~- £·~~~- c~~io~s- i>'rio~· io · 1875 ,. •• • · • • · •• • • • .... · · • · .. · · · · · • · · · · • · • · · • • • • · · · · · · · · · 
July 1, 1876 . • • . . . . • . . . . . . . • . . . . . . . . . •. • • . . . •• . . 20 
Collecting revenue from customs . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Expenses Revenue-Cutter Service (transfer 
3~~ 1···· 79i; 528.37. 11,930 44 6, 600, 871 66 
account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
Expenses Revenue-Cutter Service . . . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do .. ..................... . ... . ...... . 1879 
...... ...................................... 
.. •. 12,076,41 
20 212 . . . • . . .. . .. .. .. 875, 000 00 
.•.... ............ 7 63 .............. . 
..... ;:.::.:I 
5, 078 32 
2, 347 62 
12,062 74 
7, 538 81 
Supplies of light-houses (reappropriated) .. 1872 
Supplies of light-houses, act March 3, 1879 . 1875 
Supplies of light-houses.................... 1876 
Do . .. . ......................... . ..... 1877 
Do . . ................................. 1878 
Do ................... . .... . .......... 1879 
:Ropairs· and incidentn.l expenses of light-
houses, 1871 and prior years (transfer 
.....• ,.... .••..... 72,987 81 .•..•..••...••. 
20 422 · ............... 533 1 . ............. . 
...••• .. .. . . . .. ...•••.. •. . . •. 2, 585 86 
40, 565 30 .. • .. . . • .. .. . • . 8, 896 53 
...... 
1 
............ 
1 
64,841 10 . ...... .... .. . 5, 97!) 55 
20 213 .. . .. . • .. . . . . • • 360, 000 00 3, 409 16 
account) . . .......... .. ..... . ..... . ..... . . ,· .. . .. , •••••. , .......•• ··• •· · · · · · · · · · ·· · · · •· · · · · · · · · · ·· · · · 338 32 
234 23 196 46 37 77 
12,358 35 ................... 12, 358 35 ' .••..••....... 
11,930 44 
7, 470, 725 67 
5, 078 32 
14,424 03 
85,050 55 
882, 538 81 
7 63 
5 33 
2, 585 86 
49, 461 83 
70,821 25 
363,409 16 
338 32 1-
n, 926 73 3 11 
1 
.............. 
5, 564, 104 67 . . • .. . . .. • . • . . 1, 906, 621 00 
5, 078 32 
916 35 
18, 218 56 
847,341 51 
7 63 
5 33 
25,320 39 
18, 853 21 
349,673 20 
13,507 68 
66, 831 !)!) 
35,197 30 
2 585 86, ........... : : : 
24: 141 44 . .. . . 5i." 968 04 
. . . . . . • . . .. . . . 13, 73i 96 
.............. . . 
338 32 
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.Repairs and incidental expenses of light-
houses .......•. - ------ - ------ - ----- --- - - -~1876 Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do._ .... ____ ._ ..... ·----- ............ 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries of keepers of light-houses, 1871 and 
prior years (reappropriated) . . ........... , ..... . 
Salaries of keepers oflight-houses, 1871 and 
saY~i!s~fak!ep~l:~ ~r-ligh·t~h~;~~~~.- i87i ~~d.-'------
prior years (transfer account) . . . . . . . . . . . .... 
Salaries of keepers of light-houses (trans-
fer account, act March 3, 1875) . . . . .. . . . .. 1871 
Salariea of keepers of light-houses......... 1871 
Salaries of keepers of light-houses, act 
March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1872 
Salaries of keepers of light-houses (defi-
ciency) ................ ---------------- 1874 
Salaries of keepers of light-houses (trans-
fer account) . .. .. • . . . . . . . . . .. . .. . . . . .. . . . 1874 
Salaries of keepers of light-houses . . . . . . . . . 1875 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do ...........•....... . ............. : 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Inspecting ligllts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .................... ----· ...... 1878 
Do ... _............................... 1879 
Expenses of light-vessels . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Expenses of fog-signals........... .. . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . .. .. 1879 
Expenses of buoyage, 1fl71 and prior years 
(transfer account) . . . .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . ..... 
Expenses of buoyage, act March 3, 1879 . • . . 1875 
Expenses of buoyage . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . 1876 
Do................. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .................. __ ...... ···-----. 1878 
Do ...................... __ ........... 1879 
Repairs and preservation of public build-
ings, act March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . .. • . . . 1873 
Repairs and preservation of public build-
ings (transfer acco_unt) . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1873 
Repairs and preservation of public build-
ings (deficiency) .......... ___ ............ 1874 
Repairs and preservation of public build-
ings, act March 3, 1879 ..•.....•••••...... 1874 
Carried forward .....• 
20 
20 
1, 511 53 
483 20 
5, 592 52 
4, 306 88 
2, 934 00 
7, 430 85 
1, 069 00 
58, 530 79 ........... - - 23, 425 44 
63, 174 81 .••• - . --.- -- 8, 975 71 
20 I 213 I............... 594, 600 oo 4, 932 72 
65 15 ···••• ....•.•.. ··········-· --· 
: ::~~:1· :::::: :~~~ :1::::::::::::::: :::::: ~~:~~~: ~~: --- ..... ~::- ~~. 
3, 543 29 ... - ... ---- .. -. 10 00 
9, 901 85 .•...• --.----.. 5, 706 96 
20 I 213 1.. • . . .. . . . .. . . . 230, ooo oo 2, 260 05 
734 30 ....... -.-- •. -- 114 43 
- - - . • .. .. • -- •. - - -- - - - - 844 08 
20 I 213 I. . . . . . .. .. . . . .. 40, ooo oo l, 504 77 
20 
20 422 ·------ ........ . 
25 00 
20 422 
1, 153, 115 36 
1, 412 18 
8 00 1 ............. .. 
6 00 
58 00 
851 43 
6, 406 20 
11,661 59 
7 18 
123 05 ' . -- - .. - . - -•• - - . 
9, 291, 669 33 259,416 93 
1, 511 53 
4, 774 07 
17,005 23 
279,306 88 
140 00 
38 31 
16,726 28 
8,122 35 
3, 010 68 
86 54 
126 74 
2, 934 00 
7, 430 85 
1, 069 00 
81, 956 23 
72,150 52 
599,532 72 
65 15 
586 33 
4, 000 00 
551 67 
3, 553 29 
15,608 81 
232,260 05 
848 73 
844 08 
41,504 77 
1, 412 18 
8 00 
58 00 
2, 566 17 
23,619 86 
311,661 59 
6 00 
7 18 
25 00 
123 05 
10, 704, 201 62 
86 54 
126 74 
2, 934 00 
1 511 53 ,. -- ..•. -.-: ::: 
4'774 o7 ·--·-·s-77s 62 
. - - - - - '. - - - .. - . 18: 886 29 
........................... --· .... ' 
16, 726 28 ' .... -- - .... - - . 
3, 010 68 '---. - .. - . -. - --
............... 7,430 85 ............ . 
------- . - - ... -. 1, 069 00 . --- -- - - - .. -- . 
966 74 80,989 49 -------------· 
1, 443 13 . -----.-- .. --. 70, 707 39 
579, 313 43 . - - - - - . - . - - - . - 20, 219 29 
.•.... --- ·----- 65 15 ·-----. --. ---· 
4, 000 00 
51 25 
Hi, 315 82 
232,093 47 
9 86 
119 02 
30, 912 63 
586 33 
551 671·-------·::::: 3
, 502 o4 - - - - · - .. 292 99 
. --.- --.----- 166 58 
: ------838- 87- .. -.. --. 725- ii6 
10,592 14 
------·-··s-oo-1 1,n2 18 
------ ·-58-oii· 
-----·-····---· 1, 695 70 
11,768 68 
305, 879 59 
6 00 
25 00 
123 05 
8, 308, 468 87 
870 47 
11,851 18 
5, 782 00 
7 18 ·---· ..•. ------
175,790 59 2, 219, 942 16 
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Statement exhibiting the balances of appropriations ·unexpended .Tune 30, 1878, l.f'c.-Continued. 
6.-r ~.go; <!:>'""' <!:> ... - b~ ' O'd 8~ Statutes. 'd~ -~o ~-go; ... o;~<::> .O<~:>I:Q ..,~ AI>. <l:>t-
sea ~~OJ •r-t \'l) t- ~cEo) A<~:> --- A'""' r:n-..oo ...... ~ §<§ 0 ~~ ~~ ..... o:lo;~~ ~~g ~]~ ~~g 2~. ~Qp ....f.:> <1> ..... - ~"'f.:> Specific objects of appropriations. "' O;!l -~~.b ~..,~ <1>~ ~~§ <::>A 0 "'-r:no rn ~o .. r:n§ <)) ... ~ S bL~ ~<!:>~ .;.>PI:Q o.s <l>•o-< Ar:nP ~-So; ~"'<~:> <l>·o-< s ~~~ o~f.:> ~-~ ~ <Deaf.:> ~~g! ~ 
.§ <1>.., ~~~ ~.g ~ ~~]f§ s <!:> b~ s Jl § ~ b.() .:e-..oo 1>.~ ~ ~~~ <1> o:l ~A,..; ~..., ..... c6 -iJ•I""'f S-+>f.:> ~ ~ P-i ~ ~ -<j P-i -<j ~ 
I --------------
CusTOMs-Continued. 
Broughtforwurd ....................... j ...... 1 ............ 1 $1,,53 115 36 I $9,291,669 33 
Repairs anrl preservation of public build-
$259. 416 93 1 $10, 704, 201 62 1 $8, 308, 468 87 $175, 790 59 1 $2, 219, 942 i6 
ings, act March 3, 1879 ................. ~. 1875 
Repairs and preservation of public build-
ings .............................. . ...... 1875 
Repairs and preservation of public build-
ings, act March 3, 1879 . .. .. . .. .. .. . .. .. . 1876 
Repairs and preservation of public build-
ings ...... ...... .... .. . . . .... ... . .. ... . . 1877 
20 
20 
422 •······. ········ 21 90 
1, 000 00 
422 71 64 
Do ................................... 1878 , ...... ............ . 15, 57 4 04 , ........ : :: ::: : 14, 383 ~~ ..... ioo; ooo oo 
34 00 
6, 338 29 
322 16 Do ................................... 1879 
:Furniture and repairs of same for public 
buildings, act March 3, 1879 .............. 1872 
Do ................................... 1875 
Do ................................... 1876 
Furniture and repairs of same for public 
buildings . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do ............................. . ..... 1879 
Fuel, lights, and water for public buildings. 1877 
Do ................................... 1878 
Do .................................. 1879 
II eating apparatus for public buildings, act' 
20 
20 
20 
20 
210 
422 
422 
422 
............... 
66 66 
17 00 
95 96 
::: ~~ l ::::: :: ~i i: ...... ~;- ~;~. ~~. :::: i~~.: &~6: bb: : ~ ~::: ~·: ~3~ ~ ~~: 
: : : : : : 1 : : : : : : : : : : : : !~: ~~~ g~ : : : : : : : : : : · : : : : · · · · · · 3; o24 · 43 · 
20 217 . .. . . .. ... . .. .. 375, 000 00 905 08 
March 3, 1879 . .. . .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. . . 1876 20 422 .. .. .. .. . .. .. .. 28 50 ............. .. 
Heating apparatus for public buildings .... 1877 ...... ...... .... .. 1, 201 09 ... :........... 1, 910 91 
~~: : ~ ~ ~ : : : : : : : : : : : :: : :: : : : : : : : : : : : : :: ~~+~ · .. 2o · · ...... · 2i 7 · ........ ~~~. ~~. · .... 7 s;· ooo · oo · ...... ~·- ~~~. ~:. 
PayobC:~~~~~~~~-~~~-~~~~~~~~::::::::::::· U+~ :::::::::::::::::: 2,~~~ ~~ ::::::::::::::: :::~::::::::::· 
Do.................................. 1879 20 217 ...... ... ...... 75,000 00 ............. .. 
Commissions to superintendents of lights .. 1879 20 213 .... .. .. .. .. . .. 10, 000 00 .............. . 
Marine Hospital Service, prior to .July 1, 
1876...................................... ...... 20 421 3 25 •........••...•. 
Marine Hospital Service (transfer account) ............. 
1 
............ 
1 
.......... · ..... 
1 
.............. . 
Marine Hospital Service................... . . . . . . R. S. 3689 279,466 03 361,409 58 
216 76 
16, 530 96 
21 90 
1, 000 00 
71 64 
15,608 04 
20,721 45 
100,322 16 
66 66 
17 00 
95 96 
4, 861 21 
3, 380 84 
132, 000 00 
48, 328 54 
47,314 46 
375, 905 08 
28 50 
3,112 00 
3, 213 07 
75,000 00 
382 79 
2, 972 00 
75,000 00 
10, 000 00 
3 25 
216 76 
657,406 57 
21 90 
71 64 
5,154 51 
19, 477 39 
94,800 63 
66 66 
17 00 
95 96 
1, 000 00 1-
1o, 453 53
1 
.... ··i;244.o6 
.... .......... 5,521 53 
------·--·--·· 
............... 4,861 21 ............ .. 
1, 742 15 ........... ' .. .1, 638 69 
126, 713 93 .. .. .. .. . .. .. 5, 286 07 
............... 48,328 54 ............. . 
31, 170 44 .. .. .. .. . .. . .. 16, 144 02 
363, 179 50 .. .. . .. . .. . • .. 12, 725 58 
28 50 ..... ... ................... . 
544 75 2, 567 25 ............. . 
2, 188 25 . .. . .. .. .. .. .. 1, 024 82 
65, 000 00 .. .. .. .. .. .. . 10, 000 00 
.... .. . . . . . . ... 382 79 ............. . 
..•............ . . . . . . . . . . . . . . 2, 972 00 
71, 500 00 .. .. .. .. . .. . .. 3, 500 00 
3, 040 17 .... .. .. .. .. .. 6, 959 83 
3 25 
391, 694 97 216 1~ J · · · 265; 7ii · 6o ·-----------
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Life-Saving Service ......•............••.. -~18751 ..... -~- ... - ...•. - -~ 18 00 1 ·-----. - ------ -1--------- · ·- · ·-
Do... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 1877 ...... _........ . . 25, 704 08 
Do .. .........................•....... 1878 ...... ............ 11,549 75 ........... . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 212 .............. . 334,206 90 
48 73 
164 11 
Contingencies for life-saving apparatus, 
coast of New York, prior to 1871, act 
June12, 1858 ................................ . 
Life-Savinj;! Service, contingent expenses 
coast of New Jersey, &c., 1871, and prior ., 
years {transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
143 92 
210 08 
Life-Saving Service, contingent expense~; I 
Li%~s~~~~,~~~:::t~··~~~~i;"~":~;;,e,: m!: ::;;: :::;~;,:;~~ 1 ...... ~~ ~~ ::::;,~;;.~' ........... . 
Preserving life and property from ship-
wrecked vessels {reappropriated)... . . . . 1874 
Preserving life and propmty from ship-
wn"cked Yessels {contingent expenses, 
236 !J3 
1,467 25 
614 57 
reap:propria~ed) ........... : ............. -1187 4 
Estabhshmg hfe-savmg RtatiOns ................ . 20 212,378 
180 00 
315 84 
90,590 90 153, 000 00 277 06 
Rebuilding and improving life-saving sta-
Bt~~t:fi~;c~j~~t~·~l~~!:7~f- -~~~h -~~;~~i~- ~;·1· ·-- · ·1·- ·- · -~- ·--- · · ·--- ., .... -- · · · · · ·-- _, -- ·· ·- · · ·- .. --. 
may be required for the revenue service ...................... -~ 12,405 07,.--- ·- ·----- • •· 
Compensation in lieu of moieties........... 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ . 
175 30 
277 78 
10 
36 05 
760 52 
Do ...........•...... . •..... .. .. . .... 1877 ------1---·····---- 110,59196 ............. . 
~~ : ~ ~:: ~ ~ ~: ~ ~: :::::: :::::: ~::::::: : : _ ~~~g · · · 2u ·1· · · · · · · · 2 i7 · .. ___ ~~·- ~~~. ~~ .1·--- -25; ooo · oo · ....... ___ ... _ .. 
'Expenditures by officers of the Light-llouse · 
Service for International Exhibition. . . . . 1876 
Salaries and traveling expenses of agents 
at seal fisheries in Alaska . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Metric standard of weights and measures.. 1878 
Standard weights aud measures...... . . . . . . 1879 
Protection of sea-otter hunting grounds 
and seal fisheries in Alaska.......... . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
5, 000 00 
3851 19 331 471 29 1 .. --.--.-- .. -- . 
--.- .. ----. 7, 770 00 . ---- . . -- .. -- .... --.- -- . --
20 218 -.-. -....... - - . 13, 350 00 . --.-- .. - - .. - -. 
------I-----.------ 1, 719 90 . -----. . - .... -... - ... .. --. 
20 216 --- - -. - ..... - - . 5, 000 00 --.- - ... - - .. - -
20 
20 212 .. -. -. ~·- ~~~.~~.I· . ---25; 000- 00 ., : : : : : : : : : : : : : : : 
Custom-house and post-office at Rockland, 
JHe ...........................•.....•.•...........•...••••..•.... 1
;: H 1::::::::::::·::::::::::::::·:::: Custom-house, Machias, Me ....................................... . g~:i~::k~~:::;:l~~s:~·-~~:::::::~:::::: :::::. :::::: ::::::::::::~---·········--·~·-· ........... , 8 81 
Custom-house, Bath, Mo. (transfer account) ............ :. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 152 86 
Custom-house, Boston, Mass . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 210 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 .••........ . .. 
Custom-house and post-office, Fall. River, 
Mass ...........••••...............•..... 20 210,377 26,742 00 105,000 00 1, 292 56 
18 00 18 00 -----··-··· --. ···-· ·····•·· 25,704 08 175 32 25,528 76 . ...................... 
11,598 48 488 17 
----- ······---
11, 110 31 
334, an 01 322,667 28 
---------·----
11,703 73 
143 92 ......................... 143 92 
--------------
210 08 
·--------··----
210 08 ......................... 
11 55 11 55 
-------------· --------------768 03 53 95 714 08 
---------- ---1, 991 51 1, 747 36 ....................... 244 15 
48, 614 57 43,336 00 ........................ 5,278 57 
180 00 180 00 ....................... ........................ 
315 .. I 315 84 ..................... . ...................... 243,867 96 136, 211 60 ....................... 107, 656 36 
175 30 98 50 
----------···· 
76 80 
12, 682 85 5, 975 00 . ....................... 6, 707 85 
10 
--------------· 10 
-------------· 110,628 01 12, 627 32 98,000 69 . ...... 
92,439 78 19, 374 89 
--------------
73,064 89 
25, 000 00 10,903 97 ......................... 14,096 03 
5, 000 00 3, 229 55 1, 770 45 ....................... 
490 62 471 29 19 33 ......................... 
7, 770 00 6, 570 00 . ....................... 1, 200 00 
13, 350 00 9, 340 49 ........................ 4, 009 51 
1, 719 90 1, 719 90 ........................ ..... .................... 
5, 000 00 1, 728 85 ........................ 3,271 15 
2,454 00 1, 203 52 1, 250 48 
-------·-···--25, 000 00 1, 478 00 ........................ 23, 522 00 
196 77 24 88 
91 91 
HJ 78 10 78 --·- --- .... -- · . - .. -- .. ···-·· 8 81 ......................... 8 81 ......................... 
2,152 86 ........................... 2,152 86" . ..................... 
10,000 00 ................... .................... 10, 000 00 
133,034 56 56,852 15 
·············· 
76, 182 41 
Carried forward .............................. . 1, 955, 202 06 I 11, 139, 412 01 301, 547 n I 13, 396, 161 78 I 10. 121, 795 54 372, 321 64 1 • 2, 902, 044 60 
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-Statement exhibiting the balances of appt'op1·iations unexpended June 30, 1878, l['c.-Continued. 
Specific objects of n.ppropriations. 
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Custom-house and post-office, B;artford 
Brought forward ...................•.. , ..... -I- .......... -I $1, 955, 202 06 l$11, 139, 412 01 $301,547 n I $13,396,161 78 l$10, 121,795 54 $372, 321 64 $2, 902, 044 60 
17, 951 69 
134,421 03 
Conn . .. . ...... ...... ........ .. .... .. . . .. ...... 20 210,377 
209, 377 
50,935 53 
62,561 57 
100,000 00 
140,000 00 Custom-house and post-office, Albany, N. Y ....... 
1 
20 
Barge-office building, New York, act June 
15, 1878 . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . • . 20 133 . • • . . . . . . . • • • • 210, 000 00 
'Marino hospital at_ Pittsbu.rgh, Pa ............... -·····1······ ------1 7, 015 241 .............................. . 
Custom-house, Ph1ladelph1a, Pa .................................................. , .•............. 104 74 
Custom-house, Charleston, S.C ..••................................... 
Custom-house, New Orleans, La........... .... .• 20 
Custom-house and post-office, Cincinnati, 
Ohio........................................... 20 
210,377 
210,377 
Custom-house and post-office, Evansville 
Ind............................................ 20 210 
Custom-house and subtreasury, &c., Chi-
cn.go. lll . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 20 I 209, 377 
Marine hospital, Chicago, Ill . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . ........ . 
Custom-house, court-house, and post office, 
Memphis, Tenn .......................... -... 20 
Custom-house, court-house, and post-office, 
Nashville, Tenn . . . . . ... .. . .............. . ... . . 20 I 210,377 
Custom-house, Louisville, Ky .................................. . 
Custom-house and post-office, Port Huron, 
210,377 
Mich ........................ . ...........•...... , .•................. 
Erection of marine hospital at Detroit, 
29,532 53 
10,267 22 
3, 211 48 
4, 653 50 
127,949 iO 
98 97 
69,774 45 
35, 182 04 
305 94 
708 35 
70,000 00 6 39 
700,000 00 18 24 
45,000 00 
875, ooo oo I:·---- .. ___ .... 
85,000 00 
125,000 00 10 17 
2 82 
c!t~!-~~:~e~f~c~c~~y~tt~~i~: M:'o" ~:::::: :::::: ·--2o· · · · · 2io: 377 T · .. · 5s: 474 68 ·1-- .. 7oo: ooo · oo· 
Custom-house, post-office, &c., Kansas 
459 48 
21, 757 61 
City, Mo................................. . .. ... 20 39,377 .............. . 125, 000 00 ' .......... -- .. . 
Custom-house, Saint Paul, Minn................. ...... .... ........ 379 36 
Custom-house, Dubuque, Iowa {transfer 
account) .............. . ................. .....................•.............•... , ............... , 23614 
Appraisers' stores, San Francisco, Cn.L.... . . . . . . 20 211 23, 734 97 102, 000 00 13, 261 40 
Marine hospitn.l, San Francisco, Cal . . .. .. . . .. .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . . 354 36 ...................... . ...... . 
CustOJn-house, Portland, Oreg............. ...... ...... ...... .... .. . .. .. ... . ...... ........ .. .. . . . 64 67 
150,935 53 
202, ~61 57 
132, 9&3 84 
68,140 54 
210. 000 00 I 5, 421 20 
1 
.. __ ... __ . _ ... 
1 
204, 578 80 
7, 015 24 ..................... . --.... 7, 015 24 
104 74 ........... .... 104 74 ............ .. 
29,532 53 28,406 91 ...... . .. . . ... 1, 125 62 
8o, 273 61 I 43, 931 95 J .............. 1 36, 341 66 
703,229 72 
49,653 50 
1, 002, 949 70 
98 97 
154,774 45 
160, 192 21 
305 94 
711 17 
459 48 
780,232 29 
125,000 00 
379 36 
465,598 78 
41,484 22 
305,535 11 
38,089 91 
70,403 99 
619 51 
399,146 28 
10,772 93 
379 36 
237,630 94 
8, 169 28 
G97, 414 59 
98 97 
116, 684 54 
89,788 22 
305 94 1 ............ .. 
91 66J ... - .. -..... --
459 48 1------ ... . ... . 
381, 086 01 
114,227 07 
138, ~g~ M ,. · ·· · 9s;o5s· ia -~~- .... _ -~~~- ~~-1· · ·· ·4o: 9as ·24 
354 36 .......... -... . . - ........ -- . 354 36 
64 67 ............... 64 67 
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Nubble llead light-station .............. -- ...•................. --·· 
Day beacons, Maine, New Hampshire, and 
Massachusetts ... ........ .... ........... ------ 20 380 ~--······--·--·-~ 10,000 00 
1 
.......... .... . 
Wha~e's 1:3ack fog:signa.l, New Hampshire ... . -. . ............. -.-. 5, 000 00 ...• - .. - ........ -- .......••••. 
IpswiCh hght-statwn, Massachusetts ... -.- . . . . . . 20 380 . • • . . • • . . . • . . . . 10, 000 00 ......... .. ... . 
Cape Poge light-station, Massachusetts -. . . . . . . . 20 380 . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 ..•..........• . 
Stage Harbor light-station, Massachusetts. ... . . . 20 380 .•••.. _........ 10,000 00 •..••........ _. 
Beacon lights, Lake Memphremagog, Ver-
Isie~f~·M~t~~ -llgh·t~~~ti~~.- v~~~~~t·::::: 'I:::::: 
Commwut light-statwn, Rhode Island ...... ___ .. 
Block Island breakwater light-station, 
Rhode Island .. -.·----· ..... __ ..... ······' ...••. 
Bullock's Point Shoals light-station, Rhode 
20 
20 
20 
Island . . . . . . . . . . . . ......... -............ 1 •••••• 1 •••••• 1 •••••••••••• 
Fuller's Rock and Sassafras Point light-
station, Rhode Island.-- .... _ ..... . ...... 
1 
...... 
1 
..... . 
Castle Hill fog-signal, Rhode Island ........ -... - ...... 1 •••••••••••• 
Erection ofbeacon-light Seine Rock, New-
port, R. I ..... - -...... - ......... -..... . . . 1 •••••• , •••••• 
Muscle Bed Shoal light-station, Rhode 
5, 000 00 
5, 000 00 
319 00 
Island ..... --··--· .................... -- .
1 
...... 
1 
...... 
1 
............ 
1 
......... ····-·1····-- _ .... _ .. . 
Race Rock light-station, Connecticut ...... -··-·- ................................ . 
Southwest Ledge light-station, Connect-
icut ............... ·----· ........ . ..... --· ........... . 
Sandy Hook light-station, New York ........... . .......... __ .... . 
Fallmer's Island fog-signal, New York .... --.... 20 380 
Execution Rock fog-signal. New York ..... ·----· 20 380 
Steam MillPoint light-station, New York. ..... 20 380 
Cum berland Head light-station, New York. . . . . . . 20 380 
Staten Island depot, New York ... - ......... -.... 20 381 
Stratford Shoals light-station, Long Island 
Sound ....... .. - ... -- . ........ -· .. : ..... I· ····· 1 ···---~·-· ... -·- .. . 
Cold Spring Harbor light-station, New 
20,000 00 
834 00 
2,117 45 
48 91 
2, 410 90 
53 49 
1, 684 07 
9 74 
4, HG 09 
York .............................. . ............... ·-···--··-· 
Tbirty-milePointlight-station, New York....... 20 214,413 .... · ........... 1 5,018 52
1 
.............. . 
Romer Shoal beacon, New York.......... . . . . . . 20 214 . • • . . . . .. . . . • . . 2, 500 00 2, 487 50 
Little Gull Islancllight-station, New York. .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . ... . . . . . .. . . . . 251 91 
Barnegat light-station, New Jersey ......... --... 20 214 .............. . 
Absccomlight-station, New Jersey...... ...... 20 214,381 .............. . 
GreatBedlight-station, NewJersey....... ...... 20 215 ...........••.. 
East beacon, Sandy Hook light-station 
New Jersey, act of March 1, 1879 .•.• .. . . . . . . . . 20 
Mispillion River light-station, Delaware... . . . . . . 20 
Cheny Island Flats range-lights, Delaware . . . . . . 20 
Reedy Island light-station, Delaware . . . . . . . . . . . . 20 
Lights on the Delaware River . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Harper's Straits light-station, Maryland... . . . . . . 20 
380 
381 
215 
381 
381 
215 
380 Jane's Island light-station, Maryland . ........ "' 20 
Nansemond RiYer light-station, Virginia ...... -....... , ......... _ .. 
715 18 
10, 000 00 
35,000 00 
34, 000 00 
5, 000 00 
759 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
5, 834 00 
5 000 00 
2, 436 45 
900 00 
1, 500 00 
4, 500 00 
10,000 00 
48 91 
2, 410 90 
53 49 
1, 684 07 
9 74 
5, 000 00 
15,000 00 
300 00 
250 00 
10, 000 00 
14,099 55 
20, 000 00 
5, 018 52 
4, 987 50 
251 91 
10, 000 00 
35, 000 00 
34,759 00 
5, 000 00 
715 18 
10, 000 00 
3, 500 00 
GO, 000 00 
20, 000 00 
25, 000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
1, 500 00 
4, 500 00 
10,000 00 
9 74 , ______ --------
5,000 00 
15, 000 00 
300 00 
250 00 
10,000 00 
14, 099 55 ' -----.---.---. 
18 52 
4, 987 50 
1, 000 00 
15,000 00 
11, 759 00 
20,000 00 
5, 000 00 
251 91 ,. --. --9- iiiiii-iiii 
- . . - - . 20' 000 00 
-:: ~ : ~ : - - - - - - . 23: 000 00 
. .... -.. --.. ~ . - - . 
5, 000 00 
715 18 
10, 000 00 
3, 500 00 
6. ooo oo I 60, ooo oo 
3,000 00 ·------··--·-·1 14,000 00 5, 000 00 - - - - - .. - •. - - - . 22, 000 00 
. ............................................ . 
Carried forward . --- .. .. -- .... -. 1- -·-. _ , •••• -. 2, 507, 910 59 1 H, 102, 299 53 352, 272 43 I 17, 562, 482 55 I 1l, 939, 166 86 373, 894 83 I 5, 2~9, 420 86 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, g.c.-Continued. 
e~ -...,:,. <!) ...... ~~g ~- 0"0 eg Statutes. .£;:::g: "CCc::$ ;:::;:::g: ~~=~ AI>. (l,CQ ..so:> do 
•P""'' cvoo 'CD A<D p..-. rn-..,...., s~ ~~<1) ............ <!)'+-<. AI=! a!P ;:::..s-
Pille -~ rng: a!::l Q "":> O"'o 
2-Bo; ~~§ ... pCQ .._.1-:> ?il ~rtf ...... ;..-;ro drnt-:. "CC~<t:> ~p, ...... _ Specific objects of appropriations. ~~·~ .5~ ~ Oct.) rn§ ;::: t- <I)~ rn-..o rn§ Q$ ... ci ~~~ 8~~ ~ 1l b1l ;:imP +>P<t:> o.S <ll·~ I=I<D<I) <D-~ 
iJ 
~~~ ~.,..So; <ll~l-:> ~~~ ~ <!)OJ "'<Db1l ~--~ ~ ~-<~-o"CCt-
I 
S<DbD g~ § b1l ~~~ P.,.<:i ;::: p.P<P b1lol=loo ;;--s.s d~-ooo <I) ~ p;,;~.l""4 <l)'d h bi.'<'<<D,...; s~~-:. <;JA,...; p.; p., P=l ~ ~ <11 p., <11 P=l 
------
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CuSTOMs-Continued. 
n;o~;;ht for;vard ·:: ·: ·.· ......... , ...... , .................. , $2, 507, 910 59,$14, 702, 299 531 $352, 272 431 $17, 56~, 482 55 $11 939, 166 86 
Capo ITcn~:') h~ht-stat1?n, Vngnna, ... ·:... ...... 20 215 . . . . . . . . . . .. . . . 7~, 000 00 .... .. .. . . .. . .. 7o, 000 00 j 1, 931 70 
Lanrel Pomt hght-statwn, North Carohna. ...... 20 215 .... .. . . . . . . .. 2o, 000 00 ..... . .. . . .. . . 25,000 00 6, 000 00 
Beaeon lights in Currituck and Albemarle I 1 1 1 ' 
. -!~:~·- ~~~- ~~ -I $5, 2~~: 6~g gg 
. .. . . . . . . . . •• 19, 000 00 
Sounds, NOtthCarolina.............. .. .. .... 20 215 .............. . 
Oak Island light-Rtation, North Carolina... . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 , ............. , .............. . 
Fort Riplt>y light-station, South Carolina . . . . . . . . 20 214 . . . . . . . . ..... . 
20, 000 00 
Paris Island light-station, South Carolina.. . . . . . . 20 214 ............. . 
Hilton Head and Bay Point light-station, 
5, 000 00 
20, 000 00 
South Carolina........................ . ..... ...... ... ........ 30,000 00 ...•............•........... 
'l'yht>c Knoll light-station, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 70 
J:t'ig Island light-station, Georgia . . . . . . . . . . . . . . . . 20 381 . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 .............. . 
American Shoal light-station, Florida...... . . . . . . 20 I 214, 381 . . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 .............. . 
Fowoy Rock~ light-station, Florida ............ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19, 006 42 . • . • . . . . . . . . . . . 15, 970 3!! 
Dry 'l'ortugas light-station, Florida........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75. 000 00 ............................. . 
Cape_San ~las li~ht-station, Flori!la .... , . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 ............................. . 
Repam:; of Ir<mltght-houses, Flor1da....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7, 000 00 . . . . . ..•........ · ........... . 
l~dm hurRement keepers of Dog Island and ., 
Saint :Mnrk's light-station~, Florida...... . .. . . . 20 381 . . . . . . . . . . . . . . . !l70 65 .............. . 
Nortlnv.-Rt Passage light-station, Florida.. . .. . . . 20 381 . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 1 ••••••.•.••••• 
Fol't Point light-~tation. Texas . . . . . . . . . . . . . .. . . . 20 214 ............. -~ 15, 000 00 ~ - .. -- ·- · · · - · ·-
Bra)IOR Island light-station, 'l'exas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . . 51 99 
Re-(•sta lJlishment of ligh t-lH?t~ses, Texas.. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 ............................. . 
Southw .. st Pm;:; depot, LoUismua . . .. . . . . . . ... . . ... . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 ............................ . 
South Pass pier-lights, Missi~sippi River, 
Lonisiana ..... ...... ...... . .............. _. ...... ............ !l,189 25 I··············· •··············· 
Triuity Shoal light-ship, Louisiana . . . . . . . . . .. . . . 20 380 .............. . 
South Pass light-station, Louisiana........ . . . . . . 20 381 .............. . 
Calrasiou ltnnge light-station, Louisiana......... 20 381 .............. . 
Re-csta.blisbment of light.s on southern 
50, 000 00 
50,000 00 
1, 500 00 
2, 429 10 coast (tran sf or account) . . . . . ...•............. 
1 
...... 
1 
............ 
1 
............... 
1 
.............. . 
Man moe Bay lig-ht-statim1, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 000 00 .............. . 
Sa.n<lnsky Bay light-station, Ohio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14, 000 00 ............... , .............. . 
Pier·l.JC::ul bcaeou-lights on tho lakes, Mieh-
igatl ~ __ .;. __ . _. _ .... __ -- _ .. _. __ .......................... .. 20 214,381 19,916 49 40, OOQ 00 1 • • • • • • • • • • • • • • • 
20, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
30, 000 00 
22 7(1 
3, 000 00 
125,000 00 
34,976 81 
75, 000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
970 65 
6, 000 00 
15, 000 00 
14, 551 99 
20,000 00 
10,000 00 
9,189 25 
50,000 00 
50, 000 00 
1, 500 00 
2, 429 10 
4, 000 00 
14,000 00 
59,916 49 
13, 000 00 
4, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
22 70 
43, 931 70 , . ..... - ...... . 
16, 300 00 ..... - ... ---.-
3, 900 00 
970 65 
6, 000 00 
2, 500 00 
14, 551 99 
7, 000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
3, 000 00 
81, 068 30 
18, 676 81 
75, 000 00 
2, 000 00 
3,100 00 
12, 500 00 
· · · · · io; ooo · oo -,:::::: : : :: : : : ·: 1 _____ ~~·- ~~~ _ ~~ 
::::::::::::::1::::::::::::: 
9.189 25 
so; ooo oo 
50,000 00 
1, 500 00 
2 429 10 , .•.•.. 4. 000.00 
...... -........ ' . . . . . '. . . . . . . . 7: 000 00 
·-----·--·---· 
7, 000 00 
5, 000 00 54,916 49 
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Stannard's Rock light-station, Michigan .. - -..... 20 I 214, 381 ~- ----- -------- -~ 150, 000 00 
Port Austin lio-ht-station, Michigan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14-, 076 80 ..•............... . Pa~~ag_elslan<fli~h~-station,_Michi~a~- ... ------ ...... ............ 18,000 00 ............... , .............. . 
Fr;} mg-pan Islann hght-statwn, M10h1gan. . .. . . . 20 381 . .. . . . .. . . . . . . 2, 000 00 .... . 
Cheboygan River light-station, Michigan.. ... . . . . .. . . . .. .. . . . .. . .. 7, 000 00 
Repairs of Saint .Joscph~light-house, Mich-
igan .........•.. . .......................•............ 
Point Wilst>n light-station, Washington 
Territory...... .. . . .. . . . . . . .. . . . .. . . .. . . . . . . . . . 20 20, 000 00 ' - - - - .. . - .••.. - -
1 20 
Point No-Point light-station, Washington 
Territory ...... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23, 037 77 
1 
......................... _ .. .. 
Tillamook Headlight-station, Oregon .. . . . 20 214 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 ............ __ 
~aint Helen's Bar light-station, Oregon . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 600 00 . . . . . . . . . • . . . . . 187 21 
<.:ol~mbia ~iver light-s~ation , 9rego~ .. .. . ................. -- ...... ---- -------- --------- .. -- ·- 610 84 1 
Racme Pomt hght-statwn, \V1sconsm..... ...... 20 214 ............ ... 40,000 00 .............. . 
Green Island light-station, Wisconsin...... . . . . . . 20 214 ...... .•. . . . .. . 200 00 .............. . 
Piedras Blancas light-station, California .. _ .. .. 20 214 .•. . . • . . •. . . • •. 2, 000 00 .............. . 
Oakland llarbor light-station, California.. . . . . . . . 20 381 . . . . . . .. .. .. . .. 5, 000 00 . ............. . , 
Point Fermin light-station, California . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .. 300 00 ............................ .. 
Farallon fog-signal, California .......... _.. . . . . . . 20 381 . .. . . . .. .. . . . . 12, 000 00 ............ . __ 
Anita Rock beacon, California............. . . . . . . 20 215 . . . . . . . . . . . . .. . 1, 500 00 ............... . 
Point Pinos li_ght-st:ttion, California. . ..... . . .. .. 20 381 . .. . .. . . . . .. . .. 6, 000 00 ............. .. 
Stcam-tenfler for the Atlantic coast ...... :. .. .. .. 20 214 . . . . . . .. . .. ... . 50, 000 00 .............. . 
Steam-tender for the Pacific coast . .. .. . . . . .. . . . . 20 214 . . . . . . . . . .. . . . . 60, 000 00 .........•.•.. _ 
Dg~~¥·}~; ~i~ti; di.st~-i~t:::::: :::::: : ::::::. :::::: ... 2o ...... --. :isi. :::::: : :::: ::: . . .... l o," 000.00 ....... ~·-~60 _ ~~ 
Steam-tender for tue fourth light-house I 
Roadways at stations on the Pacific coast -I· .... -I- .... -I-........... , 4, 000 00 .•.. -- ....... .. Depot for twelfth district . . . . . .. .. . .. . .. .. . . . . . . 20 381 . • . • . • . . . . . . . . 10, 000 00 .............. . 
Repairs and protection of light-stations, 
fourth district., act March 3, 1879.... . . . . . . . . . . 20 381 .. --- ......... . 
Duplicate fog-signal<: for the coast of the 
United States ..... __ ..................... ____ .. 
Stt'am-tender for \Vestern river lights .......... . 
I~aboratory of the Light-House Board ........... . 
20 
20 
20 
381 
381 
381 
Lighting and buoyage of the Mississippi, 
Missouri, and Ohio Rivers ................. -- '· ··· .. ,.- ......... . 52,877 35 
22, 363 12 Do .......................... ·.. . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 213 
Lighting the Ohio River, 1875 and prior 
20 214 ............... . 
Repayment to importer:> excess of deposits 
years ................................... 
1 
..... . 
prior to .July 1, 1875 . • • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ... -. - - .. 
Repayment to importers excess of deposits .... - .. I R. s. l 3689 '.--.-.-- •.. -- .. 
17,400 00 
20,000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
140,000 00 
Debentures, drawbacks, bounties, and al-
lown.nces prior to .July 1, 1875 . . • . ....... 
1 
...... 
1 
.... .. 30, 000 00 ' .... - - ....... -. 
D~~!~~~~:~·- ~r-~~~~~~'~: _ ~~~~~~~~·- ~~-~. ~~-- . _ _ _ _ _ R. S. 3689 4, 928, 179 92 
Distributive shares of fines, penalties, and 
forfeitures prior to .July 1,1875 ........ __ ,_ .... _, .................. . 5 37 , ______ ............. . 
308, 881 10 
150, 000 00 
14,076 80 
18,000 00 
2, 000 00 
7, 000 00 
1 20 
20,000 00 15, 000 00 
70,000 00 
4, 076 80 
18, 000 00 
. 2, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
23, 037 77 1 12, 000 00 . --.- .. - - .. -.. 11, 037 77 
50, 000 00 1, 000 00 . -----........ 49, 000 00 
787 21 . --.-- .. --- - -.. . . . . • . - .. - - .. 787 21 
610 84 1· ····--- ··----· 610 84 ······--···-- · 40, 000 00 5, 500 00 .. -- ... --- -. .. 34, 500 00 
200 00 200 00 . -.... - - - .. - - - - - •.. - - ... - - - -
2, 000 00 2, 000 00 -..... - - - .. - . . . ••••• - - - -.••. 
5, 000 00 . -. - .... - . -- . . . .. . - -.. - - - - . - - 5, 000 00 
300 00 . -.- . - . ---- - .... -......... - - - 300 00 
12, 000 00 12, 000 00 . ---.- .. -- .. - - -.- ... - - • . - - .. 
1, 500 00 1, 500 00 - .. -- . - .. -. . . . ......... - - --
6, 000 00 .•••••.•. - - - - - . -- -..... - - - . .. 6, 000 00 
50, 000 00 45, 000 00 ---- ...•. ---.. 5, 000 00 
60, 000 00 60, 000 00 . --- .... -........ --- ..... - --
1, 260 86 
10, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
17,400 00 
20, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
53, 000 37 
'27, 016 47 
140, iOO 00 
15, 000 00 
250,995 79 
1, 862, 674 14 
30, 000 00 
5, 237, 061 02 
5 37 
. -.... - - - .. - - •. , 1, 260 86, .• - - - - .••.. - - . 
....... - .. - -••.. --- -.. - -- - - . . 10, 000 00 
............... .............. 10,000 00 
1, 008 04 . - . - - - . - - .. - - . 2, 991 96 
10, 000 00 ' .. - ....• - ..... 7, 400 00 
20, 000 00 
30, 000 00 
8, 000 00 
7, 430 851 45, 569 52 1 .••••. --- ..... 
............... .............. 27,016 47 
124, 330 88 . - ......... - - . 15, 669 12 
7,197 02 
142,020 34 
1, 862, 674 14 
2, 953 31 
5, 237, 061 02 
5 37 
7, 802 98 
108,975 45 
27,046 69 
Carried forward . . _ •. , __ .... ,. __ ... ,. _. _ .. ____ .. ,---a,l59, 778951 22, 498, 276 o1 1~6. 912 361 26, 424, 967 38119, n3, 156 571 423, 766 3510.268, o44 46 
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Statement exhibiting the balances of appropriations 1mexpended June 30, 1878, 9·c.-Continued. 
Hpccific objects of appropriations. Year. 
Q) 
~ p. 
CUSTOMS-Continued. 
Statutes. 
c:) 
<l) 
"' ~-oci 
o_g 
~~ 
~ ,. 
il; 
Brought forward ................ , ...... , ...... , ........... . 
Salaries and expenses of Treasury investi-
~ating committees, 1878, act December 
15, 1877 ......................................... ' ....•. 
Settlcmons of disbursing-officers' accounts 
(transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 
1 
................. . 
Debentures and other charges ........... .. ...... R. S. 3689 
Refunding duties .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 3689 
Refund to B. Maddocks, owner of schooner 
Ocean King, act March 3, 1879 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 413 
Refund of duties to Saint Michael's church, 
ofCharleston, S.C............................. 20 417 
Unclaimc1d merchandise ......................... R. S. 3689 
Payment to tho legal representatives of 
.Joseph Henry . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . .... .. 20 214 
Roim bursoment of the master of tho Ver-
bena, act March 3, 1879 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 20 380 
Relief of Charles B. Varney, of Portland, 
Mo., act March 2, 1878........... .. . . . . . . . . .. . . . 20 31 
Relief of Henry C. DeAhna, late collector, 
&c., Sitka, Alaska, act March 3, 1879..... ..•. .. 20 413, 52 
Relief of the estate of Amos Ireland, de- . 
ceased, act February 19, 1879 . ...... . . . . . . . • • • . • 20 lOG 
Relief of Isaiah Pickard, act March 3, 1879. . .. . . . 20 171 
6.....;-
F-1 
P.t;., 
~ ~"' ~ 
rno 
8ji!2 
cOF-ooo ~ P,,...; 
P=l 
$3, 159, 778 95 
400 00 
55,696 69 
···------------
.......................... 
........................ 1 
·::::::::::::J 
.......... ·---····1 
......................... 1 
..................... , 
........ ---·--·-·1 
F-1' 
,s'go; 
~,_ 
rne~ ~~g 
-~~ ~ §'~~ 
~~~ ~~-s 
~­
'd'" 
""C) s~ 
"'~ ~.o . ~~0> ~ bJ;to ~.s: 
c<~F-Ic<S ~Q) ~ h 
~~c:i 
.O<l.lC!:> 
""~>-> ~~~ 
1--c;>::::l _;~~ 
,.~~ 
~-So; ~~-~'"8to bt<E ~,...; 
~ . 
$22, 498, 276 07 $766, 912 361 $26, 424, 967 38 
. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 400 00 
......................... 
........................ 55,696 69 
2, 521 49 ..................... 2, 521 49 
12 19 ..................... .. 12 19 
45 00 ......................... 45 00 
1, 588 65 .......................... 1, 588 65 
761 26 ......................... 761 26 
11,000 00 . ................... .... 11,000 00 
800 00 ...................... 800 00 
200 00 ....................... 200 00 
3, 500 00 . ....................... 3, 500 00 
208 33 ................. . ...... 208 33 
100 00 
·····---·------
b.C.d. 
~~0> 
..... a,)~ 
F-oF-1,...; 
P~o 
'd hC!:> 
~~ ~ ~rnP 
<llq::1~ s~bl; 
t{~.s 
il; 
O'd 
i~. 
..... 0> 
F-1 "'r-l-lpoo 
,.,.....,,...., 
c;>p._ 
2~g 
~"'~ g~ § 
s~.~ 
~ 
$19, 733, 156 57 $423, 766 35 
........................................ 
38,505 54 17, 191 15 
2, 521 49 . ..................... 
12 19 . ...................... 
oo ~i 
'+-<~ P<rn 
"'~ 8~.,; 
~-~~ 
~p.,...; 
$6, 268, 044 46 
400 00 
.. ................... 
....................... 
45 00 
··············r············· 
1, 588 65 .. ........................... ........................... 
761 26 .. .................... ....... . ............... 
11,000 00 .. ..................... ........................... 
766 17 .. ...................... 33 83 
200 00 
208 33 ...........••. 
Totals, customs ...................... ,...... J I 1-----~-------~-----•------·------
3, 5oo oo 
1 
.............. 
1 
....... ·--··; · 
100 00 100 00 .......... ·•·····•·· ····-·-·· 
3, 215,875 64 1 22, 519, 012 99 26, 501, 8oo 99 1 19, 792, 365 20 6, 268, 478 29 766,912 36 440,957 50 
INTERIOR CIVIL. 
Salaries Office Secretary of the Interior ... . 
Do .. ................................ . 
Do .. ................................ . 
Contin~;ent expenses Office Secretary of the 
In tenor ...•••.......................... --
Do .. ...........•.. 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
==== 
585 10 r·· .... --- ··-- -1-··· · ·-- ·47· 55 ::::::1:::::::::::1 ............................ . 
20 198, .............. . 100,390 00 
36 23 
1 87 
585 10 
47 55 
100,390 00 
36 23 
1 87 
100,390 00 
32 16 
==I== 
585 10 , .•••••.•. 47"55 
4 07 l··········i-87 
<::,.1:) 
<::,.1:) 
C':l 
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tr:l 
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r:n 
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z 
t1 
t_%j 
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'"0 
t_%j 
z 
t1 
~ 
8 
C1 
~ 
tr:l 
.... r:n 
..... 
(X) 
-.t 
~ 
~~+~ I· .. ~~ ·I·------- ~~8 1 .----- .. -29.96 "I------:·.~~~.~~ .I::::::::::::::: I ] 878 . --- -- ------ --- - . . . --- -- .. - - .. - ... --- . - .. - .. - - - . , 13 20 
1879 20 198 . . . . . . . • . . . . • . . 5, 000 00 I • • • • • • • • • • • • •. 
Do .................................. . 
Packing, &c., Congressional documents ... . 
Do ................................. . 
Do .....................•............. 
Rent of buildings, Department of the In-
~ terior ..................... - - ... -- -. - --- . . 1877 . . . . . . . . . . . . • • . . . . 3, 666 72 . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 
• Do ................ -- ....... - .. -- ... - . 1878 20 238 1, 240 00 4, 260 00 07 
t.;j Do . . . . . . . . . . . . ..... - - .. -..... -.... - . 187fl 20 198, 233 . . . . . • . . . . . . . . . 23, 200 00 .............. . 
~ Fuel, lights, &c., Department of the Interior 1877 .•.... . •. . . . . .. . . . 102 07 .......•...................... 
• Do ............ -- - -.. -- - - . --- - - - . . . . . . 1879 20 198 . . . . . . . • • . . . . . 8, 000 00 .............. . 
co Stationery, Department of the Interior .... 1878 . . . . . . .•. . . . .••... 53 18 . .•. .. . . . . . . . . . 30 51 
00 Do ......... - .. - ... - ... - ......... ----. 1879 20 414, 198 . . . . . . . . . . . . . . 30, 000 00 4, 503 65 I Salaries temporary clerks, Department of ~ 
~ •. ::!CI;;;~L~~~:::::::::::::: li! :::~: ::::::::;;; ::::::: ';::;; : ::;:~;:;; ;;; ;}~;~ 
~~: :::::. :: :::: :::::: ::::::::::::: :: · ~~+g · · · 2o · · · · · · · · · i99 · :::::: :: ::::::: · · · · 22o: 36o · oii · .......... ~. ~~ 
s~ffi~:. ~~~~~~~~!. _c~~~-~-s- -~~~~~~~ -~~-~~ { ~~~~ } . . .. ...... .... .. ... .. . . . .... .. .... .. .. . . .. . . . 1, 057 85 
Do .. - .... -.... - ........... -. . -- ... -. . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . 10, 000 00 . . . . . • • . . . . . . . . 13 84 
LibraryGencralLandOffice ....... .. ..... 1879 20 199 ............... 500 00 .••............ 
Contingent expenses General Land Office .. 1877 . . . . . . .••. •. . .. . . . 50 15 .•......••..........••...•.... 
~~:: ::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~g 1.· ··2o· ······ ·-i99. ::::::::::::::: ··· ·- · · · · · ·- · 1 55 
Contingent expl.'nses Gem•ral Land Office (no limit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Salaries Office Commissioner of Indian 
Aft airs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Cont.ingent expell!:lf'S Office Commissioner 
oflnlliau Atl"airs ......................... 1877 
Do.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Salaries Office Commissioner of Pensions . . 1877 
20 199 
4, 412 18 
1, 391 62 
297 80 
67,700 00 604 37 
:::;; 1::::::::;:::1-- --"'' 96, ........... . 
. ----- . ---. -. -- ~~. . -- ... i: 6i2: ~~: . -- .. -3," 000. ~6: ,. --- . -.. --i-63. 
............ --. : :: : : : : : : : : : : : ~ 
Do. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 1 ...... 1 .•••••...... 1.... . . . . . . . . . . I ••••••••••••••• 74 30 
Do ............•...................... 1879 20 
Sal:uies tempor~ry clerks Office Commis- 5 1879 
s1oner of Pens10ns ..................... l 1880 
Investigation of fraudt:~ Office Commissioner 
of Pensions ............................. 1879 
20 
20 
Coutiu~-:ent expenses Office Commissioner 
of Pensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Furni~~~. ~~~tf~~~~-~i~~; ·a:~d-;~~t: offi~~ .5. ~~~~ I ~ ~~ 
Comm1ss1oner of Pensions ............. ~ 1880 5 
Salaries Office C.ommissioner of Patents . . . 1877 
488, 330 00 
48,700 00 
40,000 00 
14,000 00 
3, 500 00 
1, 960 90 
40 48 I·············· ·•······. ········ 
7, 000 00 
29 96 
13 20 
5, 000 00 
3, 666 72 
5, 500 07 
23,200 00 
102 07 
8, 00\l 00 
83 69 
341 503 65 
103 96 
18 50 
7, 000 00 
21 78 
1 2'1 
220, 360 00 
1, 057 85 
10,013 84 
500 00 
50 15 
1 55 
25,000 00 
4, 412 18 
1, 391 62 
297 80 
68,304 37 
237 96 
1 63 
3, 000 00 
1, 612 29 
74 30 
488, 330 00 
48,700 00 
40,000 00 
9, 259 10 
11960 90 
14,000 00 
3, 500 00 
40 48 
7,000 00 i·············j·············· 
........ ······· 29 96 ...........•.. 
___ . .......... ... ... ___ .. __ .. 
1 
13 20 
5, 000 00 .. - .... - . - . . . . . - ... - - .. - - . - -
2, 916 65 750 07 - •• -- .. -- .. - -. 
5, 5oo oo .•............ 
1 
o1 
23, 200 00 .. - - .. - .... - . . - - - - - - . - - .. - - . 
8, 000 00 
83 69 
34,390 12 
25, 000 00 
102 07 I • • • • • • • • • • • • • • 
113 53 
1 55 
4, 4n 6s 
1 
............. . 50 
152 78 
67,700 00 
1, 391 62 
145 02 
604 37 
10 40 ...•. . .. 
:::::; i, ~: 00 t::: ;,: ~~·: 29 ::::::::: ;;-30 227 561 .. - - - .. - - . i-63 
488,330 00 
5, 000 00 43,700 00 
40, 000 00 . - - - - - . - - .. - - . . - - - .. - - - .. - .. 
49 60 .................... 9, 209 50 
......................... ........................... 1, 960 90 
14,000 00 .......................... .......................... 
2, 000 00 ...................... 1, 500 00 
........................... 40 48 . ........................ 
Carried forward ..•....•••.••••• ." ..••.. 1 •••••• ; •••••••••••• • 
-----1-------1 1-------1------1------1------
33, 140 58 I 1, 095, 940 oo 8, 331 02 1, 137,411 6u I 1, 074, 077 23 •• 868 96 58,465 .1 
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Statement exhibiting the balances of apm'OJJriations une:'Cpended June 30, 1878, tj'c.-Contiuued. 
l"pl'dlic oujuds o[ <lppropdalions. 
~ 
]N'l'EltlOlt CIVIL-Continued. 
~ 
s 
.E 
~ 
Statutes. 
c) 
~ 
... .l o.s 
q)..., 
bt 
<;) 
P-1 
Brouo-ht forward ....................... 1"""""1""'""""' l:ialariPs office Commissioner of Patents . . . 1878 ...........•...... 
Do ......... ..... ................... . 1879 20 199 
Contingent e:-:penses office Commissioner 
of Patents .......................... . ... . 1877 
Do ...................... ---- .. . . . . . . 1879 
Copies of drawings office Commissioner of 
Patents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do .................................. 1879 
Plales for Patent oftice Ol.licial Gazette .... 1877 
Do .................................. 1878 
Do . ...................... .......... . . 
Photolithographing oJfice Commissioner of 
Patents .............. . ................ . 
Do .................................. . 
Do ................... ..... .......... . 
'!'racings of drawings ofiice Commi:;sioner 
of Patents .............................. . 
Salaries office Commissioner of Education .. 
Do . ---- ......................... .... I 1878 
Do .................................. 1879 
Contingrnt expenses o1fire Commissioner 
1 
of Education...... . .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 1877 
Do...... .... ...... ................. . 1878 
Do ................. ............. ..... 1879 
6...; .... ~~ <S'go> ... p.,p., q)§O ~rn ~ rnr,..,..... s~ §~o- rnq> ~ar :0 ~C'Q ~..c:l. ~- q) >'l""'~ 
rn·§ -~ ~ § s bt~ q>.,.. 
~$~ !5'~~ ~-~ ~ ~~~ o;s.,.oo ~q) <e p.,,..... ~ ......... q) p., ~ ~ 
-------
$33, 140 58 1 $1, 095,940 oo 1 $8,331 02 I 
Posta~0~~~l~t_r_t~~~~~-t. ~~-- ~~~~-~~1:~~~~~::::::: ~~~~ 
Do... ...... ............. ... ......... . 1879 
...... ooooooooooool 1~~:f~ ~~ 1: .......................... .. 
2o 1 2o6 .. _ • .. • .. . .. .. 36, ooo oo 
oooooo oooooo ...... 1 00 Salary secntary to sign land-warrants ..... 1878 
Salaries employeR nndrr the Architeet of I 
tlte Capitol ............................ 187fJ I 20 2251 ............... 1 7,344 00 ~ ------ ....... .. 
Re!ll.oringpa1t'nt motlf'ls iujured hy flre .. •oo... 20 237 .............. . · 5,000 00 55 20 1 
ltt>pairsof'hu.ilding])t'partnH'nt.nfln1PI"iot· 1877 ...... ............ 715 ......... o ................... . 
Do ...................... ·••o•··o•o•• 1878 ...... ·····o· •··o· ···········o··· ...... ........ . il8 1 
J{('JliOVal Blltt':lll or Etlueatiou ............ 187!) 20 225 ............... 2,500 00 ............... J 
q) ... --~o 
,Qq>CQ 
~~ttl 
o;s-ee >:l ~Q::S ;~~ 
~q)bl) 
!o.ll..c:i>:l ~~·,-fa) 
... ._'0.,._ 
bllo>:loo bl)'<-!q),..... 
~ 
$1, 137, 411 60 
a 40 
396,690 00 
44 85 
50,000 00 
46 
25,000 00 
55 47 
96 10 
32,000 00 
9, 849 80 
137 85 
35,000 00 
5, 000 00 
19 49 
7 70 
17, 320 00 
1 04 
77 02 
11,400 00 
63,424 08 
104,150 00 
36,000 00 
1 00 
~~ 
•l"""t a:>ao 
~ ......... 
::I= -'O~g 
~~~ ~~~ 
sq)bl) 
~-S 
P-1 
$1, 074, 077 23 
396,690 00 
50,000 00 
.S'g 
~<E 
"E rna; 
o;s,.S §0 
<:>A,.., 
~ ~g-
>:lrr>q> 
g~ § 
~.,.,..., 
$4,868 9G 
6o 
..CQ P.,q> 
:=..~ 
o;s::s 
..... ~ o.., 
~.~ 
Q~ 0 
>:l~O> 
ca·P""' t-~~~ 
~ 
$58,465 41 
3 40 
44 85 . ............ .. 
46 :~~~~;;::-:;l::·~:·••f:;; [: :::·~·· ~:10 
, 9, 849 80 . 00 0 00 00 i37 85 
::::: ~:: : 1::: .. : •: 1D. <9. :; ~·:::. •: ~;~ ;, 
:::::ii; ~~~~~~~ ~ :::: :: ::: :::: 0 oOOOOoo: :::::: 
1 04 ....... 36 27 
oo··--·- ·4o.75· j .. o·o·:::::::: ..... o ·· :::::: 
11, 4oo oo . 
0 0 
• o3, 424 o8 . -- · ioi; 826 oo 
.... ... ..... 12 644 00 
------2.-324 00 1--:::::::..... , 1 00 
23, 356, 00 .. 00 0 .. 0 .. 00 .. I 
....................... 
7. 344 00 I 7. 34-t 00 . _ ............. ___ ... __ . __ . 
5, 055 20 5, 055 20 .. 00 ...... 00 .. • .. 00 00 00 0 00 00 
7 15 ......... ...... 7 Hi ............ .. 
38 ...... . _....... .............. ~R 
2, 500 00 2, 500 00 ...... 0. 00 ... j ............. . 
c:>,:, 
0.,:. 
00 
~ 
t;rj 
Q 
t;rj 
1-1 
t-0 
1-3 
rn 
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tl 
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t;rj 
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~ 
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1-3 
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~ 
t;r.j 
sn 
00 
-..l 
~ 
Removal bureaus, Pension Office and Ed-
ucation . . . . . . . . . . . ...... - .... --.... -.. - . 
Salaries watchmen Department of the In-
terior ................................... . 
Do .................................. . 
Salaries office surveyor-general of Arizona. 
Do .................................. . 
Contingent expenses office surveyor-gen-
eral of Arizona ................... _ ..... . 
Do .......•.......•................... 
Do ................................. . 
Salaries office surveyor-general of California 
Do ........ . .........••............... 
Do .................................. . 
Contingent expenses office surveyor-gen-
eral of California ....................... . 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
Salaries office surveyor-general of Colorado. 
Do .. '-······---------·-----------·--· Do .•••••............................. 
Contingent expenses office surveyor-gen-
eral of Colorado ............. _ ........... . 
Do ..•.......•........................ 
Do ........... --······ · ----·········· 
Salaries office surveyor-general Dakota ... . 
Do .................................. . 
Contingent expenses office surveyor-gen-
eral Dakota .................•. _ ...... _ .. 
Do ...... . 
Do .................................. . 
Salaries office surveyor-general Dakota ... . 
Do ...•..................•............ 
Do .................................. . 
Contingent expenses office surveyor-gen-
eral Dakota .................•... __ .... _ .. 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
Salaries office surveyor-general Idaho .... . 
Do .................................. . 
Do ................................. . 
Cot1Lingent expenses office smTeyor-gen-
eral Idaho . . . . . . . . . . . . . . . ...... __ ...... . 
Do ................ . ................. . 
Do .................................. . 
Salaries office surveyor-general Louisiana 
Do ......... _ ............ __ . ___ ...... . 
Do ....................... . .......... . 
Contingent expenses ofti<·e sun·eyor-gen-
eral Louisiana ............ . 
Carried forward 
1877 
1877 
1878 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
1877 
1878 
1879 
3 59 1-----·. --·--·-·1------ --···--·· 
313 73 .. ___ ..... ____ .
1
. _____ . _ . _____ . 
. -- ... - ........ ---.- ...•• -... 154 89 
.. ____ . . ____ .. _ . _ . _ • 1. 169 50 I· _ . _ . _ . __. ___ . . . __ . __ ..... _ .. _ 
. . • . . • • . . • . . . . . 5, 750 00 . .. . ...... -... . 
9 33 ·····--- ······- -········· ...•. 
20 I 201 
.. __ . _
1 
___________ .
1 
415 55
1
. ___ . ____ .. __ .... ______ .... __ . 
20 228 · ···--··-·----· 1,500 00 ······--······· 
. --- -- . - .... ----.- 978 26 - --- - - -- -- . - •• . ----.- . - - . - .. - . 
------------------ 643 60 ····-----·- · ··· ····---·-····· · 
20 415, 201 - .. --- . - •. - . --. 16, 750 00 - --- -- - ... . - - - . 
20 
20 
1 50 
111 66 
---· 1 
.••••• -·--·- 2 48 ...•.........•........... . . ·-· 
;;:l::::: ;:: ::: ji:ii: :;:::;:.t:-~- +E-····:: 
213 62 . - - - - .. - ... - ... •.. - - ... - - .... - . 
. - •.. -- .. --. 333 74 . -.---.- ..... - ..•. -- .. -- ... --. 
20 I 228 ........ - . . . . . 1, ooo oo .............. . 
········---- 254 08 ········-······ .•.••.......... 1 
.•• - .. ,. -•....... - .] 1, 255 03 ..•• - ..••... - . . . . . , • - .. - ...... . 
20 201 - -- - - - .... - - - . . 5, 000 00 
3 59 
313 73 
154 89 
1,169 50 
5, 750 00 
9 33 
415 55 
1, 500 00 
978 26 
643 60 
16,750 00 
1 50 
111 66 
3, 000 00 
377 44 
6:.15 00 
6,•000 00 
05 
207 29 
1, 500 00 
1, 225 00 
6, 500 00 
2 48 
271 43 
1, 500 00 
1114 
950 00 
3, 800 00 
213 62 
333 74 
1, 000 00 
254 08 
1, 255 03 
5, 000 00 
::::::::: : :: ....... ": ~: ] ::::::::;~:;; 
1, 169 50 . - - . - .. - - . - - - . . . - . - - . - - - - - - -
4, 508 60 _ . ____ . _ .. _ . _ .
1 
1, 241 40 
.••••. -- ---···. 9 33 ..•. -· -- ..... . 
313 15 . ----- - -- -. - -. 102 40 
1, 074 50 .. -.-. -- ... --. 425 50 
--------··-·--· 978 26 ....... - ... ---
173 76 ·----·-------· 469 84 
13,275 96 ·--------····· 3,4-74 04 
111 66 1 1 50 2, 462 18 -...... - •... - . - - - . - - - - .. - - . 
. -. -... -625. 00. ---. ---377.44: : :- .... -537-82 
4, 747 83 ----·· -----· 
.. --- ........ -, :::: ::  ::::~~: I ::::::~~~~~:~~ 
207 29 
1,190 65 
1, 224 13 
4, 988 33 
•••••••.•••••• ! •••..•••••..• 
I 
309 35 
87 
1, 511 67 
·-- ·-- ·-27i · 43 · . _ ...... _~.=~_ I :::::::::: :::: 
1, 236 69 . - - • - - . - - ... - . 263 31 
· ------ · 95o· oo · ...... __ ~~-~=- 1 : ::::::::::::: 
2, 850 00 . - - - - - .. - .. - . -' 950 00 
212 35 
651 43 
1, 250 00 
3, 842 89 
213 62 ,------.-i2i-39 
-- •. - - -- ... - 348 57 
· · · -· -· 254 · os · ---· --· · -· 5-oa 
1, 157 11 
i~~~ :::::::::::::::::: ·4o~ ~~ ::::::::::::::.:::::::::: :: ::: 4og ~~ ·---·-··4oi.75. ·-·--·---~-~~ ~ -----·----7-so 
1879 20 228 ...• - . . . - - .. - . . 1, 500 00 ... -- - . - . . . - - . 1, 500 00 1, 155 01 .. -. - - .. - ... - . 344 99 
~~~~ :::::: :::::::::::: ~~ ~ ::::::::::::::: :::::::::::~::: ~~~ ~~ ·------·45o-oo· ·------~~~-~~ -! :::::::::::::: 
1879 20 201 . - -- .. - . - .. -- - - 5, 800 00 . --- -... . . -. - . . 5, !;00 00 4, 350 00 . -- - . - - - - ... - . , 1, 450 00 
1878 ..• -- ..... - .•. -... 236 94 ....... -.. . ... -----.-.- . . . -.. 236 94 236 94 . ... - .. --.-.-- I· •..• -. --.- .. . 
221, 807 68 1, 778, 794 00 -8,864 02 12, 009,465 701 1, 741,038 21 81, 081 07,-·187, 346 42 
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Statement exhibiting tlte balances of app1·opriations ?tne:tpended June 30, 1878, 9·c.-Continned. 
Or-or .... ~-Statutes. .s~ ~ ... ~C) 
---
P< .... ~ s<E 
Q ~ §~~ $1l . Specific objects of appropriations. ~ ~"' ""'"" 1>-lr-4 ~..-4 ... ~...,~ 
QS ... ~ rn§ ·c - ~~ sbj)~ o.s ~ ..... g<<E ~ s ~-~~ P.,·a ~ ~ ::: ~ ..... .... ~~ 
'0 
bj) ~ P<~ P<~::: ~=~ ~ .;s P<+>f-:o ~"' h H p. Po P=l ~ ~ 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
Brougbtforward................. ...... ...... ............ $221,807 68 $1,778,794 00 
Contingent expenses office surveyor-gen-
$8,864 02 
eral Louisiana ....... _ .... ______ .... _. . . . 1879 20 228 .••••• __ . __ • • • . 1, 000 00 
SalarieR office surveyor-general Minnesota. 1877 .............. _. __ 222 91 .•••••.•.. _. __ .
1 
...... ____ .. _ .. 
E~ ·:::::: : ~:::::::::::::::::::::::::: ~~~g ·--28 · ·-- ·-- .. 2oi · .. __ .. ~·- ~:~. ~~ _ ------7; ooo · oo · ::::::::::::::: 
Coe~!\nfii~~s:~~~~~~ -~~~~ _ ~~1~~~:~~~~~~~. 1877 ...• -. -- .. -- .. --. 355 23 .. --. · · -- ·. ·-- · · ·----- ·- ·- · ·-- · 
Do.·--·-----------·----------------·- 11!78 ------ - ----------- 852 79 ------ ·--· ----- 1- -- ------- ·--- · Do .. __ .. ____ . ______ ... _ .... __ .. ____ . . 1879 20 j 228 ............ - . . 1, 500 00 ~ --- .... - - .. -- .. 
Salaries office surveyor-general Montana .. 1877 . • • • . . .. . .. . .. • • • • 245 39 .... _ ....... _ .. . ........... .. 
E~::::::::::::::::::::::·:::::::::::: ~~~g ··-2o·~--------2oi· ------~·-~~~-~~- ··---5;75o.oo ::::::::::::::: 
c~~!\n~~\a~~~~-s_e_s_ -~~~~- ~~-r~~:~~~~~~~- 1878 ----- •.• -----..... 146 27 ..... - .. - ...... ' -...... - .... --
Do.. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. .. . . . .. . . . . 1879 20 228 .. . . .. . .. .. • . . . 1, 500 00 
Salaries office surveyor-general Nebraska 
and Iowa ...... . .... --- .. . . . . .. . . .. .. . . .. 1877 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . 1878 ...... 1 ........... . Conti~oe~t -~;,p~i;~~~. ~ffi~~- s~~-~~y~~:g~~:. 1879 20 Z01 I"- .. -- .... --- -I 5, 000 00 ..... - .. ----- .. ornl~·~7:~ ~~:~:'·:~;:: ::::::::::::::: m: ::;;: :::::::;~: 1 _'_ .... 371 :1 :: :: ;,:;,;:;; I :': :::::: ::: 
322 83 
1,172 22 
Salaries office surveyor-general Nevada .... :!.877 ............ ------1 1, 330 71 ------ .. __ .. _ ............... __ 
Do .................. - . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . • • . . . . . . 1, 402 63 .. _ ....... __ . _ . . __ .. __ . . _ •.. __ 
Conti~~it't -~~p~~-~~~ -~ffic~. s~~.~~J:~~:g~~:- 1879 20 201 I'---.- .. ---.--. 5, 500 00 -----.-.-- . ----
eral Nevada ....... _ . ___ . . . . . . . . . . .. .. . . .. 1877 ... ______ . . . .. . . . . 9 52 .. __ ... ___ . ___ .. _ .. _ .. ____ . _ .. 
E~: ~:::: : ::::::: :~ ~ ~:: ::: ·.::: :::::::: ~~~g ·--2o- ·-- .. -- ·2oi ·I ______ .. -~~_~: ... -- .. i:fioii-oo- 1: : ::::::: ~::::: 
~;'it· '"'?:~~~·~:'~' ~~~ r::~:: m! :: ;; : :::::: ~J .... '· r~ ~ :::: : i. ;;;: ;; I :::::::::: 
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... co 
P<~ §'§ 
'Mf-:o_ 
0<!) 
oo§ 
~~?:! 
.;s.,.oo c:; p.,.., 
P=l 
$2, oo9, 465 10 1 $1, 741, 038 21 $81,081 07 $187,346 42 
1, 000 00 
222 91 
1, 375 12 
7, 000 00 
355 23 
852 79 
1, 500 00 
245 39 
1, 560 39 
5, 750 00 
146 27 
1, 500 00 
322 83 
1, 172 22 
5, 000 00 
1 46 
371 61 
1, 500 00 
1, 330 71 
1, 402 63 
5, 500 00 
9 52 
85 25 
1, 500 00 
220 16 
1, 623 64 
s, 500 00 .. 
582 20 ~ ---------- - --- 417 so 
. - - • - ... - .. . - - . . . 222 91 - -- - - - ... . .. . . 
1,375 00 ------------- 12 
5,735 21 .............. 1, 2G4 79 
. - - - - - .. - ... - - . • 355 23 . - - - - - . - - .. - - . 
303 05 .... -.. - - .. -.. 549 7 4 
782 38 .............. 717 62 
. - - - - - . - . - - - - - . 245 39 . - - - - .. - - .. - - . 
1, 261 10 . -- . - .. -- .. -.. 299 29 
4, 492 16 ----------- .. - 1,_257 84 
146 22 
1, 215 80 
05 
284 20 
322 83 ' -.. - -- .. --- .. -
~:~~! ~~ l:::::::::::::: l·-----i;i75'88 
1 46 
370 50 
1, 222 95 1' .. 
· --· · -i; 4iiii ·55- · --·-i; iiiio · 7i · 
4, 135 16 .. --- . .. .. - - .. 
85 25 
1, 343 50 
9 52 
111 
277 05 
2 (18 
1, 364 84 
l.>fi 50 
220 16 ' .. - .. - .. 
1, 623 60 
6, 623 77 
04 
1, 876 23 
~ 
~ 
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Contingent expenses office surve.) or-gen-~ 
eral New Mexico . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do . .................... ............. 1878 
Do .................................. . 1879 
Salaries office surveyor-general Oregon . . . 1877 
Do .................................. . 1878 
Do ............................. . .... 1879 
C~~-~in6:~;o~~~~~~~~. ~~~~. ~~-r-~~:'~~~~~~~. 1877 
Do ...................... . ............ 1878 
Do ................................... 1879 
Salaries office sun·eyor-general Utah . . . . . . 1878 
Do..... . .. . ......................... 1879 
Contingent expenses office surveyor-gen- ~ 
eral Utah ................................ 1878 
Do ..... ............................. 1879 
Salaries office surveyor-general \Vashing-
ton ...................................... 1878 
Do .................................. 1879 
Contingent expenses oftice surveyor-gen-
eral Washington ......•....... . .......... 1877 
Do ................................... 1878 
Do ........... ·····.···....... . .... .. 1879 
Salaries office surveyor-general Wyoming 1878 
Do........................... .... . .. 1879 
Contingent expenses office surveyor-gen-
eral~!.~~-~-~~~~:: ::: ~ ~:: : :. :::::::::::: i ~~~~ 
Do ................................... 1879 
Survey of the boundary between Colorado 
and Utah .• • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Surveying public and private lands ..••.. { ~~~~ 
Do.................................. 1879 
: ::~: J: ::::::::::I 106 ~~ :::::::::::: ~ ~: · · • ·· · · · · 6o.oo· / 
20 228 . • • . • . . . . . . • • • . 1, 500 00 240 00 
20 
2 24 •••••• · ····•··· .•...........• . 
1, 526 10 .•.•.........•...•.......•.... 
7, 000 00 .••.•••...•••.. 
:::::: t :::: t ~~:: HH ~: 
I 
1, 500 00 .........•.•... 
1, 700 00 1--···· .......... : ............ . 
6, 500 00 ..•....•....... 
...... ..•......... 302 ~~ '1::::::::::::~~: , ::::::::::::::: 
20 228 . . . • • . . . . . . . . • . 1, 500 00 .•••........... 
_ . __ . -I· _ .... _ ... _ ·I 1, 249 52 . ____ .... _ . . . . . _ •.... __ .. _ . _ .. 
20 201 . . . . . . . . . . . . . . . 6, 250 00 
· · · 2o·1:::::::: ~~~·I .... ~ .... ~~~-~~ .I:::::: i.:~~~:~~: 1::::::::: :~~-: ~: 
r~r:::::::::: l ··--~~~.-8;~-~~-, 15,000 00 r····· 
"' ~: :: :::::::::: ··············· ...... :::::: 
Surveyin~ timber lands........ . ........... 1879 
Surveying public lands in Louisiana (reap-
Stfr~J'IJ~~~~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~~~~: :: ::~~ ~ _ *aH 1:::::: 1:::::::::::: 216 25 471 37 108 00 
980 72 
363 78 
Do ................................... 1874 
Surveying public lands in Michigan ............ ·I ••••• -1 •••••••••••• 
Survey of eastern boundary of California 
Survey of boundarie~ within Catt~raugl!s { 1876 } lfe~ 1r~~~~~~- ~~~1-~~. ~~~~~-~~t~~~~. ~~ 5 1877 ····I····· · · · · · · · 
804 00 
101 58 
23 
166 88 
1, 740 00 
2 24 
1, 526 10 
7, 000 00 
183 30 
638 62 
1, 500 00 
1, 519 30 
5, 750 00 
287 25 
1, 500 00 
1, 700 00 
6, 500 00 
14 
302 38 
1, 500 00 
1, 249 52 
6, 250 00 
146 70 
1, 361 52 
1, 523 90 
5,175 00 
23
1 
......... 2o ·is 
................ :::::: :::i:~: ······ .. :::.: 
457 62 
877 46 
1, 512 50 
4, 415 30 
287 05 
1, 007 89 
1, 700 00 
4, 875 00 
302 38 
1,198 88 
1, 249 04 
5, 085 30 
1, 825 00 • 
183 30 
1
.--- · · · · isi · oo 
.•.•.•........ 62~ ~ 
1, 334 70 
20 
492 11 
• • • I • • • • • • i; 625 • 00 
30112 
48 
1,164 70 
578 231 ....... .. ...... I 578 231. • • • • • • • • • • • • • 
832 95 278 4o 1. . . . • . . . . • . . . . 554 55 
1, 500 00 842 61 1...... . . . . . . . 657 39 
15,000 00 
106,875 88 
300,008 00 
30,000 00 
216 25 
471 37 
108 00 
980 72 
363 78 
804 00 
101 58 
7, 000 oc 
8, 795 36 
116,884 06 
22,269 90 
(reappropriated) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 
1 
...... 1. 
Surveying public lands.................... 1877 .•.... 1 •••••••••••• 
Carried forward . 
47,045 47, .. ·-···········l···············j 47,045 471 7,397 .41 1 39,648 06, ..•........... 
• o o o • • I • • • • • •I• • • • • • • • • • • • 1399,0000() 2,195, 544 oo!--9, 164 02 -2, 603, 708 02 2,116, 373 72 126, ll26 93 -361, 107 37 
*.And prior years. 
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Statement exhibiting tile balances of app1·op1·iationa 1mexpended J1we 30, ~878, g-c.-Continned. 
Specific oujects of appropriation!!. 
Statutes. 
~ I j I £__£__/ 
0 Q;> 
fll 
.... .:l 
oo 
ep:C 
bJ) 
o:l 
Pol 
o,...; 
~.!:> ~~ 
~g 
rno 
~~~ <'~'"'ao 
";Po.-< 
~ 
~.go; Q,)"; ~0 Q,)S) 
sJl 00 ........ 
~ ~ -
:;ll . oQ.lo ..... f»<Q 
.... _Q,) ~+>g; 
·2 ~ § a b.C~ §'Jl"":> p.,-~ ~ 
'"'Q,)bJl ~~ ~"" ~ ..,.,...
~ ~ 
lN'l'ERIOlt CIVIL-Continued. I 1-----l------~ I Brought forward............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $399, 000 00 $2 195, 544 00 $9, 164 02 Survey of Fort Kearney military reserva-
Surveying private land claims . . . . . . . . . . . . . 1877 . . • • . . . • • • . . . • . • . . 20, 450 75 
tion inNebraska .. ................... . ............... ,............ 456 65 
Surveying Pawnee and Otoe Reservations 
Ha\~~\:,ll~~d.a~~~;l~i;~i~~s "c;i ~-~·,;ist~~-8- ~~d.· · · · · · - ~ - · · · · · · · · · · · · · · · · · 81 48 
receivers ................... ~- . . . . . . . . . . . 1873 20 I 422 ..••••....... -. 
Do .•••.•............................. 1875 20 422 --·············1 418 00 I 190 04 
Do . ·········· ....................... . 1876 20 I 422 ..•.••. ......•. 303 31 470 28 
Do.··· · ·························· ... 1877 .....• .•••••.••••. 24,755 70 .....•......••. 1,34914 
Do ...................•.............. 1878 ....•. ......•..... 3,549 22 ••••••.••....•. 11,02514 1 
Do ...•...•..•••••.......•............ 1879 20 229 ..........•.••• 380,000 00 7,327 23 Conti~entexpenseslandoffices .. ......... 1877 ...... ..• . ..•..... 172 46 ......•...••.•................ 
1 0 ..•... - - ...... - • . . • . . . . . • . • . • . . . • . . 1878 .. - . - - .... . . - ... - . 522 88 .. - - - - . . . . . . . . 542 21 
Do ............. ..... .... .. ........... 1879 20 I 229 .•..••..••.....• 40,175 Otl 75 50 I 
Expenses of depositing public moneys..... 1877 ..... ·I· ........... 9, 469 20 ••••••..•••• -- .. -- ·. ·----- ·-- • 
Do...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . • . . . . 5, 124 55 . . • • . . . . . . . . . . 43 75 1 
Do ._ ....... ·····:··:······ ········ ···· 1879 20 
1 
229 ..... .•••..•••. 10.000 00 141 70 
Depredatwns on public tnnber . .......... .. , 1876 20 422 I·.............. 244 00 ............ --. ~L::: ::::: : : :: ::: ::::: ::: m: --::- ----'~'·-~:- 1 :::::::::22:~: ----.,.:-: ::: ::::::~: ~ 
::: _l20 ------ _"'_ ~ ----- --, ;;- -- •:·_"~-~- ::::_: ::::::::j 
1879 20 230 . .. ... . .. . . . . . . 150,000 00 ............. .. 
1877 
1879 
1879 
1880 
1879 
20 
20 
20 
230 j··-------------
395 ............. . 
::~~:~~::::~~J 
231 51,000 00 
Q;> .... - ~]~ O'd -ceo .... ~ ,QQ;)<Q 
~~~ ..... Q,) 00 ].Soi .... ......... ~o:ls:l 
.; ~g ~~~ ~~~ Q,)~ ~~~ ~e.:-~Q:>bl) 
....,;::s<Q 
bJ),J:l ~ ffiJl~ ~"'<1: <tl~·~o) 5Q;>§ Sh'"'"' t- SQ.lbl) w~ffi~ ~-S S-:5"":> 
~ Pol ~ 
$2, 603, 708 02 1 $2, 116, 373 72 1 $126, 226 93 
456 65 , ............... , ............. . 
20,450 75 ............... 20,450 75 
81 48 81 48 
608 04- 4-18 00 190 04 
00 
... <Q 
~Q,) 
~~ 
<'~;::s 
""'"":> o,n 
~ 
rno Q;>.,.. 
§.~Fi ~a~ 
iX1 
$361, 107 37 
456 65 
1495 14-951 ............. . 
773 59 303 31 470 28, ........... .. 
26, 104 84 146 88 25, 957 96 ... - .......•.. 
14, 574 36 12, 570 33 .. .. .. . . . . . . . . 2, 004 03 
387, 327 23 384, 298 60 . . • • . . . . • . . . . . 3, 028 63 
172 46 1---···--······· 172 46 1 ............ . 
1, 065 09 933 76 ... - .. . . . . . . . . 131 33 
40, 250 50 I 33, 327 17 __ . _.. . _ _ _ 6, 923 33 
9, 469 20 . . . .. . . . . . . . . . . 9, 469 20 ... - ........ . . 
5, 168 30 118 16 .. -........... 5, 050 14 
10, i!! ~~ 4, ~: ~~ :::::: :: ::::::I. _____ ~·-~~:_:~ 
384 58 361 75 22 83 ............. . 
24 ..•.............•...•.....• -I 24 
25, ooo oo 25, ooo oo . _ ... _ . __ . . __ .
1
. _ ...... . .. _ .. 
40, ooo oo 1 9, soo oo . . . . . . . . . . . • . . 30, 200 oo 
1 83 
150, 000 00 150, 000 00 ' ..... 
69 , .••............ 
26,500 00 
30,000 00 
51,000 00 
26,500 00 
10,000 00 
51, 000 00 
1 83 
69 ' . - ..... - - - . -- -
20,000 00 
~ 
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Buildings aml ground!! Colun1bia Iustiitt-
tion for lhe l)eltf aud Dumb . . . . . . . .. . . . . 1870 
i::lnpp01·t of .Freedmen's ilospilal and .As.v-
lum at ·washington, D.C ................ 187!.1 
Support of Children's Hospital at Wash-
ington, D. C . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Current expenses National Soldiers and 
Sailors' Orphans' Home .................. 1877 
Do ........ - - . -. - - - . - - . - - . -- - - . . . . . . . . 1879 
Buildings Columbia Hospital for Women 
and Lying-in Asylum ................... 1877 
:!0 I 
20 
2:.!1 ...... .... ..... ! :5,000 00 
2:.!1 40,500 00 
220 
Current expenses Columbia Hospital for 
Women and Lying-in Asylum .......... 1877 , ...... , ............ , ...........•... , .........•..... 
Payment to John Cos bey, custodian of De-
troit Arsenal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Payment to Peyton Finley, lateR. P. M., 
&c., Mont~omery, Ala ......................... . 
Reconstructmg Interior Department build-
ing ---···········----------------------·-•······ Plans for reconstructing Interior Depart-
20 
20 
20 
220 2,175 55 
229 121 50 
225 100,000 00 
~ .. -....... --.. . 
............... ! 
21 22 
714 13 
............... 1 
ment building ............................ , ..... , ...... , ........... . 
p~;iZ~i~-~~~-~~~-~~~~~~~~-t-~~~~~~-~~~~~·-1-.-.-. 
Salaries and expenst's Hot Springs Com-
19 
I 
377 
600 00 , ............... , ............... ! 
3, 207 56 2, 881 88 .............. . 
mission, reimbursable ........................ ·j 20 j 258 415 j 9 499 80 
Statistical Atlas of the United States ...... 1879 20 '226 ..•... .' ...... . 
MapoftheUnitedStates .................. 1878 , ...... •............ 
Purchase of property corner First street 
west and Pennsylvania avenue, act June 
A~~~~i~·ep~il~; ~±.-th~ ·u~- -i~i:::: ::::::: :: : 1· is79 · 
Improving Capitol grounas . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Payment to G. W. Cook for improving Cap-
itol grounds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... . 
Payment to C. Brumidi for frescoing the 
Capitol ............................... __ ., _ .... . 
Payment to John A. Torrance, late R. P. 
M., &c., Harrison, Ark ....................... . 
20 I 
20 
20 
20 
20 
20 
226 
226 
226 
226 
391,226 
3, 400 00 
Lighting the Capitol grounds.............. 1877 , ...... , .•.......... 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
417 
1, 048 95 
R{Yffi~~~~i-~~ ~1-~t_s_ ~~ ~~~~:'~?_e~~~~~ ~~~~- 1879 
Protection and improvement Yellowstone 
National Park......... . . . . . . . .. . . . . . . . . . 1879 
Reimbursement to marshals for taking the 
ninth census...... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Reimbursement to R. Joseph, disbursing 
20 
20 
20 
20 
clerk Interior Department, for money 
paid on forged vouchers, act June 19, 1878.1 .••••• I 20 
226 
229 
229 
232 
88 ............... . 
52,004 15 
55,000 00 
100,000 00 
5, 000 00 
1, 200 00 
458 95 
27,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
96 24 
1,167 00 
715 85 
799 26 
5, 000 00 
40,500 00 
8 67 
2, 500 00 
5, 000 00 
21 22 
714 13 
2,175 55 
121 50 
100,000 00 
600 00 
6, 089 44 
48,999 80 
10,000 00 
3, 400 00 
52,720 00 
55,000 00 
100, 000 00 
5, 799 26 
1, 200 00 
458 95 
1, 048 95 
27,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
96 24 
1,167 00 
::;. 000 00 I· _____ . _ ..... _ 
40, ::;oo oo .....•..•...•. , ..•...•......• 
2,142 70 
121 50 
9, 250 00 
600 00 
2, 993 45 
30, 175 00 
10,000 00 
3, 400 00 
52,720 00 
55,000 00 
80,000 00 
5, 000 00 
500 00 
458 95 
1, 048 95 
27,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
21 22 
714 13 
32 85 
90,750 00 
3, 095 99 
18,824 80 
96 24 
1, 167 00 1 .. - ........... ' ............. . 
Carried forward ................. I •••••• , ...••• 
............• ~8,873221 3,411,666281-32.579 711-3,933,1192113,173,422 o9 · 1B6,279sol-57a,417 32 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR CIVIL-Continued. 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
Statutes. 
6 
<P 
rn 
~l'l o.~ 
cp-+" 
b.() 
~ 
~ 
8~ 
p.p., 
~"i3 
""'"':> 
oar 
~-~ §~~ 
<e A~ 
~ 
~.eo> ~~~ 
~~0 
Oa;>CQ ~~<P -~ ~ § 
§'.,a~-:> 
"'<Pbfl ~-~ ~ 
Brought forward ............... . \ ..•... \ ..•... \ ............ \ $488, 873 22 \ $3, 411, 666 28 
Preservation of collections Smithsonian In-
stitution................................. 1879 
Prflservation of collections Smithsonian In-
stitution, .Armory building . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Heating apparatus for the Senate.......... 1879 
Martin's fire-extinguishing apparatus, Cap-
itol..................................... 1879 
20 
20 
20 
20 
417,233 
233 
237 
237 
27,000 00 
2, 500 00 
4, 250 00 
3, 750 00 
<P-'d~ 
«10 s~ 
~~o> s~~ p., ....... 
c~~'-'01 ~<P ~ .... 
$32,579 71 
55 80 
Commission to report lll)On depredations of 
Rocky Mountain locusts................. 18791 20 240 J·--- ......... --1 10, 000 00 , .. --- .. ------ .. , 
Geological Survey of the Territories (1874). 1873 .. . .. . .. ..... .. .. .. . .. .. . . .. • .. . .. . . • .. . .. . .. .. .. 175 00 
Geological Survey of the Territories .... { i~~g } .. .. . .. .. . . . . . . . 65, 000 00 ............... , 219 36 
.A.t~~~ul:.n:r~~~e-~~ ~~~~~it-~~s-~~~~·-~-~~~-.. --.-. . -.- .... -.... --. . 580 39 1 ......... - ... - .I ...... -... -.- .. 
Salary recorder land titles in Missouri ................ - ~ -..... ... . . . 375 00 .•.• -- .. --.---. -.-.---. 
R~dia~~~~~~~:fJs~~~~-~~~~~~~~~~~-~~~- 1878 ...... ............ 74 52 .............. .. 
Indemnity for swamp lands purcha-sed by 
individuals ................................... R. S. 
Maryland Institution for Instruction of the 
3689 21,091 59 
Blind .......................................... R. S. l 3689 , .............. . 5, 550 00 
Repayment for lands erroneously sold prior 
to .T uly 1, 1875 ....................................... , ........... . 
Repayment for lands eiToneously sold prior 
to .July 1, 1876 ................... ........ ...... 20 
Repayment for lands erroneously sold . . . . . . . . . . . R. S. 
Deposits by individual~:~ for surveying pub-
lic lands ....................................... R. S. 
20 
Salaries, expenses Auditor Railroad Ac-
counts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Publishing proclamations relating to sales 
of landf! ........................................ , 19 
Ex.peuseH of tb.e tenth ceusnR .... .. . . . . ..•. .•• • •• 20 
Expeu:;e~> of the eighth censuH............. ..•••. 20 
422 
3689 
3689 
414,169 
357 
480 
422 
1, 511 41 ' .- ...... -- .. -- · • ·-- ... - ... ----. 
104, 180 77 
2, 6~1 60 
22,488 80 
94,494 37 
14,400 00 
4, 588 30 
250,000 00 
1, 073 86 
<P ... - btl-do> .s~ 6o ,.....~o ,QcpCI:> ~~t- ~CQ ~P-o 
·;:; ~~ ~.E . A<P r.:l_<P ~§ ~13§ :;:j~o .E..,~ 
cl!rrJI-:> 'd ~CQ .;,,El~ ""'"':> <P~ 2~~ o A _ oar ~~ b£ rr;l-<0 rn~ ~o:;:s """"'CQ ~~. ~ ... ~. <P~I-:> ~rncp bD~~~ ~bl g~ § !=lci!O> «!'~ t-_ ... 00 bt<i=<Q;),...., c~~ ... s S"""~-:> ciS A,..... 
~ ~ ~ ~ 
$3, 933, 119 21 $3, 173, 422 09 $186,279 80 $573,417 32 
27,055 80 27, 055 80 - .. - ... -- ... - .. --.---. -.---. 
2, 500 00 ;;~g~ ~~ 1:::::::::::::1::::::::::::: 4, 250 00 
3, 750 00 3,750 00 ............... .......... ..... 
10,000 00 10,000 00 ~---- ... - ..... 
175 00 ----·-········· 175 00 , .............. 
65, 219 36 I 65, ooo oo .. __ . __ ... __ .. 219 36 
'" .. 
1 
............... 
1 
..... 
375 00 .. -- .... -- ... -. 375 00 I' .-- .. ----.--. 
74 52 , _______ ...................... 74 52 
21,091 59 
5, 550 00 
1, 511 41 
2, 621 60 
22,488 80 
198,675 14 
14,400 00 
4, 588 30 
250, ooo- oo 
1, 073 86 
I 
21,091 59 
5, 550 oo 
1 
.. __ .... _ . _ . _T __ . ____ . ____ _ 
1, 511 41 ·--- ... - ...... ,. - .. - --· ·-----
2, 621 60 . -.- ... -- . . . . . . - - . . -- .. --- .. 
::: ::: :~ I: : : : : : : : : : : : : :I" . -. ~~~.-~~-~~ 
14,400 00 ................ . 
4, 588 30 
1
. _. _____ ... __ .
1 
.. ___ . _ . _____ . 
3, 500 00 .. - ..... - . .. . . 246, 500 00 
536 .46 • -. - ... - - ... -. 537 40 
~ 
~ 
~ 
~ 
tzj 
c 
tzj 
~ 
'"d 
1-3 
00 
~ 
z 
l:' 
tzj 
~ 
'"d 
tzj 
z 
l:' 
~ 
1-3 
c:: 
~ 
tzj 
00 
""" 00 
-l 
~ 
Two pel cent. fund of the net proceeds of I - 1 
sales of public lands in Alabama .. -- .. --. ---.-- 1 R. S. 
Three per cent fund of the net proceeds of I 
sales of public lands in Alabama .. -- . . -- .. --... R. S. 
Two per cent. fund of the net proceeds of 1 
sales of public lands in Mississippi . --... . . . . . . R. S. 
Three per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Mississippi --.-. - ~ ----- . R. S. 
Fi>e per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public I anus in Arkansas........ . . . . . . R. S. 
Fi>e per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Nebraska.-.----- ~ ------ R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in 'Visconsin . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Nevada.......... .. . .. R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Michigan .. .. .. .. .. .. .. R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of public lands in Oregon....... . . . . . . . . . . R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 1 
sales of public lands ir.. Louisiana . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales ofpnblic lands in Minnesota ............. R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 1 
9ales of public lands in Kansas . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Five per cent. fund of the net proceeds of 
sales of agricultural lands in C<>lorado .. _ . . . . . . R. S. 
Retained percentages improving Capitol 
grounds. .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 20 
Reimbursement to American Photolitho-
3689 .......................... 3, 123 77 ' ........ - - .. - - . 
3689 ............................ 4, 685 65 ' ....... -- ... - -
3689 ......................... 2, 405 92 ' ....... -- .. -- .. 
3689 ............ ........... 3, 608 88 , ............... 
3689 ........................... 1, 789 43 
1 
....... __ .... _. 
3689 ........................... 714 51 . -.- ... -.-- . - .. 
I 3689 .......................... 1, 181 85 , .... -- -- ....... 
3689 ......................... 995 89 ............... 
3689 ........................... 606 91 1 ............... 
3689 ............................ 
,::::: :: I ............. 3689 ......... ............... 
3689 •••••••• ·· I 4,144 68 ............... 
3689 .•... · .... ------ ~ 155"' 1 ............... 
3689 ....... ........ ! 2, a?3 29 ............ _ .. , 
391 ·--··--· -·----- 1 2,217 94 ............... 
graphic Company . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 392 ... ••....•.... . 1 2, 000 00 
Recovery of an iron monum<mt from the I 
m~~~~-~~?~n~~:~r;_~;~~~-~~-G~~~~-gi"c"~! S~1~: ~- · i879- ~ ~~ :~: : : :: : : :: : ::: : :: 40, !~~ ~~ 
vey of the Tern tones...... .. ... -- .. -- ~ 1880 5 I 
Extension of Government Printing Office.. . . . . . . 20 399 . . • . • . . . . • . . . . . 43, 800 00 
VentilationoftheHouseofRepresentat.ives ...... 20 402 ............... , 30,000 00 
National Association for the Relief of Col-
oredWomenandChildren ............... 1878 .. . ................................. . 1 72 
ReliefofThomas.A. Walker..................... 20 105 ~.:..:..:..::..:...:..:...:. 1--~117 75 
Totals Interior civil ....... ......... . 660,595 31 4, 044, 115 79 
l~TERNAL REVENUE. 
3,123 77 
4, 685 65 
2, 405 92 
3, 608 88 
1, 789 43 
714 51 
1, 181 85 
995 89 
606 91 
1, 910 73 
13,602 71 
4,144 68 
4,155 80 
2, 373 29 
2, 217 94 
3,123 77 
4, 685 65 
2, 405 92 
3, 608 88 
1, 789 43 
714 51 
1, 181 85 
995 89 
606 91 
1, 910 73 
13,602 71 
4,144 68 
4,155 80 
2, 373 29 
2, 000 00 I I I 
2o5 28 . . • .. . . . • .. . . .. . ••. _ ........ ·I 2o5 28 
40,000 00 40,000 00 .............. ............. .. 
43,800 00 
30,000 00 
10,000 00 
5, 000 00 
33,800 00 
25,000 00 
1 72 
1 
........ _ . .. _ .. 
1 
.............. 
1 
1 72 
5,117 75 5,117 75 ........................... . 
Allowanceordrawback ................... -1---·--~ R.S.I 36891 ............... 1 57,06617, ............... 1 57,06617! 57,066 17
1 
.............. 
1 
............. . 
Allowance or drawback prior to .July 1, 1875
1
...... • • • • .. .. • • • • • • .. .. 1, 666 14 .. . . . . . . . • .. .. . . • • . .. .. .. • • .. • 1, 666 14 370 11 . • • .. .. .. . . .. . 1, 296 03 
Allowance or drawback prior to .July 1, 18761...... 20 421 .. .. . . • • • • • .. . . 50 76 . • • .. • • .. .. . . .. 50 76 50 76 ........................... . 
Carried forward .......... ...... _,_ ....................... --i, 666MI--57, 116 931~~== --58, 783 07 --57,487 04:~=~ -1,296 03 
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Statement e.cldbilinu the balances of app1'0]Jriations ll'tleXJJendetl June :JO, lt!78, ~f'c.--CunLlnnctl. 
Statutes. 6....r ~~ . :;... .c,;;,~O> 
~>. cp~ 
' §<~ ~~ .... _ 
~ 'S - -~ ~g 
• : • 00 § ~g ~ ~ o.§ ~~oo ~~ 
...: 1 a <l).... ~-r.t- "'<llb£ ~ r C) ~{) c; s.~ g;~.s 
~ I p.. ~ ~ ~ 
Specific objects of appropriations. 
_,_ -- --,--
INTERKAL RE\'E~UE-Continued. I 
Brought forward ...................... J ..... 1 ............ $1, 666 141 $57, 116 93 
Salaries and expenses of agents and sub- ~ 
1 
< 20 187 ~ 
ordinate officers internal revenue ...... ~ 1879 ( 21 27 5 · · · · · · · · · · · · · 1, 650, 000 00 
Salaries and expenses or supervisors and 
subordinate officers internal revenue . . .. 1876 , .............................................. .. 
Do ................................... 1876*· 20 413 ............... 3,125 36 
Do. -..... -.... - .. - . -- .. -- -.. -....... - 1877 1 20 413 2, 829 75 277 78 1 
<l) ..... 
'de: 
c:O s~ 
~~. ~-+->0> 
<l) t-
o b.coo 
.. ~ ..... 
~-c~ 
o.::l4:> (D---o:>. 
P::1 
I 
I 
............... 1 
$2,544 oo I 
438 28 
332 63 
2, 343 38 Salari!!0a"~d -~~P~~~~~ ~f·c~il~-ct~~~- i~i~~;~i · 1878 · · · · · · · · · · · · · · · • • · 87' 711 05 · · · · · · · · · · · · · · ·
1 revenue........ . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 ,...... . . . . . . . . . . . . 43, 646 37 • • . • • . . . . . . . • • . 601 58 I 
Do......................... ... ....... 1878 . .. . . . . . . . . . . .. . . . 111,328 92 .............. · 1 2, 201 72 
Do ................................... 1879 20 187-413 ............... 1,825,000 00 19 38 
Af~{!:~!tr~~::~~ ia~~t-~ -~~:~.r~~ . ~~-~~~ .1 1878 1 .................. 
1 
351 45 .......... .. ................. 
1 
Punishment for violation of internal-rev- I I 
enun~~~~ ~: ~ ~:: ~ ::: :~:: :::: ~:::::::::::: ~~~~ ... ~~- .... ~~:~~~- .. · · · 1a:o64. si· .... ~~~·- ~~~- ~~- ::::::::::::::: 
Assessinp; and collecting internal revenue f ~~~~ } . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . 3, f!23 38 
stam1~t~~~~:~~~ :~~~~:::::: ::::::: :~ ::::: ~~~r : ::~~: ~1 : ::::::: ~~~: .... · ~f ~~f~f ::::: ~~·:~~~:~~: :::--· i; as5 · oo · Do. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. . 1879 20 187 . .. .. .. .. . .. .. . 375, 000 00 2, 987 70 Alteration of dies and stamps; act March 1' 1879.... . .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 20 303 .. .. .. .. .. .. .. 15, 000 00 
Refunding taxes illegally collected ......... 
1 
...... R. S. 3689 . . .. .. . .. ...... 135,191 71 
R~~<trs~~~~~ ~~-~~~-~~:'. ~~~~~-~t~-~ ~-r·i~~-~~ _ . _ ...... ___ - /· .. __ .... _ .. 
Ref'unding taxes illegally collected prior to 
.July 1,1876 ............ .................. ...... 20 421 
Refunding to certain parties taxes illegaUy I 
collected; act .January 15,1879 . .... ...... ...... 20 97 , .............. . 
Refunding mo_neys enoneously received 
and covered mto the Treasury ................. R. S. :j689 , ..... ........ .. 49 67 
11) ~ -
,....o:jO 
..0<l)<o? 
~ ~J 
·c;c; ~ 
>-ot:l :~~ 
~<llbf) ~-8,; 
f;j:..'dr-~~~~ 
..q 
$58,783 07 
1, 652, 544 00 
438 28 
3,125 36 
3, 440 16 
90,054 43 
44,247 95 
113,530 64 
1, 825, 019 38 
351 45 
100,000 00 
13, 064 St 
3, 823 38 
15,003 61 
45,879 29 
73,343 53 
377,987 70 
15, 000 00 
135,191 71 
137,260 36 
441 34 
12, 961 18 
49 67 
b.t'~. 
~~~ 
-~ <Dao 
~~,..., 
..... ol -
"'<llO 
'd ~<f.) 
00~~ 1:;<:>= 4:>~~ 
S <ll b.C ~A~ 
d~-,... p., 
0'"0 
.... ~ 
'dt:l 
<l) ..... 
·;::: r.r;g! 
~~ex> ell,....,... 
0 0. -
~~g 
i=!OO<l) 
g~ § 
~-~ 
$57, 487 04 I .............. 
1, 632, 891 53 ......................... 
....................... $438 28 
2, 925 36 ...................... 
3, 296 16 144 00 
42,697 29 ....................... 
1, 495 76 42,752 19 
75,250 49 .............. 
1, 767,704 83 .............. 
161 75 1 .............. 
84,431 83 1 .............. 
13, 064 81 
.......................... 
6c> 
:;...<>? 
~Cl) 
~§ 
.... ~ 
0 00-
~§ 
~~,; 
.. :n::fXi 
cll o,.-< 
~ 
$1,296 03 
19,652 47 
. ....................... 
200 00 
........................ 
47,357 14 
....................... 
38,280 15 
57,314 55 
189 70 
15, 568 17 
13,999 49 i"'""'"""l 1,00412 
.......... .... 45,879 29 ............. 
,.. '" " _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .
1 
"· "' " 
357, ao9 92 1· .. . .. .. .. .. .. 2o, 677 1s 
5, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 10, 000 00 
135,191 71 
93,565 88 l"""""""l 43,694 48 
441 34 
12,96118 
49 67 .••••••.....••..............• 
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Refu~ding taxea to Cumberland Valley I 
Rathoa(1Company . .. . .... · -· ·· ------ - - - -- -- --
l:edemption ofr~tamps prior to July l, 1!:l76 . ------
Redemption of 1-1 tamps .... _ .. . . - .. - -- . - - - . --- - --
Repayment of taxes 011 distilled spirits 
destroyed hyuasualty ·- - --- -· --· · ·· · ·--· ~ -----­
Repayment of taxes on distilled spirits de-
stroyed by casualty prior to .July 1,1875 _ ..•••. 
Relief of George W. Dawson; act Mar·ch 
3, 1875.--.-------.------.----------- . ----- . ----. 
Relief of Thomas .A. Nicholson ..•.•.. _ .... . .... . 
Relief of Da>id W. \V. Uheeseman, stamp 
agent; act.June14, 1878 .... ........... . 
Relief of .John Hender:;on; act l!'ebruarj 
17, 1879.----- . -- ------.-------.- .... --- .. ----. 
Relief of .John \V. Douglass; act Marcil L 
Hl79 ................ . - ......... . ........ -· •······ 
Totals internal reYenue ..........•..• ..•.•.. 
PUBLIC DEBT. 
Cert~g:t~r~~fndebtedness of 1870 ........ 1 .••••• 
Coin-certificates; act March 3, 1863 . ............ . 
Silver-certificates; act February 28, 1878 .....••.. 
Certificates of deposit; act .June 8,1872 .. _. ' .•.... 
Refunding-certificates; act February 2G, 
1879 . - . - - . - - - - .. - - - -. - - . . - - - -.... - - - . - - - - - -- - -
Treasury notes of 1857 ....... . ............. --- .. . 
Seven-thirties of18Gl ....... --------- ........... . 
Old-demand notes ......................... , .•.•.. 
Legal:tender notes ......................... . .... . 
FractiOnal currency .......... _ ................. . 
One-year notes of 1863 . .. .. .................. -- .. . 
1'wo-year notes of 1863 ........ . ................. . 
Compound-interest notes ................. . ..••.. 
Seven-thirties of 1864 aml1865 ............ _ ..... . 
Loan of 1858 _ ....... _ . .. .. - ........ - . -........ - -. 
Five-twenties of 1862 _ ..... . .. . . -- ....•.•... -•• -. 
'£en-forties of 1864 .............................. . 
Five-twenties of .June, 1864 ... . ................. . 
l!'h~e-twenties of 1865 ....... .. .................. . 
Con sols of 18G5 ......... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Con sols of 18G7 ...•................•........ 
Consols of 18G8 ............... .. 
Interest: 
Certificates of indebtedness of 1870 ........ 
1 
..... . 
Navy pension fund ............................. . 
'l'reasury notes of 1857 ............. . ........... . 
Carried forward . .... . . . _ ... •.. . . . .... 
20 ~ 
20 RS.I 
H. s. 
105 
121 
3689 
3221 
35, 341 52 - - - - -- - .. . - - • - -
2, 564 20 .. .. . - - . . -- - - -:::::::::::::::1 
. - - - - - - . - . - - - - - 18, 205 79 . - .. . . - ... - - - - -
...... --- ------ I 96 30 . - - .. -- -.. -----
4130 --------------- ~ ----
I 
35,341 52 1 
2 561 20 
18:205 79 
!)6 30 
41 30 I 
35, 341 52 
2, 469 20 
18,205 79 
!)G 30 
41 30 
!);j 00 
' "2ii' ........ . 75·1 72 00 ·-------i4i'76' 1::::::::::::::: 72 00 . - ...••. -------141 76 141 76 72 00 ............ .. 
20 1 
00 , •••••• ··· I 
20 ::: : ~ ~ ~ ~: : : :: :: :: : 20 
1,999 41 ----------- ----
5, 000 00 . - - - - . . ... . .. - -
5, 948 68 
1, 999 41 I 1, 999 41 
5, 000 00 
5, 948 68 
5, 000 00 
5, 948 68 
------------~---,---------
-- __ •• 1- ••••• _ •• _ .. 1_515, ~o9 01 1~ 258, ~65 24 __ 16, 677 95 ~9o, 952 26 ~ 425, ~85 80 ~· 109 ~~ -~::_~; 32 
3689 1===~,-~:00 00 =~== ---:00 00 -~000 00 =~~~~~~== R. s. 
~:~: I 
R. s. 
R. s. 
R.S. 
RS. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R. s. 
R.S. 
R.S. R.s. l R.S. 
R.s. J R.S. 
R.S. 
R.S. I 
R.S. 
3689 ___________ . _ _ _ 41, 270, 700 oo . _____________ ·I 41. 270, 700 oo 1 41. 270, 700 oo .... ______________ .. ___ . __ __ 
3689 ... - .... -- .. - .. • 8, 460, 050 00 . . . . . . . • . . . .. .. 8, 460, 050 00 8, 460, 050 00 I . .. • .. • • • • .. • ........... . 
3G89 ............... '105,725,000 00 ............... 1 105,725,000 00 1105,725,000 00 .......... .. .. ! . ........ .... . 
3G89 
3689 
3689 
3689 
3689 
3o89 
3689 
3689 
3689 
3G89 
3689 
3G89 
:!689 
3689 
3689 
3G89 
3689 
3G89 
3689 
3689 
3689 
........ - - . .. .. 2G, 549, 900 00 
100 00 
200 00 
827 50 
.. - .. - .. - ... - .. ' 64, 107, 833 00 
705,158 66 
2, 850 00 
1, 450 00 
15,590 00 
9, GOO 00 
220, 000 00 
28,300 00 
56, 141, 150 00 
26,500 00 
200, 550 00 
-- ..... - .... -- .1109, 225,400 00 
.• - - - - .. - . - . - .. 269, 391, 900 00 
.. - - - .. -- .. - - -- 17, 361, 750 00 
... _ ........... , 2G, 549, 900 00 
100 00 
200 00 
827 50 
··--·---------· · 04,107,833 00 
::::::::~:::: J 
705,158 6G 
2, 850 00 
1, 450 00 
15,590 00 
. ______________ 
1 
9, 600 oo 
---- -- .. - .... -. 220, 000 00 
______________ .
1 
28, 300 00 
.. ----.-- ... -.. 56, 141, 150 00 
... - - - .... - - - - - 26. 500 00 
.... -.. -- .... -. 200, 550 00 
- - - .. ----- .. -.. 109, 225, 400 00 
.. -.. --- -.. ---- I 269, 391, 900 00 
...... ---...... 17,361,750 00 
26, 549, 900 00 
100 00 
200 00 
827 50 
64, 107, 833 00 
705,158 Gti 
2, 850 00 
1, 450 00 
15,590 00 
9, GOO 00 
220, 000 00 I .......... . .. 
28, 300 00 
56, 141, 150 00 
26, 500 00 
200,550 00 
109, 225, 400 00 
269, 391, 900 00 
17,3G1,750 00 
.. -- -.. -------'I GO 00 I" --. -.. --.. -. •I GO 00 I GO 00 I • - - . - - . - .•• - - -1 - - - • . - - - - . . - - -
.. --- .. - -- .. --- 420, 000 00 . ---- ...... - --. 420, 000 00 420, 000 00 -...... - ...... , . .. -.. -- - - . - - . 
. • • • • • . . . . . . • • . 3 oo • _ . . . . . . . . . . . . . a oo 3 oo _ .. __ .... __ ... _ _ .. . ......... . 
~~~= 699,865,872 16 ~~~~~ 690, 8G5, 872 16 699,865, 87;W ==-:-:--:·~-~-t~~= 
., And prior years. 
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Statement exhibiting the balances. of appropriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
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PUBLIC DEBT-Continued. 
Brou11:ht forward ....................................................... '1$699,865,87216 ............... 1$699, 865,872 16 $699,865,87216 .............. 
1 
............. . 
Seven-thirties of1861 ...................... . ..... R. S. 3689 ........... .... 10 50 ........... .... 10 50 10 50 .......................... .. 
~:~::;~rf~~!1;l!~~~~::::::::::::::::::: :::::: iJ: ~!i~ :::::::::::::::: 3,~~ :~ ::::::::::::::: 3,ti~ :~ 3,~~ u :::::::::::::::::::::::::::: 
Seven-thirties of 1864 and 1865 ................... R. S. 3689 .... .. . .. .. .. . . 1, 448 97 .. .. .. .. .. .. • .. l, 448 97 1, 448 97 .......................... .. 
Loan of 1842 ... -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . R. S. 3689 . . . • . . . . . . . . . . . 135 00 . . . . . . . . . . . . . . . 135 00 135 oo ........................... . 
Loan of 1846 . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . R. S. 3689 ..•.•.......... 
1 
210 00 . • • . . . . . . . . . . • . 210 00 210 00 ...............••........••. 
~~:~~~~~~~:·::::::::::::::::::::::::::::: :::::: ~:~: ~~~~ ::::::::::::::. 16,i~~ ~g ::::::::::::::: 16.~~~ ~z I 16J~~ gg ::::::::::::::
1
:::::::::::::: 
Loan ofFebruary,1861 (1881's) .................. R.S. 3689 ............... 1,073,413 31 $5,670 00 1,079,083 31 1,079,083 31 ............. . ........... . 
Oregonwardebt ................................. R.S. 3689 ............... 
1 
65,907 00 ......... ..... 65,907 00 65,907 00 .......................... .. 
LoanofJulyaml.A.ugust,1861(188l's) ........... R.S. 361l9 ............... 11,177,21950 25,24950 11,202,46900 11,202,46900 .......................... . 
Five-twenties of 1862 ............................ R. S. 3689 .. • .. • .. .. .. . .. 5, 971 79 178 fiO 6, 150 29 6, 150 29 
Loan of 1863 (1881's\ ....................... . ....... R. S. 3689 ..... .... ...... 4, 394,965 50 8, 613 00 4, 403,578 50 4, 403,578 50 ............ .. 
T~n-forties-_Of 1864 ......•.................. 1 •••••• R. S. 3689 ...........•... 
1 
9, 945,782 24 41,401 ~5 9, 987,183 49 9, 987,183 49 
1 
...•........• 
Five-twentiesof,June,1864 ................ 
1 
...... R.S. 3689 ............... 2,868 34 307 oO 3,175 84 3,175 84 ............ .. 
Five-twentiesof1865 ............................ R.S. 3689 ............... 9,640 42 1,896 00 11,536 42 11,536 42 .............. 
1
. 
Consols ofl865 ................................... R. S. 3689 ............... j 5, 817,756 28 43,252 77 5, 861, 009 05 5, 861,009 05 1 .............. .. 
Consols of 1867 ................................... R. S. 3689 .. .. .. . .. .. • .. . 22, 942, 398 42 30, 947 47 22, 973, 345 89 22, 973, 345 89 .. . .. .. .. .. .. . .. .......... . 
Con sols of1868....... . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. R. S. 3689 .. . .. .. .. .. .. . 2, 353, 029 46 8, 046 00 2, 361, 075 46 2, 361, 075 46 
R!~~~-i~-~-~~~i-~~~~~~!-~.c-~-~~~-~~~~:-~~J ...... R.S. 3689 ............... 1 206,294 35 7,71411 214,008 46 214,008 46 
Central Pacific stock .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. • • • • R. S. 3689 .. • .. . .. . .. .. .. 1, 552, 147 20 3, 000 00 
480 00 
4, 020 00 
300 00 
1, 555, 147 20 
379,080 00 
] ' 636, 440 72 
96,030 00 
Kansas Pacirl.c stock (U. P., E. D.) ............... R. S. 3689 ..... .......... 378,600 00 
Union Pacific stock ............................. R.S. 3689 ............... 1,632,420 72 
Central Branch Union Pacific stock (A. & 3689 ...... . . . . . . . . . 95,730 00 
P.P.) ......................................... R.S. 
1, 555, 147 20 
379,080 00 
1, 636, 440 72 
96,030 00 
Western Pacific stock .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. R. S. 3689 .. .. .. .. .. . .. .. 118, 233 60 .. .. .. .. . .. .. .. 118, 233 60 118, 233 60 
Sioux City aml Pacific stock............... .. . .. . R. S. 3689 . .. .. .. .. . .. .. . 97, 699 20 150 00 97, 849 20 97, 849 20 
:Funded loan of 1881................. .. .. . . .. .. • . R. S. 3689 .. .. • .. .. . .. . .. 24, 804, 865 42 .. .. .. .. . .. .. . 24, 804, 865 42 24, 804, 865 42 ........................... . 
Funded loan of1891........ . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 3689 . .. . .. .. .. . .. • 10, 795, 868 70 324, 027 84 11, 119, 896 54 11, 119, 896 54 ........................... . 
Funded loan of 1907 ........... . .................. R. S. 36891............... 7, 415,753 42 1, 720,720 21 9, 136, 473 63 9, 136,473 63 ........................... . 
Tot.nlR})Ilblicllt·bt ............ _. ............................. ~ -..::._:~~ ...... 
1
804,77:,758 16 . 2,22~:7415 _806,9~:2,32 31_
1
806,999,732 31 ......... , ................ .. 
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IN'flo:ttlOH- INlJlANg ANil P!•: SHLONS. 
p~~~ I Indian ageuts ............... ----.-..... 1877 .............••.. ·j $1:1, 460 68 . • . • . • . . . . . . . . . 116 67 
Do...... . . . . . . . . . . . . . ............. I 1878 . . . . . . . • • . . . . . . . . . 18, 411 !H . . . . . . . . . . . . . . . 375 00 
Do.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - . -- - - . 1H79 20 65 . ..... _ .. _ . _ . . . 103, 800 00 35 51 
Superintendent:; and Indian agents . ... 1873* ...............•............ _. ... . . . . . . . . . .... .. 32 81 
Do .................. - .... --........ 1875 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 
Do ..............................• •. 1876 20 422 ...•........... 588 31 ...•••......... 
Spe~~agen_t~_::::::::::::··:·::::::::: i~~~ :::::: :::::::::::: 1 ~~~ ~~ ::::::::::::::: ::::::::::::::: 
rnterpretors(trausfet·account) ........ 1873* 18. 418 r ···· · ·····--·- 215 oo -····-·-------·~ 
, .. ,.~F·~· i: · i. i i • iii i! • iii·· i ~ ~ •• !!: !til : .. :: ·;::: ·: :~;;. 1 . · •••• ~• ~; ·:~ : •: • ..~ ,1;;: t:: ........ ffi ~ ! 
8~~~~l:~~~~~-~~~ f~ 1~ -~~~-t_r~_1 _ ~~~~~~~~. 1878 ..... ·j· ........... j 77~ 22 ---.--- ·-- · · · · J · · ·-· · · · · ·: ~ ~: 
ClerksforCentralSuperintendency ... . 1877 .•.•.. .•..••.••••. 23152 .............•. . ....•......... 
Indit~~~~~):~~~~~;: ~~: ~ ~: ~ ~ ~ ~ ~:: ::.:~:::: I ~if! : ::~b :. :::::: :::~~: ~ - .. _. ~:-~~~- ~~-- 1 : ::::: ~.: iib: 66: ::::::::::::::: 
'l'raveliug expenses ofindmn inspectors 1877 . . • . . . . . . . . . . . . • . . 2, 058 ~2~-... . . . . . . . . . . 3 00 
~~:::::::::::_:::::::::::::::::::::: i~~~ ···2o· :·---···66· 1- ···----~~~ :~~ ·----·4:ooo-oo· l ~~~ ~~ 
Supermtendents m Dakota . . . . . . . . . . . . 1877 ...............•.• 
1 
.18 47 
Fulfillin~~reati~~ -~itl;_:_· · ·-- · · · · · · · · · · · · · 1878 !' · · · · · · · · · · · · · · · · · 22 22 
Apaches. . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . • • • . . . . . . . 3, 002 40 1 ••••••••••••••• 
Apaches, Kiowas, and Comanches . . . . . 1873* . .. . . . .. . .. •••••• 3, 204 91 
Do ........................ ---·{ <{~i:> }-··- ............ 36186 
Do ... .. ............................ 1875 ...•.. ............ 3,155 94
1 
................ . 
~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~~ : : : : : : • ~: : :: : : : : :: 1~: ~~~ ~; : : : : : : : : : : : : : : :I • • • • • • • • . • • • • • • 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . • • • • • . • • . . . 18, 934 17 , .............. . 
Do . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 66 ..............• 
Arapahoes and Cheyennes of U}lper 
52,700 00 
379 25 
2 00 
Blackfeet, Bloods, and Piegans ...... { (~~~j> } . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 75 
Blackfeet, Bloods, and Piegans (traM-
13,577 35 
18,786 91 
103, 835 51 
32 81 
1 35 
588 31 
665 76 
620 38 
215 00 
114 54 
1 00 
300 49 
3,122 02 
6, 030 51 
27, 100 00 
772 22 
231 52 
1, 532 78 
1, 489 48 
9, 000 00 
2 061 62 
'930 46 
4, 412 14 
38 47 
22 22 
3, 002 40 
3, 204 91 
361 86 
3,155 94 
15, 179 42 
2, 601 65 
19,313 42 
52,702 00 
3, 732 93 
18 75 
Arkansas River ..................... 1873• ······ ·········-·· 3,732 93 ...... . ....... ~·-····-········ 
fer account) . . . .. . . . . . . . . . . • .. . .. . . . . 1875 18 418 . . . . . . . . . . . . . . . 102 00 . . . . . . . . . . • . • . . 102 00 
. 5 1875 ~ 
729 62 1
1 
$12, "'' , [ ..•....•. . .... 
3, 383 88 - ..... -----.-- $15, 403 03 
79, 061 71 -.-. - - ... -- . - . 24, 773 80 
-····.--.-- .. -- 32 81 , ...... ----- .. . 
-·····.- --- -·-- 1 35 .•••••.. - .----
588 31 ..•..• - - - - . - - . - .. - . - - - - -- - --
-· · · · ·-- · 2o- :is- , ___ .... ~~~.:~ -j·- · ·- ·--6oo-oo 
215 00 .....• - - - . . - - . - .... - - - .. - - - -
:::::::::::::::1 nt ~ 1:::::::::::::: 
42 12 258 37 -... -.... -- -. -
.. __ ... _ . .. ___ 
1 
3. 122 02 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . 
941 94 -....• - .• -- .. - 5, 088 57 
23, 674 73 -... - .... --... 3, 425 27 
.•.. -.- .... - -.... - 772 22 
...... - -.. - -- . - 231 52 -... - - - - - . - . - -
158 88 1-..•... - .. ---. 1, 37:1 90 
· ·····---······ .......... ... 1,489 48 
8, 983 52 --.- ..• -- ----- 16 48 
28 90 2, 032 72 .•... - - • - - . - - . 
360 00 . . . • . . . . . . . . . . f>70 46 
4, 257 00 -..• - ..... --.. 155 14 
·····- ----··-- 38 47 ...... --------
······ _________ ...... ________ 
1 
22 22 
3, 002 40 ..•.••.. - . . . . . . .... - - . -... - . 
.••••• - •••. -.-- .••••• - ••..•. - 3, 20<! 91 
361 86 .... - . - .. -- .. - .. -. - - . - .. - - -. 
3, 155 94 ' - . - . - .. - . - . - . -1-.. -. --- ----. 
15, 170 42 -- .. - . .. - - - - . - - .. - -...... - - . 
2, 580 55 1 21 10 -... - - - - - .. - - . 
8, 091 27 .••.....• __ .. -I 11. 222 15 
44,429 28 ·······-····-·· 8,272 72 
3, 732 03 
Blackfeet, Bloods, and Ptegans .. .... ~ 1876 S • • • • . • • • • . • • . • • • . • • . • . . . • . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . 2 06 2 06 
Do .............. _ ..... _ . . . . . . . . • . . . 1877 . . . . . . . . • • . . • . . . • . 12, 567 02 . . . . . . . . . . . . . • • 275 00 12, 842 02 1 12 65 1 12, 829 37
1 
............. . 
Do ................................. 1878 ..•... .:...:....:...:·..:..:.:...:.:~·105~.:...::..:..:..:..:.:.:..:.:...:..:.:.:...::..:..:...:..:.:.:::..:..:..:.._~'105~-~~04 23 .:...::..:..:...::..:.:.:.:..:.:..: _ _::_100 80 
Carried forward ...... .. ............................... J 132, 257 55 197, 547 43 4, 002 26 333, 807 24 I 202, 365 59 32, 217 57 99, 224 08 
* And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriatwns unexpended Jwte ~0, 1878, &·c.-Continued. 
Specitic objects of apJn·opriations. 
I 
Statutes. 8 ,...;-
~>-. A,... 
I I 
. ~~ 
~ .... -
"' O<n 
. .... . "'§ 
I . ~ I o.~ g~oo .... s <:).... ~·!"t-\ ~ ~ ~ ~s.~ lNTERIOH~NDI~Ns A.'m PE:TO:srs-Cont'<l. -- _I ~ Brought forward ...................... I ...... ' ...... . . . . . . $132, 257 55 
~.go; 
ot-~;~ 
:3 ~g 
-~al ~ a~~ ~~~ ~~-8 
$197,547 43 
0 .... 
'do: 
o:lQ ~~ 
~~ai 
0 L-
c= bioo 
'""',.., a·§ 5 
o"' >-. 1---.::.. 
$4,002 26 
5 5o I :Fulfilling treaties with- I Blackfeet, Bloorls, aml Piegans ....... ·I 187? ~ I 20 I 67 .......... :. • . . 40, 000 00 
Chastas, Scotans, and U mpq uas . . . . . . . 1873 . . . . . . . . . . . . • . . . . . 61:> 49 ................ , .............. . 
Chastas, Scotans, and Umpquas (trans- 1 
fer account.) . .... . . . . ........ ...... 1873 ' 18 418 ..... .......... 192 25
1 
.............. . 
Cheyrnnes and .Arapahoes . . . . . . . . . . . . . 1!173~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 183 79 . . . . . • . . . . . . . . . 298 33 ~~::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: .. ::::::::::: 8gg ~~ I::::::::::::::: ::::::::::::::: 
Ef :::::::: ~: : ::::::::::::::: ::: ::: i~~i I :::~~: :::::: ::: ~~: ...... ~:_ ;~~.~~. I ::::: ~6.: ~bb: ~~ t::::: : : :: ~: ~~: 
C~ifiY~::!t~~!fr~i -~~~-~~~~-~~~n-~~ .0.~ 1874 ................. _I 9 51 I· ........................... . 
Ch~ckasaws ... : ........................ (}~~~) 20 67 1- ...... . . . . . . . . 3, 000 00 .............. . 
Chippewas, Bo1se Fort band ......... { 1873 } ... . ,.. .. .. ..... 738 41 
1 
............................ . 
~L:::: ~~~~: ~~- ~:::: ::::: ill! ::;; :::::::~ I ~:.fd.~ ::::;,_;~:,; :::· :~i:ii 
Chippewas of Lake Superior . . . . . . . . . . 1873* 18 111 ............... 
1 
7, 092 41 145 00 
Do ............................... { <f~~i) } 18 111 ............... 
1 
582 34 ............. .. 
~~: :::: :::: :::::::::: :::::: : : :::::. i~~~ I::: : : : : ::: :: :::: : : · · · · · · 2:227.53 ., ::::: : : : : ::: :: : ~~b ~~ 
Do.. . .. . . .. . .. . . .. .. . . • .. .. .. . . . . . . 1879 20 67 .. .. . . .. . .. . . . . 15, 800 00 8 00 
Chippewas of the Mississippi.. ........ 1877 . .. . .. .... .. ...... .. . .. . ... .... .. .... .. . .. . . . . . . 50 00 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 873 20 . . . . . . • . . . . . . . . 650 SO 
Do .......................... . ..... 1879 20 G8 ............ ···1 25,400 00 ............. .. 
Chippewas, Pillnger, nnd Lake Wiunn-
hn.gosllish l1antls . . . . . . . . . . . .. . .. . . 18. 7!i . ...... . . .... . . ... 
1 
28 Gl ...... .. .•.... . ~- ............ .. 
Dll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I '1377 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 I 4 8H ..... . ... .. . . ... ..... .. . . . ... . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 87!1 20 G8 . . . . . . . . . . . . .. . 25, !ifiG GG l 2:J 1 !l 
~t;jc> 
,.Ooi:Q 
~p... 
~~~ ~Q~ ~~"':> 
~1l g; ~+=~-~o ~~"''t­evol=loo 
t.t,'<'< o,...; 
~ 
$333,807 24 
JU, 005 50 
615 4!) 
192 25 
1, 482 12 
55 37 
800 13 
1, 441 33 
8, 603 51 
40, 600 oo I 
~fi O'd 6c> ...,>l ;.;i:Q 
...... Q)oo "'::i Ao 
....... ,...; ell .... ~ .. 
,; !g "E en 0:;:: o:!.E .... ~ 
$5~~ QA Oaf ~~~ "'1=1 l=l<t>::: ~~ . ell~~ ~ellen 5~;:.. ,:lO:O> o:!" ..... r-~-E s~<¢ I o;;~~ P-4 ~ ~ j-
$202,365 59 $32,217 57 $99,224 08 
39, 395 40 1-_ ............ 610 10 
615 49 ............. .................. 
192 25 ...... ········ \·····-- ...... . 1, 183 79 298 33 ...... . ..... .. 
55 37 .•....... ···•· ............. . 
800 13 .......... - . . . - .. -.... - . - . -
1,043 97 397 36 1 ............ . 
7, 116 28 ..... - . . . . . . . . 1, 487 23 
40, 600 00 . . . . . . . . . . . . . . . . - - ...... - .. . 
9 51 ............... ·········--···j 9 51 3, 000 00 3, 000 00 1 .......................... .. 
738 41 ....................... ····•· 738 41 
642 20 ............................ -
2,309 37 ................... - ....... . 
3, 33!) 01 34 91 .............. 1 
14, 100 00 11, 901 41 , ............ . 
7, ~37 41 ... -.......... . 145 00 
582 34 ............................ . 
642 20 
2, 309 37 
3, 304 10 
2,198 59 
7, 092 41 
582 34 
1~ ~ 
~m~ 
~~00 
0000 
~~00 
~~00 
.... -. i." 67i. 27. . .. -.......... ' 127 85 
15,808 00 ........ - ... -- I 1, 257 01 
--· · · ~~.-:fo t~ · ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ; I: : : : : : ~.: ~~~: ~~ 
2R Gl . ..... ... ..•••. , ... . .. . ... . . .. 
1]4 88 85 (j!) . ..... .. . .... . 
2fi, GH!I 7R 25, 659 OG .... . ..... . .. . 
28 (j] 
29 ]!) 
:!0 72 
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Chippowa~ of I·kcl I ... akc, and rem\.Jina 
tribe of Chippewas .................. 1876 .•.... ........•... 853 63 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . • . . . . . . . . . • • . . . 1, 293 90 
Do ... ............................. 1878 .... ,.. .....•...... 907 31 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 6ii ..•••• . ....... . 
Chippewas of Saginaw, Swan Creek, 
and Black River. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873'' ... . ....• ~...... . . 9, 224 47 , ..•......•..... 
Choctaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 69 ...... . 
Confederated tribes and bands in Mid-
853 63 
1, 293 90 
1, 215 48 
21,800 00 
9, 313 75 
30,032 89 
c,:!r~:on ~:~:<::::::::::::::::. lEi :::~: ::::::::::: :::::::fl:~ :::::i~i~ ~t;}:!~::•; .t~ E 
Crows ............................... ~ ~~~~ } 20 416 . . . . . . . . . . . . . . . 9, 416 11 I............... 9, 416 11 
~~: : : : : : : : : : : : : : : : : :::: :: : : ~: : : : : :: .I ~~~~ : :: - : : : : : : : : : :: : : : ~~: ~~~ ~~ : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ ~~ ~~: ~~i ~~ 
Do ................................. 1879 20 70 ...•........ .. 127,000 00 103 5() 127,103 50 
Delawares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . • . . . • • . . . . • • • • . 9, 571 93 . . • . . . . . . . . . . • . . . • • . • . . . . . . . • . 9, 571 93 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: / f~~~ :::::::::::::::::: ~;~i~ g~ ::::::::::::::: ::::::::~:::::: ~;~i~ ~~ 
D'Wamish and other allied tribes in 
WD~~~~~~~~-::::::::::::::::::::::::: ~~~~ :::::: :::::::::::: ~~ ~~ :::::::::::::::::::::::::::::: ~~ ~~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 944 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 1, 944 37 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 70 1· . . . . . . . . . . . . . 11, 950 00 . . . • . . . . . . . . . .. 11, 950 00 
Flatheads and other confederate<ltl'ibes 1875 . • . . . . . . . • . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5 84 5 84 
Do ................................. 1877 . .. . . . . .. . . . . .. . . . 1, 119 31 . . . . . . . . . . .. . . . ... . . . . . . . . . . . . 1,119 31 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 89 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 606 98 4, 136 87 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 71 . . . . . . . . . . . . . • . 16, 600 00 . • • • • . . . . . . . • . . 16, 600 00 
Gros Ventres ........................ ~ (i~~i) } 20 422 . . . . . . . . . . . . . . 15 50 . ..• .. . . . . . . . . . 15 50 
Iow·as ........................ . ......... 1873* . .. . . . .. . . . . . . . . . . 263 14 .•••...........•. ·•............ 263 14 
Kan~~s·:::::::::::::::::::·:::::::::::: ~~~~* ---~~- ······---~~- ······i;474.98' ...... ~·-~~~-~~- :::::::::::::: : i;:~~ g~ 
Do................................. 1874 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 760 00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 760 00 
25 00 
17, 924 19 
2, 375 00 
30,032 89 
40 00 
853 63 
1, 253 90 
1,190 48 
3, 875 81 
........ ·······! 25 23 .......••..... 1, 293 70 . . . . . . . . • . . . . . 859 65 
7, 100 00 . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 
69, 968 40 ........................... . 
9, 416 11 ................ . 
... _ ._ ... _ .. __ ·I 76, 797 31 . _ ........... . 
18,217 46 . . . . . . . . . . . . . 59,644 17 
68, o6o o6 
1
. . . . . . . . . .. . . . 59, 043 44 
:::::::::::: ;; r:: ... :.::: _ ... _ .. ::::: _11 
4 39 1 45 65 ......... . 
1, 944 37 ........................... . 
11, 050 00 . . . . . . . . . . . . . . 900 00 
.•.••. . .... .•.. ...... .. ...... 5 84 
. . • • . . . . . . . . . . . 1, 119 31 ............. . 
2, 828 65 1.............. 1, 308 22 
12, 953 62 . . . . . • . . . . . . . . 3, 646 38 
15 50 
263 14 
2, 875 00 
~~.:::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ :::::: :::::: :::::: ~; ~~~ ~~ ::::::::::::::: 2' 0~~ ~1 ~; ~~~ i~ 4, ~g~ ~~ 
Do........... . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . 1879 20 71 . . . . . . . . .. . . . . . 10, 000 00 . • • • . . . . . . . . . . . 10, 000 00 7, 365 31 , ............. . 
Kic~!:~~~:::::::::::::::::: : :::::::::: ~i~r ; :::::: :::::::::::: ·····---~~:-:~- ::::::::~~~:::: -----·i:!~f~f 1,~~i ~~ ::::::::::::::: 
Do..... .. .... ................ . . . . . . 1878 ,...... . . • • • . . • . . . . 710 03 . . . . . . . . . . . . . . 189 45 899 48 899 48 
Do ................................. 1879 20 71 . .. .. . . . . . . • .• . 12, 679 05 193 57 12, 872 62 12, 419 68 
Do.. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 20 316 . . • . . . . . . . . . . . . 383 77 . . • • . . . . . . . . . • . 383 77 383 77 
Rlama ths and M odocs . . . . . . . . . . . . . . . . . 187 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 23 106 23 
1 
........................... . 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 1::::::::::::::::::--- ~~~ ~~ :::::::::::::::-- 2,~:g ~~ -- 2,~~~ ~g ::::::::::::::: ::.:.:.:.:_-~~2 -~~- 1 --2,72~ ~; 
Cal'l'ied forward . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. 1...... . . . . . . . . . . . . 352, 754 77 690, 701 81 21, 092 27 1, 064, 548 85 660, 222 95 J 112, 512 79 291, 813 11 
* Aml prior years. 
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Statement exhibiting the balance.q of approp?'iations 1tnexpended June 30, 1878, g·c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
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TNTF.RJOU-lNDIANS AND PF.NSIONB-Cont'd. 
Brought forward............... .... .. ...... ............ $352,754 77 $690,701 81 
Fulfilling treatie~ with- . 
$21,092 27 
Klamaths.and Modocs ................. 1879 20 72 ..... .... ...... 14,700 00 500 00 
Makabs ................................ 1877 ...... ...... ...... 140 00 .......... .. ... 46 55 
Do ................................. 1878 ...... ............ 840 00 . .... .......... 104 12 
Do ................................. 1879 20 72 .... ........... 7, 600 00 .............. . 
Men~~-~~~~~:: :::::::::: ::::::::::::::: ~~~rl :::::: :::::::::::: 2, 6~~ gf ::::::::::::::: ::::::::::::::: 
Do................................. 1878 .. . .. . .. .. .. .. .. .. 2, 696 51 ................. ........... .. 
Do... . .. ........................ 1879 20 72 ............... 16,179 06 ............. .. 
Miamies of Eel River............ . . . . . . 1 873* . • • • • • . • • • • • . • . • . . 45 14 . ..... ...•........•........... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1875 . • . . . • . • • • . • . • . . . . 09 ............................. . 
~L: : ~~ ~ ~ ~ :: ~~ ~~ ~~ ~ ~~ ~ ~: ~: ~ ~ ~ !lli :: ;; : ::::::::: ;; : .... ~·-~~-~. :::: :~~ ;;;: ~ r:::: ··;;; ~ 
Miamies of Indiana..... . .. .. .. .. . . .. .. 1873k ...... I............ 403 50 . .. .. . .. .. .. . .. 4, 086 90 
Do ................................... 1874 18 111 ..... ...... .... 99 74 
Do ................................. 1875 18 111 I............... 65 61 
Do . .....•.......................... 1876 
Do ................................. 1877 
Do ................................ . 1878 
Do ..... . .......................... 18791 20 I 73 
Miamies of Kansas . .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 1873* ................. . 
Do ................................. 1875 
Do ............................... ~ ~~~~ 
Do ....................... · ......... 1877 
Do ................................. 1878 
Do ................................. 1879 
Mixed Sbosbonees, Bannoc];:s, ancl 
Sbeepeaters . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 1877 
Do ................................ 1878 
Do ..... . .......................... 1879 
Molels .. .. . .. . .. . . . .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . 187 4 
20 
1gg ;g I.::::::::::::::'::::::::::::::. 
11, 062 89 . ,., . . .. . .. . • .. 1, 760 70 
11,062 89 .............. . 
1, 482 20 
· · · · · 6; 59o · 88 ·1· · · · · · i; ooo · oo · 
20,000 00 
............... ! 
26 02 
10 40 
$1. 064, 548 85 $660,222 95 $112,512 79 $291,813 11 
15, 200 00 14, 268 90 ....... ..... .. I 931 10 
186 55 . .. . .. . .. . .. .. . 186 55 ............ .. 
944 12 ........ .. .................. 
1 
944 12 
7, 600 00 7, 395 00 . .. . .. .. . .. .. 205 00 
58 05 ............... ....... ...... . 58 05 
2. 696 51 . .. .. .. .. .. . .. . 2. 696 51 
1 
....... _ ...... 
2, 696 51 f............... .............. 2, 696 51 
16,179 06 13,482 55 .. .. .. .. .. .. .. 2, 696 51 
45 14 ............... .............. 45 14 
09 ............... .............. 09 
10 .................•........... I 10 
64 80 ............... ...... ........ 64 80 
1, 320 04 1, 319 99 ... .. .. .. . .. . 05 
1,1oo oo I 1,1oo oo .............. 
1 
............ .. 
4, 490 40 2, 343 38 .... .. .. .. . .. . 2, 147 02 
99 74 ............... ..... ......... 99 14 
65 61 . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .• . . . . . 65 61 
100 29 1............... .............. 100 29 
99 59 . 32 53 .. • • • • .. .. . .. . 67 06 
12, 823 59 1 12, 724 81 . .. .. .. .. • .. .. 98 78 
11, 062 89 11, 062 89 .. .. • .. .. .. .. . . ........... .. 
3, 044 76 2, 980 14 . .. .. .. .. .. .. . 64 62 
1, 870 57 .. .. .. .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .i., 870 57 
1, 098 11 1............... .............. 1, 098 11 
1, 482 20 . .. .. .. .. . .. .. . .. • .. • .. .. • .. . 1, 482 20 
5, 234 35 
7, 590 88 
1, 023 75 
9, 380 96 
20,026 02 
10 40 
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Do ................... -------------- 1877 ------ ...•..••••••.••••..............•......... 33 
Do..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 412 24 ...... .. .... . . 
N av~~~~- ~::::: :::: . :: ::: :::: :: : ::: : : : : l~~~* ... ~~- ......... :~. :::::: : : : :: : ::: ...... ~·- ~~~. ~~ .,. --... -.. 48- 9o. 
N avajoes (transfer account).----- . . -. 1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t48, ~1)2 01 
Do ................. . ......... --.... 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 533 45 ................ _... . ... _ ... . 
Do .................. ..... .......... 1878 . ..... ........... 47,968 82 ...... ..... . _______ .. .. . 
Do·····'··----·----------- ·-······ 1879 20 73 ............... 90,840 00 120 31 
Nez Perces ·····-----------····· ····--- 1873* .. .... .....•..•... 17,490 47 ........... .... ............. . 
Do ................... .. .......... f ( i~~~) } . . . . . . . . . . . . . . . . 7 6 . • • . • • . . • • . . • • . . : •..•••••.. __ . 
Do ................................. 1875 ...... .....•...... 703 36 ........................... . 
Do ............. -............... . .. 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 836 73 . . . . . . . . . . . . . 1 08 
Do ................................. 1877 .. ... . .. .... . .............. ............... 2,'114 93 
Do ........................... . ..... 1878 ..... ............ 1,819 25 ....... .. .. .. 795 20 
Do . .... ............. ............... 1879 20 74 ............... 19,800 00 ....•.......... 
Nisquall.v, Puyellaps, and other tribes ! 
(transfer account) . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873' 18 418 .... - .. - .... --- 204 86
1 
. . - .. -- ... -.---
Northern Cheyennes and .Arapahoes. . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . 51 
Do ................................. 1877 ..... ..... ..... 1,595 43 ......................... . . . 
Oruik:::::::;:::::: :::::::- ::;: !Ill· ::~: ::::_ ::;; ~ -- -·::~f; •: :~~;~~-~· I : -__ :• ~ 
o .. ~ :) ll:))))). ); ::) :) ) ) ) -)) _:)):;:: ifl!· : •• ~:;. _;;::.;; 75. ::::::I:]-::: I ••••• ~· oQO. 00 •. -- · · -:: ~ ~ · 
Do ........ .. ..... .... .............. 1879 20 75 ............... 18,456 00 ........... . 
Ottawas of Blanchard's Fork and 
Roche de Breuf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 49 ....•.... , ................... . 
Otoes and Missourias ...•.............. 1878 ... . .. . . . . . . ... . . . ......... .. . . .. ...... . . .. 501 46 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 . 75 . . . . . . . . . . . . . . . 9, 000 00 3 00 
Pawnees . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 080 65 . . . . . . . . . . . . . . 2 34 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 679 80 . . . . . . . . . . . . . . . 16!l 02 
Do ......•.......................... 1879 20 75 ............... 50,000 00 10,252 36 
Poncas .............................. f (i~~~) } 18 111 ............... 267 00 .............. . 
Do ................................. 1875 18 111 '· ·· ...... ... . . 1 94 .............. . 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 291 11 . . . . . . . . . . . . . . 1 72 
N~:::::::::~:::::::::::::::::.~:::~ ~~~g ~~ 3i~ ::::::::::::::· 49,~~~ ~~ ______ 5,00148 
Pottawatomies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Do .. ................ ............. 1874 .......... . .................................... . 
Do ................................ 1875 ............................................... . 
792 11 
218 70 
213 53 
33 
2, 412 24 
3, 000 00 
48 90 
48,302 01 
18, 53:'1 45 
47,968 R2 
90, 960 31 
17,490 47 
······ ......... , 33 1 ............. . 
··-·· · ·•······· · ·· 2,41224 
1, 341 65 . . . . . . . . . . . . . 1, 658 35 
............. .. 48 90 .. .... .. . .. . 
48, 302 01 
8, 183 74 . . -•........ -. 39, 785 08 
49, 913 28 . . . . . . . . . . . . . 41, 047 03 
_ _ _ _ _ _ . . . . I 18, 533 45 . ___ ... _ .. ___ _ 
. ___ . _____ .. _ _ _ ____ . __ .. __ .
1 
17,490 47 
76 I. ... .. ......... .... .. . . . . . . . . 76 
703 36 
1 
.. __ ... .. _ . . .... ____ . __ .. __ .
1 
703 36 
837 81 . . . . . . . . . . . . . . . 08 837 73 
2,314 93 ·-····· ······ ·· 1,863 37 45156 
2, 614 4ii . . . . . . ......... --. . . . . . . . . 2, 614 45 
19,800 00 19,800 00 .............. , ............. . 
204 86 204 86 . ....... - . . . . . . . - .....•..... 
51 ....... . .... -.. 51 ............ . . 
1, 595 43 . . . . . . . . . . . .. 1, 595 43 ............ .. 
18, 866 24 . . . . . . . . . . - .............. - 18, 866 24 
18, 004 50 16, 611 63 .. -. . . . . . . . . . . . 1, 392 87 
3, ~~i ~i I : : : : :: : :: : ::: :: :::::: :: :::: ::I 3, ~~i ~i 
3,150 01 . ... .. . .. . . . . . . 140 00 3, 010 01 
3, 249 89 . -. . . . . . . . . . . . .. -. -. . . . . . . . . 3, 249 89 
20, 000 00 12, 522 54 1 ... -.. .. . . . . . . 7, 477 46 
500 00 . . . . . . . . . . . . . . . ... - . . . . . . . . . 500 00 
594 68 ... - .. . ...... - . . . . . . . . . . . . . . 594 68 
10, 457 00 7, 500 00 . . . . . . . . . . . . . . 2, 957 00 
18, 456 00 18, 456 00 ..... - . . . . . . . . . ..... - . ..... . 
38 49 
501 46 
9, 003 00 
523 92 
1, 082 99 
11,848 82 
60, 252 36 
267 00 
1 94 
1, 292 83 
54,504 48 
953 19 
792 11 
218 70 
213 53 
38 49 
501 46 
749 67 
8, ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : ............. -. 
······a:sii-58.1 232 99 
52, 202 70 ............. . 
............. . ..... 
850 00 
8, 537 24 
8, 049 66 
267 00 
.... ······ .. . . , .............. , 1 94 
· · · · · 39; 5so · 92 · ... _. ~·- ~~~. ~~. · · · · · i4: 973 ·56 
953 19 ... . . . . . . . . . . . •... - ....... . 
81 47 
158 53 
792 11 
137 23 
55 00 
Carried forward .............. . ~~9171 ""1,048, 122 98/---ui6, 41629/---;::6s7, 658 44 /1,049,049071---uQ,l3789/~8, 47i43 
* .A.nd prior years. t Transferred from war ledger (Subsistence of the Army, 1871, and prior years). 
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Staternent exhibiting the balances of appropt•iations unexpended June 30, 1878, g-c.-Continued. 
Statutes. 
Q 
Specific objects of appropriations. ~ 
~g 
~~ 
l ~ <tl P-1 j 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONs-Cont'd. 
6.....< 
.... 
g:~ 
ce::S 
....,1-:> 
Or£ 
m§ 
Q;l .... 
§:E~ 
<a P.~ 
~ 
.... o~ci 
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:3 ~g 
-~<a~ ~ii$E 
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p.<tll:>() 
~~-S 
<tJ .-< 
-oce 
a$0 s~ 
<D<tl ~~oi s~~ 
~-~ ~ 
p.::S<tl 
~'"dP., 
Brought forward ............... , ...... , ...... , ........... . $533, il9 17 1 $1, 048, 122 98 $106, 416 29 
·Fulfilling treaties with-
Pottawatomies ....................... . 
Pottawatomies of Huron ............. . 
Do ........... . .................... . 
Qua~~~-::::::::::::::_ .. _ .. __ . _. . . _. 
1879 1 20 76 .. . .. .. .. . .. .. . 20, 647 65 ........... . . .. 
1878 ...... ...... ... .. ............ ... ........... .. 12 78 
HH : ::~~: ::::::::: ~~: :::::::: i~b: b~ · ::::::: :~~~: ~~: :::::::: ~~~: ~~: 
De ................. . ............. . 1879 20 77 . .. .. .. . . . . .. .. 2, 060 00 ...... .. ..... - . 
Qui-nai-elts and Quil-leh-utes . ........ . 
Qui-nai-elts and Qui-leh-utes (transfer 
account) 
Do .. . 
Do ........ .. 
Do ................ . 
1873* 18 418 . . • . . . . . .. . • . . . 212 16 ......... · ..... 1 , 
llii :::::: ::·_::: : ,] il ::::: :::: j :::::: :: ;:;; 
Do ............................... .. 1878 ........ - ....... - . 1, 268 75 .. .. . . .. .. . . .. . 1, 237 52 
Do ................................ . 
Sacs and Foxes of the Mississippi . ... . 
Do ......................... . . .. 
1879 20 77 . .. . ..•• •• . . ... 6, 200 00 ............. .. 
1873* 18 111 31 46 2, 339 36 ........ . ..... . 
1877 ....... ............ 128 89 ....................... .. .... . 
Do ................ . ............... . 1878 . ..... ...... ...... 5, 719 22 ....... . ....... 208 97 
Do 1879 20 77 . ... . • .. . .. . . . . 51, 000 00 207 96 
Do . ............ .. . .. ....... . ...... . 1880 20 31ti . .. .. . . .. .. .. . . 83 77 .............. . 
Sacs and Foxes of the Missouri ....... . Ul73* . . . . . . . . . . . . . . . . 7r,7 44 ...•... .. . . ... . .............. . 
Do ....................... . ..... . 1877 ...... ..... ....... 2 04 ......... .. ... . ............. .. 
Do ....... • ...................... . .. . 1878 ...... ............ 49 64 ....... . ....... . ............. .. 
Do ............. . .................. . 1879 20 77 . . . • . . .. . .. .. . . 8, 070 00 
SE.'minoles ................. . 
Do ............. ................... . 
Senecas ............................... . 
Do .................. . 
1873* ...... ·•••••······ 115 ........ . ... . . . ! ............. .. 
1879 20 78 .. . .. .. .. . .. .. . 28, 500 00 2, 107 00 
1877 ....•. ..•. .. ... . . . . . ... . . . ....... . . . .. .. . . . . . . . . 02 
1879 20 78 . . • • • • .. . .. .. .. 2, 6ti0 00 .............. . 
Senecas of New York ................ .. 
Do ....•....•....... 
Do ............. . .. 
Do ................................ . 
Do ............ . ................... . 
Do . ............................... . 
i~~r :::::: :::::::::::: ~~ ~~ :::::::::::::::!::::::::::::::: 
t!~~ : : : : : : : :: : : : : :: : : : : ::: : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ~~~ ~~ 
1879 20 78 . . • . .. . .. . . .. . . 11, !102 50 .............. . 
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o..c:l ::s s...,~-:o 
~ 
6o-
,...co 
P.<t> 
~§ 
....,!-:> 
0£ 
~-~ r~~ <a~~ 
~ 
$1, 687, 658 44 I $1, 049, 049 o7 I $140, 137 89 $498,471 48 
20,647 65 
12 78 
400 00 
400 00 
760 00 
2, 060 00 
212 16 
984 71 
12 42 
46 55 
1, 745 96 
2, 506 27 
6, 200 00 
2, 370 82 
128 89 
5, 928 19 
51, 207 91i 
83 77 
757 44 
2 04 
49 64 
8, 070 00 
115 
30,607 00 
02 
2, 660 00 
41 26 
36 73 
45 00 
119 25 
270 42 
11, 902 50 
20,647 65 
12 78 
400 00 
::~: :: : :~i~: ii · I :::::: - ~~~.~~ -1·- ·- ·- · · 76o · oo 
212 16 1... .. .... .. 1, 383 79 
-. - ~ - . --... . . .. --- .. . -......... . 
290 42 I 5 75 
2, 465 51 
15 60 
5, 691 41 
38,942 84 
83 77 
1, 745 96 
688 54 
12 42 
46 55 
. 2, 506 27 
3, 734 49 
2, 370 82 
113 29 
236 78 
12,265 12 
:::::::::::::::1::::::::::::::1 75~ ~ 
8, 070 00 :::::::::::::: ........ -~~. ~ 
119 25 
270 42 
11,902 50 ······· ...... .. 
1 15 
~ 
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~00 
00 
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1877 • • • • • • . . . . • • . • • • • • . •.•....• . . - - - • • • . • . . . . • • • . • . 20 
1879 20 78 . - . . • • • . . . . . . . . 2, 060 00 .•.•.•.••.. - .. . 
1873* 18 111 172 96 100 00 .•............. 
1878 . . . . . . . • • • . . . . . . . . 5, 080 00 . • • • . . . . . . . . . . . . • - - . - ........ . 
1879 20 79 . - - - • • . . . . . . . . . 5, 000 00 .......... . .. . 
1873* . . . . . . . •• - .•.••• - . li 65 . - - - - - . . . . - - . . . - - - - - .. .. .. . . 
1875 .••... .........•.. 6,265 98 ············· ·· ...•. .. •.. . .. .. 
1876 . -.. . . . . . . . . . . . . . . 2, 132 72 ..... - . . . . . . . . . 3 80 
1877 .. - . . . . .. - . . . . . . . . 2, 245 44 ....••......•.. 
1878 . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3, 275 00 ........... - •.. 
.. ' 1879 20 79 . ---- ....... -. . 11, 000 00 .. -- .. . •.. . - .. . 
i876 ·----- ·•········· 14 50 ······ · ·· ·· ··· · ·············· ! 1877 . .. . . . . . . . . . . . . . . . 12,392 63 . . . . . • . . . .. . . • . 117 31 
1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . 16, 093 34 . - .•• - . . . . . . . . 3, 861 24 
1879 20 79 . ... - . . . . . . . . 68, 937 00 896 24 
1873* . . . . . . . - . . . . . . . . . . 3, 297 68 .. - - . . . . . . . . . . . . ....... . ..... . 
.... . . mi ::~: ::: :: ;; ;~~:: [ ... ··50·~50 ::::: :: 
~g~r ~ --- .. -. 
1877 
1878 
1879 I 20 
1877 
1878 
1879 
187R 
1879 ! 20 I 81 
(i~J:> } ... ... ············ .. 
173 37 
1, 200 00 '.-- .. 
316 68 
20 
2, 060 00 
272 96 
5, 080 00 
5, 000 00 
5 65 
6,265 98 
2, 136 52 
2, 245 44 
3, <!75 00 
11, ooo ·oo 
14 50 
12,509 94 
19,954 58 
69,833 24 
3, 297 68 
511 98 
516 01 
4, 500 00 
35,223 50 
11 98 
113,228 15 
332, 243 65 
1, 529, 054 48 
15,309 06 
162 40 
3, 282 18 
8, 760 17 
92, 079 67 
1, 912 12 
248 83 
2, 181 69 
175 06 
2,524 76 
6, 033 06 
~o. 076 28 
1, 214 93 
702 79 
8, 200 00 
173 37 
1, 200 00 
316 68 
••••·····•····· 20 ..•......•.... 
1, 671 43 • -.- ••• - •. - . • . 388 57 
..•• ...... . ... . ............ -· 272 96 
5, 080 00 ..•• - . . . • . . . . . . • - • • • . . . . . .. 
5, 000 00 ..................•......... 
5 65 . ................... . ...... . 
.• - - . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . 2, 136 52 
3,271 01 . .... .. ...... . , 2, 994 97 
556 80 ...•....... - . . 1, 688 64 
2, 820 03 .....• - - •.. - • . 454 97 
9, 687 21 . -.-.. . . . . . . • . 1, 312 79 
-- -- -- 5,-000 · oo -
1 
7, 5~~ ~~ : : : : : : : : : : - : : : 
13, 239 02 . . . • . . . • . . . . . . 6, 715 56 
61, n4 92 .. . .......... 
1 
s, 11s 32 
1, 077 43 .......... - . . . 2, 220 25 
.•.••... _ . . _ . . . . ........ . ... - ~~- 511 98 
91 56 ..... - .... - . . 424 45 
3,781 82 1······ ........ , 718 18 
7,187 50 ....... ... . . . . 28,036 00 
.... .. . . . . . . . . 11 98 ··-- -- . -- . . - .. 
!l69 71 112, 358 44. . - - .. - . - - ..... 
243, 931 56 . ...... - - .. - . . ' 88, 312 09 
1, 092, 536 14 . . . .... -.. . 436, 518 34 
15, 309 06 .... . .. - - . . . . . . ..... . ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 40 
. . . . . . . . . . . . . . . .... - . - ... - . . 3, 282 18 
3, 701 76 . -.- .... - . . . . . 5, 058 41 
76, 392 26 . -.-- .. --..... 15, 687 41 
1,91212 ········· · ···· ·············· 
. . . . . ... - . - .. - - - . . 248 83 
2,181 69 
175 06 .. . ........ ···········••· 
1, 514 08 . -......... -.. 1, 010 68 
4, 092 05 . .... - ... ----. 1, 941 01 
62,105 51 · ···· · ········ 17,970 77 
··•·•·········· 1,214 93 ··········-··· 
... - ... - ... - ........... - . . . . . 702 79 
7, 990 24 . . . . . . . . . . . . . . 209 76 
. •• • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 37 
500 00 . . . . . . . . . . . . . . 700 00 
316 68 
~~~~ 1:::::: 51 I 51 I" ............. •I 51 1, 836 58 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 351 86 3, 188 44 1, 240 72 1, 947 72 . --...... . ... 
1. 077, l94 87 1 2, 988, 616 60 I 158, 100 99 I 4, 223, 912 46 ~ 803, 696 45 l-265, 664 52 11::" 154, 551 4!i Carrieil forward .•••••••••.•.•• ·•······•···· .. 
* .And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appt·op1·iations unexpended June 30, 1878, <fc.-Continued. 
Statutes. 6.-r ~· .... orO · 
:::l.:>, <,;;,~0> tt)~~ --- :::l.~ 
0 ell 0 "':> § ~0-
Q) ~ai Specific objects of appropriations. (/) :z ~CQ 
... ;:i "'§ 
C'! ...... Q) 
a5 '§.~ § 
s o.s 
Q).~ 
.... 
Q)+' ~~~ 0~"':> 
ell 
p 
Cll s.~ ~.c 0 «l'-oo a> ell 'a p,,..., ~ p. ~ ~ ~~ .... 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONB-Cont'd. 
Brought forward... . .. . . . . . .. ..... . 
Fulfilling treaties witll-
• · I $1, 077, 194 87 I $2, 988, 616 60 
Tabequache, Muache, Capote,Weemi-} 
nnche, Gampa, Grand River, and 1878 
Uintah bands ofUtes ........... ... l 
Do . ............ .............. ... j 1879 20 
Umpquas, Crow Creek band ........... 
1
1873* .... .. 
Ump nas and Calapooias of Umpqua Va~ey,Oregon ...................... 1873* 181 111 .............. . 
Utahs. Tabequach<' band .............. 
1 
1873* . .. . .. . .. .. .. .. . 12, 877 19 
25,406 43 
82 •· .... - . .. -·-- . . 
1, 039 34 
78, 020 00 
I 
744 50 I 
~~ 
'do 
ellw 
s~ 
$~. 
~ ..... f; 
<lJ >::>_tOO s.,. .... 
:>;-~ ... 
ell .... ~ 
p_PQ) 
Q.)"''h p::; 
$158, 100 99 
1, 329 89 
1, 330 99 
1 00 
I 
E~:: :::::::::::::::::::::::::::::::1 HH ::: ~~: 1:: :~: :: ::~i: .. __ -~·- ~!~- ~~ 
~~l1~es~~~~-~~--~~:~~~~~-~~~ - U:~~~i-l~~- ' 1873* ........ .......... 1 4 00 
12o oo 
1 
............... 
1 
Do........ ............. .. .. . .. . .. .. 1874 . .. .. . . .. . .. .. .. 430 67 
20 07 
Do....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . 31 01 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . 400 00 
Do............ . ... .. ........... .. 1878 . .. .. . . .. .. .. . .. . 347 29 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 879 20 82 . . . . . . . . . ... 
Winnebagoes ........................ { ~~~! J .. .. .. .. . .. .. . .. 392 30 
Do .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . 1873* .. .. . .. .. . .. .. . 40, 984 86 
Do ................................ . 1875 . .. . ........... 12,985 60 
Do ................................. 1876 ...... ............ 14,61713 
867 23 
14,500 00 ....... 
65 
Do.............................. .. . 1877 . .. .. . . .. . .. .. . .. 18, 419 19 
Do ............................ ..... 1878 ...... . . .. .. ... 18,336 54 ....... . .. ... .. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187!J 20 82 . . . . . . . . . . .... 
28 08 
1, 639 79 
90 
901 68 
135 83 
Yakamas .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. 1873* . .. .. . .. .. .. . . .. . 2, 795 88 
Yakamas (transfer account)............ 1873• 18 418 . ......... .. .. . 
Yakamas .............................. 1876 ................. . 
D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . ....... . .. . 
no ................................ . 1878 ............ .. 
3, 600 00 
7, 835 00 
D o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 82 , . ............. . 
Chero k • es, proceeds of school lands . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Cherokees, 'proceeds of lands . .. .. .. . .. . . . • .. . R. S. 2093, 2096 
373 35 
1, 781 57 
44, 162 47 
; ; : ~ ; ~~~~>~~ -I · ...... -~3~. ~:. 
.. .. 1, 342 32 
19, 600 00 
150 27 
42,634 13 
~ .... - bJ:~. ~~:::; O'd 6o-~ ~<Q -~ ~~ +';::< ... <Q 'd:l :::l.~ ~c;;~ ~~6 Q)'H • :::l.~ -~ 0> >- Q ~ ~E~ ell 0 ~~"':> :~~ .._."':> Q p, - Oc£ 
~Q)Cil ...,cd~ r/) ... 0 w§ 
.,;op ~~co ~-:9.S . s~~ >1<LIQ) 
Q).~ 
tc~]~ 0~>1 §.~~ ~~-S o..cl P !::J.'+-<<3)..-< s .... "":> 'a P.~ 
<1 Po; ... <1 ~ 
$4, 223, 912 46 1 $2, 803, 696 45 1 $265, 664 52 1 $1, 154, 551 49 
26,736 32 
79, 350 99 
1, 039 34 
745 50 
12,877 19 
2, 582 39 
172 50 
720 00 
24 07 
430 67 
31 01 
400 00 
1, 214 52 
14, 500 00 
392 95 
41,012 94 
14,625 39 
14, 618 03 
19, 320.87 
18, 472 37 
44,162 47 
3, 131 22 
3, 741 33 
1 00 
4, 942 32 
7, 835 00 
19, 600 00 
523 62 
44,415 70 
15,268 39 
71,657 28 
345 38 
-·- · · · · · 3iio- oo 1- _____ _ ~ ~~ _ ~~ 
4 oo 1 
-- .. .. 4i~ ~~ I : : : : : : --~~. ~~ -
.... . .. '4iio-iiii -
13, 463 90 ..... -- .... . 
. .............. ! .......... .. 
••••• ;, .. ;~. ,, ! . ;; :. :; 29, 79. 
----------
3, 741 33 
1 00 
4, 942 32 
11,467 93 
7, 693 71 
693 96 
745 50 
12, 877 19 
2, 582 39 
360 00 
17 69 
1, 214 52 
1, 036 10 
392 95 
41, 012 94 
14,625 39 
14, 618 03 
19,320 87 
18,472 37 
14,940 63 
2, 835 43 
7, 835 00 
19, 600 00 
...... -- ..... , ...... ''523'62 
14,819 85 29,595 85 
~ 
O"t 
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Cherokees, proceeds of Osage dimin-
ished reserve lands in Kansas (trans-
fer) ... ............. ------ .••.••..•. ------·------ · - -------- .. . 
Chippewas of Saginaw, proceeds of 
lands------------ ...... ·----------- .. ------ . •••.. -----------Pc,~~;,~:~~~!d~~ell~~~~a~~~~:::::::::: :::::: :::::: :::::: ::·· · · 
Kansas, proceeds of lands.----- . . - ... . .. ----. R. S. 2093 2096 
Kaskaskias, Peorias, Weas, and Pianke- ' 
shaws, proceeds of lands ..................... ____ . __ . . __ .. __ . 
Kickapoos, proceeds of lands . . . . . • . . . . . . . . . . . _ _ _ _ . . . .. ___ .. . 
Menomonees, proceeds of lands . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Miamies of Kansas, proceeds oflands ......... _ .. _ . . _ .... .. _ .. 
Omahas, proceeds of lands . .. . . .. . . .. . . .. . . ... . ___ .. __ .... 
Osages, proceeds of t-rust lands . ... .. _ . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Ottawas of Blanchard's Fork and 
Roche de Breuf, proceeds of lands . . . ...... . ... _ .. __ .... _ ... 
Otoes and Missourias, proceeds oflands. . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Pottawatomies, proceeds of lands . ..... . ..... . _ .. __ 
Sacs and Foxes of the Missouri, pro-
ceeds of lands . .. . . .............. - ... R. S. l 2093, 2096 
Shawnees, proceeds oflands . .. . .. .. .. . .. .. . .. __ .. .. .. _ ...... 
Stock bridges, proceeds of lands ...........•... __ .. _ 
Winnebagoes, proceeds of lands.... . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. _ ...... 
Stockbridge consolidated fund .. .. .. .. . ..... . _ ......... _ .. 
Claims of settlers on Round Valley Indian 
Reservation (restored topubliclands) . ..... . ............... .. 
Proceeds of Sioux Reservation in Minne-
sota and Dakota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Proceeds of Winn<>bago Reservation in 
Minnesota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • R. S. 2093, 2096 
Proceeds of New York Indian lands . .. . . .. .. . .. . .. .......... . _ .. .. 
Tmst-fund interest due-
Cherokee asylum fund . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. . R. S. 
Cherokee national fund......... . . . . . . . . . . . . R. S. 
Do ................................. 1879 20 
Cherokeee school fund _ . . .. . • . . • • .. . .. . . .. .. . R. S. 
Do ..... ...... .. ............... 1879 • 20 
Cherokee orphan fund . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Chickasaw incompetents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Chickasaw national fund .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. R. S. 
Chickasaw national fund, prior to .July 
2093,2096 
2093,2096 
86 
2093,2096 
86 
2093,2096 
2093,2096 
2093,2096 
721,748 80 
400 00 
105 64 
28 30 
10,274 11 
96 78 
1 08 
9, 897 96 
12,466 65 
712 26 
1, 183, 750 00 
4il 49 
25,272 04 
32,767 63 
3, 255 56 
400 00 
171 93 
20,610 37 
75,804 46 
1, 094 37 
22,682 3l! 
1, 369 25 
4, 058 06 
3, 770 04 
2, 460 40 
491 10 
1, 600 00 
8, 335 71 
210 96 
1, 219 01 
221,522 30 
410 00 
5, 356 80 
37,303 65 
26, 060 00 
35,987 28 
2, 410 00 
18,720 54 
100 00 
52,855 70 
112 66 
15, 079 45 
721,748 80 ......... ........... .. 
........... .... . ... 721,748 80 
400 00 ...................... . .. 
................. . ... . 400 00 
105 64 ........................... 
............ .. ........ 105 64 
28 30 ........................ . 
............ . .. .. ...... 28 30 10,485 07 3, 445 04 .............. . ....... 7, 040 03 
96 78 . ................. ..... . 
.. ..................... 96 78 
1 08 ............... . ...... . 
.............. -- 1 08 11,229 63 9, 870 99 . ............. . .... 1, 358 64 
12, 466 65 1,586 42 . .......... . ... . 10, 880 23 
712 26 ..... . ..... . ...... 
...................... \ 712 26 
1, 420, 351 75 14,019 74 ............ . ...... 1, 406, 332 01 
43 49 ................... ---- 4:'! 49 ...... . ........ .. .. 
82,652 02 ........................... . 
........... -- · -- · 82,652 02 32,767 63 
----·-········ -
................. . ... 32, 767 63 
11,684 88 783 00 .. ............... . .. . 10, 901 88 
400 00 372 14 
...................... 27 86 
171 93 90 35 . ............... . ... . 81 58 20,621 61 .......... .. ............. 
. ......................... 20,621 61 
75,804 46 .......... . .. .. ........ 
......................... 75,804 46 
1, 094 37 500 00 .................. . .... 594 37 
71, 346 53 84 42 .................... .. .... 71,262 11 
1, 779 25 ................ . .... . . 
.. ..... . ................. 1, 779 25 4, 058 06 ......................... 
. ...................... 4, 058 06 
5, 356 80 3, 753 12 
.. ................ ·- · 1, 603 68 41, 073 69 32, 039 35 ................... . ..... 9, 034 34 26, OliO 00 26,060 00 .. .................. 
.. ····-·· - - "I· -38,447 68 28,259 19 
........................ 10, 188 49 2, 410 00 2, 410 00 
·--------·---
............... . . . ........ 
19,211 64 14,240 52 
....................... 4, 971 12 1, 700 00 ..... . .... ... .......... 
.. ....................... 1, 700 00 61, 191 41 29,411 07 
.......................... 31, 780 34 
1, 1866 ........... - .•.•...•••..... - . . . . - . 20 
Chickasaw national fund ........ _. . . . . 1879 20 233 . .. .. .. .. .. . .. . 222, 290 25 11 25 222, 301 50 : 222, 290 25 ............ - . 11 25 86 .... . .. . ...... 19,820 00 ...... .... ..... 19,820 00 19,820 00 ........................... . Chippewas and Christian Indians...... . . . . . . R. S. 
Choctaw general fund ............ . ....... _.. R. S. 
Do ........................•....... 1879 20 
Choctaw school fund ............... _.. . .. .. . R. S. 
2093,2096 147 74 3, 035 12 .. .. . .. .. .. .. .. 3, 182 86 2, 489 48 ......... --... 693 38 
2093, 2096 50 56 241 24 .. .. . .. .. .. .. .. 291 80 199 58 ......... -.... 92 22 
86 ............... 27,000 00 ............... 27,000 00 27,000 00 ........................... . 
2093, 2096 809 00 3, 055 37 ............ -.. 3, 864 37 2, 636 72 . --.......... . 1, 227 65 
Carried forward 
.......... , ...... ,........ .. . 3, 387,282 12 3, 984, 893 97 1~1, 317 421~53, 494ul 3, 413,983 79 -m, 496 20 --a,86~412 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1'0p1·iations unexpended June 30, 1878, 4'c.-Continued. 
. 
Specific objects of appropriations. 
~ p, 
lNTERIOR-lNDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
a5 
s , 
= ~ 
Statutes. 
6 
~ 
~-<l'i o.s 
cj)-+J 
~ 
~ 
Brought forward ................ ,_ ............ , ....... ---.-
Fulfilling treaties with-
Choctaw orphans' reservation ....................... ----- .. ---
Creek orphans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Do . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. 1879 20 86 
Delaware general fund..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Do . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. .. . .. .. 1879 20 86 
Delaware school fund...... .. .. .. .. .. .. .. .. .. R. S. 2093, 2096 
low as.... . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. R. S. 2093, 2096 
Do.... .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 1879 20 86 
Kansas schools . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Kaskaskias, Peorias, W eas, and Pianke-
shaws, general fund .. .. . .. . . .. .. .. . .. . R. S. 2093, 2096 
86 Kas~~sid;;, · :i>~~~i;;s~ ·w ~~-s-, · ~~d ":Pi~~_;: 1879 20 I 
keshaws' school fund ...................... R. S. 2093, 2096 
Do . • • • • • .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. 1879 20 86 
Kickapoos, general fund............. . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 
Menomonees . • • • . • .. . .. . . .. .. .. . . .. . . .. .. .. .. R. S. 2093, 2096 
Do .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 1879 20 86 
Osage schools .. . . • . • . • . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. R. S. 2093, 2096 
Ottawas and Chippewas................ . . . . . . R. S. ~093, 2096 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . , .......... . 
Do .....•........ . .................. 1878 ............... ---
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 
Pottawatomies, education .... .. . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Pottawatomies, general fund . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Pottawatomies, mills............. .. .. . .. . .. . R. S. 
Sacs and Foxes of the Mis~:~ouri . . . . . . . . . . . . . R. S. 
Sacs and Foxes of the Mississippi...... . . . . . . R S. 
Senecas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R, S. 
Senecas, Tonawanda band ................... R. S. 
Senecas aud Shawnees .. .. .. .. .. .. . . .. . .. . .. . R. S. 
Shawnees .................................... R. S. 
Eastern Shawnees .. . .. .. • . . . .. . . .. .. .. . .. . .. R. S. 
86 
2093, 2096 
2093, 2096 
2093, 2096 
2093, 2096 
2093, 2096 
2093,2096 
2093, 2096 
2093, 2096 
2093,2096 
2093,2096 
o~­
~-< P<J;>, 
~ 
... -OlD 
~ 
"'o ~ .... 
§~~ 
~~~ 
~ 
,S]o; 
~t-~n~~ ~~g· 
-~~ ~ 
P,ID p 
9'+=l"=> 
P.Jj ~ ~+"·.-< 
cj) .... 
.-o<\1 
c<lC) s~ 
w<ll §~f! 
S bf.C.O ~ ..... 
I»· ... I-< <\11-<c<l 
P<.§ cj) ~ ,., 
$3, 387, 282 72 1 $3, 984, 893 97 $181,317 42 
23~ ~g · · · · · · · · 358 · 66 ·1· · · · · · · · 4oi · 85 · 
............... 4,048 oo·J 94 37 
. ~~·- ~~~. ~~. 3~: g~~ ~~ ...... ~·- ~~~-~~. 
7, 627 11 551 o3 
1 
.. ___ .. _ .. ___ .. 
2, 467 20 6, ] 96 55 .... - .. -- - - - .. 
. - - ... -- - -- . 3, 520 00 -- .. -- . -- .. - - .. 
7, 016 62 1 1, 831 66 I ........... _ -- ~ 
404 74 883 67 I 454 43 
___ .. __ .... __ .. 
1 
4, 801 00 
3,64715 1,037 54 ............. .. 
...... - ..... - .. 1, 449 00 ......... . 
1, 613 15 6, 440 54 .. -- .... - .. -- - . 
1, 108 61 6, 968 50 34 
. - - - . - - . - - ... - . 950 00 . - - . - .... - . . - - -
4, 396 58 2, 196 83 .. -- .. - .... - .. 
32, 764 39 1, 020 81 .. -- -- .. - .... -. 
230 00 . - - - - - .. - - .. - - . . - - - . - - .. - - - - . 
230 00 . - - - - - .. - - .. - - . . - . - . - - . - - . - - - . 
4, 850 18 
16, 747 13 
188 20 
162 81 
1, 999 53 
503 72 
1, 090 96 
61 41 
732 04 
230 00 .. - .... -- .. - .. 
3, 943 30 ........ -- . .. .. 
4, 489 32 .. --- ........ - . 
923 97 .. -- .. - .. - .. - .. 
1, 447 32 1 64 
2, 788 44 ' - .. - ....... - .. 
2, 054 03 
4, 355 67 
1, 035 46 
45 63 
70 04 
227 74 
242 22 , .............. . 
925 19 1 62 
cj) 1-; -
,...«lo 
,.Q~CQ 
~ ... cj) 
<\! .... ~ ~~;; 
-!~ bJ) 
b!..r::l ~ Q.)~·~o) 
~,S]~ 
~ 
$7, 553, 494 11 
] 98 
998 54 
4,142 37 
63,422 20 
8, 930 00 
8,178 74 
8, 663 75 
3, 520 00 
8, 848 28 
1, 742 84 
4, 801 00 
4, 684 69 
1, 449 00 
8, 053 69 
8, 077 45 
950 00 
6, 593 41 
33,785 20 
230 00 
230 (10 
230 00 
8, 793 4!l 
21,236 45 
1, 112 17 
1, 611 77 
4, 787 97 
2, 603 31:! 
5, 516 67 
1, 324 61 
974 26 
926 81 
b.Vd . 
~~0> -~ Q.)~ l-<1:,i.-< 
P ~o· 
.-o .,.,CQ 
.... cj) 
~~§ al~f-:> 
S<llbJl ~-'!3.S 
~ 
_s.-o 
.-ol=l .~.s . ~~~ 
<) ........ 
2 E'o-§~~ 
o<ll§ ~'!3":> 
6o 
1-;CQ 
P<~ 
P<l=l 
<\!;:l 
":> 
... -OlD 
w§ 
~~~ §·~&3 
<il P<.-< 
~ 
$3,413, 983 79 $271, 496 20 $3, 868, 014 12 
1 98 ...... ········ ............•. 
770 05 .. ---- .... - .. . 228 49 
4, 142 37 .. ---- - .. ---.. -- .... -- - .. - .. 
58, 012 02 .. - ... . .. .. .. . 5, 410 18 
8, 930 00 . - - . - .. - . - . - . . . - - .. - - - - .. - . -
.... ... : .... ...... 8,178 74 
7,67147 .............. 992 28 
3, 520 00 .... - ........ - . - . -- - - - - .. - - . 
- - - - - - . - - ... - . - . - - .. - - - - - • • • . 8, 848 28 
812 58 .......... ----
4, so1 oo 
1 
........ _ .. _ .. 
2, 402 99 .. - -- -- - .. -- .. 
1, 449 00 - .. --- .. - .. - .. 
6, 446 57 
6, 929 00 .. -- .. -- - .. - .. 
930 26 
2, 281 70 
1, 607 12 
1, 148 45 
950 00 . - ... - . - ... - - . ' . - - - - - - - .... - . 
::::: '·.;. ~t:::: ;~. ~· 
. .................. . 
. ...... "8<i8' 84' :::::::::::::. 
6, 593 41 
33,785 20 
230 00 
230 00 
4, 758 93 
21,236 45 
213 33 
~: g~~ ~~ :::::::::::::: ~-· · · · · i; 7o7- o4 
1, 019 21 ....... -...... 1, 584 17 
5, 516 67 --.- . - . - .. - ... -•••...• - ... - -
431 .4 .. -- -.. -- .. -.. 893 17 
353 06 
974 26 
573 75 
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ContingD;~~~ ~~~~-~~~- ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~ ~~ ~ ~::: :1 ~~+~ 
Do ............................•.•.. 1879 
Interest due-
Cherokees on lands sold to Osages ...... , ..... . 
Osages on avails of diminished reserve 
·----··-·-··1 087 33 ,------·····-··· ..... -~- - - . - . . . . . . . 600 00 - -- - ••......... ,. - - - •....... - .. 20 86 ...... ... - . . . . . 500 00 .............. . 
R. s. ~ 2093, 2096 ........ -- .. --. . 36, 087 44. ' •••••••••••.••. 
127 77 
Do ....... - .... -- ...•... ----. .••... 1878 . .•. . . . . . . . . .•. . . . 36, 890 83 ---- •. . .... . .. . , ............. . 
lands in Kansas ...................... 1877 ~ ······ ~·- ·········· ~ 1,936 01 , •••••..... . .... 
Do ................•...........•.... 1879 20 75 .••••...•..... . 
Stockbridge consolidated fund . . . . . . . . . . . . . . . R. S. 2093, 2096 .••.....•...... 
Tabuquache, Muache, Capote, Weemi- . 
nucbe, Yampa, Grand River, and 
Trust-fund stocks redeemed; due-
66,887 79 
64,527 27 
3, 790 22 
25,000 00 Uintah bands of Utes ....... -- ........ -.. -" I R. s. l 2093, 2096 
Creek orphans .................. .. ................................................... ~-··· · · 
Chippewa and Christian Indians. . . . . . . . . . . . . . --. . . · ·. · · · ·-- · ··I······ · · ·-· · --·I···· · · · · · · · · · · · Cherokee national fund .... .............................. . ..... 45 00 .............. . 
Cherokee school fund ..... . 
Cherokee orphan fund 
. Cherokee asylum fund ........... ---- ........ . ...................................... . ....... . 
g~~~~:: ~~g~~f~~~: ~:: :: : ~: : : : : ~ ~ ~ ~: ::: ~ :: : ~:: :: :::::: :::: :: ::::::: ::: : : ::: ::: : : : : : : : : : :: : 
Chickasaw national fund...... .. ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 59 .............. . 
8!~':~~:~~s~~~~~-e-~~-s- ::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ··-· .. ~~-~~:. ~~- ::::::::::::::: 
Menomonees. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... .. ........ ·1· ........... _ .
Pottawatomies, education ................................. , . . . 46 81 .. _. _ ........ _. 
Mills .............. : .........•............. _ ................. _ ..... _ ..... _ ................. _ .. 
_!?elaware general fund ................. ·----·j···· ............. ·I······ ...... _ ............... . t:!~~~-~~~~~~~-s_::::::::::::::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ······ ···· ···· ............ . 
Kansas schools . ............................... ____ .. ____ ....... , .... _ ....... __ ., ........ _ ..... . 
K:~~~~~-s~ -~~~~~~~~ ~-~~~· -~~~-~~~~-~~~ ... - ... ---.. . .... - . -.. . . . ... . .. - .... "I"--- . -.. .... -.. 
Senecas ...•......................... _ ......................... . ............................. . 
!:~:!!{J~~::ii::r::::~ir~~i-:::: :: :~~~:: :::::: :~~~~: :~~::: :::::::: :~ ::::: :::~~::: ~ :::: ~: 
Trust-fund bonds, proceeds of sale of Pot- • 
60 00 
1, 398 50 
414 16 
31, 017 12 
258,934 26 
354,295 34 
199,994 94 
67,675 27 
1, 781 90 
18,355 20 
50 95 
8, 909 47 
6, 236 63 
8, 018 52 
2, 813 31 
2, 180 09 
52,587 43 
11,688 47 
12,220 19 
16,212 06 
100 89 
37 17 
9, 382 72 
12, 100 00 
905 41 
tawatomies ........................ ······ !...... ...... ...... ...... 415 63 , .••............ , .............•. 
Trust-fund bonds, proceeds of sale of Kick-
a~os ...........................................•....•............ 
Inmdental expenses, Indian service in- 79 ·------ ...... ···•···-···· ····--· 
164 85 
ils7 33 
500 00 
500 00 
36,087 44 
2, 063 78 
36,890 83 
64,587 27 
3, 790 22 
93,286 29 
4U 16 
31,017 12 
258,979 26 
354,295 34 
199,994 04 
67,675 27 
1, 781 90 
18,355 20 
70 54 
11,120 72 
6, 236 63 
8, 018 52 
2,860 12 
2,180 09 
52,587 43 
11,688 47 
12,220 19 
16, 212 06 
100 89 
37 17 
9, 382' 72 
12, 100 00 
905 41 
415 63 
36,087 44 
1, 763 49 
36,690 11 
44,441 7:S 
3, 790 22 
39,840 14 
414 16 
600 00 
500 00 
300 20 
200 7:.! 
20,145 5~ 
53,446 15 
31,017 12 
258, 934 261 ... - ..... . . - . . 45 00 
354, 283 84 • --- - ...... - . . 11 50 
199, 994 94 ......... . .. -· ·-·- --.-- .. - .. 
67,67~ 27 .············-· ·-·--······--· 
1~: ~~; ~~ I : : ~ : : : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : 
50 95 1-.... - . -- . . . . . 19 59 
8, 909 47 , ... -......... . 2, 211 25 
~: ~ig ~~ : : : : : : : ~ : : : : : : ::: : : : : : : : : : : : 
2, 813 31 .. -- ....... - . . 46 81 
~~;H! :~:Et+. i~~~L~~+: 
100 89 
37 17 
9,382 72 
12,100 00 
905 41 
79 •·· .... ·········•···-·- ····•··· 79 
164 85 164 85 ' ... - ... - - .. - - . ' • -- - .... - . Arizona .. - .. -.----- ....... -.- ........ ~ i~+~ } 20 422 .. .......•..... 
Do .. -- .. -- .... - . - ... --- . --.-. . . . . . . 1877 . . . • . . . . . . . . . . . . . . 511 80 . . . . . . . . . . . . . . . . ....... _. . . . . 511 80 . . • . . . . . . . . . • . . 511 80 ............. . 
Califo~~~:::: :·: ::::::::::::::::::: :~ ~:: ~!~~ ::: ~~: ::::::::: ~~: :::::: ~': ~~~: ~~. ::::: ~~·: ~~~: ~~: :::::::: i~i: ~: 4~: ~g~ g~ ..... ~;- ~~~- ~~. ::::::: i~i: ~~: ...... ~~-~~~ -~ 
Do . .. - ....... - .... -.- ......... -.... 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 312 73 1, 312 73 . . • • . . . . . . . . . • . 1, 312 73 . . .......... . 
Carried forward ..•..•..••.....• , .• _ •.. , __ .••• , .••..••..••. 3, 615,683 88 4, 266, 918 92 1, 265,60437 9, 148,207 17 4, 822,208 541-275,169 60 4, 050,829 03 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, cfc.-Continued. 
Statutes. O,....r ~.gg ... 
Pd>, <l:>oo p. ...... !tlr-."" ~.:; .. ~ -0 O.pO 
Specific objects of appropriations. .., 'S...r :;::~"" IZl !11§ «!,......., 
a5 r-..i -~ «! ~ Q;) ..... p.C;:l 
~ s 
o_s ~~~ 8~":> ::l ..,~ 
c: b(} <~~r-.oo P.<Pbll Q;) ~ "; p.,...; P...Q ~ p.; ~ ll.c ~ ~~: .... 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONS-Cont'd. 
Brought forward ............... , .••••. , ...... , ........... . 
Incidental expenses, Indian service in-
$3, 615, 683 88 1 $4, 266, 918 92 
California ............................ . 
Do .............. . 
Colorado ............ . 
Do .......... .' ................... . { 
Do ............................... .. 
Do ........................ . ...... . 
Do ................................ . 
Do .............................. . 
Dakota .......... : .. .. ............... { 
Do ............................... . 
Do ................. . 
Do .•...................... 
Idaho ................................. . 
Do .... . ................... ... .... . . 
Do .............................. .. 
Montana ............................. { 
Do ................................ . 
Do ................. ····· ·· ········ 
Do ................................ . 
Do ............................... .. 
Nevada ............................... . 
Do ..................... : .......... . 
Do ... . .......................•..... 
New Mexico ................... --:·-- { 
Do ............................... . 
Do .•............................... 
Do ................................ . 
Ore~on ................................ . 
1878 ...... ............ 800 12 
1879 20 85 ..... . ......... : 35, 000 00 
1873* ........•..... . ............. . ....... - .... - . . 
~!~~ J. : ~ : : :: ~: :: : : : : : : : : : ~ ~ : : : ~ : : : : : : :: :: : : . : : : : : : : . 
1877 ... : . ........... - . 237 33 .......... . .. - . 
1878 ...... ............ 528 45 ............. .. 
1879 20 85 .. . .. . . .. . .. . .. 4, 000 00 
1875 ) 1876 ~.-. . .••.•.. .. . . . •••............•............. 
1877 . . . . . . . ...... - - . . . 66 96 .' ............. . 
1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 337 92 .•••...... . .... 
1879 20 85 .. . .. .. .. . . .. .. 16, 000 00 
1877 .. . .. . .. . .. .. .. . .. 502 10 .............. . 
1878 ...... ............ 1, 260 10 ............ .. 
1879 20 85 .. .. . .. . .. .. .. . 5, 000 00 
}~~~ } ... . ................................... -, .... . 
1875 20 422 .... .. .. .. .. . .. 24 65 
1877 ..... ............ 48 63 ............. .. 
1878 .. .. . .. .. .. .. .. . . 2, 073 34 . .. . .. .. .. .. .. 
1879 20 85 . . . . . . . . . . . . . . . 6, 000 00 
1876 ........................ - ..... ·- ......... - ..... . 
1878 ...... ............ 2, 524 06 ............ .. 
1879 20 85 . .. . .. .. .. . .. . . 15, 000 00 
1875 ~ 1876 s 20 422 ...... - .. . .. . .. 72 00 
1877 . . . . . . • ••. -- . . . . . . 1, 343 67 .......... . ... . 
~i~!* :::~~J::::: :::~~: :::::: ~·: ~~: ~~ :::: :~~·: ~~~: ~~. 
'll'<e ~ ~0-;;] .t:JQ;>~ 
~~tl) So,::~ 
~~o) ~<e § ~~":> ~ t- ~~b(} <l:> !>.Coo s ...... OJ:~~ r;--~ ~ Q;) ~-"""'oi """~t'O t-g.""~ bJ:o .. oo bJ:'H Q;) ...... ~ ..j 
$1, 265, 604 37 $9, 148, 207 17 
9 10 809 22 
............ . .... 35,000 00 
257 66 257 66 
10 78 10 78 
2 09 2 O!l 
158 69 396 02 
238 85 767 30 
37 55 4, 037 55 
96 80 96 80 
11 50 78 46 
2, 047 99 7, 385 91 
---·------ --· · 
16, 000 00 
19 16 521 26 
81 1, 260 91 
57 20 5, 057 20 
53 30 53 30 
····-----·-··-
24 65 
15 28 63 91 
250 65 2, 323 99 
77 50 6, 077 50 
1 34 1 34 
... --.... ---. ~ ...... 2, 524 06 
----------···--
15, 000 00 
..................... 72 00 
167 69 1, 511 36 
555 30 6, 103 59 
250 00 20,250 00 
107 04 107 04 
~.go) 
•1""1 Q;) t-
r-<r-.00 
;:l<i:,..... 
"l;l~g 
~~ ~ 
.pw::l s<+=~":> 
~Q;)Q.C 
~,q ~ ll.c .......... 
O"l;l 
~~ 
~<El. 
..... a> 
·~ ~s:; 
e.~ .......... 
cp.. 
.., .. o 
~:;:IcY:> 
~WQ;) 
g~ § 
~~":> 
6o 
"'"" p.Q;)
~§ 
<+-<":> o...,-
"'~ <l:>O 
§~o> 
~-~&:; 
~ p.,.., 
$4, 822, 208 54 1 $275, 169 60 1 $4, o5o, 829 oa 
596 97 
30, 059 09 
210 00 
101 00 
2, 693 68 
6 00 
347 09 
12, 109 17 
502 10 
1, 027 42 
3, 644 95 
257 66 
10 78 
2 09 
18& 02 
96 80 
72 46 
19 16 
53 30 
212 25 
4, 940 91 
666 30 
1, 343 87 
7, 038 82 
3, 890 83 
233 49 
1, 412 25 
46 91 ""'""36'82 
24 65 
17 00 
2, 287 17 
5, 162 06 .............. 915 44 
...... ---. ----.. :::::-: :: ~: ~~- ...... ~.- ~~r ~~ 
~ ... ---. --..... -
2, 171 45 
13,075 64 
72 00 
.......... . .... , 1, 511 361""" ........ 333 40 .. .. .. .. .. . . . 5, 770 19 
15, 784 47 .. . .. .. .. . .. .. 4, 465 53 
...... ... •.. .. . 107 04 
~ 
0::, 
0 
~ 
tr.i 
Q 
tr.i 
~ 
1-0 
1-3 
00 
>-z 
t:l 
tr.i 
~ 
1-0 
t::: 
z 
0 
~ 
1-3 q 
~ 
tr.i 
....w 
00 
-l 
:.0 
~ :::::::::::::::::::::::::::::::::1 i!~~ ::::::1:::::::::::: :::::::: ~~~:~~·1:::: :·: ::::::::: 4 381 5 82 215 13 
550 86 
256 45 
Do ...............•................ 1878 ...•.. .•.... ...... 1, 225 00 ...........•. . 
Do .••.•...• __ •.• _ . • . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 85 . . . . . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
UUtN~ ::::::::::::::::::::::::::: :~:::: H~i :::~~: ::::::::: ~~: ---.-- ~:_ ~~~- ;~- ::::: ~~ .. ~~~: ~~ ~::::::::::::::: 
Washington ........................... 1873* ..•... ··-·-------- ............................. . 
Washington (transfer account) . . . . . . . 1873* 20 422 ... _........... 557 47 1 •••••• • •••••• • Wa~~~-::::::::::::::::::::::::::: !~~~ ~- ..... ~- ........... 1- ••••••••••••• -~- ••••••••••• - •• 
28 62 
Do . . • • . . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do .•...••••...............•.•.. ___ 1878 
Do . • . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
WyD~~~::::::.::::::::::::: ~::::::::: ~~~~ 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Oregon and Washington ........•...... 1873* 
Central Superintendency . . . . . . . . . . . . . . lb77 
Do ................................. 1878 
"Building for Gros V entres . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Buildings at agencies and repairs....... 1876 
Do .• .•.................... .. •...... 1877 
Do........ . ....................... 1878 
Do •••...•...••..••................. 1879 
Contingencies-
44 87 
4 85 
664 44 ---·······-···· .•••.. ········· 
................ -- .-. . 219 61 
20 85 . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 -.. - - - . - ... -.. 
.••... .••... ...... 460 28 ..... .. . . . .•. 1 44 
------ ...... ... :.. 663 30 ..••. ...... ... 1 94 
20 85 ..... - - .. -.... - 2, 000 00 -.... - .•. - .... -
20 422 ...•. - . . . . . .. - 3 00 86 97 
20 414 ........... -.. . 2 61 10 
. . . . . . . •.•....... - 313 66 -. . . . . ... - . . . . 213 01 
20 86 ···•··········· 590 00 .............. . 
20 415 ... _ . . . . . . . . . . 4H9 98 43 38 
. • • • . . . . . . . . . . . . . 1, 095 04 .............. - 535 81 
------ ·•·····•··· 286 22 ............... 1,442 34 
20 66 . . . . . . . . • . . . . . . 15, 000 00 375 00 
Indian department. . . . . • • . . • • • . . . . . . . . 1873* 20 415 . • . . . . . . . . . . . . 512 94 I 49 60 
.Do ..............•................ { i~~~ } 20 415 . . • . • . . . . . . . . . . 30 00 
Do .••..... ..... ... . .............. . 1875 20 415 ............... 15 49 2 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1876 20 415 . . . . . . . • . • . . . . . 413 52 1 50 
Do .•• . .. _..... ... ................ . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 797 84 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 951 01 
Do . . • • • . . . . . . • • • . . . . . . • • . . . . . . • • . . 1878 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 4, 050 53 . • . . . . . . . . . . . . . 1, 691 67 
Do ..••.....• _....... . • . . . . . . . . . . • . . 1879 20 66 . . . . . . . • . . . . . . . 32, 000 00 500 15 
Vaccination of Indians.................... . 1878 . •• • . . . . . . . . . . . . . . 427 75 ............•........•... . .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 1879 20 66 . • • • • . . . . . . . . . . 500 00 .............. . 
Transportation of Indian supplies......... 1877 . •• . . . . . . . . . . . . . . 5, 005 44 . • • • . . . . . • . . • • . 564 80 
Do. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . • . . . . . . . . . . 44, 426 30 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 022 97 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 85 . . . . . . . . . . . . . . . 225, ooo oo &86 48 
Civilization fund........... ....... ......... . . . • . . . •. . . . . • . . . . . . . . . . 328, 326 60 116, 963 40 24 40 
Maintenance and education of Helen and 
Heloise Lincoln.......................... . .. . . . 16 
Maintenance and education of Adelaide 
377 5, 062 50 250 00 
and .Julia German ........•..•........... .. .•.. 18 424 I • 5, 125 00 250 00 
4 38 
5 82 
811 12 
1, 775 86 
25,256 45 
1, 325 68 
1,137 10 
12, 000 00 
28 62 
557 47 
44 87 
485 
664 44 
219 61 
20, oco 00 
461 72 
665 24 
2, 000 00 
89 97 
271 
526 67 
590 00 
533 36 
1, 630 85 
1, 728 56 
15,375 00 
562 54 
30 00 
17 49 
415 02 
6, 748 85 
5, 742 20 
32, 500 15 
427 75 
500 00 
5, 570 24 
48,449 27 
225,586 48 
445,314 40 
5, 312 50 
5, 375 00 
•••••..•••.••.. , 4 38, .••..•..••••.. 
.•........ -.. 5 82 ----------- ... 291 00 I 520 12 _____________ _ 
128 50 . . . . . . . . . . . . . 1, 647 36 
. -.... - -...... - 1, 325 68 1 ......... .. .. . 
25, 000 00 ......... -.. - 256 45 
1o,_ ~~~. ~~ _,. · ·- · · · · 2~: ~~ _
1
::::: : : :: ::::: 
...... - 557 47 ........ 44 87 
.•. ··--. --- .•• - 6~ ~~ 
1.137 10 
1; 337 86 
596 11 
81 50 
18,660 08 
244 90 
624 60 
1, 315 60 
3 00 
2 61 
374 20 
489 98 
875 61 
15,375 00 
512 94 
30 00 
15 49 
413 52 
950 82 
5, 068 98 
31,731 82 
186 00 
18 00 
799 41 
19,847 82 
176, 129 29 
67,401 G8 
250 00 
250 00 
. ... .. . . . . . . . 138 11 
....... ~:~. ~~: , .•••• -:·. ~3~. ~~ 
······ ······ 40 64 . . 684 40
43 38 
I, 630 85 
49 60 
2 00 
1 50 
5, 798 03 
852 95 
......... --.. . 673 22 
............. - 768 33 
········-···· - 24175 
··-...... .. . .. 482 00 
4, 770 83 . -... - ... -.... 
......... -. . . . 28, 601 45 
... ....... -. . 49, 457 19 
.......•..... - 377, 912 72 
5, 062 50 
5,125 00 Support of Indians of Central Superintend-
E)ncy ...................•.............•. 1879 1 201 841··············1 20,000001 45991 20,045991 9,38858~·-············j 10,65741 
Do . .. ..•.•.. ......•...••••......... 1880 20 316 =-:..:..:...:...:.:~ --~~ ~~.:...:...:.: --~82 25 --~~_:~ :..:..:..:..:_:.:...:...:.:.:...:...:.: =~= 
Carried forward........ . • • . . • . • . . • •.••. 1.... . . . ........... I 4, 040, 943 52 4, 839, 976 23 1, 283, 501 80 10, 164, 421 55 I 5, 301, 092 75 292, 137 27 1 4, 571, 191 53 
*And prior years. 
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Statement eahibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, g-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
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IX!!'< .... Sq:~ § ~0~ ~~. ~~': _....,~ ·~ ~ § <!) uoo 
g.~~ s_. .... 
~'-<<1>1:>1; ~·g ~ §:~.s ~'d h 
<Q ~ 
<!)I'< ~ !::£..b. I 0"1:1 6o :o~g -~ al~ ""1=1. ~'-~"' cep., -as.s~ A<!l :;::4 <l) I'<~ ........ ·~ rn~ ~§ ~~ § ::l<!lo ~.ag ""'~ ce"'~ "CCh"' oar _sq:~ ~~ ~ l!ijQ)bJ) ~ 8 ~· - ~-~ ~~.So; al~~ "'"'i=l ~'<;...'Cit- s<llbJ) §~::.: ~~g! ~~§~ ~~-S -~'-~oo s..., 0 ~A.-; 
<Q ~ <Q ~ 
lNTERIO~::::::~:a:d~~~:~~~~~~~~:~·- 1 · ..... I ..... · < •••••••••••• 
Civilization and support of Indians of Cen-
$4, 040, 943 52 I $4, 839, 976 23 1. $1, 283, 501 so I $10, 164, 421 55 1 $5, 301, 092 75 $292, 137 27 1 $4, 571, 191 53 
tral Superintendency . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873* 20 422 .............. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 642 73 
4 86 
Do. . . . .. .. . . .. . . . . .. .. . . . .. . . . . .. .. . . 1878 .. .. . . .. .. . . .. .. . . 1, 233 89 
Civilization and subsistence of Indians on 
Malheur Reservation.... .. .. .. . . . .. .. . . . 1877 .. .. .. . .. . .. .. .. .. 326 99 
Do........................ .. ........ . 1878 . .. . . . . . . . . . . . . . . 221 60 ...... ... ..... . 
Support of Indians, M alheur Reservation.. 1879 29 84 .............. . 
Support of Apaches of Arizona and New 
Mexico .. . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . . .. . .. .. . . 1879 
Collecting and subsisting Apaches of Ari· 
20 84 ........... . .. .. 
zon~0~~ -~ ~~-~~~i~~-::::::::: : ::: _·:: :: . ~~+~ I:::::: I:::::: :::::: HO, 784 58 97,730 42 
Collecting and -subsisting roving bands of 
Kickapoos and other Indians on borders 
of Texas and Mexico ................ . .. -1 1873*1 20 
Support of Wichitas and other affiliated 
422 
bands................ .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. 1879 I 20 I 85 , ............. .. 
c~~h~;i:£Ii~~d sb~E3~t~~~ . ~~~~~~~~ . ~-~~. 1877 , ...... , ..•••....... 
Do................... . . ......... 1878 
Expenses of a general council of Indians 
800 00 
2, 460 14 
5, 000 00 
15, 000 00 
300, 000 00 
565 66 
24, 000 00 
........ ! 
70 42 
7 50 
10 52 
136 71 
83 78 
787 94 
181 42 
in Indian Territory.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Holding a general council of Indians in~ 1&75 1 ~ 20 Indian Territory .... . .................. ) 1876 5 
Expenses of Indian Commissioners. . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do .... . ..................•... .. . . .... 1879 20 
232 ............... 
1 
7, 581 20 
1 
............. .. 
738 39 ·•·•·· .. .. ·- ......••.......... 
3,960 25 ...... ········· ...... . ...... .. 
86 1..... .. .. .. .. .. 15, 000 00 57 
Expenses of Indian delegations visiting 
Washington, 1870 .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. 1873*1 20 
Wagon-roadsinldaho, Montana, Nebraska, 
and Dakota .. .......... : .......... . ...... , ...... •. . . ... • .......... .• ....•.. . .. .. ... 
415 
w d~~~ ~~~~~- :~~~ -~i-~~~ • ~~~=- :~. ~~~: ~~~· • I • • • • • • 0 • • • • • •' • • • • • • • • • • • • 
231 57 
1 46 
14 16 
486 1 486 1"" '"'"""1"""'""" 3, 713 15 .. .. . .. .. .. .. .. 3, 713 15 ............. . 
1, 241 39 1, 241 39 .. .. . .. . .. .. .. ........... . 
326 99 
232 12 
15,136 71 
300, 083 78 
141,572 52 
97, 911 84 
565 66 
24, ooo oo I 
800 00 
2, 460 14 
5, 000 00 
7, 581 20 
738 39 
3, 960 25 
1b, 000 57 
231 57 
1 46 
14 16 
15,113 35 
272,333 20 
46,516 97 
250 00 
565 66 
326 99 
232 12 
23 36 
............. . 1 27,750 58 
.... . .. ...... 95,055 55 
97,661 84 .............. 
........... : .. 1"""''''''" 
24,000 00 1 .............. 
..... _ .. __ .... . 
1 
soo oo .•...••..•.•.. 
658 57 .... --- . .. .. .. 1, 801 57 
......... - . . . . . 5, 000 00 ...•...•...... 
6, 449 20 .. .. .. .. .. .. .. 1, 132 00 
······......... 738 39 .•............ 
974 74 .. .. . .. .. .. . .. 2, 985 51 
14,508 44 .............. 492 13 
231 57 
.. 
1: :: 1:·---------·--
~ 
~ 
~ 
t:d 
t.:j 
a 
tr,j 
~ 
'"d 
~ 
rJJ. 
§ 
t.:j 
~ 
"" t_:rj § 
~ 
~ q 
t:d 
tr,j 
_UJ. 
00 
-t 
:.0 
Payment of indebtedness incurred by Silas 
it. Sweetland, late special agent ....... -- ~- ... --~---- .. , ..... -- ..... , 574 00 
1 
............. --,------ ....... . 
Payment to Pottawatomie citizens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 289 45 
Payment to Flatheads removed to J ocko 
Reservation, Montana (reimbursable) . ... 1879 20 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 ... _ .. , . 5, opo ~~ _1 - - - - - · i; 25o · oo · 
----·1··-·····---· PChl;~!w~s1~:-~~ed:~~. ~~~~~ . ~~- -~~~~. . . _ ... 
Payment to A. G. Lawrence, commissioner 
20, 000 00 ,_---.-- ... ----- '.--.---.-.-----
to negotiate with Sitting Bull . . . . . . . . ...... -I 20 I 231 , ......... . 
pds~:~~;dia~0~~~!~~~~~- t~- -~~~~~~~~~~. I ...... 1 ...... , ................ - ... - .. 
Payment to North Carolina Cherokees.... . . . . . . 19 197 41, 689 68 
Pay_of physician at WhiteEarth Agency, I 
9 Mmnesota .....•••••....... ........... _.. 1879 20 w33 .............. . 
Removal of Pawnee Indians (reimbursable) . . . . . . . . . . . . . ...... .... I 52,735 79 Pay of Indian police . . . ................. -l 1879 20 86 .............. . 
Removal of Nez Perces of Joseph's band .. , 1879 1 20 j 74 .... --- .. -.--. · 
Removal of Poncas ....... . ............ ___ . 1879 20 76 . . . . . . . . . . . . . 
Removal of Utes and Apaches from Cimar-
ron, New Mexico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Reimbursement to Buck & Kellogg, attor-
232 20 
neys, Emporia, Kans ..... -----· . ........ . 
Removal of Utes from White River, Colo-
rado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... I 1879 
Removal and subsistence of Indians in Cal-
ifo~nia to reservation ; pay of physicians, 
20 414 
20 232 
1, 500 00 
1, 047 98 
2, 043 70 
1, 200 00 
30,600 00 
20,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
208 60 
10, 000 00 
Simths, &c ........................... __ .. 1873*, ...... ,. ---. 769 80 '.----- ...... --. 
Commission to ne~otiate the remo>al of 
the U tea in Colorado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Reimbursement to Osages for losses sus-
20 232 ·------.- -- .. -.- 6, 000 00 
5, 000 00 ' . -- - - - .. - - .. - .. 
1, 606 70 
352 18 
Sa~l:r~~:o~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~:~~: 1 :::: ~---~~l--------~~-1------ ---··---1 1,ooo oo 
Wagon-roadforUteReservation,Colorado. 1879 1 20 86 ............... 1,500 00 ...••....•..... 
1 A*Fe~~~:~;~~~~~~~~~-1~~~~-i~- ~~~ ~-~~~~- ~ --- ... , ...... ·----. -----· ·------ ·------· ·--- --.- .... --· 11 05 1 
Statistics and historical data respecting 
Indians of the Uniteu States . _ ... _ ... _. 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 319 57 ...... , ...... _ ................ . 
Do ................................... 1871:! ...... ............ ............... ............... 137 
Survey of the Black Hills .. _. _ .......... _ .. _.,. - ~- 20 415 1, 901 12 2, 902 10 .............. . 
Outstanding indebtedness, Indian sen·ice.. . . . . . . 20 231 .. __ ........... 90, 922 62 .. _ ........... . 
Sa_rg~~~Y~~~~t.-~:-~~~-~~~~~~--~~-~-i:~~~- 1878 ...... ..•......... 144 55 ···············•··············· 
574 00 
5, 289 45 
5, 000 00 
1, 250 00 
20,000 00 
1, 500 00 
1, 047 98 
43,733 38 
1, 200 00 
30, 600 00 
52,735 79 
20,128 07 
31,124 55 
6, 726 96 
208 60 
11,606 70 
769 80 
6, 352 18 
5, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
11 05 
1, 319 57 
1 37 
4, 803 22 
90,922 62 
144 55 
25 48 
67! 00 
500 00 '- -- - - .. - - .. - - . 
4, 790 72 
58,416 91 
25 48 
11 05 
1, 319 57 
s, 289 •s 
20,000 00 
41,953 38 
17,412 98 
22,435 97 
4, 276 87 
1, 726 96 
4, 333 50 
350 86 
5, 000 00 
500 00 
1, 500 00 
1 37 
Nlif:~~~~~-~~~~~!.-~!~~--~~~ux_ -~~-~~p~~- 1873* .... .. ...... ... . .. 25 48
1 
................ 
1 
.............. . 
Care certain stray bands of Winnebagoes 
and Pottawatomies in Wisconsin . . . . . . . 1873* . . . . • . . . . . . . . . . . . . 7 25 ................ - ...... -- .... ·I 7 25 I 7 25 .............. 
1 
•• - .. -- .•• ----
Carried forward······--····----------- .................. 4,422,00975 5,411,284 52 1,296,286 61 1 11,129,580 ss l 5,869,174 551~,81609/ 4,825,590 24 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 80, 1878, tfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ 
a:> p.; 
-I-
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONs-Cont'd. 
Brought forward ...................... . 
T~~fpffe~~~- -~~~-_ ~-~r~~~~~. -~~. ~~~i-~~ { ~~~~ 
Do ........................ --... . . . . . . 1879 
Do ........... --· ............ ·--· · ·· { f~~~ 
Settlement, subsistence, arrd support of 
Shoshones, Bannocks, and other bands 
in Idaho and Southeast Oregon . ........ - ~ 1878 
SuppoD~~~ -~~~~-~~ ~~ -~~~~~- -~~~~~~~~:':::. ~~~~ 
Settlement, subsistence, and support of 
Modocs now residing with in Indian Ter-
rito]j~::::::::::::::::: :::::: ::.: .. :::: : :I ~~~~ 
Support of Assinaboines in Montana . . . . . . 1879 
Support of Arapahoes, Cheyennes, Apaches, 
Kiowas, Camanches, and Wichitas.. . . . . . 1879 
Subsistence of Arapahoes, Cheyennse, Apa-
ches, Kiowas, Camanches, and Wichitas . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1880 
Support of Kansas Indians . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Do. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . . . 1880 
Subsistence of Kansas Indians . . . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Support of Arickarees, Gros Ventres, and 
Man dans . • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Subsistence and civilization of Arickarees, 
Statutes. 
qi 
8 
E 
0 
~ 
} .... 
20 
} 20 
---
0 
a:> 
rr; 
... d 
oo 
~ 
<1l 
b.O 
~ 
Pot 
86,4H 
316 
6...-r cS.gci ... 
~,e. m~~ ~~ §il!o ~00 :s ~CQ 
I'< .~~ ~ rno 
a:>· ... ~;E::l ~~~ Ool'<"':> f5.1l ~0 ~~~ ~~---~ 
$4, 42:: ~~: ~ I .~~·-~~~·- 2~~ _ ~~ 
29,000 00 
........ . ...... .. ... 1 5, 958 42 
...... 
1 
...... ____ .. 
1 
10,019 11 
1 
........ ___ ... . 
20 84 . .. .. .. .. .. . .. . 7, 000 00 
20 316 ...... .... .. .. . 98 43 
20 
20 
414 
84,414 
1,106 57 
10,000 00 
270, 000 00 
<1)~ ~;E 
8<+< 
~Jl . ~~~ 
a:> bLOO ss..-~ ~-~ ~ . 
"-'"='»· ~ 
$1, 296, 286 61 
298 18 
929 75 
. ... 
447 77 
86 13 
14 32 
30, 294 67 
...... , ............ ! 17,298 36 1 ............... 1 .......... . .. .. 
...... ............ 64,629 47
1
........... .. 469 03 I 
20 316 , ... - .. - ..... --. 12, 130 35 .. ---- .. -- . . -- . 
20 84 .. -.- . . .. -..... 10, 000 00 ... - .... -- . ... . 
20 316 . .. .. .. .. .. . .. . 384 79 . .... .. .... .. . 
332 64 ' -- ...... -- ..... 
20 84 ....... . ...... .. 60, 000 00 
2 12 
244 87 
231 62 
Gros Ventres, and Man dans ............ . 1877 ................. . 7, 905 21 
1 
............... 
1 
.............. . 
Do .. . . .... . . ....... . .... . ... . . . 
Subsistence and support of Indians at Fort 
Peck Agency ...... . ... . ................ . 
8Ptfck~:~n~~1!~~~~~~-~~ ~~~~~~~ -~~ !:'~~~ . 
:::: ---~~- -----~~:~~~- ~ 
1877 ...... . •••.... . ... 
23, 621 49 .. --........... 1, 072 38 
. . ............ 
1 
1oo, ooo oo 
16, 366 ss I: ........ .. ... . 
20 00 
293 04 
,$ ~0 .. bll~. 0"0 60 ~ <1l<Q -~ ~~ ]~. ... <Q ~<1) ~~Q;) ............ P.l'< ~~ § ~ ~0 ... rr;O> ~:::: 
o:!rnf-:> "=' p.,<Q ;E~ '+-< "'='_ 
2"" ~~ ~ Q ......... om 
.:!a:> b.() rn-..o rn§ 
ow:l I'< !=<rn::l +'P<Q a;, .,.. ~::;g~ a:> <;<"':> !'<rna;, I §~~ 8 a:> bl) ::l a;, i=< ~-B.s 0..<:1 <::: bi~ a:> ..-! ~+'"'=> ~ P....-1~ Pot ~ 
$11, 129, 580 88 $5, 869, 174 55 1 $434, 816 09 1 $4, 825, 590 24 
4, 081 08 1, 904 93 .. .. .. . .. .. .. . 2, 176 15 
29, 929 75 27,469 51 .. .. .... .. .. . 2, 460 24 
5, 958 42 5, 958 42 I ......... _ ... J ___ .......... 
10,466 88 
7, 086 13 
98 43 
14 32 
I, 106 57 
10, 000 00 
300,294 67 
17,298 36 
65,098 50 
12, 130 35 
10, 000 00 
384 79 
2 12 
577 51 
60,231 62 
7, 905 21 
24,693 87 
100,020 00 
16,659 87 
5, 312 11 
4, 304 98 
98 43 
1, 054 32 
273,598 74 
1, 578 08 
41,613 17 
12, 130 35 
8, 799 67 
384 79 
14 32 
15,720 28 
5, 154 77 
2, 78115 
52 25 
10, 000 00 
26, 695 93 
23,485 33 
1, 200 33 
-------- --- ---. -------- ···r·--:,. ::-:: 325 00 
44,851 69 
104 00 
1, 092 32 
60, 123 47 
3, ~15 98 
7, 801 21 
23,601 55 
39,896 53 
12,743 89 , ........... . .. 
~ 
O':l 
~ 
~ 
tt_j 
0 
tt_j 
H 
1--0 
'":3 
(J2 
~ 
z 
tl 
tt_j 
P1 
1--0 
tt_j 
z 
tl 
H 
'":3 
~ 
~ 
~ 
_w 
00 
-:t ;.c 
20,271 74 Do .. --- __ . __ .. ___ •. ---.------··.---- . , 1878
1 
...... 
1 
...... _ .... . 
s!frck:t. ~~~ _ ~~~~1:~~~~~~ _ ~~- ~i~~~ -~~ ~~~~ _ 18'75 20 414 
1
. ____ . ____ .... . 
Support of Tonka was at Fort Griffin....... 1879 20 S<l .............. . 
150 00 
2, 000 00 
543 81 
Su/o~~~-t- ~~· _s_~~~~~~ ~~~ _o_t_~~~~~i~~- :.r~~i-~~~ _ 1877 
Do ................................... 1878 
Do ................................... 1879 
............ , l,illO 61 !............... 856 08 
• ·-:: •: ••• -_:.--:.I __ ;;;;:~;~ 1•.:::: ::-:- • • • _ •• '· ~~~ _ !~ Support of schools for Otoes and Missourias 1877 Support of schools for Otoes and Missou-rias (reimbursable) ... -.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 Do........................... . ...... 1879 
s!o;?~·t_ ~:. ~~~~~1~- ~~~- ~~~~. ~~- ~~~~~-~~. 1877 
Suppo~~0~f Chlpp·e·~~~-~~\virit~ ·:E~~'th :R~~: / 1878 
ervat10n .......................... ·. .... . . 1878 :::::::::::1 
400 00 
550 00 
5, 221 22 
Do. . ............................. 18711 20 
20 
20 
20 
Support of Gros Ventres in Montana . . . . . 1879 
Support of Indians in Idaho . . . . . . . . . . . 1879 
Support of Indians in :::loutlleastern Oregon I 1879 
Civ1lization of Winnella11.oes ....... ------- · -·- · -~------ •------
Support and civilization of Teton Sioux I 
RHt~~4~f':p~~~~~~-i~~ ;l·~~~g~~ ~-u'~t~i-~~d-by- 1873 ' 20 
certain bands of Sioux Indians (reappro-
priated) . .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. . 1873*1 20 
Relief of Emilie R. Hooe, widow; pension 
act March 3, 1879 ........................ I...... 20 
Relief of Henry A.. Webster, V. B. McCol-
lam, and A. Colby, of Washington Terri-
tory, pre-emptors in Macah Indian Res-
5, uOO 00 
25. 000 00 I 166 22 
20,000 uo ............. .. 
5, 000 00 ............ .. 
513 10 ~ --------------- .............. . 
422 1 .. -- - - .. - ... - .. 
112 --·--- ...... - .. 
83 ........... .. 
84 
8il 
83 
239 7'2 1 62 
72 00 
122 ·----··-. -- .. - .. 1, 455 33 
ervation . .. .. . . . ...................... , ..... , ...... , .......... .. 302 90 ' . - . - • • . . . . .... ' . - - - - .... 
Relief of James McGregor; appro'l"ed June 
14,1878 · ····· ..................... ······• · ···-· 
Relief of domestic and Indian missions and 
Sunday-School .Board. Southern llaptist 
Convt:ntion ; act ~'ebruary 4, 1879 . . . . 
B1·own & Bro., Denver, Colo.; act Janu-
20 
20 
Relief of James \V. Richard, and J. s.l I 
ary 13,1879 ............ ..... .... ... ..... . 20 
Relief of Jenkins A. Fitz!{emld, assistant . 
surgeon, U. s .. A ; act Mttrch 1, ld79 . . ·I·. .... 20 
Arrears of pens10ns (Army) ....... . ....... 
1 
.... ·I 20 
Fees for vouchers (Army) .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . 20 
Arrears of Navy pem;ions ................. !...... 20 
Fe~s for vouchers (arrears of Navy pen- , 
11~ 
282 
96 , ______ . --· .. 
110 
469 
469 
469 
603 11 
2, 546 87 
5, 024 00 1 .. -- -- -- .... --. 
798 33 .. -- ...... -- ... 
5, 205, 000 00 ... -- ... - .. . - .. 
5, 8~5 00 . ~ . .. . .. - - - ...... -
168, ouo 00 .... -- ......... 
16::l 00 ............... 
20, 815 55 
150 00 
2, 000 00 
2, 166 69 
7, 086 87 
60, 200 00 
1, 6:l1 91 
15,425 67 
150 00 
2, 000 00 
5, 389 88 
6, 590 63 .. -- -- .. . .. . .. 496 24 
40 oo I 2. 126 69
1 
.. __________ __ 
57, 958 09 .... -- .. .. 2, 241 91 
1, 621 91 
2,400 51 [ ............................. ! 2,400 51 
6. ooo oo I 3, ooo oo .. __ .. ______ .. 3, ooo oo 
400 00 ............ ... 400 00 ........... .. 
550 00 150 00 .. ---- .. . .. . .. 400 00 
5, 221 22 I 5, 221 22 .. ___ ...... . 
1 
... __ ....... .. 
5, 000 00 5, 000 00 .. --- .. .. .. .. . -- ......... .. . 
25, 166 22 14. 891 84 .. --.......... 10, 274 38 
20, ooo oo 8, 976 10 .. ___ .. _.. __ 1 11, 023 90 
5, 000 00 770 00 .. - .. - . - - ... - . 4, 230 00 
513 10 .. ---- .. . .. ----- .. -- - .. , 513 10 
241 34 239 72 1 62 ............ .. 
72 00 ' 
1, 455 33 
302 90 
603 11 
2, 546 87 
5, 024 00 
798 33 
5, 205, 000 00 
5, 8:.!5 00 
168, 000 00 
168 00 
72 00 
1, 455 33 
603 11 ...... 
2, 546 87 
302 90 
5, 024 00 ' ... - . - .... - ... ' . - - . - ......... 
798 33 , .. -- .. .. .. ... , .. -- ..... -----
5, 205, 000 00 .. -- ...... - -- . .. .. -- .... -- --
5, 825 00 ... -- .............. - ... - . --. 
168, uoo 00 ... - ......... - ... - . - . - . -.---
168 00 ' . - ... - ... - .. .. ... - .. -- ... - . SlOnS) • .. .. .. .. . .... -- ........... -...... .. .. .. 20 469 , ........ -.. .. I ----
Canied forward .. .. .. . .. • .. .. .. . . .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 4, 603, 764 39 11, 4:.!8, 7il8 87 1, 335, 44; 02 j 17, 367, 948 t8111, !j73~ 100 421---m. 24su i~8, 999 73 
* And ptior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1878, J-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
INTERIOR-INDIANS AND PENSIONB-Cont'd. 
Brought forward .............•.. 
Navf'n~:ll~~~~-~ ·----- ···--------- ------
Widows and others . . ................ . 
Army pensions to widows and others (re-
apl?ropriated) .•.••................. . ... --
Pens10ns to-
Survivors war of 1812 ...... . .. . .......• 
Widows war of 1812 . . . . . . . . . .... . .. . 
Survivors war of 1812; act March 9,1878 . 
Widows war of 1812; act March 9,1878 . 
Army pensions (war of 1812) .............. . 
Army pensions .....................•...... 
Do .................................. . 
Army pensions (reappropriated) .... ..... . 
Arm.v_J~~-s-i~~~ :::::::::: ::::: : .... : : :: : : : : 
Do ................ . 
Do . ··· · ···------------··········--
Army pensions, invalids . . --- . . . __ ... . .... . 
Army pensions, invalids (transfer account) . 
Army pensions, invalids ....... . ..... . .... . 
Do ................................ _ .. 
Army J~~~~~~-s~ ~~~-~. ~~~- ~~~-e_r_s_::::: : : : : 
Do .......... ------------------------
Fees for preparing vouchers (Army pen-
sions) .................. -------------·--- · 
Do ........ -.. - - .... -.. -- - - . - · - - · · - · 
Fees of examining surgeons (Army pen-
sions) ................................... . 
Do ................... ____ ........ . __ . 
Do .............................. . ... . 
Printing pension checks .................. . 
I 
...: 
~ 
<V 
H 
1879 
1879 
1871 
6.-< .£~~ .v-Statutes. ;... a~ p..p., 
.vt- s<J8 p....-< ~~~ a~P Q ~ O<VO !l,g . ~ 'Sar :z ~CQ ~- <V ::<""'ie 
<l5 ;..l=i <tl§ ·c ~ § s ~:: o.s Q..· ... g<q'§~ s ~~~ .,., .... -E <V+> S.,g ~ ~·s ~ bJ) ~~~ 0 ~ ~ ........ ~'0 » I> ~ P=l ~ 
. ___ ... _ .. __ , $4, 603, 764 39 :$11, 428, 738 87 1 $1, 335, 445 02 
20 
20 112 -----------·--· 
112 ~ ------ ........ 
455 19 
4,187 00 
193,675 00 
210, 036 00 
148,191 00 
1879 20 112 1 .. - .. ------ . ... I 682, 343 07 I 5, 202 93 
1879 20 11~ ............... 291,170 39 2,929 61 
1879 20 112 . ----- ...... -.. 369, 452 93 118, 947 07 
1879 20 112 1 .. ---- .. --.. .. 2, 044, 799 40 27, 470 57 
t~H I:::::: :::::: :::::: :::::: : :::::::: :::::: : :: :::::: ~~~ !~ 
1874 1 ...... ------------ 90 ----------·---- .......... .. . . ~~~~ I:::::: :::::: :::::: ::: ~: ~ : :: :::::: :::::: ::: :::::: 2~: ~~~ ~~ 
1877 ...... ------------ 753,802 05 --------------- 6,108 56 
1878 I ... - • . .. • • • .. • • • • • 887, 922 08 .. -... . . .. . . . . 298, 760 02 
~~~~ . -- ~~- . ----- . -~~~ . :::::: ·.:::: : ::: -..... --~~~. ~~. ~~~ : 
1872 . - - - - - . - . - - - - .. - . . - - . . . - - . . - - . . - - - - - . - - - .. - - . 209 80 
;;;; IH: :::::)~ 1 \:::: :: ::: :1~~;;1·~~, ~: 
1879 I 20 112 .......... . ... . 11,414,83914 
19,144 64 
8, 091 72 
776 46 
9, 784 86 
1878 
1877 
1878 
1878 
1879 
1879 WI ill 20 122 
19,463 25 
38,161 50 
36,159 11 
7, 381 23 
1, 172 25 
------ ..... ----1 4 00 
.. ---- .... - . - . 1, 011 36 
8~: ~~~ gg ...... ~·- ~~~. ~~ . 
<V;... - bll.-d. 0 - 60' -~o ...,-o ~.v<O ~=~~=~"' ~~. ;..<0 ·~ ~~ p.a; ~ha:> AI=! ~c;j 1=1 .... "' ~p 
P-op ~!_g ~~~ ..... ~ :~~ <tJc;j<V Q_ ..... oaf A . 
<tl§ ~;E§ <tJ;..O ~<Vbl) +>p<O Q;>.,.. ~-S~ <Vq::1~ l=i<tJJl) §~?i '-l~~t- s<llb£ g ,g § ~~§~ ""..c< 1=1 s .... ~ c;jP..~ =~.,.... 
~ ~ ~ P=l 
$17, 867, 948 28 $11,873, 700 .. I $475, 248 13 $5, 018, 999 73 
214, 223 00 214,223 00 ............ .. . . ... . ................... 
341,866 00 341, 866 00 .. ------ . --- . -.. -...... -.. -... ~ ... 
455 19 340 41 ...................... 114 78 
687,546 00 687,546 00 ......................... . ...................... 
294, 100 00 294, 100 00 ................... . .. ........................ 
488,400 00 488,400 00 
---- -------·· 
. .................... 
2, 072, 269 97 2, 072, 269 97 . ............. . ................... 
53 33 ......... . .......... 53 33 . .................. 
516 92 ......... . ........... 516 92 . ...................... 
760 47 . ......... . ....... .... . . 760 ¥1 .. ........ . ........... 
90 90 ................ . .. . ...................... 
1, 019 93 ................ . .... . l, 019 93 . ................ . ..... 
20,096 48 . ......... .. ....... 20, 096 48 . ...................... 
759, 910 61 2, 665 83 757, 244 78 . ----- .. - .. - .. 
1, 186, 682 10 3, 407 62 
. ----- .. - .. - .. 1, 183, 274 48 
458 00 123 04 334 96 .. - - - - - .. - -- --
286 84 286 84 .. .............. . ........................... 
209 80 ........... . ........... . 209 80 . ......................... 
14, 791, 000 00 14, 791, 000 00 
. ---- ~.- ~~1. ;; . , :::: ~ ~ : ~::: ~:: 8, 091 72 .. ---- - .. - .. --. 
7'76 46 ........... . .... .. . . 776 46 
11, 424, 624 00 11, 424, 624 00 
: ~ ~ ~ ~ ~ : :: : : : : : 1-- ... ~~.-~~~- ~~ 20,635 50 .............. ... . . 
38,161 50 12 68 38,148 82 --------------
36,163 11 13 40 36,149 71 ~ ------ . ... .. 8, 392 59 3, 066 00 . -- - - .. - - .. - - . 5, 326 59 
90,892 20 90, 892 20 .. ----- - -- . - .. - •• -.- -- .. - - .. 
8, 500 00 7, 433 96 ------- - - .. - .. 1. 066 04 
~ 
~ 
~ 
~ 
trj 
a 
trj 
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~ 
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t7 
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Compensation to agents (Army pensions) • • 1877 . • . • • • . . • • • • • • • • • • 1, 386 68 
Do ..... .•.•••......................•. 1878 . •. . . . . •• . .• . .. . . . 129 251 31 
Pay and allowances (Army pensions) . • . • . . 1879 20 112 . ..... ' ... . 
Pay and allowances (Navy pensions)....... . . . . . . 20 112 .... ... ..... .. . 
Navy ~r~~~~~::::: :~~:::::::::~:::::~::::: ~i~i :::::: :::::::::::: · ···· Ti~~ - ~~ 
Fees for preparing vouchers (Navy pen- ' 
sion~~::::: ::::::::::::::::: ::~ :::::.:::: ~:~~ I:::: :: I: ::::::::::: 
Fees for examining surgeons (Navy pen-
42 00 
241 00 
6 75 
57 25 
sions) .. ............ . ......••....••....• 
Do ...............•••................. 
1877 . . . • . • -. . . . . . . . . . . 233 00 .•••.•.... - -.. - -. .... - ... - .... 
1878 . . • • . . -....• -. . . . . 99 00 -..... - .. -... . - 7 00 
Do ................................. . 1879 -..... -.•..• -... . . -..•••. - - - -.. - - -..... . .. - - . . • . 995 00 
Compensation to agents (Navy pensions) .. 
Do ...... . ........................ .. . . 
Navy pension fund ............ .. ..••..... 
1877 ...... ........... . 775 ilO .............. 10 00 
1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 829 75 ---.-- .... - .. - 29 00 
. .... -....• -........... 31. 904 49 -.. ... . ...... - ............. -. 
1---
Totals .......•.•............•........ 1 .....• 1 ...••• 1 ............ 1 6,518,502 47 I 41,513,571 57 I 2,234,230 38 
MILITARY ESTABLISHMENT. 
Pa.y of the Army ......................... . 
Pay of the Army (reappropriated) ....... . 
Pay of the Army (transfer account) ...... . 
Pay of the Army . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. ... 
Pay of the Army (reappropriated) ........ . 
Pay of the Army (transfer account) . . ... . 
Pay of the Army (reappropriated) ....... . 
Pay of the Army ................... _ .. .. . 
Do ................................ . 
Pay of the Army (transfer account) ....•.. 
Pay of the Army (reappropriated) ........ . 
Pay of the Army .. .... _ . . . .. . . . .. ...... . 
Pay of the Army (transfeF account) ...... . 
P!!>Y ob~h~ -~~-~=-:::::::::: ::::::::: : :::::: 
Do ................................ . 
P~y, traveling, and genel'al expenses of the 
1871*/ 20 I 423
1 
............... 
1 
3, 671 74 
1871* ............................................. .. 
1871* ........................ - ...................... . 
1872 20 423 . • . • . . .. . . .. . . . 676 48 
1872 ....•....•.................•................ .. .. 
1873 ······ ...............•... -....... -..... - . .. -.. . 
1873 ...............................•....•.... -.----
1873 20 423 .......... -- .. - 769 59 
1874 20 423 ........ ... ... 1, 701 84 
1874 ..•......•.•.........••. -.-- .. - .. ··········-- ··-
1874 -..... -........... 2, 529 40 -..•.•... -..... 
1875 20 423 .......... -... 2, 884 11 
1875 -.•..•........... .. .... -- ... - .. . ...... -... -· .•. 
1876 20 423 .. . . . . . - . .. . . . 5, 419 64 
1877 ...... -........... 743, 702 09 .............. . 
1878 .........•.. ······ 287,758 91 ...... . ...... . 
423 · -·····-. ··- ···- 150, 185 99 
Army.................................... 18-79 20 146,416 . .............. 12, 300, 687 18 
Subsistence of officers . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871* . ................. . ...... . .. ..... .............. . 
fay of Military Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . • . . . . . . . . . • . . . . . . H, 867 72 .............. . 
~~::::::::::::::::::::::::::::::::::: i~~~ 2o: 2i · · · · · · io8: 5i · ..... ~~·- ~:~ ~~ · · · · 2i4,' 579 oo 
Bounty to volunteers, their widows and 
legal heirs . . • . . . • • • • • .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 1871 * 20 
~ounty to volunteers, their widows and 
1, 911 99 
130 61 
36 46 
133 64 
1,142 87 
820 02 
975 68 
308 28 
239 64 
186 14 
1, 226 90 
2 75 
2, 279 18 
6, 181 60 
425,424 53 
223,853 62 
378 81 
20 00 
2, 267 07 
1 83 
19,463 n 
1, 413 17 
130,351 49 
214,026 83 
2, 241 00 
95 83 
2, 597 18 
15, 308'78 
48 75 
298 25 
233 00 
106 00 
995 00 
785 00 
1, 8fi8 75 
31,904 49 
275 49 
6 00 
214,026 83 
2, 241 00 
1,137 68 
130,345 4P 
95 83 , ...•.......... 
2, 597 18 .......... .. .. 
15,308 78 
48 75 .. .... ··298-oo ............ 25' ........ . 
233 oo . . · · • · · · ioii · oo 
...... · ···3 ·oo ...•. · ·· · · ... · · · · · ··· 
995 00 ....... 785.00 . . ..... i. 858.75 
..... .. ... . ... .. . . ... . . 31:904 49 ~ : : : : : ~ : : ~ : ~ • • • • • • • • • - • & 
5o, 266, ao4 42 42, 513, 519 84 1 1, 343, 548 95 1 6, 409, 235 63 
5, 583 73 1 3, 671 741 1, 911 99 1 ............. . 
130 61 . . . . • . . . . .. .. . . 130 61 ............•. 
36 46 36 46 ........ ... ......... . ...... . 
810 12 676 48 133 64 -............ . 
1, 142 87 . . • . . . . . .. .. . . . 1, 142 87 ............. . 
820 02 820 02 . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . .. . . 
975 68 . . . . . . . . . . . . . .. 975 68 ............ . 
1, 077 87 758 76 319 11 ............. . 
1, 941 48 1, 652 70 288 78 ......... .. .. . 
. 186 14 186 14 .................... . ...... . 
2, 529 40 2, 488 62 40 78 .. . ... -...... -
4,11101 2,88411 1,226 90 ............. . 
2 75 2 75 -..... - .................... . 
7, 698 82 5, 419 64 2, 279 18 ............. . 
749, 883 69 8, 055 26 741, 828 43 ............ .. 
. 713, 183 44 41, 614 94 -............. 671, 568 50 
12. 524. 540 80 12. 28 t. 201 61 
1 
.......... _. _ .
1 
243, 339 19 
378 81 ....... - .. .. . . . 378 81 ............. . 
14, 887 72 133 33 14, 754 39 .. . . . . .. .. .. 
31, 446 07 .. .. . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . 31, 446 07 
214, 580 83 214, 500 00 .. . . . . . . . .. . . . 80 83 
169,649 72 150,185 99 19,463 73 ' ............. . 
~egal heirs (r:eappropriated).............. 1871* . ..... , ..•... ..... -~· ~~· 951~~ ~.:..=..:.:.~ __ 9, R25 ~-0 1 __ 125, 776 ~~ ~· 95.1 ~~--9, 825 ~ .:..:..=.:...:...:...:..:..=..:.:. 
0!!-rrted forward ..... : ...... : . .. : .........• " ..... : . . . . • . ~, 193, l)88 94 I 12, 680, 575 57 6~6, 8~0 a§ I H. 571, 374 86 l-2, 830, 240 37 794, (}99 9U I 946, 434 59 
*And prior years, 
~ 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended Jtme 30, 1878, tj-c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
~ Q) 
H 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
<1i 
s 
~ p.. 
Statutes. 
6 
~ 
... ~ 
o.~ 
Q)+"' 
bll 
~ 
il< 
8r-f 
p.» 
p..-< ~~ 
o,£ 
"'"" ~~ . 
~-~~ 
:; ~~ 
f:Q 
~-g.,; 
Q)t-~~~ 
:3 ~g 
-~~a:> 
... <:.> .. 
p.."'d ~q::li-:> 
p.albll 
p...d!=l 
<!l ........ 
Q).-< 
-o« 
«<:.> l3~ 
!5~ . 
...... 0> 8~~ 
~-·1""( $-.1 ~~~ 
~'0 i» 
%~g 
~h 
..... Q) 
~~ § <1'!~1-:> 
JS'l=l 
cd Q) b.C 
b.C..::l!=l 
Cl) ~·,...a) f:D-..'0 t-bl)~§~ 
..q 
~~~ 
·c e~ 
0 <I'! -
'0 ~~ 
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Brought forward . ... .... .. ... ... ·j· .... - ~· .... - ~ - .. .. ..... - ~ $1, 193, 9S8 94 1$12, 6SO, 575 57 ~696, s1o 35 I $14, 571, 374 s6 l$12, s3o, 240 37 $794,699 90 $946,434 59 
B~~;!r h~?r;(£:,'l~tsef~~s~ct~~~t)~~~~~ . ~~~. 1s11 * ....... ---- .. -- .. - .. -.-- .. -.. -- - · -- · · · · · -- ·- · ·-- 22, 600 55 
Collection and payment of bounty-prize 
monev and other claims of colored soldiers 
and~~~~~ : :: :: ~::: :: : :::::: • •:::: :::::: i~~~ • • • 2ii • • • • • 22~: 4ii3 ·1. • • • • ~~~- ~~.~~.I • • • • • • • •. • • • • 1 • • • • • • • • • • •• • • • 201 000 00 I ••••• • • •••••• • 
Payment of expenses under reconstruction 
475 23 
27, 198 48 ~£i!i ~t;i·a~i t~fe~~ fei~~i·~:~~~i~~~~~(~~~: -is7i ~ -· 20 · -- · · · · · -423 ·1:::::: : : : : :: : : : 1· -- · · a7: 988 · oo · 
p:.fP::f~~~t~~d· th~~~. ;;e"a~~·· ~~lu-~t~~;.~. 1S71 ......................... .. ...................... -~ 7, 77: 44 
(transft>raccount) ..... .. ............... 1S71* .... .\.. .......... .............. ..... .. ..... 7,54~ 94 
Payofvolunteers ...................... 1S71* ..... ........... ............... ........ ..... 2120 
Pay
1
of tdwo
1 
~nd three years' volunteers, { 1
1
S87S
0
9 ~ 20 403 . _ ...... _ ... _.. 50, 000 oo .. _ ..... _ ..... . 
· co ore c atms ....................... ~ 5 
SubsiRtenceofth~A.rmy . ........ .. ...... 1871* 20 402 ........... S69 47 147 54 
Subsistence of the army (reappropriated) 1S71 * . . . . . . . . . . . . . . . . 5, S90 71 ............................. . 
SubsiRtenceoftbeArmy (tranRferaccount) 1S71* ................................. .-............. t551 04 \ 
Subsistence of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 00 
SubsistenceoftbeArmy(reappropriated) 1S73 . ..... ........... 190 . ..... .... ............... ... , 
Subsistenceofthe.A.rmy ................ .. 1S74 ...... . ........... ............... . ..... .. ... . ... 319 09 
Subsistence of the Army (reappropriated) . 1S74 ............. "..... 1 90 j ............... -- . ... .... -.. -
Subsistence of the Army . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1S75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. :. . . . . . . . . . . . . 2 SO 
Subf!istence of the Army (transfer account) 1S75 . . . . . . . . . . . . . . • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 2 2S 
Subsistence of the A.rmy (reappropriated). 1S75 . • . . . • . . . . . . . . . . . . 8 25 ...... . .......... -.-. . . . - -j 
subsi~r~~:~~~~:~ ~;~!::::::: :::::::::::: ti~~ :::::1::::::::::: : :~: ::~.:~~~- ~~ 1:: : :::::::::: · 2s, ~i~ ~i 
Do . ............ ... ... ..... .... .. 1S79 20 i 147 ~ ------ ........ 1 2,015,000 00 100,91316 
~:~:~-~~~?.1~~~: Qua~~~~~~~~~~~~ ~~~-~~t_-_ 1871* . ............. _ ................ ·1·.............. 335 74 
Regular supplies, Quartermaster's Depart-
ment(transferacoount) ................. 1871* ...... ............ ...•.•......... .....•.... .... 2 75 
22,600 55 
19, 354 96 
20, 000 00 
475 23 
65, 1S6 4S 
7, 771 44 
7, 542 94 
. 21 20 
!\0, 000 00 
1, 017 01 
5, 890 71 
551 04 
1 00 
1 90 
319 09 
1 90 
2 so 
2 2S 
8 25 
52 7S 
41350 37 
2SI 768 16 
2, 115, 913 16 
335 74 
2 75 
22,600 55 
• -.- • - • - ••••••• I • --- ~ ~·- ~~~.~~·I· ..... i: 9iiii- 00 1S, 100 00 
38, 596 S7 
136 69 
7, 542 94 
475 23 
26, 5S9 61 
7, 634 75 
. ---: ~~. ~~~.~~· I ---- -- --~~.~~·I· -- -~~.- ~~~- ~~ 
. ---- .. - .... --. 147 54 S69 47 
5, S1S 11 ...... - ... - . . 72 60 
•:::-.::":·; [• ::: ... ·~:·~· •:[~--···:···· 
. -. . . . . . . ~.~~. I · --..... -8 . 25. : : :: : : : : : : : : : : 
.. .. . . ... ... 52 7S ·········· · .. . 
S34 96 3, 515 41 . --.- .. - .. - .. . 
21,02017 .............. 7,747 99 
2, 113, S9S 74 .... - . .. .. - .. - 2, 014 42 
......... ;;~ : ..... '35 74.1 ::::::::::::: 
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Regular supplies, Quartermaster's Depart-
ment (reappropriated) _ .. _... . ...... ---. 
Do ................... ...... ......... . 
Do ................... ---------·-··--
Regular supplies, QuartermasteF's Depart-~ ment ......................... -·· -·· ... . 
• Regular supplies, Quartermaster's Depart-
r::;j ment (reappropriated) .................. . 
~ Regular supplies, QuaLtermaster's Depart-
• ment ....................... ....... ... .. . 
~ Do . ............. .................... . 
en Regular supplies. Quartermaster's Depart-
' 
ment (reappropriated) .................. . 
R~~~~r- ~~~~~-e_s_, -~~-a~t_e_r~~-s·t-~r:~ -~-e~~~~-
~ ~~::~~~~: ....... . 
Do ............................... ... . 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment . . . . . . . . . .. -.- --. -.... - --.-
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment (transfer account) ............ . 
Incidental expenses, Qua1 termaster's De. 
partment (reappropriated)._ .. ..... .. .. . 
Do .................................. . 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment (deficiency) . . . . . . . . _. _ ... 
Incidt<ntal expenl:les, Quartermaster's De-
partment (reappropriated) ........... _ .. _ 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment .............................. . 
Do .................................. . 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
partment (reappropriated) .............. . 
Incidental expenses, Quartermaster's De-
ment .................................... . 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
Do ................................. .. 
Barracks and quarters (deficien•lY) .... _ .. . 
Barracks and quarters (reappropriated) .. . 
Barracks and quarters ..... ....... ... . .. . 
Barracks and quarters (reappropriated) .. _ 
Barracks and quarters .................... . 
Do .................................. . 
Barracks and quarters (reappropriated) .. . 
Barracks and quarters .................... . 
Do ..... 
1871*~------~-----------· 1872 ...... -.......... . 
1873 ..••.. -····· -·· .. . 
1873 
1874 
1874 
1875 
1875 
24,199 84 
366 10 
682 59 
504 95 
247 89 
1876 
1877 
1878 
1879 
. - ... - ' . - .......... ' ... -- 96, 658 03 
20 
1871*1··--·· 
1871* ...... 
1873 
1874 
1874 
1874 
1875 
1875 
147 
95,412 23 
13,410 93 
2, 385 51 
7, 996 76 
477 49 
2, 691 75 
3, 350, 000 00 
90 00 
3 64 
1 76 
121 50 
4 85 
6, 854 18 
181, 603 88 
123,263 92 
85 34 
60 00 
154 00 
30 00 
5 92 
1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - - . . . . . . . ..... - . . . . . . . 32 07 
1877 20 416 3, 672 13 3, 07X 07 1, 289 57 
1878 20 416 8, 087 78 :3, 102 05 7, 235 40 
1879 20 147 ..... --...... 1, 000, 000 00 3, 434 42 
1871 ~ ..... - .. .. . . . .. . . . 33, 433 44 ......... -- .......... - ...... .. 
1871 * -----. -..... -... 27 12 ........ - ....... - .... -- .. -.--. 
11$72 . -.--- .. - .... -..... --- - . . .... - - ...... - .... -- - -. 120 00 
1872 -- . . . . . .. - ... - - - - . 268 80 ... - - - .. - - . . . . . . - . - - .. . - - .. - - . 
1873 . -. . . . . .. - ...... - - . - - - . - . - . - . - ..... - - - - - - - . - . . . 1 20 
1874 ...... ............ ............... ............... 4 00 
1874 ...... ..... ...... 30 00 .............. ...... .. . 
1876 .. .. .. . . .. .. . .. . .. 871 78 ........ -.. .. 2 33 
1877 . .. . .. .... .. . ... .. 7, 510 69 ....... --..... 4, 118 12 
24,289 84. 
366 10 
682 59 
3 64 
504 95 
1 76 
121 50 
247 89 
4 85 
103, 512 21 
277, 016 11 
3, 473, 263 92 
85 34 
60 00 
13,564 93 
2, 385 51 
7, 996 76 
477 49 
30 00 
5 92 
2, 691 75 
32 07 
8, 039 77 
18,425 23 
1, 003, 434 42 
33,433 44 
27 12 
120 00 
268 80 
1 20 
4 00 
30 00 
874 11 
11, 628 81 
23,425 44 
366 10 
. 682 59 
504 95 
864 40 
3 64 ............. .. 
1 76 . --- ...•..... 
121 50 ............. . 
247 891 .......................... . 
3, 022 48 100, 489 73 . .. .. .. . . - .. 
.............. 1 4 85 ............ .. 
17,756 22 -............. 259, 259 89 
3, 414, 427 70 ........... -.. 58, 836 22 
60 00 
13,564 93 
2, 385 51 
7, 996 76 
477 49 
2, 691 75 
85 34 
30 00 
5 92 
32 07 
1, 6os o6 1 43t 11 , ............. . 
18,282 86 ............ .. 
1, 003, 434 42 .. - ....................... . 
33, 433 44 .. . .. . . .. - . .. .. .......... .. 
17 12 10 00 ............. . 
142 37 
. --- ... - - - .. - - . 120 00 .... -•.. - .... . 
268 80 - - - .. - - .... - . . . - - ... - . - .. - .. 
...... -.- ·- . . 1 20 ······ ......•. 
..•••• ······- ·- 4 00 ............. . 
30 00 ... .... 
330 53 
874 11 
11,298 28 
Carried forward ............•.... j . .•• --1- ..... ] ............ ]!:522, 308 58/19,160, 61al6/l,222, 25689/"'21,9os, 17863/ 19,620, ao431]966, 67237/l,ats, 141 95 
• .And prior years. t $36 transferred to appropriation for "Propagation of food-fishes," Treasury Ledger. 
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State·rnent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, g-c.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brou:zht forward .•............ $1, 522, 308 58 $19, 160, 613 16 $1, 222, 256 89 $21, 905, 178 63 $19, 620, 364 :n ....... ............ .......... 
Barracks and quarters ..................•.. 1878 .................... 15,079 60 . .................... . 6, 403 49 21,483 09 16, 380 62 
Do ..••............ . .................. 1879 20 148,389 .................. . .. . 882,391 67 9, 172 80 891,564 47 891,556 97 
Transportation of the Army and its sup-
plies (reappropriated) ................... 1871* 20 224 82,969 93 9, 617 71 ...................... 92,587 64 92,252 04 
Transportation of the Army and its sup-
plies .. ......... .......... :.---------··-·- 1871* 20 420 ....................... 1, 205 75 819 70 2, 025 45 1, 205 75 
Do ........... . ....................... 1872* 20 420 .......................... 35 16 . ......... . .......... 35 16 35 16 
Do .......... · ......................... 1875* 20 420 ......................... 451,624 86 32 22 451,657 08 451, 624 86 
Transportation of the Army and its sup-
plies (reappropriated) ................... 1873 ....... ........... ..... 281 32 . .................. . .................. 281 32 281 32 
Transportation of the Army and its sup-
plies (deficiency) .................. 1873 20 224 ....................... 407 47 . ..................... 407 47 .. ....................... 
Transportation of the Army and its sup-
plies (reappropriated) . . . . . . . . ....... 1874 ............... ..... 42,860 17 
------------·-· 
..................... 42,860 17 42,860 17 
Transportation of the Army and its sup-
plieD~~._._._._ ~::::: :::::: : : : : : : :: : : : : : : : : : : 1874* 20 420 ...................... .. . 12,390 90 2 57 12,393 47 12,390 90 1875* 20 420 ....................... 195, 532 43 757 20 196,289 63 195,532 43 
Do ................................... 1876 20 420 ...................... 186,390 56 557 84 186, 948 40 186,390 56 
Transportation of the Army and its sup-
plies (transfer account) .................. 1876 ··•••· . . . • . . . .. . . . . . . . . • •. . . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . (t) . ............... .... ........ ......... . . ........... 
Transportation of the Army and its sup-
plies ..................................... 1877 20 420 628, 009 62 56, 547 23 6, 743 04 691,299 89 446, 295 10 
Do ................................... 1878 20 420 13, 426 74 523, 839 08 111, 06L 67 648,327 49 625,962 01 
Do .................................. 1879 20 147,420 . . . . . . . . . . . . . . . 4, 273, 189 82 4, 865 28 4, 278, 055 10 4, 187, 059 01 
Transportation of officers and their bag-
gage ................................... 1871* 20 423 ... . . . . . . • . . . . . 177 90 77 08 254 98 177 90 
Transportation of officers and their bag-
~age (reappropriated) . . . . . . . . . . . . . 1871* . .. . . . . . .. .. .•. . . . 923 17 .............................. 923 17 923 17 
Horses forcavalryand artillery (deficiency) . 1871 * . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9, 902 86 ...••.......... ; .......•..... . 9, 902 86 9, 899 86 
Horses for cavalry and artillery (reappro-
priated) ................................ 1871* ... •.. ............ 395 00 . ......... .... ...... .... ...... 395 00 395 00 
Horses for cavalry and artillery ............ 1871 * . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 go 136 00 . ..................... 
Hor~es for cavalry and artillery (reappro-
1872 .••..• I............ 36 00 ..•••......................•.. vnated) ................................. 36 00 .......... . .............. 
O'd o-r ~l'l ~~ 'd:l <!)'+-<. ~:l 
.E ~~ 
..... ~ ~P..-1- o,n 
rn>-o rn§ 
-+>:lOt:> <!) ..... 
I=IW<!) ~~~ 5<1)§ s~~ ~A~ 
~ P=l 
$966,672 37 $1, 318, 141 95 
. ................... 5,102 47 
.. ....................... 7 50 
. ..................... 335 60 
819 70 . ..................... 
................... . .................... 
32 22 . ..................... 
.................... . ................. 
407 47 . ..................... 
....................... .. ............ ........ 
2 57 . ..................... 
757 20 . .................... 
557 84 ...•.. . .. . .... 
.. ............................................... 
. ..... .•. . . .. . 245,004 79 
. ... .. . .•..... 22,365 48 
...... ..... ... 90,996 09 
77 08 ...••......... 
.................... 1- ---·········· 
3 00 
....... i36- oo ·1: : : : : : : : : : : : : : 
.36 00 
~ 
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Horses for cavalry and artillery .. -.-- . -----
Do .......... . 
Do ... . .. .... . 
Do ...................... .. .......... . 
Clothing, camp and garr_ison equ_ipage ... . 
~~~* :::::: :::::::::::. ~ ·-····5,"748-ii· l :::::::::::::::l ~~g ;~ 
1878 .... - . . . . . . . . . . . . 12, 759 19 . . . . . . . . . . . . . . 11, 327 93 
1879 20 147 .... -. . ........ 200, 000 00 7, 027 13 
1871 * . ___ . . . ___ ... ____ .
1 
.. _ . __ .. ______ ·I· .. _ .... _ _ _ . .. 532 58 
Cl~;~:~~f:t~£ -~~~- ~~~-~~~~- ~~~~~~~~~ -(~~:. 
Clothing, camp and ga1T1son equ1page . .... 
Do ................ _.----···:·.-········ ~!~r :::::: :::::: :::::: :::: :: : : : ~~- ~~ -~: ~:: :: :: ::::: ::~---- -- --~f ~~ 
Clothing, camp and garnson eqmpage (re-
appropriated).-- ...... :.. . ... -.. --....... 1873 
Clothing, camp and garr~son equ~page ..... 1874 
Clothing, oamp and garnson eqmpage (re-
appropriated) ..•. -.----- .. -- .. -- .. -- ..... 1874 
Clothing, camp and garrison equipage ..... 1875 
Do .. ................. ................ 1876 
Do . ............ ...... -... -. . . . . . . . . . . 1877 
Do ........ -- .. - .... - . ....... -- .. -.. . 1878 
Do .. .... ... -.... -- - ... - - . . . . . . . . . . . . 1879 
Construction of depot buildings at San 
239 82 
34 69 
.... .. ...... 11 35 1· •• • • • • • • • • • ·- ., ••••• • •• • • · •••• 
...... 1: ::::::::::: ::::::::::::::: ::::::::::::::. ~~~ ~~ 
...... ··--·· ...... 68,263 10 ~ --···· ...•..... j 2, 231 20 
- . . . --- - .. ---.. 253, 879 60 . --- . . . . . . . -. . 107, 100 71 
20 148 . ---- ... --..... 900, 000 00 90, 297 38 . 
N!Yot~~{~·e~~!~;i~-s·::: ~:.·::::: :·:::: :::::: ~~~f* ' :::::: :::::::::::: :::::::::::: .. '· ··-- ........ . 119 55 29 70 
National cemeteries (reappropriated) ...... 1871* ...... ........••.. 2 49 
National cemeteries (deficiency) ...... .... . 1871* ...... ...... ...... 181 36 
Do.... .. ......................... ... 1872 ...•.. .....•...... 76 00 
Do .................................. 1875 ...... ----·-·--··· 18 00 •·-·-··········· ·------···· ····· 
National cemeteries ...................... 1876 .. .•. ....... ............ .... .. .................. 19 00 
DO----------··-----····· ··· ---··---- · 1877 ...... ·······--··· 125 . ······-······ 
Do ................................... 1878 ...... ..•......... 39,224 02 ...... . ........ 10,580 47 
Prote~f~~- ~i- c·~~f~d~~~t~-. c~~~t~~y- -~~ 1879 20 148 . ---.. . . . . . . . . . 100, 000 00 I" ........ -.... . 
Johnson's Island, Ohio ................ 18791 20 220 ,............... 1,500 00 \ .............. . 
Removing remains of officers to National . 
cemeteries ....•.......... . .............. 1879 20 223 ...... . ........ 5,000 00 
Pay of SUlJerintendents of National ceme-
teries. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ....... : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Headstones for graves of soldiers in pri-
vatecemeteries......... . .. . ...... -----· 
Headstones for graves in National ceme-
:: I 
18 1 
148 
281 
110 
342 69 
3, 328 17 
59,000 00 
192, 027 49 
99 51 
136 52 
6, ~~~ ~~ 1·-· · · · · · · io · oo 
24,087 12 97 15 
149 76 
6, 040 61 
207, 027 13 204, 154 63 ' ............. . 
532 58 .. - - ..... - ..... 
88 55 
16 58 
58 05 
28 65 .............. . 
532 58 
30 50 
16 58 
28 65 
23,989 97 
2, 872 50 
I 239 82 239 82
1 
.............. 
1 
...... _ .... _ .. 
34 69 . - . - ..... - .. - . . 34 69 ............. . 
2~~ ~~ I _____ . ___ ~~. ~~. · ---· · -253 · 23- : : : : -: : : : : : : : : 
866 13 . . . . . . . . . . . . . . . 866 13 ..... - ....... . 
70,494 30 H 65 70,479 65 ............. . 
360, 980 31 238, 889 13 .. - - . . . . . . . . 122, 091 18 
990, 297 38 862, 620 71 . -----....... . 127, 676 67 
119 55 .............. ·1 119 55 I •• ••• _ •••••••• 
29 70 . . . • . . . . . . . . . . . 29 70 I. 
2 49 2 49 .......... . . . 
181 36 181 36 .. - .......... . 
76 00 40 00 36 00 
~~ ~~ .. ____ ... ~~. ~~ -~--.--- .. i9. oo ·1: :::: :: : :::::: 
1 25 . - . - . . . . . . . . . . . 1 25 . - - .. - . . ..... 
49, 804 49 49, 761 39 . . . . . . . . . . . . . . 43 10 
100, 000 00 88, 598 27 . ----- . - - ..... , 11, 401 73 
1, 500 00 
5, 000 00 
342 69 
3, 464 69 
59,000 00 
192,027 49 
99 51 
l, 500 00 
100 00 
51 00 
56,369 32 
10, 000 00 
99 51 
4, 900 00 
3, 464 69 
2, 630 68 
182,027 49 
teries (under contract) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1874 
Headstones for graves in National ceme-M~dli~:l·~~d." ii~~i>it~i ·n~p~~f~~~i:::: ::::: ~~~~J -- · 2o·1·-- · · · · ·423 · :::::::::::::: · · · ·-- i; 347 · oo · 54 g~ 1, 401 g~ 1· -- · ·- i; 347- oo · M;~~~~~a::g) ~~~~~~~~ -~-e-~~~~~~~~- ~~~~~~. 1871*1-.. . . . . . . .. . . . . . . . 1, 965 33 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 965 33 
Do ................................... -~~~~., ::::: 1 ::::::::::: 2,702,::: :~ -~~:~~~:~~~-;~· --~.-~~;~~~~-~~- 31,509,:::::128,297,::::: / 1,048,485rul2.i63,051 89 Carried forward 
*And prior years. t$48 302.01 transferred to appropriation for" Fulfilling treaties with Navajoes, 1873 and prior years," Interior Ledger. 
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Sta.tenwnt e.chibiUng the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
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MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward........... . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. $2, 702, 456 57 $27, 212 937 70 $1, 593, 994 08 $31, 509, 388 35 $28, 297, 850 851$1, 048, 485 61 I $2, 163, 051 89 
Medical and. Hospital Department (re-
appropriated)...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1873*
1
...... .. .. .. .. .. .. 165, 190 52 .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. 165, 190 52 47 58 165, 142 94 ............ .. 
Medical and Hospital DepartmPnt. . .. .. 1875 20 423 .. .. . .. .. . .. .. . 36 00 .. .. .. .. . .. .. 36 00 36 00 .. .. .. ..... ............ .. 
M~~~~~la~~g) ~~~~~t~~ -~-e-~~~~~e~t _<~~~~:. 1875 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 198 00 1............... . . . . .. .. .. .. . .. 198 00 198 00 
1 
............ .. 
Medical and Hospital Department. .. .. .. 1877 20 423 .. .. .. . .. .. .. 1, 295 96 .. .. . .. .. . .. . .. 1, 295 96 1, 295 96 .............. 1 ............. . 
Do ..................................... , 1878 ...... ........ ... 12,840 69 ...... .... ..... 9,49175 22,332 44 13,611 74
1 
.............. 1 8,720 70 
Do................... . .. .. .. .. .. .. 1879 20 148 .. .. .. .. . .. . 200, 000 00 4 25 200, 004 25 193, 646 28 .. .. .. .. . .. . .. 6, 357 97 
Artificial limbs (Army pensions) .. .. .. .. .. 1877 .. .. .. .. .. . .. .. .. I 3 85 1............... .. .. .. .. .. .. .. . 3 85 .. • • .. .. .. .. .. . 3 85 ............. . 
Artificiallimbs(Navypensions) ·· ·· ····· -; 1877 .................. 
1 
2100 ............... ............... 2100 .......... .... 2100 
Artificial limbs.... . . . . . . .. . . .. .. .. .. .. .. . 1877 .. .. .. .. .. .. .. .. 521 85 ............. -- I 10, 000 00 10, 521 85 3, 181 90 7, 339 95 . ........... .. 
Do ................................... 1878 ······!--------·--· 32 30 ............... ............... 32 30 11 50 .............. 20 80 
Do ............................... 1879 20 223 ........... 105,000 00 !........... .. 105,000 00 9t,921 31 ...... ....... 10,078 69 
Appliancesfordisabledsoldiers ........... 1877 J ...... ' ............ I 3,000 00 ............... 1,715 50 4,715 50 2 00 4,713 50 ............. . 
B~: :::::: -:::-: : :::::: ::: _ ::: :: :::::: ~~~~ -.. 2o · -- .. · · .. 223- ,:::: : : : : : : : : _ ---- --a: ooo- oo · ...... ~·- ~~. ~~ _ ~: ~~~ ~~ 3, o~~ g~ I:::::: : : : . : ::: __ · __ .. ~· ~~~ _ ~~ 
Trusses for disabled soldiers (indefinite) ......... I R. S. 1178 .. .. .. . .. .. . .. 20, 000 00 .. .. .. .. . .. . .. . 20, 000 00 20, 000 00 ........................... . 
Construction and repair of hospitals. . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 313 25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 313 25 . . • . . . . . . . . . . 2, 313 25 . . . . . • . . .... . 
Do ................................... 1878 ...... .... ...... 26 81 .............. I 1, 855 91 1, 882 72 880 56 ...... .... .. .. 1, 002 16 
Do........ ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1879 20 148 . ... . . .. .. .. . .. 75, 000 00 8 25 75, 008 25 75, 004 39 .. .. .. .. .... .. 3 86 
MedicalMuseumandLibrary ............. 1879 20 148 ....... 10,000 00 ...... .. ....... 10;000 00
1
. 10,000 00 ~ ----- ., ...... 
1 
. ............. . 
Medical and Surgical History...... . .. .. . .. .. . .. . 20 148 5, 000 00 3, 992 21 19, 664 84 28, 657 05 15, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 13, 657 05 
Ordnanceservice(deficiency) ......... . 1871* ...... ............ 102 75 ............... .............. 102 75 102 75 ............ .. 
Ordnance service .. .. .. .. .. .. . .. . . . .. .. .. . 1877 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 85 76 .. . .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . 85 76 .. .. .. .. .. .. .. . 85 76 
Do . . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . 1878 20 I 423 .. .. .. .. .. .. .. . 230 00 32 42 262 42 230 00 .............. , 32 42 
Do ................................... 1879 20 149 ............... / 100,000 00 ...... .... .. 100,000 00 1 100,000 00 .......................... . 
Ordnance,ordnancestoresandsupplies .... 1871* 20 423 ......... . .... 31130 367 93 679 23 31130 367 93 ............ .. 
Do .................................. 1874 ...... ........... 50 00 ............... 542 39 592 39 ....... ....... 592 39 
Do ................................... 1875 ...... ............ .............. . ............... 208 00 208 00 
1
............... 208 00 
B~:::::::::::::::::~::~:::~:::::::::.- ~~~~ .::::::::::::::::: ~~ ~b 1 ::~::~:·::::::: ----··2,-sio-57- 2,~~ ;~ 2,s~~·g~ ·--------~-~~- · --··--···-----
Do ................................... 1879 20 149 ............... 1 315,000 00 ....... . .... 315,000 00 315,000 00 .............. 
1 
............ .. 
Ordnance material, proceedsofsale........ ...... 18 388 313,488 96 6,994 30 203 00 320,686 26 1 75,000 00 .............. 245,686 26 
Manufacture of arms at national armories .. 1879 20 I 140 /--.......... ... 150, 000 00 .... •• .. .. .. .. . 150, 000 00 150, 000 00 
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Arming and equipping the militia. (perma-
nent) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... --- ---... R. S. 1661 70, 172 86 200, 000 00 
Arsenals ................. -·····-···------- 1871* ..••.. ----------- ··------------- -----------
Repairs of arsenals ................ - - . - -. - - 1871 * 20 423 . . . . . . . . . . . . . . . 195 29 
Do ......................... -. . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 24 ......... _ .... . 
Do ............................ - . • . • • . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 60 _ ............. . 
Do ................... -.... - .... -... - - 1879 20 220 . . . . . . . . • . . . . . . 50, 000 00 
SpringfieldAnnor.v, Sprin~field, Mass...... 1879 20 219 . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Rock Island Arsenal, Roc Island, Ill . . . . . 1876 .. .•.. ...... _ ............•. _ ..... . ..... _ ...... . 
Rock Island Arsenal, Rock Island, IlL (re-
50,327 41 
644 62 
19 18 
10,405 43 
appropriated) .................. -. . . . . . . . . 1876 
Rock Island Arsenal, Rock Island, TIL..... 1879 
Roc~ ~sland bridge .. _ .. _ .... -. . . . . . . . . . . . . . . 1879 
BemCia Arsenal, BemCia, CaL . . . . . . . . . . . . . 1879 
Armament of fortifications . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 
3, 722 00 
20 219! .. _ _ __ __ _ _ .. 275, 200 oo 
1
.... .. __ .. _ .. 
20 220 -- - -- -- .... - - - . 15, 200 00 -- - - -- -- - ... --
20 220 .. -- -- ...... - .. 191 000 00 ... - .... - ... - .. 
Do. . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do ............. - . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1879 
Current and ordinary expenses Military 
. _ _ _ __ __ _________ .
1 
20 59 . _____ .. __ .. _ .. 
1 
1 00 
.. -- .... - ...... --- 9, 094 00 .. -- . - .. - .. -- .. 103 68 
20 31,149 --------------- 187,500 00 --------------
Aca~~~!.::::::::::: :::::::::::::::::::::I ~~~~ · ··2o· · ··- · · · "iii9. ::::::::::::::: · · · · · 46;48i · iio ·I ..... ~·.:~~- ~~-
Miscellaneous items and incidental expen-
ses Military Academy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . • . • . • . . 215 86 _ ......... __ . • . . ..... . . .. _ ... _ 
Do . ............... - ... -. . . .. . . .. . . .. . 1878 .. . .. . .. . . . • . . • . . . .. ............. _ .. _ . . .. . .. .. .. 265 26 
Do. . . . . . . . . . . . . . . . . - -.. -... -.... - . . . 1879 20 110 . . . . • . . . . . . . . . 13, 370 00 __ .. _ . _ ... _ .. _ 
Buildings and grounds Military Academy.. 1878 . . . . . . . . • • • • . . . . . . . ......... .. _ ....... _ . _ . __ . __ . 2 65 
Do ...... - .. .. . . .. . . .. .. - -....... -. . . 1879 20 111 . . . .. .. .. .. . . .. 25, 875 00 .............. . 
Batteries in Portsmouth Harbor, N flW 
Hampshire .. .............................................. ---... 76 00 ............. __ 840 75 
FortScammel, Maine ........................... ------ ............ 18130 ............................ .. 
Fort at Lazaretto Point, Maryland......... . .. . . . ... . .. . .. . . ... . . . . 13,000 00 
Fort Brown, Texas ----------.... ... .. .. . .. ... ... .... .. ...... ..... . 25,000 00 
~~~~~i~ffrri\~i:~~~~a~ii~;~i~::::::::: :::::: :::::: :::::::::::: ~~: ggg gg 1:::::::::::::::·: :::::::::::::: 
Preservation and repair of fortifications . . . 1877 . . • . . . .• __ . . . . . • . 721 20 ..... _ .. .. _ .... _ ...... __ ... _ . 
Do ................................... 1878 .................. ---------- .... ............... 179 
Do .....•............. ------------·-·/1879 20/ 31 ···········---- ~ 100,000 00 1,668 86 
Purchase of sites for sea-coast defenses ........... .......... _ ... .. 45,944 16 _ ........... _ ................ . 
Construction of sea-coast mortar-batteries 
(reappropriated) . .. . . . .. .. .. . .. . . .. . . 
Engineer depot at Willets Point, New York 
Tests of iron and steel (reappropriated) ... . 
Torpedoes for harbor defenses . ........... . 
Surveys for military rlefenses ............. . 
Contingencies of fortifications......... . _ 
Improving harbor at-
~~li~:t,d:M~~-. :·: :::::::::::::::::::::::I:::::: 1· ·· 2o· l· ---- ·- · i5s·l ..... ~~·- ~~~ - ~~ .1 -·--- · ·-·---·· I··--··--··· ·-·-
. --- .. - ---- . - -- -- - 301 50 - ... --.-- . . - -- - . -- -- ... - -----. 
1879 1 20 148 ----.- .. ---- --- 5, 000 00 .. . • . .. -- .. --
1876 20 223 ---- .. -- ...... - 6, 299 48 .. ----- -- --- - .. 
1879 20 32 --------------- 50,000 00 ............. .. 
. ~~:~. :::::: :::::: :::::: -..... 2; 578. ii9- :::: ~: . :: :::::: ~! g~ 
12,000 00 
320,500 27 
644 62 
19!i 29 
46 24 
55 78 
50,000 00 
15,000 00 
10,405 43 
____ ~~~·- ~~~_~~.I------ -644-62 -I_. __ ~~~·-~~~.~~ 
195 29 
46 24 I------- "55"78 
50, 000 00 I" ...... :: : :::I" .. -. 
1s, ooo ~~ _ --- · io,' 4o5 43 ---- -- -- - -
.............. 
31 722 00 I 3, 722 00 _________ .. _ .. 
1 
.. ____ .. _____ _ 
275, 200 00 235, 497 50 ...... - .... -.. 39, 702 50 
15,200 00 15,200 00 -------- ..... --------------
19, 000 00 19, 000 00 ................. - .. -- .. ---. 
21 59 
1 
____ .... __ .... _ 21 59
1 
..... ___ ..... _ 
9, 197 68 9, 197 68 .... - . .. - ....... - ... - .. -- .. 
187, 500 oo 1 12o, 780 37 ........... _.. 66, 719 63 
3, 799 59 
46,481 00 
215 86 
265 26 
13, 370 00 
2 65 
25,875 00 
916 75 
181 30 
13,000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
300 00 
721 20 
1 79 
101, 668 86 
45,944 16 
301 50 
5, 000 00 
6, 299 48 
50, 000 00 
36 00 
2, 642 65 
46,481 00 
3, 799 59 ' .... - - .. ----.-
215 86 , ..... ""265"26 
"2"65 
916 75 
181 30 
13, 000 00 
25,000 00 
......... ...... 10,000 00 
__ __ 300 00 I::::: :: : :::::: 
1 
_____ ~o. 000 00 
.... : : : : : : : : : :: .... -.. :~~. ~~. . ... -. : : : : i: i~ 
101, 668 86 I •• • • ••••••••• o I · • • • • • • • • • • • • • 
45,944 16 
301 50 
~· ~~g ~~ : : :- : : : : : : : : ::! : : : ~: : : : : : : : ~ ~ 
_ _ ·~:_ 000 0~ 1 :: : : :" " _ .. - -.... , .. 
................... 
411 000 00 ,. -- .... -- -- .. -·I--- .. -- .. -.. --I 41, 000 00 
12, 000 00 12, 000 00 -- - ......... - . .. - .. - ... - .. -
Carriedforward .................. l. ..... l. ..... l. ........... l 3,434,142 981 29,224,918 24 I 1,715,65617 I 34,374,717 39 130,304,062 22 11,245,167 981 2,825,48719 
.. And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iatipns unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
~....r ..... ~~ ~~0 bl;' O'd 8 ~~f Statutes. oS'§~ ~;;3 ,t:>~<r.> 1=1 "go; ~~=~ p,;;.. ~p., 
·;:: ~&; 'dd p,~ p,- ~~~ S<~=~ ~~ ~ ~ ...... ~§ ~d ;:::~~'""!. ..... 0> 6 ,_.an-"- oc;o $~. l>~d .,;<llO ~1'::100 ....."-~ . ~ai ~~~ ~"''"=' p.,<r.> Specific objects of appropriations. IYear.l "' Q_ .... oro <:e..-<~ l=t~~ <ll'+=l $~~ "'E'o 
.... .i "'§ -~ ~ § s ~~ ~Q)bJ.) "'§ <l5 ~ ..... ~~.; ~d<r.> ~ ..... s o.s §~~ g.~"- bJJ,t:li=t 1=1"'~ g~~ ~-g ~ Q;)~ ·r-lo) g~ § d Q)~ --~bJ.) .... ,...-ot- S<DbJ.J 
'0 o{) ~a~ P.,.q l=t §'.,; p.. bJ.Jol=too ~:S.S ~ p,~ ~ ~~- .... bJ:<+'< Q).-< s~"-p.. P-1 ~ ~ <1 P-1 <tj ~ 
MILITARY ES'l'ABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ...•.... ____ ..... ____ ... ___ .. 
Improving harbor at- $3,434,142 98 l$29, 224,918 24 1 $1,715, 6G6 17 1 $34,374, 717 39 l$30, 304,062 22 :$1,245,167 98 1 $2, 825,487 19 
:~~~~~r!:~~~~:-~~::::::::~~:::::~~- :::::: ~~ ~~g ::::::::~~~~~~~ 2~:~~~ ~~ ::::::::::::::: 
Swanton, Vt..... ..................... ...... 20 159 2,000 00 · 20,000 00 . ............ . 
Boston, Mass . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 158 12, 000 00 55, 000 00 .............. . 
Plymouth, Mass .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. . .. . . . .. . 20 158 . .... .. _ .. .. .. 5, 000 00 . . .. .. .. .... .. 
~~;;~fs~t~~~;~~~~::::::: :::::. ::~::: :::::: ~~ l~~ ~:::: :::::::::: ~; ~~~ ~~ ::::::::::::::: 
~W~:K.oc~n~~~~ :: ~::: : : : : ::: ~ ~ ·. :::::: :::: :: ~~ ~~~ :::::::: : ::: ~ ~ . ~~: ~~~ ~~ :::: :: :: :::: :: : 
f~N~~2;-;~:~::~~::: :::~---: ~:::~ J! __ . _ _!!! ::: :;,,;;:;/ __ :p:: !! -:~~:: :~ ~~ 
Buffalo, N. Y ......... _... .. . .. .. . .. .. . .. .. .. 20 157 10, 000 00 80, 000 00 ............. .. 
Charlotte, N. Y .......................... _... 20 157 ........ _ . . .. . . 1, 000 00 .............. . 
Echo Harbor, New Rochelle, N. Y .. __ ... __ .. 20 159 .. . .. .. . . . .. .. . 10, 000 00 _ ... . ........ .. 
~~~~t:t:t:L~>>Y :::-:~ l! i~! Y/U~ :!:!~ !! ~: :<:< 
Rondout, N. Y......................... .. . . .. 20 159 6, 000 00 30, 000 00 ........... _ .. . 
~a::l:~rN-~\f·. ~: ::::::: ~ :::::::::::: :::::: . -- ~~- ...... --~~~- :::::: .. ------- -- .. --~·- ~~~-~~- ......... '4' oo· 
Ice!~~:?:~~::~:~.:~~:::-:::::::~::::~~ : :::::: .. ~f ........ ~~t- .... -~~:-~~~- ~~- ... -- 2~;-~~~- ~f ::::::::::::::: 
Ice harbor at New Castle, Del. .. . . . . . . .. . .. . . .. . . 20 153 . .. . .. . . . . .. . .. 10, 000 00 .............. . 
Improvmg harbor at-
Wilmington, Del. ...................... , . ... . 
Baltimore, Md ...... . ........... . 
Breton Bay, Leonardtown, Md . ....... ..... .. 
20 
20 
20 
159 
152 
159 
7, 000 00 
75,000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
20, 000 00 
22, 000 00 
67, 000 00 
5, 000 00 
l, 000 00 
3, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
25, 000 00 
6, 000 00 
40, 000 00 
1, 950 00 
90, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
90,000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
36, 000 00 
5, 000 00 
4 00 
3, 500 00 
40, 000 00 
3, 400 00 
10,000 00 
7, 000 00 
75,000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 .. -- -- - -- - . - . ' -- ....... -. -- . 
15, 000 00 . -- ......... .. 5, 000 00 
22, 000 00 ...... .... .... ' ....• -- .. ----
47,000 00 ............. . 
4, 000 00 ............. . 
1, 000 00 .. -- - • --- .... . 
20,000 00 
1, 000 00 
i~: ~~~ ~~ 1:::::: ~: ::::J: ::::::::::::: 
25, 000 00 ... - • - ...... - . .. ... -- ... - - .. 
6, 000 00 .. .. ..... - . - . . . ...... - - .... . 
40, 000 00 . -- .. . . . . . . . . . . .... - . . -- .. . 
. . . . . . . . . . . . . . . - ....... - - - - . 1, 950 00 
35, 000 00 ...... - . . . .. . . 55, 000 00 
1, 000 00 ..... - - .... - ... -.-.- .... - . - -
. - - .. -- ... -.- ... -.-- .... ... - . 10, 000 00 
....... - . . . . . . . . -- -...... - - -- 5, 000 00 
........ ...... .............. 10,000 00 
. ... - .. - - - .. - . . . ... -... - . . . . . 2, 000 00 
55, 000 00 -- -- .. . . . . .. .. 35, 000 00 
8, 000 00 . -- ... - .... - . . . . -- ...... - - .. 
-... . 
3~:- ~~~- ~f 1:::::::::::::: 5, 000 00 5, 000 00 4, 000 00 
4 00 
1~: z~~ ~~ 1 : :: ~ : : : : : : : : :: 1· · · - -22: ooo- oo 
3, 400 00 . -- .. -- .. ----. . ---- .. - ..... . 
10, 000 00 
6~: ~~~ ~g 1 ::::::: :::: : :: 1·- · ·- io: ooo · oo 
5, 000 00 . - - . - - .. - ... - . . . - ... - - - .... 
e;: 
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Cambridge, Md ············.············•······ Im<f:~;;~~;n~rt~rc . ~~- .V: ~~~-~~-~~~~. ~~~ - ~ - ... .. 
Improving harbor at Norfolk, Va ...... :. . ... .. 
Impro·dng Edenton Harbor, North Carolma .... .. 
Improvmg harbor at-
Cbal'leston, S. C ...... -.. -. ·- ------ - -. . -·- ·--
~:~:;a~~G;~~~:::::~~:::::::::::: :::: :::::: 
Cedar Keys, Fla. . . . . . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. 
Pensacola, Fla. .................... . .. . ...... . 
Mobile, Ala ................................. . 
New Orleans, La .................. . ......... . 
Gal"'eston, Tex . . . • • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Ashtabula, Ohio ................... ......... . 
Black river, Ohio ........................... .. 
Breakwater at Cleveland, Ohio ........... .. .... . 
Harbors of refuge near Cincinnati, Ohio ........ . 
Improving ba1·bor at-
Fairport, Ohio . . . . . • . . . . . .. . . ............. .. 
Huron, Ohio ..................... . ........ .. 
Port Clinton, Ohio ......... . ................ . 
Sandusky City, Ohio ........................ . 
Toledo, Ohio ................................ . 
Vermillion, Ohio ....... . ................... . 
~rr~~~ill1;!:~~~~::::: ::::::::::::::::1:::::: 
Improving Galena Harbor and River, Illi-
nois ...................... . ........ · ····· •······ 
Improving harbor at-
Black Lake, Mich ........................... . 
Charlevoix, Mich .......................... .. 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
159 
159 
153 
158 
153 
158 
153 
153 
158 
154 
155 
153, 100 
157 
158 
157 
155 
157 
157 
153 
157 
156 
157 
155 
156 
156 
157 
1, 000 00 
20,000 00 
5, 000 00 
50, 000 00 
50, 000 00 
4, 000 00 
200, 000 00 
8, 000 00 
70, 000 00 
20, 000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
50, 000 00 
125, 000 00 
12,000 00 
1, 000 00 
100, 000 00 
50, 000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
10,000 00 
20, 000 00 
50, 000 00 
4, 000 00 
75,000 00 
15, 000 00 
75,000 00 
30,000 00 
I, 000 00 
5, 000 00 
50,000 00 
50, 000 00 
4, 000 00 
201, 000 00 
8, 000 00 
70,000 00 
20,000 00 
20, 000 00 
10,000 00 
50,000 00 
125,000 00 
12, 000 00 
1, 000 00 
120,000 00 
50,000 00 
5, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
20,000 00 
50,000 00 
4, 000 00 
76, 000 00 
15, 000 00 
75,000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
30, 000 00 
4, 000 00 
78, 000 00 
8, 000 00 
25, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
35, 000 00 
115,000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
45,000 00 
10,121 93 
1, 000 00 
1, 000 00 
10, 000 00 
18,000 00 
41,000 00 
4, 000 00 
61,500 00 
15,000 00 
75,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
12, 000 00 
20,000 00 
20; 000 00 
123, 000 00 
45,000 00 
5, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
3, 000 00 
75,000 00 
39,878 07 
4, 000 00 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ : I : ~ ~ ~ : : ~:~ ~~~ ~ ~~ 
.•••••••••••• I 14,500 00 
Cheboygan, Mich ........................... . 
Improving Eagle Harbor, Michigan ............. . 
Improving harbor at-
20 
20 
20 
20 
156 
156 
156 
155 
10, 000 00 
12, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
12, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 
8, 000 00 , .............. , ............. . 
6, 000 00 . . • . . . . . . .. . . . 2, 000 00 
Frankfort, Mich . . . . . . . . • • • . . .. . . .. . . . . .. .. 20 156 • • • . . . • . . • . . • • . 8, 800 00 . . . . . .. .. .. .. .. 8, 800 00 6, 800 00 
Grand Haven, Mich ........... •... . . . . . . . . . .. 20 156 . . . . . . . • . .. • . .. 15, 000 00 . • . . . .. . . .. . . . . 15, 000 00 15, 000 00 
Ludington, Mich..................... .. . .. . 20 156 .•.• .. . . .. . . . .. 15, 000 00 . ... .. . . .. .. . . 15,000 00 13,000 00 
Muskegon, Mich........... . . .. .. . . . . . . . . . . .. . • • . . . . • • • • . .. . . .. 3, 000 00 . . . . . .. .. .. . .. . . . . . .. . .. .. .. . 3, 000 00 2, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
1, 000 00 
Manistee, Mich........................ ...... 20 156 2, 000 00 15,000 00 .••••. ..... •• .. 17,000 00 17,000 00 
~E!~i;~:~~~:~::::::: :::::::::::::: :::::: ·--~~- --------~~~- :::::: ~.:6&b: 6b: ...... ~:_ ~~~-~~- ::::::::::::::: t g~~ ~~ :::::: 2·:~0~:~~: :::::::::::::: ···---~:-~~~-~~ 
Ontonagon, Mich...................... ... . . 20 155 ... ............ 15,000 00 ............ ... 15,060 00 15,000 00 ........................... . 
Pentwater, Mich....................... .. . . . . 20 156 1, 000 00 I 10, 000 00 . . • • . . .. . .. .. .. 11, 000 00 11,000 00 .......................... .. 
Im roving harbor of refuge at entrance of 
murgeon's Bay Canal...... .. . . .. .. .. . .... . . . . . . 20 155 .. .. .. .. . .. . . .. 30, 000 00 • •• • .. .. • . .. .. . 30, 000 00 23, 000 00 . • • • • . . . . .. . .. 7, 000 00 
Lake Huron Mich..................... . . . . . . 20 156 . . . . . . . . . . . . . .. 100, 000 00 . . . . . . . . . . . . . .. 100, 000 00 60, 000 00 . • . • . . • • .. . . . . 40, 000 00 
Carried forward .•.••........... -1~1~1=~1---;,516, 592'98-131, 108, 618241 1, 716, 660171 36, 341, 87139 31, 633, 8841511, 245, 167 98IS. 462,819 26 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, 4-c.-Continued. 
8.-r .... <l)-Statutes. ~'"g "dOl «<eo p.p., <l) s<!l W3 §~~ 6 ~ $15. <l) ~.,. ~~f""'t Specific objects of appropriations. ttl .~ceo- >'l-+"0> ttl§ <l) t-
... !:i "'<Ocr.> s ~£~ ej) oo <ll·~ ~.a~ s <:;> ..... ~-~ ~ ..; :::! It)~ ~-~~ §:15~ ~::l<l) ~ '0 bl) -a p.,.... ~"dP., <l) Ol ~-+" ~ p.. Po. ~ 
MILITARY ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ................ ·\ ........................ , $3, 516, 592 98 $31, 108, 618 24 1 $1, 716, 660 17 Improvmg harbor at- · 
Saint Joseph, Mich .. . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. 20 156 1, 000 00 12, 000 00 
1 
......... .. .. .. 
Saugatuck, Mich....................... ...... 20 156 ..... -.... ..... . 2, 500 00 ............ .. 
South Haven, Mich .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. 20 156 .. .. .. .. .. .. .. . 12, 000 00 .............. . r~~m:~::··•···:::·:::::::: .:••-- ---~- ------··m· •:•:••·•n:f: -----T~~-~~~: .. : .. :••·::::• 
Manitowoc, Wis .. . . .. .. .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. 20 I l!'i5 .. .. . .. .. .. .. . . 15, 000 00 .............. . ~u~:~~~~·.;:~s_:::~:: :::::::::::::::: :::::· ~g ~~~ ::::::::::::::. i~; ggg gg ::::::::::::::: 
Port Washington, Mich................ .. . .. . 20 155, 368 .. .. . .. .. .. .. .. 12, 500 00 ............ .. 
Racine, Wis........................... ..... . 20 155 ....... ........ 10,000 00 ............ .. 
Sheboygan, Wis............................. 20 155 ............... 4-,000 00 ............. .. 
ir~~~3~~ff:~~:::::::::::::::::::: :::::: ~~ ~~ ::::::::::::::: ig:~~~ ~~ ::::::::::::::: 
Duluth, Minn..... . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. 20 155 3, 500 00 30, 000 00 ............. . . Iruprovin~ harbor and Mississippi River at 
Memphis, Tenn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Improving harbor and Mississippi River 
fu;~~vT;~kh~r'b~~ ~i~:~·ii;~~ci~~~.·c-~1 ::: :::::: ... ~~- ........ ~~: ....... i,'5oo.2s· l ..... ~·-~~~- ~0 - ::::::::::::::: 
Improving harbor at Oakland, Cal . . .. .. .. .. .. 20 155 19, 000 00 80, 000 00 .............. . 
Improving the Gut, opposite Bath, .Me... .... .. 20 155 .... .. .. .. .. .. . 17,000 00 ............. .. 
Improving Penobscot lUver, Maine........ ..... . 20 158 ...... .. . .... .. 12,000 00 ........... .. 
Improving Saint Croix River, Maine . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 34, 000 00 .. .. .. . . .. . . .. .. .......... .. 
ImprovingCocbecoRiver,NewHampshire ....... 20 158 .......... .... 6,00000 1 ............. . 
Improving Otter Creek, Vermont.......... .. .. .. 20 159 .. . .. .. .. . .. .. . 8, 000 00 ............. . 
Improving Merrimac River, Massachusetts. .... .. 20 158 .. .... .. . ...... 10,000 00 ............. .. 
Improving Taunton River, Massachusetts. ...... 20 159 ......... ...... 2, 000 00 ............. .. 
Imp:rovingProvidenceRiver,Rhodelsland. ...... 20 159 1............... 5,000 00 .............. . 
20 157 46,000 00 
;3~g 
$P-><l) 
'«l<e § ~~~ 
,S<I=l 
<'II <l) ov ~£.!3~ 
~~-'g&;; O.C~<l) ..... 
~ 
$36, 341, 871 39 
13, 000 00 
2, 500 00 
12, 000 00 
564 64 
12,000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
12, 500 00 
10. 000 00 I 
4, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
8, 000 00 
33, 500 00 
46, 000 00 
84, 000 00 
1, 500 25 
99,000 00 
17,000 00 
12, 000 00 
34,000 00 
6, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
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$31, 633,884 15 '$1, 245, 167 98 $11,462,819 26 
1~: ~~g gg I:::: : : : : ::: : : : :::::: : : :::::: 
..... ~~·- ~~~.~~. I :::::::::::::: 2, ~~ ~~ 
12, 000 00 ... . . . . . . . . . . . . .... ••.... . 
8, 000 00 ........... .. 
5, 000 00 ......................... .. 
8, 000 00 ......... -... - ............. . 
15,000 00 .......................... .. 
10, 000 00 .. .. .. .. .. .. . .. ... - - .. - .. .. 
15, 000 00 .. .. .. .. .. .. . -..... - .. - .. .. 
7, 000 00 .. . .. .. .. .. .. . 5, 500 00 
10,000 00 ......................... .. 
4, 000 00 .......................... . 
10, 000 00 .......... - .. -.... - ...... .. 
8, 000 00 ,.............. 2, 000 00 
3~: ~gg gg : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
46,000 00 1 .......................... .. 
60, 000 00 .. .. .. . .. .. .. . 24, 000 00 
-........ -.... - . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 25 
5, 000 00 .. .. .. .. .. .. .. 94, 000 00 
11, 000 00 ............. - 6, 000 00 
12,000 00 ......................... .. 
-...... -.. - .. .. .. .. . .. .. .. . .. 34, 000 00 
6, 000 00 ....................... .. 
8, 000 00 ......... : ................. . 
10,000 00 ............ ... ........... .. 
-..... ~·- ~~~.~~. I : : : : : : : : : : : : : ...... s: 000. 00 
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Improving Providence River and Narra-
gansett Bay, Rhode Island ......... .... .. , . .... . 
Inilsf~:Jnfn~Ib~~!~ti~~~~~~~~-~~!: -~~-~~~ . .... . . 
Improving Connocticut River, Connecticut. I .. .. . . 
Impro'l"ing Housatonic River, Connecticut .. . . . . . 
Improving Thames River, Connecticut . . .. .. .... . 
Removing obstructions in East River and 
Hell Gate, New York . ..... .... . .. . . . .. . .. .... . 
Improving East Chester Creek, N ew York ·1· .. .. . 
Improv~ng Harlem RI_ver, New York . . ..... ... . . . 
Improvmg Hudson River, New York ... ... ... . . 
Improving channel between Staten Island 
and New J ersey ....... . . . .. . ...... ····· T ····· 
Improving Cohansey Creek , N ew Jersey . . . ...... . 
Improving Delaware River between Tren-
ton and White Hill, N. J . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•... 
Improv~ng Pas~aic R~ver, New J ersey .. ···1······ Improvmg Rantan River, New J ersey . . .. . ..... . 
Improving Salem River, N ew Jersey . ...... , .. ... . 
Improving Shrewsburk River, New J ersey_.
1 
. .... . 
Ib~t~~~-~ -~~~~~~~~ _. _ i-~~~ _ ~~~~~. ~-ri~_c_s_-. . ..•.. 
Improvin~ Schuylkill River, P ennsylvania . . .... 
Constructmg piers in Delaware Bay, near 
Lewes, Del. ...... .. .................... . ...... . 
Improving Chester River, Maryland . ........... . 
Improving Pocomoke River, Maryland . . . . .... . 
Improvmg Wicomico River, Maryland . . .. .. .... - ~ 
Improving Appomattox River, Virginia . . .. .... . 
Improving AquiaCreek, Virginia . . . .... . ..... . 
Improving Blackwater River, Vir_,;inia . .. . ..... . 
Improving Chickahominy River, virginia. . ...... . 
Improving Elizabeth River, Virginia . . . . . . . . .... - ~ 
Improving Hampton River, Vir~inia .. .... . . ... . 
Improving James River, Virgima ............... . 
Improving New River, Virginia ..... .. . . ........ . 
Improving NansemondRiver, Virginia .......... . 
Improving Occoquan River, Virginia . . .. . . ..... . 
Improving Rappahannock River, Virginia . ...... 1 
Improving Elk River, West Virginia . . . .......•. 
Im~>r?ving Guyandotte River, West Yir-
:rJI~~~~g- G~~~t. K~~"a~i;a. Ri~~;.· ·w ~~t - ~ :::::: ~rginia ................... . ...... . ........... . 
Imp_ro~ii~g Little Kanawha River, West 
Virginia .......... . ... . .. . ...... . ... . .... ...... . 
Improving Monongahela River, West Vir-
ginia and Pennsylvania .................. 
1 
..... . 
Improving Cape Fear River, North Carolina ..... . 
Carried forward .••......•..•••... , ..... . 
H 
H 
w 
w 
w 
w 
w 
H 
w 
w 
w 
H 
H 
H 
H 
w 
w 
w 
w 
w 
H 
w 
w 
w 
w 
H 
H 
w 
w 
w 
w 
H 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
159 
159 1· ·· . . .... . . . - . . 
i~~ ..... ~~·- ~~~ . ~~ . 
159 . ...... - ..... . 
159 
159 
158 
159 
159 
159 
159 
159 
156 
157 
159 
159 
159 
159 
152 
154 
152 
152 
152 
156 
156 
153 
156 
152 
152 
153 
152 
152 
157 
156 
152 
155 
25, 000 00 
10, 000 00 
220,000 00 
50,000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
350, 000 00 
10, 000 00 
300, 000 00 
70, 000 00 
15,000 00 
5, 000 00 
10,000 00 
10, 000 00 
200,000 00 
3, 000 00 
18, 000 00 
100, 000 00 
30, 000 00 
20,000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
HO, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
70, 000 00 
15,000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
13,500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
222,000 00 
18,000 00 
50, 000 00 
10, 000 00 
52, 000 00 
5, 000 (}0 
10, 000 00 
375,000 00 
10, 000 00 
300, 000 00 
70, 000 00 
25,000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
10, 000 00 
200, 000 00 
3, 000 00 
18,000 00 
1oo, ooo oo I 
30, 000 00 
20, 000 00 
3, 000 00 
10, 000 00 
5, 000 00 
30, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
70, 000 00 
15, 000 00 
2, 000 00 
10,000 00 
13, 500 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
442,000 00 
18, 000 00 
20, oeo oo 
10,000 00 
37, 000 00 
5, 000 00 
10, 000 00 
180, 000 00 
10, 000 00 
30,000 00 
15,000 00 
195, 000 00 
__ ____ . . __ __ __ .
1
. _____ _ ___ _ _ .
1 
300, 000 oo 
25, 000 00 . - . - - . . . - .. . - . 45, 000 00 
_ ... _ . _ . __ _ ___ .
1
. ___ _ _ . _ _ _ _ _ _ 25, 00~ 00 
5, 000 00 . - . - .. . - . .. - . . . - ..... - ... - - . 
10. 000 00 ________ . . __ _ .
1
. __ ____ .. _ _ _ . _ 
10, 000 00 . . -. . . . . . . . . . . . -.- . .. . - .. ... 
u. 500 oo 
1
. __ . __ _ __ . _ _ _ . 125, 500 oo 
3, 000 00 . ... .. . - - . . . . . ... - . . . . .. . 
9, 000 00 . ..... . . - . . . . . 9, 000 00 
45, 000 00 
30,000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
30,000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
5, 000 00 
6, 000 00 
70, 000 00 
15, 000 00 
1, 000 00 
6, 000 00 
13, 500 00 
2, 750 00 
2, 000 00 
175, 000 00 
10,000 00 
55,000 00 
il, 000 00 
5, 000 00 
.• • ..• . ... . •.. 
1 
4, ooo oo 
•! ~!!:!!!.:!! I :::_-::~~:::: 
267,000 00 
8, 000 00 
155 I· .... -...... -. "I 25, 000 00 I" ........... -. "I 25, 000 00 I 25, 000 00 I" ... -..... . -. "I " --. . . . . . . . .. 152 . ----- . . -..... . 160, 000 00 . --- .... -..... 160, 000 00 135, 000 00 . .......... -.. 25, 000 00 
3, 853, 157 87 33, 429, 118 24 1:71666017 38,998, 936 28 I 32; 997, 634 15 1, 245, 167 98 !4,156, 134 15 
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Statement exhibiting the balances of approp1·iations unexpended June 30, 1878, cfc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
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MILITAHY ESTABLISHMENT-Continued. 
''· 853,157 87 1133. '"· 118 24 I 11,716, sao 11 I $38,998, "' 28 1l,a 997,"" 15 1$1, '"· 167 98 1 $<, 756, 134 15 Brought forward ............................ . Improving Curntuck Sound and North 
River Bar, North Carolina ... ........ ...... 20 I 158 .... .. . .. . .. .. . 20,000 00 
ImJ:r~t~f . ~~~~-c-~. ~~-~~~- • ~~~~~·- . ~ ~~:~~ • • • • • • 20 l 53 . . . . . . . . . . . . • • . 15, 000 00 
ImprovingNeuseRiver, North Carolina. ........ 20 158 ............... 40,000 00 
Improving Scuppernong River, North ~;:~~fu~ :Et~~~h'iii;e~: a~~;·gi~:::: ::::: :::::: ·--~~- \ ---- .. --~~~ ··· · ·· 9: oiio· iiii · ...... ~·- ~~~ - ~~ ................ . 
Improv~ng Flint River, _Georgia ... : ........ . .... · J 20 153 \--............. 10, 000 00 
Improvmg Ocmulgee River, Georgia....... . . . . . . 20 155 . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 
Improving Oconee River, Georgia.......... .. .. .. 20 157 .. .. . .. . .. .. . .. 10, 000 00 
Improving Oostenaula and Coosawattee 
Rivers, Georgia .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 20 155 .. .. .. . .. . .. .. . 4, 000 00 
Improving .Apalachicola River, Florida.... . . . . . . 20 153 . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 
Improving Saint John's River, Florida..... .... .. 20 153 .... .. .. .. .. ... 10,000 00 
Improving Alabama River, Florida . . . . . . . . . . . . . 20 153 . . . • . . . . . . . . . . . 25, 000 00 
Improving Chattahoochee River, Alabama 
and Georgia............... .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. 20 153 .. • .. . .. .. .. . .. 18, 000 00 
Improving Coosa River, Alabama and 
88 
Georgia......... . .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. 20 154 11, 000 00 75, 000 00 
Improving Waniorand TombigbeeRivers, 
Alabama and Mississippi . . .. . . .. .. .. -- J--.... 20 153 .. . .. .. .. .. .. .. 40, 000 00 
Improving Pascagoula River, Mississippi.. . . . . . . 20 156 . • . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Improving Yazoo River, Mississippi....... . .. . .. 20 153 . .. .. . . . . .. . .. 25, 000 00 
Improving Bayou La Fourche, Louisiana.. . . . . . . 20 156 . . . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 
Improving Ouachita River, I~ouisiana and 
Arkansas... .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. .. . 20 153 . .. .. . .. . .. .. .. 10, 000 00 
Improving mouth of Red Ri \'er, Louisiana . . . . . . 20 154 . . . . . . . . . . . . . . . 150, 000 00 
Removing raft in Red River, Louisiana .. -~ -----· 20 153 ...... . .. . .... 24,000 00 
Removing snags in Red River, La.......... .. • .. . 20 154 . .. . .. .. .. .. .. . 25, 000 00 
rml:~i:!~;a.~!.~~~~~ --~-~~~~: --~~~~~ ~-~~. .... .. 20 153 . .. . .. . .. . .. . .. 15, ooo oo 
Imt>roving Neches River, Texas.. .. .. .. • .. .. .. • • 20 156 .. .. . .. .. .. . .. . 8, 000 00 
20, 000 00 
15, 000 00 
40,000 00 
2, 000 00 
9, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
18,000 00 
86,000 00 
40,000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
10,000 00 
10,000 00 
150, 000 00 
24,000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
8, 000 88 
20,000 00 
9, 000 00 
40,000 00 
200 00 
10, 000 00 
13, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
25,000 00 
15, 000 00 
44,000 00 
33,000 00 
2, 000 00 
20,000 00 
7, 000 00 
6, 000 00 
1, 800 00 
9, 000 00 
2, 000 00 
5, 000 00 
2, 000 00 
3, 000 00 
42,000 00 
7, 000 00 
8, 000 00 
5, 000 00 
3, 000 00 
10, ooo oo 1 ............. ·I 115, ooo oo ~~: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : :I : : : : : : : : : : : : : : 
25, 000 00 ....... - .... - . . - - - . - ....... . 
15, 000 00 . - . - ... - .... - . - . - - .. - - .. - .. 
500 00 .. .. .. .. • .. .. 7, 500 88 
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Improvmg Ship Channel, in Galveston Bay, 
Texas ........ _ ... --···- ....................... . 
Improving PaRs Cavallo, Texas ... -- ...... -
Improving Sabine River, Texas.-.- ... -......... . 
Improving Sabine Pass, Texas.- ... -. -- .. -.... -
Improving Trinity .River, Texas ..... -.......... . 
20 
20 
20 
20 
20 
153 
153 
156 
153 
156 
72, 000 00 
20,000 00 
75, 000 00 
25, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
10, 000 00 
2 62 
88 
87 
Removing obstructions in Brazos Santiago, 
I~p~~~~~i·i;~<i;_-iiieiii~e~::A.~k"~~8a8::~·- ::::::1 ~~ 
Improving White and Saint Francis Rivers, 
Im;~~~'t!:s Big-s~~;<iy-Ri:;er, K~nt~~ky:::: I:::::: 20 20 
~~ 1::::::::::::::: 
~~~ 1::::::::::.:::: 
6, 000 00 
10, 000 00 
40,000 00 
12, 000 00 
Improving Falls of the Ohio River and 
Louisville Canal .... __ .... _. __ . _ ..... __ ., _ ..... , ...... , .......... . 
Improving Cum berl:tnd River above Nash-
ville, Tennessee ... -......... . ...... __ .. 
Improving Cumberland River below Nash-
ville, Tennessee ......... ·.·- .......... __ .. 
Improving Hiawassee River, Tennessee ... 
1 
..... . 
Improving Tennessee River, Tennessee .. ___ ... _. 
Improving Ohio River __ ... . . _____ ... __ . ___ .... _ 
Improving WabaRh River, Indiana._ ... _ .. __ ... __ 
Improving lllinois River, Illinois .......... _ .... . 
Improving Falls of Saint Anthony, Min-
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
154 
154 
155 
154 
155 
155 
154 
nesota _... . . . . . . . . . .............. _ . . ... 1 ..... , ...... , .......•.••. 
Preservation of Falls of Saint .Anthony and 
navigation of the Mississippi River, Min-
nesota ... _ ............................... 1 •••••• 1- ••••• , _ ••••••••••• 
Construction of lock and dam on Missis-
sippi River at Meeker's Island, Minne-
sota ........................... .... ..... -1-··-··1·····-• ..•......... 
Improving Mississippi and Arkansas 
20 ImR;;oe~~-i · · idi88i;sii; ·i · ·:R·i~~~- · ·het~ee~ 1· · · · · · 
mouths of Ohio and :fr1inois Rivers . .. _ ......... I 20 
Improving Mississippi River from La 
Crosse, Wis., to mouth of Rock River_ ... , ..... _ 
Improving Mississippi River above Falls 
of Saint Anthony ...... _ .. _ ...... _ .. _ ... _
1
_ ... .. 
Improving Upper MissisRippi River ............ . 
Improving Mississippi River from Saint 
Paul to Des Moines Rapids ... _ .... _ ........... . 
Improving Mississippi River from Des 
Moines Rapids to mouth of Ohio River .. , ..... . 
Improving Des Moines Rapids and operat-
ing the canal •............ _ ............... , _ .... . 
Improving Rock Island Rapids, Missis-
Sippi River _____ ......................... 1 , ... .. 
Removing bar in Mississippi River oppo-
site Dubuque, Iowa ...... _ .... _ ... _ ...... , .... 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
153 
154 
155 
159 
154 
154 
159 
154 
154 
25, 000 00 I ...... • • .. · • .. • '" .. •" · • .. " .. 
............... . ...... 
......................... 
....................... 
215, 000 00 
73,800 00 
4~. 000 00 
........................... 
9, 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
60, 000 00 ' ...... -........ 
45, 000 00 ...... - -...... -
10, 000 00 
315, 000 00 
300, 000 00 
50, 000 00 
75, 000 00 
180, 000 00 
240, 000 00 
12, 500 00 
. ...................... 
........................ 
.......................... 
........................ 
.... !'.. ........ . 
s,ooo ~~- 1 ---··4i,-5oo-oo·l::::::::::::::. 
...... -.. -- 250, 000 00 
100,000 00 
95,000 00 
30,000 00 
10,000 00 
33 75 
147,002 62 
45,000 00 
10, 000 88 
30,000 00 
10,000 87 
6, 000 00 
10,000 00 
40,000 00 
12, 000 00 
25,000 00 
60, 000 00 
45,000 00 
10, 000 00 
530, 000 00 
373,800 00 
92, 000 00 
75, 000 00 
9, 000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
180,000 00 
240,000 00 
12,500 00 
5, 000 00 
41,500 00 
250,000 00 
100, 000 00 
95,033 75 
30,000 00 
10,000 00 
4, 000 00 
6, 500 00 
10,000 00 
29,909 00 
500 00 
143,002 62 
38,500 00 
88 
91 00 
9, 500 87 
25,000 00 
7, 000 00 
140,000 00 
88,800 00 
15,000 00 
1, 000 00 
25,000 00 
180, 000 00 1 ••• , , , , , , • , • • • o , , , , , , • • • • • • • • 
240.000 00 
1 
.... ___ ... _. _ r···· __ . _____ 
12, 500 00 ......... - -• . . .•.........•. 
5, 000 00 
41, 500 00 
211,000 00 
75,000 00 
85,000 00 
30, 000 00 
10,000 00 
Carried forward ................. I. ..... I ...... J ............ I 4,360,957 87 [ 36,030,.118 241 1,716,699171 42,107,775 28 [35,323,243 15 J 1,245,167 98 [ 5,539,36415 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, q-c.-Continued. 
O-r ~'8~ <l)-Statutes. 'd~ S..t- ~Q <l)CXl s~ ~.; .., ......... 0 § ~0- 2~. <l) 
..... -
..... >,Cf,) 
Specific obiects of appropriations. 
"' 
Oa> :;<e ~ ~+"?; 
"'l'i ..,§ s~~ 45 o.s <l) ..... ~~.; s ~~~ P..·~"' ;.; c <l).,., "'<llbll ~- ... ~ ~ C) bl) cjj"'CX) P..c; ~ p.::l<l> <l) ~ <e P.,...; p..., ..... ¢>'0 p, ~ p.. P-i ~ '<!1 ~ 
MILITARY ESTABLISHMEJ'iTB-Continued. 
Brought forward ................. 1 •••••• 1 •••••• , •••••••••••• $4, 360, 957 87 1$36, o3o, 118 24 1 $1, 716, 699 17 
20,000 00 
Improving Osage River, Missouri and Ar-
kansas ...... ....•................ ......•. 
1 
..... . 
Improving Missouri River ...................... . 
I~~~;~~~i·s·s-~~~~. -~~~~-r-. -~~~~. -~~~~ ' . .. __ . 
IJr!II~~~Ji!!s~~~~~ ~~~~~-~~~~-e. ~~~-t~~=- · ······ 
Improving Missouri River at Council 
Bluffs, Iowa, and Omaha, Nebr ................ . 
20 
20 
20 
20 
20 
158 
153 
154,366 
154 
154,366 
70,000 00 
59,000 00 
30,000 00 
100,000 00 
Imvroving Missouri River at Vermillion, 
IuTh1;~~j~r~~~~~~~~: ~~~~~~ ~~~: ~ ~~~~:s~~ ~ ::::::I :: 
Improving Missouri River at Eastport, 
Iowa, and Nebraska City, Nebr......... . .... .. 20 
372 
154 
158,366 
5,000 00 
20,000 00 
50, 000 00 
15,000 00 
30,000 00 
40, 000 00 
10, 000 00 
Improving Missouri River near Glasgow, 
Mo .................................... ...... . 
Im/!b;~~ -~i~_s_o_~~i ~iv~~-~~ ~~-~~~-~~~:':. ' ..... . 
Im:l::i~~ -~i_s_s~-~~i- _Rive_r __ a~ -~~~~i~~~~: . ,. _. __ . 
Imvroving Missouri River at Cedar City ....... . 
Improving Missouri River near Fort Leav-
enworth, Kans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , ..... 
Imlo~:ing ~~~~~~~~ -~i~~~ ~~- ~i~:~~. ~~~:': 1 •• __ •• 
Improving the Missouri River near Kan· 
sas City, Mo ..... ,......... . ...........•.... 
Improving Detroit River, Michigan ~ ........... . 
Improving Au Sable River, Michigan ........... . 
Improving Saint Clair River, Michigan ......... . 
Improving Saint Clair Flats, Michigan . . . .... . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
371 
158 
158, 366 
371 
158,366 
158,366 
35,000 00 
1 
......... _ ... . 
22,500 00 ...........•••. 
20 I 372 1. .. . . . . . . . . . . I 30, 000 00 I' ............. . 
20 156 . . . . . . . . . . . 100, 000 00 ...... ........ . 
.. . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 .......... .. ......... . ..•..... 
20 I 156 I· .. . . . . . . . . . . . . 1, 500 oo .•..........•.. 
20 156 . . . . . . . . . . . . . . . 5, 000 00 .............. . 
Improving Saint Mary's River and Saint 
Mary's Falls Canal, Michigan .......••........ 1 20 156 115,000 00 175, 000 09 
<l)"' - ~'8~ _s.-o oo--~o ..0<l)cY:l ~ "'Cf,) ~p, • .-~ <l>oo 'dC P.<l) a;>'+-<. ~~§ "'"' ...... ..... 0> ~§ ::sgio -., aJL-
~~~ "C p,cY:> ~cex> ..... ~ 
-<I) Q~-: ooo 
~<l)bl) "'~~ ~cii5 ..,§ ~p §~.; §"'<l) cp.,... <l,)~·..-1~ ~~~ "'"'"Ct- S<llbll o«1~ ~$~ ~-o&.s s~.; o:$ ... CX) <e p.,...; ~ P-i ~ ~ 
$42. 1::: ::: :: :$35, 3::· ::: ~: ·~~~ ~~~·- 1~~ _~~· I ·~~~~~~·-~~_~~ 
70, 000 00 1 70: 000 00 1-....... _ .................. . 
59, ooo oo I 55, ooo oo 1-............ ·I 4, ooo oo 
30, 000 00 
100, 000 00 
30, ooo oo 
1 
....... __ ..... 
1
. _ ........... . 
65, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 35, 000 00 
2,50000 ··············· 
20,000 00 
26, 000 00 
6, 000 00 :: ~::. : : : :: : ::I 
2, 500 00 
24, 000 00 
9, 000 00 
5, 000 00 
20, 000 00 
50, 000 00 
15, 000 00 
30, 000 00 
40,000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 I • • • • • • • • • • • • ' · • • • • • • • • • •••• 
35, 000 00 
22,500 00 
28,000 00 
5, 000 00 
28,000 00 
17, 500 00 
30, ooo oo I 6, ooo oo 
100, 000 00 46, 000 00 
~: g~g ~~ 1· · · · · · i; 5oo · oo 
5, 000 00 5, 000 00 
290, 000 00 225, 000 00 
::::::::::::::1 12, 000 00 5, 000 00 
7, 000 00 
5, 000 00 
24,000 00 
54,000 00 
1, 000 00 
65,000 00 
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Improving Saginaw River, Michigan------~-·----~ 20 
Improving Chippewa River, Wisconsin .. . •••.•. 20 
Dredging Supelior Bay, Wisconsin ....... ------ 20 
Imp~oving_ l!,ox and Wisconsin Rivers, 
Im'i:~~~~~s~i~i · u;o"i~ ·:Ri~e~; \vrs·~~~~i~:: I:::::: 
Improving Red River of the North, Min-
I:;:~;~n-i Mhi~e~(;i;_ ·:Ri~er: M:"i~~e~~i~:::: I:::::: 
Improving Sacramento and Feather Rivers, 
California .............................. . 
Breakwater at Wilmington, California .. . . 
Constructing canal around the Cascades of 
Columbia River, Oregon ........... . ... . 
Improving Upper Columbia River, Oregon 
Improving mouth of Columbia River, Ore-
gon ................................... . 
Improving Lower Willamette.and Colum-
bia Rivers, Oregon ...... .. ....... . ...... •····· · 
Improving Upper Willamette River, 
Oregon....... . . .. . ................... •····· · 
Improving Umpqua River, Oregon . ... . ... . 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
Repairs of harbors on Northern lakes . . .. - ~-- · · · 
Gauging the waters · of the Lower Missis-
sippi and its tributaries ................ . ...... 1 20 
Protection of the river banks at Fort 
156 
158 
155 
156 
158 
154 
154 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
157 
Co~:::un~t:e;~:~~~~~. ;~-~ -~~~~~. ~-~;~~. ~~.{I::~: .5. ,.-- ~~ - ~ ~~~.- ~~~j~~ 
Sonth Pass, MISSISSippi River ......... 5 { 21 • 4 
.............. 1 
....... . ....... . ..... 
1, 500 00 
..... ~·· .,. oo I 
.. 
-··-····-· · ···· 
:::::·::::::::·1 
. ----:~. ~~~. ~~ I 
. ...................... 
6, ooo oo I 
4, 685 89 
4, 014 :.!5 
l······. :··· .. 
Examinations and surveys of South Pass, 
Mississippi River ..... . ..... . ........ . .. ·l ······j 20 j 160 •······ ... .. ... . 
Examinations and surveys on Pacific Coast . . --· .. ·- .....•.......... 
Examinatious and surveys on Western 
6, 406 45 
and Northwestern rivers (reappropri-
ated) .......... ..... . ... . ........... .. .. . •······ •···· · ·• ······ ······ 
Examinations, surveys, and contingencies 
of rivers and harbors . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 162 
Survey of Union Pacific and Central Pa-
cific Railways between Council Bluffs 
and Sacramento . . . . . . . . . . . . . . I 1877 •...... , ........... . 
~urvey of Missouri River from its mouth 
to Sioux City, Iowa ... . . . 
Survey and examination of water lines 
and routes between Norfolk, Va., and 
the Atlantic Ocean..... . . . . . . .. . 
Survey of Northern and Northwestern 
Jakes and Missis~ippi River ........ .. . .. 1 1879 
sl~k~t ~-f-.~~~-~~~~~. -~~~ •. ~ ~~~~~~st~~~. 1873 
20 153 
20 162 
20 221 
334 40 
31,380 45 
1, 938 45 
25, ooo oo 
1
. _ . __ ... _ . . .... 
10,000 00 .•.•.. . ... . .... 
3, 000 00 . -- - .. . ........ 
25o, ooo oo 
1 
...... . ....... . 
10,000 00 ·············· 
ao, ooo oo 
1 
... _ .. . . _ ...... 
10, 000 00 ............... 
15, ooo oo 
1 
..... . ... _ .. _ . 
20, 000 \JO .. • ... . ... . ... 
15o, ooo oo 
1 
.......... . ... . 
20, 000 00 . -. . . . . . . . . ... 
5, 000 00 I • • • • •••••••••• 
30,000 00 ............... . 
20, 000 00 
5, 000 00 
1, 750, 000 00 
15,000 00 
150, 000 00 
50,000 00 
20, 000 00 
99, 000 00 
7 08 
607 76 
3, 008 29 
2, 200 00 
Carried forward ... - ..... -.. -..... - .... I· ... --1-.... ·I·--- -. ...... [4,.630, 21786T 39, 535, ns-241 1, 722, 522 30 
25, 000 00 
10, 000 00 
4, 500 00 
275, 000 00 
10, 000 00 
30, 000 00 
10,000 00 
15,000 00 
20, 000 00 
222, 000 00 
20, 000 00 
5, 000 00 
36,000 00 
20, 000 00 
4, 685 89 
4, 014 35 
5, 000 00 
7 08 
1, 750, 000 00 
15,000 00 
7, 014 21 
334 40 
184,388 74 
1, 938 45 
50,000 00 
20,000 00 
99,000 00 
2, 200 00 
20, 000 00 
10,000 00 
4, 500 00 
200, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
10, 000 00 
15, 000 00 
20, 000 00 
63, 000 00 
20, 000 00 
5, ooo oo 
1 
_____ . _ . _ .. _ . 
1 
____ ....... __ . 
16,000 00 --············ 20,000 00 
20,000 00 
2, 700 00 
5, 000 00 
1, 750, 000 00 
12,758 03 
4, 000 00 
334 40 
160, 305 68 
7 08 
4, 685 89 
1, 314 35 
2, 241 97 
3, 014 21 
24,083 06 
. ---. ~~.- ~~~. ~~ · j_ .... ~·- ~~~. ~~ . ' .. -- ........ - . 
20, 000 00 1 . • •... • • • • • • • , •••••••••••••• 
99, 000 00 ' .............. ' .-- ........... 
2, 200 00 
45, 887, 858 4o 138.542, 341261 1, 249~13 s1 I 6, o96, 2o3 63 
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Sta'ement exh-ibiting file balances of appropr·iations unexpended Jmw 30, 1878, <fc.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
MILITARY EST.A.HLISHJIIENT -Continued. 
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a5 
~ 
~ 
Statutes. 
Q 
~ 
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o.s:: 
a;,+" 
on 
e<l 
P-i 
6-f 
~~ ~~ 
.... . 
Om 
~ 
rno 
~~00 §-;:::~ 
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~ 
$]~ 
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-~ ~~ ~~~ 
... Q~ 
P..rn::l 9<Q~ S. a:> bn .4-s-~ 
~~ o:~.., 
s~ 
rna:> 
...,..c. ~...,0> s~~ 
~:fj ~ 
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~~0 
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~~ § :~f.:> 
~a:> on 
on.d ~ • 
Q.)~·I""''O:I ~$]~ 
<j 
b.C.-d. 
-~ §&3 
............. 
::l o:l • 
'd ~g 
-a:> "'o:~~ 
-+"o::: §~r-;, 
Sa;, on 
~'i3-~ 
P-i 
O'd ;e . 
..... 0> 
.... .., ... 
"'::loo o:~- ..... 
o i:'o 
$:::<:':> 
~"'a:> 
::la;,~ 
0 .d::: S""r-;, 
<j 
00 
.... <:':> 
Pta:> 
p..~ 
o:l;:::l 
.... r-;, 
oar 
~-~ 0-+" • 
~o:IO> ce .,... t-
'<;l~~ 
~ 
Brought forward............... . ......•••.............. $4, 630,217 86 $39,535, 118 241 $1,722,522 30 I $45,887,858 40 '$38, 542,341 26 '
1
$1 249 313 51 Surveb~f~~~~~~~~-~n~-~~~t-~~-~~~~~~~~~-~~ i~~~ :::::: :::: ::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::: 2,200 ~~ 2,200 ~~ 1::::::::::::::: 2,200 ~~ $6 096, 203 63 
Geographical survey of territory United 
States west of the 100th meridian.. . . . . . . 1879 20 221 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
1 
.............. . 
Do . ••.................... : ......... { i~~~ } 20 • 395 . .. . . . . . • . . . . . . 20, 000 00 ............. . 
Contingencies of the Army (act March 3, I 
1879) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 1871 * 20 423 . . . . . . . . . . . . . . 341 50 .............. . C~~~~~e~~~~~. ~-f· ~~~- -~~1~-~. ~t·r-~~~~~~. ~~~. 1872*1- ............... - I 363, 279 68 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . 
Conti~~~~~~~-~~-~~~~~~~:::::::::::::::: i~~~ ::::: .. ::::::::::: :::::::::::.::. :::::::::::.:: ~ ~g 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . .............. ..,.. 1876 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 33 
Do • . . . • . . . • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18, 399 55 ............................. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . 20, 929 00 . • . . . . . . . . . . . . . . ............. . 
Do................................... 1879 20 148 . . . . . .. . . .. . . . . 40, 000 00 218 40 
Secret-service fund (transfer account)...... 1872* . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21, 020 55 . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
Expenses of recruiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1871 * . . . . . . . .......... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2, 187 23 
Do.................................. 1874 . .. . . .. . .. . . . ... . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . 51 79 
Do . . • • . • . • • • • • . . • . . . . . . . • • • • • . . . . . . . . 1876 20 423 . . . . . . . . . . . . . . il4 30 . . • . •.•.. .... 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44, 954 25 . . . . . . . . . . . . . . . 1 20 
Do ....................... : .......... 1878 .................. 19,76623 ............... 6,11496 
Do ................................... 1879 20 146 . ... .. . . . . . . . . . 75, 000 00 75 30 
Expenses Commanding General's Office.... 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 51 ............................ . 
Do ..... ....... ......... . ............ 1878 . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 43 
Do ................... . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 146 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 500 00 .............. . 
~~~~~~!~~fe:d~}t~h~a~dfu~~~tG~~~~~i·~ ......... --. -~-..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 15 00 
Department .•........................... 1877 ...... .•.... ...... 17 87~---··· ..................... ··1 
Do .. .............. ................... 1878 . ... . . ....•. ...... .... .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . ..... 68 25 
Do. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . .. . . . 1879 20 146 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 ............. . 
Sigual service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . 1872 ..... ·I· . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 50 
Do .... ..........•.••• .•.•... .. .••.... 1873 ...•.• ...... ...... .•.... .. .. . . .•. ...... ... . . ... 2Q 
50, 000 00 
20, 000 00 
341 50 
363,279 68 
1 25 
6 00 
1 33 
18, 399 55 
20, 929 00 
40,218 40 
21,020 55 
2, 187 23 
51 79 
34 30 
44,955 45 
25,881 19 
75, 075 30 
321 51 
141 43 
2, 500 00 
15 00 
50,000 00 , .............. , . ..... ....... .. 
6, 000 00 ...... .. ...... 14,000 00 
::: :: ... ~~~: ~~~-~~- I :  : : : : : : : : : : : : 
....... ........ 1 25 .......... ·--· 
::::::::::::::: ~ ~~ !' ::::::::::::: 
. 417 93 . 17,981 62 ············-· 
6, 213 42 ........ ·-··.. 14,715 58 
40, 218 40 . . . . . . . . . . . .•... - ...•••• 
21, 020 55 
2, 187 23 
51 79 
34 30 -- · · 44 · 944 ·is· :::: : ~: ~~~: ~~ 
11 27 ... '... .. . . . 1:526 79 
1 013 59 ... ... --· ..... 73
: 548 51 · · · · · .. s21 51 - · · · · · · · i41 43 
.... ~.: ~~~. ~~. : : :: : : : : i~: ~~: : ::: : : : : : : : : :: 
--···----·-···· 
17 871 ............... 1 17 871 ............. . 68 25 . ....... .............. ·-··· .. 68 25 
3, 000 00 3, 000 00 ... -•............ - .. -...... . 
14 50 ........ -...... 14 50 ............. . 
20 ....... ········ 20 ·•••·· .••..••. 
~ 
00 
t-o:;. 
~ 
t;rj 
0 
t;rj 
~ 
"'0 
1-3 
U-1 
>-z 
tl 
t;rj 
~ 
"'0 
t;rj 
z 
tl 
~ 
1-3 
c:: 
~ 
t;rj 
.... r:n 
00 
-.J 
~ 
Do ..............•..... 
Do .................................. . 
Do ..............•.......•......•..... 
Do .......... .. .................. .••.. 
Observation and report of storms ........•. 
18761····--1·---·- ·-----~------ . --.--.- -~- -----. -·· .. - -· 1877 -.. - . - . - - . - .. - - - - . 7 50 .. - - . - . ....... . 
1878 ------ ·-·-·· ·----- .... ·--·· ······ ···-·· ..... - .. . 
~~~~ '---~~- ·----·--~~~- :::::: ::::::::: ·----~~~-~~~-~~-
Do ................................ . 
Do ............•...................... 
Do .................................. . 
Do .................................. . 
1873 
1876 
1878 
1879 
Expenses of military convicts (reappro-
priated) .... ----- ........ ..... - . -- .. -- ... 1872 
Do. _. _ ..... _ .................. _ .. __ . 1873 
Do .......... . .... . . ............... 1874 
Expenses of military convicts . . . . . . . . . . . . . 1877 
Do ................................... 1878 
Do . .................... _ . . . . . . . . . . . . . 1879 
Refunding to States expenses incurred in 
raising volunteers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Refunding to State of Georgia expenses of 
Indian wars, 1835-1838 (act of March 3, 
20 15, 000 00 
20 126,592 42 
191 81 I 13 88 
42 75 
63 29 
4 00 
7 50 
2 40 1 
73 19 
24 17 
11<79). . . . . . . . .. -......... -.. -.. - ............. -I 20 72, 296 94 I • • • • • • • • • • • • • • • 
............... ! .............. . 
Collecting, drilling, and organizing volun- j 
teers (reappropriated) ................. _. 1871 * ..... . 
Collecting, drilling, and organizing volun-
teers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . 1871 * 20 
Draft and substitute fund ............. _ .. 1871* 20 I 
Draft and substitute fund (rE'appropriated) . 1871 * ...... . 
Construction of a bridge across the Missis-
sippi River at Fort Snelling ............. I. ..... 20 
Militar.v wagon road from Ojo Caliente to 
Fort Wingate, N.Mex ................ . ...... . 20 
Macadamized road, Vicksburg, Miss. (to 
national cemetery).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~0 
Publication of official records of the war of 
263 90 
24 72 
65, 000 00 
5, 000, 00 
7, 000 00 
6 67 
191 81 
21 38 
42 75 
10,563 29 
4 00 
7 50 
2 40 
73 19 
350,024 17 
57 51 
350,024 17 
15 68 
138 88 1 138 88 I·.----. -... -- .. -.-- ... -.. --. 
238 00 238 00 ..... - - .... - - . . - - - - .. - - ..... 
238 00 238 00 , . . - . - - - - - . . . . . . - . - .... - .. - .. 
4, 586 o4 
1
. ___ . . . . . . . . . 4, 586 o4 ......... __ .. . 
5,029 23 2,44810 ·------------- 2,58113 
15,000 00 10,11121 ···-·····----· 4,888 79 
126,592 42 1 126,592 42 
72,296 94 72. 296 94 1 •• •• • •••••• • • • o • • • • • • • • • • • • • • 
. 1 08 12 I. . -......... -. ' . 108 12 
210 57 1 263 9o 6 67 
1 
.. - .. - - .. _. _ .. 
1~~ i~ 1~~ i~ ::::::::::::: ·. :::::::::::::: 
65, 000 oo __ . _____ _ •. __ . . _ _ _ _____ . __ .
1 
65, ooo oo 
;:;, 000 00 5, 000 00 i .. -.. -. -... -. . . -..• -. --.. --. 
7, 000 00 7, 000 00 ' .. - ......... -. ' .-.-- .. - ... --. 
therebellion ............................. 1878 .................. ···-··········- ~ ·-············· 1 021 1 02 ............... ··········----~ 1 02 
. Do .......... _ ... ................... _ 1879 20 222, 389 . . . . . . . . . . . . . . . 46, 00~ 00 . . . . . . . . . . . . . . . 46, 000 00 46, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . ..... _ ...... . 
Art1llerySchoolatFortressMonroe,Va ... 1879 20 223 ............... 3,92<> 00 . .............. 3,925 00 3,925 00 .............. ·----···-· ·--· 
ErectionofbarracksatFortress~Ionroe,Va 1879 20 223 -···· · ···----· 25,000 00 --- --· -··-····· 25,000 00 25,000 00 ··--·····---·· ······-··-----
Support of Bureau of Refugees, ]'reedmen, I I 
and Abandoned Lands ........ ___ . _ ... _ . . 1873* ....... - - ... - .. -- . 3, 238 88 ..... _ .. _ . _. __ .. --... . . . . . . . . . 3, 238 &.8 . . . . . . . . . . . . . . . 3, 238 88 1· 
Do ........ _. . . . . . . ___ .. _. _ . . . . 1871"" . ..... -- .. - - ..... . ----- . . . . . . __ ....... ___ . . 5 00 5 ffil . . . . . . . . . . . . . . 5 00 . __ .. ____ . _ .. . 
s~~l':~t~!r ~~1~f::S1. -~-~~~ _ :~~. ~i-~~~~~~. 1878 .. __ . . . -.-- . .. _. . . 12, so1 60 .... _ . _ .... _. . . . .... .. _ •.... _ . 12, 801 60 . _ .. . .......... _ •........ __ ·j 12, 801 60 
Do ................................... 1879 20 223 ............... 81:!0,000 00 ~ --··········--· 880,000 00 880,000 00 ····-··--····- ............. . 
SupportofSoldiers'Home ............. ...... .... R.S. 3689 ... ............ 109,853 56 24 71 109,878 27 109,878 27 . ..•••........ 
1 
•.••......•••• 
Construction, maintenance, and repair of 
miliE~~~~~~~~~~~~~~~~~~:~~::~~::~~::::: H~~ :::::: :::::::::::: :~~~:~::.:~:~~- :::::~~::::::::~ 7~ i~ 7~ ~~ :::::::~~:::~~: ________ :~-~~- ::::::::::i:~~ 
----1 -----------~-------Carried forward._ •....•.•••. _ .... ,...... . . . . . . . ......••. - 5, 145, 454 90 41, 442, 450 58 I 1, 734, 157 63 48, 322, 063 11 40, 376, 366 42 1, 708, 852 98 , 6, 236, 843 71 
*And prior years. 
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Statement exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June ~0, 1878, 4'c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
MILIT.ARY EST.ABLISHMENT-Continued. 
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Brought forward.... . ...... . 
Construction, maintenance, and repair of 
military telepraph lines . . . . . . . . . J 879 I 20 219 
Militar·y telegraph line from Bismarck to 
FortEllis............................ . ..... 1 20 219 . ............. . 
$U, 44:?, 450 58 $1. , ... 157 .. 
1 
$48. "'· 063 11 $40,376,306 .. $1.708, "' " "· 236 .... 71 
40, 000 00 ____ . _ _ _ _ _ . _ _ 40, 000 00 I 40, 000 00 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____________ 
50, 000 00 . ..... : . .. . 50,000 00 50,000 00 1 .............. , ............. 
............ . $5,145,454 90 
Commission .to investigate and report plan I 
for reclamation of alluvial basin of Mis-
c!~~~if~f.}~ff~rso~ -D~~s .:.:::::::.:·::· .: ::::: :::::: ::::::::::: . ~:~~~ ~~ ::::::::::::::: --------~~~ 15 
Payment to commissioners to appraise dam-
ages to lands in Fond uu Lac County, 
Wisconsin........................... .. ...... 20 222 1............... 5,310 00 ............. .. 
Su~~~~t~~~~~t~-r~~~i~~~ ~~-~~-r_t_ ~~~~~~--- 1877 ...... .. ....... "I 364 ~2 .. -.... -...... - ...... -...... . 
~~: : : : : ::::: : : : · : : : :::::: :::: : : :: . ::.I ~~~g .. · 2o · · ---- -- · 222 · .. ~·- ~7:. ~~ -- --66:469 · oo - ~- : ~ -:::: : :::::: 
Pay, transportation, services, :tnd supplies I 
of Oregon and Washington volunteers, 1 
1855-'561reappropriated) ..................... ·-----~·-·········· 19,485 97 1-- ···· ·· ·····--1---·--·····-··· 
Allowance for reduction of wages under I 
the eight-hour law; act March 3, 1879 . --I .. .. . 20 423 .............. . 
Construction of military posts on the yel-
224 21 , .............. . 
lowstone and Musclesbell RivE-rs ...... . ...... ,. ... ........ 34 .............. . 1 50 
Military post near the Black Hills . .... . .. . 
Military post near the northern boundary 
of Montana . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... . 
Bounty under act July 28, 1866 . . . . . . . ... . 
Traveling expenses of California and Ne-
20 
20 
R.S. 
149 
149 
3689 
P:C~~~~;, ~rboJ'i~l _ ~~~i_z_e_~~ _ -~~ _ L~~d~-~~ _ ...... __ .. __ ' . _ .. ____ . __ _ 
vada volunteers . . . . . . . . . . . . . ....... 1 1875*
1
. 20 I 42S 
Commutation of rations to prisoners of 
war in rebel States . .. . . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1875* ...... , ........... . 
. .. ............ 100,000 00 
.............. 1 1oo, ooo oo 
1 
............. .. 
.. .. .. .. .. .. .. . 67, 663 47 22, 536 53 
210 24 990 69
1 
............... 
1 
449 50 ............................. . 
1. 348 ,. I ____________ . :.1. _____________ _ 
5, 394 15 
3, 261 38 
5, 310 00 
364 02 
4, 277 64 I 
66.469 00 I 
19,485 97 
I 
224 21 
1 84 
100, 000 00 
100, 000 00 
90,200 00 
1, 200 93 
449 50 
1, 348 75 
293 00 
5, 310 00 
394 15 5, 000 00 
2, 968 38 
.............. 
1 
364 02
1 
............ .. 
4, 277 64 ............. . ........... . 
54,570 19 -... .. . .. .. .. . 11,898 81 
19,485 97 
224 21 
100, 000 00 
100, 000 00 
90,200 00 
1, 200 93 
1, 340 87 
.............. 1 ............ .. 
184 , ............. . 
4i9 50 1 ............ :. 
7 88 
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Horses and other property lost in the milt· 
tary service .•...••••.....•..• . ••.•.....• -~· .•.. ·1 R. S. 
Do .........•.... . .....••...•...•...•. 1875* 20 
Do . .............................. . ... 1876* 20 
Miscellaneous claims audited by Third .A.u-
~ ditor....... . .. . . ............•..... ... . ... ...•.. 20 
• Claims for quartermasters' stores and com· 
t_~:; missary stores . . . . . . . . . • . . . . • ••.••...... , .••... 
~ State of "Tennessee for keeping and main-
& taining United States military prisoners, 
e.c act January 13, 1879 .................. . .. . 
20 
20 
3689 
224 
423 
423 
134 
260 
00 Claims of loyal citizens for supplies fur 
I nished during the rebellion ....... . ....•• , 1872 1 ...... , ........... . Do........ . .......................... 1873 17 741 Do. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 56, 156 lv R eimbursement to Baltimore for aid in 
Cl construction of defensive works in 1863 .. •.••... 
Payment to Hartford and New York steam-
boat Company for dredging Connecticut 
20 
River.... .... .................. . . . ...... . ..•. . 20 
~:rf~fe~~o Jacob Christian............... ..•.•. 20 
W. H. Needham . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . 20 
J. E. Williamson.......... ............. .••. .. 20 
385 
222 
224 
G.H.Rupp ••..••.•..•......•.......... . •••• . ...... ....•........ 
W.Howard .......•.•................. . l. .......... . 
Musicians and soldiers at Fort Sum· 
ter, 1861 (deficiency) ..•.............. , •.•••. , ..... . 
Persons sufferin~ from ravages of 
grasshoppers; limited to September 
1, 1875 (reappropriated) 
G. R. Dennis .. . .....•. 
Mrs. Emma .A.. Porch 
.A.. Anderson ..••....•••••..•................. 
T. B. Kelly . .....•................. . .......... 
Murphy & Good ............................ . 
Mrs. Amanda Raines . . . . . • . . • . . . . . . . . . . .... . 
Catharine Harris ..•..•.....•.............••• 
James D. Holman ........................... . 
William Johnson and John R. Francis ...... . 
Richmond Female Institute, of Rich-
.A.:~T~!:, -~-id~~ ~f"ii~~~~y- A~;;i~-:: I:::::: 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
19 
20 
20 
20 
20 
Families of the men who perished on 
the United States dredge boat McAl-
lister; act J nne 20, 1878 .....••...... , ..•..• , 20 
Henry E. Wilkinson............... . ... . • • • . . 20 
D. W. McClurg........................ . . . . . • 20 
..... 74;732"76"1 7' i~ gg , ...... 2," 368. 3i ., 7, 764 00 7, 764 00 ·••··•· .....•.••••••... . . . •• 77,206 07 48, 835 35 . . . . . . . . • . . . . . 28, 370 72 
58,462 21 50 58,462 71 58,462 71 ..................... ....................... 
97,497 40 94,223 11 . ...................... . 3, 274 29 
15, 913 50 I 267, 496 37 I .............. J. 283,409 87 279,998 18 ....................... 3, 411 69 
......................... .,_, v:xu ~ .... ........................ . 22, 949 49 22,949 49 ...................... . ..................... 
3, 690 00 ......................... . ......................... 3, 690 00 .................. . ..... 3, 690 00 . ........................ 
161 95 175 00 7 50 344 45 175 00 169 45 ...... .. ............. 
14,568 29 716,422 98 2,113 36 733,104 63 722,944 18 ....................... . 10,160 45 
........................... 96.152 00 .................. . .. .. . 96, 152 ou 96, 152 00 ............. .. ........ . .... 
4, 203 00 , ....... - ...... 4, 203 00 ......................... 
67 50 67 50 ...... ········ . ................. 
519 91 519 91 ........... . ........... ...................... 
184 39 184 39 ................ .. .. .......................... 
100 00 ....................... 100 00 ......................... 
165 00 ...................... 165 00 . ....................... 
15 00 15 00 ...•.•....... 1 •••••••••••••• 
663 !)9 663 99 ........................ ........................... 
2, 394 66 2, 3!)4 66 ................. . .... . ........................ 
700 00 1eo oo ........................ .......................... 
259 43 259 43 ....................... ......................... 
1, 531 00 1, 531 00 ........................ .......................... 
791 38 791 38 ......................... ......................... 
120 00 1::!0 00 .......................... .......................... 
65 33 65 33 ....................... .......................... 
25,000 00 25,000 00 . ....................... ............... ......... 
2, 440 PO 2, 440 90 ......................... ........................... 
4, 933 33 ....... . ................ 4, 933 33 4, 933 33 
235 00 ......................... 235 00 235 00 
. 
13, 200 00 ............................ 13, 200 00 13, 200 00 
414 20 ......................... . 414 20 414 20 
1, 304 75 ......................... 1, 304 75 I, 304 75 , ............•. , .............• 
5, 289, 863 23 1 43, 198,497 18 1 1, 761, 57!> 48 I 50, 249, 939 89 I 42,233, 817 02 1 1, 714 186 94 1 6. 301,935 J3 
*Prior to July 1. 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 18.,'8, J·c.-Contintted. 
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MILITARY .ESTABLISHMENT-Continued. 
. Broughtforward ................. , ...... , ...... , .......... .. l $5,289,863 23 j$4:J.l98,497 lSI $1,761,579 481$50,249,939 89 1$·!2,233,817 02 ;$1,714,186 241$6,301,935 93 
Relief of-
James Clift.................................. 20 106 , ............. .. 
Reimbursement to William Bean tor, of Ore-
768 63 768 63 768 63 
gon ..................... . 20 992 57 992 57 992 57 
NAVAL ESTABLISHMENT. 
Totals military establishment ....... , ...... ..••.•. 5, 28~~63 23 i 43, 20~~58 38 .I 1, 761, 57~ 48 ~ 50, 251,701 09 I 42, 235, ~78 22 I I, 714, 18~ 94 I 6, 30~ 935 93 
PayoftheNavy ........................... 1 ............ , ............ ~ 599,77819 ······ ·· ······· 1 538, 123 77 1,137,90196 1 926,08419 1 1,998 071 209,819 70 
Pay of the Navy (arrearages).... ... ... . .. . .... . . .... .. ...... ...... 22,703 33 ....... .... . .. . 12,160 40 34, 863 73 34,086 67 .... .. . . ... ... 777 06 
Pay of the Navy (deficiency, 1877)......... ..... . ... .. . . .. .. . .... .. 41,344 58 ..... . . . . . . .. . 56, 257 47 97, 602 05 96, 545 48 . .. .. .. . ... .. . 1, 056 57 
Pay of A~l~iral.._.... ... ... . .. . ...... ...... ... .. . 20 48 . ... . .... ...... 13, 000 00 ....... ... .. .. . 13, 000 00 13,000 00 1 ...... -- y- -- ............... .. 
Pay of VICe-Adnnral . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 20 48 . .. .. .. . . . .. .. . 8, 000 00 . .. .. .. .. . . .. . . 8, 000 00 8, 000 00 ........................... . 
Pay of rear-admirals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 . • • • . • . . • . . . . . . 50, 000 00 50, 000 00 
Pay of chiefs of Bureaus . .................. ..... . 20 48 . .. . .... .. . .. . . 42, 000 00 . .. .. .. . . .... .. 42, 000 00 42,000 00 
Pay of commodores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 . . . . . . . . . . . . . . . 90, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . . 90, 000 00 90, 000 00 
Pay of captains . ........................... . . .. . . 20 48 . . .. .. .. .. . . .. . 169, 300 00 . .. . . .. . . .. .. .. 169, 300 00 1139, 300 00 
Pay of commanders........................ ... .. . 20 48 . ... . .. . .. ... .. 263,700 00 150 58 263, 850 58 263, 850 58 
Pay of lieutenant-commanders............. ..... . 20 48 . ... .... . .... . . 210,200 00 . .... .......... 210,200 00 210,200 00 
Pay oflieutenants . . ... ..... .... . ........ . ...... 20 48 ........... ... . 639,200 00 ...... .. ..... .. 639,200 00 639,200 00 
Pay of masters........................... . ...... 20 48 ............... 169,800 00 . ... ......... .. 169,800 00 169, 800 00 
Payofensigns ............ . ...................... 20 48 . .............. 117,00000 1397 117,01397 ll7,01397 
Pay of mid~;hipmen . . .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. . 20 48 . .. .. .. . .. . .. . . 53, 800 00 . .. . . .. . . .. .. .. 53, 800 00 53, 800 00 
Pay of medical directors................... .. .. .. 20 48 . .. .. .. .. .. . .. . 50, 400 00 . .. . . .. . . .. .. .. 50, 400 00 50, 400 00 
Pay of medical inspectors.................. ...... 20 48 ........ ..... . . 56,400 00 . ... . .. . . ...... 56,400 00 56,400 00 
Pay of surgeons . . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . • •. . .. .. . 20 48 . .. . . .... .. . .. . 140, 600 00 . .. . . .. . . .. . .. . 140, 600 Ol• 140, 600 00 
Pay of passed assistant surgeons .. . . .. .. .. .. . .. 20 48 . .. . . .. .. . . .. . . 101, 000 00 .. . . . .. . . . .. .. . 101, 000 00 101, 000 00 
Pay of assistant surgeomL....... ... .... .. . .... .. 20 48 . .. .. .. .. . . . .. . 62, 100 00 . .. . .. . . . . .... . 62, 100 00 62, 100 00 
Pay of pay directors............. . . . . . . . . . . . . . . . . 20 48 .... , . . . . . . . • . . 45, 800 00 . . . . . . . . . . . . . • . 45, 800 00 45, 800 00 
Pay of pay inspectors............ . .. . .. .. .. . .. . • . 20 48 . .. . .. .. .. . .. . . 46, 000 00 .. . . . .. . . .. .. .. 46, 000 00 46, 000 00 
Pay of paymasters. ........................ . .. .. . 20 49 . .. . .. .. . .. .. .. 147, 600 00 .. .. .. .. .. .. .. . 147, 600 00 147, 600 00 
Pay of pas_sed assistant paymasters . .. .. .. . . .. . . 20 49 . .. . .. .. .. . .. .. 56, 000 00 . .. .. .. . . .. .. .. 56, 000 00 56, 000 00 
Pay of assistant paymasters............... ...... 20 49 ......... ...... 29,000 00 . ........ ...... 29,000 00 29,000 00 ............. .. 
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Pay of chief engineers .•• - ..•.........•. -- · 
Pay of passed assistant engineers ... -- ... -. 
Pay of assistant engineers.---·--.--.-----· ··· ---
~:; ~~E~~!i~~l~~i~~~:: ~ ~:::: ::::::::::::::: :::::: 
Pay of assistant constructors ....... . --- ........ . 
~~~ ~~~~~~=~figffi~~~~--: ::: :~~: :::::::::::: :::::: 
Pay of mates ......... -.-. --- .. -- .. - .......... --
Pay of cadet midshipmen ....................... . 
Sea pay of cadet midshipmen ........ ------ .... __ 
Pay of cadet engineers ......................... . 
Sea pay of cadet engineers ...................... . 
Pay of acting master................. . .... ..... . 
Pay of acting ensigns. . . . . .................. . 
Pay of acting passed assistant surgeons . ....... . 
Pay_ of acting assistant 11:urgeons ................ . 
Retued pay of rear admirals . . -- .... . ..... .. -- .. . 
Retired pay of commodores . ... ----- ....... --- .. . 
Retired pay of captains .............. --- ....... . 
Retired pay of commanders ................... . 
Retired pay of lieutenant commanders .... . ..... . 
Retired pay of lieu tenants. . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Retired pay of masters ...............•.•... -- .. . 
Retired pay ot ensigns ......................... . 
Retired pay of midshipmen .... . ................ . 
Retired pay of Surgeon-Generals ............... . 
Retired pay of medical directors ................ . 
Retired pay of medical inspectors .............. . 
Retired pa.v of surgeons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
Retired pay of passed assistant surgeons ....... . 
Retired pay of asr;istant surgeons . . . . ........ . 
Retired pay of Paymaster-Generals ............ . 
Retired pay of Pay-Directors ................... . 
Retired pay of paymasters . .................... . 
Retired pay of passed assistant paymas-
ters ........................................ __ 
Retired pay of assistant paymasters ............ . 
Retired pay of chief engineers ................. _ 
Retired pay of passed assistant engineers ....... . 
Retired pay of assistant engineers ....... . ...... . 
Ret~red pay of chaplains.--.-- ................. . 
Retued pay of professors ....................... . 
Retired pay of chief constructors ............... . 
Retired pay of constructors .............. .... .. . 
Retired pay of boatswains ...................... . 
Retired pay of gunners .... ........... ..... _ .. __ . 
Retired pay of carpenters .................. ___ .. 
Retired pay of sailmakers .........•............. 
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Carried forward ••....••..•.... c::::1:::::: 
225, 200 00 .. - .. - •....••.. 
188, 600 00 .. - .. - - ... - .. 
79, 600 00 64 70 
52, 000 00 - - .. :- . . . . - . - . 
33, 400 00 . • - ... - ....... . 
33, 400 00 -- ... -... . ... . 
10, 800 00 . -. . . . • - ..... . 
24, 500 00 . - - ..•....... - . 
273, 000 00 - - .. . - - .... - . -
31,700 00 ··-·······-·---
183, 500 00 . - •..••...... - . 
29, 625 00 . - •...•.. - .... -
56, 500 00 . . - .. - ... -.... . 
5, 250 00 . - .. . .. ....... . 
1, 700 00 .. -- . - .. - .. - - .. 
1, 200 00 ....... . .. - . - - -
5, 400 00 . - .. - ... - - . - .. 
26, 600 00 - • - .. - ....... - -
181, 875 00 . -- ..• - ...... --
81' 800 00 .. .. . - ... - - . - - -
30, 900 00 - .... - .. - . - . - - . 
22, 675 00 . - . . . -- ....... . 
30, 000 00 - - ....... -- ... -
9, 650 00 .... - .. - .. - ... -
19, 400 00 -- .. - ..... - .. -
3. 300 00 
1 
... _ ...... _ . . . 
800 00 . - - .. - .. - ... . - -
11, 250 00 .... - . - ... --- .. 
50, 350 00 . --- ••. - .. -.- •. 
1, 300 00 
4, 200 00 
2, 200 00 
6, 075 00 
11, 250 LO I" -.. -...... -- . 
16, 350 00 - •.. -.- •....... 
5, 900 00 - - - . - - . - •.•.. - . 
3, 150 00 
2, 275 00 
8, 850 00 
2.'i, 100 00 
27, 300 00 
14,700 00 
11,700 00 
3, 750 00 
12, 600 00 
9, 650 00 
6, 750 00 
16, 200 00 
H,100 00 
4, 468, 275 00 608,613 38 
225,200 00 
188, 600 00 
79,664 70 
52, 000 00 
33,400 00 
33,400 00 
10, 800 00 
24,500 00 
273, 000 00 
31, 700 00 
183, 5(10 00 
29, (\25 00 
56, 500 00 
5, 250 00 
1, 700 00 
1, 200 00 
5, 400 00 
26, 600 00 
181, 875 00 
81, 800 00 
30, 900 00 
22, 675 00 
30, 000 00 
9, 650 00 
19,400 00 
3, 300 00 
800 00 
11,250 00 
50, 350 00 
1, 300 00 
6, 042 49 
2, 200 00 
6, 075 00 . 
11, 250 00 
16,350 00 
5, 900 00 
3, 150 00 
2, 275 00 
8. 850 00 I 25, 100 00 
27, 300 00 
14, 700 00 
11, 700 00 
3, 750 00 
12, 600 00 
9, 650 00 
6, 750 00 
16, 200 00 
14, 100 00 
225, 200 00 
188, 600 00 
79, 664 70 
52, 000 00 
33,400 00 
33,400 00 
10, 800 00 
24,500 00 
273, 000 00 
31, 700 00 
183, 500 00 
29, 625 00 
56, 500 00 
5, 250 00 
1, 700 00 
1, 200 00 
5, 400 00 
26, 600 00 
181, 875 00 
81, 800 00 
30, 900 00 
22, 675 00 
30, 000 00 
9, 650 00 
19, 400 00 
3, 300 00 
800 00 
11,250 00 
50,350 00 
1, 300 00 
6, 042 49 
2, 200 OQ 
6, 075 00 
11,250 0(1 
16, 350 00 
5, 900 00 
3, 150 00 
2, 275 00 
8, 850 00 
25, 100 00 
27, 300 00 
14, 700 00 
11,700 00 
3, 750 00 
12, 600 00 
9, 650 00 
6, 750 00 
16, 200 00 
14, 100 00 
5, 740,714 48 I 5, 527, 063 08 1, 998 07 211,653 33 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
Specific objects of appropriations. 
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NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward............... .••••. . ..• . . •••• •• . .. . . . $663,826 10 $4,468,275 00 
Pay of petty officers and seamen........... . . . • . . 20 49 . . . . . . • . . . •• . . . 2, 400, 000 00 
Pay of miscellaneous . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 49 . . • . . . • . . . . . . . . 481, 725 00 
Continfl~~~:~~:.~::::::::: :::::: ::~::: :::: ~~~~ ... ~~- ....... -~~~. ···• •• · · · 96.69 · ........ ~:~. ~~. 
Do ..•......... .. ..................... 1878 .. . .. . . . . . . . . . . . . . 4, 288 39 .............•• 
Do. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 50 . • • • . . . . . • • • • • • 83, 000 00 
Civil establishment, navy-yards............ 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 93 
Do ..•••...........•.................. 1878 ................. ·1 2, 631 56 
Do .......... .' ........................ 1879 20 50 ......... . .... . 
Pay of Marine Corps ..•••..•.....••......... :. . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . 50, 283 21 
Pay of Marine Corps (deficiency) .......... 1877 .................. 1 519 75 
Pay of colonel commandant, Marine Corps. . . . . • . 20 55 
Pay of colonel, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 55 
Pay of lieutenant-colonels, Marine Corps . . . . . . . . 20 55 
Pay of adjutant, quartermaster, and pay-
master, Marine Corps . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Pay of majors, Marine Corps . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • 20 
PCo~s ~~-s!~~~~~- -~~~~~~~~~~~~~~·- -~~~~~~. . . . . . . 20 
Pay of captains, Marine Corps. . . . . . . . . . . . . . . • • • . 20 
Pay of first lieutenants, Marine Corps . . . . . . . . • . . 20 
Pay of second lieutenants, Marine Corps... . . .• . . 20 
Retired pay of brigadier-generals, Marine 
Corps ...•.. . .....................•...... . ...... 
Retired pay of lieutenant-colonels, Marine 
R~f~~J :Pa.Y -~i -~-aj·o";s: M:a~i·n:~ ·a~q,~·::: ~:: ::::::I ~g 
Retired pay of assistant quartermasters, 
Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 
Retired pay of captains, Marine Corps..... . . . . . . 20 
Retired pay of first lieutenants, Marine 
R~!;~ ~~~ ~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~·~~~~~~~I:::: ::I 20 
20 
20 
4, 500 00 
4, 500 00 
8, 000 00 
10,000 00 
14, 000 00 
5, 400 00 
46,800 00 
54,750 00 
29,540 00 
4,125 00 
3, 000 00 
7, 500 00 
2, 100 00 
4, 455 00 
1, 125 00 · 
2,100 00 
$608,613 38 
37, 616 66 
5 54 
693 84 
11 50 
847 81 
181 75 
75 22 
5, 257 93 
2, 085 00 
2, 911 64 
$5, 740, 714 48 
2, 437, 616 66 
481,730 54 
1, 173 40 
108 19 
5,136 20 
83, 181 75 
627 15 
7, 889 49 
152,085 00 
53,194 85 
519 75 
4, 500 00 
4, 500 00 
8, 000 00 
10, 000 00 
14,000 00 
5, 400 00 
46, 800 00 
54,750 00 
29,540 00 
4, 125 00 
3, 000 00 
7, 500 00 
2, 100 00 
4, 455 00 
1, 125 00 
2,100 00 
~]a; 0'"" 6c> ;~ ~<I'> •IR"4 a:> t- p.<l) ~~co <I) 1t§ pee,...., -~ ~~ '""~~~ ...,.1-:> 
rn~ct> :~~ oar -+"Q~ ~.~ -+>d<Q da:>P dal<l) <ll~l-:> ~~ai s<llbl) g<lld ~· ..... t-~~-S S..<l ::s ~~~ 
Po; ~-+>1-:> ~ 
$5, 527, 063 08 $1,998 07 $211,653 33 
2, 437, 616 66 
····--········ 
................. 
481,730 54 ..................... .......................... 
479 56 693 84 .......................... 
108 19 ........................ ........................... 
4, 397 19 .......................... 739 01 
80, 159 13 ........................ 3, 022 62 
627 15 ........................ .......................... 
657 52 ........ . ................. 7, 231 97 
152, 085 00 ..................................................... 
48, 082 90 .....••......• 5, 111 95 
8 46 .......................... 511 29 
4, 500 00 ........................... .......................... 
4, 500 00 ........................ ............................ 
8, 000 00 ............................ ............................ 
10,000 00 ........................ .......................... 
14, 000 00 .......................... ............................ 
5, 400 00 .......................... ............................ 
46,800 00 ............................ ........................... 
54, 750 00 ........................ ........................... 
29,540 00 ......................... ........................... 
4, 125 00 .............. - ............. 
~; ~~g ~~ I : : : : : : : : : : : : : : I : ::: : : : : : : : : : : 
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Pa.y of band-master, Marine Corps ..••••••... •... 
Pay of sergeants-major, Ma:rine Corps .......... . 
Pay of :first sergeants, Manne Corps ............ . 
Pay of sergeants, Marine Corps ..•......... ------
Pay of corporals, Marine Corps ................ . 
Pay of musicians, Marine Corps ... ............. . 
Pay of drummers and :lifers, Marine Corps ...... . 
Pay of privates, Marine Corps ..•........•. _. ___ . 
Pay of clerks, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . . 1876 
Pay of clothing undrawn, Marine Corps ........ . 
Pay of officers, transportation, Marine 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 
948 00 
1, 080 00 
16, 200 00 
31,560 00 
35,400 00 
9, 996 00 
17,736 00 
270, 000 00 
15,714 47 
18, 000 00 
p~~~fo;;~,-:M~~~ ·c~~i;~ :::::::::::::::::: -i878- ___ ~~- _. ____ . __ ~~- ··· · · i4; oo3· 36- ___ .. _ ~·- ~~~- ~~ _ 
clothi~~.-:M~~b;~-c~~p-8: ::::::::::::::::::: ~~~~ __ . ~~- _. _ .. __ --~~- · ··· ·· · · · 94· is· .. .. _ :~·- ~~~- ~~- ::::::::::::::: 
Fuel,~~~~:6~~;:::::::::::::::::::::::: ~!~~ :::~~: :::::::::~~: ······~:-~:~-~:- : ::::~~.:~~~:~~: ~;~~~ H 
Mmt~; ~i~~~~; M-~~j;~-c~;p~·: :::::::::::: i~~~ ... ~~- _. _ ...... ~~- · ·· · · · · · · · 2 ·43: .... -~~~-~~~. ~~- ::::::::::::::: 
Do ..••..........••..........•....•••• 1878 ...... ............ 3 94 .••....... .. ... 2 50 
Do . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 56, 416 . . . • • • . . . . . . . . . 6, 500 00 ........•...... 
Transporbtion and recruiting, Marine · 
Corps...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 56 . . . . . . . . . . . . • • . 5, 000 00 
1 
.............. . 
Repairs of barracks, Marine Corps . . . . . . . . . . . . . . 20 56 . . . . . . . . . . . . . . . 8, 000 00 ........•..•... 
Forage for horses, Marine Corps . . . . . . • . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 .....•.. _ ........ . 
Do . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . • . . . • . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 ........ _ .................•••. 
Forage for horses, Marin~ Corps ........... 1879 20 56 ·••· •· · · •·· ·- · · 4, 000 00 .......... - .. . -~ Quarters for officers, Marme Corps . . . . • . • . 1878 . . . . . . . • • • • . . . . . . . 1, 000 00 . • • • . . . . . . .. _. 586 79 
Do ..........•............•......••.•. 1879 20 56 •............. . 14,000 00 ...•........... 
Contingent, Marine Corps . . . . . . . . . . . . • . . . . 1878 . . . . . • . . . . . . . • • . . . 22 00 __ ........ . . __ . 96 16 
Pay ofN~~~i"A~~d~~y: ::::::::::::::::::: i~~~ ... ~~- ......... ~~- ··· · · · ·· · 29" 9i · ..... ~~·- ~~~- ~~- ........ ~~~- ~~. 
Do ........................••......... 1878 ..•.•• .•••••...... 12 67 ...... . ........ 2,024 99 
Pay of professors and others, Naval Acad-
emy ..................................... , ...•.. 
Pay of watchmen and others, Naval Acad-
20 54 52,526 00 3, 218 82 
emy ......................... · . ... ........ .•••.. 
Pay of mechanics and others, Naval Acad-
20 54 24,180 75 
emy . ......... ....... ............ ........ .•.•.. 20 55 
Pay ~f steam emplo-yes, Naval Academy... . . . . . . 20 55 
Repairs, Naval Academy.................. ...... 20 55 
Buildings and grounds, Naval Academy... 1877 .......•.•••...... 
Do ..•............•................•.. 1878 .••....•.••..••.............•••...•..........•.. 
Heating and lighting Naval Academy..... 1877 .•..•..•.....••..•..........•••........... . _ ... . 
Do . • • • • • . . • . • • • • • • . . . . . • . . • . • • • . • . . . . 1878 . . . . • . . . . . . . . . . . • . 2, 546 20 ......... .. ... . 
Do................................... 1879 20 55 . • . . . . • . . . •• • . • 17 000 00 
Library, Naval Academy.................. ...... 20 55 . .•. .•••. .••. .. 2; 000 00 , .............•. 
Stationery, Naval Academy................ . . . • . . 20 55 . • • . • • . • • . . . . . . 2 000 00 
Board of Visitors, Naval Academy........ .••••. 20 55 ...••..• .. . • ••. 2; 600 00 
948 00 
1, 080 00 
16, 570 33 
32,271 56 
36,295 64 
9, 996 00 
17,998 00 
276,760 43 
15,714 47 
18, 000 00 
5, 000 00 
14,003 36 
78, 000 00 
94 13 
5, 664 14 
61, 661 35 
9, 082 43 
20, 000 00 
2 43 
6 44 
6, 500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
1, 000 00 
4, 000 00 
1, 586 79 
14,000 00 
118 16 
20,264 03 
29 91 
2, 037 66 
55,744 82 
24,180 75 
16,835 95 
7, 665 00 
21, 000 00 
478 77 
42 
1, 740 05 
2, 662 79 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2, 600 00 
948 00 
1, 080 00 
16, 570 33 
32,271 56 
36, 295 64 
9, 996 00 
17, 998 00 
276,760 43 
i~: ~M ~~ ::::::::::::::1:::::::::::::: 
5, 000 00 ..................... 
·----------- --4,119 65 ....................... 9, 883 71 
62,403 49 .......... . .. ..... 15, 596 51 
94 13 .. .................. .. ... ..................... 
·· ···--· ·-- ----
........... ............. 5, 664 14 
61,350 00 ........................ 311 35 
1, 746 24 ......................... 7, 336 19 
15, 023 66 
------------·· 
4, 976 34 
2 43 ................... .............. .. 
.................... .................... 6 44 
6, 500 00 
5, 000 00 
8, 000 00 
1, 000 00 
···············'·············· 1, 000 00 500 00 .................... 3, 500 00 
267 00 .................... 1, 319 79 
3,836 95 ...................... 10, 163 05 
58 01 
·······-··---· 
60 15 
20, 056 77 ....................... 207 26 
29 91 ........................ ...................... 
12 67 ..................... 2, 024 99 
51\,744 82 
24,180 75 
16, 835 95 
7, 665 00 
21,000 00 
478 77 
....................... 
1, 740 05 
.............. . .... 
17, 000 00 
2, 000 00 
2, 000 00 
2,600 00 •··············•·············· 
-----·-----·-----·------·-----·-----·-----
753, 212 84 I 8, 568, 316 73 680, 936 70 I 10, 002, 486 27 I 9, 706, 791 06 2, 691 91 292,983 30 
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Statement exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, ~c.-Continued. 
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NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Brought forward ..•..........•... , .•.... 
Improving Hanover street, Naval Acad-
$753, 212 84 1 $8, 568, 316 73 $680, 936 70 
emy ..•.....•...•........•................•••................ 
Chemistry, Naval Academy............... ...... 20 
Miscellaneous, Naval Academy.................. 20 
Stores, Naval Academy.................... ...•.. 20 
Materials, Naval Academyl---··... .. .••... . .. . . . 20 
Conti~ent, Naval Academy ............... 1877 .................. , 1 55, .............•. 1 100 
Navigi>~~~~:~~ ::::::::::::::::::::::::::::: ~~~! :::::: :::::::::::: · · ·-· · i;~~f ~r1::::::::::::::: ······ 2: ~~~ · :~ · 
Pilotage,BureauofNavigation .......•.•...••••. 20 50.......... ..... 45,000 00 .............. . 
Compasses,BureauofNavigation......... ...... 20 50 .••..•.....•••. 3,000 00 I 100 84 
Nautical instruments, Bureau of Naviga. 
tion...................................... ...•.. 20 50 ............... 9,000 00 
Libraries,BnreauofNavigation . ....• . .......... 20 50............... 2,000 00 
Signals, Bureau of Navigation................... 20 51 .... . .. . ..•••. 6,000 00 
Compass fittings, Bureau of Navigation . .. . • • • . . 20 51 . . • . . . • . . . . . . . . 3, 000 00 
Logs, Bureau of Navigation . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 20 51 . . . . • • • . .. . . . . . 3, 000 00 
Lights, Bureau of Navigation . . .. . . . . . . . . . . ... . . 20 51 . . . .. . . . . .••... 5, 000 00 
Flags, Bureau of Navigation.................... 20 51 ...........•... 4,000 00 
Oil,BureauofNavigation . ...................... 20 51............... 20,000 00 
Stationery, Bureau of Navigation...... . ... . . . • . . 20 51 . . . . . . • . . ..••• 1, 500 00 
Musical instruments, Bureau of Navigation. . . . • . . 20 51 . . . . . . . . . . • . • . . 1, 000 00 
Steering signals, Burean of Navigation... . . . . . . . 20 51 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Conti~~~~-~~~-i~-~~i~~:::::::::::::: ::::::: ~~i~ :::::: :::::::::::: 1, ~~~ i~ ::::::::::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 51 . • . • . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Hydro:re;~:~.i~-~~~~: :::::~:::::~::::: :::::: ~~+~ :::::: :::::::::::: 1~: ~~ ~~ ::::::::::::::: 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 51 . . . . . . . . . . • • • • . 40, 000 00 
Contingent, Hydrographic Office . . . . . . . . . . . . . . . 20 51 . . . . . . . . . . • . • . . 4, 000 00 
Rent and repairs, Hydrographic Office. . . . . . . . . . . 20 51 . . . . . . . . . . . . . . . 2, 000 00 
Naval Observatory ..•..............••...•. 1877 .••.•. ......•..... 10140 
Do ................................... 1878 .•••.. . •• . • . • . . . . . 19 
3 32 
1 50 
1 67 
45 
500 10 
6 56 
109 52 
2 04 
1 98 
1 77 
1 85 
28 
199 71 
7 14 
81 
498 86 
2, 180 53 
217 28 
1 00 
$10, 002, 466 27 
603 98 
2, 500 00 
34, 600 00 
800 00 
1, 000 00 
2 55 
162 95 
1, 010 63 
3, 151 78 
45, 000 00 
3, 100 84 
9, 003 32 
2, 001 50 
6, 001 67 
3, 000 45 
3, 500 10 
5, 006 56 
4,109 52 
20,002 04 
1, 501 98 
1, 001 77 
2, 001 85 
1,122 04 
1, 170 90 
2, 007 14 
2, 685 79 
18, 744 67 
42, 180 53 
4, 217 28 
2, 000 00 
101 40 
1 19 
$9, 706, 791 06 $2,691 91 $292,983 30 
...................... ........................... 603 9!! 
2, 500 00 ........................... ...................... 
34,567 82 ........................... 32 18 
800 00 .......................... ........................... 
1, 000 00 ............................ ......................... 
2 55 .......................... ............................ 
46 10 .......................... 116 85 
1, 010 63 ......................... ............................ 
3, 140 05 ......................... 11 73 
23,487 66 .......................... 21,512 34 
2,102 55 ............................. 998 29 
5, 836 66 ........................... 3, 166 66 
1, 095 41 ..................... ...... 906 09 
4, 757 40 ........................... 1, 244 27 
1, 020 90 ....................... 1, 979 55 
1, 983 34 .......................... 1, 516 76 
4, 965 86 ........................ 40 70 
3, 038 62 ........................... 1, ()70 90 
19,704 21 .................. 297 83 
1, 418 42 ................... .. ... 83 56 
760 05 
-·-------··--· 
241 72 
801 04 ........................ 1, 200 81 
1, 122 04 .......................... 
·--··---------
1, 124 05 .................... 46 85 
1, 963 69 ....................... . 43 45 
2, 685 79 ........... . ............ .............. . ......... 
7, 420 63 ....................... 11,324 04 
35,112 57 ....................... . 7, 067 96 
4,138 90 ..................... 78 38 
l, 500 00 . -- - - .. - ... - . 500 00 
101 40 
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Astronomers, Naval Observatory . - .. ••••• ······1 20 Contingent, Naval Observatory............ . . . . . . 20 
Observation of the transit of Venus ...•............... 
Observation of solar eclipse . . ...................... . 
Observation of the transit of Mercury.. . . . 1878 ..... . 
Theory of the moon's motion ....... ... --.. 1878 
Observations, Naval Observatory ............... . 
Woodcuts of nebula in Orion ................... . 
Lathe, Naval Observatory ...................... . 
Library, Naval Observatory .... .. ......... ..... . 
Illustrations transit of Venus, Naval Ob-
20 
20 
20 
20 
51 
391 
51 
51 
6 100 oo 
1 
...... ······2o· 
12: 000 00 301 95 
238 64 
35 93 
83 
2 82 
servatory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 51 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 .•••........••. 
Solar and stellar photography......... . . . . . • • . . . 20 391 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 000 00 . •••.. ...... ... 
lllustrations for report o.n solar eclipse . . . . . . . . . . 20 391 . . . . . . . . . . . . . . . 1, 500 00 .............. . 
Observations California eclipse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 391 . . . . . . . . . . . . . . . 600 00 .••.•......... 
Nautical Almanac . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 . . . . . . . . • . . . . . . 358 82 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . • . . . . . . . . . . . . . . . . 5, 533 21 . . • • • • . . . . . . . . . 223 86 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 51 . . . . . . . . . . • . . . . 19 000 00 1, 181 93 
Contingent, Nautical Almanac............. . .. . . . 20 51 •• . . . . . . . .. . . . 1' 500 00 .•......•....•. 
New planets, Bureau of Navigation....... . . . . .. 20 51 . . . . . . . . . . . . . . . 2:000 00 ............••. 
Ordnance and ordnance stores . . . . . . . . . . . . . 1877 . • . • . . . . . . . . . . . . . . 36 59 . . . . . . . • • . . . . . . 2 91 
Do.............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . • • . . . . . . . . . . . . . 17, 662.66 . . . . . . . . . . . . • . . 725 29 
Magazi.Ii.e at Nor folk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 . . . . . . . • • . . . . . . . . . 2 32 .................••••..•..••.. 
Materials, Bureau of Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . . . . . . 50 000 00 421 01 
Ordnance material, proceeds of sales....... . . . . . . 18 388 734 15 78:454 63 2 44 
Labor, Bureau of Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . . . . . . 125, 000 00 1, 226 25 
Repairs, Bureau of Ordnance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . . . • • . . 50, 000 00 4 14 
Contingent, Ordnance ...................... 1877 . .. . . . . .. . .. .••. •. 13 13 . . . . . . . . . .. . . . . 1 00 
Do ........................ . ......... 1878 . .. . . . . .. . . . . .. . . . 214 33 . . . . . . . . . . . . . . . 244 21 
Torpe~~ c·~l:p;::::::: :::::: :::::: :::::: : : :: i~~~ ... :~ .......... ~:. . ......... 3. 37. . ..... ~·- ~~~. ~~. 142 ;~ 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . • . . • . . . . . . . 924 22 . . . . . . . . . . . . . . . 118 51 
Labor, Torpedo Corps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . . . . . . . 15, 000 00 . . . . . . . . . . . . . . 
Materials, '£orpedo Uorps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 . • . . . . . . . . . . . . . 10, 000 00 139 15 
Freight, Torpedo Corps. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . . . . . . . 500 00 11 90 
Repairs, Torpedo Corps.................... . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . •.••.. 5, 000 00 . ........ . ... . 
Experiments, Torpedo Corps............... . . . . . . 20 52 . . . . . . . . . . . . . . . 14, 500 00 ..•..•........ . 
Equipment of vessels . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1876 . . . . . . . • • • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . • . . . . . . . . . . 253 91 
Do................................... 1877 . . . . . . . . . • . . . . . . . . 153, 616 60 . . . . . . . • • . . . . . 1 00 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . • . . . . . . . . . • . • • . 228, 331 20 . • . . . . . . . . . . . . . 6, 775 07 
Equipment of vessels, Bureau of Equip-
ment and Recruiting ..................... 1879 
Contingent, Equipment and Re.cruiting .... 1877 
Do ................................... 1878 
Do ................................... 1879 
Maintenance, Yards and Docks ............ 1877 
Do ................................... 1878 
Do ................................... 1879 
Repairs and preservation at navy-yards.... 1877 
Do ............•...................... 1878 
20 52 . . . . . . . . . . . . . . . 800, 000 00 
. .. . .. ....... ... .. 32,438 29 .............. . 
.•. . . . . . . . . . . .. . . . 13, 623 00 .........•.•... 
20 52 . . . . . . . . . . . . . . . 50, 000 00 
.... .. ...... ...... 3, 285 51 .............. . 
... . .. ... . .. ... .. . 22,116 64 ........... .. . 
20 52 . . - . . . . . . . . . . . . 440, 000 00 
. .. . . . . . . . . . . .. . •. 3, 531 33 .............. . 
7,687 56 .... ·······-··. 
5, 815 29 
60 11 
4, 646 08 
677 00 
1 85 
443 81 
4, 221 11 
1, 051 58 
203 86 
6,100 00 
12,000 20 
842 41 
8, 213 64 
261 93 
190 00 
2, 200 00 
350 00 
800 83 
1, 002 82 
1, 000 00 
1, 000 00 
1, 500 00 
600 00 
358 96 
5, 757 07 
20,181 93 
1, 500 00 
2, 000 00 
39 50 
18,387 95 
2 32 
50,421 01 
79, 191 22 
126,226 25 
50,004 14 
14 13 
458 54 
3,142 79 
3 87 
1, 042 73 
15, 000 00 
10,139 15 
511 90 
5, 000 00 
14, 500 00 
253 91 
153,617 60 
235,106 27 
805,815 29 
32,498 40 
18, 269 08 
50,677 00 
3, 287 :J6 
22,560 45 
444,221 11 
4, 582 91 
7,891 42 
5,8:?0 00 ······-······· 280 00 12,000 00 . .......................... 20 
842 41 .. ........................... _ ................... ---
8, 189 78 . ........................ 23 86 
181 00 ................ . ........ 80 93 
. ............... ........ . 
---· ................. 1110 00 
2, 200 00 . ..................... .......................... 
237 00 . ........................ 113 00 
632 00 .. ...................... 168 83 
631 94 ...................... 370 88 
44 00 .. ..................... 956 00 
360 00 . ...................... . 640 00 
. ............................ ........................... 1, 500 00 
................. .. ......... ......................... . 600 00 
358 96 ........................ ...................... 
5, 726 03 ......................... . 31 04 
17, 103 12 .. ................ .. .... 3, 078 81 
1, 141 54 
------··-····· 
358 46 
1, 560 00 ....................... 440 00 
39 50 ..................... . ........................ 
13,718 05 . ...................... 4,669 90 
2 32 .............. ..... ..... .......................... 
22,515 10 ............... .......... 27, 905 91 
17, 648 00 .......................... 61,543 22 
126, 220 13 ............................ 6 12 
46,790 35 ........ . .................. 3, 213 79 
1413 
456 00 
3, 074 62 
3 87 
1, 042 73 
15, 000 00 
8, 182 00 
4(5 00 
4, 210 00 
10, 944 00 
92, 390 15 .......................... 142, 716 12 
628,327 60 .......................... 177,487 69 
32,498 40 ........................ ......................... 
12,851 08 ........................ 5, 418 00 
45, 161 57 
·····-···-----
5, 515 43 
3, 287 36 ..................... ........... ..... ..... 
20,398 11 ..................... . 2, 162 34 
421,218 50 ..................... 23, 002 61 
4, 582 91 ............................ 
6, 111 00 .•• ..... . -. . . . 1, 780 42 
Carried forward -----·-----·------·--------·-----·-----1------1, 276,872 99 I 10,450,221 36 717, 392 44 I 12, 444, 486 79 I 11, 623, 777 26 2, 945 s2 1 · s11, 763 11 
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Staternent exhibiting the balances of app1·opriations unexpended June 30, 1878, qoc.-Continued. 
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Specific objects of appropriations. 
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~ oar ~~-!1) 
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N A. VAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Repairs and preservation at navy-yards . .. . 1879 20 225 . . . . . . . . . . . . . . . 300, 000 00 
~~ 
"""' s~
2~ 0 ~.Pg! 
<!)blloo ~-S~ ~- ~ ~ 
go-:~ 
~ 
$717,392 44 
4,112 88 
Brought forward.·----- ............... ·1· .... . .......... . ·1 $1,276,872 99 $10,450, 221 36 
Navy- ard, Mare Island, Cal. .............. 1877 ...... ............ 174 ..... . . . ...... . . . bo .............................. .... . 1879 20 225 .•.•.. . .....•.. 75,000 00 1 •.............. 
~;:J::::i.L;~~d: ;:~n~~k~~:::::·:::::: : ·is77. :::::: :::::::::.:: ··-··-· ·io9-24. ::::::::::::::: ......... ~:.:~. 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . • . . . . . . . • • . . . . . . . 226 26 . . . . . . . . . . . . . . . 07 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 52 . . . . . . . . . . . . . . . 20, 000 00 21 
NavalAsylumatPhiladelphia,Pa ........ . 1877 ...... ............ 162 75 ................•............. 
Do . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . • . . . . 10, 881 64 . . . . . . . . . . . • . • . 201 53 
Surge~0s; ~~~~~~~~i~~: ::::::::::::::::::::: i~~~ :::::: ::::::::::: · · · · ·· · · · i22- i2" :::::::::::::: . 60' 9~~ ~i 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 ...... 1...... . . . . . . 545 79 . . . . . . . . . . . . . . . 55 91 
Medical Department, Bureau of Medicine 
and Surgery . ........ . .................. 
1 
..... . 
Naval hospital fund ............•..•.....•.... .. . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
Repairs, Bureau of Medicine and Surgery. . 1877 
Do . . . • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 
20 ~·- ~~~ _ ~2 
1
. _ ... ~~·- ~~~ _ ~o 
28 42· 1··-· 50, 000 oo" 
8,30460 .......... . 
· ·-·· - - · ···-··· 
20 30,000 00 
Civil establishment, Bureau of Medicine 
and Surgery............................. 1!:!77 1 ...... , . .•..•• . ... ·I 20 82
1
.-- .... . ..... ·-
~~ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : i~~g · · · 2o · · -· · · · · · · 53 ·1 ... __ .. _ ~~~. ~~. · --· · 4o; ooo · oo · 
Contingent, Bureau of Medicine and Sur-
692 74 
64, 651 79 
242 10 
70 
241 06 
62 78 
62 82 
131 97 
436 00 
geryD.o" : : : : : : ::: : :::: : : : ::: : : : : :: : : : :: : : :: i~~~ · : :: : : : I : : : : : : : :: : : : 118 53 ' 0 • - 0 0 •• 0 ---- •• 0 ' . -- 0 0 • - 0 • -.- ••• 
Do . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 
Provisions, Navy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1877 20 
Do ............................... •... . 1!:!78 ...... ............ . 
Do . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 1879 20 
Clothing, Navy ..........•.................. _ ..•...... . 
~~:~~~too78 p:r~~si.~i{~. ~d "(a~t~g ;--a~t- ..... 0 0 - •••• , ••• -.- ••• -- 0 
Jun~ 14, 1878 .•••••••••••••••••••••••••••.•••...•••••..••••••.•.. _J 
681 78 
2, 812 61 
177 39 
2, 832 57 
1, 587 53 
261,637 59 
57 96 
<!) !-< - ~r~~ -~o ,!:lcp<:Q 
~~~ ..... <!) Q() !-<~.<.-< ~o:l~ ~ ~g-~Q~=~ ~ca~ 
-<!) 
~<!)bl) ~g§ ~DS.s o; 5~~ 
tt8'8tz S<!)or. 1;·;9.S 0£<+-<<!).-< 
~ P-1 
$12,444, 486 79 1$11, 623, 777 26 
304, 112 88 291, 342 00 
1 74 1 74 
75, 000 00 75, 000 00 
87 72 87 72 
109 24 109 24 
226 33 200 00 
20, 000 21 15, 580 00 
162 75 162 75 
11, 083 17 10, 310 !:!0 
60, 988 47 38, 415 00 
173 13 173 13 
601 70 553 19 
45,692 74 44,701 51 
72, 821 61 45, 199 60 
50,242 10 50,240 74 
29 12 29 12 
8, 545 66 8, 275 41 
30,062 78 18, 565 21 
83 64 83 64 
471 95 342 02 
40,436 00 39, 060 51 
118 53 118 53 
1, 370 61 1, 213 20 
17, 812 61 14,035 74 
16,340 85 16, 340 85 
103,374 23 103, 133 72 
1, 176, 587 53 717,638 78 
280,128 47 205,351 34 
57 96 ....................... . t .. 
6, 603 33 4, 909 89 
O'd 
+>s:~ 
'de 
<!)'+-< 0 
·s:: "'g; te.E~ Cp._ 
~~g 
1=1"'<!) 
g~ § 
S-P~ 
~ 
$2,945 82 
6o 1-<<:Q 
P,<!) 
p.~ 
~~=~ 
..... ~_ 
Ow 
~ wo ~~~ o:l~.<oo ~ P..-< 
P=l 
$817,763 71 
12,770 88 
26 33 
4, 420 21 
772 37 
22,573 47 
48 51 
991 23 
27,622 01 
] 36 
270 25 
11,497 57 
129 93 
1, 375 49 
157 41 
2, 876 87 
240 51 
458,948 75 
74,777 13 
57 96 
1, 693 44 
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Water for ships, Bureau Provisions and 
Clothing ____ ... _ ......••............. -.. - . . . . . . 20 5v .•.•.. 
Contingent Provisious and Clothing....... 1877 . . . . . . .. . • • . . . .. .. 323 72 .... _ ... _ ..... _ 
Do __ : .......... _ .. _ .... _ ....... _..... 1878 20 416 2, 195 27 2, 505 27 
Do . _ . . . . . _ .... _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1879 20 53 . . . . . . . • .. _ . . 35, tlOO 00 
Construction and Repair_ ........ -......... 1875 20 416 -........ _ .... _ 12, 353 41 
Do _ ................•. _ ........... _... 1877 20 416 504 42 7, 830 51 
~~: :::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~+~ ··· 2o· -··· .. ···54· _ .... ~:·. ~~~- :~. · ·i; 5oo; ooo· iio · 
Bureau of Construction and Repair; act 
Junel4,1878.................. ........... ...... ...... ............ 721,475 64 
Construction of eight steam vessels of war_ -.. -.....•. _ . . . • . . . . . . . . 23 50 
Steam-machinery .•...•.....• -..... . . . .. . . . 1877 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 357 30 
Do - . . . . • . . • . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1878 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29, 957 09 
Do _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . _ .... _ .. _ 1&79 , 20 54 _ ............. _ 
Bureau of Steam Machinery; act June 14, 
1878 . ······-····· ............ ·-···· ...... -·· -·· ..........•....... 
Expenses incurred by naval board .... . _ .. . 1877 ................ •. 
333,546 91 
673 88 
Bounty, gratuity, and mileage to seamen 
priortoJuly1,1876 ...... ···········-··- ...... 20 423
1 
.............. . 
Bonnty for destruction of enemies' vessels. . . . . . . 20 391 _ ....... __ .... . 
Prize-money to captors .... _ .. __ ..... _ ... ___ ..... ... . . . . ... .. . .. . . . 590,832 57 
Increase and repair (topayJ. F. H. Claiborn, 
timber agent)_ .. ____ ...... ......... _..... 1871 * 20 391 _ ......... __ .. . 
Narrative of Hall'ssecond.A.rcticexpedition ...••. . .. . . . . . . . . . . ... . . 2, 485 40 
Erection of naval monument._ ..... _ ... _ ......... _ ..... _........... 216 90 , ...... ........ . 
Preservation of Chevalier de Ternay mon-
1 49 
2 30 
177 35 
6 98 
310 75 
19,897 23 
18, 092 59 
337 25 
15 17 
5 94 
umentatNewport,R.I ..••.........•.... I ...... ······ ~ ---········· 800 00 
1 
............... 
1 
..... . ........ . 
Medals of honor ......... _.................. .. . . . . 20 285 ...... _ ... _ ... _ 500 00 8 00 
¥"::Jsfe~n~f~~:~fn 'Fi~~ici~ -~~t ~~~d~d f~~- · · · · · · .. · · · · .... · .. · · · · · · · · · · .. · .... · · · -· · · · · -.. · .. · · · 420• 000 00 
naval purposes ....... _ ... _ ............. _ ..... - 20 470 .......... __ ... 3, 000 00 
E~tra pay to officers and men who served 
17 19 
20 m MeXIcan war ............ ·--···----·- .. 
1 
..... . 
In1~~~-~~t~ :~~-~~~~ ~~~~~~~~ ~-~i~:. ~~. ~ ~.1!_ ~·- ..... ·I 20 
Indemnity for lost clothing, indefinite .... _ .. _. . . R. S. 
Destruction of clothing and bedding for 
sanitary reasons .... _ ................... _, ..... . 20 
20 
Services in connection with wreck of United 
Burial of officers and others, United States 
steamer Huron--···· ....................•...•.. 
States steamer Huron.................... . .. . . . 20 R~l~!!~~u:f~~~~ ~! ~~~~~ -~f: ~ ~~~~ ~-t~-t~·s· ...... I 20 I 225 
Relief of the children of Otway H. Berry-
R::l~r ~£~~!~~s.A.: lie~~d;: ~::::::::::::: I: ::::: I::: ::: 1:::::: :::::: 
19 081 00 
720 00 
495 66 
1, 200 00 
412 77 
9, 615 00 
536 89 
3 75 
25, 001 49 
326 02 
4, 877 89 
35, 006 98 
12,353 41 
8, 645 68 
57,760 96 
1, 518, 092 59 
721,475 64 
23 50 
357 30 
31, 980 23 
809,497 89 
333,546 91 
673 88 
1, 356 80 
1, 210 16 
591, 169 82 
748 10 
2, 500 57 
222 84 
800 00 
508 00 
420,000 00 
3, 017 19 
19, 081 00 
720 00 
1, 032 55 
1, 200 00 
1, 668 93 
9, 615 00 
4, 636 00 
12, 657 15 
739 00 
~~00 
mu 
~~m 
~~M 
~~tl 
~00~ 
~moo 
~~m~ 
1, 341 28 
1, 210 16 
11,364 37 
748 10 
2, 485 40 
420, 000 00 
750 00 
19, 081 00 
600 00 
1, 032 55 
22 00 
1, 665 18 
9, 615 00 
4, 636 00 
13,159 43 
40 88 
2, 847 17 
5, 337 87 
17, 513 51 
197 17 
37,266 54 
673 88 1 88, 490 31 
-----·-··-----
8 00 
15 52 
579,805 45 
15 17 
222 84 
800 00 
500 00 
2, 267 19 
120 00 
1, 178 00 
3 75 
12,657 15 
739 00 
Carriedforward ................ ....... , .•.••. _ , 1, 590,133 541 19,400,317 33 1 16,934, 52675!---;:551 20 12,462, 139 38 
* .A.nd prior years. 
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Staternent exhibiting the balances of appropriations unexpended June 30, 1878, goc.-Continued. 
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'"'ci ..,§ • ..-ol;:l Q.lbJ)~ ~<l)bJ) ..,..,o ...,§ ~ ~]~ -+">p<r.> o_g <l)o.-< sl=l ...... bl:-"ll=l l=l...,P i=l<rl<l) <l) • ..-~ ~$~ P'''"''"' cD .._;a.,.... oi Q.l~~ ~$~ ...: I <l)-+"' "'<llb.O e;s'~ ~ ...... -ct- 8<llb.O g~ s e;s bJ) ~a~ ~-S ~"" >. ~§~ f;-i'3.S s-+"'~ ~~~ 
1£_1 
e;s p. P1 ~ ~ ~ ~ P1 ~ ~ 
NAVAL ESTABLISHMENT-Continued. 
Broughtforward ............................. 1 ............ $3,168,922 35 $14,641,26144 $1,590,133 54 $19,400,317 33 '$16,934,526 75 $3,65120 I $2,462,139 38 
Relief of Lieut. G. M. Wells, of the Marine 
Corps.......................................... 20 173 ............... 225 00 ............... 225 00 225 00 .......................... .. 
General account of advances............... .. .. .. . .. .. . . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . .. . .. .. 9, 055, 853 60 9, 055, 853 60 I 8, 836, 362 23 . .. .... . .. .. .. 219, 491 37 
Totals ....................................................... 3,168,9223514,641,48644 10,645,98714 2s~9593~25,77ill39s --3;6512o,2,6sl,63075 
Specific objects of appropriations. 
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Civil ............... -.......... -.--.- ..................... - $6, 173, 837 191 $42, 127, 438 16 $1, 833, 027 481 $50, 134, 302 83 $40, 620, 848 48 I $1, 277, 277 35 $8, 236, 177 00 
Customs............... . ................................... 3, 215, 875 6! 22, 519, 012 99 766, 912 36 ~6, 501, 800 99 19, 792,365 20 440, 957 50 6, 268,478 29 
Interior-civil....... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 660, 595 31 4, 044, 115 79 33, 031 59 4, 737, 742 69 3, 552, 469 39 187,410 19 997, 863 11 
Internal reYenue..... .... . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. 515,809 07 4, 258,465 24 16, 677 95 4, 790, 952 26 4, 425, 485 80 93,109 14 272, 357 32 
Public debt....................... . .... .. .................. .. .. . .. .. .. .. .. . 804, 773, 758 16 2, 225, 974 15 806, 999, 732 31 806, 999, 732 31 ............................... . 
Department of the Interior (Indians and pensions)........ 6, 5i 8, 502 47 41, 513, 571 57 2, 234, 230 38 50, 266, 304 42 42, 513, 519 84 1, 343, 548 95 6, 409, 235 63 
Military establishment .. .. .. . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . . . .. . 5, 289, 863 23 43,200, 258 38 1, 761, 579 48 50,251, 701 09 42,235, 578 22 1,.714, 186 94 6, 301,935 93 
Naval establishment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 168, 922 35 14, 641, 486 44 10, 645, 987 H 28, 456, 395 93 25, 771, 113 98 3, 651 20 2, 681, 630 75 
------------------------- ----------
Total recapitulation................................. 25, 543,405 26 977, 078, 106 73 19, 517, 420 53 1, 022, 138, 932 52 985, 911, 113 22 5, 060, 141 27 31, 167, 678 03 
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General account of receipts and expenditures .......................•................ . ......... IV-Lili 
LEGISLATIVE DEPARTMENT. 
BE~ ATE. 
~~~fi:~~~~0!n~~g:~:dgo~~!r 8!~:;~~~8 ~::::::::::::::::::::: ~::::::::::::::::::: :::: ::::::::: 
HOUSE OF REPRESENTATIVES. 
~~~:i:~~a~o~~~g~i~~dg~t~~/!~:~~~: _- _- _- _-_-::::: _- _-: _· _- _- _-: _-:: _- _- _- _- _- _-: _- _- _· _· _-: _-: _- _-: _-: _- _-:: _-:::: : _- _-: 
PUBLIC PRINTING. 
1, 2 
7-9 
3-7 
9-11 
Salaries and other accounts.................................................................... 11 
LIBRARY OF CONGRESS. 
Salaries and other accounts. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11, 12 
BOTANIC GARDEN. 
Salaries and improving ............................ -.............•......................... 12 
COURT OF CLAIMS. 
Contingent expenses, payments of judgments, &c., and 1·eporting decisions................... 12,13 
SOUTHERN CLAIMS COMMISSION. 
Contingent expenses and salaries.............................................................. 13 
EXECUTIVE PROPER. 
Contingent expenses, salaries............ ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 
STATE DEPARTMENT. 
Awards, books, &c., contingencies, editing, &c., Revised Statutes, and other accounts . . . . . • • 13, 14 
FOREIGN INTERCOURSE. 
Allowance for consular clerks ........ .. .................... .................................. . 
to widows, &o., of diplomatic officers, &c .... . ................................... . 
Ba:vard Taylor and .J. E. Colburn ........................... . 
Ei¥.~~:;gi~~~ii~~~1~· HE:::/E:HLii-HEEEEE 
Mexican and Spanish Claims Commissions ............................. . 
Commissioner to International Penitentiary Congress ...... . ................................. . 
:::::::f ~~~i~:!{~~rE~ \~r:s8~: ~~-::·:·:·.--:: ::·:·:·:·:: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~:~~~ Poi;~~e;fc~~a~g!~i~is:::: ::::::::::::::::::::::: ·: ::::::::::::::::::::::::::::::::::: -~ 
Payment :~r~_aE~Rk~~~- ~- r~~i~.B:~~a1 i."c-~ff~~:::: ::::::::::::::::::::::::: ::·.::: ::::::::: 
for court-house and jail, .Japan ...................•...............•.................. 
Rent of prisons, wages of keepers, &c., for American convicts ............................... . 
Relief and protection of American seamen .............•.................•..................... 
Rescuing shipwrecked American seamen ................•.................................... 
3~5 
20 
26 
27 
26 
23 
26 
21,22 
15,16 
26 
26 
21 
26 
26,27 
21 
22,23 
27 
27 
26 
22 
23-26 
26 
396 INDEX. 
Salaries, consular service, and officers, interpreters, and marshals .......•........ -.-- ...•.. --. 
ministers, and secretaries legation ...... ------ .......... -- .. - ..• -- ..•..... -- .. -- .. --. 
Mexican and Spanish Claims Commissions.---- ... ----·--- . .... -·-·-- .........•....•. 
Shipping and discharging seamen .... . -- . . -- . . .. .. . .......•........ ---·--·.--··-- -----····-··· 
Survey of boundary between United States and British possessions ........•.........•...•.. -.. 
Tribunal of arbitration at Geneva . .................................... -·--.- ..............•.. -· 
To reimburse .A.. D. Shaw, late consul Toronto .... . .. . ............... - ..•... --··--- · ....•...•. 
Wages keepers, &c., prisons for American convicts ..•...•..••..... . ...............••...... --· 
TREASURY DEP .A.RTMENT. 
Page. 
16--20 
14,15 
25 
20 
26 
26 
27 
22 
Contingent expenses, sundry accounts ...... . ...... . ............... - -. . . - . ----- - ----- . - - . ------ 29 
Postage .......... . ....... .. ............... , ... . ................. -.- . - . - - ..... -. -- .. -- .. - -.- . -. 29 
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